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S V M M A P R A E D L 
C A N T I V M E X O M N I B V S 
locis commiinibus locupletifsima5edicaá fra-
trePhilippo DiczLufitano Pr^dicatore 
ordinis fratrum minorum Pr ouin-
c i x Sandi lacobi. 
T O M V S S E C V N D V S. 
^duerte candide leBor omnia^ qua in hac fumma máximo cum laho* 
re ob Chrifli Jefa amorem & pvoxlmorum ytilitatem accumtí-
laui} omnino diuerfa ejje ab ijs 3 qua in libris, conc'iomm a me dn* 
dum edítishahentur y'vti experimento potáis comprobare. Modm 
autem & iHa¿qua ex ea ytilitas elicienda fitjin folio fecundo prl* 
mi Tomi oflenditur. 
S A L M A N T I C AE> 
Excudebat loannes Ferdinandus.' 
M . D. L X X X I X . 

L A B O R E S I V -
S T O R V M . 
N laboribus noflris oportet fprnper> yt adDeum 
rccurramus: riam íicut omnes ab eius faiaftifsima 
manu proucniunt, ira ipíe rolus nos ab ülis po-
f>é tefl: eripere. Si deñruxcritjncmo eílj quiardificct: 
íi incluferit iiominé,nuilus cft qui cripiat, ipquit 
fauá:uslob. Quareinanesillorumhominumcogitationesfunt, ^o.xti 
qui non Dei gratiam^&bencuolentiamfed fortunas, & faculta-
tes iur^vel iniuria auide quseruntiquo calamiratcs, & vitac mife-
rias fiigiar,dicéteEcclefiaftico.Noli attenderead poíTefsioncs ini Ecelcaúf. 
quaSjéc nc dixcris:Eft mihi fufficiens vita: nihi l cnim proderunt 
¡n tepore vindiíte 8c obduftionis. Indudit veroDeus cuhomif 
neni,cui nihil profperc cadit,nec rcSjquas verfat foelices vllos exi 
tus habcntjfed in quodeunque latusfe vertat mala multa,& mife 
riae vrgentívttanquamincavcercm,& raalorü vinculaconiedus 
cíTe vídeatur. Et ita Dauid miferum vit£ fus ftatum deferibens, pfaim.g^ 
fehpminicSparatin cuftodia tradito dicens. Pofuerut me in la-
cu inferiorijin tcnebrofis & in vmbra monis. I n Hebraco vero 
3 efi:. Pofuifti me in lacu inferipii, quo clarius ea, in qua verfamur 
fententia^xpnmitur.Quado nos tribulationibusoppreflbsco-
fpexerimus humiliter cogitara debemus pro peccatis noftris nos 
áDco ita a{BigiJ& flagellaruquamuis enim illatéporibus prefen-
tibus non comiferimus^tamen pro peccatis,& fccleribusin iuuen 
tute commifsis Deus nos puniré vuit ílcut fanéluslob confiteba lob-í 
tur dicens. Confumere me vis peccatis adolefeentise meae. Et in 
Hebreo diciturJFecifti,vt pofsiderepeccataadolefcentise me^,& 
íta inter pretatur Chaldarus.Gramis vero interpres tranílulit^Tri 
buifti mihi peccata adolefeentize mes. Eftautem elegans^ eru-
dita phrafis Hebr?a,vt time homo peccata pofsidcre dicatur cü 
corüfruálus percipit, id eftj, corü poenas patitur.Nam pcenaex 
a z natura 
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natura fuaex culpa nafciturJd etiam Dauid íígnifiGaíIé vídetur 4 
a m.17. diccs.Couertetur dolor eius in caputeius^6cin verticem ipíius 
iniqúitas eius defcedet.Tunc fciüt iniquijqua duraj&grauis & 
amara res fit flagítiumjquodantea iocundum videbatur. Cura 
igitur pcenaperfc,viquefuaex peccato oriaturjefi; quidem pru 
dentis hóminiscum poenam fubicnt/ceruslicetiain pridefuc 
Gcnc.43» rit fufceptü in memoria reuocare, timereq; ílbi^ ne tune a Deo 
vindicetur, Nam dirae vltrices calamitates nonnunquam funt, 
quia fcelcratum hominemjlicet faepefero, tándem tamen affe-
quuntur.Quare prudentes fili) lacob inter fe communicabant 
dicentes. Mérito hzcpatimurjquia peccauimus in fratré no-
ftrum videntes anguftias animíe illius,dura deprecareturnos, 
& non audiuimusaidcirco venit fuper nos j í h tribulatio.Efl; au 
Similc* tem ftulti.& perditi horainis calamitates, in quas inciderir>nu-
quam fuá culpa fed vel alterius malina vel cafu , & fortun3e te-
ñí eritate,vel temporummiferia íemper eucnifle^putare; 
Ñaues ventis fecundis per mare profpere nauigarc foler. Co 
tra vero in nauigationc fpirituali euenitrnara ventis, qui fecun 
dlvidenturjquales funt diuitiícíalus, Se honores, ac cutera hu-
iufraodinon bene nauigatur,quinpotiuspericuloíi eífefolct: 
aduerfiautem venti vtiles funt^ac fecuri.[ El viento contrario 
de la pobreza^y abatimiento haze defuiarla nao de la confeien 
cia délos rifeos de la foberuia,y ambición donde tantas almas 
j han dadbaltraues.liEgritudinesetiajquas caro rantopereper-
timefeit faepenumero tanquam contrarij ventiimpediíint ani-
mas, nc per Ínfimos lüxuriae locos nauiget reliftaaltifsima ora 
tionis,& cont^plationis nauigatione^ideíl:, [ Las infermedádes^ 
como vientos contrarios muchas vezes impiden que no enca-
llen las almas enloscienosy baxosdelaluxuria y hazen que 
naueguenporlos altos délaoracioy conteplació J^QMaprop-
terlaboreshuius vitaedeberent abhominibus taquamiingula 
re Dei beneficiu reputari.Quadoaliqua domus coburiturs, Do 
Simile.. minus eius magnu fibi beneficiu exhiberi putati fi aquaaffera-
tur,6cftiperignem infundátur, qua ipfeignis extinguitur.Sic 
quotics ignis peccati incordíbus noflrisinflámmatur, ingen-
tes gratias Deoagere debemus, eo quodnobis aquas tribula-
tionis mittat,, quibus earum flaramai ac tantum; ineendmijii 
extinguatur. 
Eabo-
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BBatos Gregorius in prologo MotálíüMigcns-d'c cao la,- ofe P^^g® Mo quamDeus Saii¿lum lob táacritcr vbluitaífiigete,snquir^ 
Subtilius perfer u taivdá cft,cür toe .fíagelJa ptrtü ü t , qu i tantam 
virtutü cuftodia fínc reprcbcníícm* fcif»auit.Qua Viítutccarc^ 
bat^aut quód vitiü hábtbat.vt fit Dfiis tn';cum miiíhadiicrtetétí 
. •'KunquidhóM'6 snHatus ¿r^áutarrógiiíiSípr^prér-iqü^á-'DíWá 
i l lum vol o it futoittereificut í opet bos hurñüiare folet? ^mkt 
¿Vus Dóftor rcfpon iét dieens.Humiíítatg quippe háboítjC|tóá 
ipfe tcftatur,Si cóntcinpfiiudicm fübirc cura tóíüo r í iec&an 
cilla rnca,cü dileeptarent aduérfus me.NSquid deerat ei liGÍpi-
talitatis virtws tantopere in facris Ikeris edittm«n<fatsjMinjTOé 
profe¿ló.quoi3Í3ííi ipiié de fe ipjo sit. Forís iíoií ítláilfít pfeíégp 
I nus^oftiü nieü viateripatiait^Nunquid auarus trat.6: crgá pati 
peres-parcus? Nequaquá/rpíeciiira inCjüit. Si coaiedi bucceilá 
íolús &pupi l íus non coítsedit exea^Nuiiquid homo feníuali* 
«ratíéc csrnali vóluptati dcditusíNcc hoc habebat, nam ipfcin 
quit^Pepigi faedus c i óculis raeiSjnccogiutéde virginc. Cura 
«rgo humíl i s , compafsiuus, inifcricorSjCaftüSjacplenws tanta 
lanítitatt €Xtiterit,quarcDeu$ in cura tanto rigore, & feucrita 
te vtitur?Ad {ióC5Ínqua,réfpond«tB.Gregoiius dicens. Gura We^'B. Gr« 
omniü virtutü ra andata perficeret,vnú decrat^vt ctiara flagelia Sor' 
tus gratiasagere fciret,hoc eft>vtnon folü in profperis fed cria 
in aduccíis íciret ínanus ftus in e^Iura Icuare^ac dicere. Benedi 
ftus fís Domine Deus, quiraeiorani tcporcrccordaris,Diisdie 
di^Doniínus abftulít,ficut Domino piacuir^ ita fa£lü eíbfit n« 
9 raen Doraini benedi£í:ú.H5ccft vna ex pr^cípuis caufis,qnarc 
Deusiuftospunirci&flagcllarcfolet.AiqjitaDcPaúIusiiiquiC AdHcbr.us 
Elagellat aute oranc filium qué recipit fcilicet Deus.Et adiecic 
ftatim.In difciplina períeueraté.Pcr difcipl mam intel i igit San 
ftus Apoftoluslabores, &adueríitates, quibus Déos feruos 
füos punit,quae ideodifciplina Tocantur, quóma in éis (eroi» 
atqj aniiciDei patientia, atqj alias virtotes aéiiíbunt. Séd pro 
inaiori huios loci explicationc obferuandú eft,idc róct documé 
tü,aut feientia diueífisreípcftibos vocari doélrin^mdc difeipli 
n5:nS fi rcferatür ad docentg appellatur dóétrina a doc€ntc,fi ve 
ro icfcratur ad diícentera voi atur difciplinaa dife^ré. Eft etia 
adttmcndü,quod doftrínaDei non íbiíí eft verbisjaut inípira-
Loc íCom. Tom,^. a 3 tio-
6 Labores iiiftorum 
tionibus/feá (StáU^uadQ docetpcr laboreSj-Bcaásieríitates^quas hoio 
rninibus mittit,Gcut fecit D.Paulojck quo dixit.Ego oílend?. ei, 
Aftcum.i.c. quanta oporteat eum pro nomine meo poti. Hisprxiaflis dici-
inii§}fan¿Uim Apoftolucumin prxrentiarüinquit^n difciplina 
perfeuerate^pcr diícipliná intelligcre aduerfitates,(5ciabüres}quos 
Deus íeruis iiiismitíki,,perquí>s.cos dqcet^  3c ipíi.-adiiiicür virtú-
Ad Roraa.í. tem patiétÍae,eK.qua fpcs oritur íicut icie apoñolus teíhtur dices. 
Patientiarpem operatur.Et hinc fumpíitrioraenfuppliciu qüOtl 
reiigiofis mfligitür,vt difciplina vocaveturjquonia intentio prs-
lati illa infligeHtis)&vecipientisnon folum debereííe ad íatisfa-
¿lione culpc(íi:Cut fecuiaribus euenit delinqu€ntibus)fed pra^ci-
pue dcbet eííe^vt religiofus in virtute patientia? bumilitatis^ atq; 
in alijs virtutibusfeexerceat, Ethoc voluit hic fignificare D . 
Pauluscum ait.In difciplina períeuerate,quaii dicat. Ne delicia- 11 
tis, fratres mei, in pcrfccurionibus, quasDeus vobismitrit, ipfae 
enim funt qnacdam do^rina^qua iiie fuos docetr& quedam difci 
plinajin qua vos debetis paticnliara addifcere^vndc oritur ad gra 
MattÍMv ^ gloria difpofitiOiiuxra id^quod fcriptimi eít. Beari cftis cíi 
maledixcrint vobishomines^perffcuti vos fLKrint;)& dixerint 
omne malura aduerfum vos mentientes propter me, gaudete, & 
exulrate,quoniam merces veílra copiofaeft in Gslis.. 
Ex hiSjquse diílafimt3fequitur quídam difTerentiai qus ínter 
filios regni Deijéc regni perditionis verfatur, videlicet quod fla-
gcliaj6c punitiones^qníe illis infliguntur fuñí doéb:ina,ac difeipli 
na virtutújalijs autem fcilicet improbis omniailla fupplicia cc-
dunt in perditionera ipforum.Qiiod ex Sacra ícriptura viderc l i -
cet^nam cum Deus pla^as^ fupplicia fuper P,haraQney3( fuper i a 
Nabuchodonofor miíitj omnia illaimpioPbaraoniin píEnam 
duntaxat fuorum peccatorum extiterunr;ex illí&enim nulla edu 
x i t vtiiitaíéjquin potiuscx eismaiorísobftinationisfumpfit oc-
caíionCjat vero regí Nsbuchodonofor fuerunt q u í d a m difcipJi-
na^ dc doítn'navbiipfe didÍGÍtcontéptiimfui ipíiusr3c maximii 
Dacse!.^ . Dei vaíoremíctenfm poftquam feptem annis per camposf^num 
vrboscomeditj& ab hominücaetu, 6c congregatione feparatus 
fuitjipfe de feair.ígiíur poíl fine diera ego Nabuchodonofor le-
uaui oculos meos in celuJ& benedixialtifsimo^iScviiicntcin fem 
pitqrnum laiidauiJ& gioriíicaui,qurapoteftas eins^poteflas fem-
, pitenía^ 8i regnü eiusin gcneratione> &generationem de omnes 
habita-
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I) JiabitátoEes tcrrsapudeuniadBihiluiíi iTpiítatiri!^ Sit ígitur 
conclufio ex oiTimbusfupra diéiis, cjuodiqu.inciO relígiofus} v-.vt 
Chriftíanus aliquem f r u ^ u m ^ cmolumeritum ex íupplicio, á 
pixlatis fuis i n f l i j o ec!uxefir(íicut cdiixit Nabuchodonofór) 
tune huiufmodirupplicium appellabitur difciplina ab cíícéh^co 
quoddidicitvitam fuá corrigei-e:qiiando aute obíünatus, ytan-
tea,rem3nferitjVocabitur tormentumj aut pcicna íicut illa ^ quam 
in inferno dañinati pariuntur. C^terum vtrios mouerct fanílus 
Apoílolus ad labores patienter tolerandos.addidit ílátim. Taiv 
quamfílijsvobisofFertfeDciisrquisením filius^qucmnon cor-
ripit pateríQuiSjídeíl^ciualis crit & rcmanebit fitiiiis,qiiem p?tcr 
n5 correxcritíQná iinetimore Dci,& ab%pudore hominüjqnl 
rebeilis fuÍ5 magiíhis, & pr^iatisquam íinerefpeflu maioribus 
S4&q[uara akiuus ícquaübus, quam inburaanus erga inferiores, 8c 
quam fine legeerga amicos,ac deniquequam oblirusJ&: ingratus 
fuis bencfa6loribi]S?Qualisfílius,quem nocorripitpater? Quam 
corruptusmoribuSjquam lafciuus verbis , quam diíTólutusvita, 
quam perniciofus Reipublicar^qua promptus ad difeordias,qua 
¿ifsipator opum^facultatumiquas ci parentes reliquerunt^qua 
deditus liido dieacnofte, ¿k quam ignominiofusomni genera-
tioni & poftcritáti füaríQ^iisergo tantprum malorum caufa fuit 
nifi pater^qui fíiium fuum non corripüit?Scitotc fratres mei om-
nss creaturas in vltimo iudicij die improbospeccatores eíTeaecu 
faturas, Fy Ies lian de poner diuerfos cargos co los quales los ha de 
confundir,y tomar como cntrepuertas3para q no pliedan refpon 
dcr:]at¡mprobosparcntesnonfolum creatur^verum etiapro-
pri) fílij accufabünt, 8cerunt piaccipui corum accüfatores. r loc 
iapientiííímusEcclefiaflicustcftatiirdices. Depatreimpioque-! Ecclefiafliei 
runturíili),hoccíl,in diciudicijfilij contra patrcsconfurgent3eo c•^l• 
quod erga ipfos pietatc,<Sc mifcricordiá no habuerint.nec delidla 
c o r ü punieríítrTunc ¿¡cent fílij. Domine parctes tioñros cora te 
aecufamus quonia proptcriliosfiimus in opprobrioj ipíifuerut 
in caüfa vt nos adukcriajhomicidiajblafphernias^ ludos, fiirtaja-
trociniaatq; alia pluriraapeccata propter quaefumusin oppro-
brio & in numero r e p r o b o r ü cómitteremus, naúi l i illi dum nos 
pueri cíTemusactenerx actatis infolentias noílras puniuifient & 
exceílus noftros caíligaíTent nunquam in tanta fcelerá deue-
«ifleraus nec tanto fupplicio qiiañto nune digni fumus puni-
a 4 remur. 
8 Labores lüftorum. 
remyr. De i l l ís ergo ó Domine conqueriiaBr 5c íuftmam 
pofti lamus ílquicicnoílr^perditionis caufaextiterunt.Merito 
facra fcriptura patres impíos his verbis ( De patre impío coque 
tutur fili), ) voratnonillos qui fiüos fuos faraeperire fínunt» 
nec eosjqui natos domo fuá expellunt, aut cxha:redác, fed eoí 
patres impíos appclla^qui íilios in toto vitae tépore non cafti-
gant/ed omnia fceiera corü impunitareliaquunt.Vt hinc apef 
iiitelligaturjpietat? patris erga filium non coníiílere tátura 
modo i n curando illumídum xger eíl:,aut ipíi tenerrimeindul 
f endo,íedin pun¡edoipfum,&graiuterincrepando,cú.impros us cft.In hoc crgo amor parentü ofteditur.MtquoniaDeusfi 
líos fuos cleítos tanqua pater pijfsimus fummo amore proíc» 
quitur,idcirco eos punir; improbos auté fepe numero impuní f• 
tosrelinqui^Quod3c iníinuatD.Paulus, dum verbisfuperioiy 
ribu s adiecír fequentia. Qhiod íi extra difciplina eftis cuiuspar 
ticipes fa£l¡ fünt omnes,ergo adultcri,& non filij eílis.Pro cu-
¡us loci expofitione prasfupponendum eft quod illa diffei ctia, 
quac efl: ínter filios ípurios.quinafeuntur ex adulterio, & intct 
nlios legitimos,qui nafeuntur ex legitimo matrimonio refpc-
£kii hsreditatisteporaliscade prorfus eft inter reprobos^ prae 
deCbinatos erga Deum,Sr reípeftu h^reditatis xterng. Nara cer 
tum eftjfilios adúlteros fecundum leges humanas non eífe ad# 
xnittcdos ad hfreditate paterna,fed legítimos dantaxat. Sic re» 
probi inhaErcditatecsleftinullapartcm habentjfed foíum il l i , 
qui fccundum.elevlionc xterná eliguntur. Hoc pr^habito San 
i iüXhpoí lo lus hanc facit confequentiá, Sí Deus ó fratres mei 
V-obisproíperitatcsabfquealiqua mixtura aduerfitatis mit t i t j iS 
quid ex hoc fcquitur, nifi vosnon eííc fiüos legitiraos quibus 
lispredkas debcturafed adulteros,quibus no debeturí Ac fíaper 
í ius ciiccter,Sequitur ergo voseíreex Eeprobis,& non ex prae-
4e6-in!atis..Hap.c auíera P.Pauli verba íic ordinanda funt.Qnod 
fi^Kt^^iTcipIinam^fti^hoce^íupponite^ofracres^eum'vo' 
bis omnesprofperitátcsabfqj aüquaaducrfitatemitterc, (hoc 
egimiignincat extra difcipJina eírc)GUÍus participes faílifunc 
omneSjideftjeuiusdiíciplinf partícipes faftifuntomnespr^ 
fiinaptide^JNinguno4eIlos.a5r,a quien noq^ ^^  
na de t q ú x j ^ 
pí^amadultjeri,& non fílij funt, ConfequcBtiaaute probatur 
.tírtít-» • ^ ¿ ex 
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i^ex íííis vcrbis/ciíícetíCums difciplinx participes fa&¡ funt om-
nes.Probatur etia explurimis Sacrz feripturac locis omnes ele-
ftos gíoriajqu^ eít cffeítus praedeftinationis per patientiá in ad-
ueríítatibus cofequi &coparare.Atqj itafandaludith dixít.O ra faíiU.»; 
nes,qui Deo placucrunt per multas tribulationes traníierüt fíde-
les.Et B.PauIus ad Thimoth. feribens ait. Omnes qui pie viuerc 
volut in Chní to ícfu perfecutione patiutur. Et ad Romanos in- ^ T m ^ 
quit.Sifilij 6íheredeSj&c.Si modopatimur,vt&c6glorificciTiur. A'¿*Roni> t 
Quáuis auté Deus plurimis ex amicis fuis/vt S.Dauid, Abraham 
IfaaCíScIacobíatq; ali)s profpcritat€j& affluentiam bonorütepo 
ratium cóceíícritieos tamen per aliquodteporis fpatiü laboribus 
affíixit,in quibus ipíi máxima cüm Deo conformitate habuiífc 
oftenderút.Itaqjiuxtahancapoftoli fententiaiiDeusfuper vos 
aocalamitates,5camiíliones non piuitjVos reputare poteftis pro fi-
l ij s reprobis,&noncapacibus fternf bejititudínis* QucP.Pauli 
cofequétia licet no fit per locíí intriníécu, quippe qu? infallibilis 
no efle folet, tamen eít bona confequétia á communiter acciden* 
libus, videmus cnim plcrun^ue iniquós homines in hac vita re-
füabundantiafruijprobos auté maximis tribulationibus yexari. 
Labores iuílorum. 
REgularccft ómnibus exquirentibus mandataDciy vt ab im-piis^íc DacHionibus obfideátur^nc ad aliquodbonam exire 
pofsint,itavt vnufquifq^ corú dicerepofsit illudHieremif.Gon- H'1^^• 5* 
ilufit viasmeaslapidibus quadris.Omnibus enimpartibusobíí-
det,intercIuditq; Diaboíus á fuperiori parte per ambitionedigíii 
tatu,abinferiori per concupifeentia voluptatü3& cupiditatc diui 
tiarumta liniftris per aduerfa,á dextris per profpera.Ideo B.Gre B Grego. ho 
gorius fuper Ezechiele refert i d , quod Dñs Prophetíe madauit, ExccJ^ 111*61 
népe vt fumerctiateréjin c©q; deferiberet ciuitateHierufálem3<§c nztchi tU á 
©rdinarctaduerfusea obí idionCídc aedif ícaretmunit iQncs^&da-
rctcotra ca caftra.Protinus enira quod homo in corde fuo terre-
no caeleftis ciuitatisHierufaledefcribit ordiné,defidemumq; pin^ 
gi^ác couerfationeimitaturyaduerfuscu malignorü fprituü i 
git exercituSjobfidetjcingitjcircuitcfc diuerfis machinis, tentara 
tis^ac vitijs,vt vix quo feexpediat locü habeat. Cu ergo fie circü 
«entus fit iuftuSj quidfaciet nifi kuareoculosfuos in motes vnde 
veniet auxiliü fibij& Chriílu diuinü ducé fibidefenfor^ac adiu-
a y torem 
i o Labores iuftorum. 
torcm vocarctNa in Eccleíiaílico diciturXiuiras p a r u á ^ paücí í& 
ccíc alt. j>. ^ cavirjjVejlIYCGntra earcxmagnus,& vallairLtca,üruxirq;cm 
nitiones per g^ r^ü^Sc pcifeda eft obíidio.Inuctus cft in ca vir pau 
per,8c fapicSjqui liberauityrbcfapiétia íua,cknullus cíl rccorclat? 
hominis illius.Hic vir pauper^ Sc fapies ( vt vult B.Hieron)fm.& 
poft eü alij)cllChriílusDñs>ciuitas.aute pama cíl muduS hic,vbi 
patici viri fapientcSj&iuíli raGratur,vndiq; obfe í luSj&interciü' -
fus á D^monibus,& vitijSjita vt perfefta fuerit obfidio^quod nec 
comeatus adducí^nec auxiliares copie ci preílo eíTe poíTunt:Chn 
ftus itaq; Dñsdefcdicit.Pauperego fumJ& in íaboribus á iimík 
i.adCori.r. tutemea^fapiens quippe quifapicntiaDciá B.Paulodicitur. 
Iui.x. J J ^ fapietjafua liberauit iilü fecuiidüiHud Haiar.Sio iniudicio re 
dirn etur [por pura diferecion íe redimió d mundo, y í c defeerco 
leruCfirííloíummaiabíduria.j Sedópcfsim.ahommuíftgrati-
tudo: na poít ta ingés benefiem nuilusíere cft i'ccordatiisíioini-
nis illius/Qui ergo rom mimáasbi^iuria redem 
dioce tuaó ferue Deiliberabir^deo m£átcr cius auxiiiü im|í;Iora. 
Labores áiílorum. 
SApknter fanftus lob fuos CÍuciaius^ labores, 6c atrocitaté caíligationisexprimir, &incog¡rablies táimnx pronidentiae 
rationes dum l^gktascosiappelktcliG^.SagittcDñiinme funt, 
quaru indignatio dbibit fpirítü mcü.Nam-íigirtf á longe mittü-
tur & eminus folent contorqueri.Cu enim aut gladio diilriélo, 
aut vibrata lacea quepiapercutimus, videmur & nos eide pericu 
£¿aíle. lo fubíaccre:cü vero protefo arcu, aut ext orto nenio fagilta -co- 24 
torqueimisa longe,ítavtn5 pofsitquivulnusaccepitrofeiTe vin 
diftájquafinosin ruto collGcami]ts.L6gc ergo inter fe diílat hu-
mana caíligatio,atq; diuinama caíligarion€S,& fuppliciaqu^ di-
uiriaprouidctiamortaHbusinferütiiráloge mittÚturí&qui inbo 
Hiinesiaculatur DeuSjcft extra omnSífliñriareíídesíidéo fubmif" 
fo capiteeasrecipereoportét. Deinde fagittxíériunt inopinato, § 
hoceft,cú nihíiminus cogitas,cüomniaindicas traquiíla, ^ K S » I Í 
ca ta&biro ín í l i^uyrfMiSí&íinf^ cle-
gantifsimcexplicat modú, 8c rationcdiuiníe cañigationis, Deus 
cnim v t in conferedisbeneficijs^ta ctiá &infercdis pcenÍ5,& fup 
Mitih. s f. & p Hci j s cogitara hu mana, Seco filia íblútrdeludere:i deo h o rrat urno s 
i «c.iy» Chriftusiefus diuinus magiíler,6cc5manefádt vt ^'igilcmxis fem 
per 
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per omní fócordiaatq- tqirporc exculTo^quonia iudcx illeJ&:ho-
mo nobilis^qui abijt iri rcgione ionginquam inopinato vcn ic^ 
nobisdorraientibiis & minime expcftantibus ingredictur, vt 
reporcat á íingulispietatis *Sc iuftitiac vfurasJ& exemplum addu-
cít de poílrema illa clacle , qua totus orbis fuit aflfefhis teporibus 
Noe.Eraíit^inquitjOmnes nubent€SJ& nuptui tradcntes, &:non Mattli.14. 
cognoucrimrjdonec venir diluuium & repentina fuperuenít cala q^zí?. 
mitas.Ea igitur inconimoda,Gjiise praeíentibus nobis eueninntj&: 3 
prxcauenpoííunt^no ?quc moleíla runtnobis3qu ia rainus mala 
prajuifa ferirefoient: at diuinac caftigationes iuxta fententia faiv 
¿kl lob fagittarum infbr nobis minime expeiStatibus vulnus in-
fíigunt.Sed &i}ludgrauirsiraum cenfendu cftj& grauiuspericu-
tum adfertcum fagittíe valida: contartas. ebibuntfpintu, &fan-
a í g u i n e m vitiats<Sc corrumpnntinana videntur Hebrea íignificare 
pro indignatione, veneni-im ^ Chaldíeus autem interpres it a vertit 
locum.Quaruin venenumebibitfpiritusmeus.Alij vero^quaru 
venenum ebibit fpiritummeum^fedreciditin eundem fenfum, 
nara folent maximi venatoresaeiem fagitte inficerc veneno^ 
Labores iuftorum. 
"VT'Vnqnid ego mare funijaut cetus^quia circundediíHme car» 
XNlcerc?inquitían¿lus lob, Adhuiusfenteotise intelligentiam ^-7' 
obfetua, aquasex natura fuá tellurem omneeíFeoperturas, Dcu 
tamen eis prsecepiíTc i vt in vnum iGcitm congregarentur > & fie 
fpatium remaneret hominibus, & animanribus ad habitandum 
fuper terram.Explicat hoc miraculum egregius vates Dauidjetc-
. 27gantiqj celebrar carmine^um ait.Abyfliisfícut vcftimentu ami-
¿í:us cius(nempcterras)rupermontes ftabút aqux: ab increpado- pratra. 103. 
ne tus fugien tyá voeeto nitrui tui formidabunt. Aíeendunt raon-
tes,& ddcendüt campi in locum^quera fundaíli eis^ Scc. Na cum 
aquis obruerentur monres.^c demeigerentur terríe; dinino iuííu 
vaílífsimo í b n i t u fe pFa!CÍpitaiierütJ&: reliquerunt magno Fragor-
re montirivenices,fubiroq; á terraimpulfse dcfugerunt.Ncc mi-
nus cerus esteras teme animantes magaitudine excedit,qiia ma-
re térras omnestficútautemcoclulit Dcusaquasin marejitaeani 
bertiam marinam magno Océano concluíit, ne fiki alia mafia 
dediKeretur nauigantibus poíTeteírenocumento . His ergo ita 
cxpHcitiSjinquitfanfhisIob.ísíunquid ego marc fum, autceftis 
quia 
Proucrb $ 
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quiamc carcerc circundcdifti? Carccrcm appellat aducrfatii for- ftg 
tunani jcum qúa luftabíatur.Nam folct DetiS & ímprobos homi 
fies y & probos inlerdum in granes tentationes quaíi in carecreíu 
dctruderc,fcd longe diuerfa rationc iuílos homínts vttétationi-» 
buscolligant robur,nccp€r inertiálanguefeát, vt folcntfaginat* 
corpora,nc cacleftium donoríl amplitudo eos in fuperbiam cri-
gat:tum vt íi quacíl in cis animi fupiriitaSjaut íbeordia tcntati©-
nibus excutiatur,íi quod peccatura^aut fceíus quafi igne abfuma 
tur^ Sc quod magis pertinet ad rcm, vt tctationibuSjmoerore, atqj 
cruciatu quafi carccre,& vinculiscocrccáturinefortafsclafduiá^ 
& fluant voluptatibus.Scd ca, qu± diximus dciuftis ad nefarióf 
homines wasferamus, quos Dcusfrequcntcr calamitate aliqua, 
áut grauiori morbo compcfcerc folet,n¿maris inflar in ^ omines 
infcriorcsi& tenuiores impetum fatíantjnccctiam inflar ccri quí 
alias foletbeftias marinas dcuorarc,inferiores quoq; deglutiatjSc 
abforbeant.nam abututurfrequeter & viribus,&diuitijs,& opu 
lentia ? Ob camq; reos cum íanftuslob proprios animi rcccfius, 
& confeientiam contcplaretur,nuIIoq; fe fcelcrc viderct infeft 
quo c^teri diuites^&opuleti hominesimplican íblét (non enim 
expilabat paupcreSínec fubditos fibi dcgluticbaOinquit^teílimo 
nio proprif confcientiaíinfcaccvcrbaerumpens.Nunquidmarc 
ego fum aüt ectus^quia me circundedifti carccrc?Deindc quia po 
tcntifsimi quiqj ínter mortal«s,& quí opibuSjViribufqí videntür 
prseualcre débiles profefto funt & exiguarfuntomniú m'ortaiiü 
vires ñ cum diuina coníerantur potcntía, námpoteH: eos Deus 
Icuioriquacunq; poenaab ftudio nocedi coerceré vel folo motu, 
inquit fanftus vir.Nunquid marcego fum aut cetus^quia rae cir^ - 5# 
cundedifti carccrc?Nunquidtantumefl;mcum robur,aut vires 
mtz adeo ingentes funtíVtgrauiori hac tcntatione, indigentia v i 
delicct,filioruraainifsionegrauimorbo, cactcrirquc vrgentibus 
malis quafi carecre detincar?Nunquidtam late nocere poteft mi-
fer, & infoelijciiomo, v t tanquam vaftifsíraum mare, & ingen« 
cetus intra bos limites fit,& carcercm concludendus ? 
Labores iuftorum. 
LAbGrcSvquibusDcusiuílos afHígit,cx amore procedunt, íicut aperre teftátur Sapiensin Proucrbij s inquiens. Difeipli 
»am D omini fili mi ue abíj cias^ nec de^iciaSpCiim ab eo cor ripe-
ris. 
Labores iuítorum. T J 
31 ris.Qiiem enira diligit Dominus corripit: & quaO patrem in fi-
lio compíacet fíbi. V b i alia tranflatio habct. Et quaíiin filio, 
quem vnice diligit, deleftatur.O verba melle ipíb duIciora.Qiiis 
vexatus, & laboribus oppreíluseapoteft audíre, quin raagius 
animi vires recipiat ad omnes huius mundi labores patienter 
tolerandos ? Perpenditejobfecro, verbum illud, quem vnice di-
l igi t , inquo íignificatur3 Deum diligere vnumquenque iuftum 
tanquam vnicumfilíumjid eíl , acíinonhaberet alium filium 
praeterillum rnihilominus tamen inquitfe deleélari^ dumeum 
laboribus opprimit, quoniam cognofcitjipfum iuftum ex illis 
vtilitatem magnam efTeeduiílurum . Labores praefcitorum ex 
ira'dimanaiit, veluti íl quis catenam ferream igne inflammatam simil*. 
cxfornace educeret, & cum illa feruum flagellaret, & combu-
32 reret. O ftupendum , & admirandum Dei iudicium' qui ex ira 
fuá extrahit flagella, quibus prxícitos punit, quos fcit non eíle 
ex illis commodum edufturos, fedpotius futura eílegehennae 
infcrnalis principium. Dehisflagellisloquebatur regius Pro-
pheta, cum dicebat. Efturtde iram tuam fuper gentes>qu3e te non Píalm. 73. 
nouerunt, & fuper regna, qux nomen tuum non inuocaue-
runt. Flagella, qux ab ira exeunt, vocatfanílus Propheta iram. 
Et de illis flagellis aitDominusper HieremiamProphetam.Pla-' ",crooym« 
gainimici percufsitecaftigationecrudelipropter multitudinem 
iniquitatis tux. Et hoc verebatur, de timebat fandus Dauid, . pfai ^ . 
cum dicebat. Domine ne in furore tüo arguas me, nec in ira tua 
coTripiasme^ Deus noseripiat á talibus fíagellis ,quod íi ipfe 
nosflagellare voluerit per infinitam mifericordiam fuam eum 
3 3 obfecremus, vt nos fíagellis, quae ex amore oriantur caftiger, ¡ 
nam íiex amore procedunt, ipfemet Dominus, qui hominesin 
laboresconijeit,fuisauxilijseos-licet fecreto omnino defendit, 
nepatientiamamittant.Veluticumvidemusmare,in quodom- sitnilc.. 
nia fíumina confluunt , atque abforbentur, vidémus, ínquam, 
quod ex vna parte per abditas & fecretiores venas, & poros ter-
eifdera fluminibus aquam fubminiftrat,vt iterum fíuant. SÍQ 
diuina maiéílasi quse ex vna parte abforbere, atque confumerc 
animam in tentatione videtur, ex altera per abditas rimulas, eius 
interioribusillabitur, gratiam fuam fuggerendo, qua 8c per pa-
tientiam fuftiqcns, & per perfeuerandamviílrix, atque trium-
ghanseuadat.(^uodBeatus Paulas á d G o n n t H o s f ^ 
ect 
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cet hisverbíS . FidelisDcus^qui non.permirtetvos tcntari fu-34 
?fal.3<r. pra iti /quod potcftiSjfcá facict ctiam enm tcntatione pioucn-
tum jVt pofsitisfufíiiicrc. Quare deiuftó inquit regius YJitcs. 
Gum ceciderit, non colüdctur, quia Dominus fiipnonit ina-
nura fuam jnimiríirti nc confrifigatur per impaticntiani, velnc 
cadat ad mortern, vcl vt ílatim reíurgatá peccato, quiaDoixii-
nus rupponicmanum fuam, vclquando iam iam adcafnni pro-*' 
perat apprehendendo manum nc cadat, vel erigendo ftatim, 
vr cecidit. VndeFoclix fie vertir. Gum c^pcrkcaderCjnon erit 
penitus proictlus, quiaDomínus fiipponit.mani.im fuam. i n -
Hcbraro vero legkur, qnía Deus íbliinetj vcl fuíicntat ma-
Píalm ut illurn eius 3ne cadat. Ideo fandhis Dauid afTccluorcpetcbat»Non 
me dereitnquas vfquc quaque. Dicitur inExodo. apparuiiTe Do 
minus Moyíi inl lamma ignis de medio rubi , & videbat fanélus 
PrOphcta , quod rubus arderctj non coraburerctiir^. Ratio 
aHtcm huiuseratquia Dominus erat in medio rubi , idcirco.ar-
debat & non comburebatur. In quo figniíicatum eft, quod. iu-
ílnslaboribus , ^affiidíonibus píenus exterius non confumi-
tur, nec virorcm patientiaCíac virtutis,aniittit, eo quod Deus cor 
Hiéreme, i^115 intusibrtificat,& corroborat. De;iaboribus<5c affiiílioni-
bus, que ex amere procedunt, intelliguntur illa Hiciemiíc ver-
ba. Audierur in cacoram me femper infirmitas^fic plaga. Y b i 
alia tranílatio hábet. Per omne flagellum erudierisHicruíalcm. 
Quo beneficio vtitur ctiam Deus nunc cum fanfta.Ecclefía. 
AoecaLn. QiiateBcatusToannesin Apocalypfi vix dimidíam horam feri-
bit fa£lum filentium in cxloiño ,quodEcckíiara militantem 
dcfignat« 3^ 
Láboresiuftorum. 
TOtum praclium, quodhoftes cum iuftis committunt vul-nera, dolores j&labores^quosin eo perferunt, correftio-
lob-f» :nen:1 appellat Eliphaz in libro l o b , poftquam flagella co~ 
rumnumcraueratdicens. Beatus homo, qui corripitur áDeOi.. 
Sunt enim fcelerati homines quafi quídam carnifiecs, ac Dei fla-
gella, quibus feruos fuos coercet, & in officio continet. Non 
debentigitur boniviricanegligerc, id efi:, pueriliter fugere, & 
Me dcpcüerc ^ fed potius officimp, quod hij flagellisDeus qus-
ritáb 
Labores iuftomm 1% 
l^ri tab illis ílu<íióíius prjFÍlarc , magnara ex ea re conic¿h:ram 
facientcs, t]üodproíil1|shabeantur a Deo.TdeoibiciémaddituT. 
Increpationem ergo Domini nereprobes. Quod argumentum 
luculenter profequitur BeatusPaulüs ad Hcbra-os feribens con- AdHebr.it. 
foíanseos, quiínmagnis, eoquodeíTcnt Chriíliani, arfgufl:ijs 
vcrfabantur,& inquit. Obíiti eftisconfólationis^ciuaí vobis tan-
, quam íiiijs loquitur dicens . Fili mi noli negligere difciplinam 
Domini , ncfacigérisdüm ab eo argiierisjquem cnim diligit Do-
minus caftigat, fiagcllaí aucem omnem íiíiura jquem recipir. 
Qiiis enim nlius, quem non corripit pater ? Vchcmens quidem 
h^c eíl ad aíBi¿lum conrolandum fentcntia, eií qua inferturjiion 
deberé bonos virosexiíHmare, cum vulnera ab hoftibus acci-
piunt cum íbmmis fpoliantur, <Sc contumelijs afficiuntur híec 
j g ab hoftibus, led a Deo cOrüm párente eííc illara: id quod Gliri- Toan.ie. 
íhislefus venís ínundi Saluator Pilato d ix i t . Non haberes in 
nte poteftatem^nífí tibi datumeflet defoper. Ncc ipíc Dora*- M*"^1?1 
nus vehementi dolorepcrculfus deinimicis, fed de Deo quere-
batnr dicens. Quare dereíiquiíti me ? conroJationem etiam 
guitiir;Quia ipfe vulnerar, & medetii-r 
percutit, & manus cius ía-* 
nabunt., 
t A B o -
Etcch.f.c. 
simüe. 
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catorurh vtreíípifcanc ápeccacis. 
C C E egpadtefaítDominusdomuiIfrael)6cip" 
fe ego faciam in medio tuiiudiciainoculis getiurrií 
& faciam In te quod non feci. N un quid Domine 
flagella quibusPharaone, & omnes de regno eius 
puniuifti non funtmaiora,qiia illa qux in hi& veí-
ais HebrzEis rainitaris?Gertum eft flagella^ quibus Deus ^ g y p -
tios puniüitj fuiíTe magnajfed multo maiora reputabat Deus illa 
.hoC eílj [mayores fe le hazian a Dios aquellos acotes] quibusHe 
breos per manum Nabuchodonofor flagellabatjnamillispercu- * 
tiebat fcruoSjhis autem íilios.O benediftus lis Deus meus, [que 
afsi os.crefce el a^ote en lás manos , quando lo tomays para dar 
enyueftros hijos^que parece que fe os haze mayor délo que es.] 
Qiiando mulier aliquaperfeneftramTidetpuerum aliquem ab 
alijs percuti^non multum curat deeo:atíI confpicitfilium fuu ab 
alijs percutij& vexari vix illum videt íicaffliílumycum ipfa iara 
quiefcere non poteít.Non efthocmirandum: amor enim efíicit 
vt ixjlus digitijid eft[vn papirote] ei iftus grauifsimuSjíifíliofuo 
infligaturjappareat'atque ita qui illum tangit^ vifceraipíius ma-
trisj&i pupillam oculorumeiús tangit.Sic Deusnofl:er,vt habet 
vifceraerga eleftos fuos magis tenera,quam vlla mater^querneun 
que iftum eis infliélum,magnum reputar. 
Refert Sanílus Luca^ Etiangelifta Daemonia facultatem a j 
Chrifto Redemptorenoftro poftulaíTeyVtin fues ingrederentur, 
ipfumque eis illam conccfsiíre.Quibiis ingréfsis porciipíí in ma-
re fe próiecerunt,& ita fufifocati funt.Hancfacültatem Deus Dc-
monibus dcdit.vt fie Dominumillorumporcorum ea iaéhira fía v 
gcnaretjHebrxiseriim prohibitura eratper legem fues alere, vt 
XCUÍMI.CÍ ex Leuitico patet.. Qup faélo aperte fignificatur faepenumero 
Deú facúltate cocedereDsemonibuSjVt homines in e@ quo'delin 
quunt vexetur & in hoceis magnúbeneficium corífert. Puniuit 
Deus facerdotem Heíi infilijs éius, quos ipfe contra voluntatem 
diuiuam máxima indulgentia^ac libértate aluit. Puniuit regem 
Dauid in filio^uem per adulteriú fufeeperat. Sic Deus te punit 
in 
Luce.?. 
*,Rcg. i i . c. 
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Í4 in vxorcin filijs,in diuitijs, quibusabuteris rtu autem ploras 
inftar pueri fícntis, eo quod é manibas eius aufertur gladius, 
quo fe vulnera bat,& forfan interficeret. Dei igitur intcntio & 
amor^fi i l lum intelligerc cupiSíCÍh vt animam tuam a vulnere 
culpas íanct.Si chirurgus habetchariísimum filium , & videt sil«nc¿ 
i l lum vcHcnoíb vulnere laborantcm,pedibus,ac manibus eius 
ad fübfellium alligátiSjinflammato ferro, ei cauterium magno 
cura rígore infigit. Qui videt feueritatcm illam exteriorcm pa 
rentis crgafihuraj&animum non atrendit, feu inrentionemi 
qua pater id facitjproculdu bio illud crudelitatem eííe iudica-
bit,fiautem infeiius cor eius peñetrat, &amorem confiderar, 
quo il lum profequiturjÓc quod filium vcxat, vt aegritudinem 
ciusíanet^íincdubiointelliget illa omnia examore procede-
| re & patrem illum ingens beneficiumtali filio exhibere afíir 
mabit.Hic igitur cft ííylus Dei>vtvexet,& percutiat cum,que 
tanquam filium diligityvtipfe^gritudinum fpiritualium fani-
tatcmeonfequatur. Atq;i taRegiüsProphetaomnes fanélos Pf»im.tí. 
ad laudes Domino decantandas inuitat-diccns. Pfallite Domi-
no íanáti eius,& confítemini memorisfanélitatis eius , quo-
niam irain indignatione eius & vita in rolutatc cius.Vos fan-
ftíiqui longam habetisexperientiam ftyli Dei ,iSc nobilitatis, 
necnonpiommvifecrumeius,atqj intentionisquafiliosfuos 
affl»git,cum laúdate,(5c glorifícate: nam licet quidquid in cxtc<» 
rioribusfíagellis apparet,fitira)&indignatio, tamen vita in va 
luntateeius,quidquíddiuináeius:voluntásintcndit, quidquid 
pi)ísimum cor eius interius defiderat, eft vt fili^fuihic vita gra 
6 ti.T,&púfteagIoriaehabeant. 
Quam cfficaccs fint adhancfpíritiialem falutem confequen 
dam^huiusvitae labores, apertc oftendit Regius Propheta di- VM*1'** 
cens.Contere brachium peccatoris, & maligni,quafretur pecca 
tum illius, & non inuenietur. Experientiavidemus i d , quod 
proíperitas diflbluit,& rclaxatabaduerfitaie reparari. Quan- Similc. 
do in mari tranquillitas efi, nautae profpereac lartabundi naü> 
gantjtcmpus in ludis# miitrnurationibus * controuerfijs ,atque 
alijsplürimis inDeumofferifis infumunti fed aduenientc tera 
pcílatc omnes máxima cum diligentia preparamenta nauis pa 
rant,vt fie omnia paratifsima íint,cum autem fe á tcmpeflí.teob 
fcflbs v i d e n t ^ vndas roarisaltifvime ctcíías ita vt ipíos foibe 
LociCom. T o m a . b rev i -
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re vickantinv tune máxime clamant in Deum (Se eiusdkiina mi- 7 
fericordiamimplorantes ingentem lactrymarum copiam pro-
fundunt, ac de peccatis fuis poenitentes vota faciunt Cruciííxo 
Burgorum^aut íanftae Mari^ de Monferrate^ Diuo lacobo^vc 
in tam arfta necefsitate remedium^fíc auxilium inuenirepoffint. 
Ecceigitur fratres dif&rentiayquae verfatur inter homines in pro 
fperitate, ialute, & abundantia con ftitutos, aut inter homines in 
laboríbus0& affli^ionibus collocatos. Quo circa Deum conti-
nuo glorificate,&: príecipue quoties vos in fanti boni occaííone 
síaiik. pofuerit.Habet DeuSjinftarlapicid^in manu iuftitíx fux per-
pendiculum feunormam,quavniuerfam Rempublicam Chri-
ftianam metitur, & regulat, hoc eft, [tiene Dios como cantero 
vn niuel cn la Mano de fu iufticiajcon el qual regula la república 
Chriftiana ,&quando vee vna piedrafalida de efte edificio dale 8 
vn golpe con que la haze recoger y la que eíla dentro facala a 
fueraconlaregladefudiufna voluntad, y jufticiaida Dios vna 
martillada de vna enfermedasd a los malos y fobrefalidos,con que 
los haze retirar,y íi no bafía eílo,quiebra la piedra por la muer-
te, y al otro que eftaua encogido , y arrinconado, oluidado del 
mundo, facalo Dios a luz,para honra de fu Ygleíia.] Mérito er-
go non acerbitatem,&: inclementiam,fed maníiictudinem,atque 
lenitatem,Dei.caftigationcmexiOimauit regius Propheta qui 
dixit.Q<i]ipniamifuperuenitraanfuetudo,&: corripiemur. Cum 
enim humanas vita;miferiam, ac breuitatem defcripíiííct, eamq; 
propter peccatumimortalium genus incurriílc faílus íitj hacipfa 
poena homines á Deonon taminimicé caftigari, quam patrié 
commoneri teftatur.Hinc enim(inquit)ranta vitas nobis breui- 9 
tas, & affliftio: quoniam Venit in nos manfueta tua caftigatio, 
qua á te pro peccatis corripimur-.vt ea erudiamiir,venturam tua, 
mnouifsimo faeculo iram,&indignationem effligere.Ea quippe 
tanta futura eft,vt nemo animo complefti qucat, nulla lingua va 
Ifeat exprimcre,quam terribilis,ac formidan dus extremum exer-
ecbisiudicium. Proinde Domine temporali punitionchac, no-
tamfac nobis futura irac tuas potentiam,&:faGnos perex-
Icftemfapientiamcordecrudiri, vt prefenti tua 
vltione venturam intelligente5 eam 
cfíugcre fludear 
• mus *. • 
ILabo* 
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INtermaximos pcccatorum temporales labores computatur captiuitasjtavt iñ captiuitate adtluéii, mortui vel intcrfefti di 
cantur.InterfeíH perpetuo dicunturi),qi]i re vera necatur^ Sc in-
terunt.At in temporalem captiuitatcm addn¿li, mortui quidem 
vclinterfe^Hjfedtamcnnon perpetuo interfedi vocantur,neque 
interfe^Hvfquead internecionem.Vt apudlfaiara: Cito venict Iftiae.f i . 
gradiens ad aperiedumj&non interficiet vfqj ad internecionem. 
Et in alio loco. Viuent mortui tuijinterfefli mei refurgent. Et Idix.tSJ 
apudEzcchiclc: Hec dicit Dominus Dcus:Ecce ego aperiam tu- EzecIl,f • 
mulos veftros a & educa vos de íepuichris veflris popwlus meus, 
& inducam vos in terram Ifrael.Qui enim in captiuitate,& mife 
riisvitamdegút, quaíi mortui infepulchris habitare p u^7-
i i V t inPfalmo. Quieducit vincos infortitudine, íimilitéreos, 
qui exafperant, qui liabitañt in ícpulcbris.Infocliccscrgo crunt 
captiui, qui tali fiagello pcrcuíli non reíipuerint. 
Labores peccatpriim. 
Efert Sacra fcripturajquod cum diabolus vexaret Saúl, nec i.Rfg.itf» 
-ipfejnec aliquis é domo eius recordabantur Dei, vtab eo rc-
medium poftularent, fed quarrebant aliqué^qui inftrumcnta mu-
íicapulfaret, vt íicipre Saul abillo labore ¿c diaboli vexatione 
criperetur. O quam multihodiefunt^quiin laboribus fuis ad 
D>eum non connigiuntifed mundanis muíicis & alijs huiufmodi 
confolationibus ab illis malis fe eripereintendunt^hoe eft, [ mu-
chos dexando de acudir á Dios fe valen de !a harpa delmundo, y 
^ con muíicas y otras mundanas confolaciónes pretenden curarfe 
de fus maIes.]Hi in hoc Philiílaeos imitantur,qui(vt refert Sacra 
feriptura) íingularc remedium fuis segritudinibus adhiberepura- »«^cg.f,' 
bant, cum Deum e domibus, patria, acregionefua expellcbant 
exiftimantes falfe^quod^ vt de illis íanitate confequerentur^opor 
tebat , neapudipfos etiam in cuílodiam mancretarcaDominu 
[ O miferablcs que en la mifma arca de donde falian fus daños, 
quedaua la medicina para ellos. ] Sic plurimi funt, qui 
cum ad Dom inum recurren debeant in fuis labo-
ribus ipfum magif non is peccatis á fe 
cxpellunt J; &: pro-
h z L A B O -
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Eátus Gregorius fuper illa verba, compcíle eos In-
trarc>ait>Pierunquepoftquam in hoc mundo non 
poíTuraus obtinereiquod volümus, tune mente ad 
_ Deumreducimus.Peccatrixenim aniraaiqu^adul 
tera conata efle nonpotüit,decernit efle fideliter coniux. Qui 
crgohuiusmundi adtierfitatibusfrafti ad Deiamoremredeüt, 
atqueápracrentisvitae defiderijs corriguntur, quid ifti fratres 
charífsimi,nifi vt intrent compéllunturíErgo labores huius fac 
GulijbcneficiaDeifunt.Témpus amplexandí & tcmpüs lon^ 
gcfieriabamplexibusjaitfapicns. Iníllaaetcrna requie tem- * 
pus erit amplexándijhic longe fieri ab amplcxibus: illic colli-
pfalm. n j* gcndíjhicfpargcndij&íémtnandi tempus eft: DcquoProphe 
ta ait.Qui feminát in lachrymis,in exultationc metcnt. Quid 
ergo miraris,íi laboribus vndique prcmeris, cum tempus hoc 
laboribus deftiííátüíáíítv 
Aqua illa^qukperpr^eipitia decurrit^melior eaeftjqua? 
itómotamanet»Quemadmodumouum in aejuafaifa non fub-
mergitur, in dulci veromferiora locapetit: ita tribulationum 
l^fcdopiosihoibinese^euátad fumraa/deliciarum vcrodulcedo 
freqaentcrdeij^cÍÉ adima,quod in Pfalrao confírmatur.Pro eo 
enim qubdnós legimus íitiuít in te anima mea, quam multif 
plicitertibi caro meain rerradeferta,inuiar & inaquofaB. Hic-
rony mus vertir. Sitiuir aá te anima mea, defideraait te caro 
mea in térra inuia íitieBte fine aqua. Quibus verbis laborü fru 
¿lus eximiuS'deÉígnatur; cum enim homines omni fe humano 
pracíidicac folatio det^leutos atoiiuadaertanr,nec aliud m mu-
di vbeTibuSjquam abíinchiuminueniunc ,tum demum malis 
fuisadikonkiinanitai^ni,atqiJ€falláciam mundi intclligcntcs» 
ita ad Deum veraí falutis,&filicitatis fontcm recurrunt, & 
modofpiritus,fcdcarO ipíá fragiíis erudita ad Deumafpirarc ín 
cipit,illucá¿i;(íitirei Hoc eíí? ením rquod ait. Sititiit in te ani ma 
mea, deíideraudt te cafo mea. Q'.iid eft qaód S aluator noíler 
apudIoanneminquit-:Oiiiném paíraitem inme non ferentem 
fmdumtolletcumj&omnera^uifertfrudumpurgabk 
. 0 " ' I v t 
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^ vtfruAú plusafl-erar.Hisverbís quidé fpecíalisprouídcciaDei, 
& cuituíd fjgmficatuí.cujtís mgratía agricolx nomc obtinef, 
prxapua vero cultura purgatione fit.cum fupciflua queq; «Scfa 
Jutaremfindum impedienría, velut fteriles palmites abícin-
duntur, quototus amor nofterá creaturis auulfus ad vnuni 
Deurn rransfcraiur.Quando puerulusabaliquo percutitur, íía Simile 
t im ad mairisíus perora recurrir, quodramen non faciebat, 
t ü vulnesaius nócrat.Quapropteromnis Chriílianus dü labe 
ribus oppnmitur.iuaxiniccü egrotat^vires 5c animü íurnat,cxi 
í^jmetqj, fe tanqua forrirsíniü militem in bellumingredi. Na, 
jVtetiá Senecaair,vir fortisfortitudinemfuam in leíhilo egritu 
dinc patiens ita exercere poteft, ficut in campo bellu hoAibus 
inferenSj&acritercuipfisdimicans.EtenimjVtaitD.ThoiBas, D. Tho.i.tl 
precipua pars fortitudinis magis confiftit in'fcrcndo, quam 
in 3g^rediendo,&: fie in prouerbijs dicitur. Melior eft patiens Proucr.i .^c. 
virofort i .&qni dominaturanimo fuo, expugnatore vrbiura. 
Seruus Dci dolores perferensmagnKm exhoe émolumentum 
educit.Maxinie ctiam confolationis caufa eíl in perferendis la 
boribus cóíiderarc verba illa Regij Prophetf.JVlifericorsDonii Pí*Im.xi4, 
nus^ iSc iiiftus/& Deusnoftermiíeretur.O mirabile Spiritusían 
¿li artificium! AnimaduertitequopaftoSanftus Prophcta iu» 
flitiam inter duas mifericordias quodammodo inclufam po-» 
fuirane videlicet cxircpoíTer & hominem dolorecapitis aut ali 
quo alio labore p^rcutere, quin priuí per mifericordiara exirct, 
adirus eriitii & ianueei vndiq; funtintcrclule: rjuocí quidé ma-
xim^confolationisómnibus horninibus caufa cíTe debet. 
Labores peccatorum S^iulltorum. 
DBusdupliciter coníideraduseft,aut vt iudeXjautyrinonar cba^ck Díis vniueríi.Tanquá iudex peccatores punit,tan? 
qua vero nionarcha,6c Dominus in iuftos animaduertit^vt v i -
dclicer irifinitam fuá poten tiamoften dar. Non peccaui,ác in lob^T» 
amaritu^inibus moranir oculus rncus,inquit Sanftus l o b . N u 
quid hoc pütcU iuíh'tia appellan?Itaplanc,na vult Dcus3vt iu-
iius innoces labores patiatur.vt íic tu peccator^quádo illos per-
tuleiis íolatiücapias,«Se dicas.NomirücíLquod ego, quipecca 
tor íum/labores patiar.íjq uidé illc,cú iuftus fit.cospcrfert.in l i 
bro rspieniie íunt queda rimis difficilia veiba,fcilicet. Ipfum Saplen. is.c 
LociCora. T o m ^ . b i fiuoqj» 
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quoqjjqiii non deber puniri cócleniiias., 6c cxtemm éflirBasá tua 7 
virtute^uidam dicunt hocfuiíleimpreíTorLÍ erroreni:Greci ve-
ro addunt.AIicnü eftá tua pctentia:vtíitrenrus integer, &perfc-
¿lus.Sedccrte verba ifta receprifsimarunrj&nó indiget tali addi-
tamcto: na Deus iuftoSjac probos ranqiu monarcha,& vniuerfa 
lis gubcrnator punir.Paretes fblét flagdlare canes, vr filijs íliis ter 
rorem incnriant: Deus autem filios punir,y t canibus videlicer pee 
j.Pítií.c.4. catoribusrimorcm ini)ciar,& hoc íignificauirDiuus PetruSjCum 
air.Tempuseft, vtiudiciura incipiatádonio Dei. Si aurempri' 
mum á nobiSj quis finis corum, qui non credunr Dei euangelio. 
Et íl iuftus quidem vix faluabitur impius^ peccator vbi appa~t 
rebuntíEt non folum Deus iuftos punir, vrremedium peccarori-
busadhibeat^verumeriam vripíisiuftismaiorem coronáJ& con 
feruarionem virtutisaugcar:íicurProphctalfaiasíignificaiiir di- 8 
ífaki'c. ecns Er dab>ir tibí Dominus panem arftú, <5c aquam breuem, & 
r o n faciet auolarrá re vltrádo£lorcmruum. O adinirabilé pro-
miOionemíDabittibi Deus (ait faníhisProphetaviroiuftü) fa-
ineni;>& firim: videt enimtibiiraconducere, ne videlicer abun-
dantia diííoiuans.Hxcramé afflidio ideo erir ne cóíblator Uius, 
acdo¿lor efus Cbriftus acordetuovnquam difeedat,quin po-
tius ibi íir, HSC tibi dicar. Arrendé ó anima hancpaupei tatem, & 
bunc labore ribi magnoperc condúcele,ideirco il^'i patienrer per 
. .. fcr.Canis le^irimuSjhoc eft, [de buena cafta,]quauis prsda, quá 
infequitur,fe abfeondar,ramen eam per fpinas 8í tribuios inue-
ftigareconrcdit,quod quidrm nofacitillegitimus.ideft, [el que 
no es de ley.] Sic iuftus per rnbulds.& fpinas Dcum, arque eius 
gloria q j¿erit:peccator vero,d í fpinas.,hoceftjabores videt, fta 9 
t im rergaveitir.&retrocedir. A nirnadüerre ergo ó peccarorjquid 
tibi,&: alíjs mi íimilibus D. Paulus dicat. Qiiod fi extradifcipli-
m cftis, cuiusparricipesfaclifuní omnesrergo adultefi, & no fi-
3i) eftis.Qnidam doftorexponit illud verbura, difciplina, id eft, 
fcueriorem inftirunonem,hocen:,íi vobis laboresno funr,Chri-
íl:ianieí]:is,fcd aduttéri:idertjex prorperiraribnsoccaííoné adui-
Símile. terandi.&alia viria carnis comirrendi fiimitis. Quando accipiter 
a manibus venatoris aufugit, ipfe venator illum recen carne, & 
alijs rebus apperitum eius ínciranribus vocarcfoletrat poftquam 
illum in manibus haber,capiriura in capire,& pedicasinpedibus 
apponit. Sic Diuinus venator lefusChriftus diuinis promifsió-
nibus 
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XCpnibus, ílleGebrisJ& fpiritiialílíuscóíoktionibus pcccatorcs v o -
cat ifed poflquain irrtradomurri, ¿kintiaobcdicntiam fuam i l -
loshabet, ípfosaífíifHonibus j cfifciplinis, stque angiiííi;s 3 vt 
íic conferuentii! Jjgat. iVlagnus ignisnon cxtinguitur ac|ua,qiun simílc» 
potius magis jnccnd!tur,vt Arderéeíliníornacc fabri ferrari;: 
fie aqux tnbulationum íuftis mínime nocent, nec eis diuirii 
amoris igném extingunt 3 fed ípiís magis inflammantur. Qm Símilc» 
fupermuiis., aut equisiterfaciunt^coscñlcaribuspercutiiir.t, v t l 
quia beftise ipfe per re¿lam viamire noiimt^ vei quia lento gra-
du, <Sc pedetentini ambulanr. Sic Deus liomiacs affíigere ib* 
let, aut quia ipfi extra viam Icgiseíus & gratia! ambulant, vt fie 
per veram pce'nitentiam ad reftum iter redeant ; aut quia per 
viam virtutis nimis fegnes, &:;ignauí incedunt, vtfiepercufti, 
fi5c laboribusvexatiad beneopetandum feftinear. [Elmocha- 8im¡lo» 
cho que juega a la peonza tiene vnatforc en las manos, y dale 
con el para que corra, no es fu intención qucbrarlacon los gol-
pes que le da, fino hazej la correr: porque en no le dando, luego 
fe cae, y no anda . j Sic Oeus homines nagellat, non vt ipfbs i n -
terficiat , vcl \fr in infernum detrudat, fed vt ipíbs per virtu-
te ni ambulare&currercfaciat. Sic de peccatoribus inquit fan»1-
ftus Dauid. Mul^iplicatarfuntinfiimitateseorum, porteaacce«- f ^ ^ f » 
lerauerí t, [losquaíes en ceíTando el a^ote, fe caen muertos como 
la peonza.] 
ín tribi3!at!onibus, & aduerfitatibustanquam in claro fpc-
culo confp citur ápertCjquam admirabile fit diüina'prouidentif 
confilmrn,diím homines in carlura per vías afperas ducitrattendi 
j2 tur etiam quanta fit bonitas Dei in hoc,qiiodmatenam cleraetif 
facit tlludjquod faí-penumero eft materia ira?, & indignationis, & 
quodlachrymis,^camaritudineabomnibusrecipitur, idmaióru 
bonorum fitoccafio. Sicexiftimo intclligendum elle pfalmum 
iL'umjquem fanftusDauidpofl: Abfalonispcregrinationemcó-
pofuitjqíii fie in'cipit. Cuminuocarem exaudiuit me Deus iu- ff^iaj.^, 
ílitiarmear, in tribulatione;dilatafi:i m ib i . V b i máximeperpen-
dendum eíH'crbum illud, dilatafíi j q u o d magnam emphafim 
habet, Sí facit hunc fenfum. Quando in medio maiorum timo-
rum,& pericuIoru,quibus me vndique obfefium vidi,ad te Do-
iniiié-corifugi Deus mcus,<5c in te oculos pofui, fubito vifum eíl 
fuiiüin aiiiplifsimumJ& nimis fpatiofum atq;cxpcdittfsimura 
;b 4 campum 
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carnpum exíre,vbi nec quidtímcrefn, nec occafioneni timóris i j 
liabebamrníimapertc confpexilonge maiórcmclTe boíiitatem 
tium ad me confblandum. quam inalitíam Abfalonis fili) mei 
ad me perfequcndiim atque eucrtendum: confpexi ctiamquaa 
to í'eciirior crat fub ruteia > 8c proteílionc tua fragilitas mea, 
quam potentia iaimicorum raeorum á multi"; ducibus, & nnii 
tibus pfote£la.Exquo apparct,quantiira víijitarjs35c commo-
di labores hominibiis affcrant:qLiod adco vcrumefl: , vt ctiam 
illijquos aduerfari) inferunt nobis íint fruftuofi, fi tamcn eos 
Deo offerre fcimus.Qiiando coniuges liberís raret^ foient puc 
ruma!iqucmextrancüadfeaddiicere,5cipfuniin íiüum adop-
tare ac portea; omnium bonorum fuorum.ac íi légítimus eílet, 
haeredeminftituunt.Situadeoílerilis^&inutilis,^ abfque vir-
tute esAt n u n q u á telaboribus pro DeooíFerreveÜs.necopus 14 
aliqaoddignum gratia, & gloria faceré ¡ntcndas^fiDcus ipíc 
neceísitateSj&laborcs tibiiriittit,cosparienterpcrferJ& accí-
pe.[ Yafsi prohijados quedan como naturalesy comoíi vos 
de vueftra voluntad los vuiefledes emprendido^ tomado,)' de ' 
fta manera como hijos legítimos fera herederos,]hoecft. Me-
recedores de la heredad de la gloria. 
Labores i i i f tor i im,^ peccatorum, 
CTquis aucaliqua haber,qua magnitaciat,& máximegíbraet, 
>3alascius fcindit^neipfa volando aufiigi-t . Sic Deus farpe 
numero alas,hoceft, dimtias, falute, honorem aceitera huiuf-
modiaraicis fuis foletabfcindere, neab eius praeíentia, atque 
amoredifcedanttpcccatores aut^yt ad ipfum cófiigiantíVexatjif 
& laboribus epprimir.Imple facies eoru ignominia^Sc quxtiz 
nomen tuú Domine:inquit S.Dauid. Tales cum Deo non ali-
ter fegerunr,quam cum penula,qua quandopluit operiuntur, 
ccíTante veropluuiaílatim ea duplicantj&iFi ánguloreponuf,, 
nec cius amplius recoidantur . Sic peccatores, cum labores 
pluuntj.adDominum conñigiunt,ipfis vero ceííantibus ilico 
creatoris fu i obliuifcu n tur. C11 m mat cr ñ I m m fuu m pueruium 
ad fe vocat^eiqj inílamer dicit; Bili accede huc, fin minus non 
cris filius raeus, nec bonis meis frueiisrpueromnia illacon-
temnit, nec venirc curar. At í i mater ad eumaccedit, & p o -
niü,quod in manibus habebat^ ab eo aufcrtjftatim puerulus mar 
tren? 
Laborum vtilitas. 
% gtrem fequitur.vt pomü fibircfHtuatur. Hoc non c ñ miran dura 
quia tándem iíte infans cí^nec perfeé^um indicia impcrium ha-
bet:verum quod máxime lamentari debemus, eftquodcü Dcus 
peccatores per infpiratipnes fanftasA per voces pr^dicatorum 
ad fe vocet,íin minusíílij fui3&: ícterneglorise haeredes nonerür, 
ipíi tamen cum iudicium habeant}6c difcretionem voces Deiau-
direjác ad ipfurh coníugíienoIunt:fí vero Denshonorem, diui-
tias,& voluptates ab eisaufert,^atim iid ipfum confugiunt d> 
centes.Parce Dominc,Paice Domine. Itaquemagis fentiiuittc-
poralibus bonis^quam sternac beatitudinis maioratu pritfaii. O 
puerijpueriiqjuosmagismouetiaé^uraduorumobolorumjquam 
glorix cíeleftisamifsio.De hoc conquerebatur DeuSj&i teílifica-
tus eíl: in Ifrael 5c luda per npanum omniüm propbetaiú dicens. 
i7Reuertim¡niávijs vefl:rispefsimis, & cufíodite praecepta mea, 
qiiUionaudierüt fed obdurauerunt ceruiccfuám.Gü igitur- Deus 
vicleat nos tanqua puerosefl^nobifcu ficut cú pueris agit,5c vt ta 
les nos punit mittés quotidie labores, fl:crilitates,3tq; alia infortu 
nia.Pcr MaíachiáPropheta dixitDñs populo Ifraelitico.Reuer' Ma^ ^^  
timiniadme,5creuerrar advos,& dixiílis.In quoreuertemur?Si 
affiget homo Deu,quia vos cófígiílis rae,& dixiílis.In quo cofi-
gimus te?In decimis, 5c in primitijs, 5c in penuria vos fnalediíli 
eftiSjSc me vos cóíigitisgcs tota. Inferte omne decima in horreü 
meú,5c fit cibus in domo mea, 5c/pbate mefuper hoe dicit Dñs. 
Si non aperuero vobis cataratasca?li, 5c cfFudero vobis benecii-
¿lionem vfqj ad abundantiamjid eftjtatitam aquarum copiara^ 
tantambenedi£lionem efífundam fuperterram, vtvideatur vo-
sgbisianuas carli apertas eíTc^per quastantabenediiflionis abundan 
tiaexit. Quoniáautceuenirefolet,vtterra vberrimosfruíhis ex 
fe producat,5clocuf}:a eosomnes deuoret,adiecit vltra.Et incre- N s 
pabo pro vobis deuorátes fc¡licetlocufl:as,5c cíeteraque nocefe 
pofsút 5cn5 corrupetfruftuterre veflre.Overbahorréda,5fom-
ni póderatione digna! [qdigaDios alos q le ofífende-j Quia vos co 
figiftis me:5c ideo eos in fame 5cafflj(fí:ÍGeponit.Diuinus eius ípi 
ritus nos illuminet^vt hoc perpedere, 5c animo euoluere ftiamus. 
Labores. 
S Dios zelofo del amor del hombre, y afsi donde el hombre 
pone los o)os,alIi lehicre.Sicut quaidb maritus videt vxorcm 
b $ fuam 
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fuam in alio óculos fígsre.orTini íhidio labot at, cum a confpcfhi : 
Lncx.y. eius auferrc.De íeruo Genturionis inquít B. LucasEuangchíb. 
Erat iilipreciofiis:Deusautem ipílim magoa egritudine percuí-
fír.Pretiofus etiam erat Abel coram oculis Adam;J& Deus á con 
fpedluciusillum abflulit,<5c tándem ipie Adam eum mortiiü vi^ 
dit.Oculos poruerat Abrafiaminfilio füo]faaf,¿k: Deuspra-ce-
piíei, vt illura facriheet. Vb i priraum iacob pulchram Ráchei 
adamauir,pcrmiíit Deus^vt jpfum íocer eius Labá deciperet, eiq; 
hkm,8c non Rachekm in vxorcm dedei it.[Áísi q«e pone Dios 
azibarcnlas criaturas,paraque quitemos laafficion dellas. ] 
Beatus GregoriusNazianzenus in quadam oratione inquír. 
Grcger.Na- Qxtexum poílquamin hos femíd incidí fermones, ad alia quoq; 
tío^cum re- deucni-íimilitudinem admodum rebus príefentibus conuenien-
«cTteretuísx tem/oríltan me fencm,^c fábula narratorem exiílimaíisJicctil-20 
ag1**' lam vobis cxplanaucrim, icd parcendum mibi:puto,cuHi feiam 
feripturam farpius ad raanifeftiorcm demoníirationem tali-
biis v t i . Albor quasdam eft fabulofa, qux exciíTa magis gt r-
minat & contraferrum decertaf. Et ííquid mirabiíius in re mi-
rabiliori dicerc oporter, morte viuit abfciiTa pullulat, nce 
non confoinptaaugetur.Harereferuntfábula?.arbuíli ilbus 
natíirailliseíí. Mihiautem manifefte videtur tale quid Fhilofa-
píiunieiTc 3 quiper affliftionescLirefcit, Se ex grau bus n^tc-
riamfacit virtutis,acin aducríísgloriatur , riccdextris iúftitias 
arraisexrollicur^qec íinifiiisd( primirur,fed femper üleidem, l i* 
cgt non eifdem permanct, tanquam aurum infornacc igne exa-
minatum. 
L a b o r e s & : i n f i r m í t a t c s s 
QVemadmodum fíqiais certo cognofeeret rae in quadam na-uígatione deuenturüeííe in poteftatcTurcaru.atq; fubinde 
niifcrrimam feruitute portaturum, cum omnium bonorü meo-
. rurn amifsionc:velfciretmc quanda ingreífurum viá in iatronú 
manus deberé inciderc, qui horaines in primis fpoliatos, ac nu-
dos^poflea crudeliter interimunt^ is iíía coníidcrans, ac preca-
ucrc deíiderans^conieílum in vincula me dctineret,quoufq; tales 
c í í en t occafiones, & anfe prorfusablatar,difcriminaq; illa prcte-
Kjííentj certe talem indicare non poíTem iuñe crudelem , fed clc-
mentemjacmifericordem^imo tot« vitaecuiriculo mcilh máxi-
me 
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22 me d e u i t ó ü m eíTedebeíe coníht.Qj.iaivdoqui(:lem mihi tantum 
boni contuht.mc á tanto d a m n o , ac v i t x dirciimine;liberando, 
Sic nos coní iderarc deberaus^quod íl Deus videret nos in íaníta-
t e í i b i p e r f e f t j u s feruíraros^quam raorbisafFcftoSjiion e í l v i b r a 
tione credendü eam nobisaufercndam efle per cú.Quare l^fi po-
tius ipfe,cui omnia ante fícenla patenr.praeuideritjnos; per fanita-
tem í e o í í e n r u r o s magni.^grauibus peceatis, atq- proinde ventu-
ros eíTe in manus pirararum tartareorumjfua benignitate , atque 
clementb prouidit, vtcarcereinfirmiratisalicuiuS adf tr iü i rene-
remur(quemadmodiim & Hugo de fando Viélore dicit,) ne in ¿to|°¿vC|f¿ 
tot damna atq; fcclera prolabcrcmur.Hís,<Sc í i m i i i b u s confidera- 2.de anima, 
tiofaibusinfirmorum labor aliquomodo leuari poreft. 
Caeterinn illud ffaiaí, excoquam ad purum ícor iam tuamjdc ICIÍÍE.I. 
auferamomneilanrrura tuurn , mihi- v i t íetur ihteUigi ita poíTe, 
quaí iaperr ius diceret:Ego immirram tibi tam grauera m o r b u m , 
tam peracuras febres vt his malis tanqu.i.m fornace quadam con- ; 
clufusaut c lybano^iracxcoq i iar iS jdonec tándem omnis v i ts tuac 
peruerfac feori,^ penitus confuraatur , tux omnes cogitationes 
pefsim^ deleaBtur,purufq; euadas>atq; adeó immuratus , v t iam 
priftinam f o r m a m , prift-ina fcclera^ & flagitia m nouara vitam, 
perf tudio ía in conuerfam omnes videant., 
Illud porro e i u í d é v a t i s f c i l i c e t . Sola vexatiomtelle^G dabit ^ . ^ 
audirui/non quidem aHud eft(quantum confequ r) qua aíFcrere, 
quod Deiis n o n q u i d e m e x i m p o t e í i a . r e d ex n o f t r a t a n t ü rebel-
Iione,(5c duritieferenon pofs.it nifi m o r b i s ^ alijs huiufmodifla 
gellisnos ad fe reduccre, & reuocaier& quod plusroboris ad id 
a^habeat m ó d i c a f e b r í c u l a , qua c en tü dics fanitatisr ae deniq, q» íit 
adeó vrilis morbu^vt no rantü qui eü patituremenderurj verum 
ctiaratota domus,atq; fafpetotact iá-vic ini tas vel codotaxatau* 
diro corrigatur .Vr e a i m fulmen non foium quara ferit d o m u m sjmi|c, 
Yaftaívatq; conturbar, verura é t iam viciniam totam terrifar, íra-
pletq; tetro ilio odore fulpliureOjÓc deniq, ronitruo ipfo to t ior -
bi rnagnum quendam íncurit terror ím: ira etiam acutusaíiquis 
morbus & grau¡5,quoquis afficitur,non modo cumjcuiinuritur, 
domat, verum etiam quam plurimis alijs terrori ef í , ftatim enim 
reuocantin mentemfe h o m i n e s e f í e , cxpoíitofque non mi ñus 
for tuna telis^quam e a m ^ d p c r c u l í i i s elí. 
Filiusilleprodigusdumadfoniptus faos fatis habuitpüquarn 
paren-
Lucse.xf.1 
sirarl®. 
Ifaí.iíf. 
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parentisfui domum recordatuscft , at vero cum ad famem , & 2 j 
egcftatem perucniíTet humilis ad eü redijt, & denoteorauir.Non 
a d m o d ü diísiiniles eíTe videmus illi fonti qui eíl inCyrenaica pro 
uincia.qm nocle me.dia aquam feruentem cmittit: m meridíe ve-
ro frigidifsimam,6c hicappcllauirfonsíolis.Talesabfquedubio 
fúmiiSiVt pote qui m meridieprofperitatiSi&foelicitatis^um fe-
cundo vento nauigamus, tepefeimus: innoí le vero afflidionis, 
ignediuini amoris infiammamur. Vnde Efaiasait. Anima mea 
dcíiderauit rein nofte. Q u a i i diCcret. In aífliflione te vehemen-
terdelideroj&in anguílijs &. tribulationibuSjtuisamoribus ca-
p tus^ irretitus^magis atque raagis accendor. 
L A C H R Y M A E . . 
Matth.í.c. 
Hierony. 4 
A el CoIof. a 
c. 
Da niel. 7, 
Pra!fn.73. 
Ezod.i 4, 
Gcncz, 
Pfáíni.iifo 
E A T Í quilugct^inquitfurama veritasapud Mat-
thacum.Lachymac á peccatis animam müdant, quod 
ProphetaHiercmias docuit,cum dicebat. Lauaá ma 
litia Hierufalem cor tuum, v t falúa fías. Quia vero 
Ghriflus Dominus deleuit proprio fanguine chirographum no-
bis contrarium5nGS faltem lachrymarum eflfufione literas, quas 
peecando in libro confeientig fcnbimusdeleredebemus,ne cora 
iudicecomparentes, cum libri omniú funt aperiendi, debitaali-
quaferipta inueniantur, ad que foluenda damnemur. Qiiod aute 
lachrymis Diabolusfubmcrgatur^dubium non efi:, quia in Pfal-
rao dieitur. Tu contribulafti capitadraconis in aquis.Haru aqua-
rum typus fuit mare rubrújvbi Pharao,atqj omnisexercitus cius 
fubmerfuseíi.Haccellaquailla^qu^ cordisnofbiterranijíSc irr i-
gat ¿cfoecundatjCuius figura fuit fons illequi afeen debat de térra 
jnigans yniuerfam terram. Fcelices qui feminant in lachry-
mis, nám inexulratione metent.Lachrymarum cfficaciam intel-
ligens regius vates dicebat. Auribus percipc lachrymas meas 
Átque rinfus exaudicus dicebat. Pofuifti lachrymas meas in 
conípcéhi t i lo . Nos igitur, qui iuxta fímnina Bab) lonis fede-
mus,in falicibus in medio eiusfufpendamus organa noftra 3 de 
ócivlosad cxleftcm patriara leuemus, eamq; contemplantes vim 
lacrymarum profundamus,. Q|io modo non lugcmus in térra 
aliena exules cum íimus á propria ? Habet fuá iníirumenta 
mufica. 
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3 mufic3,quibus obiéétetur rex Babylonis,5c quibus confonanti-
busvniucrfarumgentium popüliprofternanturi &ftatuam au- paníc.j. 
team adorent.Habeanrmiindi feftatores fuas voiuptates}qtiibus 
iclolis,hoceftJmundoí&Dacmoni,& carni fcruiant & obtempe-
rcntrfit cythara,& lyrajSc tympanum,& tibia, & vinum in con-
uiuijs fuis.Nos autem exules caelefti patria lugeamüs-.nara Beati Ad Roma.í. 
quilugent quoníam ipfí coníblabuntur. V t enim fpiritus üle di-
uinus pro nobis poftulatgemitibusinenarrabilibus autqre Bea-
to PauloJ&: poftulatquidem in fanftis hominibus,&:per ilios in-
gcmifcit,qui doiium accepcrunt orationis, petitque quac maxi'-
nace renoftraeíTe videntunitaper fanélos horaines vehemeíiter .ñsuo.ü 
conqueritur deinfoelicitatc^&miferrimamortaliumfortüna^qui^ 
poíl: peccatum tot malis fpiritualibus premuntur. In Geneíi di- iGencf.^  
4 citur.Eua adiccit 6c peperitfratrem eius Abeli Cur hie fecundas 
filius di£lus íit Abel quod interpretatur luftus no expcimitur m 
Textu facro:forte tamé ideo fie appelíatus eft, quod magno do-
lore matris efifufus fí^velquod ta Adae, quam Éuaccaufa ludus 
fuiteumá Cain occifus eílet, velquod primusfuitvere inhoc;! 
mudó lugentium.Imitemur igitur & nos priHium iuftum Abeli 
& ploremuscoram Domino peccatanoftra. 
Lachrymx. 
BEatus Toancs Climacus ait. Sicut in c^teris ómnibus ita mla~^ f©as, cKma. chrymisquoque iudex nofter optimus, atqj sequifsimusriaMjticiu^ü.c. 7; 
turac vires onínino dijudicat.Vidi módicas güttas inftar fángai*4í 
nis cum labore efifu ndi , vidi item fontes abfque labÓmfáomitgp . 
j rc,ego denique moerentium dolorem , atquegementium plurisM 
acftimauijquam lachrymaSj putoq- & Deus item ü Et rurfws i n -
quit Jnuenimusnonnimquamjfi obfeniímus diligentiuSjridicu-
lum quiddam i n nobis D .Traones moliri,nam cum faturitate di-
fíenti fuerimus compungüt nosirurfum cum ieiunauerimus ob-
durantjVt fedüfti lachrymispareñti vitiorikii gule^acdeliciis nos 
ipfos expónamusjdeó ait fanéiüs vir. Noli antequam perfeíté 
emunderis lachrymarum tuarurn imbribus credereinec enim ha-
bet fidem vinum ftatim á torcularibus expíjeílum. Quam vero 
acceptabiles pislaehrymx Deo fint,manifeíle regius yatesoílé-
dit.Ñampro eo^quoduoslégimus: Pofuifti lachrymas measJn ptal-rñ 
confpeílu tuOjialij verterunt,Lachrymas gaeas repone; in ventre 
tuum 
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tuura vt íntelligamus cíTe in m éte diuina recepAcula fuaj ín qui- ¿ 
bus & veré poenitcntiiiniJ.&caIaiTiirorormn horainú lachrymac 
conduntur,ac feruantur.Vnde eftetiá illud.Domine ante te om 
ne deíiderium meum, & gemitus meus á te non eft abfeondítus. 
IMal.37: Quando piaeiacbrymíe DeoofferuoturproJbonisfpirituali-
lMi0a^pfáümís.fjpi&UK\&i& l & non pro jrebus IDUBCIÍ pro-
ir. Piralí. 14. funduntur tune ipíi Deo gratiísims; funt. In libro Paralipome-
non legirur^uo pa¿lo rex Dauid bellum quibufdam gentilibus 
intulit ipfi autem fugíe fe dcderunt,& reliquere idolaína, quíe S, 
B.Auguftín. Dauid comí)uri iufsit, Bcatus Auguftinusin lib. qusfHonüin-
lib.quiEíl. udligat fationem, ^ uare Rcx Dauididola illa concrcmari praf-
céíperit^xefpondetjideo idicciíTe, quia illis lachrymas gentiles 
ofierebant, at iuílum, Se xquumeít , srt idola, quibus lachrima; 
oíFerebStür igne concrcínenturma iachryma: folialtifsimo Deo/ 
ofeende funt,<Sí propter eius fingulareamoremj¿k propter of-
fenfas contfa ipfum fa«fbas profundede. O quot hodie in mundo 
íkatidblaa igiübus quam plurimas lachrym.T ofíeruntur .' Quot 
lachrymas homines hodierna die diflundunt propter nummos, 
propter hoíiorenii&proptervoluptates^quam pancas vero pro-
pter Deum . Non fie íaeicbatille^de quo Beatus Climaeus ait. 
Konpreteribo monafterij cuiufdam admirabilcm fingularemq; 
virtutem coquúcü enim illum anímaduerterem in tamfrequen-
t i perpetuoque-minrfterio iugiter fecum habitare, gratíamque 
-1 ^IpoB¿d.^e lachr)ímaruniiOravriliipplex., vt máii quon am modo 
mcruiííet iítius modi gratiam reuelare dignaretur. Qui tandefa-
tigatus precibusmeis itatcfpondit.Nuiiquammehominibusfer 
uire arbitratus fum,fed Dco^&indignum me ipfum quiete omniS 
iudican&ex buius ignis contemplationcíempiterni ineendi) me-
rHoria compungor. FoeliGes, qui hunc coquura in ómnibus his 
iimtati fucdait^fi quidem tales efíeñus ex cis producuotur* 
L a c l i r y m ^ . 
IN libro Tudicum legitur filia Ducis lephte apatre fuo pofíu-laíTe, vt dimitteretcam dnobus menfibus circuiré montes ^  •& 
cum fodalibus fuis virginkatcfiiam deplorare.Etfanílus lob di-
cebat.Dimitteme, vt plangam paulíiliuB dolorem meu ante-, 
quam vadam>&non reuertár ad terram tenebrofam, &opertam 
Hil$2: raonis cáigia«.=EtR€g¡usProphetainquit. Quoniam adueña 
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p ego fuiHj^c peregrinus.remiitemihi,vt refrigerer^prius qnam ab 
earaJ& ampliusnon ero^hoe eíl^concecie mihi Dotrmne ípatium 
vt hancanima meam lachrymis refrigeremr íiquídem mane mo-
riar.Itaq; fanftus Dauicl,& fanftus Iob ,& filia Ducislephte tcm 
poris fpatium poñulauerot ad plorandum^co quod:.fciebat,fe cf-
íe morituros:at vero miferabilesy& cíecipeccatoresdicut, vt ait 
Ifaias Prophcta, comedamus, Sf bibamiis3 eras enim moriemur. 
Animaduerteó miferhomo.teeíTe arborem inuerfam 0 qiii radi-
ces habes in capitc verfas in cxlum, ramos autem in terram > ibi 
cogitationes tuae atque amor efTe debet^hic vero bona opera, du 
viuis. Aqua autem, qua ha:c arbor irriganda cft funt laehry-
mx3cjuzsabundantiísimeprofundere debes^íicutB. AiigudiDUS Augü. Iibv 
in fuis meditationibusteílatur dicens. Quornodo plangere,& njcdita.c.3f. 
j 0 in planftu períiflere debet anima, quae teRedemptore fuií cáelo 
praefídentem,& vbiq; regnante corde credit^ore cófitetur* Quo 
, modo ergo gemere, & flere debet talis anima, q j i ^ te toto corde 
cüligitjteqj toto deíiderio videre concupifeit folum confugium, 
& vnicam fpem miferorum, eui nunquam íine rpemiíeiicordiae 
fopplicatur:pra:fl:a mihi hanc gratiam propter.te,«Se propter no-
men fanílum tuü,vt quoties de te cogitQjde te loquoí.de te feri- , 
bo,de te lego^dc teconfero^quotiestuireminifcorjtibi afsiíloJau 
deSjpreces, & facrificium oítero-, toties obortis lachrymis in con 
fpe&u tuo copioíe & dnlciter fleam^ita vt efficiantur mili i lachry 
mx meas panes diejac nofte .Tu quidem rex gloria?., & omniuni 
virtutimi magiíler docuiíli nos verboj&exéplogemére, &f!ere-
. dicenSvBeatijqni lugent^quoniamipíi CQnfolabímtiir .Tu fíeiiiftí-
11 defunftum amicum,& lachry matus es vaíde fuper perituram,QÍ-
uitatem* Rogó te bonelefu per illas benignifsimas lachry mas 
tuaSj&per omnes miferatianes tuas^quibus mirabiliternobis per. 
¿iris fubnenire dignatus es)damihi gratiam^ lachrymarura^quam 
multum dícíideratJ& appetít anima mea^quia íine dono tuo non. 
, poíTum habere eam,fed per fpiritum fanéhim tuuy.qui dura cor-
da peccatorummollítí& ad:fletum compungit, da mihi gratiam; 
lachrymarum íícut dedifti patribus noftris, quorum veftigia de-
beo imitarijV t plangam me in omni vita meajíicutipíi fe pianxe 
tunt no¿le,ac die.Propter merita, & ©radones eorC^qui tibí p h -
cuerunt , & deuotiffime feruicrunt, miíerere mei indigni íer-
ui tuij de da mihi gratiam lachrymarum , vt ílnt niihi lachryn lae 
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mear panes cíie3ac noft:e,efficiarque in confpe£lu tuo Deusmeus it 
perignem compúftionis holocauftum pingue, & medullatum: 
maílcr in ara cordis mei, & tanquarn pinguirsimum holocauíKí 
aíFumartibi in odorem fuauitatis.Da mihi dulcifsimcfontcm ir-
riguumjinquolaueturafsidueifl-udinquinatum holocaüftum : 
licet enimmetotum tibíobtulerimgratiaTua^in multis tamen 
.' quotidic offendo proptcr nimiam fragilitaté meam. Da crgQ mi-
hi gratiam lachiymarum bencdide, & admirabilis Deus^praeci-
pueex multa duicedine amoris tiu,5c commcmoratione mifcri-
cordiárum tuarum.Prepara íiancmenfam fámulo tuo in confpe 
£Vu tuo & da mihi eam in poteftatem^vt, quoties vo ló , faticr 
eá.tribue pro pierkeJ& bonitatetua}vtirte calixtuus inebrians, 
& preclaras fatiet íitim meam , vt hinniet tibi fpiritus meus, & 
-ardeat mens mea in amoretuo oblitus vanitatiSjSc miferiaE.Audi IJ 
Deus meus3óc exaudi lumen ocuIorummeorumJpicJ& exorabi 
lis Domine, nc effkians mihi inexorabilis proptcr pcccata mea, 
fed proptcrbonitatemtuam fuícipeprecesferuituí, &damihí 
efíefturn petitionis me^tk deíideri) mei precibus, Se meritis glo 
riofa: virgitíis Mariae Dorainannea? , &omniuni fandtorum, 
^A.men.Optime hicgloriofus Do£Vor intelligebat, quantum fit 
donum lachry marü3íiquidem illud toties^ ac tam efficaciter a Do 
!mino poftulabat eandera fepenúmero repetens orationcm? 
slmUe. ^ magnificamus aquas fiorum, aut herbarum, quia abluunt 
boUios , aut raedentur nonnullis vulneribus , curnon magni 
facimus lachryraas, quac abluunt animac fordes, ciufquc vl-
céta curant? Mic liquor eftomni bairamo piecioítor, & raluta-
riór. Id ^ l a i p U ^ É ^ ^ ÍD|^^ctí^iÉ^'mfiÍe,'<& tüt^e^M't€^4 
plocóriftituit.Pcrmarefufilein quo lauabanturfacerdotes figni 
íicabatur vera peGcatorum confefsio cum lachry mis coniunéla, 
^ua facerdotcs nouác íegis ad altare accedentes debent confeien-
tiáe mácuias expiare: Interes autem, in quibus carnes in altariho-
locauftorum oflferendae abiuébarítur, lachrymsc (lint contritio-
nis, quibus debent veri Chriftiani labesfuas dekre. 
Ómncs fluuij non poíTuntprunam vnam extingucre purga-
fitatíe. torij & piíae contritionis lachrymae ignem illiim extingunt. 
V t cum do mus aliqua incendio flagrat, qui eam volunt á flani-
fyiis eripé^e ad aquas confiígiunt: fie nos videntes animas 
fioílras fíammis impiarum cupiditatum flagrantes fumus íla-
tim 
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r- tjWd lachrymasrecurfuvi, quibusinccnditimcxtínguamus, 
Lachrytníe. 
BEati qui íugent, quoníam ipfi &c. Qui fuá quidcm peccata ^.ChryfGft. iuret beatifant.inquitChiyfoftomus,rcd mediocres beati: 'ín°!*'P*fc* 
beatiores auíem íunr,qm aliena lugent peccata JSam de A nge 
lisjtjui exirurí funt in íinc reculi,vtíigf3entferuosDei3 qi)i lu 
gcnt de al'ienis pcccatis fíe feriptum eíl per Ezechielcm prophc Ezccíi, 
tani.Iteper HierufalcmJ& íignate emnes^qui lugent fuperini 
quiratcs,qij^ íiunt in medio Hierufaie.Quam mérito Ingentes 
propria, & aliena peccata beatiappellcntur i declaratB.PauIiis 4,Atl Cori.7. 
dicensin Epiflclaad Corinthios.SaeculitriOitiamortcm opera ' 
tar^quasautem íecundum Deuratriflitiaeft,pcenitentiam in 
i<>íaíutem ílabilem operatur.Si enim illij qui vcl ílips mortuos 
lugentjvelconioges, vela^iurnquempiara proxiraorumtoto 
illodoíoris fuitemporenenpecuniarum tenentiíraf3iore f no 
corporum^iongloriamconcupifcuntjnonconfumunturinui-
di^non iniuiijs peimcuentur, non alijs vitijs obGdcrur,vtpo 
tefolisiu^ibus rnancipari:muUo magisqui propria peccata lu 
gen^íicut ealugeredignum eft, celfiorcmphilofóphiam men- idcn» Hom. 
tisoftcnduiit, inquitíidem Beatus Ghryíoftemus in quadam is.inüauii. 
homijia. v . * 
Beatus Chryfoítomus lachrymas rcfl:eíecundum baptifma 
yocat.Ezecbia rcgefleriteiDominusfufpcndit fententia quin-
decimannis.Eieiut BeatusPetrusamare, &Dominuspepercit 4'^ cS;,<,i 
ci.lll.s famoia peccatrix Mana Magdalena pedes lefu lauitnon 
quauis aqua íed jachrymis feructifsimis&capillis teríit, qíios 
tanti antea feceratríabiapedibws Domini fixír, & tándem eos . 
vnguento prcíioío v-rfxit, O nenum & inauditum oblationis, 
& raenfieij genusjprocuídubio áSpiritu (ando edoda hec pie 
tatis ñiinifteria excrcuit.Ad lachrymas eius iam venia fubfecu-
taeft. O bonx,falubres,acdulcesíachíymaE', quam potentes 
funt apud Deum.O veré beati^ qui lugentjquoniam ipfi confo 
labamür.Ecce marerubrumjinquo íuperbus l^ ex Pharao,(6c 
cunei eius fubmerfí pereunijSatanas , Se cómplices eius inter 
vndas lachrymarum profíigantur.Quid mulía?Lachrymisfuis 
Magdalena ttiplex conciliauitbeneíicium. Primodeliélorum 
fiiorum ficndoconciIiauitveniam}dicente Domino.Remittü-
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tur ribi peccatatua.Secundó videnslcílis Magdaícnam flentcíUj 18 
ipfe lachrymatus e f t ^ íracrem eius quaíriduanü fufcitauit. Ter-
tiodcniqjadmonumcntumilensmeruit ChriÍLiini ílifcitatum ía 
t u c r i ^ adorare.Eccequantum momentihabcant lacbrym^ O 
fcelix ortodoxus,qui quotidia eam Magdalena peccatricepecu-
liariaerrata defletiéc lachrymis ftiatum íuum rigat.Dcinde dam-
na proximl fui doler ílens cum fícntibus^vt Apoíiolus admonet. 
Tándemvcítigiailiiusfandifsimrefoemmairequtns, Chriíium 
videre a í íeé lans illud Píalrai dicit.Fuerunt mihi lachrymae meac 
panes die^ ac no¿le,dum dicitur mihi(ícilÍG€t á deíiderijs meis}vbi 
eílDeus tuus?Ad has lachrymas feruidi predicatores prouoearc 
debent auditores fuos,vt fecit iüeangehis in corpore phantaftico 
aíTumpto pra^dicans Hebreo populo in Galga lis. Sic enim legí-
ladic.as. itiusin libro ludicum. Afcenditángelus Domini de Gaigaiis ad 19 
locum fletium^ ait.Eduxi vos de /£gYpto,& introduxi m ter-
ramjpro quaiurauipatribus ven;iis,&poIlidcus furni vtnbn fa-
ceremirritiim paélum meum vobifeum in fempiternunijita dun 
tíixat, vt non ferirctis fcedus cum habitatoribus terrs huius, & 
aras coruni rubuerterctisrEt noluiftis audire vocem meam. Cur 
hoc fcciílis ? Quaobrem noluidelere eos a facie veílrarvt habea-
íishofteSjác-dij eorü fint vobis in ruina.Cumq- loqucretur ánge-
lus Domini hzc verba ad omnes fílios Ifrael eleuauerunt vocem 
füam &í:lcuerunrJ& immolauerunt ibi hoíliasDomino.O qua-
to affeftu, quantocjue ardenti deíiderio loquebatur , qui ík vni-
uerfümpopulumad poenitentiamconusí'tic. Non, vtquidam 
concionatores > ad-rirum audientes incitauir, Tcd ad lamentum de 
i fletum pópúliífn-córamoitit; Vtinam & nós-huius- angelí- 2©. 
veft ig iaíbftanteSiferucnti charitate verba Dei pro-- ' 
. ferentes^tantumfrugishfiberemusquaii-? 
tum vnieb rermone án-
gelus illeha^ 
bmf., 
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fí N V I T A N S nosrcgiusproplieta BatiíáíVtal-
t ifsimum Dcnm contimíislniidibus cfíesaiHús,!**" FdlaMfó* 
^jm» quit. Laúdate Dominum recüdum multitudincm 
i&w^ magnitudinis eius.Res quidem, admiratíone digna 
eíl^qualiterfanítus Dauidnobis pr.TcipiatA't Deu 
iníinitxraaieftatis^&iníinitSE eíleriti^&valorisiuxtamagnitu-
dinem fuara,& fecundü id,qiiod ipfc eftjlaudemus.Si o m ñ e s are-
n^marisJ& fluminum , & grana puluenstotiusiíumdij&folia 
omnium arborü, Si plantarülinguse ñercnt>& viiaqiicqj lingua 
de períecíionibus Dei plus explicaret^quam fuprennis omniura 
x feraphincóc¡pitfuoaltifsimoJ& nimisinflámatointellcdu,om-
ncSj inquamjhíc lingüae fimul explicantes de Deo tot^ tamq; ma-
gna^remancrcnt profe£lo in infinitum modum inferiores hebe-
tesacbreuifsimi adexplkandam maicflatcm^msgnitudinemjbo 
nitatemjpukhritudineni,^ gloriamJquafruiturJ& quo! infein^ 
cluditillafoladiuinaeíícntiaíquamDcumappellamus.Conndc- B ^ u u& 'in 
rans hoc & animo euoluens Beatus Augultinusdiccbat.Laudct foiiioluío.c. 
te opera tua fecundum multitudinem magnitudinis tuse, puluis, 10, 
& cinis ego lum.,canis mortuuSj^cfoetens eso fiimJvermisJ& pu ' 
tredo ego fumrquis ego fum, vt laudem te Domine Deus fortif-
íime;fpiritus vniuerfs carniSjquiinhabitas seternitatemíNuquid 
fector laudabit odorem?Nüquid laudabitteDomine^qui in pec-
catis conceptus cñ.Sc natus3& nutritus ? Non eft enim fpeciofa 
^ laus in ore peccatoi ís.Laudet te Domine Deus meus' incomprc-
heníibilis.potentiatua incircunferiptibilis fapicntia tua, & inef-
fabilis bonitas tua. Laudette fupereminens ciernentiatua^lít 
perabundans mifericordia tua, fempiterna qupquc virtus^ di-
uinitastua.Laudette omnipotentifsima fortitudotua, fumma 
queque benignitas tua, & charitas tua , propter quam crca-
fti nos Domine Deus vita animac mext Igiturcum hocitafít, 
quornodo ait fandus Dauid. Laúdate Dominú fecundum mul-
titudinem magnitudinis cius ? In hoc figniíkarc voluit nobis 
regiiis Propheta , vt animaduertamus & attente confiderc-
mus, Dcum infinitas laudes mereri/8cáimhacconfideratio-
nc, licct eura nimjum laudemus, feraper rainen cogítabimus 
c 2 nos 
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B sAu<nift. nos pamiri fccíífe.atq; itacum magisjacmagís laudare curabí- 4 
Medica.c.34 mus.Optiiiiehoc B.Auguflinusrentiebatjdumaiebat.Immcn 
fus esDominc^ ideo fine méfura debes amari;v3claudan ab ijs, 
quos tupreciofofanguineredemifti.Vthocfaciamusdebemus 
ctiamnos eundcm altifsimumDortiiumdeprecarijVtfuúfauo 
rem,& auxüium nobis pracftaredignetur, ficut idc gloriofus 
B.Aug. ín fo Doélor faciebat in fuis foliloquijs dicens.Non valeo laudare te 
lílocjuioc.io ^ne tC)|jabeam te & laudabote, Q^iid enim ego fum Domine 
per me,vtlaudem ter'Nunquidtenebrelaudabuntlucem, aut 
mors vitatn?Tu lux^go tenebra^tu vita ego mors, nunquid va 
nitas veritatélaudabit íTu es. veritas3 ego homo fimilisfaéVus 
vanitati.Quid ergo Dominelaudabote,nifitu adiuues me? Im 
píoremus ergo continuo huiusmagni Dei fauorera ,vtipfum 
d¡gnis,ac fempiternis laudibus collauderaus. Rex: Dauid cum j 
totoecupationibus regrw fuieílct intetus^de íeipfoait. Septies 
ríalín.118^ indielaudem dixitibi.Qiiaí verba expones B.Bafiliusinquit. 
Septies in dielaudem dicere eíl fepenumero Dewm laudare^  
quoniam feptenarius numerus vniuerfitatem defignat, hoc eíjj 
ícmper)& omni tempere^ quo congruum erat ab aiíjs vacare, 
Luc«.i8. & tuas laudes decantare : (leenira inteliigitur ilíud ^quodRe-
demptor nofter dixit.Oportet femper orare.hoc cíh congruis» 
ae ftatucishorisadidmunusexcquendiim aptisacinfl:itutis;ná 
P&lm^j.. ipíémet Regius Prophetáqui dixit.Septies in die laudem dixi 
tibijdixerat alibi. Semper laus eius in ore meojioc eft» femper 
quod Gpus,(Sc terapus fuerit.Et hic eíl liíeralisfenfus^quem B . 
Auguftinusíuperhunclocum profequitur dicens. Septies in 
diejquodait fignificat femper , foletefle quippe iftc numerus $ 
vniuerfitatis indicium quia per feptem dieseurrentes, & de-
currentcs témpora vniuerfa voluuntur. Necobaiiud.diftu eft 
?roucrb.t4» inProuerbijs.Septics in diecadit iuftus,<Screfurget,id eft ,non 
perit iuíhismodis ómnibus humiliatus,fed non prxuaricatuSi 
alioquin noneritiuíhis, nam proomni genere tribulationis, 
qua in confpeftuhorainum deijcitur,poíitumefi:, feptiesca-
dit^ & pro eojquodexipíls ómnibus tribulationibus proficit, 
pofitumeftjrefnrget, fatis illisftraíin eolibro confequefis fentc 
tiapr.Tcfcdcntemjibi enim fequitur. Impij autem infirmabun" 
tur in malisJtaque iuftü fepties cadere & refurgere eft in om -
Hibusmalisnoiiiníiimari.Meritoigitiirfepties iñ dieíaudabit 
iuftus 
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j íuí lusDeum fuperíudiciaiuftitisipfiusrquia cútempus eíTcr, 
v t iudiciü inciperet a Domo Dei m ómnibus tribulationibus 
fuisné infirmatus, fcd magno mérito glorificatus eft.HccilIe. 
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TA m dccens,tamqj fquüi&neccíTariueft homine laudes D o mino dccantare3vt cu ipfcobliuirdturDeúm laudare, eíqj 
gradasageretotus mundus vacuus, ^cinánisdicatureíICíQuá ^cc,e«I» 
do Salomón dixit.'Vanitas vaniratúj&omnia vanitaSínon vo-
cauit omniavanajeo quod arbores íruflum non praíbercnt,ter 
ra ílcriliselT^planerac noniIluminarent,necii)fluerent, & jflu 
mina non laberentur,(hf c enim omnia illas facicbant operatio 
nes,ad quas conditafuerunt) fcdres mundi vanas appellauir, 
S quoniá homo dum creaturisvanevtitur ipfas vanas eíle facit. 
Sicutdicitur vanueflet^Sc inutileartificiithorologij, quadoho Sinúle. 
rologiü ipfum horas fonare non facit. Omnia elementa in íiiis 
opcrationibus,&caeIi in fuis motibus funt veluti rotathorolo-
gijj & omnis hf c müdi harmoniacft vt horologiú horas fonare 
raciat id eíl [Toda c í b armonia del mundo es para que el relox 
íuene]hoceft,vt homo Deú laudet^ Sc glorifícet in eius diuino 
amere inflammatus [ Y fi efte relox no fuena] fi homo Deü no 
laudat,omniavanai&inutiliafunt. Quaproptcríil ius prodi» ^«cacif. 
gus patri fuo dicebat .Peccaui in cselü,&cor5 te;quoniam pecca 
tor^du peccat & á diuinis laudibus ceílat, nec Dcu laudare ftu« 
der,omnibus creaturis iniuriá irrogat íiquidem efficit, vt vanac 
íint,nec ab eis commodüi& vtilitate,quá Deus intedit, educir. 
9 QuocircaífratreSjDeum puriscordibuslaudarefiudeamus,& 
linguasnoftras íint veluti cymbalahorologij fonantia.Sicfacic 
bat San¿lusDawid,&cum hoc in fuis affliétionibus confolaba 
tur,íicut ipfe fatetur dices.Cantabilesmihi erant iuftíficationes Pfalm.nS, 
tue in loco peregrinationis mc^. V b i D . Hieronymus ex He-
breo vertir.Caimina mihi erant iuílifícationes tue^defl, iufl i 
tias luasDominecahebájveluti carmina cantsri folet.EtB.Au B^ Aug. lí.io. 
guílinus libro confefsionura fonoros cantusin Eccleíiaappro c6fctsl0Ii"« 
bat3atq; Iaudat,vt per obleftamenta aurium infirmior SrtimuSi0'3^' 
inaffedurapietatis aíTurgat.Vnde capitulo íextodixerat.Qim 
tumfleui inhymnis)& canticis tuisíuauefonaDtisEccleíix vo 
cibiás commotiis:acrircr voces illa: infíuebant auriijus meiis. & 
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eliquebctur vcrítas in.cor meiini,& ex ea ÍEñuabat.indclaffcéhis r o 
pietatiSj&currcbantlachryraa; &: bene mil i i evatcumcis.Acluer 
tendutameneft^quodinrebusdiuinisíiccátibusattendendü eñ, 
vtneomnino animum poíl fenfus taliter rapiant, vtádiuinisl ie 
¿laturjpatiufq; catus quaidjquodcanitui'jattcndatjquod B.Au-
guftinusibco citato vituperar,veluti culpam d c t c í l a d o confi-
tetur dicens.Tarnen cum mihi accidit,vt me aiBpjius cantus^quá 
¿esíquaE canitur^moueat poenaliter me peccare confiteür><?c tu nc 
malem non audire cantantcm. Audiamus ergo^canentes diuinas 
!•«.,- uu laudesfumma cum reuerentia, attentione, & deuotione, vt aoir 
So Sinus.llD. n ' rr n-> • • - r f 1- • 11 1 
He mirabilí- ttiusnolterin atiectu pietatis m í u r g a r . b o i i n u s e n i r a libro de mi-
busmundi. rabiÍibiismundidicit,quodinAlefarcgioneeftfonsquictus^qui 
femper fcaturiens intraalui fuiripas continetunatveroadfoni-
tum tybiae vel Cythars intumefeit fupraalueum, r i p a í q ; ^ ter- í i 
~ ram oranem implet. Quid ergo mimitij íi denota anima fpiritua 
libus canticisjhoc efi: Ecclefix HymniSjac carminibus, qus canit 
alledacfTe in caéleftem angelorummelbdiam rapiatur^qu^ prius 
B-Thom.t.j. jn fe ipfa tantum contenta quiercebat.DehocvideBeatumTho 
q-í i.artic.i. mam p1-e.ciara Vicente.(^uodautem his fpirkualibuscanticis ho-
B.'l4cob.cf. mogratumfeoílendatyteílatur Beatus í a c o b u S j q u i a i t . Trifta-
tur aliquis inter vosíoret. iEquoanimo cftíPfallat, hoceft ^ d -
ucrfis opprimeris, ora.Tibrprorpera arrident, pfallernam a?quo 
animo in vtramque íis pattem oportct , tune enim adimplebi- , 
Píalm.i3?í in te iliud PfalmiiNox íícutdics iilumiuabiturjíicut tenebrx 
eiuSjitaíSc lumen eius.Noxilluminatur^icut diesquandoaduer-
fa tanquam Dei beneficia reGÍpimusí& pro eis gratias íummas re 
ftrimus.Efl: autem lumen íicut.tenebrs, 3 quando equ o animo in i z 
adueríisj&prorperistegeris.. ,. 
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LOquens.IfaiasPropheta cura fanftaEccIcíiainquit.Gccupa bit falus muros tuosy & portas tuas laudatio.ín quo fígnifica 
uitS.Propheta interior e^atq; exteriore fanditaté^qu^ in bac vni 
uerfali Eccleíiafuturaeratinonfolum enim fidelitercredétes i n -
terins amore «Se charitatepleni futurierat^fed exterius bonis exe-
pí is^diuinis laudibusmicaturi. Verü íi verba h$c cuilibet cre-
dentiii volum us appücare y perunuros eius íntclligitur t imor , «Se 
pudor,vt autehi muri fortirsimi cxiftatjoportet, vt fuper illis fit 
harc 
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! ? hsecnoÜra falus.qui efí Dcm3tk oportct etiam^vtianuae íint pie 
nsclaudibiis.TanuSj per quas oñme hanG in iiíGritem ingreditur 
funt intclie(5liis3voliintasJ& memGria^diuií ia autc laus cft vcíuti 
fera^vcl p e f u l ü yquo hzpovxz concludimtur.i iein anirsiam ali-
quid mali introeat,quo d & í ignifrcaiút idé Propheta diccs.Laií-
de meainfr íEnabo tCjiieinrcrcas.Sed vx,vcy&: m'ú\i€svx 6c quo-
modo hoc dica,aut quibus verbis boc amplificare pofero, ñ qu i -
de Chriftian bqui fe in continuis akifsiráiDci laudibus óccupare 
debebátjin ómnibus fuis aftibus,vidclicet cu manducant} cu bi-
buntjCÜlaboTantjCum ambulanl^cü quieícuntj cum fomnü cape 
re v o l u t i : cum á icftulo furgunt, femperDci laudes in ore eoru 
eífe dcbebantjac dicere.Gloriiicatus, & beoedi^iis fít Dcus pro 
tatis in nos quotidie bcneíicijs collatis^Gliníliani ínquam^quoru 
I 4 munus hocñiturum erar^non niíimédaciaymurrnurationes, atqj 
obfeama verba aereipfum corrumpetia loqu^nrur^ac fallís tefti-
monijsfe periurant;& alia quaraplurim a fcelera perpetra tur.Id-
circo per ianuas eorü fenfuum exteriorunij 8c per potcntias arii-
raarüíuarú pec¿ata grauifsima ingrediuntur.Per vífeera ergo mi-
fericordix Dei n o í l r i vos oro fratres^'t vos ipfos confundatisJ:& 
pudore concipiatis tam ingrati diuin^ liberalitatis beneficijs exi 
f t e r e ^ viribus ómnibus contendatisveílra pofthac corda refor-
mare datoremomnium benefíciorum cont inuóle máxima cum 
reueretiacollaudantes.Qupdíifeceritis,Dcus optimus maximus 
vos alijs longemaioribus beneficijs exornabitQuandoEuaíiliü 
fiium Gain poíl peccatuíñ peperit ipfum in mariibus aífumpíit, 
& in has voces, prorupit. Poíledi hominem per Deü, quod peí- Gcnc^4' 
15inde eft3acíiadmiransdiccret. Eílnepofsibile,mefíliühomine 
pepcrifleíQuid ergo padturáéraSjó Etia^cum fis mulier^niÍ! ho-
minem ? Víperas profedo venenofas parittira erat mulier 3 quas 
Dcum ofíendit,fícuf egOjque omne m u n d u m í V é r í e n o infe 
circo gratias tibi agoDñe} qui me a partu incólume exire fecifti, 
& n o i i attendifti adfceleramea^fedpropter infinitam miferícor-
d i a m ^ pietatem tuam hiiric íílium rnihi illo indignaí,& abfquc 
meisraeritis largitus es. Hoc adeó contentus fuit Deus,vt ei ma-
iora donaueritrquafi dicens: Expela mulier • fílius enim, quem 
peperiftij non eft borius , icuzirco ego t ibi alium longe melioi;cm 
daboíquodqfíidem & opere complcüitínam e i iuf lu Abel , qui 
íatis meliorfuic, qüam fráter ciiis j concefen:* Sí ergo o fratres 
c 4 e p K a c 
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ex acceptis a Dco beneficijs immefas cigratias agítís, ípfumqj 15 
puro corde Iaudatis,illc vobis alia multo rnaiora pracftabit.Vt 
aute attendatisquo fpiritu,quo affeélujquahumilitatc , & qua 
reuerentia>& defiderio huncimmenfum Deum laudare debe-
B. Aog.li.rae tis,pcrp€ndit<; verba illa Beati Auguftini in fuismeditationi-
dica-c.53i gc ¿fcentis. Si Angelito adorante $, & laudantes tremunt 
mira exukationc repleti,ego peccator^dum tibi afsiftoj laudes 
dico,facrificiu oíFero^cur non pauco^vultu palleojabijs tremo3 
toto corporeinhorrefeo, ficq; obortis lachrymis coram te inde 
finenter lugeoíVobifed non valeo,quianequeo, quoddefide-
ro.Hinccnim mecum vehementer adniiror,dumte nimisterri 
bilem oculis fidei cerno: fedquishoc fine opere gratixtuae? 
Vniuerfaenim falus nolira magna mifericordiatua.Miferuna 
xne^quo modo fie infen fata faftaeft anima mea, vt non terrea-17 
turtimorenimio,dum ílat anteDeum,&: fuasilli laudes deca-
tat. Mifcrum mequomodo í i c i n d u r u i t c o r m e ü j V t o c u l i m e i 
non indefinenter producantilumina lachrymarü,;dum feruus 
fermocinatur coraruDoraino íuojhomo cum Deo,creatura c u 
creatorc,quas faftaeft ex limo cu eo,qui omnia fecitex nihilo. 
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^Vantaobligationeaftringaturhomincscotinuas fu o crea 
^ t o r i laudes offérrc,ex eoapcrteconfpicitur,quodSan 
ftúm.n^i. ¿^ns Dauidin caticp fuoomnes creaturgs irrationales^&infen 
Íibilcs,atq5 etía ipíbs draconesj&abyííbs adDominúlaudandu 
inuitat.Qnato ergo pptiorij& ^ quiore iure has ei laudes creatu 
ra debct rationalisíln quo obferuandüeft, hominé non folum g 
propterfe haslaudes Deo deberé) verú etiam quiaipfcfolet eíTe 
caufa,quare alize crcaturae á Deilaudibus ceíTent.Vt autem hoc 
meliüspcrcipiamus,oport€tnosociíiosfigerein omnibus^u^ 
hanc vniuerfele mundi fabrica pulchram reddunt,& cum ea in 
ppcribus,ad quae Deus ipíá creauitjoccupata viderimus, apertc 
intelligemuSiea eíTe veluti íiriguas,quac laudant continué D o 
xninü.Áíqjitaquando horaocreaturasirrationales in fuumco 
iiaoduJ& femitiü capi^videlicet aucupandóaues,pifcando pif-
ces in fuá fuftentationem/cindendQ vel euellédo floré, aut her 
baínfuayoluptatc,efficit> vtcreaturae i l l f ceíTentab colaudá-
dimodoxquo crcatoic fuum odore, pulcl]ritudinc,aut motu lau 
dabant: 
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19 dabatnpfe autcm pro illivobligatus rcmanct ad laudes illas D ñ o i 
ofFeredas,quas creatura: fuo modo il l i preftabat.Huius rei appo-
fitifsimüin Sacra fcripturareperitur exeplum. Volens S.lofuc lofuci©. 
í b l e m detinere locutuseft(vtait facer textus)Domino, dixitque 
corafilijs Ifrael.Sol cotra Gabaon ncmouearis.Qupdparaphra-
ftes Chaldaicus exponenstranftulit hoc modo. Laudabatiofue 
coram D ñ o lehoua, di ait. Sol contra Gabaon ne moucaris.Sol 
quando oritur mane vfqj ad vefperá quado occiditjafsiduo teño-
re Deü lauda^atqj ita S.Dauid dixit. A folis ortu vfque ad occa-
fum laudabile nomc Dñi^vel vt trasferri poteft. A folis ortu vfq-, PíaLi i J. 
ad occafumíaudatur noméDñi ^icí efl , eotinuusmotus folis ab 
Oriente in Occidente eft quqdi cotinuaDñi laus. Cüigitur S. 
l o fue foli pr2ecipit,vt in fuü feruitiú, & vtilitaté detineatur i l iu-
20 minanslfraelitasjquireges quinq; épraeliofugictes perfequeban 
tur}perinde fuit,ac íi aliquo modo filentiü vocibus 3 quas fol fuo 
rápido curfu in Dei laudesproferebatíimponeretjatq; ita intelli* 
genSj&cognofcens S.Iofuefuicaufa folem efíetaciturü, incepit 
cas refonare voces > quas fol in Dei Laudesprolaturüs erat^ ita 
laudabat lofue cora D ñ o lehoua. [ Auiedo de ocupar el fol en fu 
feruicio hizo lo q el fol yua haziedojO eraloar a fu criador. ] Sic 
tu quando floré^íeu rofam carpís,& ad nares admoues,quid aliud 
faciSjniíi filentium laudibus,quas flos,feu rofa illa D ñ o fuo odo-
re proferebat,imponere?Tu igitur obKgatus remanes ad preftan 
dü munus,quod rofa illa fuo rubicüdo colore excquebatur, Deíí 
pro illa afsidue coliaudando. Verü tanta eft peccatoris iniquitas, 
& peruerfitas,.vtnonfolu huiusobligationis non reminifeatur, 
a jVerum etiá creaturas ipfas in feruitiñ fíioru vitiorum, & vanitatü 
adducat.Qua obcaufamD.Pauíuselegatifsimaprofópopoeiaad Ad ^ m j s 
Romanos fcribensinquit^Vanitati creatura fubiefta eft n o n v o -
lens.Et ftatim adiecit.Omnís creatura ingemifcit,& parturit \C~ 
que adhucNHnquid non eít vanitas peccatorem ventrem fuum 
Deü facere?Hec igitur vanitas efficit, vt homofaciatanimanti?, 
fruftus accaítera mundi condimenta,appetitui fuo diligetifsime 
inferuire. Nunquid non eft vanitas homine foeliciratem fuá p o -
neré in coponendo corpus,eiqj induIgendoíHuic igitur vanirati: 
feruire facit aurum,argcntum,lapilíi prccÍ0fí,panni fericí, atque 
alia pretiofaindumenta.[Finalmenre de! dia fe fírue el hóbre pa-
ra armar las rcdes,y de la ejfcuridad de la noche para coger la ca^a. 
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caydaen ellas. Quaproptercrcaíura; omnesírrattonaíes viüft iz 
fe fiibijci vanitati hominis inhonoratas fe reputanry&fentiunf, 
atq; itaafflifts vocesiin Deuni mittiint}& hoc eft^quod ait Apo 
ftolus.Vanitati creaturafubiefta eft n5 voies:ingemifcir. & par 
turit vfqraclbiic, [y có ellos gemidos .dizen a [Dios, Señor libra-
nos de tan ruy nes amos que n o Tolo fe oJuidan de pagar las sila-
bancas,qne te hauian de dar por las que dexamos de darte nofo-
tras por íeruiríos aellos, pero aun ie firuen de nofotras para fus > 
vanidades,yoífenfas tuyas?] 
Laudes DeL 
REgius P r opheta D auid ho mi nes ad lau des Dño^decaUtadai inuitat dicens.Laudate eum fecundú m-ultitudine magnitudi 
niseiuSjqnodquidem anteafefaélurúdixerathis Yerbis.C6fitc-2j . 
VC&l?. ^or D ñ o fecimdumiuílitia eius,& pfallam nomini D omini al-
tifsimi.Si aiitéquentiSjquomodo fit pofsibilc, quod vermiculus 
B Greg.Iib. tena; Deu laudet fecundú iullítia eius?(Nam vt ait B.Gregorius, 
20, Mpraí.c, omnequod de Deo dieitur,eo ipfo indognu eft,qiiod dici poteft, 
5 Mora eitís enim laudi nó fufficitobllupefces cdfcietia,qiiGmGdo ergo 
fufficietloqués Íiagua,)Quomodo igitur inquit regius yates:Co 
fitébor Dño fecundüiuftitia eius. Ad hoc refpondet B» Gregor. 
„ . «. dicésJllehocfacitiquifeíuccumbereineiuslaudibus cóiiderat^ 
fupa ía!.7o. Qxio aiiteKi teporelaudes üe i hen debent, doC€tlá.. Auguítinus 
fiipeii Pfalmos exponens illa verba-.Repleatiir os meum laude^vt 
cántemeloríam tuam tota diemagriitudinc tuamyvbi ait. Qidd 
cft totadiefSineintermifsione. In profperisquiaconfolaris, in 
aduerlis quía,corrigeris : antequam eífem, quia fcdftircumef-i^-
femjquia falutem dediílilcum pcccaííem,qiiiaignoiiifti:cü con-
uerfus eííeraiquiaadimiiftücu peiTeiiéraíTem; quia coronaíliy ita 
pfane rcpleatur os meü laude,vr hymno díeam gloitiani tua tota 
die. Quo vero loco dícedae funt Dei laudes docet fanctus Dauid 
Píülm. 101. t|iCens.í n omni loco dominationis eius benedic anima mea D o -
mino. Ha: diuinac laudes adeó voiirptati>& gaudio eratfanfto re-v 
gi vrvna ex prfcipniscaufis,quarefan£lusrcxinfcrnu timebat, 
ca eíTetjquia ibi damnati Deum non laiidabantratq/ita affetluo-1 
Pfal s. fe,poñulabat diceiis.Conucrtere Dñei'&-erjpe':animam mea: fal-] 
uü me fac propter miíericordia.tua.Vlíi expoíiroíres dicunt.Re--
ufíteiT:íjaie,§C"eripc ánimam meam. Quo alpe rinde efl:, ac $dm 
Ú • < cerct. 
Laudes Der. ^ 
2Jceret.Ego Domínete o&riüi ,&á .m^ cxpuii: & tu me reliquiii i , 
; idcireo reuerte ad-mepro-píer rtlifericordiam.tuh-nam fine te per 
ditus fura.Rationem aute3quare diuinam mifericordia t a n í o p e i e 
cocupircitjarsignatdkens.Q^uianoneíl: in morte, qui mcinor iít 
tui^id eft^quia in inferno non eftiqui te laudetjquafi dkat inon tá-
t u m p e r t i m e Í G o e í í e i a inferno proptertorméiajquantü quiaco-
gito^quod íi ibi fuerOjOS, quo te laudem, non fiim h a b i t i í n i s . O 
admirabüemglori^ Oei zelú38c feruentifsimú laudum exus deí í -
deriü.'Propter hoefratres mciinfernñodio haberes & pertimeí-
cere debebamuSj quia feilicet in eo.immenfus Deus na laudatur, 
quiano e f tán morte(videlicet eterna)qui memor fittui. Et fe ip -
. fum amplius expones S.Prophcta addit.ín inferno autem quis 
Gofitebitui"tibi?i\laxime etiádeclaraiiit^qiianíüdiiiHiaslaudesde ^ 
z^guílabatjCÚ dixitjExultabútlabiameaíCu cantauero nbij & a 
mamea.qua redemifti.Labia exteriora,& anima ínteriory&fpi-
ritus^tq,omniajquae infanílo regeerant,gandió Se voluptate 
máxima implcbanturjdu Dominü f u i glbrifícabat.Sponfa^ue sin:i^ e' 
fponfum fuü ardeter diligitjtotain eiusfcamoreconucrtitjipílim 
que magnoguftu;6c animi defiderio coliaudatjatq; fuislaudibus 
in eius amore raagis infiaraatur,(5c conferuatur.Referüt anriqux 
hiftorixjquodcü Agamenón inbellüTroianu fe eoferret,vxon 
fuas ClytenneñrepukherrimGrclíquit canto iémagnúj& Poeta, 
qui Dórica vocabaturjad caílitate conferuandá , & vt carmina in 
laude ipfius caíHtatis componeretí& cora illa frequentifsime ca-
n.erct3quo tepore in ea vrbe erat eques nobilifsimus, qué Egiíiü 
yocabant.qm cu eius amore flagraret, vt ipfarn confequi p o í l e t 
7DoricamcantOreinterfecitJ6c fie eáfacile obtiiuiiü.ííaq; dum mi 
ferafoeminahabuit cantore,qui eicafiitatis laudes-caneret, ipfain 
illa fe coferuauit:poílquam autem mortuuseilcaftiracis cueftor 
& laudator facile ea perdidit.Quanto igitur efficaciores fu nt lau-
<lés,qu3e Deo offeruntur adanimam in diuino eius amore ceiifér 
uand5?Qiia propter anima fanfta^ fponfaDei totain eius amo 
-remconuerfaniagisquotidieiiisdiainis laudibus conferuatur. 
LaudcsDei. 
LAudes Dei in ómnibus reddere debemus, máxime quandó viftoriam contra aliquod nobis contrarium confequimur, 
ficut Beatus Paulus facieba^ qui diecbat ad Corimhios feribens. 
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Deo autem grarias,qui dedit mihi viéloriam per IcfumChníhim 
Dominura noílrura. SedvaenobismiferiS j q u i fimiles Sanfoni 
fumuSjCuiusanimusinfolens fecundarum rerum, qui euentum 
pugnaEDominidebuitfauorideferre, fibi arrogauit dicens. I n 
maxilla aíini percufsi eos, & dcleui mille viros, nec aram ftatuit 
Deo aut carmen cecinit^fed glorif aíTumpto^vt triumphum fuü 
perpetuo confecraret nomine, vocs.uit locum maxillac: mox ta-
men eú fequuta eft diuina vltiorliti enira periclitatuseft ad mor-
tem. Vnde coaélus eft dicere cum apoftolo. Deo autem gratías 
qui dedit nobis viftoriam. Nam poft affíiélioncm illam dixit. 
T u dcdiflifalutcmhanc maximam,atquevi^loriam. Qiiando-
quidem vero laudes pro ómnibus Deo reddere debemus, fcqui-» 
tur ergo nos obligan ad eas reddendas in omnitempore(íicut Fa-
Pfalni.33. cicbat rcgius Propheta,vt ipfe proponit dicens: Benedicam Doz$ 
minuní in omnitempore,íemper laus eius in ore meo.) Siquide 
femper,& in omnitepore abeo innúmera beneficia recipiraus. 
Noníblú autem omni temporcfed in omniloco Deo laudesex-
hibcdae funt, quoniam ipfe omnium locorum dorninuseft.Idep^, 
PXaIm.102. j^cm í^níhisrcx dicebat.In omni loco domihationiseius bene-
dic anima mea Domino.Inter varios errores, quibus delufaolini 
gentilitaslaborabat,hic vnuserat,quod mundi regnum credebat 
Déos niultos ínter fe humano more fuiíle partitos.Ioui enim ce-
lum,Plutoni infenora,Ncptuno vero mariaforti obtigiííe puta-
bant,& ííc de c^teris.Ad hanc yero caccitatem ex humanis men-
tibus expeilendam Saluator nofterChriftusIefusybi multami 
randa prodigiaedÍditinterra,tranfí)tad mare:vbi venti,!& aquae 
ei obcdierunt,& etia defeendit ad inferos,& preciofa omnia quaej^ 
in eo erant abftKlit,vt fíe fe omnium rerum Dominum compro 
baret. Bcnedicergo anima mea Domino in omni loco 
doniinationis eius, quia omnium Dominuseft.In 
terra,in mar i , in domo, in vía, fem per lau-
dandus eft omnium Do^ 
minus. 
L A V S 
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V A N T V iVilaus humana fiigicndaíit,perfeélc 
fanftuslob docuit,qui dicebat. Si vidi folem cum icb.31. 
fulgeret,humerus mcus á ianftura fuá cadat. Quid 
mali eft ó fanfte vir, vt folem fulgere videas ?. Ref-
pondetadhocBeatusGrcgoríusin Moralibusdi^ B.Grcge.ií. 
cens. Sol in fulgore eft bonum opus in manifeílatione, & fatc- *1¿M8r3, c' 
tur Patriarcha fanftus talem lucem bonorum operiam oculo ia- * 7* 
ftantiae, aut inanis gloriae non vidiíTe, nccproptereanominum 
laudes expeftaíTe. O nos infodices, qui cum fccleribus plena fit 
noílra retroafta vira cum primum bonum opus aliquod faci-
a mus^ctíiimperfeftum^omniuminiquitatumnoftrarum proti-
nus obliuifcimurj^c propter illud paruum,&:imperfe<ftum opus 
láudari cupimus. Non ficfrarres mei nos faceré oportct,fcd íicut 
fanelus Daniel qui dicebat. T ib i Domine iuílitia , ndbis autein Daniel .?, 
cónfufio faciei íicut eíl hodie nobis:dicam & ego tibi.Laus & ho 
nor3& mihi confuílo facieij& per vifeera mifericorde tnac humi-
literpcto, ne his caducis laudibus foluas mihi parua, 6c tepída 
obfcquia,qiix ego vermis^Sc non homo in t ui amorcm huc vfq; 
fccijfed tua beatifica vifione.Cauete fratre5 ab hacpcftc: na Bca- B. ChyCoft. 
tus Chryfoftomusin quadam homilía inquit.Omnia pene mala ;!K5mi 13-f pe* 
vexant Diaboli,& peccati feruos:concupifccntiaaute van^ glo- m,?crfc-^ 
rie etiam feruos Dcij&i fídeles viros impugnatjimo magis feruds 
Dei quam Diabolijideo regium vatem fequarnur, qui aitjndie 
3 tribulationis mez Deum exquifiiii^tamen manibus meis, & ope 
ribus bonis^noíle etiam feilicethuius vita; fum operatus.Hic au-
tem^vbi nos Icgimus^ontra eumjegit B.AuguftinuSjCeram co, 
non coram hpmínibusí& íienó fum deGéptus,quic imieni,quod 
qu^rebam^nempe veniam peccatorumJ&: prarmíum á Deo:quia 
coram illo,Ócillius amore folius bona opera operatus fum. 
Laushunjana. 
BEatusGregorius de hac materia agens in Moralibus inquit. 5. Crego. lk Iniuílus auditalaude, fuá polluitur, iuflrus purgatur , pauet iKiv^ra.c^, 
cnim, fitalisDeo nonoíienditur, qualis ab hominibiispinarur. £ « ^ - 4 ^ 
Csteruraquamuishocita fit^nohideo tamen cura boninominis 
, quoad 
4^ Laus humana. 
- . - . qiioadfíenpotcíljnc^bVendacftiriccnimín EedeHaflJe^^ 
Curam hahedebono ¡bóiSamej ho'- riamqucmagjs prodcnt.t¡b!, 
quaíri milletherauriprctiofi^ inagni.Hinc fponfain Cantícis l i 
Iimn appeiIatúrjCiuoclcandore puritatisiiitcns odoris verofuaui 
íatcjongiiiSporitosl^tiíicatjVtrumq^autc D cómendat 
cum ait.Sic luccat lux Ax-ília coram]iQniinibiis,vt vidcant opera 
veílra boná>&: glorificcnt patrem veílrú,qui in caclis eft.Candor 
tamen lilij ciím virtutuin omnium puiitatcmjtuin máxime cafti 
tatcm íignifícat, qiix vcl máxime candbris fui puritate mentes 
honainú afhcir. Non dubiu eíl quin iufti digni lint laudibuSj na 
Proaer!». vi- iiiproucrbijs dciliafanftaaniniadkkur. Date cidcfruftu ma-
nuum fuaruríi 5c laudent cana in portisoperaeiuSjlioceítjdateci 
fruílimi eleemorynarum ciiisj& honcRaris, atquebonoLum opc 
rum ipfius. Sed quomodo liic íruítus ci reddendustil ? Eo mo- íf 
do quo artind alictii rédditur rrudluslaboris fuiidum aliGuius do 
mu labricatcnon enim in cadem fpecie ci finolis rédditur, fed in 
aliajioceft, fidomiun fabrica^nóci alia doraus pro mcrcede,^ 
ílipcndio fabricatur/ed merecs illa laboris eiu.s auro YCI argento 
commutatur. Siciufto non funtrcddcda fuá bonaopera in cade 
fpecie.fed in aurOiSc argcnro}hoc cft, [cn.alaban^ajy ioor eo que 
loamos al iufto de fus buenas obrasjei namq; iniuíHtiá facimus, 
fi huiufmodi laudes non reddimus.Qiionia.autc hominesmutef 
cerc foíct'ad liaslaudcs itifto i'eddédas.idcirco.fpiritus fanclus ait. 
: Landent eam in portis ópera ciuSjhoc eft,eade.Dona opera anime 
f a n & é y M # G € t ^ 
5c aperte manifeílant ipfius laudes eamq;publicelaudat. Opor-
tet autem^vt ipfa anima iuftaniliílharum lauclum intendat3nam ^ 
(vt ait B.Hicronny miis)íl verelaudabilis eífe cupisjaudes homi-
nú non requirasrfalfa gloria eíl veKepsrne procreatrix.:& quam-
uis te dilatat,&magnü oculis populi cfficiat^in fummo tetamen 
. , ^ |5eiiculo conftítuit.Quemadmodum fagittarius feopum magnu 
facileattingit a paruo autem aberratificDiabolus eü qui fcinani, 
mundi gloria amplificat, iftu fagittarum fiiarum facile percutir, 
fabmiílum autemJ& abieílum non itera. Omnis inanisgloriac 
vCupidus infipiens eíl:, quoniá apudParmoncm inflatur, v.t.fáci-
Preucr. -%s eius.transfigatur selojjSt lagíttgildco in Pí-omcibi)s dic¿-
tur.Nefcit,quod ad viutula ftiiltus traliatur,do nec 
transfígat fa^ittaiecur eius. 
L E C T I O 
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Sacrse fcriptura vtilkas. 
I ^ ^ É S i ^ l rito hoc fanílus Apoftoius tcítatur^i quidem in Sa-
eraácriptura Deus nobis traditur GognorceíidusJ& ipfc funm cii~ 
uinum beneplacitum, ac vokmtatem ibi manifeílar. Et ob hanc 
caufara tiiuinafcripuira-voraturkxrnamlex dúo preíbt officiaj 
cademqj maximi poncltriSj(Scmomenti:altenimeft duccre^ i l-
iuminareinteliecliim ei certa diuins voluntatisnotitiani prcbén 
a dojalterum vero d i eflrrfnarej& mortificareiiiordinatam horni-
nis vdiantatjem timore poenartimaetcviiarunij qua? inipfa traní-
grdloribus proponuntu.r.Atcji itain qíi.odaPíainao didíur-Lcx 
DoininiimmacuIataconuerténsanimas^Et4tferüfB^ fíalai.ntt 
datparnuliSí-Viideypparct Hebreos proptcr hoc nuiiuts ca-vó-
carc 7'Orath á quodam verbo fígnifícate docere^ dirigere, ac ÍÍ 
Sacram ícriptiiíam appellarcnt fanctam directionéiri^aut feí^itu 
dinem.Vocatur etiam teflamentú¿&: vmit ab boe.verbo Beríth, 
id cíijteflamentumivbi Deus fiíam vkirnam ex pon it volu ntátl. 
BíFIicronymus inqtiitjillam ilgnifícare etiam conf^dcrationcjíru 
^padum.quofiiam Deus in ea cühominibus confedcratur, & pa-
cifcit.QueigituFmaior demóílrariohumanitat iSjamorisDel 
erga horaiatm,& quíE raaior confufío homíiijeíTepotcfl, qtiám 
.3 ,viderejquvilíter infinita illa maieñas ab altifsimis íeraphini? ado-
rara íchtimiliat; id efl, [como aquella infinita magcííad adorada 
de los Serapliines fe^ 
ci obUgai3iusJ& i p í c r e a i o b i s obligat:íi en .volumus, & ipfe nos 
,.Vü.l^ .-|ii.cum dil?gi«iusj&...ipfé nos diiigit.Sed quid dicam, ft qui-
dera in cius iioiii ine regius .Propbeta t e í t a t u r j i p í u r a n o b í S obedi 
.re3fi rfos ei obtcmpiEranius > Voltmratem rínienrium fefaci-ctí.© pfal.i 44. 
incffabilémiliiusimmén&Ó^ , qui íic-v.iíi-
bus terrevcrmkalis fe ínclinat1 Eft autcm m á x i m e obferuan-
dum; legem feripram, quarauis voectur teftamentum i quod cl i 
vltima voluntaSjitatamcn fuiíTcappellatam quoniaTa íuitvxn-
bra & figMravéri teílaiiic;nti viddicet racroran.¿ti^Euangeli> i h 
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quo s l t i í s imus Dcus fuam nobis v l t i m a n í dcclarauit v o l ú t a t e m : 
etejiira poft iftamlegem milla alia arnpliiis vnquamerit ? 
Maxikiap etiam corífolarionisJ& vtilitatis cíí; Sacra: í cr iptur^ 
5. Augaftin. k í l i o j v t e n i m ait Beatus Auguítuuis nonfokiraAcerba, verum , 
Hpm. j . e t i a í i i r e S j q u í E p e r verba íígnifícantur m á x i m a m y f í e r i a infi-
nuant. Huius admirabilis feitiiitatis, quam Sacra fcripturain fe 
continetA'num ciuntaxat adducam exemplum, [y eíTe dé los mas 
eflerilcs ,,y fecos, que en ella fe hallan j ] quale c l l i l lud Iiiftori^r 
Thob'mx. g. Xhobia:, qui cumiiiíTu patrisinRages ciuitatem Mcdomm ad 
certam quandam pecun ia fummamjqu^patr i fuo debebatur r« 
cuperandam fe conferret^tulit fecum quendam cancm.Qiiid^ob-
fecrOimagis í leri le^ai i tmagis aridum cíTepoteíl:. [ Qiie fe puede 
facar de que Thobias lieuaíre perro^o le d e x a í í e de l icuar?] fed ta-
lis tamejue prsgnans eñ Sacra fcripturajVt orania^quíe in ea feri-
pta funt ad n o í t r a u i do¿lrinam feripta e í í c j n o n fit dubirandum. 
Híc pia coní iderat io cius^qui die^c no¿lc meditatur in lege Do-
m i n i plurimas fpirituales diuitias inuenict. In primis enim hzc 
facra hiRoria oftendit iuftum in fiia peregrmatione, 8í itinere, 
quodaggreditiir(vt p r o f e ¿ l i o n e m f u a m fecuram reddat)cf í icere, 
& fecum portare id^quod poteít,¡Se faltim fecum fert canem^qui 
latretjVÍgi letj ipfumque fulcitetj& fequatur. Qusí iui t etiam ado 
lefeens Thobias hominem,quiviam fcircr ,eumquedi íccret . Noii 
erat fuperbus,elatus aut de fe confidens nimium3quin potius m a -
gna humiütate fragilitatem fuam cognofeens fecit^quod potuit. 
Secundo oftendit curam^quam Deus babes de illo^qui hac h ü m i 
litaccj^c diligentiaiter facitmara í i i u f t u s h o t u i n é m q u í r i t , qüi 
¿pfiiHi ducat3& caneni adhibetin focietatem fuarn, Deus proilía 
humilitatc ei angelura mittit^qui illum obferuet^íicut m int ange 
, lura Raphaelem fané lo Tbobiaen'uxta id^qnod ait fandus Dauid 
cura viro iufio loquens.Angelis fuis Deus mandauít de te^tcu^ 
Pfal. 90, .flodiant te i n ó m n i b u s vijs tuis. Tertio o íref tdi tur , q u a n t ó am-
plius íir^quodDeusex parte fuá ponit inhuiu'S vita; peregrina-
tione ad faluaudos bcmineSiquam ipíi h e m í n e s ex parte fuá po-
huntrDeus enimponitangeluinjlucenifuamigratiam fuam,fuá 
dona^ac fuá díuina Sacramenta:homines autem ad plurimum po 
nunt quoddam parum diligentiac, <k bonú vfum l iberí arbitri j . 
. [A l f in ponen vn perro^y todo lo que pon ees p ó c o j r e f p e c l o de 
4os bienes fo.bjrenaturaiiES de la gracia y g lor ia^ Huius diuini > <Sc 
incom*-
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incornparabilistheíaurifiicrimttiicfaiirari);, & dcpofítaríj Hc-
bra'i í i n g u l a n quadamprouidentiadiuiua:fapictic^icutB.Pau- . , n 
lus ad llomanos icnbens teítatur recitas plunma bcnenciajqus ^ ¿; 
ipíi á liberali manu Dei acceperuntrinter qux vnumboc cnume 
ratur, feilicet quia credita (unt lilis eloquia De i , & illi hunc the-
íaurum tanta diligentia feruauerunt,.vt non folum hbroiumjVc-
rum etiam linearimiJ& claufularum Sacr3cfcriptura?,&etiamnu 
meri literarum exaítiísimam rationem habuerint. Singulari igi 
tur coníiiioj^c prouidentia voluit Spiritus (anflus, vt í u b pote-
ftate immicorum nof lrorum hzc diuina feriptura exilletet, qua 
ipfe reiielauerat^dc cuius autoriratejacteftiraonijs veritas noftrae 
g íancftjfsimac fideiccjprobaturrquod cuidem teflimoniüirrefraga 
bile e f t ^ adeo amjqui!m,\tát€mporibusfancli Mo) íiincepe-
nt,vt fie mundus intelligerct nos res fíftas^vel mutuatas ab ami-
cis nolbis in fatrofaníti Euangelij confirmationem non íequi, 
fed diuinaSjranélas,& tantae antiquitatis, & excellcntiae^ vt DG-
ftifsimus Euíebius Cíeíarieníis fúbduíla bonatemporum ratio-
ne colligitjfanélumlVloyfem praecefsifl'e, &fuíílepnusqiiam 
bellum Troianum quadringentis annis. 
Quantaautem fit vtilitaslcclionis Sacrx fcripture3verba Bca- ^ ^ 
tiPaulimanifeíie declarant^quiadTimotheum feribensinquít. ^ imo8C 
T u vero permane in his,qiiíe didicifíi, & credita funt tibi feiens á • 
quodidicerisi)& quiaab infantiafacras literas noíH, quacte p o í -
funtinftruere ad lalutcperfidemjqus eft in Chrifto lefu. O m -
ni s enim feriptura diuinitus infpirata vtilis eft ad docendum, ad 
^ arguendum,ad corripiendum^ad erudiendum ifi iuftitia vt perfe 
¿lus fit homo Dei ad omne opus bonum inftrudus. Quibus ver 
bis potcr^rámplius perpendjJ& explican Sacr^  feriptura: v t i l i -
taSjquant his fanéH apoftoli?H 2ec3fi rede confidcrenturjfuffkiut 
adinclinándos ánimos noftios continua? facrorum librorum le-
¿lioni:quorum etiam iota? ipfa?36c ápices myfteria redolent. Si- sfmile» 
cutcnim inauri vena etiam ipfe gleba qua? térra vidtntur efic, 
aurum in fe continent:fic Sacra fcriptiira,quar vena áurea eft5etiá 
ipfe minutan literíe diuina infe myftcriacccludere creduntur: 
ideo de illa poíTunt illa fanftilob verba praedicaii. Glebas illius 
aurum.Quamuis autem aliquadmina? feriptura?locaíicca,^ ftc * 
nlia videantu^omnia tame altiísimis.ac naximis royftérijs ple-
na funt.Quod & crudite docuit l'hilon ludaus dicens. Vultis 
LociCom. Tom.2. d videre. 
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viderej^uam profundus íit Sacre fcripturae fenfuSjanimaduertitef ® 
priora quinqué verbaquibusipfa Sacrafcripturaincipit, videli-
Gencf.i. cet.In principio creauit Deus ca;lLimJ& terram.Perpendite^que-
fo, quam breuia, quamque árida, <5c fterilia^ íi humano indicio 
coníiderentur/unt h^c vcrba/ed in illis máxima my ftcria inciu 
dunturnn primis enim in eisconfundimtur quinqué per<2¡randes 
,errores,& in ipfís continentur quinqué valde vtilcs.ác myfterio-
í z veritatés. Quo ad primum, dum dicitur-inprincipio creauit 
Deus,his verbis docemur.Deum eííequodcfi: aducríus execran-
dum illum errorem:Dixit iníipiens in corde fuo no eíl Deus.Se-
cundo dicituryquod hic Deus eíl: vnus: 3c hoc etia eílcoíra oni-
nem machinamGenriliumjqui plures'Deosadorabat.Teítio di- 3I 
citur,creauit,iaducrfus AriRotelcm^qui aíleruit mudura fuiffe ab 
stcrno,&impofsibileeííe.quod ex nihilb aiiquid ficrct ,'íicLir & 
ali) Philofophigentilesaffirmabant:atqueitadicebant. Si raun-
dusfaélus fuit^de aliquo faclus eíh ¿lltid vero sliquod zwmum 
foturueratrhoceí^íi el mundofüe hecho,auia de íer de algo^y 
aquel algo hauia de fer eterno.] Quarro dicitur.cdum & terram, 
adueríus Eraclytum dicentem piures ellernundoSjquodquidem 
hsecverbaconfunduntjíiquidem in eis dicitur vnirm diitaxat eíTe 
mundum.. Quinto denique manifeftatur híc proiiidentia Dci^ 
qui illum creauit, & gubernat > & conferuat, quod etiam diéhim 
eft contra negantesipílusakirsimi Dci pronidentiam.. 
LedionisSacrxfcripcúi^v tifitas. % 
VTiiitas Icftionis facrorum librorurn clárifsime apparetex eojquod Bestus Auguftinus in libro confcísioniim fatetur 
4,cHJíPHfc. e^^ e ¿jcens>Liberqüidam Giceronisexhovtationem cótinet ad 
philofóphiam3qui vocatur Hortcníius : iile vero liber mutauit 
. aflfedum raeum,& ad te ipfum Domine preccsme/:s,& vota, ac 
défldcriafecit alia^viluit mihi repepte omnis vana fpes.&immor 
\ taliratefapientix concupiícebam aríln corclis incredibili, & fur-
gere iam capera, vtad te redire.Non cnimad acusndñ lingua refe 
rebamiilum Jifeum^nec ñiihi loquutionc, fed quod loquebatur 
perfuaferat.'QiJomodo ardeba Deiís..meus,quonioda ardeba euo 
larcatcrrenisad tc/Sc.nefcicba,qnid ageres mecü.apud rcenim eft 
fapiét¡\T,& hoc tamcíoU"! mein tanta-flagratiar-efringebar, quod 
nomt Clirifti no erat ibi^quoniaiioc nomen f^undü mifericorí 
¿iam; 
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13 diam tua Dnc/liocnomcn raíutai is mci íilij tui in ipfo ádhm Ja» 
éle matris prarbibei-aj& altererir)cbam,& quid fine hoc nomine 
fuííTet1quariinislitcratuiTK& expo]itu3¿k vei idicü non me toti;m 
rapiebat?£x his ómnibus, quíE hicloquitur bicS. Do<florinfei-
taijquisfruftus ex leftione facrorü librorú cóparabitur, liquide 
jeclio libii Ciceronlstaliaoperatus eít in cordc jpfius fanéli viri , 
( íuod autc lecüoni Sacraéfcriptursiungenda íit operátio,docet 
ídem B.A.uguftin;füp.Pfalm6s hisverbis.Fratres charifsiminon B. Aug. fup. 
poteritis probare quam veracantetis, nifi esperitisfaceré, qi;od PfaKii^. 
cantatis,qr.antumlibet illud dieam quomodolibetexponam, qui 
bufeunq; VerBis verfemmo intrat in cor éius.in quo non eflopus 
ciusJrícipite ageie,6c videte, quid loquamur.Túc ad fingula ver 
ba iachrym^ profluet,tunc Pfalmus cantatur,5c facit cor, quod 
j ^ i n Pfalmo cautatun.Hsc autc omnia.que de caratione dicuntur, 
de lectione dicenda eíiamfunt-cui non íolü operatio,fedctia me 
ditatio iungeda efl vt mens confoleturjóc foecCdetur, [ypor cíló 
dizcque iaíruíhjofalecion ha de fer corno elbeucr dclagallina, 
que acada foruilio dcagualéuantalos ojos arriba hazia al ciclo.] 
V n ' e^ eo quod noslegimus,niíi quodlextuameditatio mea rf*^-1*8» 
crt.tíicforteperijfscm in humibtatemea,in Hebreo legitur. Niíi 
quia uoftrina tuafueíüt di kftationes me^perjjíícm in burhi ita 
te mea.H timilitas autebot in loco pro affliílicne fumitur.QLia-
re BeatusHieron) mus vertit. Foiteperijííem in preííuramea. 
Et F ^ l i x tranftujit, In aifiiftionc mea.Et quidem diuirx feri-
ptuvajkftio medifaticne íoíiataíinímum in aduerfis roborar, in 
prefíuris confolgtioncmpra^bet, ideo vtqujsDeoferuire digne 
15 vairat hocdcbct haberc,vt fitfreqttensin facrielcquij ftudio, & B ^,'etonv 
meditatione.Quod fingiilarifentcntiaB.HicronyrifKSccliimat, aá Ruílicu* 
qui ad Rufticum Monacbum ait. Ama facrarum feripturarum 
ífudiuffijOx carnis vitia non amabis. 
Lcdicnis fanñís vtilicas. 
PRo eo.quodnoslegímus:declaratio fermonum tuonim ülu- . minat,(3cintellea:um datparuülisB.KieronyiriUsfic vertir. v™'lt*' 
G llium fermonum tuorum illuminat.Foelix vero vertir.Princi-
pmm verborum tiiori!m,ai]t oftium velinitiumilluminat,&:in-
telleélu dat parimlis.Q.uod perinde cft>ac fi landus Propheta di~ 
ccrct^quod íoia initia verborüDei illuminátparuulos na. mox vt 
d z ingref* 
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ingrefTus fucris fermanes Dei/^ofque vel á limine(vtaíunt) falu- i<í 
taucriSífcnties te iiluminattmi, íltaraenin humilitate acceílcris. 
símíle. Nam ficut fol,cum noftrum attigerit hemifpherium, & cum ad-
huc ncc radij eius apparent,illuílratur terrajucecjue perfufa ref-
pirat:fic qui velad oílium acceílferitfacrarum fcripturarum^mox 
Eeclcfiañ.14 fpléndoribusilliusferietur cor eius.Q¿iod clareEcclcíiaflicus his 
verbis explicat dicens. Bcatus vir, qui ia rapieiitia morabitur, 5c 
quirefpkitperfeneftrasiiliuSj&inianuisiliiusaudiens^ui re-
quíefcitiuxta domum illius,& in parietibus illius figitpalü. Su* 
mit hicmetaphoram a viatoribusjqui cum alicubi requiefcere vo 
lunt^palüm ibi figunt^arque fedent.Sic vclin iaiiuisfapientie de-
bet méns requiefcere tua,ibiquc nigiter aCsidere^ im o 3c fígere pa-
luniihoceft,ymbraculum erigere,vt ibi maneas, quoniam vel íi 
adoftiumfapiéntiaeacceíreris,protinus eius pcrfunderis fplen-1/ 
Pfalm..33.. ¿orc/VndeinPfaímodícitur.Accediteadeum,6ciiluminami-
ni , hoceft^ftatimin ipfoacceíruilluftrabimini,protinus vt ape-
rucris oculbs ad luccm folis , luce perfunderis ipíius, & ibi 
guílate,5c vidéte,quoniam fuauiseft Dominus. Cur nondi-
xit.Saturamini,& inebriaminijfedduntaxatait.guftateíQuonia 
tantaabundatdulcedine,vtmox cum adipfum acceíTeris, 5c vel 
fummislabijs(vtaiimt)attigerís,tata fuauitatc replebcris, v.tiára 
Símík. ab illo diuellinullatenus vclis.Sed eailicftus plus efurias, ac con-
, €upifcas,eo modo loquendi,quo faftidiofura ad efcas iníirmum 
allicisfuauirate edulii,quod illiafters.NolQ(dicis ei)nifi vt tantil-
lum guftes;fcis enim edulium adeó fuaue,<Sc appetibile eíTe, vt fi 
velad os applicuerit eius fuauitatc appetitus aílcélus ad rcliquü 
fumendum aperietur.Sic nimirum anima, quac velbftiafapien-I* 
tiaediuinsattigeritdulcedinemque Dei pr^guftare cícperit tan-
to déíidcrío flagrabit, vt ad totu m iam cxhauriendum rapiatur. 
CcneC 370. V t Ifaacmox vt fragrantiam veftimcntorum íacob perccpit,in 
ofcula^ benediítiones prorupit ? 
Le£tionis fanótse vtilitas. 
Eatus Gregorius in moralibus inquit. Scripturanoftrum eft 
_ 'fpecula , 5c dum)alioruvi¿l:ncia commemorat, noftradebi-
lia confirmatrquia eo miniis menstrepidat,quoantea«fl:os trium 
phos videt:Gcut5c lapfus eoru fcr)bit,vt noüerimus, quidtimerc 
debeamus»Itafit,vtanima.hiiKfiducia^hinc humilitate. erudia 
' 6 ' . tur,. 
KOrr^Ií . í . . 
Morali, c 3=. 
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0 tur,&: ita nec fuperbiatjnec ddperet. Quoá pcrfpicue B. H ie ro 
nyraus perpenáens ad Deraetriam inquit. Vnum illudtibi repe 
t a m ^ prxdicansitcrurHjiterumoi; moncbo,vt animum tuú Sr- . 
crzle&ionis amorc occupcs,,rie in bona tcrrapeítoiistui femen 
lolijjauenai umqj íiifcipiaSj&c.Deinde cpiílolá vlrimo mandato 
condudit hoc modo.Finé iungo principiojiie fcmcladinonnifle 
coritetus. Ama fcripturas randas^ amabit te fapietiazdilige eá, 
6c feruabit te:honora illamA' amplexabitur tc.O fcx:licesy& lú-
mium foeliccsjhoc confíliu ampkílunturjCjiiia in libro fapientiae Sapicct. 18^  
dicitur.Vani funt omnes, duibús non fubcfi; ícicntir. Dci , & va-
cua fpes i l loru Jdeo regius vates inquit, ííatueferuo tuo eloquiá 
tuü, in tímorctuo.Vbialij vcrterunt. Confirmafcruotuocío- Pfaím, hs. 
2c;quium tuú, quod incitat ad timorem t u ú : boc enim verc praíftat 
pura fanctai um fcripturai ü kíb'o fupra omnia alia:Pbilofopho- 1 
rum etiarn grauirsimonl fcripta conducüt vt late probat. B.Au- B'A«gañ. lí. 
guílinusinlibrjoconfelsionumroportettamé, vthxclc¿liocum 7'C0D ' 
fanélaintentionefiatjquia^vtB.Gre^orius inMoralibusiriquiti R n . ' i 
quídam non queruíit in IcctionceajVnde ad virtutem erudiantur i.moral. c.8¿ 
fcdeavndc fingulariter eruditi videanturjatqueimmoderatisaü-
fibus fcientiam quo plus appctuntjpkis amittünt. 
Super illa verba Regí) Prophetae Lstabor ego fuper elóquía 
tua , ncut qui inucnit fpolia multa, ait B* Ambroíius, Dñslefus Pfal.nf» 
abílulit fpolia, hoc eíljiegnum caclorum a ludáis, de dedít genti 
fácictifruéhis eitis, quod abillis abftülitnobis dedit: mérito ergo 
^ e x u l t o ficut qui inuenit fpolia multa. Sinc labore nerao inuenit 
fpolia, qua? non habebat , inueni pentbateucum,inucni libros 
Regum,iuucni Prophetarum fcripta, Pfalraos> proueibia , i i v 
ueri Euangelium, á ludaeis h&c ípoiia detraía íuntJ&: mibi da-
tatlex quidem fpiritualis cft,illa babet,qui illa inteliigit: illa non 
jiabetIudaeus,qui illa in fpirítu no intelligit.Habct iudxi libros, 
ícd fenfumbbrorum npn habent, habent Picplictas^fcd non 
babcntjquod il l i prpphctaruntjqu-pmódo eniin hábent/qUe non 
receperunt? Multa habet fpolia,qüi Habet Dci vcibum,habcr re 
furrc(ñionem,habet iuftitiajhabet fapictiam,babet vil tutem, lia» 
bet omnia quoniam omnia,inipfo conflant.Kcbr1TÍfpolia^^^^ 
iEgyptios, 8c vafa ipfcrum abilulcrünt: íios aurum n'-emisac-
cepimus} nos adqmfmimns cíelefíis fermonis 'arg^ntüm. D i -
cat prgópopulus Ghriílianus cumipfo'capitejl^toúir^Se dicat: 
Loc.Coni. Tom.Zi ^1 g Lstabor 
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Lxtahoi ego fuper cloquia tiia,fíeut qui inuenit fpolia multa, n 
_ ' Hxc ille;& quidem cleganter. 
Lcdio facra^ fcripturse,. 
SVblimitas diuiniconGli) j &altirsims prouidcntiar in ex ci-tando facros ícriptoresad confcribendam TanÉlam fcriptu-
í a m ftatirn in exordio mundi & quidem in fcernina, quar acU 
huc iuftitia originali oniata cratídemonílratur. Nam cum Do-
mious dixiíTet:Deligno fcientix boni, & raali ne comedas, iiv-
tcrrogatafcernina á ferpentequare prccepiííet illis Deus,ne co-
mederent de früdhi illius arboris,rerpondit. Prxccpitnobis 
Deus^ne comedcremus^ck ne tangeremus ülud.Dic mihi, obfe-
Geeef.i. cro3ó mulier, vbi prarcepit Dominas verbum iíí nd? Et ne tan-
geremus illudíNunqmd ta¿lus arboris, <Sc pomorum illius trat-
grcfsio eíTet ?*Nunquid inbarathrum prirai i l l i parentes cum 13 
Yniuerfapofteritateex folo taéhi illius praecipitarentur ? V b i 
non eftlex^ nec pracliaricatio: certé nullibi intcrdixit Domi-
nus Deus taílum arboris, aut fruélus illiu?. Vjdesquomodo 
doinrrina, quac verbo tenus traditur, nec dcmandatur .fcriptu-
rxfidclirsimi fcriba?,aliqiiando aliter intcllígltur ^qiiam á ma* 
giftro fuit demonftrata^ ídeoquc leftío prsecipue facrar ícriptu 
raepcrquam vtilis, & neccfTaria eft. Nec mihiobijeias locura 
Hiercm.31 Hiercmiar. Etnon docebitvir proximum fuumdicens. Cog-
nofceDominum: omnes cním cognofcent me á mínimo vfqj 
zÁ máximum. Ergo nec ledio, nec auditus verbi nercííaria 
BUugJil». fLmt?Ad^uod B. Auguftinus, B. Theodorctus, <Sc B.Tlioma.s 
Htcrac Nicolaufqí Liranusrcípondent^hocnon de prxdicatione, nec 
B. Tfeéodo- de lesione noui teílameci, fed de eterna ciiismercedcintctligi, 
reí. Dialogo iiiillacflim aeterna beatitudine nondQcebitYirfratremruum. 24 
E t B . Thom. LCCtlCH 
1 «dTi1.^!^ C^neca *m quadam epiflolainquk. Vide , neiílale^io muí-
Hicé.deiV¿ ^ t o r u m autorum & o m n ¿ generis voluminis habeat ali-
, quidvagumy&inílabile. Nufquameflq^ui vbiq; cíí:iíi per-egri»-
Sencca t ?íí nationevitamagentibus hoc eucnit,\t multa hofpitia habeant 
^cneca «p*. • n^.jas ani,icitiasiidem accidat neeeíTe eílreis, qui nullius fe inge-
Sisiüla} > nió familiariter applicant, fed omnia curíi m3^ c properáter traf-
niittunt,Noíiprodert cit>us nec corpori accedit.qm ñatim fum 
i ' • , " ptus • 
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2 j ptusVmittitur.Niliil xqm fanitatem impedit;qiia rcmcdiont ere 
oía mutstiojnon venir vulnus ad cicatrice,irKjua crebra medica 
menta tentantur:nó coniialefcít planta,que fepetráficrtur-.nihil 
tam vtile cft.quoci in tráfitu proíit.Diítrahit libtorú multkudo. 
B.BafJius de legendisgentiliü iibris ait.Vekiti apes non óm-
nibus ñoribus iníidunt^nec ex eis, ad quos accedrjtjOmnia aufer- B.Bafi.ácíe -
re conaaturjíed quantü ipíis ad opus ncceííariü fucrit coprehen- |^tji¿utt, n 
detesreliquü dimitíüt, Nosetiam vtfobrijjfapientcfq^ qúantü t,^^ 
congruum nobispropjnquúq; veritati, rcliqiium piartennitta- siiailc. 
mus : Scficut in iegendis roíis íentes vitarmis, ñc in talibiís íer-
monibus, quidquid eü vtile carpentesnoxium vitemus. 
Plinius inquit.Ager nimmrccreOratü"S aduntiir,non ftetcor^ 
tusalget: ita moderata lesione vcgetandíícrkingeniü nam le- plíní.Jik.ig, 
a<»¿lioneíaginatur animus non alitcr,quam ager ftercore. c-^i 
Sinilc, 
L A E T 1 T I A I V S -
T O R V M. 
E A T V S Thomaslaetitíamfpíritualemdefiniens ^ ' ^ ^ ^ 
ínquit.L^titia cí> eífeelus deuotionis per feíCoquod H* 1,ar • 
oritur ex tcrmino,ad quem,hoc eíl, ex Dci confide-
rationCjqui eíl terminus,ad que tendit animus deuo 
tionc promptus, & alacer: Deiautem confideratio delcílationé r 
parir, íecimdum iliud Pfalmi. Memorfui Dei , & deleílatus m'7* 
lum-Quare ex tot rationibus diligens raandatomm Dei obíer-
isariodele¿l:a£Íonera3&: iocunditatem gignit. ídeirco mérito re-
gins Propbeta inquit. 1 n via mandatorum tuorum dele<^atus - . ^ 
íum.Qupd eriarn ííc probatur. Amor diuinus, qui chantas dici- 4,11 
tur delciftabilesfack operationeSjea enin^quacraagis voiuntarie 
operamurjiocundius^ deledabiliusopcramut. Quidautema-
gis voIuntariü,qiíam amór^qui eíl propeníio volunfátis inrem 
amatam ? Qnia crgo ¿uftus ex charitatc operatur, híncen: quod 
dek£labilitcr,& iocundifsimc operatur. V nde in Canticis Salo-
monis vbi ifti diuini amores defciibunturj omnia^qux j b i nar-
rantur,ad iocunditatem^dcieftationem pertinent, fcilicctvn-
gucnta.floresjhorti, vines florcntes,Ugnapomifera,flagrantes 
íofae,vinum condítum, fauusmellis, lac, pulchritudo, & es-
tera omnia, qu» ad deiedationem, & iocunditatcm pertinent, 
d 4 ad 
5 6 L^ritia íuílorum. 
ad iníinuandaniíCjuod amor eft parens omniiim rerum deleftábi 
l ium, &iucunditatem añcretium. Vndc amor adeófecum aflfcrt 
Lctitiam vt ipraraors amanti fit deleftabilis^t in martyribus v i -
dcrc eft perfpicuum, qui ínter ípfa dirá tormenta iub i la, mira-^ 
biles coníblatkmes cxperiebantiir, Mérito ergo fan£lus rcx ait. 
In viamandatorum tuorum deleéVatusfum. SedqualiSíSc quan-* 
taeft iocunditas tua ó réx fanéle indicanobis, fí potes. Situt in 
ómnibus diuitijs,inq.ijit. Similítudo hzc non adaequat rem cora-
paratam^maiores qu ippe funt deleéVationes ípirituales^quam cor 
poraies/ed quoniam nos res feníibrles tranfeendimus, ex cis ve-
namnr has fimilitudincs:<3c certeinterotnnia conciipifcibiliafeis 
fus pecunia magis rapit aflfe^um^nde eam facit Beátus Paulus 
ÍÍ'C ^ ' adTira jrheum feribens radicem omnium malorum, & ratio hu 
iuseíl, quoniam appctitus beatitudinis, fupremum locum occu j 
pat inter omaiaappetibilia,pecunia autem maximam íimilitudi 
ncm habet cum beatitudine : beatitudo enim eft ftatus omniura 
bonorum in quo nihil,quodconcupifeitur deeílbeato, intef 
omniavero fcníibilia pecunia eü:, quae orania deíiderabilia au-
cupat: cít enim prerium omnium rerum, & ílcinteliigitur adü-
EccleCxe c teram^^ÜC^Ecclefiaílici>Pe^uniasobediantomniaJquia omnia 
concupitafenfibiliaperpecuniarahabentur.Quarecum hancíl-
milií?udinem habeat cura beatitudine, mutuatur etiam ab ilía alia 
proprietatcm beatitudínis, qiixeílrapcre maxiriie, & traheread 
fe aflíeélum. Altifsimaergo eíl: íimiiitudo, quomodo inter feníi-
biliaqui porsidctdíuitiaSjOmniapofsidetjCum omnia obediant 
pecunis'multoma^is inter fpirituales delcílationcs qui Deura 
pofsidetjomnia pofsidetJ& vere beatus eíljhic in fpe,& in futuro^ 
eritin re, quidquidenim defiderari poteílinDeoinuenies. Ideo 
t.sdCor.'i.c B^PauIus ad Connthios fcribensinquit. Gratias ago t^eo m^o 
femper pro vobis ingratiaDei noftri,qi]x data eft vobis in 
. Cbriílo íefu , quia in ómnibus diuiíes fafti eflis in 
•Hió in orani verbo,&: in orani feicntia, ita v t 
nihil vobis defic. 
- 1 ; . (-^ "i 
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S I D O R V S Clarius in quadam oratioticinquit. l&iomtCh 
Beata plañe res liberaiftas, qir«r ciirn auariti* contra- ru;s 0í 
riaílt j quam Apoftolusomnium malorum radiccm &uloni'1' 
j ^ l l l reíleappeliatjiureomniurii bonorum radix, & fons 
•appellari poteft, Quidenim non fecum aííert boni ? Quem non Sl-mi-j 
illius vultuicxhilaratíEft profeso velütj fol^jUÍ cuín orbi appa 
r c t j i n o r t a l e s o m n e s i m p l e t i o c u n d i t a t e z í i c liberalis^dum btn-gne 
ómnibus faceré fhidet/vbicunq; confpicitur, quibüícúíjqjfl ob-
uiam prxbet j l u c c q u a n d á fecumaffert^quarlaftitiam ómnibus 
parit.Vterfcelix dicidebeat diuesyauaruSjanliberalis? Auarus no 
9, ¿les, 6c dies excruciatur , vt ope.« bpibus addat, de pro bis qui-
dem quas non dum habetífolicituseft, quo paffco cas a ( íequatun 
prohts vero, quas habet non minori vexatur folicitudine ne re 
tam chara forte priueturjquod íí accidat,dolores inferni(vt Pro-
phetx verbis vtar)circüdant illü,& hoc iníoeíicius morte arbitra 
tur,pecunias fxpe male tutas in arca putat^quarein fecrctior] ter-
r f parte eas infodit , fed nectunc quidem moleíba caret: m e t i ü t 
endra ne fi repentino aliquocafumoriaturj res íibiomnmehanf-* 
íimain perpemum pereatjacproprereaetiam cum fanus eft, hoc 
metu premitur, multo vero magis íi aegrótar3tünc eniro & fateii 
cúiquamtimerjvbitheraurum rcpofueritjinetuens criá fiiiorü in 
f i d e l i t á t e m , & n o n fateri dolor eftobimpendentismortismetá. 
Reliquisopibusita vtituríVtillorura fe manifefteferuurh déme-
3 ftret:Omnes aiierfatur quos opinatur petere á fe q uidpfam velle 
prsefertim pauperes.quo fit, vtyicifsim etiam aH) illiiaueríentur, . 
& oderiñt Jn raTi homine^quod fcKlicitaus v^ 
Nünc refeí' ánimum;ad:liberalemínunqírá triftit-ia: eümJnüadt-^. 
re poteft^niíi cum benigne faciendi facultas deeft, fom nos dicit 
iocundirsimoSjVigi l ias iocundioreSjOnini i í CongrbHus gratos hspi 
betprcfertiin egenorü.Huic vero n ó facile ínuenias, qui infidas-
ftruat/ac nocerecogireryquinpotiusoptantomnes,vtíeriKn r 
diatiusin vita:cu;ve;ró>tcpuiadué 
ó'nines mortem déflcé^déiiidéeius iecordatio bféfleíicenrie per 
p'tuaih hóftíiriiim'iiiehiibm peíftiiérat .• Ocrnisquani! djtparíiü 
aiiári, ac iibe:ñaiis-ratió > Sí ilkquidem- ne^ hic,-11 ce in futura .vkzv. 
, é f feelid-
t 
5 8 Liberum arbítriuni. 
fodicítatis partcm attigcrit: hic vero centra femper fcjeíiíC ñíiíTe 4 
deprchendaturJDeAlexandro Magnohíítorijsprodítiim Icgi-
mus,quodr5beralitateJ&: clcmctia adeó pollcrct^vt viderctur nó 
tam troph^is potiripropter hoftium fuorum ruinam, qnam vt 
eofdem hoftcsnobilitarctj&proprijs eorum fpoli;^ locupletarcti 
Curaq; rogaretur ab amicojquid nam íibi eommodi, o¿ vtilita-
tisreferretex tam mukis fpoÜjs^ Óc YÍ6i:orí)s,rerpondebat:Idqui-
dem refero jatqjrcporto, vt lartitiaanimum Qxpicaniíquodcali-
bcrahicr largitus fucrimjac diílribücrim* 
L I B E R V M A R B I -
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g ^ i ^ ^ R O certo habent orancsPhiiofopbihaccmferiora 
( ^ I ^ ^ S f fuperioribus caeli conft<;llationibus gubernarii&aci 
Genc.a» m | ^ f ^ J iioc pertmet i l l ad , quod feribitur in Geneíí.. Fccic 
jS) ^ S ^ S , Dcus dúo luminaria magnailuminarc maiusyvt pr^ 
d ^ ^ f ^ cííct dieirÓe luminarcminus, vt prareílet n o ü í : óc 
ílelIaSí&pofinteasin firmamento carfi,vtiuccrcnt fupcrterrait», 
6 prsEcílent diei, acnoíli .ItaqueDci fummapotentia atque fa-
pientia declaratur non folumin co, quod cáelos terram fc-
cit/edetiamin co,quod fapicntifsimcea ínter íc aptauit, atque 
C0niunxit:qu2muis autem adra magnam imprcfsioncm faciant 
etiamrin horainum^orporibuSjtamcñ{vt dicítur) (apir is domi-
nabitur aftriSí&L libértate libcriarbitrii poteíl omnes inciinatio-
nes corporis Eiperare^maximeadiutus ratione, & diuina grada, 
quac nunquam dceft facicntibus,quod in fe eíl:. 
\f«br«Cfu B.Ambrofius de hae materia agcs,inquit, fuper illa verba Pro. 
.per ilhiá.; ucrbiorum:Equus paratur ad diem belÍí:Dominus autejn faiute 
-^ louecb.c i . tribuit.Dum tanaen curriSjdicito.D^üs viitute tribui meo, 
vt currat:Dcus dedit tibij s meis. perfeuerantiam^t ftaré.No «rgo 
saiat^ purés quod te libertas arbitrij ita l iabea^quafinauiSjpcrquamvis 
euadereBarbaros delittorcjpcr auáviicuadere á fíuéiibus pelagi, 
per quam vis ad patria quam dehdcras pemenire,fcd íl Doreinus 
imperauerit vcntis profpcris> 5< adueifis flatibus íilentiú dederit 
íi latentia vadadeinonftrawcrit, & fomnu tulcrit gubernantibu* 
jjautis, Se abfq; Ixfionc portiun ingredi feccrit^ ages poftharc gra-
das 
I 
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tiasDeo,non nauirDccnon nautis.Ncc iíía dicítcs excludimus 
naLicm,&: nautas/cd magis &nauem ornamus &iiautas,quibus 
Dcum pr^fuiem confitemur: íl enim Nauís non fuiflct, vticjLrc 
iquod domirnis gubcrnarct, non efTetríi nautae non cííentjquos 
Dominusexdtaret,rioncfl'enr. Ita ergo dicamusfi arbitrium in 
te non fuerit bojias voluntatisjnon erit tccum pax Dei.. 
B.Chryfoílomusinquada homilíaait.Skut nec térra ííne fe- B. Chryfok: 
mine,nec femen fine tena fru£tiíicat:íic nec homo ímc DeOjiiec liem-» -í-opc-. 
Dcus íínehominciufíitiáoperaturinhomine.Idem etia inqnit. J ^ ^ o , ^ 
Dcus feruorum neminemvult inukumjautcoaftum/ed eos dü- ^.¡nioau. 
taxatjíjui fuá eutn fponteampleékintur^vt feruitutis fe gratiá ha 
bere intelligant. Homines quibus ncceílariaferuorum opera cíl 
6c fermtioopus>improbosj<ik di¿h) non audientes feruos poífef-
íionis iure coercent:at Dcus cum fíbi ipi l fufficiat, & nullius indi 
geatynoftras tantu falutis gratia cunéla opcratur, 110% ipfos no-
ftri cííe iuris, & arbitri) permittit, ideo cogit n íminem, ad no-
ftra tantum fpcclat vtilitate. Quod íi nolentcs ad feruitutem tra-
heret}non fecus eis cotingeretac íi nullü pra?ftitiíTent feruitium.. 
Idem quoqj inqulr. Non eft volentis,ncc currcntis, fcd mife- jiomj. 
rcntis Dci}ait.B.Pauíus ad Romanos fcribens.Quia illiu s eft^qui j ^ , , ^ n^hri 
amplius eft?Eiusdixitcííé vniucrfumfccundura confuctudincm Ad Roma.p. 
liominum,fícquippeetiamnos facimus. Vcrbi gratia videmus s-im^ 
domum benexdificatam,& dicimiiSjquia totum artificis efl:, & 
tamcn non omneopus cius efl,fedetiam operariorum,3cqui-,ma 
teriam tribuit daraui,& aliorum plurimorum: v«f umtame guo-
niara illecfficacius concumt illius vniuerfum opus effc dicimus. 
Sicetiam hkquiaDcusomniaattingicfuo cfficaci concurfu, dí-
citur totum facerc.Quemadmodum Dcus,qui per fe femare po- sínsílei 
tuit indiUuiioYniuerfali Noccumfuis, ne fubraergercntitr, fcd 
tamcn voluit yqt ipfe fabricaret arcam>& ingrederctur cam, y t eíí-
fct fux faluatianis cooperatorptavuk vt omncs quí fpiritualiter 
faluantur fuae falutí coopercntur per.libcri arbitrij motum crc-
dentcs in euir^qui iuíKficat impiúm ihquit Dricdo de captiuita- Driedo de ea 
t e& redcmptione horainis.Vemm cítramen quod vtctiam ptioít.&re-
homines fuae faíuti cooperentur,donum Dci eft.qui dfmñí^.Kd-
operaturommáin ómnibus kcundura 
coníiliúra voluntatis 
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I N G V A inftrumcntum c í l , quo Darmoncs 
rnultos homines capiuntjiam homo impiusblaf 
phematjia penuriücómittitjiam falíum teftimo 
niü dicitjiam detrahit, iam turpia profert, ia fcur 
riliajiam multa loquiturjiam dcniqjoriofa innu» 
iTiera:maximus dcniqj laqueus cft lingua, quo hominesligantur, 
8c deftruuntur. V n de BeatusTacóbus inter alia,qux de lingua af-
íirmat,vt vno verbo multa comprehendat^ait. Lingua noítraig-
nis cíl:,vniueríitasiniquitatis.Quo in loco gloíTa inquit.Vniueiii 
tas iniquitatis lingua vocatur ,quia per eam cundafscinora.,aut 
conantur, (vtlatrocinia & íl:upra)aut patrantur (v t pcriuria, 
faifa t€0:imoíiia)aut defendutur( vt cum quilibet fcelus fuum ex 
Ecclcfiaft.14 cufat,qüod commiíir.)Idco in Eccleíiaftico dicitur. Beatus vir, 
qui non cft lapfus verbo in ore fuo.Ignietiam Beatus Tacobus^ 
linguam compavantu'gnis cnim inter omnia elementa potentila 
Ütfíué eñ ád omnia deftruendum. Comparantur quoque homi-
nes linguam noncuílodientesequisabfquefríenOj&nauibusíi-
negubernaculo eódera Apollólo ibidem. Vndenon fine cauía 
fpiritus faridus inlinguis apparuit potius^quam in manibuSiaut 
in alijs corporis membris, vt iníinuaret membrum hoc máxime 
inflammatum eífeinfernali ignej quare neceífcerat, vtignc cs-
lefti inflammaretur. 
BeatusHilarius ait fuper illa verba: íicut nouaculaacutafeci-
f l i dolum.NouacuIaad nitorem vultus aéiuturj vt abradens hir-
futamatquehorrenrem faciem leuiget. Hxcís potius vulneret, 
dolumfecit,quippecum praeparataadornatumfuerir,miniíle-
rium íuum prsbnit ad vülnus^ion adornatum. Ita lingua impij 
in malitia potentis^qüum natura ad eíoquehdas rationabiles co-
gitationes confulti cordis pr^-párauir, ipfa poiius irrationabiles 
operatur iniquitates. 
ídem etiarn fuper illa yerba :*Lingua mea calamus fcribxjait, 
Sicut calamusinilrumentumefi: delincandar feriptura? accom-
moclum,ipfum manu viri periti promouente ádcorum^qua: 
fciibenda funt, chara6ícresexprimen¿os: Sic liiigua iufijVSpiri-
tu íaaílo eam mouente , cordibus crcdcntiiun verbo feribit 
vitac 
B. Hílaríus. 
ín Pfal. J l . 
símil?. 
íátm in Pfa. 
siuiiie. 
s 
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vitae xternactinélaquidemnon atramento, fed fpiritu Dciv i -
uentis. 
Beatus Chryfoftomus in quadam homilía fuper illa verba.In B Chryfoíí. 
manu linguap vita, &mors, inquit. Medianamqj vtriufque par- Hom .^ad ba 
tis lingua eíl:}& fi vtriufque eft tu Dominuses. Nam Segladius V^22,11^ 05' 
in medio pofitus^íi quidcmfueritaduerfushoftesarreptus faluta 1 ' 
ris accipienti reperiumii vero tenentis vifeeribus inferatu^mor-^ 
tcm praeparat inferentirnon quia talis ferr i natura, fed q uia vten-
tis tale confiiium eftrita &. lingua eílimetur gladius In medio po 
fitus.Armetur aduerfus peccata tua,non ad fratris plagam pr^pa 
retur:& ideo Deuseam velutmuro duplici voluitcircundari.Ná 
dentium tegmine^ác labiorum cuílodia continetur^ne verba im-
prouidagarrulitatcprofcrantur.ldem inquit. Magisvérticeip- íáemíjomi , 
fo capitis linguam tuam cuftodias.Regius quídam equus eft lia- SÍ^II^3"^ ' 
guanoflra^fi eifrarnumimmiferisdoiílrinatua gradarium fecc-
ris,afcendetm eurn rex & quiefcet in eo : S i autem millo framo 
dom'aucris, fed hucatque illucinfraenem iaftari penniferis, dia-
boli eam vehíeulufecifti. IdeminPfalmumquintumetiam ait. idé ín Pfa!. 
Non dixitDauid fimplicite^aut abfolute.Scpulchrum eft gut- quiotura. 
tur eorumifedjpatensjfa fígniíicans maiorem fxtoremiSc nos ín 
mortuis quidem corporibuseontrarium facicntesteiTS iliá tra-
dimus: hi cotra.verbisobrcacnisJ& malefanis dogmatibus facic-
tes,cüeainimo locare oporterctíproferunt^omnibus videnda 
proponuntJ& multos offendunt. Mortua autem verba multo-
magistegendaquam cadauerafepelicndafunt. 
Sicutianua balnei Ci crebro apenaturecito calorem cius extru- símilc. 
di t : fie anima cum multa toqui vulf , quamuis valde pulchra íint 
omnia.mcmoriam fui pervocalé oftium diftrahítjac difturbat. 
Si dolíj os ápertum mane^culicesingredíuntur^&vinum cor «imíle. 
rumpunt.Idern accidit in multiloquio, facetis, vanis fermo-
nibus. 
Plutarchusinquir. Vafculainaniámaximetínniunt, ita qui- pj ^  . , . 
bus mínimum ineft mentis^bi funt loquacifsimi»- M o S í b ^ 
E siuíiie. ingua. 
QVam persima autem lingua malígnantium íit y verba illa l i - To{j bri lob manifefteiníinuantjqus íiciiabent. Porro faí- 0 
tium faciet Dcus cgcuum a gladio oriseoruméMagnum rairacu-
lum 
€ t L i n g u i . 
lum deeíaraturin his veibís, vihomines tenues ^  & ork-tos pa- 7 
trocinio, virtuíe tamen pr^diros (líos cnim pauperes íacra tie^, 
quenter feriptura intelligír) l iberet Deus etelis , 6cvi i m p i o -
rum.Eílautem aniaiacluertcndum , qnod eiim multa ab ¿rapijs 
in pios viios tela in tenta finr, n o n vincula,non carceres, non e i -
gaíluIa,non giadios^non virgas3non cmces.Sc alia exqu i f i t a toiv 
mentorumgenera commemorat, fed iinguam t a n t u m , i d q u o d 
etiam vfu venit in alijs facrofan£la; reriptnre oracr.iis.Ex quo in-* 
telligilicetánullaferere magis fan¿>os viros-qnam á petulant^ 
doiofa lingua vexari. Cuius rci cíTe caufam exinimo quodxü 
ipfi nibil magis^quam fccleraJ& fíagitiadeteftentur <^ exíioncí-
cant, nihilcos magis angit, quara q u o d rcelerati,<5c ílagitiofi no-
.minentur, 5c hoc nomine Gondemncnrur poenis atqueíuppli-
cijs afficiantur. Magna ergo Dei ben¡gnjtas,<5c potct iaeí l /quod 8 
hominem inopern ab i n i m í c i s J & ab immani hoílium vi libcrct, 
6c eorum linguae venenata tela iT tundat , Qnade caufa regíus va 
tes eifdem verborum figuris vtens, &quanta íingua? aceibiras 
FÍA1.5<>. ílrexponens,maxiraas eigratiasagit dicenSvMiíitdecarioj «5C 
-bersuit me, deditin opprobrium conculcantes rae.Eripuit ani-
mara meam de medio catulorum leonum. Faiíj h o m i n u m .dcn-
teseoruiií, arma^ &: fágittíe & linguaeorumglauiusacutus.Ec-
Ecclcfiift.i.f clcíiafticusetiammagnam Dco gratiam habet p ro tanto ciuscr-
gaeum beneficío quod eumliberaueritá laqueo (ait) Ünguac ini-
quíe, & á lábijs operantium mendacitmr. jQnod berc£cium 
quiatrabaií ( v t d i G u n t ) clauointcius memoria fixum erat 
poílpauca repetitdicensralingua coinqiiiriata,5c 
á verbo mendacijjá rege i n i q u o ^ á l i n - 9 
gua iniuírao 
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O SE P H V S de belloTudaicoinquit mon-
tcm Sinai eíTe ferrilifsimura, de habere óptima Pa-
| S irc>-ia: paftores tamea ( quoniam Dominus in illo 
Moyíi aparuit ) pecora fuá in eo non pacebanf, 
imo proptermaxiraamreucrcntiamnecfupci' ip-
fum anibulare audebant. Ecclefí^ autcms ac templa, in quibús 
Deusnunc peculiar] modo exiftendi cft, íiquidemin eis cíl fa-
crofanílum &z inefFabile íacramentum altaris magnaconfulio 
c^ac máxime dolendum videre quam paucareucrentia a íideii-
bus babcautur:in eis etenim ChriíHani ipfi non foluni cogitare, 
8c loqui, verum etiam (quodgrauiuseíl:) magnas audent com-
mittere abominationes. Hugo de fanüo Vigore inqnií prifeos Hugo.traa. 
iilos & antiquos Romanos poftquam ad vxores fuasaccefr 7»íeoíennar. 
íerant, omjrn iludió eurafle feipfos piuificare, & 
criam abftinere ab ingreílu terapli faltim 
per aliquod diernm fpa-
t i u m . 
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ÉS^Ff=íS?$ V A M V I S tefte Ariftotele ín Ethicis, ludns i 
® ^ ! ^ ^ V Í Í iíloderatusProPt:crrecr^tionem(iuntaxat virtus 
' ^ l ^ P ^ / l l fít& non vltiLIMJtarnencummuItiilloabutantur 
^ o ^ L J ^ ^ & fe fe in eo propter lucrum ingurgitcnt, peccato 
^ ^ ^ = ^ ^ non carere crcdendumcíl.Qupd vtmelius inteí-
ligaUir,obfcruare oporteteupidirate ludentis non eíTe ex íe pec-
catum mortale íí ipfe tamen ludenscum perfonis, quáe legitime 
ludere poíTunt:J& fraus, aut dolus non interueniat, ludum excr-
ÍB. Tora. ceat.Nam auaritia harc non ell: contra iufíit!am,red contra liben?-
q. iis.artic. litatemjVt BeaTusThoinas,^: Caietanusteílanturieritautcnior-
a.& 3. & ibi taie propter al]as circunílantias. Eccieíiafticus vero q i ú propter * 
r,?!*!** 10 cupiditatem lureritdethalem culpamcommittitifaciteniin con-íurama. r . V 1 r n- • • • traantiquam legem hccleíialhcam: ni quanrctiam panam inci-
c Epifeopus dunt hi,qui illosad ludedum incitat^funtenim cooperatores.Sa> 
^.q.^.&c de cularibus vero prohibitus eft IudusaleatiiniJ(5í tefkrarunij&ta-
nede vita & [3Ujtmrm Iudus.& hoc per lcp;cm reg-ni.conti a quam faciens pro-
' babihus elt, quod mortahter non peccat, quanuiis liidus jplere-
prchenííbiíis (ir, & odiofus eíTe debet propter illa, quae cCmuni-
ter in eo euenire folentrefi: enim vcluti quoddam rete quo anim^ 
c:apiijntur,in ipfo namqueomnia Dcipraecepta plcrunquefran-
gütur. quod paíet,in primis de primo precepto honorandi Den: 
in ludo enim contra Dcum, & fangos cius^verba execranda pro 
ferutur^&ibi etiam Diabolusidololattiam fuftentar^dum efficit, 
vt luíbres ipil figuras illas alearumad lucrandum quodammoclo j 
adorent.Sccimdum etiam preceptum de non iurando per Deum 
in van.umibifrangittinctenim quidalíud fecumtrahitluduSjni-
íiblafpheraias, &. iuramenta ? In eo v^debitis alium iurantem , 
fe lucratum finíTejalium vero codem imamento ci contiadicen-
tcm:aíium fe peierantcnijalium vero caufam illius periuri) perti-
naciterdantem.Quid de tertio praccepto videlicet de íanítifica-
tionefeílorum dicara?Qiialitcr feftum fan(fl;iñcat5qinmiflan!,& 
concionem non audit^ t ludo vacet?Quartiim etiam preceptum 
frangiturjquoniam ludesfolet, cumperditjmaledicerccisní, qui 
illum genuit^Sí: matré qu^ ipfum peperit.De quinto etiam pra> 
cepto conílatíquomam ex ludo rnors^iniraicitia^odia,^ llmul-
tatcs 
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4 tatcs oríuntur.SexttJm prarceptum etiam frangitur, quoñi l car-
nalisamicitiam ínircum vxorejautcum íiiijs cius, qucm iniudo 
focium habe^vc-l in cuius domGludit,5c fíe carnis peccatum co-
rnittirur. Septimum etiam frangitur, nam filius vt iiabeat quid 
ludada patrenumniosfur3tur , í irailiter feruosá domino fuoac 
denique ip i l ludentes ad inuicem fe decipiunt,^ fraudibus num-
mos íubripiunt.Cdauum etiam pr^ceptiiraifiangiturj [porque 
de que fe cena el juejo, í í n o de hablar de vidas agenas vhas ve-
zes Con verdad, y muchas con mentira?] D e nono prxcepto di-
£ium cñ in fcxto.DcniquedcGimumprsccptum ib i frangitur, 
quid énim in ludo agitiir>nifi de]ucrandisnummisaducrfan) per 
fas,pcrquc nefasjfiuciufte5fiue mii)ftc?Qua propter eonfcíTores, 
& pr^dicatoresmaxime commedarc debent Ghriftianis^ vt fea 
I tantorum malorura abyíío aucrunt. 
Lufores. 
AVditc ó lufores regiura Prophetam vobis minantcm iílis ^cnlát ftupendisverbiSjícilicet.Fiatmenfaeorum coram ipíis in 
laqucumjin retributioriem,^: in fcandalum. Talis luforumme-* 
fafiatjimotalis eñ:eft cnim laquc-ns,quo Dacmon ta lufores5quá 
recipientes eos i i i domibus fuis capit^k deftruit. Fiar,& in rctri* 
buti on emiita quod praemium v o bis df bitum in czli s ob opera 
bona,qu2e fecer atis in hanc lufus voluptatem commutetur^Sc ni-
hi l aliud recipiatis. Fiat & ín fcandalum; & in ruinam tam afpi-
cientium illoSiquam recipientium, nummos muttiantium, Se 
charras , prsbentium , aut taxillos , aut auxilium quomodoíi 
^ bet dantii?m.Igitur frátres cauetc á iudis, & adorno iudentiuni, 
quia ibi eíl fedes Satán^ibi ením iuramentamulta, & falfapro-
fcrunturcontraDcihonoiemjibifacultas , &diuitisc 3 quibus 
pauperes filij alendí erantjamittuntíir ab infanis parentibus , & 
multbtics a filijsnon valentibusres paternas alienare, dilapidan-
tur in damnatioriem luaantiuin • Quorum malorum ipfeinfer-. 
nalis receptor domus dominus caufapraccipuaeft, Se per con-
fequpsomníiim^oenarum&fatisfaftionum rcus. Vnde non 
plus ilíi abfolutiónem concederem, quam ludac j quoLiíqiic do-
raum luforitus cláud€rct,& .poenitentiam veram agertt de tot in 
Deum fuá caufa peccatis ccmmifsis, cum Beatus Faulus ad Ro- Ad Rom.* 
manosferibensaicat,nGnfoiumcíTcSiglosmorte xterna,qui 
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malaftcíiir>t,fecl etisrn t[tii facientibus tóEfrcntiünt,. 8c auxilíúm, ^ 
&OGca{ioneiii prkfbeiit. 
Mi!ltiTunt,quoi-um Dcusludus eíi , ludum Dco proponunt, 
lucio, & non Dco oñerunt bona fuá omniiv-tq; taxillorum iu-
nrdiftioni,6c poteftati fe ipfos fubiiciunt, &fere totunn tempus 
^itsé inillo coníumiint. Et queniadmodura Deus cultoribus 
fuisviginti vnam literas contulit, quibus tota fcriptura Sacra 
cohtíheretür, ícriberetur , & per iiiam diíiina voluntas coíti-
perta eífet: fictaxillus habet puuíls viginti vnuin;qüibusluror 
Dei fui cognjtiónem aíTcquituriVt eum fequaturjillique obediat. 
Magna píofeflo ílultitia luforis eíi taxiilum Dominum Deum 
fuumcondítüetéjíSc ei íeruiredie,ac no¿{c. Si vidcás(ait S eneca) 
jnüróm velle d'óminarialii rauri ^nunquid rifum tencas. Q.uan- g 
tomagis ndiculiiraeft,quaudo os canis, quod minoris iaboris 
eí^homini dojiiinctur. 
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E A T V S Auguííinus libro dehoncílatc mulic-
rum ait. Qiianta iniqukas, quánrapcrueríitas cíl: 
vtanimam,quam CbrilUis fuo facro íangnine rede-
m'itiluximofus quifq; propter vnius m.omcnti dele -
ftatioiieni libidinií diábolo pefsimo inimico fuo vendat, actra-
dat, vereniiTiitum miferandájác plangendaconditio cftyvbici^ 
tbpracterit quoddeleílat, 6c p:rmanet (ineíine quod cruciat , 
Tub mórnento enim Ímpetus libidinis traníit, &; perraanet fine 
üne iufcKlicisaniíliaropprobrium. Ahtiqui huncturpem ?.mo-
fempingebant ficut rnonilnimillud^quod á Poctis chimara 
dicitiirVciHÜS cáput erat leoñiSjCorpus-vero erat capi^yfed cau* 
da erat draconis. Gáput erat leonis i quia talis amor a principio 
'feraliterinliadit amorbríjtorúm adoritut hominem : corpus 
autem erat cáprae, quá'iuxuriofifsimiim animalell ; quiainua' 
" fus tali amorein luxuríar pruritus dilabifur, inflammatur & in^ 
cenditirr!: caudavero draconis , qi4ia in fine mordet, vel per -pee-
; n itudinenVy ¥<F!|)ór- cgéílatera yvcl peí infirmitatés v-ad guasf ¿c~ 
Wscutthj, : i ^ ^ í f k ^ ^ W ^ : i ^ m ^ ^ l 0 i ^ i h ^ i . Pi t tmm fcoL'ti 
thm " 3 _ ^,5 .^0 i ' i j .--.¡.i v ix . 
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a vix.eft vnlus panisn^iiijier autern viripretiofam mimzm-capíf^ 
l i & c € f i j f f ¿ < é ¿ i % p f o j ^ ^ ^ ^ ^ t ^ i f t e ^ ^ i f l l í v ix eft vnius 
paniSíid .cíl, bren h eft nimis, & nxillius valons..N'onnidlivcroex 
HebrcTO fie iegiint>quia propter miiliercm foriHcariam vftjue ad 
fruílum pañis, icieft,V!Cjuead mendiciratcm peruenit homo'.fo-
lent enirn mendici frifílum pañis poríiilarG.F:Ugitecrgo(vt Bear 
tus Paulus ,docet)í:oriiicationcni;&.occarioncm eius.íiciit Bcatus. 
CvPinanusadmonet inquadamtpiOoladiceiis. Liberanda cíl n „ . 
vigilater de periculolis leeis nains,nc ínter ícopuios ¿Klaxarran- £píft. u . 
gatuncruenda eft velocitcr de incendio rarcinajpnufquRni flani?-
niis íuperucnientibusconcrcmcttir^kinp tutuí eíl pí riculo peo 
ximus, nec euadcie DiabolurnDei femus poterit, qni fe Dia-
boli iaqucisiniplicauit. Apud Diuum Maixumdjxit Dornir, Mwcí.f. 
3 nusícíus Diaboio* ExifpiritusimmuiKlc ab hornine ifto. A b 
efícftutalís didus eil immundusrdlicct, mundusenim crcatus 
e í t j&in gratiajimmnndus tamen dícitur, quia ad immundi-' 
tia$ vocat&excitat hoininum mentes, &corpora, in quibus sctjt> jí.2i¿t^ 
mirum in modumíibi cóplacet, poteflenim mouere volunta-;ftm.^.t. 
tem perfuadendo , veí proponendo obic<flum, & poteíl: opera- Et B Tho.í, 
ri ad hoc, quod alíquae forma? imaginarioni pra^fentcntur, & fa- * 'Ji7í g "^0* 
cere , qiiodappetirusfeníiriuus inciieturad alíquam pafsionem. 5' 'aJ' 
I n peccato ergo luxnriac valde cpmplacetjquia totus homo in i l -
lo polliátur.anima fciJicctj & corpus, Si quia luxuriaeft maxi-: 
mse adhzrcnti^,^ clífíicikab capoteíl homoeripijinfatiabiliter 
enira cp dcleftabilis appctitus, ñcut decet Ariíiotelcs in E th l ^ ¿ l ^ * , ! 
cis.Propter quod inquit EccleíiaftiCus,. Poft cócupifeentiastuas 
4 noneas : fíprxRes animíetu«Tconciipircentias eius faciet te in. 
gjudium inimicis tuis. Quia vero luxuria totum corpus inqui-
nat, quaedam poena fpecialis ad luxuriofos deftinata eft in infer-
no fcilicet3fcrtor horribilis pro eof um libídine, inquit Ricardus 
defanclo Vijfirore. 
O brerL^obfccrOjdiligentcr^quod ín laudibus íapicnti^ f tern? 
ínter alia rauíta^quie Sapiens decantatjinquit.Eíl enim in illafpi' SaDÍcnt.7j 
ritus intclligcnti^,fan(flus,mundus:fpiritus mundu-s eftin fapic 
t!a,&: propterhanemunditiam dicit ftatira.Attingetvbiqjpro-
pter fuam munditiam.E contraDominus lefusDiaboium com-
pellarfpiritum irnmundurn . Vidcas ergo cui fpiritui adharren^ 
dum fitíimmundo^d eft^Diabolp^qui ad luxuriam vocat mStes, 
c z &;cor«r. 
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& eorpora hominum, vel mundo fpiritui, qui cft Deifapientia, 
qua? animas mundas raGÍtJ5c in fe transfcrt. 
A«! Rom i Cum BeatusPaulusagerctde fccleribus illorum hominum, 
* quiñónprobaueruntDeumhabereinnotinavfedUicgantcsdiui-
nam prouidentiam , aut non sétu contemplantes iiJam , inquit. 
Tradiditillosiii rcprobum reníiim,vtfaciant ca,quenonGonuc-
niunt, repleto • omni ¡ríiquirate.malitia, fornicatione, auaritia, 
&.c. Vidc qiialis fitfornicationis progenitor. Ad fimilitudinem 
iÜlus non probatfornicarius Deum h a b e r e i n n o t i t i a f G e l u s f u ü , 
id cft,non afta Gonndcrat3per quod fugiet diuinam iniuriam, fi-
Danie.xj. cut docuitilla racraSufana^uae dicebat.AnguffiefuntmihLvn-
dique.fíenini hbcegero,mors mihi eftifiautem nonegero , non 
emigiaái manas ve l lra« . Sed mslius cft mihi abfque opere in-
ciderein manusboniinum^ quam peccarein confpeíla Domini 
Adeó íludcbat fanítuS ApoAolüsfcgregare Ghriílianos omnes 
á fornicatione,quod vel nomen eius auditu indignum iudicabat. 
Ai Ephcr. y. ídeoqüeaiebat-Fornicatioi&omais immiinditia,aut auaritianec 
.•• nofflinetur in vobis,Íicut decet fangos: Primogénita enim.ap-
A ^ a l f . pejlatur ab eodemApoftolo inter peccata carnis.Manifcfta funt 
inquÍCjOperacarnis,qU3e funtfornieatioiinuidia,impiidÍGÍtia, lu-
xuria^dolorum feruitus,5cc. Cum.mulier vna fragraine molac 
ladicum^. eonfringerct cerebrum Ducis Abimelecb, vocauit ipfe cito ar-
migerum fuuni , & aitadillum. Euaginagladium tuum , & i n -
terrice mejne fottcdicatur,quod afocniinainter:fe£lus fím . Po-
tioriequidem tituroindccorum,atque indecens fibi vir Chriftia-
liuS exiftimare debcret(euuis>ertfi:renue agere, ac fortiter fe ge-
rere in mi liria fplnUiali) á fcKminahoc cft ávanxearnisde le^ 
tione fuperari. 
Luxuria. 
QVamtcnax luxuria íit^vet ba illa EccIefiaftiGi declarant, ait caiin,Qw tetagerit piccmjihquinabitur abea. Apta fimi 
litado certc:aam íicur tangens picem íemel,íeptícs felauabit, Se 
penitus niundus non maaet:ita luxaria? deditus inulfoties pee-
cata coníitens procliuiá ádKdc adinhoneftíitem manet. Fornica-
©fc3c.f. ti.fiint(inquit Propheta O feas}& non ceíTauerunt.Hoc dtterius 
cilyik qaoadedadthomines ad perditioñém. Máxima eíi abfq^ 
¿ubio luxuria? potentia^ & aiiions coacupiícentiae vis, v t eít v i -
dere 
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8. derein Sichcfilio EmoríquiamoreDinxinccnfus círcunciííonís 
cautheriiim]6c grauiísimumhuius vulneris dolorciTi non recu-
fauitrnec ÍÍOC contentus parentcm quoq; rene;& vniuerfum po-
pulum ad hoc magnis prccibus inripulítjVt cunciem ílibirent c r u - , 
ciatum : ncc verohanc a d e ó i i i iq i íam conditíonem grauitcr , & 
m o l e f i é i u i i c n i s tulitraitenim Scriptura íkcra. Necdiílulitado» Cese. J4-
kfceDS.quin ñ m m quod pctcbaturjexpleretjamabat enirn pucl* 
lara valdc, 8cc. O íi charitas Dci in peftorc n'oílro ita ñagraret, 
quam leue,ac fuáuencbis mandatorum ipíius iugum efíiceretur 
Hoc argumento crcdibiliaímiit, qua? de fanílorum marfyrum 
mirabiÜconíbntiaídeq- f ané torum ccnfeíTorum vigiíijSjieiunijs, 
Sí contmuis]aboribiisvdequeeoriindem mentís excefii?, & alic-
natione prxdicantur. Sienim tantumpotuitvnius pueilar pul-
p chritudo^nna^vclmorbo vel ¿tatemarcefeit, quid immcnrailla 
& infinita pulchritudo efticict, quando iilam Dbmiinis (quauis 
in fpeailo.,& ^nigmatc-)íidelibus amicisfuis ve.kit fpeftandapro 
ponitur.quando demü faluator implet illudjqúod promiíitíQui 
diligit me, díligitura patremeo, & ego diligam cuni,3c manife-
flabo ei me iprum?Hanc vim & luxurie emeaciá oílendit etiam 
íanílusHicremiasdicens. Onagcr aíTuctusinfolitudincin defí- Hícreia.i, 
derio animan fu^attraxitventum amoris fui . Onagcrj hoc eft, 
aímus fylucíler abfquc iugolibidinofífsimum animal efí atque 
oifacícnsfoemellasjadeastotoímpetucurrit.,Sic peccatores fi-
lij Belial, id cft,abque íugo carnalibus afti deíidcrijs pra:cipitcs 
ad ea currunt á longc ventum ad fe trahenteSj ofFendiculaque, ac 
oec afiones quaerentes. Et alibi inquit fanílus Propheta. Onagri Hicrcm; 14: 
10 fleíc-runr in rupibus, traxerunt ventum qüaí i dracones. H í prae 
nimio calore, quem intus gerunt, os aperiunt, & attrahunt 
ventum, quo grandis terriperetur calor. Carnales homínes coñ-
cupifecnti^ caiorcm, quem intus gerunt /refrigerare vo lunt his 
caducis rebus, quae veluti ventus fugiunt, & ñatím non com-
parent, eafque qu^rentes ad fe quafi vi quadam trahunt. De bac 
maledídapeñcdíciturapud íob.Ignisvfque ad confummatip- lob.jr. 
nem deuorans. 
'Quamuisdccuijis peccatoribusdicipotcílillud Prophcte: f U l s a . j t . 
Tn imagine pertraníit homo, quomam peccator vix habet 
aliquid hominis pricterquam imagincm illam , & spparen-
tiam , etenim.non niíi per pafsiones fiias yiuit : verumta-
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m en pcculiarius hocdc hoininccarnali, ^cluxuría Gontamínato n 
©enc^p, dicitur.Itaq; Rixuríanon íblumeíl ignísdínitbsconfumens^Et 
fie Patriarchalacobfilio fuo Rubén efixit: Efnifiis es ficut aqua 
necrefcas^qviia afcendifticubiie patris tui : V b i alia litera na-
bet.Nc afcentias.Q^uod & explicat Chalciaicus interpres dicens, 
quod bnicfilio Rubén, quia maior natu erat funinuim facerdo-
tium^regnum, ac maioratus debebatur x fed propter illa fenfuale 
turpitudinem ea omnia amirit,& caftuslofcph maiorafum aecc-
pitefacerdotium vero tribus Leui^regnum ante tribus luda con-
feeuta^fiierunt)non rolum,inquam,hoc vitio nefario maioratus, . 
falus^atqj honor amittitur,veruraetiam properatJOJ& injlicium 
deperditur¿ac mifer homo tanquam imago,iSc infeníibiJis ílatua 
Pfal'iit remanet.Et ita vbi nos legimus:Coagulatum elr íicut lac cor co- 6 
rum feilicet hominum cainaliunijalij verteruntc IneraíTatum efi;IZ 
velut adeps cor corunufenfus ergo cíhhabcnt ifi i metcm hebete, 
6c craíTam quippe qua corporis voluptatibus, Screru terrenaru 
cogitationibusakmtjproptcrea nec feientiam rerum diuinarum 
B. Taom. i . tcnfr}nQ mm haberevolunt.VndcB.Thomas inquir^filias luxu* 
».^ »f J.ar.6. ^ c^cjtat^jnC0i1{]jerationcnij04[üm J^^prjccjpjt^ 
mcÓÍlancia, amorcm proprium,rerütcporaíium aífc^ionem, & 
aeternaru dcfperationem.Ideo in PfaKdicitur.Supercecidit ignis, 
& no viderunt fqlcmjhoceO/upercecidit ignisluxurie,«?c hijfu-
per quos cecidit,iíacsci remaferunt^vt nec clarifsirBa viderenu 
Luxuria. 
fiomth.u H p A m magna mifeEia eft libidinis c^no inquinari, cmfq; tyra-
X nide^ac vinculis conftring^ vt pro máximo virtutis premio 
inProueibijsdcfigneturabhacpefte liberan. Poílquá enira di* 
uinaG legis ftudiurnychementer Salomón comendauit, huius ílu 
dij fru^ü fubijcitprotinus. V t eruaris á midiere alien a, Se ab ex-
tranea,qug moliit fermones fuos,inclinata efl: enim ad morte do-
musciusjác ad inferes femite ipíius.OmncSi quiingrediuntur ad 
cam,non reucrtenturyncc apprchcndent femitas vitae. Qiiam au-
tcm vere miíeranda íítillorum conditio,qiii impúdico amorefla 
grantJ& quomodo fub diaboíi pot«ílate captiui tcneátur ( a qua 
íine caflcrti opc emergeré non pofsint) quarrniis pretérita verba 
f roneib. aa. manifefte declarantiidem Sapiens clarius inferius indicar,Ybi ait¿ 
pouca profunda os alien^cuiirams cílDominusjncidctin eanu 
.v:". - ~ - - •• Et 
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j4.Bt vigefiniotcrtio cap. inquit. Foues profunda merctríx, & pu-
tcus angi i f íns alkna.O ftupcKcla vcrba'quis tatn marmoreus cíl, 
qui illa audicns Kon teto corde cCtrcmifcst? Fugite ó fratres mei, 
fugite has profundas feucas^ne profunde incidatis iñ eas. 
Bcatus ioannes Clyrnacus inquit. Qui fudoribus fuís, atq; la- B.CIynsacttf 
boribus aeluerfushuiufraodi aduerfarium pugnat^is ei íímilis-cft, grade.tf» 
quiinimicüfuiimpapyro ligauit^uivcrocótinentiajatq^vigiliis 
^ugnateifimiiis cít:,qui catenishüedeuinxitrporrois^qui altifsi-
mahumilítate depugnatjei comparatur^qui occiditinimicu^atq; 
inarenaoccubuitjarenam vero intellige humilirateni. Niíieninie 
Pominus domum carnis dclcuerir, domumqj animar ardificanc-
íit,fruílra quifpiam hanc ieiunando folum, ac vigilado defí rucre 
nititur. Ideq offer ante oculos Dñi carnis naturalem infirmitatc 
tuarn humiliter imbccillitatem agnofecns. Huic fentcntiae fauet 
illa B.Auguflini in lib.confefsionumjvbi ait. Amasbcatam fita B. Aug&ft.IL 
timebara iilara in fide fuá, & ab ea fugiens quacrebam cam^puta- tf» «oofcftiOf 
bamcnimmemiferumforenimis, íifoeminepriuarer amplcxi-
bus,&; medicinara mifcrícordiac diuinacad infirmitatem meam 
fanandam non cogitabanvquia expertus non cram propria-
rum viriü credebam eíFc continentiam, quarum mihi non eram 
confeius ,cum tam ftultus efíem, & nefeirem ficut fcriptuni cft, 
r.emincm eífc continentcm, nifi tu dederis. 
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LOqucsinProuerbijsdiuina Sapiétia defoeminaimprobaín- p ^ u ^ u quit.Inclinata eft ad mortc domus cius^ Sc ad inferos femiti 
15Ípíius:omnesJqiiiingrediütur adea,nonreueitcntur nec apprc-
hendent femitas vitac-O terribilia & ftupenda verba'Primü dicit 
quod domus meretricis íimul cü his rebus que in ca funt, inclina 
ta cft ad mortcjideftiad pcccatu:& oes ingrefluSj&egreííus ciusá 
feneftra in ianu33&: á ianua vfq^ ad foreSjOcSjinquajm:! ingrcílus3 
& regreífus funt vie inferni.Eft aute notandü Heísr^ü verbum, 
9 hoclocoponiturjfignificareetiapeccatores. I n quoiníinuatur 
infcrniíJ& peccatores ide fcrceíTe,^ no ay mas de lospcccadorcj 
al infierno qdcla vida a la muerte^q es vn foplo.] Tn pcccatoribvw 
^ui apud inferos funt fentetia ia lata cft.Sc executioni madata: in 
bis vero qui in mudo, viuút fentetia prolatacft,5c no executioni 
XHadata f^eíl pefciti$íO Impi) pcccatorcs^va eras execu-
c 4 tioni 
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tioni madabitur.Omnes, qui ingreciiütur ad ca non rcuertetur.jr, 
ncc apprehendet fcmitas vitscln hoc íignííicatur3quod quahis 
ín ómnibus peccatis mortalibús remancat homo impotes,vtcsc 
ipíís exirc pofsit, fi Dcus per fuá infínitam miferkordia ipfum 
non praeueniatjóc adiu aet, tamen peccata luxuria; ínter omnia 
fcelera funt magis, v t ita dicá,vircora,hoc eft,[fon mas pegajo-
fos y prenden mas entre todos los peccados. ] Quarnobrcm 
homaturpi<,&: carnalisdifficilc coniiertiturí& ideo dicit facer 
textus»Nec aprehendent femitas v i t^ .Non folum aute hoc v i -
*t iumeíl magis vircofumj& attradibileiCiuam alia vitia>verum 
ctiam eft magis vniuerfale.Poeraz in fuisfabulis dixerunt Her-
culem in milla corpons fui parte poífeferiri, niíi in plata pedís, 
atque ita ibi pcrciiíTum fuíüe^ex quo vulnere vita priuatus eft. 
Quidj obfecro,antiqui i l l i Philofophi hac fábula, & fisione di-
gnificare voliicrut? Non cquídem aliud, niíi quod fíepenumeroig 
eueníre foletjYt homo aliquis ( i tfortisjprudcSjfapicSjdíuitiaru, 
8í honoris cont.cptor, ac deniqüeinfortitudíneaiter Hercules, 
íed tamc ifte á, voluptate carnaii occiditurjduei miferrimefuc-
cubit.Per'pedé aftedionis percuírus fuit^St fie fpiritualiter mor 
tuus eft. Cu igitur hoc vitiü ta vniuerfale fit taq; pericuiofum, 
m é r i t o ^ iure óptimo illud pertimefecre debemus^tü vel etiam • 
quia vita abbreuiat,& mortccoiporalccitiusaífert. Atque ita 
licet de ómnibus peccatoribiispoiTiiat verífícari verbailla Sa-
picnt í s ; Deus mortem nonfecir.nec Ixtatur in perditione vino 
ríi/cd homines impii manibuSjac verbis accerferütilía ( í n qui-
bus Salomónel'eganti vtitur metaphora illiuSjquiaíique logius 
diftantem vocat,& prius vocibuSjdcinde vero li ta longc abeft, 
v t vocem- audire no po f s i t ,manib i íS eleuatis, Se nutibus eum ac 
ceríitifub qua metaphoraquam longeanobis Deus mortem 
fecit^Spintus ú&us nobis inmiit, cü nobis ílt adeó conaturalis, 
& c6iuTi(fta:corp.us cnim hominis phy fice copadum eft ex con 
trariiSj,& ideo náceííario pafsibile,^ raortalcj6c comiptibilc, v t 
mors ípfa vocibus,ac raannú figais acceríenda eífet, hoc eft,ver 
bo,3copere peccíído)qiumüi,sJinqiiajdeomnibiis peccatoribus 
dicí pofsitjquod peccatisfiis morteacccríunt, & propriá vita 
, . abbrcuiat/peculiariustahíe hoc carnales,& efeminati homines-
B. A.ntoni. s,. r .w « • • • • -,rjf A • . . . i 
pzxu su««. íacmtiAtq: ita mqititiD:. Aijroiiíusyrat.ione,qiiare-hommcs.ram 
tíiui.j.«.i; bi'eai vita nüc viuunt cík proptcr luxuria:11a koc vitia cffícit, 
v tv i ta 
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30vtvita brcuior jfit <5c hec fuit cauíajquarc Románi ad iannastf-
pl¿Venerisfiinera(hoc eft morta)^) ".vcdebat, quod quidcPiutar 
chus iuquitjeosfeciílead figniíicandrb quod illa^qu^e volupta-
' tis crat adnocata, ipfamet erat caufa níortis, «Se fepulchri. N0V1 
folü vero h;EC omnia mala fecum afFcrt luxuria^verum etia p!u 
rimam infamiam aelducit. Olim inñontemeretricis propiium 
eius nomen fciibrfoiebat, de forfan in lamina am cayvei argítea 
feribebatur, atqueita Séneca dixit. Nomen tunin pependit iri 
fronte, pretia ftupri aecepifti, & de meretrice iIla3qua B .Ioan-
nes iaApocalypíividitcircundatam purpurad coccj:no,,&in A ra>J7 
auratam ai!ro,& lapide pretiofo, & margaritis, inquit fanítus 
Apoftolus.Habebat poculum aureú in manu fuá plenri abomí-
21 natíone , Se immunditie forñicationis eius: & i n fronte cins * • ,. ,., 
R • T> i i c • - - T T - icrtuna.lib. 
nomen ícnptum babylon magna matertormcationu.Jtiasau- ¿epudicicia. 
tera fuprafcriptiones appellat doftifsimusTerfnllianus titulos 
Voluptatum;6c hinc ortum habuit prouerbium Hífpanicij,qua 
do volumus íignificare impudicitiam alicuius faeminar diciinus 
[En la frente lo trae eferito.] Si igitur nomc meretricis in fron-
tecius fcnbebnntantiquiadoftcdcnda illius ignominia, «Scad 
l]gnificandum,& admonendum omnes/vía meretrice fugerct, 
. qubniam eius turpis voluptas eft velut ignís vrcjis,& famam at 
que IionorefcquGntis eam denigrefeere facit: quare omnes á re 
tam turpív& nociua non fugiamus3& caftitatem^qu^resfuauif 
f imaj&liononficaeftjquaeqiiefloribus, acroíiS; propternimia 
puichritudinem eius in diüinis literis comparatur, omnianimi 
conteritione ampleflamur? 
Lüxuriofus.^ 
LEuis eft fuper facie acmx, dicitur in libro lob de viro impio. t Quje dicendi ratio dlríicilis eft adexplicadü, quia eius omni 
no íimilis milla in facía feriptura reperitur. Hebríei, quos quí -
dam Latini do€ti virifeqiuintur ita explícant, Leuis cft adfu--
giendum magisquam fuperfíciesveiextremitas aquar, autma* ' 
gis quamres^quaenatant maquis. Sed ira poífumus ex poneré. 
Leuis cft ad peccandurn inagis, quam extremitas aqiiíe , res 
cnim humidas, quarum princeps aqua eft , difíiniunr Phi-
lofo|)hi,que difficilé fé fuistenrnniSialienis vero facik 
Itójergo perorationemfaciens fanc^us Xob maltorumfcelerum, 
c 5 quae 
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qux iniquihominis commcmorauit ciicit.Níiiilfe díeníq; repri- 2 j 
initifeá príECeps libídine fertur:nulÍiirn flagitium faceré prarter-
mittitjCuius fibi oblata fueritoccaíio.Cuius dicedi rationishaud 
eílmultüdifsimilis eajqualacob yfuseft cü Rubén loques. Ef-
fiifus es fícut aqua,non crefcas^quia aícendiíli cubile patris t u i , & 
maculaftiftratüciiiSjidcft^onteniagisquam aqua continuifti, 
fie vt non veritus eífes contaminare cubile patris tui.Poteíl etia 
locus hic de poena iniqui hominis, de qija(latira eodc verfu l o -
quitur^cxplanariiq hancfentcntia:Gitius tamen peribit)vit 
deferes fccleraíus círcdefinetjquaaqu^extrcmitas defíuit.Cuius 
nonnihil fimiliís eO:iíkdicendi modus^quem v íurpaui t Prophc-
ofex.io taOfeasdicens.Tranfirefecit Samariaregem fuu,quaíi fpumafu 
rege fuo orbareturjqua aque fpuma traníit.; Et in hanc rationcra24 
boc c ó d e m eapite dicitlanftusíob.Eleuati funtad modiciimJ& 
n o n íubfifi:cnt.Poüqiiamvero tantü hominis profíigati crimen 
perfecutus eftJ& poííqulci to ipfum 
rarimprecans dicit.. Maledi¿la íit pars cms interrá, hoc e í l , cas 
quasiniquis modisadquirit,diuitias,& ea^queíraftat negotia in -
íoeliciter ei fucccíílira íunt:id cnim maícdiáiü íjgnificáre folet, vt 
DcutsrcxS ait fanélusMoyfes.Maledi£l9€risinciuitate:maiedi¿lusin agro, 
malediftum horreum tuui&: maledi^ae reliquia tuarimaledi^tus 
íxuftus ventris tuiJ<ík fruftus terrac tu^&c.hoc eñ omniainíbe-
licitcr tibi fuccedant. I n hanc etiam rationcm dixit Elipkaz de 
homincimpio . NondabiturjnGcperfcucrabit fubfbntia eius, 
nec mittet in terra radicem fuam.Ao hoc etiam fpeftat, quod fe-
quitur:Ncambuletper viam vincarum. Species progenerepo- aj 
nitur, hoc eft, diuitijs ñon fruatur. tta etiam diecbat S-Moyfcs. 
Yineam plantabis,i8c fodies^ non bibes, 
Liixurioíus. 
IsGnis folet alium igntmextinguere. Si digitus tibí concrema^ tur,vt ignis ilieexcatá digitOjipfüm ád ignem applicaSjne ma 
gis doleat. Sic ad extingendum ignem luxur i^magnum reme-
díumcft contare i n i g n e m ^ i 
B. ehryfoft. J^ eatus Cnryfoftomus in quadamorationeait.Etenim quimu 
f raV,jJl«r ücrisalienae teneturamore, qui feortis vacat, ebrius eft, ¿c que-
s3Hi¡k. admodum is, ^mmultumiebibit mcruai, k íeque ingurgitauir^ 
ilíibc-
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s^illíbcrales vofcs cífundit, aliudquc pro alio vidct: Sic & hic vc-
hirimero quopiam fuá cupiditate repietns nec fana profert ver-
ba, fed obfcoena omnia, pcrniciofa, illiberalia} rifufquc pfcna: 
aliaquepro alijsvidetcafcutiens ad kh, quarccrnuntur. 
lüdorus Clarius in quadara homilía inquit. Nihi l ita obruit 1 ^ ^ J " ^J!R' 
aniraum>vtlafciuiaecarnis,namauaritia tantura abeíl, vrobruat ^ ^ 1 ! ° * * 
animum, quatenus pcrtinet ad foiertiam, & malitiam, & pru-
dcntiam huius feculi, vt etiam faciat aftutifsimos. I n cundeni 
modum arabirio quid non circunfpicit ? Quara lynceos habet 
oculos ? Quid non cauet: at quisquis lafciuia: fe, de vitijs carnis 
dedit etiam illud natur^ acumen, quo fecleíli ctiam.homines v t l 
confueucrunt, amittit^ 
Luxuria.. 
IN libro NlinTérorum legitur , in conííftorió Priñcipum filio- Hfuac j i . rum Ifrael decretum fuiííé, vt duodecirn millibus militum 
qui expugnauerant & defferuxerant Madianitas non daretur 
triumphus, nec provisoria eisrccipercturinEcrfeciíTc hoitiine» 
doñee mulieres omnes & ptieros exceptis virginibus interfice-
rent. Atquc ita inquit facer textus . Iratus Moyfes principibus 
exercitus , tribunis & centurionibus , qui venerant de bello» 
ait.Cur forminas' referuaftiSí nonneiftar funtj quac deceperunt 
jfilios Ifrael ad fuggeftionem Balaam & praruaricari vos fece-
runt in Domino? fergo cunélos intcríicite, &c. Peccata in du-
plkifunt diííerentia , quaedam ením funt grauia , v t peccata 
tÜ'miuñkix , homkich"), adnltcri), furt i , &c„ alia fuat peccata in* 
firmitatis , vt dcle^ationes fenfuales, ambitio , pafsio inte-
rior contra proximum, &c.Pjurimi funt, qui apparentiam vir-
tuck habentjquia yiros hoc rí} peccatainiuñiri^, fed non muik* 
res 3 videlicet peccatainfirmitatis interficiunt , fe ipfos enim íi-
nunt á fuis pafsionibus fupcrarit&^quod peius eíl,ekiftimant íi-
bi ipGstanquam viíloribus praemiura deben, coquódpcccat* 
jniiifl:iliaeYÍcerunt,atqueitadicunr. BcnediciusD€us,quiafat-
tim de me non dieetur, quodhomicidaíumiautlatro.Hiíimi-
les funt Pharifed dicenti. Non fum fíaut e smi t qui tándem lucacif. 
non 'proprerfcelerainiuftitiaB^illa eninrnon habsbat ) fed pro 
pter alia videlicet proptcf arrogantiam A & contemptum p ro^ i f 
Biorum 
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morum damnatus e/l.Itaque illisicjui viros Madianitas ínterfc- 2? 
ceriintjprsmium n o n efl datumiquoufque mi!lieres,ac pueros 
necáuere.Sic Deus prxmium acternü non iribuetijs,qui dunta-
xat peccata malitia^hoc eft grauia fcelera fuperarunt, íi íímul 
etiam peccata infirmitatis3quae per mulicres fígniíicanturj& pee 
cata ignorantiaj/quse per paruuloí Madianitas deíignantur, 
nonvicerint. 
Luxuria. 
Pfalm MÍ ( ^ V o n i a m l i o c peccatum luxuriscfonseft &:origo aliorura 
peccatorum^ ideo á regio Propheta vocatur omnisiniu-
ftitia^dum ait. Et n o n dorainetur mei oranis iniuftitia.Hoc fan-
élus Rcx dicebat recognofeens prseteritam fuac antiquac con-
feientiac corruptionem, & ftrages illas > quas fenfuale peccatum 
commiííiim cum Betfabe in animafua cnecit, & operatum eft.J o 
Hinc effluxenmt immenfaeillK gratis, quasipfe faniílus Pro-
pheta Deo agebat, eo quod ipíum ab illopcccato eripucrat^dc 
rfalra. I f . ka;ait,GÓíitebor tibí Domine Deus mcus in toto corde meo^Sc 
gloiificabo nomen tuumin artcinum quiamifericordiatuama^ 
gna eft fuper jjfaé, 6c eruifti aniraam meam ex inferno inferió r i . 
Qupdlibet peccatum mortale appeüatur infernus:íiciit enim in-^ 
fernus nullam habet redemptioncm, ñeque egreífum ita pecca- . 
tum mortale eft veluti profundifsimus puteus , in quo nul-
lum potefi inueniri vadum, [donde el peccador cay do vna 
v e z fe quedaría fumido, y eternizado , f Dios defpues no 1c 
dieíTe la m a n o p o r f m m i t ó Ex bis er-
go inferáis magisprcfundus, in fe r io r ,&il le , vndeminus 
exiri potefl ^ cíír adu -ter amor, [ porque efte no folo tiene la fa- -
iidacle favo impGÍsimlitada perla razón general de fer pecca-51 
do raorlaí, como los otros, pero también la tiene diffícultb-
íifsinja por otra .particular , que es por fer efte peccadó tan 
pégajofo'ds fuyoi .} Deus ¡nos per fuam infinitam mifenc. r^ . 
diam .ab!illo eripiat» Idcirco idem RegiusProphcta cum Deo 
PMra i S tó^rensj fecundum alíam tranílationem ) dicebat. Vide íi via 
" ra'13 * idoii iñ me eft r. 6c dedue' me in vía acterna. Quaíí diceret : 
Sí o Domine iji,t3í£tiptrícuiofa via fum , 'obleero , vtab illa 
mecktrahas/^ ^' .sripias.ií Jn quo fígnincauit, quanta- vis>- & 
qíiansus iaiíOt De i í¡t K s a í í a r i u s -ad cxt-rahéndaiií aniinam 
exado-
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j t , ex adorationcidoli fui, hec efí:,amoris carnaíisjquo allam crca-
turam profequitur: hic enim amor eñ íímilis ci, quem crga ido-
la fuá habentid[ololatrc>qui necdú videntesaltifíimi Dei mira-
cula, afeidola fuaexpeliunt, y l aperteapparuit, guando arca 
Domíniidolum Dagondeiecit, 6c deturbaüitac truncara red- i»Reg.T. 
didit (ficut ibi refertfacra ferrptura, ) & vel etiam co modo 
trüncumílne pedibus manibus, Sccapíte ipfum pro Deo Plii-
l i f tx i habueruntmaxmTé coIehtes &rerpeftant€S loca illa, vbi 
pedes, ac manus idoli ceriderant. Non minor proíeftoéíl car-
naíis amor. [ Oquantas vezesauemos yifto de dosperfonas 
afficíonadas, y caydas en cita miferia decepar Dios la vna y de-
xarlatollida de pies^  y manos con grandes enfermedadeSj ó por 
algún cafo raro y railagrofo y tiniendole la potencia de Dios ya 
3^  hecho vn cepo, y vn tronco echado en vna cama, aun perfeuc-
racl fenfual amordelos dos , y elidolo puede tanto, que aun 
afsi hecho tronco vence al milagra, y nunca fe acaba fu adora-
ción , hafta que el defdichado hombre viene a morir en los bra-
cos de la manceba , ó" eflando ella a fu cabecera teniéndole la 
candela en la mano. O perfeuerancía infernal quien no te te-
me?'] r " 
Loquens facra feriptura de príncipe ilIoSichen qui Dinam Geilc '34^  
filiara lacobardentcradamauit, inquit. Simeón, & Leuineca-
uerunt Sichen.vbi Beatus Chryfoílomus legit. Fratres D i n » 
necauerunttaurum. Vtitur autem fpiritus fanélus hac íl-
militudine ad fígnifícandum vim illam terribilem. 
Sí impetum illura, atque vehementiam, qua 
adolefcensillevelutierocifsimustaurus 
crimen illud com-
mifit. 
M A G -
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M I T A S . 
tutu. 
i . ad Cor.^ ". 
k ^ ^ ^ f t N T E R aiíosyirnitumefifeílus, quosin Chrí-
fto lefu pij$ cultoribjus gcnerat chantas, viius efti 
:|¡gP£ quodeos magnánimos tacit j extenfofque animo: 
^jf |? reddit ad magna capienda, paruaque paruiíacien-
da. Quare,vt docet Beatus 1 bomas, iuílus ex eo, 
quod magnanimuseí\om,niaha^chuuis mundi bona tanquán^ 
ítercora calcar cxtcndens fe ipíum Temperad maiora} indlgnum 
quippe eü magnánimo viro quidquid minus cll iilo,quod intcn 
dic, «Sccumintentio Chriíli cultorísad fumrnum b o R u m t c n -
dat ^exteraomniatanquá indigna fibi contemnitjvnde B. Pau-
lus ad Corinthiosfcribens inquir. A n nercitis,qiioniamfan¿li de 
liocmimdo iudicabunt?£t íi m vobisiudicadus e í l ipudus indi-
gni eílís, qui deminimisiudicetis. Quod perindeeftj ac íi dicc-
rcr.Qui ram magna fperarc potefl:,ciir iiis rainirnis coarclabitur? 
Ideo hic ÍBeatus Paulus vtapprehenderetbonum illud f iunmura 
ad quod íiius dilatabatur animus, quem carnis preílura impedie-
bar, dirurapere cam geílicbat nimis: bine vox illa digna Paulo. 
Cupio diílblui, & eflecum Chrifto, quia me carnis anguíliír a, 
tanto bono prxpcdiunt. V b i aduertendurn eílinter cartera ma'» 
gnanimiíigna,qu^ A.ri;ftoteíes inEtbicis docet, &: Beatus TIio-
<|. t xy. arti.3. nias etíam affimat, vn.um eíTc, quod non v e l o x , fed tardus eílj 
cuius elegás ratio cll:, quia velocitas motus prouenit ex eo^quod 
bomoad multaintendit, qusEexplerefcíiinat;, fedmagnanimtis 
— ad magna'íblum refpicit, quíc pauca funt, ¿cvircuangclicusin 
vnum funimum bonum duntaxat aciem intendit, iigitq:, quare 
tarduscílj & grauis: e í l enimres quam quaprit magna, multara-
quepofeitanimi attentionem. Quare Beate Martha? Dominus 
apud Lucam dixi t . Martha, Marthafolicita eSjóc turbaris erga 
plurima.: .porro vnura eft necefiarium. Mariaoptimam partem 
elegit, hoc cequia vnum tantum bonum} de id maximú quaé-
rit, ideo tarda, grauifque videtur: tu autem muiros habens mo-
Ad Fiiíl!p 3. tus, quia erga plurima turbaris, & ideo Beatus Paulus adPhi-
lippenresrcribens ait. Egoautc.m, quae retro funt, obliuifcens 
«dea, 
JE tí; i cor, 
B. Tho. 2.3 
'sLtícx.t.O 
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4 adea, lúa? priora fant cxtcndens rae ipfum acf-dcftin.atum pcr-
feqiiorbrauium {upernar VQcátióníS Dci in Chriíco ftfü. Hoc 
cft, multíolicescurashuiusfaeculi rcijciens arl vniirn tanturn ten 
4 do-boí'mm ] &z hoe quia mavimum ei% alia oblíuioni.tradéiUjij!] 
hacfoíacura diílendor. lDter fruclus etiá Spiritus faníb'jqtios mi Galat. 
mcrat Beatus Paulus in epiftola ad Galatas vniiseíl longaními-
tas-', qua animiis ad ^rernitatem protenditur expeílandó. Et ad 
Golofrenfes ditirur. l i iomni virtute cónforrati fecúndura^o- AdC&lo.i. 
tentíairi charitaris eius in ornni patientiá3 & longanimitarc cuín 
gaudio gratias agentes Deo, &;c. Ex qua longanimitate critur 
qussdá'üri feeiiritaSj quam ctiam raagnanimus habet: nara cum 
haevirtutes viri Giiriilianidefupernis íint, nonniliil horumjquc 
ibi habentur feciiiTi addíi(?tintj 5c quia in illa fumma foelidrate 
5 fumma ctiain recuritás e í th i i i c eíl, quodvirtutes ille, quae-íílk 
ortum lia^entjaliqiiid etiam illius fecuriratis fecum ad nos affe-
rant: & BeatusThoinasqua?ri-ione proxime citata dicit. Qnja 
in virtutibuseíl: quedara ílmilitudo futura! beatitudinis 3 nihil 
niirum Ti ífreuritatem aliqiiam inánimis eas habcnrium geñcrcrit, 
quamuis perfefta fecuritásad prafinium viitutis pcrtiiícat > eíl 
cnim hxc pama fecuri^ as yeluti inítium quoddam folutionis fu-
tura , autarrabo ajeerius fuprernx feCuniatis, qua.' in pr^fenti 
haberi poteíl áiuílis. Ideóregiiís Prophctadicebat. Etambula- Hal.nS. 
bara in lafitudine 3 quia mandatatua exquiíiui j lioc eíh Securus 
irícedebám ÍJCIIÍ illo^qui pér viara latara planara, & fpaciofatii 
ambuLit nihítpcriculi Yideturtrmcre.'V n-de in Prouer-
bijs dickur, Flígk írapiirs nemine perfequente: 
^' queerrorecrit. 
Proaarb.rg. 
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t^rt^g jL-iüjgi Aledícens fanílus lob myíleriofe diem nati- * 
uiratís ÍUÍE ad exaggcrandam maiedíctioncm 
dixi t . Alalcdicantcijquimalcdícurít dici, qui 
parati funt fufcítare Leuiathan/Sunt qui dicunt 
Leuiathan pifcc eíTe, qucm latine Bnlfíiam ap 
pcUamiis.hltautem genus quoddam hominum cuí íempercu-
rx eftmalcdiflacongcrcre, $c aliquid etiam cxecrarit; v t funt 
pifcatores, 5cvcftores^ naiitsc^cnushominum impaticns, 
atque execrationibus fcmpcr ñudens^maxime cura anxij funt, 
actirnentes, nca cctevcltcpeftate deuorentür:tunc enimfolcnt 
maJcdicere dici liio^quo ñaué ingrefsi funt.FortaíTc crgo,& per-
periplirafim excitatores cete, fine Leuiathan nautas appellauit, 
fine pifeatores, quibüs tampefsima eft confuctudo . Videant a 
ergo pifeatores qualiter in facra feriptura-eorum corruptifsimx 
conruetudinis ípecídisnientio fiat^vt ab illa toto cordis afítft» 
snaxime fe abftineant. 
M A L I T i 
Pfai.3tf. 
Apoca, i i 
V i malignantur exterminabuntunmanfuetí au-
tem hsreditabunt terram, inquit regius vates ^Et 
in Apocalypíi inter viíiones^ quas B. Toannes 
vidit, vnaíuit /quQdbeati gradas Deoagcbant, 
co quod appropínquabat tempus exterminan-
di eos, qui corrupenmt terram . Exterminare t i l , poneré extra 
tcrmino^TermíniDci funt pictaseiusyac mirericordiajdukedo, 
óc bcncíícentia ipfíus. Atque extra hos términos dctnidcndi 
funtin É e iudici) omnes3qui eorruperunt terram, quando cíele 
ílis iudex dicet. Itemaledifti in ignema*ternum.ígiturextra 
hos términos ait. S.Dauid expellendoseííc eos, qip malignarí-
tur. O infelicesmaligni, quiproptervcftrammalitiam a tam 
cxcellcntibus térmlnis detrudendi cftis, vt in illa atrocifsima, & 
eterna tonneta incidatis Contenditc ergo, Ci quidem mine per 
tepus licct.tanto malo remedium adhibcre3vcram poenitentiani 
agent€S,& á cordibus veftris omnem malitiam aucilentes. 
Manfue-
A N S V E T Y D O v 
E A T I mites, quoniam ipfi porsidebunt tcrram: 
Mli^teli • jwi11^njanfuetiísimusagnusGhriftus Rederaptor.Matt^f'c. 
I ^ I ^ W I no^er aPu^^at,:^ae;^^anc rnanfuetudineradefi-r ^ - *• * 
fti^S^ j. dcrabat regms Proph.cta.Mám vbi nos iegimus-.fut 
fdpe ícnmni tuiim in bonum}Fclixy& ali) ex Hebreo verterüt, 
Fac fuaiieinjíScdulcem ícruum tuum in bono; iiuedukefcat íer*-
nustuus in bono, hoc e í l , prompte Sí de lefia biliteroperetur 
bonurn:vel ex deuotione feruentiy & fuaui guftu in trio fe Ü S^k 
per cultu obleftet/Petitmanna illud, quod ncmonouit, niíj Apoca, i:» 
qui accipit^nimirum dulctdinem illainjiSc íaporem, quem iuíti 
•* Deiconuícbu, acfannlianratc fuggunt,quibiis Deusjntrinfc-
cus plusquam omnia fuauia, ac dulcia fapit: vel intelligi poteí l 
fariítum yirura pefeere^vt ómnibus dulcis,6cfiiauis appaiear, 
iit,cum bonaillistribucritíhGceftjquod nónfoIum ómnibus ( 
t im ai^icis^quani inimicís benefaciat^fedtam dulcí aíFeíbu, a t ^ 
appetitu,vtómnibus placéat ad iliü libentifsimé accederé ; .hde 
enim ex Dei comiifhí íánéli addifeunt, vt ómnibus feamabír' 
les exhibeant.Si emm ex íioc , quodfapienti virafamiliariseSj 
nefeio quid prudentise ( ait.B.C hry fofi:omus)ex taü familiarita 
te lucraris cur non potius iuíli.qui cumDeo conuerfantur(qui 
ómnibus crcaturis grati^imus c í v i i o n fibi etiam liancgratiam 
ex illius colloquio adquircntíIVIanfLiefcunt etiá ferae hominum 
^ familiaviconiifchuvidcmus námque Icones omní fei-cciratcdc 
pofita domell:icos3& raites ad pedes noftros iaccre,v.t Kex qm--
damCaílellíe loannes fecunduspedes fuper leonem infoliofijpV 
habere confiiciiciat. íu í lns autem qui ad pedes Deiprouolil^s 
- afsidue iacetj cur non exilia maníuetudinís fchofa •baiicíjbi^jSc 
- aiijs addifcet ? Moyfes poí lquam cum Deo colloquía .mi(ct;k ^um;í2i' 
• in monte, dicit de co feriptura íacra, qnéd erat manfuctiísimus 
fuper omnes homines, qui erant in térra, cuín tan'ícnantea ho-
micida M F e t . Vndede eo dickur. in Ecclcfia&f© .• M e i t u s cEccl-4s-
D e o ^ hominibus Moy fes cuius memoria in brnediftioneeí}: 
non lolum Deogratus/ed& hcniinibiisgríTÍGÍus,atqüe sm.a« 
•bilfs ;óc ídc.O'CÍiis memoria íuÍjeniedi í t ioBe c 13:. A-liqiics ¿ e p c i ^ 
quííe dífeipuics mmfuctif^i4(^uiíi¿>;aptiíi8c:t2iacB úvmxm 
L o c . C e m . T o m . a ' f ad fratres 
g i Maníuetudo. 
ad fratres fimt.quam tanti magiftri auditores deceat,quí & in ho 
niséíargieiidis itaafpcros, ac truculentos fe exhibent, vtpotius 
iniuríainjquam beneficium recepiíTeab eis iile, qui accipit exiíli-
iner^S: itaipíí infeíli dando,atque negando apparent.Cum Pro-
lfAÍ.34, pheta Ifaias peccata,quac in Ecclefia Dei futura erant inter Chri-
ftianos fubnomine immundorü animaliumenarrafretíCtiam he-
ritium ibi moraturum dixit. V b i Beatus Gregorius ait, per hoc 
animal heminesalijstruculentos, cum fibi omnia fuauia velint, 
íignificarjjheritius quippe, cum ad ipfum accefleris carnem,quaE 
Simlíe. mollis eft, in fe ipfo recondit, acúleos tamen, ac fpinas,quibusi 
naturaindutus eft, eas duntaxat tibiofteadít.Sic homines intra-
ftabiles.feueriorefq;inuenies, quicum fibi bladiacdelirioíiíínr, 
alijs afperrimos fe exhibent,cumq; ad ilios accefieris v u k u r a tibi 
toruum reddimt, faciemqueliominisiibivekntj leonina tamen 
tibi femper oftendunt. 
Nimiscerte hoc indeceseíl: Chriftianishominibus.-ficutenim 
Dominuslefus diftuseft agnus^ fic & appelíandus eft popuíus 
cius preciofo fanguinefuo acquifitus dicente ipfo ad Petrujn. Si 
dilígijme,pafce agnos meos.Hfto ergo tu ó; Chriftianeagnirs ma 
iffetó»-- fuetusin iniurijs,íieutagnusDei Chriftus lefus, quicum maledi 
cereíur,noii maledicebat:cum patereturjiion cominabatur.Efto 
tu agnus innocentizeíicut & agnus Dei Chriftus, qui peccatum 
non fecit, nec inuentus eft dolus m ore eius» 
Manfiietudo. 
A T>^ ATUSC^ X^ 0^ 0111115 fuper Matth^umaít.Qucmadmodum 
haS^ efer' -K^25 ipíasartc, atque induftnamitigamus,& manfueíasred-
imisr, diraus: ita etiam pafsiones noftras, quac funt feris omnibíistru-
culentioresmitigcmus:íienim leonem arte reddimus manfue*-
tum , atque tra€labilem, cur} qiiíefo, immvfk furorem quouis 
etiam leonc faeuiorem fopire negligimus > CHiani enim reperies 
excufationcm, quem honeftum colorem, cum hominem quo-
dammodofacias de leonc: tu autem negligens leo effieiaris ex 
horaine? Nam ill i quidem donas aliquid habere fupranaturam, 
tu vero nec naturales tibi affeíhis cenferuas. Qux v^cordia eft, 
cumnaturalem ferarum crudelitatem in prxtcrnaturalem man-
fuctudincm coniiertas ? Tuam vero manfuetudinem in con-
t rar íumnamrsñj ro íem, atque crudeiitatcm deducás.3 Ext in-
guamus. 
4 
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7 giiamusr^itiirli^c vitía>ncc ciiim pofsibilee^ 
ujfi h $ c prius in nobis vitia inorianturjisec nos iieccflario peri-
anteillanj rnortemhica nobis exignnt horrenda fuppíicjafuis 
nos crudebeatibus exagitantia. Itaque Sl dentes leo'num dentes 
corumjmo edam feuioreSjnam leo quidem ílmijlac fuerit fatujía 
tusfenicfum cadauer continuo re]iquir,h^c autem yitíanunqua 
fetiantur>ncc ab animanoíbra vnquam dirccdunt,captlíraq;ho? 
minemdiabolo continuo tradunt, 
Manfuctudo. 
^ ^Anfuetudo eflrmodcílianimitraquilUtas, quenunaincur , 
^ / J tcntium rerum tribulatione agitatur.Hanc virtutem nobis p 
g commendat B.Paulus in ea^qu^ citad Ephcf.Epift.vbi ait.Gb-
fecro vos ffatrcs, vtdigne ambuletis vocationc, qua vocati cñlt 
cum omni humilitateJ& máruetudinejideft, perfcdahumilitatc, 
8c mafuetudinc. Et mérito quidem profeílo virtutem hanc ha* 
bendara eíTeadmonet diuinus apoftolus tam efficacibusyerbis, 
í iqu ide ea virtute anima feruatur. In Ecclefiaílico naraqj dicitur. Eccferie, 
Fili in manfuctudine ferua anima tuam.Eítenim manfuetudo ih Similia. 
anima,queadmodumantemuralc in caftro, lapides iracundia?le-
niter €xcipiens,atq; proindeiftus fruí lranSj& hominem á necu-
racnto cuftodicns.C^emadraodñ etiavaía vitrea foeno, autlana Símilc: 
aut paleis inuoluta á confraclione & Ixíionc feruantur: íic man- • 
fuetudo anima CQferuat,nc ab ira,autindignatione aiit coíiuitijs 
aliorum frangatur.H^c etiara virtus tanta éft,vt ánimos íuom 
idelcélct,Qupd regius vates affirmat dicens-Manfueti autem hac- Ffil^á; 
reditabunt terraj&deíeftabunturinmukiludinepacis.Eít enim 
manfuctudo veluti mollifsima culcitra, in qua yt m leílulo, ani-
mus omnino requieícit. VTt adamantemdedifaciemtuam : di -
x i t DominusProphet^ Ezcchieli» Hancfaciem dedit etia Dcus Ezcch.j. 
manfuetudini,í¡ciitenim adamas íerrumattrabit:^ 
corda hptninuttl-*;Vndc meriío-Beatus Cíiryíoíjbp.mus: in :qu4- B cii í* ft. 
<ramhomiiiainquk, Nihil manfuetudine yiolentius : nam í k m homil^ífa 
logum, cumvaideaccenditurjaqiiainicftarcftinguitita ani- GeBcCm. 
nmmocaminomagisexardefeentem, verbum cummanfuctu-
diñe p r p í a t ú m extinguit. 
Beatus Cbr^íof loiBus in quadam Jiqmilia ait.Ñcqi febricita-
f a t cm 
§4 Manfuetüdo. 
B-Chríft. tem.medíciís hominem tam cito liberauerit á fébrc per qualem ^ 
>-v-ad cumqlie fedulitatcm, quam homo longammis homihe iratum 
ec ira ardentem propriorurá ípirationc lermonum rerrigerabit. 
Et quid dico medicum?Nec ferrum ignitu, & aquac immerfum 
sisnílc. |.am cjto caiorcm amitret,quam in longanimem mentem inci-
den's iracundus? 
I bidrm quoque ait de hac virtute 'agens, anima mitis homi-
iris'fplitudini ciiidanifeft fimilis multara habentiquietem f irati ' 
hominis mens cuidara foro ,-6c tumiiltuiímedijrqiié; ciiiitátibus 
• vbi muktis cuntiü, & redcuiitium ílrepitusclamor animalium 
accedentium, & fimifis fácfds fonus ab argcntarijssrarijfque 
^4 tíqShh -vííimquccudentí-busrat mitis mens cuiclammontis vcrticiíimi 
'íiitñ áurhm qiHdémhíKentítenuem, purum vctfó; radia ra, ptt-
ííSótiútiin •Héaiitaj mikafoue fiorum amiÉnitatés^VérnStiu'ra-' $ 
c^M pratGriniij& hortoiiim pIantisj,|S:^oribbsfr6ndentiiimJ&' 
amiis virídantiü irrigué; Siquis autcíbimsimmurmiireídüíccy 
& malta ihfpcrget aiidientibus vokjptate, aués enim ibi canor^ 
rbínrais árboru ^ 
t9t>j ,:; íudines concciítu quendá cfHciutmóficú.lbietiáZephyrus ar-
i¿iíííí¡ borüfoiijSííenfimaípiraspinos, & piceaslüfírratesi^cíygnos 
frequcter imitas, & rofe aé vÍPLTJ&r florci f: leuítcr incliilatcs,& 
viridátes quafi mare ceruícü bládeHuftuascxhibefít, quinimo 
multas aliquis inuenirepotefl imagines, na cu in roías ínfpexe-
rit viridefe viderc putabit,cu violas pontü f[ufluante,ac cu lilia 
exlum&ñalia quaedam vox cü a vértice montis aqua per riuos 
! fpontcdefl;uesi& fubiedis {Hj^lÍKi^iéíbw^fié^ñÉMB^m' 
«^ l tnurat, $í í tam^aTcfoíuitpérvolüptates-, vtll:atira.láxátiuü j 
i ociáis fotnnum ingerát: multo ioenndior eíl: mitis anima? 
Maní f, Poftqua fumma veritas dixit: Beati pauperes fpiritu,ftatira 
addidit, Beati mites: V b i docuit, quod ficut impofsibile eft fe-
.je ílas^l i Gtíndb fíftcrcgradií,niíi afceriderisprimü,íic bómo mitis cífenó 
ÍpoteftiniÍ!|)rius pauper fpiritu fúerit fáñlis.Qtibttiódc) ergo in 
- tcrdiuitíás-poütus ánimus inter curas, ^cfolicitudincs feciíla-
rii reíé^uíbi tóáe^oü^li tes ,prduec 
né intermifsione nafeuntur: quomodó, inquámiinter hace ani-
muspoterít eífc mitisyuifi pnüs á fe omnés caufas iracundia; oe 
caíiqneíque rixarum abrenuntiando pracidérit ? Non fit mare 
t íánl^mlj&mlto 
5 ^ teriam 
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tcriam mccnái),ípinarumqj farmenta detraxcris; Sic nec ajnimus 
15 crit initis^ Scquietus^ifica^qu^ exfufcitaDt, & infíammaíit/u« 
rintabdícata. 
Hocnatur* conditor in operitus íuis prouicíít, vt qux cífcnt 
jn humano corporepr2CÍpua,écproptc i tenentudincm fuá in-
iuiria: magiáébnoxia^ pluribus imeguaicutís vallauerit.quibui 
cxtrinfecus iílatas iniurias pf opulfaic fadk pofsGt.Quibus cnim 
vtita dicanijVallistcneram cercbri maílam muniuií? Priinumca símilfr 
tegitcarnofacutis capitis caerarieveftita. E)c:indc craneusex of*-
fea, eademq; durifsima materia confbnSítum deínck tunicar due 
confequuntu^quarum altera paulo rigidíor^quar cráneo harretj 
altera tnollior, quar ipfam ccrebrimaflam mollifsimo complc-
x u ambit^&fouétíCüiu^reigratia cogruis nomínibus altera du-
i4ra matertaltera pia mater appellantur. lam vero de oculorum fe-
ptis quid dicam?funt enim prirnum palpcbrae, quae pro voto no 
ftro & aperirij^c claudt ad nutuna poíTuntifunt í tem ciíia, atque 
fuper cilia3qu2c fuo qusq; modo ad oculorum cuftodiam defer-
uiunt.Ipíl verooculi velutin fpecubusincluii,fornicibusfijper-
né impendentibusmuniuntur. Quamcrgorcrum prouidétiam 
in operibus naturae gerit domínus candem ¿ngratiat operibus 
conferuat,vtvidelicct quacprxftantiísimaadfpiritualem vitam 
fuñica munimentis firmioribus tueatur.CBarkatiergo, quae ifl-
ter virtutesomnes principem obtinetjocnm.prxter aliamm vir 
tutum monimentaíquae vt ab illaprofluunt, itailli famulantur, 
duas potifsimum virtutes gratis autor ad eius cuílodiam defti-
nauitjvidelicet manructudincmj^ pacem. Qusr efíicíunt vt í l c -
éli improborum iniuriasJ& contumelias facile fcrant,nequc v n -
quamácharitateipfadiucllantur . S icutcnímin expugnatione Síraíle» 
vrbium folent qui obíiáentur faccís moüi lana oppíetis muros 
tegere, quibus multo melius. quam duris Japidibuí iaculorum 
i í lus celando fuftínent rita plañe manruetihomines, tui bulen-, 
tos improboxum iíxipctus lenitatc fuafacillíme pcrferunt.Qua-
tcnon m í r u m e í l , fíquod tontopere ad chamatem, & inno-
centias? tiícndam iuuat, inter cleélioms diuinac fígnacom-
piitetur, cum innoceiitia, &charitas fitjcui 
seterna falm, 5c vita tri^ 
buitur. 
Loc .Com. T o m . i , f 3 María: 
A R I A E S A -
cratifsim^ laudes. 
I G V T quiexcelfamturnmengére parant altirsi-
1 ma eius fundamenta iaciunt, ne magnitucííne fuper-
! ftrü¿l3E moliis aedifiGium corruat, ita cum Domi-
ñus hanc fanftifsimam virginem omnium gratia-
í u m muneríbus ílipra creaturas omnes ornare decreuiííet, al*-
tifsima in^a humilitatis fundamenta iecit, nctatarum virtutum, 
atqiic dbnorum eseleftium occaíione vlla ei elationis vel exigua 
labes obreperet vilo modo. -
íf.de ofh D^O Qnemadmodym leges ckiiles mandant , vt in ipfa republi-
coBuloe^úv €a fint aliqui aduocati , qui pauperibus patrocir.entur §c eo-
c¡nAm. rúm cauías agant: fie plañe in fuá republka vndelicet Eccleíia 
prsclarifsime difpofita , & ordinata íiabet Deus pauperum 
peccatorlim aduocaram, videlicet fanftifsimam virginem ma-
'trem fuam , cui proptereafam pinguefalariumdarum eft, vide-
licet tanta meritorurn,<§c gratiae plenitudo, vt feilicet pecca-
torumGaüfasagat, &tra<fl:etapudfiliumfuiira : ideirco ad cam 
in ómnibus necefsitatibus noftris/Fratrcs dileftirsimi confugiá-
rñús: hacenim de caufa forte glorifícat eamfanftaEccleíía de-
Ecvlenaft.x4: canrans in nom;nc ciuS verba illa Eeclefia^ ^^ ^ . Quafi platanus 
Gxaltata fmniuxta aqiias . Folia platani, ve experientia docetj 
a'dmodum funtcuiufd'am generis feuti, qui vulgariter adarga 
núcupaturiEíl: ergo beatifsima virgo quafi feutum populi Ghri-
íliani, qui per aquas intclligitunna in Apocalipíi dicitur. Aquac 
multae populi multi. 
C^iemadmodura qui arñateipfavrente conficiunt,-.cum 
vmbíamaliquam pcramxnam viderint, ad eandem ííatim ap« 
- properant, vt á vehementi ¿eftu , quo exsefhiant, reGreGnturJ& 
vegetioresreddarttur ad reliquum conficiendum iter rita profe-
ék).quicumquevariarumGalamitatum,, tentationum, feu affli-
ftionuni ^rtu liicdifcruciantur, aGGedantneccíTc eíl ad faluta-
rern virginishuiusvrabram, nomineenim eiusetiam canit fan-
cta. Ecclefia : Quaíi cedrasexalcatafumj in Libano, & quaG 
cypreíTus in monte Sioniquaíi oliua fpeciofa in campis, vt v m -
' bra: 
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bra fuá nos protegat. Meditemuf ergo ad eam per confideratio-
nem acccdcjitesquantis afíIiítionibi¡s cam cleracntifsimus Deus 
jn hoc mundo percuíTcrir, atque ita alacriorem quendam Tpiri-
tum aífumentes infraílos nos prarbebimus, robuílos ad ma-
la o m nia fu íl in e n d a. 
"• [Común manera es dedezirquelamugcrdel paftor alano-
chefe compone j porquecomo el paílorde dia anda por ios cam 
pos con fu ganado, y no viene a cafa fino a la noche, y lamiiger 
í i es viituofaj no xmm a quien agradar fino a fu marido 3 no cura 
de componerfe fino a la noche para dar contento y plazcr a fu 
marido . Nochefiie la ley de eferiptura. Y afsi dize cl Apoílol 
fanPablo eferiuiendo a los Romanos.]Nox precefsit diesautem Ad Rom.ij. 
appropinquauit. Y el paílor es lefu Chrifto Saluador del mmi'-
do que dixo de fi raifmo:] Egó fum paftorbonus, [ y efte cele- Ioan,xo* 
ílialpaftorvino en la noche:] dum médium filentium tene-
rent omnia. [ Y efto es lo que el Sabio dize: ] hís verbis: Cum 
cnim quietum filentium contineret orania, nox in fuo cut-
fu médium iter baberet omnipotens fermo tuus Domine á re-
galibus.fcd.jbus in teriam profiliuit. [ Pues en eíla, noche no 
jiallare}rs otra compueíta, fino la rauger del paftor, que es la 
facratifsima virgen Maria fu madre . Afsi la hallo el Angel 
quandoledixo: ] Aue gratia plena. [ Qj.ie escomo file-dixc-
ra;:Dios te faluevirgen bien compueíla5;y atauiada con la diui-
na gracia, y dones del Efpiritu fando'. Y afsi compucíf a y ador-
nada agrado fuinmámente al diuino paílor. De donde fe infic-
re } que con mucha confianza pueden acudir a ella los peq-
eadores en fus nécefsidades pues es tan agradable a la diuina 
Mageflad.] 
Marfe facratifsiiTiíElaudes. 
LAudanshanccaelefteraTponfam diuinus fponfus in Cantí-cis inquit. Quam pulchra es amicamea^quam pükhraes (;'íl-t%4' 
oculi tui columbarum abfquc co, quod intrinfecus latet. Gá-
pi l l i tui ficut greges caprarum, quaí afcenderunt de monte Ga-
laad. Dentes tui ficut greges tonfarum > quap afcenderunt de la-
uacro. omnes gemellis foetibus, «Se fterilis non eft inteí cas. Si-
cut vitta coccínea labia rúa } & eloquium tu,um dulce: ficut frag-
anen mali puniei, ita genx tua: abfqueeo quod intrinfecus latet. 
f 4 Sicut 
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SiGutturrisDauicicollum tuum, quae aídificata e í l c u m pro-
pugnaculis, mille clypei pendentes ex ca, omnis armatura for-
Ruper.fufcr. tiuni.Duo vbcra irua fícut dúo hinnuli capreae gemclli, qui pa-
Cant, fcuntur in lilíjs^O púlchritudo admirabilís (ait Rupcrtusjquam 
íic admiratur, Se collaudat pulcherrimus autor ipfe pulchrítu-
dinis feptem pr^ conijs.Confiderauit oculoSjCapilIoSjdentes la-
bia , genas,, collum:, & vbera,& pro fingalis dileélifsimus fpon-
fus íingula decantauit dignae Gollaudationis capitulad Quid au-
tcm feptem iftis modulis decantattir? Quid in te ó. Virgo clarit 
fimaá dilefto laudatur? Laudatur fimplicitas, munditia, inno-
c€ntia>dodrina,veretiindia,huntiHtas, méntis Se carnis integri-
tas,ííue incorrupta virgínitas. I n oculis fímpliciras: in capíliis 
cogitationum tuarum munditia : in dentibusinnoecntia: inla-
bijs doctrina : in genis vereeündia: in eolio hüinilitas: in vbcri-
bustnis admiranda, & fpeéfobilis eft cumfoeciinditatcvirgini-
tas. Oculituijinquit, colíimbarum. Colubaprirtium fine fellc 
cíl ,dcindenihii viim comcdit^puílos aliertos nutrít, grana fem-
per candidioracolligit^in petristtidifiGat, gemitum pro cátu ha-
ber,, libenteriuxta ftiienta refidet, vrvenientcm accipitrem ex 
vinbra praecognitum eíFugiat diligenter.Tu o máxime miferi-
cordre mater ííne felfe e^nibil enim vnquam habuiíli inuidic, 
nibiiodil-Nihil1 viuum coltimba comedit : Se tu longe abíllis c$i 
Pfam.ijí ^ quibus feriptum cft. Qiiideuoratitplebéffleamííicutefeam 
pañis ^ Pullos alicnos cohiba nutirit:&nós, qui eramus alien^ec-
ce viiiimus tuismeritis & intercersioneéGranacadidioraeolüba 
eOÍIigitífittucSferGS in corde tuo te íHmoím de feripturis fan-
&íS creditu ¿ibi coferuabás fecretu Dei. Coliuba in petris nidi-fi-
cat 6c tuin foliditate fidei permanens cuafifti ferpenmantiquas 
Yenena,&inYulncribiisdiilci{simi fiilij tui , &inparsione eius 
praeuiía pracferuata foifti.€oluba gemitüprocatu habet:& t i -
bí gemere dulce fiiit,eaq.uod prac cüdismortalibus mete vulile 
fata efíes.Colüba iaxta flueta refidet,ribi ante omneflücnmiii 
fcíipttíraíum c^ntinuum; fuit, nunquam aduentos fpiritmlis 
-acdpims tibí eíTeimproitirus, aut te confequi,. imo nec tibí 
appfopinquareixtfuit. C apilii tui ficut greges caprarum, qui 
síceniáefüntdeinonteGalaadudefl CapiUiEeornant, vtgrex 
caprárUíK adomafc monf em^Galaad* Cogkatus tui o virgo Tan» 
! capílío^s 1if©€o) anisaumttm máxime adornant, 
máx ime 
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Jo máxime cor tuum dccorant cogitationes illar tuae fubtilifsima; 
decxleftibus myfterijs.-Dentestui ficur grcgest:onfarum3qui 
afcenderunt dclauacro omnes gemellis faetibus &ftcrilisnon 
eftin eis.Innocentia tua ó virgo parcns máxima cñ, qiiz mm» 
quam abhorret, fed fcmper bona facit opera.Cum cnim pofue-
ro íauacrum regcnerationis ó fponfa mea,tunc lauabuntur o«c$ 
& mundabuntur, nec emundationc limplici contení xvc lkra 
fuá deponent, vellera rerum, vellera faculratum fuarum, vt ni*;, j 
hil habcant proprium, fed fint illis omnia communia: hiiíuf-
modi tonfe omnes ílint gemellis fíetibus, & fterilis non eft Ín-
ter cas . Non enim contenta? erunt pracceptafcruarc,fed & pra?-
cepta, 5c coníilia. Non folumnon rapientaliena/ed libenter 
rclinquenretiam fuá. Hac funtfiddcs leges giatiaE. Sic funt o 
j j árnica mea dentes t u i , ideí l , talem innoccntiam tibi proponis ^ 
cum eifdem magiftra innocentiae lis multo excellentior tjua-' a "5* 
libct ouium talium, quarum vtiqúe non eft dentibus male vti, 
fcilicct inuicem morderé, vel detraherCi & ad inuiccm coníii-
m i : & quidem grex ille, quicunque talis eft, fibi te magiftram 
feit: tu autem cunftis humilior, de ómnibus pene altiora fen-
ris, & videris tibi captas, & oucs meas imitari > quas lóngc prac-
cedis. Sicut vitta coccínea labia tua, & eloquium tuum dul-
ce . In quofunt vitta coccínea labia tua?Nimiriim in eo, quod 
íermo tuus a veritate non difeordat, 8c plenus eft charíta-
te. Labiacrgotua rubra, id eft, eloquium tuum plenumeft 
charitatc. Sicut fragmenmalípuníci , itagenac-tuaí abfquc eo,; 
quod intrinfecus latet. Fragmen malí punici, fiue malí grana-
ti & rubct, & amplius quam integrum malurntedolet: fíe <5c 
tu fíngularitcr verecunda es, &multisper bónam opinión era. 
in bono exemplo proficis. ( ^ í d eft dictereabfqueeo quod in-
trinfecus latet nifi ac fi diceret : E t ilíud quod íntusin confeien-
tia latet, amplius laudabile eft ? O vereLiudabilis verecundia, 
v b í & i n t u s confeicntia: munda i&foris facies verecunda eftf 
Nam vbicft alíquid, qiiodmenscrubefcat; non adeo laudabi-
Ifecft, f iconfpeaú rubor pcrfundat :igitur tua; verecundia quid 
eft nifi religiofitas fumma?Et hec virtu&íine dubio malo, púni-
co debuitaíVimilari, quiagratiofa eft intuentium OGUIÍS^  & irí-
terdum áio filentio no minus aedificat, quam fermb predica-
tionis . Sicut turris Dauid collu tuum qu^dif icata eft cum 
f y propugná-
is 
$ o Maria: íacratifsimas h u ¿ es 
propugnaculis.HíEctiiins ¡Daniel eft humilitas Oauid^pef quam j j 
illc coraMDeofortis, «Se contra hoii'iiires ílctit iiTexpugriabilis, 
iple enim qinÍJ teiTerrimus ligni vermiculus^qni & cum dlct rex 
r.Reg.r4. Y ^ - y s di^it ad Saúlillura períequeütcmiQuem perfequerisrex" 
ifrael ,quem'perfeqileTÍs. Gañera mortuüaut pulicem vnuíTur-
ris i í b a?dificata eíl- cum propugnaculis j SomMeclypeipendent 
ex caV& dfnnis-armáturaf ortium^ideftjianc eius taiitaiii humili-
tatfcníCTterae viitutcs co'nfecutac funt,maximcq; fortitudor& fa 
t.Kegum,^ pjent:ja. | jtcutfcnpturaeft, Dauidíedensin cathedraíapicntiTsi-
mUS ipfc cíijquaíi tcnerlimus ligni vermiculus, qui oftingentos 
interfecitimpetii VJÍO JtacolluratuumJimo& turris 
i lkcoli i im tuum^ideftjliumilitas.tua/qii^patet in eolio tuono 
cxrentó «dificata eíl cu propugnaculis.Miile clypei pendent ex 
£a50iTinis armatura&rtium. Nihil eníto dcefl i l l i omniumjquse 14, 
contihentur in feripturis veritatum.Duo vbera tua íicut duohin 
nuli caprc;E gemelli,quí pafcütur in lilijs. O vbera \7ere gratifíi-; 
virginítaSj&foecundítas.En vides quantafjierirgrat:!a,quatapul 
chritüdoliuius puiifsitnae :virginis>qua; fmtmatei^di j.Déi.Qua-í 
J - , do Dcus ad munus aliquod praíclaríí aiique elegít^ctimiá©néum 
-. 2 7. r.4. aefah munere dignum 1 acit,vtdocet B. i iaom.di cente. B.^mlCh 
a.ad Corj.i. ^poílolo.Idoneos nos fecitminiftros nouiteílamentii.-u 1 
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d Roma r. y;oOqucns Diuus.Paulus déGbrifto reparatore nofíro inquit. 
l ^Qui fa^us eíl eiex femine Dauidfecundum csrnem,. Satis-
ecat nobis/vt fiiius Dei fierctliorao, quarauis eíTef ex quacuriq^ _ 
térra? ítirpefeu generatione> [pero para el eterno padre, y p a r a el 
cententoy regáo'fiiyo^quifÓ q fueíTe del linage de Dauid,] ideo 
inquit B.apoftolus faftus eíl ei. Yhínoslegimusfadlus efl; e x fe-
njjneDauidyiii.Gi^Qffij&in Hebreo iiabetur^ Generatusexiíerr 
miiie3id eiljex 'peiílédtat^DálíidíScd quare volüit, vt genei;atiis 
Adiium. 13 • e f e éiieá íeáiinB^Datdd^Q-uoniam(vt aitrD.Paulús)derege Da-
.láde.; S&nan'de alio dixit í)eijs. Inueni vinmi fecundum cor 
ivicura x. ¡Sed qualc efteor Dei ? Tu D omine fuauis, & mitis, 3c, 
$U-mMi nmkx mdfeukordiaromnibus iiati'o.cantibus t-ei.Q.u-o-niaíB: autem 
cmwi§k <Dmm& emt fesu aáüm m en fu mñ , ( i d eít, al talle) ;Cpr di s-
lleijqaod nrif«íicoESy& 'fuaue.cft¿iíkÍrco vokiit Deas, vt mfófá 
.. - f u ' w x ^ genera-
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'l ^géneraf íone facratifsima virgo Maria oriretur, vt eciam filio eius 
in quantum homini per gcnerationem rcmporalem conuenirct 
cíTe mifencorclc.Q^iam o b caufam íaerofanéla Ecck fia hanc prc 
tioíífsimamVirginem ílliscekbratverbis.QiJafioliuafpeciofain icckfoü.i? 
campis-quibuscam vr mifeticordem collaudat, [y que no es oli-
ua de huerto cerrado fino de campo : ] ad q'uam oranes abfq;.ali-
-quo impedimento accedeie3&.ex fuamísimo fruftu vmbra; eius 
vtilitatécarperepoflunt. Si.c& pijfsimadornina omnes recipit, 
omnes protegit fui fauoris vmbra, & ómnibus frutlum íuii Gom 
municat, pro ómnibus intercedendo fi ad eam, fieutdebenl ,«ac-
cedunt. Quamiaütem iintgrats Deo fupplicationeS j inrer-
• céfsiones hu IUS diümíe áduocatae, oftendit fponfus in Cantieisj Can 1,4. 
duraait. Vulnerafti cor meum in vno.crine colli tui^id e í l , [quál 
1 /"quiera co falque veo en t i , me enamora y haze fuente en mi co^a" 
^on j con el menor fufpiro, con la nienor oración me hieres el 
cor j.^on.] V b i alia litera haber. Vendicaíli tibi corimeumíji<kft, 
[áppropiaílelo a tijieziílelo tuyo.] OadmirabilemhuiuS: excel 
Icntifsiina: virgiñís príe4"ogatiuam:, fiquidem'dicttinr domina eor 
dis Dei. Magna.ergo,fiduciaad:ca.hi:in ttQfl:rís:necefsitatibiJS. ac-
cederé poflumus.. • • r 
Marix facratiísirn^; laudes 
• (¿> ad N'mes, 
ArratProphetaEzechiel admirabilem qñandam viííoncm £2ec|it44 
•j 3 -^-^ & reuel'ationemjqua? fibi faéla füit, diecns. Et cOnuertit me 
(fciikct Domimis)ad viarn portae fan&uari) „ quíe refpiciebai ad 
Grietem3(5c eral c}aufaJ& dixit Domintis ad me.Porta hfé clau-
faerit, (Scnon aperietur,(Se-vir non tranfiet peream, quóniam 
DominmDeus ífi-aei'ingreíruseft per eara, crirque clauía prin-
c ip i : Princeps ipfc fcdcbil in ea ¿ vt comedat'pancm corar.11 
Domino. Bearus Ambroíius3 libro de mái t i i^dis • Virginia ?¿^,brf»£ 
bus ait, hanc portam eíle beatifsimam virginem , MÚ lanua tieD vhSq" 
camrlafa dickur propter íacratiísimam eiuívirgiintatem. V o - ¿7. ' • 
catur etíara porta íanauarij raiiohiáni h^c faCradfsiMa.Regí-
m e í í lanua, per quam in. coeleáe íananarium in^redim 
que ita fanara Ecclefia eam celébrat dic^ 
t&m & iterum s Intrent vt aílra ílebiks mÉáifeeftra íacla 
es, V binoskgimus: Ports fanauarij. fcpruaginta interpretes 
transfe-
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transfcrunt. Porta: fatóoriirn. Qt^clnoméii eíl hoc? Si porta í ¿ 
Amh ^ conc^i^a^iatllEí S"0^10^0^^ íepruagintainterpretesportam 
¡úic ^ i í o - fon&oiuni ap.pellant? Qiioniam (y t Beatus Ambrofuis explkat) 
¡¿cfiñcr.iis perhancfacratirsijuaiiivirginenijtanquá per portafflexiuitfan-
^kasin mundum., exiuit faadus fan^lorum, & ille, qui ortíñcsí 
fané tos fanftificat. Et de hac porta dicitur, qtiod refpiciebát ad 
Orientem.Namhxc.e2eleftis Regina femper oculos fuos in diuí-
no oriente lefu Chriflo ííxos habuit,rnagnitudínem eius admi-
rans^ ingentes virtutes ipíius contemplans. Legitur dequadam 
chriftianimma3& niniis venerabili regina Nauarr^pro armis & 
íiemniate habuilTe quadam Jierbani,quae foli íimillima eft^ & ad 
motura eius ipfa fe vcrtit^atq; Tolein ipfum qoíinup teípícít.Ka-* 
bebat etiam íimul cumiiac herba quádam literarn feu eloquíum 
quod íicdicebat.Noninferiora fequor. In quo hace prudentifsi-20 
inaiae Cbriftianirsimaregináíignificauit, curas 3 8c cogitationes 
fuasnoninirEb.us¿aduciSj^ctericftribus}fed mclariísimoiuíliti^ 
fole per continuam cótemplationem fixas/ atq^ collocatas habe-
Ad Pkiíipp. Te aim gcato pal}lo aportólo dicendo.í C óuerfatio noftra in CÍE-
lit cft. Si igitur hace regina hoc facrum jftemnia habuit, quid de 
íacratifsimaregina esdi dicernus , nifiquód femper refpiciebát 
adOricntem comedensJ& bibens,operans,íeuin aliquo opere fe 
exercenS í continuoin hocdiuino oriente cogitationes fuas fi-
xas habcbat.Addítpraíterea fanftusPropheta. Etdix i t Domi-
mis ad me. Porta harc clauíaerit > & non aperietur, §c vir non 
traniiet per eam, quoniam Dominus Deus Ifracl ingrcííus efl: 
B. Cyprun. per,eam, eritque claufaprincipi. Quibus verbis ait Beatus Cy-
cont. ludasos • ^•r T I v • r - r ' 
pnanuSjdiiputans contraíudícoij apeitius iigniricari poterat** 
facratifsimam vií-ginem ita fuilfe matrem, vt virum nulio mo-
do cognoucrit. Sed quid verba fequentia defignant fciiicct, 
princeps ipfe fedebit inea, vt cpmedat panem coram Domi-
n o ? ílpfamet verbahocnos.doccnt 8c declarant. Tam magnuiH 
cratdeíiderium , quodantiquí patres aduentusfilij Dei in mun-
dimi^habebantjVtcumaudiebanthocpronQnienyipfeifíatimin-
telligcrcnt ilium cunftis gentibusdefideratum, expeftatum, & 
proiniííum, illura a inquam, qui eos redempturus erat videlicct 
vnigenitus ^terni patris hIiiiS.VndePhilofophiPythagorici,qu¡ 
principium trahunt ab Hebra'is^tantopicre magiftrumfuüm Py-
tbagoram diligebant, quod vtei velut Dco honore ^xhiberent, 
abipfis 
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í í ab ípfis Hébrcis nómen ÍUiíís.á«fidcratí.vidclreét>ipfciftitó funt 
&: ¡Hud PytHageríi dederunridic^ntcs.Ipfe dixit:v bi^-perproiio^; 
quam Deum colebañ^atque amore profequcbantur. Ai t igiti r 
S. Prophetí..Princeps ipfe fedebit in ca^vt comedat pane. Quid; 
jtoc figfa'ifix:at?Intclligetüir fcx,hi¿,,q\ie iltnftusiraiasijRquiVdc-ca-j ifaí.7. 
tíem Domino loqucns3:uiytuiíi. Se miel c^edet. Erir \ ait fan-' 
¿lusPróphcta, verus homó qiii íninfáikia füa comedet dbu que 
álij infantes edere folcrxraeire,& biit^rd conditúmSfaéum hic 
Dominus air^principem illumjqiii eílvnigenkusfílius eius illue -
íngrefTuru eíTead máducándum panem, p'erinde cíí} acíí diccret 
quod verbum diuinum i tí íacratiTsimajac purirsirna vircefa Ma^ 
i lx virginis iñgrcdietur,Vt vertís lióino fíat &;comedét, & bibety 
23 ficnt ali") honiines. Qúpdautc afc:Pcír:ylám-portar v'éñibtííiíegrcH 
dietür,fcptua^iÍTtáifet^r^retcs verted 
quidem verbu fignificat rem oceultam, qüaíí dicát fandus Pro 
phcta.Orietur Chriftus Dominusin mudo quodam admirabili 
acfecretomódojcxietenim claufisianuis. Se abfquealiquo no-
cujnento virginalis clauftri íicratifsima; virginis Mariac ma-
tñs'íiiaeí^y"7 S-^^ÍG'OSÍ timquii anr.d taiiprninou -mlfT s 
Bignitas 'ergoi& gratia iílius CccleftisRegin^ ex •materna-dig-
nitate:<Sc propinquitate ad filium Dei,qui fons gratis cft^ 
tur,vt BeatiísThomas philofophatur» Sicut igitur humanitati 
C hriíli, quia verbo Dci coniunílifsima fuitíüinmarn>& fine v l -
la menfura gratiam3ac fapicntiam tribuimus (lioc cniiiüadgioHÍ 
íncarnati veibi, & aíTumptar ab eo fcumanitatis peictineüafc) ira 
24quia poR hanc faciam biimanitatemnHní verbo E)eiJeóiCii3¿íius> 
quam raater fuit, maximani il l i grati\qmy&;fan(^iratem mérito 
tribuimus. Vndé quod cam Angelus plenam gratis deferibit, 
plenitudo ha-c in ordineadhanc dignitatcm accipiienda eft, íicut 
tum diciturBcatüs Stcphanus^gratiaí plenos fuíílcítómimm ad 
diaconatus officium: ApojRoli etiara pleni fuetunt gratia, vidcli-
cet ad munus A poñolatu s: Ghriílüs Domiim s v t eííer capn t om 
il ium,& niiundi Sáluator:&BcataVirgoMñriavt digna eíTctfi-
li) Dci mater. Qua admirabili gratia nirais fe in ornni vil tutuni 
operationeexercuit. VndeBeatusAmbrQÍiiis libro de virgini- B. Amhrofu 
businqiiit.Sftnobis tanqüamin imagme deferipta Mariíe vita^ Iv'dcvirgtr 
in quavelutin fpeculó rcfüI^É-fpcdéVí^ltítatisi&forma^viiru^ 
tis. 
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tis.Hinc riimaíis cxenipi? viuciidi^vlsi 
giftcria expreíía fujit probitatis.quicl coqigci e,guici fugere,qu ¿4 
tcncre dcbeamirs oilciidunt, Talis fuit Alaria, yt cius -v nius vita 
Qmniumdifciplinaíir..Licct.aiiícm haec íin^guianísiina virgo m 
anima 6c corpQre purirsima,&fan£lirsiiiiaíi¡crk, raiiiier tamea 
illa,cju? vocem de turbaleuauit,venti-em tantum dus hmdmk}Sc 
Laudat id,quocí müiüseíl,yt laudet id, ^uod maius.eíl:: dü enim 
id,quod minuíteftjplurimiim Iaudatnr,id quod maiiiscft} magis 
laiadatuni remanet.HocIoqucndi modo, & hac rhetoricaríigura 
PfaUn:p .^ vtitur fan^us Dauid.cum ait Adórate fcabclti pedum cius, quo-
Biam íandura eft.¡Et regina Sabba^cum venitHicriiíalcm adSa-
pientifsiinum Salomoneni videndumjnon ipfum,fed feruoscius 
la»dauit,4icf ns.Bcati -vir^  ^ u i^beat i Ccriii tin^qui ftant coram te 
fcjj»p.cr,& audiunt fapicntiatn tuam-Qua^ áismet.* Si i l l i quia te xtf 
audiunt, beati funt,q.uanco beatior tu cris. 
fmecQnceptlo. 
INrer nomina qux Sacra feriptura facratifsiraíE virgini Ma-..úz:imf-onk-iVmm:tí&iCÍuitasr&inonfolum appellaturciuí-
Píaíns.Sí. tas qu^cunque, fed ciuitas Dei. Gioriofadifta funt de te ciuitas 
Dci . Tribus de cauiis dicitur aliqua vrbs e í ü alicuius perfonae ; 
\Helquiaillamfundaiut:(i & fie Roma dicitur ciuitas Romuli , & 
M i f / w í & B ^ ^ Herculis, arq; Ale-
xandriaciiiitas Alexandri quoniani eas ij viri fundaruntjóc ere-
xcrünt) v^tqmaeamdominatur, 6cl3<)cniodo dicitur Saimsn-
tica^&iTolctum vrbsr^is- vel quia in«a viuit,"habitat, "& ita.2^ 
Salmandniappellant Salraanticam'fuam. vrbem, quia in ea den 
gunt-. His crgo tribus de caufis vocatnr facratifsima virgo Ala-
bia ciuitas Dei. In primi$'q»ta J^euseam x á i m a p k i i k f i c dicitur, 
íuridauiteam Aitifsífmjs: ^c^uamuispeusomniáfundauitjpc-
cuiiarius tamen dicitíir fundator virginis, quoniam ipfam magis 
praecipuis fundamerítis ínndauit , cátn diuinisgiatijs ílatim in 
mapunTsiraaconceptione adornans. Dcinde dicitur vrbs Dei 
propter Domir ium, quod in ea habet: nunquam enim ab ,alií> 
pófléCafiiit, & ita -cám..glpriftcabal.fccrQfanda.Ecclcfiaillis di-r 
wmácjapicntia: verbis. Dominus poíTedk me ix^  initio viatum 
íliartim* 
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i^fuanim.Omncs fanéli p r i u f q H a m D e a s eas pofsidcret,.! D i i i b o -
lo poífersi íimt, ítquidemomnes ín p e c c a t ó originali conecpti 
fueíiint.-at vero facratifsima virgo a n u l l o áKój quam á Dco v n -
quam poííéíTafuit.Dcnique ciuitasDeicíicitui facra virgo Ma-
ria^quoniam ipfaeít loais,vbi Deus habitauitJ& habitat : in hác 
Kegiavrbe natus eít fa^ushomojifi ea crearas, & ab ea íiñgula-
rifsima acccpit fcrukia. 
Marix facraüfsimas laudes* 
BEatus Cyprianiis in Symbolum apoílolorum ait. Qiúá mi- B. Cyprían. r u m videtur ^ í i virgo conceperir^cum Orientis auem, quam ia Symbaí©. 
Phceniccm vocant.in tantum ímeconiugenafd^veirenafdicon ,A29ño1' 
! fí:€t,vtfeniper & vnaíit,& femper fíbiipíinafccndo vclrenafce-
*9 do fuccedat ? Apcsccrte nefcire coniugiajíicc fcetusíexibus cde-
re palaiB eíl/ed. &alia nónulla deprebcndütur in huiurmodi for-
te nafcendi. Ho« crgo incredibiie videtur diuínavirtute adto-
tiusmundi redintegrationefaftiimíGuiusexeiiipla ctiain i i i ani-
xnalium natiuitate cemuntur. 
O rigenes in quadam homilíainqfuíc. Sicut fuit Danieli intía Odgc: hom: 
lacum iebnum inclufo clauftris non apertís allatuin praíidium XJtt4iof#fos 
ab Abaciic:ira h^c virgo genurtDominum, fedintafta permaná 
íítimater effefta eft^ fed virginitatcm non amifif» CyrilusH 
folymiramis ait. DefpiciarKiis eos., qui ex viro a, & mulicre gene- cír jí* eitt^ 
rarionem Chriftiaíreruntj audentq^diccre^ex lofcpH^&Maria c 
C hnílum efle, co quod fóriptum eft. Et accipcmalicrem tuarn, r 
meminimus enini & lacob qui piiufquamRacheiacceperat, di-
3o cebat ad Laban. Da mili i vxorem meam. 1 Sicutenim iliic ante 
nuptiarum conftitutionemjGum tantumpromifsio intercefsi& QCaef 2 
íiíTet, vxor lacob r!omíf]abaíur:íic «Se Mariapropterfolamde£-
ponfationem vxor lofcph ^o-cabatur; 
BeatusBpnardus de.hacEasleftiiReginainquit. Beata Maria B Bcrnar¿ 
nonfortuitó yautToluni piarit^(vt quídam putant ) Tcd diuina ¿c Áduema 
difpenfatÍQne nomen accepit/itóivtipáa quóq; voc'abuíi fui fígu- Chti&u 
ra magnum quiddam innucreí: interprctaturenim O;elJa ma-
* ris. ^Nautis naraque:mare tranfeuntibus vocareeíl: opus;íicllam Símilc. 
- jn^rislonge á fuprcmpx^ljs^ardíné' cornfeantém^c ex níftíkü 
iJIius dirigere airfunl vt ^ f m t f r f ú i a i .áeftinatum' apprehcn*. 
•••dere.Sii»üiínoda ^trcif ip<MtW'tniubt&&Cif ifócdtos' ií^ter 
fluáus 
s £ : Mari^ íacía t i f i im^ laudes. 
. ilu<^UsInmis faríuliad,Mar^^ r e r u n í ^ 
cardine Deo próxima eftJ & ^ eius curfürn yitae 
clirigere.Quccl quifeccrit non iaftabitui; vanargloriíe vento j nec , 
fragetur ícopulís aciuerroriim^necabforbebitur vorágine volup-
\tsit4uin,{éd profpere vctiiet ad .quieté a^ternae-poitum-
shiiüe. Id.em ibídem air. Chíiflus floscámpi, &non l!orti ,canipus 
cnim fine omni humano fíoret adminiculo^non reminatusab ali 
quOínondefoíIus farculo'nonimpinguatusíimo. Sic oranino 
virginis aluus floruitificinuiúláta, integra 5c cafla Mariíc vifee-
ra tanquam pafcua arterninitoris florueruat, cuius piikhritudo 
; non vidit corruptioncm. 
Risper. lih.ail>- B^p^tus ñiperilk verbarQuac:eft iftayquac progreditur qiíafi 
comtBCD. ¡ir aurora coururgenSjait.Q^uahdo nata es ó viü-gobeata, tune vera 
Cant. •líobis aurora ínrrexitjaurorapr^nnntiaDei fe quiafi- 2^ 
Canc.-í. cutauroraqubtidianafinispraeteritsnoftiseíl,& initium dici 
íequentis : bicnatimtástuaexíéminc AbrarKr clara ítirpe Oa-
uid(ad quosfafta.es reproinifsio bcnedi(ftionis)fínis d 
coníbíationis fuitinitiumtfinistrlílitiae 5 Sclxtitiscxtitit nobis 
principium.QAmadmodumíuferuntdúoAdam omninóidiísi 
••jmh$iqma primus A^da^eteEraitérrenu^rectanduis Adam;dcjc|-
lo cxIeRiSyprimiis Adam faftusfuit in aniinainviuentemífécun"* 
dus Adnm in fpiritum viuificantem : fed qualis tcrremrSjtales 8c 
tcrrenái&íqiTaHsca^eiliSitalcs& csleftcsJtafüerútducEus 
inainGrcdula verborum DeiVquibiisniortcfuéraUicómmiRatus 
. . fraéhm'wtkum .íhandticatitibmtatán.fecunda Eiía-,qu2á¿Maí;ia 
eíljfokífirma fidesáiLlAngclum. I n primaEua fuit fuper;béa: in 
fccudafiimmabumilitas,, quafe.non Rcginain:j3nonípbnfam,aut L 
fikam Dci nominar j fcd ancillam . Tcrtio in prima muiiere fuit 
.inoh£diehtia,infccunda.ol>cdicntia,adDeíleg;atioji.cm, 
Fuitha^ccarleíljsrcginí rEmí.cfficax m fifis fanftifsnms defii-
; ,deríj| /. & i|la izm dií-ig^ntenüficare:cxcrc-uiíi>-v.traétoc .fignifi-
:candulnj tfácr.ofan é^a :Eccl.cfcr'ipíam. veibis íilüs ^ -.quae in eiu&no-
• , , : ^in.c^áhitjgJ©riíicct)dnífi.?ítíloresmciiruiftu&lronoris,^ ho-
£cic . Dcilatis. Per flores intelligutur defideriE^pcr f MuTíum vero opé-
«mEt-Gum dicitur deíídmá'Cnisfiiií&-frudus, fijrnificatiirquód 
rfaiiciá eius dcu,dcriaiJ^}^€ai^a.&tíamtí,r;,v!tmétko vocari ,po-
^erintopera^luchíamii^e^aterfeiíicTO Spirituríanfii ineódc 
arbo-
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arborum gencribus, quse babent fíorem pro frudu, & fru£lus 
34 pro florc,clegantifsíme comparannquicns.Quaíi cedrus exalta 
ta fum mLihano38c quaíl c/preífus in monte Sioníquafi palma 
cxalt'ata Tum in Cades, 8c quafi plantatio rofae in Hierico. P l i - Pií.ltb. 13.04 
niusin libro naturalis biftoriíe teftatur, eíTe dúo cedrorura ge- tura, hiítoct 
ncraíalterumíquodfloret quidem/cdfmftusnonprsbet, alte- f*f* 
rü vero quod írudificat, fed non áorefcit.Itaqiie cedruSiabfoíu 
té loquendojflorem habetprofnitítujaiicfi'uaumproflore.Cjr 
preííusetiam fruclum pro flore fertíatque ita in ea fruélus, ¿c 
nos idem cíbquod etiam facic palma arbor altifsima. His crgo 
tribus arboribus fanílifsima virgo comparatur, fícut etiam 
comparaturrofario^quod pulcbcrrimam illam rofam, videlicet 
lefum Chriílurn rofameádidiísimarain diuiríitateJ&rlIbicun-
J ^  dam in humanitate protülit,Merito ergo hace facratiísiraa Do* 
mina propter animi candorem, ac íingulares viitutes his arbo-
ribus comparatur. ftríft. i.&«í 
Ariflotelcs in primo,6c fecüdo libro de lo teílatur caufam, ejE^ 
ob quam luna habet maculas illas, eam efle, quía nimis terre-
ftris efljatque ita folis claritatem benerecipere non potcftj&in 
eamaculíeilla^efficiuntur. Stell^ autem , cum fintmagís cacle-
í les, líecparticipationem habeant cumierraimclius folis lucem 
íercipiunt, &. íic(quamuis propternimiamdiftantiáhoc non 
5ercipiamus)pulchriorcs, 8c fpendidiorcSjquam luna funt. I n 
lunemodum íilij Ad^quiaterre íhes funt, luccm diuinapgra-
ti^quaeprocedit á vero íbleiuíiitiaej qui eíl Deus diffícilereci-
piuntjóc ideo plurimas maculas, atqueirapeifc¿tioncs habent, 
. A t vero facratifsima virgo Maria, qiiámuisfuit vera filia Adar, 
quippc quae oífa & carnem,íicut ¿c caeteri homines babuit,tcm 
piira,tam csleftis,6c tam aliena ab omni terrena afiff ftionecxti 
tit,vt propter hac admirabile difpofitionc,& luces &. fpedores 
diuinoruni donorum, atque gratiarum abundantins acceperít. 
Itaque in ea nullo vnqnam tempere alicuius peccati macula in- , 
ucntafuit.Quapropter méritofanaaEccleíiaeam glorificat di 
cens.Aué maris fteíla. 
BeatusHiertínymus inquit ,Garteris vírginibuspríeílatur R „ . 
gratia per partes: Marisverototáfceffuditplénitudo gradar. i o V p ^ U 
I n ea cmnes virtutes GnftomniTeceprlaíx funt, v t B . Bernar- Eiúicciuuni, 
dus ait explicans illud Hcclefiaftici i In plcnitudine fana-oñim Eccle.»^. 
Loc.Com. Tom. 2 g detcnti© 
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derentio mea,hac eñ, ( en las perfecioíics de los fandos alli pufo yj 
Dios miafsiento. ] Inhacfacratifsimavirgineinueuietis fidem 
Patriarchae AbrahaCjobediétiamlfaac^perfeueraBtiam Tacob, iu 
ftitiam ThobiaEifan¿l:itatem Dauidjfapientiam Salomonis^pru-
dcntiamludith, pietatem Hefter.patientiam Tob 3 charitarem 
Apoílolorum >fortitudinem niartyrurTi ipcrfeuerantiam con-
feflbrum , puritatem virginum ,. & iuipeccabilitatcm Ange-
lorum. 
M A R I A E S A -
eratifsimxcoiiceptio. 
B.AuguííVín' 
ferm. 
B. Tliom:3% 
E A T V S Auguílinus ín quodam fermone inquit. 
Si Chriftus peccatum habuiífet origínale 3 non ca-
ruiífec aélualijfed peccatü aftualc in purifsima virgi-
ne impijfsimum eft poneré,quoniam (vt doftor an-
p.<¡.27.art,4. gdicus docet) non cílet idónea in matrem Dei íi. aliquando pec-
caíFetifed originalis culpalonge rnaioreft quouis vcniali pecca-
to, quodnullatenus gratiam tollit : ergo alma virgo immunis 
B,.A«güft.H. fuitaboriginali noxia,. Hinc D . Auguftinuslibro de natura & 
era?3^ g ^ i a ait . De beata virginc propter honorerm Chrifti nullam 
prorfus cum depeccatis agitur^habercvolo quaríHonem. 
Qiiis, obfecro, negare poteftj Deum potuüTedare fanftifsi-
masMariac gratiam aeqniuaientemmíHtic'e originali, &ííceam 
praeferiíare ab omni macula ? fi ira res habet quod potuit, qüor-
fum quod excellentius eft, non tribuemus matri Domini ? fed 
Scct. lib 3 di 12111 Septum Anfelmum egregieloquentem attentius audiamus. 
ftin.34<j.'vni- Nonne caftanes moHi Deus confert, vtinter fpinas, Se áfpi-
ca. nisalatur, & formetur. ? Nonne hoc potuit faceré matri fua?;,Pla-
Caat.» * lie potuit. Quod íi potuit & volliitríi voIuit,<Sc fecit.Ideo in Can 
ticis fponfus laudatfponfam fuarn& matrem dicens : Sicutli-
liura inter fpinaSjfic árnica mea interfilias. 
O bferuatione etiam dignum eft, quam noftn-e aírertíoni fa-
BjAmbroG ueantdoftorum fanftoruffloraculá. Diuus Ambrofius expo^» 
jicns illud Efais; Egredietur yirga de radice leífc, íic ait, Virga 
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illa María ipfa cft^in quanec fiodus originalis peccatijiicc cortex 
venialisculpsfuit. C^in ^ipfadefc ait. Quafi palma exaltara 
fumin Cades. Palmaytique vi^ona: in%nccft, VtiBeatus lo-
anncs in Apocalipfi fuá teftatur.Nam marty res vidit in quorum ApccaUz 
manibus palme crant.Sane virgo fanaifsimainftar palma: viro-
rem gratis femper habuit;ex quo facratifsimaeius anima creata 
cft & corpoti illius infufa. HincBeatus Auguftinus incun^an- % Auguñia. 
ter clamat. Charitas feciíti, v t Maria non folum non peccaret, 
fed nec peccatum cogitare poííet.Et fuper cunaos referuafti ab 
omni labe peccati. Quid, obfecro, prscelicntius, aut quid lucí-
dius dici de immunitate prsclarifsims virginis vnquam potuit? 
Adftipulaturhuicfententisfandhis Ildefonfus Toletanus Ar - BílMcfoa. 
ckiepifeopus dicens. Maria virgo in vtero fanftificata origínale 
4peccatum non contraxit. 
Approbathancdoélrinam fanfta Ecclefia Romana', nam in 
Concilio Bafilienfi determinatum eft per publicum decretum ^j"1*8^ 
quod doftrina aíferens, virginem Mariam nunquam fubiacuiífe c "0f3í> 
l peccato originali,tanquampia, ScconfonacultuiEccleíiañÍGO, 
ndei Catholics,reft9 rationi,6c Sacrs feripture ab ómnibus Ca-
tholicisefi:approbandaJtcnenda&amplexanda. Nulliquelici-
tum eííe,diffínitibidem fanda fynodus^incontrarium predicare, 
feudocere. O boneDeus.Vrnam^nqualocandum erat manna v 
carlicumexauropurifsimoMoyfesexprsceptoDeifabrefecit, X0 ,l4 
virgo prsclara, in qua collocandus erat pañis viuus,qui dec^-
lodefcenditjnonfine immundiria originalis culps fuit conce-
pta ? Nullus poft hac fratres charifsimi dubitetde puritate con-
5 ceptionis facratifsims virginis, & Dci matris: fed vt honor ma-
tris redundet infi l ium, omnes eam puram, ac fandlam, exper-
tcmq; á labe originali praedicent, filij cius fumus omnes fideks, 
cam ob rem feruenti zelo eiushonorcm tutemur , & conferue-
mus pro noftravinli oportct, ipfa acclamantej &dicente. Qui 
me elucidant vitam sternam habebunt,qua cura ipfa in czlo po Ecclcf^ tx 
t i r i nobis contingat, Amen. 
Mar Ú E facratifsim^ con ceptio. 
REsquideadmirationej&annotatióedignifsimaeftjqínecpcr fiduSjatq; impurifsimusMahoma purifsimi virgini Marie nc 
gauít hoc priuiIcgiíí,quod videlicetjabfqj originali peccato fueric 
g ^ concepta: 
i oo Marías Saeratífsím^ Concepcío 
conceptatvt viderc eft in MezUn^Sc A IbacoriAlcorani eiusrcu g 
plurimi Chriftiani id ei negcnt. Qups obfccrOjVt rem confide-
Chroakz rCnt not:atu ^'&n^^niani > in libro Chronicorum fratrum 
fratrU{n ml_ minorumcontigiírerefertur anno Domini inillefimo quadrin 
norum; genteíimo vigefímo feptimo, plus minus :, videlicet quod 
3. parte. líb* cum dodor quídam iníacraTbologiareftor vniueríitatisTho 
lofae publice populo perfiiadere veilet, glorioíifsimamvirgi-
nem Mariam Dei matre in originali peccato ¿fuiflc concepta, 
máxima furia,<5c concurfu totiuspopuli ab ipfa vrbe expulfus 
fiiir:qui Romam pctens apud fummum PontificemMartinum 
quintum demiuria íibi illata conqueftus eft . A t cum fummus 
Pontifex audita caufa, difputationis diem fígnaret, SÍ plurimi; 
ijquegrar.irsimimagiftri ad hocnegotium difputandum con-
uenirent;tande cum doftor illenon accederet ad difputationem y 
nec in loco deftinato appareret ,eum vocari iuír€ruiit,& quaefi-
tum in célula cius mortuum inuenerunt}quod maximam admi 
rationcm3magnumqueterrorcmincufsit ómnibus, quiipíius 
partes agebant,ilíiufqueopinionem. defenfabant.. 
Maria: Sacr acifsim x la udes, 8¿ pro 
SmEío lofephox 
'Ertifsimum eft ex ómnibus, mundi creaturis nullam eílctf 
'autfuiífe,ergaquam Deus tam liberalís,extiteritjíicut erga 
facratiísimam virgincm Mariam -. illa enimin.omnibusyquaE; a 
Dominoaccepit,rarai&fingulárisfuit, atqueomncs creaturas 
longé^ntecelluit, Tpfam enim Deus mulieréfecit & meliorem 
mulierem ex ómnibus mundi:íilam fecit matrem, 6c meliorem 
t íác B.Ttoi. matrem ex ómnibus matribus:dédit.ei filium,&:dcdit i l l i melio 
if>|fit»ar.-, rcra filium ex ómnibus: Dcclit namquc ei fuum propríüfiliura, 
3 ^ [queriendo que fu natural hijo también fueífe hijo dellanatural 
nacido de fus entraiias.j Certifsima ergo íes etía eft,,quod! cum 
ei.Deus fponfum dederitcademmet liberaíitate vfurus erat, [y 
quetabien leauiadedareímejor efpofo.dei mundo Jtaque afsi 
comoñinguna: muger la igualo a ella en fer muger,ni en ferma 
dre Comoella, ni en tener hijo qual ella tuuoj afsi fe deuecreer 
que tampoco, ninguna la igualo a ellaen tener tal efpofo qual 
€lla.tuuoj! 
I O I 
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r» 1 qu^ftió > & altcrcatio de immacúlata h ñ ñ l ü i m x virginís 
j M a r i s conceptionefiiiíTet^Vtmiia aliqüo teporccííent al^  
hominesjquihaccoeieíletipttiiiiaodio haberctíideft^fifucabor 
rccida o no de loS ho!tibíeS>no auia para que hazcr tanto alboro 
to,ni para qüe leuantar tan gran poluoreda! porque no era de ira 
portancia»] Sedquod nunc in quíEÍlioné vertitur, é i , vtrum al¿-
quo teporefüeritfaGratifsiina virgo MariaDeo inimicai& Dac* 
monis fcrua. Et qüía res hxc maximi ponderisj & moraenti cfl-, 
opoitet,vt máxima cüefficacia traftetur.Et quod fuerit ab omni 
culpa praeremata & nunquam Dco inimica ücargumetor.Deus 
voluir eripere facratifsima niatrem fuam ab opprobrio, & infá* 
'JO mia illa fcilicet quod non habcretur adultera ( id eft, quifo laíi* 
brar déla infamia,de q no fueíTetenida por adultera) & propter 
hoc coftituitjVt antcquam conciperctex Spiritu fan£lo defpófa-
ta cííet,ne malitioíi Hebr^i dicerent,ea ex adulterio concepifíe: 
MaluitcnimDñs(inquitB.Ambtoíi .)defuo ortu, qua de v i m - B.AftjbroíÍMs 
nispudoredubitaii:ckpotiusvoluityVtlicbrfi cogitarent,ipiura Matih. 
eíTe filiü lofeph fábri lignari,vt de faélo cogitauerüt, quá vt exi-
ílimarentí& crcdercnt purirsima matrem fuam fuiífe adulteramí 
NecputauÍt(inqüitidem S.Dodor) ortusfuifídem matrisiñiu:-' 
rijs aftruendam .Sed maius Opprobriü,dc magis contra honorcm 
fanélifsimae virginis Mariíe fiiiflet, fi ipfam aliquotepore orígi* 
•íiálc ptccátu praídottiinaretür,6c;Dtóbo"lus- in ea aliqaa..potéftah 
tem liabuifíet, fuííletq; íitia ira:, ac codemnatiouis 3Etern2E:quie 
• j j omniaplus crant, quam falíis teftlfftohijs 1 udsorum falfoinfa-
man: [porque máyoropprobrib es aquel; que Dios eíHma por 
opprobrio que lo que el mudo falfamete tienepop opprobrio*3 
Ergo fi Deus, [tan a cofia fuyaj proprer honorem matcrnitatis 
eam pra-fcruauit ab opprobrio, & faifa eabmíifaiadülterii, [que 
aunque fuera afíentá delante; del mundono lo fuera ddanteíde 
Dios^parecc al parecer humario, que con mas iuílo titulo Ja auia 
de preferuardel opprobrio de la verdadera afírenta déla €1])$% 
que es gran aíílenta,y opprobrio delantede Dios. 
Item fi fanftaEccleíia confitctur, Dsum propter lionorc mar 
ternitatispracíeruaííe fánftifsimueiü^tpes^cofniptione^'v*».-
mium, maius ptofcao©ppróbtóum eftanifímffrf^inali culpa 
Loc.Com. T o m . i . g 3 infi-
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infici) quapi corpus cinciis corruptianc inu<>lui. [Pi]es íí por fer iz 
madre la íibro de ámlo^ue era menos afrenta, iuílamenre pode-
mos cófeflarj.q la libro deílojCjue es mas.] Deus in medio ciu^ no 
Kalm,4f comouebilurzadiuuabít eá Deus manediluculo, inquit regius va 
tes. Q^uibus verbis fanOa Eccleíia reginam angclorum, 8c facra-
tifsiraain Dei raatrem glorificat.SaepenumeroDeuaab animajia 
quahabitatidifeedit, [ otras vezes fe mucuc en ella, otras ni fe 
aparta ni fe mueuc. Tune Deus ab anima fccernitur,quando per 
peccatu mortale ab ipía anima ex pellitiir,.dc quo máxime coque 
ritur Deus per Ofea Prophctamhis vcrbis.VaceiSiqiioiiiá recef-
ferunta me^aftabutu^quiaprafuancati funtin me. Tune vero 
Deus in anima mouetu^quado anima ipfaDeü venialiter oííen 
dit:quoniá cum venialiscutpaíítdifpoíitioadmortale, [yaque 
con ella Dios nofalga de vn alma, alómenos mueuefe en elIa,co-13 
mo {ignificando,que con la culpa venial fe resfria la charidad ya 
q no fe apague,)^ refrigérate charitate debilitatur cor,<Sc difpo»* 
nituradpcccatum mortale:ac dehoGloquiturfan¿ius Dauid co-
fitcns fehuiusrci experientiamhabere,eura ait.. Irapulfus euer-
fusfura,vtcaderem,hoccíl-, [ Dieron mevn empellon> para que 
cayeíre.]Et Chaldams Parapbraílcsinquit impulíüsfum á pec-
cato>vtcad€rem,fed verbum Deiadiuuit me. Peccatu venialc eft 
\!clurimpuMus,quo anima in mortalem.culpa incidif. Ideo dici* 
inuSjquod tune Deus in animamouetur cu venialiter peccat ho»-
mo. Tune autem Deus nec difeedit ab anima nec in ea^mouctur 
quado anima ipfumnec mortalíteE,ncG venialiter ofíendit. Cum 
igltur S.Dauidait,quod Deus in medio eius non commouebitur 
aperte íigniixcauit facratifsimam virgincm morralitcr;aut venia-14 
lkernoheffepeccaturam:in verbis autcm,qux adiecit dices* A d -
iiiuabit cam Deusmane diluculo,nmgiscius purítatem,atq; lacra 
tífsimam munditiam dcdarat.Vbiab'a tranílatio babet. Adiuua-
bit eam D eus in ortu aurorar.Tn quo fignificatu r,qu o d noc m o r-
talitcr,rtccvcnialitcr,nec ctiam origmaiitcr peccauit.Nam íi atte-
teinípit-iamus momentumilludí &püftum, in quo anima crea-
t i j r ,& in coi'pusinfunflitur, (entonces comieda la mañana del;fer 
defpucs de la noche obfeura, &tenebrofa del no fer, y en aquel 
punto^que es el principio dé la mañana del fer „es quando pode-
mos dezír,a eftavna perfona enemiga de Dios /condenada al in-
fcno paraucmpre,porquc cn.atjlpuiitocac en la culpa original. 
Tune 
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u Tune ere-o fátetur S.Dauidjí^armiiac racraHísimam dominam 
adiüuaflí Mirerícordia Dcieíl medicina, quar diuetíís modis fa-
natiquofdam-cnrra .Curat,anteq.tiam in a^gritudincm iiícidát,alíós simiki 
vero poftquain ipfam cecidcrunt.Mcdici vno modo regem cu-
rare folent,alio yero communem populumrnamrcgi, antequánl 
in egritu^^ner11 incidatjnicdiGamina prsereruaíiuaadhibere folet, 
ncVidclicer afgioterjatconiiimnem populurn nunquam curanr, 
quourqueargri funt,8c grauiter argrotat. Gnincsfilios Adae(có-
mo a gente común y baxa)Dcus cKrauit,poftqüa in peccati fgri 
tüdinem cccídenint:atfacratirsimamA'irgincm,quippe€uineam 
crcaucrit,vt Impcratrix CÍE!Í,3C mater fuá eííet, ipfam curauir,an-
tequam cadcrctjcam fuisdiuinis grarijs^ac donis praffcruas.Atq; Cant* 
ita loquens Spirirus Tarpus cum Écclefia inquít.Sicut tum's Da-
t áuid collum tuum qu? aedificata cft cum propugnaculis. Coiliím 
Ecclcfíx cft purifsima virgo Maria,quoniam íicut in córpore hu 
mano poft caput;quod alrius exi£lit,eft collum.Sícin íanfíáEc-
clefia jpoftcapurqni rñ ChiiftusRcdemptor noficr, facratifsi-
ma virgo akius pr^ ómnibuscreaturis eminct:& íicut collum cft 
veluti viajper quam influentiacapirisín corpusfluunt & burao-
rescorporis in caputafcenáuntífícpijfsimahác regina, & mater 
raifericordiap eíl mcdiarrix)& aduocataiper quam orationes Ec-
clefia: áceedunt adeadeík caput^qui cft Ciinftus,& per Cam cius 
diiíinifáiioresin terram dcfccndur¡t)& íparguntur, Hocautcm 
collum eft ficut turrií; illa Dauid qua? ardificata eft cum pfopug-
naculis quoniam facratifsima virgo in fuáfanílifsima concep-
.. donea^duicatafuit cum gratiis^dm^^ donis, 
J? & itiapr^feruatafuit ab originali culpa i I n Genefi fie Icgitur. 
IjLupti funt omnes fontcs aby fsi magnac, & catara^ cafli áper- GcneCf 
tz funt, &. faíla efi; pliniia fuper terram. In ilio vniuerfali diJu-
uio quandoDeus vniuerfam terram aquis obruitduo tantum re-
inanferunt,qiic ipfa aquamra multitudine non íiierüc fubmerfa: 
akerum liorurn ilíuuics aquarum naturaliter non operuit i^cc 
potuit oper¡rc,akerú vero per priuilegium particularc non obti-
nuit, iliudfuit paradifus t«rfeílrís, quam (vt aitvencrabilis Be-
da, 6c Eílrabo) non potuit diluuiurri naturaliter operire , hoc 
vero fuit arca Noe, quac particulaií Dei priuilegi© non fuit in 
fllo diluuio fubmerfa. Quando primus parens Adam peccauit, 
rupti funt fontes ab^fsi indignationis Dci , ( y falio el agtiai 
g 4 á*l 
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¿el caftigo tiefíe abifmo y cubrió los mas altos montes de la rg 
tierra,] í iquidemomnesápanuilo víqueadmáximum incul-
pa origmali íubmeríi fuenmt: dúo tamcn ab hac vniucrfali luc 
exerapti permaníerunt , videlicct lefus Chriftus venís paradi" 
ílis, & facratifsima virgo mater eius fanftifsima arca totlus no-
ftri remedij .[Efte parayfofue libre por naturaícza de toda cul-
pa/] cjuía conceptus effc de fpiritu fanfto , [y no por la viaco-
mun^quc fon los otros hombres.] Arca autem videlicet fanftif-
D Grez» ^nia'virgo libera, & exemptafuit á diiuuio culpse per diuinam 
gratíam, quia sdificata eft cumpropugnaculis? BeatusGrego 
rius hunc caílim humani generis in primo párente noftro Ada-
mo coparat mortifiliorü Patriarchelob. Qucadmodü enim cu 
omncs fiiij íob indomo primogcniti inuitati eírent,vctus ingés 
J parte deféitiirruit, & cü percafíiííetangulos domus /ruit ipfa I5 
domus,&omncs interierunt: Siccum omnes homirtes eílentin 
Adamo quiprimogenitus c ra t j&in quo omnes tanqua in no* 
.íjtro principio originali eramus inuitatiad couiuiü iuíliti^ origi 
nalis, qua omnes fatisfaíliremancre.mus3 in potenti|s inferiori-
inis, [por eftar fubíetas a la razoniy iarazon á Dios,vino por la 
parte del deíicrto de todobiCíq es la defobedienciaíVn viento de 
ro^eruiadeíquererfab^r-tátocomo Dios, y batió en lasefquí-
«íis de-la cafa del primogénito Ada y derribo todo el íedificio,] 
& cuín omnes Qriginalífierí<Sc feminarié in eo fuiííemus,cecidit 
loh'.u fuper omnes peccatimors,&: omnes priuati fuimus vita, qui eft 
Deus.At ficutait íacertextuSj.quendani niintiunifanílo lob íic 
.dÍKÍíle5^éntusvela€m¿nsjrruitá regione deferti, Se concufsit 
quatuorangaÍDsdomus^qüíe córruensopprefsit liberos tuos & l a 
•. mortui fitnt,iSc-.eiflÉiigiegofoíus 3 vt nuntiareín t ibi: Sic m cade-
ret culpá íñper omnem poíleritatem Ad^,SpiritLis fanílifs un a: 
Virginis Mariac dicere potuit: Effugiegofolus,ipfeenim folus 
ah vniuerfali morte iiber extitit. 
Ifai.iií Haec ert fingu-larisilla virgo, díí qua faníí-uslfaias vaticinatus 
eíl: íifices.Egredicturvirga de radiceieflé.Superque verbáRicar 
diis deCá^oVIi^oreinquitiRefte dicífur vírga beata virgo Ma 
ria,virga re£te,virga fíexibilis. Nos omnes per peccatü obliquí 
natifumuSyfedhíec fanftilsiraa virgo virgaeftreftifsiraa : ¿ere 
ftum:<?ft ctiius médium non di#at ab extremis,vnú extremum 
kmm facc-íé.virg^fuit eius fíni5¿& Bicfuit ingratiaímediu vero 
Í fuit 
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fuit eius facrata vita,quaE tota coíiimptafuit in puritate/fandi-
21 tate,6cgratia.Vtergo virgo faerata eíTet virgare£lirsimaopor-
tebat vt alterü extremü, quod fuít eius facra conceptío, etia in 
gratia efletialiter ením no eííetvirga redirsíraa/ed tortuofa, fi 
eius principium cüfineJ& medio non conformaret. Efí etiam 
viro-a flexibilis ad omncpartc.Inqüo notaturpietaseius & co-
pafsiojde qua B.Bernardusait^omnia omnibusfaéta eft.Na vel 
minimo quodá fufpirio omncs affl if t i , & necefsítate opprefsi 
ca in fauorefuü inclinarefaciunt,{icut virga minimo taftu flefti 
tur.A uiculse naturae inñinílu edoftse nidos fuos in arborü vir- . « 
gis^use magisfrondibus ac viriditate opertx, funt,6c ab homi-
nü conuérfatione magis remota: conltruunt. Sic fecit cxleftis 
ille paíTerlefusChriftus volens nidificare in virga radicis leíTej 
ipfe enimtanqua venís Deus ea operuit viridibus folijs excellS 
t ifsimarüvirtutUí&gratiarumj^y pufo en fus entrañas a todos . 
nofotros fus pollos,dando nos la por madre y anfi mas entraña 
blementenos ama,qiie fi a todos nos engendrara.Y como los pa 
xaritosacoílados de los gauilanes fe acogen afus nidos:afsi nofo 
tros en nueftras tentaciones nos hemos de acoger á las entrañas 
defta piadoíífsima virgen . Aílerunt Philoíbphi, qui de natura i 
rerum fmpferütJIaurü,& aquüa nunqua iélufulrainis fuiííe ta-
itas. Hoc certe adírapletu eft in hac v i r i d i , (Scípeciofa lauro, & 
in hac regía aquila,qiiam nunquam fulmen pecCati tetigit. 
Maride Sacracifsim^ conceptio. 
C Aero faníta Ecclcíia purifsimá virginé Maria verbísilíís diui 
^nae Sapietic glorificat.SpeGulíi ílne raaciila,imago bonitatis Síflett'7-ca* 
illius,fcilicetDei. [ Vnas imaginesay de vuIto,y otras de pincel. . . 
C^ierevnartificeliazervnaimagédevulto, y echa manoavn simlIe'. 
troco dvn árbol y comieda aaccpíllar,y a desbaílar,y afsi acepi-
llado y desbaftádo va hazicdo y a ios ojos, ya la boca,ya las narr 
zes ya los pechos &c. Finaímcte táto acepilla,y desbafta, q vie 
ne a hazer vnaímagen de vulto perfecta:pero para hazer vna; 
imagen de pincelno fe guarda eíle cílilo y modo: lino echa ma 
no eí pintor de vna tabla iifa,y rafa y comieda a debuxar enclla 
con vn matiz,y conotro matiz, con vn color y có otro color, 
y tantos colores,)- níatizes pone,q viene a hazer vna image per 
feda de pincel.Todos los fanítos fon imagines de vulto, porq 
g í para 
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para venir a al cacar lapcrfecioiij^uétknccícsbafto Dios delíos,14 
quito y acepillo muchas imperfeciones.cjue tenisn,)' afsi los dif-
pufo para fus dones,ygraeias:pcraeí5trctodoslosfanfíos folala 
purifsima virgo Marianueftra Señora fue imagen de pincel.por 
que luego enel inílanteíquefi' t fu alma criada, comento Dios a 
debuxarla co fu diuinagracia,y afsi no cayo en laculpa original, 
por lo qual no tuuo el diuino artífice que quitar, ni que desba-
ftarimperfecion alguna, pues ninguna tuuo:mas tantos colores 
y matizes dcbuxo, y pufo en ella, que la hizo imagen perfe^if-
lima defti diuina bondad. 
Quando cncorr inday s vna obra prima a vn artífice, antes que 
s imñc, ponga las manos en ella le pagays la mitad del prccio,y lo demás 
le lo vays dado por fus tercios del qual eftilo parece que en algu-
na manera vfo Dios con la facratifsima virgen Maria,porque co- 2y 
mo auía de coücurrir con la virtud del Efpiritu fanftoalagenera 
cion t f pora! de lefu Chrifto nueílro rcparador,y auia de fer arti-
ficede tan altaobrajComen^o Dios a darle adelantado luego en 
fiiconcepcion vna ílngular gracia, con la qual fueííe preferuada 
de la culpa,y deípues íteprc le fue dando por fus tercios mas gra-í 
cia,y para concebiral Verbo diuino, y ícr fu madre le dixoel an-, 
gel:) Spiritus fanftus fuperueniet in tc.(Dode le comunico gracia 
para aqlla marauillofa marcrnidad,ydefpucs le dio gracia para fer 
macfl:ra,y lumtre de layglefiaa)ín aduentufpiritus fan¿li.(Ydef-
pues fele dio gracia)inmortis articulo (para fer bienauenturada, 
y rcyna de los angeles. )Vndeinfertur, quanta fiducia poífumus^ 
eiiís faiiori,5c intercefsíoni nos committere, fiquidem tanta gra-
ttam corara diuino confpeiHiu inuenit. Quidani doéHfsimus di-2 g 
uini vérbi concionator fuper illa verb^quse ángelus fanélifsimse 
LOC.T. virginidixit:Iniieniftigratíara apudDeumelegantifsimaqiian-
da^i inetaphoram in laudeflihuiuscxleí^is reginac compoíuit 
Símile. Hicens.(Tres difícrencia5iiy éntrelas cofcs,qucfe hallan: vnas co-
fas fe fiallan^ue nadie las perdió, y cílas no ay obligación a refti-
üjyrlas.Vavno apefear a vn rio,quc no efta vedado, ó a ca^ar a 
vn monte q no cfta prohibido,ío que alli halía^por q nadie lo per 
dio no eíla obligado arcálituyrlo.Otras cofasfe hallan,q las per-
dio alguno,pcro efta muy Iexoí,y no fe lepueden boluer ael,cn-
tt6ccs,lian fe de dar alos pobres.Otras cofas fe halla q fe fabe qui^ 
las perdio,y que efta en lugar,que fe puede boluenentonees efta 
obliga-
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i j obligado el que las hallo aboluerlas a lamefma perfona, q las 
perdió en tanto que dÍ2c Sant Auguftin. (Si quid inueniftj, & 
non rcddid;ift¡3rapuifl:i. Vey s aqui «esdifferencias de cofas^que fe 
halla^y todas tres maneras de gracia fe puede dezir. enalgunama 
ncra,q hallo h fandifsima virgen Maria delate de Dios.Hallo lo 
primero vna gracia,^ nadie lapcrdíb^y eftafüclagraciadeferma 
drede Dios,la qual es tan grande gracia^ qifecfpátan los angeles 
y tiemblan los Demonios devcr,quc vnapura muger pueda de-
zir có verckdryoiroy madre dDios^Eftagraeja ni nadie la perdió 
ni nadie la hallo^ni nadie la mereció hallar fino ella, y pues ella la 
hallo, v nadie la perdiojnoellaobligadaa reftituyrla, guardefela 
para ii}buen prouecho-Ié haga con clla.La fegunda gracia q hallo 
fue en alguna manera la gracia que perdieron io.s angeles,porque 
aSaquella diuina acceptacion,y huniildad>de q ellos cayeron,y mu 
cno mayor iiallo eftaceleñialEmperatriz cnel diuino acatamie-
to,porque nunca cayodelagracia>en qweDioslacrio aella,pcr.o 
aqlla gracia que perdiéron los Angeles ya nafeIes puede b«luer 
a elloSjporque cftanmuy tcxos.Porquc como dixo Abraham al 
rico auariecoOMagnttcfrchaos ínter nos,& vos,(ay vn embara-
c e impidimietO'Cntrc los condenados,y bienaucturados,que n i 
Ibs males y triftezas delosdañados puedellcgar a los bienauetur* 
doSjni los gozos y gracia de los bicnaucturadbs pueden llegar a. 
los dañados,,y pues notfépucdebolucra los qla pcrdieron,razoa 
léra,qiie fe de aJos po:brc$,y los pobrcsfomosnoíótros,y anfi en 
alguna manera podemos dezir que la ccleftial virgen efta obliga 
da a reftituyrnos k gracia que hallo de Ibs angeles». Lo qual es 
'aJ? tato como fi dixeíIemos,qiic por auerfe Dios hecho a ella mayo 
res bcneficios,quc a los angeksjy por auer hallado lo que los m a; 
los angeles perdieron e¡frel fentido ya dicho^nos deue mayor fa-
u o ^ y amparo, porque por cífo hizo Diosgrandes^y pequeños 
para que los pequeños firuaacoji obediencia a los grandes,y los 
grades con magnificencias fauorezcan a los pequeños. La terce-
ra graciafiic la q perdioAdamiy perdiedolaella perdimos nofo-
tros todos,y efta gracia y a€ceptadon,hair0 rabien la rey na délo* 
€Íelos,pues nunca cayo de la gracia y aeceptacionen.que Dios la 
crio.y pues ella la hallo,y fabe quien la perdió que fohios nofo-
cros,quc eftamos en lugar q nos la puede reftituy r obligada eíla a 
re^ituymos la . En todoeftb qucrcmos íignificar , que por auer 
Dios 
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Dios hecho tan fíngularcs beneficios^y suer coínmunicado tan-3 9 
tagraciaala fandifsima virgen María nueftra Señora, eílaella 
mas obligada a faucrecernos , y a interceder continuamente 
por nofotros, 
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LAudans foonfusin Canticis fponfaraincjuit.Quam pulchrí funtgrcíuis tui incalciamcntis filia principis. Solent íamuli, 
simí!e 6cferuialicuiusnobilisí&delicat2Eperfonarmaximamcuram,& 
vigiláriam habere, ncipfeáominus nudos pedes íinecalciamen-
tisin folovelin frígida humo ponat, nc videlicet humor aliquis 
qui a?gritudinis fit caufa in eum ingrediatur.Sic diuina prouiden 
tia fadum cft,vthacc delicatifsima virgo vbi primú c lefto omní 
jpotentia; Deipercreationcm exiuitíftatim pedes cius^hoccíl^fu ^t 
principio^q fue fu concepción fueífen calcados co las feruillas de 
Ja gracia,] nc aliquis humor peccati in eá ingrederetur, 5cipfá in-
teríiceret, [y eñe calcado lo ato có la fuerte correa de la confirma 
cion^para q nuca fecayeífedefuspies,] Quapropter omnesgref 
fus huius facratifsimas virginis per totu viiz fux t'Spus pulcherri* 
mi fueruntjhoc efl:,omnia opera^in quibus fe exercuit,plena per-
feftionisextiteruntj&dehoc ealaudatfponfusdiccns.Qua pul^ 
Simíle. chri futgreíTus tui in calciametisfilia principis. [Quádo vnas fer 
uillas viene muy iufbs ados pies foley s dez^viene ay nacidas^pa 
rece que nacieron sy Aííentolc tan bien la gracia y quaclrolc ta-
to a ella hija del Principe,que fe podia dezir en alguna manera^q 
Exod.if, parecianofer álli infundidajfino que ella fe nació alli.JInExodb 
kgitur,quod locutuseft Dominusad Moyfem dicens. Loquere 3f 
fllijsIfraeljVttolíantmihiprimitiasab orani homine, qui ofíert 
vltroneus accipictis eas:hacc autc,quf acciperc debetisauruarge-
tum,&c.&capillos caprarum. Mirabilcdiüu. VultDeus, vtei 
oíTerantur resmagni, &panii pretij', aurum & argentü atp.-latiá 
siaiilc, capram. Si f ex aut princeps aliquis a procuratoribus curiarü pe-
terct^vt fibipro muñere daretur magna áuri, & argenti fummai 
hóccftjfpiaieíTeqle firuieíTen co vna gran fumma de oroy pla-
ta] & poflea dicéretjfc etiam Vellc aliqua pondera lana: capraru, 
profesó óccafiócc prseberetómnibus rided^co qubd rcilla po-
ftiilareuPiofüdafiintDeifecrctaj&altifsim^eiiiscófidcrationes. 
N ó ordána!: rescafu,fi€ut homin€s imprudctesfsd cotinuo in fine 
tendit 
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^ tenditaltioremjquam res exterior repr^fenrat. Adhóc diccdum 
nobis D.Paulus facuítatem praebct, qui explicas pracceptum ií-
ludiudicialcNon alligabis os boui trituranti afferenfq; illud in 
fenftimaliegorícumadprobandumjquodfacerdoti diuina facra-, 
jmentaadminiftranti debetur fuftcntatio, (baze vna falúa, & in -
quir.Nunqi]iddebobuscuvaeftDeo?VtíignificaretS.Apoílo- i'Corlo^í 
luSjDcum in plurimis legibus tam ceremonialibuSjqua iudiciali-
bus magis intenderc fignifí catión em fafti^quam fimplicem lite-
ram,vt ex illa de boue trituranti, quafi dicerct, putatis nc preci-
pua Dei intentionéfuiírcbouescomendare? Minime proferto: 
nam precipua cius intentió fuitjVt fpirituales minifíri fuftcnta-
lentur.Idém & modo dicere poíTumus.Nunquid de pilis capra-
rurn cura cfí: D e o í Q u e igitur fuit precipua eius intentioíDicam 
| 4 certe.Vult Deus vt vnufquifq; ei feruiat pro viribus,& porsibili" 
tatefuajfiuecum auro,fiuecum argento,íiuecü asre: quod íí nuí-
lum ex bis metallis habueris, ei faltem ex lana caprarü que res v i 
lifsimaeíl feruirium oflfer.(Tiene Dios puefto eí rey no de los cié 
los en armoncda,)& á nemine poílulat plufquam pro eo daré po Q ^ 
tcíl:.YndeB.Augufl:in.ait.QuidturbarisdepretioíTantum va- mon^onm'¡í 
let,quantumtu esjhoceflr,quantuhabes.Sedobferuanduin eft in faua.. 
fupradiífta autontate,Spiritura fanflum dicere, v t i s , qui aliquid' 
obtuíerit vltro^ & volutarie non aute violenter ofFera^hocenim 
%niíicat.Ab omni homine,quiofFert vltroneus, hoceíl, [ q fea 
mouido de fu prapriavolütad,ynopor humanosrefpe¿los.)Sut 
cnim aliqui qui miíías,& conciones audiüt, atq; eleemofynas ero ' 
gant,neindeuoti,&mali Chriftiani a populo habeantur.Ideirco 
D.Paul.ad Cbrintb.fcribensair.Non extriftitia, aut ex necefsíta a. ad Cor. 9 
te. Hilar eenim dacorediligítDeus.Ex his ómnibus infertur, (co-
mo Dios es bueno de contentarjfíquidem conrentus eft pilis ca 
prarujboceí^vno rufpirioi&vnalachryma, & vno cypho aquae 
tng!de,& l i adhuenon habes aquam,vrpotum prebeas propter 
ciusamoremivno bónodeíiderio fatisfít,(y con todo eíío en bu-
fcar efpoíá fue muy defeontentadizo Jnon enim ei placuit Eua, 
quiagulofafuitjnon Sara5, quia mendax:non R'ebeca,quiaetiani 
£nxit,fe non eíTenuptarnon deniq; ei^placuit ;iliquaex ómnibus 
totius orbísmulieribus ad hoc, vt illam in fponfam acciperet, & 
in ea facrofanéhim incarnationis verbi diuini operaretur my-
fíeriumydonecad illam^dequa lbquimur,virgirjcm(vt aitBearus 
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Augufiü'nus) ventum eíl. DeGiiit igitur, vt h^cfacratifsímavir-S^ 
gOjVt pote fponfa tam magni Deí^ScDoinni pedes midos ín tér-
ra minimc poncret^Reín earnpefsimus humor peccati origínalis 
mgrederetur^ipfamque inficerct. 
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E qua natus efl: lefus, qui vocatur Cíiiiílus. Adm 
rationcm nobis aíFert cófiderare^quam breucs fuc-
rint facrofanéliEnangelift^in referendis huius fa-
cratifsimac inrginisRcginx Angel oruiTij ícmatris 
mifcricordiaelaudibus. Cumqj verifiimú íit in fe-37 
crofanftis Euangelijs nihil eflc fuperfíuum aut diminutum,ratio, 
c[uare ipíi in hoc negotío adeó breues extiterunt e í tquiainhis 
vcrbis^dequa natus efl: lefusjomncs excellcntiíe., qua^  lingua hu-
mana vel ctiam angélica refcrri poíTunt, aptifsime induduntur. 
Vifum eft enim gloriofo Mattna^o^quod cum banc cocleftcdo-
xninam appellauit,matrem verbi incarnatij fub hoc nomine om-
ncs eius íingularirsifiijclaudes coprchendebanturjidcirco vnam-' 
quamq; earu pcculiariterreferrenon curauit. Vtaute hocmeiius 
D TKo I . jnte^1patur^uo pr^cipue funtobferuanda^alterum efl; quacdam 
q.ií art.^ Ss Sanéli Thomac doctrina ab ómnibus communiter recepta: cum 
míoLvlriro. enim hic angclicusDoílordifputarct : AnDeus poííet meliora 
facerejquactecitjboc eft an poííet hominem meliore facere,quam 
ipfein íceftí&idemdealiisanimantibusjplands^elementis 3cae-38 
Íis,ac pÍanetís,&c.Et refpondct non eíTc dubitandü, quod Dcus 
poflet eííentiasomniücreaturarümeliorcs facerc,cxccptis tam6 
tribus rebuSjvidclicet gratijs,& dotibus^quas Chrifto in quatum 
A¿Coíef.x> boraini donauitnnquOjYtait D.PauIu.^íunt abfconditi omnes 
theraurífapientiac,8cfcientÍ2cDei.Altcrumquod melius faceré 
non potcft eft praemiü elcftis fuis pr¿eparatiim,videIicctobÍ€éiu 
beatificujquodeft díuinaciuseííentia:n5 enim poteft Dcus ma-
ius przmium fuis tribuerejquam fuá infinitara cífentiam. Na l i - ^ 
ect alíqui beatiiilum clariuSiquam alij videat, & maiorem gloria 
hab can t,tamé gloria omniü ex parte obiefli beatifici eft vnamet, 
qua meliorari impofsibile eft,non quide ingradibus clarar vííip-
nis 
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3pnis Dcijfedin eot léobieélo beatifico. Tertiu,quod Deus melius 
efficere non poteíljeft dignitas fuá: fanftifsim^ matris:tam mag 
num enim^ac ta excellens efi: officiú & miniíkriü gigncdi,(Sc pa 
íiendi f i l ium Dei,in quantumhomine, \'t nec Deus habcat maio 
rem dígnitatejCftiam iilidare pofsitinccilla maiorem dignitatem 
habeatjáut miniftcriujquod accipiat.qua illam fanftirsiiiiam ma-
ternitatem:atq5 ita ea vocat ibi D . Thomas dignitatem infinita. 
Secundo prsfupponendu eñ iuxtadoctrinam D.Pauli (quide 
fe loquens ac de alijs miniftris euangclicisinquit:Idoneos nos fe-
cit miniftrós noui teñamenti) quodDeus fecundú officiúilludj 
ad quodalique eligit3íic ei gratiá confertJ& perfona ciusdígnam 
facitjioc eft^a cada vnoq elige para algún officioje da fumeien 
cia/y todas las gracias y dones^quefe requierenpara laadminiftra 
40cion de aquel officio.JHis prehabitis fic noflraprobaturintctio* 
Officiú maternitatisRegin^ celorü efl: maiorisdignitatis,&excel 
lehtia?,qu5 vlluth aliud in domo.DeijCrgofecjuitur, qj/Deus i l l i 
foli comu nicauit plura fpiritualia dona,quara alicui alioruni mi -
niHrorum Dei^ Sc quodiicut dignitas virginis iVJaiie omniú ma-
ximafuit^ctia dona^ gratie ei communicatíe máxima fuemnt». 
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S Olille^quem in coelocontemplamuiveomenfequo facratif-ííma virgonata eíljoriturin quodam fígno.,quod virgo dici-
tur^S: pituita/eu choleram mitigare folct:íi autem nafceretur in 
mefe prcteritoviiafcebatur in figno^quod leo app^latur^ efi: ter 
ribile.Sic fol iuñitif Dcusnoílerquieoufq; quonatuseftterribi 
^T liSj& rigídus er.tjnuc mitis^Sc manfuetus íiGutfol,quado exit in 
figno quod dicirur virgo.(Quado doscaualleros íc defafíanjvfdfe sim^ 
auer vn padrino,© rnaSjparaaquado vieren qelvno dcllos vade 
vencida y fe viene a rendi^ecnen el bafion en medio en feñal de 
amiftad^ paziy que no aya mas,íinaque dexadas las armas de 
ambas partes fe abracen,)'fcan amigos,verdaderos. Huuo anti-
guamente grande enemiftad^y defafio entre Dios y ú linage hu-* 
manOiel linagehumano cchaua mano a fus armas contra Dios, 
que cranvicioSjypcccadoSjC idolatrías^Díoscchauamano a fus 
armas,queeran caftigoscomo lárgamete lo trata Dauid)in quo- Pfalm.'jof 
dam Pfalmo,(dóndc en conduí ion dizc:) Et irritauerunt cum in 
adinuentioflibus fuís & ^ l t i p l i c a t a eíl in eis ruina, (pero yendo' 
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ya el linage humano de vecida y queriendo reconciliarfe co Dio$4* 
los padrinos,^ fueron los Patriarcas, fpecialmente S.Ioachim, y 
S.Anna echaron en medio vn bailón de paz^que fue la facratifs¿-
ma virge MarisenueftraSeñora.(Egredietur virga de radice lef-
íí'aisp.f. fc^ait Prophetalfaias.Quibus verbis fanílifsimam virginem ap-
pellat virgam, (y bailón, el qual echaron los padrinos en medio 
de Dios y del linage humano, para que no huuicííe mas,) & ip-
fura genus humanum rcli£lis fceleribus 3 & culpis obtemperaret 
Deo: & DeusdifsimuIans peccatapropterpoenitétiamin amo-
rc hominis inflammareturj&cum ipfo roedus iniret.Et re vera ita 
fuit, nam pofita hac facra virgine inter Dcum, & homines 3c di* I 
ccnte:Eccc ancillaDomini fíat mihi fecundum verbumtuum 
diuinitasJiumanitatéin vnionehypoflatica, &. perfonali ampie-
xa eíl nunquam amplius ab ea difceíTura.Atq^ noc ineffabile be-
neficium nobisfanftaEcdeíiareprefentat hodierna die dum fa-45 
crum Euangelium decantatur,in quo ex vna parte íit metió ho-
rum Regum,& Patriarcharum progenirorü huiiss pretioíifsimac 
virginis,qui velut patrini fueruntj (que nos echaron eíla vara, y 
baílon:)cx alia vero parte íit mentio admirabilis eífeíluSjquife-
cutus cíl ex eo^quod hace fanélifsima virgo in mandato nata eíl, 
& haecfuit admirabilis verbidiuiní incarnatio. Atqjitaíácrum 
Euangelium concludit dicens.Dc^ua natus eíl lefus, qui voca-
tur Chriílus. Vndc manifeíle infertur quod peccata, quac nunc 
committimus(fon fobre pazes hcchas^Ck obid giauiora funt, & 
maiori fupplicio digna. Qiipcircaoportct nos valde ab eis ablli-
nere, ííquidem maiori nunc quam olim antiqui obligatione ad 
bene operandum aílringimur. 
Ea^quar fupra diéla funt poífunt in principio fermonís adap- ^ 
tarj^ Sc poíleafanílumEuangeliu explicabitiir. Dequodamde-
uotoiuuenemercatore legitur quotidie duodecics orationeange 
licá recitarein honovc}8c reueretiafacratifsifsime vir^nisMaíic: 
qui in hoc contejplabatur duodecim gratias,¿c pr^rogatiuas^quac 
induodeeim partibusfanélifsimac virginis lefplenduerunt. I n 
prínais contemplabatur cius facratifsimum caputplemim íápien 
tía magis , quam capita Patriarcharum &Prophctariim , at-
queita in huius rei Jbonorem dicebat . Aue IVlaria . Secundo 
eontcmpíaLatur ocuios eius benedlílos fingularifsiraa honc-
ílatc plenos,& dicebat: Aue Maria. Tertio contcmplabatur 
fanélifsi-
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'4f ran£lirsin1as eius áures^quibusfalutationem angelicanrvac dul-
cifsima calcftisfiiij fui verba audmir^in cuius reuerentiam teí 
tiorccítabat, AJáeMaria . Quartoconternplabaturcius nareg. 
cuibus ícníir edorem fuauifsimiimfanftifsiirniíílij fui recentec 
nari cx puriísimis&is vifceribas exeuntis,^: fie diccbat quar-
tam , Auc Maria . Quinto contemplabatur fanílirsimum eiu$ 
os,qüo ííngulária illa pmmiit verba.Ecceancilla Dpniini,fiac 
jnihi fecundum vetburatuum:quo etiarnbic dulcifsiiiiapfcu-
Jain facic lán¿lifsimi pueri Icfu teneriinfigebat: fie diecbat 
quintam Auc Maria. Sextocontemplabatur virginalia eius 
vbcra quas máxima cum pictatcillum,per quem nec ales efu-» 
rit dulcirsirae laélauerunt, & fie fextam Aue Maria recitabat. 
Séptimo contcmplatur eius fanftifsiraas manus>&bracbia,qui 
^hus faeratifsimum filium fuum amplcxus eft, & in infantia ip-
íius portauit, atqj ádmirabili rcuerentiapannis euoluit j & fie 
fcptiraam diecbat AueMaria.Oílauo contemplabatur eius pu 
xifsimumventremtanquamcameram Dcivbidiuinum verbu 
incarnatümcft, iSc vbitamadmirabilimodo nouem menfibus 
fuit}6c diecbat oílauam Aue Maria. Nono contcplabatur eius 
faníliTsimagcnua qwibus faeratifsimum filíum fuum quoties 
cialiqüód feruitiura cxhibebat,humiliteradorabat 8c fimul di 
ecbat nonam A uc Maria. Décimo conteplabatur fanélifsinios 
eius pedcSiquibusfingulari deuotione in Bcihlef, & in AEgy-
ptum iuitjipfumquc tribus diebus 3 quando in lerufalen rsinq 
fit^maxima cumípiritus affliílione diügentifsimequscfiuit, iit 
cuins honorcm pronütiabatüecimam Aue Maria. Vndecimo 
47cóntcmplabatur faeratifsimum eius corplenum iuflammatifsi 
mo amorc, í&gladio doloris transfixurn^ fie dicebat vndefi-
mam Auc Maria. Duodécimo contcmplabarur facratirsimatii 
eius aniraam ómnibus gratijsj&perfe^ionibusplenáíincuius 
ctiam honorcm diecbat duodécima Aue Maria. Hic ante deup 
tusadslefcens in fumma pace, & tranquiilítcite vitam finiuit. 
Felicesilli¿qui magna cordis^ animipuritatcstque profunda 
confiderationc fein tam fanílo cxercitioexcrcucrít. 
De qua natus eft Icfus &c.Ad te ó virgo faiidi&m neftra 
fc eónuertáf oratio^cuius fuvnma dignitas hxc eíl3 quod c!c t$ 
ibtu« eft Icíus^qu i vocarur;Ghrift us.Fi I i) i >nii íiturpai cute^ v t 
in plurimum^ & parehtcstrans fu ndúnt jíi filip s non (v>luni pro. 
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|)rictatesJ& parsioncsJ<5c apgritudines corpoiale^figura, forma,^ 
motus^habitus/ed & pafsiones animorum, morcssingenia, v i -
tia^Sc virtutes.Nam ex iracüdis parcntibus iracundos filíos:ex 
jrnanfuctis manfuetosicx ingeniofis ingeniofoSiCx rufticis rufti 
iCos?ex eloquétibus cloquctes, ex mutis mutos: víq; adco3vtin, 
gcniumJ& virtus, & cloquetia hereditaria quodammodo vidca 
lur.Et fi hocin alijs multo amplius inChri í lo ícfu Domino 
noftro.Nam cu in alijs patris & matris communes fint filij,ali-
quídaccipiunt á patre, & aliqua á matrc,& fit ex duobus tcrtía 
quedara in filio rnixturaj& fimilitudoiChriííus vero l€fus,qui 
xiatuserat ex matre^non habens patrem in terris,totus fuit ma-
tri íimillimuSinon folum forma & vultu fcd etiam moribus & 
Vcrbis.Hocenim qui vidcrunt vttiufquc imagines ad viuum., 
aíüruntnunquamfuiíre fic filium matris fimillimum vultu 49 
&raoribus,vcrbis & habitu.llla hiirailis, ille humilisjilla man 
íueta,illc manfuetusúlla benigna^ille benignus itidem fuir.Ilia 
pauper,illcpauper4musiillapurifsimaiille purifsimus: illa pru; 
dcntifsimaiilkprudcntiísimus^llamodeíla & robriapllcmode 
ílusSc fobrius-Dcniqucin ómnibus matcrnihil fuit3 nififi l i j 
adumbrataimago, &filíus fuit matrisexpreíTafigura .Naet í i 
omnes fanílijprovtpotuerunt, conati funt afsimilari Chrifío 
Domino,& eumref€rr€,&imitan(quia in hoc noftra perfeftio 
confiílit)nulIus tamen potuit exint€gro,fcd ex parte j Vnusin 
humilitate^ alius in manfuetudinejfola mater eücx omni paite 
3mitataeíl,euni reddens, fiuc quodamodo referens ibis gratíjs, 
& virtutibuSjIicctin filiolonge perfeí^iores coloreseííént.Vn 
de B.Hieronymus ait.Omnis plenitudo gratiarum, quj fuit in S0 
Chriflo/uit etiam in virgine,quamuis aliter:fuit itaq; Chnftus 
inatrisfu? íimillimusfuper omnes íllioS) vtficiitinc^lo^ualis 
patertalis filius:ita in térra qualis mater talis filius.Cüitaqjmo 
íeSi& proprietatcs matris in fiíiütfansfundantur,qualis>qu5fb 
áebu it eíTe mater illa,de quaforma il la caeleftis, 6c idaca mundi; 
ípeculu illud lucidifsimum^n quod omnes afpicerent: pulchri 
tudo illa quám omnes amarent3<Sc quá omnescolerent, & qua 
omne^ imitari debercnt,oriri> & procederé debuit ? Si loannes 
Baptiíla propter folum teftimonium, quod de ipfo diuino Rc-
deptorc réddituruserat,itaperíc¿lus fuitryirgomatieriquf &. 
fei ^ i l e ; g « ¡ á i t u r a « a t ^ jmores, & vitara fuaraih.eum debebat 
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í í transfundercqualis cíTe ¿ehuiti Non qusro ergo vt de cartero 
labores ó homo, vt mihivirgincrahanc per ímgulaseius virtu-
tcs deferibas, &virtutes ciuSígratías, & cxccllcntias íigillatim 
exao-ecres. Se magnifiecs, ad omne cius cxcellcntiá & magnitit 
¿iníhoc íuíñeiat, de qua natus eft Icfus,qui vocatur Chriftus. 
M A R I A E S A N -
C T I S S I M ^ V I S I T A T I O . 
Ifítátc fanéírifsimaVirgine María cognatatn fuam 
San£láElifabeth,eamq; falutantCjipfafpirítufaa ^ 
do plena exclamauit,^ínter aliadixk. Bjcncdi-
¿latu ínteriiiulicresj& benediftus firuíliisVcntris ^ ^ 
tui. Multis retro temporibuslfaias Propheta de 
Chrifto Redcmptore noftro vaticinans, cu fruduraappellauit 
dicen s.ln die illa erit germen Doniiniin raagnificenria,8c glo-
ria frudus terrae íublimis.Et textus Chaldaicu$> qui antiquifsi-
mus cft, & magn^ autoritatis^vbi no$ legimus, Erit germe Do 
nunijinquic.Erít MeGiasD0míni.Vbiapertecoñfpicitur,Pro 
phetalfaiam de Chrifto reparatorenoftro loqui. Cuaute fan-
€ta feriptura hoc nomen,ffuclus,huic c^lcfii Domino imponíc 
infinuat,enm efle omniürcrüfincm, & adeiusfelicé Natiuita 
tem omnia fuifle crcata^ Sc direda íicut fruftus edíinis^adcuius 
ortü arbor plantatur,& rami eÍHScrefcür,& folia vircfcunt.Cer 
tifsiraa res cftifine.ob quem Deus omniajpreauitjfuifíe folümo * 
dojVt fe illis communicarctih^cauté comunicatio diuerfismo 
dis íif,qui ad tres tantü rcducütur,vidclicet ad bona naturf jqu^ 
íreaturiscomunicatj&ad bonagrati?J& ad vnione pcrfonale. 
Inbónisnaturaeafsirailanturcreaturae aliquomodo eííeDejú 
id cíl , aíTcmejáfe las criaturas al fer de D io s en alguna manera. 
In bonisgratiac arsimiláturhomineseffej&conírioni Dei^ at 
yero in vnione perfonali non Tola afsimilantur creaturx Dco, 
fed etia vienen aferclmermoDios,porqucfcjuntan co clea 
vna mefraa perfona. Quamuis aute in fola humanirate C hrifti 
Redcmptoris noílri hec perfonalis vnio propric fadá cft4taml 
certo quoda modo^dum Pcuscüillafcvoluit coniijgcre, vide 
tut cu ómnibus creatyíi$ fe cpniungere,HQC eñ, (a«^ en íolala 
h a híiraa-
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humaniiad de ChnRonueftro Redemptorfchizoefta vnion j 
perTonil propriamentej en cierta manera también en juntarfe 
¡Dios con ella es vifto juntar fe con todas las criaturas por cauíá 
defer el hombre como vn medioentrelo fpintualjylocorpo-
raljqüe contiene,y abra^aenfí lo vn©^ lo otro.Y pues vnas de-
ftask,maneras decomunicarfe Dios fon mas perfeftas,que otras, 
l^mefm.irazón pide que vn tan grande artífice,/en vnaobra 
tan grandetuiiieíTe por fift detodaclfa hazer en ella lamayor, 
V mas pet fecla communicacion de fi, que pudieíTe y la mayor 
aníl de las hechas como dfe las que fe pueden hazer es la vnion 
períbna! que hizo entre el verbo diuino y la naturaleza huma-
Js : na leUi Chrifto Saluador del mundo, que fue hazerfe con el 
sÍioinbrevna mefinaperfona,yaníi neceílariamentefe figuc, 
«TJe Dios áfin de hazer efta rnarauillofa vnion crio todo quan- 4 
to crio, que es dezir, que el fin, para que fue criada toda la varié 
dad,y belleza del mundo fue por facar a luz, efte que júntame-
te es Dios.y hombre que eslefu Chrifto.Yefto esfer Chnfto 
fruflo, Itaque quemadmodum fruftasin cuius gratiam, & a d 
cuiusortum arbor plantataeí},continetin fe,& invirtute om» 
m illud,qiiodad eiun in!arboreordinatum eft, íicut funt radi-
céSjtruncuSrraraijfoliaj&floresdlc inlefuChrifto íummo bo 
hOTecopilatam,& refumptum efl: omnecreatüm,atqucetiani 
incrcatum>.diüinmii,& humanum,natiirale, & gratuitum ficut 
Ad Gohf. u Bearus Paulus ad Coloflcnfes feribensteftaturdicens. Qui eft 
iruago Uei ¡nuiübilis primogenitusomniscreaturíi,quoniam 
in ipfo codita funt vniuerr3Íncelís,& interra,vifi,bilia,& inui f 
fibilinjiue throni (iüe dominariories,{iiie príncipatus, fine po* S 
t í ílareSíOiTiñia per ipüim; & in ipfo creara funt, & jpfc- citante 
omnes,& omnia in ipfo coní tant , & ipfe eft caput corporis 
"Ecdtfix qui eí'rpnncipium primogenitus ex raortuis,vt íit in 
oranibiis iple nnmafnm tenens, quia in ipfo complacuit om» 
nem ;>]enitudiriem inbabííare & per eiiinreconcíliári omnia, 
i n i p í u m pacificans per íanguinem crucíseius, fiueqüac in ter-
ris^fiiíeq'je in C,Y!ÍS íunt.Iraque Ghriftus Redcmptor nofter 
vocatur ftiiíVus^quia ipíe eft Én&ttf mtindiV& íí térra , celuni, 
atque vniucríi OÍ bis mar ni na puIchra riánt,muIto profeso pul 
tlirioreft iÍle,ob eiiius finemoratiiacreatafunt^Atq; ká feieni 
Píóplieta Ükias oelos^c tc$afti>&j&iiniaíi qüae vitaiti haben4 
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6 habereeíTcprffcipue, vthíc facratiTsÍTnus fruiftus nafccretur^ 
ciipicns,& optanseiusíanélifsimara Natiuitatern, cam al> vni* 
ucifalimuncii siachinapofíulabatdicens .Roratecaeiideruper, 
& nubes pluantiuftum : aperiatur tcrra, & ^ erminet Saluato-
rem.Eft autemobfcruandum, quod vbinoslcgimus apud eun 
dem Prophetam^Frudusterrae fubliinis,!'!! originali íignificat 
non ejuemcunque fru£tum, fed fí-uílunij qui de fe fine aliqua 
cultura,autinduñriaalicuius nafeitur. In quodúo nos Spiri-
tus fandhis docetraltenim efl-, quodnon fuerunr in mundo me 
rita aliqua) qux mcreri poíTent Deum hominem fieri: alrerura 
vero eíí:,quod invStrepurifsimOiVbi facratifsimus hic fru¿tus 
natus eíí: fola Dei virtus , & non opus viri operata cft. Vcrum 
admirationcm facit.quodidemPropheta, qwimundi Saluato- ^ ?í_ 
j rem appcllat fruaum,ipfe cura vocat florera dicens. Egredie* 
tur virga de radice lefc^ác flos de radicc eius afeendet. Si flos tñ3 
quomodo fru£lusi,Et íifctiftusíquoraodoflos ? Vocatur fm-
éhis propter rationenajqtiam fupra di^imus: appellatur autera 
flos,quoniam fuá pulchritudineí& venuftate mundumreddi^ 
dit pukhrum, &fuo odore reparauit corruptionem ipfius , vt 
bene oleret^fuauifsimumque odorem emitteret corara diuino. 
confpe¿lu(y porque del como de flor majadacnel almirez de 
la cruz fe hizo della la medicina de nueftros peccados. 
Poílq^amcaeleftisangelorura Regina afcendit in montana 
cura féflinatione,& falutauit Elifabet, audiuitque ab ore eius 
alia egregia encomiajprorupit humilifsima, &: gratifsiraa vir-
go in laudes Dei dicens.Magnificat anima meaDorainum.Plu 
| res olim matronas,vt alias omíttamus catica edidiíTe feriptura 
facra commemorat, fed omnia tamen cántica fuperat hoc fan-
¿lifsimae Mariac canticum. CecinitDclboraviftoriam á Siíára j u ^ j j , ¿ 
ludith Olophernem extin¿lum:Moyfi foror Pharaonem fura l a d ^ ^ 
incrfum:Anna quotjuc pro filio Sarauele longiotes Deo gra- Erod.if. 
tias edidit,fed non fie Hebraeas illas audire calientes vtProphe ^«S»1» 
tiíTam noftraradcIeaaf.Magnumiíkm ciiharaedum agnofeo 
fua cithara perfonantera, &: vittute liarmonica Daeraoncs ex-
pellctcra: notara ^ uidem omnibusffiguram cdiíreroVdauide ia 
cítharaperfonante, Saulis obfeílum animura Diabúlus defere* 
l)at.Mira rcs:muficafiigaturZabuliis,&qui iuxta fenicntiam fe, . 
-lobfagitt4s reputat quaíi palcas, & lapides fupd? velut ílipu-
irai.*t. 
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hsfpcrnít. AdcithararronitumtrcEnefa¿lusrcccdir,&:qucnu! ^ 
]a vis ruperatavincic armón ¡a.Latct procerto in eithara illa my 
'íltrium.Figura illa era^hacc vcritas hic implctur,quod ibi íígu 
ratur.Hoc cántico ¿xmon expellitur rpraccurror fanéVificatur, 
puercxultat,niatcrprophctat. Hocctiam catico nunccúdeuo 
léconcinitiir Dacmones pefsimos efFugari mérito crcdiderim. 
Vndc nonab re acunéUsfidelibus hoc canticum máxime cc-
lebratur & fumma deuotione récolitur • Qiiam obrem fratres 
exurgamus, & nos cum María facratiCsima, & afcendamus 3n 
montana cum fcftinatione.vt mereamur cantare in laudem íi-
cut illa cantauit.Qiiae enim in peccatis iacet ánima > quomodo 
feílinabit? Quxprztzdio non feftinat quando in montana 
peruenietJfeddixerisforíitan. Quomodotunosin montana 
f ratm.id^  feftinare compcllis, cum id aperte Dauid interdicatBexprobrat 'o 
enim quibufdam id fuadcntibus diccns. In Domino confido: 
quomodo dicitis animae mea?, Tranímigra in mont€ ficut páf-
fer3& Efaias cíarius.Qui crediderit noñ fcftinct.Eccefeftinatio 
xiem,&curfum^quc tu indicis ventas intcrdich . Sed vero non 
obuiat di&is elogium facrura. Hace enim verba feripturat ían-
ñ x propter quofdam imbecilles, Se inconftantcs introducía 
funt,qui prac nimia imbecillitate pufillanimitatc, 8c impatien-
tia,(i eodem mcnfcvelannoquo viam rcligionis arripiüt, quo 
volunt perfcéHonis, aut deuotionis non attingut labafcunt illi 
CQiSc deficiunt, diffidentefque omninoáfanfto vitae propofí-
to pueriliter defiftunt impofsibilem fibi cíleexiftimantespro 
polltam perfeílionera, quibus Diabolusfxpius fuggeritillud: 
Vtquid vexaris?vt quid fruflracontendisívt quidinani labore n 
confamcris? Ecce randiiiconatusnihilprofuifti:quidadhuc 
perftas? Ardua eft perfeélionis viaj&non poteris ad eam perue 
nire:Lactare& quiefcermelius eft tibi viderCíquod cupias^quá 
defiderarc,quod nefeias. Huic ergo tara perniciofae fuggeftioní 
feruidus religiofus,& conftans ingenue rcfpondens aít.In do-
mino confido. O perfidi, ó mendaces,quomodo dicitis animas 
meae,Tráfmigra in monte ficut paíTeríTranrmigrarcnon pof-
furatfufHcit ire.PaíTer ilie folitarius, quem dicitis, quia pondus 
non habuit peccatoru celeriter potuit tranfmigrarc a & virtutü 
culmina tranfilirc:mihi peccatoriYat erit eum pedeftrem fcquit 
quis enim ia fílijs Dei fimilis Dco erit ? & fi ergo remoror etfi 
deti-
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i t detineorjinpropofítotamcn perfíft3niJ6cnonmcís viribus^eci Mattli.i«i 
de illius vírtuteí6c gratía fidara. Nam pcrtóionis gradus non 
facilcliccattranfilirc. Qiioniam íVmen in fatis primum her-
bamjddndc fpicam,dcindc plenwm frumentum infpica fruftí 
ficat vlcro.Ettcfte Euangeliotalc eft re^num Dei. Qiijd acce^ 
Jeras?Quid feftinas í QuidanKiaris^quianon peruenifti, quia 
jion comprchendifti 2 Paaluspoftpenetraros cxlos &Iuftra- Ad PhWp.j: 
tara Dcipandiíum,non putatcomprehendiíTejSctu hefternus pfaInK**« 
frater velmonialis, iam obtinuiíTcglifcis ? Expe la dominum, 
viriliter age,confortctur cor tuuni,i8c fuftine dominum.Perfc» 
¿lionis vía non peruolanda, fed perambulanda cft. JVIuJta pa-
tientia & longanimitatc opus cft vt peruenias: diwtino labo-
re perueniendum eí lquo feftinas. Quarauísfi bene aduertas, 
Pfalmqgraphus nonfeftinationem, Ted tranfmigrationem re-
prehendit:non ením ait^^aredicitisanimae meac feftina, fed 
Jür a n ím igra: tr anfilir e, non {elVinarerefugir* 
Quaeritur vero, cjuomodo magnificet harc carleftis virgo Do 
minum fiquidcm aitrMagnificatanima mea Dominum , cum 
Dominusnec-augmentuniínec decrementum recipere pofsit? 
verum ficonfiderera,inquit Orígenes, Dominum Saluatorem Oríge.ín Lu-
imaginera ene inuifibilis Dei , &videam anima m meara faéla * 
ad imaginem Saluatoris, iraaginera«íTeimaginis:nequeanima 
tnea fpecialiter imago eft Dei^ fedad íimilitudinem imaginis 
prioris efFc£la eíl;ad exemplum«orum,quifolét imagines pin» 
gere,&: vno( verbi cauía)vultu Regís accepto^ad principálem 
íimilitudinem exprimendam artis induftriam commodarc. 
14 Vnufquifquenoftrumadimaginem Chrifti fortnans animara 
íuara,vt maiorem«i aut minorera ponitimagineraíaut fe leda 
vel fordidam,vel clarara atque Iucentem,& íplendentc^ad efíi-
giem iraaginis princiDalis, Quomodo igitur fecero grandera 
imagina miraaginiSjidcft animara meam,& raagnificaucroeatn 
opere, c©gitationeferraone,túc imago Dei^randis €Ífivitur,& 
ipfeDominuSjCuiusiraagoeítin noftraanima mngnificatur? 
¿c quomodo crefeir Dominus in noííra imaginc,fic íi peccaro 
res fuerimus>minuítur,aiq} decrcfcit,fed nos pro imagine Salua 
tóris alias nobis imagines induÍmiis.Pro imagine verbifapien-
tiat,cxterarumque virrutura,DiaboIi fomiaHiaíTumimus^t di 
catyr de nobis quod fumus ferpentes, & generado viptrarums 
fa4 icd 
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fecl& leonis perfonjím induimiisJ& dlrac®nis,6c vulpíum, j -
quando vcnenoíi crudeles, tabidi fumas: nec n o n & hirci, 
vel porci,guandoad libidincm, quando ad voluptates pro» 
. monemur. 
IuíVi!r€ntlUS Laurcntius vero luñinianus fiiper hxc verba. MagnífícaC 
anima mea Doraimim- fermone de Natiititate virginis ait'.íin-
gulaeorum^quaefaftafuntjomni potenti Deonaturalitcrlau-
SispríBconíaexhibent.Eoqiie perfeftiuSjacperampliuSiquod 
príen-antiorajatquecumulatiora gratiarura muñera percepc-
mnt.Hinc beatae virginis excellentiafulget^hinciaudis holo-
cauftumcommendatur,virtutum mcriris,virginitaíis honore, 
prolis fafcundirate,humilitatis decore, at*que donorum pleni-
tudine mortalesfupereminct vniueríbs. Omnium quippere-
ferta curnulogranarurn,cun¿H5 in fe Deum fecit eíTe laudabi-
lem.QujsDeumnon honoretin virginc ? Qui virginem Dei 
voluit Éetigcnkricemjrcparatricem ücu lUucem muridi, fpc-
culum fanétítatis, fideimagifl:er¡um,peregrinationrs folatiura» 
iramacuIatumtemplumJ&f2Ederisarcam diuinis manibus fa* 
bricatara? A.n non Mariateñamenti arca verífsiraa, quae auro 
veftita mundifsimo, virtutumquegemmis ornara eft j propte* 
rea méritoait . Magníficat anima mea Dominum: fiquidem 
lam preciofifsimis ornamentis decorata eft, Vt quamcumque 
puram creaturatnfuperauerit» 
Mattít.T,~ Vnde etiam in laudem tantas vírginís explieans Beatus 
B. Ckryf. Chryíoílomiis verba illa Beati MatthíeiiEt non cognouit eám 
Hom.i»©pe, lofcphjdonec peperit, inquit, Veréenim non cognouit eam iy 
imjperi, antecuiusfuerat dignitatisjqu^ vnigeniti Dei fiiftafueratma»» 
ter/cd poílquam peperit, tune cegnouiteam , hoc eft, pretio-
íioremJ& dignioremfaílamfuiíTe nouit, quam eíTet totus míí 
dus.Nam quod totus munduscapere non poterat, nec mereba 
tur accipere quaíl in anguftum cubicuhun vteri fui folafufce-
pit.Viditenimlofeph virginempermanere poft partum, v i -
dit myfterium fteIlae,quonKKloílansfupercaputpueri venien 
tibus Magis puerum demonílrabauftans tcftimoniumdabat, 
quia loqui non poterat. Ipfos denique Magos vidit adorantes, 
6c diuina dona eorü prxfentantes,audiuit fermones ipforü quo 
modo ab oriete Hierofolyma vfqj ftella precédete venera^qu^ 
mo dedignatacfthomiiiibus mmiílrare^vtbei gloria reuelaret* 
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iS Laurenrius'quoque ItJilinianus in l ib . de Caíl;o connubio I'aa^n'11^ , . 0 . i. y TV - A - ' r -r - *~> r • de can. c«a* verbi & anima? aií:Haec eít virgo pudiciísimajqus Chirogra- c 
phum aboíeuit decretíJ& protoparentura abftulit opprpbriu, 
qux Cotí fxcüio íí:i¡licidiagratiaíírrorauít»& id ipfum fascun-
da dítauitfruge,qus pereunti mudo/&aqiiarum diluuio inun-
danti portum falutis apemit. Hace némpe eft virgo fanftif-
firaa,quae virtutum omnium ornata decore Se gratiarum pie-
nitudine atquedonorum carleftíum irradiara ñilgore caHorum 
Regem fuo ad fe traxic odore . Nimio namque innocentjíe ac 
virginitaris refpería candore,tanqiiam praíc^teris íanélior Dei 
mater efficitur. Haecquidem propter humiliratis meritum , & 
fementifsimmn charitatiseíícítumab altifsimo adatnatur,eli-
girurá verbo,fecundaturá fpiritu,diuina prole ditarur , inferí* 
j^pturispraefiguraturíá prophetis praeountiatur , pr^ponitur 
archangelis ^ caelefH omnique praefeítur militic . Quera enira 
caelicapere nequeunt, &omnis natura miratar, María mente 
concepic, concepít in ventrcgeftauítin vtero > nutriuit hñe3 
fouitgremio, brachijs amplexata eft . Dignum quippe fuit, 
v t talis eílet mater vnigeniti D e i , conditoris fíeculorura, 
Qajdquidhonoris, quidquid dignitatis, quidquidmerití,quid 
quíd grati^, quid quid eÓ: gloriar, totum fuitin María.Magna 
cum nafeitur, raaíor, cum concepít,vbique fanftajvbi" 
que plena5 vbique immaculatarmerito crgo 
dixit; Magníficat anima mea 
Dominum, 
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Geneíi. i u E fanfta illa matrona Sara narrat faiptura lacra, 
quod poft proraífsionc illa fibífaftá de prole íut-
cipiéda, cu viderei fe grauida partuiq; próxima, 
partimin anguília quodammodo vetfabatur, pro 
pterea quod cum tam prouedac aetatis eíTct ipía, 
& coniux eius Abraham^tamen in tanta fenedhne proíc conce 
piíTctprcEteromniü expeflationem:^icebalenim,rifumfecit 
mihi DominuSiqüis credet me in tata feneíhite cócepiíTe ? Par 
lirnvero gaudebatvehementervenerabilis Sara expeílasfiliü ^ 
íibi a Domino promiflum'.coniidebat enimprocul dubio cum 
tale eífe futuru, qualem Dominus daré confucuit. Hscc omnia, 
quj huiebeatf mulieriacciderüt,videntur aliquo modobeatif. 
fimíc virginiquadrareinácüdominus inea "omplcniílcrjquod 
promiíTumfuerat fanftis Patriarchis,& Pi r)hctis,videlic€t vt 
deeaChriílus íefus nafceretur i videns íc^rauidá non ex virili 
tá¿tu,íed ex diuini fpiritusoperatione, puterat quidem apud fe 
tacita dicere.Quis yuquamputaíFet VirginceíreconcepturáJ& 
parituram falúa femper «ius yirginitate? An non partus meus 
multes perplexos , & fufpenfos tcnebit l Partim vero multo 
quidem magis quam Sara deíiderabat partum fuum videre,&: fi 
lium illum xterni patrisjac fuum, quédefiderat Angeli profpi 
cere. Huiuímodi ergo jdeíiderium, & expeílationem maxi- 3 
jTíani,qua beatifsiraa virgo partus fui liabcbat,celcbrat hodicr 
nadie vniuerfa Hifpania,appellatquehuiufmodi feftum^ex-
pcftationcm beatifsimac virginis. Hisenim diebus plena fan-
¿lisdefídcrijsfacratifsima puérperafecíí íicloqui credi poteíl: 
Qiian^0 adueniet felicifsiraa illa partus mei hora vt viderc 
pofsimfuauifsimumfilium mcum,quí eft candor lucis .Ttcrne, 
& fpeculum fine mácula: Quando licitum critmihi coniügerc 
os meum cumeiusore fuauifsimo ^ atque dulcifsima ei defíge-
re ofeulai O quantopere lactabor egoaudiens filij mei voces v¡ 
tx artern.T,& videns opera cius^ ac miracula perilluílria? O vti-
nam iam adeíTet ille diesfO vtinam adueniHet hora illa benedi 
¿WHis crgo, Sí fimilibus vetbis declarabat beátifsima virgo 
4 
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vehcraentifsimum ¡lluddeíiderium, quo tcncbatur vidcndi fa* 
crofánfturnpaitum fuum/O prudentifsinia virgo, vt quid de 
fideras cxitum dulcífsimi fiüj tui apurifsimo vtcrotuo: fiqui* 
¿em fatiuscíTc vidctur,quodibi mancarvbifunt omncsdeli-
tisc, quam quod inde cxeat in hunc íachrymarum vallcm > fi-
cut enim primus Adam in paradifo pofitus verfabaturin maxi 
misdelicijs>& deleftationious jat vero poftquam ex paradifo 
txíuit multo* labores, & dolores, atquefwdores pertulit: ita 
profedó dileftifsimo filio tuo cotingerc debet^ nam cum in vtc 
ro tuo virgineo in fummis verfcturdelicijs,attamen fi inde exi» 
iierit ftatim labores, & miíeriar,quibus filij Adam affici folent, 
eum ctia inuadet, & grauifíima experietur tormeta.Nam poft 
dies o&o Natiuitatis eius circuncidi debet, 5c fanguincm effun 
dereincipietex dclicatifsinio corpufculOi infuper ctiam ipfc 
vna tecum fugere debet in AEgyptum propter furorcm & 
facuiriam Herodis,quieum perfequetur; Accedithuc , quod 
hunecharifsimum fílium annos natum duodecim perderé de* 
beas in Hierofolyma ciuitate, vndcgrauifsimo qaodam affície 
ris dolore. Prartcrca hunc filium fuauirsiraum, poñquam vide-
riseius chrifsima miracula, & íanélifsimara praedicationem, 
vitamque integerrimá, nihilominus tamen inuidi lud^i eum 
comprehendennt tan quam facinorofum aliquem.&crimino-
fum homincmjinnumerifque iniurijs, & contumelijs eundem 
afficicntjcxquoquidcm accepto nuntio , videlicct de eius etia 
duntáxat comprchcnfioncá nefarijs ludaeis máximo quodam 
afficierii dolore. Addctur infuperhisómnibus doloribustuis 
ingentifsimusilledolor,qUem fuftinebis,cum non folumvi* 
debis filium tuum vnigenirum crudelifsimeflageilatuni>& co 
roña fpinea coronatum, verum etiam in cruce ignommiofifsi-
fima pofitum ¡bidcmqueadpatrem clamantem :Dcus, Deus 
meusvt quiddereliquiftirae? Tandera quoque videbis eum 
in eadem cruce máxima cum ignominia pofitum patri íuo red 
dcntcmfpiritum. Vide ergo ex his ómnibus bcatifsima,& 
cleraentifsima mater, an defideria tua accommodata fint,qui-
bustantopcrcdcfiderai partum fili) tui,an vero fatius fi^quod 
mancatin virginali vtero tuo ómnibus deheijs, omniquefua-
uitatcconfertifsirao.Verumtamen his ómnibus obieftionibus 
fccilerefpondcbit bcatiísima,A fapientifsiina caclorumRegí-
Gene, u 
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na, ííbi quidem iam ifta omnia nota cíTe, & quamuisingentif- J 
íimus futurus fít dolor, quem ipfa fuftinebit ex dulcifsími fi-
lij fui pafsionc, adeo vt quídam affirmet, quod qucraadmodá 
stmile. Beatus Paulus gladio quodam depingitur>& exornatur, prop-
tercaquodgladioiiiguIatusfuerití&Beatws Andreas cum cru-
ce depingítur, & Beata Catherina cum rotis^quibufdam, pro-
ptereaquodhuiufmodimartyriafubierintj itaetiarfi cum facra» 
tifsima virgo depingítur fíliumfuum manibusgeftans/ibiex-
primí videturJ>&declaran dolor,quem ex eius mortc paíFa 
fiiit.Itaque fícutgladius inílrumcntumraortisfuit Beato Pau 
lorita Chriftusleiusgladius doloris fuit pijfsimx raatrieius. 
Nihilominus taracú defiderabat huiufmodipartum,&haecora 
nia euenire^vt conformaret fe vokintatifílij fui, quamuisipfa 
fentire deberet in fili) pafsioRc raaioré poenara qnaia fenfe- S 
rintfaníiiipíiinfuismartyrijs. \rndc Beatus Anfelmus in-
quit,quod tantoperediuinae voluntatife conformabat beatifsí 
ma virgo, vt cum nouiílct hanc efle voluntatem seterní pa-
triSjVt filiuscius paterctur pro redemptione humani generis, li 
nullusalim adfuiíTet, qui cura facrificaíTet, &¡mmolaííetm; 
cruce, hoc eft exequerctur diuinamfententiam ipfa quidem íir 
taleáDeomandatúaccepiírct, idincunftanter feciíTet, quara-
uis non fine fummo doloris fenfu, Nam ( vt inquit idem fan-
¿lusdoílor )ha£cbeatifsima caelorum Regina longe ©bediea-
tior fuit Deo, quam Abraham:vndc íi AbrahamDci manda-
to filium facrificabat > multo profefto obedientius paruiílet 
hxc pijfsima mater Dei mandato. Dicamus ergo quod mérito 
quidem, atque óptimo iurc defiderabat fanftifsiraa virgo par- $ 
tum filij fui,& ipfilm in brachijs iam gcftare,vt conformaret íe 
Dei voluntati,qu¿e cft, vtfilius eius ínciperet iam patipro 
humani generis redemptíonc. Nos ergo cumhacan-
gelomra domina dcíideremus ,vtnaf$;atur 
ipíc Chriftus lefus iá anima-
bus noílris, 
M A . 
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Nclytusille p¡ftorTiraantes(vt ref«tPlinius) ^ ^ ¿ - f t ; 
quando voluir depingcre luflura, & marorcin, 
quiproptcr virginis iphigeniae mortern faftus 
eft, depinxit lachrymasoranium confanguineo 
rum cius vultibustriftífsimisratverovultuni, & 
faciem parentis eiüs,qui erat Agamenón velo quodam coope-
ruit,vt%nificaretJnullapi(aiiralachrymas,auttr¿ñitiam paren 
tispoffc aJiquo modo dcclarari. Sic credere poíTumus quod 
proprer magnitudinem, & excéliétiam admirabilís triumphiV 
a quo facratiísima virgo Maria Regina mundi,& Deimater in cf 
losafccnditnon inuencrunr SanftiEuangeliflítverba,quil>us 
afcenfum i l lum, &triüphüm facratifsimum explicare pofset, 
ideirco illum velo filentij contexeiut. Idem Senos facerepof-
fumusin exceílentibHsoperibiis,ac ííngularifsimis virtut^ 
huiusglorioíirsims virginis. Porqueminque podemos dezír, 
queelíatue figurada por laluz que Dios primero crio, y por el 
parayfo terrenal que Dios planro por fu mano j y por el árbol 
déla vida,que eftaua en el medio del parayfo3 y por la fuente, 
quenaceen medio y riega toda latierra :y por el arca de Noe, 
por laqualfe faluo el linajehumanof y por la ventana criñali" 
iia^pordonde entraua lalazzy por lapalomajquetraxo en elpí 
co el ramo de oliuaí y por la venerable Sara, que pufo en faluo 
3 a Abrahamjy por la diligente, y piadoía Rebeca quc fueefeo^i-
da poi líaac:y por la hevmoíaRachcljpor quien lacob tanto pe 
no^y por la efcalcra ei>que Dios fe recoílo^y por los A ngcles, 
que fubian y defcendian por ella: y por la mañana , que nació, 
quandoel Angclfcdio por vencido del hombre auiendo lu -
cbdo con Iacob;y por l a ^ a qnefiii confumirfe^i fer oííeni 
didadei fuego aidia en víuas llamas porque hazia Diosen cñs 
^aafe'entoj y por la vara de Moyfcn, y iníírumento de fus 
Éiarauilhs; y por Mana hermanas de Moyíen y Aaron, que 
guiaua ladán^y la alabaí^aquedauanaDios lasmugeres I f t 
rachticas.y fue íigtsrada por I * vara de Aaron.que marauillofa-
saacíéfíorccio febte todo vurfo natuíal,/ es la eflrelia de Jacob, 
que 
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que ñie tan defeada en el mundo, y ful figurada por el altár del 4 
factincip donde jamas falto fuego^ y pór el faníla fanílorum 3 a 
donde entraua el fummo facerdotc a offrecer incicnfojfonj en 
ella eftuuo el fumrao faccrdotelefu Chrifl;o,y hizo^óracion al 
padre, y oíírecioelincicnfo de infinito raerecimicnto:y fue fi* 
guiada por el arca f xderis de dentro, y de fuera dorada: y por el 
•vafode Mana, que nunca recibió corrupcionjyporelprbpicia 
torio donde todos alcanjauan perdonjy por la flor de la harina, 
que el facerdote oíFrccia;y por la vandera del tribu de luda, que 
yua delante de todos los realefjy por la nube, y pauclion, que 
ámparaua a los Hebreos de dia;y por la columna de fuego que 
los guiaua de noche,y por el mote Sinay dodc Dios dio laley, 
y por aquel gra tcmplo,quc edifico Salomón; y por aquel la au 
uezita,q dio erperan^a a Helias de la gran Huma, que auia de ve 
nir,quando la vio fubir hazla el cielo: y es la tierra bédita,q vio 
Dauid lleuar exccllcte fruftojy fue figurada por la fuerte matro 
najé} nos debuxo Salomo en los Prouerbiosjy es la dama pinta 
da en los cátaresjy es la ciudad y el vergel,y el pozo; y es lafuS 
t^,la pu€rta,y la rorre;y es el muro y la barba cana^ es la efpo« 
fa^ y es la hermana^y esfinalraetcquanto el amor myftico fupo 
exprimir.Es hija del padre,y madre del hijory efpofa del Spiti-
tu fandlo.EslamugcrqueS.Ioan vio enel cielo, q tenia el Sol 
por máto,y IaLunaporeftrado,y la corona de eftrellas fobre fu 
cabera.Que dire$Es cftapurifsima virgeredoma dode eftuuo 
encerrado el diuino balfamo:es efcalera por dóde las oraciones 
délos necefsitados fuben a Dios;«s dechado dode fe labro el la-
bor de nueftra redépcion;es anzuelo dode Dios fe prédio^es ga 
uia de dodefe defeubrioel cielo; es jardín florido, dode las diui 
mas perfonas y los choros angélicos fe regozíja,Iitera,en q í)ios 
anduuopor eftemundo;Mar profundo dodc los rios délas gra 
cias fe engolfaron j Nao caudalofa, adonde elrico mercader fe 
embarco jfagrario donde fe guardáronlas reliquias íbbcranas; 
puerto donde los riecefiitados feacogen pata defcaníár de fus tra 
bajos;Rayz de donde falio la vara que rige, y gou ierna el cielo, 
y latícíra^ tapiz donde a fento Dios fus pies; vellocino, q todo 
el rocío delayirtud embeuio enfi^echa^q trafpaíTo el cora^op 
de Dios;joyaenq Dioscngafto la perla de fu verbo preciofo;ar 
m de donát falea las fuertes^íaetas cotra losD emonios, Aguilai 
cau* 1 
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caudal que Icüantáda fobre las pérfcftioncs "de los fan^ós co 
las carras de fus mercciialentos áÜo de la diiiinidad, agójadc 
marcar.qiíe guia a puerto de faluacion los mareantesjbanco don 
de fe hizo el facro cambió de la r>aturaltza díuinay humana. 
Pues aunque todo efto, y mucho masíepuede dezirdefta fin-
gularifsima,y ecleftial Reyna^ábfíj; eo;<juod intrinfecus later/ 
con todo eflb por tto aucr legua de bómbrcSjni de angeles j que 
pueda explicar todo lo q ay en ella lo cubrimos con el velo del 
filccío remitiéndonos a los corazones dcuoroSjque lo quiera co 
templar,para quccontcplandólo fe enciendan mas en fu d^uo* 
cion^y endeíTeo de íerperfeílos imitadores fuyos. De dode fe 
infiere, qncaísi como fon indezibles las gracias y excellcncias 
defta punfsima virgen / afsi fon indezibles los grados de glo-
ria^con que oy fue glorificada en alma, y cuerpo en el ciclo. 
En el juego del áxedrez quado vno ha perdido la dama por Sjmile. 
no perder el juego procura de hazer de vna picíja baxa,como es 
vn peo otra dama, y para ettova licuado aqilapie^a de cafa en 
cafahafta ponerlaenla vltima cafa^ y entoncesdizejdamajporq 
en llegado el peo a aquella v ltima cafa queda hecho dama.Pero 
es de notar,que aquella dama no exercita fu pfhcio hafta qmui 
da lugar-Afsi podemos énalguna mancradezirq nueftro altifsi 
mo Dios cometo a jugar en eVaxedrez defte mudo con las pie 
jasqfon ¡as criaturas luego en fu creacion.Y tenia Dios vna da 
nia,q era.Eua me díate la qual auia de ganar el juego en cftefenti 
do:Que fi ella no peccara-tapoco peccaraAda^ afsi ninguno f« 
códenara. Pero el Demonioco fus aftucias gano a Dios eña da 
raa^ porq el juego defte mudo fe rcftauraííe y no fe perdieíle, 
procuro el clemcntifsinio feñor de hazer de vna pic^a baxa q 
es déla baxeza déla naturaleza humana otra dama;, y cfla fue la 
facratifsima virge María nueftra fcñpra, y para hazer la dama, 
fue la fubiedo de gracia en gracia y.de p^rfe¿H5 en perfeftio ha 
fta poner en la vltima caf?,q es la v Itimay la mas alta dignidad, 
4 a vna pura criatura fe podía dar.q es hazerla fu madreXa qual 
es lagrüdignidad q fe efpanta los AngeÍes,y feaiTombrá los De 
inonios de cofiderar,q vna muger pueda dezírcó verdad j o foy 
jnadre de Diosj y q afsi como el padre eterno díze a Chrifío le-
íuverdaderoSaluado^deljíi^dor^liüsmeusestu^egohodi 
|iui j-^Aísicilíi ^ ¿ e ^ M ' p ú e ^ g dfzir al mifuio Rede' 
. PtorX 
i ^8 Marí^íacratiísimac alTumpcio^ 
pter y reparador de la vida. T u eres mi hijo yo te eogSdrc yo te ^ 
párii Pero efta faeratifsima Dama de Dios no aguardo a mudar 
lugar para excrcitar fu officiojantcs^ íalidTedcftc mwiido efíá 
do aun en eI,mortaI y parsiblclo excrcito marauilIofanif te.El 
officio de la Íán6liísima madre de Dios es fer abogada de los pee 
cadores en el diuíno acatamiento, y cfle officio exercito en efíe 
mundo,pero mas continuamente y con mayor cfficacia lo excr 
cita defpues que mudo lugarífaUendo deñe mundo por la muer 
te, y íiendo colocada en cuf rpo y en alma en la gloria: porque 
es fentencia de los Theoíogos que los bienauenturados nos 
aman con amor auentajado al deíle mundo, porque de la vifta 
de Dios fe cauíá mas pcrfe^Vo amor,quedela fe.Por lo quai po* 
demos dezir con S. Pablo. Nuiicautcpropioreft noftra fallís, 
Ad Rom'.ij quaaxcücredidiraus. Agoratenemos mas cercano el remedio i l 
porque tenenios la madre jütoal j ucz para lo aplacar y paralo 
inclinar a qu e nos haga grandes mercedes.) 
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Símííe. | S f e ^ S ^ f í Contccc eftar vn hombre con fu efpada arrancada • 
acuchiilando,y hiriendo a fus enemigos a dicflro, 
y a fínieñíOj viene vna perfóñá de autoridad, y a 
quieri aquiel indigriádoy vengatiüo ticneanior, y 
rcípecto ydÍ2c.Paz>paz,no aya rnasty 
na fu efpada en íeñaí de pa¿¿Elíaua Dios con la efpada defen- « 
uaynada haziendo grandes caftigos en los hombres por fus cul 
pas.Al verbo diüihó llamo la faníUfsirria virgen Maria bra^o 
del eterno padre con el qúaldeflruyo los fobcruios diziendo. 
Fecit potehtiam in brá¿HoTúO|diip€rñtfúperbos mente cor-
á i s fuiPuielafsi•comiaÜl:v¿rbo'-feMio'es bra^o afsi también es 
efpada.í ycori cífl^eípada heria Dios y caftigaua los peccadores, 
Pero vino la ían&ifsima virgen María madre de gracia,y madre 
de raifericordia, y eflando Dios con eftaefpadadefenuaynada 
haziendo caftigo en los peccadores, pufo fe ella de por medio 
diziendo.Pazpaz - nozy^masj&cctVíidliz Domim fíat mihi 
fecUndum verbum tuum* Y lutgb eniáynó Dios fu efpada» 
luego 
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a luc»o cnuayno el verbo díuino en lavayna 6c nucílra huma-
nidad por la marauillofa encarnación. Quando pues imagina-
remos que tenemos a Dios ayrado por nueíbos peccados,a efta 
celeftial Reyna hemos de acudir,a quie Dios tiene tanto rcípe 
¿lo,y tantoamor:para que ella lo aplaque, y no folo no nos ca-
íliguc,mas nos perdoney nos haga mercedes. 
Marías facratifsimx intercefsio. 
EFficacifsima, ac magni valoris eíl oeleftis, & purifsimacvir ginis Mariae ad miferos peccatores coram diuino conf-
peftu intercersio.Hoc facile intclligetur per exemplum, quod 
nobis Romanorum hiííoriae adminiftrant. CüenimRomüIus 
Romanar ciuitatisfundatorvrbcm illa incly tara^Sc opulentifsi 
3 mamabfq; focietatemulierum edificareinciperetjdecreuerunt 
fundatorcsilíi populis fínitimis.videlicet Sábinis , conuiuium 
fraudulcntumcelebrando preparare. Cumquein medio con-
uiuij eílent omnes, ecceRomani per vim & violentiam vir-
gines Sabinorum aggrefsifuerunt.&Romamintroeuntescum 
ipíis matrimonium conttaxcrejatque ex ülis filios íuícepe-
runt.Sabini autem haciniuria perculíi , & laccfsiti poft páti-
cos dies manu armataaduerfus Romanos deuenerunr. Qiii om 
nes inter fe crudelifsimum, & fanguinolentum praeliura inic-
runt. A t cum .mulicres Sabinsc ex muris ipfius vrbis rem 
1 confpiccrcnt^ aecipientesin vlnis paruulos fuos ab ipfa ciui-
tate exlerunt, & ín mcdiovtriufque exercitus collocatac fa-
cies ad Sabinos vertentes eis dicébant. OSabim ceífet, obfe-
^ ero, prclium hoccruentum jnam fi Romanos interficitis, pro 
fefto géneros veftros, & viros filiatüm veftrarum, & paten-
tes nepotura veftrorum interficitis^ Rurfus ad Romanos 
orationem fuam conuertcntes ipfos in hune modum allo-
quebantur. Extinguatur, obfeero , ó Romani incendium ir^ 
veftr^; fí enim Sabinos interirríitis > auos filiorumveftrorum, 
& patresvéftrammwxoruminterficitis. Fuerunth^rationes 
tant^ efficaei^vt proieélís armis ab vtraque parte fe fe ad inui 
cem amplexati fucrint inllgnurapacisj & araicitif Í Hoc itaq; 
initoíoedere ^c;paaione,íexpopulis^abinoTum , & Rom*-
norum faftus efl; vnus ^popuíus, -faoc-duntaxat ediferiminc in -
ferccdcntc, quod vterqueeorum íigna; & fítmmata fuá ob-
, LociCom«Tom.a9 i ferua-
15 o Marías facratiísima intcfrcefsio. 
fcruaicVolcbar.Stemraata Romanorum erant quídam aquila: ^ 
i n campo c^i uleo^hoc eil Las armas de los Romanos eran vnas 
Aguilas en campo azul: ftcmata vero Sabinorum eratquatuor 
ü l x litera? S.P. Q. R. Quidam autem ex Románis pcrprudls, 
ac dirertifsimus virdehacre in Senatu verbafaciens dixir. Nc 
propter hoc vila habeatur difTeníio^aut diífereutiamarn l l Sabi 
ni perillas quaruor literas rem vnam íignificare voíunt, Roma 
nia l iam per eafdem quataor literas íonge díuerfam íignifica» 
bunt. Sabiniperillas quatuor literas ftemma quodda magna, 
ac fuperbum iignifícat:videlicet, Sabinis populis cjuis reíiftet? 
Román i v eto per caCJemmet literas reCpodebunt: S cu a t u s,po-
puIufqueRomauus.Harcomniadiuinorucceírui inter Dcum, 
3c homines poíFumus applicare.Beíía perpetua erat ínter crea-
torem,5c creaturas-.homines cnim aduerfus Deum fuura vitijsj g 
ac fccieribuspreliabantur j at Deusipícde hominibus vindi-
¿lam fumcbatjillos feuerejac máximo cum rigorepunicns. V i 
dcns autem hoc facratifsima virgo Mariafefc inter patre cter-
numí& hominescüpueio lefu in vinis fuis pofuit diceni.Pla-
cetur,obíecro/&; mitigetur eterne Deus ira tua'.nam íi homines 
intcrficiSíparcntcs quidem meos^óc temporales paires vnigeni 
t i filij tuiinterfícis. Et vos o peccatores ne vltra cum fupcrbia, 
vcftra progrediarainijarmaculparum veftrarü proljcite^nccara 
vplius belhim. Deo veftro^&fponfojac Dominoinferatis. Has 
cationes huiqs caeieítis Reginíe ta efficaces fuRt, vt omnia pla-
cent , &ad pacematqiieconcordiam redigant. Quod íi Deus 
per illas quatuor literas rem vnam vult ítgnificaresnoSjpcr eaC-
demores alias /ignificabimus. Si Deus per illas íignificare vult. 7 
SaníhtSjpotens^iiiregnatmos per eafdem literas dicemus ( f i -
quideratu ó Domine habesofficiumSaluatoris) Saluapopu-
]um,quem vedemifH.Itaqueidjquod Deus per illas literas íigni 
íicat,nos inuitatad hoCjVtipfum diligamus, ¿krenerentiali t i -
móte vereamur, atque ei máxima promptitudine obediamus: 
Quod autem nos per illas fignificamus, Deum (íi ita dici 
poteft)obligat,vt nobisremedium adhibeat^fauo-
icna praeftet, atque in ómnibus nc» 
cefsitatibus auxi* 
Hctur. 
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tfé^'f£p% Bi nos legimusapudSanftumlfaiamjEccevirgo i(ai^ 
"rtlmf/m concipierjín Hebreo habetur, Alma.vqyam v^ce 
feptuaginta interpretes,virginem verterui^om-
nes vero ali), adolefcentulam traníhilerunt. Seá 
revera,alina,nonabíoIutcadoIefcentu¡ain íigniíi 
cae: imo cum epítafi adolefcentulam abfeondirá, que nüquam 
patuit viíorutn afpedibus, fed magna parentü diligencia cu-
2 ftodicur. Dicítur enim^lma^ab abalam, quodeíl: abfcpnclere: 
& in toca facra feriptura^t aitB.Hieronymus,no nifi de inte-
gra,& incorrupta dicitur. Difcantergo virgines afafcóditceíTcj 
¿c á viroru coípeclu feclufe:na h?c faeratifsima virgo abfeódita 
liominibiis)& cognitaDeo concepitj&pepcnt filiú)& vocatü 
fuitnome eiusEmmanuel,quodinterpretaturjriobífcü Deus. 
VenitDeusvteíTeCnobifcura,ergofineillo eramusunodoau-
tecum GhrillusDominus íitEmmanuelj&nobifcü fitDeus, 
quid timemus? Quid amplius cocupilcimusJCurmuncliopes, 
&voluptatesqu^rimus?At quamuis ipfe venerít>& fít nobif-
cum.nos tamen fineeo eíTevolumusjipfenosqu9rir,& nos eu 
fugimus.Ideo eniradicitur, Nobifcum Deus, vt aduertaraus 
non dÍGÍ:Vocabiturnomen eius, Nos cum eo rfed.Ipíc nobif» 
5 cum,vt intelligamusimraenfam Dcierga nos pietatera, & i n -
credibilcm noftraaa erga Deum ingratitudinem. 
Hancautemvirginispuritatem, & integritatg facer.Euangc 
liftaLucasoftendic, cumdeícribens partum foeniin^.quevirú 
habebar,inquit. Pepcrit íiliumfuu.Ociofum verbum videtur, 
quod filiiis dícatur natus illius,quf ipfumpeperit, fuufqjdef-
cribatur.Fidc faceret,íí deferibens filij Natiuitatem ápatre fuo 
generatum difecret hiftoria diuina.Puta fi deferibés Natiuitatc 
Ifaacfilij Abrahádiceret.EtpeperitSara Abrah? filiumlfaac: 
inhoc verbo intclligeres Ifaac generatum cíTe ab Abraham, 
quod fupcrfluüeflc videretur, & íi deferibens eunde l íáac, & 
i l lam, qu^ipfum conccpit&peperir, diceret.Sarapeperitfi-
Jium fuum Ifaac ¿filiuí» quippealieíiumparcxe non poterat. 
i z Be-
151 Martyrium. 
Bene poteflf^mína nupra filíum alicniviriparere, non tamcn $ 
fiíium non fuum.Quare ergo Sanílus EuangcliftadicittPepe-
lit filium fimm ? Certc Sacratifsima virgo domina noílracft, 
que inter omncs puérperas filium parturiuit, non filium lo-
fephfponfi/ed fuum, quemSpiritufanílofuperuenientc vir-
go concepit}& vitgo peperit: fuus igitur eíl,& non lofeph.'fi* 
cut c^reri filij funt fili) patrum fuorum, & matrum. 
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iQh.xs: 0 ^ ^ ^ ^ ^ Viusadíutor es?Nunquid imbecillisi inquit Sa 
ftus Iob.DumBaldathmuIti$ verbisDei pote 
ftatera, &terroremcommemorauit, videbatur 1 
íane Dei partes non veritate, ¿Icgquitate como-
tus/ed poten tiaA5c terroreeiuscompulfus fuícc 
piíTe. Quodeft aílentatoris potius,quam veritaris, & virtutis 
amatoris:quare in hocridiculus eratrnec Deogratus,vult enim 
ipre,vteumpro vir i l i parte noftradefendamusrquia veritas,& 
^quitas eius ira poftulat; non vt eius blandiamur potcntif, nc 
nobis ipfe contrarius fít > & formidines opponat» Quare íob i 
oratione eius mérito irridct, ficut alio loco oranesamicos fuos 
cadem decaufairriíeratdicens. Nunquid Dcus mdigetveftro 
íob-13: mendacio,vt pro eo loquammidolosíNpnquidfaciem eius ac-
c ip i t i s^ pro Deo iudieare nitiminijaut placebitei, quem ce-
lar cnihií poteftjautdecipietur vthomo veftris fraudulentijs? 
Ipfe vos árguetjquoniamin abfcondito faciem eiusaccipitis. 1 
Acciperefacism vel perfonam in iudicioHebraifmuseft. Sig-
nificat autem non ex veritate, & ex equitate ferré (cntentiam, 
fed ex qualitate perfone, cum reuerentia erga potentem, vel 
ex mifericordia erga pauperem coraraoti non ^quum iudiciu 
reddimus-Ita & modo ait,Cuiiis adiutor es? Non enim veríra-
tis defenforem fed potentioris adiutorem agere videris, cum 
tantum aduerfarij, quem putas, mei poreílatem amplificas. 
Quod fi adiutorem agis,cuius adiutor es ? Nunquid imbécil-
lis, & fuftentas brachíum eiuSj qui non efl: fortis,vt fie hoc tuo 
auxilio non nihilei commodi afferre videarisr Min imcqu i -
dcm.Deus enim cumpotemifsimu^vttu prf dicas) fit, nullius 
eget 
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e^ ret patrocinio.Quarefruílra hanctuafn oratloncm habiníli. 
qua doarína collígitur cognitionedignifsima, cur Dco. 
rratiísimi fint ijjquiin tenis totoperore Dei partes tuentur,' 
feerrimeqj proco curnquibuícunqjhoftibus pugnantJ'QIJU 
hoe oficio fuopraífefcruntjacprofitenturvefitatis.&^quitatís 
fe eííeamatoics :nonquodjpí i Dieovliisauxilijsopusfit,aiit 
quod aliquamcí yrilítaísíD vüiadnitores afferrepoísint. Quo 
circaquiaha de caufa hoe proDeo certamen íiiicipiunt,velut 
fines propagentimperij ruí^velut fuam fententiamcontumaci-
ter defendanr.atque adró quod eis Deus propter fuam infinita 
potenriam terrori fít, nihíí certe de Dcopotcntifsimo meren-
tur. N ó enim boncílo/ed vtílipotius ad agtndura ducuntur» 
jVlctusautera potentíacDeirVtboncftmfit, nondebet itato-
•~ tunn vtilitate verfari, vt honcflis caufara quominus adiungi 
pofsit,proí>rus impediatjficutTheologi docent. 
Martyrium, 
B^atus ApoftolusPaulusfidelesad martyríum íncítans,& inducens in epiftolaqua ad Hebrseos feribit inquit. Dcpo^ A^ Hcbr.« 
nentcsomncpondus,& circunftansnospeccatu.pcrpatientia 
curramusad propofitura nobiscertamé.Pnraum quod nos ad. 
snonet Sanítus Apoftolus cft,vt per virtute poenitcntix pon* 
dus peccatorü deponamuSíOmneíqj peccandi occaíiones, qua; 
nos vndi%circunfl:ant,&expugnát,diligcntifsimeauferamu«; 
atquehoemododifpo(it],5c pracuéti in fídepatientia, & bonis 
' opcribusperfeucrantes(hocenimfígnifícat verbü illud.per pa 
tienti3,)aniniofecürramus ad prepofitum nobis ccitamcn,hoc 
eft,ad martyriü,quod ex parte, perfecutorü faníl? Eccleíi^ no-
bis imminct. Vel, fecundum aliarn tranflatíonem^per patientiá 
curramus propofitum nobis certamen, al>fqi illa propoíitione, 
ad:jta vt faciat hunc fenfum. Nos, purificati ab omni peccato, 
abfquc eoquodterga vcrtamus,m3gnanimitcr agoncm raarty-* 
rij aggrediamur, hoc cft, fin voluer atrás paffemos corriendo 
el trago del inartyrio.quod quidem vocatur certamen propter 
inagnam reííftentiam3quafanftismartyiibus3c propriusap* 
petitus lenfitiuusímorri corrarius, & máxima tyrannom viole 
tia cfficit. V t autera maiorcm aniraumad hoc aggrcdicndum 
habeamus, San^s Apoftolus nobis proponit torinjcntum, 
Loci Com.Toma.. i j quod 
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quo-i ChvíRns ;Iled(?mptor noftér in fuá TaáatfBlhlá FáfsidKe 
paííus -eííjdtjm ait.i^rpkientesín^utoré :fidci,& con fu ni ai ato, 
remíefiim, quipropoíito fibigautlíofnftiniiii: crucem confu-
íione conterapta^atqne iti dexrera fedis Dei íedet". A'ocat liic 
Saníhis Apoílolus leíurn Ghriíium Saluatorem noftrum, au-
torem & coniimimárorefícieiVquíaipfe non folurn eíl: princi-
pium^tundamcnturn,(5c caufánoftr^íideijfedctiam eft iilequi, 
poftquarn fides in nobisgenitá cí\, ciperfeólü, & confurama-
tum sííe prsbetJilci eniai piimus fuirjquifideni pr^dicauítjl 
loan.i cuc BJoannesdocetinquiens,Deumnemo vidit viiquam, vní 
genitus Deí filius,qui eft in fina patris ipfe narraúitnóbis/itaa 
l i dicat.NulliiSjdurn hacmortalicarne iadutus cft, Deum v i -
dit,necattribiiía eiuSjautdiuinas pcrfonas: fedvnigenitusfi-
Jius Dei confubftantialis sererno patri, poftquam humanam 7 
aíTumpfít carnem hsctamálta &: Snaccefsibiha njyfleria nos 
docuitjiSc eain cordibiishoraínum imprefsit.Hicautem voca-
tur fídei cofummator :quianon folum eam nobis prasdicauit, 
verum etiam fuis confirmauit miraculis,qus etiam Sacti A po 
ftoli per virmtem eius EiciebantjSc operabantur. Atqueira 
Mar.vlt. apüd Diuura Marcum dicitur. Ilíi autcm profer í prardícauc-
runt vbiqueDomino cooperante, ¿cferraionc confirmante íc-
quentibus (ígnis.Poílumus etiaradicere Chriftum Redemp-
torem noftruiTieíre coníummatore^Sc perfecb'onatorem fidei; 
qubniamcumíides íítcogniíioimperfeítajpevficitui* h^c obf-
curá cógnitio clara Dei vi íionejquarquide nobis per meritale-
fu Chrifti Redemptoris noílíiconaraunicandaeft. A i t igitur 
Sanftus Apoftolus.O vosjquimartyriü expeftatis, neignauí g 
(8c timidi cfficiamini.'quod fi iorfan timor mortis vobis terro-
rem aliquem incuíTeritjOcuIos íigitcin fundatore,& confirma 
lorc religionis Chriftíana^qui propofíto ííbigaudio fuftinuit 
crucenaconfufionecontcrapta vhoceft, Quirecordans, & m 
tnemoriam adducens fruAura fuá: ranftifsiniíe pafsionis, íum-
mum opprobriumjquod in morte crucis patiebatur^pro nihiio 
habuit.Síc vobis animum praebere debet non folum vcflticac-
IcítisDuciscxemplum, verum ctiamipiiusprxmi) magnitu-
¿Oydc quod ipfi? fupcrnus Dominus Icfus Chriftus in dextera 
* fcdisDcifcdct.Quamuis Chriftus fíliusDei sh inftanti fus 
fasftifsims cóceptioni? fuit inaiiima beatas (qusbcatitudo e¡ 
>«0,|(P " propter" 
Mart^rurn. ^^5 
:9 propter rníortem hypoílarkatia 4cbebahír> prGpterqwddeí'sc 
tialis gloria ip,íi non datafuit i/irtute operum riiouira)vcriimra 
tnen quod accidéntale eftjVidelicetgloriíicatiQ fui cóipoi'isí& 
praecminentia fdper omnes fandos dum caput corum cñ , & 
¿urn poreíbtcm habetiudicandirationales crcaturas in quantis 
homo(quod fígnifieac verba illa fcdet:adde?rteranipatris) h^Cí 
inquani,ornnia,vt eleganter docet|Dmus Thomas, meruit pr-o D, Tfio. 3. ^ 
pterin6gnia,& hcronca opera, qa^toto vit^fuaercmpore opc ^-H- «jt. vie. 
ratus cft & propterea quarpaííus eft.Vtautcm hsec confidera * 
íioCquaoculisaniiiiacIefum Chriftum crucifixum contempla 
;mnr)&: quomodo nunc feder á dextris asterni patris vbi íide-
lirsirnc pro nobis interccdit)ni3xirnara in raentibus noftris fa 
ciatoperatíone«i,non fufíicít eam fernéiin diq,fcdcontiniio& 
xo multotícs habcreádcirco addit Sanftus Apoftolus. Recogitate 
cam, quitaleni fuíHnuitapeccaroribus aduerfus íemetipfutn 
contradi¿lionem.Recogitate €um,id cft,iterumarque iterum 
& milücscogítatecum.Sicetiam D.Bcrnardus bortatur diccis. B. B<»rn.¿c 
Nunquara imagocrucifixiab animotuorccedat:hictibi fítci- ^im? iiünc 
b u s ^ potusjdulccdo Se confohtio tua^mel tuum, ¿k dcíideríu x yiZiS' 
tuum/lc¿tiotua& meditado, accontemphtio tuai vita3morSj 
& reftirrcdio tiia.Bí mejor libro en que puedes leer, y dcfpucs 
de leydo rumiar.e1: la imagen de Chriílo crucificadorvis difecre 
obedicntiam ? Hunc librum lcgiro,v5c réperies qviod obediens 
íuit víquC; ad mortemjmprtem autem crucis.Vis addifeere con 
iempt u^;hpfloruii>?EcGefiHus Dei el mas abatido de los hora 
bres .^id^efeait* Opprobrium hominum 5c abieftio plcbis 
I I ego fum.Vii vidcEe l1ummapatientia?videnuncoperaDei,quf 
poriiit pPo%ia^per terrá . Et qu^ prodigia funthf c? Fiagellis 
c^fuSífpiHiscoronatuSifíauiscófoflüs^atíbuloaffixuSjóp^^ 
bri;s fattiratusiomniy fuorudolorum iraincmor aít. Ignofcc il 
lis^qVija^eífiiint quid faciunt.O fumraum patienti^fxcmpltt 
in iniuriis'condonandis! Q magnura chariratiserga próximos 
« ^ e ^ p l u m / O inaiuhtamclememiam erga i 
aianem.Hon foliuíj autemlaborcs mortis dus, veruro e t i a» 
labores vitae fuá? m memoriam reuocare debetis 4 Nam i b h 
i Martyriiim. 
praefentatiinirnunc fugícíiteín in AEgyptiim,ibi diu inextrc- i i 
ma paupcitate & indigentia commorantctrt: modo audientém 
in templo Doélores;& interrogántemJqüidoc£thomincmfcic 
tiam,&: poftcaparentibus fubditü, cniiure omniscreatura fub. 
diturtdcindeefuricntéindeferto & fíticntem^quipañis eí lvi-
tej&fons aquf v¡iig:modo fatigatum cxitincre fcdetem lie fu-
prafontc, & cú mulíerculafolarolü loquenternjtotius mundi 
ííátumrcgentemí poftea-pofitum-in agoníaprolixius ©rante^ 
de omnia ómnibus fufficienter admimftrátem, ab angelo etia 
quieft duIccdo,&: confolátio angeloruni,& hominum confoía 
tionem nihilominus recipicntem:nunc ad columnam ligatü, 
'•5c flagellatum ipfum, qui totius orbis eíl fuftentamentura, 
nuncillum , qui angelomm fplendor eft fputisillitum, pal» 
mis in facie percuíTum i ípiñeacorona coronatumiopprobrijs jj 
faturatum,& cum íniquis depütstum: &pro teincruce pen-
dentem^rnoricntem ^atqueípiritum fuum in raanus patris 
commendantem. O fraíres meivos obfecro^vtin medio veftro 
rum laborura oculos ponatis in co „qui tot labores in mani 
vita fuá paíTus eíl,ac tam crudelespcr fccutiones fuorum pertu 
lir finimiGorUm, v t non fatigsmiíii, fedckemplo eius inflam* 
^máti ipil* temperalibus cákrnfcatibus non fuecumbátis, nec 
fcüius viras íabores tamam in vobis faciant ímprcfsioncni, vt 
prbptcri'líós:dcddaíis ápropbíic'ótácvbüttWk íéci'piéndi mar 
tynum.Ethocfígnificr.tilfud, vt noá'tigeminta^imis veílris 
ídefícicnteSé Qu^iíi dícat. Quamuis ex parte infidífliüm íiiper* 
VOs labores acperfecuíiories pluanraiieqtiarío intfá corda ve-
ftra animé cádatismorienim ha¿lerius viq-áéílilrgúfinem xcñíi4 
tiftisjioc cftitametíipro defcníione íldei^pOi^íia veílra bona 
•:amififtiS,nori dum vitapríaati eíiis nec fan^kinem profudiííis 
aduerfus peccatum repugnantes ,&:i:omía ínfídeljlatem di5-
micant esjfíetit plurimi iiiart)TC£ fecerCt.C^^ 
los ó-fiatrespónitcilibs/quiíang'uírfttnfeóm' pfo íidei defehí-
fibnc fudenjnCj&'áperrerepérietis pjfílim eíleid^qúodvos híic 
^T^y^^i^ftisjíiiíüm 'iliistofcráiíiiftfvEx h'óc Síáridi Apbffbü 
coníilio plürimi yiri perfeíti vti l i tatém , & corabdu plerunq) 
«tíucHntad fán¿íam humilítatem eoiifcruahda, nen enim récot 
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«5 ribus paruiíaciut opera fuá. É contra vero facíunt fílij huius faí 
culiqui, vt fceleraíua excufent fe ípfos cum alijs longe maiori 
bus peccatoribus conferunt. Exempli cauíá. Siquis eorum ho 
jnicida eft, vel adulter, aut SiraoniacuSíqui dignitates, & bene 
ficiaEcclefiafticapretio emit , hacc fcelera fuá excufat dicens, 
Saltim nondícetur de me quod fura hacrcticus, vel quod nc 
fanda crimina cómmiíi. Y defta manera fe lifonjcan a fi mirmos 
íibi ipfis bíandiuntur, & contenti viuunt putantes fcelera fuá, 
co quod alia maiorain mundo fínt,excufationemhaberc. 
Martyrium. 
CHriflus lefusverusDeus, & vcrushomofideles fuosad martyríum inuitans inquit: Nolite tiníerc eos, quiocci-
16 duntcorpus, animám autem non polTunt occidere. Sed do-
lendum eft jquifpiam dicet, quoniam corpus poft mortcm «íoiíle. 
omninocorturapitur, quanto magisergodolendumerit & t i * 
mendum quod in mortc crucietur ? Intelligite fratres quando 
ars funditur vtindeftatua confletur nullam sris perditioncm 
tunc cflc dícimus, nec propter hoc contrilhmur , cum ad me-
liorerh vfum traducatur . Similirer decorpore quoquc^vefíro 
iudicandum efí. Nullis ergo lachrymis3& nullo msrore,quo* 
niara morituri eñis vos lacerare debetis; fedtunc fíendumef" 
íet , quando in Huiufmodi conditione, p^na, perpetuo cor 
pora veftra permanfura eíle fciretis.Quoufqueigitur hzcfacti 
dacerpora diligetis? Quoufque terraeafeara mentemhabe- ^ 
bids ? Nólitcergo tiraere eos, qui occíduntcorpus, quo-
17 aiamtuncss CGrponsfundirurjVtindeftatua 
pulcheirima confletur, qualercfur 
gctccírpusinnouif-
fimodic, 
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i.Reg.r* 
iOquensProphetaHícrcmías de íuílo inquit. Be 
nediftusv¡r,quiconíidir in Domino : erií quaíi 
lignum,quodrranrpIant3turfuperaquas. N5 vo 
cat Sandias Propheta iuftum arborem plantata, 
fed tranfplantatamrliccr en ira Corpus in térra ha 
oeatjproculdubioanimam in celo tranfpoficam r€tínet,vnde e¡ 
humorjac viftus,qüa fuílentatur Si conferuatur,dimanat.Bicn, 
peafauan aquclJos alguaziies dclRey Saui a que prendían y 
cchauan fus príííoneSjVcadenas fobre el buen Dauidjfed quan 
do hxc cogkabant putantes ilIumeíTe in Icfto non iniecemn^ 
marmsin cura,red in fi:atuam3 quaraibiMichpl vxor eiuscoi-
locaueratj&in peiles,quibusftatuaipfa indura erat, nam yc-
rus Dauid iam ti-anCpoíitus erat. Afsipues has de encender 
que np es el juíloel tocado y y afíliílo de lo$_malos, fino la 
eftatua del jufto, hoc eft, exterior pars hominis iuíii elV illa, 
quae patítur; fpiritus cnim , qui cü homo interior, y que es et 
hombre mas de veras iam non cft ibi . que ya íetrafpufo en 
Pjos,dexando burlados a fus peifeguidorcs. Quemadmodii!^; 
paíTerculuSj qm a laqueo venatoris fefe eripuit, venatorein jp-
fumdcceptum relinquit con fola laplnmacn ei lazo y el fe 
quedagorgeando eníoaltodcIaiboL Aísicl juíto quandopa-
recejquccUazo déla tribulación cae fobre el y letiene maspre 
fo noprende del íinode fola la pluma del cuerpo qiieelalraa 
en feguro cfta en fu nidojque es Dios.S ic ipfi iuíti fatentur di-
centes» Anima noftraficut paírejr cfcptá ell de laqueo venan-
tii?m:íaqucosconíritus eíl i&noslibcratifumus. Preílac, <Sc 
pluseft,patienterferrépropterDeüidus,quara inimicosag-
grcdiildcirco in turreDauidis ,quae Ecclefiamtigurabat mi l -
, le dypleipendcbant, & non lanceae: & haec dicitur eíTc ar-
matura fortium.Y aísi qualq u iera que entra en la Yglefía,por el 
miGno cafo queda obligado a mudar la lan^a en efeudo , y 
frocar los fueros do fu mundana fortaleza en ios de la pacien-
cia Cbu^iana ¡ideo de Beato Paulo dbdt Dominus. Ego 
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4 oflendam ei, quanta oporteat eum pro nomine meo pati. 
Martyres Dommi. 
VNiuerfíEtribulationes omnium martyrum fraude, ac ver-futia nequifíimiDiaboli acccndebantur ad deterrcndum 
hominumgenusdebile á fufcipicnda fidcñdcm tameñ quoti* 
dic raagis^c magis confírmabatur & c^leííe incrementum af* 
fumebatríicut & vitis in ore gladij percuíTaampliori pulchri-
tudine^c vbcrion frü¿lii decoratur^vtin Efaia p ^ erat ifaL^ 
hís verbis. Eccc cgo creaui fabrum fufflantem in igneprunas, 
& proferentcm vas in opus fuimi ad difpergcndú. Nonne fuf-
fíauit fiber Diabolus in igne prunas in corde concili) Hierufai-
lem cum ccdcbant A p o r t ó l o s , & in cordc Herodis?Nonnefub 
5 Neronej csccriíquetyrannisfufflauit in igne pnirias S a ^ 
vt proferret vas in opus fuum addífpergenduin Euangelium, 
5c no m en Chrifti lefu ? Sed quid dicit fenptura ? Aperientur Idhf 
portaetus iugirer:die ac noftenon cíaudentur, vt afferatur 
adtefortirudo gcntium, & reges earum adducantur. Gentes 
cnimJ& Regnum^quod non feriiienttibi.peribit.Aduerfuser-
go fabrum crcauitDeus interfeftorera : fed nec ipfa qus fa-
bricauit d ireda fuerunt, imo perierunt, perfecutores enim 
Ecclefías omnes mifere perierunt', vt videreeft in Chronicis 
Imperatorumjpr^clare quidem autiquus marryr, illuminatiísi > 
mu-tqj PhilorophusIiiOinujcum TryphoneIÍIÍITOdecertans 
profide cathoÜca de eius dignitaíe dixiífe videtur: quod aute 
nos jn Icfum credentes nemo terrere aut dominan* vaicat, appa 
6 rct quotidicciim enim obtrunccrnur^crucítigamurvobijciairur 
befti|S5& alijs tormentís tradamurjtamenaconfefsioneno dií^ 
cedimus,ícd quanto magis in nos fseuitur , tanto plures picta-
tem.fidemqueper nomen lefu profiteoiurjhaudfecusquam íi 
quis vitem puíationeprouocetad vbemtemrnam vitis aDeo 
^Cbníloplantara^eíteitispopulus, 
Márryres Domini. 
:itur in facro cloquio quod p 
3in media regioneaeris nube 
gregari videmus que folis proípeaü impediré vidéturjfiilguf a, 
tonitru^ fonare igne ac fulmina no fiiie magno mortaliG pauo-
T ^ E i u í l o dic ermanet ficut fóíi Ecdeí, i? 
- ' N o n ü n q u á  s obfeurifsimas co 
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re dcrccndcrcilarne omncshi terribíles fonítuSiformidpíoGq} j 
fulmina inipfa acris regionc dumtaxat conringunt, fol quip-
pe ipfc non has in fe patitur perturbatione*, íed in fuá fphera l i 
berilluminatjconfuctifqüe fplendoribus micat, imo & fuisar-
demifsimis radijs hace omnia fubuertit.Sic certcanimus, cor^ 
que iudorum fe habet eum corpus affligitur dilaniarur^pcmi-
titur,efuritur,conftringitur > mcmbratimquedilaceratur > fluit 
cor,fonat vngula, emittunt comminuta oífa ftridorcm, cora-
miferantiumgcmitusaerera quatiunt:animustanien líber íoli 
tis virtutis fplendoiibus emicat, caro foia pertutbatur, corirn-
mune á pauore conftans tor mala libentiísirae fuíFert, imo 
amorisigneac virtutura viribus munitum ha:c orania fubuer-
tit,atquccum palma triumphans euadit. 
8 d m f^er* ^eatus Cbryfoftomusait.Habctpaupertas raartyríum fuíi, % 
wonc"1 " ^:eSe^as bene tolerara facic martyrium , fed egeftas propter 
BiHjcren.ín Chriítü non propter ncccfsitarem. Et B . Hicrony mus in vira 
vita Saníiae Sanftae Paulac ait/Non folumelíFufiofan^gumis in^ c^^  
^ ^ B c m io niarCyr*um rcpurarur,ícddeuotaeqüoqucmentisfcruitusquo-
auodiíeinio tidiaiium martyrium eft.Et Beatus Bernardus in quodam fer-
8e. mone etiam inqwit.Eft martyrijgenus. Sc fufío quacdá fangui 
nis in quotidiana GorporisafBiél:ionc, fic q^uippe infirmis, & 
pufillis cordeneceíTeeft) vt fanguinem quera ferael poneré pro 
Chriftonon íufficiunt,fa Itera mitiorequodam>feddjuturniori 
niarty rio fanguincm tundant. 
-E.Balí. Ho, Beatus Bafiliusín quadam homilia inquit,Martyres inine-
40, militum dium procedentes lefe Chriftianoseílcconfefsi íunt. O beatas 
many. IingU3S,qu3e facrani illam vocem emifcrunt, quam áer quidem ^ 
excípiensfacercftfaftus.Angeliaudicutes plaulcrunt,;Diabo ' 
lus vero cura Damionibus inagnam accepitplagamyDorainus 
B-Ttecdo. pofliremo incalodefcripfit. BeatusThcodoretus in fermonc 
tcrRiünc. 9. ait.Mart)^rumiinterfeílores:fimjle$ funtliis, quíflammam qui 
L^dicnum ^cm V0^CIltcsextinoncrc*0^cum Proa4l,aÍnft,^anícs > «den-
curatioaci tiorem illara efficiun^&ticut ignisrubum^rdebat •& non con 
símilc fumebat: quin potius ficnt lignatoribus ííluam caedentibus, 
multoplures pullulantpropagines aradicibusquá íínt ramí, 
qui excidutunita tune quoqjpijscompluiibusinrcrfeftis.raul 
c« plurcs quotidic ad dodltmam Euawgclicam accedebam. 
MAR-
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INExoáolcgi tur RcgemPharaonédixiíTeferüis fuis. Veni- Exodi.i.c; te fapicnter oppnmamus filio? Ifrael^ne forre mulriplicetur. 
Et paulo inferius dicitur.Quantotlwe opprimebantur tanto ma 
gis raultiplicabantm)& crcfccbant.Hoc iácm in priraitiua Ec-
clefia contigit:nacum impij tyranni conarentur cuertere Chri 
ftianum populum exiftimantes ipfam fanílam Ecclefíammar 
tyri© fidelium ac credentiura eíTe omnino perituram, per illud 
raednim in dies magis fides credentium aiigebatur,vt videre cft 
¡ntemporeMaximianiJ& Dioclctiani: quando cu duofratres 
videlicct Primus,& Fclicianus quod Chriftiani eíTe aecufaren 
tur,randcm iufsi funt leoríibusad dilacetandum obijei, ipfos 
autcaucisfignüíácicntes non auíi funt attingereferocifsimi 
11 lcones,quodvidentes tyranieoscapitc puniriiuílcrunt. Cófpi 
cicntes v¿ro,quiadcrant tantummiraculum, & fanftorü iuue-
nu conftantia fe fe quingenti ex eis ad fidem leíu Chrifti Rc-
demptoris noftri conuerterunt^Si Dcus pro nobis, quis contra 
iiGS?ait D.PauIusad Romanosfcnbcns.Et S.DauidjDominus AdRoa,». 
illuminatio mea&falus mcaiquctimeboíDorainus proteftor Vüím i^g 
vi t f iiiec:a quo trepídaboíSi coíiílát aduerfum me caftra no t i -
mebitcor meü.Si exurgat aduerfum mepreliü,in hoc ego fpera 
bo. Nunquid Rcx fan&c ínhoftibustuisfpemtui remedí) col 
locas?Miniiiie profeíbo^fed dicere voló quod íi homines, ad-
uerfum me infurgant j Dcus caufam meara pro fuá accipier. 
Martyres. 
IZ T N libro ludicum legitur, quod quando Gcdeon, & milites iudicua.7, 
Xciusad caftra hydrias portarüt^poftqua ipf^ fra<% funt, lux, 
qug intus erat apparuit,ideft, A1 quebrar de los cataros,fe pare 
ció laluz3que efbuadentro efcodida.Hoc B.Gregoriusfanftis 
raart yribus applicat^quiquatoraagisafflia^percufsijvexátiíac 
dilaccrati íñeruntjtanto m -ígis lucemA gratiam oílendebant, 
quam in anirais fuishabebancContemplaminilucem/quaB. 
Stephanus ex fe ermfit,quando illum lapidibus obruebant ini 
micrjdeíhquando le quiebran,/ haz€ pedamos a pedradas. A i t 
cnim facer textus, Poíitis autem genibus claraauit voce magna 
diceiis;Dominc nc ftatuas illis hoc peccatum.O admirabilem Aa.7. 
iucem, Opatiemiam maximara. O inauditura erga i n i m i -
... • eos 
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cosamorem.PfO feftansorat^pro fiiisautc perfecutoritusgeni 13 
bus fíexiscleprccatur. En quanto el cántaro eílaua ¿ateto, no 
íe pafeciáafsi la luz,00 fe echawa tanto de ver el valo^qucclcii 
troeílaua.Tocofeelcantaro, dierongolpcscnelj y rnoíiroíe 
aquella gran luz.Quisvnquádicerctjquandohicíanñiis vir di 
cebatjDura ceruice & incírcnnciíi cordibus, & auribuSj vos 
íemper Spiritui íaníio rellirifiis,íicut parres veílri ., itaSí volt 
Q^ieinProphetarumnon funtperrccuti paires veítrij & occi« 
derunt eos,qui praenuntiabant deaduentu iuftijcuius vos nuc 
proditoreSj,& homicidaíuiRisíQiiis^nquájnondicerct B. Ste 
phanuin eíTe vírüaíperuiii,'5c durum? Pero quebrado el cántaro 
defeubrio aquella fingularifsiina nianfedumbre, y paciencia Si 
el Demonio quebrara el cántaro aiSanfloIob, no nos fu era H 
maniíieíta iu paciencia, Sí íic deaiijs.Idcirco quando te aliquis 
tangit, «Scimpatientiara oíiendis,íigiuimeíl rnanifeílum 3 in 
te noneíTeliicem j redrenebras^miferiain. Didtejqua:fo,mi 
hiquare fides Sanílorum maityrum dctormentis ^ de ignei 
deaqua, delconlbus, &ali)sferis tdumphanSjnunquam degla 
dio triumphauií iprum vinccnsíO rera admirabilcm Tyranni 
facrosmartyres in fornaces ígneincenfas includebant, & ipít 
ab igne no cóburebantur; eos in profundifsinaaflumínaconij 
ciebantjfedtamen ab aquis non fuífbcabantur: eos ieonibus ac 
fensobijciebant,qiiíe tanien velutagni manruetireddebantur, 
adpedes fanélorism raartyrurn feproijciebant, cum autem 
gladj)s,aut enfehi ran«^:iferiebantur,{íatinieos tyranni vita 
priuabant.C^arehocíQuiadiuinaprouidentiaita ordinauitad I í 
inanifeílandam malitiam horainis, quse dinne furiam crestura 
rum corporaliuexcellir, éc fuperat. Atquoniam in gladio dun 
taxateft horainum induílriajquaillud inftrumetura efíícitur, 
voluit DeiiSjVt, quando hoeferreum inftrumentum induftria 
humana faftum accedcrctftunc intcrfíccrct eum^quem nec ig* 
nis,nec aqua^ nce feias ipíarinterfecerunti 
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noftrilefu Chrifti. 
AdHcbr.io. T OqucnsD.Panlus de Icfu Cbrifto Reparatorenoftrojacde 
* ^ facratiísima eiusmortt^ pafsioae ad Hebreos feribens tn« 
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x^qilit. Vna cnimobíationecofiniimaijit in ^ternüfanéliíicñtos. 
Qupeio cum verüíir.quodoíFercnte fefcmel diuino repararon 
íciii cruce omites fídclesvemanííiríus rcdcptí,c]uare ídem San-
ftus Apoílolus loques de íuislaboribusinepiílolaad Gol^í- AáCol%t,c, 
fenfesinqinrrGaudeoin pafsíonibusnieispro ycbis, & adim» 
ID 
facroíanílara Eccleíiam, niíi eis martyrura pafdones fuccede-
tct.Pro huius difficulratisexplicatipneíupponendü eft.quod 
per parsiones^perfccutioneslefu Chriíiii fummi bonixiofo" 
lüintelligimus cas, qaasipíein fue corporepaílus eft 3 Ced cas, 
quas eius ¿deles pro nomine cius pafsi fu.ntjíSc patiuntur^inxta 
i^id^quodídem DominusDiuoPaulo dixit in Ápoílolorü aíli- A^i«iin.5-
bus. Saule, Saulecur me perfequeris ? Sibi reputabat cHefh's 
Dominus perfecutioncm iliáiiiatam eíTe^ qu.T Ecclcfíx fuse fié 
bac.Etapud Diuu Matthxum inquit, Q¿iidquid.YBÍe35rHÍoi^ Mat:I^ 1í' 
mis i(Hs tcciftis,mifai.fecidis tam de bono,quam de malo. HOG 
etiam nos docet communis loquendi modus, ÍSC natura lis 
ratiornam pcrfecutíoneSj & ppprobria, quac famulis {lunt^vE 
iniuria Dominis iirbgctur,rolent ipíiDbmíni ea pro fe fenrire, 
fibique fafta eífe reputant, y dize. Fulano me ha affirentado :no 
auiendo tocado en elíos^fmo en; fus criados. In húc modü facra 
feriptura perfecutiones farseáis fadas in odium lefu Chriíli 
Saluatoris noftfieas vocat perfecmiQues eiufde Domini» Secü 
doíupponendü eíl pafsiones mar íyrü diuerfo modo, qua paí* 
íioncsIefuChriftiíacroíancí-sc EccieíiaeprofuiíTe. Eícnimper 
fecutiones huius fanftifsimi Redejíiptoris fyerunt fatisfacto-
riae pro alienis peccatis, & fuerunt raeritori^ratiíE, 6cglorias 
fld praedeíHnatos: quoniam í pñ data fuit gratia capitis3fan« 
¿lis vero gratia perfonalisrScidcirco no nifi íibiipfis mereripo 
tuerunt. VndeB.Paulusinquit. Nunquid Paulus pro vobís GoW' 
crucifíxus eft? aut in nomine Paulibaptizari cílisíPa^iones vé 
lo fanaorujvltra pafsiones lefu Chrifti Redéptoris nofíriiadji 
dei euangeliceconíirmatione proíucrunt:morientes enimpra 
defcnfione eiusaliosn5 folü ad credendüiaDñm IcíumChri 
í|u,fed etiá ad morte pro ipfo fubeundam prouocabant, ve ex. 
Eccleíiafticis hiílori^ CQja|feáta vbi f|pius refertur quod patiete 
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aliquo martyrc plurimi infideles conftantiameius, ac fortítudi 15 
nena afpicicntcs ad fidera Domini noíki lefu Chrifli conuer-
tebantur * Atque ita ea parte, qua ryranni ran£lam Ecclefiam 
euertere putabantjvidclicet Sandos marty res laboribus oppri 
inendoí & crudeli marty rio necando,per cam in dies magis ipfa 
Ecclcfia augebatur, Aliud diferimen eft inter pafsiones, quas 
Dominus leíiis Chriftusmfuo corporcpaíTuscft, &intercas, 
qua;in fuisraerabrisvidclicetinfaaéiis patitur: nam illf mor 
te cius finitaí faerunt, hac vero nonjVfque ad Hnemí^culi, finic 
tur/emper cnim infidele^& haeretici erür, qüibws facrofan¿lü 
lefu Chriftinomen eritinfcílifsirnunií&proptcráliüEcckíia 
cius perfequentur. Ac de his perfecutionibuSjquae iuter fandos 
partit^&diuífacfuntíloquiturhic Saftus Apoftolus cumait. 
Ea^u^dcfunt pafsionü Chrifti. Ex quibus omnibws verus h© 10 
rü verborü fenfus coiligitur:qui talis cft.Loquitur Saílus Apo 
ftoIuisde laboribus,quos ipfepropter ran£í:iEuangeli) pr.Tdica 
tionc patiebaturj&áflquit.Gaudeoinpafsionibus-meisprovo 
bis hoc efl:,propter conferuationcni, & augraentüfidei veftrsc 
& adimpleo ca,qux defunt pafsionú Chrifti in carne mea pro 
corpore eiusyqaod eft Ecclefía. Qiíafidicat. Scitotefratres mei 
pafsiones lefu Chrifti Redeptoris noftri, no eas,quas in fuo cor 
pore fufccpir^fcíl illas quas propterii lü, & propter amere cius 
faníli patiutur nondülSnitas eíTeyBec vfq;ad fineíaeculi, termí 
nü eíTebábituras-.porq fe vantepartiendo por todos los marty 
res,y los otros creyentes . E x quibusB. Stephanus lapidatus 
fuitjalij crucifixí,alij cobuíH^alij alia tormentorú genera pafsi. 
Y la parte que del repartimienro deftas pafsiones a mi me cabe, it 
yo la padefeo en mi perfona* Eruftus verobarumparsionum 
non eft redeptio humani generis (harc enimlefu Chrifto vero 
Saluatori mundifolumodotribuitur)íedcftconfiriBatio facro 
fanfti euagcli):6cob hanc caufam ait S.Apoftolus, Gaudeoin 
pafsionibus meis,id eft,por cftacaufarecibo gozo*le padecer I 
lo qpadéfeo.'Quare fie ordinanda eft litera, Adimpleo in carnc 
mca^hoc eft, voy padeciendo poco a poco,y cüplicdo^n mi cae 5 
nc,ea qu^ defunt pafsionü Chrifti, lo q falta para el cuplimien 
to de las pcrfecucioneSjyrpáfstones^ cadadiaTecibelcfu Ciirí-
fto no en fu cuerpó,porq«ftascoTuinucrtc'f^ acabaro ,^ fino las 
q el recibe en fus amigos: quarum fííiílus eft pro corp orc eius 
1 quo4 
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22 prardeftinatorumjíeci ad coníinnaticncm íacicían¿li cnagcli), 
& adfidci iznáiísimx augiEetími, Vci brcuius fie. Délas pei-
fecutiones^quelcfu Ghrüto padece no en fu cnerpOí fino en fus 
efeogidos^ue fon fus miembrós.muchas faltan por cumplir, y 
las que a mi me caben yo las voy cumpliendo y padeciendo en 
mi perfona con mucho contento :frudus autem earum cíl ad 
confirmationcm Mci}¿k San&z Ecckñx augmétum. Ex quo 
colligitur3 híec dúo loca,Diui Paiilinon eííe fibi contraria: in-
ferturetiam,omnes,quipro augmeto facrofanf idei patiiuí*; 
tur3& prscipuc íacros martyres eífc coadiutores cclcfHs Rcpa-
ratorisnoílri ífcfu Chriíli.Quocircafratres mei máxime glori-
ficare debemus diuinara maieftattm, &. magnum ac fpintuale 
a3 gaudium accipere, quando nos cofpexerimus multis tribulatio 
nibus, (?ccalamitatibuspro fanclifsimo eiusnominé vexatos. 
Martyres domini. 
OLim faniftorum mors cclcbiabaturlacliryrnis: fie rofcph Gcre. TO. mortcm íacob patris fui lachrymis celcbrauit;ludíei Moy ••^ g^**8, 
fi obitum^Hebríei etiain Samüclis exitum celebrarunt: modo 
autem in gaudiojíSc lardaaguntur exitus ab liacmiíera vita faXíi 
¿iorum : nonenimnunc cíl tcrapus flendi. ñequetriílandiin 
talibusfeftis: fed vt incredibili ^iiodamgaudio, atque l^titíaa 
nobis célebrentur, máxime cum ipfinon ponerentocuíosfuos 
in tormentis, fed in paratas fibí coronas eos.ornnino defigerent. 
Simul atque tuba tyrsnni iníbnuit(vt inquit beatus Bafilius,) E.Baríntra. 
24fan¿lusmartyrad prelium,agoncmqucfe quam GcyfsimcprS- de Baylaara 
parauitj&animájSc corpus obiccit íine mora, ac dijationc,tor- Biartyrc, 
nientis.Tyrannus rapu it quidem vcl i t i iacilnn prcdam,poñca 
vero infuperabilcm railkcm fenfit. p] iusiílius verba fubfanna-
bat ridcs f^ecl modoiamtremit auditis eius fentcntijs: torpebat 
iam flagellando licores, martyr vero rbbúfíior ínueniebatural 
fanecuncba eius membra laxata ac rere contrita mancbant, <& é 
toto corpore fanguis exibat adeó, vt exanguis exifteret:vei uní J 
ánimusfirmus,ftabilis,&omrJnorobuftus,acintegerpcrf^ 
batinuidus. Verbera quidem il l i amecnifsime rofieerísrjtoime 
ta coroníc, íteratatormentaetiam nouí.rccentefquc flores fibi 
eífc videbantur carnifícum manus molliorcs,. quam cera lique-
Loc.Com. Tom. a k feens 
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feens inueníebantur, carcer obfcunis, atque teterrímus ilíi erat Zl. 
arhsenuSjfloribus pulchcmmis^atque ridentibus plcuus ager:ig-
nis etiam,qui ciurifsimos quofq; lapides molk-facitj & mira qua-
dam facilítate comminuir, hunc fanftum beatifsimü nunquam 
velmomento potuit fuperare.lQup te nomine miiesilluílris ap-
pellem ? Appeliabo te, ferrum, caly bem, íes, atque mttallum 
aliud durius ? Haec omnia igne liqucfcunt, fed animas mus non 
potuit per ignemvllaratione liqueícere fine deuinci» Quid de 
i hiiiufmodifanílodicemus? Sonantiores doílorum tubas ad i l -
lius pracconiaaduocemus.Exur^itemineó pracclariathleticorú 
piélores geílorum, 5c obfeuris a me piftum 3 coronatum athle-
tam Veflraeindyftri^coioribusconfpicuum reddite. Hirc Bca-
tüs Baíilius, quas facile poterunt accommodari Beato Vincen* 
tio^vel alij mártyri. 2g 
Martyres Domini' 
ioao.tj. "V^Tíi granum frümenticadens interrám mortuum fueritip-
JL^!fum folum manet, ñ autem mortuum fuerit, multum fru-
ñumaffert, inquitfammaveritas. Sicut enimfruraenti granain 
terram iaíla, fi integra mancant, nullum adferunt fmftumr.ita 
íi vua: intorculari integr<c,& intaíftxfuerint, vinum ex fe prze-
bere nequáquam poterunt. Tercnda; crgo , & proculeandae 
funt, vt ex eis vinum effluat. Quomodo crgo terends, atque 
proculcandsElInterrogabeatosmartyres,ipíi te exemplo fuo 
docebunt: quonara modo vuse in torculari, & frumcníumfub 
molari lapide teratur. Interroga beatum martyrera lgnatiura, 
qüicum beftisrum dentibus comminueretur, ardore raartyri) 
moriens ait. Frumentum Chriíií fura : beíliarum dentibus mo-2^ 
lar , vt pañis mundus effíciar.Et quid,qiiacfo,patientia<ñiíi men-
** e^?04r-In tis martyriumeft ? Sic enim Beatus Gregorius ait.Sineierro, & 
* gv* flammis, martyres eíTe poíTumus, fipatientiam inanimo.ve-
raciter conferuamus. Idemquerurfus veram poenitentiam gc-
nusquoddammartyri) eíícdocet hisvcrbis%. Quamuis occaíío 
perfequutionis deíit, habet tamen pax noftra martyríum fiium, 
quia& íi carnisnoftrs: colla martyrio non Tubijcimus ., fpiri-
tuali tamengladio carnalia deíideriá truddamus . Itaque fra-
tres frumentum elc¿lum,fiprecíofum vinum elle concupií-
citis, quod in eslefti cellario condatur, vt frumentum terendi, 
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t$ vt yus calcandi cftis,hec e'íl, caro cum yitijs, «5c concupífccmiig 
fubigénda , & comprimeuda eíh 
Martyres Domini. 
SIícírcmus j'quanta fit:excellcntia paticnti^ , 5c qiiomodo cum bboribus exercctur (Jleut Diuus Paulusteftatiir dicens: 
Tribulatio paticntiam operatur)cos máxima afifcdíoiic^&amp- . 
re ampíc^eremur/KocrcfteTaudus Dauidintclligebat cúm di pral.114, 
eebat: Tribuhrionem., & dolorcnl inueni>: & iioraen Domini 
inuocabo.Obferuatej obfecro, rigorem horura verborum.Quis 
ignorar diflcicnriam r qua; verfaturinter hzc duo/videlicctj of-
fendere aljcjuam rem.&inuenirealiquamrem } hoceíl,encon»-
j.^trar ó hallar alguna cofa. Inuenitur id > quod cura, Se diligentia 
qu^ritur^ofTenditur aurem quod cafu, 8c fortefortuna nobis of-
ferrur. Ego (inquit Pauid)inueniíquodmagna afFe¿l:ione,«Sc de^ -
íiderio qua:rebam,videlicettribulationem & dolorem:ingehtes \ 
gratias peo ago quoniamilludinueni.Alij diuitias magna cura, 
¿k diligentia honorcfqueac yoluptates quzerant-, ego cnira non 
nifilabores qu^rere voló: quod l i illos inuenio ñatim Deo fa-
criíiciumlaudum pro tanto beneficio ofFero: nam cumillism 
virtute patientia! me exercebo. In alio vero Pfalmo inquit. M i * 
hi autem nimis honorati funt amici tui Deus, vbi ex Hebraro r^íw-íj*. 
poteíletiam vertí. M i h i autem vaíde preciofe funt affliéliones 
tux Deus. Hx namque efficiun t vt ego frsgilitatcm mcam cog-
nofcarn, ¿xmefufcitant^vtetiampoteftatemtuamcog-
3o nofeam :ipf¿edeniquemeárebusmundi fepararc / 
faciunt, 6c tibi per amorcm arden-
ter innarrere. 
. . t . ; , í , r , ' ; . ; (•;•) . r 
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V M tranílrct Tefus, vidit hominenr fedcntem 
^ in tebnco Matthxü nominc.Hunc peccatorem 
fopermií Saluator dignatus eft intueri, quiahíec 
funflioeius erat, hoc peculiare munus Ubi af-
fumpícrat, peccatores adfetrahere jac vocare. 
Non venit filius Dci in mimdiim5vt iudicet müdum/ed vtTal-
uetur.mundus per ipfum. Ktenim fuo pijísimo aduentuopus 
nobabebaraus, adpiaculanoftfapleftenda, fed vtea deleret Ta 
ero fanguine fuo.Ecce lofeph carleflis.qiiem pater mifit inuife-
refratres íuos , cuius vox eaeíh Fratres raeos quxro; quosfanc 
íicdil,igorpontaneé,vtqiixrerenon deíinanijinrer vincula, fía 
gella,Inter ferreos cIauos,quibus confixus ÍM cruce pendens mo 
riar.Necnon poíl: atroccínortemtertía dierefurgensillos qux-
;Tam apparens ersitepe numero^quo rae fufeítatum , ¿f'gloriofe 
triumphantem r de eo, qui mortis habebatimperiú incun£lan-
ter crsdant.Cíeteri euangeliftx ( vt notat beatus HierQnymus) 
ob verecundiam Matth.TÍnoíiicrimr eü nomine appellare vul-
gato quia fcdebat inteloneo, feddi.KeruntLeui, fuitenim bino 
g mias.Itaque Miarcus & Lucas nomen minus notum fubfcripfe-
' riint.AtcontraMatthxusfefepublicanü vocauit, iuxtaillud : 
iuílus in principio fermoni? aecufator eflfui. Non quodex illis 
íit,qui líEtatitur cum maíe fecerint, (Scexultant in rebus pefsi-
mis. Sed vt iníignem Saluatoris crga femanifeftarctclemen-
tiam.Nam cum fapientis medici artemj¿kinduííriam,vchemen 
ter eommendarc aüjs voíumiiSjmorbi noííriacerbitatem, a'-
que fxditatem enarramus . Quanto enim morbusmaior, at-
quederperatiorjtanto excellentiorlaus, & gloriaaccedit medi-
co : fie Matthíeiis Chriíjti lefu bonitatem, Se pietatem magno-
pere nobis commcncíarecupicns, fuum morbum lethatem na-
tiuis coloribus depinxit, ac fi fapicnter dicat. Publicanus cram, 
6c in federe meo perraanliírem, ni Ci gratia íaluatoris me ab ore 
leonis eriperet. QuibuS verbis fpem nobis aííert magnam, 
se peccatis omnimodis opprefsi deíjjondeamus animum. 
Etcnim 
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4 EtcnimSaluator peccatores amar, vocar, a l l i c í t , quamlibet 
facinorofos.TantumabeftjVtnosetiam dcliclis oppletos hor-
rcat. Veré gloriam Dco tribuimus cum tatum peccata nobis ip-
fis damus. Dicjiinus ergo charifsimi,& toto pcá:ore cum Danie- Danfe.K 
Icfempei clamemus.í ibi Domine iuftitia, nobis autem coníu-
fiofacieinoftrae.HucpcrtinetquicquidApoílolus in fuis epi-
fíohsferibit probans, nos omnesih Adam pcccaífe, & irzfilios 
nofbaprc naturafuiííé . En obgloriam Deipalam fandi flagi-
tia fuá depromunt^Efaiac dogma fcélantes, nsrra fiquid ha- E f a M j . 
bes vt iuíüficeris. Orthodoxi autera quídam prirpoftere fe ha-
bentes, nec clam facerdoti patefacere volunt peccata fuá, ruborc 
iniquoperfuíi.QindquodBeatus Auguílinus, vtDeo óptimo B. AogoftiV 
gratias ageret, nobifque humilitatis exeraplum irapenderct, líb}coiifct 
j quindecim libros edidit peccata fuá iaeis aflatim narrans etiam 
minima. Quos quidem omnes quotquot A^oluerint, ca legere 
poíílint.O magna 6c veheraenter laudandahumilitasJ& á nobis 
per orania imitanda ' quandoquidem, dum nos ipfos aecufa-
musmirurain moduraDeinoftri munifiecntiam, & clemetiam 
cxaltamus , maioraque cjbarifmatum dona tune promeremur. 
DicenteBeato Iacobo,Dcus fuperbis refiftit, humilibus au- Iacob.4» 
tem dat gratiam. Ecce vnde hsereticorum incommoda ortafunr, 
nempe fuperbiaeorum decepit illos, ne fuorum peccatorum ex 
cmolegcfimfaciant. Glirifluslefusluxverajquacilluminat om-
nem hominem venientemin hunc mundumjillosilluminare dig 
nctur,nepereant, 
Obferuatione dignum cftjCiiangeliíía non dixííTe, vidit lefus 
g pubiicanum,aut pcccatorem5fed vidit hominera:naturam quam 
iHecrcauit infpcxit,& íi deliíb's vari) sfcedatam non autem ope-
ra.quac homo ille temerépattauir,vidit,alioquin cum puniretjVt 
ius erat. Orandum ergo nobis efi: fratres charifsimi 6c obni-
xc cum propheta precandun?.Rerpice in me Scraifcreremei, 
quia vnicus3& pauperfumegoJn merefpice Domine, quema- V&ha.tjsi 
nustua? fecerunt3&: p]afmauerunt:opus tuum obfecro,ne defpi-
cias3quod íi libenter refpexeris^raifcriGordia motus gratiam tua 
imperties.Veruntamen auertefáciera tuam á peccatis meis, quac 
profeftomagna atq; innúmera funt, fie Dñs refpexit Petrúm, 
& refpicicndo ad lachrymas,&veram poenitentiam i l lura traxit. 
SicPaulum minarúfpirantem intuituseft Dominus^&eius mi-
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fcrtus delabyrínthopeccatorumillis magnificc liberauít. Mira 
rcsjn telonio fedebat.O infoelicem hominem, qui in peccatis pa 
trandis fedcm fuam collocat.Sed quid rnagifter opíirnus, vbi v i -
ditMatthxumtotflagitijs plenú, dixerit, aufcultemus oporter. 
Sequerc me, inquit:& furgens fecutus ell: eum. O niagnü 8c ílu-
pédumSaluatonsverbujquod tarn efl: efíicaxí& virtute p lenü . 
AáHcbr.4 Enimvero fiinorefanftorumfermoDciviuusefti &effícax,& 
penetrabilior omni gladio ancipiti^vt Beatus Pauíus docct,qua-
to magis in língua faluatoris internam virtutem habcret ? Equi-
dem dcHdia legimus^quod verba eius ficut fácula ardebant.llíc 
typum habebat G hrifti lefu^qui cum eíTet Deus,& ignis confu-
menspcccatorum noftrorumrubiginenijflammantia verba de 
pronicbat,audientiumcordaquálibet gé l ida^ faxea in í u i a r ao -
ris calorem cxcitabatj&incendebat. Argumento rei huius nobis 
(ít^quod milites volentes eum ten ere, cum audirent dulcifsima 
ciuseloquia, ftupore magno taíli, reucrfi fimt dicetes. Nunqua 
loaB.? ^c locutUs eft homo.Mira res^volentes eum apprehendcreraira-
bili dulccdinc verbi fui ipfe eos comprehendit & concibnatores 
fuos eífecit. Vocauit igitiir eum^t fequeretur fe, nam s v t Bea-
AdRoma.?. tusPaulusaitjquospraefciuit, hos & pr^deftinauit, quosprac-
deílinauit, hos& vocauit. En cfifcíflus prsdeflinationis eft ip-
fa vocatio, poftquam fequitur iuftificatio. O nos beatos fratres 
».Petri,i. íibonis operibus, vt optimeadmonet Diuus Petrus ^ certam fa-
ciamusnoftram vocationem . Vocati fmnus, 6c iuíiifícati in fa-
ció baptifmOj imoibiChriftuminduimus, teílePauIo , dup l i -
cem przedeílinationiseffeftum iam accepimus, defperationinc-
jno detoperanvquoniam qui vocauit nos Chrifluslefus^, & fan-
¿Vificauit, ille fuá gratuita dignatione magniiieabit nos in eslo, 
vtípfepoliicitus eíl:.Quisnonadmiretur audienscum, quiirre-
titus erat tot laqueis auaritiejqui nihil excogitabat, nifi iniquum 
qusftuniífubito telomumrelinquere, & faluatorem fequütiim 
Mattli.if cífe? fancinuenta vnapreciofa margarita vendidit omnia quas 
habebat, & eam emit: necnon inuento tbefauro abfeondito in 
agro,idcftjDcum omnipotentem fub velaminecarnis,gau-
dens omnia pofíhabuitemes agmmfragiferumcumquo íimul 
Ad FHIip.?; thcfaurum angelorum pofsidcre valeat: iamq; cum apoftolo d i -
cens.Omnia arbitratus fura vt ftcrcora,vtChriftum lucrifaciam. 
yosergo charifsimi huius peccatoris cxeroplum feciamini, & 
fcodie 
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I0 hoák fi vocé cius audientis^nolitc obdurare corda veflra: ftatim 
furgitc i^Sc cluccm,ac principem veftnim fequimini.O foelix.íjui I>flI-p<« 
cumDauideair:Exurrexi ^DominiisfurccpitmcMirabilcdi- ^ 
^Ujimpius honio dormit,&íí tadus diuína inrpirationc exurrc * 
xerit faciens quod in fe cfi:, Dominus íufcipict cum, iuftificans 
-illius animam. 
Nec íilentio príetcrire oportet,quod Martharus ínter míracu-
1a á Chiifto lefu fa£la conuerfioncm fuain cnumerat. Enímvcro 
ftatim vt de fanitate paráliticihifioriam fcripíit,dc vocationc fuá 
fuííus loqui cocpit.Ratio quiamaximü opusDeiiuílifícatio im-
pi) cft.Quodagnofcens regalis prophetadixit.Miferationcscius 
fuper omnia opera eius.Equidem nifihoc opus pracccllctius eífet 
alijs, vates faccrriinusnonhanc fentcntíamprotuliííet.Hukfcn 
H tenticadftipuIaturB. Auguftinus in loanncm cxplicans illud. B«Aügnft,í« 
Quicredit in me, opera, quacego fació, & ipfe faciet, & ma- ^•rho^'j 
iorahorumfacict.BeatusveroThomasprobatniaius opus hoc Jq^n^ug 
círe,quam creationem mundi hacratione. Nam vtDeusopti-
jnus mundum crearct nihil obfiftebat. Atncípíe largiaturfuam 
gratiara impío, reM¿latur peccatura , 6c ímpictas pcccatoris. 
Vnde liquet maximü opus Dei hoc eííe. O mutatio cfextcr^ ex* 
cciíijex íuperbo Saulo, faceré humilcm Paulum}& Matthxum 
lucrisinhiantem verbo vno, iiidiuerfum mutari.lmoplurami-
racuia in conueríipnc Matthíei contigerunt , quam in fani-
tate , quam dementifsimus lefus contulit paralitico in leño 
iaecnti. Nonne ex auaro faftus cft paup(*fpiritu,poftquam 
fecutus eíl faluatorcm ? Profcélo ex fupeibo humilis, ¿c ex* 
ncrudeli pius gratia Domini aduentantc Matth^us efficitur. 
Nonne benemérito h^c omnia miracula appellantur ? Audite 
quam fit máximum miraculum peccatoris conueríío,'Cor mun-
dum crea in me Dcus, &fpirjtum redum ínnouain vifeeribus Pial, fa. 
meis. Verum niíí Deus cor mundum crect,&fpiritum fan-
ftum infundat pedori horainis fcclcrati > á peccato furgerc nc-
quit . Sed iam textum euangeli) fequamur, & pietatem Mat-
tnaci attentius aufcultemus. Et fa í lumcf t difeumbente eo in 
domo, ecce multi publicaní & pcccatorcs difeumbebant cura 
lefu, & difcipulis eius. Mirabile d iüu , non timuií Matthxus 
ctíí publicanus conuiuium parare Doraino,<Sc qui angelosin c^-
lo viíione fuxgloriae fatiat^, & Ijomijies, & omnia aperiente 
k 4 co 
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Kalaj.M4« CO maniirn ^anitenediélionc fuá imple^vtPfalmographus ín i j 
quit. Equidem non tcmerítatis arguendus eíl Matthacus pa-
rans magnum conuiuiiím in domo fuá Chriílo íefu, nam co 
infpiranteidfecit.Planequod voce fonoraZach^o publicano 
clementiTsimus faliiator díxi t : Vade : quia hodié in domo tua 
oportet memanere : hoc proculdubio interné loquutuseftetiá 
Matthíco. Volebat Dominus indicare, quam íit verumquod 
EaeeIi.iS. Ezechiel fcripferat. Si impius auerteritfcab iniquitate rua,(Sc 
poenitcntiam egcrit, omnmm iniquitatum, quas operatuseft, 
non rccordabor amplius. O verba áurea aureis literis feriben-
da3 in cordibarque noítris din noftuque verfanda . Npn ita ho-
íninesfragües inimicis fuis parcereconfueuerunr, quoniam in -
íirmifunt, ideó Ii infeftatoribus parcant jfakim iniuriae me-
niores nec eos videre volunt • A t pater benefícentifsimus 14 
ChriftusTcfus fie radicitus cunfta delira veré pamitentis deler, 
v t nec memor fit iniquitatum priflinarum.Ad iiarc confundere 
voluit Dominusin hoc conuiuio pubticanorum petuíantiain 
Pnarifaeorum,^ fcribarum,qiii á peccatis fuis reíipifcere nole-
bant: imo fanftimoniíe iniígnepraefeferetes, nihilminus,quam 
YÍrtutij&fanétitatiopcramdabant.O clementiam fumminu 
A o minirí oinauditam munifícentiam faluatorisrnon dedignatur 
peccatorum menfe adeííe, q»i fedet fuper Chertibim . Quin 
^cquotidiead nos peccatores clamat. Egoí load oíl iumj^c 
pulfo : fi quis aperuerit mihiintrabo ad eum, cae-nabo cum illo, 
& ipfemecum.Q&odproculdubio indomoMaí 'har i imple-
tumíegimus. Ca^terum, videre ell,quantafolicitudine,& cura JJ 
foierti Matthafus lucrari animas Chrifto domino nitebatur. 
Non enim folus in conuiuiofuit/ed muiti pubiieani, & pecca-
tores per ipfum conucrfi conuiuiaaderant, iuxta illud Dauidi 
Pr»I^,jo» (.um. peperccrís mihi Domine docebo iniquos vias tuas, id 
c^mifericordis tuse, & clementiaeirincra, &ñnpij ad te con-
uertentur. O zelum mirabilem, qtio faníli exardefeunt, dum 
Ffala.tft.. animas peccati repletas cernút^ita vt cum Dauíd Dicaat: zelus 
do mus tuse comedit me: 5c opprabriaexprobrantiumtibicc-
cidenmt fuper me. Perpendite, obfecro^ualiter iuftus offenfio 
nes Dei fuper fe caderc dicat.Heu quam longefunius ab hac per 
feftione jquam nihil doiemus fuper tot delira, harrcfes,& ma-
la, quae qüotidic noÜris oculi^conf^icinius^Equidem ratio eíl,, 
& potifsi* 
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168c potif ima caufa,qiiia parü numen diüinu,6c gloriam eius di* 
ligimus. Nonncíi fama nofíra vel leui ia£lura fuerit laefa, in»c-
mircimus >triítamur valde, & lachrymis habenas dantcs fufius 
deflcmus? Cur íta planc^quía máxime omniü honoré pcculiaré 
amamusv Vocauit Leuialiospcccatores, &: adduxit ees ad le-
fumjeo quodamorc Dei acccnfus zelo magnozelatuseíí pro 
gloria eius. Agite íratres attédite, quia vnicuiq; mandauit Deus 
de proyimo fuo.Datc ómnibus falutaria mónita,vtad Ciniftu ; 
Jcíum venianti cu toto corde diligant, mundo <Sc carnijUec non 
diabolo penitusrenundent. (^uinocoltigitmeGÜdifpergit, a i | LUCtJU 
Dñs apud Luca. Habet Satanás CQmplices,qui clamct,& dicat. 
Yenitecoronemus nos roíísjantequam marceícant.Nó íit pra- sapítn i . 
tü,quodnonpcrtráfeatluxunanoftra.Ergorure ópt imoRcx 
i^nofler C hiiíhisíefus habere deber operarios, cui cú Dauidecla plai,íf. 
ment.Venite,&narrabo vobis quárafecit Dñs anima? mex, Et 
rurfus. X^eniteexultemus Dño,iubilemus Deo faíutaii nofiro» 
Vcnite adoremus, &procidamus an teDeü . Plorcmus coram 
Dño,qui fecit nos,quia ipfeeft Dñs Deus noíler,nos aiitem po 
pulus eius,5c oues pafcuae cius.Sedquia voces nofírar parum ef 
ricaces funt, quibus corda peccatorum moueantur íuimiliter. 
ipíum D ñm deprecemur, vt fuá potcntifsima vocéeos alliciat. 
Vox ením eius no tonas,fed pcnctras,nc auribus obíh epes ,-fed 
affeftibusbládics in cordibus operatur.None, vt inquitDaüid, P I^*7ff-
vox tonitrui tui Dñe in rotaíHoc ell.in peccatorc , qui vt rota 
voíuitur, de peccato in peccatü gradicns. Sic Daiiid cccidit ex 
jg, adulterio in homicidiñ. Ne ergo amplius peccator rotari yelit 
in pc:cstistonitruumintusinfonat,6cvox tonat rniíipcTnirea 
tiá egeritis omnes fimulperibitis.Et itcFÚ.Horrendúeíl incide-
re in manu&Dei viuentiSkHax vox potifsiniecomiertit Paulu, 
Magdalenam, & Matrbíciim . Nam externa vox paruí rcfert |^att> ^ 
niG interna infonuerit.Practerea altius expendite meeü fratres, 
ouomodo gratia Dei mutauit M attliíeum in virum alterum. 
Qji i antehac aliena rapiebat, iam abunde propiia largitur, 
c:bum prícbct pauperibus Apoííolis , qui Dominumcomi-
tabantur . Sane hs-c mutatio dexterac excelfi Cida fuit in 
Alatthaeo ,JTaitiin Zacliíeo, qui etiam conuerfus dixit, Dc-^ ^ 
mine ecce diniidium bonorum meomm do páupcribus . I n -
cumbamus > obfecro, his pictatis operibus, nam qui parce 
k f feminat 
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femifiat, parce & metet. Etqui íeminatín benedi£Honíbus ¿ 0 7 
bencdiélionibns 6c mctct.En qualiter fercnckim eíl , vt in mor-
tefrugecopiofam colligamus. Quid pluribus imraoror charifsi-
mi ? t leemofynaámortcliberat , iplacft j-qux dcletpeccata, & 
Tobíx ^Clt ^nllen^rc v^tam sternam. O thclaurum precicrum , in 
0 ' quototdiuitiscontinentur. Foclicesquihocprcciofothefauro 
locupletes funt. Quid autem Pharifsi, 8c Saluatoris infeftato -
res de hoc conuiuio tam celebri fenferint, nunc hiftoria euan-
geiicapalam facit. Et videntes Pharifaeidicebant difcipulis eius. 
Quarc cura publicanis 3c peccatoribus manducat magifter ve-
fter ? Ecce qualiter mídeles , & diri Pharifsi inefíábilera pieta-
tem fuperni Saluatoris, quam in pcccatorcs exercebat,fuftinere 
non poterantjquominus murmura iaftarent. O infcrutabiüa 
iudicia De i , pcccatorcs, & publicani cum Domino ad menfam 20 
fedent, edunt, gaudent, & fatiantur. Pharifaei vero opinionc 
fanctitatis pollentes foris fíant iciuni, j& diflecabantur cordi-
bus fuis. Extat verifsima Deiparac virginis íentcntia ..Efurien-
tcs implcuit bonis, fie diuitcs dimifit inanes, A r Icfusaudiens 
ait. Non cft opus valentibus medico, fed male habentibus. Ecce 
medid munus Ce exercere Dominus aífcrit ,qui miro m«dicandi 
genere vfus eft:,pcopter iniquitates noítras vulneratus,^ eiusli-
EfiúíJ uorc fanati fumus,teft:eEíaia.His verbis, veros poenitentes eíle 
fumma veritas indicateos^qui cum Matthxo ad ipfum venerút. 
Qpibus beneficus & fapiensj«edicus(vtnotat ReatusHierony-
fnus)mcdicamcn fux gratiac Jargitus cíl. 
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CV m tranfiretlefus, vidithomincm fedente in telonio Mat-thxum nominc,¿kaitilIi:fequcremc, & furgens fecutus cíl 
cum.Super harc verba inquit B.Chryfoftomus. Diuités quidem 
mali fedent in telonio,hoc efl in auaritia fua,obliti mortis, obliti 
iudic¿),acdeniq;prorfus nullam falutis fuac curam habentcs. Sed 
pecunise intendentes,ncqj vt obligati funt, pauperibus eam i m -
partientes. De Alexandroillo Magno ,quamuiscthnicus eíícta 
raemoriíeproditum efl:, quod übcraliter quidem foleretnon fo-
lum opes fuas,& pecunias,verum etiam multa alia communia ía 
cerc fuis militibus,adeo vt cum aliquando in fummo quodá x ñ n 
defiti vas quoddamaqux íibiallatunifuiílét, nokícritipfe folus 
cam 
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az cam aquarabibcrc^ fed potius ftatim aquam profudcrit dkcns ca 
non fufficere pro ómnibus etiam militibus íuis.Etcerteauari ip-
i l quanto in errore veríentur perípicmim eít quia arbitrantes pe-
cunias quas porsídent íuas eílc^tandem in ipfa mortefe nudos in-
ueniunt: atque fine pecunijs fepulturíe ftatim elle tradendos an-
te oculos confpiciunt» 
Hoc quodMatthsEusexerccbat, vidclicetjvfurasipfas repro- Ercch.18 
baucrat iam oliin Deus per Prophetam Ezechiclem, cum dixit: 
A d víuram ne comodaueris, Vides ergo vfuram á Domino pro-
hiben in lege antiqua.Neq; obftat concefsifTe Moyfem Hebraris 
comodare extrañéis ad vfuram, nam illudfuitpcrmifsiueobeo-
rumimperfeftionem, qucadmodum & vxorcs repudiare: quas' 
rentibus enim illis á Chrifto Iefu,cur Moyfes mandauerit dari l i Dcutcr. 23 
23 bellimircpudij,<Sc vxores diraitterefRefpondit D ominus.Moy" 
fesad duritiam cordisveftripcrmiíít vóbisdimittcEe vxores ve- j ^ f " ^ 1 ' 
ftras.Idem etiam exiftimo de ipfa vfura diccndum. eu 6r'24 
Quemadmodum autem manusformatac fun^vtfe mutuo iu»-
uarent,item & pedcs,quoniara membrafuntvniuscorporis: fie 
nobis inuicem fubuenire debemus: cum ecelefia fit corpus quod-
dam,cuius nos membrafumuSíVt aitApoftoIus.Imo non folura AdCor..ii 
Chriftiani/ed omnes homines proximi funt, & huius vniuerfita 
tismembra.Et quemadmodum naturacrepugnaret, pedes fe mu slmac• 
tuo impediré : itarationi aduerfatur, homines fe ipfos inuicem 
lacdere, & altcrum alteriin necefsitatcnon opitulari. Aker altc-
riusoncra portare3inquit Apoftolus. Ncc vero tonge aberrat 
ab huius exhortationisJntclligcntia Chryfíppus infignis ph i lo -^ 
24fophus3cum dicat^ homines adhomines iuuandos fuiíTe editos 
in lucem. Ideo Dominusait. Mutuum date nihil inde fperan- Luc* 
tes ^  & erit ra erees veflra multa j & critis fiM) Akifsimi. Seden-
temin telonio. Sedebat vtiquc^inquitChryfogonus, quiaílare chxyíoglüs 
non poterat pondere cupiditatisopprcírus .'Aurura natura gra- mo,ís>* 
ue, grauius fit auaritia nimis. Hínc eft, quod plus habentcm de-
primir, quam ferentem : & vehementius aggrauatcorda, quam 
corpora. Et quemad modumaurum generatur in obfcurojreddii; 
etiam corda ipfa obfeura. Auri furor a^dentius humano fer-5 
uet in perore, quam caminus totus ignefeit incendijs, 5c'a-
criushomines diflbluit ia térra;quamíoluitur m calore flam-
marum, 
Et 
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Etaítill^requcre rae: 3c furgcns fequutusefl: eu.Adhuius viriaj 
exeraplum admonerevos volofratreSjVt relinquatisomnia, fed 
pcrruadere ex me non pr^efumo. Si ergo cunéla mundi rclin-
querenon poteílis^íictenete qua?mundiílint, vt taméper eano 
tencamini in mundo:vt terrena res pofsideatur,non poísídcatjAt 
fub metis veílrac fodorainio^quod habetis,ncmens veftra, dum 
terrenarum rcrum amore vincitur,árebus fuis ipfa magis pofsi-
J ai Co',-, deatur.Hincetenim B.PauIus ait.Tempusbreueeíl3rciiquu eft, 
vt qui habent vxores^tanquam non habetes íint^Sc qui fíent^tan 
quam non flentes:(5c quigaudent.tanquam nongaudetcs, & q u i 
cmüt,tanqua non pofsidentes:&: qui vtuntur hoc mudo, tanquá 
non ytantnr.llleautem vxorcm habet, quaíi non habenSjqui fie 
íludet placeré coniugi,vt tamenon difpliceat conditoii.Fíct que 
•qucjfedtanquam non fleat, qui íic temporalibus dánis affligiMir, i<5 
vt tamen de atternis lucris femper animü confolerur. Gaudct ve* 
ro.fed tanquam non gaudeat,qui fie de temporalibus bonis hila-
refcit,vt taraen femper tormenta perpetua confideret: & in hoc 
quodmentem gandió fubleuatjhanccontinuo pondere prouidí 
timorispremat.Eraitauté/edquaíinon pofsidcs^qui 6cadvfum 
terrena pr^parat^Sc tamen cauta cogitatione prouidet.quod hec 
citius relinquet.Müdo quoq; vtiturjfed quafi no vtatur^qui & ne -
ceflaria cun^aexterius ad vitse fu^minifteriú redigit 3 <k tams n 
hxc eadem non finitmentifuacdominari,vtfubie¿í:a foiis í « 
3. <5;eg.ho' uiant, & nunquam intentionemanimiadaltatcndcntis frangit. 
infíía. jtf. j n Hxcexpofitio eftBeatiGregorijin quadam homilía, 
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TJTfurgens fecutuseft eum.Vt enim non fatiseff,vigentes, Se 
-ú fanos habereoculos quo aliquid videatnus, nifi aliunde adfit 
Simulíav, ]ux , quae oculis obieíla illuminet: ita non fatis e í l , vt pie ali-
quid faciafnus , mentem fanatam eífe per gratiam , nifi adfit 
«tiara interna vis fpiritus fanéli: quac nosad operandum exciret, 
í£k nobifeum etiamcooperetur. Qiicmadmodum enim rerura 
r!aturalium forma?,quamuisaliqiiícinfuo genere peifeto fine 
cfficere tamen per fe nihil poíTuntjnifi adiit illis generalis pri-
mx caufac orania mouentis virtus : ita quanuis gratia in 
fuo genere perfeíla forma fit : nihil tamen homo ípterna v i -
• ta dignum efficere poterit , nifi cum illa autor ipfc grariae 
firigúlari 
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zZ fingüíari virtirte quaáañijatq; ratÍGne cooperetirr. Dúo cnim aitsl 
xiliorum genera Theologi ÍÍ;atuünt,qiiibus Deiu homincs ad fe 
vocarefoietjqiiorumakeruni fufficicnSappellant, alterum fnpcr 
al-nindanSjquodq; omn^m ruperat^uritiaiM: quo priori auxilio 
excitati hominesaliqirancloGonuertuntin^ aliquando vero non.v' 
Hocautem pofteriorijqubnia maioris gratia;, «Se virtutis eít m+> 
mo non conucrtitur.Vtfiürq, vero auxilij vira^aíq; nacuram V«¿/Geaeí>l 
bisapertifsimo exempio commoñfírabo. Monet ángelus:Do-t 
mini iuftum Loth^vt é Sodomis egrediatur, fecumq-, .fuosedu-t 
cat:Dominus enim ciuitate illam demoliri ftatuerat.IUelioc m m 
cium generisfilisdetulit^qui tamenvifuseí l eis, quafi ludens !o- ! 
quij&ideoabéiseontcrnptusatq; negleftus fnit. Cuín autemi 
angeii in{l:arenr,atq; vrgereiUjirq;, vrgéneros feriiaret,moramfa-
cefet apprehenfum angeliforas duxerunt^^ vt íeipfura in m ó - • 
te .faluum faceíetimónuerant. Hocigitui" exemplo cernitis fra-
tres fancflura Lot!v&géneroseius fuilíe imminenfis perieuliad-. 
moiiitQs:fed aliter ifli^aliter ille.Iííi namq;, íiopportunc rnoueti -
obtenjperare humiliter VolüiíTent, á periculo quidcirijliberaren-
tunllle verojcum exire diísiniularetjab angelis apprchenfus,cx- • 
tra periciilum poíítuseíl:. A d hune ergo rnodum Diominus ho-» 
mines otnnes á gebeiin^inc€ndijsí&, peccati ni o ríe liberare vo-
lens, quofdam quídem fufíicienti auxilio vocatquo porsint a 
peccato üirgereyfi veilentjquorii tamémulti , vt iíli generi 
furgere nolunnaliostaraen/ecundum voluntatis fux beneplaci 
lum.maioribus auxilijs veheméntioríque impuífu voGatrqui íic 
a diuina gratia prxuenti, &; potenter excitati, vecanti Domino. 
5^ femper parenr.VndeBeatus Auguftinus de eiurmodiauxilijs lo 
quens ait: hzecgratia á rnilio duro eordcrGfpuitur^quiaJdco da- 1 
turjVtduntiacordispenitusauferatur. Gsterum hoc auxiliuin 
ad potiores rpeftat^ad illos videlicet quos diuiníE gratis i iberíl i-
tas hoc tanto iTuinere donare drgnaturíqu.'e cumneijiini ad Ta!; « 
tem defi^nulliqueíniuiiam faciat3quinihil cuiquam deber, falúa 
intégritate iiiftitia?,quofdam hoc ad fe auxilio vocat, iiee illii ac-
cufand.T ipíiusiuüicia^anfam praE'bct,& iñis'smpMsimx pi ÍFCIÍ-
candíeeitíSraifericordiaemateriam tribuir. Hocigitin'üiperabu- ' 
danti auxilio & Mattha?us Euageliíla, & caeteri apoítoli á Do-
mino vocaí i fnnt.Ex his auterrij qus diximus aperte liquer cur 
ius peiiculi fit agratia exeidere^in letbale peccatum labi> prar-
fcniui. 
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fcmmjfíquis m co diutiiKvperfiíiat. Qmí^msením bocfacjt, írf;^. 
manifeílum dífcnift en faíiiris fue <raufan7 addacitjincertiim eniiíi 
cft.an.Deus iílum rupciabiiadatiti áuxilit) ad poei ¡itciiam vocet, 
éc iacci'tura eftetiarnanisfuí^cientiáuxiliopquodjicmioi deef 
vtireftevelití cum plunmosatquqadco inniimerabiks pcneyi-
dsamós, qui hoc auxilio a,d mdioíem méiiíem non íedeunt.: 
Vtrinqiieergo huius .horoiníscpnucrfip ih'certa e í l . C^npdigi-
tur maius pericultmi eile potcftquam hoc tantuin falutis a t^er-
naencgotiumdatam apertutíi difonmen conijciére ? Qood qui-
dcmpericulum tanto inaius cítyqiianto diutius lapfos iiorao in 
peccato iacGt.. Gfaüinamq.ue coní^ietiidinis pondere preflus,., 
tanto diííicilitjs á peccato rurgetiquaiitum pl.ura peepauit. Y n f -
quodque cniiu peccatum velüt.pondus qno.ddamefi 
ri pr^iacenti adíungitairjVnde iniquitas vclut talenuim piumbi 3*: 
i'^chaúz. c^c dicitur apiíd ZachariamiprophGtam. Qu|inadmodum ergo 
qni viresliabetquinquagintaiibrarum pondus portare fauic pof 
Simik. íit,íi biiicponderinoua pondera aaijeias, diffiqiliusiliud porta^ 
repoíerit: itaqui are^enti peccatOj quodeiíet facilíus, non ihx~ 
gi t , quin potius nonapeccatorum pondera yeteribas .adñmgií, 
multo cliíficHius furget. Quid igitur bk dicent, qui multosiáíin-
nos in peccátixrcienoyoliiianturíSienimjytían^usProphetaZa 
charias dicit iniquitas eft quaíi talentnm plurabij quo labore qui 
fubtammuitorum pondere prcíTus iacetápeccato furget? Y t 
cnim rc£k Adrianus pontifexait, raro bomines fccim'iium v l t i - j 
mura potentiíB opqrantur , quod hac in reopus eí t , cum p.ec^a-i 
torum^onustotfcelernmaeccrsionibu^fueiitauílum; 
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Zacbatise.!. C Equerc me,5c furgens fecutus eíl eu.PropIi6ta Zacharias Hc^ 
^brasisdixit:hacc dicit Dominus excrcituum: conucitirnini ¡a^-
rae,ait Dominus exercitira S( ego cpnu.ertar ad vos dicitDomi-: 
mis exereituum. Mzc fefitentia niíficillimaeíi turrí Theologis, • 
turo etiam improbis honjimbu^í'heolpgis magnüeius fpecuia-
tio faccísitnegotiuiiroprobisauíe^iiis vfus:&bac decaufa toties 
repetit propbeta Dei oraciáo eíie ediélam, vtnuliis rclinquatur 
E.Augaft,!:* excu;f¿tj0 cam non ampledcndi,quamuis minime intellieatur., 
Vaácotinum i^0^ vero atque copioíe períeqwitur eam Béatus Auguítinusf 
fficnackiun. de giíatía>& libero arbitrio. í>i^|ajlías in co poííta e í i , quod ¡ 
conucr-
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34 conueríídbomínisiiiiqiíiacl'Deurii.reseíl maiorj qtiam ví natiir 
ras viribus gen" pofsit.Cniiciigitur Deus ^ oflrubt^íiuod preñare 
nenio poteíbDeus ipfeomnipotenshóc munus exequi debet, 
v i oues errantes i n viam canqna paftor reducat^vt extrema sgri-
tudinelaborantes tanqyam medicus cuüetj& rcclerabusafínelos 
vt Redemptor liberetridnobis ab eo ctiamatqj etia preéibus oii i 
nibus petendum, & obfeérandu efi:. Ita regiu&prophcta Jn Pfal-
niisoratiDeusvittiátnm conertenoSj&jüeus tuconiierfus viirifi Pfalm. 79, 
cabís nos. Q110 loco coñuertens3 legit Beatus Auguftinus, «Sí in p^8+ 
Hebrea editione^ -Sc feptüaginta interpretum eft aftina voce.Et 
in codera Praimo:ConueirenosD€:tisfaí'utarísnofter¿ Deniqiíe 
•Saluator ipfe aít,nemb poteft véairoad meiniíi parer meus traxe íoaB# * 
rit cum .Nobis igitu r opus eíí ope; fuá i m tnenía, vt ad fe n os non 
3 $ foíum alliciat/ed etiam trahat, Flagiria enim ipfa Hbidine noflra 
xiixa,valderenitiintiir.Quopa(ílo/ergohocprophe Zaeharif, 
imo Dei noftri pronuntiatura declarabimus ?, Coníiértimini ad 
ine,& egoconuertáradvos. T u Deusoptimc viresnoftras, vcl 
poliusimbecillitatem.noilram requiris l At eximmenfa tna v i , 
& poteílate pendemus.niutvinosexcitaueríSjin teriebris perpe^ 
tuistemporibusiacebimus.Tantahuíusloci difficultaséft.vtPe-
íagiuin, ce alios eius faftioiiis in turpifsimum & pernieioíifsimü 
erroremimpuleiir,ícilicet5gi'atia.ra Dei pro.meritis noílrís dari, 
hoccorsos cóuerííone noílra mereri^vt nos Deus in gratia fuam 
recipiat J Atqneex hoc loco Zacharisfuam harreíim defende-
ré nilebantur. Mam íi Deus ad nQSConuertinon vultniíi nos 
vicifsim ad ipfum conuertamur , propter cóntieríionem no-
j^ftram ipfe conucrtitnr. Meretur ergode iiló conueríio noilra 
• conucríioncmTuara in nos. QuíEiniquaiexpo-htio cíl nimis co 
quod viiiuerfam gratis naturam toílat j tefíc Beato. Paulo in 
Epiííola adRoraanos^vbiait. Siautern gratia,iamnonexope- Ad ^oni. is 
ribus^aHoquiagratía^amnon eílgratk.-Hanc 
íimeconíurat Bcatus Augeílinusíioc argumento.. Appenitur 
nonnunquem mukura gmtie non bene cíe Deo.fed pcísiinenic-
rids:quibiis íi pr o. meritis gratia referenda eííetj arterna?. poenas S 
Deo ptírpe.tno ahenati perfokierent: quod Bcatus Paulus teíla-
tur.Non furaidignns^inquit)vocati Apof-lolus: qnia perfecutus 
füm Ecclefiam Dei : fed gracia Dei fura idjquod fm-n. Etinepi* ,.aá Corí>iT 
ftoIaadTituni, Eramus xios aliquándo iníípientes inciedulij AdTituoúj 
erran-
i fo Matth^i Iñudes, 
arfantes, feruientcs dejiejerijs, <Sc voluptatibus varij?, in rnalida, ^ 
Jk ín inuidia agcnteSjodibilcSjodicntes imiicem: cum autem b.e-
nignítas,& humanitas apparuit Saluatoris noílri Dei, no CJC opc 
ribus iuftitixjqux íecimus nos, fed fecundum íljam rnifericor-
adiámíaluos nosfecit. Tantum ergoerrorernnos femper detei 
íñemur/Híec:vero:prophet;rfeñtentiairaintelligendaeft,vtDeo 
nos a vkz prauitate auertcte,ad feque trahete non modo non re-
Giiferaus, fed etia pro parte noílra virili acanraniiis:qiiod 
íceíTarium eíl, íiquidcm inuitos nunquíim nos ad fe alliciet. Nam 
boc totuni pofitum cfl inamicitiaviolata reconcilianda quod 
iiunh.iiamiviíivtroquearaico yolentefit. í t a igiturDeus opti-
inuscxnoftra volúntatependerjíícutmedicus ex vóliíntate in-
íirmi. Nam medicns aegroto medicinam non facier nifi ab eo ip-
íceurarivclit: falutevero, opera,&diligentia medici recnpera3^ 
ta nuüus fanus homo eam voluntati f u s , fed medici peririar 
aferibet. Qnoniam vero Dcus vehementer nobis mederi, & ía 
fuam gratiain ponerécupit:idcoipfe poftulat , vt fáciles nos ia 
haa re prsbeainus , dicens: conuertimini ad me, & ego conucr-
i.Piral'p.i' tarad vos. Itaexplicandumeítillud Paraliporaenon, quo nos 
étiam adaerfari) oppugnari arbitrantur.Tu Salomón fili mi cog-
noice,& íerui ei in corde pe r f c í l o^ anima voiente: quiaomniá 
corda fcruraturDorainus, Scomnescogitationesmentiura no-
aiir.Si quíeíieriseiim,ifuieníetur tibi^ iSc l i dimiferis eum, repellet 
tém perpetuum . Etillud fecundi Paralipomenon : Dominus 
vobifcumyCum vos eílis cumeo, 8c íi quiEÍicritiseum, inuenic-
tis, ft autem dercliqueritiseum, derelinquet vos. OptimeMat-
tha^us voluntati Dei acquienit, íiquidem cum eum vocauit,íla-55 
; ítíríífurgenstoturafeeiusdiuinarQbcdientiavtradidit.Etiníignu 
líPtitix cordis fuiconuiuium parauitipfi Dominó , & difcipuh's 
eius, mulrifqnealijs publicanis. vthacoccafioneetiarn á pecca-* 
tisfuis conucrtcrcntur . Legimus Herodcm , qui infGclicifsimc 
ajaras eít/natalis dicm contiiuio magnifico celcbraíle. Atquan-
to iüítius MatthsusEuangeiiílahunc vocationisfuac ciiem celc-
ibrauitjquo in nouam viram non corporis,fecí anim.T,nce terapo 
Lticae.tf, rariam} fed íetcrnam diuina vocatione aniraatuseft, vel certc á 
mortcad víram excitíatus? Qnemadmoduni de luxuriofo filio 
•ad pervitentiam conuerfo piüs pateraitrraortuuserat ¿créuixit, 
Gi-acCxt,: peiicrat > ácinuentus eft. Legimus iteiuAbrahamPatriarCiiam 
Matrhíd laudes, i G t 
4cmagnum conuiuium fecrífe, quo die Ifaac dilcílirsiÉium filium 
abla¿lauit,quod iam pucr á íaftc dcpulfus adoleuiflct, fol i-
dioriquc deinde cibo nutriendus eíTct» A t Mattbseus nofter 
animaduertens fe á falíis, & venenatis mundi delidjs, atque 
cpibus ab l^a tum, Se ad coeleftis gratíae epulas inuitatum, vel 
vt apertius loquar, á diaboli feruitute manu emiíTura, & ad fi-
liorum Dei iibertatem tranflatum, conuiuium multo fplendi-
¿ius apparauit, quo animi fui laeritiam 3 5cpium aflfeélum tc-
ftarctur . Quid ni hoc faccret tanto muñere donatus í Q u a , 
quacfo, Isetitia exultarethomo ab aliquo tyranno captiuus, & 
ferréis catenis alligatus, & i n carecre obfeurifsimo poíí tus, íi 
ab aliquo principe folueretur, & in libértate collocatus} mag*-
nis" opibus ab eo ditaretur ? Quam quidera Letitíam Beatus 
Auguílinus inb'bris confefsionum oftendit fe percepiíTe, cum 
hac diuina luce illuminatus Se á peccati feruitute liberatus 
ad Dominum clamare coepit. O Domine quia ego 
feruustuus, ego fcruustuus&filius ancillac 
tuacjdimpifti vincula mea,tibi fa-
crificabo hoftiam 
laudis. 
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N Ecclcfíaílíco dicitur. Tn tribus benepíacitum fuít 
J ^ I ^ É i fpintui meo3q,uae funtprobata apud DeumJ<5c homi 
l ^ ' l ^ f I neSjConcordiafratruinramoí proximoruni}<5c vir,^c 
vxorfibibene Conuenientes. Grandeproeul dubio 
fcelus t ñ matrimoni) íídem violari:habes apud Plutarchum ho-
jninisEthníci praEclarumteftimonium prohac re. Quondam 
Alexander,cum fpeílaret cuiufdam mulieris concubitum, ipfa-
que moraratraxiuer> rogatcq;ab eo, quid caufa: accidiílet in re 
hac?Kefpondit.Vtfecuré viri proprij fugerem oculos. Quoaii'- I 
dito Alexander, Virunajinquit^habes? Fuge á me, 8c á ledo hoc. 
Quid vobisChriíliani videturhoc audientes? Non inuenirentur 
modo multiinter Chriftianos (qui beatitudirseni alternara , aut 
tormentum aeternum credunt)qui hoefacerent. 
Beatus Auguítinus dehac materiaagens inquit. Intempcrans 
in coniügío quidaliud, niíi quídam aduiter vxoris cíl: > Gmnis 
vehemens amator propris vxoris aduiter eíl. H^cfancliDo-
Ctoús Auguftini fenrentia per hyperbolen accipienda tñ : ta-
men ex ca infertur, qiuid diceret fanftus vir de co, qui cú non fuá 
efírf niseft.Videant ergo coniuges quo temperamento^c fobrie 
tateconceíTo matrimonio vcantur, magna enim in hoc difficuí-
B.Auguft <Í€ tas, & magnaitcmvirtuspoíliaeO. Idquodidem Beatus A u -
boaocaniu- guftinus de bono coniagio indícat his verbís, M u l t i quidem , 
S1?' faCílius fe abftinent, vt non vtantur nuptijs, quam temperan- • 
ter, & bene vtantur: ego verofacilius non vtor nuptijs, quibus 
vfusefl: Abraham, quam ficytar nuptijs, quemadmodum vfu* 
eíl Abrabam. 
Vnam remnon poílum non admirari quod cum in vnaquaqf 
Kepublica íintexaminatores ad omnia ofíícia , videlicet ad exa-
minandimifarcinatores,futores,(Sc barbi tonfores,&c.ita vt nul-
lus officinam abfque pr^uio examine ap^rire pofsit, quare non 
funt etiam exarainatores 8c inquiíítores ad corum vitam Se mo-
res ínquirendos, qui vxorem duccre volunt / Putatís non eíTe 
«fficium iáemque ¡magnum vxorem ducere l Quare ergo non 
exarní-
Matrimonium. i | 
examinatur adolefccns vtrum fciat ca, q u se n eccíTar í a fun t a d m a-
4 trimoniú? Vtrum fciat leges matrimonij ? Vt ium fciat ciomum 
re^crcj& qualiter íit traftanda vxor^&c.Cum ergoin Rcpubli-
ca^ harc in curia íit, & neglígciitia quareviiufquiíque ,qu2Vxo-
rcm ducerevult,viruni faníiumiion coiifulit,)' fe examina con 
el,eiquc dicit.Patcr ego verlo vxorcm ducere me cbftcro doce 
quaid fum intentione fsdurus, 6c quomodo cum vxorc <5cfa-
milia megerere debeo?0 quam vtile,<&: frutluofum eílc-t hoc fa-
ceré i Facitc itaque fratres hoc modo, qui alium ílatum fumere 
vultis. 
Beatus ChryfoOomusín quadam oratidne inquit.Omniafac, B ctryfeft. 
& fatagejVt commodaniymodeflamj& obfequentem vxorc du- orat. de pul-
casmam fcílpmps?atq.uc fet^apéefiapituriJCtíri^re-ícifatámuf;, & cJirítudíne 
$ perferutamur vendentespariter^aíq; priorespoílVíforesdéillará &vxorct0" 
quidem fabrica, de horum autem corporishabitudine„& anirai m ,f 
iludió inquirctes,multo magis vxores dufturos tantam aclon-
ge maiorem etiam prouidentiam gerere oportet, domum enim 
vitiofam,& feruum,fí emptus vidcatur,reddere venditorilicet: 
vxorem vero duftam rectderc hiSjquid€derunt,non licet. 
BernardusScardeoniusinquit.Sicutilliquinonfehmtícruos ¿*™*[¿™f 
palam comedere^biberCífaciiinteos ingurgitare claneúlumnta dícitiamam 
qui non c6municantiocos,(Sclufus cum vxoribuSjfaciunt v t h x triiconij* 
quoque vicarios accerfant maritiSj& aliunde quaerant abalienis, c:18/ 
qux íibi debebantur á proprijs viris,folatia. símilc. 
Rhodiginus ait.Quemadmodüignispalca,velílupafacilefue- j^^^joj, . ^ 
cenditur, atq;oeyusitem reftringitur, contabcfcitqj,n]íi robu- 2S,c.*i. 
6 fl:ior,firmiorqj materiafueritadmota, qua c6foueripofsit:itamc 
mentó euanefcere,vanorumqueconiugum amorem forma folú 
corporis conciliatum,niíibonisprsfuitus moribus, aepruden-
tia coalitusradicesmiíerit altius. 
Beatus Ghryfoftomusin quadam homilía ait. Mefura femper B' Cíiryfoft. 
deíiderabilis,modicx fcintiilacmulram lignorum pyram fuper ^ o ^ j ' 5 ^ ^ 
pone^ iam non ardentem videbis ignem, fed multum infuaue íi0che. 
furaum.Virovaldefort^&'raagnoonusimponeviresexcédens SimiUa. 
cum onere videbis humi iacentcra,& proicélum. Multu onus 
ingerenauigio,& graue facies nauigium-Ergo qui vxorem acce-
pifti mediocritatem infamiliatua dilige,vt quiete,6cin pacepof» 
fis viuere. ¡I ^ • • ; £ 
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SOcratcs fe confulcntibuscieratione matrímoni); contrahend1 dixit.Quemadmodura pifces^ó adolefcentuli, qui ndndu in-
tranaíTas íunt, volunt intrare j qui autetniam intus funt volunt 
exire:fic 6c voSjncidern vobis accidat, vídete quid facitis , hoc 
enim hominibus euenirefolet multoties propter imperfc£lio-
^a!e¡ftal ad nern raulieru.Ideo Valcriusinepiítolaait. Amicedettibi Deus 
Rufiaum omni porensomnipotentisffxminefallacianonfa^^ Hinc Lia 
vxor íacob nafcentibusíilijs gradas Domino ageba^Sc nomina , 
illishancanimi fui gratitudinem teftantia imponebra quando, 
Gencf. t í . autem ei n ata eft filia nil deilla locutaeíl^vt patetinGeneíi vige-
& 30. fimo nono & trigeiimo capitc. Qupd pracfagium forte fuit ma-
lorumjquoruraillacaufafuit. 8 
V t aute mulier non fit marito fuo aíicuius malí occaíio,curare 
x»AdCor.7 ¿ebetómnibusviribusperfeftionem,quamalrimonialis ftatus 
poílulatJobtinere.D.PauIusad.CorinthXcribens ponit difíeren-
tiam,quae inter mulierc nuptá,<5c inter virginem verfetur,:his ver 
bis.Mulier innupta virgo cogitat^quaeDni funt , v t fit fanéla 
r coi:pprei.& fpiritu-Qiiícau.t.em n.uptaéft:cogitat,.qiiaefunt müdi 
quomodo placear viro.Etquide mulier nupta, quac viuerc vellet 
vt religiofa erraret profeftojSc in eo^quod debet deficeretjatq; i d 
quod intedit minimé cÓfequeretunoportet igitur vt quelibetin 
Súnüe* fíatu fuo perfeftaeíTe coneturmam fícut in rerú natura monfíra, 
qiíac nafcunturmébrisanimaliüdiíferentium, ac difsimilium n a 
conferuanturjneG viuüt.Afsicftamóflrüofidaddeefta vn 
compueflojlos que la figuen queriendo viuir como religiofos^te 
nieñdo eftado de cafados nofe logran, ni medran en fus intentos. 
E l quemadmodum natura abhorret monftra fie Dcushos de-
. , ' teílatiir:& ideo in lege vetcriiubebat DominuS ne in capo vno 
femina difsimiliaferainarétur,ni en latelafueíTe la trama de vno, 
y el éftambre de otro: Necctiam iri facrificio ofiferretur animal, 
* . quod in aquaí&in terris babitaret.Ponat igitur mulier nupta in 
cord^fuorqnod vt fit árnica Dei .debet eííe bona nupta, & quod 
bonum animxfu^ m hocconfiftitjVtfit in fuo ftatu perfefta, 8c 
pro hoc laborare eft, facrifícium Déo offerre nimis acccptabilc. 
Non dicimus,hic,vt mulier nupta non oretjíed quod oratio i p ^ 
i&preccs quas Dcofundcrcdebct,futiir«e funt quoddara mediu. 
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J O vt melius munus fuum (quod eft optimefílios fuosalcre, dornü 
fuaredcgubcrnare.Sc coniugííuo máxima cu íidditate, amorc 
& reiierentiarcruireyfccliila cura pref iera Gxcrccat. Qiiaproptcr 
Salomón in Proucibijsinquit.Mulierc fortcquis iniiemet?Pro- PICK ST. 
cul,6i.devltimishDibuspretiúeius.In que Spiritiisfanílusapeis 
tc infniuatremeí lerara^ol) hoc niniis pretiofam Jiuiuímocli 
muliereminucniri.Quodauteha'critciusintcntío ex eo vider 
tur^quia in originali dicitiir.Nimis elongatum efl: fuper lapides 
prctiofos pretmm eiusMdcft.Muy alexado fobre las piedras pre-
ciólas es el precio fuyo.Itaq; vir,qui prudente mulicremjbcnam 
acmagni valoris inueneritidiuitéíc reputare poteílj&exiftimare 
fepretiofum lapiilü orientalcm , aut maxirai valoris gemam i n -
ueniífc.Na íícur quando in aliqua materia dura, & quaeferro aut 
11 arte domari no potcíbinículptá aliquam figura períeftifsimc ccr 
nimus,dicimus Se cognofeimus ex ea,aitifícé,qi!Í eam fecít,in fuá 
arte eííccófummatifsimú>fíqiiid.c peifc£lione fue artisindomabi 
km fubicfti duiiticfuperauir.Sic dura mulicr fe ofícdit eííe illá^ 
qux debet;, cu ex natura fuá íít debilis apertifsimü efl rarifsimíc 
cius virtutis íignü,.&: argumentü euidens quod quantó in natura 
cíl: debilior.tanto in animi valore ceteras antccellit. Cófidit in ea 
cor viri fui(inquit vkerius S2lomor.)hocefi:.Virtusmulieris bo-
nar debet generare in corde viri fui magna fiduciam. Itaq; ta ca-
fla^munda,^ honeíla debet elle mulicr nupta, vt ne quidí cogi-
tet dec5trario,hoc eí^q ni aun pienfe que puede fer 16 cotrario: 
(Scficut dicitur de Soionejquí leges Alhcnieníibusdcdit,quod cu 
vnicuiq; fccleri pcená imponeret,canon ceñituit aduerfus eum 
n quipatri fuo mortcinfeiretjnoluit cnim tatimi deliftü cómeme 
rarcrdicebatiiamqjnon oportere,vt homineshuiufmodi nefas 
pofsibile3aut faftibile rcputaret.Siccade ratione equü cft^vt mu 
licr nupta nequidc cogitetpofsibiíecíTe^ fe eííe mala ide í l , qno 
le paffc por imaginacion,qiie es pofsible fer ma}a,&hac purírate 
Se fanftacaílitate cocepta rangua in corde v i r i fui gignetur fidu-
cia,5cqu^dlfuauit^siiigi maírimonialis ipfacnim adiuuabitviru 
fuu infamiIia?gubcr,nationc3£dn diüiriisacquircdis:& ideo fpo-
lijs non indigebiVhoc efl , non indigebit fupelleílilibus. 6c alijs 
rebus neceflarijs.Qiipniá autf m mulicr del>et elle marito fuogra 
tiofaiíSc vnaex pr^cipuisgratijsmulieris nupta?ergax irü fuuco-
lifíitinboc3quodnon reddatraalum pro^maio, fed rcddat pro 
Loc.Cora. Tom.íi. 1 3 malo 
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maío banu^co aMkur., P^ ecidct ci bonü, 8cnon malíí ómnibus13 
«HebtiSYÍf^ fuc.Y concito esimpofsibleq no 1cpanelavolútad^y 
aya visoria dcl.Opo»tet etia, vt mulier ík crga ciomefíicos fuos 
HiifericorSjideoinquítfapiens.Deno¿lefurrexit;dcditty predarn 
domeílicis ílnsj&cibanaantillisfuisrSc^iiiacuvicinispacehabe 
redebetjideo fequitur.Laudent ea in portjs opera eiiis. Oportec 
fetiamvtin pauperes fit magnifica & liberalis iddrcQ adijcitur, 
]yianü fuam-apeniit inopi, & palmas fiias extcdin aefe pauperem. 
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^Cribcns B. Apoftolus Paulus ad fiiü difcfpuíiím Tit i tm pr3cci 
AdTímm.a v^pi^YtmuliereS i iüpts fintdDmusciiráliabentes.Vbi íivGrar-
GO origiáali legitiK.Sint domascullodes.Et quidcmulicrcs csuaí 
hoc praeceptú obrcrurffí§c in oíbns peiTcclc eííe contediit, niari-T^ 
tos fnos kiuitát/vt ipfas perfecto amoreprofequaCWjeifq; debita 
fídeíitate feruetjacin pace &Dei feruitio viuat, deniíj) efficiü^vt 
Preuerky i^¿f^lif^>éefeái^ü obfeructillud quodki Ppoiiei'bijs Salomón 
ait.Lstare cü múlicKc adoiercentrie-turrrCcrua charirsima^fcilicet 
fit tibi:Vbera cius !E^brkntí£omniteporc:t?v i n ainore eiiisde-
fe£la?e iúgiíer.Et yerba Hebrsüjvbi nos legimus, vbcra figniíi-
catetia amores.Atq; itah^c verbafaciüthuncfenfiim . Amores 
cius inebvient te omni tcpore,C|Uod qnidccíl: admisabitis ampÜ-
ficaíiou^uc mande el jErpiritufanéfco ^-aaá'c el marida como em-
briagado del amar de fu mitgcr,mgríermó per vnías diei vel mc-
fis^aut anni fpatiü/cctrontinaovfqj advita: ííne.Pofuit Sapiens 
Salomón comparationedeceruapropterfingubré amoiCjquem 
ceruus crga cerna habet inter omniaanimatia^dicitur enim quod IJ, 
incenfiis & inflamatns amore eius. vehcraetifsimosmugitiis edir. 
Exeoaúte quiahominesTuas^xoresliocamorenon pmfcquü-
tur oriturjVtadulteriücontpaillas comirtanr, &esv jHispaulo in-
feriusloquitur Spiritus.fanftiis dicens.Quare-feducerisfili m i ab 
aliena/&íbueris in fino alt:erius?Rerpicitl>ñs via hominis)& om 
nes greíTus éus canírderat.IniquitatesXuE capiimt impiu: & fu-' 
nibus peccatorufliom conftringitur.Ipfc morietur,quia non ha 
biii.tdifdprma.O terribilia veíbaDcus ea in cordibus veRris im-
primat.Perpenditequefofíatres vnu^uadí^eoárü profundCjdig-
naenim fuiitmaximapOiid¿rarioncJ& animaduertitc quomodo 
Spiritus fanítiishic tcmporalesn mortcm adultero minatur, &: 
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- inquit fe vitam cius qui adiikeriiim commifit bicuíatnru. Hoc 
1 ctiara iiíánifcile f OBÍ^ Gcner,to. 
gcmAbimelcchjquivxorem P-aTriarch^ Abraha^ vfurpaucrar 
nefciensiiiameíTenuptá hisvcrbisalloquitur.En moricrispro-
ptermuliereiibqua tuliftijhábct enim virum.Hcu héüquamul-
ti Jiodie moriuntur,qiii licetcxiftimcntur latcrali moibo aur alia 
egritudine monJmoriunrurpraE,cipiieíquia adulterierat.quia tu-
Icrant muliercs alienas^  & Dcus illos in poena fcelGrum ipforü v i -
ta priuat.Qupmam autem rcx hic fimplici animo vxorcm alie-
nara tulcrat, ei Dominus díxit.Etcgo fcio, quod ílmplici corde 
feceris, &idco cuftodiui te ne peccaresin me, & non dimifi, ve 
tan^cres camMinc intelligctisjómuliercs nupr^, vos aíium lia-
* púa oítcnramcommittitisíi contra vkosveílros carnales aduite 
rium pcrpetratis.Et vt videatis,quoddomus coniugú non funt 
ditanda: fcelcribuSifed bonis operibus, animaduertitc quomodo 
Deusin cordeilliusiegisgentilispofuit vt Patriarcham Abra-
haniJ& Sarrara vxorcni ciusmultisdonisjprctioíifqj muneribus 
exornaret. Atq;ita inquit faceítextus. Tul i t igitur Abimelec 
OUCS^ ÍSC bouesJreruosJ&: ancillas, &: dedit AbrahaCjSairae autem 
dixit.Ecce millc argénteos dedifratrí tuo, hoc erittibi írí'Veiih 
m^s^oaiilomin tuoaum. V b i alia tranllatio vertit.Hoc erit tibi in 
fignum pudoris tuüln quo infinuatur^&inferturjDeum illos di-
taíTe non quia pcccatores;fed quia boni eranr. 
Matrimoii iurn. 
iS TNtcr oraniadocumenta^quae CliriHus fummus mundí magí- Matt.io, 
•* Íl:crli0minibusreliquir3vnum expríceipuis eít i l lud: Inimici 
bominis domcílicieius.Nam hocveloci telo,cu per fe no poteíí:. 
Satanás piorum mentes grauiter confauciare^trásfí ^cre folct.In-
credibile enim éft quantum pofsit oratio^precesjacbrymse eorú, 
íjükiobiícümsgnas habent coniun£lioncSj& naturae legibus no : 
bis funt nmltis modisconnexi.ídeo Ecclefiafticus inquit.A fiiijs r.^Icjí. 
4:üiscaue,&a domefticis tuísattende. Et ProphctaHicremias Hiercm.j?. 
ait. Vnufquifque fea próximo fno cuflodiat. Quod autem in 
•ómnibus domeftkis mulier viro fuo íit pcriculofioi^iSc efficacior 
•ad eum peruertendum nianifeíle Satanás iníinuauit, qui fanílo 
Job callkiimeiua hoc tentationis genus tertio loco repofuit. 
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Quae vnaenimrnpcreratconfolationisratiopofl:amiírasfomi ^ 
naSjatque Iiberos,coniugis videlicet confortium, & conuiftus, 
hxc in virum fan£tü incredibili Daemonis calliditate,& aftutia 
in araaritudincm vcrfaefí:, & illius verbis,&orationetanqiiam. 
incuitabiíi telo íanftifsimí viri animara peccato confauciarct, 
¿kinderperationc adigeret.Nam cnm videret nihil fuis machi-
namentis profeciííc,vt illiusanknumJ^& inentcmpenetraretJ<Sc 
ímpetu quedafaceretvetercs voluit artes repetere, &: qua ratio 
ne primo parenti vita aíiimíc eripuir, voluit da viro fanílifsimo 
grane nocumentuni inferre.Sapienter á B. Gregorio diftum ac 
cepimus IiocfuiífeSatanrEconhíiumj vtquoniam non poterat 
inarcem ómnibus virtutibus munitam aliqua ex parte irnmi-
perCjiiec mceniahoc etl:, incredibilem animi celfitudincm at-
tingereíquaílartis bellico peritus)vxorisconGlia,(5c orationem29 
quali ícalam quandá adhibuit, per qua aícendcns rationis arce 
occuparepoífet.Et hxc creditur eíTe Cáuía^tiE Satanas^qui pri-
mis duobus congrefsibuscum fortifsiino milite tantum malo-
rumin eum refuditjVtfublatisfortunisJiberisinteremptisnon 
vxoremvnam cum fortunis, & gratifsima fobole morte etiam 
cófccerit.tn primisergo vxoreiusinquit. Adhuc permanes in 
íimplicitatetua ? Etaddicllatim.Benedic Deo,& raorere.Solct 
fcriptura diuina in explicandis rcbus^ Sc enarradis fumraa tantü 
Mate, j . reru capica referreí&: estera arbitrio ledoris relinquere: veluti 
Msrcí, t.. cu dicitur pracdicauiíTe loarme adfluenta lordanis. Píenitentia 
& mear. 3.. agitcappropinquauit enimregnri cnelorü.Et Cliriíhis Redem-
^ ptor nofler ideetia argumentü rufeepitíqus tamen no ita fiinr 
accipienda, quafiíoannes, aut lefus ChriícusDñs. noíternihil25 
aliud ore dixiílent^quam Pxnitentiam agite, fed quafi liocfue-
rittotius orationis thema,(5c quafi argumetu circa quod potifsi 
m u tota verfaretur oratio.lta etiam & hoc loco qux húiús libri 
autor de oratione, & íuaíione impiíe vxoris lob refert, non ita 
funt intelligcda,quaíi nullu aliud verbuore cxtuíerit ílultafx 
mina. Na qui&credat duobus tantu verbís fuiíTe alloquuta i i lu 
que á ( ímima fsUcitatis arce deturbatu, in puluere iaecnte vide-
ret?Qiiod crgo inquit»Adh uc permanes iníimplicitate tua? I pfa 
interrogatio^quaexordi) vice vtitur conciratiorc oftedir, fuiííe 
orationp,6c acres in animo fanfti lob inieciííe igniciílosí& poté 
tes {ubdidiííe igniaiIos;vt ab admirabili rubrin:ctia<lcij/cejetí(?c 
prono-
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jiprouocaret ad blafphcniiam , atque ad Dci malediccntiarri: 
namque interrogatio ipfa, v t eft amiotatum á Fabio Qiiint. 
acrem reddit Gratione,& aííeílus concitat:& aiiditorem:)&: ad-
ueiTariii vrgct vehemcntcr.Quoufquejinquit, tolerabis vir cha 
rifsime? csne tuferreus,aut inflexibilÍ5?Quarn falutc expelas? 
Qiiado twicric habendaratio? (Intelligebatenim adhuc fanftu 
viru expeílare diuinam proiiidentia.) Fiii) tui <?c íiliaÉ Vtcri raci 
partus,& labores ad vnw intericre, íruíh'a illos genui, nihil tibí 
reliftüeftjnon domus^non famulus,non auguftifsimus lundu?, 
non amicus vllus, non vicinus^fed in flcrquilinio fedes, nec fub 
te£lo.Ferreus itaque es^ faxcus,qui nullo tantoi ü maloi u pon 
derecommoueans.Eiaagc?BencdicDeo6cmorere.Eaenim eft: 
mireria noítra^vt ad vindicanda centumeliam magna propen-
23 fioneferamuncumque hace cupiditas omnium íit animis infer-
ía, potentins tamen fceraineos ánimos oceupat: queadmodum 
& rerum vfus docct^ Sc vetuílifsimiS proditü eíl rerü monumC'-
tis.Suadet ergo mulier his verbis viro fuo, ne inultus moriatur, 
íedaccepta a Deacontumeliaj&clademiniuria aliqua,6c con-
tumelia penfct.Qiiod perinde cftac fi diccrct. Multismodiste 
Deus amigitreripuit tibi fortunas, liberos,&: omnia,vnü tantü 
tibi reliquum eíl, poteftas videlicet maledicendi aut congeren-
di malcdiéla in numé tantopere tibi infeafum. Eccequomodo 
femine viros in calamitate poíitos máxime príepediür,vt infae 
liciores fiñt.Scd B.Iob virili animo refpondit', dixit enim ad i l -
li^Quafi vna de ílultis mulieribus locutaes«Sibona fufeepimus 
de manu Dñi,mala quare non fuftineamus l Sapieterprofeélo B Auguft lí. 
; 2'^B.Aiiüun:inus affirmat nemine Satana, cíeteraíqiie aduerfas po lo-¿e CíuU^ 
teítates luperare poile,niiicitraiocietatcpeccati: vehemeterq; 
his arridet Philofophoiü fentetia, Platomcorü máxime quiin 
principijs quibufdápurgatione animi fita arbitrabatur,,íine qua 
neino mortaliu aduerfa? poteftatis machinametis obfíftere pof-
íit. Adepta itaq; metis purgatione,ilIoi ü erat fentetia, fieri ho-
mines quaíí infuperabiles quacüq; Dxmonis tentatione, cafu, 
Afortuna incicfenti.Hincergo colligerepoííumusquantafue-
rit mefitis purgatio huius fanfti viri,quam fuerit á fcelerc, & a 
pcccatoimmunis-quem necergptxfortunar,ncc amiflacharifsi 
ma pignorafiliorü ab animi conílantia potuerunr agere tranf-
ucrfum 9 nec impia vxoris oratione concitatus vt Dcü afíiceret 
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contumcIiajpertiiTbatus fucrít^aut comoriíSrrccl ncxelTaria animi 2^ 
conílianliamrctincns in tamgrani arrumnarü {Kuidcrc hiccpau-
ca verbareípondit;qu^milla vnquam fecuiorum deicbitobli-r 
íiiorSi bona CiafccpiimtSjinquitjde maiiuDom 
fuÍGipiamus? Habentpauca h&c verba plurimum pictatis ae dini 
miore Theologia funt piena.Na cü íint bonaomnia duplici diííe 
rentia coníHtuta, funt enim aliatcporalia^alia vero eterna, atquc 
h c^ quaE-appellamus tcporalia propter ^tcrna bona Tunt expeíla 
datpoftiite ratto ipía, vt catenus á nobis deligantur quatenus ad 
aíTequcda bona illa^qw interiorafuntj&fpiritualia viam quandá 
flcrnunt.Qup circacum Ixsec bonaperiturain ornamenta animi 
tanqua in íincm deílináda non íínt^boni & optimi viri proícfto 
crit a:qiio animo ferré bonorü cxternortrm iafturam.Demum in 
íanclo lob coprobatur verüeíTcid^uod á fummis Philofopiiis 26 
tradiaimfukjícilicctniliilbono viro maliaccidere poíle.Quem-
adraodü tot fíumina,tantura fuperne deie^Voru imbriñ, tanta vis 
fontium^nonmutantfaporemmarisjnec remittuntquidc-ita ad-
uerfarureium Ímpetus viri fortisnori vertit animü . Sicfempec 
fanélus lob in eodem manfit fíatu^ncc peccauit labiis fuis,& om-
niainuidentia malain fuum cok)rem ti'axitj$c infuü commodü. 
Matrimonium qu^ritamorcin. 
CV m fciret fponfa fe ín fponfam aífumptáj non poflulat ol^-cula pedisjnon ofcula manus (quod proprium efl: ancillaru, 
feruorum mancipioru)fcdofcuIum oris^diccns in Canticis. O f . 
culeuir me ofculo oris fui.Vt árnica fponía,<k vxor focia v i r i , ^ : 
fponííJ& non feruajnecancilia.Eft ctiam valde notandum^qüod2^ 
cum fpofa de fponfo loquitur apud adolcfcentulas regem ilkim 
áppellat dicens.Introduxit me rexin cellaria fua:cüm aute fpo-
íiim ipfum alloqiiitur 3 aut dileftum, aut amicum, aut charifsi-
Cmt-s m ü m , aut alia familiari & yandalocutione cum illo agit.Paulo 
namqueinfemis inquit. Eccc tu pulcheres dikfte m i , 6c dcco-
lus.Pulcherrime profcdoexprirait fponía aírc¿lumJ&reucreii*. 
tiam coniugalem: quamuis cnim fponía, aut vxor marito 3 aut 
fponfo par íit habenda in bis, quar ad coniugium pertinent, 
fponfum tamen ipfa ¿¿ rcuereri debet, Se omne il l i pi arflare obc 
¿icntiara , & fubicftionein cum faítis, tum etiam verbis. I d 
va.p«tii.'3, annotatum cfta B.Pctro Apoftolorum príncipe de Sara cjuac 
Abra-
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a8 AbraliirDominuwi ftiarri appcilnuit.Id AferómaxiraFc femare cie-
bent vxores yCmn de viris fuisiaiit fponfísapftdaliqiíos locjuu n-
Éur.Na cuminter fe-amiee, ^famiiiaríterconücniiint^ fine ar-
bitris fe alioquuntur bíandasíibí imiicciiiappellationcs uibuunt 
araic^&i zmicXyáih&l,&: dileíl:x,fratnsric fororisj5c aliasliuuíf-
niodi quas amor pro temporefíngit. Plutarchusin Moralibus piutarcin 
inquit. Luna cum Soli coniungitnr.3tum obfcuratur, & acculta- mural, 
tur : cuna abefi:, lucet. Contra proba vxorpísfcnte mariro má-
xime confpici dcbct^eodem abfente máxime abfcondij ac latere. 
: Ibideminquit.CumfpiratRorcasconaLur vivefl:crcLic]lcre:at símíle. 
lioraomagisaRringit palliu:.(^iodíi Sol tepido vento demuifc- idxm> ibíJé, 
ritjia Tpote^ titnicá abijcit. Sic vxor conasconukijsóíarLtum á 
l u x u reuG.care,.magis irritat:.fi placidcferat,,& soget}magis cfficir. 
Icleniibidém ait.Qiii miniílrant,ElepliantiSjíion fumuntluci- Idem íbid; 
áaiiiveílc:quitau:ris,purpure5 nonindiiüt3nam hiscoíoribus ef- S"®^ 
ferantur.Tigridcstympanorum ílrepitúm non fcrunt:ita vxor 
ab i;s dcbet abííineEc)quibus fenferit man'tü veheinétcr oñendi. 
B.Chryftona.in quadam homiliainquit.Vxorétuamdoce cum f* Cluyfofr, 
mnlíagiatia,atq; lítud mcum,¿x tuum peísímum ex animo cius £pj¡ít0t 
extermina.Si dixerit,hgc mcafuntjrsfpodejque funtiftaquc tua 
dicisíNec enim nouiiegoni-liulpropri^habeoj.quomodo crgo di 
eis hec mea funt cu oía tua íintíGratificabeds illi hoc verbo.No símílfc. 
vides quomado iftud erga pucros noftros facimus.Quado nobis 
áMqiiMeripiáteoruqí^ 
lunt^permitrimus.-ae dicimias.Etiam hoc tuum efb& ilfud. Tílud 
cum vxorc fadamaiSíell namq- animus ipíius pucrilior;& íi dixe 
Í0 rk<.Hsc mea fitac^dktiijOmniatua funt3d' ego quoq; tuusfunu 
Idem in quadam homiliaait.Sicut^uandoígM£cmatoresint^ ¡-¿e™ hemi 
fedifsidem^jathquiinjnaja^f^ íoiJ°-Gen?* 
nauisfubmergatur;. I f^ f i discordes finívir, «Se mulier verifirai-
le eft omneS j qui aipudillos funt, participes eírc maloruin. l í l -
dorus Cl'asius in quadam oratione-inquit^Non habetaliqnis cur i^or<g-jar. 
excufetquam obrem & a reliítaakeri comügatur, nec dkat. Ta- óra&3?.. 
Ks actalis eíENon ceKñis .quoá&in carnemultavitia^abemus?, 
Hicquicícm cliudus efí[, ille oibrortos haíkt pedes j.aliusaridam 
iTianura^ali) aliud contingit membrum ¡rgrotare, nec tame quis 
reperitur, qui propriam camera oderitjfed fouet3ac nutrir eam, 
aotii querituriULon amputat vitiofam partem^fcd fanxJspc pañi 
illaax 
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ilíani prarfert^ nec hocilla imúria eft. Eodein mocí^quanta quif- 31 
que crga fe ipfuru diiedioiiem haber, tantam oportct 6c virü er« 
gavxcrem fuamhabercrcúinenim eandern parricipemus natu-
raaij multo tamen máxima fir vinculi acCefsio ob coniugium. -
Matrimoniüm requirit maximamcurain. 
Mnes qui vxores ducitis animaduertite vos uouum ftatum 
vita: fumerc & deberé modú viuendi mutarcjhaítenus enim 
e ratis difcipuli,parentes auté veftri erantmagií}riJ& vosalebant, 
docebantjvobiiq; alimenta prsítabantiatpoílquam vxores du-
citis magiftri fafti eft is^ domum ac familiam regere, filiosale-
re,feruos fuílcntare,¿k docere fanftis operibus, <3c bonis exem-
plis inflruere debetis.Idcirco ex ore veího non prodeat verbum 
otiofum.autinhoiieflum^necopusmalum.íiucquod malumap- 3?-
S-imilc," parear, operemini.Na fiiij paruuli id^quod vidente aut á parenti-
bus audiunt,facile apprehendunt. Et ficut in molli cera máxima 
facilitare imprimitur id,quod in íigülo íignarum c í l , íicin filijs, 
aut 111 feruis facile parentum veldominor'um mores imprimun-
tur. Attendite vos rationemde illis , ficut paftores de ouibus 
fuis, eífe reddituros :quod íl defeiflu doílriníe de coire¿lionisv 
vel ob malum yeílriexemplum ipfi deperduntur, & corruunt,, 
vosetiam cum illiscorruetis. Heli fumraus facerdos bonüs erar^  
fed quiafilios fuos non pumuir, & coercuit,in pernam iliius cul* 
ps c fellacecidit,&: repentinamorteraptus eft. Omni igitur di--
ligentia cúrate, vtíili) veflri parum loquantur, & mukum de-
niquebonum operentur, feiantqueDeuln diligere, 6c adorare, 
acírequentifsime templa máxima cura reuerentia, necnon ima 33 
gines íefuChrifti Domini noftri, ac facratiíiimar várgims Ma~ 
t i£ matris eius, 6c imagines fanílifsimar crucis, 6c fanélorum 
humilitervenerari, millas, diuinaofficia, 6c condonesreueren-
ter audire,dicsfeíl:os fandificare. Docctcetiam illosfacrofanclae 
EccleíÍ2obedire, rcgÍ fidelitatemfcruare, facerdotes honorare 
miniaros ¿uftitiár, 6c maiores natu reuereri, proximum di-
ligere, pacem cuín ómnibus feruare,fodetatcvn ma-
JbiuiTi,aelufo.rumfiigcre,6c cum virisiuftis 
honefliSjacfapientibusam-
bularc. 
Matrí-
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34 Matrimoníum honorabilc. 
LOquens Diuus Paulus cum caniugibus, & dacciis eos, quo A¿ Hc'ir'"^' modo in ftatumatrimonialifegercíc debeátrmqiiit.Hono 
rabile connubhim in omiiibuSj&íorus ímmaculatuSjfuppte fit. 
Quaíidicat, omni ftudiocúratefratresiiieiomnes,qui vincu-
lo matrimonij ligati eftis, v t i n omni loco bonorem huic.con-
iugali ftatui debitü obferuetis.Triafunt rubftantialia bonafanr 
¿lo matrimonio anricxa/ciiicetjbonumfideiibonumprolis, & 
bonumfacrametijVtB.A ugüftinuSj & Doftores in quarto fen ^AugJib.^; 
tcntiarum docent.Primtim bonum coníiftitinfidelitatejquam ^ ¡ " J ^ L 
adinuicem fibi ipiisconiuges obferuarc tcnentur^ non commit,4,4^1. 
tentes adulterium, ac debitum coniugale, quando abfque im-
pedimento íblui potefl:, magno amore foluentes. Secundum, 
quod eO: bonum prolis, conííftitin procrcandis fíliisreligiofe,. 
Si in bonum ecclefiac inítruendis. Tertium eri:, bonum facra-
menti^quod cofiílit in vinculo matrimonij indiíIblubili..Quod 
facramentum vocatur, non folumquia confertgratia>fedetiam 
quia reprefentat vnionem indiíTolübiíem inter verbü diuinum. 
Se racratiísimamcius humanitatem.Contraprimum horum bo 
norumfaciunt adulteri: contra fecundum faciunt i l l i , qui filios 
fuosdeprauatis moribus aluntrcontra tertiumfaciunt , qui vi-
uente priori vxore cu alia contrahunt. A i t igitur fanéius Apo-
ftoluscontenditeófratrcs honorifice viuerc in ftatu matriroo— 
niali obíeriiántes omnia bona^quae i l l i funt coniuníla. 
l6 Matrímonium Scala c x l i . 
CV m Deus optímus maximus fuá altifsima fcientia cogno fcerct non omnes eífe aptos ad clericalem habitum ñeque . 
ad monafticam vitam, dignatus eft in fuá eccleíia ílatus & ratio 
nes viuendi conffituere^quarfaciliores, & pofsibiliorcs ómni-
bus eífent,qualis eft fanfti matrimonij, & viduítatis,atque con-
tinentiíE ftatus.-atquc itain quolibet horum ftatuum vnuíquif-
que laluaripoteft.Quapropter prudéns homo omni iludió cura 
redebet,vrexfuo ftatu, quicumque ille fit, fcalam quandarn 
feu gradus quibus in caelum afccndat, faciat, iuxta id,quod re-* ^ 
^ gius Prophctainquit.Beatus vir,cuiiiscft auxilium abste: afeen P * 
Üoncs in corde fuo difpofuit in valle iachrymaru in loco^quem 
pofuit;; 
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pofuit: hoc cíl. Bcatus homorqui fie fe dirpoíliít & compoímt, 57 
füamqjviuendi rationem íicíníl í t intinpropno ftatiijin quo ip-
fum Deus in hac lachrymam valle pofuit^vc ex illo gradus qtsoí-
dani,quibusin cadum conft:endat,cfíiciar. Bcatuscrgo illeprin-
ceps , íiue Dominiis, qui doiTium íuam; redditus fu os, ac diui-
tias ita gubernat vt illis, fecundum ílatum fuum <Sc pcríbiiae au-
toritatem, fruens íimul animae fu? in carlüni iter parar, quo-
dammodo viam aperit, Beatusrnercator, qui ita ordinat36c iü-
ílificát negotia fuá, vt attendens ad xqua,& moderata lucra cum 
illis gradus quofdara in cadum facit: & fíe de íingulis. Sed heu, 
htu y qiiam multi íime 5 qui cum hanc ferlicem fcalam, 6c afcen-
fum in cadum faceré deberent , contrariam omnino in damna-
tionem fuam prxparant fcalam, los qualesafsi traban y defor-
denan fus efíados^que hazen de ellos defpeñaderos para el irifier 38 
Halín 8 no: ^Cut P r o p ^ 2 v ^ i s inquit . Haec via iljormn fcanda-
luraipfis. 
Dic ergo,obfecro>mihi o frate^quoties cum vxore tua egifli, 
quaratione ex tua,6ceius vita quanda fcalam, quain carlumaf-
cenderetis ambo ( vt aiunt) manu admanum facerctisíiquidem 
toties cum ea traítare foles de re domeftica de familiafuftentáda, 
de negotiationibus, de modo quó ditefeere, poísitis de remedio 
filiorumveftroru, <&:demultis alijshuiusgencris? Credo equide 
quodfiverumdicisnunquamdehacreegifti.O dudares, 5c in? 
exeufabilisinconfideratio.Per vifceramifericordiíeDciteobfe-
cro frater, y t intelligas, & coníí dejes obligationem s quaad hoc 
faciendum aftringeris,vitamque tuam ita inílituas / v t ex ea fca-
lam i n cxlum facias. Hoc autem praeftabis íi eonílanti delibera-
tione proponas nullurá humanü lucrumjnullum honorem^nul-
lumquefiliorum amoremtcpofleab liocfan&o propoíito im-
pediré . Ethoc eft3quodregiusProphetahievocat , difponcrc, 
Non^aitcBeatus vir^quipropofuit, fed, Bcatus vir qui difpofuir, 
quodquidem íignifieat,defa.élo agerecum efíicaeia. 
Matrimonij íidelicas. 
P róuerb.a. T^Idelitatemjquam vxor viro fuo debet^íignificauit Sacra feri-» 
x ptura^dum de adultera loquens in Prouerbijs inquit. Rcli-
quit ducempubertatis fu^Sc padaDei fui oblita eft. Dando a 
entender por eíle texmino 9 que dcfpues de. Dios el proprio 111 a-
rido 
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40 maridó ha de fer a la muger el fu Dios de la tierra, y que en el fo-
lo fe ha de acabar fu adoradou.Fidelitateni autem, qua vir vxori G£Ccf i ^ 
fax debet,eleganter fignificauit íaBÍlus Moyfes,cuin dixir. i£di 
ficauit Dominus Deus coüam quarn tulerar de Adam in muíie-
remjvbiipfam muliercm vocauit íedificiurn íignificans per hunc 
terminum ac loquendi modum,quodin muliere quatn Deus ho 
• mini dedi^ei domum amoris ardifícaba^in qua feinper habitare 
deberet,nec alias vilo vnquara tempore quaererejioc eft. Llamo 
la Sagrada eferiptura edificio a la muger, fígniñeado par cíle ter-
minoy rnodo de hablaívque enla muger que Dios dauaal hom-
breóle edificaua cafa de amor en que moraiTe de afsiento porque 
no fe anduuieííe derramadoj, y diftraydo por cafas agenas, ni pu-
fieílefu ampr en otra que en fu mugev. 
'MEDITATIO RE-
R V M DI V I N A R V M . 
X amore Dei , 8L íegis eius fequitur continua ipfTus Pfaím- > >8. 
-neditado, vt regius vatesexprefsit dicens. Qiiomo-. 
dodilcxi legem tuam Domine : tota dic meditatio 
mea efh Vbii l lud, quomodo dilexi, non interroga-
tiué.íed admiratiue legendumeft,ac fí dicerct. O quomodo vel 
quaamm dilexilegem tuam Domine, tota die meditatio mea 
eí l ' Per, diem, hic íignificare videtur (ait Beatus AmbrolTus ) 
quod ei, qui in lege Domini meditatur femper dies efl-J& lumea 
íme defeá:u , qiiodiiull^;tenebríE no(ftisinterpellcnt.Dixit an-
tera, tota die, vel toto tempore,vt perfeuerantiamin hoc fanfta 
exercitio demonílraret, veldixit , tota die, quoniam in quoli-
bet negotio gerendo prae ocutisfemper habendaeftlex, ne ver* 
ba vel fado ab ea,vel tantillum fepareris. Quare non fatís rnira-
ri poíTum Chriííianorum ignauiam, focordiamque , qui cum 
tale, tantumquenegotium in manibus gererc deberent , nem-
pecontinuam meditatíoncm mandatorum Dei, quae ad a'terr 
nam perducit vitam adeó otio inértiaeque vacent, vt eumne-
gotia fzcularia non habent} in quibus oceupentur otiofos 
iecí íc exiftiraenc , nihilque, c^uod gcrantj,fe habere putent, 
^uaíl 
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quaíií ivclingtcrnumviucre,autperírenihiieíTet.OAcijes- j 
cijcajci^qui in tantum erroré incidiílis - Expergifcimini fratres 
nolireiam otio confumi,abíitab ore veftro verbum hoc, otio-, 
fus funijquia non babeo negotia^quaí geram cum crga máxima 
atque perieulofa negotia verfsri debcatisjnempe íkluationis ve-
ñxat: purificatc animasveftras, &. meditado legisDeivobisdul 
B Hiero tú c*s erit:*^am B.Hieronimus exponens i lh verba. Quara dulcía 
Per Pfa.iiS. faucibus meiseloquiatuaíupermelorí meOjait-Tranfílomelle, 
velaliocibo palátum nullum vltra faporem habet, fed eloquia 
. . tua Domine,íiuc íintin orejfiueinfaucibuSííiuc in arcanoabdi 
Sitailc. t i peftoriSjfempcr dulcía funt meditantibus ea.Etitavbi nos le 
gimus.In iuíliíicationíbiistuis meditabor, alij exHebracovcr-
terunt.In mandatis tuis ddiciabor. Idem enim eíl meditan', & 
delician, cum meditatio rei dileftae deleftationem paríat. Et 4 
etíam vbí nos Icgimtis : Nam 6c teftimoniatua meditatio mea 
cO::&confilium meumiuftifícationes tu s , Félix fie vertir.Ete-
nim mandata tua íblatia mea: & iufl:ificationes tux viri coníi-
lij mei[el entretenimiento y defeanfo del jiiflo es la meditación 
- de la ley de Dios.] Aduerte tamen meditationem rerum diuina 
rum dele£tationem pareree^qui eam in rebus humanis no qu^-
rit.Hoc manifeíle patct in eodem regio Propbeta,qui diecbat. 
Pfalm-7í Renuitconíblari anima mea, feilicet in temporalibus rebus. 
Memorfui Dei,& dcleflatus íum.Meditatio enim, ac recorda-
tio Dei, 6c arternse fíeliciratis iuftos coníblatur, qui in prxfenti 
f2eculol6c in rebus temporalibus confolationem non quarrunt. 
B; Bernar, Quod B.Bernardusoftenditfuper illa verba. Memoria mea in 
Ecekfi,34, gencrationefacculorumjdicens . Quandiu liare dicitur prefens 
í¿eculumjin quo generatio a4uenít, 6c geñeratio practerit?Non $ 
decft elegís confolatio de diuina mcmona,fed quac generatio 
exDcirecordatione capitconrolationem?IHaíblum,quac vera-
; citer dicerepoteft. Rcnuit cófolari anima mea: feilicet in rebus 
L u c í , tcmporalibus.Hoc clarius fumma ventas docuit cum dixit. Vac 
vobisdiuitíbus, qui habetis hic confoíationemveñram. Non • 
B-AmB. fu - condemnantur hic diuitiar,fed in diuitijs vana cofolatio. Nam# 
per Lucara. y t B . Ambroíiusexponenshajcverba inquit, Qui confolatio-
nem vitse prsfentís appetupt,confolationemremunerationis 
perpetua perdunt.Qupd preciare infert. D . Bcrnardusex illis 
verbis ífaifPropkete.C ofolamini cofolamini popule mcus 5c c. 
dicens¿ 
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6 dicens.Non tantu inquit íemdjcoiifolamini/ed recundo^vtceir- • 
t i íimus^quod tam corpus^uara animam faluare dcbetille, qui 
cum oranipotens eííct, neutrum íufcipere eft dedignatus, Sed 
quibusputas cum iftam confolationem cjfíc daturum? Certe po-
pulo fuo.Confolaminijinquitjpopuíe meus, ipfc enim faluum 
raciet populum fuum á peccatis eorum. Vis nofeere popuíum 
eiuSjquem ipfe íit faluaturus?Hi funt, qui ohinem humana con-
folationem miíTam fecerunt, & dicunt. Renuit confolari anima 
m(?a.Vtquid enim confolabitur eos Chriílus íefus verse coníb, 
latienis fons^quihabenrfuam confolationem?Sicutnoluit D o - -
minus filij s Ifrael adminiílrare manna in deferto,dum fariña ab yo<l'1<í» 
^gypto aíportataillis durauit. Non confolatur Ghriíliinfantiac 
meditatio gárrulos: non confolatur lachrymarü Chrifti medita-
7 tio cachinnates: non confolatur pannorum eius meditatio inda 
tos purpura,<5c byfso:non confolatur ítabuli, de prsefepis medi-
tatio amantes primas cathedrasin fynagogiSí&primosáccubitus 
in esenismon confolatur Chrifti lefu nuditatis meditatio diuitcs 
confolationem mundiquserentes. Ergo qui renuit cpnfúlari in 
rebus temporalibus, & memor cñ De i , hic dele¿lationem eius 
accipit.Sequitur amplius.Et iuftificationestug,viri confilij mei. 
S olet homo haberc aliquos ele<ftos amicos^cum quibus & nego-
tia fuá pertraftat,&coníiliacapit, cum illifque confabulan pro súmíci 
fummo folatió reputat,loco horum iuftus auiimit mandata Dei. 
Decem praeceptafunt in legeDei: hos decem confiliarios aíTu-
matorthodoxus quifque, Sccum eishabeat myfteríura confilij 
, fui vbieunqj operandum fitíUec ab eorum confílio deuiet. Hanc 
8 vniuerfaténormam fidelis in ómnibusoperibus , acnegotijs ob-, 
feruare fummopere debet,vt,anteqiiam negotium aggrediatur, 
confulat,anfitfecundumlegempei^vclcontraaliquod prxce-
ptum illius:quod íi inuencrit contrarium eífe, omnino á nego-
tio abítineat,nam pofl patratum fcelus fumma cum difficultate 
curatur.Quoniam fi éxiniquo lucrocongefsiíli pecunias, cas 
arca serea conclufifti, vel oculos tuosprius erucs, quam inde 
eas extrahas, vt reftituas. Ideo dicebat Saluílius. Priufquam ali-
quam aggrediansrcm, opus eíl confulto. Vidc quid docet r 
homoEthnictis.Ergotu Chriftianecum man-
datisDei confilium af-
' - • - ' fume, toé hv. m . ; 
Loc.Com. Tom.?. ra Medi-
I J S Medicatiorerunxdiumárum^ 
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rumd'iuinarum. 
STcutcalor in aquanon ab aqnar natitfa,fc<ível afole,yctab íg-jieeft(quofit , vtab igne , vcláfolis ardorefeparata naturac 
fuá? pfotinus reddatur.)ltaplanedcuotio(vtB€atusTboRiasait) 
cxdiuinarumrerummeditatione, 8c contemplationc procedit, 
quibusfublatis feruoriile deuotionis paulatira tepefeit. Quare 
qni feruorem hunc pcrpetuur» cíTe cupit,á Deo(qui ignis confu-
mens eíl) recedercnon debet: íí vero recedat non magis mirum 
cft,ficisferuorfpiritusiramutaturjquáraaquaccalor, vbiab ig-
nis confortio feparatur, 
^ Qupdautem meditatio diuinar legisnon folum pariatfapieii- ^ 
_ ^ tiam, fedetiam proraereatur, declarant illa Ecclefiaílici verba. 
ct e * Cogitatiitn tuumbabeinpra:ccptisaltifsimi:6cin mandatiscius 
niaximc arsiduus cfl:o,6cip{c dabit tibi cor, & concupifeentia fa 
picntiar dabitur tibi.Dare autem cor,cfl,diuin.r legis,ac diuinoru 
oper un? iritelligentiam,6c aífe¿tioncm pr2bere,quaimprobi ca-
fklm.tu rent:iiixtailludPíalrai.Nefcierunt;necintcllexcrunt,jn tenebris 
ambulant. 
Studiura vero Sacraru m íérí pturaru ae díuínar legis medita 
Zcdeft-sp,. tioncm commffndat Ecclcíiafticus his verbis.Sapiens in Prophe-
tis vacabit, &c .& in abfeonditisparabolarum conuerfabitur,!!}^ 
rc autem verbo ilíOiComieríabitur,il:udium, animum^cogitatio-
ncs,6c moresTpiritualis viri dcfcripíit: Quando is videlicet nihil 
aliud verfat,ac vult,quara diuinae legis meditationem,cuiusom-
nis conuerfatio ciim Apo.ftolís & Prophetis efl:> & óranis enarra11 
tio in prxceptis altifsimi. Quid autem ex hoc fequatur,fubdit. 
Cor fuum tradet ad vigilandum diluculo ad DorRinum, quife-
át illuravHuius vero ftudij, 5c deprecationisfruílü declarat pro 
tí ñus cum aitvSi enim Dominusmagnú&voluci-it,fpintu intelii* 
gentiíe replcbit illüm, & ipfejtanquara imbres, cmittct eloquia. 
fapientia: üix, 
Meditationis autem tempus,materiá,fini's, 5c feopus deferibi-
Píafm.*** *ut^rc^0ProP^eta cum ait. Cogiraui dies antiquos, 5c annoí 
arternos in mente habüi:meditatus fum nofte cu cprde meo,5cc. 
Qiiar Beatus Hieronymus fie vcrtit.Recogitabam dícs antíquos, 
^nnoiicculbrura rccordabor,pfalniorum meorum innoóle cum 
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11 corde meo loqiiebar, 6c ícopebam fpiritum meum. Huc ením 
omnis oratío, <k meditstio noílra tenderedebet, vt cordis puri-
tatcm, & innocentiam confequamur.Qiiemadmodum cníis diu «íníik, 
in vagina inclufus ferruginem contrahit, & ipfí vagina: ira adíía:-
rct, vt qui ipfum enfem portat,qüía illumeuaginarc non poteft, 
facileab inimico íiio intcifíciatunidcirco oportctgladium iJlum 
quandoqueé vagina educi, vt fíe rubiginem non contrahat. í n 
hunemodü oportctjVt anima noftrafanélismcditationibus ele-
uetu^Sc carnisobliuifcatur, atque a rebuseius feparetur crigens 
fe fupra fe, iícut quií ibet iuftorum facit, vt Hiercmias Prophcta 
vaticinatus ctt diecns. Scdebit foiitarius, & tacebit, quia leuauit Tkttu^c» 
fefuperfe. Etquidemanima , quar hoc non facit , fed potius fe 
íinit á carne opprimi, &, fubmergi, tantam malarum aííeftkv 
13 num rubiginem contrahit, vt poftea difíicillimeá carnali ame-
re exire, &Daemonem fuperare pofsit, quinimo ipfa vi í la , 
ac mortua reraanet. Vndc Beatus Auguftinus in meditationibus B'A«guft'ía 
inquit. Quanto magis homo mala fuá intelligit, tanto amplius ,ac<1K*t• 
fufpirat, & gemit: meditatio íiquidem parit feientiam, feicntia 
compun^ioncm, compungió dcuotionem, deuorio incendit 
orationcm. EtB.Bernardus inquit. Vigiliastimes,& iciunium j^lpj-ft,"*5 
magnumque laborera > Sed harc leuia funt meditanti flammas 
perpetuas.Rccordatio deinde tcnebrarum exteriorum facic non 
horrcrefolitudincm. Si futuram cogites de ver bis otiofis diícul-
fionera/non valdedifplicebit íilentium.Fletus sternus & ftridor 
ilíedentium ante cordis oculosrcduftus3 pares tibi reddct 
íiuram humum, & culcitram. Et Beatus Auguftinus E^SfjSf 
14 ait.Qui didiceruntaDomjno Icfu Chrifío mi- Vgalt * * 
tes €Íre,6c humilcs cordc,plus cogitado, 
& orando proficiunt, quam l e 
gendo , & au-
diendo. 
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I R I mendaces non eruntilliusmeniores:5cviri 
Eccle f, ly. ^ ^ ^ m ^ P r vcraí:cs inuenientur in illa, & íucccííuin habd 
burryfqueadinfpeílioriem Dei , aitEcclefiafti-
cüs.O infceliccs mendaces 'Non folum Sacra fcri 
pturainquit, vos non cíle habíturos Dcum, qui 
efl: cícleftis rapictia(de qúa ibi igitur) fed nec cius 
reco rdabimini. Máxima profeso ei poenaimponitur, quiDei 
non recordaturmam ílmifer peccator Dei non reminifcitur, nec 
ipfe Deus de eo recordabitur , v in necersitatibus ei remedium 
adhi beat.QuodfihoGita caquis obfecrojdemendacibushomi-
nibu s memoriam babebit? Profeso Diabolus, vt videíicet eos 
in ali a longe maiorapeccatainciderefaciat. l i l i autem qui vera 
loquunturin Domino Deo babitabunt.O íingularerfi mctaphó 
rain! en la qual fe dize que Dios feruira a los hombres amigos de 
hablar verdad de cafa donde fe amparan de los infortiinios,y con 
tradiciones defte íiglo. Dicitur.pr^tereaquod in virtute, acbo-
nis operibus non fiftent, fedin illis bonum fucceíTum habcbunt, 
quoufquc Deum altifsimum in gloria videant. Nam licet hic in 
Deo fmttanquam in domo, tamen non funt omnino contenti, 
quia ipfum non vident. Videtis igitur ófratrcs i qualiter Sacra 
faiptura amplificet, & exaggeret, quam grande malum fit, 
homines eüe mendaces, quantum autem bonum homines 
eííeveraces?ldcirco ómnibus viribus contenditemfn-
daciumá vobisdepellerc, 8c máximacffi-
cácia, &fpirirus feruore veritati 
adharrere. 
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f ^ S ^ j ^ C ^ 1 F F I C I L E exuitiir negótias á nep-Ijo-entiaí <?c c , r 
caupononmitjhcabiturapsccatislabiorum idici-
tur inEccieíiaftico. Vbialiatranílatio habc-t mer-
r Á catorvixeuitabitdclittumt&caupoculpanonva 
\¿4i<Q$%Í$ cabit.Ideo Beatus Auguíjinus incjuit.Vcruspoe- B.AHgc.Iib. 
nitens, autfua relinquatj aut fal temillajCjusnneaciEii i í l jonc de fcénit* 
malí non adminiíh-?Jituríd€-ferat)vt mcrcaturam, & militiam, & 
alía,qüíÉ vtcntibus íimtnociua;adminiñrationibiisauten] fecu-
lariuin poteílatura.non vtatur niíi ex obedícntia. 
Beatus Cliry.(oíl:omusin qiiadam homilía air. Quemadmodú B- Cbryfoft,. 
quid ambulatinter dúos inimicos^ambobus placeré volens fe '10injli'>'3 .^ 
commendare finemultiloquio non poteft, (neceíTeeft enim 3 vt ^mile 
& if t i mrdeloquaturdcilloj&illimaleloquaturdeifto) ficqui 
cmit)& vendit fine mendacio,<Sc pcríürio vix efíe poteíl:ncceííe 
efi: eniiH, vt negotiatoribus hic iuret^quíatantum valet res,& íllic 
iurct tjuia n on tantum valet res quaatí coraparat eam. 
ídemqueibidem ait.Qucmadmodum íi triticum^autalíquam similc; 
granorum fpecíemin cribi'o dum hüc, illucqj iaílas^granaomnia 
paulatim deorfum caduntj Se m finein cribro nihil remanetniíi 
ftercus foium. Sic & fubílantia negotiatorü dum vadunt 3 ¿c ve-
niunt ínter emptionemí& venditionem minuiturj&in nouifsi-
mo'nibilillisi"emanet,niíipeccatiim. 
Mercatores. 
'EBalarnadicitur apudlob . "Faciem eiuspraEcedit egeftas, í0b.4j; 
fiempre delante de ellaay pobrezamam cum hoctam gran-
de anima! paruis pifeibusveícaturj-iinccílquod vbiipíum ena^ 
taimare pifeium panpertatepatitur. Tales fon los ricos merca-
deres por lamayor parte como vnas Vallenas de la tierra cenadas 
a peces humanos, que a doquiera que cftan empobrecen el mü-
do.coraiendolos hombrcSj)' chupándoles la fangre de fu fuften-
to . De quibps conqueritur Dominusapud regium Prophetam 
dicens.DcuoraueruntpIebcm meam vt cibum pañis. Suntetiam 
homicida.^ dum eis fuisnon fauenteleemoiynis.fedillosfame pe 
ríre ilnunt . QjLian'do vidua Sarcptana Helias Proplietar di- 3.Rcg,i7. 
Loc.Com.Tom.2. m 3 x i t : 
i g^ MeritmiL 
íiixit:íngreiTiáS esad me,vt interficeres fiHuni mcum^non cihoc 4 
ideo dixit , quiaSíinílusPropheta fiüum ciusinterfecerat , fcd 
quia non impediüít,<Sc obftitit^quominus ipfius orationibus (íi-
cut illa cogitabat)non moreretur. Qui ergo fuis eleemofynis po-
tefl ímpcdirc/iíe pauper moriaturj & hoc non facir 3 quarcnon 
dicetur homicida? 
P'^^e^&i ^ ^ et^ am ^ habüerp quippiam iuflum 3 non ref-
ioa.p. w T ^ ^ ^ A r p011^ '00^^ nieum i.iidkem deprecaborñnquit S. 
1| íob.Qiiod perindeeíljacfi diccret. E ciara íiiuílus, 
6f pinsfuero, noncontenclam cura Deo riiecpro 
j4 meo iure poftuiabo^vt ine tan t ¡ sn ia l l s í& calaraita 
tibus vindLcetjfedidtanrum precabor, & cius clenientiá.ac mi fe 
rkordia in hacre implorabo. His verbis oratio a m i c i f u i Baldath 
confutatur dicentis.Si mundus,&: reélus i n c e í l e r i s , ftatím euigi-
labií ad te & pacatum reddec habitacálü iuftitirc tus ; Mam p o f -
funt qúidé viri ranftijiuíHq; pro iure fuo á Dco p e t e r c j V t í u p p l i -
cijs.apud inferos coíiitutisliberentur^vt íEterna^& b e a t a vita do* 
•fietsr, vt.in hoc íícculo bonisfpirituaiibus angcantur: n l i d me-
rkis Chnílilcfu infinitis confecutifunt'y vthaec veré á Deo m e -
reri^ Sc ad ht?c nabendaius fuüexpcriri po f s in t .A thu íus c ó m o d a 
vi t^ j o p e S j h o n o r e S j aroicosintegrara vaierudinem í i e u t n o n f e -
cundum iege ílatutarn abíolute p r o r n e r e t u r j i t a nec pro i u r e f u o 
neccíTario fcmper pofcere valent:Chnílus e n i m t a t u m vt nos 
Dcórceonciliaretiacternaeq; vitíe jus nobis rcfí;Ítueretur;res tara 
prseciaras gei'sit5& t a n t a s diuitiaá períbluir.Huiusvero v i t í ebo-
napotius de Chriíli feruatoris coiiii]ionegligere>& csnteranere 
debent.Et ita faciie intelligütur icptuaginta interpretís^qui i l l u d . 
•NonrefpondebojpaiiloreddütobfcanuSjitatraducetes.NQ ex-
audiet mejideftjpro iureíuo poterir prccibus meisno r e fppdere> 
e n t u i n d e c o n p-ro o. 
Aá Hebr.d, LO quens Diuus Paulus ciím Hebrds,,& cobortás eos ad poe-nitcntiam inquit iiitcr alia . Non eft iniuílus De.us,yt.obli-
«iícatur opcrisvcftri, <5c dikclioRiSjqiiam oíl6QÍÍ)ds¡ in nomine 
ipíius 
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3 ipílus ,'qui miniñraftis unclis 3 & ininiflratis. I n quibus vérbis 
mao-na k offcrt diíficuhas: nam íi ipíi erant in pcccato morrali,, 
ex cdnfequcííti corum opera nullum valorem habcbant^ guare 
erpo eisíari^lus Apoílolusait j Deum non cíTc iñiuftimi jqui 
eorum opera óbliüifcítur ? ín quo aperte iníinuat illa eífe meri-
toria. EtenimopusmcritoriLimdiciturillud, cuiex iuítitia de- opyjmeríio 
betur prícmium setcrnum, DeuscfletiniuftuSj íiea rcniunc- rium^uidííc 
tare obliuifceretur . Kuic difficultati refpondct Diuus Thornas D-Theáv. ja 
opera faftaab aliquo in peccato iiioitalí,&iílaj quae antea fe- ¿ ^ ¿ j * ^ 
cit cum in gratia exifterer, cífe meritoria non quidem de condi-
gno , fed de corigrno hoc eft, efle meritoria gratis, quae virtute 
poenitentiac confertur: vocat autem meritum de congruo opus 
illud, cuidebetur prarmium non ex iuflltia, fed ex mifericor-
4 dia & ex quadam congruitatc, Etadiecitdicens. ííla enim mife-
ricordia efl: adiunfta quodammodo iuflitic p l i i S j quam in ifío 
qiíi nunquara aliquid fecit, Quibus verbis fíniSiUS Doftorinfí-
nnar bona operafaílain pcccato mortalieíTe primf gratie me-
ritoria de coiigruo. Hec opinio eft plutimorum Doftorum, yegx Tuper 
quos pater 111 agiírer Vega in o p e r e fuper Concilium Tridcnti- G-©C .^ Txii. 
num citar. Sed pro maiori huius rei dedaratione obferuandum lib.s.c?. 
eft, meritum de condigno vacan bonum opus . in quo bomo, 
dum in gratia eft} fe exerect: ad quod dúo requiruntur, fciíicet 
quod faciens tale opus íitin gratia, & quod fecundum legem di-
uinaiT! ei debeatur prfmium . A t vero vt íit opus meritoriura 
decongruo fufficit altcmm horum, aut quod fecundum legem 
ei debeatur gratia, (quamuis qui tale opusfacit íit in pcccato) 
5 qualis eft pcenitcntia vel cleeinofynafada ab hemine exiften-
ti in pcccato mortali) aut quod iftc íit irf gratia licet fecundum 
legem tali operi non debeatur prcmíum, vt eft oratio iu f i i , 
quando pro peccatore exorat. Kic San<fl:i Tlicme locus eft má-
xime adnotandus aduerfus aiiquos Tbomiftas , qui fandum 
Doílorem huiufmodi opinioncm tenuiííc iníiciantur, de quo 
videndus eft Doílifsinnus Magifter Vega in loco fupracitato. 
Alia refponfio huic diffícuitati rcddi peteft , videlicet quod 
DiuusPaulus,quando inquit Deum non eííe iniuftum , qui 
operum noftrorura obliuifeatur , non loqunur de illis , qui 
funt in peccato mortali, quorum opera mortua funt, nec loqui-
tur ctiam de operibus,quc ipfepcccator feu peccans egit,düm in 
m 4 gra-
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Ezs cii. iS, gra^a ?íat: liecenim funt per pcccatutn mortificata^ iuxtaíd 
quod Dominus per Ezechielem Prophetam teílatur dicens. Si 
iuíius auerterit íe á iiiflitiajomnes iuftitiae cius^uas fecerat no 
rrcorclabuntur. Ex quo infcrtur opera eius non eíTe meritoria 
ciecondigno.Loqnitur ergohicfaníftusApoftoliiscie operibus 
juílorum quando funt in gratía^ quibus dciuftitia debetur prae 
mium ¿ternumjdummodo tamen concuTrantomnes circüdan 
ú x neGeíTaris ad hoc^quod eíl eíTe meritoria. Hiclocus íicex-
podtus máxime notandus eíl: contra impíos Lutheranos, qui 
aíTenmtjOperacorumjqui runt in gratia^non cífe meritoria vite 
sterrKTjquodquidem hsreticum eíTe^manifeílum cñ^vtexpíu 
rimis facrae fcripturac locis conílatt&vnus ex prarcipuisefl: hic ^ 
quemmodo cxplicuimus traditumá B.Paulo Apollólo dicen 
tcjDe^me^einiuí]:iiniíi obliiiifccreturopcrúeoi iim , qui funt 
D.Tho. i . t . •no-ratia.ExquoreqLiitur a p e r t e illa opera eíTevitcCcTtems me 
q.U4,ar.l.& - & • r\ • i r . í . , . , , 
^ rito na. Uenique prp hac materia mentí de condigno., videdus 
soto.Iíh 3.de B.ThomaSjíSc magifter Sotoin fuo libro de natura , (Scgra-
natura ¿igra ^(Sc magifler Vega vbi fupra. 
t ú . 
ycgi ííb. Meritum noftrum fundacur in diuina 
cíi.trid.c,7, mifericordia. 
ILle Beatifsimus Paulus^qui dixit j Supramodum grauati fu-mus^&Cupra virtutem i t a j V t taederct nos ctiam viuere,in pri 
KadCor,1?, maepiílola adeofdéCorint^ios fcribensdixerat.Non funt con 
digníe parsioncshuiusteporis ad futura glona;qux reuelabitur 
innobis.Etreuerajlicut B.Thomasait,nulIus meliusD. Paulo 
de veritatc hac teftimonium perhibere p o t e f h i p f e naq; vtrüq; 
expertuseí{:,<5c labores i n n u m e r o S j & qui>raptas eíl in paradi -
íum vbi audiuit verba illa ineffabiiia jdeo hic ait. Non funt con 
dignae pafsiones huiustemporisadfuturamgloriam (Scc.Sicr-
go i l l e magnus Apoílolus, qui quotidie moriebatur pro Chri-
fti nomineí&: plus ómnibus laborauit adhuc dicir. Nó funt con 
dignae pafsiones huiustemporisadfuturam gloria, quid nos di 
Ctiíú fumus^qui nec vulgare quidem labore pro illo alterno pre 
mio fufciperevolumus^fedvndecúq; voluptad operam damus 
animi & corporisrecrearionem capramus, & hoc vnum coníi-
deramus^nequidnobis accidat iaboriofumaut tníle?S-j¡ppoíi-
to tamcjquodaliqua opera bona operamiir;&aliquid patimur. 
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qiiomodo illa dignaerunt premio illo ^tcrno/i quidem i n q u i t 
D-PauluSjNó funtcdádigníE pafsioneshuius teporis ad futura 
gloria qua? reuelabitur in nobis? Ad hoc,refpondetiir,pafsioiics 
huius reporis n o n eífe condignas ad futura gloria ex fe folismic . — 
riti ¿11 im nóTlri fundamentum cft in diuina miíericordia, qua: * n' * 
nos vocauit {Sciirftiíicauit.- V t anulus cupreus fine a?reus pre-
tioHfsimo adamanteornatus magni valoris efi-^ non ob mctalif], 
fedobgemmam pretiofam aíiuloipíiinclufam. Sicbonaope" 
ra noftra in gratia faííra, vitam a:ternam mercntur, non q u o d 
noltrafunt, quia íicutcuprum funt parui preti), fed quia nunt 
in gratia, & iníignita funt, tanquam pretioíifsimo a d a m a n t C j 
mérito mortis & pafsionis íefu GhriífiDomini noílr i , cui per 
lOgratiamadhsremus, quinobis ob mifericordiam fuambona 
opera facientibusin gratia vitam íeternam promifit. Eam ob 
caufam volens Chriftus cxlcftis Saluaroí ofcendere hanc veri-
tatem ait apud B.Matthamm.Filius hominis venturus eft in glo 
ria patris fui cum aúsgflis fuis, & tune reddet vnicuique fecun-
dum opera eius. Attende quod non aitidabitjfed reddetjtanqua 
eidebita.Nihilominustamen audent infelicesLutherani aífere 
re, hoc nomen meritum non infacrisbiblijsrcperiri. O erro-
remintolerabilemlOfigmentum impudenscum in EccleíiaíH ^cc\^ lS 
co feríptum j l t . Omnis mifericordia facict locum vnicuique fe 
, cundum meritum operum fuorum. 
Meritum noftrum fundatur in mcritis 
n C h r i f t i Redemptor is noftri._ 
PRo eoquod nonlegimus.in verbatuafuperfpcrauijB.Hiero ronymus legit in íingulari.Qijia in verbo tuo fuperfperaui, pcairoíi!í g 
hoc cíl^in Chrifto Icfu fpes mea nititur.quatenus opera mea fu 
pra id,quod e x fe ipíís habent ad meritñ seterna? gloriar eleuen-
tur:idenimeffícit meritum Chrifti DominÍmei>& Redempto sjmiie 
l is mei^vt mea opera fuis meritis per fidem & charitatem vi l i -
ta, tantiponderis í\nt.[El dmii^le] quando feorfum venditur,, 
pretio &pondere^quo folet ipfum vcndiJemitiir;,& vakt: verü 
Eadraifeetur ambari jco pretio & pondere, quo ipfum ámbar 
v^nitaíftimatur & veditur. Sicnimirum opera noftra feorfum, 
& per feconíideratatanquam noftra,ck áviribus n o i l r i s p r o c e 
dentia x humana quidem opera funt ^ nec plus valoris habent, 
m $ quam 
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quam opera humana, qua: íic conficlerata ad beatitudinís meri-
tum nullatenusattingere poíTunt , íed íieamifciieris cum fu 
illo pretioíifsimo, hocell:, enm íanguinclcíu Chrifti, iam p 
cius)& valor iOius caeleílisRedemptoris ÍDÍIS commuííicatur.ho 
eít dicerej quod opera noftia íludíofa, q u ^ funt in íide,&: chari 
tate lefu Chrií t i , quoniam meritis cius iunguntur, viram aeter-
Ad Kom. u R5amtTlerentur, quammerueruntnobis opera Chriíli. Vnde Boa 
tus Paulus ad Romanos fcribsns inquit. T u autem cum oleaíler 
efles iníertus es oliua!, & focius radiéis, & pinguedinis fadus es. 
Opera quidem hominisex fuoa^u , atque natura amara funt, 
vt oleafter, hoc eft, vel peccata, vel nullius valoris apud Deum, 
quippe qusead meritum vitae xternxnon pertingunt: attamen ' 
íi per íide, .& charitatem huic oiiu3r,lioceftj Chriftolefu infertus1 í 
fueris particeps pinguedinis/hoceft, fanditatisac meriíorü eius ~ 
efneicris, quippe cü vmaris iili;qui radix opinium trieritorw eft, 
" 'Merküm. 
\ yfF. oportct operan doñee dies eft: venit nox quando nemo 
ícan.p. 1 > 1 poteft operari,dixit fumma veritasapudloannem. In qui-
bus verbis doeipt,tempus merendi, 5c demerendieííe tatum áñ 
i n hoc fecuío YÍuimus.Etita,vbi nos legimus.lletribuc feruo tu o 
viuiíica me,& cuftodiá fermonestuos, quida ex Hebrea linguse 
peritis dicunt,quod verbü.Gamcl,quod hicponitur in Hebreo, -i 
iigniíícat,merccde foiuerc,<5c vicifsitudine retribuerc: Se Gimal 
íignificat hanc mercedem 5c retributione. Vnde dicüt quod Pro 
pheta hic pro mercedcíuorum operutn nihil aliud petit, nil i v i -
tam,qiiam in obfequio diuinse legis irapendat- Quod comuniter ^4 
, dicitur in noftro vulgari(viuir para fenyr a Dios) fecüdum illud. 
píalii?; Pfalmi,Non moriar,fcd viua,&narrabo operaDomini: & illud. 
P£i!m.r «sí Non mortui laudabunt te Domine,nec omnes, qui defeendiít in 
infeinüjfed nos,qui viuimus benedicimus D ñ o ex hocJnuc&: vil-
que ja f2Eculü,quaíi dicatquod confefsio iuftorü, quae in hoc ía> 
culo incipit,in alio perfeuerat.Quarc íic i f t i legunt. Retribue fer^ 
uo tuOjVt viuam,& cuftodiam verbum tuum,ac íi iuftus dicerer. 
Si quid merui corara celíitudine tua, hanc peto vicifsitudincm, 
Sí retributionem,vt viuam ad obfequendum verbis tuis.Etceitc 
v ita prsefens ad nihil aliud deíideranda venit, nifi vt in ea feruia-
^us DeG ífiquidchim veri bonihaEC vita habct# hoc folum eft 
- É.\'r;¿¿, quod 
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^- quod eft trpnfit.us adfuturam,& per a f t i o n e S j quas opcramur iu 
c u r r i c u l o , q u o vita praríens vo iu i tu r .mercmur 3Eternam,qina ve-
ñreí nox quando neme poterit operad,id eft^non poterit m e r e » 
ri.Dicat ergoChriírianus h o m O j h a n c f b í ú m opto in hac vita re-
mhuúoticmivt viua,nonmihi.ne.c müdo.Hec hominibus^íed t i -
bifoii^cininoninivitanieaobfequi debe0jquia (v tB.PauÍus ih? 
quitad Corinth.faibens)CliaritasChrifti vrget nos sftimanres J,Au c-m ^ 
hoc^quoniá ü vnus pro ómnibus mortuus eft, ergo omnes mor» 
»tui íijntj& pro ó m n i b u s mortuus eft C h n ñ u s , v t & quiviuunt 
iam non fíbi viuant/ed eí, qui pro ipíis mortuus eft , & refurre-
xit.Magno aut é-fo latió, 6c cofoladoni nobis debet elTe tépus,per 
quod vita noftea duratma vt aitB.ApoftoIus,diligent-ibus'Deü, AdRorB.8. 
oraniacóópcrantur in bonum.Qui Deumdiligunt,ex ómnibus 
j£ raeritum educunt'.fi honorem habent,vel diuitias, feientiam aut 
puichritudmeni,Gum his ómnibus Deo inferuiunt, & mcrentur: 
ir vero paupertatem, ignominiam & aegritudinem babent^cum 
boc etiam merentur: ác non foium Excomniaeis in bonum ver-
tuntur, verum etiam ex peccatis, ü vt miferi homines.ea comit-
tiínt, hunu'litatem, & .cautionern, atq; animum ad bene operan- ^ ^ 
dummaiori cura í e r u o r e educünt íicutregí Dauidicontigit qui 
ait. Priufquam humiliarer ego deliqui.Et non foium ex peccar 
tis, verumetiamex tentationibus commo<ium,5c motiuiim,atqj 
ánci^mefitum ad maius mentumeliciunt i I n libroJudicum.le-
; giüif,qiiod vtHebrxi terram promifsionis pofsidcrent Amor-
i'hacos,CcrcthacosJebufeos,atqiie alias barbaras nationes euer-
terunt: C han andeos autem omnino deftrucrenoluerunt, fecl re-
, manferunt tributarij in térra tribus Benianun .-In hoc fignifi-
catumeft,quod licet.iufti íint in térra virtutis, cum ipíis ta-
men remanc.t Chananaei, hoc .eft, iaordinati rnotus, Sc plurime 
tentadones, fedtamen ifti Chananíei tributad) remanent,por-
que deiíos facan los iuftos gran t r i b u t o , v mérito. luílus erat 
D.Paulus y & Íncola in térra v i r t u t i s , a t de fe ait ad Corinthios • 
feribens.' Nc magnitudo rcuclationum extollat me datus eít z.adGor.is 
mihi ítirnulus carnis meac Angelus Satans, qui ras colaphizet. 
Et quarauis i n f t a n t e r á Domino poftuíauit, vt á fe auferr€tur,í]-
cutipfefatetur dicensi Propter q u o d ter Dominum rogaui , v t 
auferreturá.me : tamen eirefponfum fuit a b ipfo Domino.Suf-
ficittibif ratiamea:,nam:virn!S in iafinnitate perficitur. Hoc 
illftus, 
i E8 Mcricum. 
iuíhisextentationeeducir, 6f perconfequcns elicitmaius me-jg 
riíuin,maioreiriquc coronam. 
Mentum cum diuinoadiu-
t o r i o adqu i r i t u r . 
Sícut aqua frigiditatis fuaecauíam intra fe permanente habet, caliditatis autem(íiquádo caleat)aliunde venientem, & extra-
neam recipit, quo fit^vtper fefrigiditatem obtineat, caloremau-
tera abunde pcrcipiar: ita plañe natura humana in hoc ftatu de-
genSjpeccatij&mahtiae intra fe perraanentem caufam ncmpe 
cupiditatem habet3 quas quandiu viu.imus, animo femper infí-
xahseret: pietatisautem ¿cviitutiscaufa, extra homincm eíií& 
aliundc pendet > némpe á Deo operantej^c homine cooperante: 
Deus auterti hacjn reprimas partes , vt prima & máxima cáufa, iJ? 
homo autem vt fecunda & velut inflrumentum, quod non mo-
uetnifimoueatur, obtinet. Qiiodquidemnon obfcure Beatus 
Ad Rom 8. ^al^lis a^  Romanos fcribens íigniíícauit, cum fpiritum pro no-
bis gemitibus inenarrabilibuspoíiulare dixir. V t enim íignifi-
caret omneopus bonumjmagis Deo^quam hominieííetribuen-
dumhac loquendi figura vfuseíl, idque in poílulandi officio, 
quod non magis Deo quam farisfacicndi aut merendiofficiocó'-
uenit,quxab eo alieniísimafunt. Si igitur orare noftrunij, Dci 
eíb, quidieiiinare;,& beneoperari^nifi etiam Deidicentur? Quod 
autem diuinus fauor, &gratia homincm fupra naturá; fuae fa-
cultatem attollat, iníinuaturíllo verbo Sacrse fcripturae, vbi di-
citur, Dauid proficiens, & fcmper íe ipforobuftior, &c. Quid 
enim eít , íe jpio robuítiorem elle, mhco deuenire per gratiam, 2» 
3 RcgiS. S110 perrin^crenatura non poterat ? Ideo Salomón orabat. Sit 
Dominus Deus nobifann ,íicutfuitcumpatnbusnoflris, non 
dereiinquéns nos, nec proijciens, fed inclinet corda noflra ad fe, 
vt ambuleraus in ómnibus vijs eius, & cuftodiamus raandata 
eius.Quamob caufam fponfáinuitansfponfum in Canticis ait. 
Vcniat dileítus meus in hortum fuum, Vt comedat fruélum po-
raorum íuorum.Pomorum füorum, dicit,quia veré bona ope-
ra noílraquamuisnoftraíint , magistamen iilius, quam noftra 
funt.Quod fponfusibidem confirmat, nam bac voce fponfasin-
uuatusíatetur iam vcíiifFe dicens. Veniin liortum meum foror 
mea fponfa:quod vcrbum ( vtexcontextuGrarco, &: HebríEo 
con-
catit.f. 
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aI conííat) prxtentitcm|)oris eftjiioautem impcrati 
Merfui myrrham-meam cum aromatibiis meis: comedi fíamtm 
cum melie meo. Bibi vinum meum cum lafte meo. Tn quibus 
verbis fatetur fpófus fecollegiíTe horti fui fruílrum íuü.Omnia 
dicit fuá, quia fuagratia,&fauoreopeiata funr.Quamuis aiitcm 
fponfa pomavocauerat, fponrus vero aromata appelíat;. Qup 
nomine, qua grata íibi fintomniarpórsopcrajoftenditiíiqui 
dem arGmataíuauiTsimé fragrátia, ea appellat: fed príecipueta-
men myrrh^hoceft^mortifíGationisancllisideítjfpiritualis dul 
cedinis: laftisjíd efl, puritaris:& viin^hocefljCordialisamóris 
mentionem facit:ex his ením omnia bona alia procedüt.Qupd 
vero ait: Meíl'ui myrrbam meam3vnuih porifsimum iníinuar, 
quod videlicet i i lam in celJarió rüofeníatam3<Sc íeconditam ha • 
2ibet ,vt mér i to honore remunerct.Tn quo vides Dcunr,cum pra? 
miat merira noítrajcoronar-e muñera fuá. Vndc mérito B. Cbiy S^djryfo. 
follomus in quadam homilia ai t . In Olympicis certaminibus h?™'***111 
lubhlht adornator3oc magitter,ntque ípectator tantUmyVE car- simik. 
teri j nec vlla in re adiuuare poteiKfcd expcétatjVt fíat A^idoría: 
Dominus autem noftér non íícjfed vt nos cniti ad virtutis ago- r ... 
nes videritynutií ftatim fuo nos adiuuat,íimul nobifeum certat, 
manum porrigit, labores noftrosalleuians,infírmifátera nature 
noftr^ confirmanSj& quafi vndecumqueaduerfarium nOÍhum 
tradit, breuiter omniafacit, vt in certámine edmemus de vinca 
Mericum qualiter De 
2^  "D Es quidem notatudignaefí qualiter Deus nobifeum fege-
^Vra t . [ HafeDioscon nofotrosde dififerentemanera j.que 
los mercaderes en el trato de fus mercadurias corporales, porq 
cntre[efi:ós el mercader,queíia,queda libre, y el que recibe que-
da obligado porque recibe cofa, que no fe le deuk: ] at vero in; 
contraftationefpirítualinonríiceftjnam «cumnobisDeusgra-
tias,&dona fuá pr;ebet,ipfe obligatusrcinauct,nos átite qui ác 
cepimuSjliberi remsQcmusá culpajÓcágehéna, acitis hábemus,: 
vtab eo petalnusid, ^uod nobis debetrexeo enim quia volun-
tarienobis gratiara cÍEditípeccata noflra abíque meritis noñris 
nobisremittensjfit iuredebitor nobis fuamgloriam donandi, íi 
ingratia illanos ipfoscpnfcrito 
deu-
i^o Meritum. 
deudoi\pQri)it:fl:icia cíc;cíariios fu gloriafí fupicrcmos,y <5uiíiere*iÍ 
M ROTO <f V3®Sc^chtamQ$:jBibft»giaciaJE$iioc:n^ifíclirivi(erJba^la.D.Patí^i 
M i . Stipendia pcccatimors: gram 
mium peccati mortaliscftjnors eterna:tiiuiua autem ;gratia eft 
principium vita: 3Etcrnaf,vidc}icct glori^.O loclices ac feeatosil* 
los^qui tali Domino inferuitm^fiquidemab eo rot3tautaqj 1>ene 
fida accipiunt^ gracia fe ipfos c5« 
ícriiarcnolunr ómnibus yiribus láb^rantcs.Gum illa praemium 
Ad Rom. gloriae pi^Miicreri.ficut B.Apoílolus hortaíur diccs.Nc cxhibea-
tis mcbra vcflraarma iniqukatis peccato, fed cxliibctc vos Dco 
Tanquam ex mortuis viuentes, & membra veftra arma iuílitiac 
Ded:péccatum¿Mm vobisíion dominabicurínón cnim fublege 
cíb's fed fub gracia, ^ t noí fanyftus Apoftolusá vicijs fcpararetj 
&.advircuC€S fc^andás ex)ramoucrec3adA^trumq;,inquam no po 
siit folumlibcrum arbicríum, fed ¿pfum liberum ^bicrium diui-
3iagracia adiucum.Acqiie icaadmonensutos, ^'t noílrolibero ar-
bitrio non exhibeamus membra rwftrajrma iníquitacis pecca-
to, fed ex hibeamus nos Deo,& memora noftraárnia iuHki^,r€d 
dit racionem.Quia, inquicefliis fub gratia,ho<: eft, in lege graciz', 
, in qua nimis paraca eftdiuina gracia ci , qui fe,adillam recipicn-
dam difponcrc voluerit cum quagracia, fimulcutniboao viii I¿-
beri arbitrij ooccíl homo gloriara promcrcri. 
Meritum in hac vita adquiritur. 
i . Atig. fu^. Xponens B.Auguítinus verba illa:Poicns in térra cric femen 
f ulm.ni. ü#eiusyaíreríc hoc incciíigi degeácratione coráis, <& dicir. Hoc 
* m*laf potens&fBen«íl"illu^dc'qüO'.a|i{ridtxitfegiüsProplietá.Búntes 
ibaat,& fíebant mictétes ícminaíuatvcn-ientcs antera venfet cum 
cxultationciporcantcs manípulos fuos.Seminamusoperarido,^c 
mcsrendOíin morec a},iceni colligimús. Admirabilís potecia eft i l -
la quam habctnux,<|u^poíl:quarafcminaturicfficitur.arboriqu5 
c^ium vidcctir actingcrc,éCiquocannis píurkna onera nucu pro 
fru&u profere, fcdrauko magis hajcpocencia, <8c vircus inbonis 
operibús enitec,^ cnim vafeulum aquae frigidar(qu 5 vilifsima res 
eíyaraorej&cbaricaceprscbcaSjilkid csm{poces,afCvaliduraefjR-
as,vcpro illo gloriamaccipias;. O quorásidoin c^lo admírabi-
mur, quando pro cam paruis operibus > cam íingidare pratráium 
videriraus;<^ic cofa tai^cípancofa ver por vn grano fenabrado 
vn 
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l7vn borqncy vna breña tnn grande de conrenroí 7 delcytes? Erit 
ergo potens fcmeniuíti in terra^potensjnquanijin hac vita,nam 
poílquam de hac térra exiuerimuSjiam non erit potens gcmicus 
nccíufpiriumjncc lu^u^snee dolor, nccfamcSi nec labor alicjuis: 
vt in damnatis appaiet,in quibüs harc omnia funt abfcjue mcii :o 
aliquo: cjuod etiam in iuftis cófpicitur.qui quaniuis mxmlo muí 
to magís Deum,quam intérradiligant,6ceorum charitasibiexr 
ccllcnrior futura fit:non taraen critniagispotcnSi quiaiam non 
erit meritoria. Qiiis ergohis non mouetur, & incitatur /vtiQ fe 
ttatim in bonis operibusexcrceat ? OIcnfüSjO ratio, o iudiciura 
vbicftis? Quarc iuítitjam non diligitis fíquidem tales ÍTiiichis 
profert.A in le habet ? Conqueritur Dcus pcr Malachiam Pro^ Malach.3 c. 
phetam d icen s.lnualucrüt íupcr me verba vcftra>& dixrftis. Va* 
a^nuscít quircruit Deo,£tquod;emolumentum>quia;€jttflodiui-
jnus pracccptacius35cquia ambulauimus triftejcora Domino l 
A los quales remire a laexpcricnciadÍ2Íendo:Conueí:timini,5c 
vidcbitis,quid íítinter iuftimiJ&impiú, & inter ícruicnte Dco, 
& non feruicntem ci!ideíl.Tentatc,& vidcbitis^cxpericntia pro 
bate,<5c cognofcetis,, quantum intcrfit intcr íci uientem Deo, & 
non fcruientera.O generatio Ad*rcupida,& ambitioraJcccclu-
crunij&i prjeraium immenfum:Qiio vfqj inquircs ea, qux nihi) 
valentíSitibi ómifcr homooflferturparuum honoris granum,, 
eut minimumtcnlporalelucrum cupklitatc máxima, & Ímpetu 
ad illud capeífendum inflammaris : promifsionibus autem 
Dei;quareitorpeícÍ5,& vcluti inanisiílátuacfBcerisj? Ac^^e^. 
temporales te nimis cupidura oftendis , adveras autcrri & ¿ter-
29 ñas diuitias fiigefcis?Q¿iarrobrécfG 0ei pmmifíianes duntaxat 
eontemnis?Num quia paruí?íunt autincertac, vel fero adimple-
tur ? Profcélojiocvcccdicere non potes ?,Nam in primis magnae 
funt.Merccs veílra copiofa^fl in ceüs,dixit fummaveritas,dein— 
dcquam citifsiméj ac ciEj:tafsi-it)i*easfiideKs-féruus., ac perfeuen-ns-
aceipiet, fiquidem tam cito humana vita^dcficit, infuper cum 
DniS^clis^matQríit^gftk^Qí^i.fííCcrCiin fuis- prpmifsioni- - i * 
buSjfed ftatim inhae Víitaiucipit bona opera remunerare. Quod 
fi hoc non credis ,experientia: proba, & illud certifsimum ef-
fc inucnicSk Tcnta, quarío, quid boni, aut mali.íit in vita iuflo^ 
ruin. Si per muiros annos, ó peccaior expertus es voluptates, 
^uxin.vitijsreperiuntuFiteiitaí^c exp^rirc faltcm dimidioanno 
volup»-
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voluptatcaiiiflorum, expcrire, obfecroyquid fu bonum, 3c Ciin ^ 
aliprebus curiofiuiiteofténdiSjdunieastcRtareprocm'^^^ 
•lire^quid fit bonitas^ac virtus.Quod íi cam cxperiri non vis^ex-
pcrns creditOj^. coníulcnon folum fangos patres^ed etia eos, 
qui nunc Deo diligentifsime feriiiuiit,& pro eius fingulari amo 
re omnia libenter reliquerunt . Interroga eos, qui ipfos in mo-
naftenjs dctinet íntertotdifciplina.sinter tot vigilias, inrertot 
iei^uma, inter tot afperitates, frigidas3 atque afpenimas noftcs 
fuuiaenteSjintcrrogaíinquamjillosquidíbi inueniant.Iamnon 
dico^ t interroges antiquos illos eremitas, qui in remotis fbli-
tudinibus interferasvitam degebantjquid ibi eos detineba^ & 
quid íblatji ibi inuenicbant ? Quaread honores, & diüitias f s -
culi non reuertebantur?Profe¿lo fapicntes viri erant,&non in 
fenfatijaut amentes,& inilla folitudine omnia kuius mundiina 31 
nia } & caduca eñe ex periebantur. Non , inquam hos vo ló , vt 
iriterroges, dices enim illa fiuíTc alia longé diuerfa témpora an o-, 
íh'isfafculis [quado parece que andana Dios mas por la tierra:] 
í cd interroga eos,qui nunc viuunt, & inuenics plurimos adole-
fecntestener^ xtatiSjqui indomibusparentum fuorum diuítijSi 
ae famulis abundabant, nuncin monafterijs tanquain íeruos 
^iligeiitifrime feruire,in duris leftulis dormientes,& agreftes ac 
palitos cibos mandiJcantcs.Hi omnes ad Dominumfe coHuer-
tente^ refpondébunt. O quammagna eft multitud© dulcedinis 
tuac Domine, quam abfcondifti timentibuste. Vereequidcm 
'cani Domíné abfcóndifti ne,mundus vt pote tanto bono indi-
gniís eani degüftaret.Relinque ergo ó frater mnndum fallacem, 
í&^yreDeomferujreííudc, & -flatim eá,;qua& i fti; guftarunt, • tu 
. etiMigüftabiiftatím adbene operandum accelerabis vt pluri-^ 
TurcT eprn niis mefitis afííucntcr diteris.Super i l laD. Pauli verba . Habe-
1 j.ad Cor.' mus thefáuru abfeóditum in.vaíis fiíl:ilibus,inquitPrimaíius an 
C4. •tiquffsimusDoftor.ac D.^Lugúftini díícipulus; Sdtotehücthc 
'laurumeile gratiam Hininam^íTcamicurtl Dei,&: regni caeloru 
«tm.lc •íiici^détííT[Ti^íib'Viia v'tó) a^vaa afkSeiadc' barro, y nohazcfino 
atHeforar para la véj§^;echam6riédas,;y:ímas moncdasiquando 
qücbraysla álcancia penfay s de hallar ducados, y hallays chan-
flones, y monedas de cobre vites y al renes penfay s de hallar cha 
.^flóiíéfey^Pmóliéda^ de Cobre? cíi otra alcancía y hállays buenos 
dücadíj^^eoíd filió'i- Sicífttélisó^ioés^^itómcrO 'CticBii^ 
• íblet, 
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foHaliqui cním fanfti videntur, [ y que tienen dentro en las • 
alcáncias de los cuerpos grandes merecimientos y al tiempo de 
quebrar el alcancía del cuerpo por la muerte, halhfequctod» 
es cobre y miferiary en otros que no eran tan eílímados, ni tan 
preciados^al tiempo de quebrar el alcancia por la muerte halla-
fe preciofo theforb de oro^y degrades merecimientos en lo in -
terior de fu alma. Es pues hermanos nueftra vida vn atheforar 
thefóros de merecimientos ] in vaíís fi£í:ilibus.Qup circa opor 
tetiios fandifsimis exercitijs accelerare , non prxtermitten-
tes nonfoíum diem vnum,verum nechoram aliquam abfqucco _ 
quod in illa meritum aliquodin thefauro reponamus.Qportet ínu c' 
ctia nos máxima vigilada viuere,né in aliquod peccatummor 
tale incidamus^quo omnia^quae in thefauro repofuimus,amittá 
54tiir.Sicut cnim iusciuilelíatuitín humanis, vt propter aliqua AP0C,3* 
delifta, bona delinquentis fifeo tribuantur : fie homo propter 
vnum moríale peccatumjomnia merita deperdit.Hinc cíl illud . 
Apocalypfis. Teñe quod habes^ ne aliusaccipiat corona tuam. ,lra 
Scdqu^ro quifnam meritajquas homomoricsin peccato mor-
tali perdit, accipit? A d hoc refpondent Theologi, quod quia 
opera illa fada fuerüt in charitate, ideo in ca merita ratione v in 
culi charf* itis fuccedere pofíunt omnes infíi^quantum ad ratio 
ñera fatisiaéHonis;,6c no quantum ad meritum gratiaf, quia me 
r ritum vmusjnontranfit in alium.Sicut quando moriturhorao 
aíiquis,qui diueseratjSc fapiens haeredes cius in bonis fuccedüt, 
6c non in fapientia. 
Meritum non apparet in hoc mundo. 
MOdo non apparet id,quod iam meruimus, nec valor ani-mar nortrar. Atque itaD.PauIus adColoíTenfcs feribens Ad Cel.j, 
inquit. Mortui eftis,-& Vita veft ra abfeond i ta efttü C hri-
flo in Dco:cum autem Ghriftus apparuerít vita veArá, tune ¿k 
Vos-apparebitis cumChriílo irí gloria.Pulchra eft ad hoc Beati 
loannis Chryfoftomi Cómparatior inquitenim.SÍGlJt margari B.Ctryt, 
tainterim qiiodeft in ocreo,autin cócha,ín ilumine, velin ma 
r i abfcondita^nefciturjCuiusíit valoiis,aut qualitatisreum vero 
concha frangitur, valor margarita manifeAatur v Ita interim, simííe, 
quod ánima n o t e iatuerit in, concha cOrporis, vita bonorum 
¿valor & meritumno^ manileí>atur ^¿um Vero terrena domus 
Loc.Com.1 Tora, z n corpo-
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corporis pcrimoiteHi fuerit confraíla, tune Ymurauuíquc vítaS^ 
qualisfucrit inanifeftabitur. 
Meritum &C fatisfadro ex operibus iu-
íiiseliciuntur. 
Leadle, i<f, T N LcuiticoiubebatDominiiSiVt^cüfunimiisfaecrdo^propcc-
•* catíspópuli facriíicium oblaturus erat, animalia facrifícanda 
non expenfis facerdotis, fed expenfís , & fumptibus populi ad 
ducerentur. Sufcipict facerdos (inquit facer textüs) ab vniuerfa 
multitudinc filiorum Ifracl dúos hircos pro percato. Non fuif-
fet certe nimis onerofuuijquodjííquidem fummus facerdos déci-
mas totius populiaccipiebatJ& ditiorerat ómnibus, ipfc anima-» 
liafacrificandaemeret,Grandemyfteriura fubhoepreceptomé 
clufum eíl. V o l u i t i i i hoc Deus. fígnificarc,queno hemos de Ii-37 
brar todala.farisfacion de nueftros peccados en el facrifício, q el 
fummo facerdote lefu Ghrifto offrecio en la Cruz , fed oportct 
vtnosetiá ex parte noílra bona operaífaciamiss^que c&iun&a fa 
cratiísime pafsioni clemétifsimi lefu erunt fatisfañoria propec-
simne. na, quam peccata noftra meruenmt. Sicut enim cauQpíliperio-
res non poíTunt ílne inferioribus operari, íicut fol rion'poteífc 
fine térra producere plantam : íicfacratirsiina pafsío Rcdrépioris. 
noíliijqui efl: caufavniuerfalis, non poteft de iege ordiiianapro; 
peccatis noílrisfatisfacere,qtiin opera noRra ibi cócurrant.Harc. 
eíl:communis Theologorumdoftrinaádderfus impíos hírreti-
Ca'cta. j . p. eos negantes operanoítra eíTe fatísfaftoria. Er Doniinus Gaic^ 
finexomiaé1! tanumquitharc verba.Ex noílra, le Chrrfti íatisiaaiore con-
' fláturintegra fatisfaélío. Haccfciitendaconnrmaturcx pluri- 38 
mis Sacraefcrípturae locis,qüorü vnus efl íile.Facice fru<ftus dig-
nos poeniteníiíÉ hoc cftifacite opera, quse ex doiore veílrorum 
peccatorum procedant; quaíia funt ieiuniaicleemofyníe,oratio-
nes, atque alia exercitia, quibus ex parte vefí:ra;Deo fatisfácía-
t í s . Hinc infeiturerrareeos , quialicnís orationibus nituntura 
abfque eo quod ipil ex parte fuá aliqiud agant ad confequendani 
Dei gratiam, Sc glóriam. V t autem homines hoc íibi nequá-
quam perfuaderent, iubebatDorninus, vtpopulus poneret in 
altan partem facrificij, qu^erant animalia,&ipfefacerdos eaofV 
ferret : ex quo-faflo intclligerctur, orationes aliorum nobis non 
prodeííc, quandfenos ipfos ex partejiQÍlra non adiuucriinuS) 
pecca-
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35 pcccatorum occaíiones aufcrcnáa, & alias diligentias adhibcn^ 
do. HocBeatus Apoñolus adHebracos ícribens docct^cum ait. ^ Hc^r.vi-
Orate pro nobis : coníídiraus enim quod bonam confcicn- tlm0j 
" tiam habemus. Quaíí dicat: non mancbitis fruñrati, íi deprccs-
t i fueritis pro me : nam quantum eft ex parte mea confído in 
Domino me eíTein gratia eius, in nwlla enim re mihi eonfeientia 
mea íli mular, 
, Meritum eíTe & gratiam quomodo 
compatiiintur. 
CV m certum fit vitam cterna/ub mérito bonorü operum ca derc,dubium eft quomodo intelligenda veniat verba illa B. Ad Rom. <f. 
4oPauli: gratia Dei vita a-terna. Si enim ex mérito, crgo non ex 
gratia ? A d hoc refpondeo , quod Bcatus Apoílolus prfus ibi di-
x i t . Stipendium peccati mors : deinde íiibdidit: gratia autem 
Dei vita alterna i n Chrifto lefu Domino noftro,vtcns fané con-
iunélione aduerfatiua , v t fignifkct manifeílam difícrentiam 
ínter raodura, quo mortem: «Scmodum, quo vitamattingimus 
aeternam.'Quoniam mors merum ftipendium peccati eft: íi enim 
mortem inuenifti, iufto Dei indicio inuenifti ó peccator prop-
ter opus peccati t u i , malumque meritum, quod praccefsit capte-
nim gratia Dei 3 vita arterna per Chriftum. Quia vita atterna fíe 
innititur gratiac Dei , vt omnino dici non poísit merum flipen-
dium operis boni fecundum rstionem purae iuf t i t i^ . Nam dum 
primo íeminatur in nobis vita alterna pcriuftificationera , qua 
,4iex impijs efficimur iu f l i , nullius raeriti noftri, nulliufvé bonae 
aclionis caufa datur, fed puré, gratis, raereq*, Iiberaljter,propter 
Chriftum Dominum noftrum. Hinc Beatus Paulus ad Ephe- A¿ Ep^cf'2 
íiosferibens inqui t . Gratia Deifaluati eftis perí idem, Schoc 
non ex vobis, Dei enim donum eft.Item: gratia iuílificati eftis, 
& no ex operibus veftris. Si enim ex operibus, ergo non ex gra-
tia , & fi. ex gratia, ergo non ex operibus. Dum vero incremen-
tafumitin nobis eademvita acterna, «Scprofícitvfqj adeonfum-
mationem,etiam hocgratiaerDei efíe cognofeimus, qux nobif-
eum óperatur. íuxta iiludeiufdem Apoíloli : non ego fed gratia 
Dei mecum.. Non quidem o¡ratia Dei fine me, ñeque rurfum, . 
ego Ime grarja,quia noiiegQ^cd gratia Dei mecum. Itaq; bonus 
n z vfus 
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vfus gratiarum D e i ^ ftudium virtutis fecundurn incl inat ío-^ 
ncm charitatis dififufae in cordibusnoílris fouct^cducat, ac pro 
mouet vitam ^ ternam feminatam in nobis, raereturquc cofum 
mationc ciufdem.Iuxtaillud.OmniJiabenti dabiturí&abunda 
bitjab co autcnijqui non habetjauCerctur & id-quod vidctur. ha 
M a t t i j . & berc.Omni habentijfcilicetbonum vfumgratiarum, acnatura 
Marcí.4: liumjquacaccepitídabiturei vfq;dumabundabit.Itaq;&quá-
L u c j . ^ . dofcminatiniiobisDeusvita sterna,mer.egratuitúeft,&qua 
do pcrficit eadcm in nobis percoronamgloriac, magistuc lua 
coronatdona, quam remunerat meritanoilra . Gratisigitur 
Dci eft, quod incipit in nobis vita acterna.Iteru gratiae Dei eft, 
quod profícitin nobis.Dcniquegratie Dei cft,quod cófumma 
tur in nobis. Ergo,inquies, in vita aetcrna obtincnda nullus eft 
vefpeftus ad mcrita noftra. Vtiqueinitium eius nullo modo .da 4 j 
tur nobis proptermeritanoftra, verum incrementaipfius,<Sc 
confummatio obtinentur,tü ex donis Dei,tum ex bonis operi-» 
bus noftris per debitum vfum gratiarum,quas acccpimus.Ideo 
que in feripturi? fanílis vocatur aliquando gratia aliquando fti 
pendium, aiiquando merecs, aliquando corona iuftitiac , ali-
quando vero brauium fupernac vocationis.Qu^muis antera ere 
meta vita; acternar,& confummatio,noftrx honx aftionis ftu~ 
dio obtineantur, non tamen íinegratia,quoniam & noftra me 
rita dona Dei funt.-adeo vt ctiam hac.coníideratione rede dicar 
a.ad Tira . 4.. t"1" gratia Dci, vita acterna. 
Poftquam3jPaulus benefafta fuá connumerauit ad Timo-
theum, feribens addiditun reliquo repoíita eft mihi corona iu-
ftitiac quam reddctmihiDominusin illa dieiuftusiudex :non 
ait: Quam dabit mih i , fed qua reddetmihi.Redderecnim , eft44. 
daré alícui id, quod merctur ille, eique debeturrdebetur autem 
•ufto vita alterna ex iuftitiá fundata in diuina mifericordia. 
Merica lefu Chrifti Redem-
t r í ¿ A , « ptoris noftri. 
1NE^odopra;cepit DominusMoyíi dicens. Facíes altare ad adolendum thymiáma de lignis.Sethim, veftiefque illud au-
ropurifsimo,Non, enim vultDominus-quidqüam noftrum 
viderc niíí veftitum & teftum: omnes nos imrnundii^c omnia 
noftra indigna diuinis funt oculis^idco omnia veftienda . Hinc 
arbitror 
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45'arbittor Beatum Paulum confuiere, v t C h r i í i u m induamuSj nc 
fcilicetexteriuspatcr xternus vcftimenta noftra íordida videns 
ánobisabhorrea t .Sed qur ire i io i id íx i t : ínc lü imir i i Chr i f t i vefte. 
Sed Chn l1 : i im?Quon ia in íokn tc t i ^hypocr i Ch i i í i i veftibus 
tegi j íednon C h r l í í ü i n d i m n t pcr imitat ionc .Qui Chri f íüini i ta-
tur iprumínduirJ&: particeps fíteius mcr i to rum, & ipfís operi^ 
t i i r , & ad ca merita cslcfris pater refpicit. V i s ante feire, qualiter 
veftis hxc ómnibus.cohueniat ? Difci tc^inqui t , á me quia mitis 
fum,<Sc humilis cordc.Et quis eft , quem non deceat, & coiíue-
n i a t m i t c m c í í c & humilem ? Coucniun th ícccer temagnis ,&par , 
uiSjnobil ibuSí&ignobil ibus.vtnui íus fit/cuihuiurmodiveftime-
ta cxccfsiua au t curta í rnt .Gor ergo noftriím tanquam D c i altare 
hoc purifsimo auro operiamus, v t omniafacr i f ic ia ,quxin i l lo 
obrulcrimus Deo patrijipfi gmifsima fint. Hederá per íc in al- iima** 
namarccndere n o n p o t e í ^ n í í i alicuiarborivel parieti adhacreat. 
^Sic opera noflra per f e ío l anon po í l lmt tantum afccdcrcjVt fine 
gratiae,& g ío r ix mcritorÍ3,íi vero c^lcíl i arbori lefu Chrifto Re 
paratori noftro adhsreantjpGfTunt ita afcend€rc,vtgratÍ3j6c glo 
nam mercáturj ioccfl jnucí lras obras arrimadas al celeftial árbol 
Icfu Chr i f to /ubcn amerecer graeia,y gloria. I n Exodoiubeljat Exo<Uf, 
Dominus, v t í ib iof ícr rc turaur t ím, argentumj & : p i l i caprarum. 
Res quidera yihs eft & ^biecla lana caprarum:at vero fi cum au-
ro^íSc argento coniimgátur magni funt momen t i , 6c aeftimatio-
nis.Sic opera noí lra de fe viliafuntjíi vero cum auro hoc éft,cum 
charitatelcíu Chr iRi iungantur fiuntpreriora.Rcfcrr D i u u s L u - ^C.JTÍ 
casEuangclifta dixiíTe Dominum.Quis veftrum habes ferütnri 
^arat i tcni .autpafceí í rcmboHes > qui regreíTo de agro dicat i l l i fta-
t im Tianfi>5c r€cumbej& non dicit.Paraquod coenem, de prar-
cingete,& mmiftra raiht doñee rnanduccm^ bibani ,6cpoí lh^c 
tu manducabis. ík bibes.Nunquid gratia habet feruo illi , quiafc-
c i t jqu^ci i rapcrauerat íNon Puto. Sic & vosci-mfcceritisom-
nia,qua: prxccpta funt vobiSjdicite/erui inútiles fumus^qua: de-
buimus faceré fecimus. His verbisdiuinus Reparator n o s d © -
ccr , quod propterobferuationcm legisfusenon fumus aliquo 
praemiodignincutnee eft dignus premio íeruus aliquis quia D o 
m i n o í u o á q u o e m p t u s f u i t a d h o c m i n i f t e r i u m í e r u i t . Q u o d í i 
nobis Dominus praemium vitas*aEternae p romi f i r , hoc propter 
inñi í i tam líberalitaiem í^jaraj, 8c charitatcerga nosfecit. Quauis 
L o c i . c o m . T o m . z . n 3 autem 
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siitem D i u ü s P a u l u s ad Romanosfcnbcns inqü í t . 'Q i i i etia pro^4^. 
AdRota. ?. pri0 £l io fuo noapcpercir,fcd pro ómnibus tLadiditillura.tame 
ex multitudine raeritorum huius caeleílis Rederaptoris no f qt.ia 
scot ÍD,"3. d, liter omnibusirnpertitusjeH^Jam ( v t ait Scotus) Chriftus Sal-
14.^.». uator mundi/ecundum quod cognouirquofdam efie ad maiore 
gloriam predeftinatos,qiiam alios^ík plus obtul i t meritorS ílio-
rum pro vniSjquam prbalijs iuxta p-adiisgloria, ad quam prs -
gimilc? ¿eftinati crant ab scremo patre,: QiiemadmodLira quando di:es 
aliqui i n fuara vrbem fontcm adducnnt, non folent aquaro io* 
fam xqualitcr ómn ibus di í lr ibi iere/ed pro qua1ítare,& necefsi-
tate domorurir cam ampar t i im íu r , & íic tali hofpitaíi tantam 
quantitatcm aquae tribuuntjtalx vero manaí rer io fnntam, i v é c m 
muitalis p r inc ip i s t an tá .S icChní lusRcpara to r noítcr ex v h ^ 
r imo fonte í i iorum meritoiura diuerfimode cum lioininibus49 
partitus eft, nam facratifsims virgini Mariíc quas mster íua fu-
tura e r a t ^ pra^deftinataerat aialtifsiraam gle^iam, p lur imum 
fuorumimpertitus eft mer i tor i i im, quasr per pafsionera p r s u i -
fam, & corara diuino conrpeélu acceptatam in inftanti concep-
tionis eius ei prodeíTe cccperuiit.Pues a efta ofleííiaí Pveynale re-
parte mas de agua de vidajComo la quehauia de fer boípi tal ge-
neral de mifericordia, al qual fe hauian de acoger muchos ení er-
mos, y necefsitados. Poftfacratifsimam virginem facris A p o -
ftolisplus meritorum imper t i tum e f l : n a m i p l i futurierant- fa-
crofanítse cccíeíiíefundamentum : Poftea vero fanftis raartyri-
bus:deniquc íingularifsíma prouidentia íacratiTsima illa anima, 
l e fuChr i f t iRedemptor í s rioílri meritaruaper omnespríedeft i -
natos iuxtagradusglori^ad quam^rternalitcrprsrdeftinati erar p . 
Ioan.4. partita eft.San^lis difcipulis^iis Dominus dixi r . A l i j laboraue-
runt ,& vos inlaborcs eorumintroiif t is .O quam foclices nosem-. 
vocar ipoí rumus ChriftiamVíiquidem cum vineam non planta-
uerimus,nec vuarum vinderniam fecerimuSjncc racemos prciTe-
rimus, meruimus includere vinura diuinoruní íacramentorura , 
>}um.. isA ¿cfrui infioitislefu Chrif í i meritis. I n l ibro Numeronura íic le-
gitur. Abfciderunt palmitem cum vua fuá quem portauerunt in 
v e í l e d u o v i r i . I n quo íignifícatum eíl^irB probos Hebraeos por-
taíTeculpam mort ís íefu. Chrif t i Saluatoris mi in4i , in nobis au« 
t e m f m á u m fuifacratifsimi fanguinis remanfife. 
Inhac materia ctiam obferuandum e í l autorem nátiiEíe-t^cfn 
m -
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U i n f t in f lum auiUisp 'Q '^fl^vt^qiiannoíií i jcsrüm praj tcncr í tu-
dine volar^ í ion p^ í f i in t , ip fc eis de neccíTanjs ad fuílentat ió-
nmi :prouideanbpcrditierfa locav?olanttsf&iílijs fuis abfquc la-
boreeorum diiigenrifsíme miniftrantesratvero cuiii puliialas 
proa íp t ío res ad voiandum habcnt, tune parantes corum necef-
faria non aííeriMit0fcc! eoram ipfis vo lan t , fie eos advolsndum 
doGeantjquinimo pullos fuosc nidis roftr© exire e o g ü n t , ¥ t c i -
baria quaerant.Gportet etiamanijnaduerrere i d , quodin auibus 
cft volare i & acquirere per feneceíTanajeílein hominibusmere-
r i , y deí lo íjruen a los hoiiíbres las virtudes, de lo que a las aues 
las plumas: & quemadmodum fcedifsima reseí l auis, irnplumis 
fie defbrmior abfque aliqua comparatione efi: anima defpluma-
da,-ííne vir tut ibus, cum üüs autem, tanquam plurais diueiTo-
l5! mra cplorumeíeganter adornara y pVdtc(flav&: coopcrta eíK E t 
qúemadmodiiij i auis abfque |5lumisr colare non poteft fíe ani-
ma a b f q ü e g r a d a v í r i m i b ú s mereri non valer, Er quemadmo ^ . j ^ 
dumauiculeicumadbucparuf funr,tenerasplumashabctjqui- 8 
bus adhuc volare non po0unt : í ic infantes virtutes infufas i n í a -
cro baprifmatehabcnCi illis tamenad merendum v t i nonpof -
funt:qi)ia videlicet iudicioJ& rarionc v t i nefeiunt: intra hoc aute 
tempus diuina prouidentia curam babet paruulorum 3 & eorum 
qui ratione non vuintur í fícutaues curam filiorum habent per 
totum tcmpus,qi ío volare non poíTunt. Atquci ta Deus i l lo fta-
tu impotentieparuulis ip í í s tanquam optimus pater de alienis 
laboribus j vifielicer de mcritis lefu Chr i í í i Redcmptoris nofír i 
piouidct:&ÍÍC quamiuSjdumin hoc ftatu funr non merentui^fal 
5] uabuntur tamen per merira illius diuini Keparatoris. A t p o í l -
quam ii&.móa4 anuos difcrerionis 3 peruenit, ópor te t^ v t aduo-
le t ,mcrea tur j&infanc l i s virtutibus fe exeiceat: nam pijfsi-
mus pater ei non proderit , fiipfenon volat , hocefí: 3 no le val -
drán los merecimientos de C b t i f t o , fino fe aprouechare dellos. 
. Q u a p r o p í ^ í r a t r e s . i j i e j . , .fíquidiEiii iam rationis vfum babe-
, tis facro. .vil tutum exercitio volate , & fie vobis_ fingularia i l -
la merita diuini Redem^ptoris p r o d e r u ñ t , & quamuis bafte-
nus peccatoves ex t i t c i í t i s , non tamen djffidatis, hic enim pijf-
ímius Dominus pe¿cata noftra, v t fuá accepit ad íatisfacicn-
fjum;» pro j l j is . Nos vero eportet faciatiísimara cius paf-
fionem fumere , v t cum illa f o l u s m m , Se fatisfaciaisus : 
n 4 nam 
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nam ipfa i n omnes abundat^id eíl , [para tódos cnclla] v t f a n ^ 
ftiisDauidteftaturdic^s. Cal ix inmanu D ñ i v in i mcri plcnusj 
m i x t o : & inGlinauit ex hoc i n hoc^vcruntame fWx cius non cft 
cxínani tarbibet omnes percatorestcrr^.Calix eftfacratifsima 
B An fti cr bumanitaspofirain manu patrisaetcrni: quodcflrverbuciusrvi 
p t a J . 1 ^ merü eftáminitasJ& v inü l y m p h a t ü c í l gloria facratifsimac 
an im^ le fuChnRi ,qua? , cüe f l e t g l o n o í a & beata,admifít infe 
ipfa tri í l i t iá & amaritudine: farces aiitcliuius calicisfunt eius 
facratirsima raors, & pafsio.-íicut ait B . Auguftinusfuper illa 
verba regí) Prophctac : Infixus fum in l imo prof imdi , & non 
cft fubí lant ia .Et de hac fxGcinquitS. Prophera.Faex eius non 
efl: exinanita:bibct oranes peccatores ter r^ef t cnim valoris in 
finiti.Ne cogitetis fcelerapretéritorü ,6canti<]iJ0rü exbaufiíTc 
Lunc calicc,nec pafsionelernChrifti finitam effe; n i pcnfeysc] Jj 
eftaDios harto deperdonar,ni fefiartara . Sed quomodo dicit: 
Bibent omnes peccatores terraí? N i i n q i i i d ex hoc cálice bibe-
•L«c« 7 n in t ^^ :,<311* aPu^ inferos danati eruciannii? B. AiíguíHmis íit5; 
per iilaverba Dñ i jRemi t t u tu r ci peccatamulta,quoiiia dilexit 
m u l t u m ^ i n q u i ^ q u o d o m n i a p o f s i b i l i a c o m m i r t i j n o n c o i T i i í r a , 
funt d i ra i fTa 'Atqj i tanó folñ debemus Deo gratias agere,quia 
nos cripit a peccatis, in quibus aétualiter crannis , fed quia nos 
scotus 10 3* cripit ,vt i n a l iamáiora non incidamuSj i n que,fi ipfe poteti ma 
¿c 3.<i.». nu fna nos no detinerer,íine dubío incideremus, v t inqui t Sco-
ti is , in tertio fentetiarü l ibro; vb i etia ait^quod i f to modoíxiit di 
inifsiini peceá tum origínale facratifsimac virgini Mariae ,qua-
uis i l l i idnunqua contraxerit.Si ergo omniapccca ta rcmi t t í í tu r 
per pafsionelefu C h rifti faliiatorís noflri3 & etíá peccata que 
danati no comiferütjpotiieruc tamf comittere eis hoc modo re 
miífa füt^fequiturjeos ex hoc cálice bibi ífe^quoniapropteral ia 
raulra peccata, que feciífet torquerctiir, íi per haC facratifsimá 
pafsione Deus illos no pra^feruafíctjne in illa inciderct. G ú igi* 
tur lefu Chrif t i pafsio fit t a imméfum pelagus^itavt aullo mo-
do exhauriri pofsit^in hoc mare peccata noftrajpafsiones, atq; 
aífeílioncs Vt ibi fufFocctur per vera penirentiam proijeiamus: 
nos autem diuinagratia,quf iride nob i sp romanab i t jv iu i rcmá 
neamus. 
C O m n i a , quac hic habentur de m é r i t o , poteris applícarc 
i n titulo^opcra. 
Mc i i t a 
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í i Meritaamittuntur proptcrpcceata. 
Erita ami t t ü tu r proptcr peccatajatq; itajVbi nos kgimus 
homo cum in honore cíTe^nón in te l lcx i t : aliatranllatio 
habet.Homo cum prctiofuseíTct^fciltcct pcrgrat iamDci,) no 
intellexit, fcilicet id,quocÍ amittebat, dum in pcccatum prola-
pfus e íhami t teba t c n i í n t o t u m f u u m pre t ium. Cert ifsimü eí l , 
quod cum vaíTalkis áliquis aducrfus Rege fuum rebcllat-j ftatim 
amitti t omniaiquaein ferijitio illiüs Regis comparaucrat, ^ 
omnia , q u x poís idcbat : hoc efl: [ en rebelandofe vnvaílailo a 
fu Rey,Hierbes vi í lo perder todo loqueenferuicio de aquel 
Reyauiaganadojy todo lo quepofTcía,] Vade v b i p r i m u m 
nuntiatum, eíl :RegiDauid,qLiod Miphibofc th adueríusipftpn l « ^ 
jSrebellauerat, ftatim(vtfacr^reféruntIiterx.)Sib^ d i x i t . T i i a * 
í intomnia,qi ia í fuerunt Miphibofeth . V b i obferuandumeft, 
e u m n o n d i x i í f e : Tua fint bona quac funt M i p h i b o f c t h , fed 
bona^qua? fuerunt Miphibofe th: i n quo apcrtcfigniíícauit,bo 
na illa iam non eífc Miphibofe th , co quod aduerfus Re-
gemfuum rcbcilauerat . V b i ergo peccator adueríiis Deum 
fuum rcbcllat i ftatim ami t t i t msrita & gratias , quas in cius 
feruitio comparauerat. Hoc c t k m íignifícauitidem ReX D a - í>ía''inJi l!r 
uid3 cura d i x i t . Q u i operanturimquitatem invi js eius non 
ambulauerunt . V b i perpendendum efl: . cum non dicerey 
qu i operanturiniquitatem i n vij^eius aí lual i ter n o n a m b u ' 
l an t j f cdnon ambulauerunt . Q u i d hoc cft? N u n q u i d m o -
do non funt p lu r imi in pcccato mor t a l i , qui t empór ibus prae-
teritis in gratia fuerunt , & ambulauerunt i n vijs; Domini? 
Tta p l añe . Quare ergo ait . Inv i j s eius non ambulauerunt? 
^ Hoc ideo inquit quonia omnia illa tcpora preterita^quibus am 
bulauerunt invijs D o m i n i , amiferunt :cunéVanamque me-
n t a , quse i n illis compararunt ita perdiderünt , ac íi nun-
qiiam illa^ comparaíTent . Etenim ieiunia , quac feccrunt, 
cleemofynas , quas erogarunt, orationes , quas reeitarunt 
omnia denique amiferunt . H x c eft vna ex rationibus , qua-
re regius prophcta peccatum vocauit dolorem , dura de pcc-
catore ait . Concepit dolorem , & peperit iniquitatem. 
Q i i o d condpitur i d paritur . Lcena concipit Lconcm, & PfaVf. 
parir Lconem:Lupa concipit L u p u m , ^ parir Lupum:Vacca 
n % conci-
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cocipitboucrn 3c parit boue. Cumergq fané tusPropheta cíixe-£q 
r i t peccatorem iníquitatem parerc,fcquiíi¡r eum etiam conccpif-
fe iniqintatem.Q¿iarn hic regius PfalmQgrapiuíS appellat dolo-
rem multisdc cauíisrquarum v n a . & fstis prxcípua eü^quoiiiam 
peccator^dum pcccatjii; coííderat fe propter peccatum commif-
fum a ra i t t e reomniaraer i í a , q u ^ RVükfe retro ¿mus comparaue-i 
r ^p rocu ldub io nia3¿imo.- d^J-pr^ac tú ftitia.af5citiir. 
M I SE R I C 
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B, TKa. i.pí g ^ ^ ^ ^ V A M V I S? vt inquitBeatus Tbomas > in om-
H.2i.ar,t4. ^^^y^^^ ni(júS^penÍ5US j^e f refplendent ciusmifericordia, 
&itifl:it¡afecundiira i í l u d , q u o d r e g i u s Propheta 
[ait. Mifer ícordiam, & i u d i c i u m cantabotibi Do-
niine^IuratamenmifericprdiVjqua iuf t i t ix ope-
ra no bis dcnioníí: rat. Nam .lIwMim, au t al terü iuf t i t i ar o pus ex-
perimur, miiieínill ibus inifericordiarcomperífánturjimo & cir-
cuncingitur iuflitiaa mifericordia i ta , v t v i x m praífenti fóculo 
apparcatjipfe quippepoense j dum hahe agiraus v i tam, medici-
n í c f u n t e x mifcricordi^apotheca educar. VndeinPfalmo dici-
Píal.rrH. t u r ' M í f e r i c o r s D o m i n u s , & iuftus, & DeusnoRer miferetur. 
Ecce circunreptam iufl i t iam á mifericordia 3 & tanquam in me-
dio claufam: vtnccingredi , nécegredi niíi permiíericordic-e ia-
nuam queat : mixta qu ippe jac tempera ta iu i l i t i áDci cum mife-
ricordia nobis pro.pinatur, v t eam abfque mortis periculofu-
ftincre ac bibere pofsimus Quisenim p u r a ^ a c n u d a r a D e i i u í l i -
'Siaiíle. ^ara fuftinerc poíTet ? V e l u t i medicus forte, ac venenofum mc-
dicamen propinaturiis;aegroto, alijs benediíi is herbisimmifcet, 
quibus contemperatum abfqueinteritu ebibere poís i t . Quod 
Eiech i <f ?l5t:cm poeníe ipCc ex.Dei mifericórdia in hac vita proueniá tvat -
' t c í b t u r c o m m i n a t i o i l l a P r o p h e t i c a . A u f e r e t u r z e l u s m e u s á t e , 
& quiefeam, 6cnon irafcar amplius, V b i ira D c i amoris ad be-
neuolentis efífeftus deíignatur; fíagellatenim,vt pius pater,om-
Proaerk 3. nem jBliura, quem dil igit dicitur i n Prouerbijs. E t i n Pfalmo 
Píaíai*. ^ i a m , ^ i f c r ¡ c o r s ^ & ; m i f e m o r , 5 c i . u f t u s D o m i n u s ^ • V b i pro 
yno iuíjtitia; t i tu lo dúp l ex titulus miícricordiac ci t r ibuitur • 
M i -
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5 Miíericordia Deipoftulaa 
PUtendücíhnúkricotdiaDki fiéüt faciebat Dauid cum dice- r a l u S , bat. Refpke ín me} & miferere raei. Si enim ex Solé} iÑiñ'a, . • # 
caecerifqiicplanetis (a^ui vc lu t iocul iTuntmundi ) :^ ex afpectu simi3e' 
eorurfi ad terram to t bdna pronianant j aurum fcilicet; geimne, 
frútices atq;faliibria queque gcncrañtur : q ü a n t o magis -aípe-
diu ocLilararn D e i , qui lycidioresfuñt fole diuerfa quxque bo^-
naiiianimis^quas refpiciunt, gignentur ? Rcfte ergo p o í l u - ^ 
lat homo dicens. Refpicein me, & miferere me i . Solent v u l - s^ ntl'^ • 
nerati, 8c mendici, quan tumcunquepo íTun t , miferabiles fe ex-
hibere', obnixeque pof tu lá re , v t labores*, ac miferias fuas ali)1 
homines afpiciant, q iutenus, ex corum miferabili afpeftu 
4 aámifericordiam inclinentur. Sicmifellus homuncio multis re-
pletus miferijs cas ante D e i ocuíos pradentare debet, miferc-
que pofcere, v t oculosfríos i n eas conuertat, certusquod ad m i -
ferendumraircricordijs plenum eiusdiuinum pe í lus t r ahe t . V t ^ 2 
autem Da i s fuá. diiíina; mifericordia t i b i faueat, oportet , v t t u 0 '2*' 
etiammiferieors lis. De quodam homine Sandus Job inqui t -
Obliwifcatur eiiismircrícordia. Quando crudelis homo miferi-
cordiam aDeo poftulauerit, tune mifericordia refpondebit: 
N o n te noui , quia nunquam fui in m a n i b u s t ü i s , ncc i n arca; 
tua, nec in domo j autin corde tuo. O rem admirabilem ? C u m 
mifericordia D e i í í t infinita , dicente regio Propheta: Lauda-
te Don i inum omnesgentes, laúdateeum omnes popu l i} quo-
niam confirmata eí't fuper nos mifericordia eius,id eft, ñab i l i t a : 
vbi alia litera habet. Q u ó n i a m fortis eR mifericordia eius. C u m 
f ergo boc ira í i t , y-eílando ya de afsiento la mifericordia en h 
tierra p o í l q u a m Deus fatftus e í l homo , res quidera admi -
randa , & m á x i m o timore digna eí l dicere, quod mifericor-
dia non cognofeit hominem corde durum . Se qui mifericordia 
e r g a p r o x i m u m n o n v f u s e í l . O m n i igitur ftudio fratres con^ 
tendite , vos mifericordes e í le , & oculos clementiac habere: ipr CaDt.4* 
fi euimfunt, quicor Dei fe r iun t , ficut fponfus in Canticis fa-
teíur dicens. Vulneraft i cot meum foror mea fponfainvno 
Qculorum tuorum . Eleganter expr imi t diuinus fponfus 
pietatis, & mi íer icord ix fuae magnitudinem , cum fe vulnc-
raturn fponfae oculis affinnat, ve l , v t habent Hebrara, feorda-
t u m 
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t u m me f e d í l i . Qua í i dicat , AuuluíH cor rneum.. Tanta ^ 
cnim eít mifcricordiá Dei^vt vn©oculo pietatis pleno vulnere-
t u r , & rapiatuf1. Foeliccs ergo miíericordcs cjui talcm efFtólumin 
cordcDei íac iun t . 
Mifericordiíe Dei laus. 
PRocOjquodnosleghnusinPfalraorQucniadinoduni mu l t i -piicafti mifericprdiam tuam Dcus. Beatus Hieronymus esc 
Hebraeo vcr t i t .>Qiiam fpeciofa mifericordia u iá Dcus: 6c filij 
Adam invmbraalarum tuarurn fperabunt. Incbriabumur de 
p ingued inedómus tuae : & torrente deliciarum tuarum potabis 
eos.Quibus verbis diuinac mifericordie,(Sc fpiritualis dulcedinis, 
quae exeaproced i t ímagui tudo m á x i m e i n í i n u a t u r . De hacetia 
Gaet-z. vmbraaitfponfainCanticis.Subvmbra illius^quem defideraue 7 
rá^fedijácfruftus eius dulcís gutturi meo. Quibus verbis dúo pr í 
uilcgiaílngulari laude dignifsimapredicantür ,quibus pioshomi 
nes Oominus iuuare folet. Al terü eíl: paterna cura, &: p r o t e g i ó , 
qua fub vmbra mifcricordiae fuá: illos protegit: altcrum efl: m i -
rabili s q u x d t m duIcedo>quaipfos lafta^Sc fecíí mifabili amoris 
glutino copulat.qu^ ab vrabrafue mifericordic procedirjioc eí l 
cnim-,quod ait.Fruftus eius dulcís gutturi meo. V t autem fratres 
- l l7* m c i D c u i hac dulcifsima vmfera fuá: mifericordia: vos protegat, 
cooperite vos etiam veftra mifericordia pauperes.Et vt magis ad 
hocinciteminiadnotate verba illa regij P rophe t í c . Cum ían í to 
fanftus eris:^ccumyiro innocente innoces eris; Cumeledo ele-
ftus tti&}dí cum peruerfo peruerteris.Duo fenfus bis verbis afsig 
nari folét:alter eíl:,quod fanftusDauid l o q ú i t u r cum hominejéc S 
cum admonctjVt á praua focietate malorü difeedat: qualís cnim1 
eíl fociecas eius, cu quo verfaris^taiis 6c ipfeeuades.Ex quo fen-
fu rcpericSjUiulta eíi'eneeeíTariajVtíis fanclus, «Scperfeftus, & t e 
mu l to rü innocentiüjatqi eleftorü focietate indigerefvt lis ele£lu$ 
cü dicat facer textus.Cum fanciojCura innocente^um eíeélo.In 
quo íané lusProphc taman i fe f t e iníinuatncccírariüeílc homini 
conuerfari cum fanftoj^c cum innocente, & cum elefto, h o c e í l , 
nece í íar ium cíTc conuerfari cum optimiSjSc cumnimisfanftis v t 
quis fan¿lu$ (5c bonus íít:vt autem fít malus 8c peruerfus, fuffícit 
vnius pcruerílpeccatorisfocietas :nara cum vno perucrfo eua-
des peruerfus+& ideo cum regius Prophcta memioncm feciffet 
de 
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io de plurimis bonis, mentionem fccit de vno duntaxat peruer ío 
dicens. E t cum perueifo peruerteris. I ta ex: corrupta natura ad 
maÍüprac i iu i rumus .Al te r fcnfuS; quihis verbisafsignatur, qu i -
que magis contextui Pfalmi cohaerere videtur, c í l q u o d fauftus 
Dauidcum Dcoloquiturjeique dicir^ipfum ergabonos miferi-
cordemeíTc: at vero erga malos feucrum, ideirco f lat im adiecit. 
Quoniam tu populum humilcm faluum facies, 6c oculos ftipciv 
borum Humiliabis. V b i valde obferuandum eft fanftum Pro-
phctam,cum de mifcricordia loqucretur, 8c de pietate qm erga 
bonos Dcus Ytiturjcxplícui írc tot modos iuRorum^quibus ip íc 
bencfacit,dum a i í .Cum fanftoTan£lus cris^A cum vi ro innocc-
teinnocenserisJ5c cura cledoeleflus cris. I n quo íignificauit, 
quara amicus í i tDeus remunerandi particulariter omnes a¿tus 
*Q iufíitiaejquos in feruis fuisinuenir.Et loquens de fupplicio, quo 
improkospun i t , i d omnefun?mauitdicens. E t c u m peruer ío 
peruerteris,íignifícans in hoc^quan difficultofa cofa fe le haze a l 
feñor el caftigar.De manera que fe diga de Dios vna cofa tan ef-
tupenda,corao es que fe preuiertc,í icndo el la.fumma bodad. D e 
rationeenira fummze bonitatis cftjquodcommunicet fe,& benc 
faciat.Vnde plorans Hicrufalcmdiecbat. Vrfusinfidiansfa£lus Threns.j. 
efl: mihiDominuSjIeoin abfeondito. Similitcromtais peccator 
p langerepote í l , ficito non conuertatur . Quarc gloíía ib ia i t . 
Plangitur iufteabomnipeccatore quodipiuSj óc elemens D o - < 
minus peccatis exigentibus leo fit , v e l v r í u s contra illurH,ad dir 
laceran dum, . 
jr M if ericordixDei proprietates. 
C V p e r illa verba.PfalmirDcus meus mifericordia mea, inquic Pfal.tS. 
^Beatus Auguft inus.Noninuenit i rapletusbonis D e i fanftus B•A"g"-f»» 
Dauidrquid appe l lá re tDcum fuumj.nifi miferieordiarti fuara. O í'cr píaI' 
riomen,fub quo nemini dcfperandum cíl 'Deus meus inquit^rni-
fericordia mea. Q u i d eft mifericordia mea ? Si dicas^Salus mea, 
intcliigo> quiadatfalutem: íi dicas, Refugium meura, intelligo, 
quia confugis adeum:fi dicaSjFortido meajinteíligo^quia dát t ibi 
wrticudinem. Mifericordia mea quid eft? T o t u m quidquid fum 
•de mifericordia tuaHeíVctuenim .dedift imihi^vteflem, &. v t bo-
nus eílem^nam fi tu mih i dediftíjVt l i m , & : potuiralius m i h i da-
re^vt bonus íim,m€lior eft ille^qui mihi.dedit, v t bouus íim, q u á 
io(j MifericordiaDcj. 
i l iejqul n i i h i iíccíit,vt Cita. V t áuténi íiáiic mlfcrícordíam regíus n 
vates impetrárct humanarconditionis miferiam al iegauít , cunl 
Philni.fo. d i x i t i n a ü o P f a l . Ecccenim inini<]ii i tat ibusconceptusfi im,& 
in pcGcadsconccpit mematermea. Hac rat ioneDominurr ícle- ' 
Eccícfi iS. mctcr cum hominibus agere declarauitEedcfiafticus bis vcrbis. 
V i d i t praefumptioncm cordis i o r ü m ^ ü i p raada<cíí:í&: fubueríto 
ném i l lo rum quoniam nequam efí-^ideGadimplenit propitiátlo"» 
n c m fuamin illis 5c oftendit eis viam aíquítatismiiíeratio b o m i -
nis ad p rox imum fuumimifcricordiáaiitem De i ad ó m n e m car-
ncm.Quaergo fiduciafratrcs Dcimifericordíara poftulare pof-
fiiiriUS,íiqindem tot miferia: nos drcimdant ? E t íi moramrecef 
rir^cx pedíate eum,quiaveniensveniet,& non tardabit. Cum ve-
ro femper, &vbiquegrat ia í i t hominibus D e i mifericordia ( & 
Pfalnj. 7^ ^a Pro eo i^110^ nos ^gi^us:Turbabuntur á facie eius patris or- 13 
phanorum & iudicisviduarurníBeatus Hieronymiisex Hebreo 
veiti t :Exultate coram eo patrc orphanor í í , & iudice viduamm: 
veré enim exü l t andum quod talem Deum hábeamus^qui hoc f i -
b i praecipue nomen vendicauit(patrem Orphanoru, & iudice v i -
diianim)i l la tamen mirericordiagratifsima eíl,quac diuexpefta-
Bccíe.3 f, ta}ac defiderata venit. Vnde ilIudEcclefiañicíjípeciofa miferiGor-
dia De i in tcmpore tribuIationiSjquaíi nubes p i u u i ^ i n t émpora 
í icci tatk.Ideo nonmiru^ í i aliquando diu Dorainus differat pre^ 
cantum vo ta , v t í í t eiusmifericordiagratior, imteriamque illis 
vbenoris Ix t i t ia : tribuaf.tálís enim illa f u i t , de qua P í a l m o g r a -
phus a i t .Expe í lans expe¿í :auiDominü,&: intcndit m i h i , & . c . & 
i m n i m i f i t i n os meum canticumnouum carmen D e o n o f t r o , id 
eftjnouam mihilactandi3& laudan di materiam mifericoi^iía eius 14 
diu cxpeá :a ta t r ibu i t . Q u o d autem h o m i n ü miferiacmifericor-
Ecclc.i 3, ¿Ü D e i prouoccntjpatet etia ex Ecclefiaftico, qui p o ñ q u á m i fe-
rias carnis)&fanguinis cnumérauerat dicens: Q u i d eft h o m o / & 
que eíl: gratiail l iuSj&quidcft bonu,aut quid ncqua i l l ius íNume 
rus dicrum hominu, v t multumcentum anni^ qua f ígu t tx aquae 
máris deputati funt : E t fícüt calcuíus a r e n a c í i c exigui animi in 
dieeii i .Poftquajinquájhas miíeriasnumerauerat , addidit. Prop- . 
ter íioc paties efl: Dcus ir i i l l i s , & cíTundit fuper eos mifericordiá 
fuá. Et alia litera iríquit» longaniniis erit in i l l i s . E t íic quando S* 
Exc.d.54. Moyfes á Deo p o ñ u l a u i ^ v t eifacié fuá oftendcrct,ita inquitfa-
xcr t e x t u s . Q u o t r a n í c u t é cora eo a i r .Domií ia tor^DñeDei is mi^ 
feiicors. 
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i j fencorSj& clcmcs^patiens^ multe miferationisjac veraXjqui cu 
fíadis mifericordiain mil l ia ,qui aufeis iniquitate, & fcelera, atg; 
peceata.Quis hocdicebat íAí iq i i id ic imt S.Moyfcm hocdixiíle3 
íed alia tráílatio fie a¡t.Tranfeúte,ipfe Dominus clamabat.Jprc-
jnaet Deus apcriebatA oftendcbat nomina, ac t í tulos raifericor-
¿iarurEjCjiiiLus crgahonrines vtj,tiir;ieispeccataJ& federa condo 
nans.Ht quando Ecclefiaílicus inquit: Eiíi indit fuper eos miferi^ 
cordiam íuanT,verbum illudjcfíijnditsdenotat bonam vo lún ta te 
qua Dcus hominibusparcí tJ& abundantia donorum,qu2e e isco-
municat.iMifer homo.cum alij iniuriam r e m i t t i r ^ c i p a r c i t ^ c r -
baquidem dat/ednon dat cor nec virccra:dicit enim.Ego ci par-
cojego amicus eius fum.at cor ci daré nolo,rcmanctnamquecor 
eius ira^ & odio vulneratü . N o n fie Deus, fed cflfundit miferieor 
í 6 diam fuajhoc cíl,vifcera fuaj&: cor fuper homincSjquibus parcit. 
I n fupplicijs ctiam,qiiibus Deuspun i t , miferieordia eiuseni-
tet v i patet ex: i l í is verbis,qu2e pér Prophetam Amos loquitur di. Amos.J,e¿ 
eens.Ecee í lr idebo fuper coSjficut ftridet plauftrum. O terribile . 
f i ippliciuni. ' Nunquid in hoc fupplicioinclufa efl miferieordia? 
Itaplane-.inqiutenim fe venturum ciTe,íieut p l a u ñ r u m oneratü, 
quod fcníi!ib& pauiatim ven i t ,& magnam morafacitj pergran-
demque f l rcpituin, & rugirum emit t i r . ín quo fignificatÍDexis/c 
expedare peccatoiesJ(5c in ipíis puniendis moram faceré, priuf-
quam vocibus,vel aliis r sbusmina r i , v t ílli á fomno peccati, in 
cu Í t^ií iunt.fafcitenturjarqj ad facrapoenitcntiara confugiant.. 
C u m autera fomno adeó fopit i fuerint, v t ab eo cuigilare nolue-
ript.,!ta\T de necefsiu^ 
X7Dominus fe venturum efre ad;iIIos,íicut plauftriim onuftum fae-
noJoiUíftumJ,inqüirJ<&QnevatuAnonferro aut arena^quacoff^ 
fringit eiuSjfuperquem traníieritj fedfoeno, quod non tantura 
pondus habet^nectantum damnum infert.. Hunc crgo patrem 
.anifericordiarum imitari debent Reges, ac principes huius mua-
dijqui in fupplicijSjquibus alias ptuniimt debent femper rigorcm 
cura miferieordia temperare. 
C^iamuis au tem.operamifcr icord iS íqu^ Deuspublicc facit, 
JDluriina fíntjmultp tamc plura funt illa,quac fecreio facit^ & hu- -
jufmodi funtctjiái^ operaiuft.itize.Hpc aperte fígnifícauir Eccle^ EccUfias t í . 
fiaflicus bis verbiSiPlurima illius opera funt in a 
juftitiíc dus qui$countiabit,aut quis fuilinebit ? Piuri ina opera 
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D e i furít opera mircricordiac,;&: ex his qüánms plurirna fimt pu- ^ 
blica.multo plura funt fecreta.Quoties nos Deus vocat, quotics 
nos iuftificat? A quantis nos periculis c r ip i t j&al ía innumerabi -
Iia beneficia in nos fecrcto confert ? Opera autem iuftitiss p lu r i -
rna ctiam funt fecretaJntGrficitur qinTpiam, 5c dícunt hotnines. 
Inimicus eius eumintcrfccit/cd profeso iuí l i t iaDei fuit ,qus i l -
k m piraccipue necauitteratením tyranus, aut in alio graui pecca-
to detinebatur.Moritur adultera d icunt ípfum íaterali morbo 
. x intcnjííerat iuílitia D e i íprum príncípaliter inrerfecir. Nam Ci ho 
minespublice & áperte viderent fupplícia é manu De i venicn-
tia^quiseorumnon animo caderet^ac defíceret. Ideo Deuseafe-
creto mittitjne videlicet homines án imo cadant, quin pdcius, cít 
fe peíeuíFos viderint^ita pertimefeantj v t tamen halitus, atq; ani-* 
museis adpoenitcntiam agendam maneat. ^ 
De mifericorclia Dei fanftorum diíta. 
B.Chryfoft. l ^ E i a t u s C h r y f o f t o m u s i n q u a d a m h o m i l í a i n q u i t . De i pietas 
horejl. 3. de J 3 & clementia hómiri ismalir iam fuperat. ;Cogita fcíntii lam, 
pecnst. r - . , . • n f ••, . > 
sinúle. " m ínare cecidentjnum potent ítarc3 aut apparere ?. l^uanti im 
fcintilía ad mar efe habet, tantum bominis malitia ad De í picta-
tem^^c clementiamiimo vero non tantummodo^fcd & longe fu* 
pra:nam & pelagus,étiam fi magnum lit,menfiiram recipit, D e í 
vero mifericordia,5c pietas menfuram non babet. 
lácm ÍBPfa Idem enaminqujt.Sicutcum quidarrí gráU 
^o. * tur & mul t imodís ihdiget medicaminibus i & attehuatus cí l 
Similc furaptibus fí introierit medicus j <5cdixcrit ad cum , qui egrotati 
Pluresfpecicsad confeftioncm medicamimsnccefrarix fuñare - ja 
fpondeat vero íegrótus . N o n habeo vnde tantas fpecies cmara, 
pauper ta té detineor. Dicat ad cum médicos . U k r a } Se illam da 
' tn ihf ípéclc ín ' tanmm, 'cartéfá ráé éaco prarí labo. Sic & Deus;di<-
••«k:Dáfmil i r tóbtóidncmt^i-2m-^ lachr^rtias-pa-nifchtise^^te-. , 
a u t é á í p r o •mifefiéordiáhi-eái&iTurnanitátetíbi prxftabo. 
Mféroay., BeatusjHieronyraus in Comraénfari is iñ Abacuc fupcrülá 
iib. t. Com- vertía,vfquequo Ú&ét&nt (íláma&ó}Sc'non éxaüdics:ait.;Qu-omo 
meE^inAb* ¿0 {¡ ac^rotus sftuas fébribus aquam frieidaín poí lulet , & dicat 
Sifftiic' ad m<;dicu^. V i m p á t i o r ^ u c i o ^ v ^ ^ 
dice c ía r t i ab 'o^ r/on éxaudi'es*Etrc^^^^ fápicnrifsítíínsi 
ác cíem^éíftilftul riíéd^íi^ScÍQ^io r e á i | ) % ^ ^qábd 
p o í l u -
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poftulas,5c non mifereer modo,quia mifericordia ifia crudeli. 
tas efl:.& voluntas tua contra t e p e U t J t a & D e u s n o ñ e r f c i c n s 
t lement i íe fuz ponderajatque menfuras interdum non exaudit 
claraantem,vt eurn p r o b é t . & magis piouocet adrogadum, & 
qnaíi ignc excoitura i a f t i o rem,^ purioiem faciat.Quod in tc l 
Jigen s Apor tok i s / ecundu tn id ,quodmi íe r i co i rd i am confccu -
tusi^efti Dom¡no3ait iSed j i o n dcñmjius m tribulationibus,3c 
b e n e d i c i t D o m i n ü i n o m n i tépore, & f c i t , quod qu i pcrfeuc-
raueritvfq; i n fínem,hicfaluiis erit,&,gIoriatiir in labore, & do 
loreXtSan¿lus_Hieremias d i c i t / T C miferiam 
inuocabo.Et quomodo al iusjnuocatDcum, fie faní lus v i r , ac 
bellator inuidus ad exercend^im fe,& probandum, t r ibulat io-
nem,&: miferiam inueniredefíderat . 
a» Mifericordia Deifiipercxaltat iuflitiam. 
POftquamMichsas Propheta dixerat D e i nóminc,- ponam Mích,i.c« Samar iam^quaf íaceruumlapidum i n agrOíCum plantatur 
vinea: ( Q y o d fecit per manusí legis A f s i r i o r i i m , 6c,excrcitus 
«ius:morem enim cíTediuínae feripturse áíTeritJBJDamafcenus B. D^maC lí. 
pcrmifsioncm Deí ja f t ioncm cius vocare) cumj inquamj hanc 4«fideíonho 
oef t ru í l ionem fan / lusP iop l íe ta narraíret i adiecit. Superboc doxa;'c'4 
plangarajÓc v lu labó i vadam fpoliatus j 6c nudus faciam p lan-
í lum^vcIutDracjoni im, 6c Ju / l i im quafi fiiuthionu, quiadef-
perata eíl plaga eius. A ffei í t BiHieionymus Propbc ta ín faceré 
quafi profopopceiá , DeiJ 6c fub nomine eius indúcete plangc 
t i sa íFedutn diecns. Supcr hoc plangaj 6c vlulabo 6cc. Si en im 
^ diligenter facraseuoiuamnsifcripturas, n ih i l eqnidcm,nec d i j i 
gentius,necaccurati^íS inilJis tradireperiemus quam vt doecac 
nos í u m m u m crgabomines Deiamprem, e i u s l i u m a n i t « t e , 6c 
benignitatem ergailíos^veluti penicilfo deferibuntrtota plena 
eft a m o r i s ^ bcneüolent i f , to ta benefit ijs D c i hominibus a!U 
t¡sfcatet:f ingülisverbis fingula beneficiacómeraorarjhoc ho« 
minibusperfuafumcircxonatur , 6c ó m n i b u s modis illis hoc 
claréjatqj apeneóf t«ndcre fatagit;!i,ic4e caufa patiei tcragcri', 
; a tque tand iucxpc^a rc ,v tmi !« rea twr noflr í .Nihil non agit an-
tequam ad fuppliciura de malis íuraendura accingatur: pritis 
fninatur ,pr iusadinonet ,pr íus Prophetas mittitíCiinftattir. re* 
inoratBi>6c tandera cmn- hxc omn ía i i i caílí iraabír? v i4 i¿ t t<m 
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f tuüra hxc onin iafa í ta eíTe intcl l igat , alias excogítate vías co" 24 
g i tu r j paems , a í f í i ^ i o n i b u s , t r ibub t ion ibus , flageliis íuos 
crudiic c o n a t ü r , & ad meliorcm mentem , vel íic redúcete 
B; Ckyfovjjji- j f y ^ Y t autem eleganter docct Beatus C h r y í o f t o m u s , eó 
w o ^ c m k ornn^a ^ a ^cnduntjco á Deo dir iguntur , ne i n eam h o m i ' 
nes infaniamdeucniant, v t D c u m exiftiment illos od iopto-
fequiscum affligir, cum torquet, cum varias afficit fupplicijs, 
cum i n captiuitatem abirc pctmit t i t , & mala i ramit t i t 5 ne ho-
minum ingenio D c u m ráetiantur, qui non vulgari afí iciun-
tur voluptate j cum de ho í l ibus 3 8c aduerfarijs fuis v ind i f tam 
f u m u n t i l d e o ergo feripturac facraj, atque v i r i diuinofpiri?-» 
tua íHat i frequenterineulcant fignaaliqua exteriora 3 q u 2 do-
ccant etiam tura nequáquam ex o d i o , ^ raaleuoientia illa fie-
ritanturaabefTe, v t tuncaliquam voluptatemcapiat,cura v i n ^ t 
diélram f u m i t , v t , íifieripoíTct, veluti díligentiísímus pater, 
cura filium flagcllat f i t u m , dole^t, t r ir tetur, atque m á x i m e 
QCÜC.6, compatiatur.Sic cum videret omnem carnem viam fuam cor" j 
rupríTc, in omne flagitiorum genushomines fuiíTc collapfos, * 
cum ó m n i b u s tentati« remedijs ( vtde Deo credere par efí) 
n i h i i profeciíTe intelíigeretj cumgrauifsimum de ó m n i b u s f u -
ñiere fupplicíuin vcliet»neodioii lorunvifta fíetíjautquiade-
Icftarctur i n perditione moricnt ium quis exiftiraare poflet, 
grauifsimis quidem verbis centrarium perfuadere ni t i tur ,curn 
ta£lus dolore cordis intrinfecus i n ea prorupi t verba. D c l e -
IJO hominera»quemcrcaui á facie terrir . N o n gaudens hoc fa-
ciendo fed potius intrinfeco dolore cordis fe eíTe affeftuni H 
oftendendo> non voluptatem eaperc v l l a m j f e d , í i f i e r i p o f * 2 f 
í e t / f u m m o dolore cmciar í jp lüsdolor is capcre,quam ípíi ho-
mincSjquibus píena ipra i h f l ig i tu r . S k ergo Michapas, cum 
D c u m introduxiflet í icafpereminanteí® mala, fie per í ingu-
Ja dífeurrentem fupplicia , vt velut i narrando videretur v o -
Juptatc aff ic i , hsec quae fequuntur addít verba. Super hoc 
plangam, 6t vlulabo, vadara ípo l i a tus ,& nudus & c . N o n p o -
tu i t vir fanétias grauioribus verbis hanc fiilfam opin ionem ex 
pungere ab hominum peftoribus jquara í ic l áchrymantem, 
4k vlulantem inducendo D c u m , i l l i t r i b u e n s , qu.igin i ü o ne* 
^qüaqu^m eíTe pof lunt , íed horainum ingenio fe accommo-
tos^íicutia aniltis alijs fcripmraJca facíara faceré videmusv 
II 
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;j¿ Éx qüb cuidenter patet infini ta miferieordia ipííus D e i , qua 
fipcrdítihoinines bcneYt i vellent, & á fuis iniquitatibus re-
fipifecre, falui íicrene. 
Mifcncordi? Dei mirabiles cífedtus. 
N verbis Prophctae Abacuc mirabiliter De i miferieordia elu Abac.g 
ccr.Ait cnim .Domine opustnum in medio annoru'm yiui í i 
ca iílud:in medio annorumnotum faeieSíeumiratusfueris» m i 
fericordi^yecordaberís. OpusDeivocat I&aelé, inquag€ii tc: 
prae caeterisornanda^tqjilluílranda^nultum opere, v t ita dica 
mus,multumfuraptuspofueratDeus.Neqjenim comunibus 
tantum o m n i ü nationura benefieijscaprolequutus fuerat,fed 
aíTumenSíae eligen s i n peculium fibi de c u n á i s populiSifegrc 
a8 ganfq; in getem fñnfta,¿k r e g n ü facerdota]e,vtdicitur in E x o - Escd.r^ 
do,portans deniq,- eos fuper alasaquilarCbíinguIanillos fhidio-
fem per fouerat.Hac eadem appellatione , operis videlicet fui , 
Deus ip fcapudl fa iá eos voeauif .ai íenim. H f c d i c i t D o m i n u s ^ait3r 
ad doraü lacob: N o n modoconfimdetur Iacob,nfic modo v u l -
tus eius erubefcct.-fed cum viderit filios fuos,opera m a n ^ ü mea 
tú , in medio fui ían^ifieantes nomen mcu.Et i n alio locorHxc lísi«4f 
d ie i tDominusSané lus I f rae lp la f l c se ius :ven tu ra in te r róga te 
me,fnperfiIiosineos,& fuper opus manuummearum manda-
tcmihi .Q¿iaecnim,obfecro,frcquentiorin totaferiptura meta-
phora,quam ca,quac populura íud f orum D e i vin€am,& plan-
ta t ioneraappe l la t íFuerunt quiclcm, &r«Iiquae gentes per crea 
tioncm faeVura Dei:fuerunt tamenveluti fylaeftres labrufee, 
erratic^que vites,&: inf iuétuoíf :afpci^,^: norridap,atqj icord i 
nate difperfa'. A t populas Ifraclfoi tquafi vinca ex e lc í l i s á 
Deo platis depara i n cornu filio olciiidefl:,¡n moatofa P a l x í U 
K x t c r r a . V iuifieaieauté,Hebra?is,feruare.& liberare fígnifícar, 
v t in Pfalmo.Dominus eonferuct <ü38i viuifíecteíí,^í beatüfa |_ 
ciat e ü i n térra. Q u i e n i m i n a f f l i ^ i o n c á c anguftia coftitutus p*aIm'4* 
cfi:,illcferc mortuofimili$cft ,atq} duc i íuccui fumcf l ,pcr iñdc 
«n:,ac fi rcnixerir .Vndc etia 4k verbü,recreare,traflatitiáíignifi 
carioncm accepit.In medio annorü dixit:ideft| cu i n p r s c i p i t i 
cruutmala,curaingruentvebementiuspericula,cum ciircun«: . . 
fiuentibusyndiquecalamitatum fluélibus,nullaemcrg€dia& 
iulgebit fpcs J a medio cnim aücuius reieíjc dicitur quandoqj 
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quodab ipraprcmitur , & vrgetur max imé iv t eíreunfufoitialo £ 
n i m x í l u 3 nul lum euadendi pateat eíFugiü.Tale eft i l lud:Nam 
etfi ambulaucro i n medio vmbríe m o n i s , non timebo malas 
quoniamtu mccmn es. E t i l i u d q ú o q u c í S í a m B u l á u e r Q i n me 
dio t r ibulat ionis^viuif ícabisme.Qrat igí tur ABacuc Dbm^^ 
v t popu í i im fibipeculiáremc medijscalámitat ibus Ch'aldaeo-
rum c r i p i a t ^ quem tantis haflfenwslíenefícijs affeceritiGhal• 
dáforüm faeuitiainterircnon patiátur. Nequepatieris, quaetua 
eíf;Bcrri»nitas,addit Propheta: fcd i n medio annorum notum 
fecíesiqtíod cum iratus ñ ier is mifcricordine recordaberis. I n me 
á i o infauniTsimMlíiús tcmporis, cum incuiftabile imminebk 
ex í t ium^tunc vtiquepalimfacies jte nunquam mifcr icordi» 
obliuiícijneq; in iratua contitrcrerclémctiam tuá . Hoc ip íum, 
v t pro ccrto habeam^practerita beneficia p o p u l ó tuo loco fccle $ij 
ñ u t í punitionis rcpofitaperTuadent. E t e n i m , proiniqui ta te j 
(huiccnim particul^ omnia, qu^ fequunturab i l lo carmine: 
Deusab Auf t ro venic t&c.referr i a rb i t ror , ) proinfidelitatc 
hae Idololatria, qua in A E g y p t o abominariones, & i d o k 
Escen a© A E g y p t i o r u m colüerunt i (vt teftatur.EzecHielj) pro in f idc l i -
t a t e^ tqucmür rau ra t i one^qu ibuspo f t t o t í a c tanta iñ A E g y p r 
to con ípe í la miracuíá, &: Deoipfi idiff idébant , Sclegatis eius 
MoyfiJ&: Aaron identidem obraurmiirabant,diccntcs: videat 
Dominus /& iBdícetjquoniamfgtercféciíIis odó rem noftrum ' 
Jíxci. 14 coram Pbaraone, 5c feruis eiuSi 5c prebuiftis ei gladiiini*vt oc-
Gidíerct nos. Pro iniquitate qua mulíoties murmurauit omnis 
congregat io í i l iorum IfraelcontraMbyfenii & Aaron ( vt pa-
tet Hxódi.' ?5'-6c.i(>.Óc.i7.pio his ómnibus iniquitat ibuSjinquit 54 
Abacncpro quibus non folum punirij fed penitusabolcri inc 
rucrantUioi\ taíTtüm D o m i n i u condigna no intúlit^^fi^ 
v i rK in ili is glorioíe,(Sc amice feprodidit, 5c oftendit i n m o n t e 
Dtut4.' Sinai.atq; de capl.6,vt inqu i tMóyfcs i fec í t eos D ó m i n u s áudire 
vocemíuaniyvt docer£t eos: 5cín terra 'oftbndítiílis ignera fuü 
n i a x i r a ü r a r & a u d i c r u n t verba illiusde medio i g n í s j á i p f i j t n 
p r o f e r t ' h i c S a n d ú s P r o p h e t a d i e é n s : D e u s a b Á ü f t r o veniet, 
& láñelas dé moníePl ia ran . Operui tc íBlosg!or ia cius3& lau-
Kxoi l ' i ; ^ e , l , s plcuaeí l terra j fplendorcius ,vt l u x erit.Que omni 1 i m 
plcta funt, durn 'Mbyfesiíegemíaasíperet , v t i n Exodo narríi-
tutiYakOii^quia Deus nontubi to fe M o y f i ollendit i n monte 
. ~"" ' ' Sinai: 
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tf Sinai-Seá &nCimi atq, morare inflar Solis exoncntís^crnergeiis 
e motibus Seir & Pharan, in verticem Sinai aduentaíTe dicitur. 
M ú l t i arbitrantur , D c u m legis tabú las in manu habuifle ignÍE 
f u i ^ o í e í B i c a n t e s , & ydutifpicndoris radios eminas ciaculan-
r t es l f ímce t iam áb A baeiic cornua nuncupari cerifuerunt: v t 
Moyles ex íimili califa cornutus ab feriptura facra vocaíur | & Exoá.34, 
Jáeoaddid i íTe :cornua :ánmanibuse ius , i b i abfeondita^ft for» 
i t itudo cius^ Pro cornua in rnariibus é ius , Hebracis ef t , cornua 
rm anuc i u s ip f i . V n d c P a g n i n u s , & Vatablus t ranf íulerunt : 
Iplcndorcs de manu ciusfucruntci,Quidam vero doftifsimus 
? interpres , per cornua,:mortjem3 ac D iabó lu r f i , quac mox fub 
fequunTur,fígiirficari autumatlPcrophctaquippc expl icatcoi i 
feftim fefe , 3c de more -v'fítatsfsimo diuinis ^ a t i b u i i i d quod 
|4pr ius fuboblcurej ac metaphorice dixerat ihis verbiscormia 
; i n raanibus cius: i b i abfeondita cft fortitudoeius rproprie > & 
7 enodatc dedarans , fübiungit :ante faciera cius ib i t mors , & 
cgrcdietur Di í ibótus ante pedes eiu^Erequens eí l enim i n d iü i 
na feriptura aTcris cornupetis deduíVa metaphora, eos dici ven 
Í tilarecornujquialiquos alios dcbel lant íprof ternunt , & procul 
cant.Huius gencris eftiJlud Moyfís i n benediftione lofeph: Dcut j j 
Quaí i pr imogenit i tauri pulchritudo eius,cornua Rhinocero-
tis cornua illiuSjin ipíis ventilabit getcs.' D e u m porrQ>iijortis# 
atq; Diábó l i «liniftcrio^qUafí cornibus oppofitis i n hoftes fuoí 
fcrr i ,noícmel feriptura . téí latuéil ludq-
nifeftat; Mififeineosíram indigna'tionis fuac,indignatioissm, ^^íIaB,77 
& i ram, & tnbuIat ionem; ímmifs ioncm'per Ange lo s malos, 
viam fecit femitacirac fuíe,tion pepe rc i t á ano r t ean imabus co-
rum. Eccc J^&bfrip* & .morte^-Yelut í /Coroibus/ in 'AE^yptO' 
Dominus inimicos fuos pcrdidiíTedicitur. H u i c i i m i l i á l i i c i n -
ferí Abacuc:Deum nempe prdliMacorum i n i q u i t a t é ¿ ^ 
pocha fceleribusillorum debita, D i a b o l o í a c m o r t c , velut i cor-
nibus oppofitis inChanancos irruiífe>& vt canit S5£lusDauidspraIra;45 
gentes illas difperdidiíre,áfflixiírc populos,& cxpuli íTe: vt I f -
raelitas i n ib i coiiftitueret, &admodura cleftaí vineae plahta-
rct . In his autem cornibus,abfeonditadíci tur fortitudo D e i : eo 
quod Diabol us |& mor s t anquamwaík in i e í f e í l ion i s D c o finé 
inftrumenta fortifsima . Quodautem inTH 
¿ A duoponuntur relatina: cius j videlicety&,ipfi:nihil obeft, 
JLoci C o m . T o í n , 2 . p 3 quomi -
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quominus ea, qu^dicuntur , ad Denrn refersnturrreáúndant fá. 
nanq, fepifsime Hebraeís relatiu3}íicut etia &z nobis Kifpañis. PS"73* e^^lin^at v r ^ c atterumrelatiuorum, i n PíalaiOjvbiciickur: 
a ai°iP' raons Siony in quo habiraíHin co , E t in alio PíalinQ : Bcatus 
viírCuiiis eí l nornen Domioi fpcs cius. Reclundanc & nobis 
H i r p a n i s , v t d i x í m u s , relatiuafrequenter.'nec citra linguseno- -
fír.T proprietatem diceremus: cue rnosáe fus manos del, vafos 
de fu fortaleza y lian deftrojandoante e^rouerre,)' Diablo cotí 
prefí-eza.Hís igiturprxlatis conubus Deus>mort<?JaG Diabolo, 
Pa l f í l ina ingreííiissítctir,& menfus eíl: terram: inc|i i i tProphc 
t á : A r p e x i t , & difíbluitgentesJ& cont i i t i funt montes feculi;in 
curtiati funtcollcs müdi ab iíineribus cternitatiseius.Hocell, 
mortCjacDiabolopereuntibus, i n íb rq ; cornuú facié D o m i n i 
precedentibus, tadiu Ghanan^os vetiliarc no deíl i t i t jdonec ñe 17 
t i t tande in té r rapiomií la , eiulqj d o r a i n i ü ^ poí le f í ioneadep-
tus,partim per MGyfein,partim etia perlofuejUienfus eílea i i j 
funic i i lodi l l r ibut ionis , diuiíitq; tribubus IfraetHocaute 11011 
humano coníi! io,non viribus/neq; armisfed fofafoo vu l tu <5e 
afpeé^u Déus illas getes deiecir, eücíTent rnultomgioris nurae 
a f*é& r ^mul toq ; robuftiores, qua efíet populus Ifrael.Ideoq; Datiid 
inqu i t .Neq jen iming lad io fuo poíTcderuttérra, 6c brachium 
c o r ü non íaluauit eos,íed dextera tua Domine , 8c i l luminatio 
Vültus tui.Sufpicór autejefernitatis, voeabuiü in hoelpco, t i t u 
l i v i cé gercre, ac pro ipfo nomine De i , antonQüiaftice vfurpa-
do quiera que fu Mageftad camimua , Neq jv i lü e/l: a l iudDei 
Epitheton .quod equeconí iderant iümentes inadmirationc im 
pellar,quam aeternitas. Idem efi: i g i t u r , v t ego fentio: cont r i t i 
funtjSc iricuruati funt ab itineribus ^terniratis eius:quod Dau i 
Pfalia.^ dicum i l ludj ln í í rmabuntur ,6c peribunt á facic tua: M o n t i u r a 
porrG ,arquccoÍl ium noraiiiibus principesJ& duecs, potentes 
á t q u e magnatesal legor icef igni í icantur , nara cum to tamho-
j i i i n u m turbam,atque adeo ipfuín genus humanum diuina 
ícriptura terrae nomineappeUarc foleatjfitjVt mónnura ,&: co l 
l i ú n o m i n a p r i n c i p i b u s ^&fumrais vitisimponat:quia motes, 
i n térra áItiores>cditiorefq; confpiciuntur. Cu autem inqu i t . I f t 
curuatifunt colles müd i 3 praecedentis fententiae repetitio eft: 
v i & motes fuiíTe eoatritos>& collesiacuruatos, idé íignifícetv 
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^ Itlefticxcclfaqusqj,<Sc eminentiaíVegcs,Príncipes, gigantes, 
fortifsirnos popuios.mimitirsiraas vrbeSseditifdmas arces.cü* 
aafuiíTccIeieftajprcftrata.ílirutaj&cucrfa^Sequiturvk 
PrOpheta.Pro in iq in t a t e .v id i t cn to r i aAEth iop ie . t n rbabü tu r 
pellestcrr^ Madia . In quibus verbis pergit aclhucfancíus Aba 
euc enumerare beneficiadiaina,que Deus olirs populo l í i ae l 
p r o fccleribuSíSc iniquitatc repofuit^ Benigrius quippealtifsi-
omus efí etiá ftiper ingratosJ& raaíos.Diximus auté i n fiiperio 
ribus hancpartiei'slam , pro iniquitate, tumaci ea,qus; narrata 
a a m í u n r ^ u n m ad e3,qa4T Íubfequuntiir,referri.His autcisi non 
i ígni t ica tur , Deurn beneficia rependiííe pro fceIere,co videl i -
xCct,quoci elfent iniqui:vetum iniquiras, in hoc loco pro poena 
iniquirati debita pro meritot]; füppíícío poíl ta eO::in qua íigni 
40 fícationeChríftus ecia Dorninus faítus fuiíle peccatüjab A p o ^-Ad Cor. y, 
í lo io pra:dicatur,ideíl , mundí peccatorum piaculum : peccata 
qvjippe nortraíhoc cíl poenas^atqj íiipplicia noftrorñfceleru i p 
fe pertirlit in co rpo re íuo fu per l ignü ,vcB.Pe t r i i$ te í l a tu r .To i-Pctr.s. 
t a pono prophetíE nai ratio h^c Zeugmatica efl:,fingula namq; 
diuina beneficia populo Hebreoniol im exhibita,que Vates i n 
cxempium dia&tae miferkordia? recenfetjcuea^quar p r z c e d ü t , 
tuca ettam qu^fequuntuvjhaccónnexione,(Sc Zeugmate copu 
lantur,pro miquitate.Fjt narnque Zeugma,cumplures feníus 
vnaaliquafcntcntia ,auc verbo c o ü i u n g u n t ü r , praepoíito i n* 
terdum verbo , adquod reliquarefpiciant, v t apudProphetam 
A m o s , Nunqu id currere queuntin pctris c q u i , autararí po*- AtaesS, 
tefi in bubaüs ? Q¿iod enim pra:cersit>in petris; tara ad cquos 
41 quam adboucs referendum e f L I n faxis q u í p p e , ac praeruptis 
í i l ic ibus,nequc equi currerc,neq; boucs arare queunt.Fit etiam 
Zeugma verbo, atit fentent iapoí lpofi t is , cuius modi.eft i l l u d . 
G ¡ n n i s amaritudo,& i ra ,& indignatio, & clamor, & blítíphc-
mia tollatur á vobis .Fj t dcniq- Zeugma fententia aut verbo i n A¿*&*'U 
medioTenfuu. interieftojvt i n hoc propheta Abacuc. N a que fu 
perius dixerat de aductu D e i i n Sinai , & de ingreílii eiufde i n 
terráChanaa.his qu^ fubinfcrtdc profligationcMadiá intepore 
GcdeofliSjdc diuilione lordanis,ac mans rubri)de fo l i s^ tq ; lu« 
ne ftatione i n tepore Iofue,dcpopuli eduél ione ex A f i g y p t ó j 
pro in iqu i ta te :cónedi t .Scopus vero?acfinis totius narrationis 
Kic eft, v t o ñ edat vat^ s nun^ua Deü adeo ludaeorú criininibus 
0 4 - .tixa* 
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iratum.Sc ínfenfumfuiírej quin eos rasgáis beneficijsaíFecerít^z 
atqj medijs periculis liberaiierit.Hinc aureProphetaarrumen 
ta defumpfit , quibus propofitam conftrmaret fpeiiTincnipc 
D e u m inBabylone n ó deferturum IfraelitaSjiTcq- pariter cum = 
Gbaldaeis extremotraditurum ex i l io , Q t n n potius miíérícor-
diarum antiquarum memoré pro iniquitatei&fceleribus Kefic--
ficia priftina redditurum, & ab interitu impendénte Gllaldacis > 
opus fúu ÍTÍ,idefí: popu lu m f ibi pecu 1 iareímifericorditer ereptu • 
rum> &:viuiíicaturu«In hisverbisproiniquitate vidi tentoria . 
AEthiop^,turl)abuntur pcllcstcrraeMadianjduaspopuli Ifrac 
l i t i c i infignes visorias referre creditur vatestalteram fub O tho 
n ie lé3aI tc ramfabGedeoneduc ibus ,&iud ic ibusHebra?orura . 
Qt^ida vero interpres exiftimat, folíus MadiaTiiticarexpedftio 
Jiis A b a c u c f e c í l l c m e n t í ó n c j & T c n t o r i a AEthiopi f ,a rq ;pe l -4 | 
les Mádian ipfifáimoíignificarecvt fámiliarchuic prophet^ i n 
priiiais; eft, qu^ fubobfeure, aut indéterminaté pr^dixeraraper 
tius c veftigio repetere 3& fi qu^- ambigua pr^miferat certioríí 
E r o i i , ; , appoíi t ione.dcclárare. Mádiánitas veró diélos fuiíTc A E t h i o -
Numaa. pes>yel ex eapatetjquod Sephorefiliafacerdotis MadiániVxor 
que M ó y fis, AEthiopiíTa abTcríptura fácravocatar. Etfi cnim * 
pofterioris ^tatis homines AEth iopumnomc a d c o s d ü t a x a t , , 
qu i i u x t a A E g y p t ü a d raeridiéhábÍtat,traduxcrüf;atoIim hoc 
vocabulú latius patui t .Séqui tur inferius.-Nunquid in flumini» 
Kus iratus es Domine?aut in f lúmin ibas furor tuus & c . vfq;al-
r i tudó manus fuas léuauir. I n liis verbis adhuc profequitur pro 
pheta miraculáj&beneficiá díüina;quibsus vice fcelcrür, & : i n i -
q u i r a r i s . I u d é o r ü p p p u l ü D c u s o l i m a f f e c i t j & e x o r n a u i t ^ 
duci t ante in hooatgumétü 'dúoi l l i i í ínfs ima Diu in? mifericor 
diferga Ind io s t c f t i m o n i a ^ i ü i í i n e p e l ó r d a n i ^ a c marisrubri 
prodigiofajck ftupendá mi racu la .Hécq jpoe t ic i s exornatiónis 
bus>Hcbraic^q; l ínguf propriis,atq; elégantirsimistranfiati^^ 
buSí&,vt P l in i j verbis dica, dígnis digna I ccap i í l uns codeco» 
raui t .Propber£ auté verbórü mens h f e cííe vid«tur;Gü ol im i n i 
tomefeen té lo rdané , aluf iqj fuiripas teporeraefsis irnpletem,, 
veh i t i increpado difcii^ercsnmo vero 
to vehementi jquaíi bbiurgado dirurapercs;cu flúuij ipíi velutí 
ad praefentiltuá t reniebudii&conftcrnat í jeccd¿rem,ac d i ^ ^ 
icniu^yt populó tuotranfitionc prgbcrct;an nc Dommeidfé 
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^ d í l i i e o quodal iquadef lumina ipQ, vcimarcte iniuria aliona 
Jacefsiííent? Offcnfus n c a b i l ü s i & o b aüquara culpam i l l is ín-
fenfuSjtatRmagna i l l i s ' in fé rebas íuppl ic ia rCcr tcDbmine nu l 
l í i m t i b i r c u m aqwis ncgotitim fíierat, qu .Tab ipfo eonditionis 
fu^exordio obfequcntifsime t ibi paruerunf.yerum fofcitans, 
atque venouans, implenfque promiíTa, (Sciuramenta patfibus 
noñf is , & eorum poílerkaci depafta , exercrbas potenriarn 
tuá ' , denudabasarcuítl tuu> equofqj tuosr (Sc^quadrigas afcende 
bas^ideftíOmnigeniSjatqj fortirsimis pugn^ inftrumentis v'alifsi 
medécer tabas j tua fcilieetvirtute., de poteflatei non v t iqueob 
aliam eaufam quam,yt populo tuo fieres fa lús^tque faluatioJ(Sc 
•ytifirma rstaq; fa£la ad patres de haereditateprDraifsio fieret. 
I S E l j C Q R D I A 
I E S V C H R I S T I 
R i e d e m p t o r i s n o í l r i . . 
V i l i nuit D o ra i n u s I e fu s i n mu Ita patien tía pee 
cata popú l i Hébrf i jnec qt iemquamil iorum p u -
niüit fed multa,iac fubinde maiora bencfiGia eis 
exhibebatroportebat tamen^vt i n a l í q u o vif ibil i 
cxcpló puniédi virtute coprobaret^vt tadifeipu 
]ípij ,acreligíofi ,quá improbi l ü d e b & durifsimi fíM perfúade-
rent vél f ó lo vcrbopoíFé lefam C h r i í l u D ó m i n u m n o í l t ü i n i 
micos fuos ftupidos reddereyimo & i n fáuiíÍám;conúertere,fed 
3,1 fe o m n i a í p o n t e clemcHterfuftinere propter ecrü faiütemjpu- j4att a¿. 
niendi tamc virtute non i n homineraféd in arbore opportunc 
deraoní l íaui t , cü accedénsadficulñeájScnihil in eainuenien^^ 
riiíi folia tantuWidixit.il l i . Nunquam ex te frufíus naCcatúr i n 
ftmpiternurav.Etarefaftáeft eontin^ u^ ^^ ^ Qüodr'alitcr.s 
fubMoyfe a ñ u m e f t i n . G h o r e ; D á r a n > ^ 
iicfeminantes i n p o p u l ó n o u o m o r t i s g e n e r e p u n i u i t M ó y f e s 
famulus D o m i n i hec diccns.In hoc feietis q u o d D ó m i n u s m i Nuneyitf 
ferit iiie,vt faccrevniucr ía , quecérni t is i & no ivcxpropr io ea 
corde p ro tukr im. í i cófücta hominünior te inrcf ie r in t &C .Goni 
féflini igitur^vt ceflauit l o q u i diruta cft térra fúbp^ 
^aperies os fuudeuorauit illos cu tabernacul is íuis ,& defec^e 
o j * runc 
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runt víüi i n íníernii . Cíiri í lus v e í o D o m í ñ u s ^ adcops-óbandr, 
q uod m i tTus€ífet a patrc pro 6m a iü fa iuteyekgit vocareLazarü 
loannís. 11, ab infcrisclicens.LaZarevcnifotasnnte vero, quam hocfaceret 
d ix i t loquens cura ^tcrno p a t r é . V t fciantquia tu rae rnifiííñSc 
elegir raaledkere ficum^use á radícibus e^ai'uit^'t íic incredu 
Josterrcreü^&radducerec adpoeni tent iá . M a g n i f i c a u i t e r g o D ó 
mir.us faceréctim eis,non contra iÍ losjrcd&magnifícame D o 
minusfaceré nobifeura non cotránoSjfupcr quodfaft i íüraiis 
Í3?cantes. Nífí enim Dora ínus reliquiiTet í'cmc fuae iongAnirai 
tarisj&patieatiCjfacli ei'íemusíícur Gomorrha, quein morac 
Gene.r^. toabfumpra fuit abigne- Benedicarnus ergo D o m í n u m , qu i 
nonamóuiriiíi ífericordiam fuara á nobis y ¿k; ne ?abtita x t u r i l l ^ 
videanius , 3c con í ide remusquo niodo^qui vlt ioíiu DornimiS 
vocabatur, i | un^ i í^ icé r< j i«T , ' )& ' |pac i^nomen&^ülü habet. ^ 
Deas patie^nti^jSc pacisJ6c foláti j vocátur á B cato Paulo ad Ro 
AdRom.if. PianoskrihcntcEcce dífcrin3e.n,&dtíferedam temporis ínter 
legem rcnpti ine,& ícgem grati.T:nam antequam Deus homo 
íieret , v i x ei ofiFenía raferébatur^ quanclo ipíe cara puniebat. 
Vbipr iniKira Adam peccauit y ftatim ipfuinpoenis & mifehis 
<3eac.4. oneratuma terrenali p^radifo escpulit. V^bi prirautii Cain pec-
cauir,ílati;n e i Dominusmaledixitinquiens. Nunc igitur ma-
l é d i d u s e r i s fuper t€rram . V b i priraum mimdu/per láfciuia 
peccauitipfumtotum aquamm multitudine fubmeríi t . V b ¡ 
p r i m ü Spdomx&Goraorrhe ínco lapeccauerü t fe ipfcsnefau 
ois abbminationibus.c6taraiuatesjeos igne f u i p ^ 
í i t . V b i prirnura Da than¡& A b i r o n peceauerunt^ rtatirn ipíos 
t é r ra ;deuora re iu r s i t .Vbipr imum Dauid peccauir reccníendo ^ 
populum3ftatim ipfum magna pcüi lcnt ía puni l j i t . V b i prirau 
Ezechias peccau i toñendendodiu í t í a s fuasgentibus Babylo^ 
jnicisíftatim eum minaüus ef t . í taque in domibusrin quibus hac 
•||0.4|cpeccatura coramittebatur, áítera;dic fequenti ( ka dici 
f>oteft)fuppIieium fent iebatur , ideí l a donde aObchecia el pee 
cado,luego el otrodia( fi afsife puede dczir)amaneciael ca£li-
Hi lm, 77, bQ'Q110^sperce apparuit in eo,o(uodin foiitudineconttgit . Na 
adhucefcac erant inore coi u n c i r á D e i afcendit fuper eos. N o 
potuit íanftaferiptura v l t ioncm Dcimagis amplificare, fiqut-
d e m a í t H e b r e o s illasp'ropter guiam , CHmadhuccibos illos, 
guos áppet ' iuerá^raandereut^abipfo D e o i i í 
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6 añufuifTe puniros , ;Nuncauícn -2 ; ,propt€.vmeritaí l l i i i scf lc í t is 
niediaroris I c iu Chri i l i^Deus his ngor iBus l ion vtittir. 
H O M I N i S. 
Elieinenter -nobis -..toiffricó^.aparítér&<iuftitiá Proucr 3» ! 
comendaí a effe Salomón voluit, cu in Prouerbijs 
aic.iMir€ncor(iiaJ&ventaste non deferanrrcircun'* 
Ja eas *;iitturi tuo,& fcribe in tabulis corciistiii1& 
Vide quo amót e eíga viítutes has riossfnei vbjuitjquino con 
trttis dixií]e:Miíierícord!a,& veritaste'fíód^ voluit-etia»-
vt eastanquátorque aiii-ea eolio circinidaremus, ckintabulis 
cordis fcribereíiius. Simul cí. illud V4de,quoniedo cura mife-
ricordia veritatemconinnxic ^ílUltcniln qulVDiaboloita fuá 
dentej in pauperes profoG^n fuos Vero íunt aiKirijaíq- tenaces 
cú íame vei vnum iuftitig;qpus.negle¿l«f3tis.:íkadd:amiiatio*' 
nejinKiimeraauté bona o|.)era neglcfíajufiiLÍaad iaíntémini-
niefufficiünt.ldéetiá Salomón hocipiumclocctin Prouerbijs Píouer.ao. 
his verbis. Muiti homines miíericordes vücantur, viru m ante 
fidele quisJnueníctí Fidejiíatis nomine hoc in loco Salomó iu 
ñitiaínteiligít^ is enim liaSQuas virtute^ ^ fide--
|is en i ra. eft*qui fideliter pr^at^qtipd .d cbet,ác; inuneri .fuo plei 
ne fatisfaeit-Fidera autern pro iuílida accipi cjc eo coHigimus,' 
quodcúiiem Salomón dixiííctin i^Cdé^roti.^ ir-bij^Iíer. m'ireú • Pioue.ji 
cordial fidein purgantur peccata, paulopoílcandem íerten 
tiara repeiensait,MirericordÍ3,& veritateíedimirur iniquitas. 
Vcriías ante in íicens íanftisjiuftitia appellaturavtln Paralipó 
menonervbiiicdicitur.Pófiqu^^huiufceraodi veritate venít J.Paral.co» 
Sénacherib -tex-Arsy rioyü &c,V^)j-mitas proiiíí&k^oriituíi 
Mifcricórdia hominis. 
AD mifencordia exerceda máxime conducirmirerosíntoe B. Tfco.í.3* ri:na(vt B.ThGmagdocet) motitíu tniíeficoidi^ e^ ^30., 
Vel mife» i'ialí£rius:raifericordiaautqní e^ ít voluntas effieax fur 
fuapte 
I%Q Mifencordíahomínis. 
fuáptc natura habere debe t :náDcus ei píavifcera;&;compafsío 5 
ne plenalargkus cíl:: ScitaHocnome, vifcera^ortühabet á q u o 
da nomine fignificáte mifericordiaiquod fi fabmo parcu$,&aua 
Prou.12, rus cft,hoc ex peccato nafcitur. Vndc in prouerbijs de peccato 
ribusdicitur. Ñou i t ¡uftus iumé to rü fuom animas vifcera ante 
¡mpiorücrudelia Juftus(inquitSpiritus fanftus)etiam ipfis íre 
fíijsJbcnéfacití5cdcilIisc6patitur.Atq[; ita quado ángelus Pro 
Daniel*!^ phetá Abacucper capiUücapi t i sduxi t jVtadSaní lum Daniele 
cibum portarer, fígnificare vólui t v i rum iuftum.adeo docilcm, 
& mirerrcordeiní& t'éhmt:opctanéüm^rjoélm€mi^Sc/<{üQá 
per capil lum capitis ad feruitium Dei 3 & ad opera pictatis 1 
miíericordis faGi1eadducetur.íCoiitra veroimpioruni viTcé^^^ 
crudelia. VbiíVifcerajVtdiximusjdeducítur aquodam noraiae ,4 
fignificantc mirericordiam. A t q j ita i n facro Genéfis libro d i -
Genc,43, ci turjquodjpoftquá Sáf tus lofephvidi t f r a td fuu Bcn*iamin, 
í feftinauit in d o m ú , q u i a c o m m o t a fuerunt viícera eiusiVbi alia 
l i terababet . lncaluerüt mifericordif eiusma idcméftmifericor- , 
dia quod ^ifcerai6c é contra.ldeirco cü ait Spiritus fari£lus;vif-
cera impiorum crudelia, infinuat, quod per peccatü indüratur 
corí iominisJ& mifericordiaeius vertitur in crudelitatem: vi l-
cera autem.quaE Dominus «i-dedit plena mifericordia; per cul -
pa cius crudelia reddútur .Cot ra hos impíos , Scimmifericordcá 
i l lu ld^er i to iaftari potcft,quod cüeis^^^^ 
propponatur DeuSjgratiaígloriajpeccatofH remifsiOíregnü cario 
ru,e^teraq; íimilia benignitatis praemia: in álteca vero par ua pe 
cuniá;indigetíbus«roganda, plus i f t i adboc buecll^quaadp^c ^ Jl1 
tiofifsima i lla bonaámc iu tu r , quod certe indignifsim^ 
Aaron inauresaureaíad execrandi v i t u l i fabricaá populo pe-
ti)t,promptifsime eaSr<8canndío^& dextraliaac cutera t r ibui t , 
H o c cnim modo quídam vcicba i l laíntcrprctatur : Spóliaucrat 
quippci l lüAarOj&interhoí lcs nudUíCoftituerat .At cumChri 
ftus Icíirs in paüperc fruftü panispcti t jf^pé indigne rcpclli tur, 
<& interdü contumelijs afficiturlQua quide ex re apparct,qua l i 
bcraIes,irao veroprodigi homines ad diaboli ,müdiq¿ obfequia 
fint,quaq; ad fübueniendü pauperibusChrifti tenaces^éc inhu 
manL^Jupquid efle vcl indignius,véi lamentábilius poteft, In. 
E t 9 i m ^ X £ ) ^ u ^ t D ñ s Moyfi, Dices omni p ó p u l o , v t poftulet vir 
' ?b amkoiruo;& muliei' a vicina fuá vafa argetea; & aurca:dábifc 
.-autem 
Mifcrieordia homínis. n r 
^ a u t e m D o r a í n u s g r a t i a m populo fuo coram AEgypt i j s ,v t rci . , 
l icc ívafai l la l ibcnter Hebrcismutuarent.Ex: His verbis apeitc; 
conftat, corda hominum cfle in raanibusDci, & ipfcquoetm Prou^i ,: 
que vohier i tv incl inabit i l la i E x quoduo cadcmque n íax imc 
conduGibiiia iHferuntxirxaltírum cfl-^quod , l iquidé habere cor 
piuniimifi?ríGors,at3que propenfum ad benc operanduiu eft res 
adeaexcdlcnsCitavtBXeo]?apadicat.MifericGrdi?virtus tan .B-180 P3P» 
ta e í b v c fine i l lac^tcrf ctri lunt , prodeí]e non p o í b i n t : quauis 3pp;lriílGne 
cn im aliquis fidelis fir^&caftu^&fobriusjócalijs raoribus or- Domim. 
natus infignibusj fi miffericors tamen non cft j mifericordía no; 
merctur)inftanteri &omní ¡ f tud íocón tédamus á D o m i n o po 
ftularejytcorda'nGftVamoueat, Scvirtutem miTcricordigcrga 
7 p r ó x i m o s noí l ros inclinef^.vrdcnobis v e r é dici pofsit , quod 
Sanétus Dauid de quolibetiuQorum i n q i í i t . T o r a d i e mifere-
tur ,&commodat vQu.ibus verbis fig:nifiGatur hoc eíTe preci» 
puum> (Sc quafi c o n t i n u ü offícium v i r i iuft i dé ómn ibus h o m í -
nibus fémper bene m e m i . I n quo ipfíus De i mores potifsi-
nuim imitarur,qui n u n q u á á bcivcfacicndo ^uiefcit. A d cuius 
ímita t ioncm Saináronnos hortatur d icensvÉfiote mifericordes, 
ficutpater vefterímifcrieorscfílAltcrum vero efl; ,Qiiod , quan 
do homifacs erga nos miíericordiam habent , &nob]S faUenr, 
Dep prxcipuc propter hocgratiasreddere debemiiSjipfe.enim, 
mouet corum c^rdjjVt de ispbis mifereantur. Hocfecnnduni> ^xoá. 14 
videlícet quod Deus eí> pjajcipuüs autor, qui i n nos beneficia^ 
confert,figi)ificatur etiam in lacro Exod i l ibro , vBtpoftquani 
% f?ccrtcxtusdixerat:Curaq; exrendilprct JVIoy^ ^^ ^^  
fuper mare,adiecic ftatiiii.Abilulit i l l ud Dominus^ fiante v e n -
to vehementi, &: vrente tota nocic^Sc vertit in.Gc.cum. Hoc d i 
cit^vt nullus cogitaret virgamjquain M o y fe 
habeíead i l lud negotiunrvii tu teni . N o n en im virga maie ab* 
Eulitífed Dcíni i iu iSjdiu ifaq 
raelpcrmedium fícei maris. V b i H e b cidicunt mareá iu i íu rn 
fuilTe induode imvia.Sj iuxta nunierumduodccim t r i b u ü • E t 
fcoc p obaíit ex ilhs verbis Pfaim. Q i i i diuifit rnarc m b i u m i n Pfala 231 
diuiliones aqnaruui.Exquibus ómnibus ínfertin quo^^ 
«u l l iun iü té bonum poteft conferre/fi Deus CO?ÍCÍUSJ& vo lun 
tatemad id non iiioiie«t.' Jdcirco;quamuÍ5tipííÍiQ|BÍ.ni.;debes-
etiam kenuiii^quodin te cpnfext>gutilieaíe¿muIco txsamsxsi 
t'iu fe cata. 
2.^ 2. ModcíHa* 
gis Deq^quieí lprafclpi i i is autor, a quo bamadin£ la ptóccdut ^ 
t«gra tü praíbe. O quam ampia, & rpatíofa m^eria fe fe npbís 
¡ í)ic QÍFerebac magnara lachryraarum copiara profundendi, í¡. 
i i igrati tudincji i , qua homines vtunturergaDeum fuum , qu i 
ibas cft infinita: rnifericordiac, confíderarnus. I n ó m n i b u s 
cnira ben€fici)s»qu2 hominesab hominibusaccipiunt, noa 
f j i f i t a n t i i m i p f q r u m h o m i n u m r e c ó r d a n i u r , cis tantummodo 
gratias reddunt ,&€Ís pro acceptis beneíicijs inferuiunt. Y pof 
ellos los firuen y fe tienen por fus cautiuos y de Dios^quc cs el 
p i n cipal autorjquaíi nunca fe acuerdan. 
Poiis,quoadDeuratranfitun fumuSjVt ven íamnob i s con-
donet^ rníiericordiaeíl:, quam erga p róx imos excrcemus. i i í c 
ergopontenj fregit , quo tranfiturus eratad Deum,qui p r ó x i -
mo raifcricoi'diam non faeitiautei noa pepejeit: vnde Bcatus 
lacobus inquir J u d k i u m 
ritíijiferieordiauip 
O D E S T I A . 
Qdeí l ía fccúndurn:B:. AagH Í Í i num, libro de vira 
beata,di£i;a eftá m o d c í i c u t á t e m p c r i e dicitur te 
perantia:vbi autenmon moduseft, atque t é m p e -
ricsjibi necmodcftáajnectempcrat ia poteft inue-
n i r i . Hanc mode í l i am optirae deferibit Beatus 
B.Aral»r,de A m b r o í i u s dicens,Abíí t jpert inax i n farailiari fermonc conten 
0 Cííi* t iorDifcreí io íineirájfuauitas fineamaritudinefic,monirioíi-
B ISCIOTHS H ^ ^ t t ü ^ j h o t t m o fine offeiiíioac.Et Beatus Ifidorus ctíam 
arde «©Jilo- róodcftiam defcribcsait.Skin?g€ftu t u o g r a u ^ m o t u f í m -
<juio. plicitasyinincelTu honeftas, mh í l dedecons, n ih i l lafciuae n ih i l 
pe tu l an t i a í , n i h i i leuitatis in tuoincelTu apparéat^ Anicñus 
enim in corporisgeftu apparet, ¿cfpecicscorporisf imulacrü 
t í í m e n t í s , figuraque probitatis , E x his ómn ibus ícqui tur , 
quodt i incraodcí l ie r i raus ,cuÍ€ruaucr ími i .5 ,quodB.Paalus a á 
Gorinrhios feriberis docet d i ecns .Omnía in vobis fecundú or -
dincmfiant.qua: ch ima Deofun to rd ina ta fun t .Vnde in Can 
ticis Spon& pulchrkudo malo p ú n i c o afsímüatur, cuius grana 
& i a purpureo colore arderé char iut i j^ciní ippoí i t i fs ia io ordí 
Monachus; noiuciii^ t i ; 
f ic /^c collationc eius aptifsiraa i n c u n ¿ l i s orcíiñcm ácíio-nat; 
Í |US dúo precipua f^delis amasé ornaracnta fimt.Bestus T h o B.Tfco.t.a. 
¿ a s e t i a m a i t j quod aá moíleí í iam ípe&at gubernare cxtericf •4it»1* 
íes hominis gicíTus, & corporis motus.Etc^uiamodcftiayes e í t 
adco ncceíTaria.tamqueexcelkitis^earn DiuusPaulushimisco Ad fhill^, 
^ e d a t i n e p i f t o I a a d P h i l i p p e n r e s d i c e n s . M o d e i l i i a v e í l r a n o t a 
í t ó m n i b u s h o m i n i b u s . N o n air, Vm,vela l ter inota í i t m o d s -
ü i a vcftrajfed ómn ibus hominibas, 
M O N A C H V S . : 
N O V I T 1 V S. 
Icut anima pucri recenter nati dieitur eíTe pura po- simíie, 
tentia, qii?e taraen pro magiftefio habct ^ quidquid 
i n aíljs.'Vidct, 'Sí audit:ita nouitius mo-naílerium m -
grediens vclut i n p.ura potctiacfí: ad cajqu^ vi ta mb 
nafticatradit-.vnde hic quoqj pro magií ler io habct, quidquid 
i n monachorum moribiisyidet , hoc enim velut pro lege acci* 
pit .Qiiamobrem íumraacuraaclhibendacft. ,vt fempcr re í la j^c 
honefta non folü audiat , ícd etiam videat:alioquin, íi altctií de 
ü r , ex i f t imabi í p lañe aliter loquendum,alitcr viu^dum.. niíi d i 
.£tafaftis eonfentiant. Hoc modo noui t i j addifcent dTcptsh-
¿ l i ,& intelliget veros monachos deberé o r a n i n o , & n b í q j a i i j s 
niedijsTcmpcr re tu i>c ideñque ha def€ruir deto<io atqj,vt qii5 
da iuméíicula Dd,futuros eíTe, Plurimis c x L m i t i s iu f s i tD^s 
dariplaurtra,^ boucs adarportandaremotumftrumerafandua 
: í r i | C a f h Í í í S ^ « l ^ h ^ ; > e ^ & ^üm c 
plauííray& boucs,quiain fanduari&ÍCTmüt, & enera proprí js 
portat humeris, Sic íimiles i)s ftisit veri religiofí, qui domü 'ver 
jíüt,patinas nuKiantjmenf^ ü í k i f l r a t ^ g r o t o s curant,fenibtis fa 
m u l á t u r , ac deniq^ infaii£tuarioferuiüt,<Sconera proprijspor 
tat bumcris.Quf omma eis fuauia, & dulcía rcddutunalij enim 
déalijs excplu furípiü^&illo bojío exép lomc i t a t i h i s feruilibus 
operibus facilliiiic vacat.MQÍic í r x m t m o niales ille^qu^ feruas, 
&;famulaseis feruiereshabere voIíát3eo quodvidet alias raonia 
les fui mpnafteri j aliquado id fecífle, de taqua dominas volui f -
Í ^ X * ' Í Í W - . S ^ Í í § ^ j ^ de malo excp lum 
fumen* 
i i 4 Monachus nouitíus* 
íumenrcs nolunt indinare cctuices fuas^ fcruitijs íiumiíitatís j 
op€ramíiáre,fe€Íínflatealíjsfcruircdedignanttir . Adopcra fu» 
pererogationis folet Deus hominum corda moliere oftendens 
Voluntatcm fuamper áHqua confilia,fed i d n o n p r^c ip i t : noa 
vultcninrdiuinamaicftas nos tatopere o i ie rarc .Hocí l i lovfus 
i.K.cg 25 eft rcx Dauidquandbde í jderau i raquam deIacuJ& dixic. O & 
qüis mih i d a r e t p o t ü m a q n f dc ciílcrna, qu^e f t in Bethléheth 
j u x t a portam.Nemini h o c v o l ü k S . R e x impcrarCiquia rf diffi 
cilem nimis eíTcexiftimauít . S c d i m í p c r u n t i n q u í t facertcx-
tus tres fortes caftra P h i ! i 0 i n o r u m í & hauGcrunt aqtiam de CN 
fterna Bethleí iem.At quemadmodum i l í amaqua San í lu s Rcx 
vocauit fanguinem:fic memo labores^ 
Jarifanguisin coloreaquac. E t quamuis Deus nobís í ion prfce- 4 
p e r i t / v t monachieffejOT 
tes,vt regí D a u i d p l á c e r c n t ^ p e r i e u l o expoftiere, & ei defi^ 
•ratam aqtiam, quamüis ille id no iufsíiret ,attulerunt)noflrayo 
:Mmz.tc} •&lbcncpíacito¥c1^<>fám' virám fumerevolu imuí i v t 
magis diuin^ maieftati plaCcremus. V t autem res difficiles fan-
€tq Tcligionis fiant nóuis religioGs facilesjclulces, ac fuaiies^ma 
.kime oportetj Vt iuniores eas operan, & áil igenter exerceri v i -
dcánt ab his qn i maiores funt in rel igionc, & i n ca plus tcm* 
poris confumpferunt: quamuis etiam ópor te t .v t mag i f t r i noü i 
-tios doccantjomnia h^c maKima cum prudentiafaccre; corpus 
cmra coiireriiandum eft talitcr,quod pblsi t animam vfquead 
í i n e m y itcmortificatam portare. Y no fe manquen luego a los 
principios y fe impbfsibílite para los fanétos excrcicios. Leo 1 
d l k , q u i © r o p I i e t a m inbbéd ien t cm, vtfácraiiarrat feriptura, in . 
ftfíifecíi^ vt cor 
I.ReguMjj pi is m o r t u ü i n lepultura árpórtárcti'Sic i d ü s , ^ forritudo p<f n i 
t e n % debet crrejíicut leoi l lc: na quamuis monachi cor ,& fcn 
fuálitate#atqjfilias anime pafsiones mottificetítamS oportet, v t 
a r inumvide l i ce txorpusv íuumjacfanumre l inqua t jVtpors i t í i 
j n u l cum anima yfquc ad fepülturam perucnire. Quamuis a i i -
t c m Dcus i ion p r f ceperit l iominíbus ,v t cíTent rcligiofi , oft^ 
dit tamen quantumei híc p l a c e a t f t a t u s ^ ü m contul i t í l lú efle * 
fumendum:proptcrquodf ibs íe t iamÜlum imítari debemos co 
fulente$ijs,qui in m\inÍofamim$M&Á$í$cu\i vahítat ibus & 
pfirkulisjfcadfccumra religioriis^ortum rbeipiant. De San-
Monachus nouítiu?. t t S 
¿ ¿lo Andrea refert facer Euangelifta loannes fujíTc fratré Simo íoaan•,• . 
nis Peti i . Ini ienit hic p r imum fratrem fuum Simonem5& addu 
x i t eumad Íefum-O qua bonusfrater hicfuit iiquidefratris fui 
remedium fpirituale cürauit .NtincverójprGh dolor , no folum 
fratres,imo Se parres fiiios fuos ad D e u m no adducunt, fed etiá 
omnicucf í icac iaabi l lo ían¿lifsimo propofitodeterret; Quod 
quidégrauifsimuín fccluseftéErgo omnesbonfamici , & b o n í 
fratres e í l e eontendaniusv&cos,qui v e r é a d D e ü m accederé 
voíucr in t , ían¿ l i s admonirionibus & coníilijs inGitemüs, i.c 
tarn eg rcg iumfa í lum,qua ic cft,prauasraundi occafiones fu¿ 
gcre,laudenaiis. 
Monachorum claufura. 
BEatus Gregorius i n prefatione Mora l iü inqui t . Plerúirhqj B. Grcg.ia nauem incautereligatam etiam de íinu tu t i l i toris vnda ex prxfaiíone 
cutir , cum tempeftas excrefeit. Repente me fub prsEtextu 
Eeclcííaíl iciordinis incauíarum fecularium pelago reperi , & * m 
quietem inonafteri j ^ u a m habendo fortiter tenu^quara firide ) 
tenendafaeritjp^rdendoxognoui. 
Beatus Hieronymusin quadam Epiftolaait.Monachus non Hícro.in 
d ó c c n t i s , f c d f í a n g e n t i s h a b e t o f f i c i u r a > q u i v e l f e j V e l m ü d u Epiílo. 
i u g e a t j í & D o m m i fuifemperpauidus prxftoletur aduentum, 
qu i íciensambeeil l i tatem fuam, & vas fragilcjquod portat , l i -
metofiFendercync impingat , & corruat, & frangatur. V n d c & 
mulicrum m á x i m e iuuencularum vitat afpeéhim , & i n t a n t ü 
caftigator fai cfí:,vt etiam^quse tuta funtipertímefcat; Loquenf-
-8 queidem fanft ifsimusDodordeexcrcit iomoriachi ait. M o -
iiachus,qui Chrif tum defiderat, n ih iUl iudídignatur , fed eí l ci 
celia pro paradifo, váriarum feripturarum dona decerpit, his 
vt i tur d e l i c i i S j h a r ü m f r u i t u r a m p l e x u . 
Beatus Bernardus de claufura monachi íoquens i n quo- B. Bern.í» 
dam fermonei í iqui t . N i h i l t i i r p i u s , quam monachus per v r - fciuveác* 
bes ¿Se caftcila d i fcur rens in i í icum hoc chantas cogat, quac 
©^erit mul t i tudinem peccatorum. E t i n Epi í lo la ait idem 
San í lus Abbas, Moriens v i x vnquam aliquisá celia in infer-
numdcfccndit,quia v ixvnquamni í ip raede f t ina tus inca vf-
que ad mortcm per f iñ i t . Er de exercirio monachorum idem » 
BjatuS Bernardus i n q ü a d a E p i f t o í a a i t . F f l i ^ d ó m u s , ^ beata 
L o c i Com* T p m . ^ p fem-
%%S Monachorum claufura. 
fcrapcr congrcgatio, vbide Maria conquer í tur Marthainant 9 
Mariam M m h z aemulariindignum prorfus eíKEc in alia E p i 
ñolaáir.LaborySc latebr^íSc vo la taria pnupcrtasbíEC f u n t m o -
, , nachoinim iníignia^hac vitanvíoient nobilitarc nionafticanr, 
^ i a &xoáú ^ r í g c n € s in quadam h o m i l í a ait.Q¿jcniadiT¡odi¡m eu M o y -
fcs velictedncercpopiihirn e x A Egypto dcclamabat Pharao 
Exodi.4. dicens. Qnarc peraértis populumab operibus ? Ira cum facer-
dos quídam i i G m i n c m í o l i c i t c t adfcruiriíi Dei^inuiter eüex i r c 
de faeculo,renunciare mundo, continuo audics dici ab his , qui 
Pharaoníamic i fun t .Vide tc quomodo feducuiitiir hoiTiincs, ac 
peruerruntur adolcfcentcs, n e l a b o r e n t i n e m i l í c e n t , n e a g a n t 
a l i qu id^quod i l l i sp ro í i c , relidisrebus neceflarijs & vti l ibua 
inepcias íe¿ lanturJ& o t ium. 
Beatus Ghryfo í lomusin , l ib ro defacerdotioaí^Qi^madmo 10 
dum qui intra por tum ádgubernacu l i régimen aísidet , fatiíe 
l í a u e m gubernatrat vero qu i in medio mari co l íoc í tus nauem 
f luiente tcpef ta tecr ipercpotui r^cer íe nemo eí l .qui non óp t i -
m u m gubcrnatoremeíTe dixerit . Proindenec monachura ipíi 
magnopere, acfupfa modü adniirabimur,quod is apud fe viues, 
iieccommoueaturanec í n muírájac magnapeccata prolabatur» 
f B,Híero.!n Beátus Hie ronymus in quadamEpiftolaait . ¡ Q ü x v i u u n t i a 
SEpift adDc- ,nionaflrerio, & qiíarumfirnul magnus eft nuiHcrusynUnquam 
gimn.dcvir ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ¡ g p , í ine matre procedant. D é agmine columba'» 
fund^ *r r u m er^bro accipiter vnam feparat, quam ftatim inuadat, & 
^Isaile! laeeret , cuius carnibus,; & cruorc faturetur. Morbidae oues 
í u u m re l inqüun t gregem , & l u p o n m i faucibus deuorantur, 
Scio ego fandas virgines, quardiebtis feftispropter í requea* is 
t iam populonim pedera domi cohibeñt jncctur icegrcdiuntur , 
guando maior eftadhibenda cufíodia,r& piiblicü p 
B Aoffl.de tandum.B.AnfcImus inqui t .Optabi l iusef tDeo bonum opu« 
átnilitadiai- monachi^uam hominis cuiufpiam fscularis.Solet quippe ac-
insic.s^ cidere, duoseirehomincs fub D o m i r í o v n o , í ingulas haben-
Saswle, tes ar|,0rcs i n proprio folo : arbores autem fruélum fe-
l u n t b o n u r a : vcmíí i vnuscQrum j qu iaDominum rainusdi-
l i g i t j f e r t dc fiuílu quantum ci vifum f u e r i t : ádco autem 
alius cumamat, v t ad eum veniens arborcm ci offerzt, fa-
j ie eius feruitium D o m i n o raagis critacceptura. Sic & ferui-
tium. mpnacbi Peo cft mag í saccep tuw, ^uamfxcuíaris j t^cp 
• . -A ' a " .s MÍ f • ¿f • í . laris. 
Monaehigratitudo» 12,7 
j i lariscnimDeo oífcrt quantum volucrit, monachus vero ofFett 
íc ipfum, 
Monachi gratitudo. 
GRauifsimum fcelus efl quodmonachus habeatingratítudi nem, 6c oblíuionem tanti benefieij, quale cíl, Dcum á fz-
culi vanitatibus ipíura in aítirsimú religionis Oatü aáduxifle. 
Pertimcfcat jgsiu^óe fibidicaturid^quodSanftusMoyfesDa' Komt.i# 
than,& Abiron,atqí Chore dixit his verbis. Num parum vo-
bis videtur , quod feparauerit vos Deus Ifrael ab omni popu-
lo/ & iunxitfibi ,vtferuíretisciin cultu tabernacuíi? Ettan-
quam ingratü illü Dei iuíiitia punitifícuttam infolito fuppli* 
c íoi l los piiniuic. Aliquíreligiofihuius linguiarisbeneficij ita 
sj obiiuifcuntur,vt vix in eisdereligioneplusmaEeat,quamha-
bitum monachalem portare, & inclufos ín monafterio viucrc. 
Prophcrse Hieremi? oftenditDcus corbes ficubus plenos poíi- H i e r e n 
tos anretempIum..Et Calathus vnus (ait facertextus)ficus bo-
nss habebat nimis,vt folent ficus efleprimiieporis> & calathus 
vnus ficus habebatmalas nimis, que comedí non poterant, eo 
quod effent roalf .Sic re vera dúo genera religioforuin monaftc 
tijs inueniéturtanqua ficus in calatho poíitiíajteriquidcm funt 
optimiJ& nimis fapidi^acduIcífsiaiiDeo: alteri veroimprobi. 
Se infipidi, qui n5 plus habent de feligíofís, qua monafterijs cu 
corpor ibus adeífe. l i l i quidem funt occafio, vt religiones cont é 
nanturab imprudentibus ,6c exdeprauatoeorüviu^di modo 
oritur, vtmultiprocaciter facrofanftas religiones cotraius j & 
i4r2tionemcarpant. Adcoenim prarcípitcs multihomines fac-
cularesfunt, vtvnomonacho publ ice inal iquodel í f to com-
prehenfocandem opinionem de alijsprobis monachis conci-
piantjquod nimis temerarium e í l . T e m p ó r c D i u i A g u f t i m r a o 
siachus quídam monafterij eius in crimine quodam publicc 
deprehenfus eft. Beatus Auguftinus autem contra fcandalum 
populi ita perorauit.Dicjte mihi , Num domus mea melior eft, 
qua arca Noe3 in qua ex tribus eius filijs vnus nequá deprche* 
fus cfl:>Num mel ior /quá domus lacob/in qua ex duobusftam 
bus áker cligitur a Domino,aIt€r reprobatur ? N u melior,quí 
domus Chrifti in qua ex duodecim ab eo clcétís Apoftolif 
y m s proditor eíFcaus efte Nwmcliqr,, qua ftpté diíconoruab 
Simile. 
Símil*. 
Simile. 
Nume»3 | 
JLÍS Monachiperfeuerantia» 
Apoí lo l i s c l é ^ o r u m collegio, quorum Nícolaus hxreííarcha t j 
cx t i t i t JNum melior^quam ipíurn C2clum,cx quo to t angelí ce. 
cideriint?&quam paradilus in quaduogenerishuraani paren-
tes i n gratia conditi ab eodem loco propter peccatum eic£H 
funt? Rario non p o í i u í a t nec aequum ei l v t boni valaKcni 
fuu m propter aliquot improbos^qui intcr eos deguntjamitranf. 
Si arca aliqua plena cft monetis ex auro purifsimo quamuis 
ínter illas fint aliquas exauro adulterinojautex p lumbonon 
ideo illae valore fuitm amittunt.Sic quamuis in religione, quae 
cft ditifsimusThefaurusfeTuorumDeijrintaliqui improbi re-
ligíoÍMion ideo zqimm eíl^vt probi Se fpirituales v i r i , qui in 
ca funtal t i ís imum fuum valorem arque seftimationem amit-
tant .Non contemnendus efti aut paruifaciendus hortus,qui Ín-
ter bonasarbores ,&inter rotas odoñferasgeneratfenteSj t r ibu 
losatquealias malasherbas* Sicnoneft contemnenda religio, 
qux haber plunmos fpirituales, ac religiofos viros , licet ínter 
eos aiiqui degant, qui non funt tales. I n domibus aurificüm 
funt neceílarij carbones, & mallei ad fabricanda pretiofa vafa 
aureá & argéntea. Sic. d i ü i n a prouidentia permi t t i t , v t in fan-
¿la religione fint aiiqui qu i f in t velutcarbones,& mallei ,qui-
buse lcé l i religioíi i t lu í l rentur , & perficiantur. Idelí- permi-
te la diuina prouidencia que en las religiones aya algunos que 
i o n como carbones y martillos de los plateros, para que fus 
efeogidos fean con ellos y con fus molcftias labrados , y per-
ficionados. 
Mo n achí p erfe uer an tia. 
IN l ibro Numerorum legi tur , quod poftquam filij Ifrael de monte Sinai exierunt tándem ad ícpulchra concupif-
ccnti^deueneEe.InquQSpiritus;fanftus fignificare vo lu i t . fu -
tu tum eíTe, vt í i p e numero e u e n i r e t , q u o d p o í t q u a m religio-
íi5ac r c c o l l e d i h o m i n e s á vita t ranquil la ,& conrcplatiua(quae 
per altum montem Sinai,vbi tanto tepore Sandus M o y fes cu 
D o m i a o conuerfatus eft,fignificatur) exirét . ' taliterfe negotijs 
fupeifluis, & periculafis traditurierant quourqji^aulatim in f$ 
molientes fe pcEdetent,idefi: :Muehos religiofos, y hom-
biesfreccígídbs ay, que falidos defuquie tud, y contempiacion 
J e d a d e t a i m a n e r á a l o s n^ociosfuperfluosdcl mñdo ,que po-
co a 
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M o n a c h i p c r f e u e r a í i t í á . z i ? 
o co a poco fe vienen a deíordenar halla ven ir a morir en el,y fe-
1 piJc^rfe en fus proprias concupifceucias.CogitaS ófrater reli-
giofe.tejqniain inundum n ó n reiKvtiíli ad l n x u n á d u m , v e l ad 
pofsidendos numos^vel ad fainiJíam fuftentandam non poíTe 
alia via ad omiíTum niundíjreucrti? T imeo equideni,ne tibico simile. 
tingat id^quod nauibus eiíeoit,qi5? aduerfis ventorum flatibus, 
& procelloíis irnbribus ad portum>vnd€ exieruntjréuertunturi 
Attentcanimaduerte^an in recreuerit pr^furaptio j&inordi* 
natus appetitus defiderandialijisprffen-i,atqjin omnibustua 
propriam volantatem adimplere, & re'caisneceíTanjs afflueter ' 
abundareócc.Si igitur haec concupiícis^qu^hominismundani 
funt ,abfqucdubioad mundú inopinatusreuertifti bueltohas 
almund©finpenfarlo,bueltohas amirara Sodoma coraola-
j5> muger de Loth. Animaduertete eíle hominemJ& ómnibus ho 
ininibuscommune,& proprium eíTejVt in eis illa vitia nafcan 
tur ex vnapartcquae ip í i per aliamaliquando feiderunt. Nc 
cogites nos pofle vitia radicitus euellerc, feindere quidem pof-
furauSjícd non cuellere poíTumus radicem ,^ q u s in térra n o í h í 
corporisrcmanct feilicet fomespeccati. Quapropteroportet 
te milleoculis confpiccrc, ne vitia, quaeprius feidiflí , itemm 
rcnafcantur.Nonfit religiotua, í ícutdomus Saul, qusein dies s-Reg->« 
dccrcfcebat, & i n peius quotidie vertebatur , & minuebatur: 
hoc enim modocris ficut miluusj quijVtferturjquanto roaíor 
eft, tanto res viliores ag^reditur.Si in fsculo eílés 4 ómnibus 
viribus laborares, vt cuii&is ditior fieres j cjuare ergo, cum fis 
inrcligione^omni ftudio non curas tediuitiarumfpiritualiura 
20ómnibusditioremeíTc? Q^ui ex AEgyptoexicmnt,rurfusin 
cum non reuertantur, corda enim,qiiae exdeferto in A E g y p t ü D•6írB» 
redirécup¡erunt, terrampromifsionisvidcrc nequáquamme-
rucre. RefertDiuus Bernardus íibiinannoapprobationisfuac 
diftum fuiíTe ab Ignatio Abbate. Si tu fili Bernarde D x í n o n í 
tcntantite rcfpondes. Nolo: praplato vero aliquid tibi prfcipil 
ti dicistvolo, & in memoria tua continuo illam Dominifcnte 
tiara habes:Difciteá mequia mitis fum,&humilis corde, at-
que ¡dquodidem Dominas dixit vídelicetj Q u i vukvcnirc 
poft me abneget fcmet¡píumJ& tolíat crucem fuam, fequa-
turmc,aticnte contemplaris,ipfe tibi gratiam fuamj vtmrcH-
gione cum caeteris perfeueceslargictur, & te in Ínorte illumina 
Loc i C o m . T o m . » . p 3 bit, 
% $ o Monacíiíaufteriras. 
bit .vt fícuí botius ChriÜianus, raonarts . VilUin ex 
religiofo fauent adperíeucranclum iti relígione vfque ¿ i flntin, 
eíl perfefta í u s propria? voluntatis refignatio, & quardam fia 
gulavis obedienti^ promptitLidojitOjVt-omniafijnélaorercjtia, 
• ' quibus fe excrecs:, & abftinentiasj quibus covpi>s macerar de 
fui pra?lati ikcntiafaciar.Nam quod faceré vulr Deo gratum 
cíVjipre cor pr^lati eius mouebit, vt ei ad id facieradnm íacuíta 
t^irfriibjtotiii&j/ari)íí;t8 cJm intwit¿on ibus faueat. Referí facra 
íctiptirra^quod cum SandusDaniel finiulcum focijs fuis ab» 
fíinentiaríi feruarc vellet^ & n o n manducare de cibísdelicatís, 
Danlcí.. i- quos rex dari praeceperat „ rogauit eunuchorum pr^poíitiniij 
v t íibifacultatemadidfíiciendiim tribuerct. Etaic facer tex-
tus, Dedií autem Deus Da niel i gratiara, & mifericorcíiam in 
confpeciu principis curiucliorum , Atqucitaeis licentiaiii tri- a 
feiiiifjVfjfieut poftulabantjfeabftinerent. Stigitm' Sanñus Da-
niel inuenitgratiara in confpeclu hominis infidelisjmulro rae 
lius eani inuemet rcligiofus ftfbditus in pradatoDeum timen 
te. V t autem religiofus ad obediendum fe Iibenter fubrjeiat, 
animo enoluat verbaiIIa,qiicE Chrifíns Redemptor noOer im-
pioiudici Pilato dixit. Non haberes in me poteftatemjnifi t i -
bí datura eífet defuper. Sic religiofus non obtemperat praelato 
exeo,quia ille homo eft3 necquiataiis homoj fedquia defupej? 
autoritatem habet:& fie coníideransrubditus/eei propterDei 
amorc ©bedirc, 8cquia in Dei loco eft, ipíi fuauifsime obedier* 
iVd perfsuerantiam criam conducit máxime monachi recolle-
étio: etenim habemustlicfaurum abfeonditurain vafis fiftilí-
b!ás:& íkut vas vitreum poílturain capiaFacileconferuatur, & 
simíle, 3ionfiangkur:íicfragi!ia corpoia incapfa, hoeeííjinclaufura 
^crecollcílíoneinfra^a conferiiatur.Quod íi vaíavitrea extra 
eapfarn períclítantur , & facile confnngimtorjmultofacilins 
corpora fragiliacoiifríngentur.fi in cíaufura monafteri; fuidi-
U- •> T^ . Jigcfiit^fsinie, 6cobrema.iitiíiíine noñ intludantur; 
Pro bac raatcriavklelít'ei^iíp, titulo perfetíerantiaNxJtabile 
fiiiguiaj;© fuper decimum capitulum Numerorum. 
Mo ñachi aufteritas. 
IN.facroOcnefís l ibro legi tur íqüod i n faceulo adoíefcetís Be* . iaíjiia maio i i s nattí intei ¿¡ios Patxíarchae Jacob vas San 
Monachi -nurterícas. 
Tofepli reperturaeft, dequofamulus quídam eíuráem í o f e p h 
24'clixit.Ipreefi: cypluis(idefl: vas ) i n q i i o auguran" fokt Dorai- Geac.445 
nusmcus. V b i figniíicatum eft , quod in h ib i tu rel igiofi , qu i 
í la tum monachalem, 6chumilemin DciEcclefia habct,repe-
r i r i debetcalix l e fuChr i í l iRedcmptor i s n o í l r i , hoc eft, paf-
fio cius,labores, paupcrtas, atquc aufteritas. I n hoc vafe au-
guran folet ipfe DorniiiuSjicieíl:, en el fe conoce la buena ven-
turado nialauenturacic cada vno: nam v n u m e x c l a i i o r í b u s r i g -
nisad con ie f tu randumjanqu i sp r^dcf t ina tus í j t ad virara ^ter 
niara vel íít praeícitusad infernurn, eft ,vidercvtrura libenter 
bibat calicera fanílifsima? pafsianis lefu G h n í l i Saluatoris 
n o ü r i j v t r u m patienter tribulationes, & anguillas perferar» 
vtrura cura defír^ qui ipfum perfequatur, i i ie feraetiprura per 
fcquitúr,Corpus íuamñeiun i j s , diíciplínis, atque cilicijs affli-
gensí an vero ex hoc cá l icebibererecufe t , & í i<ontingat i p -
luraex cobibere ,quia i l ium recuíarenon poteft , tandera i p -
fum irapatienter bibir,ideft, fi fe le oíBefce beber del por no 
poder rebufarlo lo bebe con impaciencia; lioc ce r te í ígnum re-
ptobationis cft, i l l u d autem í ignum praedeftinationis. M a g -
«aigiturconfufio eft horainis religioíi , v t fubhabiru fan¿í:o 
religionis, vo lup ta tum, ac deliciarum abundantia reperia-
tur:narnfan£í:ifacrarura religionura fundatore$,quiinflitue-
runt , vthabitus feu veftimenta fratnim vi l ia , ac parui pre-
t i j e í len t , voluerunc et iani , v t difeus ciborum cum habitu 
conformarctur. Magna enim inordinatio , & non paruum 
inconueniens eft velle aliquera fe induere5 tanquam paupe* 
^ r e m , edere autemtanquam d i u i t e m , í ¡ i g i t u r paupertatempro 
iniferunt , oportct , v t cam i n aliquo fentiant: etenira í icut 
non mcreraur propter bonos habitus>fcdqiiandoiilos i n re-
é l i sopenbus exercemus, fie non mcreraur in paupertaté con-
niuni fiinde no fequaturmihialiqua peculiaris paupertasma 
paupertas quar i n aliquo non eft corpori onerofa,in v a n ü m d i* 
citur cíTe ad animara meritoria. 
Monachusaliosinuitetadrc- !J 
l ig ionisf tanim. 
A ^ cu r^un i pí ireneticüJ& v t ra p r i f t inamvale tuá ínemi«* simil^ 
^ a t í 0 p o r t e t , v t a cóípedlu «iu* omm* p i í l u r ^ a t q j imagi? < 
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nes auferanturinamafpeüuSj & inruitus earum ipfHm i n maio i j 
reminfaniara prouocant.Sicut phreneticus peccator in fcre-
cleatJ<Sc ratione vtatur m á x i m e conducit, v tab a ípe í l u rerum 
huíus mundi 3 & vaniratum, atquc inuentionum eius fe auer-
íímílc. tat j h ^ ñ a m q u e imagines ip fum infanirc faciunt j & qucm-
t admodum funt hofpitalía ad curandum infaniam 6c phrenc-
í im corporalcm, íícmonafteria íacra rumre l ig iónum funtap-
tifsimae domus ad cnrandam phreneíim, atque iníaniam fp i r i -
tualemmaHi corda corumjquiin huiusmodi domos ferccípiút , 
& á vií ione vanitatum,atq; imaginura mundi fe auertunríOpti 
me reforraantur & integram falutcra, ac veram fapientiam , ve 
verécreatori fuo inferuiant,recupcrcnt» Intelligentes hoc veri 
religiofí ,& amatores De i non folum id faceré, omni i ludió cu* 
ra redebentneccoten t íc í íe fe ipfosrc l ig io íbsef re j fcd i l lose t iá 2^ 
inuitaredebenr,quos difpofitosviderint ad facrofanélum r c l i -
gionis ftatum capiendumjcos fideliter adhortantes, nc afpcrita 
tem religionisjfed f ru£lum,qui ex ea carpiturjafpiciant.Trun-
cus vi t is f íexter ius tantum afpiciatur aridus, a t q u e a í p c , ap-
paret,quod fi i l l u m manu tangis, aíperior fentiturj verum fi al-
t i tud incm eius, &fublimitatemfufpicias, v idebis ib i vir idaa 
t ia folia 3 & f rué lum dulcifsimum, ac nimis fuauem.Sic vita r« 
ligiortis, íi foris ,& de longe afpiciatur, afpera vidctur,quinimo 
íi cam tcntas t & experiris, ftatiminprincipio mul to afpcrior 
apparctjfed quis guftum fuauifsiraum f ru f luum v i r t u tum, 
&fuauitatem fol iorum fané ta rumconuer fa t ionum, & v i n u m 
fepidiísimum dcuotionis, quod i b i fanfto exercitio degufta-
tur iprorciraagnkudinc potcritamplificare'? H i c adimplctur1^ 
AdHcbr .u . i d íquodBea tus ApoftolusadHebraeosfcribensinquit, O m -
nrsautem di fe ip l ina inpra í fen t iqu idemvide tür non cíTegau-
dijiredm^roris, poí iea au temfru£ lum pacatifsimum exercí ta 
«imilc; t ísreddetiüfticKT.IraquevitajVcrba, & c o n u c r í a t i o bonorum 
religioforú debent t í í e V(elu£retia,quibus f^cularcscapiant, & 
pifeenrur. S e d o b í e m a n d u m eft dúo cíTc generaretium,quae-
dani habentfosamina magna ( ideft , ynas redes ay que tienen 
las mallas grandes j & hísc duntaxat funt vti l ia ad pifeandum 
piíces magnos; pat v^i í ; n í , i icerin ea ingrsdiantur, ftatim 
t x t ü ^ y ieík r t á ^ de a1 rnaíksu-aíSuntaHs íc t ia^uacó 'n íñés píf-
ce8;t«pá5uos,^wáinagi<o'5 capius*t¿Qüan•do••reJíg^•ofi• fuis borní*-
'k\ i ex cm-
Monachatus fufci.eíl cum delib. z 5 5 
excmpíisjfermonibus , Se conuerfat ícnibusfolos diuites, no- ' 
Q^ biies^ac magnates mundipifeareintendurst, pauperesautem,!! 
cet vi r tute p i ^ d i t i fint, á fe expelluntyeí lasredes fon deaima-
drauaj i í iemodus pifeandi m h i l valet, que végae lpob rez i l l oa 
tomar el habito co buen fpinru3 y porque trae ruyncapa fin ex 
perimentar fu deuocion,y fufficienciale dé de mano, y al otro, 
fea qual fuere en lo interior, como feapece grade^icoj dé lo s 
nobles del nglo,luego cierran los ojos,)' le reciben,}' a b r a ^ n o 
vale nada cfta red de almadraua q tiene las mallas rauy grades. 
Nam licetinreligionem non omnes indifferenrer í int recipié-
di^amenexi)s,qiii fufficietes fun t^nonef ta t t endendü , v t rum 
diuites, an pauperes íint , expulí is pauperibuSj&acceptis diui* 
tibus; í iquidem experientia patet quodcommuniter i i l i , q u i 
^ r pauperiores funtjfaníl iorei enadunt^raultiaute ex nobilibus, 
& diuitibus vitam pofleatranfeunt in p rs fumpt ion ibus ,^ i n 
nobil i tatcm fuamj& fanguinis proíapiam extollendo. 
Monachatusfuícipiendus eft cum 
deüberat ione. 
PRius ó frater t i b i ipíi pulfumeapere debes, & diligenter ani símile: maduertere, v t rum ad religione fís aptus:in hoc enim m u í . 
t um interefi:. Sí (arcinator vefiem aliquaex pretiofa purpura 
bombyeina, vel ex oftro conficit, ücet ipfa veftis íit eleganter 
fa¿la,cotingere potefí:,vt tu cam induas, & cu ea deforrnis ap-
pareasrnon enimad meníurá t u i corporis j autf ta turefaí taef t , 
atqjita nectuad ve í l cap tuses ,nec veflisad te}ni vos foyspars 
j2e l fayo,ni el fayo para vosjviftele otro de aquella eftatura, y pa 
rcce,que le viene nacido,porq le quadra muy bien. Sic oportet 
animaduertas j an tu babeas corpus, & difpofiHonem aptam ad 
tam pulchram veñcra ,qual i s eft religio, quam fummus artifex 
lefus Chrifius feidit & confuit,eí}a a vno le viene bien, por-
que es conformea fu condiciónjy cop lex ion íy aotro no le vic 
nc tan bien. ItaqueveHiisfacrofanél^religionis q u i b u f d á q u a - MatcLi^. 
drat^alijs vero non .A tq ; l oqucns idemDominus , dev i rg in i -
tate d i x i t . N o n omnes capiut verbura if tud, fed qu íbus datum 
c í i E t addit paulo inferius.SunteunuGhi,qui fe ipfoscáftraue* 
runtpropter regnü c j l o m . Q u i potefl: capcíeeapiat . (Juamais 
autem deli beratio ad íeiaíámiUrduajtamque fan étam^l^u alis eft 
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^e!igÍ0}inaxímc íit neceíTaiiajtamen non debcmus contemnere 35 
i i los, qi i iabfqueplurima dehberatione nmndumrel inqunnt , 
& fe in hci'zs rccipuntrcligiones; narn Spíri tns fanfíus aliquá 
do animas p í e q u o d a m m o d o d e c i p i t . A t q j i t a contingeicfolctj 
v t ralis v i t f mutatio meliorcm habcat eucntü» qnaillajquse ma 
siai'ilc. turc,3c máxima cum delibcrationc í a d a c f t . Quemadmodum 
muí to t i e s e u e n i t , v t f e m e n , q u o d é manibus fcminant isdccí -
<lens i n eum íocum cadit, v b i ipíc nolebar,a}iquandoplus fru 
é lus aíFert,quam i l l u d , quodattentifsimej & cum propofito i n 
aliquo peculiar! loco fcminatur.Sic perfíepe euenire ío le t , v t 
plurimiadolefcentes in fuá teñera artatc facram rcligionena i n -
grcdjantur non mul tum fcientes,quidfaciebant, p o í l q u a m au 
tem v i r i fa£tifuntí& fe p rofc í foscomper iun t j fac iun t^ta iñ t ) 
de necefsitate v j r tu tem,& regularn,qi!ani promiferunr, 6c cui 54 
í e obligaruntjdiligcntifsime obferuancHoc fui t inucntio Spi-
ritus fanélizna Ci iíli in feculo commorarentur quoufq.: homi -
ncs fierent, habitum religionis íorte non furneicnt, nec falla-
cem mundum rciinqucrent .Iraque Dcusplurimos ve íu t iv i 
bonos eííe facit . i n deliberatione autem nullus animo ca-
dete deber j co quodfe magnum pcccatorem confpiciac, nec 
obidignauus fiat ad facruni religionis ftatum capelTendura, 
c,uin potius magiiadidfaciendum aniraari debet , fiquidcm 
magnis' vulneribus magníe folentapplicari ¿magneque funt 
neceflarie mcdicin^. 
Exhortatio feu ícrmo adrccipiendura 
noui t ium inrc l ig ionem. 
'NfoituniaTac pe r í cu l ahu ius m ü d i folcnt h o m í n e s p r u d e n -
tcsmouere &inc i ta rc ,v t ip fumreHnquant , & Iocum tran-
qu i l lum , vbifacil iüsanimasfuas pofsint faiuare, dil igentifsi-
me qu^rant.Nam & i p f c aHesrationisexpertes , quando ven-
f i acrius &for t iü s fufflant,locum aliquem f6larem,& ab i n i u -
ria ipforum v^ntorum niuni tum inueftigant, & ibí fe rcci-
p m n t j & p l u m i s fuis protcgunt: piftes ctiam in flumiíribus, 
& í n í m a r i , quando tempcftas vrget , qu^runt t ranqui l lum 
}Ocum,ín quo fe ab i l la tueri pofsint i Noft í is miferrimis t em-
poribus tanta eíl calamitas t e m p e í k t u m , a c turbinnm i n m u n -
So, vt m á x i m a fitprMdentuab «oá fge re , & fcin tutifsimwra 
ycli-
T 
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^^ relí^íonis fiBiim recípere * V n á é inteíligcs fratcr mi ingens 
feeixejicíum, quod in te Deus éoutuJÍE dura animum tuum 
nvoLiit ,8c incitanít, \:t tantam tamque fingularem y i t K tuae 
niutationemfacercs: noluiih'.J vt piíccs , aut aues te non an-
teceílerent quafrcntes tranquillitatenr, &quie tudineni j teau-
t c m i p & m n o n qyi'vere. Secutus es, & b e n e q u i d e ® glorioí i B'Berna» 
Bcrnardi confiliuiii^qaiiiTquodam fermonefieair. Fugite de 
medio Babyioni- , & (aluat.e animas veílvas: conuolatead vr-
besrefugib vb i pofsitis ckde pr^teritis agere pcer.iccntiam, 
%k in prsfcnti obtlneregratara , & futuram gloriam faeliciter 
pr^efioiari . Non vos retardec confeientia peccaíorum , quia 
v b i illa abiindamnt; fnperabunciarc grana confueuít: non poe 
jn'tentiée auíieritas vosdeterrear, nec enirn condigne fuiítpaf-
^fíones huius temporis ad preteriram culpam,qi i9 r emi t t i -
tur , necad preícnrem confolationem , qa^inuenitur , necad 
futuram gloriam,que promkt i tur . Hajc tua a feculo i n facram 
religionem conuerí io non folum animf tug vtüis futura eft, 
verum etiam in plur imorum cordibus,quite cognoícebanr , 
éctecum yerfjibantUr ip fun inaKimeoperar iconí ido jeofque 
tito bono e x e m p í o Velid€ni.£l(íl:in*osrvcí falrim vitas fuas cor 
reduros/cqiK in meliorem vi re í i -ügemrecepíuros , ficut Bea-
tos Auguítinus ubi eueniílefatetur his verbis. T u autem Do- ^ ^ ^ 
mine inter verba Poticiniani duorum nobi l ium conuer í io- § couícfsio.* 
nenireferentis^torqucbas mé adme ipíum auferens me a dor-
io meo , vb i me pofueramí /dumnoi lem meattendere, & con-* 
rtiruebas me ante facicm tua ín , v t viderem, quam turpis eG1 
jSfcm, quam diftortus, & fordídus , n m u l o f u s v l c c r o f u s . Si 
igitur Beatos AuguOinus, cum dumraKat audiret referri d ú o -
rúm nobi l ium adolefccntum conuer í ionen í , fe ipfüm corn-
m o u i t , quanto ¡nagisfe ipfos nro-ucre, •&incitaí-é-poteriintil-
] i j q u i proprijs ocuíis hanc tuam cQniierítOUem fuerint c ó n -
templati ? Dcum ergo fi-ater fummis landibiís e í í c r , & g l o r i -
ficav í iquidém te poiuit exci i ip lumconuer í ionis aí íorum ado-
lefcenti im; Sed anímaduerte fíater , ne íis t a n q u á m coluber, Stmíl**» 
qui quarnuis pelliculam tenuera mutet, & dsponat , vene-
num tamen non re l inqui t , at opor te t , v t fiquidem veftes 
fecuíares m m a f t i , prauas ^etiam iiunc cónfuetücfincs , ^ m * 
d lnar iaae^H ^quas i n fed&la^báBtbas, ontói-n^'coip'iiíKttílS * 
. <tún " ""' - vs 
15 6 Monachi profefsio. 
v t fíe penitus veterem hominem exuas : í i cu t Bsattis Paulusj9 
& t i b i , &:ómnibus confulit dicens. Nuncautem deponi te& 
»vos omnia,iram indignat ionemámal i t iamí turpem fermoncmt 
Ad Col.j.c, vol i te mentir i inuicem expoliantes vos veterem hominem 
cumaftibus fuis, Scinduentes Eouum eum^quirenouatur i n 
agni t ionemDci . Perpenditeobfecro vc rbumi l lud ,nuncau-
tem, quod quidem mentioncra facit de legis gratia: tempere, 
in quo maiorem adhaecomaiaperagenda obligationcm habe-
mus ' f í cu tSandws Apoftolushic nos admonet:nam in hoc fa-
cratifsima? legis gratiac temporenobis communicata e f í f in-
guIansaltifsimiDei l u x , atquecog'nitio,quac huius renouatio 
nis efí fundaraenrum. Si igitur frater hocfacis,non eris Sanfo-
níf imiiis ,qi i iabíciísis ab eo capillisjvircsjquashabebat, amí** 
í i t . N o n hocpermittatDeusproptcrinfinitam fuam mifericor40 
diani;n6 inqijam,permittat ,vtpoftquatibi capilli abícifsi/ue» 
runt,<Sc corona apcrta,pudorem amittas. 
Prima pro monachi prpfefsio-
n c exhortatio. 
Nter omnes fententias, quas Sapicnlcí Grcciac dixcrunt,ma 
gis celcbns, & quae maius pondus infe continet , eft i l la , 
quacfíe air.Sequete D e u m . Atque vt talem , antiqui P h i l o f o - 1 ^ 
phí ,eam celebrarunt, ipíamqi ómnibus viribus fequi contende 
n i n t . N a m p l u r i m i eorumfe raoraliy& naturaliphilofophíaf de 
derunt o m n i í l u d i o curantes plurimasvirtutesacquirere, & i n 
i p í i s D e u m fequi ,& imi tar i contendebant.Conteitiplabantur 
namquein Deo. Summampatientiam, furamam bonitatcm, ^ t 
fummam liberalitatem ,fummam iuf t i t iam, fummamque ve» 
ritatem,atque alias qua plurimas virtutes, &ÍEa diligentifsimc 
í ludebant íefe i n illisexercere, v t D e u m aldfsimum imitaren-
tur, ficut noí l rafentént ia inqui t , SequereDeum. Breuisqui^ 
dem eft ha.'c fententia verbis, fed muí tum ampleft i tur , ita 
v t omnia Euangelia comprehendat, ficut finís media fuá am-
pieftitur«QuisJ&qualis,ofefecro, cftfinisfacrofan¿li Euangc-
] i j , & íaeratifsiraz mortis lefu Chr i f t i , ac praedicationis cms? 
t.Vcttli» [ profef toef t , Sequere D e u m . Atque i taJDiuusPetrusdixit , 
Chrif tuspáffus eft vobis jeHnquciis exemplum, v t fequarai-
t i i yeftigia eius.Ergo finís Chri f t i Rcdcmptoris noftr i fuit,no$ 
firai-
I 
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42fiíniíes íibijverofq; fui imitatorcseffíccrc.Ecce igicurjquorao 
do fententia Philofophorum omne Euangelium ( ficut 6ní$ 
nicdia)complc£l i tur . Idcirco cam in cordibus nsftris fcribcre, 
ciufque continuo recoidari debebamus. Beatus Ambrofius n ú Qenc.u, 
quam finem fack laudandi Patriarcham .á-braham , eo quod ex 
hacfententiacommodum, 6c vt i l i tatem eduxi t ína cum eiDo 
niinus diceret.-Egredere de tcrratua,& de cognationc tuajóc de 
domo patris tui ,& veni iñ terram, quam m o n í h a u e r o tibi , ipfe 
í la t imomnia jVtprudens vir , rel iquitJ& Deumfecutuseft. O 
d ia ínafap ícn t iáomaiare l inquerer&Deumfequi . (^ j iho^^^ 
cit certifsimüeft3du i n eo perfeueraueri^erratenó poíTe, ideíí, 
e l que cfto haze llena confígo v n f a i aocondué lo , y figuro de 
queen quanto perfeuerarcen e í l o no puede errar, tu ni veí raa 
43xirae ,quiahic oranebonum fequitur , «Se i l l ud , in q u o o m n e , 
quod defiderari poteft inuenitur ac prote¿lor,,& praemium eft 
eiuSjquiiprumfequitur .Atqj ita D ó m i n u s Patr iare]^ Abra -
hae d ix i t .Ego proteélor tuus>& merces tua magna nirnis.Ne tí 
meas Abraham quamuis extra patriara tuam^Sc á tu is cofangui 
neis, & amicis te feparatum, ac feiunóluin videas;in rae enim 
habcsprote£l :oreraquendam,& omBebonurn.O quara t n a g n á 
prudentiara frater mi oftendiíli hodie,dum id, quod Pati iarcha 
Abrahamfecit ,tufeciftirraundum .parenteSjamkos, 6c oranes 
mundi voluptatesrelinquis.vt Deum fequariSjfecuruiTijac n i -
mis certum iter elegifti: Dominus t i b i gfatiarn fuá ra c o m ú n i -
cet,nc ab i ncep tode í i f t a s , 6c retrocedas. Et ííquidera apud te 
conftitutum habes te ipfamfunditusDeo offerre, oculosinc{ 
44I0 fige, ac v i r i l i p e £ l o r e D e o i p f í promittei tcfídeli ter eü fecU" 1) 
tururn, regulara hu iusfacr íe re l ig ion ispro í i tendo . 
C í i i c detur piofefsio^Fada profefsioncdicator. 
lam frater m i promiGfti te imitaturum eíTe Chr i f l um verü 
Deum>6c Dorafnum noftrum, hanc fecramregi*lam obferuan 
c b . í c i n p a u p e t t a t e , caílitate,aí:queobedientia v í u e n d o . L o * / 
quens San flus Dauid de iufto inquité Q u i iurat p r ó x i m o íuo , 
& non decipit. V b i alij verterunt. Q u i m r a t , vt affligat fe, 6c Pf^m» 
aon mwtatjhoceftJntelHgens iuílus quato.magis placeat Deo 
íácrifícium rationalis v i f t imat , quam irrationalis a conftituit fe 
ipfum infacrifícium mortincatum oflFerre^ hocjvoto ác iura* 
m e n t ó coníifmat,Sic tuhodie frater in hac profefsionc, feciíli . 
Quam 
% % % Pro monachi profefsio.cxhort. 
Quam aütemgratum facrifíciumíitDco hoc,quod hodi'cfecí-4j 
fti probatur ex eo^quia aiiquomodo imitaturfacrificiu patriar-
cha? Abrahactam cclebratum ab ómnibus, quando íilium fuu 
Gene,?!. charifsímum Jfaac voluit facriíica¡c * I n quo fingulari opere 
c i ángelus dixit. Nunccognoui quod timeas Dominum.-ideft, 
propter hoccognofeetur ab hominibus (Dcus enim iáidqog-
íioucrat)tcipfum Deulimcrc,íiquidé proprio filio tuo propter 
amorcmDcinonpepercifti.Quilibctnoftrumfuum Ifaacvi» 
delicct fuum corpus habet ,quod tantoperc cíiügit, vt non dc-
fiicrint matre^que ad conferuandum proprium eorpusjfiliorú 
fuorum corpora nianducarcnt.He isagis diligebat corpora fuá, 
<juam filios fuos,ergoquando offerimusDcb in facrificiü cor*, 
pora n ó í k a , piomittcntcsnos in paupcrtatcobcdientia.íc cafti 
tateviéluroSjperindcfacimuSjacfihfcdileftifsima corpora no-45 
flra iugularemus.Sed obferuandíí cft idiquodSaftus Prophcta 
in fupra diftis Yerbisait.C^uiiuraTJvtfeaíHig3t. 5c non mutat, 
i hoc€Íi;,iuftus adimpletjquodiurauit,^cpromiíIt,abfq, eo quod 
de illo pxnitcatjideiljcumplc lo quciuro fin arrepcntirfc.Idcir 
co oporteto frater^vt babeasgencroíurn animum,quo perora 
nia,que fefe obtulerint in hoc fpirituali itincrc fbrtifsirne rum-
pas,ne altifsimoDeo terga vertasjin quo magna diuinae maie^ 
fíatifíriniuria. Videns Sanclus lofue milites fuos in exercitu 
contra hoftes dcííccre magna cordis fui aflliétione in térra pro 
lofae.f; ftratus dicebat. M í Domine Deus, quiddicam videns Ifrae- 1 
lem hoftibus fuisterga vertcntera? O quanta commiferatio-
nc dicerc poflumus de religiofo, qui inillis, que Dco promiíit 
; non perfeucrat; Quid dicá videns hunc monachüvot is folcm 47 
nibus añrií lütcrga vertcnte? AnimaduertitCiquo animo D u x 
ille Icpte rcm adeo terribiiem,& miíerandam(íqualis erat vnicá 
laáícam.í i» filiamfuam inTacríficiuraoííerre)in harcverba prorupit. H c u 
me filia mea,aperui os mcu adDomínum,& aliad faceré no po 
tero .Dominopromi í i votum,quod v o u i , & ideo no potero no 
adimpiere. Libcnim arbitrium D u x hic habebatj&poflet qui 
de vo t«m,quod voucrat raiíliim faceré,fi vcllct: no enim alius 
jn toto Ifracl illo potcntior crar,qui ipfum ad votum fetuandü 
compcllcrctjrfcd ait.Non potcro,tuto videliect 6c abfquc conf-
cientíaj fcrupulo>non adihjpÍere,cogitabat enim fe ad iílius vo-
tiimplctioncra o b l i g a n , n o n poflciliudabfq; peccatomor 
talí 
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4ctrJi relinQücre.Attende c rgore l ig io fe te apcruifle os tmim ad 
pomimim/.ciq:;'promirifle hanc facramrcgulam obreruarc, & 
aliudabfquc jethali paedja faceré nwvpote í l : : ideirco vkerius 
p r o g r e d i , & cmni ftudioperfcHrcríiíccontendc. An imádue r t e 
id,q»od Dorn inusa i t .Qu i períeucrauerit v fque in f inemía l» MaiiLio. 
uus erir.O verba horr ibüí • (Spiritus fanftus eain cordibus no 
ílris iroprimat, nc vnquára á memoria noñva labantur. Si ' 
Chúñvs Reparator noírer modo ih prapria perfona, & p e r 
fuadiuiíia labianobircurnloquereturj, & proferret ijkverfea: 
3tc nia!cdidi ín Jgnem xtcrnumy. quiparatuseft &c¿ & l i n u i l 
pvoícnct illa : Q i i i pesfenerauerit vfque i j i f i n e m , h iefa lum 
crit, magís p r o f e s ó n o s deberenr veíba i f ta , quam i l la deter* 
^5>rcre: nam i]iapeccatoiibus,aciu!t€ri£jhomícidis,rupcrbis,ar-
que a! i] s jdgenusbominibus fceleratisjdicitjh^c vero iuftisiqui 
bus non prodeft bene viucre, niíi inco bene viuendimodo 
vfque in fínera perfeueraucrint.O fe rueDcid i l igen íe r , & o m 
n i curaanimaduertCjtenon efle viíam eternam confecuturum, 
jiiíi vfquead finem i n virtuteperfeueraueris. Quo círca maio* 
rem t ib i pauoremjac terrorem debent verba hxc de perfeueran 
tía incutcrcjquarn illa de impionmi damnatione. M é r i t o enim 
quidam vir faní íus d i x i t , vi t tutem v i r tu tumcí íe períeu-cran-
tiaiíiripfa enim illas perficit ,& t ándem cfficit, v t p r s m i j caro-
na comparetur. 
Patrcs iñi q u i adruntte fuis precibus, & fanftís orationi* 
bus iuuabunt í b t i t u incipientes, & vnufquifque corura di»-
j0cendo ,Au« Mar í a . 
Secunda pro Monachi profef-
í ionc exortatio, 
I Vando ín mari ingens tepeftas, & procelíoff vndig ínfur- »imihV 
guntjfotet prudens.ac circunfpeftus nauta i n t ranqui l 
lú Se íecurü p o r t ü nauem fuá colligere, & quandotaurusin are 
na^feu curriculo ferox hincjindeomn^s rainatur magna prude-
tia,ac res nimis fecura efi in Jocüal iqué fublimc, i n quo tu to % 
locitas cius vitcturjafcedercQuamuis femper nirais deccns,& 
íanf íum fuit homines m u n d ü r c l í nque re , & i n facras religió» 
nesfe r ec ípe r e , mul to magís hís mirerrimis temporibus eft» 
guando corre tanca tormenta de vicios contsa las virtudes 3 & 
¿ 4 ° Pí'o Monachi profeíT.exhorta. 
quandoDiabolus veluttaurus ferociTsimus ingcntem facit ín -
animis ftragein, Idcirco pcculiare Deus beneficiurn nuncei 
confert, cui fpirituminfere, vt tot tantaq; pericuIacfFugiat, 6c 
feinaliquam fanftam recipiat rel igionei i i , v b i portunifecu-
rum contra tempeftates,&firmifsimum propugnaculum. in 
quo ab hoc ferocirsimotaurofcdcfeí idat , inueniar.Cognorce 
¡giuir ,ó frater mihoc ingens benef íc iu ,quodD0minus in te ho 
dierna dic contulitJ& diuine éius maieftatigratifsinius cfto^at-
que pro certo habe,non fat eíTc mundumjparentcs,ac veftes f$ 
ciliares reliquiíTejfedoportet facereid, quod Sanélus A p o í l o -
Ad EplH- c* lus nosomnes hortatur dicens. Dcponi tcvos fecundum pri-
í l inamconuer fa t ioncm veterem homincm, qui corrurapitur 
fecundum deíideriaerroris trencuaminiautem fpiri tu mentis 
veftrac,& induitenouumhoraincni'jqui fecundum Deum crea 
tuseft in íuíl:itiaJ6c fanétitatevcriratis^Exuitc vos , ait Sanftus 
Apoftolus, & deponi tedeí ider iahuiusfsculf j l ioc cft^defide-
ria diui t iaruin,honorum,& voluptatum carnalium, necnon de 
fideria libere viuendi &c .qux dcíidcriacrroris vocat: quiaeura 
i l l is mifer homo corrurapitur. H x c i g i t u r defideria^ & a n t í -
quos mores , inquibusófra terv iuebas3carnem , ¿k í angu inem 
feq«ens,oportet te diligentirsimedeponere^poftbacin ípiri tus 
Similc renouatione,in iuílitia, & fan¿litate veritatis viuedo. Sed quid 
íignificatyin fanétitateveyitatis? Quandoaliquis aliquam rcm 
cummaximofpir i tusfcruore, &diligcntiaoperatur, cidicerc 
folemus.Id veré facisj idefl: cíTo deveras va: quado antera i l lud 
fcgniter!& ignauiter facit,eidicimus.Videris id per iocum fa-
ceré ideft parece,qiíe hazeys eíTode burlas. C u m ergo Saíhis Jj 
Apoftolus ir iquit íVtin iúftítia vinamus^Sc in fanftitate verita 
tis,perindeeft,ac íl diceret,vtiufl:itiam, & faní l i ta tem magno 
cum fpiritusferuore}&: máx ima diligentia , non ante fegniter, 
& ignauiter operemur.Etquamuis^omnibus hoc c5ducat,mul 
to tamen raagis tyronibuSj&eis , qui virtutem incipiunt ,ne-
ccíTatium cíírnam magna res eft in principiotuae conuerfíonis 
m á x i m o cum fpirituJ& feruorc incipere: ficutidem A p o í l o -
AiR.oro.12.. lus hortatur dicens. Sol l íc i tudinc non pígr i fpiritu feruentcs 
D o m i n o feruicntcs:tali enim D o m i n o tale feruitium debetur. 
Etquamuis h i feruidi poftea i n aliquo deficiantjSc rclaxentur; 
I í emper tamen cis rcraanet í l imulüsi l i ius prioíis feruon^Sc d i -
l i gen : 
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lio-entiar.quo incitantur nc omnino cadant, fed potius, vt antea, 
iaVittute pcrfiftant.Si vero fegniter incipiunt) diíncu'iter po í i - ' 
cadiligenteseficJ&.ad pcrí'cílíonernafeeridere poterunt. QjLian-
doaliquod fiindañientuni ex lutoconfici tur , & án^uf tum eft, 
atquealtius noniacitur,fignum elt i l iud nonfuturum cííe altuin si^iie. 
sdificium : fí vero profundum e f t , & calce atque arena alte & 
ampie iacitur oranes expedant i l lud altum, magnunij atque ad-
niirabile futurum cí íé^di í ic ium^Sei^phicus pater noflei r i a n -
cifeus admirandis quibufdam fpiritus feriioribusinccpit., pro-
prias veftes cuidam pauperi tnbuens, Icpioforum vulnerá la-
bijsorisfuipeitingens1& vo tumemi t t ens jc non negaturum 
quidquid fibi propter De i amorem po í lu l a r c tu r , atque h i s í u n -
daiticntis tam ce le r i t c rad tan íamarcend i tpe r fc f t ionem.Qi iam-
J^uisautem o frater mi tam p r o f u n d a ^ fortia fundamenta h a í l c -
nus ad hoc fpirifuale .Td i í i c ium, quod a^dificarc rntendis non ie-
ciftiitamen aliqüem f e r u o r e m ^ aliqualem diligemiam hoc n o -
uiciatus anno adhibuifti,atque ita Dominus te in faníb's delide-
rijSj^uibus facrara noftram rel igionemingreí íus es, conreruauit 
& ficanimoforti j &co.nfl:anti profefsionem visemittere, & te 
altiísimo tuo creatori offerre.Accede h u c ^ c . 
lam frater mi deíideria tua implcta funt.Reftat igitur, vt m á -
xima cnni efficacia i d , quod al t ifsimoDeomine promi í i í l i ad-
implere procures. AniraaduerteregiumProphetamdiccrequac-
dam verba^que t e ^ omncSiqui profcfsi fuimuSjterrere debebát , 
& ingent e timorem incinere recordantes nos altifsimo Dco ver-
bum dediíTe, ^ proiniíiíTe, q u o d non feruare nefas eft grainTsi-
J^mum.Quoniam cogitatio hominis confi tcbi tur t ibi( inqu ' t fan-
£ l u s P r o p h e t a ) & reliquia cogitationisdiemfeftum agentt ibi . P^lín^-f» 
Voucte ,& reddite D o m i n o Oeo veftro omnes, q u i i n circuitu 
eiúsaflfertismunera.TerribilijSceijquiaufeit fpir i tum pr incipú, 
terribili apud reges terrs. H o m o fanílis cogitationibus Creato-
remfunm glorifícat,6c reliquijsillarum cogitationum ei feftum 
agit: ipfa; namqucreliqui.TCOgitationum funt bona defideria, 
& ex defidérijsbonis opera bona or iuntur : atque in bis ó m n i -
bus omnis iufiitia conf i f t i t .Vt autem homo melioré habeat d i í -
poí i r ionem ad oceupandum fe i n fanílis cogitationibus j ex 
quibus tantum bonum dimanar , nos fan£his Dauid horta-
t u r , vt vota altifsimo Dco emittamus, ¿kideo inquit loquens . 
Loc .Com. T o m . i , q cuiji. 
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cum ipfo Deo . Quoniani: cogitatio hominis confitebitur tibí] M 
í la t im fe ad horaines \rertit dicens. Vouetc &recldite D o m i n o 
D e o veí l ro omncs , qui in circuitu cius aífertis m u ñ e r a . Q u p d 
pcrinde eít^acíi diceret.Siquide principium totius boni i n bonis 
eogirat ionibusconí i í l i r , v t maiorem opportunitatcm ad vosip-
fos ineis exercendos habeatis^vota Deo veí l ro facire m u n d ú re-
linqusntesJ& fcruitio eiufdem Dei continuo vacantes.Loquítur 
cum illísyqui in circiiitu D o m i n i offerunt muncrajvidclicct cum 
Chriftianis.qui in cófpcftu Dei fumus^umcgenibus fícxis oran 
tcs^nunc audientes mií lam,vcl concionemjnünc in fandlis rcbus 
cogitantes^' in bonis operibus nos excrcentc^aíqnc in his ó m -
nibus ei facrificia offerimus. Verum fanítus Prophcta nos admo. 
net quod adhoc^vt hace orania maiori cum pcrfeuerantia^atq; ef-
ficacia.fiantJvotafr1ciamusJ&; attendamus pluríma inconuenien- jS 
tiayquae habentil l i > qui in fóculo manent, & quanta obílacula, 
q u s ipforum faluatione impediút :á quibus ómnibus nos fugere 
opor te t i i quiete viuere, 6c fecuriores eíTe deíideramus. Ideo ait. 
Youete .Nonnobisprieccpi t , fed confulit v t vo tum faciamus, 
atrfecundum verbum vidciicetjRcddite, hoc cí]:3 vo tum' , quod 
emifirtis.adimplete^hocinquam verbum p n r c e p í u m , & obliga-
tionem inducit-Et add i t ,Ter r ib i l i& ei^qui aufert fpiritum p r i n -
c ipum.Qua^tbc^ 'Si feceritis vota animaduertite, vos ea adim-
pler.e,6cobferuare obligatione aílrjngijmirad que lo aueys co v n 
feñor t embleque quí ta las vidasalospoderoíbsj} ' ' t iene el infier 
no lleno de gentc,que no le í iruio. Q^ñd igitur faciet cum religio 
fo,qui ei id,quod promií i t3non feruat ? Qiiicunq-, nobilis homo ^ 
ignominia aíEciturifi ei promiíTum verbum non feruatur^quáto 
niagisDeus:etcnim i l ludmax imo curigorccxiget .Tuigi turfra 
ter p r o m i í í í l i m o d o hanc regula f€ruarcJ& Deust ib i promií i t v i 
tam xterna fi idfeceris atq; adimpléueris .No falte por vos, que 
por Dios no faltara,porquefus palabras no pueden faltar. 
Terna exhortatio pro monachi 
prGfefsionc. 
ST a t ú a i l i a , quam v i d k N a b u c h o d o n o f ó r , h a b e b a t c a p u t a i i -reum^peftora argentea,ventrem xncu3& crura férrea, extre-
ma ante pedumeius erant lútea Jtaq; quato magis inferius,tanto 
peÍQrerat,idefí:?quanto mas yuapa rabaxo , t á to mas yua empeo-
rando í 
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randcKComcnfO en oroíy acalco en Iodo. In hoc fígnificatum eíí , 
quod plurimi máximo cum amore, 6cfcruorc incipiunt aldfsi-
mo Dco feruiieJ6c pauíatim relaxatur^in deteriuslabütur.-atq; 
ita in bono incipiuntj& in malo fínemfaciunt,id eí l , comienzan 
en bien y acaban en mal.Et quamuis hoc fiecuenire íbleat m u l -
toties,ta'mcn op t imum efí bene incipcrejnam íi cura adhibctiír, 
facile homo ipíe i n bono conferuatur 6c in ipfo melioratur, atq; 
inmeliusprogreditur. T u frater m i ( f i t Dominus glorifican!s, 
a quo bona cr.nfta procedunt)bonum dé te hoc nou i í i a tusanno 
fpecimen oftendifti , quo his patribuSyqui.adfunt p íacu i í i i^ tquc 
ita ipfi in fuam fan¿lam focietatcm te aamittere voluerunt^quod 
tu , quiatantopere i l lud cxopta í l i jnunc opere adimplere pof tu-
las, facram profcfsionem petendo, cui deíiderio ego fatisfacerc 
^ j volo.Idcirco accede hiic;6cc, 
SalmoneSjCiim in amara aqua generentur, poflquam i n dulcé simíle. 
ingrediuntur^tantopere illa deíeftantur, v t in ipfa mancrc veiint 
vfq;admortem.Sichomines prudentes^quiin amaritudinc m u n 
d i a l u n t u r ^ v iuunt .po í iquadulced inem religionisguftauerunt 
in ea vfqj ad mortera perfeuerarcvolunr. Hoct ibifrater cotigit, 
qui poftquam fuau i t a t cm^ dulcedinem^quac i n fanftis exerci-
citijs noflrae faerse religionis inuenitur, deguftafti,6c expertuses 
in paupertatGjobedictia, 6c caftitate viucs,nuc vfq- ad morteper 
fcuerarc in his folemni voto te volu i f t i aftringere. Refert Sacra Genef-se. 
feriptura quod cum pulchraRachel odorem fuauifsimü q u o r ü -
dam florum(qiias in manibusportabat quidam filiusfororisfuac 
Lie)recipcret tanta fuauitate aífefta eft, vt propter i l l um fuauifsi-
6i mum odorem voluerit certo temporis fpatio omittere volupta-
tes^quas cum viro fuo habercpoterat.Tibi ó frater atque ó m n i -
bus qu i in fací is religionibus viuunt , t í ;m bene oluit fíos ille p u l -
chenimus, quidefe in Canticisait : Egoflos campi, 6c l i l i u m c 
conuallium (qui eftlefus Chn í lu s f i l i u sDe i ) v t á voluptatibus ^ 'N 
6cdelicjjsfcníualibus non per certum temporis fpa t iun i j fed 
per totum vitar tuse tempus abftinere vó luer i s , v t fuauiuifsi-
mo eiusodorefruercrisquod 6c nos omnes p r o m i í i i m u s . A t -
que v t melius huic codefti fponfo conformaremur fané lam 
paupertatem , v i r tu tem videl icct , quam ipfe magnifecit, 6c 
de qua ipfcparticulariter fe i ac l au i t e t i ampol l i c i t i í u imus .Ma-
' x i m x p r o f c d o confo la t ion í nobis cífe d c b e t í C u m videamus 
q 2. nos 
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nos ip íb sp rop r í a noft ía v o l ú n t a t e , fpi r i tu fan£í:omota voluif«6j 
ferelinquerequidquid pofsidebamus in mundo ,& pofsiderepo 
tcranms.vt expedite,^ raelius i l lum po í l emus fequi, qu i cum 
diues eiTe^pro nobis egenus faflus eft .Cum fanftus í o b in ftet 
qui l in io nudus,pauper,(Sc coopertus miTerijs,plenus tame diui-
no fpiritu exc lamau í td i cens .Dominusded i t , Domrnus abftu-
l o k i . l i t : í icut Dominoplacuí ' t j i ta faítura eñiCn nomen D ñ i benedi-
ftum.Aliamexclamationempoterisfratermi hodierna die fa« 
cere.quac maiorem perfeí l ionem figniíicat, poterís enimdicc-
re.Dominus dedit,6c ego á me abíluli^ideft. Dios me lo d i o , y 
y o me lo quite,yo me he hecho verdugo de mi mifmo. D o m i -
nus dedit m i i i i p3rentes,fratres,confangüineos,bona t é m p o r a -
l i a ,& indu(lriarn,vtpluva acquirerc po í íem, ego autera hec om-
nia<5c(quod magiseft)rne3m propriam voIur.itatein,& liberta 6^  
tem a m e a b í l u l i . & p r o p t e r e i u s d i u i n u m amorem i n perpetua 
promif ióbcdient iaviuere .O te fcelicetis.cjui rantum racrificium 
de te diuiníE maieftati hodierna die fecifti ? Qj.iod modo í i jper-
eftjVtquotidiein virtutemagisprodelTe contendas'.fi in fxculo 
raaneres omnifludiocuraresomnibus ditioreíre,l)onoratior;2t-
que in roaiori acíb'matione habitus, quare ergo in religione ma-
gis diues v i r tu tum eíTeomni i ludió non curabis 2 Et quemad-
moduminfaeculo homines dit ioreSj&honorabjl ioreseí ícinten 
díítrfic tu ecotrain religione laborare debe.s,vt ó m n i b u s paupe-
riorSe contemptibihorappareas.Ad quac omnia hic plurimura 
j.Reg.1511. fauorisinuenies^ProphetaHelias angeiuminueni t ,qui i p í u m 
dormientem fufcitauit,&corroborauit. v t inceptum iter v íque 
ad montem D e i Horeb profequeretur.Tetigit(ait fáccr-textus)^ 
eüangelus ,d ix i tq j i l l i .Surge ,gradisenim t ib i re í la tv ia .Tu ófra 
terinhac r a c r a r c l i g i o n e n ó v n ú t á t u r a / e d p 'uiimos angclos.vi 
delicetplurimos íe ruosDci in ea viuentesrepenes, quite fLifci-
tabunr, & fuis fanflis exemplis corroborabunt, v t inceptum 
iterprofpercj&foeliciter proíequariSjipfi e t iamteiníuisora ' ' io- ' 
nibus Domino commendabunt incipientes ex nunc , & dicen-
tes pro te bis orationem Angelicam. 
Qjjarta^r^monachi profcfsio.exhortat. 
S^mílc Oii ícplantae, ncábe í l i j s corrodantur'fcIétrpinis,actrib!u-
:ífr ?1íS circundati. ' íicin fan&isrei igíonibus io len tnousplan-
;o tulíPf 
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^pían tu lcT ^yidclicet nouitij circuiicíari rpinis ac tribuíís, íioc 
eftjiciimijsdircipinüSjvigiliiSjatqj alijsfandispoenitcdas exer 
citijs, ne v idc l ice t a beflijsiufernalibiis corrodantur^fec^vt d i 
citurin Canticis) fint fícutlilium ínter fpiñas. Hocíntegro Catit,*, 
anuo frater mi fpinis círcundatus fuifti, atq5 íta Domínus in 
fanclis defíderijSjqiiíE initío tui ingreíílis ín religionem attu-
lifti te conferuaiiit. Qüápropteí patres iíli anímaduertentcs, 
qiú libentcr has ípinas amplexus eSj^c afpícicntes feruorem, 
quo te i n rebus poenalibus huius facra* reíigionís exercuifti, 
i n eam te rccipere folcni voto a^quum eíle exiílimarunt. I d -
circo accede huc,(Scc. Fa<fta profefsione dicantur fequentia. 
Coníiderans fanílus Dauid íingulare beneficíü, quod T)& 
minus i n eum contuicratjdum in mundo tantis erroribus fe-
67 m]natoJ& vbi t o t gctes funtjqua? fine lucCjiSc fine íide vinut^ 
ipfum diuina íua lege iliiiminauit, eumq; pofuit in fuá repu-
blica,,qiiar erat an t iqua r)aiagoga,pIeiius l íEtit ia; & gratitudi-
ne dixit. Funes ceciderunt mihi i n pr^claris: etenim harredi- Pfalm, iy 
tas mea preclara eíl mihi.Benedica Dominumjqui tribuit mi 
hi intelleélujinruper & vfq; ad noftem increpuerut me renes 
mcijhoc eft/ortes mihi ceciderunt in illuftriore ftatü ex om-
nibiiSjquos Deus in térra habet^  videlicet in fynagogá:& hic 
ftatus mihi gratirsimus eíl: <Sc ideo gradas agam Dño^fiquide 
me i n tantam luce attulit)& intelíedum meum clarifsimo l n -
mine fídei illuminauit. Quas gratiasego máxima cum perfé-: 
uefantia iam egí fíexis genibus vfq; ad nofte., <Sc quoulq; re-
nes mei,ac latera dolorem fentiebat. Qiianto igitur illuítrior 
62 eíl ftatus legis gratiíc,&: in hac lege gratie períeílio euageíica 
qus in íacris religionibus obferuaturíErgo maiori iure quili-
bct Chriftianus dicere poteft .Funes ceciderunt mihi ín prf-
claris.Et multo potiori iure id poíumt dicere religioíijíiquidé 
eos Deus in ta i l l u f l r i ítatu^qualis e í l religiOjCollocauit.Qupd: 
fi faiiftiis Dauid in térra proílratus oraban & altifsimü Deu 
pro iiio íingulari beneficio iaudib i i s efferebatj quoufq; latera 
íua ipfum pnc doíorc increpabant conquerendojeo quod per 
tantum téporis fpatium in oratione erat) maiore profeso ad 
hoc faciendum nos oblifrationc habcmns. Quocirca altiOimú 
eu t r a t c í mi g lo r i f i ca pro tam ííngulari in te collato benefi 
cio^quaíe ítiit relido fecuiOJ& eius vahitatibus in hanc facro 
Loc.Com. T o m . i . q 3 íanílam 
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fánftam rctigione te adducere.Cú Dñs plurmiaben^ida patriar-^ 
chx A h h h x preftitiííe^qualiafucruíít ci protoittere fedatiirum 
ípli promirsiomsterrai"n;& eü plurimarurn gentíupatreraeííefa 
¿lurüj&quódingericratióeeiusfuíuruscrñtvniíS qm'eíletquod-
dam bencdiélionis pelagus, (Se per que mundus redimedus crat, 
vifloriam et iá adueruis'quinqj reges eü reportare fecir, atq;alia 
pluririiaei beneficia cotuíi^frd'cúmaliquaíido ipfum alloqucrc-
tur his ómnibus pofthabííis priniüjquod ei in mernoriam reuo-
cauitfuit.Ego Dñsyquicdaxitede Vr Chaldsrorum. Ego fum 
Genef.if. Dns^qui fingulareiliudtibi beneficiumpraríiiti quíteáfornace 
hocéft á Chald'aca vbi infidclitaris igne intfer í l iam peruei'fá vren-
tcGÓbiireduseras.abfiüibiSc e d a x i j i n quo apparct a l t i í s i m ü Deü 
pro illo particulari beneficio particularegratirudincá S.Patriar-
cha poíhilaíTc.N á alia beneficia nihií ei procnldubio prodeiTcnt.,70 
fí Chaldcoiü erroribusibícoburcretur, &ideo Dñs tapecui iare 
nientione non facit de alijs gratijSj^c beneficijs^ficut de hoc. Sic 
frater mi confiejerare debes^quodquauisDeusalia píurimabene-
ficia in te con tu l i t jCx particularibustamé hoc fu i t d ü te e d n x i t á 
Chaldeaf^culi,i5cab ignea'n qno mudani funt j Velut carbones i n -
ceíi cupiditatibus^dc a m b i f i o n i b u s , rnrpirüdinfbus í en fud l ibus , 
atq; alijs pliiriinisfcclerib^ab his inqua^te eduxit^Scia (m&a redi 
gione afportaiíitvbi in paupertate fpíritusin caílitate perpetua jác 
fingulariobediétia vinas diuine fax maicílati totus conícerarní.. 
Gura igituroíbusviribusgratus círej^cquehGcliepromií i íbi^^er 
íeélifsirnc adiínplere.Adquc inaxiineconducit animi humilitas, 
B tfiáor.ííb 0tu^  omni affcélione amplcóli debes: Oprima en im cñ illa S. I f i -
¿éíu«. boa. dori fe'ntetia.quj ait.Süma moñachivinus hiTmilÍ£as:furnniü r i 71 
t i u cius fuperbia.Tunc fequiíq; monacliüiudÍcct,quando fe m i ' 
i i i m u exi l i imai ie r i t íe t ia iTi íi opera raaioraYirtutugeíTerit. Deus 
¿f propter fuam infinitam mifer icordia iB t i b i gratiam 3 & fauorem 
fnum ad bxc omnia pi<T llanda largiatni.Pk-nariam indiilgentiaj 
quee hodietibicdnceífa eft,adiuin.eíito c r i t j V t bono animo ihei-
pias:hi etiarapatresfuisprecibus<5c orationibusteiuuabunt. . 
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'Olcns Dominus execrandas illas^ ac nefarias vrbes Sodoms, 
de Gomorrham, incendio combm'cremifit ( vt refert Sacra 
T ícriptura 
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^fcripturs)í|yoftbni angclos^ui fanélo Loth cHccret.In motefal- GcocAx^ 
^"uum tc íac .Etre vera iiacomiginnarnTaníhis v i r in mote ab l i -
lis flammis tcrribilibus.quibus ciuitatcs illíeconcrcmatx fuerüt, 
ic cietenciír.Muncius hodU viuis flamis arGie^coii fuego nc alqui-
tfanjvkielicetcupiditatibuSjturpitiKlinibiisreD^ 
faliacijS.aiq; alijs inriijinens íccleribus>propter quod Dens íingu 
]areinte bencnciúhodicnia dio contulitjco quodlícct adte ange 
les vifibiliter non mifcr i t , íuis tamen cliuinis infpirationibus te 
íntui incitauit^vt Sodomajóc Gcmorrliain^ vídelicet mundü re-
linquereSjSc adfecurum montem fanftje religionis te conferres: 
quibustu humi]iter obedijfli, <k ad hunc tam fublimem motem 
afcendiftijvbitibiforfancontigitidjquodeuenire folet i jS jqui ^M8*-. 
ad cacumen alicuius altífsimi montis afeendunt, q u i , poílquam 
73iiiiprocacuminefuut videtinde&oculis luílrantaliosplurimos 
niontes.quos antea non viclebat.Sictibi plurime diíEcultatesfa^ 
erar religionis oílenfe enmt, quseiion reéleex mundo difeer-
nuntur, id e f l , aqui íe os aman deícubierto muchas diffícuka-
eksjque ayen lafanéiarcligionjlasquales non fe deuifan bien 
deíde el mundo. Aliudeft optare religioíum fíTc aliud verocíl:, ^  
id opere e x e q ü i j c k experimento probaie quid fit, in duro lef tu-
lo fbmnum c apere, & media nofte ad laudes matutinas íurgere, 
plurinias vigilias habereiCarncm fíagelliscilicijSjac ieiunijs rnace-
rare, vt i n dioribus a tqj aípericribus vefíibus?, & fein alijs fan-
¿]is excrciiijs posnalibus exei cérc:híec omniaíunt aecliuia quar-
dsniclnfidlia,id eftjfon cucírasdiíncultcras^ qua? hoc anuo cx-
pe.itus eSjV dírídealla delfiglono lasviadestan ciaramente/eddi 
iiir¡ofaiiorenon teterruerunt, quin potius profefsioncm nunc 
74pQfÍLilas, vt fie per hxc aecliuia afcendendo in montera altifsi-
mum ca'liperuenias, SÍ a Scdoms.jbocefl^nferni ignibuslibe-
reris: narn (vtaitEurebius Emificnus). qui intrá muros pofíti j¿ 
vix refiftimus , in í s c u l o expoílti• qoidj-facereriius..• 1?}-Oliái- rácusebás. 
ter ftarcpotcnint in ñii€m .•, atque in ipfb rólliifíantiífei t c ln -
peílatum Ímpetu , qui fere periclifantury in portu ? Si ctiam 
in hoc alto monte vix ac diífícile faluamur , quid in me -
dio fíammarum ignis mundi procellis expofíti facciemus ? 
Magna jgitur ^piudeníia-cíl, faceré id , qued nunc agere i n -
tendis , ideirco sCcede huc j ¿<c. Clurm mérito lacra religio 
vocetur mons cuius aíceníus de íc , lalcriorus , diftlciJis , 
q 4 ae 
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B. Aiíunaf. acpaenalis cfl: ,docet.B.Athanaíius his vc rb í s . Martyrcs qu idé ;^ 
fxpe vel vnotemporis raometo cum ccr ta í f ent , pérfeí l ionem 
aííecuti fun^at monachorü vita fingulis diebus pro Chrifto cer 
tansmartyr eftjideftjteftimonium Chnf tocl íc i r rnon adüerfus 
fanguinem, & carnem in acie inftrucVa, fed aduerfus principa-
tuSjaduerfus po te í ta t c s , aduerfus mundi d ó m i n o s , rectores 
tcnebrarum h a r u m , aduerfus fpiiitualesaftutiasvfquead v l t i -
m u m fpiri tum certamen habens, &cer ta t , & coronatur ar-
matura De i indu ta . Sed quamuis facrareligío mons e í l adeo 
accíiiiis, 8c afper vt eum Jiic fandus D o í l o r martyr ium appcl 
letjparum tamcn fruétus & vtilitatis ex i l lo educercmus,fi t am 
bonaopportunitate qualis adferuiendum Deoin facra religio 
EufcfeEn-jíf. nc eíl bene v t i nefciremus. Atque i ta Eufebius Emifrenus lo-
Homí.4. ad quenscum monachis i n q u i t . Q i i i d nobis habitationis huius7<í 
Hiooaclios.. fecretum prorleft ) quando tyrannko dominatu malitia regnat 
i n nobis ?. Q u i d prodcfl: fi locus quíetus taqtum corporalitcrte 
neatur,Seinquietudoin corde verfetur? Q u i d i n q u a m , p r o -
defl: í lexteriora noftra ferenitas teneat,5c intcriorajrioOratcpe-
fl:as?Et homilia.p.ibid" ait.Solemus anuos nortroSj¿k teporura 
ípatia .quibus nunc viuimusrfupputare.Non te fallar quicunq; 
cSjnumerus dierum ,quosbic rclifto corporaliter feculocon-
fumpílftijillu tantum die vixiííe te computa, in quo volútates 
proprias abnegafti, & malis defiderijs reft i t i í l i : illü dicvixi ífe 
t e c ó p u t a , qui pur i ta t i s& fanftaemeditationishabuitlumen, 
Apertc h i c í a n d u s D o f t o r nobis o í lend i t jn ih i l prodelTe a l i -
cui altam feciíTe profefsionem, & i n fanfla religione cum cor-
poreeíTe íi etiam cum fpiritu & aífe¿lioneibi nüc fue r i t ^omnia^ ; 
q u x Deo promifit integerrime adimplens.Tu ego pater hoc fa 
lubre coníi i ium fub tuo pe í to re obferua, 6c nunquam ilíius 
obliuifearis/ed có t inuo diuinap maieftati propter innúmera be 
jieficia}maximcpropterhoc fingulare^quod bodie acccpiftijgra 
tus e í recon tende . Q i i i Segibus principibus terree permul 
torum annorum rpatio/errOjíSc armis onerati ^ ac plurima v u l -
uera accipientes inferuiunt 3 folent pro mercede acciperequod 
ipfis Rcx dicat. Bene fecifti : ego t u i recordiabor, lóquatur pro 
te mecura . , N . I d efl; fuelen los que firuen al Rey recebir por 
paga d dczirles el Rey . Bien lo aueys hecho/ yo me acorda-
re de vos; hablemefiilano. Nonf icDeus ,non fie, fino que 
luego. 
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78 luego da cíe antemano como liberalifsimo feñor .Tu modo i n -
cipis hice beneficia á liberali De i manu accipercmam hodierna 
die plenariam indulgentiam confcquutus es da pperam te in 
hac puritatc confernare : & hi patres fuis te orationibus i u -
«abunt . 
Sexta pro alicuius Nouitij pro-
fefsione exhortatio. 
INgcns profeso cft fact i f icium, quod homo iramenfo Deo facit,quando feipfum to tum abfque eo, quod aliquid íibi re-
fcruet/l l i otfert,profefsioncm in aliqua lacra religioneemittts. 
7?Loqucs D Paulus de innocente Abe l inquit . Fideplurima.ho- f 
ftiam Abel,qiiam CainobtulitDeOjperquam tcflíimoniu con- ^w*' 
fecutuseft e ík iu lh i s , teftimonium perhibente mimeribus eius 
Deo, 8c per illam defun(n:usadhucloc|u¡tur..Obtulit (ait San-
¿lus Apoí ío lus ) excellentius facriíicium A belyquam Cain fra 
ter ciusmam fanílus Abel ( v t a i t facra feriptura) obtul i t depri* 
mogeáitis gregis fui , & de adi'pibus eorum: Cain vero obtul i t 
de fruftibtis térras muñera: d b m í n a . Q i i o d quidem facrifícium 
fan<n:i A bel ita graturafuit Deo3vt non folura virtute eius, ipíi 
faní lo A b e l audafuerit iuf t i t ia , & gratia,perquam acceptus 
crat ad vi tam íetcrnamjfed etiam de eo leuelationem habuerjt, 
ficuthic fanftus Apoftolusteftatur dicens. Per quam (feilicet 
hoftiara) t e í í imon ium confecutusefl: eíTemílus- Si autem quis 
Soimterrogetjquomodo, autquando hace ei reiielatio faéla fuerit? 
A d hoc refpondet fanélus Apo í ío lus his vcrbis .Teft imonium 
perhibente muneribus eius Deo. Atque ita teftificans Deus fa4 
criíiciumillud í ib ig^atum eífe, per confequensdeclarauit per-
fonameius, q u ü l l u d o b t u l i t , fíbietiamfuiüegratam . Quod íi 
rurfus qu i r a t i s , quando teftifíc3tuseíi:Dcus , facriíiciuiii fan. G ^ 
fti Abel íibifuiffe gratum ? A d hoc refpondeo per verba ciuf- cce,4* 
dem facrl textus dicentis. Refpexit Deus ad Abe l , & ad m u -
ñera eius. V b i tranflatio Teodotioms inquit .Et inf lammaui t 
Dominus fuper Abel,(Sc fuper facrifícium eius. E t flamma illa, 
quam Deus fuper i l lud facrifícium miíit3confümplit ipfummet 
facrifícium: fícat etiam fecitia dedicntione templiSabmonis, 
& in facrificio, quod Prophcta; Elias in: controueriía. iila, 
q y quam 
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quain habuit adncrftis impíosPropl ie tas Raa l .E thoce ra t f i gnú 8t 
atq; argunientum euidcns quod facrifíciura i l lud oblatum.ck ptr 
c o n í c q u e n S j pcrforia, qua; idofierebat, Dco gratum efat;«3c ac-
ccpriHir.alitcrcnimííi iprapcrfonacíFeríTiS none í íe t grata, Dcus 
facrifícium eiusuon acceptavet, ficutnou acceptauit faciinciiim 
Jfaíae.i. i I{orum,quibus per Prophctam Ifaiam d i x i t . Ne ofícratis vltra 
íacLincium fruftra.Ec ña t im inferius rationem rcddi t dices. M a -
cus cnim veftras fanguinepleníE funt .Ai t príeterea fan^usApo 
í lo lus^quodper íidem^Sc dcuotior;c,accordis puritatem, qua S. 
A b e l facrificium i l l u d ob tu l i t , defunílus adhuc loqui tur : nobis 
namqueJprardicatJ)& a d m o n c t í V t ad imitationemj 6c cxemplum 
cius fide vina, ac máx ima deuotionc altifsirao Dco noftro facri-
ficium o f í e i l a r a u s u i c igitur iiuiocentifsimo A b e l , & his voci-
bus fi ater mi hodierna dic correrpondríli^ dum tam fmgulare fa-gz 
crificium de te vo' luif t i faceré.Abel agnosfuos^ac b o n á t e m p o r a 
^ Jia obtuli t : tu autem offerre vis animara tuajCorpus, & quidquid 
es di i j ini amorisigne iRflammatuSjqiiod q u i d e m í i g n u m efl: te 
alt i fsimo D eo gr atum exiíi:erc.Tdcarco,accede huCj&c. 
Singulare bcueíiciüfrater m i in te D o m i n u s h o d i e r n á die con 
tul i t .dum t ib i a n i m u m prebuit, v t t a verefallacemmundum, 6c 
> improbas eius occafiones eflfugereSjác in locum tam o p p o r t u n ü 
ad su imam tu am faluandam te rec ipercs .GumPhi l i í lh íe icapí i -
uam duxiífcnt arcam Dei per fuas ciuitates taden! plagis percuf-
íi eam rcílituere voluerunt: habito tamen cóíilio Sátrapa1 decrc-
ucrunt} vr cá plauftro nono fuperponerí^vaccafqirectas ( qua-
rum vi tu l i domi í'em2nerent clauíi)ii!go vnirentjque p lauí l rum 
v b i erat arcajTcherentjfolafqj relinqucrent cxifíiinátes fine Dei 85 
duftu eas nnllo pació poífe raoueri verfus Betfaines,hoc eft^íolis 
c-iuirarera^^d o i m refto itinere pergerent i n BerhfaiTieSjmugitus 
pro vitulis^quos rcliquerat pafsini cinittcbat.Sic iíTipofsibile v i -
detur eos,qm fiüos cnütriunr abfqj fpcciali De i duéhi ín ciuítaíe 
íblis hoc cítjin C5elqft.eregaü propeiare, potirsime cü ea cura ma 
ximeeosanxios reddatj v t diuitesprocefefque filios fuos r e i i n -
quant^quod vt faciantjin baraíbrürvoraginemq; vfura ru , ac i n i -
quorum contraf tuü íe ipfosmukor ies mcrgunt tamen íialiqui 
Dcodu.ccrcfto itinercp.crguntJád1iucttmgíí:us:frcqu«itcr<edüt: 
cura €nin l i lbcos íxpefepuísvrgetJ re t rahi rq ;>acpcnein i í i ros6c 
violentos bonis oper ibus vacareefficit. Vnde regius vates eomm 
repro-
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§4r€proÍ3a t .Gpin ionc ,qü i bcatirüdinem in muiritudinc filiorü con 
füÉuebant,a5m dicit.Eme me Domine de manufi l iorú alienorü, ^ '< 
cjuom ñlij í lcutnouei lTpiantar iones i n iLiucnKeíua . F i l i x e ü r ü " •J4->* 
cópoíirarcircumornatje, vt í imüi tudotempl i .E t beatü dixcrunt 
p o p u l ü j C u i hxc funt.Beatus populuSjCuius Dominas Deus eius. 
Alíenos eos vocat, co quod n o n ipfum Deum pro fine habeant, 
fcd temporal i a in gliibtis coní idunt .Cura ergo procuratio filio--
rum horaines á quiete í p i r k u a l i máx ime retranat 3 foelices dicedi 
í un tqu i r c l i nquen t e somnia , monachifafti liberi Deo de fe ru iü t B. The. 2,2; 
vt autem B.Thomas docetinlcgeveteridicebantur fanílificari, 
quiappíicabrsturdiuino cul tui , q u o d modo realkcrimpletur cu 
- bomines á farculo fe fegregant , & Deo in facris religionibus le 
oíferunt .Koc tu frater m i hodiefec i f t i .Quod modo reliatell:, v t 
85 máx imo fpiritusíeruorcjid quod liodie Deo promíf iñ i adim-
pleas. Patres iíli fuis precibus,& orationibus te iuuabunt,6cc. 
Séptima pro alia profefsione ex-
h o r t a t i o . 
FI-OIocauRameduíátaofferam t i b i : inquit regius vates cum 1 Deo loques . In lege veteri ofTerebantur oblationes^quf ap- a' 
pcllabantur fkcrificias& quardam pars i í lorum comburebá tu r^ l -
lera vero remauebat ijSj qui ea offerebant. Aliac vero erant obla-
tiones^qua: vocabantur hoiocauftaj Sci ícacomburebatur omnia 
¿x nihil ex eisremancbai:atq; ita holocauí lum idem eíl , q u o d to 
tum incendium.Sicmodo ín lege gratis duefunt difrerentie fta-
tiíum/in quibus homines altjfsimo Deo fe ofFerre póíTunt. Al te r 
Sfíeíl- ílatus feculariSjin quo po íbbap t i imum fciuatisDei prarcep-
tis homines íaluari poüimtiíSchos dicere poíTumus o í t e r r e f a c i i -
ficium} í iquidem fibi aliquid reíinC|UuntJ <Sc aliquid pauperib.us 
elargiuntur, fuaquepropria volúnta tef r iumíur . Al tcr ílatus cí l 
rcligioforuni, qui mundo remmíiant , & í é i p f o s D c o in h o í a -
cauílum offerunt, n ihi l {ibireliuquentes, fcd totos fe ipfos i n 
amoris i g n e i n í l a m m a n t e s . Nam prarter obferuantiam euan-
gel icam tria facra veta , vidclicet ebedientiac, paupertatis & ca-
fiitads p r o m i t t u n t . í n Leui t icoiubebaí Dominus , v t fibi offer- L«iític.if»í 
r enturan incalía extra caí t ra ja tqj ibicomburerentur , non vtcun- * 
q i ie , fcd v t comburcrentur igne tam pelles, quam carnes eo-
rum , ac í l m u s , I ta vt homo¡{e to tum peo ; dcdlífet, m i l ium 
fe 
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fe comiertar)oporretJvt prius feinflammet Se con fuma t^ t i i h i l g 
¡^SB, c.- exeoremaneat.Non porefl:eírenouagenerat]'ojC}inníitcorri]p-
p t ío :non enim pofsibilc e í lna tu ra l i t e r loquendoignem produ-
ci/quin prius alia materia corrumpatur.Sic non eí l pofsibilc ho-
mincm generan fecundum Dciim,quin ipfchomo prius corrum 
patur fecundum mundum.Debet igitur offerre Dco pellem, v i -
dclicet d iu i t i a s^ carnem interioreni,hoc cíí-,propriam volunta-
t c m , &:ventremcum ómnibus fu i s immundi t i j s , hoc eft volu-
pratcs carnales pudendas, 5c ignominiofas. E t hoc cíl holocau-
ftumjquodreligiofusDeooffert cum videlicet to tum fe ipfum 
abfqj cOjCjuod aliquid f i b i relinquat offerre contendit:contrariu 
ante non eítrcligiojfed hypocr i í i s . V e r ü t a m e n vthoc facrificiü 
plcncadimpleaturjoportet, v t fíat ex t r a caftrarctenim n o p o t e í t 
homo connenienter ftatum mutarCiSc a£hisreligionis exercere, 
E£o>'.' s. inundo inter farculares remanet. I n Exodo refert Sacra feri- 88 
pturaimpium Pharaonem vocaíle fandum Moyfem, & Aaron 
eifq; dixiííe.Itej-^cfacrificateDeo veflro in térra hac.Etait M o y -
fes n o n poteft fien:abominationes enim y£gypt io rü immolabi-
m u s D e o nof t ro íquod í ima^aue r imusea^qu^co lñ ty£gyp t i j eo 
rameisjapidibus nosobrucLRatio3propter qua Hebrei in y£gy-
pto facrificare nópo te r an t , r e d d k u r á S.Moyfe his verbis. Nam 
per v e r b ü i i ludjabominat ioneSj in te l l igebat S.Propheta figuras 
ani(naliü,quae Egypti j ,vt D é o s vcnerabantur . í oucm e n i m in fi-
gura arict iSj&aliumDeuin figura alteríusanimalis adorabat^Scc. 
A t q ; i t a S.Moyfes refpondit p r o ó m n i b u s H e b r s i s j íc no poíTc 
facrifícareiny£,gypto,co^uodinfii isfacrificijStauros,arietesptr 
que alia nnimátia oblaturi erat.Et cü v£gy pti j viderent Hebreos 
facrificantes & offerentes Deo fuo animalia quorum figuras ipí i 
y E g v p t i j j V t Dcos cokbant^proculdubioHebreoslapidaret,id-
ci! co oportere^os in defertu ad facrifícandü pergerejvbi y £ g y p -
ti) ipforum hoftia«,& immolationcs impediré n ó p c í í e n t . Pro-
funda cquidefunt diuine feripturaf myíreriayiSc altifsim^ confi-
ftderationes, quas ex ea poírurhus cduccrc. Verum facriíicium, 
qnod vero Dco oflferendum cfl:,no debet efre demortuis an ima-
l íbus / ed homo fe ipfum in facrificiü offerre debet, omnia huius 
jT!undicontemncns,& proipfo Deo omnibusrenuntians3.d,ui'' 
-1 tus videlicet pervotu paupertatis fpernens j honor^írf l . imatio-
nem^ac libértate per voru obedicnti^voluptatis ac delicias i n i k f i 
per 
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oopct votumcontinctia?. Hae funtabominationes iSgypriorum, 
quasmundus ad9 ra t ,& velut Deum vcneratur , atquc in eis 
fuum vír imum fineni, ac beatituciincm collocat:idcirco neccíía 
rium fnit Hcbraeís ab Aegypto exire,5c folitudinem ad faciifi-
candum petere.na fi in Acgypto facrificia offerrcnt, eos Aegy^ 
pti) lapidarent.Sic difficilceft, q u e m p í a m perfeftum e ñ e , íi in 
fceulo manear, 6c ideo oportet , v t in folitudinem religionis!« 
confcrati í icnim Deo facrificare v u l t , eique oííerrc facultares 
fu^s, honoretn , ac perfonam in ftaru fa?cul;iri)& i n mundo re-
mancnSjipfcmunduseum lapidibusobmct.Siquifpiam in f s -
ciilo manens bonafua pauperibus impertiretur,poí1:ea vero eo-
dcfxculari habiru indutus oftiatim manticas, leu peras mona-
p2Ghales hoc fcíi,co vnasalforjas defrayiejin humeris portans elec 
moíynam peteret, procu{dubiomundus eumlapidarct / & : ab 
ómnibus vr infanus habererur: & fiin manus fuá.» feopam fume 
rc t ,&tempía , ac porticus eceleíiarum verr^rct iudicium amifif-
fejatque amens eífc diceretur, Ci autem haec omnia habiru reli-
gionis indutusfaciar3nemini fcadalu ínfert, quinpotius omnes 
deeo bonum exeraplumfumunt. Licetvcro ha?cíint fcaadala 
impeitinenria, & parui ponderis ( mundus enim ferie non po-
tcftjVt qui in eo viuunt paruifaciant id^quod ipíe mundus ina^ 
gni xí l imat jYtfunt diuitiae, honores ac voluptates) verunta * 
men qui hace in mundo faciunt ob hanecaufam, i l lamaiori c ó -
tradi¿lione5ac difficultatcfaciuntjin religione autem hxc maxi 
ma quie tudinej&fuaüi ta teoperantur .Qup circafrater m i o p t i -
mefccifti^dvim Aegyptum hoc eft mundum , ac tenebras eius 
^ rcliquiíHjtcqueabeius oneribus cxpedi j f t i , v t íic facilius per 
viam íefu ChrifH noftri eseleftisducis incedereSjipfumque exa 
¿lifsime fequereris.Vbi nos legimus in facrp Gencfis libro:Erat Geac, 13. 
Abraham diuesvalde, v e r í i o G r s c a í i c b a b e t . Erat Abrahara 
grauis vehementer. I n quo íignifícatur, bona temporalia huiiis 
fxculi ellepondus magnum,(5conusinrolerabi le . ídc i rcoDomi 
nusm Deiiteronomioprsecipicbat, v t homines diuino culrui De"t. 
dicati poífeísiones aliquas,auta^ros non haberent, ne videlicct 
cum illis diftrahercntun E t i n Leuitico idem Dominus iu í s i r , 
. ncintemplofibialiqiiisgibofusofferretur . Inquol ign i t icau i t Leuit.u» 
non fibi placeré hominemi l l am, quioculos v e r í u s t c n a m d e 
miífos continuo habet j de non i á a l t u r a verfus,casíum fufpick. 
O l m 
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O l í m diuitiaenon tantumimpeáiebaB^í íc juidem horainesdiui-^^ 
tes plurimiimieniebantur.qui humiles erant,¿k in operibuscha 
riratis fecxercebantj í icutde Patriaicba Abraham íeg¡^ur}Cjuicü 
cííet valde diucs^itavtfimul cum fainiilis fuis excrcitum confia-
uerit quo reges quatiior fuperauitjnihilomiiuis tamc peregrinos 
riim pedes iauareno dedignabatur^cuiuíreíiam m u l i c r c i b o s eo'" 
rumcondiebat. Qiiodquideiongc aliter his temporibus con t in 
Gencf,!^ . g i t jquiGunqüe en imquatuor (v ta iun t ) óbolos pofsidens íbtim 
velut principem fe tra í lare vuit,oniniaqj humilitatis opera con-
temnit.Tdcirconunc magis^quam ali)stemporib[¡s i d , q u o d tu-
tiusefi: el!gitiilc,qui hacc omniarcl inquit Jc vcmclius altirsimo 
Deo iRferuiatfe fein aliquam religionemrecipit. Sed aduerte^o 
fraterjquod í iqu ide -ffigyptum hoc efl m irndü r e l i q u i r t i , Se de te 
faGri í iduna Deo faecre intcndíSjnc íls contentus hoc wiitüniodoíjj 
cxtcrioiijfed omni fíudio curare debes , v t hoc holocaufiü intus 
nuCleü,& medula, habcatv ide l ice td iu inüamorc^dci ro t ior iC^o-
ueiTationem intimanij&: continuam cum altifsima maieflate, vt 
m é r i t o cum regio Prophcta dicere pofsis, Holocaufta medulata 
oí íeram tibi.His diftis profefsioncm craiítar. 
Exhorcatio ad monachos de 
amore fui. 
i:Pccri.f c. | - jEatus Pctrtis in fuá prima epiRola inquit.Fratrcs fe br i j eflo-
J 3 t e , & YÍgiIatc3quiaaduerfarius v e í k r D i a b o l u s tanquam leo 
rugiens circuit qua^renSíquem deúorer^cm re í i í l i te fortes in f íde . 
M á x i m e petpendcdum eftjquod cú fanftus Apoftolus Darmo-
nispotetiam exaggeraret í&: crudelitatcm eius ac vchemeutifsi-
m u m deííderium euertendi homines^quodejuidem oftendit^dú 
ipfum vocat lc0nem;& non leonem vteunque, fed leonemfamex 
licum5<5c qu i nos circuit1& non folurn edere vult fedetiam vora-
re rCumi inquamjhocfan íh js Apofiolustatopere amplificetj.pri 
mum prafceptum^quod nobís indefení ioncnof t ram aduerfus ü -
l u m proponic > eft ditere. Sobnj eftotc . Sobiius dicitur ille, 
qu i non foium parce , & fobric cibis , atque ó m n i b u s huius 
mundi v t i t u r , fed ctiara ratione: 8c ita febriuscontrarius efi: 
cbno , atqueita fobrijcftotc pcrindc cíí:, acíi diceret. N o fal-
gays d e ) u y z í o , v t i m i n i ratione in ómnibus veftris operibus. 
ku ; ¡M. Uhxo Ni jmerofum fíe legitur * Locutus c í l Dominus ad 
11 . M o y f c m 
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1 Jvioyfem diccns. Loquere ad f i l i o j Ifraél , dices ad eos. V i r , 
fine rnulier^cum fccerint vo tum , vt-fanélificentur, &A 'okserfiit 
f eDo ínmo confccrare, a v i n o , 6c(|t!od inebriare potefl ab í l i -
n í ln in t / ace tu tn e x v i n o n o n bibent omni tempore feparsrio-
'nisfus: nouacula non tranfibit fuper caputciuSj fanftus crit 
crefeenre caefarie capitis cius omniterapore confecrationis fuar. 
Supc rmor íuum non ingredieturneefuper patris, & matris , & 
fratris , forori íque funere contaminabitur : quia confecratio 
Dci fui fuper capuE^ius e í l . H ^ c efl; lexNazar^orum . Priraa 
conditio , quam Dominus pof tulabát , ab éis , qui fe i l l i confe-
ciarunt, e í l , vt a v i n o ) & ab omni liquore , qui inebriare po-
te í t , abftinerent. Nunc in legegratiíe Deus illis , qui fe ei per 
votum religionis confecrant r materialevinum non prohibet. 
N a m Diuus PaulusadTimotheum feribens i n q u i t . T e ipfum 1 ^ Tlín0'í 
cafturn cuílodi, no l i adhuc aquam bibere, fed módico vino vie-
re proptec ftomachum t u u m , & frequentes tuasinfirmitates, 
^ fed per v i n u m , quod homines ratione priuarc folet intelligitur 
atnor fui ip í ius , qui homines iudicio., & ratione priuare confuer-
u i t . Arque ita fepenumero cuenire fole t , vtamatores Cii ip-
forumvilium , quodinalijsdamnant j i n fe aut iuftiíicant > aut 
excufant: & hoceft v i n u i u , quod modo Nazar^ijhoc e í l , rc-
ligioíi D o m i n o confecrafi minime funt? bibi turi , ex quo vino 
inebrian funt omnes íilij huiusfxcu'li» N o n folum autem vul t 
DeuSjvr ab hoc vino.abflineant, fed ctiam vulr ^ nebibantiace-
tum ,quod ex vino í í t . Al iqua funt bona opera, qux; ex pro-
prio amore, & non ex araore D c i oriuntur 3 & huiufmodi ope-
^ ra reiigioíus nequáquam faceré debet^ proprio amore incita-
tus, fed diuino duntaxat aaiore commotus: i i lacnim opera, 
q u í c á p r o p r i o , & n o n abamorc Dei oriuntur funt velut ace-
tura. Atque ira Diuus Paulusinquit. Si tradidero corpus meum ^ Cor %i* 
i ta , vt ardeara , charitatem autem non habuero n ih i l m ih i pro • 
deft , todoeftvinagre , f ín0 amor de Dios . Per capillos Naza-
ra^orum , qui operiebant faciera , hominum pudor , ac timóte 
De i fignifieatur. H i vero capiili nunquam á capite religiofí 
. opertet, v t deficiant. Q u o d quidem Ecclefiañieus non tan-
tum religiofis , fed ó m n i b u s confulit dicens . . FHij accedens 
ad feruitutem De i fía m iuf t i t ia , & t imorié . , Tcr t ia lex Naza-
rxoruniihaccjerat, N o n t a n g e t m o r t í c i n j y i j i , j iecpatrisrxema-
^ ^ 1 tris 
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tris , &c. Incrd ina t i í samorerga patentes efíicit, v t aliqüiivá 
ligioíi relaxentur, Scpenitiisdcllruantur. Ideo Beatus Hic-
B.Ht>ro. ad ronymus ad Nepotianum inqni t id íg iofum deberé eíTeílcut 
t-stpot. iMelchifedech fine patre, & fine matre.Et Dominus ait. Qui 
di l igi t patrem, ¿k matrem pl t i íquam me j non eíl; me dignus, 
l i l e Deu rclinqüit pro patre^vel matre qui no adimplet, quod 
in facra profefsionc policitus eft, vtinordinateparentibus fuis 
correrpódeat .Debct ig i tur vi r Deo confecratns re mortidnam 
non tangere,boc e í l ,ómnibus vijs fe ab omni GÓiierfationcr^cu 
l i abílinerediaecenim íüntmorticinia^qna? religiofü deftruunt. 
N o n folu autem his contentusejGfe debet^verum etism omnicf-
.«i j ficacia oportet adimpleat i d . quod Diuus Paulus ab ómnibus 
L n n l t i a m s p o í t u l a t d i c e n s . Obleero vos tratres per milen-
cordiarn D e i , v t exhibeatis corpora veílra ho í l i am viuen-
tem . Sed dices, Cumnoftra tantum inter í i t ofFcrrenos ipfos ^ 
DeOjCuríanélus Apo í to lus non d ic i t , ex parte Deivobisdc-
nuntio, v t exhibeatis corpora veílra hoftiam viuentem,fcd po 
tius dicit ob íec ro jNemincm obrccranniSjVt diñes eíTe velit^aut 
quod velit habere faliitem.aut quod velit habere honores^ d i -
gnitates quiahxc omnes fponte faciunt, & obícerat B . Paulu J 
v t velimus offerre nos D e o . Cur obíecrat cum fit hoc maioris 
ponderis quam temporaliavniuerfa ? A d infinuandamalitiain 
humanam hoc dicir:procliuiores cnim fumu? ad v i t i a , quá ad 
virtutcs.Senfus^ác cogitatio humani cordis in malü prona funt 
Gene. S. ^ adolefeentia fua^dicitur i n Gencí i . A d ea autc,ad quac proni 
fumus nulla indigemus perfuafione, 6c quoniam ad vitia pro-
cliuiorcs fumus (vt hic facra feriptura aííerit) quam ad virtutes, 
B. Aoguft.m ideo ai t .S.Apoílolus .Obfecro vos per mifericordiáDei.íScc.Et ^ 
ítrín.^cTcr- ^ eíl quod B.Aimuftinus n o n p ó t c r a t intclIirGre, & inqui t , 
m quodam iermofie.U homo bona vis habere, oc bonus no vis 
c í íc .Quidcf t iquod malü vis habere ? N i h i l e x i f í i m o , n 5 d o r a u , 
non vineam,non vxoremjnoh filios^non calig¿m. Magna pro-
feso confufío haec eft .Nihi l homo malum habere v u l t , nifi fe-
ipfum.Intelligcnsergo B.Apof to lus , quam procliui homines 
í inrad malum, agens de remedio n o í l r o his verbisvtitur. 
Obleero vos fratres per mifei icordiam Dei:habitaraticnead 
niifericordiam,quaDeus in ómn ibus v t i t u rvob i f cü in hac vita, 
in^alia enim yt i tur Deus iuftitia i n retributione.mcritoruni, 
demento* 
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n & JemeritoruiTi, ideft, inretribuendo vnicuiq; vel pocnam vel 
ffloriam r ecüdumope rae iu s .Sed in b.acvitaornniaopera Dei 
ero-s. horninemfunt ex mifericordiajin creatioaeinTed^ptione, 
in. conferuatione,&c.& frequentifsime Deus miferkordiavti-
iurinexpc¿lat ioneadpacnirent iamu7emininarnq;irrogaret in 
iurianiííi cuni p r imum peccat^in infermmi detrnderer, fcdpro 
fuá máxima mifericordia eos ad poenitcntiam expe í ia t . A i t er-
o-oBearus A p o í l o l u s , habita ratione ad tantam íniíericordiara 
cbfecro,vt exhibeatiscorpora vefíra ho í t iam viuente, non vt 
occidatis voSjlicut o l im occidebantur animalia 3 fed remanenti 
bus corporibus veílr is v iu i s , ea ipfa morrificata Deo oíFera-
tis.Sacrificiura eft munuSjquodDeo oíFertur de hisyquae de ma 
nufuaaccepimus.QjndaccepiPdsa Deo? Bona corporalia, ve 
5> fenfuái Se alia , bonafor tun^ , bona fpimtualia feiliect animam 
eum fuis potentijs. H z c oraniaoíFers D c o , C u m vifumrefor-
mas,& ü n g u a m refra:nas,cuni pedes contines, & tuumcor, & 
voluntatem, & etiam mentern in Deo occupaSjtunc de bis o m 
nibus rebus ei facriíicium offers. 
£xhortatio contra proliibences filios 
fuos ne monachi ííant. 
Slvolueris contra eos patentes trabare, qui filios fuos ílli" B.Bcraar. citis roodis curantáreligioneabftrahere, non grauabor ex EPift',x,« 
Beato Bernardo aliquid afferre in médium, ex perfona H c -
liaemonachiad patentes fuos: qui í taa i t . So]a caufa5 qua non 
io liccatobedirc parentibus^Deus eft: ipfeenim dicit. Quiamat Matth.io. 
patrera, aut matrem plufquam me , non eft me dignus. Si 
meverc^vt boni , vtpij parentes, diligitis; fi verarn,íi fide-
lem erga filiam pietatem^abetis, quid rae patri omninm Deo 
placeré fatagenteminquietatis,&abeiusferuitiojcui ícruire 
regnare eftíretrahere atten£atis?Vcre nunc cognofeo, quiaini-
micihominis domcfticieíus. Inhoc^obisobedire non debeo, 
in hoc vos non agnofeo paréres,fed1ioftes.Si diligeretis me,gau 
deretis vtiq;3quia vado ad meumjatqj veftrum^mo vniuerfora 
patrcjalióqui quid mihí SCTOBÍS? Q u i d ávobis babeo n i f íp tc -
catumJ& raiferialHocfolUíquod gefto corruptibjlc, corpus de 
Veftro me habcrcfat€or,& agriofeo. Nófufficit vobisjquod me 
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inhancfeculi raiferiam índux. ' f t is :Quod in peccaro vedro, 6£ JJ 
peccatorespeccatorcgenui í l is í Q i i o d i n pcccatonafü depecca 
to itutrijftis,nifí etia i nu ídcndomih i rniíerkordÍ3,(c]uam con-
ftquutlis fumabeo, qui no vulcraoite peccatorisj) í i l ium ÍDÍU 
per gchcnnae vukis faceré. O durum patreoi, ó feuam niatrejo 
pínentes crudelesj'Síimpíos? imo non parentes,fedpereptoves, 
quorum dolor faluspignoris e l l , quorum confolatio morsfílij 
eft .Qui me malum pciire cü eis,quara rcgnarcfinc eis, qui me 
rmfus ad naufragium, vnde tándemnudwseuaf i , rurfus ad ig-
nem vnde v i x í e m k x u i l u s e x i u i , rurfus ad l a t r o n e s , á q u i -
busfemiuinus rel iñus fum, fed miferante Samaritano iara aíí* 
quantuium conuaUn, reuocare conatur 3 6í mil i tern Chr i i l i 
propeiam captoeslo tr iumpbantem, Cquodnon i n m e g i o -
rior, fedineo, qu i vici traundum ) ab ipíb iam introi tu glorie, ^ 
tanquam canesn ad |vomitum fuum,tanquam fuem ad luturn, 
reduceremoliunturad fgculuin. M i r a abuí io! Domusardet: 
de fugienti. prohibetur egredi j euadenti autem fuadetur i n -
gredi^Sc hocab his , qu i i n incendio pof i t i funt , & obftina-
tifsima dementiajaedementifsima obfí inat ionc fiígete peri-
culum n o l u n t . Proh furor i Si vos contemnitis mortero ve-
fíram,curetiam appetitis meam? Si inquara rieglígitis falu-
tem veftram, quid imíat etiam perfequi meam ? Quarc vos 
non potiusfequimini rae fügientemj v tvos non ardeatis. An 
hoceft vcftri cruciatus lcuamensfi me etiam perimatis. 'Et hoc 
fo lqm timetis s ne folipereatis / Ardens ardentibus, quodfo» 
lacium prseftare poteri t , qux inquam confolatio damnatis fo-
cios haberc fuae damnationis 5 Quod veremedium morient i- ] 
luc» . itf. ^ u s » aüosvidcre morientes ? Ñ(gn hocmih i perfuadet diues 
i l l c q u i in tormentis defperatus de fiai iiberationc rogabat 
nunciari í ratr ibus fuis, ne ipíi venirent i n locum eundem 
torraentorum ,tirnensproculdubio ex iuo rum cruciatu, au-
geri fuum.Qujd ergo : l b o & confolabor lugentem matrem 
ineam, raei ád tempus vif i tat ione, vt i n acternura lugeara & 
me, & i p í a m ñneconfolat ione? Ibo i nquamí&fa t i s f ac i ampa 
t r imeo irafecntipromei ad tempus abfentiayconfoIandus& 
jpfead tempus de eius pr2Efentia,vt poftmodum& quifquc 
pro fe, & vtn'qj proaltcrutro inconfolabili defoieraur triftitia? 
Enpotiws excmplo jApoftoli non a^íefeen? CArni^&fanguiní,' 
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l4Vocem audiam D o m i n í iubentis. D imi t t e mortuos fepelire 
níortuos fuos. Qu iden im ? Funes cecideruntmihi i n prarcla" Mattt.^ 
r i s , & c^leftis hxrcditas príeclara eft mihi , & terrena adulatur 
promifsio,blanditur confolatio carnis?.Dcíiniteergo parentcs 
mei^dcíiníte vos friiftra plorandoaffligere, & me gratis reno-
cando inquietare,ne fí adícf eritis nuncios vitramittere pro me, 
• plus meelongarc cogatis, Híecrequies mea infaceulum facculíj 
hic habitabo q u o n í a m elegí eam. H i c pro raéis, ac pro vcftris 
peccatis iugiter orabo.Hic precibus afsiduis, quod & vos cupi-
tis,impetrabo,fipotero,vtqui eius amore hoc medio teporeab 
inMicé féparamuryín alio í«|culo (írauí foelicií& iníatíabili atque 
infeparabili charicate, «Se focictatCjin eius amore,viuan3Us. 
. P R I M A PRO MO-
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hortatio. 
Hmcamau'h& exquifmfyonfdmmhletm ctffnmere, 
Sapíent iaj .S.c . 
A x i r a u m profedo^ac praeclarifsimum opus fa- $api<in.t.a 
cit i i le ,qui vouí t caftitatem, 5ccam feruat. M a g -
.lam ctiam opus facit i l le,qu¡ poírcfsioncs,& bo 
na témpora lia i n fe rctinet, v t ea i n pauperes, & 
pies vfus diílribwat. M a x i m ü opus facit i í l ^ q u i 
familiam fuam oprimegubernat, & eam timere D e u m docer. ; 
M á x i m u m opus facit illc,quifanflifsima facramentafrequen-
tat , captiuos rcdif l i í r ,corpus fuum ieiunijs, & difciplinisafi-
fligitjatquein alijs operibus perfeftionis feexercet. Scdcer-
te haec omnía non accedunt admcritum eius,qui íimul omne» 
quodpofside^Sc pofsidere poterat propteraltifsimi D e i a m ó -
te relinquit,feq; a prima fuá etate^ n e c d ú piaclibatis fallacibus 
mundirebus ipf i Deoconfecra t inho locau íVum, h i h i l i n fefi-
b i rclinqaenSjfed corpas , fp i r í tum,& animam dilcftifsímo fuo 
ofrert creatori.Non peccat virgOjfi nubere cupiatmec clia pee-
catjfi fe cóponat , v t placeat ei cui vu l t nuberejfed magis prócul 
dubio Deo aeceptüefl: his ómnibus renuntiarc, &Dotninunü 
Qmnium virom yiddicct lefmto Chriftí í fpohfum fíbifumere: 
v x J3ea-
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Beata eíl illa famimyqiiz pukhntudinefacieiJ& corporis ele-
gantiamjfin enlodarla en cf mundojei oííert^quiipfam fecit.Re 4 
fert BeatusHieronymus quemdam ex patribus, eremitis in -
terrogatumfui í íe ,Quis Deo rnagis placeretj an i l le , qu i n oftu, 
diuqj in hofpitaliargrotis pauperibws máx ima charitate feruie 
bat?an i l lc ,qui ieiuni)s,(Sc diíciplrnís magna faciebat psniten 
tia/an ille^qui bona fuá pauperibus diílribuebat? an dcniqj.ilie 
qu i per votucontmentiejpaupcrtat is^ obediétie fe to tu in re 
ligione Deo dicauerat? Refpodit fanftus vir longe maiorc coro 
l ú mereri eG,qui fiibeíl pr^latoru obedicti^qua v l lüaHum ex 
fupra diftis. Et adiecit amplius. Si quifpia ex naribus fufpede 
rctur non adhuc ad rrieritu eiii^accedcrer^qui fe obediétiae ftib-
iceit ^ Audiens quidam feruus D e i pergrandes excellentias, 
¿cperfeíltoneSjquae de quodam h o m í n e ab alio referebanturj j 
in tcr rogaui t .Nücquidis jq i ie tant is laudibuseí férSjmundü reli 
qu i t^&fe in a l iquare l ig ioneobedien t igfubmint íRefpodi t .Ne 
quaqua.Replicauittuncdicens: Qiiauisergoh^c omnia bona, 
q i ie re tu í i f l : i ,habea t ,nondütamémel íüshisomnibusfec i t ,mul 
t u qu idée i reñatjVtád/meritüaccedat i l l ius quifeeum Chrifto 
l e í u perobedientia cruci affixitriUeenim, qu i ad hoc no peruc 
mtjcomedetjbiber, 8c pro fuoplacilo ibit quo voluerit,ac deni 
que melius,quod haber,videHcet vo lún ta te fuá fecü retinet.Et 
Simííc. quidem verudixiv, Adfaginandas aues opus eft v t ipf^ í i n t i n 
anguno,& obfeuro l o c o j u x enim m i m i c a e í t p i n g u e d m i s , co 
ducit eria adhoc fí pane vino delibutoideíl: , pan empapado en 
v i n o ciberitur.Sicvtanima noí l ra pinguefcat,^c,íicut adipe & 
pinguedine repleatu! ' ,maxíme conducid v t in fecreta,& o b í c u -
ra faCE^religiojiis loca nos recipiaraus,vt i b i infiwita luce c o n -
í ép i emur^nu l to t i e spané facrofánftaecücharifti^ magna conf-
cientix puri ía te madu cantes*Ex bis ómnibus infertur^quanta; 
GblÍgafeione,o fororíse?. aíhirgarisjglorificaijdi n-olírum altif-
Cinum-Deunr,ea quod t i b í voluntatem dederit, & in cojdc tu o 
pofuerit,, v thuactam a i ^ ? i | ¿ c ú i x períe£Honis í l a tum elige-
reSjín quo vniuerfajis carloruracterraru Dominus lefus Chri-» 
| tu$te in fppnfam recjpk, A tque ita animo cogitare potes, i l -
liim de te proptec in f in i t an imi S ericordia t i l fiiam> 
. ^ i 1 ^ s ¡ • imí? ;^7rc£iKaae-J^ í ac fp i : , feilicet .• Han.c amaui, 
& cxqui í iu i fponftm mihi eam aílumerc. Et quajaaqis d iu i -
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tjjs paur?r fís, v t á i t í f s i m a ü a s , OIURÍ f tud ioxuraómnctuura^ 
amorem j 'n !sóc Úlúímno fponfo col locare. Solé t venatoresac- Símils, 
'cipitnbus^ouosad venandumalunr3GCu]os contegcre j ne i p f i 
alia? núes p?rui prctrj confpiciant^& ad illas f2proijciant,atquc 
irai l i is ín€Ícati ,& % i n a í i a l i a s auesmaioris preri) infequi , & 
aucupari n o l i o t . Sic ó foror oportet, v t oculos tuos ómnibus 
huius mimdirebas,quac paru^Sc viles funt^ occludas , & tuo 
c^leíl i Tponfo dicas. Aueite oculos meoSjnev idean tvan i t a t é : 
porque no osabaianceys a eftas mifeiias del mundo>y quedeys 
íatisfecha co la tierra pues fuiftes criada para el cielo. C ü i g i i u r 
ta altura ílatü elegeris circunciden tequidquidad huncviuedi 
modu^quein liodieprofeíla es, non conducit.Itaq; modo altera 
ab calqué antea eras.eíTc debes tam differens, & diueríaj quan-
,8 tum ca'ln m eíl i terraj & quantum differt fponfa Regís ab fpo 
faferui, A vidanueua peníaraientos nueuoSjpalabras nueuas, 
obras nueuas todo 1c pertenece riueuo. Aude ó foror diuino 
fponfo diccre, quod fponfa i n Canticis ad fponfum inqu i t . Cant-7' 
Ven i dile€í:e m i «grediamur in agrum, com moremur i n vi l l i s , 
manefurgamus advineasrvideamus fi floruitv¡nea,íi flores fru 
¿tusparturiunt^fifloruerunt mala púnica . I b i dabo t ib í vbera 
mea.Vbi ali) verteru nt, Dabo t i b i amores meos,ali} vero tran-
ftulerunt.lbiamorem mcum t o t u m i n t e p r ó f u n d a m , l i o c e í l , 
fi tu ó fponfe hoc meum def ider iumímpieucr is , tune ego t i b i 
monftraboyqufcunqjpoteroamoris infigniartunc egometo-
taratuis amicis amplexibus ofiferam. Gaudebunt enim labia 
meajcum cantauero tibi^Sc anima mea,quáredemift i .Sed & l i n 
» gira mea medi tábi tur iuft i t iam tuam tota die laudem tuá . V t r o 
biq; autemingens grat í tudinisa í íéf lus pro eximijs muneri-
bus á Deo perceptis defcribitur.Obfecra ergo eum, & furamis 
precibusab i l l o p o f t u l a , " v t c o r t u ü a b o m n i b u s i n u d i t u m u l t i -
bus expediat, tcque erga resmundii la mortifiieet^c fi efles ex 
t ra i l iumác f o l a c u m C h r i f t o I e f u . E t h o c e í l e g t e d i i n agrum 
cumfponfo.Vtautem infinuet jquecftonohadcferpaiavna 
hora,ni paravn dia folojadiccit 3iet;ns,Gomraoremur i n v i l l i s , 
& ¡nde, ex illa videliect quietudinc furgamus ad vincas j dura 
enim quietudo, Sctranquillitas n o n fuerit nego t iü anirnarura 
comodc intcUigi ,aut t ra£lan n o n po t c f t í& ad iianc^inca cun 
¿ ü eft, atq; hoc ncgotiü.pera^cndu,f imulcü fponfo lefu C h r i -
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fto.Egredere ergo íbror inagrura sdampli tut í inc corfíis,& pg. io 
dibus coritere,& concuka orauia hiiius mimcli, 6c inucnies^ac 
frueris quadam l5tirja,quam totus ipfe ruundus á ce auferreno 
poteri t ,Man^,inqii i t : , íu rgamus acl vineas. Vamos a entender 
en nuefba viña que es nueftra confcknt ia jh íccdebctef icno-
fíra prima atque vnica cura.Nam, D i u u s Paul us ad C orinthros 
i,Aá Cox.y. feribens ait.IVl;uIier,quíc nupta eft .cogitacquaí funt míídii quo 
modo placeat viroiÓc mulier innuptaJ&virgo cogitat qu2£ Do 
min i func , v t íitfanéíracorpore, & fp i r i t t i . lBi arpicitur vtrum 
flores protulerintfruftus, i d e f l , v t rum deí idcriaperuencrint 
adopcra .Nó enim fufSciunt bona deíiden*a,niíi vkerius i n bo • 
na opera progrediaris . Animaduette etiam vtrum mala puni« 
cafloruerint J n quo í igni í icatur , quod fponfa non debet eCe 
contenta quocunque amorc coe^eíh*s, fponl i l e f j Chr iRi , fedpi 
oportet, v t curet habere amore ergailLum, q u o u f q ; cupiat fan-
gu inemf impro i l lo profundere,&hfc fanguinisefílifio fignifí 
caturin raalisgranatis qu^maKiraefloreredebet inanimafpo* 
fe lefu Chrif t i .Sponí í , íi nobiles funt i d quod raagis attendunt, 
& con tép lan tu r in rponfis,eñfacieipulchritudof, &elegantia. 
Atqj irafponfiis ad fponfam i n Canticis i nq i i i t . O í l e n d e mihi 
faci e tuam .Pulchr ae fu n t genae t u ae. Nara fp o n fe i p fe fu p e r om" 
nia pulchrara faciem habere glorianturjeamqjj cura ventigelidi 
a feptentrione efflant, c o o p e r i r e o m n i i l u d i ó curant,ne vide-
licet deformes appareant, & abfque rubicunditate.Sic inter ea, 
q u ¿ magisDeoplaGent je í l facies pulchrafuie fponfae,animse 
fc i l íce t . f acies aniraae eíl: voluntas rcomptio antera feu com-
símiie. pofitio huius facieijeft amor.Sed v t HÍEC puichritudo faciei con- á 
feruetur, hodie t i b i velurnin eaponiturne tempeftuoíi mun-
d i v e n t i , ei aliquo modo.noceant.Sicut calorfoíis i n facievir-
E'nis folct quafdam pamas maculas generare , qujeipíam de rmera reddunt: fíe calorgloriac mundanac fíedat 3 & defbr-
mac plurirais maculis affedionum inordinatarum ipíám aní-
mam. AífeéViones inordinataeeonücnientifs ime vocantur nía 
culaE(hoc eíl: pecas) porque en la verdad las pecas fon vnas ma-
culas pequeñas , y menudas pero difficukofas de quitar. Sicaf-
f e ñ i o n e s carnales cordi hominis adhxrentes difíieillirae ab 
co euelluntur makiaie:,- fi; profundas radiees erai t tunt . Qtiis 
enim poterit acorde fuo radicatum amoretn euciierc 5 Haci-
• : ' Í ' " "' z ' ' • ' '-• 1ÍU$ 
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13 liuganima a corpore eueí lerui jquam carnalishorno á depraua-
tafua intentione , ac fíxaincordeafiFe^ionc difcedat. O que 
peca tan í ixa y aííentada en las entrarías es vna ambic ión de m á 
dar, quíE» fi femel cordi l íxaadhacreat , raro aut nunquara ab 
eo euelletur . Idem dicendum eftde inuidia^odio, atque alijs 
fceleribus qux v t raacula; fadei virginis ficípía animae adha> 
rent.Quiautem ab his maculis i ibe r i fun t , po í funt méri to ap-
pellari bcat í j í lc eosregins Propheta vocatdicens. Bea t i im- pfaím, r ig ; 
raacul.iti i n via 3 qui ambulant i n lege D o m i n i . Sed per quam 
rari funt i n m u n d o , q u i ab hisraacui ís l iberentur j cuius reí-
cauíá eft fol profpentatum mundanarum , & ven t ínof t ra rum 
ina la rnmínc l iaac íonum. V t i g i t u r hacmacula adfacieraani-
tuenon acccdant^icicstua exterior velo hodierna die coo-
i 4 p e n t u i v a d í i g n i í k a n c l u r a , te deberé omnes occafíones /quar 
darnnuminfcrre&aniniamtuam deformera reddere poffunfj 
diligentifsime e í fq^erc Hodie etiam velo cooperiris, porque 
losretablos nueUtííienteaíTentados enia Igleíia cubrenfecon 
guardapeluov' las imagines perfeélascon velo.Soys hermana 
v n re tab loa í len tadonueuamente en cleftadodela fanfta re» 
l igion,y por ello os cubren con velo. Y foys como imagen bic 
pintada,)'para coaferuacion de los colores y luftres, gracias y 
dones,que el Spiritu fanfto dibuxo en vueftra alma, en la pro-
fefsion, es neceflario que os cubran con v n guardapoluo y ve-
lo. Poft quam arca teftamenti cum duobus cherubinis in taber-
náculo col locata f u i t , SandtusMoyfes iuíTu Deicorami l lapo-
fu i tp re t io fumve lum.Tuoforo rmca non es arca teftamenti, 
j^íedesrel iquar ium altifsimi facramenti D e i v iu i . Idc i r coopor 
t€ t ,v t in tei l l ius v m b r a í | & figurg veritas adimpleatur, & : v t 
velonigro contegaris , quod quidem perfeftam hurailitatem, 
quaminteri í ishaberedebesjapert ifsimc figniíicct. E ten imhu-
militas requíefe i top t ime i n anima cafta virginis5ideft la humi l 
dad afsienta muy bien fobie el alma cafta de la virgen: atque íta 
Diuus Ambro í ius ait,virgo quanto caftior,tanto debet efle hu-
railior.Virgodefpofata, qu^ habet foceros diuites ac moleftos, 
tune meliotern adquirit ftatum quando pro morte eorum n i -
grum velamen i n capite pon i t í t unc enim libera semanct á dif* 
feníionibus , r i x i s , & contentionibus: diues etiam remanet ac 
plena dium)s,idefl;, quádo ma^  gana la donzella defpofadaque 
r 4 tic« 
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t ieneít iegro y í l i égraricGsy renzillafos esquandorepone l u - ^ 
to y toca neera por la muerte defu fuegro, y í u e g t a ricos por-
que cjueda libre de renzillas,reproches y faherias y queda rica 
y llena de hazienda » Mundus eft focer animx rixofus & rao-
rofus, dequo dícírur in Ecck í ía f t i co . N o l i coní i l iar i cum ib » 
ceratuo .Et í í c u t l a c q b volens difeedere in patriam fuam non 
confuluit focerum f uum^ev ide l i ce t jd iTce í rumeius impedid 
ret: fie qu i voluerit Icfum Chriftum. fequi , & in íacrofan-
¿la in ingredireligionera, non debet confulere m u n d ú m quia 
ingrcíTum illumpEoeuIdnbioirnpediet. Denique mundus eft 
malusfocer , & caro íberus , quae etiam íatis mole í ía e f l : & 
q i iou íque l í i dúo í o c e r i m o r i a n t u r , anima non efí libera , fed 
quandb proimorte corum l u í l u m p o n i t , diues ac beata i cma-
net.Hodie foror mea l u í l u m ponis , & te ipfam cooperis velo 17 
nigro pro mor tc , & exequijs mundi cum fuis pompis , & pro 
morte carnis cum fuis vo luptat ib i iS í^c i l lecebris. Mortuis^ac 
fcpultis his duobus foceris t u diucs ac fine r ixis 3 & conten"' 
t iombu^tuo caííeííi fponfolefu Chrif to quadamadrairabili 
?niiUa- fpiritus l ibértate fociata remanes.Refert Quiní i l ianus impro-, 
bum illü Nerone pro morte matris fus(propter qua ipfe impe 
r ium haereditate obtinuit) lugubri vefte le cperuifTcrcum au-
tcm curialis q u í d a m ac nobilishorao farailiaris eius , & dica-
ciíiimus ideftígran dezidor nigra vcf te ip íum videret indutum, 
f i f t a i cft ei obuiam} tanquam legatus idéí l hizofe como eni' 
bixadoiTj^ legationem m hunemodum propofuit.Regnatua 
l t ú m , M totius G a l l i ^ t e f a m m i s precibus obfecrant,vtfadici 
tat em iííam fortiter feras>kGC eí l , que tengas esfuerzo para fu-ij 
frií ranta bieiiauenruran^a de l icrencías como te ha, venido co 
c< íe r a m q í i e traes por la muerte de tn niadre.Sic ó foror t ib í ho 
ákrívA dic dicerepoiTucrms videntes, te ipfam nigro l u í l u pro 
inerte m u n d i i ^ carnis coope i tamjpófrumuSj iKquaraj t ib i dice 
rc?vt virc; j& aíy'mlim habeaSjad conferuandum. regna,&impe 
••rid>s$.cgit;&dftfíen-in.mdfuínaliberrat^quíe-hoclic v e l o i f t o n i -
gro u b i hccreditaie contigiti Si tn im feiste i n hac tai>táfelicita 
te,^c diurna gratis co i i foüs r^po í i ea ibis sd fruendum cceleíli 
t u o J p o n í o in gk)rwm,?0 qu.aiT-.nos perducat l e í u s M a r i * fi-
l iu^qt^i cwm pavre^ck S ^ r i ü i í a n í l o v i u i t , ¿kiegnat iníaecula 
fecuí©íum;Aiuea* 
Secus-
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MVHer innupta^& virg© cogitat, quae D o m i n i f u n t , v t íit í a n ^ a c o r p o r e ^ rpirirurinquit Beatus A p o í l o l u s a d C o i.AaCo.7.c. 
riritbios fc r ibens . l í aDeo gratum.elt virginem mundum relin 
quere,& le fum Ghri-flunilponfura infacrareligioneinclufam 
eliorerc,vt fciens Beatus Hi.emé?>te!í5 Paulam, matronam Ro-. . B - Híeron. 
manam lachrymas profudjíle ,:e^':quod filia eius in facram re l i . *° p^Pj:to1* 
aionemíe receperat ,eam in quadara. Epiftolg fie alloquatuiv 
^uas nunc exiflimas B l e í í k m no í t r am pati cruces, quod t i b i 
propter iftas lachry mas C h r i í l u m videt i ía tum? Clamatnunc 
illa lugenti, fciíicetJtibi.Si vnquam me amafti mater,fí tua vbc 
ra fuxi,ñtuisiníl ; irura í u m menitis , neinuicleas glorias m e s 
20 nehoc agas, vt a nobis inpet^>ctuum feparemiir . Putas me 
cílefolam? Habeo pro teMariam imt rem D o m i n i : multas 
hic video, quas antea nefeiebam . O quanto melior eftifteco-
luiratus.'Mirercrismeiiquia raundum reliqui a Atqueego ve-
{Irifortem doIeo, quos adhuc f^culicarCer i ndud i í^quosadhuc 
prxliantes nunc ira, nunc auaritiajnunclibida,:nunc variorum; 
incentiua vi t iorúm ipertrahu-at'ad..ruinara . S i vis matér mea 
cílc,cura placeré Cjir i í lojnon agnorco matrem meo D o m i n o : 
diíplicentem . Idem Beatus Hieronym>iS in epifloia adEuí lo - B;^íero. ín 
chium oílendit jquantumfacra illa virgo deleáiabatur fe religio- £ufl00cyUnf 
fameíTchasc verba referens jndígnar is marer^qUodnoluit filia 
ruamilitis eflevxor feá Regi-s?. Grande t i b i beneíiciü p reü i t i r , 
quia focrus D e i eííe c^pirUríic filius faDics gloria eft matris fue. 
a i O adra i rabi lefanf tcyi rgmis- fp i r i tüácfanf t i ta te ac fapientis, 
qua aitifsimü fíatü,in quo eam Deus pofuerat> ra3gniíicere¿& 
eftimare fciebat.No fie modo-plurim<? religioíe fació fuoi latu 
íunt c6tent^,nec fie grate funt pro ta finguíari ab immefo Deo 
accepto beneficio} quin potius d e m o í k á t e s alijs t r iü i r i a ,& mx 
roremjqué ex i l lo ían¿lorc l íg ionis flatü accipiüt;alias virgínea 
d.eterrfct,ne m u n d ü r e i i n q u e r e auie íí!tt,& fa<iráreligioneingre. 
d ia tur . lnfacroMumerorü l ibro legimus Dcüfeuerc .punjui i re Nuni.i. 
exploratores(quos S. Mcyfes in terram promífsionis miferat), 
propter mala nutiajque populo reddiderut dicetes, Ter ra^ua 
luftrauimus ^ daiorat nabi iatoresfuósrpopulus, quem ^ g ^ í b 
iim?pproccr§ Qat.urs«U.Ibi>vi(tímustiiiófti:a:^U9dá í i l i o r ñ E m c 
r 5 de 
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¿ e gen ere giganteo, quibuscopara t í quaG I,Qcu$:aí ví4el5amur."2?; 
Nurii . r j . Q i i ibusaduer í i snun t i j s tu rba t i Ifraeiireáixerunf. V t i n a mor'* 
t tn eí ícmus i n A E g y p t o & c . con{iitiianíus nobisd:UC€m,(Sc 
jeuertainur i n AEgyp tu ra . V o b i s ó forores HÍEC pcrtinet hi-» 
i l o r i a ; exploratrices enim eftis Cht i í l i an i p o p u l i , atenebris 
AEgyp t i . pe r potentem ©efirtianlira iiberafi j qu i per deíer-
tura huius fxcu l i abfquc Ci&^fólatione i'n cosle í lem patriam 
iter faeit; plnriraas autem vifgl£íes?^iiae d iu ino ípir i tu ta¿kx 
huiíc defertüm relinqufeieVOÍurtt>& in facrnra feligionem tan-
quam in proraifsionis tcrram ingredi ,plurira^ ék vobis ( q u s 
exploratricesvirtutis 6cfanftitatisjatque exccllenti^reiigio-
ms eñis eleftac) ab ingreííu huius fanflifsiniaE: vitíe decerrftís 
dicentes, íacrara re l ig ionemÍncolas & habicatores íuos deuo* 
rare. Den iquecum íorores veftras, confanguineas, & árnicas 2j 
induccrejatq; aniinaredeberetis, v t falíacc mundürc l i nquc re t , 
. & facre fe religiorii dicarcr, eis iraprudeccf íiGMicitis. An imad-
uertiteingentia híc eííe monftra, & magnos gigantes, qui vos 
deucrabuntividclieet pluiiraos,atq; intolerabiles labores, p l u 
rimas onerofas obedietias,prolixas, Si continuas vigiiias,pluri 
Tnamclaüfi!rams&cxíguamfuftentatiónem,plurimasiepieh.c* 
l i ü n e s , & p l u n m a s infidias paratas ijs,qíie vei vnurn verbumlo 
. quuntur icaueteergOíne huc vcniatis,noncnimrcperietis (ve 
€xif t imat is j terramla£le ,ac melle rnanantera. O i n g e n s m a l ü , 
cum deberctis bonanunciaprxbereamicis & fororibus vefíris 
perfuadenteseiSjVt lefum C h r i ñ ñ f p o n í u r a a m p i e f t ^ 
las ignauas atq; inertes adhanc vitam capcí íéndareddit is , & á 
fandis fuis propoíi t is non fine magno animarum v e í l r a r u m ^ 
difpendio deterretis. Dominus per inf íni tá raifericordiamíuá 
vos i l lumine t ,v tá tanto errorc l ibcreminiJ& corda v e ü r a d iu i -
no fu o amore inflammetmam fi ipíc corda ve í l ra incendi t , hec 
omnia,que afpera videntur, fíent vobis dulciísima, jdtq; aperte 
videbit is ,quomodo facra religio veré manatla&e, ¿ melle, 
quod quide propter nimia geliditate vef l rS^qui^ , vtdec€t,que 
promif í f t i sno feruatisjhucvfq; no feníiftisjy afsidezis,por vue 
fíra culpa,dela feria,como os va eiiélla.Felix religiofa i l l a , cui 
raonañeriú magnopere plaeet,& que tande intelligit>quara t u 
tusac traqi í i l lusloeusfi t iíle a d f e r u i l d ü D e o . M o n e t í e aurec, 
que aísiducin raáaibus porcáiitur., foleat dsficere á valoíe>qüc 
^ ' l ha* 
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,:- habent y vienen a quedar faltas de granos s finín etíam ál iquid símil?, 
ex propria- figura amitruntr i l fe vero . qua' i n arca fcroanrüi' 
femper rnamperleél-ionem^atque i iuegntaícmíret ihent .Sic re-
lio-iofi «Sé íerui D e i j q u i f e c o n u e ^ í i u i o n i b u s ^ comercijs fecu-
, laribus afsiduetraduntjinultum de valore fuo amittunt: y ordi 
xiariamenre vienema quedar faltos de ¡os granos,y quilates del 
diuino a m o r , y aun a quedar ea ellos deflauada , y délluftrada 
ja figura de la honeftidad ; i l l i autemqui fe in raonaíWij&iú-
clucunt & i b i tanquam in arca funt íncluíi hxc detrimenta 
non p a t i u n i u r / e d in v i i tü íe integsrrime viuunt .Hoc confir»-
líiaturex illiSjquse Beatus ChryfGftQmu.siuquit.Sicut diffici- B.Ghryf Hb 
leeft arborcm iuxta viam poíicaín fruftus fuos víqj ad maturi mi. qo. ín.c. 
tat6 fertjarctíicdifíicile e í i v i r u m . f í d e k m viuentem iuxta hunc **/M*q¡k¡r 
a^raundü.ideíl: in a í l ibus e í u S i i u í l i t i a m immaculatam vfqns in f i Slttuie« 
nem feruare. Arboces.qüíe fruélum conferuant vfqj ad maturi-
t a t e m é quoufqj-Dominus eariim)fruélibus fr.uaturjfunt illa*, 
que intrapomarium inclufae funt, ac vaU'&circudata^itatarac, 
ve raoios fuos extra vaikim,feu parietes non extendanrma íi i i 
losextendunt, quamuis via toresadtruncüarbor is sccedereno 
porsiní,non rainus deftruuntur, qua í ieífent foris abfq;aliquo 
vallo circumdat^.Sic reíigfoíi, licet parietibus m o n a f l e r i j l i n t 
inclufi, & circiádati,íitamen forascor fuüac deiideriüemitt i ir , 
ipfa inrebus hu iu&mundíponc íes ,& per illas fpat ianteSj tafa-
eile deprsdátui* <Sc furatur D-iabolusfruélus eomm,hoc eí l v i r 
ta tem aé meritapc fi eífení in ffculo piantatiiQuapropter ó fo 
ror fiqukicnitam fecurum ftatü.eíegifti opostetj.vtex i l lo v t i -
27litate f.cias educere,omnia mconuenie t ia^quaí t i b i nocerepof-
funtdiligentifsime eflbgiens. Animaducrtc.B. H ic ronymu di B.Híero ÍE 
eentem. Virginis difíinitio eOvfanftam eífe corpore, & f p i n t u quídam ¿pj 
s quianihil proficitcarnem habere virgine3íi mente quisnupfe ^oh» . 
l i t . Laudes vero virginitatis in libro Sapietiae defcril>unt!ur,vbi S2Plcn,3« 
diciíui ' .Fsliíi eíi ílerilisjSc incoin quinara, que nefciuit to rü in 
deliro:liabeb.it?£-«£tú inrerpccí ione an imarü íanc la rü .E t in -
ferius:Ó qua pulchra eR eafta generatio cüclaritaten'mmortalis safíca.4* 
eft enim memoria illius , quonia & apud Deü.nota eí lj&apnd 
homines. Sedan imaduer teó foror quod D*Paulus i n his^uas 
fupra diximusveibis videliVet:virgo innu^ta cogitat que D ñ i 
funt> apcíte dcfignat virginitate iriEeralias caulas, ideo eíTcxca* 
eKceL 
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eJfCeIlcntirsimam,quia virgo rcmanet expeditáj&róli i t . i jVt me^ S 
íius po f s í t infanéta oratioíie-. i&'cdnittópMion^^uná Domino 
c o u e r í a r í . Q u o d í i i n hoc te ipfam n o n occiipaSjfed tcpus i n re-
bus cor porisac m ñ d i impcdis^tua religiojactuavirginitasvana 
SÍÍEÍIC. etit .Si jiobiiisequesin aularegía ingredi vel le t , vtres majdmi 
i n o m c n t i negociareturJ6c cu iam in ipfam aula regia intromif-
fus eíTetjpr^ciperet rex3vt i n camera, in qua ipfeicX afsidüe ha 
birat,ingrederetur,voIebatenimcumeo loqui , & negotia eius 
breuiter expedircjrefponderet eques. Expeda parupér etcnim 
viderevoio quofdara petauriftas qui corpus fuumper aeiem 
ia£lant3n5ne ifte eques reprehenfíone dignus eíTet?eiq¿ mérito 
dici p o í l > c t : ü a m e n s > & infane ta longu iter fecií i i ,w cum Rege 
n e g o t i a r e r í S í & Rex imperat^vt ingrediaris ad p r f ftanda t i b i au 
dientia^Sc-ad negotia tuaexpedienda/tu vero petauriftas cofpi 25 
c i s í D i g n u s p r o í e í l o e s vituperio,<5cignominia.Animoc5cipe 
ó foror longü eíle irer , quod confecift i-dü ex mudo ad facrá re-
l i g i ó n c te contulifti , '8c animo etiam conc ipe íinenijad qué Ve-
ni í l i eíTe.vt ciírn Deo negotia raaximi m o m e n t í videlicet tuae 
f3luationisager'es.Rürfus conGdera,te iam eífein aularegiajioc 
- ' e f t in monaf teno í& quod Ocusvu l t , v t interius in recameram 
í í i r . f t ^ e o T a t i o n i S j i n e d i t a t i o n i s , & c o n t c m p i a t i o n i s ingredia-
risad tradandumintimecumaltlfsiraaDei raaieflatejibienira 
vul t fingularia munera3&: beneficiain te-consferre:íi n ü c ad co-
uerfatione Dei non ingredeiis, v t cootcplens qualiter mudani 
fe ipfos & l u a corpora iactcntjid eft como bolteá los del mudo/ 
quomodo viuut qnomodo tra£lat ,quibus rebus o p e í a détjma1-
xima profcfto reprehení ione digna eris.Idcirco oportet, ne in 30 
rebus mundi oculosíigasínam virgoinnupta cogi ta t^qu^Dñi 
Gene. 31, funt.Patriarcha lacob, &focer eius Lába{vt facraTcfert fcriptu 
ra)quado faederapacis coft i tuerüt jmagnü aceruü lapidü pofue 
re^quiaceruus teftimonij appellatas eft ídixi taute ad la-
cob EntumuIus hiGinter me ,& te te f t i ser i t j í i an t éego trape-
ro i l lüpergens ad te,auttupraet€rieris;,malü m ih i cogitans <Scc. 
Mi rad hermanaj q los q cftan en el mundo n o tienen partidos 
los términos con eJ^todos andan rcbueltos : pero los religiofos 
tienen partidos los t é r m i n o s con c l mudo. N o llamo términos 
las paredes altas í i n o v u e f t r a T e g l a , y los v o t o s j q i í e a Dios 
aueys prometido, que fon términos para que no pafeys dellbs 
al 
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íí al mtíncío,ni tampoco dexeysal mundoqueentre acaen larel i 
3 crion.Quodfí haecnon feruaueris Vf t i b i^ t e rn i scn imtormcn-
tis poenás dando i d perfolues. Quando Patriarcha lacob vo lu i t 
in Bethelad orandura afccndere, ¡u fs i t (v t i n Gcnefi l eg i t u r ) Gen.^f. 
omnia idola, quse hábebant omnes^qui i l l u m comitabantur í i-
bi aítrrríj <k ea ítibter terebinthiina in fod i t . Sic religiofa dcbet Gea'3f' 
omnia fuá idola^videlicetaffcíliones {iiasad pederhterebinthi 
facratifsimíE crucis fepeHre,íra v teum i n Bethel hoceft i n fan" 
ftam leíigíoncm^afcenderitjiam omnia fuá idola fepulta rema-
neanr,vtin facro monte Bethel gratifsimum de fe fummoDeo 
oííerat facri í iGium. Idcirco religioíís poíTunt verba illa Prophe 
txDauidis applicari'PrseueneruntPrincipes c o n i u n d i pfalle- pfaio,. ff7 
t ibus in medio iiuiécularum tyrnpaniftriarum. Principes funt 
p angehVvirgines vero funt religiofijtympana auíc corpora mor ' 
tiricatafan«n;is excrcitijs,he fciunt optimetyrapana puliare re-
gentes 8c gubemantes ea cum magna prudentia, y dando g o l -
pes en ellos con exercicios penales. E t hoe modo inuitant an-
gelos,vt íimul cum ill is habitent,eafque adiuuent ad cr eatorem 
fuum m á x i m a c u n í fpin'tus deuotione laudandum , 8c glori í i 
candum. Inter facras caeremonias Í quibus religiones fand^ i n 
profefsionibus monial iü vtuntur} quxdam eft, \ ' t capilli virgi-
nisDeodicandefeindátur . Scinderecapillbsapudplurimas na 
tiones í ignum filie captíurtatisíatquc ita olira cogebantur ferui 
continuo capilios rafos habere, í icut modo apud infideles mos 
eííj & apud Chriftianos etiam hxc confuetudo in ill is j qui in 
trireraibiis funtr(hoc efi: en los galeotes } feruatur. A t q j itx his Híerem. 47, 
^ alludens Ptopheta Hicremias aduerfus cos^ qui habitabant Ga 
, zanijlígnificas ipfos futuros eííe cap t iuos . ínqu i t .Yen i t Calui 
tium fuper Gazam.Et propbeta Ifaias vaticinans deMcab ait. ríáí,rf. 
I n cuftis cápít ibus eius caluitium, & omnis barba radetur.De ^zcch.ij, 
ñique S.Ezechiel de habi ta tor ibu^Tyri vaticinans d i x i t . E t ra 
dent fuper te calui t iumrQui oranes prophet? bis verbis infinua 
bant illoSjde quibus loquebantiir, velut captiuos feruos tradá 
dos e íTe .Atque i t aPompon iusagensdc t r iumpho Elefiani i n 
quitmeri? effe,vt omnes quiacaptiuitate,& feruitute inimico 
ruinjinduflria Se viribus Irapcratoris tr iumphantis liberaban 
tur , íaci¡rm tr iumplial i ra í iscapi l l is in fígnü antiquae captiui 
tatis^á qua fueraat erepti yirtute illius, qui triumpha 
" tur. 
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t u r . C u m ergo ó fporífaDci hodiernadiecapilli tu í fcindun-, 
tur pcrindc e í í a c fi apcrte fignificares te hodie le fu Chri f t i ve. 
n imperatoris c s l i &tcrrae captiuam cííe fuo proprio fangun" 
nc compara t am, ideft,cortar oy vueftros cabellos es dará ente 
desque os days por captiua de lefu Chr i í lo verdadero empera-
dor del GÍelo,y de la tierra ganada por fu fangrefacratifsima.Cíi 
igi tur captiuustorus í i t e i u s , q u i e u m i n campo captiuauit ,tibi 
ó foi'or perfuadejtc iam non e/íc tuam, fed t o t a eíTe huíu.s diui-
n í Domini.-oculos crgotuos in cius oculis figevt fie videas fig. 
na^quibus vull ,vt i l l l feraiasidcfi , , traed í iempre vueftros ojos 
pue í los en los íüyos para verlas feñas que os haze de lo que 
guftaque hagays en íu feruicio y con prompricud le obedeced 
d e x a n d o a los muertos alla en el inundo enterrar fus muertos. 
Q u o d fi attente hanc captiuitatem confiderare volumusjiber-j 
tas magis(quam captiuitas dicenda cíljidque in ipfa capillorum 
fcilTura adnotareetiam poffumus.Nam mos eft antiquifsimus, 
& pceuliariter a viris nobilibus obferuatuSj v r , cum i n carcerc 
funtjcomam capitis relaxan finant fignifícantes i n hoc l udú , 
& triftitíam in qua v i u ü n t : v b i vero é carcerc exeunt , folent 
barbatn , & capillos capitis fcindere,ac tándem fe ipfos i n liabi-
t u I ^ t i r i s alijs oftendere. Hoc poffet confirmari ex plurimis 
hiftorijs maximeHifpanicis, fedfufficiat nobisid^quod diui-
Geije,4í# neli ter? de San¿ lo Io fcph rc fc run t5qu icuc carcere^uíTuPha' 
raonis.educereturjVt foninm quod Bex fomniaiicrar,explica« 
re^ í la t i ra ci abfcifsi fucrunt capill i in fígnum adquiíiteliberta 
t i s ,q i i i i n carcere máxime crcucrant. Dum igitur @ fponfá Dei 
tibí capilliabfeindunturperinde eftíacíífignificaretujjtc c car-já 
ccre buius mundiexi re ié í : in glorioíalibértate col iocari , por-
queeíTasgalaSjque porallafcvfan^eíTe enruuiar^ y dorar de ca" 
bellos prendedores de corazonesliuianos, cííe componer la ca-
be^acomo eftandartc dei Demonio i c o n t r a l e f u G h r i í l o , tra-
ges fon de almas captiuas, y aherrojadas con las cadenas de fus 
g u ñ o s : pero eílc cortar de cabellos mue í l r ae s , de quefalis de 
aquella raiferable cárcel, y os ponen en libertad y que el fer ef-
clauadelefuChrifto os es dulce y f.iJbrofo . A l i a tert iárat ioné 
drcafcif lurácapi l lorü poíTumusadduccrc dicentcsíapudquaf-
<3á nationes pro infamia, & ignominia hsbi tumfui í fe capillos 
4. Rcg-í, fcmdcrc,atq; ita pucr!,qui(v£ facra refere feriptura) Elifco Pro-
phetg 
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rphetsdi>:emnt5Afcendecaiue3afccnde calue 3per ignominia, 
V écovptohimm hoc dicebant.EtDiuus P.iuhisde hac materia i-Ad Cor.u 
•y-cns inqui t .Mul icr fi comam nutriatjgloria eíb'lli: q ü ó n i a m 
capitis abícidii ie. Atque oo hanc rationem eíoquenti ls imuí 
DeraoOencs íludijs fuis immerfus cora a ra capiris, & bar- w™' 
bam nouaculaí ibi radi iubebat;ne amici eius i p í u m i o forura, 
vc l í na l í umlocü raadduce ren t , ¿ c í i c t e m p u s inaniter con íu-
meret. D u m c rgo t ib ihód i scap i l l i ab fc indun tu ró rp íxn faa l -
tiísiinijes quereros tanto vueí l ro diuino efpofo, que os quiere 
enemiííar con el mundo , y pararos tal que ha^a burla de vos, 
38 paraquedeíla ruerte,no tengayspen íamicn tosde l mundo, fed 
cum Apo l ló lo dicas. Mihiraundus cruci í ixus eí^óc ego m u n - A<1 GaI'^ 
dojelincaborrecea raí y yoael .Si t proquartaSc vl t imarat io- B f 
ne ic!,quod Beatus H i e r o n y r á u s i n q u i t h i s fereverbis. Nut r i ré pCIg2.tcÚe» 
capillos paríiculari cura,& folicitwdineeft í ígnutn animi foíu-
t i , & parum in vircute rccollefti . A d cuius rei confirmationem 
fufficiat i d , quod S. Dauid a i t : &animaduertant adolefeentes PfalJti,1í7. 
inanesieipublicac,qiic tienen pórgala leuantar los cabellos,y 
enrizarlos como mugeres,Io que dize el Sr.n£lo D a u i d , que 
Dios cortara las puntas de los cabellos, y copetes de los que 
andan en fus deliftos. .Vcrticem, inqui t , capiiliperambulan-
tiura in ddif t is fuis fcilicet radet.O e femina t i quos ad tantara 
vilicatem veílra fenfualitas adduxit . E t líaias Propheta p rx - I ta i .3 , 
39dicans contra mulleres inanes Hierufaleai eisinquicDecalua"? 
bi tDominus verticetn fíliarumSion, &cnnemcarum nuda-
bit Jila ergo die, qua Dominus te in íponfarn accipitíCapiili t u i 
feindunturjad {ignificandum,quam fciíTosdebeasanimíetuas 
affeílus habere, & quara compoí i ta debet cíTe femper confeien -
tia tua,y con eí le vueí l ro cortar de cabellos y vueftro fanfto en 
cerramiento fe reprehende la foltura de las mugeres del m u n -
do, y fe condenan las galas de las caberas de ©tras donzellas, 
Tuergo í i inhisperíeueraucrís tanquam fidelislefu Cl i r iñ i 
íponfa ,diuino eius fauore, & gratia adiuta,confcquC"; 
ris gloriam ad quam nos perdu-» 
catlefus 
r> Tcrtia 
2.7^ Pro mcnialis velo 
Tercia pro monialis velo exhortado. 4o 
símíle. C l c u t paruulí ,ciira fub nutticis cura {l int , nutrices ipfas á qui-
^ b u s alantur, m a g i s d i l i g ú t ^ q u a m m a t r e s aqmbus prognati 
f i i n t : v b i vero adoJcuenmtj5c inter matres,acnutrices quid íit 
dift;riminisagnorciint mu l to magis matres amant, quibus omx 
nía fe deberé in te l l ígunt j quam nutrices a quibustamura aliti 
í i int . I ta p lañe horaincs,qui feriíii ac iudicio paruulifunt^ ma-
gis párentes carnales á quibus nutriunturjquam Deu in j á quo 
conditi funtídi i igunt .Q^ji autem fenfuJ& rationeiam ípiritua-
les v i r i f ad i euaferunt, D e u m magis d i l i g u n t , quam patentes 
cu i & f e ^ i l l a ipfa, qua; á p a T e n t i b u s T e c e p c r ü t fe deberé cog-
nofcunt:quia re veraparentes , í ¡ cura Deoconferantur, nutri-
ces inagis,quam parcntes appel lanái funt.Hoc autem quemli-41 
betnon agnofcere plañe eft brut i s f tupidiorerae íTe. Con fíat 
cn im perdicum puíIos,et iam fí alterius perdicis opera, durain 
ouis delitefcunt3confoti3 & in lucem cdit i fint,vbi^erx matris 
(quae ouapeperit) vocem .audiuntjnutncedcrerta,ad illaconuo 
B.Hícrom. lare.Quod itaeíTeBeatus Hieron^mus a í len t íuper i l l um locü 
íupet Hier. Hreremiae.Perdixfouit,qu5nonpeperit^fecitdiuitiaSjnon in 
c,í7' iudició: i n d imidiodíerum fuorum dereiinqueteas. T u óf^lix 
virgo ingentes gratlasraltifsiraoDeo reddc j qui t ib i rani apertá 
cognitionem deditjtequein fuo diuinoamoi'etamardenterin 
flammauit.vt reliélis carnal íbusparent ibus caeleftem fponfum 
Icfum Chr i f tum au id i f s imeanip le í le re r i s .Pr iusq i iam Deus 
Gcnc.Tz. patríarchf Abrah^ pr^ciperet , v t filium ciusfacrificaret, ei fie 
iufsir.Egredere de térra tuaJ&; de cognatione tua/Sc de domo pa42 
tris tui/Sc yeni i n terram,quam monftrauerotibij&'benedicam 
t ib i ,&magnif icabonomen tuum^erifque benediflus. Omnia 
h^c beneficia volui t Dominus conferre SanftoPatriarch? ex 
tra domum patris cius^extra quam voluitctiara, vt tam folení-
ne,actanti meritifacrificíum fibi oíFerret. Sic ó foror idem Do-
minus animum t u u m c o m m o u i t , v t re l i£ la paterna domoin 
h ü n c í a n á u n i locum te conferres, v t fíngulare íacrificium de 
corde ruó diuinas maieílatifacercs,vbi .nonpater,aut matercar 
nalis funt,quitc impedircpo^ísint ,{cd p1urimae fanftse matres, 
quae teadiuuentjtibiquc calcadaad vi r tu tem fc^andam adhi-
bcant»Ci im S.Patriarcha lacob c domo patris fmcxijíTetjci fol 
' occi-
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occidit/ed non multura teraporis í n t e r p o í i t n m f u i t , cum in i l -
^^ia íoütudinc eialius longe raelíór fól videlicet^prcmet Deus ap G_e ,g 
paruit in cu i^ i rda fcEa^ íummi ta re^xpeda v i r g o benedifta pa 
yftpcfjCjüia* íi quwte domum patris tú i p ro domo altifsimi Dei 
rcliquiiHilicet fol profpei i tatis l i i ú d a n a r t ibí ia occkii t jdi i i inu¿ 
fol iuíHtie t ib íülurainabi t jac íingülaria beneficia cofcrct.Pcio s •n,i.jc 
aduertidjq en acabando de cnxerir vna puá c i ivh árbol la atnn 
y cubren có lodo y trapos, baila q prenda porq a los piincipios 
qualquiera iniuriadclcielo l e h z z c v a ü l y e ñ o r u a q n o prenda., 
bic cu hac diligentia feruáda eft perfonarecenter abfciíla ex mu 
do, & inferta aibori facrofarift^religíonis: nam rifusqi)id¿ini 
riiiusióc loquela rupcrfíuaí fmealiud inconueniensipram impe 
dir qiio minus ta p e r í e d e E)eo adhíereatjid eft,con cíla mefma 
i^diligcdafe ha deguardar la perfona principiante rezté cortada 
del mundo y enxcnda en el t roncó de la faníla religión : porq 
vna rifa demafiada vn hablar fuperfíuo, vn pequeño incomie-
niente íe i m p i d e a q no preda ptrfcftamf te , ) porq o y os aueys 
atado en c í l e f ando tronco có los votos q heziftes os cubre de 
velo3y de habito3y de ornamentos viles: t u autem curam habe-, 
bis^e ipfam cont inua memoria mortis^ac vili tatís tt>ae luto^ds 
ciñere operiendiyVt fie tam fírmiter ligata maneas, & tam pro-
fundas radices i n faníla religioneiacias,vt máx ima perfeélionc 
in ea vfque ad fine peí feueres.Teílatur Plinius eíTe in India gen PlUíb.^c.x,, 
t e d i f t á Pandoríi,quar in pueri t iaCanoeí lcapí l l i t io , in íene<íla 
vero in'grefcunt ciuscápi l l i .Tta nonnul l i primis ahñis fobri), & 
^ mode l l i funtrgrandioi es iam ad nugás,6t ineptifsimas vo lup tá 
^ tes fefe abijciiint>& quafi pnerafcunt .Húcet iameXper ic t iá v i * 
demus in a l iquibus inonach iS j& n ion ia l ibuS jqu i in i t io ingref-
fusreligíonis funt in virtute feruidi &; regula? íua' obfeiuatores. 
in feíi^fltitc y a-^cúm.-^péífe 'Ó:! o-hiá! -¿ultóf •pctiftüirc ileEt&aé' 
impndentcr rclaxantur . Qiiapropter ó virgo oportct te á D c ú 
inf íáter poííii lare,vt in bono ineepto períeucrans vfque ad ví-
t imum progrediár is ; 
Ad Ledorcm. 
COmnia quapf i fpfadix imusptómón 
cionator pro moniál ibus applicare ¡ ¿k c cóuetfo qUidquid p i ó 
monialibus diximus profefsioni monachotOpoterit adáptarc.,, 
Xoci .coin .Tom.z . f JVi O R E S 
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ta vita. 
M O R E S. 
O R E S v u l g í n o n funtímitancli , nec fcquendi: 
nam Séneca libro cié beata vita inqni t .Non eí i cade 
hic, qux in cxteris peregrinationibus cor .dido; in 
illis ambulantipcrnimis ftriélam viam non con-
tíngit errarejat in rnoribus tritifsimaque via, & ce-
lebérrima máx ime decipit. N i h i i ergo magis praeftandum eft, 
quam ne pecorum ri tu fcqnamurantecedentiura gregem per-
gentes non quo cunduméí l : , fed quoi tu r ,qu ia nulla res nos 
maioribusraalis implicat , qiíam qnod ad rumorem cornponí-
m u r , ópt imaexi f t imantes ea_, quxmagno aíleníu recepta funf, 
necadrationem jfed adí imil i tudinem v iu imus , Indetanta j fhn 
coaccruatio alioriim rupia alios ruentium . Qupd in ftragc ho-
minum magna euenírjCiim ipfe fe populus premi t : nenio enim 
ita cadit^vtnon alíu in fe attrahat.Primi exitio requentibus funt. 
M O R V M E M E N-
• D A T I O. 
B. Chrytoñ. 
bomil. 3. de 
pneníteo» 
E A T V S Chryfoflomus in quadam homilia In-
quit . £ft quifquam quercini roboris cácfor, isquer-
cum li velit casderejfecurim accipit incidit radicem: íi 
plaga vna pcrcuííerit nec ceciderit ínfruéluofa ár* 1 
bor, non ne fecundan! dabitmon quartam ? non quintara ? non 
decimá ? Sic & tu fac.Quercus eft luxuriaglandes terens irratio-
nabilium animalium eíeam,raul to tempore t i ia in mente radica-
tajmeus ferino feeuris eftjvno audiftidic; quomodo vno dieca-
det^quae tanto tempore radkes immiíi t . Si enim bis, íi ter^íí cen* 
ties3ír decemmillies non iam mirum cíTet;!! non cccidiííetjmodo 
incide v i rem malam, cefortem confuctudincm, malamq; illam 
dci)cc,6c gratiara impetrafti. Manna coraedebant l u d s i , 8c cz~ 
pasdev^gypto qu3erebantconfuctudinedufti.Tamadeo turpis 
efteonfuctudo pcfsimajquodnon ftatim poteft aUíjci, nec tem-
pore b reuú 
Eufe-
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EufebíusEmilTenus i n quadá homilia ait. Si quado terrar ope- Etsfcb< EtjiIf 
rarius,ac ruris cultoragrum fuuni íemiri ibuspracpsrat , non übi ^ 
fufficereputatrudeip c?.mpum vc-rnereprocidiise.&afsidueara- adMokack. 
tro Jurascdomuificglebas ^ acíiiicisfrcquentibus confecif{c,red ÍÍ£EÍ¡C' 
infuperftudetagrumillum infecundis germinibus emiindare, 
noxijs euaciiare ruderibus fpinaruin, ftirpium fomires cxcuíla 
radice conuellcre fciens tcrram fuam fine purgatione mali ger-
níiníSíboniferacera eííe non poíTe^ad fe d idum putas iüudjquod 
adTpiritualem ag;rko]arc pertinet.Nouatevobis noualia, & no* 
lite Tereré fuper 1 pinas. I ta 5c nos, qui De i agricultura cíícéli í u -
iniis,quifpem fruftuum n o í í r o r u m non terríf credimus,fed cáe-
lo repofituiñínóñ nobisfufficcrc putcimis tcrram corporis no-
ílrivi©iliarumexe¡ citijs edomarc, vel ieiuniorum labore con-
í i íere , fed in primis mentcm extiipatione vi t iorum munda-
re conemur, circuncidere mores, exciderf pafsiones, eradicarc 
fuperbiam , plantare humiiitatem,cffodcre iram,fundare patien-
tiam3amputare inuidiara,infcrcre beneuokntiam, & buiufmodi 
virtütibus agrum cordis quafi quibuídam bona? frugisfecunda-
re fcminibus.Ca?terum íi caro contcritur,&: anima non fructífí-
cat firaile ell,ac íi arari campus non definat, Se nunquam tam en 
mersísappareat. 
M O R S. 
O Q ^ V E N S Bcatus l o b de m o r t e i n q u í t . Nunc JC^J# 
enimdormiens í i le rcm . Quibus verbis filentium, 
mortcm vocat,vt hoc loqucdi tropo mortem ipfam 
commedet mam filete in literis facris idem cíi, quod v 
ceilarcvtii! Exodo.Dominus pugnabit pro vobis. Sí vos tace-
t i t iS j ide í l^ i ík t i cr i t i s^unímaquetranqui l l i ta tepot icmini . lure 
proindemortera appellat f i lentium, eo quodin morte flrepitus 
omnes vita: huius,á<: tumuItnsceí lent .Nui iquid aliud hic in j-ac 
vita videre licetjquam infinitas pene buius mundi ruinas, 6c ( v t 
quídam dixii)gcntesgctibus,reges regibus, legnar.cgnis collifaí 
Vidcrans hic alios torquei i.alios netari.alies abforbcri fíii^ibus 
abosm íeruitiiim trahi,}iicnuptias, ibt ipbi ¿ í rmelesr ja íci , i f ics 
saori^alios affiuerc diuitijs,ali©s vero pe í l í ema n epia p i a r i . 3n 
f i mortc 
2.7^ Mors 
. , m o r t c i g i ^ f i l c l p a n t an^twa.Vntfe &elegantcr íepulchrum'ÍIé-
hxxi appcüarunt^dum.ií hoc:en:,ííimtHrm.,rb.q\iod'totusvhonio 
ib: in íileruiuni eat . I b i mortal i i i f t i id ia , tk coíilia,cjfiibus con-
gerend'is c'poralibus rcbns náuamusoperanl,fi-nc acdpiunt, (T-
lentjC-: coticefciint.Silentigitur,qiir aiiibiebant cíiris magifíra-
tus/Sc digriüates.. Stukura & inane Rcgum iEgypt iorú 'ítudiú 
fint ,qui tam altas pyramidcs crexériinr3vt magna omniü admi 
Tli uxn lí-br. ratio.fusi'itttrcs pyramides(aiitorG Plinió)Ínter Memphim ,Sc 
^ . c . i 2. Dekara fiiiííe coiiftat,qiiarum primam atqne máximaim (teñe 
l^íodorus. p io fcoro ) trece ta fexaginta hominum milüa caílnixif lc pro-
ditura eftieaftbifecít in íepuítiirám Ophenis Rex . O ingente 
jflultitiam,tara cxcersiiios íumptusfaceré in edificada Duma, 
hoc-cíljfilcntium. 
Qi iod raars íinis laborura temporaliu i i t , fignifícaiiit ctiain 
^ fanél:tii lob ,q i i i dinn immerfus in laboribus ingentibuscíTct^di 
x i t . N á fi fuftinuei'o,inferniJS dorri9 mea ef t j&in tenebris Pcraui 
leíluiií mcü.Putredini dixi.Patcr meus es ^matermea, &foror 
mea verm¡biis:Fortafre dicetis mihi ( inquí t í an í lus lob) amicis 
fuis.Paulifpcr e x p e í l a . & forti animo ad bfene tepus fuíline in 
cidentes calamitates, certe íi in his malisduitiusmihi agenda 
fit, infernusjioc ell/epulchrum, do mus meaeritjcritque leílu 
lusmeus intertenebras ílratüs in pro íundacai ig inc . Solet fcii-
pturafacra mortuoium ftatmn appellaretenebras proptcr fen 
futí defcélionem , 8c lucís. Hoc perinde eí lací i diccret.Mi fe fi 
v n poco efperamos , en la fepultura pienfo hallar cafa, y ho-
gar.61 qtiíe fequuntur habentgratiam venuí la t is . Putredini di 
x i . Patermeuses. Elegan-ti paraphra í imor tem appellatputrc-
dine.m, 8c vermes-propter corruptionem, & folutionem natn-
ra?,eamq\]cdeinde appellat patrem. Se matrera . Se fororcm 
propter multa . P r i m o , v t oftendat n i h i r m a l i , aut ínco-ra-
modiui morte-eííe: cum enim mors non fit totius líominis inte -
ritus ,nec anima diííoíui pofsit , iure d ó m u s , leftuluftjue y oca-
tur . Nam quid mortales in domopropria , quid in léctulo ¡q-
iienire poírunt ,quod non in morte vlt'erius multo , &:copio-
íius inueniant? Excogitatefuerunt domus ad arcendas iniurias 
c x l i , iitibres, 8c arítns: in moi tenih i l talehomines infeífare po 
teít . Le<íliil-us inuentusfuit, vt po í l labores defat igátushomo 
quiefeeret vin mortequiesintegraerit. Pater, 8c materfolent 
filios 
Movs. v j y 
\ filíos fouere, recreare, in íinu continere, retiñere i n v m b r a a r -
bereab ülis omnem t r i f t i t i a m , & laborem: mul to locuplet íus 
h ^ c i n morte centingent . Ideo enim Seriptura facra appeüa-t 
ítiortertiiquictem á l a b o r i b u s , & f o m n u m . B e n e e r g o p r o i i c i b i ü 
HiipaniirHinquit .En la muerte hallan los juftos padre y madre. 
Idera defororej&deconfanguineis cenfendum, quoniam iuíl i 
in morte pluresfratreSj&confanguineosinueniunt . Hocfanc 
conueniteumeo^quod Beatusloannesin Apoca lyp í ide íané l i s , Apocal.7. 
qui ex Jiac vita commigraruntj d i x i t . l am non cadet fuper iilos 
lo l nec vllusxttus quoniam prioratranfierunt . Si ergo ira res íe 
habct,quid egopraeftolaborin hac vita^nifiómnibus v i r ibuscó-
tendereiuílus eííe, v t mors raihilaboruBPmeórum íit íinis > 
non principium.O A^tinamin illaterribiíi hora veré dieere pof-
femus,quod rex Ezecliias d ix i t^ í i cu t re fe r t i ra iasProphe ta .Gb- Ifaí.38. 
fecro Domine mementoyquomodo ambulauerim in veritate, & 
r in corde perfefto corarn t e ^ quod bonum eft i n oculis tuis fe-
cerim. I n ventareexponit DiuusThomas dicens regem i l l u m 
verenimis reruifTeDeo , hoceft , muy de veras y muy a pechos 
íoitio el negocio de feruir a D i o s . O rem lachrymis fanguineis 
deplorajidam O A n i a huius mundi homines veré fufeipiunt, & 
magna cura ai ripleftuntur^videiicet veliediuites eííe, velle hono-
rari, velle efle literatos, & excellentes artífices, velleeííeftre-
nuos duecs, acmilites, folum autem v i r tu t em, & fan¿Vitatem 
ac negotium faluationis fuse fegniter & non vere fufeipiunt, 
ac fi eííet res impertinens & íüperflüa, hoc eft, toman elfer v i r -
tuoíbs y fanftos, y el negocio de í u faluacion no de veras, mas 
como fifuefic cofa impertinente y fupcrfíua. Q u i ira v i u u n t i n 
extrema hora raortis fuá; Deo non poterunt dieere. Memento 
Domine quomodo arabuiaucrim coram tein veritate. D u m au-
tem dici t : Goram te 3 figiiificatiit íe vixiíTetanquam hominem 
omniaperpendentem, & coníiderantem quique ea, quse facie-
batcoram diiíino confpcftu faceré coníiderabat. , Sanfto M o y f i £toej 
dixit Domfnus ( vt i n Exodo narratur,) Ecce ego mitram an-
gekim meum, qui pr íecedat te , cuftodiat i n v ia , & in t rodu-
cat inlocum , quem pra?parain : obferua eum, & exaudivocem 
eiiís, neccontemnendumputes quía non dimitteteum peccaue-
ns. Sí igitur Deus v u l t , v t tantus honor , & reuerentia angelo 
adhibeatur ira , vt coram co iiullopafto fit peccandum, quis ob-^ 
\ Loc .Com.Tom.2 . f 3 fecres 
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fecro re fpe^us , Scquse reuerentia ipri altirsimo Deo ( qui ina- § 
gis intime i n ñob i s c f t , quamnos ipíi fumus in n o b í s ) adhiben-
dacft ? M á x i m a oportet j V t h o c i n ómnibus operibus > <k in 
ómnibus cogirationibus , 3c deíiááfijs noftris ita eoníickre* 
mus, vtomniatal la f m t , qualia eííe oportet , íiquidem coram. 
diuino confpeélu fíunt, pertimefeamurque feuerifsimum cius 
r í g o r c m , & arñifsimam rationem, quam defadis, operibus, ^ 
•cogitatíbus- n^ t i s fumpturus .c f t , Bcadiedtampliu-n.ex Ezo-
chías. E t incordeper fe^o , :&quod bonumef t i nocu l i s t u i s í c -
eenm.Vbiaperteoftendit amorcm dtíimum, quo3n bonisope-
ribusfe e x e r c e b a t : ü l u d e n i m c o r pcrfefíum e í l ^ q u o d diuino 
amoretotum inflamíharum eíl . Quoniam autem plurimafufl^ 
quz deTe fün t mala & ad quse propter pafsionem noí l rara pro> 
peíí fumus , 5c q u í e nobis bonaapparetjlicet:reiteraia oculís Dei 9 
talia n o n f i n t : ideirco ait, fe opera quae íibi bona videbantur,. 
n o n feeiíTe, fed ea, quíE erant bona in confpeélu D e i . H k vero 
í í o n e í l prasrermittendum, fed valdc po nderandum, quod, vbi 
nos legimusjObfecro Domine memento, & c . in Hebraro habe-
tur. Obfecromi Domine , q u o verbo piusrex teneriraíem cor-
disfüiaperriusoftendit . G quistanifcrl ixcíTcr, qui hora mor-
tis íliae h'aec omnia veré dicerc pofsií quanta fecuritate ex hacvi-
PlatarchBs t a in aliam t ran í i re t ! 
in Mouiib». Agens Plutarchus i n Mora í tbus deraorte i n q u i t . Y t n t m o 
miratur liquefaclum videns jqnodpotui t liquefccre/c-
Ctmn quod erar fc(ílibile,& exo í lum, qnod erat 
ex:uílibile: ita mirándum non eft MÍOX-
. t.iiiimeírc,qui erát mor« 3(5 
^i* \'\ . talis,. • : H | 
M G R T Í S 
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D E R IV 
V M prius ilolcíjat tangcré anima mea, prie angu-
íiia cibi mei funt : inquit í a n f t u s l ó b J Q u í s det, v t {0b.s. 
veniat petitio mea, 6c, quod expefto} tribuat mih i 
Deus í íun t qui dicurit h^c demorreintelligenda eíTe, 
vt fitfeñrus.Mors,qu2e anteamibi terribilis, &horrenda videba 
tur^iam dulcís fafta ef tmám íola illíus recordstib mihi cofolat io 
nemajfiercincrcdibilem.Videtür hoclocofanftus l o b morrcra 
vchementcr optare,atq; eam obn ixcáDcQpof tu la re j & caiifam 
i fubiccir .Necontradicáfermonibus fan£li ,aperte%nifícansnoii 
tantumad vitandos cruciatus , & dolores fe mortem prsftolari , 
verum etiam mul to magis.,nedolorejSc cruciatu ad aliquod i m -
paticnti^ fcelus adducerenir. Vehcmentcr enim-reformídabar, 
nefortsíTe aliono peccatopropt€-rcr:udatuuacerbitatem>&: do^ 
lorum vehementiara inficeretur.Dubirare tamen quifpiam pof-
fct^an homini iu í lo liceat tatopereinortcm optare^ ficut fanftus B Auguft.Ií, 
lob fignificare vidctur propoíi t is vcrbis J B . A u g u í H n u s l i b . fe- ixent.Gaa-
cundocontraGa.udentiamdocet,idlicerehommibus pijs cítra deHtiú.cpift. 
2.c.ai.toin,7 
tare morícmimo5.q«Qd gmpli«S2dmireris,-optar€p.c^lc, .vt.cimi 
iuíliriaj aut citrá traíi%rBa©iieM^iitíí5Íiüris:^'.6cacqtat2EÍs natw*-
ralis licérct fibi mortcm aííefre. Potell: ergo iuílus bemo deíide-
3 tare^íi neri p o í í e t ^ & baec eífet i i i f t i t i a ) v t fe ipftim sm&bmmftj 
fecl quia per iullitiarn id faceré non poteíl mfte.cohibet man usía 
fcelere.Potefl: ergo inRus fine fc^lere niGStlioptárcquando ama-
ra efl:vita,quamH Deus non :dpder i tpe íMat iuü ic iaüp ía ; a tq ik 
a?quitas vt araaram vitam fufiineatviiceteKgo homini.iisüaisk-
tore B .AuguílifiOj optare moríiemí<5ú.tofis¿mpetrarc no fonxQ, 
dícat quod Chriftus Diis , Non quod ego voio , fed quodituí vis. Mattliatf. 
Accédk ad bar^ 3 quod eam^'píAat-ran^us lob norütam v t cru-
p rop t t i 
Lim prc-
inatíma: 
í 4 du f t» 
i8o Mortisdefiderium 
clu^o argumento i n q u i t . ( ^ í x e ñ fortitudo mea ^v t M 
A u t quis finis meus^vt patienter agam? l u í l e cnim hxc formi- ^ 
do nafcitur in animis piorum gemino ex fonte,primo eo quod 
libcrura arbitrium non c ñ in hominibus gratia confirmationis 
circunfcptum Se í i rma tum:femper tamenexc ip io paucos quof 
df im, quos diuina gratia eo muñere afficere dignata eft, San* 
¿his cr¿o l o b hoc robur , & has vires, quxab amplitudinc 
diuinacgratiac nafeuntur, i n fe non fentiebat. Secundo nafcitur 
haec formido a prolixitatc-; aut protraftione dolorum , nam 
cum ad brcuetempus quifpiam exercetur calamitate aliqua, fa-
cile potell ííbi perfuadete animi conttantiara . Sed quis eft finis 
jneus . inqui t faníh is lobj v t patienter agam l A c fi dicat, Mei. 
dolores, atque eruciatus nul lum vriquam acceperunt finem^aut 
modum. Intantaergomalorum diuturnitate v^heraenterper- í 
t imtfco ruinam-.nec enimfortitudomealapidumeft, qu i nullo 
tanguntur fenfu doioris, «ec caro mea aenea , v t o m h i fenfü 
acerbitatis vacet. Sunt ergo ex igua , & impares doloribus v i -
res meae^ob camque caufam m á x i m e t i m e o . 
Morris Defiderium. 
MOns cadens definir, & faxutransfcrtur de loco fuo. Lapi* des excauant aqux , & alluuione paulatim térra confumi' 
• !t.5„s t u r , & homines ergo fímiliterperdes.- d ic i tu r in l ib ro íob.Quae 
verba íi ad HcbiíBos fontesrecurratur , i n honc fenfum trahi 
-po í íun t , funt cnim fíngula verba ad flagrantifsimum mortis 
defiderium referenda, eritque fenfus.Montes, &faxa fuislocis 
commouentur,& durifsimos lapides aquas excauant, virentia í 
gramina terrse aqiia& abfumunt, 8c arripiunt quidquid eft in fu 
perficie cerraE;£t cum baccita habeant,ac rebus ó m n i b u s prar-
•fto adeífefínem, & interi tum videamus,quare foliushomini* 
-a f f l i f t i , qui mortem & i n t e r k ü m o p t á t ^ x p e é l a t i o n e m eludis? 
ISlunquid .mc-?tan«um:odir.-mor$yác aduerfatur ? Voces funt 
animi xftuantis , §c »prac nimio dolore mortem dcíiderantis> 
í icut antea d ixera t / i l i écedepau íu lumabeo , v t quiefcat «fenec 
optatajvemaüjQ^at véíbáil*>ífa^aóiíündam Hebraeorüm feri¿ 
tentiamdicbafíiQtyVt iDéus áfethoi^fneillo recedéret, tantif^er-
que ilíúm diiéittcret^ rvtdMÍÉi^n a Vita prorfüs in te r i rc t .Qüem-
admadum. difeedenre í o W e f i c e r e h t ómnia j iñ Hebreo criím 
I habetur.. 
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habctur. Define ab eo, v t qniefcat doñee obtíneat^quaíi mei-
cenarius diem fuum. Optata illa dics non ad fupremam fadici-
tatem referenda ef t , fed potius ad diem mort is , quas frequen-
terinvotiseftapud eos, qui cum aduerfa lué lan tur fortuna. 
Vnde interrogatus aliquado Secundus Philofopbus ab Adr i a -
no imperatore, quid eífet mor? refpondit j Aetermis fomnus, 
diífoiutio corporum, diui tum pauor, pauperum defider¡um. > 
Ha:c dies tantoporcab hominibus affliftis deí idera ta , afsimila simííc. 
tur diei hominis mercenarij: quia mercenarius optat poftrema 
diem, vtfiniatureius labor,5c accipiat pracmjiim. Sicquipcr 
tota vitam rauitis malis premitur,mercedemtantoru laborum 
in die obitusrcddendam pracftolatur. Idcoque devno qiioque 
iuílo inquitProphetalfaias.Afacic malitiíc colleílus eftiuftus: j ^ -V ' 
veniat pax:,requiefcatincubilifuo, quiambulauit i n direftio-
nefua,hocefl:,veniatmors,vt iuftusrequiefeat,6cad pacem tan 
dcperueniatxternam . V o c a t f a n é l u s P r o p h e t a mortem iu f l i 
pacem quoniam á m u n d i pugna liberatus celeftem pacem con 
íequitur,iícutregius vates moricns cogitabat fe i l lam confecu-
turura dicens. I n pace i n id ip íum dormiam,& requiefeam. Vfalta 4. 
Mortis Defiderítim. 
BEatus Chryfo í lomus inquadam homilia inquit . Omnibu? B.Cln í.ljom laborantibus dukisef t f ín i s .Via tor libenter interrogat,ybi 4^ in Mate, 
fit m a n í i o : mercenarius frequenter computat quando annus,811111113 
completar: agrícola femper tempus mefsis e x p e ñ a t : negotia-
tor die acnofte thecae fuar difeutitrationem: rúiilier praegnans 
femper de nono menfe cogitat, Sicferui De i libenter de morte 
fua;cogitant:vbi enim thefaurus eorum,ibi & cor eft. Si haberes 
folidorú quantitatem in arca tua, oculos illic fxpe haberes: fie 
íaníl i í l l i im locum afpiciunt, vb i repofitam habent coronam. 
Séneca in epiflolis ait. Supra modum deditus veneno fsxem séneca lík*. 
quoque,exorbet.Sic admodum vitac auidus, quinec extrema ^iñ©1.7u 
quidem feneda vul t mor í . , 
Idem e t i a m i ñ q u i t . V t f i l i c i o r cft,quey;cntus acrior'cito i n 
portu,pertulit,quam que venti fcgnes,$:ionga traquillitas jen- similé» 
tifsímo tardío, defeiTarant í i ta forrunat ior íquem íef t ina mors-
í b t i m bis vitasímalis exicnit, Sokt etiam mors vtilis eííe pau-
£ f peribas: 
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peribns i nam p lur imi diuites funt, qui per to tum vitaí fus fpa-
tiura cleenioíynam largiri non recordanrur, n i í i in extremo v i - 0 
t s uis* dic/t i ir íc nonincjuirunt nec fcrutanltir qno modo pau-
percs viui int ^ aiit non viuuntjVel alia impertinentia , quae dum 
ía'ni erant , atteridebant in ip í i s , vtfe excufareni: ab erogatione 
cleé'mofynarum : mors enim ad ideislocum non prarbet. Ke-
Exod.ii . ab ^ g y p t i j s vafa pretiofa ,' 6c inaures mutuata poílula-
r u n t , i l l i autcm -3 vterant occupati i n exequijs m o i t u ó r u m fuo-
r u m , n o n animaduerterunt v t rum Hebr^i cum vaíis, quaemu^ 
ti íaucrant deíideratum iter caperent, nec ne, atqueita quidquid 
pb íKí lk rnn t , cís dedetünt . I t aqüe memoria mortis , & exequia-
r ü m filiGruin fuorum, quas praí fenteshabchant , eislocum non 
p i í r Riti t ad cogitandum periculum^cui fe exponebant amitten-
Numcr.ij. didiuitiasillas. Inco ls etiam térra:promifsionisnon adiicrte-.n 
n m t ad exploratores Ifraelitarum ( v t ex Sacra fcriptura patct) 
co q i i o d ínter eos m á x i m a tune peílilentia gráííabatur , 5vrita 
occupati e r án t inmor lu i s fepeliendis í icut ibiai tgloíraBeat i Au-
gi iÍLini . í t ad in i t c s , quando eos mors oceupare vultj tune maxi¿ 
ma mor t i s ip f iu scu ra j&fo l i c i t ud ihc íbona fua facile paupe^ ^^ ^ 
bus diftribuunt. 
Mortis defiderium. 
J ' A rOtúsde í lde r io f í ag raba tqu id i ceba t . Bducdecuílodiaaiix 
Píalm.14 . jtf / l .mam meam adconfitendum nomin i tuo . In carecre dicimr 
cffe anima> dum i n corpore v i u i t q u i a i n eo pofita plenam non 
habet l iber ta tém, v t incedat libere ambobuspedibus vinfta fei-
A¿ Roma.«í. Hcet intelleéhi 3 &voluntate 3 v t voluntas Diui 'Pauii fevinjftamu 
Nicoiaus.dc fcntiebatcumipfedicebat. Velle adiacetmihi,perficereautem 
Lyra, borium noninuenio : velleadiacet, quia iuxta carnem iacet, & 
quiefeit \ impo téás fiirgere ad bonum operandum- i i ix t a j quia 
natürale eft q ü ó d a m m o d o bonunrvelle per ratioiiem : fed tale 
eft hóc velle j q ü o d f e m p e r v i earnisíuperatur : velle autem Dci 
•' cárniím fupérat 3 petficere aút«fói :kdnumnan •inuenio..- .Noaaii: 
faceré, fed perficere : quia nonnihi l femper bonus ( aitDiuus 
A u g u ñ i m i S ) vú l t cd r i cup i f ec^^eá nariqtiamliocp,eEÍkit iú v i -
" t ayqüiávol imtas adbonumejp^hnquam corB|)^áibtWí|v,iriíba|: 
Vuít ó r a r ' f c , c t e ^ t á q ú ¿ ^ t i o i W ¿ é í k i t ; & f e i M ^ i h r . í ^ á txSutí i 
í i l i e x carnis graiiedine proueni t , qua inoli idicuKqu^;-depriír i& 
fenfum 
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•t. fenfum multa cogícantem, i d eft, i h l i ^ | b . ¿ t u ^ m t ^ f ^ c o ^ f í ( ^ 
raní n n / N onetiam m i t i o i ^ ^ . ^ 
ftusfcfentíroppreíruniinam (v t Arif tot€ksai t ) intc l le¿lus no- ^ ' ¿ J ' 2 ' 1 * 
fter^ábet fe ad inícll igentias, 6¿ad manifefta natura; íicut ocu-
fas no&u& ad lumen folis, 8c ideo ad tra^andum de his^quae fn-
praviresnoftrasfunt,fumustiniidi,vtfapicnsinquir. Cogitar- Sapj'enii?> 
tiones rnortálium t imídae, & ad illa-, quaf infr-a nos fun t , circa 
quz operamur^Sc confiliamur frequenter experiníUr nos decipi, 
& aliter euenire , quam nos ordinamus. E t ideo non folum funt 
cogitationes noftrae inf i rma i n fpcculatiuis , íed etiam incer-
ta: proUidentiíE n o í h í c in praíl icis. Quis ergo ab ifto carcere 
teterrimo exire non dcí idera t 'cPerpendendumet iamef t > eum 
Sapiens di-xi t : Corpus quod cormnipitur aggrauat animara, Sapien z, 
j^perindefuiífe,ací idiceret . Corpus,quod corrumpitur quo t i -
die rnoritur. Et ideo non eft timendum, v t feniel fiat^quod quo-
tidiefit, praefertim poftquam mors per manus De i prsrerijt , 
•camquefuo beatificauitinteritu:&poftquam dixit.ip.fa fumma 
ventas. Q u i c r ed i r inmer ran í i e tdemor te in vitam . V b i diem íoan.f. 
interitusiufti, tranntum vocat , hoc eft, pafcham. Quare ' í icut 
in pafclia in Ecclcfiis pretioílora paramenta educuntur, diuir<a-
que oflicia folemnius quam alijs diebus cclebniatur, 8c. munda- símil?, 
ni homines veftes puíchriores eíferunt, 8c quas habent elegan-
tiores, qüibus ornad, & decorati incedunt Igrti, & álacres :. ita 
dies,qiio iuíhismori tur ,diescftfef t iual is ,&parclial]S , qui i n 
cario celcbratur, in quo iilár beatas mentes dieunt- , .G&Ur 
v dcanius omnesin Domino diem.feñurn celebun-
i f t es íub honoreiftiusfanOii qui intertis 
Deum toto cordedi-
k x i c . 
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P ARATIO. 
V M t é m p u s h a b e m u s b o n u m opcrcmiirpra?pa* 
rantes nos3vt bcne in niortenobis í i t :na(vt inquit 
Ecdefiafticus)vbiligjnuni cecideritjbimanebit íi. 
ue ad dexteram fiuead liniftrarn^iiue ad Auflruni) 
íiuead Aqui lone. Pulchre hic Splritus fanftus ho-
jnincmaiDori comparar: n a m í i c u t a r b o r j quandiu in térra fixa 
íh t ípe rc ip i t de huniorem deterra;6c pluuiam de cslo.Sic &..hü-
mo^quandiu hic viui^eft capax m e r i t i ^ infuí ionisgrat i^&do-
norum ipiritualium.Secundo ficutinfyluanon folum:parue fed 
criara m a g n s albores fuccidunturdic 8c pauperes mor i i í r i t u r J& 
diuites. Secmis ad radicem arboris pofítaeíí:, ómnibus imminer. 
Tert io í icutl ignisj&arboribusporiCsinium vt imur velad ediíi-
cia^velad ignemtfichomines vel adgloriaaií vel ad gehenni de-
* í i i n a t i funt.Quarto ficut de ai bori^uSjGjuandiu f l an t nemo feire 
poreÍTj in quem vílxm tándem applicabüturj aut in quam partem 
cadentcf icnecdehomineiudica iepoí iuni i i squidfuturül i t quan 
diu hic viuit.Nefcit homo án illa v i t i m a hora dignus amore vel 
odio eri t jVeií i ad Auf t rum fiuead Aquilonedeclinabit.PerAu-
fimmintelligitEGclefiaílicus partem ele¿í:orum,ibi c n i m eíl: ca-
l o r diuina: gradar & lux , per Aqui lonem intelligit parte repro-
borum vbiperpctuum frigus &.tenebrae erunt. V u l t igitur Spi-
ritus fanftusvt agnofeamus noseíTc albores ctérra, natas & fuo 
temporeruccidcdasideoq|boni>inuigilcmus du tépus habemus 
futuraq; prsEríHeditemur.Signanter vero dicit . 'Quoauiqj eccide-
r i t manebit,vtoftendat vrrobiqj cíTe seternitatcm. I n cuius con-
íideratíone fí quandoqj moraremur, cautius in Dciferui t ioj & 
dil igentiuS j quam viuimus, viiieremus : ronfideratio enira ha-
rum rerura eft tanquam fraenum, quofenrualitasretrahitur, ne 
in v i t i a & voluptates pisceps rua t . A d exto i íendam autem 
hanc coní idera t ionem, vt effícacius i n cordibus no f l r i s op^ie-
Apocal5'p.r4 tur ,p lur imum prxíHbitji l la verba,quaeBeatusIoannesin A p e -
calypfi loquitur , perpendere , ait enim fe vidiíTe angeluía 
habentem faieem acutam , & audiuiíTe vocera dicentem cu 
M i t t e í ú m m tuam acutam di vindemia botros vinca? terrar, 
q u o m a m 
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q-noniam malur .T funt VIKT eius. Mirum profeso yidetur, cirr 
4 niO!Í,vindem!ai'Cclicens,& hommes botros vacans^mortcm fa l -
cem appjflíát, c u m propric f a l x n o n ad vindemiádum fedad me 
t cnd . i ln fit fafta.Et cbmraunitcr vidcrnusnonfalcc, fcd alio in-
f trunrento vri ad vüas eoIligendas.Ratio cft^uia licet raccnms é 
palmite abrcindarur,non ramen palmes ílue vitis prefcindirur íi-
cut liJC.Hac mctaphora Spiritus faué^us nobis oílcndit niortem 
fcci¡li( -quae Hiípane dicitur hoz) vclfaki a í s i m i l a r i , quia ficut 
falx non folum í p i c a s / c d e t i a m íimul ariílas.arüdincmq; cuini 
t i tur d i l í c ca tn t a inors non t a n t u m rapit hominem, fed cum illo 
ohmia natoráti.á'jtátn acqui í i ta .q .uaafor tuna íibiconcefla.Quc" 
' admodum mnrisfluftuslicettrepidl, & furibundi, rupibus iLliíi 
i b i fiRunt &eorum inílatio difparet.ac tándem i n litorc defecif-
^ cunt: itaproperaodura regeSj^c prina'pescura omniaabíbrbere 
yidearitur^ad lapidem tamen fcpuíchri irapingentes d c f í c i u n t J & 
licet f u p r é m í J & po t en t i f s im i p ro t inus in mortis litorc íiíhinr^íSc 
non a p p a r é n t . Omnia c u m morteeis defeceruntj cuanuci íitquer 
vtde d k i i t é a u a r o fariéíifsrmüs lob teftatusefl diccns.IDiucSjGum . 
dormier i r jn ih i l fecum aíieret-Quare mors falci compara tu r quia 
eos ad rad-jcem ara p u t a t j T í v itera & raccm um, fpicara & a r i f l am 
fimiiíabícmáitnn quo omnes adequat:tara egeniis,r.ex.3c diues, 
quam pai ípcr ,qm nihil pofíediÉ é mudo egreditur . Tgiturfratres 
nici comnio'ti his f an í l i s c o n í i d e r a t i o n i b u s contendite , l ie v i ta ra 
veílram inñntmé,§t confeientias v e í l f a s per veram poenitet iam 
prcpavaiTjVt p o í l c a j C u m i ^ r s a p p r ó p i n q u á u c l t r t j vos paratifti-
mosinuenia t .Adl íoGct iani fan6lifsimareseft,$c máxime condu 
6 cens.vt pro vobisaliquot rnifTíe ofteranturraa in eis ofFcrtur p r o 
nobis racratifsiraa mors^ pafsio IcíuCbrifti Saluatorisnoílri, 
per quam ipfe nobis omnia bona fpir i t i ia l iagYiúx,Sc glorie me-
ruiqvt D.Paulusaffírmatinepifto.ad Corinth.d-icens. Enm, qui 2> a¿ Coria 
non nouerat peceatum pro nobis peccatura fccit,vt nos efficerc- 5 .<. 
mur iufiitia Dei inillojioc eíí.Pater arrernus deditnobisfílium 
qui peccatum non fecit jVt hoítiam pro peccato,fc poenx peccati 
íubmittensoílmer,vtncpcrilliiisineririim a p^ccatis m u n d a í i 
efficeremur iuílitiaDei in i l í o r n o i n ndbis.inquit/ed i n i l l o j i o c 
cl1;ac fidomihuscum- fmioTuo caufqj iratus cjnfetjVt millüobfc . 
quium.quodci exhiberetJabeoacceptaret,& bomo quídam no- *mi.% 
bilis, (5c veiierabilis inter vtrumq;mcdiator extitiílet: íi feruus 
domino 
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domino rccocl l ia tus vellet ei gratú obfecjuiu gcrcre 3 quoá vt ac-
ceptkis éílet ¿ ñ o , & gratius per niediator is iiíiiis Hianusexli ibc- ^ 
ret jdicci 'eturif tctai isgratusin i l l o . & p c r i l lü . ' rá Iiomojqui inin-
d igna t íoneDei períÍítebat,,recóciiiati¡si5 per Chiiíl:úDeo(qi]od 
oronino non fumcit^vtfaluusfiarjefí: enim homini iam reconci-
liato neccííariuni aliqua Deo exhibere obíí-.quiaí& bona opera, 
q u z pretium fuum;& ^í l inia t ioncmíiabent per Ghrif tum Do-
min tmi mediatoreQi.) Cum hoefacit, runc efficituriuftitiaDeí 
i n i i loqu iaá fe ip f i se iusoperanu l l ius fun tva lo r i s . 
Ad aiortis prseparationem; 
ZacEa.fé * £l iaui oculos meos, & vidij & ecce volumen v o k n s : inquit 
A^ProphctaZachanas^Nomen Hebrseum, quod volurnini ref-
pondct eíl-jmigla,quod volumen fignificat áve rbo j Galabideft, g 
voluLEft itaqj charta,quaí i n rotundum copl ica tur^ í o b eam re 
vocatur volumen.Caeterumproplietae explicata3 & euoluta ap-
DanicUy, paruit . l n hoc volumine feripta erat ícntentia D e i , in i m p i o s , & 
flagitiofos hof í i ineSj í icu t in Baltafarcm feripta f u i t in pariete^ vt 
narratur apud Danielem. Septuaginta vero interpretes vertunt 
B. Cferyfpft, non volumen;fed fakem^quam veífioneni,vt Gr$:ciis5araple¿l:i 
ii01ml.13.ad tur g#(3}iryf0f}:0n]j.in quadam homiiia. Quam etiam verfioneni 
che.&4x^, & veibum Hcbr ípum n o n relpuit-.nam ídem ihud ver b u , quocí vo-
27. lumen fignificarediximuSjalijs punft isfalccmíígnií icat . Quare 
non msle eonuenit liec feptuaginta vi rorüinte i pretatio3fi verba 
íblüeoüí idcremus.Si aute ad fententiamentcm referanms, mul-
to aptius cóucnitj v t fententiaJ& animaduerfio i n improbos falx 
appcllaturjquiacafucciíi funtjatq; deleti, SL huiufmodi fententia 
gladius in Sacra feriptura difertis, de apertis verbis nominatur^ t 
Apocal.t in Apocalipfi deferibens Chrif tum iudicem BJoannes air . t tde í 
ore cins gladius v t r a q ; paite acutus exibat. E t bac eade fententia 
Apocal 1 'n eo^^ Apoca. dicituríalx:aií enim.Et rerpódit AngeiuSj 8c di-
x i t e^qiñfedebatfuper equum.Mitte falcetuara acimfsimam3& 
mete vineam t u a í q u o n i a m matura? funt vu^ eius.Volans dicit ur, 
t u m v t c cafloctribunaliaitifsirai^éc xcpúísimiiudicisvenirein-
t e l l i g a t u r r t u m v t celeritate d i u i n i iudicij, feuerifsimícq; fentetiac 
g Cbryfoíl. intcliigamusívt declarat B.Cl i ryfoí lom.in quadam ÍiomiÍia,quf. 
koini.27. citiusopprimet impios3quaipfiopiriantur. Quodloculenter B. 
Pctrus cxplicat dices. V n ü vero hoc non latcat vpSjChsrifsimi, 
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nina vñusdiés apud Dowi inümi l l eann i j&mi l l c anrii í icutvntis 
IO dies.Nón tarclat Dorainus proFiiifsíoncrn fuá, íícut quidam exi-
fn'rnant/ecípaíicnreragit proptervos, nolensaliquospcrire, fed 
omnes ad pcenitetia renerti.Adueniet autedies DñijVtfur: quod 
d!ligctcrJ&atiente coníiderai,e;& oboculos habere debemus, ne 
lar^-a no'ois pecendi licentia pc ími t tamus . Eft enim hominis i n i -
(^^ipi-ocrarrinatiojputantismiikumribi v i t ^ tepus reliquüeíTe, 
exquo illud íncur r i í ,quodDauid te í ta fur . In operibus manuum praim.^ 
füafü coorehenfus eft peccator.Sapicds vero cft femper cfTepara 
tumj<Sc ira vita fuá cÓparare; quaíi ftatim fir in Dei ludiciü vocan 
dus.l táqj nunqua ei dics D ñ i 3 vt fur accidit, fed vt hofpes e x p e -
ftarus.Haceadem coníideratione.volantis voluminis;aut fecuris 
ácami aoSjís: cógregationc impiorú EcclefiaíHcus reuocare co-
l í natur dicens. N o n te reputes inmult i tudine indifciplinatorum: Ecclcf.7 
memento irx.quonia n o n tardabit.Volans ctiáni reprasfentatur, 
nevllus eam fenrenriani fubterfugere poíle putet. Quianeqj ab 
Orienrcyneq; abOccidente, neq; áHefehísmoñtibusyideíljiiulli 
vllipater pertugium^quoniam Deus(ínquit j i t idex eft. 
M O R S R E-
P E N T I N A . 
V A M tiinenda fít repentina ínors,verba illa fan- I0&.5. 
fti l o b manifeftant, qui ait. Si repente interroget 
i q uis refpondebit ei? V e l qnis diccre poteft 3 cur íta 
|EiCÍs?Interrogatenim Deus fub.ito nonnunqua,^c 
'iepente?fefiíliTi intcrdum,aiq- lento gratín ad iud í -
CJUÜJ procedit.Sapiéter ergo dixit .Si repente interrogerjioc cftj 
hominibus nifaine cogitantibuS r donar enim nobis Dominus 
frequenter tepus fundendí prcccSjCollachrymándijagendi deniq; 
pcenitentiátpoft lachry nías vero ¿kpoíl :ha:coii iniapoteri t tüc 
h o m o Deo refponderc.Nam refpondere hocloco idéc í í , qnod 
propria tueri caufam,& eam apud iudice defenderé,Poteft itaq; 
fcelerstus refpondere ad Ictas i lias, 6c tardas interrpgationes:Ego 
poft peccataad lamenta cauerfus vira? anteaos poenitudine du-
ftusin Dco mea? oes expeí la t iones animü, & eor collocaui: f i -
vero repetinamorte mtcrrogetjtVt fi quépia noftrü imparatum 
o p p r i -
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oppriinat;mors,c|uo modo refpondcbir ? Qujs tiara potc í l dice--
re:Mundura e!:t cor mciim? A u t quis^ lor iabi tur mundum fe ha 
ber-ccoríEx his ó m n i b u s i n f e r t u r j q u a n t u m piodeí í íemper be-
ne viucre, c]uia(vt B .Aní l l raus iw^yit) n o n n o c e t b o n i s í i o c c i -
dantin^vel lubita rnorte rapiantur^on enim fubito moriuntur^ 
qui femper cogi taueiunt le morituros. Hocig i tu r a í s i d u e c o -
símilc. gitemus 3 fiquklem tot quotidie voces nobis Dcusn i i t í i t cura: 
nior t íbús ebruiti, quos mori videraus: nc fimus fimilcs ciconijs, 
qúf in curribus ¿kcampaijari)secckfiariim,vbi-cy nibala runt5ni-
diíicaníeSjroninicarapanariinijquacpulfantur IIGC aduolant nec 
t -errentur íquia i l las afsidue & quot id icaudiür ,¿ tq , ita fonitus i l -
larura easfugere nou Facit.Sic o b í l i n a t i peccatores^cum quotidie 
audiant pro mortuis p u i r a i e c a m p a n a S j C o i i í u c t u d i n e illa & aís i-
duitate íoiiiúis í imoiem amirc-runt i t a , vt h ^ voces Dc i nihil ¡j 
i n eis operemur, ¿x: .quámuis p i u r i m o s eo.rque minores aérate, 
quara í e n i o r i videant conrolationciti capiunt dicentcs intra fe, • 
simíle. aliosetiara Temores i i i fceulo mancre, Qiiidam iuuencSjCum in 
die loüis inrer vndeciinam, & dirodécimam noftishoram anfe-
rem^juem furat i fuerant , m á n d u c a t e r i t , curaqueipf isedent ibus 
d n o d e c i m á hora vnius horologi) fonarct quídam corum dixir.; 
Y o Tippclo pará tar ré lox ' jqueandat rafcro : a tquei ráá mandu-
cátioue anferis, quamuis duodecitpa horaalrcnus horglogij fo-
nuir^ion ceífarafaí. Ho'sfmitáturfllijqui in peccaro monaii fx-
ci j lanbus rebu'sperfruutur.MuercvnodefLi edadjhoracs^queda 
el relox,para que dexe el bocado de la bocajioc e í i , para que de-
x e de peccar, pero el peccadoc dize : appelo para el otro r c l o x 
c]ive anda pofÍreroi;hoceíl:jConfucloiTic,qiie aunque murió aquel y 
que era mas mo^o que yo;otros muchos ay mas viejos^y no mué 
rcn,anG feteyo como el lós.O diabol icam cacci; a»em i ír¡cu quot 
hajcfalfa imágitiatio in in iernumdetru í i tXuigi la tcergoí ra t rcsa 
tampericiüofo fomno,& voiipfos pr ícparare incipi tc^nerepen-
te raors vobiTcum congrediatur :ani i r iaduer t i tequa cura illc, qui 
maretranfmearc vult,cibaria,Sí ad vitam neccilaria prapparatjtíc 
cum temperas exorta fuei i t , aut tiauis prír calore, hoc c ñ , cu 
calma i n medio maris vltenus progredinon potueiit /cibariaiio . 
dch'otjüíe ctiaro qui ad bclium pergit quar í tacuTa ' & folrciu'd.--
r c íe príeparaf.Sc quam folíiciEus meFcator-prop.tcr lircrmr» n ú -
dimtúuidZ deiíique quantacura omnia, .qu« c o r p c i i neccíbria 
. '. . f ü n t 
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g fiintjpraraarantunnihil verocuratur de aí i ima^i is ad longiisi 
mas parteSjacremotiísimas regiones naúigatíiira cít^d eíi,;ha de 
ñauegar a las partes de allende ác in bellum itura eil^y elpera de 
•aucr grandes ganancias y no ay cuidado de prouiiiones para 
ellajiü de armas ni de enfayos ^ ni deandar de feriaenferia, hoc. 
eft, de vn exercicio fanfto en otro, y todo eftp por falta de CQJ^ 
íideracion. O vtinara hominesanteiligerent, quomodp eo die, 
quo nafímntur c v e n t r e m a t r ü f i m L i m , t o 
tur luego fale en bufca de fu vida^y aqui toma^y alli toma,qua-
do fanos quando enfermos, ora cayendo, ora leuantando ja-
mas los dex a fola vnahoraj hafla encerrar losen laeftrechafe-
pulturá. Si igitur hoeita efl miror equidem , «Soetiam ftan-
dalizor cum video eos, qui in tá-m angufta feptíltutá füturi - v 
^ funtjtam ampie de largiter in hac vita viuerc . Quídam Sa-
piens ex 'Garamantis íic Alexandrum magnum allocutus 
fuiííele^itur. Scias ó Alexander nos ideírco bellum tibi in-
ferré non curarej quia videmus aperte, & t i b i , 6c nobis v i -
tam quam citifsime eííe finiendam ^ & tándem infaniam ía-
pit ( i d eft tiene refabio de locura) yelle hominem in aliena 
térra fibi. domicilium praeparare .. Si hanc coñfideratioiieni 
geniiles homines faciebant> quidbbfecro ¿cquum eft confíde-
rent ChriíHani tanto fídei lumine illuminatí, ac tot virorura 
fahélorum , qui fanfte vixerunt, mortui funt » exempía 
habentes, Patriarcha Iacob ( vt facía refert fcnpturá ) mortc ^cne 
apprQpinquantecolicgit pcdesfuGS fuper leílulumj&.obijtjap: ' 
IO pofiturquceítad populum fuum. lunxitpedes.acgenua cum 
oretdc íic finém dedit diebus fuis. ín corpore humano nihil eft 
magisremotum ab ore quam pedes : cum autem fanclusvir? 
pedes cum ore iunxit talitempotc, fciiicet quando vltimum; 
vitas fpiritnm. cffíare volebat , non eft crcdeiicjiim eum cafu 
fortuito , M oiyítcriofe-nimi§ b^e feeifle. Per pedes igiturafi» 
feftiones, & bo.napropoíita dcíignantur^per manus opera^per 
os } qno loquimur inteliiguntiir veiba3vota, Se promifla.Gpor 
tet igitur v t in vnum coniunganius os cum manibus, & pedi» 
bus antequam moriamur. Ule moiítur ore á manibus. fepara-
to^qui vnum dicit, & aliud facit i & ijf e moritur manibus fe-
paratis á pedibus /qui bona defideriajmala autem opera haber 
Ab hac malediítione Deus. nos eripiat; nmi bene loqui St l 
Loci.com.Tom.z. t malc 
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rnale operan mag í sadan t iquds Phi lofophos, quam ad bonos ''L 
Chriftianos pertinet. O í o e l i x homo i l l c , quem mórs inuenit 
ore í imul curtí pedibus, ac manibus coniunfto , hoc eíl j,que fu 
dezir y el hazcr, y obrar, y el deílcar las palabras, y las obras, y 
- el prometcr,y el ciiniplir , todo es vno.Sic ctiam dicirur de Abra-
ham, quod fcnex erat, dicruraque mul torum. N o n dicitur no-
Gsnet.i^. multarumj fed dierum multorum ad íigniíicandam clari-» 
ta tem, & fp l endoren iv i t ¿e iu s , acfanélorum operum fuorurn. 
M O R T I S M E-
M O K í A. 
V I D A M Phi lofophi i sn ih i l ínucni t ,quo A l e -
A | % f í ' ^ m x a n d r ü m magishumiliaret , qnam mortis memo-
i / r ff^lM ^a :cujcunl Alexandcr ipfe dixiiTet, v t aliquod 
, beneficium á fe dcpofccret tnnquam á regc3íl:atim 
^ ^ ^ ^ W Philofophus quoddam iníigne popofcit videlícet, 
v t íibi fehediJam , íiiie falnum ccnduftum quo á mor íe libcr, <k 
immunis eífe po í f e t , condonaret. Cui Alexander refpondír. 
M i h i potius optarem íí t ibi daré poíTem. A d qncm inquit Phi -
lofophus., El'go tu mortalis es, cui Rcx . ' í t a fane. A d quem Phi-
lofophus: N o n ' d ü b i t o quin í i smórra l is ; fed quod1 te mortslem 
cíTc credas nimis diibiüo, quoniará éam citara agis jiae fi iiün* 
quanieíTesmoti turus . Quod muitis Cliní l ianis proh dolor dici 
poteíl : , Gcenim corrupte v íu i in t ,ac í l nunquam d lcn t inor i tu-
r i . Singularis crgo eis cí íetmedicina continua mortis memoria. 
Si cui veí l runl interrogarcrui^iax 
Refponderét certe;. Quod facluni eít. .^.Ut fus ñ ab eo quacrere-
tur. V b i eft pater tuus f Rcfponderet. Mortuus ' eft, 6c cum fe-
pe l iu imúsquando ipfe minus demofte ftía cogitabar. De teau^ 
tem quid futurum cííe putas ? Paternunc inmundura venio. 
Qin'n pót ius ex mundo in infernum nergis , íi tuus viuendi mo-
dusfpe£ia tur : ideirco ociilosaperi, & vide quod ficut ali) quam 
plúr imi iuuencs ta i paresmortui fun tpo te r i s tu hodie vei mane 
. . . v i tam 
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5 vírnm finiré, &attende quid de te erit í i in co,jn quo i7unc es, 
ftatu, mbriaris, ideo non dicas. Ven io in mundum, fed pó-úm 
cor tuum reformare incipc animo cuoluens, quam incerta íif: 
tam in adolefeenribus, quam in fenibus hptz moit is . 
Tvlortis memona. 
B . Aug. íh. 
PErpenditBcatus A n g n f t i r i u S j q u c d c ü A d a m info l ic i f s imo «'.íur*Gea* iüo ftatu innocentiar t í íct ,ncmen impofnit v x o r i í u s , fei- c^7' 
licet , virago , p c í l q u a m autem ipfa induecnte peccanit, & 
Vterqnc propte r peccatnrn qued commiferunracl i r 01 tcm d a m 
ná tus fu i r , ci ncmcn impofuit Eua, ide í l vita, Quorfmi i ó 
A darn v x o r e r a t t ó m voc;:s v i t am, p o í i q u a m ipfa m o r t i dam-
4 nata eí i: ? A d Iioc r e í p o n d e o , quod pVscipuum cííe rerum cft i l -
lud i quod babent reípiciendo D c u m , & ideo, dum vita potui t 
cíle matr i Euaf occafio. oblmifccndi D c u m , non .po íe ra t tara 
c o n ü c m c i i t e r appcllari vita. Pero porque las mifenasdcJa vida, 
y el cftar obligada a la muerte la obligan a pegarfecon D i o s , y 
a llamarle •,• que le focorra: entonces es vida, entonces cs£i ia , y 
entonces es madre de gente vit ía. Idcirco quando Eua in illa 
magna profptrit ate crat , non imponitur ei nomeh \ k z , ct-
enim profperitas iíla poterat ci efíe minst ocraf io : po f íquam 
autem m o n i daranata cfl:,nuiicupatur vita:quia cum memo-
ria monis , cu i obligataerat occafioncm;habebat inagijam , /Yt 
cílétfanéla , íao.vitam aeteniam •cjoní.cGiicé'jctufc. E x l io .c- iáf^ 
tu ryq i ; í , iTUime i ran r i l l i , qu i cn i r iC-mÁfe 
5 * caci$tií collocant in quariendo pcfper i ta tcm i n vita :líi)4l^& v ' 
na , fícjuidem profpcritates ícxlicitatcs humanar > licet tam 
breucs fiiit , canfa Si occaiio íunt , quod lioiiiincs altifsimi 
De i cbliuifcantur. E t quidem de brcuitatcícelicitatiSchumansF ieb.5«í 
i i i ' i i b r o l o b í ícdici tur i Ve lu t í o m n i i i l i T a d u G l a n s i ión inuenie- simíle.; 
t u r , tLaníict quafi vifio m a r t i n a . QuímadmodinTr ^ u i f e m -
niant fomnia Isctabunda ( vck i t i fe elle. Reges , vel principes 
aut magnos dominos^quando s fomno euigilant>fe ipfos decep-
EoSjiSc v t antea paupoesinueniunt. Cum RcxEzcchiasinflore Ifaí.si 
iuuentutis fuá? nunt ium á Dco acc€pir,quo ei prec ip ieba tur jVtfe 
ad mortcm flatim prepararctjCvmq; ingenti bebí") mai una copia 
aDe© t4ufequereturjVt per quindecim anuorum fpatiulriípfíüs 
t i vita 
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vita proIongat'etUfJconfíclerans&animo euoluens breüitatem 5 
yit9e,& illa, que in eo paucorü annorü fpatio fa<n:uruserat,clice 
re c^pit his verbis.Recogítabo t ibí omnes annos mcosin aman 
tud inean imíe IIICÍE, v t videlicet me ó Domine paratum i n -
uenias, quando in iudicium rne vocaueris. Et ftatim cum 
ipfo Deo íermocinari incepit hoc modo. D o m i n e í i fie viuítur 
&in t a l i bus vita fpíritüs mei corripies me Se viuificabis mere-
ce in pace>árnantmío mea amarifsimajid e í l , íi vita' hominis 
adeo momentánea efl:, & breuis ac laboribuSj & miferij s plena, 
hoc certe argumento meam Domine negligentiam mcrepaíH, 
meque ita conuicif t i ,& inclinafl:i,vt, í iqu idemi tafe res habeti 
Yclim pofthac aliu viuendi modürumere :& fie fíet in pace ama-
ritudo mca.amarifsima.Qu^ verba al ' jclarius ver terüt hoc mo 
do.Cedermihi in incolumitatc haec amar i tudoamar i í s ima hoc 7 
cfi:,ex his amarifsimis lachrirats fuauifsimos vitac &. iuftitizE fru 
¿tus carpa. Attendite,obrecro,vt i l i tatéjquani bonusRex ex con 
fideratíone mort is ,& ex breuitate vitae educcre y olebat. Lachri 
mis itaque hic|)robusvir obt inuit ,vt Deus vita eius per aílquot. 
annos extederetí&forfíi hoc ideo fecitDeus,q;UÍa feiebat ip lum, 
tempusi l i i id in bonis operíbus eflc confumptum . .Saepeenim> 
vidcmus,cü quis male v i x e r i t , Deum i i l i segritudine ve! alium 
laborem mftterc,quo ipfe refipifcat, & veram pcenitentiá fuo-
rum peccatórufaciatjatq; efficacifsimispropofiíis, & lachrimis 
reliquavi^efuae tepiis optime infiimat itaA't aperné eonfpieia-
tur iáñdift fiéiSeílie,6c tamen Deus illü ab hac vita.tollit, quádp 
parec-équeñiWa b"ieíi¿queDios le dexara'pata hazer penitencia 
Ssfflilc. a tgunósaños iEf toescomb vnp que juega y pierde v i í a , y q ü a - 8 
t í ó y d'íéz V^KeS;,f^iciiendole defpues vn juego bueno dizele 
fu amigo . Echael ¿eflfojEchaio , y "ganaron que fe defquita, y 
'átirt- ííías-.-íEa-vierido^lamígé que ha gaBado'-mata lávela-, y-
JexialPS a efairas,ciorque no bue luáape íaer lo^ue auiagankdo»; 
G qiíe bue í i amigó cs íDios : vee, qiretiefie< buen juego el que-
antesera peccador, y cop aquella; erifermedad cobró la gracia 
perdidá, y fe defquito de quanto el demonio lesauia ganado , y 
aun queda rico,y Dios entonces mátale la cande la ,qu i ták ia v i ^ 
d a , p a t á : q ü e n o bueluaa perder fualma,porque veeque fí viuic 
ráma^fepísrdicfa. 
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X E Q j y I A S, & í u n é b r c m pompam dc£un£io 
rumxanti seftimauit aritiquitas, quod í ecundum 
| Plutarchum non licebat Laccdsmoni;s epita-
p h i u m figcre íiue t i tu lum in morruorum íepul-
^ c i i r í s , nccminuspracd icaba tu rn io r s alicuius íiue 
v i r i , fiue fc3eniÍGa:,niíi generóle v ixc ran t , vel mor tcm in bello 
oppctierant.At vero inter'Romanos prseipiebat lex geftano 
b i l ium v i ro rum muíicis inftrumciit is de cantata nüilo; iuperad-
2 dito predican : grande enim nefas habtbatur i n bis a í t i on i -
Poetarum facile princeps fortifsimuni Ac i i i l l em íides tangen-
tem digitis,heroumque taita memorabiija decantantem n i t i o -
duc i t : v tmenior g e í l o r u n i i n í i g n i u m a n t i q u o r ü X^rincipum, 
6c Ducumfe melius difponeret y ^ aptius.ad bellum pispara-
rct. P r i í co rum enim mufica (tefte Plutai d i o ) ad moxtiiomiii 
heroica cocinienda infcruiebat,vt viuis án imos addeict¿k calca» 
ria adhiberet. V n d e Plato in perfona illius fa rao ík Aípafia: d i -
cit i n Menexeo concioncm dcftjnftoium tale efle deberé, quod 
fuffícientifsime dcíunélospracdice t ,&coJlaudet ,v iuoíque i n d i 
ta benignitate adhortetur, necnon íratres, & í i l iosad aniulat io 
ncm virtutG proauornm inuitet, 6c patentes, c^terorquepropin 
j quos ¿ t a t i s p roücf t^ córoletür . Tui i ius etiam inquit,antiquos 
i n funebri apparatu ftatuas fuorum i l luí l r ium prardeccí lorum 
ante f é t ^ t t ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ Ñ ^ ^ ^ ^ ' y ñ t í ^ i á p i á É e x p o l í -
tas h a b e b a n t j p e r q u a s g e ñ a heroica, virtuteSjfplendidoíqj t r iü 
phos, quibus eorum proaui fiórueriínt,indicabant.jHas í i a tuas 
ánt iqui anteferetra de fun í to rüm prxferebanr^cut modo c ru-
ces, I c i n í i g n i a no í l r i pr2eftantiísimi ducis , & niagií i í i l e íü 
Chr i f t i turbam precedentes in proceís ionibus potWtfítíf, 
Quam coní i ie tudinem Reges & magnates huius tempefiatis 
mfuncrei&: exc^uijs inaitantiir, templorum parictibiisvbi ce-
lebrantur,véxilIa,ihfignia,fi ioi umque praedecefíbrum fíen• ma 
jta-fgcrité^íi-irc omniafa^o memorabili, quod diurna feriptu-
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i5?4 Momiorun i exequias 
radefortiftimo dticeSimone Machabxorecen íe r^of í rmania i r , 4 
qui cum ccfgnoufllKlónathara fratiem fuum á p é r f i d o T r i p h o -
Machab. 13- nedolofe fuiííe iaterfcciü (ficntait facer textus .)Mifi t S i m o n í & 
coepit oíTa lonatlia? fratris í uL&fepe l iu i t e i iminMoí l in ciui tatc 
patrum eius.Et planxcrunt eum omnis Ifrael planclu m a g n o , & 
luxerunteum M$lijj0tí^^ 
patris f u i , & f r a t r u m fuorviEñiaédifi'ciumaltum vifü lapide p o l i -
to retroJ(Sc ante;& í í a t u i i feptern 'pyramides vna cont ra vna; pa-
t r i 6c m á t r i & q u a t u o r f r a t r i b u s : <5c his; d r c u m p o U í i t c o l u m n a s 
magnas 8c fuper Goliimnas arraaad mémer i am x t c m a n ] , & i u ¿ -
, ra arma A-aues fculptasvejuae v i d e r e n t ú r ab hommibjis-nauigantí-
bus mare .Ex q u o : : p m c l e n s ] c £ l o r percipiet > quam aperte 6c pla-
ñe haec defer ipt io í e p i i k h r i . f t e m i r i a t i m i & f i m i p t u o í i apparatas 
-ahriquam con fü í t ud i r i emf ig ' end ! arraa-^ fcu lpendi i inagincs , ; & $ 
memorab i ies demónftrarítíiTes. i n fepulchris-- & • m o n u m e n t í s 
o n i n i u r a diueríis h o m i n u m cond i t i on ibus declái at, •& o í l e n d i t é 
L i b r i e íen im i io íTjrni imj ' gnoran t iun i fculptur.TfLint &pifjnurae 
l e g e n t i u m i n eis epinaphia, í i e m m a r a & h i í l o i i a s i l l i u s ^ q u o d fe 
1 -qü-i debent iriiitátii:6c.intdUg?rc. Quaficjraiífa p r c e í l a n t i f s i m u s 
* h i c D u x S i n i o n M a c h a b á ü S figitarmadnt?xeraplai\Ducira^ 
' l w í l r i u m i q u i t e i T c f t r i p u g n a . c b * m i c 2 n t , n a u e s v c r o ifleorum exc-
p l n r a a p p o f u i t q u i mar i nauali bel lo i n í i g n e s f i e r i c u p i u n t . Vn-1 
de n o n i n c o n g r u u m efl; concionatores in exequijs Principiim 
defunéiorum ad v inos c x e n i p l a no tab i l i a j & fei tu d ign i f s ima 
AdKéb».ii. antcceíTorumproponei t>vr ,Di inisPaul i js^ebrseisponebat ob 
oen íosd icens^Mementc t e ^ 0 f ^ i ^ Í É i ñ o M & Í ^ ^ \ \ } \ i f ^ \ vo" 
bislocuti funt íverbunvDeíj q u o r u m iriíM€nie.s.cxitimi t o n u í i -
fationis, i m i t a m i n i & fídem. De luda ?vlachabx:dlegitur iliiiíf-
1, MaeH. 12, .pe Ji ieroiblyinam duodecim milliaGraclnHasargGnti^ oiTcrrí cas 
i b i p r o pegeatis, ^ 0 j ^ ^ | ! ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ S ^ | j % | ^ ^ | ^ ^ { P ux, 
in po rap i s^ /Vibusk i -^uof i s j ! ^ alii.sjni-ius f ^ c u l i vanitatibn,&. íl** 
c u t b p d i e m u l t i §iCÍimt.Q>n > ftpso api na a ri ianii l l ia duca rc r inn 
•croganda ícganr , noilgeivta i n pafameiitis-í & v e í l i b u f f l u g i i b í ¡ -
buSjtuiimlis erigendis, in e p i d B j C p n u i ü j j s . e i ^ i í m o d i q u c vfnitat i-
b u s c o p f u m i volunt é v i x centum mi íT^ .pro i l io . o í f e r u n t i j r , , 
tanqi!2ni,.fiilla p o m p a , & appararn anirn^ eius citiiis/;q.y€m mif-». 
f a run i fac r i f i c io e p u r g a t o r i o eripienda foret;» ^on t faqHani va-
PHn.7,3ib. ;piuum,..^Bjwxidanujn:abufuffiíPjiniiaí'.ícribeii^-in- principi^ 
«ftfeptifnlübn inuchitur dicens.InteromniaanimantJa,qi!^ na-
tura p.roduxit folushomo lachryniatur ^foltis inuidet^ folus ho-
nio auarns, folusíbrpicionc laborar, foluslongártí vi tam exop-
tatyfolus deniqucin fui fepuichruni terram effoclit. I n quo eum 
uerifsimc Ibcutütn fuiffeapparef.quiajfi benepcrpeiiditur3 nu l -
íum carterorumaniraantium diuitijs infolefcir, paupaxate t r í f ta -
turraut diuitiasrecondere, vel conferuare^ autnafeen5 emíttir la-
chry mas, aut raoricnstriftatur, íed foIumTnodo;de vita agit n\íí* 
la cura habitaíepulturae , folus delirus homo á Genua marmor 
aíporta t , á Vcnetijs a í aba f l rum, ebür ab ^ t h i b p i a ad n ih i l 
- alíud, quam v t fuperbum aedificetfacellum, 6c maufoleum eri-
gatj quo o í fapút r idarccondantur , &^ifcera illius vermes corro-
dant. M u l t i h í í lor iographi refenmt Alexadrum in funcrc cu-
S iufdamámici , cu iusnbmenEphef t iou , tu inu í i imvfque adeó fu- flj^as'&Dí© 
perbum ercxiííe, vt ineodeeiesfexagies éentcnamií l iapecunia- doiuu 
rum(feis mi]ioncs).difpenderit» (Scitaantca,nec pofteanullum 
alium ¡lli squalera in fculptura exti t i í le meraoris prodi tum 
e f l . Satius eííet fratres y ¿k anímis veftris vtilius, vt i d , quod in 
hisivanitatibusinfuraendum erát ( í i ^ u i d e m non fumus ethni-
ci üeut A k x a n d e r ) iB eleemofynis, faCriíicijS vatquc alijs fan-
ftifsimis opciibusimpenderetis ¿11 remedium, Se fatisfa¿lionem 
fidelium aniinarum" melius etiam eííetí vt reliélis vanitatibus 
moderata pompa eííetis contenli. 
JSÍam ( v t inqu i t Beatus AuguííinusilibK© de cura pro mor- B ^  ^ ^ 
t^s )Á pbnipa funcris^iagmina exc^iiarom^fuknptuofa- diligen- cüfapronior 
tiaicpivlturfei mGnümcntorurnopiiknta;cbnftru^iiDiVÍbom tais. 
9» funt qualiítcusííUe fólatia iUioíiiadititoria mórt i romm. ' E t füper 
omnia vos adfxtquias mor tuo ium congregare eontendite cum 
confeientiae puritate. Quarecbnfilium t ñ í a t i s p i u m j cum fide-
k^ad exe íp i^s^ i^ í imebres pompas defun í lo rum tonuocan-
tur, , v t vi)ufqiiifque per fe aliquem contritionis af lum faciat, 
f^ ípmoque frudio det operam , v t in gratia: fíatum reftitua-
tuy f fine qua fides mortua e í l , <Sc crationes > roblationefqué dé<¿ 
funclis , feu defundo minime prodeífe poírurit pro guibus 
fiunt y míi cum in Ecclefisc nomine offenmtur. Namque fi-
CMt;moituus viuo raanibuj , ped ibu íque Jigatis, íiiccurrerc 
ngn yalctt ita .CI?ri.ftia^us.kthaU- c i i ^ i u e i n f e ñ u s - ÍJIÍBIZ v i * «iro^ »* 
t 4 pedibus. 
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pedibus v in f ta m purgatorio áe t íne tur ,qu2 fe ncquaquami# 
dilloluere p o t e í t , nec ab illis poenis liberare. V n d é maxi^ 
me conduciepriusfe C h r i í l i a n o s á e u l p i s e x o l u e r e , vtanitnse 
dcfunélorum mediantibus cocum o r a t i o n i b u s S e íacíiílcijsá 
poenis diífolui queant. 
Ó R S PE C C A -
T O R V M. 
i N l ibro Tudicum legí tur ,qi iod€uii i tyrannusilíe; 
jAbimelecli videret íibi p e r c u í E j m , ^ confra í lum -
ifuiíTe caput á quadam foemina, quac lapidem ab *' 
alta tur r i i n c u m proiecerat,vocauit (inqiait facer 
* tcxtus)armigcrumfuun*>&ait ad eum: Euagina 
gladium t u u m , & percute me,. nc forte dicatur, quod á foemif 
aa interfc£lus f u m . G infa?licem bominem, qui ta l i tempore, 
nec Dei nec feuerifsimi iudici) eius/ed tan tum ignomin ia rü^U 
mundi recordatus e í i . H o c modo folent improbi vitam fini-
r é , qu i miferrima monis hora magis funt folicit i de pompa 
mundi > de celebri exequiarum apparatu , ac de alijs vanitati-
hus , quam de faíute aniraarura fuarum. D e morte horura i n -
f s l i c ium maximam poíTumus habere compafsioncm . Pro-
pter mor tcmpulchér r i a t i Abfalon dcplbrabac ían¿tus Daúidj 
& dicebat.Fili m i Abfalon A bfalon fili m i . Qu í smih i tnbuat, 
v t Cgo moriar protc? ^ b f a t ó fili íMjííli miiAbíatdnv I n repet í - * 
t ionehorum verborum f a n í l u s R e x max imam trift i t iam cor-
dis fuí^atq; amaritudine íígnificabatJ& dicunt Doélores ipfum 
tantoperefiliumTu w d ^ p l b r a í i e ^ o - q u o c l i v^idébát'cam i i t pee--
cato mortal i e v i ta diíccísiííe. Atque i ta proférens verba il lai 
quis mih i det,Vt ego moriar pro te > perinde ef í , ác fi díceret* 
Cóíhidovme vuíeraamilaivi^porquetuiiO ' tnt i t íérás eñ péé»#; 
cado. Si crgo ó frater non vis turpiisima morte íicut i f t i v i tam 
f in i r é , bene víüéi & itabona mortemorieris*Siciit en imin re-
bus naturalibus non videmus, quod lupus caudam ouis ha-
beat: fie perquam raro videmus quempiam male viuere, Se 
keas m o r í . Sed djtcs< i % ; é * á i d o l é ^ $ cíkics >-forti{qucíüm.; 
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& i n flore mear muentutis : quomodo ergp v v t íuuems noii 
íum viéhirus ? O frater minefeismortem nemini parecre , nec 
amicitiam cura aliquo habere i Qucmadmodam falx íimul fpi- »ímjiía. 
cas altas, medias & inferiores fcindit:íic & mors omnes omnium 
ftatuum rapit. Verum eft,fed forfan ego tam cito non moriar, 
O magnam fallaciam ?. ó ceuo con el qual pefea el demonio gran 
multitud de hombres, ó ceguedad que a tantos has hecho dar de 
ojosen la condenación. Quiga nomorirc tan preílo dizes ? En 
qui^a pones tu faluacion , como hombre defalmado ? En qui?a 
pones tu perpetua felicidad? O infelicidad ? Qnijano morirá* 
eñe año, y qui(fa morirás: íi autem hoc anno moreris in infocli» 
ce,& execrando ílatu,in quo nunc es,quid de te erit? Quis te a ge 
henna eripiet? Pcrpendc, obfecro, frater hsc omnia, 5c apertc 
^ vidcbis,qiialitcr oportcat, te ex nunc poenitentiani faceré. V b i rQne.^ 
* primum Propheta lonas Niniuitispraedicauiteiíquedixit: A d -
mic quadraginta dics & Niniue fubuertetur , ftatira cines illius 
vrbis, ffad'Dominum conuertenmt, egeruntqj poenitentiam, 
quafunumim Dcum placarunt. Quadraginta dies fanétus Pro-
pheta ex nomineDciillisNiniuitis concefsit,quibusfinitis, Ct 
pdenitentiam nonagerent,tota ciuitasdeftruenda, atque euer-
tenda erat, Omifer peccatorquistibi quadraginta dierum fpa-
tium ad viuendum concefsit ?: Nullus profeso hic efí, qui dicerc 
queat, ciuitateEi fui corporis vfqueincraftinum diemeíle per* 
manfurara. O nosmifcros , qui needum quadraginta dierum, 
aut quatuor, aut vnius dici, vel vnius folíus Uoiz certitudinem 
habemus.' Si igitur hoc ita eft, quare nos ipfos in ciñere, cilicio, 
ieiunio, & ploratu non humiliamus?Magnaprofeso eft noftra 
excitas. Loquens DiuusPaulus de GhriftoRedemptore noftro A¿Hcf>.7.f. 
inquit. Talis dfecebat, vt nobis cílet Pontifcx. I n quibus ver-
bis dqcct Beatus Apoftoíus fíhgulare beneficium, quod filius: 
Dei in nos contulit: Ponrifex enim idem eft , quod pontcm 
fatiens . Qiiis, obfecro , ex tot malis cúlpae, & pcenar, quot 
funt in hac vita, in tot bonaglorix,qualía nobis in alia vita pro-
mittuntu^poíTet tranfirc, niíl clerncntifsimüs lefus eflerin me-
dio faíkis pons, vtper ililira, & per raerita cius coniunda cunas 
bono vfu liberi arbitri ex tantis malis ad tanta bona tranfea-
mus ? Sed animaduertite hunc pontcm eííc fublcpatoriumjd cfl: 
cfta puente esJeuadiza que denochc fe leuanta, y de dia fe pafTa.1 
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Dum vira noílra manet, per hunc pontem tranfíre poílíimus, ^ 
licetinpíurima peccsta incidcrimus 3 remedimn tamcn adhuc 
reftat ncitranfeundiira per hunc pontem, verum nnito dic vitíe, 
in nocle mortis nullum rcftat rcmedium ad tranfeundum, & 
cjuamuis pro re ceitifsimahabcremusvnos repentina morte non 
eile morituros, fed- per aliguod dierum fpatiumante mortem 
egrotaturos maximus prefedo error eft adid tempus poeniten-; 
tiamnoíharadifferre. Narnficut horoíogiumy quod compoíi-
tum cfl:, feraper iftibus quiburdam modcratis, ac temperad» 
progreditur (idefl, fiempreva dando vnosgolpes moderados, 
y templados, ) red finita hora, hoc eft,tempore illo quo hora fo-
liare v u l t , totum illud arti6cium máximo Ímpetu Yoluitur, ita 
vt totum horologium diíToiui, & minutatim coi:fringi videar-
tur. Sic horologium noftri corporis dum viuimus, licetdolo- 7e 
res,& acgritudinespatiatur, moderatirn, Jk pcdetetira pergit,fed 
finita hora A'itaí,ideíl, al acabar labora de la vida, quando fs 
defarraa, y deshaze el armonía del cuerpo, y fu concierto difpa-
ran con tanta furia los dolores, que queda el mifcrable hombre 
como atónito, turbado el juyzio, y la razón i y no con aquella 
difpoíicion , que fe requiere parala verdadera penitentia. Et ob 
hanc caufamdicunt fánfti pocnitentiam,quaehora mortis íit, 
dubiara eífe. Euoluite fratrcs , & profunde confiderate hxc 
omnia , & máximum rcmedium atque vtilitatemanimabus ve-
sCcstle. firis reperietis. Peritus gubernator nauisnon in principio , aut 
in medioambulat,fcd inííne, hoc eft^in puppi fedet, ex quo loco, 
totam nauem regit,eamque paruo clauo moderatur,&itaad op-
tatura portum tandera pcruenit.Vultis totam vitam veítram ita 
gubernare, vt falutis portum-confequamini ?,Non quiefcatis in g 
medijs folumconíiderandis, fed infpícitefinem, fedetccumco-
gitationein cxitu, & fínererumhumanarum: 8c itatranfibitis 
mare mundi gubernantes, acmoderantes vita: nauem clauo rar 
tionis doñee ad portum beatitudinis perueniatis, & veram par 
triam obtineatis. 
Eieinpíura. V i r quídam ma^ni animi aliquando fuperbo A.lexandro di-; 
x i t . Quamuis leo ntRex ínter cartera animalía, nihilominusta-
men tándem etiam á minutifsimis formicís voratur : & quam« 
uis procera, ac fortes íintarbores tándem ab ipíís ventisconcu-
tiuntur, & euelluntur: ita tu Alcxandcr, quamuis nunc domí^ 
herís 
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^ ncris hominibus, tandera a vermibus confumcris.De Ariiflote-
le-etiairi iegitur-, quodport obituin apparuerit cuidam dirdpu-
lo y dixeritcjue ei. Ora nia cjiixcuncjiie feiebam oblitus fum, íb-
lum miKj ruperefi: hoefeire, quod in perpetuurn perierira . De , 
illo máximo, & cruddi tyranno Cyro permifitDeus, v t á m u -
liereoccideretur,& caput eiusinvtrcm fanguine plenum cpn-
ijccretui'j vbi ei ílc diá:umeíl. Ibi poteris te fanguine exfatu-
rare, quera tantopere deíidcrabas. De Nerone etiam propter 
íuam crudelitatem legitur, quod viderunt eum in inferno mife-
rabiliter ardentem atqj fe ipfum tingentem^verum in aqua,quac 
crat veluti liquefaftura aurum, 
Vbinoslegimus.homQ CLim in honore cíTet non intcllexit, rfálm. 
comparams efl- iumentis iníipiennbuSi & íiniilisíacius efl: illis, 
la poteíl: vertí; Cpmpargtus eíl brutis iníipientibus, qua? exci-
duntur, fiueintcríiciuntur. Vtíitfenfus. Homo ád imaginem 
Deifatílus, & ab eoin excelfa dignitate conítitutus , qui nifi in 
crimen inciaerct, eííetimmortalis, abiecitfeipfum per pecca-
,.turn j & cumDeo parere, (Sceoeleftia expedare deberet , po-
¡nura prohibitum comedit, quo raortem íibi parauit, & . 
maníit.morraliSjíiniilisanírnañtibus brutisjquae in-
tcreunt.Etíi enim animaimmortalis ef!:3 cor-
^ pus tamen perit & corrum-
pitur. 
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Memor efto iudicij mei^fc enim erit & tustmimihi , ^ 
Bodcfii.3*, ,tMhodíe*EccícCiaftícu$S, 
I Ethnicus orator hanc caufam qwx hodierna dic 
mihi tradita eft, traftandam fufeiperet, inueniret 
i profesó fatisamplam matenam, in qua totumar-
tifíciura, & primorem íuae rhetoricíe poífet im-
penderé. Pofl'et laudare hunc ílrcnuum Principem 
de generoíitate eius fanguinis, ac de cxcellentia eius gencalogif, 
poíTet laudareillum de magnitudineftatus eiuSjdeanimo inuin-
cjbili , de rebus} quar preciaregcfsit, de fingulari eius prudeñ-
tia , deadmirabili diferetione, de fapientiajde pulchntudinejat-
que cleganti forma, qua Deus ipfum ornauerat. Verum efto 
quod rhetoricus hoc amplifsime tradare poílet : tamen con-
cionatori cuangelico (cui omnis oftentatio ^ <5c adulatio^quini-
mo&omnisdo¿lrina ,qiiíBnoníitad acdificationem, & vt i l i -
tatem animarum prohibita eft ) id licitum nequáquam crin 
Cum veroex hislaudibusnuliafequaturfpirkualis vtiütas, di-
^ ligentia mea in re tam extraneajOC peregrina huius facrofan-
éli muneris reprcheníibilis cífet. Idcirco ex amore eius dun-
taxat motiuum, & occafíonem fumam, vt i d , quod magis ad 
animarum noílrarum vtilitatem conducit pro tenuitate in-
genij mei traftem . Pro cuius initio vos obfecro fratres vt 
vnus quifque fingat 6c confideret. Hunc Chnílianifsimum 
Principem exea fepultura 3 in qua iacet mortuum cuilibetn©-
ñmm inparticulari hacc verba diccre. Mcmorefto iúdicij mei, 
f.HícrdB.ía &c.Vbialiiisvertit.Mementofortemmeam perindecífe, actúa 
epi^ad Pau futura eft. Qiifbus verbís defun^us ipfe inducitur cum viuo lo-
fiScbUi!". <3l,€ns* ^ ^ ú i d cum faceré oporteat deferibens. Ego,inquit, 
prjcpar.cuan moituus fui heri^ Óc tu forfan hodic moriensyparum difífertmors 
gel,c»i, tua á mea^B^HicronyHiuSj^cEufebius dicunt Sacram feripturara 
m 
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ínlingua'HebríEa magna myftena^ac plurimaselegátias in fe co-
? tinere, non folum in vcrbis^ fed etiam in punélis, qux pro voc^--
libus inferuiunr , quare forfítan Chriftus Redemptor nafter 
apud Diuum Matthgcumdixit. Iota vnumaut vnusapex non Maak^. 
prsteribit álege, doñee omniafiant. Atque ita v'no eodcrnque 
verbo íignificantHebraci mortuos,&vinos: quódquidem ver-
biim.cum idemmet íitjinprolatione, feupronunriatione > eum 
feribitur^vno duntaxat pundlo diflferentiam facitípunftiisenim, 
quo feribuntur viui , vno modo fignatur, punftus autem quo 
mortui^fcnbuntur,alio modo fíguratur.Methim namque fígnifi 
cat mortuoSj & viuos, & quando feribitur his duobus punéh's 
hoc modo (..) pofitis fignificat mortuos: quando autem feribi-
tur his duobus punftis hoc modo (Ofiguratis fignificat viuos.?» 
4 Itaque diííerentia coníiftit in hoc quod alter punftorum.fit fu-
pra alterum : vel fit ádlatuS Squaliter, ad hoc, vt diuerfas res v i -
delicet mortuos, & viuos fígnificet. V t inde manifeíle cognof-
cas, quaraparumdiílant viuiá mortuis: inter quos folum pro 
dififerentiai'8c diferimineefí punéius. Si igitur hóc ita eftjquod 
inter nos, qui nunc viuimus, 6c inter mortuos punftus tan-
tummodo diñcrt, mérito ,atque óptimo iurenon debemus in 
vanimi hoc punftumexpendere.Qiiod coníideransbeatus Apo uadlíicíTí. 
ftolusinquit. De temporibus, & momentis fratres non indi-
getiSjVtfcribamusvobisipííenímfcitisjquiadiesDomini, íi-
cutfurin riOifle,itaveniet . Perpcndite^quícfo, verbum illud, 
&momení:is rvbifanéhis Apoílolusnosadmonet, vt nonfo-
^ lum ex teraporibus,verum etiam ex horis, iSc moraentis v t i l i -
tatem , Se cominodum educamus , fiquidem vita noíka tara 
bmiiseft ,& mortishoratamincerta. Dehacvitíí; noftríe bre-
uitateinquitfancluslob. Diesraei tranfierunt quaíi ñaues pO" ¡0^ iJ)v 
raaportantes. V b i Simachus vertit, íimilesnauibus fcflinanti" 
bus i Ñaues dicit dies hominis , 6c fi ñaues funt, ergo mundus 
raaretempeíluofum, in quo nauigandum eít . Sinaues , ergo 
vitia humana , vita birerais eí l : fi ñaues, ergo jeftus (Scfrigus,laf-
fitudo, iníirmitasproccllacfunt,quibus quótidie concutimur : 
fi nauisvita humana, ergo aere indigemus, vt nauigare pofsi-
mus,quodexperientia comperimus eíTe vemm : nam fi aliaii 
noílrum nares clauderentur, ne aercm perciperentjftatim na-
üis ftarec, 6c non vltra progrederetur, flatira vita confummare-
tur. 
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tur. N^ucs vero poma portantes, viram voczt faníius Prophe- ^ 
ta, vt magis ampliaret vitx noílra: aecelcrationcm : nam ficut 
ñaues pomis onu í l s leuioris ponclcris funt^ citíus a¿ poi ti:m 
pcrii«niuiU, ne enim putrefianr poma extenfis arabobus velis 
prarcurrunt volátil celérrimo : &í ita in Hebraro íiabctur. Ñaues 
vokmtatiSj hoc eít, ñaues, quarum celcritas eíl aci vbluntatem 
nauigantium , cjuod paraphraflicG Simacbus vcrtit d]cens,íimi' 
les muibusfcíHuantibus, vthomines inteiligcrcnt dies huma-
nm vits non folum efíeñaues^ fed ñaues velocirsimas, quirvc- ¡ 
iutaues volant. Animaduertitc ctiara hic fratrcs,qu2cfanfíi]S 
lob vobis dicat, cum vitsm veftram appeliet nauem porais 
onuftam: vult cnim vos docere, quod íortirudo , puichritu-
¿o , agilitas, falus, qux funt merees quibus corpas vcíírura oñu- -I 
ílum incedit,*^ nauigat per hoc mare inagnum foculii:iü!iis.,po- 7 
nía omni corruptioni próximaeííe' QuareDcus muitis iuueni-
bus vitas telam fuccidit in diraidio dierum fuorum cura ñaues 
onuñz incedunt fru¿l:ibus recentibus , nc íi demorentur po-
Sapicnt,4. j ^a putreíiant.: ílcutdc:quodam iulloait Sapiens. Tranfiatus i 
cí l , nc malitia mutarct intelleftum eius, aut ne fidio deciperet 
aaimam illius. Admirationc dignum videtur cognouiríc ho-
minem fpcciofum forma, robuftum corporej paucis iam clapíis! | 
dkbus videre illum inclinato capitc, íubmiílo dorio iiiCcderein-
nixum báculo, quid eft hocniíi , quia poma ex nimia deten- * 
tione putrefafta funt ? Addit ctiam fan.ftuslob aliam fímilitu-
dinem non minus dignara coníidcrarione j quam fujpcriorem. 
Et ficut aquila volitans ad efeam . Diesvitac liominis fimiles^ 
funtaquilaf velocifsirao vclatu volanti ad pisáí-m. Perpcnde 8 
qualitcrhicfub hac metapliorabeatirsimus Icb aí^iiat ex aire* 
raparte vitar noftrxceleritatcm in hoc ,quod ait dies pertranfí-
rc, quafí aquilam fellinantcra .^d fomedenelura, ex altera vero 
noíiram vanítatcm 8c inconíidcrationem : quiacimi ex vita 110-" 
ílra non babeamus nifi , nunc, (vtaitPhiiofophus) quotidie 
eam breuioremfacimus inctiti cutis tcmporalium, nullam re-
quiera dic, acnoílcfumentcs, <3uaííaqinla?adprardam al i j pro 
honoribus 3 alij vero pro dignitatibus íceleíiaílicis, arque alij 
pro diuitiarum acquifitione, bine , inde traníraigrando foli-
citudinibus, 5c anxictatibus vita? noftrse quotidie -paitcra ali-
^uam addimus. Hanc etiam brcuitatera íignííicau it regina Pro -
pheta 
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^ phcraqmndo Pfalnio quadrageíimó quarto hunc titulum ini-
pofuic. í n fincin pro hisqui comniutabutur. Qui quidcm Píal-^ Pú1>-44-
miiS fie iatirulatus legitime dedieatur jefiiChnfto Reparatori 
noftro ^qui e í l fiáis leP-is^  Sc Prophctanim. Et Bcatus Bafiíks B Bafiiiusin 
inquit per illa verba , pro m s q m mutantur, nomines inteiligi: per 44< 
eo quod vita humana non íblnm ñt breuifsima, íed etiara q u í -
dam continua commuíatio. Et in hoc loco (vt notat Eufebius 
Cacrarienfls, t?cTheodorctus) Aquila tranRulit. Super liiij-s. 
Et Siniachus Óc Theodocion nanrtulérunt pro floribus. Ita-
quecos.,quosverfio tioftravocat mutabiles,hi interpretes ap-* 
pellant li l ia, feu flores, quaromnia caduca funt, Sí qux non 
permanent, fiquidem quam citirsimemarccfcunt, &: arefíunt. 
TertuÜanus aic j lachrymas pucri recenter nati eíTeíignum bre- ^crtuí. Hb» 
Io«iísimíe virx , quam víélurus cfl:,vixenim nafeitur homo, 4:cont. Mar 
1 r r a i l a . . . . C lOnem. 
quanclo m o r t c m mam prxíagit, oc dcplorat. A t q u e ira d m t 
fcholiaílcsTcrtulianiquod cum pueri vbiprimumin banc i u -
cem prodeunt, lachrymis & gemitibus dicere incipiimtj a, ar 
pciinde eíl a^c fi de Adam 3 qui fuit tot malorum principium, 
conquerentur, &puellaEr recenternar.T dicunt quando ploranr, 
€ , 6 : q u o d perinde efl: ac tí Euam , qii¿ ianuam aperuit,per 
quam t o t mala ingrederentur ín mundHm , aecufarenr. Sedob-
feijanduniell quod quamuis vita deTebreuis fit, ramen pecca-
tores fuis fcelenbus eam breniorem faciuntriuíliautem ipfam 
aliquantulura prorenduñt, vt Sacra feriptura in Prouerbijs do- Proucrb.to, 
cec, vbi íicdicitur.Timor Domini apponct dies/Scamii impío-
'íum brciiiabuntiir, Timor Domini írgnificat hic timorera fília-
n l em^quiád iu ino amore proceíiitívbi inciuditurDei veneratio, 
cultus dimhuSi &picraSjacper confequensomnesvirtutes,qu^ 
dics 3 6c anuos vit^s augent. Si enim homo náturahrcr qiiinqua-
gintaanuos víílarus erat, quia humili¿, cailus, pius, ac timens 
Deüm extit:it,eiperditnnam mirericordiam diesatq; anni augen 
tur^vt poísitmsiotem g-Ioriae corenam pronicrerí'i & itadiucs 
plurimismeritis fecurc ab hacvita exoa t : nam decodem fanfto 
timoreincirdem Proiicrbi)sdicitur. Timor Domini fons virír, proocrb.r4. 
Vt declinet á r u i n a monis fcilicct iuílusbrnatüs rali timore. Qu? 
(obfecro ) <Sc qualis cíl mortis ruina, á qua Dei timor liberat i 
EíTe rubitamjeíTe iraparatam,círe in peccato morrali, eíTc fine iu-
4icio,<Sc abfque co^quod iÍÍe,qui eanj patitui > íentiat fe morí , vt 
mullís 
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muitis peccatoribus euenit , quibus fi ciicatur, vt crimina fuá j 2 
coiiíitcantur , tcíiameiuum í'adanl:, & animani fuam diípó-
iiant , creciere nolunr , íein tam vltimo vitx diícnmine po-
fitoseííe.atque itamors ilbs in pcccato fubripir. Ha:c cft mor-
tis ruina á qua virtus, & fanda vitaiuítos eripit: pcccata vero 
.annos,ac vitá quani peccator naturaliter viucre poterat abbre-
uia¿)t. Nainí.quiaipfe carnaliseft, in plurimas incidit argritudi-
ncs, qua? moptisacceleratifsims i l l i caufaíiint, 8c quia vltiuuSjSc 
iniunas íibiillatas niinime parcit, idcirco poftea, íc in plurimis 
videt coráis affliílionibus per montesfugiens, 6c in coemcterijs 
comniorans, exul ápatria , 5c á fuorum íiliorum & charifsimas 
vxoris conuicr.íatione, quibus afflidlionibus, (Scsrumnis vita 
Gcnef,38. eius brcuiatur, actándem morteCGníuraitiir.In facro Geneíisli-
t r o refertur ludas dúos KabuiíTe fllios : quorum alter vocaba~ij 
tur Her^ & de hoc inquit facer textus . Fuit Her primogcnitus 
luáxy <Sc nequamin confpcclu DorainiJ& ab eo occifus eft. A l -
ter vero appellabatur Onam, quem (vt ibidem dicitur) percuf-
ht Dominus, quod rem deteltabilcm faceret. Nunquid Deus 
omnos homines, quiin mundo moriuntur 3 non intcríicit? Po-
teíl sliquis abfque volúntate Dei c vita difcedere ? Minimc pro--
fcélo. Sed cum Sacra fcriptura hkait , Deum hos dúos fratres 
particularitci interfecifle, íignifícare voluit Deum vitam eorum 
abbreuiaíl^ & ab hoc múdo celeriusabítulifle, eo quodipíijjai-
probi erant 3 quod tam cito non faceret, íi i l l i fcelerati non cf-
íent. EO:etiam circahoc obferuandum,quocivtiuftus ad mor-
tem accedat, ipfupi tantummodo peccati poenae oppugnant, 
peccatorem vero poence peccati, & ipfummet peccatum imo 
nonfolum vnum fed plui'imapeccataj quae commiíit expug-^ 
Efaje.f5* nant. Vbinos legimusin IfaiaPropheta : Proptcr fcelus p o p u l i 
mei percufsi eum, alia litera babet.Pro iniquitatc populi nici du-
cluseft admortem. PcKiis ilIarum iniquitatum &pcccaíorum 
potuerunt adlcunií Chriílum Saluatorem noíli um penjenirej 
& ipfae poen^eum interfecerunt, culpaenim non potuit ad |lr 
lum accedere,Siciufto pocníc,ck non culpan peccatorum belium 
ínferiint quoufqueipíum ad mortem perducant : peGcatori au-
tem ipfamet peccata, ac peccatorum pfleníe belium ingerunt, 
" Ergp quanto maior peccator fuerit^tanto magis ob hant ratio-
nenurioríem pettimeícereppteftj tumycledani Qiiiaiii mortt; 
noa 
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yj.nonbenecumeo agetiir. Et eíl máxima confuf lo ma?<ínieí]ue 
d o l c n d u m quod cum i t i f t i magno timore viuant, eo quod in íe-
uetumDeüudicium pcrgant, pcccatores fceleribus onerati ncc 
riraent^nec contremifcunt. Si hsec omnia, aítcndiítis fracres, ex 
illisaperteinrelligctisquam mérito expeélare ppíTumus Dcum 
de no bis liodie,autraane faclurumcíTc id, quod de íortifsinio at-
qüeinclyto principe fecit. 
Cum ergo ita morti approxímamus,oportet nos ingenti ftu-
dio orationibus inflare, & obfecrationibus, ac ie iuni js pugnare 
aduerfusDiaboli i n í i d i a s , quae importuna j & impetuoílísimíe 
tuneinnosirruent. Quod q u i d e m nos docuitlefus Chriftus 
Dei filius,íiquidein nullo horum indigenSj in orationibus totani 
noftem expendit,& per omnium illoíum d i e r u m fpatium ante 
! ^ mortem fuam vfq; ad quintam fe r iam coenf dulcifsiraaeferuen- Matth.ir; 
tifsime prsdicabat.Viide Propheta Hieremias inquit. Dateglo Hiertra.fg 
riam Domino Deo veilro ante quam contenebrefcat, & ante-
quam ofíendant pedes vefbi ad montes cariginQfos,expcélabitis 
lucem,<Sc poner eam invmbrammortis,&;in caliginem . Quid 
cñ quod inquit fanftus Propheta, ExpcftabitisluGemíNüquid 
n o í i certifsime f c iun t q u i c u n q u e in tartarum defeenderuntíqu o¿ 
in xternum inuoluat eos caiigo tenebroíafumi, 6c ignis ? Quo-
m o d o ergo expeftabunt lucem? Audite,6cintelligite. Spes 
h í E c n o n voluntatisliberas e f ta f tuSj fedappe t i tum indicat natu-
ralem ad beatitudincm, q u i etiam ad grauiorem pcenam manet 
in damnatis: naturali namque appe t i t u deíiderat omnis homo 
beatitudincm 3 q u i etiam inter flanimas acternitatis non extin-
ta guitur^Hineintelligetis v e r b u m illud fatuanimvirginuin apud 
DiuumMatthxum , Domine > Domine aperi nobis . Cjairíor j ^ j ^ j 
h i c , v t íibi aperiatur cum certitudine p<xnx íetern^ ad yrgcnr *4y* 
tiorem cruciatum coniungitur, indicatq; natuíakñi beatitudi-
nis appetitum, vt dixi. Ergo antequam obrcitret ^  c'ateD.oi^iirio 
Deo veftro gloriara in confefsione ámarjTsima peccatotum, ve* 
ftrorum. Perpcnditc verba, q u s Beatus loauniís in A pccalyp- ^pccal i ; a 
l i inquit, v t vos ad hoefaciendum mcueat. Audiui vocees mag-
n a m , ait, in ca^ lo dicenrem. V x t m x , 6^  marj, quia defen-
ditDiaholusad vos habens iram rn^qi.i^.fcien$3quod modit 
cum tempushabet. terrs, ideíí > vít; Untáis clcíiderijs im-f 
plicatis: 6c vaj mari, id eÜt} vx inlioneftis, vcljÓc vse mari, id tft 
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cordiimpijjquaíínianferuentij&fíuftuantiadiligenri. V¿e vo- rg 
bis quia defcendic advosDiabolus iraminagnam habens fcicns, 
quia modicum tempus habet contra homincs pugnandi.Ex qui-
bus verbisinfeitur, Diabolum praecipuc pugnare contra fenes, 
contra infirraos morti propinquos fciens quia modicum tem 
pus haber ad bcllandum contra eos, & ad fpolia meritorum co-
rum tollendum. Ideo quando iam inextremis eíl: homo fortifsi-
riié fatagit eum fubuertere,fciens,quia modicüm tempus i l l i íu-
pereíl contra eum. Sicut cautus bellator in loco arílo ponit mi-
lites fuos,vtfaciebat Rex Syriíe,iníidias contraregemIfrael po-
nens.Sic D acmon i n anguftia morris iníidias contra hominem 
prícparat.Qiiare plorarepoíTumuSjfícutranftus Hieremias in la-
mentis vbi ploransdicebat.Orancsinimicieiusapprebendfnmt 
eam inter anguftias: nam Satanás, peccata apprehcnduntani 1^  
mam inter anguftias mortiSjquando ipfa paupcrculacíl: in maio-
r i confliftu. Caueergo ó homo3nefísjVtlepusquivelocitercur-
rerc fatagit in via^nc ab homine capiatur,.& tamen venit ad rete 
vbi capitur á canibus. Itatu mifer in viavitarnoluifti a Dco ca-
pí per amorera, &gratiam , & in rete mortis infernales canes 
te deuorabunt, & aperientfupér te os fuum omnes inimici tuj> 
vt plorar idem fanftus Prophcta deciuirate Hiernfakm. Cura 
ergo ó peccator homo omni i ludió, te rpfum ad tanta pericuk 
preparare, atque á diuino amore te capí fine, fiquidem te Dcus 
ipfe nunc tanta cura, & folicitudine quárit j Se capere eonten-
dit. Attcnde quid Bcatus Chryfoftomus in quadarn homila iií-
quit.Sicut homo fine armis non poteíl: aliquid faceré contra ho-
ítemnta Diabolusfinehomine & armis psecaíprum nihil malí jef: 
inferrepoteft . Fuge ergo nunc peccatura,&nonerit quotune 
te percutía^nce Sathanas, nec ipfa mors.Nam ( vtinquitBeatus 
Paulus ad Romanos feribens ) ílimulus mortis peccatum cft. 
V b i armajquibusmorsnobis bellü infert, ©ftendit, ea videlicet 
dúntaxat, quae nos eipraebcmus, quac quidem non babet,niíí ho 
moillaeipríebcat. Itaque arma,quibus mors nos percutit, in 
anima noftra conflantur. I n facra fcripturaquofdara armis ini-
micorura fuorum, quibus eorum vitam adimerent, vfos fuiífe 
legimus. Tudith enira, vt Holofernis caput amputaret, accefsit ad 
columnara, qua^ erat ad caput leílulieius, <Sc pugionem illius, 
c[ui in ea ligatus pendebat^cxoIuitjCiunque euaginaíTct illum,ap-
pre-
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21 prehenditcomam capitis eius, &: percufsit bis ccruicem fenis, & 
akfciMiYcaputeius.Daiiicktiam procero illigiganti Goliath ca- h&tgáv* 
putabflulit^ui cum non haberetgladiü inmanu,quando pra;-
íiauitaducrfusillum Philiíií:?iimícucurrir,& íletitfuper eum , 8c 
tulit gladium eius^  & eduxit eum de vagina^ interíecit eü. Sed 
nunquam in hiílorijs tam diuinis quam huraanis legimus alíqué 
inimicofuoarma, quibuseuméxpugnaret,& vincerct admini-
ftraíre,quia huiufmodi temeritatcm humanaratiofugitimifcrta 
men peccator arma,quibusipíum hoftis eius mors vincat,(Sc de-
ftruat,adminiftrat.vnde,obfccro,homini ignauia,<Sc puítllanimi 
tas co ntra mort? ontur,nifí ex hoc,quod ei arma contra fe ipíum 
dat?Quis regem Sauie vfq; adeo ignauum,<í$c puílllanimcm eíFc-
cit,vtaudiens á Samucle;Crastu,«5c íilij tui mecüm eritis, cecide-
tiút proreptus in terram,nifi peccatum mortis ílimulus, quod^co* 
tra Deura non obedienscomiferat ? Mirum crgo non eft Saulc, 
& omncs peccatoresmortem pertimcícere,íiquidem proprijs ar-
miseam muniunt,6vipfacontra eos inermesaggreditur. Vtigi-» 
tur iliam non pertimefeas opportuná de peccatis tuis poenitetia 
agcquacam armis fpoliabis.Vtautem víq;in finem gloriofum 
e^iliatriumphumreportes,confilium Spiritusfan¿li accipe d i - %c¿^ | j ^ 
centis.In ómnibus memorare nouifsima tua,&:in zeternumnon 
peccabis. Nouifsimatua inquit, & non nouifsimum tuumjVt 
firaul cum mortis memoria, etiam feueriDei iudici) reco;rderis, 
6c ita facilius peccata fupcrabiSjteque ab omni malo abílinebis: 
ctenim foia mort is'mem oria non tantu in liumano corde opera-
tur qüantü íí eam cü memoria iudicij illius extremar h©r« coniú-
2j gas.Atq; hoc modo venicns ad te niors inermis, & vifVa non erit 
tibi amara, íed dulcís: in illa enim hora folet Deusfuis feruis pe-
culiares fauores impartiri, ficut feeit fanfto Moyí r : nam pro eo Dout.jt, 
eoquod nos legimus mortuus cíl famulus Domini alia tranf-
latió habet :Mortuuseft Moyfes inofeulo Domin i , hoc eft, 
diem fuum impleuít fandlus Moyfcs Domino ciinfigenteofeu-
lum in ipfa feparationc animac eius a corpore.Quod quidem íig-
nificat plurimas delicias, & dulcedines, quas Dcus feruo fuo, inc 
mortis traníitum máxime fentirer,communicauit.Atque ita qui ; • 
eum dilexit invita,in morte etiam huncamoremoftcnditjfiqui-
dem ait facer textus: Scpeliuit eum, idem videlicct DoKiinus, 
necconfeníit, v t hemines ipfum fcpultms traderent, quio-
v z etiam 
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ctiam ( vt ait Beatus Dorodmis) totum montcmjJn qno eratJi4 
in SÍSÍOMJ aclinirabili operuit claritate. 
M O R T V I S 
A L I A C O N C I O. 
Egofum refurreBlo&yita l o a r i n i s . I I . C . 
^ ^ ^ ^ p j l . Hriñus Redeptor noíler diciturrefurredio, quia» 
r^^S^i] í^)^^€)^0P^^ caufasnaturales priusoperari in ijs rc-
fe^^^Sl t " s í p r o p i u s f u n t 3 q u a m in illis qu e^ funt rein^ 
tiores,eo autenijquo operantur in rebus approximatis, operan 
etiam in rebus remotis. Sicutfolprius illuminat aeréj & poftea 
terram, &eodem racíio,acIucerqua illuminat aerem,illuminat 
B Dion Ii €t^ am terrarn - Hoc (v t Beatus Dionyfiusdocet) incalo ferua-
dcc«ieft,hié tur vbi prius Serapbines illuminantur, & poftca GherubinesJ& 
xarckia. indefanélifsima illa lux , ac reuelatioin alios, atquealios vfq; 
ad angelos dififunditur.Huncordinemj 8c normam feruauitfu-
premailla caufa lefus Chriftiis Dei filius, qui prius fe ipfum 
re£ufcitauití&: poftea cuélos vniuerfaliterbonos,aGmal©s refu 
:fcitabit, illosvidelicetin gloriam, hos autem in pxnam ster-
Aá Phiiíp.a, ^ De refurreclione bonorüloquitur. B . Pauluscü adPhiiip-
penfes fcribens ait.Rcformabit corpus humilitatis noftrae con» 
íiguratumcoFpon claritatis fuae. Atque ita vnumquodqj cor* 
porum iuftorum erit imagoí&figura, ideft/era retrajo y figu-
ra corporisfacratifsimiRedemptoris noftricat vero corpora 
damnatbrum nomerunt configurata corpori faGratifsimo lefu 
tChrifti3quinpótius erüntdeformiai turpia, acplena quam plu-
rimis ac grauifsimis tormentis.Nam (vt ait.í'.Dauid) mors de-
Ka1.4í. pafcet eos* Herba yquae pafcitur ab animantibus, 8c non euel-
l i tur , i ter i im renafcitur: Sic ait.S.Prophetaiquia mors non eít 
interfeélura daranatos,nec eos vita príuabit, fed potius vifcera 
eprum in aetemum toxmktfi idcirco dicitur. Mors depafcet 
^ f p f a l ^ * cos.VbiiB.Au-guftimislegit.M'orspaftórefteorüm:..Sed qui-
* bws rebus cos mors pafcet; Profeso iliií/quas ipfahabet vi* 
deliceC 
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} cicíicetaffli¿lionib«samarituclinibusJ& anxietatibus.Tuílos au* 
tcinrdufacabit rcfurrcftiojVidelicet lefusChriftus in vita ster-
jiam, & gloiiofam, 6c ideo dicit. Ego fum refurredio, & vita. 
Quod raultis retro temponbus icgius vates cum ipfo Domino f áLíU 
loquens vatícinatus eíl dicens. Apud te eftfons vit^ , & in lumine 
tuo videbimus lu ¡nen. Apud teefljfons'vit^ phraíis eft QraEéa í^& 
perinde eíi:,acfi diceretur.Tu esíons vitír. v cycatur auteín Do? 
niinusfoHS vits , co quod ex eo omncs vits oriuntur, 5c proma-
nant^atqj ita omnes vitac obligarionem habcnt fimiles eíTe,& aí. 
íirailarifacratirsímae vitaEilliuscafleftisRedemptoris.Sed obíer-
uandum eft,quodquamuisfor)S clarifsimus íit^atq; excellentíf-
Hitiusriuulitameíi.qutéx eo fíuunt^cum per localutofapríeter-
labanturjfolent aliquando turbidi atq; iníipidieíTe.Sic licet Chri síroíle, 
4 ílusfílius Dei fit clarifsimus.arquc exceíientifsimus vitae fons^dc 
áb eo vitanoílrar orianturjtaméper tot colluuies^ac per tot loca 
lutofa pertranfeuntjid eft^paífan por tantos charcos,y lodazales, 
vtmagis ex pcccato^quam ex diuinofontelefu Chriilo oriri v i -
deantur» Vita hominiscarnalis,quxpertotabominationes, & 
turjpitudinestraníit:& vita auárivclcupid^qua? per tot fraudes, 
& faíIaciaSjaGcrudelitatpscrgapauperestraníic: &vi ta hominis 
ambitiofi,& fuperbi,qua: per tot yanitates,ac tot iníuíla negotia 
tranfit:6c vitaJiominis voracis quar pertotedulia, 8c per tot fra-
ftioncs ieiuniorum^ac totinordinationes cibijóc potustranfít:& . 
vita horairys írati qus per tot impatientias ac per tot danaproxi 
^isfuisillatatraníít^híECjinquarnjVita & omnes alix harú íimi-
j 4es,raagis ex peccato(eo quod ipil illas ita foedarutJ& polluemt} 
quam ex illo clarifsimofontelefu Chrifto oriri vidcntur.O fra-• 
tres mei animaduertite,vos fumma obligatione' aíkingi ád cóíer 
uandam vitam in máxima puritatejóc fanditalc, fíquidem ea ex 
ta excelíentifonteaccepiflis Cauete crgOiiicper loca liitofá*raiá 
íeat,& íic polluatur, Quoniam aute ati tátum opus vos impote-
•tes efi:is,fauoré,&: auxilium áDeo poílulare debetis^íicut S D ¿ -
uidpoftulabat cu dicebat:Retribucferuo ttioíviuificamé3 & cu- Pial,nf. 
ftodiafermones tuoSoQuod perinde eftjacíidicerctjrialiqiíaiídó 
tibi ó Domine íeruitium aliquod exhibui^ prxmium, «Se iríerccs 
qua ©b id pofcojcft^vt mibi bona cócedas vita adferuiendü tibí, 
qux vita? tux arsimiletur, & milii ctiam fpiritu aírvires tribuas, 
vtin illa pcrfeijerctua diuina femper precepta obferuas, A el de po 
Loc.Com. Tom.2, v j nendam 
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nccíam vero malam vitam,& ad bona incipiendá, eamq; confer- ^ 
uandam^cxccliens remediu efl afsidua mortis confideratiojfiqiji-
dem certifsimum eft poft illam nullum eííe poenitcntiae iocum. 
Quod ílgnificare voiuít Sacra feriptura, quando in plurimís lo-
cis loquens de morte ftatim agit, quo paO:o poftillam non íít re* 
? mediunijnec libertas ad redeüdumin hanc vitará.Sicintclligitur 
IOJ.Í4W locusille S.Iob vbificdicitur.Lignum habet fpem ^ íiprarciíinn 
fueritjiurfum vircrcit3& tami eius pullulant; íi fenuerit in teira 
radix eius,& in pulucrc cmortuus fueric truncus illius, adodo-
lem aquaj germinabit,& faciet comam^quaíi cum primum plan 
tatum eí l : homo vero cura morruus fueritJ& nudatus^ atq; coni-
fumptus vbi qiixfo efííQiipmodo fi recedant aquar de mari, & 
fluuius vacuus fadus arcfcattficIiomo;Ciira dormieritjnon refur* 
getjdoncc atteratur coclum>non euigilabit, nec cófurget de fonah 7 
»Me¿*4*- á ^ t a o . E t mulier qu ídam ad Rcgem Dauid dixit. Omnes mo-
rfnur3& quafi aquadilabimurin t€rrani3qinnon rcuertemur. Et 
Talmt774 jnPfalmo ctiam dicitur.Spíritus vades,^ non rediens.In his om 
nibus atqj alijs qua.plurimis locis vbi de morte agiuir,ílatim cria 
dicitur/quod non fumus huc redituriad pocnitentianiagcndan?i 
Muius autem reí conííderatio eft efficacifsima ad relinquéda pee» 
B.Aug4ií>«áe cata^íiait B.AugufHnns reftatur in libro de confíiíiu diccs.Aua* 
cooiuctu, titiac morbus nunqnara melius compercitufjnifi cura dieS mor» 
tas ílne obliuione meditatur.Ethoc^quodB. Auguílinus aíTcrit 
¿e aiiaritia^de ómnibus edamm din* potcíl . Et non 
íblura memoria mortis effícax eft^vthomo á fceleribüsiam com 
mifsis miindetur,Yeriim etiam vt fea commifsione aliorum ab-
íliaeatjraaxime etiam conducir hacGinortis memoria ad pecca^  
torum tentationes fiiperandas. 
Xtib iTi I n facro libro lob fie dicitur : Interrogaiumenta, ^cdoce--
s m i s , buntte . Nam LeQ;^  dum vider venatores inflare contra fe ip-
fum nec poíle eos cuitare , non refpícit adarmaeomraj gla-
dios ; nc forte terreatur, imo refpicitterram, 6c cauda fepercu* 
tic , & fie in venatores prorumpit. Eia milites Ghriftí videtc 
quam inceííanter d ^ m o n í m u n d u s ^ caro contra Vos 3 vt vena^ 
tores aftutiinfurgunt: nolite ergo, fivinecrecupitis, armaillo-
rum afpicere, idelV, deleélabilia, quse vobis proponunt, qui" 
bus occidere vos parant, nam in magno periculo cadendi vos 
expónitisjfi vitiorum dcleótationcs afpicitis jiéfpicite, fícutlco-
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p fleSjterram viIitatisveürc36cconditioníshumáo¿fragiIítaicm, 
nouiüima veftra mminatc, & cauda, id cí l , ítiemoria root-
tüs percutiré corda veíira , 6c contravcnatores hosfcilicct mun-
dum, demoliera , SÍ carncm proninipitc?&íicmorti$ pericKi-
lum euadetiSí6c ctiam animum fufcípíetís ad exercitium fan^af-
rum virtuturn. ín Geuefi fie dicítur. Faáhinr eíl vefpcre 6c rfta^ Gcncíií. 
jicdiesvnuSjidfftprimüs. iiisdiebus fanfta opera dcílgnan-
tur,qqiavefpere iucipiuníiir/<Scm maneterminantur. Et^Ui'-
dcm veípereíincmí raaneautem initiuiií fígniíicat. Dies ci^o 
feruorum Dci á vefpere incipít,ócin inaneterminatur: quía 
cum confummaucrit homo > non fe iam coprelicndiíTc, íed tune 
fcputatíncjpcrc. C^jicurrqueergoperfedifurniis^iiiquitBeá^ 
tus Paulus) hoc fentiamus, Confidera crgoóhomo-vcfperc Aápy%.|r 
lo niortis, vtad hoc mane peruenias: quia qui ante otuios hoc po-
ni t , quaíi íi tune inciperet, inbonis operibus cum feruorc fe 
excrect. Vndcproco^quodnos legimus: Dcxteram tuamfic pfc&fn 
notam fac,&eruditos corde in fapicntia : Beatus Hierony-
mus vertir ex Kebrseo. \rt numercntui dies noflri fie oftende^ 
Se viuemus corde fapicnti. Aliusautcm vertítj Enumerare dies 
noftros ad huncmodum tu nosdocc. Se offocmus cor fapicn-
t ia . In hoc íandus Propheta poftulat á Deo, Vt ipfum breuita-
tcm vitar fuar doccat3 & quam brcuis ílt, ante cculosíibi propo-
nat, vt íle prudenter vinar, Qn^muis autem morris confideratí© 
fit ad omnia , quse diximus cíiicacifsimar multo tamen efíícax 
eO,íí confiderationemottiscum aílriélarationc, quam tune 
altifsimo Deo rcdditurifumuSjConiungamuSiqusquidem quia 
í i res adeó tremenda eft, ideo deea Ecclcíiafiicus dixit. Longc cft Ectíettf. 
teftamentum á quiburdam, <5c interrogatio hominüin confum-
matione. Máxime admiratur hic Eccleiiafticus^quod resram ne-
ceflaria, qualis efl: obferuantia legis D c i , &: ordinatio anims13 ac 
prudens difpoíitio rerum omniumiongefít á corde aliquorum^ 
prírcipue Cu credantjquod in confummationc, hoc cft in morte, 
crít interrogatio3i"d eft reddenda fit omnium rerum & etiam m i -
riimívcrbi otíofiquodinvitalocutifunt cxañifsima ratio. Et 
«quidem misgnnm inducir adinirationem,quod cum iiomines hoc 
ihrmiter crcdltjignauiter tamcn,6í fegniter viuár}omnem dilige-
.tiam feruantesad ilíara vltimá horam^quac tanto tr€more;acter- «fcollq 
lore pler^ crir,ac Ci fci ocifsíinus ko heminem ii i ueict, ipfumqi 
v 4 fofr» 
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foititer moidíererjqiieiii mirerumhoininemjCumiamleo itlcre j4 
iiquiíletjpílim alius malto ferocior aggrederetur. Sic poft feue 
ruin raortis traaritum feaerirsiina iudicij ratio fuccedit. Vndc 
c o l l i g i t u r quantum errent i l l i , qui emendam vitae fuae adtcm» 
pus tot rantirque anxietatibiis5,Ócagonibus plenum relinquut, 
f , . necpertotum virae GJ.Tcurriculum parnitentiam agerevolunt* 
HrgQO fratrcs per viícera mifericordisrDeinoftri vos obfecro, 
vt ocuIosapctiatis:& profunde híec omnia confideretis, atquc 
co modo nunc viuat!S,vt quid tuncrefponderepoíitisfaciliime 
habeans,íiquidera (vt hic dicitur ) erit interrogstio hominura 
in cofiiminatione-Mirct' vero peccator, quidrefpondeatj no ha 
Pfal.rof. 'bebit^quia i i i iquiras opilabit os íuum.Huc optime fpedant ver 
bailla O.Pauli magna coníideratione digna. Si autem (inquit 
4(l.R.©m.?< Apoíl:olus) GhriiT:usin vobiscíircorpus quidem mortuutneíl 
propter peccatum, fpiritus vero viuit propter iuílifícationcm: 13 
idellquarauishomo iufliíicationisgratiá coníequaturjtamen 
Corpuseius^mortakremanet, & i n pa,*na pvioris peccatí mor-
t i corporali fubieclummam per ípíuríi peccatum raors in mun 
dum ingrcííacftjat verofpititusviuificatus reraancr. O rem ad 
mirabilem.'Ciimdonumiuftiíicarionis ta magnum íit , inquit. 
S.iApoftolusiüudnoncripere hominem amorte- Non ccfTat 
mors. licet ceflet peccatum^nevidelicetmeritum fídei cellarct: 
Nam fihorao iníe corporis immortaiitatem videret , 6c quod 
non moriebaturifacerct prófefto infail ibilc argumentum fe eík 
iuftificatum-.atqueiDa adderetur bonnm, & honor carni:& au 
lferreturmeritum.fpirituiítambien,fiiéra'menos cabo de ladiui 
na graciarporque mas corrieran los hombres a alcafar la graciai4 
baptifmal por amor de librarfe de la muerte que no por alcan-
zar la mefmagracia.En: etiam alia huius rei precipua ratio fcili 
cet,porque quedando toda via mortaleSituineíTemos vn tan grá 
defpcrtador como es la.memoria dé la muerte, y por ella nos in 
citaíTcmos a hazer buena vida. Hinc etiam intelligetis^quenam 
í í t caufa ob quam voluit Deus animara c corpore cgredientem 
protinus afhcere gloria^quam operaeiusmeruerimt, velpíena 
fecundüm menfuranidsliftijnon vero corpus^ fed in nouifsimo 
die relinquit illud,vt videmus corruptum, fíetidwm', vermibus 
corro um,iacens irí fepulehro cum in tanta; gloria? acquifírione 
aniniíc non minimo fuerit adiumento; propter eam enim in-
gentem. 
>eu.2f. 
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sygcntemfamemjfitimjfriguSjGaloremínuditaternj lafsituciinem-
quefuit perpeíTum: velcriam cum iníírumentum animx fuerit 
ad omnia facinorumgenera perpetranda, ób quse gehennalibus 
flammis cruciatur, cur corpus paenae immunc lelinquatin? _ 
Hunquid Apoltolusnon ait ? Quiíocij íimt paísionurn, erunt 
& confolationum? Et iuscommune cíí-AgentesJ&confenticn 
tes pari pzena p.unientur?Q£Ís vnquam vidit Duccm remunera 
tiunjíSc milírern per quem vicloriam alTecutus eft, dereliflurn? 
Qiús dúos latrones eiuídem delicti cómplices vidit vnum la? 
quco ftrangiilarijalterumqueimpune dimitti ? Quid; inquam, 
anima iufti gloria pcrffuitur & corpus afficitur ignominia? 
A nima impij sternisílammis adufta crudeles perfert cruciatus 
corpus vero minime ? Ceitein hoc Deus nofter tanquam pa-
i6ter ínirericordiarum rnagis prouiditi quod viuis congrüebat, 
quam quod mortuis^quorum animas caclocoronat^infernoque 
cruciat/ecundura eorum mcrira6c demerita:quarum corpora 
inter vinos dúnirteie voluic in perpetuam rei mcmoriam 3 vt 
vifu quotidiano eorum corpomm, 6c oísium mois nunquam 
íibi ámemoriaexcidat 3 qua mediante vitam refte diíponentes 
in melioremfrugem ferecipcrent, conrdentiamque beneordi- j-^-jg 
natam haberent,Moseft humana? iuftitia?, quandoaliquis fa-
cinorofus publice decollatur.caput amputatum,vel maiius, íi-
ue aliud inembrum prsecifum affigerepatíbulopatenti loco6c 
imtninentijrub píenaque vitíepraccipere Vt; nemo inde eatol-
lercpofsit: quando vero homo quídam ob facínusin quatuor 
partes diuifus confcinditur, vna corporis eius parsin vijs , per 
17 quas incefsitj deliflumque commifít, ftipiti collígari pr^eipi-
tur, non infapplicium fie interfeélí^qui iam inaliam vitam mi* 1 
grauitilliusexpers rupplici), fedin vmoruexemplar, vt velík 
ab iilo reíipifcát. íta Deus voluit corpora,6c oíía defunítorura 
ínter vinos derclinqui)6c quotidie pafsira ab iliis oííendij vt re-
cordentur etiam ad illos mortem peruenturam eíTe, ficnt 6c ad' 
ilios 5 v t cum proxímis fiuV humiliter,rubraiíleque fegerant cu 
mors omnes adaequet.Qnod minime animo euoluebatilla3que 1^47, 
perífaiamdicebatylnfcmpiternum ero domine:6cquarehüC di 
xini?Nec recordara es nouirsimi tui. V bi íeptuaginta interprer 
testraníbilei unt. Nec recordata es nouirsimorum. Figc ó mifer 
homo ocuios in tuorum fepulchris^jquíe nouifsimatua funti. 
v 5 tunCque* 
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tuncq; arpicies^quomodo cautc \iuas} & vira tua gra^a ílt i ü í quí 
dixit.Ego füm r-cfurreíliOidc víta,vrtein a^tcmam bea t i tud ine in 
Apocxly. i.c. adducát-.ipfc cnim in Apocalypfi ait, Ecce Cum viuens in fácula 
timíie. feculorü, 8íbabeo clanesmortis 8c inferni. Sicut ianiíor,vcl qui 
clanes habet in aliquo monafrcno illutn qui intio ingrcditur pr^ 
Istp fuo.pra:fcntat:íic Chriftus Saluatormundi animas iuílorum 
in confpeftu fui arterni patris proponir. O foeliccs animas, quae 
talcm gratiam, & focietatem in illa vltima hora repererunt* 
Q¿iantam confolationem^puratis, acciperctilie, quí cum citatus 
eflet^vt coram rege ad folüenda quídam debita comparerct,fecu 
simile. adduceret ciufdemRegísfilium,vtproco pcifolueret ? Sichac 
Ixtitiaafficictur anima illa, quaclefum Chriflum coram arterno 
patre íbeiü habuerít,qui non pro illafoluet, iam enim quidquidi 
ipfadebebat perfoluit, fed eam taquam liberam diuino patris fui 1^ 
Ifaíjf. confpcftui reprarfentabit, CumRcxEzcchiasargrotaret dixit, 
Indimidiodicrum mcorum vadamad portas inferí. M o m m 
vocauit portas inferí* Moricnsautcra vita viddicctlcfus Chri-
flus Rcdemptor noAer íecitmorte fua^vt morsqua; antea odibi-
lis crat, nunc araabilis rcdderctur,eíletq; porta vit^ fiquidem ad 
illam accedens cilcíb's Reparatorjqui claues habet moi tis, & eft 
refurrcilio,6c vita,eos qui funt fui per gratiam, in «terna gloriae 
piísioae Do ^orn^c^,a introducít. VndeBeatus AthanafiusdepafsioneDo^ 
mini, mini ínquit.Qucmadmodiiminfefíum animalculum,cuí nomen 
vcípayeuRi impetitpetram non eam l^ditíncurfu.fcd potíusper 
<Ht aculeum:fic & mors incurrens viramjquae eft Chriftus lefus, 
Stmtic. non potuit eum tcncrc, fedipfa potius aculeu fuum perdit adeo 
vt illi,quos príus tcrrebataculccnunceam infultcnt, acdjcant.zo 
V b i eft tuus ó mors aculeusrHínc infertur, quam squum fít, vt 
in 3egrítudinibus,5c laboribus noftriscQrporalibus gaudeamus: 
Si quisin domo paleis confeda anguila 6c obfeura habítaret,ciqj 
diccretur,vtprocerto haberet poílquam dom.us illa caderct, fibi 
danda cííc quaedam magnifica palatia clegantíísímc fabricara,, 
quanta lact¡tiaafficeretur,cum viderct parieres illius psupcrcblac 
domusruinam minitantes,y quecaygan muchas goteras en ella, 
y por vna y otra parte ícquebrauan los maderos? Ü vtinara fuif-
icmus,íicut Beatus apoílolus Paulus,6c illam gratiam, quam ip* 
íe habcbat4iai>ercmus,profe£lo cum illo diceremus. Cupio dií^ 
íbluijSceíTe cum Chriílo,6cvtiqj gaudcrcmus,cun3 dolores atqj 
^ arsrítu* 
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ai k-grínidmes eorpora noftra pstí vicicremu.c:tunc cnim/cumliis 
aólórlbus vexamurfipnüm éft íianc d'omumlutcarn^anguñam, 
& obfairam iam iam nñnz.id eíliíiorti eíTe propinquam^vt fía j . ^ ^ -
t im noWs ditifsimagloriae palatiatribuantur. Si viator itcr facics 
fudanSjóí: fatigatus canereinciperst^poítea autetjijdüia itcr funm 
confecír,^ ad locum.ad qucm perúéni'ré defidérabat jam ácccíf 
fcratjpiorare tune incipíiet.profc^o íurc óptimo imprudentiap 
atqtifc infaniíe argueretur.Nunquid non infanus t i l iile,qni om- Sl,í,lha 
ni diligentia nauigans doktjquod ad portum peruenerit ? Nun* 
quid non amens eft illc^qui vvxlm committit,& fufpíria é corde 
trahi^eoquod viftoriam obtinuk ? Multo crgo infanior, & 
amentioreíl ¡llcjQui in mortem proficifeens, atqnein illam per* 
genSjdolet quiaipfaei ocairrit^eamqueipfeinuertitjííquidem i l - ' 
2^  la portus eíí fecurus^ra quo míVi-íupcraris mí^ í naufragios qnicí-
cerc incipiunt. Atque ita in libro Sapicntiae dickmvGratia Dei, "P1'60^^ 
Se mifericordia in íanílos cius, & refpcftusin c t ó o s ilIiuSíCorí-
demnat autem iuílus mortuus viuos impíos, & iuuentus ce-
lerius confummatalongam vitam iniuíH . V b i Sacra feripturá 
aperte docet,gratiam Dci i& fauorcs3ac mifericordiam eius fan-
gos fuosinfpiccr€,ipfifq;elcftis€Íiisrefpe¿):umhaberc, & n i l i i -
lominus tamen moriuntur. Ergo morsas cft máxime conduci-
l>ilis,£c neceííaria.Si igitur morientibusiufíis peccatores viuunt, 
iignü cft,quod Deus ipfos ad nitentiam expe¿lat,atq; ita mor« 
illa mil:ornm( quíe eft qusdam admonitio improborum^llos, íi 
fe in meliorcm frugem non receperin^condemnat.Curent crgé 
fe ip{@semendare, & tune etiarn ad illos diuina attendet miferi-
cordia Sí gratia, qua comparatur gIoria,ad quam nos^  perducat 
lefusMariae filius,qin cum patre,5c Spiritu fan¿l:o yiuit , $L reg-
13 nat in faeculafeculorum. Amen. 
Ad Ledoreiru 
^íOmnia, quf in verbo, p u r g a t o r i t í t p , ^ litera, 
inueneris3potens in mortuorum exequijs applicare3& 
etiam omnia,quK funt fub tirulo^brcuitas vitf , in iite^-
rajOjmateri^&éxequijs mortuórumirifcruiijnt. 
V P R O 
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V M alíjs miferijs hic muliebris raorbus iam 
pracualuit ofletant cnim pláftus & dolores fuos, 
ciuentant brachiaj fcindunt capillos^ laniát genas 
in morte aíicuius propinqui^partim ob dolorem, 
partim adoftentationem. Nonne te Deum ofícn 
dere arbitraris? Quac nam infania eíl h2cc,ncnnf: 
ndebunrgentiles?Nonnefabulam putabuntnoílram reiigionéí 
Diccnt enira nullamcíremortuorumrefurreélioneíti,illufíonef-
cjue ChriíHanorlIn dogmatai &: failacias putabunt. Non cnim 
aiiter ,quara fíajiihil poilmortera remaneat^mulieresiamentan-
tur, nonattendüntfcripturis,omniaillafigmenra ipfe credérc 
videntur: fiquidem^ fí crederentmortuum, non eíTemortuum, 
fedad meliorem vitam tran.fíatum, non vtiquc tanquamnihil 
eíTe dcplor arent,non adeo indignarétur, no tantas afifen et voce« 
incredulitatisÍndices. Dicunt cnim niinquáte amplius vide bo. 
Non itagentiles effoemjnantiir. Nam, vt memorias proditura 
e í l , enm inte.r eos quaedam mater audiíTet filium fuum in praelio 
cecidiíTe $ mox. rogauií quomodo fe refpnblica haberet.De qua-
dam ctiam Ethnica muliere fcrunt, qued cum ci de obitu duo.-
rnm íiliorum nutium allatum effet, quiobierant in prMk),poil:-
habita natorum fuorum morte quasfierit ílatim sb ipfo nuntio, 
quinara euafiírent vigores: fignificans fciiicet, fe non multum 
folicitari de morte fiiiorum , modo ftrenne depugnaíTcnt pro 
república, & modo res publicaipfa fainaperfifterer . Et alius 
Phííofophuscoronatus, cum audiretpro patria filium eccidif-
fe ,vt fortiter occiibuiíTe.cognouit ,in. caputílatim coronam 
repofuit. Spartanas1 autem niuneres hortántur filios, vt cly-
peum é prasjio rc-ferant, aut fuper co oceumbant o Pudctme 
cquidem gentiles hace fapere,'qui tamen carnis refurreítio-
ncm non fp,crabantin niouifsimo die : nos vero Chrifíiani, 
qui camíirmíter credimus, ac confitemur^non quod pagani 
faciunt^o peramur.Vis raortuura honorare? Alia vía aggredien-
damcft: faccíecmofynas. Qu^tibícxrauitiífletibusvtiliras? 
Cum 
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4 Ciím fiilüatGr nofterin rhorteLazari amkifui lachrymatus fiíe 
rir,fiíis nos lachrymis erudiuit, quonammodo charos noftros 
vita defiiiKnroSjmoderatis, & lege rationis tejperátis lachrymis 
flefc debeamus.Nam omnino non compatirnec moerereferinu 
efi:, Se durum: horum vero exubérantia miiliebre. A t clim gra-
ui contabefeimus luftiij oh ereptum morte nobis amicumJ& fo 
lis indulgemus laebrymis in dólorc^videmur credereaut anima 
eius íiraul interijííe cum corpore, nec poíí diíTolutionem car-
nis manerefiiperfl:itcm:autipfam nunquam iterum coniungen 
da corpori ín confummationc feculi. Sed impías has cogitatio-
nes compefcuit beatusPaulus5ita adTheíraloriieeníes feribens, 1,a^  ^hc í^ 
Nolumus vos ignorare de dormientibus,vt non contrifíemini, 
íícut Se caeteri^qui fpem non habent. 
i I N íM O R T E A L I -
C V rv S P R O M OE-
ftis confolatío. 
E A T V S Chryfoftomus in quada homilía inquit. B , Cíiryftv 
Si adimperandum.regnandumqueínhoc caduco hom.32,10 
mortalique regno filius tuus adiílet, nolks eum in Matt, 
de rediré, v t ipíum videret. Nunc vero,cura ad ma 
íora.meiioraqueregna proceíTerit,paruitemporís abfentiara 
ferré non poteris? Noliergo plorare,reddidiíii, enim depoíítü, 
quod tibí credítum erát:non fisíblicitus fi vides inuiolabili au'a 
rio thefaurum tuum eííe depofitum . Quod íi etiamtam príe* 
fentis vitas, quam futurae conditionem intellexeris y & hanc 
quidem aranearumeííe telain;atqiie vmbram, illam autem cfTe 
iniraobilem5& seterna^non indigebisvlla ratione?Beatus Pau- Tlicf.4 
lus moeftos confolaus de morte fuorum in epiftola adTheííalo 
nicenfésinquit.Fratres nolumus vosignorare de dorraientibus 
vt non contriftemínijficut & caeteri, qui fpemnon habent :íi 
enim credimus,qiiod íefus mortuus efl: & refurrexitjita&Deus 
eos qui dormierunr per lefam^dducet cum co.Multa hicanno 
tanda funt, primum iuílorummortem dormitionem vocariá 
^^Apoftolo.In quo innuit omne hiiius vitse tempus continua 
ímmenfi 
518 Pro m(jíHs ex morce a Iicuias coíolat. 
imtncníílabons vigiíiam efTe: vt Dominusfab p a r á b o l a parris-
famíliás nobis o f t end i t h i s verbis: Qui c x i j t p r i m o i j i a n e c o n -
ducere operaríosin vineam fuam: co i iuent ione autemfaélacum 
operarijs ex'denario diurnOjmiíít illosin vinca fuarrij in qua vf-
c|ue a i folis occaruni laborauerunt. Hinc iufti no£te m mortis 
cxoprant, quia ralern m o r t e m iiiis fomnium } 6créquiem dcle-
¿tabilcm poli: himc laboremfore fperant , Exhocveroinfer* 
Simüc tur cur mali mortem tímeant , 6c fugiant , vitam enim foni-
ño tranfigunt, 5c quiete : velut homo, qui per totum diem ob-
dormiuitjjioéVc aduentantc, iaccnsinleéloíbmnü caperenon 
poteft.Ita prope modum maliteitipus vitas huius otio quieteJ& 
voluptatc contcrentcsquaíem habuerunt vitae diem é contra ha 
bebunt noftem.In vita dormierunt,& quieuerunt:in noíle vero 
vigilabunt,& laborabuntin xtemum.Secundó notandú S.Ápo 
ílolum non prohíbete omnino trifl:itiam,& lachrymas:efi: enim 
de mortuis^qui diligunturquídam naturalis quodámodó t r i f l i -
tia,ideo aít quod non contriftemurificut & czeíerijqui fpem non 
habenttConíidcrareenim debemus quod aliquoties nos amicijSc 
cognati á virtutejSc á viafaiutis impediunt, nam cor noftrum ad 
mundum alliciuntj&adgercndum folicitudinem circa ftaturn 
eorum^&obhoc minusobedirausDeo, 5cconíiIijseius. Vndc 
B.Angüft.íu- Beatus AuguRinus inquit.Saepe ofíenditurDeus, ne oífendatur 
per Gencad amicus. Et difpcnfationc diuinaplcrunque contingit, vt amici, 
hteram. quos c^rnaliter dileximus , fubtrahantur ánobis quatenusaífe-
ftiones noftrx in Dcum libcrius,5c intcgrius extendantur. Con 
íideraquia íl viucnstibi fucrit gratus, gratior erittibi ianí falua-
áéímypria°* tus-^rn(^e Diuus Cyprianus ait. Non íuntlugendifratres noftri 
liute aaiiaV «cceríloac Dominica de feculo Iiberati> /cum fciamus eos non 
araitti, fed prxmi t t i , 5c occaíionem non eífe dandam Gcntili-
bus^vt nos mérito reprchendant^quia quosapud Deum 3 viuerc 
d ic imuSjex t in f tos ac perditosiugearaus.Nihil enim prodcft ver-
bis proferre, & faftisdefíruercveritatem.Góntrahoscxcefsiuc 
Ecclcf »i, lugentesdicitur íígnanter ab Ecclefiaílico.Super mortuum plo-
ra modicura : quoniam requieuit, fcilícetálaboribusfuis.Con-
fideractiam quot funt, qui lugentmortem amicí eharitatiuc, 5c 
ex pia deuotione. Nihi l enim triftari in receíTü amici> ingratitu-
dinis fígnum eft, nimis vero triítari defperationem arguit defa-
lute r^sedentis, & fie fan¿l;us Apoftolus non abíblute dicit. 
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6 vtHon contriílemiir: fed vt non contriftemur ficut & exte-
i ¡ , cjuiTpem non habent de falute dormientium . Nam fecun- % Amhiof 
dum Beatum Ambroí ium, ccíTabunt lachrymae noftrae quia iib. J . C . J . dé 
debetaliquidínter fidos,& pérfidos intereíTe:flfant fuos qni wortefratris 
eos in perpetuum aealimant intcrijííe, qui fpem refurreftionis ^ 
non habent, nobis vero, quibus mori non natura? fed huius v i -
tse finís eft, qtiia ipfa natura in melius reparatur mortís cafus ab-
ftergat fletiis. Tcrtio notandum eíl Beatum Paulum in his veí-
bis(íícnim credimus quod lefus mortuuseft) admíratíonem 
nobisingentera faceré,dumdicítícfummortuüm eííe3cumde 
caeteris mortuis fuauiori quodam loquendí modg loquitur, ve-
lut cum díxir. Nolumus vos ignorare de dormientibus. V t 
quid gloriofe A-poftcle mortís exemplar, &ípfam mortcm, 
7qu2E homo efi: dormiré dicis 3 autorem vero vitíe abfolute moti 
aíTeris ? Homo, qui mors eíl dormit, & homo qui vita eft mo-
ritur ? Hoc eft huius feriptnrac myfterium &: arcanum : hic enim 
nobis íigniíicaturvndemortera iufto velut fomnium e{í« pro-
uenit: quia er.im Deus mortiiuseft , tu dormís. Mors eius mor-
tcm noítram fomnium eíTecfíicit, vmbramque mortís, 6c mor-
temdepíftam : antequam vita: autor Chriftus Redcmptorno-
fter morcretur , mors ómnibus crat ingentí terrorí, íedfortis 
impegit in fortem, & ambo pariter conciderunt : vita cura 
i morte coneurrít, & ambo conciderunt: vita mortua reman-
fit,5cmors abfque viribus debilitata : refurrexít autem vita 
mortedeglutita.,& abfdrpta,^: itaínquitfanélusApoftolus.Ab- j a¿COM 
forpta eíl: mors in victoria .Solum ergo nuncvmbra pr^teritae 
3 mortís rcmanet, ídeoque fomnus Vocatur.Hoc confiderans re-
gius Pifophera dicebat» Siambulaucro in medio vmbrac mor-' paim.ix, 
tisnon timebo mala, quoniam tu mecumes. Feroeifsimusleo 
ab ómnibus pertímetur. Vnde Prophcta Amos inquit. Sí leo Amos.j. 
rugit, quis non timebit ? Sed vmbram ilíiusnullusctiam pií- Sun^ e* 
íillanímis timet, qux lícec fít leoní confímilis, non tameñ verus 
eft leojfed vmbra i l l íus ,qus folc decedente difparct. Cum 
mors viua erat,él: fui* vinbus praedita , ab ómnibus tímeba-
tur :atvero nunc non eft quod vmbram illiustimeamus. Qiia-
rc Saníhis Í>auidait, quod quamuisci occurrat,iilam taraen fe 
non eíTcfugiturum: quoniam tu mecum es, quandoquidem qui 
habet ante o culos mentís fuac Chriftum folem vmbram moití s 
4 rfetro 
3 L O Moeíloru confolat.in morte aliciuus 
. . retro fehabére debet tanáuamjrera, qmm vilipcndit.Sicute.nim « 
4,R^g.4.c. ohm Propneta cuicus rannae puluere amaram oilam coníper-
fitjCÜ diicipuli oliam deguflátesilli dixerunt.Mors i i i ollasmors 
in oÍla}vir Dci. & eam duldísimam,guftuiq; fuauem redciidir, 
ita prope modum Icíl-s Chriftusomne noftrum boiium, 6c fo-
lamén grano luí fácrariísimi corporis deinolitOjSc in farinam re-
dado mortis amaritudinem in dulcediiiem vertir, vt ómnibus iu-
ñis non videretur iníuauis, 
Mceftorum confolatioin mor-
m te alicuius. 
B. H'ereny. "OEatus Hieronymws in epitaphio Nepotiáni inquít . Ante 
io Epitaphio i-^Cíiriftum Abraham apudinferos, poíí: Cbriftum iatro in 
Ncpoiia. paradifo.Exhac fcntenria fanftifsimus Do¿lor colligit mortuos 
in Chriílo non eíTe lugendos. Poftquam vero ibidem Romanos 
lances mcmoranitjqui bono animo mortes íuorum íuftulerunt, 
ait\ Quamquam haec breuiter in fuggillationem noílri difta 
funt j íi non píasftet nobis fides 3 quod exhibuit infidelitas. íg í -
tur ad moftra veniensnon ego plangara cum Iacob,nec cum Da-
tiid in lege filios morientes, íed cum Chriílo in Euangelio rcci-
piam refurgentes : ludseorüm lu&us Cbriftianorum gaudium 
cíl. A d vcípcrum demorabitur fletus, &ad matutinum Izctítia. 
Nox príecefsitjdics autem appropinquauit.Et ibidem etiam in -
quit.Foelix ille tantum eíl^qui vfque ad cxtremum vitas adum, 
vitamab omni malo ícruauítülslam . I n tanta igitur foelicitatc 
gaudendum libi profcdo magiseft^quod talem habucris, quam 
Idera.adPáu dokndum3quod talem amíferis. Et fcribensadPaulaminquit. 
lara, í^equeo fatis fcripturae laudaré myfteria, 6c diuinunl fenfuiñ in 
vcrbislicct íimplicibusadmiran. Quid íibi vult quod Moyfcs n 
glangitur s Se lefusNaue vir faníhisícpultus refertur, fed pían-
ftus eius non dcfcribituríNcmpe illud^quod in lege veteri (qua: 
perMoyfemintelligitur) omnes fub peccato Adse tenebantur, 
6í ad inferos defcendenrcs,confequenter eos lachryma? profeque , 
bantur,in lefu verojid eíl:,in euangcliojpoíl quem eft paradifus 
apcmis3mOrtcm gaudia profequimtur. 
Et ineademepiftGlaait. Qtíid veterareplicem? Pr^fentia, 
eXcmpía fefíarc. Sanfta Melania noílri temporís ínter Chri-
ílianos vera nobilitaSj raariti corporsneedum buniato, dúos 
fimul 
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i z Cimul perdidit fílios.Remáiftuvus íum mcredibilcm , feátcfte 
Chrífto non falfamjQujs illamtüc non putaret more nimpha 
tico laccris crinibus,,& vefte cofciíía, lacerum peftus inuaderc? 
Lachrymargutia non fíuxitjftetitimmobiiisjéc aci pedesaduo-
luta Chriftijquaíl ipfum íeneret airiíit.Expeditiu&C inquit) ti-
bí feruitura íum Domine, quia tanto me oncre libcraíli. 
M O R T I S M E-
D I T A T I O. 
Gnfíderarc non negligas, quod fingula quaeque Laurcntíus 
nafcentiapropria quasdam habent munimenta, luftíuia, in 
quibus naturam íuamab incommodis dcfen- líb. ddigno 
dunt. Cortexambit arborem, poena tes;it volu- caP '^4-
crem^pilcem ícama opent,lanaoueiH induit^pel tc 
lis iumenta&feras veftit^conchateftudinemexcipit.'rolus ho-
mo intrmisnafcitur, 8c nudus , vtcoadhumilitatera fíat pro-
nior, quó fe e^ teris rcbus in ipfo Natiuitatis primordio intue-
tur abiedliorem. Qualis vero íithomiñisprogreífus dü is viuit, 
facile,!! confideretur,agnofcitur.Tátis nam^j malis vita ipfiu? 
repleta eft, vt comparatione eius m o r s T c m e d i u m p u t e t u r cíTc 
non poena.Hanc enim humores hnmidant,dolores extenuante 
ardorcs deficcantjinfanise morbidant, ieiuniamacerant, ioci 
diíToluuntjtriftitia confuraitjfolídtudocparftatjdiuitia^iadár, 
paupertas deíjcitjiuuentus extollít,fene¿í:us incuruat, iníirmi-
2 tas frangit>& poft hace omníamors intcrimit.Qiio autem fine 
claudaturhominiscaro,ipfa fcpulchra iníinuantofsibus plena, 
fxtoribus íntolerabilia", vermibus referta: nam poft hominem 
vermisde eogeneratur,poft vermcmfaetor, & horror.Sicquc 
i n non hominem vertitur omnis homo. Igitur ó fsculi a m a t o -
res ! ó carnis concupifeentiarum fautores,cum res etiam vilifsi-
maíimus, vndcfuperbiraus ? 0 mira fatuítas.'óñiipcndacfci-
tas.'ó impura vanitas cordis noftri,cuius ccruicofos motus om-
nino domare non poteft humilitatis tanta materia 9 quin adhuc , 
fuperbiatpiiluis,&dnis. m i X ' á c 
ArtaxerxesfvtnarratBcatus HieronymusadHeliodorum) pette hí«fo 
vitgbreuitatera aliquando inteUigens, atq; declarare volens^ tiani. 
Loci Com.Tom.z. x qu^muis 
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q u a m u í s p o t c n t i f s í m H S cíTetíSc longclatequeimperíumpro- j 
pagarc t , f u b i j t inexcelfum quendammontem, ex quo corn-
mode numeroíifsimura fuumexereitum v idere poterat,quo 
confpeílo cacpit ílatira in lachrymas érumpcre, imoque, ex 
perore fupirialongatrahcre. Rogatusveroquorfumtammul 
tasfunderet lachrynias,atque fufpiria,ftatimíiibiecithaecver« 
ba, qupd ícijicet miferabiliter brcuirsimo quodam teiuporís 
curriculo tam numerofusexercitusperituruserat* Quid íi to-
tum orbein prorpicerepotui(rel:,VÍdilTctquctantas vndiqueca 
lamítates.quibuscingitur,tara fubitosmultorura caruSjrepen» 
tinaíque interneciones, an non miferabilius multo hoc fpefta-
culum eíTe dixiflet? Qiiareeam nos diligentcr ineamus cogi-
tationem,vt in tanta vita: noílras breuitateatque miferia, pro. 
ponamusetíam nobis anteoculosaliosexfubmcrííonepercü- 4 
tesjalios incendio conflagratos; nonnulios in acerbifsimamre 
dados feruitutcm, ibi fqualíorejaerumnaconfcftos vitam fi-
nijíTejaliquosetiaminterprxdones, homicidas,incidentes;& 
inteiligemus profeílo nobis eíTe incumbcndum folíde ac per-
petuo duraturaevirtutijVt tándem huius vitaebreuitatem, & in 
ccrtitudinera pofsimusin pcrpetuam,acfcmpiternam vitam 
commutarc. 
Marcus Tulíius in. t. Tufculana mortem nominat por-
tum,& diuturnos annos,ventos quofdam contrarios, qui non 
perraittunt nosftatim adporturaiftumperncnirc.Vbiap-
paret prudentes mortem habere indefiderio,ficutpor 
tus fecurus defideratunSc pluritatern anno 
rum tanquam rem odiofam,6c y 
contrariam. 
M V -
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Vlicr honcfta, 5c virtutc pracdita in facra fcriptu-
ra máxime commendatur. Atq; ira vbi nns legi- 4. Reg.^ 
musjMuIierautcm quaedam de vxonbus Prophe 
tarumclamabat ad Elifenm & c . aliatranOatio ha 
ber.iVl ulier opuIenta.Non appellatur hace mulicr 
opulenta ex eojquiatcmporalibusdiuitijsaffluebat, íiquidem 
necefsitatecoaéla i ba t adElifeumErophet3raJvt f i b i ü i b u e n i " ' 
ret , eoquod c red i to r filíosabipíapro debito auferre volcbau 
OporretcrgOjVtconíiteamur,cam vocanopulentam,qaoniá 
i vírtutibus p l u r i m i s diueserat« Quod & apertius oftendit alia 
tranflatiOj.qus fíe habetíMulier qy^dam infignis.Er interpres 
Chaldaicustranrmlit.MuIiercauensá peccatojquicft íingula-
lis honormulieris5atque omnis rationaiiscreaiura:,difcedcrc 
videlicet á peccato proptei íbJum D-ei amorera. Atq; ita ficut Proue.iti 
mulier bonaín íacns litcrisplunmum commendatur , 6c de ea 
in prouetbijí dicitur,Mulicr diligens corona cft viro íuo: ita c 
contra mulier malain facra feríptura dchoneftatur. Vndcpoft 
quam fapicus raulicrem diiigentem vocauit coronam virij fta-
tim adiecit.Et putredo in oísi^us ciúíj quse confufíonc res dig-
nas gerit.Vbi miiiier diligens fignifícat ibi non folura mulicrc 
diiigentem ad res temporales domus fu as, verum etiam ad res 
fpiritualesaaimarfua;. Non folum autem híc Spiritus íanftus 
5 de mala muhereagenshoc de eadicit , verum ctiam per cunde 
Saíomoncm pluiima ei nomina infamia, & ignominiofa impo Ecclcf.7¿ 
nitjnuenijinqiíit^amariorem morte mulierem qu^ laqucus ve 
nacorum eft,6c fagena COÍ eius.Vinculafunt manus illius.Ap-
pellar mulier era, iaqueum Darmonumj&íágenam, quoniam 
ficut rete verrens omnes pifeatur idcíl,La muger mala es como 
red barredera que iodo lo coge. In hoc reteingrediturpuer ada 
lefcen^atq; fenex/cholafticusJiteratuSiartifeXjmilcs, Eccle* 
fiafticus.&fascuIaris,orancscapit, &: omnesinea locum inue-
liiunt .Deusnos a íali beftiaenpiat MéritoergoSpiritus San 
¿tiásmulierera mala vocataraariotém morte ¿co quod anisnat 
interfíciat, Qui placctfDco cfRigietilIani,qui autem petcatot 
«ftí capietm ab illa, Ci¿iibus verbis aperte oftenditur quofl 
x » Dcus 
%t4 Mulier. 
Deusin poenamalíomm pcccatorum permittitj vtpeccator in ^ 
cidatinaiicuius depráuatgmulieris manus, que funt vincula 
Diaboli.Et cérte virtutis eftpreíniumin rales rrianu? non ind 
derc/edpotiusinucnire fandaniatque honeftara mulierera, 
qualem fandus adolefcens Thobiasmuenit,cui Dominas in 
v x o r c m deditboneftamacfandam muliérem SaramRaguelis 
filiam qu£ adéó honeQa crat,vt, cüm S. adolefcens in domum 
eius ingreíIusefl,dicatfacertextus.MifitfeRaguel Secura la-
chrymis ofcubtiiseft eumjmulierautem ipfiusRaguel, <Sc vir-
g o Srjra.íilia eiusquanuis lachrymat^funt, quando cognouc-
runtThobiam cíTeftium cofanguineumíillümtamé non ofeu-
lat^ nec amplexac^ fünt,ficut Ragucí^non enim mulieris hone 
efl-Jquempiá>licct propinquus (ircofanguinitarc>velaff]ni>. 
tatejampkéti.Scribunt aliqui hiftoriographi mulieres Theu* j 
toaicorumjcum captiu^ eífentá Ducc Marioipfum depreca-
tas fuifTe, vt in virgines Veftalesad feruiendum cis ipfais mítte-
retj<Sc quod Gaftitatem3ficúteafdem virgines Veftáles obferua-
rc?it:cum autem Dux id eis non concedcrct Jaqueo fe noéle fe 
quenti fufpenderunt, 6cforfan hoc ideo fecerunt,quiatimebat 
fe á militibus Ducis eíTe violandas,&; tprpiter ac carnaliter cog 
nofcendaSjipfae autem potius fibi mortcm inferre voluerunt, 
qiiamlilamturpitadinem perpetrare. Deillo infigní piftore 
Apelle refertur pinxifle venercm íhntetiKupCT tefludine, 6c 
hanceffígiem Elienfibus dedifTe.In quoprudens pi¿lor figni» 
ficauit mulieres deberé eíTe tanquam reíludinem, que fem* 
per in concha íua recepta ¿krecolleda eft, fi veroab 
ea exit non totam fe ipfam foras mittitíquin"» g 
imo fentiens aliquid rurfus in con* 
cham fuam fediligcntcrrc-
cipit^ Sc incíu-
dit» 
Multa q n x habentur. e. m. titulo, matri-
moaium?cbíer uiunt huic materi^. 
M V N D I C O N-
T E M P T V S. 
V m lonas fub vmbra hederac , quae celmimc 
creueratrequicíccret,eíTct^uegaudio peifufus 
venit vermisJ& percufsit hedctá ^  & ílatim exa-
mit:quamob caufam fuit lonastot curis confe-
ftusjtot doloribus implicatuSjVtexítu vítg op-
taret.Qu^eíHiedera h^cviriditate florens cito pnUiilafcens#&: 
fíatim euanefcensniíi vitaí iocunditas,5c cxtera illa,qij^ mag-
nopere defidcramusjn quibus voluptatem conílituimus,c|U3c 
adepta ítatim amittuntur 5 Venit veymis mortis, aut mxro-
i úSi&i omrjiaconfumit^Quothomincs videmus, quidiuitias, 
honores, dignitates {pedantes , ad quas auidirate inflammati 
rapiebanturj cas fuerunt confecuti, fed in medio fuae laetíriae 
omnia illa momento tcmporis euanuerunt: & ipíiad fum-
mam mündi gloriara florcfccntes ilico calamitatibus prefsi, 
fk in dedccore veríat^aut ílatim coníumpti funt, aut vitam fi-
bi acerbam eíTcputarunt ? O falíam mortalium fpem! o va-
riara , volucremque mundi coramutationem / ó cam no-
fíram cupiditatem/ ó pr^epoíleram gratulationcm, quam cito 
vitam nofíram, mundi opcs & honores ex fallaci voluptate ad 
verum luélumrecidere intuemur > omnia hace inílarimaginís 
conrümuturJ&pereunt.Ideo in libro fapientiaí funt hec verba sapfcn.f, 
literis mandata.Tranfíerüt omniaillaíicut vmbra,& tanquam 
-3 nuntius pr«currcns,& tanquá nauis, qux pertraníit flu^twan-
tem aquam,cuiuscurapracterierit,tioneft veftigium inuenirc. 
Hoc intuens Beatus loannes in ^acanónica ait. Nolite dilige i.loan.j, 
re mundu£n,nec caiquac funtin mundo. Et paulopoft. Tian-
fit mundus,6c concupifcétia eius.Qui quidem tranfitus ita ve-
lox eft, vt in libro Sapicntig feriptum fít. Tranfít vita noftra, sapíen.i. 
tanquam veftigium nubis,&:í¡cut nébula difloluetur. Videbis S"111^  
aliquádoin aere nubem hominis raagni figurara habentc,^"^ 
mox expanditur^ turres cxcelfas repraefentatj fed ftatira veI> 
to rapta diíroluiturj& euanefcit.Huiufmodi eft fpes noRfa ^ 
mudo Gólloeata.Ponitnobis múdusin imaginatíbnisc6cePtli 
futuros n^seíTémagnos homines^óc nome,accélebritatécon^ 
Loc.Com.Tonj.z. x } c«tu* 
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cuturos:promíttit ho^iis turrcf glomse > & áighitat^m/e^.biiP' 4 
jiia bec funt arces in aerefsbricats.Sc caíleila'cx vtáto cotnpo 
fitain vanitritcfundata^u^ ceierrime diísipanturjeaplerofqj 
mortales faiíis promifsionibus obÍe£larunt, fed ípem íuarum 
cogirationtíra ísepe numero fefellerunr.ViideEcclc&aítiGiis ia 
Ecckf 34. quit.Ifec fecundüm boc vííio foraniorurtij ac fi áiccret. Diuí-
tís: queque appellantur dimüxt<[iix ré vera KOH funt cliuitic> 
fed diuiriaruni imagines Je alia huiufrnodi, qua;ji 021 funt res 
foIiciíeJ& perpetu^vt mundiis exiftimat, fed eanim rerü vrn-
hrx & bgurz,& íímu!achra,omniadeniq,-, qiixnon íunt hoc, 
fed eoqnodvidetiirboc,funt abfqj dubioi'es quaedam vifse m! 
Ibranisjíailaces,^ inanes. 
. Mundicoo-tcmptus. 
iab.j. "^TAnas hiíius feculires appeliat Sanáus lob tumukum c!i-
V cens.Ibi,(fcilicec in morte/) impij celTarunt á tumulíu. 
t í o c nomine eas appellat,qmaimpij imano j.&pertürbationis 
pieno iludió illas perfequüturífuríiim ac deorfum iaftantmi& 
raptátur^nce vnquaanimo, aut quieto, autplacidoeíí'e valentv 
Nam quoniam omniaj quaspr^tei' Deum funt,aiiimum homi 
nuín íatiarcj^c explere no poííiint,íit neceííário> vt impij fem 
B-AugJIb.i. per tümultuentui"J& vitam sgant inquietam.Vnde Bcatus Au 
confe, guftinus i n i t i o confefsioKJum inquit. Quia feciíli nos Dorni-
m¿ ad te, inqiiieíum eft cor no fe rum doñee quiefcaj: in te.Hinc 
lfalt¡y9 líáias Prophéta. í mpi) quafi mareferuens, quod quiefcerenoii 
potefi:,& redundant fíuélus eiusin concalcationejn,&lutum^ 
Quafi dicaí. Agitationc vndai'um nibilniíi fpumam?;& lu-
turnefficitmare. Qua fimilitudinc fígniíicare voluitS.Vatcs> 
malos femper perftrepere# Scnunquam quiete viuere/uarum 
retiam femper fátagere, eíreqüeoccupatoi>,nunquam tanien aí-
fequi>vt bene^beateque viuautatamstii per omnia ruantj& vo 
; litent, Hanc ergo animi > & a^ionum periurbationcm, & mf 
lob .s ir fanosraotus Sanéluslobrumulriiraappen^ 
C l n eodé etiara libro Sophar Naamathites ¿ixitilpíe eninijfcí 
lieet Deus,nouitfaominu vamtatem,& videns iniquitatéjnon 
m feónfidmt J Vir^anus. ia iliperbiam erigitur, (Sctanquá ptil-
Itítíí onagri fe Jiberura natum putat. D ú o proponit bis verbis 
liie yifepmdte sabamaaa p a t ^ coiiiun^if^ alte* 
Muüdí; Cüntsmptus. I %7 
,'7 rum ex altero nafcitur tanquam áfbnte fluuius, V a n í t a t e m vi» 
€}€Íic€tJ& iniquitatemiVanitas in fíteris facris appellaíur q u i d 
quidnon eñ DeüSjVtEcdefíaftes per cocum librum c o p i o í i í ^ 
íímedifíinitrnec CÍIÍKI inueniri poteftfalus^autbonum vllum 
cHtía DeunijCeterafiint afflidí© fp i r i tus ,^ i r r i t a t iopo t ius j , & 
t i r i i latió ad confolationemquamcoixfQlatio, falutis a tq ; boni 
t o t i s í s i n c i r a b u l u o i po t iuSjquani verafa lus , & bonura . Bene 
e í g o ait Sophar. Ipfe enimnouithominum v a n i t a t e m , & vi» 
¿ c n s i n i q u i t í i t e m n o n n e coníiderat ? Primo vani ta te vndiqne 
in fe f tamur , í i a p p e i l a t í ó n e vanitat is intel i igas q u i d q u i d e í l 
ex t ra Demii l De qua re Ecclcíiafles i n q u i t . Vani tas v a n i « Ecclcr.c. 
g t a t ú na, Sconinia vanicas. Necenim p o i í u n t n o n eíle v a n i f -
fítna, qu ;£ celer i cu r f t i tranfeunt,ac tan ta fcíiinatíons ad fera-
] p i t e r n n m i n t e r i t i r . n i a b u n c u r . Nec poíTunt non e í l e vanif-
lima3qux c u m á n i m o s n o f h r o s i m p l e r e f r equen t e rpo l l i c ean -
tar vacuos fcmper , i n t e r d u m ctiammscíliüia j a t q u c aserbí-
tate p lenos rclinquunt.Vt etgo res omnes fluxaejatque peritu 
tXy vanae funt, fútiles, atque mendaces; ita & ea (ludia, quae 
circa amorem ifíarum reru m verfantur ^ funt inanitatis plena, 
& iftarum rerum amorc^atqj ftudio deten t i vanifsimi etiam iu 
teappellantur. Hocautem vanitatis genus gignit ex fe fre-
quenter genus o m n e impietatisjfiue iniquitatis: nara dura iíla 
rum rerum araore,quaíi vifco quodam detmemur,& quafí vin 
culis quibufdani conftringimur, fít^vt ab amore creatoris íide, 
9 6c conftantia circa diuinaadoranegenus i n i q u i t a t i s , «Se ad i n -
fidelitatem etiam interdum prolabamur: quemadmodum & 
rerum vfus, & experimentumdocent. Quemadmodum autera 
cum in hoc vanitatis generepeccamus,ex vanitate ipfa,&mé?-
dacio nafeituriniquitas: ira & cum altero illo morbo pefíileti 
l a b o r a m u S j h o c e í í v c u r i o f á j a G nimiainueftigatione rerum diui 
naní m. Qui veroifcrutator maieíí atis eft (vt dixit Sapiéis) ne-
cefskate quadam opprimitur agloria, & maieftatc iniimihis, 
Hbc cftí quod Paulus inquic> Sapientes huias feculi jputan- ^ ^ ^ l 
tesjfe efíefapientes, ftultifafti funt j i d eft/cura diiiina, & h 
humana fe probé teneire arbitrenturi,¿c nec a cógnítione & 
contcm{)lationc ijlmsfuprcmae:ijatar2,. &<MuinorBmfiutlitío 
íumfe t f mperatent ,;variítat« 3 ííultitia, & mcndacio plcni in 
íuraraum inípietatis géauslcpraecipites dederunt^mmutafl 
je 4 tes 
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tesventatem Dei inn iendacrán i j a t^ueeoshonoreS íqu i díuí- | | 
biratis erant propri), ad crcaturas r a t ion is impotes transferen-
tes. Cura igitur mentís dhiinaeaeíem vani>atcslToimm!ma6c 
mendacia ( vndeiniquitas omnisinifium ducitj minimcfu-. 
giani:non ne fumnius ille iudex, 8c sequifsimus coníidera» 
bit? Ac fi latinedixeris, Nonne animaducttet ? Nonne cafti-
gabit, & corripiet vanitates hominum, & impietatcs? A n no 
fíris vanitatibus obleftabitur illcquemadraodumfolcnt mor 
tales índices/Anadimpíetatesnortras conniuebitíHifpane^ 
Pomerítura bazerfe ha Dios del d o r m i d o ? Anfubmandrago 
tudanasm ra ftertet ficntilleInpiterLucianusíNonitares haberepoteíl, 
Timoac. iiiquitSophar:nulIum ille fceíus i m p n n i t n m rclinquet, nul-
lam impietatem fine poena abire patietur. Sedgraulns eft j 8c 
a t r o c i í i S j q u o d fequitur. Vir vanus in fuperbiarn erigiturJ& tan u 
qnam p u l l u m onagri felibcrum n a t u m putat. lea reshabet 
quemadmodumrnquitSophar: návanitas iniquitatcm parir, 
d u m auteminiqnitatibus,8cfceleribusirninergimiir, hocim-
pieratis perpetuum ftudium fupeibiam > & mentís tiimoreni 
ex fegignit:ipfa enim confuetudine peceádi animus humanus 
turgerdtvatqüctwmetjVt quaíiiiberomninoeírEtj vtpulíus 
onagri niinquam diuinarumlegumoncri fuppanathumeros.. 
Freqtienter illeliberlob á reium naturalium proprietatibus, 
(k facultatibus íiimitargumentuni, 8c reí fpiritualcs atque di-
uinas e x p l i c a t ab eis rebuspetendo fimilirudines, quíEcorpo* 
rcisocnlis funtfubkílar. Nihi l velaccomodátius,vclappofi 
iitítiusad cxplfcadumhoc tumoris atq- fiiperbiíEgenus pefti-
lentiísimiim> f u m m a m q ; peccandi Ücentia adduci potuit, qua 
id quoddeonagroSopharaddueit.Eft onageriíiuealinus filue n 
Sirnik, fíer (HifpaneZebra) velox, vt prorc)laarobufiis v^nguibus 
armatus co rpore fatis ampio nitefeit , imrnanem gerit ani-
mwm, Iibidims Iludió femperaiiiet^nianfucrcit rarifsime, ín 
paíluín íiue i n pabulumfemper ineunrbit» multaqne alia di» 
ci poíTu-nt. dc'Oinagt í :natúra »• &;;iiigcnio v q-iia? fu « ta - virisía-
pieiítibusobreruara. Confer obfeaconagrum cumdomefti-
roaíínoperfpicíesiníimilrnatUradifsimiilimura ingenium.) 
rNáíti pruno afínus á natura gewilus eí l ,vt ex portandis oncri-
feti* iníef «imfoi3ager veto íuiwma libertstegatidet, a? q; OIÍUS 
ÍHfeH« dawílat, A4ÜUS ad h o i ^ 
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^ raretj c^ obccliret ^ enitus: onager gemís omne obedícntiíE 
exitialiterodír. AímiiSj íiilliusnaturam coníideras^ nec fuper-
bumaíiimaleft,nec arrogans jnec ferum : onager yero f u m m a 
eft imnianitatepr^ditiis,libidine miro modo, vtdiximus,inci 
tatur, &pafsionisñudiodcledatur vehementer; fed & illud 
in hocncgotiopraecipuum habendum eft ^ quodcum fumma 
arrogantia, &iramanitateanimafumma ftoliditas coniunéta 
eft. Vid es exprcííam imaginemeiushominisjCuius animus tur 
gefcit, <Sc tumet poft frequentia impietatis ftudia. Summa eft5 
primo celerítate pr^ditus ad peccandum, neceílarijs i n f t r u * 
mentís egregie armatus ad ícftandas impietates, onus diüi-
nx legistergo fcmper excutit, quafi grauifsimumfit, & in-
tolerabile implerediuina mandata ; nihilminuscurat}qusm 
i4aiiorumcommodis,(Scvfibusinferuirc.Qui iílius modifunt fe 
renunquam manfuefeunt,nec eam animi manfuetudincnf, 6c 
faciliratemaííequuntur,quamChriftianimores poftulant j fe-
roci fempcr funtanimoj &atrocij eamm rerum femper ftudio 
tcncntur,quar ad vctrem)& ad eaquie íubventrcfuHt,fpe£lat. 
Veneris,atq,; Ccrerisfacerdotiofummo velutifunguntur. Ni» 
hildeniq, eftin hocgenerchominu, qí^odhacfimilitudinc nó 
clcganter explicetur:fed 8c fumma ftoliditas cum huius anima 
lis naturaconiunébieft^id quod ad exprimendam imaginem 
huius kominis magnü etiam videtiir habcre pondus . V t enim 
fiiueftcrafinus ftukumaniínaíeft,acrude:ita & hocgentis h o 
minum fumma laborat ignorationcóc vacuitate rerum diuina-
rum,quodquamuíspropriura íithominis Deum períidcmno 
*S agnoícentis>Pecu^ai'ítamen ratione his conuenit, qui vanitate 
tumcntesinfuperbiam eriguntur,feqj immunesarbitrantur, 
atqj expcnesab cmnilcgum moleftia . Dúplex eft onagri fi-
Jiis,quorum altereft prctiofíoraltero, primo, vt fe, vitam, at-
q u e Corpus t.ucatur, ¿fcadh^c cffícienda KeceíTaria quarqj mag* 
ua fcdiilitate, ac diligentia pcrquiriijaltcr finis eft vt homini-
bus obfequatur. Adpiiorem iilumconfequendum non eget 
afinus fufte,iionfrae'no3autchamo,fedadpraeftantiorem illum 
liníf eget extcrnisprf fidijsatqjadiumeníis,hoc eft hominü ín* 
duftria.Sk ^í mortalis homo ad eos fines confequendos , quos 
cü c t^cris animantibus habet communes, & ad capercipienda 
5animo,qu^luinmc ratioíiis percipipofluut^ fufficit ipíe per fe 
:| 3 o Mmidi coíitemptiis. 
-íibi:fecl ad prsílanriorem iiíü fínem, quicirca diuínatóti^v ífi» 
fatur eget prsíidio n u m i n i s J g r a t i a i & fauo-re diuinc. Ex hisom 
rt ibui coiiigere poteítis íratres mei in quot^ ac quanta federa in 
cidunt homines^quicaduca^ac vana huius mimdi feftantur.Id-
circo omni effícacía ía botare illa CGetemnere, & folum Dei^m 
vemm inquircre >.quentíun3tnis jprecibus exorare debetis> 
vobis fauorem fiiurn adid veré pr^ítandnm elargiatur» 
Mandi contemptus. 
Cor.T? I D Eatus Paulus adGorinthios fcribens docet nos mandi co 
temptum hacratione.Qnoniam,durn fumus in hoc corpo« 
r^íperegrinamura Domino.Si ergoperegrinamur , ¿ k i n i i la ra 
pfalm.iiS. perginiusciuitaíernjinqtiaDominuseíi, optimeregius vates 
•••dicit.Incola egó fum in térra. Vbiai i j traníiulerut exHebi^o.^17 
B. Bern.fer- Pctegrinus ego íbiii in terra.Peregrinus autem (vt Beatas Ber 
n^'J'fci¡^Z nai'dusin quodam fermoneaitjvia negia inceditjnon d sc l ina t 
2 1 ' addéxteram, necad ílniftram ,íi forteiurgantcs v i d c r i t non 
attendit^íi n u b e n r e S í a u t choros ducemes, aut quodiíbet aliud 
facientessBÍhilGraÍnus traníitquiaperegrinus eí^óc non peiti-
iictad íllum de talibus, ad patriani fijfpirat, adpatriam tendic, 
veüitum & viélum habcns non vult alijs onerari, ea,qu;Em 
patria íunt , fperans ad ea toto animo tendk, Vnde Beatus 
f.Petrji. Petras prima epiíloía inquit.Obfecro vos fratres tanquara ad-
uénas, & peregrinos abñinere vos á carnalibus deíiderijsv quas 
militaiit aduemis animara j ad altiora pergitisuiam qu SE in pe' 
regrinatione conticgunt» alienaíunt^.quse in patriaíídeo in ía-
.crafcriptura peccatores,qui huiufmodi bona quserunt, predo- LS 
n€S,& furesvocantur, deillis enim dicit lob. Abundant tabsr-
Hzhn'tf 8iacu a^ p^donum. Et in Pfalrao vbi nOs legimus:Propter ver 
&m't ' hz labiorum tuorum: ego cuftodiui vías duras j alia- litera ha-
betj vías latronis, ideft peccatoris, Fuit enim ChríOus Do-
íninus in cukis nomine hse di£la funt cura peccatoribüsde 
putatus 5 & tanquam peccatorpunitus proprer aiternipatris 
obedientiam. Ecce vbi peccatores vocantur latrones; fiibri" 
piunt enim huiufmodi bona, qus aliena funt ab eis, non pro-
pria. Bona propria,ad qusehomocreatus eíl> illa ^íéína íimr. 
.Quarebeatitudo Vocatur h^reditaíiuftorum, 3tmerc€§ eorúin 
ímultotiesin íacrafcriptura;ob quá etia caufampeccat^rf s 
^ , ' cantuí 
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can tur adulteri.Iudrcio adukerantium contendam tecu tn,dici 
t u r iíi Ifaiajquoniam alienis, ac extrañéis fruuntur, voluptati' Iftj^S. 
bus cumápecudibus íurentur eas, vndein Prouerbijs dicitur. 
Aqua; furtius,*dulciorcs funt. Furantur enira peccatores has Preuc^ .^c. 
Yoiuptates á be&js.C Cu e n i m iufti certifsimé perfidem fciant 
paiatam íibi cifiítatera caíleílem.íi v % in í i n e m in fuá iuñitia 
perOítcrint, iam velui^ad aliamregionem afciti t a n q u a h o f -
pites fe in hac vita.gemnt. Cum Bxx aliquem; epifcopum ex-
trañen rcgionisnominauit, videlicet Indía^Sc iam omnem fu s*mi^ " 
p e i l e d i l e m fuam illúc t ranfluli t ,domü propriá d imif í t tVel lo-
cauit, v e l vendiditiín aliena d o m o moratur t anquam bofpes 
in oiTiBibus fe gerens , intellígeris i am íibi alibi afsignandani 
eíle perpetúan! habicationem . luílí per fidem ad a l i u d peren-
?0 ne habitacuium dcílinatos fciunt fe eífe a Deo, iaraque fe ex-1 
pediunt üluc cómeatum bmnejiliuc fupelleclilé fuam t-rafaiit* 
tuiitjvelomnia dimittendo íicutreligiolij Vel pauperibusero-
gando, veifakim íine affe¿lu eapofsidendo parati dimitiere 
vbÍGuriq5.íeg]S díuinsratio poftulauerit, c u m San¿lo Dauid f^alm.np, 
fuípicantes.tieu m i h i . q u i a incolatus meus proloeatus eír.Vn 
deBtGxegoxim in-Moralibusait.Dü eaíclem resaraima noftra ^Mora c' 
m o d o apperir^raodofaítidkidocetquod aliundependét : qui$ 2Í' 
e n i m ad appetendü Deü formata eíí;5iure ei no fuffícit,quod in 
fia Deü eíl^ diueititur autem m i n e per muItaíV^quiaqualitate 
rei fatiari non pbteft/altc varistate fatietur.Et.B. Auguílínus ^AuSu^uP» 
iuper píaiiuosinqmt.Amanthorairjesmuerlasres, <xqu 
quifqj q u G ü a m a t haberevid€tur,f^lix vocatur: vc^autefelix 
21 efi:,no í i idhabetjquodamatjfed íi id amet quod amandum eft. 
Multienira miienfunt magishabedogquod amat, quam caren 
do j amando enim res noxias miferi j habendo íniferiores f u n t . 
Et propitius Dcus j cura niales mam us ^negat quod amamus: 
iratus autemdat araanti^qiiodraaleamaí^Hnc ille, confef^"** 
I I Ideo idera Doétor in libro confefsionü nos admonet verbij ifaia^V,. 
Ifai^dicentis. Kedite pr§uaricatores ad cor> & inherete iliiVqui 
fecit voséa te cumeo & ftabítís:requiefciteia eoj&quietieri" 
tis , Qiioitií inafpcra? Qjioitis ?Bonum quodaraatis ab iIlo 
cñ | fedamarum erit iufte, qtiia iniuüe araatur. Qup y o b i s 
adhuc & adhucambulare viasdiffíciies & laboriofasíNo eíí re 
guies,y&^ 
giUSa, 
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ritií.Viram bcatam qu^ritis in regione mort ís , non iüic eft. t : 
i í s im. iS , Et mox.Exultauit Chriftus,vtgigasadcurrcn<iam viam.Non 
ením tardaüitjfedcucurrit claraans diíbis, fa&is, morte, vita, 
deíceníii,aícenfu clamans,vt redeamusad eum; iScdifcersitab 
oculis vtrcdeamus ad corj&inucniamus eum. Mira profeso 
verba, & qua: ficut carbones acceníx corda ca meditantia in-
flammabunt. 
Mundicontemptus, 
VNius Dei poflefsiomagii horaine bearequam totius mun diopes acregnapoíílmt: liaseenim íingularia 6c ^ priuata 
Exod.33, bona{ünr,Deus autf vniucríalebonü e f t , vndeipfe Dorninus -
Moyfiait.Egooílendamtibi omnebonum. Hoc ipfum aut€ 
B.Au.fupcr. Béatus Auguílinus explicatliis memorabilibus verbis. Au-24 
Pfalmjir. i-uni,quod tibi efi:3non poteft tibi eíTc a r g e n t u m j v i n n m j q u o d 
tibí eíljnon p o t e f t t i b i eflepanis:Dcusautem tuuSjtottimti-
bí eft > manducabis eum, ne efurias, bibes eum nc íitias,totum 
h a b e b i S í t o t u m habebitjquiatu,&: ille v n u m e r i t i s . Hadenus 
ilíe. Vides igiturinDeoomniaeíre,& ab eo omnia reciprHoc 
autem intus in anima fuá Seraphicus 3 & Beatus Pater noOer 
Francifcus expen€batur,quefertDiuusBonauentura d i u t i f -
jfime & multoties hanc vecé in orationerepetijíTeíDcus meusj 
&*omnia,Deus meusySc omnia.Si queras autem, quare boe fíe 
ripofsit,íatio eftjquiamirabili, (Scinenartabíliquodammodo 
Dcus eleftorum fuorum corda longe maiori.i2titia, Sciocun-
ditatereficití&recreatjquamíireruraomnium huius mun-
di compotes eíTent j & quo pafto id fieri pófsit, improbÍ24 
nec fufpicari quidem poíTunt, quod tamen pij quotidie ex-
periuntur. Non enimmentitus efl; i l le , qui in prouerbijs fa-
pientiae donum commendansait. Pretioíior eft cunílis opi-
bus, Sctimnia quaedefíderantur, huic non valent compara* 
proucj.c. ri.Huiusautemreiclarifsimam imaginemvirgaillanobisex-
iiibet, qua Moyfes pcrcuíTa petra largurafonremeduxit;coníí 
derandum eftenim quibus verbisDeusadmonct Moyfem in 
libro Numerorum vt é filice aquas elíciat. Tollcinquit^manu 
virgam,qua fluuiunipercufsifti, & ego confiftara ante tefupra 
jpetram, quaeeft in Oreb,percutiérque petram, &ex ib i t abea 
aquaiVt bibatpopulus. Q^orfuin tándem f p e t o illa admoni-
, ' ' ' ' t i o , 
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2?tio,qua redigitin memoriam Sanño Moyfí vnum iHudex ta 
multis fígnum cum reliqua multo maiora pr.Ttermitrat? T o l -
rejiKquifíVirgaiTbqua fluuium percufsifti, vt doceat eiufdcra 
piouiclcntiae eííe impíos properaagnam aquamm copiam con 
ftituíos ardentifsima fiti criiciari,<&: pioruni hominum fitim in 
aríáarcp^oncjfumniirqueardcribuí exuíla refíinguere . Cüm 
cnim Moyfes DemiíTu Nilum percufsit ] aqus in fanguinena 
vetíx furit^ciiiriq;rurfus cadera virgafiliccm percufsit, ingens 
vis aquarum repentemanauit. Vtappareat improbos hoirii-
iiesf€tiam cum videnturomnibusrebusabundarc, fummaino 
p!a,rerumq; o m n i u m í n d i g e n t b ^ multis curisjatquc angori-
busconfici(vt i l l i AEgypííj fluuiuni magnübabebant, fed ver 
fum in fanguinem ) contra vero pies in rerum etiam burnana-
25runi anguílijs ómnibus bonis affluere, íícut Hebraei de petra 
ficca habucrunt abundanternJ& fapidam aquara:pjos enim Do 
minus locupletat non cumulatione dínitiarum, íed fubtraáiio-
ne cupidiraíuraíquaeexfpirituaíium deliciarum dulcedincma 
nant. Húc ergo rpcftat,quod Salomón in prouerbijs ait. Eíl Prou.rj. 
q u a í í diues, cura nihíl babear, 8c e f l quafi pauper cumin mul-
tis díuitijs íit. Sic & BeatusPaulusad Gorínrhios feribensin- ^AdCo.tf.c, 
quit.Tanquara nihil h a b e n t c S j á c orania pofsidentes. Virga ig i ' 
tur ilíahoc eft d i u i n a p r G u i d e n t i a j e x diuitibus pauperes,^: ex 
pauperibusdiuítes facit. Hinc Beatus Auguftinus mérito in- d '^AlJS I.'b: 
quit.In hac vitahominesmagnis laboribus réquiem qu^runt, ¿f/ru^Ju* 
& lecuritatemj fed prauis cupiditatibus fedudi non inueniüt, 
voluntcnim requiefeerein rebus inquie t is .Namíi in diuitijs 
27yelit homo requiefe ere, magisfuperbus cffíciturquamfecuriis, 
& quietus. Nonergoo mifer homohaec caducatamanxiequa: 
ras^íed eatoto cordis afFcílu contemne, Deum totis viribus in B. Aug.Iib. 
ómnibus qufrcs.Nam(vt inquit idem B.Auguíiinus) ficutto- ^t^eroar' 
ta vita corporis anima eft;fic vita animf Deus eftv 
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C^OnijcicsregiusProphetaDauidoculosin rlouifsiraape- Vhlm.yx. -^catorum ,poñquam profpcntatcís eorum ex tükra t , ait 
•venintamc propter dolos pofuífti eis, dcíecifti eos>duin aliena 
sent ur.Qiiomodo faéli funt i i i defolationet» ? fübiro defecerut 
propicí iniquitatcm fuíun.Vcte 
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ncincitntate tiiaimaginemiproi-uin adnihilumredíges. Q u ^ t g 
omnia Beatus Hieronymus íic ex Hcbrseo vercit.VeruntamS 
in lubrico pofuiíli eos.deiecirti eos adinteritum: q u o m o d o va 
Oati funtquaíí non ímt, quaíi fomnium euigilantis ^ Domine 
in ciuitatc tua irnagmes corum aci nihiluin rediges. Imagi-
nem appcliat dignitatera , memoriam , & nominís claríts-
tcm, quibus rcbus iftiíhflabantur, cumtamen hx res nihil cf-
fent nifivmbraquaedam, & imagovana. Sk enim alibidixie 
pralin,3& ídem Sanftus Rex. Veruntamcn in imagine pertranfit iiorao, 
id eft^velut vmbraqusdam 5c inanisimago vitahominis tran-
i . AdCor.7- fít. Et Beatus Pauíusad Corinthios fcribens inquit . Príete-
rit figura huius mundi, Vanitas etíam harum profpcritatum 
temporalímn apparetcxhocquod diciturDiaboIum in mo-
Iíttcs.4, raentooííendiíte Chrifto Domino omníaregna mundi.Tami^ 
bre-jc enim eftomnc, quod in hoc mundo continetur, vt in 
Sapien.ii.' nioraento o0cndi pofsit j&ideo dicicur. Tanquara momea* 
tum ílaterse fíe ante te orbis terrarum. Infelices ergo funt, qui 
propter harc, quz in mundo funt,Deum fummura bonü amic 
B. Aug.Sup. tunt. VndcBeatus Augurtinus fupcrpíalmumadíiiirans in-
Píalm. q t i i t . Ecceturbatus mundus , 6c amatur, Qind íítranquillus 
Snai c.j ejtetíFormofo quomodo hacreresyqiii íicamplc£leiiifedü2Flo 
res eius quomodo coll igcreSj qui áfpinis non reuocas manum? 
Re¿í:eergo adraonemurá SanftoPropheta Hiercmiacumin-
Híerem.^t. quit. Fugitedc medioBabylonis, vtíaluet vnufquiíq; anima 
fuam.Vtaliquid videamusoporteteíTealiqaod iatcruallutnin 
ter oculoSj&obiedura.Sicvtintucamur mundum , & vilira-
tcm eiuscognofcamus^eceílé cft, cíTe aliquam díftanciam in-
tei* nos,& il luni. Cú autem homines nefari; fíntmundus ipfe, 
quomodo fieripoteftjVt naunduradefpiciant cuín ínter eos, 
ác munduni nullumíit interuallum ? Eamobcaufain mun-
dum non contemnuntquia perfpicue cura iníueri non valent. 
Qijidamhomoquícfiuit abalio jquare mundus melior vide-
retur.quamrevcra eft f Et refpondit alius dicens. Quia res 
mundi per confpiciliacotemplamur,6c afpiciraus: namficas 
puré & aíiiotis obílaculis arpicerernus, certe npbis,qualesip-
Í£ runt,apparerent.Quarc digniras & publicus magiftratusti 
b i bpnus ac máximee^dircibilis vidcruríQiiiaillú perconlpi-
cilia afíFe$:ipms, & ambirionis conte£>lans; íi cnun ablq^ anc-
¿tíone 
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31 ¿lione i l lu afpkereSjIaqueü queda eífe tue peráitionis apertifsi 
me vidcres.Quarcaum, & argentüía bonü^acpukhrü tibi v i -
derur?QuiailÍud conrpiciiijsaiiann^& cupiditatis intuerisjaii # 
ter mmqj lutütibi videretur. Vkioct iá tibipulchm spparet, 
co quod ipfam írs'confpicilijs afpicisj& fie de fíngulis. O ho-
niGpcrdire,& fcelcrate aufer confpicilia, Scclariísime cernes 
qualiter omnia huius mudi,qu2Ctu auidiísime inquirís, rnagis 
funt contemnendaíquam deíideranda.Animaduertens hoc qü¡ 
dam prudens vir dixit que hazia Dios gran beneficio en deíca 
íkr a muchos quepenfauan queeftauan bien cafados, y nelo 
cílauan.O quam bene & prudenter hic vir locutus eftj fi diílíi 
eius refteintelIigamus.Quam bien cafado pienía eílar vn aua-
riento con fus riquezas; Deus aute,dum illis diuicijs eü priuaf, 
jzmagnü in eum confertbencficiüine videlicetfiduciamfua in 
iílis collocct.Quam bien cafadopiéfaeftarvno con el fauor de 
vn Principeo devngranfcñorporqpienfa de fubiry medrar 
por alli y hazeleDios gran beneficio en defcafarlo facado del 
mudo aquel Principe en quien coíiaua^paraq ponga fu confía» 
5a en fu padre celeílial.Plurimos etiahomines Deus vxoribus 
priuatí& plurimas mulieres viris-plurimos íilios paretibus or-
hati&i plurimos parentes íili)s,vt fie ab eisilla affeftione , qua 
forfan plurimapeccatacomittebantjeuellatratq; ita prudes iílc 
vir prudeter dixit ,q tenia Dios por ofiicio muy ordinario def-
cafar cafados, y q en ello les haziagran beneficio y auna otros 
los defeafa^no porquehaftaailiauia viuido maljno porque vio 
que fijperfeueraran afsi vinieran a peccar3y aperderíe»Quádo tu 
33 habesauem aíiqua magne aeftimationis , ne ipfa in remota loca 
aduokt.alaseiusfcindis.SicDeusalaSjVidelicct diuitias, falute 
filios^micos^acfauoreSjíerüisfuisabfcinditineaduoler, 6cáco 
fpcftueius diíccdantjtaqj vult Deus, vt Chriñianusliomo fit 
cordeg€ncrofo,(Sf ne ad vilia, ac pama huius raundi fe abijeiat. 
Aquilaregiadeparuislaccrtis no curat, necfortis leo Acatos 
Vngues minimis cuniculis appíicattnec generoftisDelphin par 
lías fardinias fe^atur.S. Moyfcs filiuserat pauperculaemulie- Hebr.xi.c. 
ns,fednihilominusPharaonisdomus,nec magnitudo regni 
cius ipfi coplacuit, imo(vt B; Apoftolus ad Hebraeosfcribens 
ieftatur)gradijfaftus negauit,fe eíTe filiu filie Pharaonis,magis 
cligens affligi cum populo Dcip^uam tcniporalispcccatihabe 
re 
si mí le. 
j j £ Mundi concemptus. 
teiocunditateniímaiorcs ¿ uitiaseftimans theíawro 4Egyptio? 
í u t n impropcrium Chrifti. Paftor etiam Dauidommahuius 
mundi contenebat,ac tandera dixir. Satiabor^cura apparueric 
gloriatua. AEgypti) homincm in dignitatepofitum vilibus re 
bus fuecumbentemifignifícabant perElephátem habentc mu 
rem in probofeide ac íi i i lura cepiíTet, hoc eft, con v n ratón en 
ja trompa como preciandofe dcauerlo cacado innuetcs hac pi-
¿lura quodficut indignum crat tanto animali fe ad rcm tam vi 
lem qualis eft mufeulus abi|cerc: fie multó magis indecens eft 
generofoanimo,rebus paruis,ac vilibus fucciimbcrc, 
Mundi concemptus. 
I^Añídiumjquod i n nobisgenerant ca, qusc poílquam píuri .,- mum deíiderauimusjtandem obrinuimus, nos etiam inui- 3J 
tat ad contemnendailla,ad qu*rendiim id , quod nunquam 
faílidicr. Si quisinRomam iter£icit,6c perSiracufas, aut Bar-
chínoniamtraníiturus eftjantequam perueniat ad vnam quam 
queharum vrbiumJattentcconrpicítJ5c (vtaiunt) longis o cu-
lis contcmpÍatur,an turres murorum eius appaicant raaKimo 
defiderio illara videndi infíaraatusratvbi primuni abiílaexit, 
fíatim cupit cam vifu defercre ideft, deíTea perdeila de viíla & 
abipfalongcabeíTe, 5c quam, antea máxime videre cupiebati 
nüc minime videre deíideratrcaufa huiusrcieft3quiaintetio eius 
non eratiliicíiftere,fedvlterius vfque ad Romam progredi. 
Dcuseftcmitas^in quamtanquamin vlt imumfinemhomoté 
dit: omnia huius vit^, quamuis ipfa homo vehementer obtine-
recupiatjpoftquam obtenía funt,tamen faftidium generant}il 
laenim non funt í inis, ad quera hdmo<:reatusfuit,fed folus. 
Nuin.14. Dcus eft finís, «Se feopuseius. Idcirco dicebat. S . Dauid, Satia-
bor5cum apparuerit gloria tua.Q^uando Hcbr^i iterfaciebant in 
terram proraiísionis,cIaraores edebant & vociferabantur dice 
tes terram iilam foíitudinis eííc malam,nec habere fícusjaut rna 
la granata^nec c0e aptam ad leminandum, idcirco diecbant. Me 
lius eíTemus i n AEgypto. Oíkil t i íhil t iquarc conquenmini 
de térra, per quam duntaxat eflis traníituri, fiquidem in ea n ü n 
quam habitaturi eftis,ideft,porqueGS quexays de la tierra por 
dóde Vay s de paflo y dezis que no tiene eflas recreaciones pues 
qucnoausys demorar encllaJSiterraíadquarapcrgitisj&q"3 
habí-
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^habitare débetis fterilis eíTetjiure poteratisGóiiqucr^quinctiam 
diuina p rou iden t i a fadum efl^ vt vobistérra iila 3 peí* qua dum 
taxat traníituri erads^ non plaeeret^neilla aínore capti detinere 
íi]iniJ& ad promiífam nequáquam pergcrctis.Hoc idem poíTu • 
muscisdicere, qui de labor ibusac necefsi tat ibus , quasin hoc 
mundo perferunt conqueruntur: pro certo c ñ i m l i a b e r e p o f -
funt idomne diuina p r o ü i d c n t i a c o n f t i t u t u m efíene videlicet 
ipil amorcmfuum in bis caducis rebiiS G o l l o c a r é n t , fed omnia 
defideriaflia in Gaeleftibus conftituerent: nam íi cum imindus 
adeo laborioíus íitjvix eftqui iliurn non diligát, quid e í le t í ico 
traeueniret. Amor mundicíí: velut hedera,qu2e nafciturj& cre-
fcit, & per a rboremab ipfamet arbore adiuta a f c e n d i t , poftea 
veroillam arefacit & deftrUÍt.Sic niundi amorecrefcít,& aícen-
jS dit per co íciííum animaíípoílea atif éipfam arefacitóc i n te r f i c i r , 
Idcirco prudes homo vbi primü fenferit amorc ftculi in cordc 
íuonarci,ipfumeuellere clebet,& in Deo collocare. Qui viuünt . , 
iniegionibuSj&populis, vbi plurimifiunt terr^motusjinma *lralIe* 
gno lunt vitae fuae periculoyidcirco cum térra c o n t r e m i f c i t o p t i 
mumcOníilium e í t a domo exire> ^ c i n p i a n i f s i m o campo h a b i 
tare. Mundüshiclocus cft p l u r i m i s t e r r e m o t i b u S j h o c e í t d i í f e n 
fionibiis,6c contentionibuíspieniis, fícut q u o t i d i c experientia 
videmus intotlitibus, 6c xliíi:ordi)5,quae ínter filios Adam oriü-
turjidco optimum remedium eft nos omnia r^inquerejSc pai" 
ui facerej-atque in p lani fs imum campum vitaí fanftx confug^re 
ficut B,ApoH:olus noshortatur<iícens.Exeáinüsadeum extra ^Hcbr, 13» 
Gaftra.Magnus error crtjfiduciam noftram in rebus huius mun 
39dicollocarejíiqmdem tam caduca^ <Scinftabilesfunt, quienim 
hodicdiues cft, craftina die ipfumpauperem viciemus. Sicut limllc.* 
horologium arenarium, quod ad vn am quamque boram volui 
tur, & id quod vacuum eít in vna hora impictur, rurfusin alia 
quod plenüm crat y cuacuatur. A ues,qüaf iíi planiciéterrá ñidi ífmñc. 
íiGantjímit in magno periéulo filios fuos aiñittcndijfoknt ehiiri 
ií!ucreptare colubrijlacérti, atqué alia:ariimantia /f"quar eáruni 
oua degliitiunt.'Sic eucnire folet hominibus, qui vókiptótem 
fuaiii ¿k afiVcb'onc in térra conftitüunt: facile namque bmnia 
ín quibus animara pofuerant amittunt . Acontece a algun^l 
muchachos q oyendo el fonidó- de los cáfcárídcsTe Van traá el 
¿atlcoeheroer.golofinados cSel deflcd defe^^cháí/ iél^tiaf] . *imiíc* 
Loci.com.TonJtZ. y con 
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con fus naypcs falfos los combida a jugar, y fin que guften laS4o 
melchochas les gana eíTe poco dinero , quelleuauan,,)' loshaze 
bolaerttiftes.Afsi aqontece a muchos, que figuiendo clruydo 
del mundo, y fu proiiocatiuo 3 y alegre bullicio gaftan íus lia-
hiendas en prcfentes^  y feruicios, y fu tiempo en procurar hon-
ras y dignidades xy muchas vezes fe quedan fin lo vno y fin lo 
Gtro:porque con jnego falfo de promeífasengañofaSj&efperan 
a^s falfasfe burla el mundo dellos., 
similc. Mundus mendax eíl,fed mcdacia eius tcpus aperitJ& ofteia 
dit. De manera qué es el tiempo con ql mundo como vn rapaz 
trauieífo co fu amo^ erta el amo hablando y el rapaz efta detras 
burlando;del,y diziendo que rio esafsj/que miente.Sicmudus 
dicit bonuin e-írc homines diuitias, henovcSjaG dignitates qus 
rcre vt in feneílute ctim otio^c tranquillitatc viuant: tempu$4i 
vero oílendit milie cafus & infortunia; qiurplurimi diuites;& 
honoratihuius mun^i pafsifunt. Hx quo apcrte confpicitur, 
quam mcndax íitmundus, & quantainfania fitin honorejaut 
in diuitijSj aut in iuuentute coníidere: fiquidem qui haec pofsi^  
dent,folent á morte fubito , ¿k infperate praecipitari ,vcl alijs 
infortunijs cadere, & fie aperte oílendit tempus quam infane 
homines in caducis &m pmentanei£ rebus muneli nduciam col 
locent quanque mendax fit mundus. 
B.Bcra/fei* B^BeTnardiss in quodam fermone inquit. Sicut merfi in aquis 
mc.í. de ád- periclitantur: videbis eos teñen tes tcnere, nec vil a ratione defe-
i^ntu pom. rere quod primumpecurrerií: raanibus, qiiidquid fitiílud íicet 
»iniilc» tale ílt, quod omnino procleíTc non pofsít,vtfiint radices herba 
rurn, cs.teraque fimiliamam & fi quiforte adeos yeniat, vtfub4* 
ueniant, noniiunquam folení appreheiifos ;inuoluere fecum 
adeOjVtiamnec fibi^ncealijs auxiliü ferre pejfualeat. Sic pereut 
in hoGjmarimagnp^rScfpatiofo/iG perjeüt miferidúperiturafc 
¿lates amittunt íblid'a,quipus api^r^hefí^j.faíjua/cpoíTent ani-
ma s fu as, Itayinq na, p creut qu i ara rfsi s veris ?, <?c fa 1 u tari busft u-
Píiiloniusde ¿ S ^ B ^ ^ » ^ ! ^ f i í o ^ k quícíupt, a-quil>u,s ncqupuüt diuelH» 
fcienthhtne PMlpñwifó ícietia;bcne moiicdi inquit.Pix cíl mundus jqui 
moneodi. quolibetíeyi atta¿lut%G^ 
aimile. 
atq; capit incauCQS y^ fecw.trahiti^ nallá.intí?ritus. Vndemiáí 
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4^  vix pofsibile vidctur, vt qui mimcli legibus viult/pünis ab in-
qumamentis mundi, & immaculatushind cmigrat, & cüadat. 
(^lemadmodum mareoftra, «Se conchiiía/¿é tórpcdines,& 
algos proijeit in lítus extra aquam, fed noli milito poft iterum 
harcomnia forbet,(Se proijeit inprofuriduraiíic mundas modo 
nos expeliitjinodo recipit,& quando in íitorétranquiíío arbi* *1'n,í'« 
tramure{re,tuncnOs dcceptos afpicimus ; ' &rerum diferimi-
bus,magnifque calamitatum anguílijs agita tos. 
Si hirundines(vtait Solinusjin domo minante minam non 
afdiíicantjimo fugiunt á male materiatis acdificijs: quanto ma* 
gishomines debent á mundo recedere, quem fciunt eííecadu-
cumj&.ruinofumjíSc íibtipiis perieula molicntem.J 
Munduseíl veluti calculorum ludus^  vbi funt varia íátrun-
44Cirloriim genera,& qü^madmodum h o é in ludo euenit fepe^vt 
ipíi bidentes v e l u t i óculis capti ob nimíam confuíioncm non ^ ¡ i ^ 
videaht.quomodolatrunculosmouerc debcant}J>vt pro cis ílet 
ludLis,cumiili,qiii extraludum fedent,ipfumforisxoníiderates 
idrctHieípcrfpiGianT.Sicqui inextricabilibus mundi negot i j í i sn í» 
plieantur, & fceleribuiimbuuntur cxcutiuní;;mentis a c i e t e n c 
bris cpoperta^iím il.lijquiámundoanimum í c p a r a r u n t i f c q u c i 
in folitariam quietehi recéperuntj mundi dolos,labor€Sj calaiiii 
tateSjVavietatcs,^: confüfíatíes acute íntucantur. 
B.Chryíbftoraus in qwd&nimrniliaait.Anima quandodi-?B. chryfoñ-^  
uino amore 8z deíidcrio veré corHpitur, •ádnibil hums:vitac ffc- íí0™' ^ípro 
couertitj.icd iicutipentemoti contenmunfi igncyocicrrui tkicf. 9 
tás^ Sc ^ fehgaJ& bmniajsita pii-furore'Cp^aaxmaxI^ fpir&ua» siaúlc, 
45 bjac honcil'ifsimo/infaniuntíderjdentcs omniajquae^ident • 
Mundi Contemptus. 
Eatus Ghryfoftoniiis ítifermonefuperííla vérbá ápoííóli^ B. Cfcryfoft. 
^Oportcrhcrefcs éíre^nquitjNemo quichua fuü éíTé dicebat ^ 
fóíice^iri primitiiia eCcleíiá:& qviafibi, qui ad magnos quolda 
principatus accéríiti regias inhabifaturi ciuitates omne fiibíían 
tiamíiiamin pecuríiani comutant-ita 8c plañe tune faciebánt simíiC9 
homines illi ad caclüm vocatiiad füpcrnaiii metrópoIim,& ad re 
gnum^quod illic cft.Nam perfuafum habentes illic eíTe páttiam 
^mni fubftantia fuá in pecuniam commutata, p c c ü i i í a m per-
Apoíldorum inanús illo ^rajmiíciíúji^' alU^  
y t Nilus 
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Nylusítilibro Afcetico ait.A pueris difcamusadprcftantio^ 
libVAÍceiico ra contenderé: nucibus exempli gratiaí&:talisj(&: pila ludunt^is 
tímilc. illi fe ludís obleftant^&fibi honori ducunt hxc eorapararCiCjuae 
ad prudentiam funt imperfeta.At cum alíquiseorumin virum 
cuareritieaabi)cit>&ad gerendam Rempublicam omne ftudiij 
confert.Nos autem in infantia perfiftentes ludicraí&; liíu digna 
fufpicimuSjnegkftirqucmclionbus prudentiam viriscóuenien 
tem fumere recuíámus, Se terrenis in rebus ftudium, ac:delega 
tionemnoílram collocamus, rifum mouemus his, qui natura 
ducc ré£í:e iudicant. Quemadmodum enim turpe eíi virum a:ta , 
te prouedumin ciñere , aut puluere confidentem pueriliade-
feribere: ita turpe i^mo longc turpius eft, eos3qui de rebus alte-
rius farcuü perfruendis deberént effe foliciti,in rerü terrenarum 
puíuere volutarij&ftudiorum pulchritudineprofeísionis (uxif 
firailc. fardareperfeftionem.Idem ibidem inquit.Sicut illi, qui in ma-
ri^auiganr, faeuientetempeftate merees negligüt, 8c proprijs 
manibus onerain marc proijciünt, & fortunis vitam antepo-
nunt, ac,ne náuís pondereoppreíía demergatur,cam íiibleuar, 
¿bpretiofifeiraa qua?que veí in profundum ia« iiínt • Gur nos 
etiampropter vitam praeftantiorem: ea non deípicimus , quac 
animumin profundum demergunt? Cur idem non poteíl Dei 
timor .quod poteft ti mor mortis? lili cáducae vita? cupitate alia 
rum rerum iaduram leucm putant, nos, qui ad vitam ícternam 
afpiramus 3 propter iilam nihil quamuis abiefturn eontemni* . 
¡ müsjfed maliimus,:fimul cum onerc perire, quam ilío proicclo 
íeruarí .i? A^gitc exuarnus omnia : nudus enim coníiftit ad- . 
uctíáríusii Nunquid iwcíuti-luftántur:¡"púgiles ? Nudum vero^ 
6c vnctum quempiam oportet certarc, nuditasenim facitvt 
ab aduerfaiio luílator apprehendi nonpofsit , vn£b"o autem 
vt íl qu^ndo fuerit apprehenfus elabatur. Proptcrea luft^ 
res pulnercm aduerfarijs conantur arpergere, vt olei leni-
prehendere valeant . lam quodillic eíí puluis, id in noilro 
certamine eít in terrenis rebus oceupatis , & quod illic eíl 
olcum hic eft quietis ftudüum ab omni folicitudinc va-
cpxftoU ad g#j Eucherius. in quadam epiíloía ait • Non vides, vt etiani 
útaile,, mnacvitaquuqiiepEpmd^slociim, aut agrum m quodiutius 
fecom» 
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p teñusformapueri fogentis vbera. Máximum myflevium eíl 
Sanélum Ifaiam híc mentionem particularit^rfeciíTe, qualiter 
Peusfafttis puer mittiebaturfanílirsimc virginis matiis fuac 
vberibuSjáciioii qualitercx ea natus fuerit. Sicutcciam admi- ^/ 
rándum eftfanélam Saram, quando reuelationem iTabuitfe 
cíTcinfeneiftüteconcepturamjciixiíre.^^^ crederet Gene. «i. 
Abraham;quod Sara laílaretElium, quem peperit ei iam fe-
ni . Non aitjQuisauditurus crederet quod Sara pepcxk , fed 
quod Sara laclarctfilium? Hoc dixitquonia( vtBeatus Chry v 
foftoraus perpenáit)licec Patriarcha Abraham diccret. Saram 
pepcnííe^dicerepoflent hominespuerumillurn appofintium 
eQcy&nojn íilium eius:cum autem viderent ipíam fuis vberi-
buslaélantem puerum iníaJIibilefuae conceptionis, & partus 
IG teñimonium eracSiniiliter i8c hic Ifaias propheta mentionem 
faci^quodíanéluspuerlefus facratifsimae virginis vberalafta 
tar^quod infallibileteílimoniumcrateum ipfum concepiíTe, 
ac peperiíTe.Non potuit autem cognofei, nec in conceptionc, 
neeinpartuipfum puerum eíTcfilium eius, etenimillaom* 
niafupernaturaliafuerunt,nec fignum, aut vcftigium aliqupd 1 
humanumin conceptÍQne,vel in partu potuitinueniri. Idcir-
co Sanftus Propheta peculiaremmentionemfacit^efacratiísi 
ítii pueri laílatione qiiippc cüm hoc apertum eíTet teftimoniu 
eam ipfum pcperiíle. Cu vero res creditu difiillima eíTet virgi-
nera concepiíTe & pep€riíle ( v t fupra concilium illud facrura 
teftificaturaeft:)Deus multisante temporibus diípofuit muij 
durai^aírueíécitaáaliapluiimaniirabilia efficienda , ve hoc 
iiadmirabileíi& ftupendumfa^umetiam crederet. Atqueita B. B. Chry.fup 
Chryfoftomus annotauit diuina prduidentia faílum fuiflc, vt Gca* 
tresmulierestrium maiorum amicorura , quosDeus olimha-
buit,v¡delicet Abrahafíijlfaac, & Iacob(;deqiiorum araiciti. ta 
t u m f e i a é l a t j V t B.Paulusad Hebreos fcnbeidicat, No tófun Ad Heb.iu 
diturDeus vocari Deuseorum)líerÍles eírent:nam (vt in Ge 
nefidicitur)Sara^Rebeca,& RacÍieL muIto tempore antequa 
conciperent,fteriles fuerunt,Hoc.autem ideo f a f t u m í u i t , ve 
homines videntes nmlieres ftetiles poft multa témpora Dei 
beneficio concipicntes/& parientes addifeerent credere etiara^ 
virgincm per potcntiam JDei poíTeconcipere, & parere, Etc* 
nim;(vt ídem Saftus Doftorperpendit)vtmulie£^^^^^^ 
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Sara concipcret dúo i m p o f s i b i l í a e r á t j a l r e m n i n i i a , l ohga fe i2 
n £ ¿ l u s , a l r e r u m vero íreriliras eius:Déus vero v t r u m c j u e a b í i a 
lit.' Vt au tem v i r g o p u é r p e r a conciperet v n a r a n t u m diffieul-» 
tas erat vidclicet defeft i is viri. Q u i e r g o i n Saraduas illas diffi 
c u i t a r e s í u p p l e u i t , benepoterat in v i r g i n e vna fupplere . Atq; 
ita c u m A n g e l u m interrogaret : Q u o i r n ó d o íiet íftud 
V i m m n o n c ó g n o í c o í i p f e Angelus r c fpond i r .Sp i r i tu s fanétlis 
f u p e r u e n i e t i n te & vir.tus a l t i f s i m i b b ü b r a b i t ííbi. E t adiecir. 
Lucx.u E t ecceElifabetjCognara ruajáeípraeoncepit filiuin i n fenefhi 
te fuá & h i c menfis e í t fe j í tüs i l l i , que voca tur ílérilis.Heaute 
f a m m a g n á e d i f f i c u l t a t é s abea perdiuinam p o t e n t i a m ^ a M a t í e 
fue run t . Quianon eritimporsibiíe a p u d D e u m omne verbü» 
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SEdqiiafro,cumfan&aEccleíiaglorificans, íaudans hanc c e j e f t e m Reginam dicaf .In 3erernumpermaiies virgpjquo 
Matth.i. modoinquit B.M.atthzús3 lofephnon cognouit eairn , doñee 
pcpentfilmíuuíA d hoc refpóndeo quod íimilis loqtiendi mo 
dus inuenitur in alijs locis facf 5 fcriptur?, vt patctin libro fecü 
1, Regu.<?vC. dó Régü vbi dicituf.Míchol f i í if Saulnoíi eft natus filius v% 
in diemmortisfuae.DiftioergóiiiaídoneCj&iliajVfq^ 
áubitationem p ro eotempore, q n o poterat dubitari:furpieari 
poterant homines Chriílu eíTefíliu Iofeph:quarc vt heGÍufpi-
cio tollerctuivait Eüaügelifía quód lofepb non cognouit Ma-
riam doñee pcperit filium fuum. Exquofiteura noneíTefiliíí 
lofeph no tamé indefequítur eu peft facratifsimü partü^ ^ 
cognouiíre,fedfcripturanarrat idquodfeétum fuit.Dubitan 
etiara poterat, an Micho!habiiiíletaliquosíilios . Et vtfacra 
fcriptura tollerethocdubiu^ait quod non eft natusei filius 
PfaIm,iO£i vfqué in diem mortis íúq. In Plalmo etiam inquit regius Pro-
pheta. DixitDómínus Dóminofueofcdeá dextrismeis, do*-
11 ce ponam inimicos tuos fcabellum peduintüoruríi. Non fe--
quitur Camen qüo'd filiüs non erit á dex t r i s patris^poftquaínpa 
teir pofuerít inimicos fuos ícabellura pcdum fuorum. 
E x bis ómnibus , qu^di^afuntjfequiturl^itimusintcíle* 
¿tusillorüverborújqu^Dñs dixitAbrahfjfcilicfet; Generatio-
Cene,J j . ^e qu^ta t€ücrt6Éürhuc,Qu§ diaa íuerút áPso(inqukGalati 
• r - . Í . H — 1 pus) 
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jf nm)cu Abrahe AEgyptiaca capriuítaréríutiaíer,quc animarü 
> captiuitate in infernopí^fígurauii;. Nonulii ludaeorü iuñiorü 
exponüt has q^atúor generationes annos fuiíTc quadringetos, 
aííerentes vnáquarnq; eam annorufuiflc centu. Quom quidé 
€xpofitionulla prorfus eftjquoniamyeleomputat hosannas 
a rempore prolationis prGpheriae, vel exquo c^pit captiuitas 
AEgyptiaca.quod vtrumq; falfum eft. Nam fi ab eo teniporc 
cornpüÉenr3quo prophetia prolata fuit, multu tepus fupta qua 
dringentos annos dccurriíle inuenietríivcro a principio ipfius 
captiuitatis>non coplcbíturpr^diíhis numerus annorü, cum 
captiuitas ipfaplüribus,qua dece & ducentís non durauerit an 
nis.Quidá veroalij voluntpra?fertimRabi Salomo ipfasqua-
tuOrgenerationes fuiíle patréjfilijaynepoté, & abnepoté:quo-
í6rum quoq;expofitio falfior eftprirna. Quia quatuorhaegenc-
rationcs,aut á temporcProphetiae numerade íunt,aut á captiui 
tatis ipfíus exordiorquod fi eas á tempore prophetis numeraue 
nniüs,feptcm & non quatuor inueniemus generationes.Qux 
funt Abrahamjíaac,& lacobJudaSj Pharcs, Soron, & Caleb. Gcac.4 r. 
Siautemeas abinitio Jpfius captiuitatis computaueriraus, vt 
Rabi Salomón faGitjqjii eomputatludarri, Phares,& Soron^Sc 
Calebjpaueiores quam quatuor erunt:nam ludas & Phárcs fi-
liuscius multo tempore, antequam AEgyptum ingrederen- Exoá.r» 
tur3natrerant ^  mortui funt ante quam Hebraeiin captiuitate 
poí^i elTeftt^Qtiare íubtiliore indagationc á nobisvidedü eft, 
quid quatiíor generationes iíl^fígnificét.Pro quo notandü eft 
quatuor inuenidhominügeneratíones. Prima furt quifi 
; ne viro &:iHuliere procreatus eft^íecuda vero Eu9>qu9 ex viro 
17 abfqj mulicre produfta eft.Tertia generatio eftjqua oranes co-
muniter ex viro & mulieregcneratur. Quartadatur generatio, 
qua Mefsiasabfq; viro de mulicre nafeiturus erat.Quaproptcr 
fie exponeda funt verba ante dífta.Generatione quarta reucrte 
tur liuG.Ideft aduenicte Mefsiíe generatione ex captiuitate in* 
ferniliberabuntur, & ad patriam exlcftera á qua propter A d « 
peccatü expulíi fucrant,ipfo Meísia ducereuertetür. CJiiac qut 
de libertas per libértate ab AEgyptiaca libértate figurata foit» 
- vQii^€s fortafsis curfilius Deinonexlimoterraeiaut; exni-
hilo fed ex María íaGratifsimacarnem fumerevolueíití Adbasc 
íefpodfttibiB^guftipus cpBtraE^ 
z 2 ñüui 
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contra F2u fi^ius^ei ín^efibi humánam carnem, veram^ue formare vn-18 
fturn"/.*11' ^ ' f e^SWít «Scilli primo homin^qnoniam omnia per ipíum 
fafta funt^ quis eum non potuilTe audeat affirmare l Non ergo 
ideocum credimus natum ex virgine Mariaiquod aíiter ih ve-
ra carne cxifterejatquehominibusapparcre non poítet.Ex fe 
K mina ergo nafci volüit,quod vtrumquefexum, quem creaue 
rat etiam hoc modo commendandum, honorandumqaeiudi-
caui^aíTumendo formam virij&nafcedo defoemina. Hec ille. 
Natiuitas Domini. 
"PAftum efí antem, cumeflent ibijimplcti funt dies,vt pare-
rct.Pcrpendite obfccro, quanta poteritis animi attentionc 
aduerbium ill'udjibiVvt corda veítra hac ponderatione mollef-
canrA liquefian^perpenditcihquarajv qualiterdiuina proui- ip 
dentia conftituit, vt tempus virginalis partus facratifsim2e vir-
ginis Maris ¡n tam vil^éc abiefto loco, qualis erar ftabuium il 
lud vrbis BethIeem,adimpleretur»Hocautcm cofiderantes vos 
ipíos confundite^quidiuitias temporales, & pompas ac fxculi 
jnaieftar?m diligenter inquiritis, pofthac veroomni iludió il-
lum imitaricontendite tanquam veri huius racratifsimi Doélo 
lis dircipuli,qui in mundum venit,y t nos humilitatcm,^ pau 
pcrtatemdocereí,& pro gymnaíio ftabuium, procathedra ve-
ro praefcpium elegir. Qiiid enim nobisproderitDeum morra 
lem carnem induiffe.requctantopere humiliafíejíi n0S,:qui ter 
ra ipfa,ac puliere viliores fumus, fuper nos ipfós aícendere vo 
lumus ad competendum cura Deo? y a hazcrivos vnos Dioíes 
cngreydos cu vanidad viniendo por ía regla de riueftra Volun- 20 
tad,y aun querienáo^uc los otros ferijan por el Ja, y nos obe-
dezcan en iodo Jí^uidsiobísprodei'it,Deum fe italmm^^  
Vt racratilsims matri (u£ fubditus eíTe voluei?it;fi-nos facrofan 
ftx matrinqñtxEcclcíi?inobedientes íurtius, ipfamque no-
ftrisprauis exemplis ccafundimus.Quid nobísproderi^Deu 
in carne humaría tam cito crucemin humeros fumpílíl¿;fi nos 
tam cito defidmus , etiam anteejuam iricipíamus jpíam hü-
merís noflris portare? Qíiid nobis proderit, Ghriftum Redep-
torcm noílrura peregrinum pro nobis in tena íua fíeri voíaif-
fcjti in exilio,6c ínTcrra,qu^ nóííramínírae €ft¿pcrpcí«ívolu 
museíleíncüíf, fepukandohós en vida en los dfríleosdeílc íi-
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-2IgIo?Quod gaudiünobisvilitashuius ftabHÍi afFeretjfifumptuo 
fa xdi f ic ia ,& pretiofos tapetes diligírauSjCura periftromata, & 
panni ferici huius fuperni imperatoris íint telac aranearum? 
Quera fruftumJ& vtilitat? expraefepio eius educemus: fi cogí 
rationesJ& defideria noftra in priraatu, &pr3Bcxcellentia loco 
rü conft i tuimus,& primos aecubitus incceni$>& primas cathe 
dras in templis diligimus ,nequaquádifsimulantes noftrasín 
religionibus antiquitates^videntes antiquifsimum Deü feden-
temin inferioriloco ,poñquáillum plarimis fufpirijs&dcfi* 
derijs antiqui patres ad nuptias incarnationis inuitarút ? Mag-
na cofufioné ex i l l is pauperrirais paunís nobíseducemus,liccc 
ü o fimus Sérico panno,aut purpura indutijíi no fecundurano 
ftrü ftatu/cd pro libito induimur.Qua confolatione nobis fan 
iiébírsimilefuinfatitia, vel facratifsimae eius lacfarym? praefta-
bíítjíi rifus vanoSj & loquacitatCjac mudi voluptates cocupifei 
mus?<^o circalicet profundifsimájeiuí humilitatc,fingulariíi 
fima paupertate,& ineffabilem charitaté omnino fequi^aüt imi 
tari non poGimus,debiemus tamc nos terr^ vermiculiid, quod 
in nobis cli,omni cum diligehtia praeíirare, diuinum eius fauo 
rem continuo implorantes. V t autem vno verbo dicam^ quod 
plurimis c6prehedi,& explican non poteftjllleíqui oranecü 
ra fuá in amore huius diuini fponít colíocat^eumqj toto corde* 
viiibus,ac vifecribus diligít^fe ipfum t o t ü ei,abfq; eo,quod íibi 
aliquidrclinquat,vero, ac feruidofpiriru ofFercs, Se inhoc diu 
noftuq; euigilatfc omni-folicitudineeleuasá fegn¡tic,ignau¡a> 
atq; tepiditatein qua fuamet natura eum impellitj hic procul-
23dubio magnam vt¡litatém,& vberrimosfiruftus á faeratifsimá 
lefu Chrifti natiuitatcatqueab altífsimis eius myfterijs, quae 
in totaipfius vita, &fan¿lifsimamortecontincntur,cduc€t* 
:. >}^!CÍui.cas P p p j i n i r " 
JEt peperit jHíttm fmmprimo^enhuj^panmseúm inuqlml 
HOc nomenifilij tribúiturá diiiimsliteris plurimis iíi locis Ghriftorepáratorinoftrounterqü^ illud Rcgij Próphctg 
in Pfalmo feptuagcfimo primo celebre eft¿vbi fub nomine Sa-
lomonis S.Dauid plurimas IcfuGhHfti éxccllentíaSf ac cóndi 
tiones & referfc, <5c celebrar. Hoc>inquam,nomen «i deganti, 
.& cxlatcatquc cooperto modotribuiturt Nam vbi nos iegi» 
Loc.Com.Toin.a» Z 5 auwí 
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mus. Eritnomenéiusbéncdiélumin fecLila ,ante folempcr-24 
rrianer nomen eiustpro eoquoíl nos dicimus, permanet j ver-
bum originale cui haec verba correfpondent, proprie llabetid, 
quod nosHifpane non vno verbo,fed plurimis dicimus vide-^  
licet,el adquirir vno en naciendo el fer y el nombre de hijojo 
fer hecho y pi'oduzido,y no en otratnanera^que hijo.Aníique 
dirá defta raan era.Y antes que el Sol le vendrá por nacimiento 
el tener nobredehijoiln quo regius vates aperteoftendií.Chri 
fíumRedemptorem noftrumnon íblum eíleillium, íeddicitj 
q,udd nomen eiiis eOlicílefiíiuilTjdc non tatum inquít j cum ira 
vocari,quia eihochomenimpóíitufuenr;fedejOrenomc,quod 
ci ánatíuitateJprofap.iay& origine copeEif jide^cs nóbre q ti-ciic 
viene.denacimientOjde linagc,y de origc, opor mejor dezir q 
nace enel,y con elefte nobrernon falüamc nafiitur in eo nac^zf 
aut natü eft cü eo in tepore illo,quo ex puiií¿ima;vjrgine rñatre 
fuá natus eft> féd natü eft cu eo cxmq^um^ühlmim oiigbatur^ 
ideft antequa íol eflet, iSc antequa íecuiá fuiíFeiití \^nde glorio 
Aá HCI>,I.CI fus Apoftolus Paulus ad Hebreos ícribés coparaus Chriftü Re 
demptore noftrü cüangelisJ<& cít.c¿terisaeaturisíipíu.m.q;.ab 
cisdifcriminasí & ómnibus antepones, vtitur hoc nomine £lii 
ab ebqjargumetü fiimtt adoíHdendüv.no Tolu Chriftú Redep-
o^tG inoftm eflcfiliuDeifed quod Ínter omniá nomina eilioc 
^oprie coiienit.Na de ChriftoDomino noftro íicait S. Apo 
ftolus.Tato melior angelis effcft usyquanto diíFerétius prcillísí 
nóme h'ereditauit.Cuienim dixit aliquado angeíorum, Filius 
meus es tit^ ego hodic genui te 3 Vbi obferuandú eft fecundíi 
ApoftolujGhriftü non folu vocari íilíuDeiíícdíVt antea dice- i i 
bamusiV.ocari fie per hsreditatc, y q es heredad fuyaVy como fu 
íegitimií^fer llamado liijo entre todos. HS3icet.ve 
in facra fcriptural^ ipus aliguoshomiine§ íiliq>fuos appellat} vt 
tduu aP.u3 Ifaiáludacos fíliers nüncüpat his verbis. Filios nutriui, & 
Ofeae^ i. cxaltauiiipíi aute fprcuerunt hie.Et ápudOfea ait.Ex ^Égypto' 
Gcne.4. v¿3(íatófiMrósd;angelos etia multotiei voeat in libró; 
Ipb.!, QeiieíiSii&íníibboíiolífV^ 
taiiií BíApofíolús pro re c«tifsiina,6cindubitabili ^  
íieminc laiftfolu Ghriftü pleno bieñliú appellarc. Filiu enim; 
voGamu^eUjqui ablalk) no vt curíq; fa&üs'eft, fed3 iqui nafeitue 
^MjftSaá- akedusr^qultíaturatolifeílei? %uo..cftg«n^ 
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t7 tusJ& itaíimilis, vtipfamet natiuitas €Ü íimilé facíat, ídeft qcí 
niermo nacer le haze femejaterde mañera q el mermo íer engen 
dradbfearccebir v n fer no comoquieí'aiínb hecho á la imagen 
delqloproduze.Et hoc modo foIusChriftusJn quantúDeuii» 
eftííiíus^terni patris.Et quanuisfpiritusíanfluseft Déuslicuc 
pater» & habet eartdé diuinitatej&eíréntiaíquá pater^aml qííía 
JÍX mo^o fuá? procefsionis no cóucnit ei cíle fimiié patri, & cíle 
pceplar,&imaginem patris^ eo quod procedit á volütate, & no 
ib intclleífh:, ideo non efífílíus.Hsc adrilirabilis fíliátio verbi 
ííiuini repreíentaturin fole.Nihiieniraexvifibilibus nobis co sltañe, 
iitiones naturf Dei,& hüiusgenierationis apertius,quafol oííc 
dit:na ficutfdleft corpus liabens luGéiqua^pefómnia difFuñdi 
turrfic natura Dei i raméfa per omnia extcdituri & ílcut fol illli 
48 niínans cffieitiVtres ill^,quas tenebra; eontegebant, & qu^du 
ibi erat,vidcbantur.non haberc eííé,appareant: fievirtus Dei^íí 
3pplicetup,attrahitres de no eíTead eííe lucis.Et íicurfol fuapte simílía. 
litefcit: ipfenamqi eft iux,& manifeftatio omniü >quae viden" 
tur;Sic Deas íemper nobis ante oculos proponi tur , & peria-
nuas notlras ingreditur fi nos cas ipíi non claudimus i &r radíos 
claritatis ex fe cmittit por qualquiera reftiuicio que halle* E t fi 
cut foleíimul vidcraus,& conteplari non poíTumusrvidemus, 
inqu3m,quia in ó m n i b u s , qu^ cemimus luce -ems aípicimusíét 
con^lari no poírumus^quia fiin eu acie oculoru intenáimu 
ftatim ipía acies obtiinditurJ6c obfairaturrfic poíTumus diccré 
de Deo,quod clarus, & obfeurus eílroccultus 6c manifefílísrií-
tylñ etenim i n fe non vidcmus,& íi intelleéhjsacumen dirigimus 
ad ilIiim perfpiGicndtimj ipfé nos oBc¿cat: videmus illiira in 
omnibufc rcbtts, quas facit quonia in ómnibus lux eius enitef-
eic/Et fícütfol vídctur f0ris manans>&producens continuo ad 
mirabili quadafaGelencateclaritatem :fic Deus infinitaboni"-
tas cft/emper quaíl ebuliicns, vt nobis benefaciat,y nos embia 
comoa bor bollones bienes'defi fin parar, Etvt redeamus ad 
i^ j qup^Moóíbam-imacemm fpcftatj íicutfol generar fuum 
radium(oranis enimIplendor Se lux, quae difFunditur,& ©pe 
rjtcíelamíaccerramvawsduntaxat radiuseft^qué fol cfcemiN 
tit^ fíe Deus genmt ex févnumtantummodo filiara Vqui fu* 
fer pnuiíarfgnat & ^ eiiOfimi w 
• ';, ' ^ 4 lis 
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lis habct ín fe omné luce, quam fol habet, & ipfamct IÜK, qua ,0 
babet,eft foljiSc ira imagofolis eft radius eius: fie filius, qui ex 
Dco mfciturjiabetomnem fubílantiam Dei^ Sc eftfola & per 
feifteiniago patris.Y afsicomo enel Sol,que es puramente luz3 
«1 produzir de fu rayOj es Vn embiar luz de fitíie pater xternus 
figuransfuum cíTe in femctipfofuum generat filium. Et ficut 
Sol íeraperproducit radium fuum, non enira produxitheri)& 
bodie ceíTauit, fed femperproducit, & cum illü femper produ 
cat non producir per partes^ fed femper 3 & cotinuo exit abeo 
integer j &perfeftus.-fíc Deus femper á tota fuá aternitatc 
genüitjgeneraty&generabit filium fuum , & femper integre. 
Etquemadmodum cum radius folis infuoloco fit,folipfeillü 
nobis pr f^entem facit;& in eo, & per eura extenditur per om-
loan.i, nia^Sc videtur,&cognofcitur:fic Deus(dequo Beatusloannes ^ 
ait.'Deumknemo vidit vnquam)in filio fuo, qucragencrat.nos 
illuminát,&ipfe efl:>qui nobispatremfuumoft€ndit.Deniq; 
quemadmodum folvitute fuiradij operaturvbieunque; fie 
Deus omnia creauitjSc omnia gubernatin fíliofuo, in quo(íi 
ita dici poteí^funtomnia femina rcrüm. 
Clirifto etiam in quatum homini conuenit partieulariter no 
me filij Dei,eo quod Deo qna fimillimus cftj ideft por parecer 
fe mucho a Dios y fer caíí otro el, por razo de los infinitos the 
;íbros4éJos ceíeftialcs bienes^ 
Ioan.14. nidad pufo. Vndeipfemet apud D.Ioanne dixit.Philippcjqui 
vidctmejvidcl & patre meum.Hie igitur íingularifsimus fíliiís 
Dei edetiá filius facratifsime virginis Mari^fiquide illü veré, 
& realítergenuit,ac virginali integtitatepeperit.Hoeíapietiísi j¿ 
ProH.30. mus Salomón vidit,cii in Prouerbijs dixit.Tria funt mihi diffi 
ciliaj& quartüpenitus ignoro, viamaqüilfin cflo,viácolubri 
fuper petrajviam nawis in mediomari, & viá viri in adolefeetu 
la.HIc per comparationéí& fimilitudiné triu rerí^qu^ poftqul 
traíeuntnulíusfcire poreft^ per qua parte tranfierüt( non cnini 
fuireliquerc veftigiü)infinuat Sapiens hüc íacratifsimum puc-
rum,dc quoagimiíSíquando ex faerario virginali füf fandifsi" 
mf matrisexiuitinullú in ca corruptionis vefligiüreliquiííéjíi 
cut in aerenullü vcftigm relinquitauísjnecferpens in lapide, 
necnauisin mari.hoc eftífignifica el fabio quequado falioeftc 
tóp var6¿dcquien tratamo^dclfagrarío virginaláe fu madre 
fanftifsK 
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3J fan^ífsima falio fin quebrar el Oigrano, y fin íiazer daño en e l , 
ni dexar de fu falida feñal como ni la dexa de fu buelo el auc e a 
el ayrc}ni la ferpiente de fu camino en la peña, ni en el mar la 
nao.Quando ergo.S.Euágelifta ait: Peperit íiliü fuü primoge-
nitü,intelligere ¿efirmiter crederedebcmusjipfam illum pepe 
rifle manedo virginé^ tam integra, ac fí nunquam peperiíler, 
&quod hicprimogenitus,atqj vnigenitus eiuscft ctiá vnigc-
nitus filius Dei:in eo etenim vnita funt diuinitaSj&humanitas 
vnione hypoftatica & perfonali. Si autem quaeritis quomodo 
Deitas cft i n carne humana ? Refpondet gloriofus Bafilius, ^^•fcrm* 
iilam exiflereincarne humana, íicntigniseíl inferro,nonqui tec 
34 dem murado locñjfed bona fuá difFundendo. ignis enim no per 
git i n ferru, fed dü in eo eft qualitate fuá in ip (o ponitj & ab fq; 
eo^quoddefcaliquid minuatilludex fetotoimplet, aefui to-
tius particeps facir.Sic verbüdiuinü in nobis habitauitjóc do-
miciliüfccit abfqjaliquafuirautationc&abrqj cOíquodfuum 
domiciliu murarer , idefl:,hizo morada en nofotros fin mudar 
la fuya^ y fin apaitarfedeíi. Sed quomodo caro noflra cam dei-
tatem non infícionauit ? Sicutnec ignis recipít in feproprie-
tates ferri:ferrum enim nigrum aefrigidum eft, poftquam au-
tem igneinflámaturjinduit & aíTumit figura eiufdemignis vi-
delicetlucey noleennegrccejiiilecommunicafu frialdad.Sic 
caro hominis recipit in íc diurnas qualitates, fedtamé diuinitas 
n ó inficionara fuitmiferi,jsi)& fragilitatibus ipfius carnis, idert, 
3J aunq la carne del hóbre recibió qualidadesdiuinas no pego a 
la diuinidad fus flaquezas.Quare crgono concedemuSjDeum 
operatüfuifleidjquodignisoperaturíH^c B. Baíilius.Itaqí na» 
tu5eílDeus(ficuc ait hic S.Doélorjvt mortcm prxberetmor 
ti,quacin carne delitefcebat.Nam ficut medicina: antidótales, Simi^ ' 
& quae veneno funt contraria:, íí corpori iungatur,id quod ve 
nenofum eft,& mortalevincunt: & ficuttenebrx qua: domü 
oceupat adueniente luce euanefeunt: fie morsjquehominiprg 
domínabaturjDeocüipfo hominefeconiungenteinníhilüre 
áaftaeft.EtquemadmodugelUídSnoftisobfcuritaspefmanet, imi "* 
i n aqua pra:dominatur,vbivcro íol oríturí&illamcalefaci^íla 
tim illudradtUifoIis Iiqueíacít:fic morsregnauiteo vfquetem 
pote, quolefus Chriftus v^nitin mundum. poftquam autem 
gloria falutai^altiísmiijDei apparuit,& poftquá foliuftiti^ or 
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tus eñ, abrorptaefl: mors in visoria cius. O magnkudiríe Dei. ^ 
O fummam bonitatem^ aitifsimum amorem erga homines. 
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frailé2' "pHperitfilium fuumpnmogcnitum. Qiiando primaEuaexi 
•»• uit aprimo Adam emifit Deus in eum roporem}poílquam 
autem e fomno euigilauitj & eam corara fe vidit dixit.Hoc nuc 
osdeofsibusmeis& carodecarnemea. At quando recundus 
Adam lefos Cbriftus.R.N.ex fecunda Ena^videlicct facratifsi-
fna matre fuá exiuit,dedit illi Dcus fomnü altifsims c o n t c p l a -
tionis myfteriorü diuinom, ac rcdemptionis mundi, & forfan 
illam ab hoc fomno dulciísimo íacratifsiiTius puer fine do lo re 
narus p l o r a n d o fufcitarct, ipfa vero tune diceret.Hoc nüc os de 
Beatus-Am- ofsibus ipeisjíSc caro de carne mea.B.Ambroílus inqúit. Noui^ 
de^natíuícá- par tus nouamerentur obfequia.Adco nouusfüit hic virginalis 
te. ' partus3que hodie celebraiiius,vt omnes alios partus inueteraue 
ric.Partus enim, in quo vir non i n t e r u e n i t , & in quo p u é r p e r a , 
videlicetillajqu^ peper i t virgo atque integra remaníitj &qui 
natuseflDeus fuitjadeo nouus extitit, vtomnes alios partus 
prsteritoSjpra: fentes ac futuros inueterauerir. Nulli muiieri pa 
ríen ti gratulari poflumus de partu fuo abfqueeo quod pudor 
aliquis (Scconfuíio interucriiat id efl. A ninguna parida fe le puc 
de dar la ñora buena de fu parto finque interuenga alguna ver-
güenza y coníufíon i quamuís enim partus fít excellentifsimi 
alicuiusviri genití ,tamcnfempermater piurimum amittitin : 
m o ^ jquoconcepit.Hincortaeftinfanélaeccleíiaillalauda g 
lis confuetudo operiendi fponfas} quando in eceleíia velanturj ^ 
&in facie carura velum ponitur: inquo íignificatur confufto,^ 
pudor in quo fe ipfasvifure funt.Atqueita quídam venerabilis 
Senex nefarij s h o r a i i i i b u S j q u i hofpitcm fuu contaminare vok¿> 
bant dixit.Habeo filiara virgmcm,& líic homo habet comubi 
nanijeducam cas ad v o S í V t h u m i l i e t í s eas, tantumohfecxó t;;.fie. 
feelus hoc contra naturam operemini.Vbi adüertendura eíl ? 8t 
perpendendum verbü i l l u d j V t humilietis.easrmagna enim hu-
miliatio eíi illa,quam raulicráviro recipit. Idcireo nuíli mijlierí 
parié'tí gratulari poíTumus de partu fuo,qúin certus quidainter 
tieniat pudor,5c confiifio.Quod quidé intelligitur licet partus 
üt ex kgitimo matrimonio in luce cdkus; porq de otra manera. 
' ----- - ^ - - ~ : - no 
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Jnp fe ks ha de da r l a ñora buenaj antes merecí ía ñora mala.Solí 
aüte facratifsimaE virgiiii Mariae iure óptimo poflumus de par 
tu íliogratularij abfque eo quod interueniat pudor aliquis, aut 
ignominia,íiquidem afitepartum.. & i n partu , ac pod partum 
virgo extitit35c in eternum erit.Sea puesfeñora faeratifsima mu 
cho en hora buena vueftro par tOjporque es e l mas niieuo parto, 
y el mas honrrado parto, y el masprouechofo pa r to , y el mas 
ía n<^o parto, q jamas fue y fera:y pues foys ta poderofa co Dios 
y tan coniunta a e^que foys fu raadre,hazed q nazcamos oy to 
dos por gracia con vueílros facratifsimos ruegos y intercefsion; 
Natiuitas Domini. 
E Treclinauit eum in przefepio. Diuus Chryfoftomus in fer- BvCliry,fer« monede natiuitateDominiexplananshscverbaair,hocfa ^eatluita. 
élum eíTe, vt compleretur vaticinium Ifais . Cognouit bos ¡|^iní* 
poíTeíTorcm fuum , & afinus príefepe domini fai . Significar 
ergo hic, S. Doftorvaticinatum eífe ífaiam his verbis, ponen-
dum eífe Dominimi recenter natum in prarfepio: quod fa-
¿tiira tcííatur.S.Lucas.cum dicit.Reclinauiteum in praeíepio, 
Et Beatus Auguílin.'js contra ludsos, 6c Paganos eodem B.Au ,^ con-
modo h ase referre videtur, qui quidem inquic . In prseícpio trajiíd^ps i 
iacuiíl:i,agnouitbo¿poiíeírorein fuum. Ergo Beatus AnguíK- "P-'S* 
ñus h:ec verba, Agnouitbos poífeíforefuurairctulitadilludjín 
prasrepio iacuifti.EtDiuus Ambroíms de natiuitaté Saluatoris 
ait.Audisinfantis vagitus,&:nonaudis bouisDominum agno p j^»B;feZÍ« 
fcentis mugitus? EtOrigenesait.Venerunt paftores, 6c inuene ca *lb*2,i-;2v 
^rrunt Manara, 6c Iofeph,<5cpuerum iprumIcrumijcentcm , ~ . r 
mpraríepio : illuderatde qño Frophcta vacinatns eít dicens. /^.füper. Lu 
Cognouit bospoíTeíIbrem fuum, «Scaíinus príEÍepe Domini cam.^ a. , 
f u i . ídem fenfit B. Athanaíius in libro , quem infcripílc de ver-
bis euangeli). 
Net huic fanftoru patríí interpretationi obíliterit, quod He 
br^a leftiopraeferat. Agnouitbos poíleíforé fju,5c aíinuspras 
fepe dñorum; fiioru,quod reeeptü fit apud Hebraeos plurali nu-
mero v ti pro íingularijuiíj int:clligas,dñorum fuoru Emanuelis, 
& Dei genitricis.Nam qiiáta íit dignitas Marie facratifsime in 
íanclris iiteris quis explicare;poterit?Gognouit ergo aíinus pra^ 
fc|^^íipp^^^É^^áE^|^^&íís doñiinorü fuorum. 
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Ét cühocfanélompatrü fenfu minfícecor.gruitleftíoHebrfa^ 
Agnouit bos polTeíTore fuü, & aíinus pr^fepe dominorü íuo 
nhlfraelautc me n o cognouitjpopulus meus no i n t e l l e x i t . No 
efl; cnimpronomc illud^mCíHcbraice, fed perfpicuitatis caufa 
adieftü eft á feptuaginta interpretibus.Et B. Hieronymus in-
quit. Pofitus crgofuit Dñs inter d ú o a ñ í m a l i a rccens natus in 
pr^fepiojVt vulgo dcpingitur.Sic cnim veterespatrcsinterpre 
tantur vt d i é l ü eft.Et agnitus fuitab anirnahbus: Ifrael autc no 
cognouitjSc populus Dñinon intellexit: fubaudi cunde Dñm 
p o f i t ü in pr^fepio admonitus hoc vaticinio Ifaig de etia vatici 
nio Abacuc dicetis.In medio d u o r ú animaliú cognofceris,.Do 
rainumergopoíitüin praEÍ'epio(quecognouerunt bos^  & a í i -
nus) vaticinijsProphetarü admonitus Ifrael, &. Angcloiüde 
cxlo t an to conccntUjac tamaperta denwntiatione faá:a p a f l o - 43 
ribus3«Sc t o t iuftorumteftimonio, Magoruraqj aduentu,& eo-
rü ftelladucc, totqj rcru miraculis non cognouít:vt afinis ftoli 
diores, bobus ííupidiores eíTc conuincatur ludaci. Quiaautcm 
Dominus nofter noftrü efl: pabulum, &alimentü, voluit efle 
poíitus in pracfepiojvbi iumentapabuiúacciperefolcnt.Quia 
homo cuminhonoreeíret,non intellexit, comparatus efl: iu-
Pfalm.48. níentis infipientibus1&: fimilis fadlus eft illis:ergo íicutiuraen 
t ü m in pr^fepio habuit pabulum. Bcatus Aüguftinus contra 
B,Aag.li.i3. FauftumManichaeum tamplanumhuius loci fenfum hunc 
contra Fau- cíFe pu ta t jVtvrgerefo lea t ludatos, hoc vaticinio Ifaisc, Idem 
aducfíus lii- paftores erant inregioneeade vigilantes &c. Et dixit i l-
dxos.c.3, lis Angelus»Nolitetimerc,ecceenimeuangelizo vobisgaudiu^ 
niagnü,quodcDt omnipopulo.Hoc verbü, euangelizojeft ni-
mis dulccac delicias plcnü:& aitquidá interpres verbüHebrcü 
quodhic in originaliponitur, oririá quodam verbo íignificate 
carne Atq; ita iuxta hoc,euangelizo vobisgaudiü magnü,fig-
iiificat,no fo]o osdoynueuas deDios3fino qDios fe ha hecho 
carneiO nuntiüfinguIarislaetitis,Sc confolationisfilijsAdíi 
Na licetDeusfaftus caronafciturplorásj&tátis miferijs c irc» 
datus,id omnein noftram cedit vtilitate, 3c r e m e d i ú . Atq, ita 
Bcatus Ambrofíus fuper Lucam inqoit. Mcillius infantis 
Chrifti vagicntís ábluunt flctusrallae lachrymas mea delira 
laucnint. Plus igiturDomine Icfu debeo iniurijs tuis, quibus 
te* 
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4f redeinplusfum,quamopei:ibustuis,quil3«s creatusfum» Non 
prodeflet nafci nifi redimí profuiflcr, 
Natiuiratis Domini fruchis. 
QVemadmodum cum veré nouoad íiosredit fol , omnía v i «inaílc. rere ineipiunt, térra partunt,arbores frondibus veftiü 
tur,& tota terrae facies innouatur,& reuirefcitn'ta aduc 
nientéad nos per Natiuitatem fole iuftitiae Chrifto tota mon-
difacies fpiritaliter ínnouata eft.Surgunt virginum chori, mo 
nachorum cxtus^exercitus martyrumjconfeífórum 8c ponti-
ficumQrdOíaedenique illud impíetu eft quod Propheta Ifaias Üú-H* 
vaticinatur.Laítabitur defertajá: inuia, & extiltabit folitudo, 
& florebitquaíi liliüm.Germinansgerminabit, &exultabit 
46 tabunda& laudans.Gloria Libani data eft eiidecor Carmelijóc 
Saron,qui montes pinguirsimií& fertilifsimi funt. 
Chriííus Dominus in Canticis floscampi appellatur ,par- Cant.2. 
t i m quia fineperíbnarum acceptione omncs eum capere volé 
tibus i n communi pófitus eft (quod hortorum flores non ba-
bent)partim,qiiia folo cadeftis fpiritus influxu fine vlla huma 
ni cultas opera in caftifsimisfacrofanfta? virginis vifcenbus, 
vclutin campo quodam íatus, & altus eft. Dignitas autc iftius 
beneficijadmirabiliscolligitur exillis Moyfi verbis,qui ait. 
Interroga de diebus antiquis,qui fueruntante teeScdie^quo 
cieauít Dominus Deus hominem fuper terram , fi faclum eft Deut.4<e. 
aliquando huiufcemodi res, aut vnquara cognitura eft,vt audi 
ret populus vocera Domini Dci loquentis de medio ignis^íi-
47cut tu aiidiñlSc vidifti.Si ergo adeo magnum fuit , Deum per 
Angeíum loqui de medio ignis quid ipfom Dei verbum3ac ye 
tum Deum in aíítjmpto hominein praefepio videre , & tcties 
inter homines confedentem3eofquecoeleíHbus difciplinis ira 
Luentc cerner£?Hóceft enim^quod Beatus Paulusad Hebreos AdHcb.i, 
ampíificauit dicens.Multifariamjmuiti.fque modis olim Deus 
loquenspatribusinProphetis, nouifsimediebus iftis loquu-
tuseft nobif in filio. Fmíhis autc liuius fuperni bencíjci) eft, 
vtdñvifibilitcrDeü cognofcimus9per hunc ininuifibiliü amo 
rerapiamur. Cutosautefaelicitatis fir h^c ipfacogniíio,decía-
rátdulcifsiraaílláverbaSápiéti^.Noíreenira tc^eófummata iu- Sapicn.15, 
fiitiaeft;^fcire iüftitiá 5c virtute tua radix eft iminottaKtatis, 
Beatus 
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i itum, 2. B.PauIus3clTitumfcnbensinquit,4pparuitgTatiaDei Sal^g 
uatoris ó m n i b u s h o m i n i b u s e r u d i é n s nos, v t abnegantes i m p i e 
tatem, 6craeculariadeíidenarobrie, &iufte>&pie viuamusiii 
hoc farculo. 
Sic p ro f e f t o > decebat altirsímam tuam maiefl:atem,vt í í c u t 
omnia,ó diuinnmverbumpertepater creauit,perquem omnia 
faéíra funt fie fuiííescaufa reparatrix omnium, quantum e í l e x 
parte tua, Haecratio deprompta eft ex eodem Apoftolo ad He 
AdHeií.a.c. t,r^os fcribente.Decebat(inqiiit)eüinqiioomma,&: per quem 
ifai ómnia autorc eíTe falutis eorü.Loquitur hic B.Paulus myfterio 
fe dicens.Apparuit gratia Dei.Sed certeIfaias Propheta de hoc 
myílerio apert ius locutus eft^cum ait-PopuIus^ qui ambulabat 
intenebris v i d i t luce magnam^habitantibusin regione vmbraB 
mortisjlux o r ta eft eis,&: o f t édeSjq i i f luxhf c efíet,ait paulo ín'-49 
Ifaí.p. ferius.Paruulus ením natuseftnobis,&£liusdatuseft nobis,& 
faftuseftprincipatuseius fuperhiimerueius,&:vocabitur nome 
cius admirabilis coíiliarius, JDeus fortis,pater futuri feculi^Prin 
cepspacis.Apertiusetiam^uam. D.Paulus dehoclocutus eft 
B.Ioannes Euangelifta cum dixit.Tn principio erat v e r b ü &c. 
l oan . i . E t verbum caro f a é l u m eft^Schabitauit in nob i s .Et ide D.Pau 
Ad.Gala.4. Jusdehoc myfterio clariusloquutuseft cumferibesad Calatas 
dixit. At vbi v e n i t plenitudo t e m p o r i S í m i í í t Deus filium f i i u m 
faftum ex rauliere, Quare ergo hic adeo obfeure locutus eft di 
cens:Apparuit gratia Dei?Digo qafsi couenia,q llartiaíTea eftc 
altifsimo beneficio^ le puíieíie nóbre de gracia abfolutamente, 
dode Dios fe moftro tan graciofo,Efto que eftaúa tan oceulto, 
yefeondido appáruit. A nfi lo dixo también Dauid.Notum fe-59 
Pfal.íj-. citDominus falutarefuumrin confpe¿l-u|gentium reuelauitiur 
ftitiam f u a m . Nota como quadra eljapparuit, con el Notum 
fecit Dominus. 
Id autem q u o d D.Paulus gratia vocatregíus Píopheta iufti-
tiam appellauitinam cu Deus homo fícri voluitj& in tanta pau 
pertatc naíciJ& tantis laboribus viuerejac tam cmdele mortem 
patl dignatus eft^ apertius qua vilo teporc infinita Dei iuftitia 
manifeftatafuit.Idcirco quéadmodu hoc aítifsimü myfteriü» 
quiafub mérito cadere no potuit, 8c quia tantü ac ta fingularc 
beneficia fuit,mento per Antonomafia gratia nuncupatur. Sic * 
quiapatcraetemusfefeuerü&rigurofum oíléditin fuméda fa-
tisfaftio-
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^r tisiaftionepro peccatis hominumjperAntonomaíiametia lioc 
facrum myíterium iuftitiá appeliattir.Satís conuenienter poílti 
miis hic anerre verba illa eiufdem Apoíloli dicentis.Fratres hor 
tamur vos nein vacuú gratiam Dei recipiatis^ingens enim ma- 2'a^  Cor.í. 
Kim,&: magna iaftura efTet nos ab hac tanta grada Dei commo 
dum^vti l i tatem non educcre. Eíi autem valde notandum.S. 
Apoftolum in hoc loco clementifsimum lefum tribus nomini 
bus nuncupare videlicet Deiim,Saluatorem, 6c magnü Deum. 
Vb í íignifícauit,quod quia pauper pro amore noftro apparere 
voluit^ideo in hacpaupertate & humilitateillum amplius lauda 
re,honorarej & glorificare debemus. 
Lux eñ , & in tenebris nafcitur, vt indepeccator íntelligat, 
. quod licet nimístenebrofus íitjíi fedifponercvoluerir^ineolux 
52diuina nafcetur. 
Naícitur in tenebnXquando hoi*a quieta^ t r a n q u i l l a efí-j& 
düm mediü íilentium teneret OmniajacnoxsiQfuo curfu mediü 
"itcr perageret:vtoO:endat quantum valeat quietudo ad hoc vt 
ipíein anima illam habente nafcatur ? Naícitur interanimalia 
quaíi afrentando a los hombres y fignifícando, que mas íeguri-
dad ay entre los brutos domefticos,y aun entre las fieras del mo 
te?que entre los hombres. 
Et reclinaüit eum in pradTepio / quia non erat ci loeus in 
diuerforio. Ule, qui fecit cáelos ¡ vt eííent fediiia ftellarum : ille 
quideditlocum ómnibus animatibúSj in quo habitarcnr ^ilie 
qui angelis ^ ternam gloriam largitus cfljnon habet domum^in 
qua nafcatur, quin etiam cum tam pauper eííct, inillo di-
^3uerforijpraefepio angelicichori canentes audiuntur, adfignifí-
candü quod puer fanítifsimus lefus pauper nafci gaudebatjpfa 
qjpauperie deleftabatúr. B.Paulus ad Calatas fcribensinquit. adGalaü fi". 
Mih i autem abfít gloriari nifiincruceDomini noíirilefuChri 
fti. Sic nos etiam dicere poffumus. Mih i autem abíit gloriari 
niíiin paupertate Domini noftri lefu Chrifti: & quia Deus 
pauper nafcirur,vt mepeccatorem diuitijs adimpleat.Quidá 
íenfus illorum verborumrGloria in excelíis deo^poteíl hic eífe. 
Nafciturqui gloriam 3 & honorem daturus eft' Deo. Quando 
Ifaias Propheta viditDominuminthronoeius inquit.Plena 
eratomnis térra gloria eius, hoc eft nofetrataua en ía tierra 
de otra cofa fino de qiíien ^a Dios ^ y defusjobras. Tantum 
~ ~ bendicium 
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beneficiüDeushominibuscontülitrdum inmundo ap^arere^ 
voluitfcdensinillothrono videlicet inilla fandifsima huma 
nitatcqua íibi vniuit, & copulauit, vt homines obligaucrit ad 
hocjquodfempcr de fummaeius gloria agercnr,tra£larent.& lo 
líai.4í. querentur. Atqueitaloquens aeternus Patercum Chriíloin 
quantum homine, ei dicit: Seruus meus es tu quia in te gloria-
bor. Vultisfratres meialtifsimum Deura^quifummum bonü 
eftjmagnopere glorificare? Confideratelefum Chriftumfiliu 
cius, atque id,quod pro vobis faceré, & pati dignatus efl:: hoc 
enim vos ad id máxima cum fidelitate faciendü coramouebit. 
Adieceruntetiam Angclidiccntes:Etin terrapax hominibus^ 
Na re vera nihil in Chrlílo Redcptore noílro fuit,ex quo mag-
nus honorj&gloriaDeOíhominibusautc fummapax & vtili- f 
' tas non refultaret. NatiuitaS cius > & vita, ieiunia, paupertas, ¿f 
prsdicatio, mors, ac denique omnia lefü Chriíli in gloriam 
Dei^ atque in vtilitatem hominum fuerunt* 
Si Reges indie Natiuitatis fuas feruisfuis muñera «Se bene-
ficia conferre folent, & fiimpius Rex Herodes(quiad tantam 
infaelicitatemjadtantumquc malum natus eíl) fui infelicifsi-
mi ortusdiem folemniter celebransdimidium Regniíui puel 
I5 faltanti promifit,quas obfecrodiuitias fummus Rex czeli, 
qui ad tantum bonum natuseft, ijs qui denote Natiuitatera 
cius eclebrauerint largietur? Non igiturfratres mei tam bonam 
occafionem amittamus,fed corda noftra príeparemus ad immé 
f a s & imperueíligabiles diuitias accipiendas, quas hievniuer-
falisRcx i n mundum afifert . Et qui hodie habitationem ani-
ma: fuae prsparat ad recipiendumcum in facrofanéla Eucha-
riília ynon mintisci placebit, quam fi tune quando natus eft, 
ipfum in domum fuam reciperer. Sed,heu,heu, & millies heii, 
& quantum hodie(qui dies maxime letiti? eft)deplorare poflu 
mus videtes ipfum nobis hoceft in noftra vnlitatéA comodü 
VenientcmjSc fiefírmiter credctesíllüreciperenoíumus. Qup 
circade nobis etiam illud dici poteft.In propria venit,& fui eú 
loan.i. no reccperat.Hodie etialiberalifsimaeftGfleilis Regina^ ad 
fauores nobiscrga eternü rege pr^ ft ádos paratifsima.Tria funt 
quf homines liberales faceré folent videliect la:ritia,iucrumJ& 
praefentia bonorüviíorü.L3etitÍacfl: caufa l iberal í tat isretenim 
manus & cor in cadera, coíideratione fuxit,id eft manos y cora 
$oa 
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p^fe commoratumm piitat/copioíi$ io vfum faciat ímp^dijs, & vb¡ 
paruo quis erit tempore^parua prouidet ^ vbimaíorc, maiora 
procuratíNobisqupq;, quia in praefentiarum breuifsimG cpar* 
¿lantibusanguílijs tcnipus eft, & futura fecula crunt competc» 
tibuscopijs vitam exaugeamus sternam^corapetentibus iníhua 
musexiguam^ne.prouiíipneperucrfí impendamus breui tcm-
pori curam maxiniani,5c máximo tempori curam breuem. 
Muncii conteir.ptus 
OMnesresmundi(vtinquitPlato) funtvelutiqunedam bo-i i o r u m verorum imagines: nos vero tanquam bruta ani-
mantia nefcimus ínter vera bona, ¿k interappareiitia, quap non 
funt v era diííerentiam conftituere. Atque ita nobis contingit id, timlí&. 
jo quod catulis feu hoedis paruulis euenire folct, quibus íi ad os digi 
tum admoueaSiipfi ftatim illum fugcre incipiunt cogitantes cííc 
vbcra matris^aliquaRtulum enim i l l i s fímilis eñ, 8c quarauis plu-
rimurn fugant ^nihilab eo , quod guftum cis pracbeat cducerc 
poflunt.Qjjar igitur maior miferia cíIepoteft,qi|3 homine brutis 
animantibus íimileexiftere^y no tener mas difcrccioni q lasbe-
ftiaSjqueno faben hazcrdiflferenciadelaapparencia<ie las cofas 
y laexiílcncia delIas?Yquc mayor miíeriaque tomar el hombre 
plazer con las figuras de los bienes como fi fueífen verdaderos? 
Dic mihi ó mifer^homo, qui per omnes creaturas voluptate* 
quxrisjqua fatietatCjquam pacc^&quod lacin hjs ómnibus vbc 
ribiiSíquxfugísinucnifti? Qtiantasvezesdondebufeauas leche 
hallarte azibarjy donde miel,hallafte hiél ?Quoties in diuíti jSj in 
dignitatibmjin matrimonio^vbi o t i u m i n u e n i r e cogitabas, tor-
p mentumj&occaíionemlaborum,&curariiminuenifti? Hoclac 
in ómnibus mudi vberíbusreperitur.Sic á DeoPropheta Ofeas ofeac.*. 
poftulat dicpns.Da eis vbera arentia. Relinquamus ergo fratres 
hace vbera3& fruamur fponíi vberibus,dequibus fponfain Can- Cant,c« «• 
ticis ait.Meliora funt vbcra tua vino. 
Mundi cóntemptus. 
TXTuitibus huius facculi pra?cipe non fubjiimcfapere, nec fpe-
"•^rarein incerto diuitiarum fiiarum,f€din Deo viuo,qüipi"ae-
ílat nobis ornnía abunde ad frueridum. íkíic a^erejioc eíl, dbcé -
eos beuc agere,diukes fieri in bonisoperibus^íacik tribuere, co* 
Loc.CQm.Tom.» y 3 muni* 
z . a d T i r a o » * ? 
simile; 
B.Chryfoft. 
liOffii. 8. íúp. 
loza. 
J4ÍÍ •MüWdiCGtiüeiiiptus. 
miinicarejtíiefaurizare^^ 
prehendant bonam vita^inqLrit B. PaulyátlTimot:!). eius áifdpuf-
him fcribens.O cacleftem dóftriná'Dñs cam B corclibus predica 
torum imprimar^vtipfam p o p u í ü ^ pr^cipaedínitcs Inmís fa:* 
eulidoceant3ne-fpem fuam ia d iui t i js col loceht . Si c í t üu i c í l edcs 
en vna tierra dode tiuncfíen por moneda las guijas, y pedrczuelas 
y allí no fe tuuiefíe en nada el oro,y las piedt as preciofas^y ouief-
íedes de bolucr aErpaña^dode esvueft-ranaturaleza,y tenéis vue-
ftra cafay íámilinjiio feria difparate cargar daíjlíasguijas,ypedre 
zueias } q fon de ningún precio y valor.y dexar el o ro ,} ' plata^y 
piedras preciofas, que corre y fon de mucho valor en Ei'paña ?-Si 
por cierto.Quis crgó dubitat aurujSc argentü quibus in hac Wta -
vtimurvin alia eíTe velutlapillinislIius monicri?laboresautc,'vi-
giliaSjOrationes & ieiuniain cíelo cíle plurimi valoris?Todo efto^j 
es moneda q corre y vale mucho enclciclorbaec íunt quae vos in 
celnm comitabuntur na vox illa^qua B. loannes de cáelo audiint 
íic dixit.Beati mortui^qui in Dño raoriuntinVopcra enim illonl 
íequütur illos.Paru,ergo faciür homines in hoc roüdo d u m auríi 
¿c árgentü relinquunt fiquidem in ca-lo non c ílíftiáf íííyid eñ, no 
corre aila^y con todo eíío la mayor ligajy embarazo del camino 
del cielo/on lasriquezas.AitergoD. PauI.difcipulofuo.Prseci-
pe diuitibus huius fecüli non fperare in incerto diuiriarii fuartííé| 
Pomada viridantia, Se oculis gratiTsima,aíta,&; fumpruofa xáiñ* 
cia} vaíi3e3acfaifas voluprates cum ómnibus diu!tijSJ& profpcri-
ratibus huius fíeciili funt velut alübres qiie no atraena íi el iiier-
ro duro^fino las pajas liuianasjioc ell-jno faca de fu fcntidíyii lic-
úan tras <i a los hombresfuerteSjy confbntcs, fino a los ílncos} y 
miferables. Atq; itadixitTheophraíliispulchritudinem m ü n d i 
cííefraudcm mutam.Et Sócrates ait hanc pulchritudinccfle bre-
uifsimam tyrannidc Jtaq; alter illam ty rannide appellatjak^ 
ro fraud^.O q de engañados, y tiranizados ay entre los Chriíiia-
nosjdim in baptifmo dixerint. Abrenütio Satane} &: pópis cius. 
B.Chryfoftoítius fupcrloannem inquit. Profeso innumeris 
funt lachryraís profcquedí5qüítanta propofifagloria,deíidia Se 
í b r n n o fibi ipíis deficiunt. Ef fígehennanon eííet adhuc omniu 
círentraifernmi,quibuscum lícet vna cum Deifilio regnare' & 
glorificarijtantis fe ipfcs bonis defraudánt. Nonne fi lábóribus 
confíci, fi ionumeras mortes mori , oporferctjnontijeinquam-
I A.^V i ..!no ;?pGa omnia. 
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omníapro tanta g lo r ia ponedaeflcnt:fecl nos neq; pecunias có-
temniim'.í,quas vclinuiti paulo pofi: relinquemtss.Non contení* 
iiimus i n q u a m pecunias^quíe nosfotraalis cxponunt, qux n o n 
noírrasfun^feci hic r e m a n e b i i n t M n í n i f t r a n u i s enim^quz noftra 
n o n íuntjCtfí á maioribus n o í í r i s reüéía.Cuiri vero etiani gehe-
na nos i i í a n e a t , oc vermis pcrpctuus, & i g n i s incxtingi3ÍbiíisJ& 
fíridor dentiinnjquomcidp^sc/eremus dileftiísi 
lia?c non conrideramus , fcdin bella, & contentiones, & inania 
verbajomne rempus confumimusyterram nutr imusjCorpus fagi-
namusjanimam vero conteinnimus? Rerum n e c e í í a r i a r ü nullam 
rationera^fuperííuarüm 6c inanium plprimam habemus.Magní-
ficajuftruimus fepulchra , fplendidas domossdifiesraus} femó*' 
rumeaterua cor.ílipamur, O varios excogitaraus difpenfatores 
f5 agronimjdomus^& pecuniaruiR.Aniraam omnino defertani re-
linquimus, 5c quis¿oruni modtis ? Nonne ventrem faturaraus ? 
N<>nne vnum corpusinduiinus ? Quacharc tanta rerum pertur-
batió Qiud tándem v n a m quám accepimus aniraarn, diui-
4)mus, & i n to.trcruiiJiCiurasdijkaiíinjur, inoleftam nobis fer-
uitutem excogitántes? Qm.niultisindigct,multoruiii feruusefi, 
otílea poíjsidere videatüi".Nam (ScfcruorumferuusDominuseft, 
& magis, quam ilü fertiitium fubit. Prxterca fineferuís i n fo-
rum i r e n p i i audct jnec jntemplum . Scruisautfiiiríine domino 
liber eft aditus quo placct. Sed qui dominus videtur, nifi ferui 
adíint, exíre domo non audet, fi exierit ridiculu&íibieííe v i -
detur. Nunquidnon efi; haecmirerabilisfeaiitus ? FortaíTc aliqui 
nos irrident cum hxc dicimus, qui propterea magis deplorandi 
J7Íunt. Nam quodhaécfeiuitus fít libenter te interrogarem, an 
veilcseg^realiquo q u i ori tuo panem, vel poculum admoue-
ict 5 ^ onneboc miferabilem duceres feruitutem ? Quid c rgo fi 
indigetes^qui te femper deferrent, nonnete miferum, nonne i n 
felicem predicares, nonne 6c hoc íimile eíl: ? Nihi l eteínira re-
í e r t j a n homines te an iumentaferant. Qiiid quaefo nonne i n "mílc. 
hocab angelis diííerinuis;quodnonegent vtnosjlgitur quanto 
paucioribus indigemus tanto magisillis appropinquamus quato 
plmibustanto magis abillisdiftamiiSj&adhanccaducam vitam 
clcficftimus.Liberemus igitur nos ab hac graui fecuitute, & tan-
dé in libértate nos vcndiccmus.Quid tot & t a m varia ñobis vifi-
culacxcogitamus ? Non fuffiattibi naturae 
y 4 necefi-
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necefsitasJ& tot rerumturba,fed §c alijste tébusintricas ? Et ^ 
quando poteris de cxlo cog¡tare,<Sc eius altitudinem fpeculari, 
íatis erit,(í his ómnibus prcfcifsis vin^ulisjfupernam ciuitatem 
adire porerimus, tot alia relbnt impedimenta, qua?, vtfupere-
mus,paupettatem ampleftamur. 
Dementia quidem eft: fpem fuam atque fidiiGÍam in homini 
bus,5c iu rebus mundanis confixarajatque collocatam aliquem: 
habere.Damafcuscnim , inqualfraelconfidebat, vaílata fuit. 
ludacaetiam confidebatin Aegypto&pariter diruta efl:. Aegy-
pti) ia Aethiopia fiduciam liabebant & illaquoque deftrufta 
eftatque delera ab Afsyrijs.ltcm Afsyrij á Babylonijsdii rurfus 
per Perfas,6c Medosexpugnatifunt.Perfasvero ScMedos Ale . 
xandermagnus deuicit.Alexander deniqué magnusA'eneno in 
terijt,& regnum eius diuifum fuit. O quam mérito regius va- ¿y 
tes exclamar dicens. Filijhominum vfqueijuograui corde vt 
pral.4* quid diligitis vanitatem,& quxritis mandaciü? Quemadmo-
. dum apparentia nobis innubibus caftelía,arccs,turres 6calie hu 
ius modi figurae,leuirsimo quodam, 5c rapidifsiAió Boreae f la tu 
máxima celeritatedifsipantur & euancfruntnta fpesnoftra, Ci 
penitus in rebus hiimanis,^ cadücis confixa fuerit,tándem irri 
Símilc ta fiet,vana>& inanis. 
Quemadraodum etiam in mariipíb varietas máxima infíu 
ftibus v n dique cefnitutjtavt interdum extollantur,&: intiime 
fcanttnonnunquam vero dei)cianturj& deprimantur: ita in re-
bus mortaliú accidere videmus^ vtnonnunquá profpera afilan-
te fortunafloreant, & vigeant,nonnunquam vero aduerfanre, 
&contraria márcefcantr&conturbentur.Et ficutidem mareno 
iiulla quidem ad ima deijeit & demittit, alia vero foras expuit: 
ita etiam mundus quofdam quidem deprimit, atqj contemnit, 
alios vero eflfertjSc extollit, fie tamen,vt paulo poft íit eofdem 
depreííurus, & penitus abiefturus. 
Manifeílequidc mutabilitas,& incónílantiarerü mundana 
íü incrudélifsimo illo NferOñe apparuit, qui cu vfq; adeo íibi 
omnes fubieftoshaberet, vt parte etiam quadá vrbiseius iuíTu 
fuccfenfa nullusilliauderet obloqui, &obmurmurare, adeo tas-
Vale M« 111511 fortüf,aé*usP0ftea mutataeít,atquereflauit,vtabvrbcfu 
lib.s. ' giénsfuisfe lañdem manibusinterfecerit. 
SiabaoM.14. DePoiyCíate referí Valerius Maximus,& Strabo, quod ram 
profpeia 
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profpercci cunftafuccederentjVí cum aliquando annnlüetiam 
guccíam pretioíirsimiidata opera proieciííet in mare vt aliquo 
modo adueríísetiam vteretur,eiindétamen paulo poítín pifce 
ante fe poíito,qiii annnlum abíbibuerat^inueniret.Sed cuni tan 
ta fit in mundo inílabihtas 8c inconftantia, non pañus eft vt i n 
tanta profperitate c vita decederet. Siqüideni captus eft: ab i i o - i 
ítibuSj^c obfciirata}a4iii£íaqucgloria fuáomni,(Sc regno,in cru-
cem,«Sc patibulum aílusfuit cadauerque eiusexpoíitumóc ob-
ieftum auibuSjCanibusqüediUniandumjac deuorandum. 
Quam caducae,<Sc fallaces res huius mundi fintiappofitifsimo 
cxeplodeclaran poteft::apftiuo hanque tepore folent defatigati 
viatores ad v m b r á arboris alicuius fe ferecipere, ac tande fom-
no c o r r i p ñ c a í t e r u m j C u m áfomno excirantiir, fead folis radios 
Ci expofitos videntíOpprimentecaput dolore/ebre plerunq; cor-
pusvexante, fudorevndecunq-manatcratq;itaquiadvmbr^ 
illam fugacereleuandí fui caufa aufugerat, delufi^rauius vexa- . 
tur:eodé modo quifidut feGundisrebus,voluptatíbus fe dcdüt,, 
genio indulgentjfeq-in his ómnibus, qusfugaciísimar vmbrf 
inftar funr,rccreandos arbítrantur, cu tande aliquádo experge 
fiüntin morte, illorumfallaciam 5c inconftantiamexperiütur. 
Hincfanftus,Tob pcccatores fub vmbra requiefcere ait. Vnde .lob.40, 
in parábola illa villicinon dixitiliemifenDominus auferet vil* 
licationem loquensdefuturo,íed depríefenti loquitur dicens, 
dominus aufert villicationl;quod enim proxime fequitur, cer- Luc. I Í , 
tumq; eft,tanqna íl eííet praefens reputatur. Cum igitur mors., 
c[ux nobis omnefacultatcm merendi,&negotiandi,0mniaque 
63 bonaifta teinporaliaerepturaeft^adeo p r o p i n q u a í i t , v t n e f c i a -
mus,an hora vna fimus viduri,ftatuamus nobis iam eífe pra?- ad r-Kíl/p. 3, 
íentp, fie beatus Paulus Philippcnfes vocat mortuos. dicens: & 
lios mortui furnus,quia morti appropinquamus. 
Mundi Contemptus. 
BEatus vir,cuius e í l nomen Domini fpes eius, & non refpc-xitin vanitates,& infanias faifas 3 inquitregius Prophcta. rfal.3^ 
Vbiinanem mundi gloriam,fallacc eius fpem, 5c incertas diui-
tiasappcllauit;vanitates.5c iníanias35c non quafcunquejfed in-
famas faifas. Vóíuitfapícntirsimus Propheta fuadere mortali-
bus eífe immortalitatem quJErendam^ad Deum fumnia eum 
Y l fiducia 
14^* M u a d i c o n t e m p t u s . ! 
fidüciaconfugíeridüjfiillácem vero niuneli fceUcítatem n o n e í T e ^ 
in bon is comm.cmoratidarB.,cum vana fit, & infana, & mendax-. j 
I n huraanis h i f tor i j s fcriptumlegimusfuiíIetcmporeOíflauiani/ 
Augnfti quendam iaíignem p i í t o r e r a v qir i . t ab i r l am m a n u lúa 
d e p i f t a m & íingulari i nduf t r i a eiaboratarn obtuiit Imperntori, 
i n quaerant omnes l i l i pr incipes depifti, quí i i l u f l r i laude cele-
brari nomen fuum immortalitati comiiiciidau.erantj quorum res 
geílaefuerant annalium monimentisconllgnaras úfk pofteritati 
propágate: inter quos i n loco eminentiore erat idem O^auia-
ñus imperator,tanquam corum p n n c e p s , G o l Í o c a t u s . I n parte ve-
ro inferiorc tabulaerantomnestyraniiiimmanitatc no.tati 3 &! 
fceierunt inaculisirabut^quorum princepserat Phalaris impius 
SiciliaRrexXumautem Auguilus oculosin tabulam íibi dedica-
tam coniecifletimiris laudibus extulit eius pifturamjnon autem 65 
inucntioneni.Dixiteíxim noneíícíequum,vtPhaIarisilIic pone 
retur,tanquain tyrannorum princeps, cum fapientes viros p r o -
fecutusfuiííet fauore 6camore.inrípientc>svero minime. Preter-. 
canon deccre fe ipfum imperatorem adliuc viuentem principemí 
conftitui mortuorumjqui ob re^preciare geftas eam mcnioriani 
reliquiíTentjde qua milla artas coíiticefceretma durante vita nul-
lus erat homo, quamuis inexceifo digmtatisgradii, con f l i tu tuSj 
qui non poífet & áfublimi mundi gloria > & ab iníigni virtute 
prxcipitari.EceequaliÉerhichomo e t h iücus intellexit í^illacem' 
P&Li^o. ^ vanaoreíTetrnundi gloriara. Vnde prudentifsime inquit Plal^ 
nK)graphus:6c non comrnunicabo cum eléciiseorum, quod ita 
verti potefl:& non comédam de voluptatibuseorum. Acft dice-
ret diüinus pfaltes:Veiim nunquamdeleftari his delicijs inunda-^ 
nis,quibus impi^homines pafeimtun Vtinam animus meus nul--
la.peílifera mundi voluptate deiiniatur, fed ea f i r m o propoílco 
repudicra & cantcmnam,ad qus fcelerati homiA^s nepharia aui? 
ditate inceníi rapiuntur. 
^Orania qu^ habentur litera, R.titulo5remintiatid 
deferuitint huic materia. 
T í V I X A T ÜS 
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E C V N Dj V" M raagnítuílinem pcrfona?, 
qiixexpeclatur j fícrolcntTepríEparáre fecunda 
poisibilitatem fuam illii quicam rccepturi funt. 
(^ ujs poterit orplicare niagniíicos funiptuSjCjuos 
pníci illi Rómani faciebant arcus fumptuofosfa* 
biitanies, & cumístrivmtpbalcs, arque abas p lur imas inuctio-
ncs forinantes ad celebrandum illosfamofos triumphos , quan-» 
do duccs, qui in aliqnd bello viéloriam de hoftibus rcporta-
a banr j hónore eondecoíare volcbant f Quse igitur perfpna dig-
nior omni honore eífe-poteft > quam verbum arternum , prin-
ceps caíionim, & ¡Fternitarum ha'res. Quas crgo pra^uentiones 
fpirituáles , ac prícparationes ©portet nos in animis noftris ha-
bere/hoc tanto principe in habitu mortalitatis noftra:, 8c ad 
remediüm noílrum veniente vt vigilias eius digne celebremus ? 
Hoc mníto melius, quam nos intellexerunt •pstresantiquiJqui 
mori nolebantabfque eoj quodpriushancvigiliam ceíebrarent, 
& in fpiiitu verbum artermmi fadiim hominem adorarent. C6-
tigii fando patriarcha' Iacob, quod cum morti appropinqua-
rct(yt ait facer textus ) adoráret Dominum conuerfus ad leftuli GeEcf.47, 
capíití^Myftc-rium yquod liicinciurum efhoílendit Diuus Pau-
j hjsineaqnam ad Hebreos feribit Epiftolajvbi tranflationcm 
feptnagiMa intej^retum fequensinhunc modum inquit. Fide 
liaddb moriens ííngulos íiliorum lofeph ibenedixit=/6c aHorauit 
fáfiigium virgae enis. Qiiod perindeeíij aG Íidicercí. fvlortuus 
eíl fenex Jacob cum fide deíiderati Mefsix, atqueita cum illaíi-
lios íofeph-benedixit:Qup fiíiito máxima cum deuotione fum-
iñitatém virge, quam íofeph filius eius tanquam gubernator 
j€gyptibabebat.inmanibiis, adorauit. Adexpoíirionemhuius 
loci nobis ínterpres efl: fanétus ifaias.qui dixir.Egredtetur virga 
deradíceícllej&flosdcradicc eius afccndet.Tertulianus^D.Hic-
ronymusjacB.AuguftinuSj& alij plurimifanfti dodores aiuntj 
illam virgameíTe facratifsim a^in. virgiííera Mariam 3 quae ftiitex 
pTogenie IcíTedioreiii autej qui ex-bac.viTga natus cft effc lefutn:. 
Gimflum 
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ChriílujníiliüDei.Quid crgo aliudfígniíicauit, fanclum Tacob 4 
jtclorare f.immitatem v i rga r , quam in ipifitu adorare hunc flore, 
que nació de la cumbre dcíla virgen fanélifsimajadorareinquam 
infpiritu florem,hoce{l:,vcrbum t^ernum faétum carnem.Nam 
cum jpfe fandus patriarcha íilios lofeph in fide Meísiae venturi 
bcncdiceret intuens virgam,quam filius fuus in manibus porta-
batjhmcoccaílonem fumpíitípfum adorand-óquoniampervir» 
facratifsima virgo,i5c perfummitatem ipfius virgc vnigenitus 
íilius eius ícfus Ghriftus fignificatur.Ecce igitur fidc,& deuotio^ 
Pfal.84. ncm^qua hic fanílusPatriarchavigiliam aduentus Domini ceíc-
brat.Quíd autem dicam defan£l:o rcgeDauidei Quo fpiritu , &: 
qua deiiotione diccbat-Oílcdenobis Domine miíericordiá tua, 
falutarc tuü da nobis. Sed quombdo poftulas ó rex faníle, vt 
nobis aítenuis pater vni^enitúiiliura fuura oílcndatfa¿tum hq¿ $ 
minem f^iquidem tune cum fevpiawtateNQpejuit ? Quando íol in 
toto fuo nítore nobisoílenditur,5c in onines míídi partes radios 
ÍU<T claritatisdiífundirjipíumtuncpríe raagnitudinelucis& cla-
ritatis eius videre non poíTumusiat vero fi nubécula cooperiatur, 
cum tune cerneré valemus.Itaquccum foldifcoopertuseft:,tunc 
nobis, & oculis noftris opertuseíliCum \rero nube aliqua con-
tegiturtune vifiiu noftro detegitur . Si tales hic materialis fol 
fplcndores habet, quales, obfecro, erunt nitidifsimi folis iuftitiae 
Dei rpiendores?At vtbomincsipfum videre pofient, nube hu-
manitatis fe contcgit:y afsi el encubrirfe fue defcubrirfc.Hoc ip- , 
Iob,3í, fe dominus per Job myftiec iagniíicaííe videtur, cum ait. Vbi 
eras^ cura melaudarent íimul aílra matutina, 5c iubilarent ora-
nes filij Dei? Quis concíufitioiftijs mare^andc) erumpebat qua- ^ 
íldevüksaprocedens, cum poncreinniabem veíHmentum eius, 
5cealigineiUud,quaíipannisinfantiae obuoluerem. O diuina 
verba , 5c maximis plena myfterijs ? Qninam fuut hi canto-
res, de quibus hic Dominus loquitur^ n^^ 
qai in tdnporali noOi-ridíiaim Sáitíattim natiuitate (vt O. Lucas; 
rc&rt)raagiaa-ciim mclé.diaccmj3«runt.dicenres.Glorjain « x c d - . 
íisDeo.Sedquare angelihancdiuirTarum l audum m u f i c a n i , &z 
co o centü faciebantíPropter illiid quod ftatim Deus i n q u i t : v ide 
l icet . Quisconcliiíitoftijs mare quandoerumpebat,quaíl de vul 
ua procedensíNam quis eft q u i T e r n t a - í i i a d m i r a b i i e m fecit,- qua-.' 
las eíl detiosre impeta m^¿s¿.&^cclwdcrcillud, qsuaíl quibufdam 
ianuiSr 
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7 ianuis^quando i p f u m f u o i m p e t u e n ' p e r e v o l e b a t j V c l u t í fí c ven 
tre mnlieris exiret?Cui,obreGro,poteíl mclíns hoc mirabiíc ap-
plicari,quam mari diüinítatis verbi sternívrídíq; ab ípí ís terini-
pis debilis humanitatis círcundatiíAntcquam veibuín sctermini 
carnem riimeret}erateiuscliuiniras quotídammareperquod fcrc 
nullus nauígare poterat , &vbi jTiagnarac fordísimaf ñaues fub-
xnergebantur jrVtapparercx pluribuserroiibus, in quos magni 
Philofophi circa altiísimi Dei diuinitatcm ecciderunt: At poft-
quam hoc aeternum marcex ventre virginali exiüit circúdatu«fi 
termimVhiinianitatis,efta tan nauegable^uc qualquier verganti-
llo,quaIqiner rragatillo,quaIquier batclillo del enrendhnicíirade 
vna vegczuelaChriftiana naiieg¡a3y paíTapor losattributosdiui-
nós creyéndolos, y confeflan dolos firmcniente,5c ob-hác ratio^ 
S nem illum laudantaflra n i a t u t í n 3 , & iubiíantomnesfili) Dei. Et 
ctiam propter iikidjquod inferius íequitur.Cum ponerem nube 
veílimentum eius, & caliginc ilíudquafí pannis infantia: obuol* 
ucrcm . Quid autem eflhoc,niíi íd,quod inquitEuangeliíía Lu* 
cas^videlicet^ quod poftquam fanftiftima virgo v e i b ü humanatu 
pepérit, ipruin pannis inuoluit,y el encubrirfe el foí de la diuini-
oad de la nuuede la humanidad y de los pobres pañales,}'fer em-
bueltocomo niño muy necefsitado, fue defcubrirfe para queíc 
pudicíTemos ver.Et ideo fanélus Dauid poftulabat dicés.Oftcn^ 
déñobis Domine mifericordiá tuam, & falutare tuum danobis, 
H^c crant dcíidcria tllius (aníli regis > 6c hoc modo hanc facrant 
VÍgiliaínceíebrabar,Sed quid immoror quemíibet horum fan-
¿torum referens ? Siquidem de ómnibus veteris reftamenti pati í-* 
9 bu^Ioquitur D,Paulu5,cumair. luxtáfidem dcfiuiíh funtora- MUthvtt. 
nesiíli^ non acceptis rcpromifsionibus,féd á longeeas afpicicn-
tes S^c falurantes . Quafi dicat. Omnes ilíi fandi parres antiqui 
obierunteum fide aduentus Mefsiar,& quamuis pl'inimas habue 
rint promifsionesjllum eíTe mittendum, tamen ipfum in mun-
do minime videruntjfedduntaxat á longe falutarunr, & fie hané 
^igiliamcelebrauerunt. Sednos in hocfctlicioresquidcm iJlis 
fuimus, ííquidem ipil vigiliam folammodo cefebraruntrnos au-
tem feftum igm haocmus.Quomodo hoc explicare pottfo?Tar-
ditatc linguae mese fupplcatcloquentia illius fapientifsimi^faníli 
Petri Chryfogoli, qui íicait: Dulcís epiííola, f( d vfquedüni 
iV€niat ipfe, qui eam miíit>; neceíTaríüin chirographüm/edvíqiic 
Lucí. 
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dum foluatur debitunijgratx funt flores^fcd vfq; dü m vcniat fru-1 ó 
£las.Hxc omnia dicebat fanéhis vir loques de aduentu ííli) Dei. 
Dé lo qual facamos que quato es mas agradable la prefencia del 
efpofo que la carta, y la paga de la deuda;que la obligado della^y 
la fruta q ü c las flores:tato íomos mas dichofos nofotros^que ios 
padres antiguoSjpucs ellos tuuieiron las cartas miísiuas que fuero 
las prophecias.y nofotrostenemosla prefencia del efpofo. Ellos 
las promeífasínofotros la pagatellos las flores: nofotros eí dulce 
fruto .Si ergo illi tottanrifq; fufpirijs^ ac lachrymishanc vigiliam 
celebrarun^quid nos,cum iam in fefto íuims,faccrc oportct? 
N A T I Y I T A St 
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kfuChriftí, 
R. 1 M V M , quod in Iioc facratifsimo rayflerío 
perpendere & coníiderare poffumus,funt verba illíí 
qüa: Beatus Euaingelifta Lucas ait, videlicet, quod 
obcdiens fanftuslofeph edicto Aügufti Carfarisan» 
cendit(vt ait facer tcxtus)áGal¡lacainciuiratem Dauid>qu3E vo-
caturBethlehem,co quod eífet de dónTo,6c familia DauidjVt pro 
fitcreturcüm Maria de'fponfata fibí vxore przegnante. Perpen-
dit Caietanusquodnammyftemuíifuerk fanftum Euangeliíil 
vecare hic facratifsimam Angelorum regiriam fpónfamJ&: vxo-
rem fiquidem videbatur fufficere, cam altero llorum nomihuin 
feiliect aut fponfam,aut vxorem appeilare.Etf efpondet Caietá-' 
ñus ita fuiílc ab fpiritu fantflo conílitutumad fígníficandum^ 
quod^quamuis erat vxor pnrgnans > erat taracn viro incognitai 
¡8c hoc íignificát verbum íliudjdefponfata.Altifsimufnbdc my* 
íleriumraultisantetemporibus vaticinatus cft ífaias Propheta 
dicens. Ecce virgo- coñeipiet & pariet filium, <5c vocabitürno-
imen cius Eraañuel: de paulo antea dixerat loquens cum Regé 
Achaz.Pete tibi íígnum^vel miraculum i^d eft: pete ribi miracu-
ium, quod tibi fidem meacprophetia: coriíirmet in profundiím 
infernijfiuein excelfum íupra,hoC cíí:, pete vt Deus fufeitet tibí 
aliquem ex mortijis, veffaciatyVtfor& limaftentin carlóríi'* 
cut 
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^ ciit in temporelofue» Et dixk Achaz. Non petam, & non ten-
tabo pominum, quafi dicat: nolo perderé operam tentando il-
lumiqjjiarcio ilium non pofíe praei}are,qi]ac dicis.Et dixit líalas. 
-Audite ergo domus Dauid, id eft Achaz, & omnes procereslu* 
dcTíe.Nüquidparu vobis eflmoleftos eíTehominibuSjid eftjPro-
phetisíconternncndo ilios>qiiiamoleftieftis & Dco meoíDeum 
jnoleftia fine ta?dio afííciebant,qiiando eum debilem^nec fatispo 
tentem^qui eos á íuis inimiGis liberarer,cxifl:imabat. Proptcr hoc 
dabit Dominus vcbis íignurn, id efl:, idcirco ad conuincendum 
incredulitatem veflramJ& gloriam Dci rcuejandam miracuíura 
grande faciet Dominus in terra^  .& lignum adrnirabile fuaemifeii 
córdise vobis dabit.Hpc fignum contigit annis fupra joo. á pro-
phet ja I faiic3quas erat de futura luda?a? á peccato & morte, & iri-
4 ferno liberationedatum Mariae facratifsimíe, ¿klofeph^& crc-
dentibus. Dabit vobis fignum, id eft nepotibus tuis,óAchaz 
dabit Dominus hoc íignum^quaíi dicerct.Tu cogitas Deum non 
íatis eíTe potentem^vt liberet te ab inimicis tuis, at falleris, nara 
longe maius argumentum fus potentia? daturus efi: tuis nepoti-
buSjfaciet enim^tex virgine nafcatur MefsiaSíqui liberabit po« 
pulum a multopernicioupribus hoflibus peccato fcilicet mor-
tej& Sathana.Ecce virgo, vbifeptuagintadicunt. Ecce virgo ii^ -
Ja concipiet, 6í parict filium, ÓÍC Bmyrum & Mel comcdct^ci-
bos fcilicet ilios^quibus vefcuntur homines i^nter quos nafcetur. 
Terraenimpromifsíonismanabat melle, ¿claflc, exquobu-
tyrum fit . Vt fciatrcprobaremalum 6ce]igere bonum. Qua~ 
G dicatjnonbabebit phantallicum corpus, fed vemm prxdituní 
| QmnibysfeníibuSjVthcmines reliqui, vt fi quando efuriateibos, 
' guflu pofsit difeerncre mali fine, an boni, & quos malos guílu 
perceperit^eiieiet, «Se fugiet:bonis vefcetur,cuiufmodi eft Mel & 
Butyrum ,qiiibiis & csteri homines. Q^jiaantequam fciat puer 
reprobaremálum, Se cligerebonum , derelinquetur térra quam 
tu deteftaris á facie diiorum Regumfuorum, id eft » Antequara 
puer illeá Yirginenafcaturjaírumpto enim corpore abijeere ci^ 
bum amanan , 5c fuauem eligere feict. Penpftrafis eft , vt in-
cukct verbi Dci inearnationem . Qiiafi dicat : Non ftatira 
puprjfte nafcetur , fed ante eius ortum multa contingent . 
Primum contínget, quod SyrÍ3& Samaría defolabuntur, quas 
tuptiip profequeris propter dúos eius Reges, qui te obndent. 
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í&i.i3' Etiamhoc rayíleriura proplieta'uiticleni fanftusproplieta infc ^ 
Tiusdiceiis.Afcendit íicutvirgiiltumcoram eo j Se íicut radix de 
térra fitieati.Pro {itienti in Hebreo eíl:(Thiah}qii2e diélio figni-
fícat rem fitientcniídefeTtamj&inuiain.Et Pagnínus vertit.Sicut 
radix deferradeferti.Aqiiila veroficut radix de térra inuia. Ad-
ra i r ab í lis p r o f e é l o interpreratio:nam qua? eft hec térra abfq; vía 
per quam nenio vfquaingrcíTuseftjex qua haecdiuinaradixexi-
uicniíi virgo i í l a glorioraDei genitrix > ex quanatus eft diuinus 
nofterEmanuel?De hac térra intelligiturid/quod in cap.quarto 
iCiuci. á ixera t : idetn IfaiasJn d ie i l la erit germen Dominiin magniíicen 
tia,& gloria,(Sc fruftusterrx fublirais.Maximectiam perpende-
dumeft,hiFC verba: Afeendet íicut v i r g u l t i i m coram eo , 8c ficut 
radix dc térra íiticnt^ex Hcbraeo reddi poíTe ad Verbum. Afcen-
det ficut puer laétcns facies eius.Audiat ergo vniuerfa Catholica 7 
Ecclefiaplañís & apertis verbis diílum fine vlla circuítiont Deu 
.veniíTeinfaciepueri fugentis vbera.BcatusPaulus apertehoedo 
cuit cum dixit J n fíniilitiidincm carnis peccati . Sed iíaias certc 
multo di lucidiuSj longeq;planiuSjtum . tam pcrfpicuedixeritB. 
Pauliis,inagis plañe ProphetaIíaias,ciim enimdixiíTet^rachiu 
Pcicui l eue la tum eft?& Chriftum Dcum toto capite ílipciiorc 
oftendiírct,<Scpro b r a d i i o Domini Hebraice legatur, brachium 
Dei;fubi)cit ft^tim . Afcendit í i G u t p u e r fugens vbera infacic 
.eius. An non planíus di<n:iim. Afcendit brachium DeijSc Deus ' 
nod « C5 vt Puel ^a<^ens ^ ^ac^e eiuSjVenit iníímilitudínem carnis pecca-
cíLCooflan- ^Qiü5 erg0 neget 1 faiam Euangeliftam eííé. Synodo fexta Co-
tinop. ftanunopolitana,in fine aflionis oftaua? tam admirabile dicitur 
eíTe quodfuturumeratvt Deus puer fieretj Vt poílquam faftus 8 
eííct áplufibusnocredereturj&ideopraemiílos eííeProphetas, 
qui idpraedicerent.lnteraliavaticiniafubijciturhoc quod prar-
d i x i t Ifaias. Vidimiiseum vt infantem t anquam radicem in ier» 
raíiticnti .Terrara ííticntc vuluam virginalemappellat eo quod 
, non fufeeperit ferae hominis^ ne ;^ coitu fruereturjfed abfqj mix-
tioneeum ex f p i r i t u fando congéíierauerit.Et i t e r u m ; Puer na-
tus eft nobis, & c . Quibus verbis Conciliumhaecduo vaticinia 
ídem íignificare docer. Quamuisautemilla dicendiforma: Af-
cendet cora eojvci in.facieeius^multa fignifícet, íic c x p l a n á r i de-
bereex Hcbrara l e f t i o n c ?.pparet,vt fit íénfus.Eiíángelizáuímiií 
^ ; quod afeederit ficur puerlaélcs habitud figura^ideí^venit Deus 
NaciuitasDomini. 
7^ ^ on anda en vna mefma conííderacion. Qiiandocor comrifta 
tiir,manus ctiam colIiguntfeir,quando antera cor lartum eft^raa 
ñus largae & externa funt, ac beneficia abundanter impartiú 
tünqui enim tríftis eft vix deaIio,qua de fe compafsione habe 
repoteft.Lucrüetiara homines efficitliberales vrvidere efl: ia 
ludentibus,qui liberaliter i jS jqu i adfunt ex i l l i s , qu^ lucratur, 
largiuntur hoc eft dan barato a los prefentesj& ita nuimni con 
íumuntur ablque eo, q u o d aliquiseorum qui ludunt ditefcat: 
n a m hodiclticraturquidárn, 6c oblitus eorum numorum, quos 
heri amiíit, lucrum hoüíernü largirer impartitunalia vero die 
alias lucratur,& lucrum etiam prsíentibus diítribuítralía d e n i 
quediealius lucratur/ócetiá ex Í!ácroijs,quiadíunr,gratis do-
nat,& lie lufbres íine pecuni)s remanent,qiiiapereos, quiade-
rant confumptsc fucruntpaulatim.Pr^efentia bonorum virorü 
foletetiameíleliberalitatis cauía,atrita aliqui quado abalio 
-quidquapoftulare voluntíilliidcotá períbnis magnas autorita 
tisexpofeereprocurat.Profedloíacratirsima dornina^non ere 
doaliquapuramcreaturahastresliberalitatis califas aliquando 
habuiflcificuttu fanftifsjma virgo hac noí lc habes^nce fciote 
pusmagis opporturíü,quo ad te pofsimus accederé, vt benefi-
cia) & rauorcspetarauSídete namqj Ifaias propheta dixit.Ger Ifaí.jf. 
minansgerminabití& exultabit Ixtabunda, & laudans. Si vcl 
etia^qu^efidolorcpariuntl5titiahabent,quia(ytaitfummaVe Ioan•lg* 
ritas) homonatus efl: in mundoj quando magis tu ó facradfsi-
ma virgo, qu^ nullu dolorc in tuo lacratifsimo partu habuifti, 
videns in mundo natum honiincj&tale hominc,qui pluSíquá 
S9 omnes hoTnines valct,exultabiSj&gaudi6afficiens?Et:non fo» 
lú Inetitiapctfunderis ó domina, fed etiámagnü hodierna die lu 
crü recepifl:i.Aucys jugado a los dados,yechaftcs vndado ma-
lauillofo.Filius datus efl: nobis:echafles tres,dos,y as en cfte da 
do,tre$ fafl:acjasci'ierpo,alraa,y diuinidaJ,dos naturalezas diui 
ña y humana,y vn fuppuefto^y perfona diuinaj c ó eftedado ga 
naftes fingularcs merecimientos.In praefentía ctia bonorü es, 
eftayscn prefencia de buenos y entre gete de mucha autoridad: 
portáto no conuienc a vueflrahonra fer efcaíT .Deusia vlnís 
tuisiangcliin ftabuIo,&SaditóIofephuscoramte cfljy anfien 
prefencia de tan honradagente mucho os conuienc inoílrar li* 
fccralida4y a nofotrosllcgar oy a vos co mucha cófiánja.Acce-
Loci Com.Toin,2. A a fo* 
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damus ergo fratrcs per memoria t a n t a r u reríí jíiquídc íbi adeíTc 6p 
no potuimus, &for{an hocaltirsimü myfteriu in Tpirítus elc-
uatione videbimusjíícutdeuotirsimaiiíafeminaPaula, teftc 
B.Hiefonymo,viditjqua:,quia p r o Domino omnia reliquit,to 
t a illius futnmi boni íitibunda,ac diuino amore fíagrans in Be-
thleé íe contulit1& ibi,quod tatopere deíidcrabat,videlicet pue 
rum lerura nafcentc, & facratifsiraam virgiucm Maria mat¡e 
eius illo fruente, neaionangelosa pañoresac reges ipfum ado 
rantes.videre meruit.QiiidbenignifsimusDeus proferuis fuis 
nonfacietíQiiidfidclibusfuis araicis nonelargicturjB.Bernar 
dushoceliáíingularebeneíiciü accipercmeruit. Q i^od íi nos 
illud ta plcnc non receperimns, faltim iraaginafione hunc fan 
«ftifsimú puerumlefum contcplari ftHdeamus,& his ómnibus 
diebus ftabulü illud i n memoriam reuocemus, &.íbríirsnnü ii 61 
lumSanfoné in brachijsfu^amic^ pofítü conteplemur. Quis, 
obfecro,potenté ac validum Sanfone ligaiut,totodit, & in m a 
nibusfuorúinimicorumpofuic?Piilcherrima Dalida. O deno-
ta & pia anima contemplare fortifsímum Sanfone, hoc eft om 
nipotentem Deum ligatumídebilemjtonfum,^; manibus ini-
lilicorum fuorütraditum,vt illü irrideat. Se f ü b f a n n e t proptcr 
amorSpuIcherrimae virginis.Gonteplare illü in finu pulchcr»-
rimífu^amic^recubantera.VbifuntíqugfOipcrpulchriilIica-
pilli fui d i u i n i capitis,illavidelicetiiattributa,illafapientia, i l l a 
5tcrnitas,illaimmenfitas,atqj illa omnipotentia? Todo parece 
q efta trefquilado de tal manera efta como fino niuieíTe eftos 
cabelIós.O fanftifsima virgo qua l a E t a ^ gaudíoperfufa hodíc 
de potentifsimo Sanfone triumphasfóquam dulckerillumam^ 
plefteris/ O quanto iubilo illü pannis inuoluis, & dukifsimo 
laétctuorura virginalium vberumlaftas & nutris. Quanta lae 
litiaS.Iofeph hodierna dieaflféftusfuit vides fepaftorem cíle 
illiusinnoccntiísimiagnijCqui ad auferenda peccatamundi ve 
i i i t , ) & illius manfuetifsiraae ou iS íqua? illumpeperit. His fan-
£tis confiderationibus oportet, nos facratos hosdiesinfume-
rcjVt feftiuitates noftríe diuinac maieftati íint accepta:: hoc 
«nimilli plácet, & non comeííationes, l u d u s , profanitates, 
qux omnia magisadofiFendendum Deum , q u a m ad (a^ueñf 
dum illi inuenta funt á raundanis . Acceditc igitur fratres 
magno ani^d, & omniignauia^acvecordiafublat^fiquidem 
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(íj hodicdmímis Rcderaptorin domo fincianuis n a f d t ú r j V t a d 
cum ncrainiaditus fit interclufus, fed quacunque hora millo 
prohibente quilibct ingredi pofsir. 
Hodicadirapletum cftdeíiderium mundi per regiumPro-
phctammanifeftatura ,cüdicebat. QuisdabitcxSion faluta- ^ « ' ' J » 
ic Ifracljideft quis, &qualis eritdies illc , qui tantara laetitiam 
mundo allaturus cíl J Salutare, ideft Chriftus Icfus^ui iter in 
cxlumaperuitj &nos alterno patríreconciliauit.Cumigitur 
hoc facru falutare ia venerit, quid obfecro nos faceré oportetr, 
niíi i d quod S.Rex adiecit dicens? Cum coñuerterítDominus 
captiuitateplebisfuaccxultabitlacobj&lactabiturlfrael.Qua Símileíj 
do ille^qui in aliquam vrbcm Mauroru ad captiuos redimedos 
nauigat, 8cc nauidefeendens ad portum peruenit incredibili 
64\stkia. afíiciuntur i j , quiredemptionemillam expedabant vi-
dentes fuu redemptorem ad portü perueniííe» Qua ergo laetitia 
nos hodierna die accipere oporter, (iquidem redemptioné no"» 
fírorü peccatorü ta propinqua habemus^fi, vt decct, nos ípfos 
- adillam recipiendaradifponimus i Sedinfíelices illos, quiin 
fuisviti)s,& fceleribus captiui efle volunt. Suípiria etiam fiin-
debat olira Sanftus Dauid cu máximo cordis fui defiderio, & Pfclnute. 
dicebat. Sitiüitin te anima mea, quam multipliciter tibi caro 
meajin térra deferta,inuia & inaquofa.Veruntamen de hoc ho» 
raines iam conqoeri non poflunt, quandoquidemiam térra no 
eft deferta, fed fan£):ifsimamlefu Chrifti focietatem habenius^ 
verbum cnim caro fa£lum eft. Se habitauit in nobis. Iam térra 
non eft inuia, ííquidem hic caeleftis focius nofter inquit.Ego 
^fumvia. Iam térra non eft i n a q u o & , íiquidemipfemetait. Si 
quÍ5 fitit,veniat ad me, & bibat. Elurainadc ventre eius fluent Xoan.7. 
aqux viiif.Non appellatur Dominus fons vinijfedfons aqu^; 
vtindeapertecolli^aSíquaparuo pretio fe hominibus pr^bet, 
ficut fons aquam affluenter ómnibus elargitur.Quis ergo femí 
do amorc non inflammatur audienshec fummabcneficiajquae 
Deus hominibus confert ? Si per confiderationem ad ñabulu 
Bethlec perueniíretis,& ibi fanílifsimum pücrumreccnterna ^ 
tum interrogaretis.Quidfacis hic Domine in prefepioreclifia'» 
tus tanta paupertatefrigore, ac miferia opprcíTus 3 Refpondere. 
vtiqj poífet.Quauis me hoc paupérrimo habitu indutü videá-
tl§, pro comperto tamen habetc $ n}« «íTc cuiufdara magni, ac 
aa 2 
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potentifsimiregis filium,qui habebatquandá oiicrn,qu2Equó^ 
nia in p ra to vc t i to pafta e í l ^cap ta fu ir, nunc in poteftatecu-
iüfda tyranieíl^ac per montes & valles erratí&patermeusmi-
hi prxcepit vt ea qu .Trerem,& cutnalijs nonagintanouéiquas 
habetconiungerc, &eiuspaftor fini:idcirco in hac paupercula 
cafameadpaíloiisafficiu pr^paro,ideft, eftoymc aora curtien-
do en efta cabana para p a f í o r .D í c mihiqu^fo Dñefípatertuus 
ta potens,ac diues Rex eft quid fuá intcrcft, vt vna ouisamitta 
tur?QjLiaraia¿turamrec¡pit potentifsimus Rexfí vnam ouem 
ainittat?Refponderet ille. Tantus eft amor,quo eam profequi. 
tur^vt licet eanon opus habeat,(alium enim plurimum gregcm 
pofsidet)tamen fine illa eílcnon vult,no mas de porel pro-
prio bien y regalo de fu oueja . Si igitur eam tantopcre diligir, 
¿< ipfam non v u k amittere^quarc alícui ferüorumfuorumnon^? 
pr^cepitj& nón tibí, qui vnigenitus filius es, vt ea diligcnter 
q u x r a t ? Plures fámulospatcr meu? habet,qui eam inueítigare 
pofsint, fed vtoflendatamorem,quo iíiaprofequitur,mihi vni 
gcnito filio fuo impera t jVt illa qu2Erara,¿>c poftquam inucnero 
pafca,^: paftor eius íim:paralo qual me cfloy aquí curtiendo. 
Q u i d fi cu i l l a quenspermontesyvallcsí& cacuminaincidisin 
Ci-a,atq; vngues leonu^qui te dilacerent ? Quomodo crgo pater 
tuus.cu íis princeps&h9resomámregnorü ruoruni>tetato pe 
rículo exponitíScioequidéfratresmeij hocnegotiúmihi non 
minori pretiojquá vira íiaturum eíTcjidcft bíé fe q no rae hade 
coílareílacmprefa menos q la vida: pero yo d o y por bien cm-
plcddo el perderla, por halla? eftaoueja,y ponerla en poder de 
mi padre. Obenediélus (Se glorificatiisfit ta elemens, ac miferi 6$ 
cors Dñsi O beatas oueSyqugtalemcrueruthaberepaílore/Eia 
ígitm* oues ad hunc ííngularera paílorera, & epifcopum anima 
íum v e f t r a r u m cofugire, liquide vos tanto profequitur amore, 
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Deo admiiabile eft hocalcirsiiii:e natiuitatis Dñí myftc-
'rium, vtomnem linguabbmutcfccre, &omne intelícftü 
humanú,atq; angélica liííere, 6c perhorreícere faciat. Átq^ 
AáTxta. 3. B . Apol^olusadTimoihcufcribensain Maid f^eilcmagn^^ 
pietatisfacrametuyquodmanifertatüeft in carne. Quod verbu 
diuiiiu imagpíStfpIeiidorpatris aeteriuVacnaturahifilius eius, 
" ' vífi-
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ép vnihnh h o m o fíenV& natgralis f i l ias virginis c j í t dí^arefür> 
fecretura piofecloj^í facramentum eíl tam íluperidúra^ac tan 
tac pietati.syvt figura c iun taxa t j& v m b r a cius,. (quam Doii^inuí Exod.j» 
Sancio Moyíi JÜ rubQ igne i i r f l ami i i a tO íVi i id i í a i r i e r i j ó í amqc 
.iio,ac fi igaen i n o n haberct;, o í r e n d i r ) ipítim pbftupc cei? fe-
cerk: y.-eonfeíTacdo éílar en ella Dios, le hizoefconder el ro-
Iko^y«poner la vidaei? tierra.-ficutaitfacer t-ejetus. A.brépíKlit 
M oy fe s facieiu fuam> nanenim audebat arpiccre contra Deü> Exoá^.l 
Et paulo inferius* E x quo locutus es ad ferüum tuum i&íf&fy 
diEioris , ac tardioris Ungese fum ,• hoq cfí,;non foluni Dorhine 
tur ba^sfanii^c n,o:n&tro€6' oculos te 1 etiare/feci etia-Iilnguji 
impeditus fum , So^ tartamudo> y noacierto a hablar- i^fíq> 
hste no nmCh quasdarrii vimbra fuit iíiiusiquod^odie Deus pro 
^obomiíiibit$)facere digflaíus cíljbaxai^do^I mqfrno Pios, fuego 
vdiement irs imoa tortjarnvi^ flra carneáípcra 
has como sar^a <jue laftíma, y pun^a. Y ardía la ^ ar^ a igne 
diuinitatjs y «cbaua llámas: y aquel fuego ro quemaua la? efpí 
nasique íún |a$ pcjuUdykSíl^é «flfe pues comiea^a a t ar ta^ 
dcar Moyfen co nfeírandp, que ni lo podra ver ios iOj osdcjfu 
tendimíínto^tií lo podra declarar ^  c 
gura,y fombra deft^altifsirE^iRyftcrio. ^ 
vmbram huius 3ltiftimiín}5tefen?s^ 
audebat'uuncautefi) (Sfiaiñ; filíiplií^j paftpres í | % ¿r|iaiñ^crQ 
inuitant diecntes. T r^anfeamus v{queB«thleem,|c yideamu* 
^hocverbumiquod £e^ ^ ^dea-* 
mus,iuquiunt,hQc verbum.I^on clauferunt íKúlQsC^s^fícu^ 
M^yCe* Propheta >: fed videntes cpgqQuc^ un t ^ Y$%k 9 od 
diftumi erí^ itlKs ^$ :^erobpp«]^f^ ' fu^u^^j^^¡Ú^ do* 
qúciitifsim j pr^djéatorfis,R^cr|í furit^audaiJléSí ^  gjoyipf^ 
t^sDeumPuWi^ant^p^uod yi-iew^ ^^  
quadixitApparuitgra^ A<iTítun»»a¿ 
ecsJHf elocmcr^ !$c ^xhprtarcj^ ^^ irap^rio^qc eniraieíl 
iiosipfoi.c3s'bQíll^?í ^•animátes ^áMfi^Pl^dM^hile-hmQ 
^atltondte^C^nlidsfrate «? |o ír atf es^aí i t f f é^tjifsi 
CodXom,T«in.»? I vrbcí» 
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fterriiíijijDe¡;qi)iíc fie voluit huroiliare.Ea ícñorvays o l leua 
* os? lieuo y lleua iTie;yo lleno a efta puriísima virge madre mía 
esfor^ ada^ y confoladácon mis fauores^ y eliame lleuaa mi en 
fu puriísimo vientre. Gozad íeiior mióc í ío peco^queos cabe 
i!é tan buena pofada, dciTa cámara l lena de mil oloi es, queprc-
üo cííart-y s en vn pobre portal al frío , y al íereno. Gozad de 
cíla cama ílorida, que prefio os pondrán (obre heno en vn pe 
í e b r e . Nauegad aoraen eíTa baircáfagrada,que preÜocacrcys 
encimar rempcfluofo de las fatigas defte mudo Gaminad vii> 
gen fagrada apagarcltributo,q nadie dará tan buenamoneda 
Cotno x'(3S,qcn vnamoneda dareys tod^ el thefóredcl cielo, 
y de la tiéi raé Hánc igitut monetá dedit facratiísiraa virgo^ua» 
do peperit ííijujrñ fáum primo^euitum. Meiiro, atque óptimo 73 
jure S.'n¿his Euangeliíhi dicif .Filiufrtfuum primogcniturojfi» 
quidem nulia alia pura creatina prartxr faci atifsimam virgin?, 
Hkrc-i 1. in copaltem habuic. Qj¡jpdeleganter•í lgni í icaiBt Hieremiás 
Prophétaé^Mcitxit.Muiierciicuindabic virum.Solcm homi-
simfle. . ñt<ii$tt&fyú^^kCil&í)c-s-fuasf^pevve-l-párictc circum valla-
re: nullus>iVirtirid, qUoá íüumproprium non cíl,cíícundátí& 
«müs, quoniamlerús ChriHus in quantum homototus crat facratifsi 
tnx virginis raatris facfnon euim habebat in terfapatréjideir 
co S, PVoplíéfa^inqüir, virginem facíatifsimam citcündcdiííe 
Í5liüin^fúü^tanqttara:%¿m\fdatij>& ideo San^us' Euangeiífta 
aif.Pépérí^ filié m íüiim. Doitiiño autem nato, in pra-fepio 
pofiB;áíigéíimaximo cum gaüdio, & laetitia defceíidunt.Vfip* 
fumibihiimilitér adorent.O corda obdurata filiorü AdcíNaf^. 
citur Deus verter faítus homo, &omncshierar€hia? argelom 
adilIumVeirérénteradorandüdefccndünt,qüamiiis.( vf mqui^  
B,Paulus)nufquam Angelosapprehenefir,l'éd feracn Abráh^í 
lá vcro QÍióraómiferabiris nec a'd v n ü paílum te ptopttthvLp 
t ieleílem DomihQ,^uuetantoperc dilexit vis moUéi^^£&Oi 
piepcrpenduht/^uodferuitium^munus ^tqj recognitione 
íacéicnt Angelí Cbrillo Saluatori mundi>fi,íicuc puer natus 
e^ i ia fcéMíüf Aiígétus; Déminus autem non Afig«iii^áafí^ 
i&ifcéfémtWg&íitá húñkt íSft'ii íiomb riullamtrttítiw^&iíí 
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^ qüalíwíamtífáirfía Mater putifsirnis vberibus fuís vnigcriíttt 
^ t ^ ^ a ^ ' m ápfominta^néy & attentc coníidwans lachrf-
^ R Í o e a i p o ^ H t c i e b s t u f , vt in facie pucri Icfu t n virginal]buis 
vberibüs Ia£íantis diílillarent ,atque ita íaníVifsimuspucr ía-
chrymásjquaíabóculisíanftifsimae virginisflücba^t.in vbera 
i^us.íirB'ütl ;cam Ja^c ffogebatj;-Oiqu»dulccic feria ieftcic^ud* 
íí?>iéi qual í¡ con la coiitidcracioit buelucs cri tu peníamiénf 
^totámcnte con lo qírc allí paflb ; aunqucfcasvua dtitapie- *01'3 
íira,no dexarás de cnterneGertejy ablanciaitc. ^ 
Legitur qurdam deucta perfona íingulari deuotíone sn pilé 
ruiíJ ierumChrifíuraatque i n faníhtm eius puerítiam íüiííé 
prs^p^;;ai&rauko magis hacaffe£tibnéia fefto facratifsimae na-
ti^karis ciu$inflan^abatur:cumq; dé morcin Eccleíia orarct, 
idit ibípuerü m pitlcherrimurn3 qucm;intmogauit,an fcirec 
« o l ^ t - ^ c ^ r i a ^ t t e r a m c m i s ^ d i f ».!K'iditaí tuinihi'ptius 
banc.angllicam crationcm; 8c cum liase deuota perfona precié 
businfantisobedirct, cumáditluralocum perueniflet quiait: 
I$enedi&us fruélus yentris tui,dixit puer,Egofum ¡ílcfruélus 
^cfl^^am^^O'Qa apparimáUa veío. iutilo quoda^^í int-ec 
mdulecdme clamare c ^ i t dicens.Reuertercteuettcrc duícif» 
fiiiieí&amantirsiíncpucrjquodpcrtriginta dierurafpatiumiá 
cef&ntcr fecjt: quibus íiriitis venitpuer dulcirsimus lefus, & 
eam íícallocutus eílkEgo vocatus venioad ic,quiatu me ¡nuo 
^ftijnunc au^ c ego te voco.Veni ad me vt,mecürcgncs,Qu2 
tS^líii^i^^perfoaahocimmenfo gaudio, & aniraiiubilo fyH* 
€Ífjiiiafsf^p|:auit,5c anima fuam ei,qui eam 
77 ^Jatiüitátis Domini paupertas, 
ET reclinauiceum in prxfepio. Quando volummexaggerai re,&: amplificarealicuius paupertatemjdicerefolcmus.lllc Símlílc 
tara paü^ereft ficut áEgy ptius}id eñ3ei tan pobre como va gi 
tano. AÉgypti5puemínatcr fuá parit in vijSíííuc in locis abj« 
¡$ autin pqrticis dirutis & dcturbatis:qüia propriá domu' no 
habet.In Éxodo harratur,filias letropatri füo fie díxiíTe. Vir £zod.s, 
AEgyptiusliberauitnosJUe autevir AEgyptiusjdcquó iñ$ 
femip? 'oíliií!b'antU'>& dicebant cius opera fmflc liberatas;erat 
ViMo}^cí:qui figura fuit ChriíU Rcparatoris noftnVqui coint* 
t^ete? 4ppcjUaíipoíeílvi£|ypyitó¿cq qtiod 
aa 4. perit 
3 7^ Natiiiitas Domini. 
$>tm ijlu faii ¿lifsima mater fiia (uh porticu diruto^Gnc leftulo-,?^ 
^j in ruramaipaupcrtatc, icleft,co muchaTrohiiKenáeciaieípÉéde 
Jlamar.Clinfto iuieftrQRedcmftQrgitanoporqcoinaagítairo 
lo parió Tw íandi f s i i t ia madre en vn portal denibado íin cama 
y fin abrigo, y con fuma pobrezajy como los gitanos d izen la 
buena ventura: aísi eíle diufridfcñor dcclaroiaíbuena ventura 
L u c i o . píaíunt in caelisi"y a ludas deehrodáimalauentuia,rqnandóidi4 
xo.Vas homimijli,per quem filius hominis tradetur, bonum 
Mattli.2í. cra.tei fi natus nonfüiíTethomo ille. AEgyptij funtmagnifal 
tatores:íichicioeleftisreparatorfaltauit é íimi patrisaeterni in 
vifcera fanftifsim^róaíj-is inde in íVabulum, & e x ftabtíto/p 
jin inundumJ&: ex muiidó in crucem,in qua nos redemit, & nd 
bis meruit gratiamíquainos etiarfaltaremuschsc enimeftaquaj : 
loan. 4. ^eqwaipfeiapud Diuucttl^aijRemdixit.Aqü 
bojfiet in co fons aquíe falientrs in vitam aeternam . Nam gra» 
tiaeffifitjvt coriufli fcmperfa}iatí5ccbuHiat, da vnfaltoalos 
• hofpitalé$,0tro a laá cárceles, otro a la^ Igleíias}dcniquc gratiá 
^ffiéit;:vt iurtus in^nélis 
íqwoufquead caelutn perueniar. AEgyptijfempet fcexériícnc 
i n rqrurn commutationrbus , ideít en trocar vnas cofas por 
otras.Sic bonus leTusm hunc mundumvenit^ vt nosdoceret 
conimutarefamem prófaturítate, lachrymas pro coníolatio-* 
ncjignominias prohonoríbus, laborem prootio, ác dfeniqtic 
bonáterrena pro bonrs gloiiae fempiternis . idcircoíifcüt jfilisi^ o* 
Jetró dixerunt ^ Vir A£gypíiusliberalíit hós V fícíit)Sdjcerc 
poíTuinus, Vir AEgyptius liberauir nos:fiquidem cíementifsi1' 
mus lcru5,qui irifcr AEgyptij naxij&paüpercfTe'Voluit^nos 
i:edeniir,i& mife wcorditc^ 
V M iilias t)ei iii praevepio Bethlecm natus elTet, appa» 
' T^.xuk /aRgeíus .paí ioMbas: j'í&-dixitti$, ..£uangertízo• vobís 
¡ gaúdium ma^num, quod erit omai pnpHlo :quia natü> e l l 
Vobi* JiodicSaiuatior,&hoc vobis fignumi ínv!ei>ictisinlan« 
tempannis iaufílutuin s &pofitnm iu praf íepioi In 'hxódo 
3E»eá.f^  ícgirijf üomíjife's«d Moyíem Pro^hctaíii fie fuií^e lofjütftus, 
D«íandc J k wmtfissc populam^^bfte v e i k ^ m í c t R d ^ 
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gUcriTiinos! ad.yídendum DomiMÜ,'5c percat ex eis plüriraairjulí 
titiido .O Deüs infinitaJOTáicfctis^^M^^.P^^0111 fonM 
inittitiJlr,cumquís v ide reeGná t i i nv fe t a rn graui p<35na,videIicet 
priuationc vitae rnineris ei , qui te videre i n t e n d e r i t ; quin pó -
tiuSjVt honaincs te diligereqt,vidcbat(ür bónupi eíTe^vt te y ide-
rwitfNuIlusenim tepoterit arpicerejquiiaiiaitó 
j n e t u r , y que n o quede captiuo ^ v u e í l r o amor, ficndo TOSÍ 
Piosnueftrofummo bien,-y p o t r o n f í g u i c i i t é m u y i c ó m u n i G a 
ble como í o y s tan e f q u i u o , q u e n c o s dexays v e r , n i tratar de 
vueílras criat!iras?QiJÍn etiam íeruo tuo Moyíi dixiíliiConte' 
ftare popuJum 5cc.O profunda rnyfteria^óáltifsimaracramen 
ta,© adrairabiles eflfeálijs, quos aduentusíilíj Dei in mtindum 
operaraseíK Ante.inearnationem verbi! diaihi non erat Dens 
Saíatisfaftus.de o f fen í i s , quas Adañ filij eiiis aduerfws ipfaml 
Deura commiferant, y afsinó fecareauaeon-los hbiiibres, fino 
teníales: buelro el r o í l r o , y poníales ceño y n o fe deXaua ver i 
dellosJntelligcnteshoc antjquí patres iri caslum'clamores tol-
Jcbant dicentes.Ycni Domine, Se noli tardare relaxa facinóra 
Mebirnaí/Sab^ñl^ttá^^ auiat 
de dexar verj y tratar delcw hombres:^ ideo maxiitus clamori 
bus/u 1 pirijs, ae iachrymis adüentum elus-poftulábant :atqj ita 
co nato mittunlur Angeí i , qui tantuni bonuml^mim^ 
nuntienr, vradi^fum; v idendummüandnm , Sc adorandum 
Véniaiic. O felicifsiraa témpora/ Olimpromulgáta erat lex, 
qua pi-ac:cípícbacur, ne qüis in montcm adDeum videndura f 
áfcenderer; nnne VCÍÍQ cbníjraríum pcilitus promulgatur^vidcli 
8|íet qtrod ílib ^oenamoms í p l r i t i ^ . -
tfaiifeam abfque eojouod quilibet Chriftianorumin teniplu 
ven'iát ad videntium l^eum humañatumrfuo aGcidentibus pa-
fiis.igc:; virií reu>pevtumratquéitaquandd popníus GBriílianús^ 
ad au jieiK^amijpííIajíri in templum f5»nflüicrdicerefolet» ¿S&f 
id viden^íW ©ejímíiHuc^ 
aceid-> tibusívidtt.tdcp EXominuscunadiícipuli^fuíf i o^ ip, 
d ix í t ^ í ^dc id i j qu i vi^ent^qu DícbeíiiHivo» 
]bi^qu()dmuítíPrGplaetae^ Bcg^si^lüc^uñt yiderc^qp^vos 
Vídetis>&;ngjvviderUBl.^os ettóm die B ^ f p ^ í 
quf,pollqnám Dpustarnemjhrfanató Üim$üt>ití)ha(%ma. na;. 
• 3 i ^ í ^ v | d ^ É ^ . i ^ ^ ^ . 0 d » 
dcrunt vidcíícet tpfonr^lcíTsimiiim Oe^m in %ura 
Nti nqaid mtiglet l>©5 habens phefepe plenu? O q u a phintfm 
- fsstát pr3rrepe,io qwo clerncntifstma matcr reciinauit infotirem 
í e f u m ; Etquidem n o n cíl quod arnplius íngemifcat orthodo 
xiis,plenum eft pra?fépe,nani in ipíb íacet ilic, in qno habirae 
píenjmdodimwitatistorporalitcrjhoceíliV^rc & realiter, veiit 
la apoíloliís peEpuIcfafeíef^iir. 
Iudí.i¿i Éxiatílaíius altiísírni tóiyíicn;: csimiá figura Ifcet ja aíre&tí 
carnali^in illo forrifsimofSanfoncpulch^ 
capto iigáto,tonr0,irriro,& iIlifo,hcc cñinirnici?; tradito, Quí 
vira feculo potcntifsimus, & in foititudine corporis nen?ini 
coparan'dus.poíltbtp'atratasviOoria^pofttbt res benc geftas," 
poíl'tor•.niülsrbbílcsíafini raandibula calcatos: mirabile diélu. 
Imíirs^ttéH^püichfituHiriéyi^uí eft,IigatüSj&tohfus>inümi-,?l 
ciCque ínís adiiludendum expofitus. Quisvnquamvidit virtu 
tem viiijiSc fottirudinem incapillis . Quis vnquarn audiuit ho-
minemper fokmcapijlorumtoníionem infirmari, debi lera-
quer&; fine viribusreddi?In niufculis de n c r u í s robur cííe folet^  
non in c a p i l l i s . !Non dubiuíi) eil magnum aliquíd portendere 
banc cápiltóttifoititudiíic-m-í&grandc aliquod in portetoíb vü 
ro.Ltcre myflériü. Ñeque tnim humana fbríitudoerat vuius 
rnandibula: telo exercitus cuncum fupefare.Agnofco foríifsi-
imim Sanfonem in cgrcíTupopuli ab Áegypto afini mandíbu-
la cuneosprincipum fupcrantcm»Qm'denim populo illo Ke-
bf^orum debilius. Qn.jd iníirraius?Nunquidnon mandíbula 
afini eft vTquc hodieíEt tamen ó incommutabtlis Deus, quan 
tasgentiüv&popuiorumfoagej h a c d ^ %i 
porc pcrpctrafliíQiiot rcgha,quot reges iHi populo fubíugaílíf' 
V t per hoc brachij tuípotcntiam, & nimiam fonitudiné tuam 
cíiendéres,qiii tam infinnopopuli inftrumentp talc<,ác tanus 
visorias Gbtineres3 ¿^ degente aiioquin fortiísima roíies taí^ 
miríncé tnu'mpharfiSfH*R^gQÍpíc;quitt^ & vi 
: •'"goris magñít¡udincrn.^(leflc|e£a^quii.bto oiljc-to'rib.ijií» & fo^s 
midabiiisapparueratyvnius virginis amoreapprebenfusj^ ^^^ 
: jaÉanáiJinfinnusJ]gatuSj& tQnfus,afmuIis expon itur, il ludcn-
4Ks:neqti% cnim tenWufjni jÍJbomo,neq{ illade(etur nifi ^Q* 
ico>ñeque cmcíligcretút nifi homo-: quat ergo cum catneVe-
fiiuit ipía iilum;%^w^| 4p%!*aíc Ju^íto.„i&. mott?, .^.P^, 
Natiuitas Domini. 
§7^15t» Vi<le igit ur anitíiafieu otía inf|í ice Sanfo ncm 11 í t.i m p oten-
' tifsinram inÉrmattira ligatúrai& tonfuniin d'iiectaé fúarDalilf 
crcmio recumbciitcm. v binüc capillí^quide «rapite eius,ideft, 
diuinitÉte profluunt ab aít€tnp,iñ quíbos virtus eius tota coníi-
ílitfVbifapictia, vbipotentiá.vbi eternitasiimnleiiíitaSjinmju «*«^ 
tabilitas:infiniías)& virtütes alia* dminae, quibusiilud facrum 
capüt jnundatrróíys éfí noílct Sánfoó,tóndfeíite ¿iimDalÜá» 
Non éiüs trines cuulfiiünt, fed detoníijintus iíi capiteradicés 
mañ^ntjfcd aliquandoprodibunt.Expecla me inquit, indierc-
fuireílionis mesezexpeéla modicr.m.vt nofter Saníbn adiün-
gáturad templi coíumnam.ideft, fortifsimam cmcemríi cnim loan.xa. 
ápfe cxaltátus fucrit ^fém'omft&ttahet Z&CsipCümi-dc mBrie* 
tur Sansón, 6c bmnis ?íim ul a^miilatió diíloluetiir: pliues éní rh 
ggmoriendo^quani viüéfñ do poílcrnet,&:in móftc j quam in vira 
potcntiorapparebit;0 facrara Dalilam j ófarlícifsimam virgi-
iiera ,quae fortiísirnum alíigaíli, 8c omnipotentcra Deum no-
ílí is tommodis infirinaftiíquamiséts y cjpstñéomtíá* bodie de 
Sanfbnetriiímpiíasjquis tmm m l m *Üplkümlmkfaw*Qnis' 
tiíos pofsitgaudíóriím fííi^us «xprimeref qiis Daiímvae ere:á-
tí>rém-: um:gr^miofG^és,pánisin«oIüis>vÍí'ék'ibus phr¿is,ofcii 
lisj^c amplexibüs k i i i f ? > p a r í í e ^ i i i ^ a ^ ^ u t i l d b i f I 
&liurailis.Áccedaeiusigitur ad huncpamuluniffatresjqui^ 
bjsdátus eil.Paruüloruni moresomnes a^íofcitíjV vnaíacíify-
mulápiacatbr éfftüñ'^&o üíífeiriograuiísimasdíltíittiiíitofíéo 
las & 4 n i u r i á T u m í i o n recoí^ái^W^chic diuinuspamulijs viía 
« iachrymWapíacatufó^cnfuSjVno& dimiínt 
%í&'hiis¿ÍTiraHa¥iltil]n''d4i ^ é ^ d á i a ^ p i ^ «xigúó feruitio, esele* 
ftimgnacorídon&tjne^ 
volenti fet^adirí Áccedite'ergo ad eura peccatores nunc*' 
• du^'^armiiu^'éíliii íaii^á:Vecc!efía rep-rafematió^uy: 
:4u^'geiie'r¿Si'^t'tnakíhtis videtur -oblitus^Ac* • 
ceditc^ólkctimércríraícineíatí i 
feriíclíbaneuir» 
0 0 
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G E N E R. 1 Si 
^ JRqmifsit ólim Deus Abrahgjn .{entinetup (^í.<Jeft 
i ex Cbrifto ex genere tup na cituro) benedicentuf 
Prnnes^ente5 terrg. BrQmiüit item taijitani generis 
: mukiplic^tipncm^uataéftineelG íicilarum inul-
titudo: Dinurnera, iniquit,fi potes ftelJaS'.ítceritTcrnen tuum. 
Qüp in loco ei promittit non folum naturam, íed grariam^ 
, ju.s: : necdura filips j fed gloripíos fiiiós, necdinn muko.vfed etiam 
ííeljis fi^tieSfi^iatf .h^c próraiif&io longe niaipr-.^ ft, quam ea^  
; j... quz paulo antea príéjceísit;h£EC enim adiólos eleéí:Dspertineíii 
qui fidem Abrahíe iriiitantür, quales funt etiam emnes ele- 2 
¿liqui eX gentibus ad fildém venerunt jruperipr aütem pro^ 
mirsio videlicetiSiquis poteft 6c pulíiercm térr^ nuitiefareiiiu 
inerabit & feíne« tuum,ad carnales pertiiiet^quirecufldum^^ 
turam tautum ,npñ fecundum fídertiv, & prpmifsioncm £líj 
Abraba? funt Í qualé&Xtint lud^i cbilinati. Puícbieaütem <ar-
nales fílij Abtahx pulúeii terrap Gomparafitur3;tum quia tan* 
tum térras inhiaiit-jterrenifque prpn)irsionibus jtum quia íi-
cut puluis leui vento hinc inde proijcitur;íic apud impium ni-
Jiileft ílabileiniliil fírmum,fedomnía-vana & caducafunt, & 
j . . , : ea qu? ambiüntJu£|iaiíten]s ^iípiritüale& filij Abrabíc 
üfI^st-xli:coI¿para&t¿r'^.pY:^^^á^a^^ firni i runt^ fi1* 
\ :s;inon ín terrajíed iníeá^lo,nec vilo vjento, ac tempe ftate deij-
ciunturífundati cnira íunt fuprafirjrnam petram.Secvindofícl 
lis edmpárantur propter múltitadinerri, Sicut enitn; nemo ño* 
fíru Relias dinumerarepóteñim^ 
tudi^ em^earunií numcratí& praá ibHs ipf í s (y t inqu^®ájyiid)no 
mina vocát:iicñemó ñduitekílprw nft^ Deus, 
Pfalm. 14*1 Tertio propter difFeréiitiám iitiit eriitó íl^lla ^ tíella diíícrt in 
elaritate: fie 6c pij in grada , (8cin cógnitionc rcrum diuina-
rum,ali)rque donis.Qiiarto propter lucem^pij enim lucent vt 
i.Aacor.!f.: feilriinariain firmamento caeli, vtBeatus Apoftolus inquit ad 
Phiiippcnfes fcribcns.Vnde á ChriftaRedemptorc noftro di-
cuntur api^ d Mattbaeum lux mundi,^ iubentur lucera coú 
hoaiiníbus, cüimpi) fínt tenebrofi» Quinto propter altitqdi-
Ad Pliil.2. 
Match,;. 
Nobilitas generis. j 8 í( 
4 nc,quoíJ etiam nunc c o r p o r c in térra conucrfantcs, animo ta-
nien in cáelo vcrfantur. Qui aute hoc modo ftcllis (imiles funt, 
mérito nobilcs appellari dcbentnlli verojqui vt puluis, & tet 
rafuntjimmerito nobilesappellantur ^quauis Aorabc, vel cu-
iu fcHnq; alterius nobilis generationecarnalítantumfilij fínt. 
Nobilitas generis inuitat ad virtu-
tis operationem. 
GLonafiIioru,(inquitSapiens)patrescorum:náquiábonís ?foue.i7. parcntibus genitus eft naturalcquanda inclínationem ad 
bonü vt in plurimñ ab ipíis parétibus fufcipit^uoniá abillis 
corporis cóplcxíonc deducit.que, fi bona eft, no parü codncit 
^ ad virtutú adiutoi jñ,& íñcitaraentüjVtAriftotcles libro primo Aríft.Iíb.r. 
PoliticorG ait. Ná ficut ex hominibus hominemjex beftijs be polltlco'£,4 
ftiá.'ficex bonisbonü videmusgenerad. Sed natura quidehoc 
vult; attamcn f h m ^ U ^ A f ^ ^ ^ ^ l M ^ ^ f ^ ^ H ^ j y 
la ínclinationem 3 quam a parentibusíufcípiunt fiíjj,ineíí: etiá . 
ipfis filijs naturalis quaeda.m parentu ruoru imitatiojqua? mul-
tismagnimi cftjremperqjÉnt virtutisadiumentum. HincBea A^ ^0«"«c» 
tusPauius ad Romanosfcribensait. Siradix fan£ta , & ramí, 
Ad eundem modunidemalis fenriedtira eftrquóniacx pfauis 
parentibus proceduntferme filij peruei fi,paternasiniquitatis 
imitadores: queadmodu ex cicuta oritur fru^us virolentus. Et 
ht)C;ipfi3mrefl;imonioSaiomonis cóprobatur, qui in libro Sa-; 
pientiae inquit.Exiniquis enimomnes filij, qui nafeuntur^te-
€ ftes funthequitic áduerfus parentes in intenogatione fuá. No sspien,^ » 
funt autemhacc omnia tarn inuariata lege íirmata , vt contra-
riumeucnire non pofsitrnamaliquádo acGÍdit,vt ex bonis pa-
rentibus malí procedant fílijí tanquam peftilens fru¿lus cx-ar 
bore bona:é contrario vero ex majis parentibus etiam aliquan 
do criur.fur boni3 6c yirtikis ftudipfi filij:quemadmodúiGfe 
4f ipinis.Quíe fuperius dida funt confírmat Beatus Hicroiiy- £BJ¿JlcrvlR 
mus in quadam epiftola dicens. Nihilaliu d video in nobilita= f' 0t 
re appeteíidíira , niíi quod nobiles ciuadqm necefiitate con-
fíiinguníur^ne ab anliquorura prpbitate degen^rent. : 
Q¿ikl valét aut prodeft pomü f^tridíí,&corrup1tü,quaqf5 eK simií^ 
•p!tiraaasi?iíi'.c,-&-cxóptimo loco(idcft de buc pucfto)atqí ex 
3 S t Nobilitas gen eris 
oprima regione natu íit ? Mas quiero VJI pero fanOjquc vna ca-
loafl.f. *' intiefa podrida.ímprobis Hebraeis Chriftus Redemptor nortes 
d i x i t . Quomodo poteftis credere, qui gloriam ad inuicem ac-
cipitis,& gloriam^quae afolo Deoefi-,n5 qu^ritisr'Nobis autem 
mérito dici potefl:. Quomodo poteftis boni Chriftiani eííe 3 íi 
q'uidem gloriam Dei non quacritisjfed veftram diintaxat:)&; pu 
tatis vos,ex eo quiaexbonís, ac nobüibus parentibus nati eftis 
ómnibus prsferendos eííe cum opera veílra deprauata contra-
rium prorfus mereantur? 
Plvlo líb.de Pbiloludaens de hacmateria agens inquit. Malis nominibus 
Nobilítatc. prognatis ex honeftismaioribusnullus locus efto inter nobi» 
sírailc, les. Quid ením prodeíi oculis orbato íuoru maiorüperípicaci-
tas ha.,reditaria?Qujd prodeltaddicendum elingui paterna, vel 
auitacloquentia; Quidcófiferunt ad virestabe diuturna cóílim 
ptas^prinGipcs generispropterathleticum robur aferipti Faftis 
opc éx pra?tenia familia fdieitate fentietibus. Adeundé modú 
iniuftis liberis iufti parctesyliíxu perditisíobri),^: in vniueríum 
malis bonivtilitatc nuilá aííerut:íiciit net iura^iur isviolator ib us 
ad quoru contumacia parnis coercenda inlientae funt leges,exe 
plaque feélantium virtute hominum.Ideó puto ipfam nobilita 
tem3íi Deus eiformamjvoceque darct hiiffiana,íic alloeuturam 
iftós contumaces pofteros. Gcntiiitas non fanguine folo xñi~ 
mátur apud veritatis iüdkejfedfaélis,íliidijfq; íimilibu 
iñ contrariíí téditis/qusEodijamatis, qiiaf probo a improbati*í& 
aucrfamiru". Apüd me honor eftpudori, veritatijraoderátioni, 
inodcfl:iCjinnocentie|ihferuke, voshec in nullo pretio habetis. i 
V i r nóbilis virtutum ornamentis decoratus eft, veluti fere-
Slmilc nu m c^lum pulcbrorum fiderum variétatc diíHn£lu. Et qüem 
admodum denfa; nubesfplendida obfeurant fidera: fíe poíleii 
degeneres maiorum íplendorem extinguunt. 
, gj- Poggius libro de nobilitate inquit. Quanto maiorisbabetur 
tiímte. 1 edificare domümjqmm habitare, aut ornare ardiíicatamjtanto 
pracftabiiius cíl^atqj exeellentius á fe parta iiobilitatc pófsidere, 
qjuáieruarcab alijíacccptajCum altcr fuis v i r ibus^ luininerc*-
fplc^dcat, alter praefe ferat alieiium, Qaare foli virtuti palma 
nobilitatistribuenda eft.Atríávero maiorum imagínibuir^fér-
ta, pdrticiis fígnis ác tábiáís o-rrí atse¿ magnifíc». v i l l r , «nipl* 
^ P " " " ' conftru-
N o b ü k a s g e n e r i s . j S ? 
jo confiru^aiVarja d o m u s ornamtíita p lus aclmiratio.nis arpjcien 
tibus , quam nobilitatis fecumferunt.Hunc Antiltheiics.ícciV" 
tus ícripiiccQfdem fibi viderinábiítóaypt viitutis íludiofos in ío-
la virtute irobilitatera conftituentes. 
Stoyci hanc Platonis fenteatiain compleélunturjóc folos fa-
pientes nobiies eííc volunt. 
Ludouicns Viues i n i i i t r o d u í l i o n c a d fapkntíam aitvIam É© y"^ 11.^ 11* 
bilita? quid eO:aliud,, quam nafcendi fors & opinio á populi ttodudionc 
ftuititia introdu(fta.?Aiit quef<ípe numeroiatrocinijs qu^riturf cap .^ 
Sócrates apud Stobsum íerraone pr imo de prudemia inquit. 
Q u e m a d m o d u m equus n o n genero fus v o catur, aut iudieatur, socrates. 
qui inftru^us apparatu magnifico fuerit,fed qui natura fit egre sim'1^ ' 
gius-.ita nec vir bonus, qui dominus efl: pretiofa? fupclieéHliSj 
11 fedquianimumgenerofumpofsidct. 
Plutarchus in Moralibus ait. V t fugitiuis ab altaribus 3 ae 
templisreuulíis nihil fupereft pracíer mortuorumrcpulchra:ric pintar, m 
quiverajíuaque gloria deftituti maiorum imaginibiísíefeeffe- Moraíi, 
runt, minirai cranci^ quos pinnoteras vocant, quo f utiores íint 
inanium concharum teílis fecondunt^ác cum accreiierinc, mi- simílc. 
grant in alias capacioresnta quidám maiorum fi^rum titulis fe 
fe tuentin^cum fuis diffidant virtutibus. 
• Vt l ampi r ides n o n funtcbnfpicua*.rtiíi ño^Ujau t in obfeuro: símíie* 
ita q u i d a m n o n funt i i luftxesnifi intei*humileSj&idiotas-obfcu 
rantur antem inter egregios. 
Ex t é r r a fertiii producitur aliquando cicutavenenofa, Se ex s:mi*^  
térra ftcriii pretiofum aurüm : k a ex nobili parre aliquando jR« 
12 lius-ignobiiis ptócediisSc ^hi^nchüi patre fiiius- aotilis-, • 
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C I t e ó íupérbe ínterroge yerKis Ecckfiafíici: quid íuperbis 
^terra, & cinis f RefpondebiSiqüiafum ingenuiís^ & nobilis B.Chryfoñ. 
genere. Audi e%oq«ictdicat^eatulChryfó{fomus fuper Má- ^f^-S- ope^  
theumrQnidcnim prodeíl:ei qtíeiíi fordidant mores,geneia* I1S»l^ l?c^ • 
tio clara f Nolite diecre , quia'patrem habcmüs Abraham: 
nam quid nocet illi generatio vilis y quem mores adorriant? 
ftuid profuit ilUCbartiquod ^ ius&it Ño«?Nomic %aratii$ 
de 
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de mediofiliormii,cjui fecunciumcarnem fraternatus fucrat^ fc 1l 
cunduraaniniam faéiuseft feruasíNcc familia e i u s l a n f t a p o -
tuit defenderé impíos mores. Aut quid nocuit Abraha: quod 
p a t r e m habuitThare luteorura deorura eultorem ? nonne fe-
paratus ágenereCuopoíitus eftincaput íidelium, vtiam non 
dicaturíilius peccatorum fed pater fan¿lorura:Necpotueiunt 
gloriam eius fordidare paterni etrores.Ná &:ai?rü deterranaíci 
tur,fed non eft térra, fed illa multo p r e c i o í i u S j & a u r u m e l i g i -
tur,terra autém coritemnitur. Et é contra ftannum de argento 
egrediturifed non habet argenti valorcrn. 
Cum aliquando rogarerur Detnocritus , (vt refert Stho-
bacus) inquo tándem coníifteret vera nobiütas jrefpondir-
fefenur: i n pecudibus veram nobilitatcm eonfiftere in cor-
porejin horainibus vero in moribusanimi candidis, aclau-14 
dabiliBus. Antiftenes vero referente Laertio, eos verénobiles 
Excmplui»* cffe dicebat, qui eíTent viítutis Archadij ftudiofii, atque ama-: 
tores. Archadij olim in fignum nobilitatis fuorum maiorum 
dcpiélam lunam in calceo geflabant, figniíicantcs fe nobi-
]cs quidem eíTe, verum eam nobilitatem c r e í ce rc poíTej at-
que deerefeere inflar lunae* Qnam confuetndinem poftmo-
dumimitabantur etiam Romani,vt feribit Plutaichus. Cx-
terum Solón dicere folitus erat^pulchrius quidem eílcj ac lau-
dabilius, nobilcmaliquem fieri virtutis ftemmatisjquamge* 
neris & maiorum fuorum fplendore. In Epiftolapraeterea qua 
damimperatoris Maximiad fcnatumRomanummiíTajrefc-
Heroá Hb.í. renteHcrodiano, feriptum kgitur;parum admodum prodef* 
fegeneris, &corporis nobilitatem jvbidecftanirai verano» 
bilitas, virtus feilícet atque probitas.Videmus fíquiderapaf ^ 
fim ficriiVtficut exeademrad¡ccrofaJitcm,& fpina enafeun-
tur:ita ex ribbilibus parentibusoriahtur non folum ftudioíi, 
verum etiara & vitiofí libetú 
Non debent nobiíium hi filij appellan,qui in perpetua ver 
fantür ignominia.fed nefariorum pótius hominú,quorum vita 
imitan cpntendunt.In Ghrifto Iefu(vt aitBeatus Paúlus) ne- . 
quQ circun cilio aliquid vale^neqj praeputium > fed nouacrea-
turarfígnifícans videlicet SanéhisApoftolus veram apud Deü 
nobilitatem eíTcanimfrcnpuatione per fidemcharitatc forma-
taiu^quf no iq ftcmniatibua m^orum, &gciieris amplitudinc 
con-
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j^ r confiftit, fed in houitate v its;J<Sc in dominid nominis imitatio 
ne.ümncsí qui ex gcntibus orígincm duGunt^pótius filii Abra 
hae funtjíi ilhus ñácm referant, q u a m i j , q u i fe ortos ab illo pu-
tant,nectameia domefticé excmploá fcclcrc,&: impietate reno 
cantur.Cum enim i n diuina cognitione omnia íint á fénfu cor-
pons ad mcntis dignitatera conferenda, n o n multura refert cu-
jus fanguine procreemurifcd cuius vef í ig i j s ingrefsi vitam infti 
t uamuS j inqu i t OforíusEpifcopus Algarbiorum in libro deno oforí,EpíC 
bil i tatc Chriftiana. 
Nobilkas ge neris fine virtute 
parum pródeft-. 
ty V y f Agna profeso escitas cft, quod in oculis mundi non 
^ • * tantum valcatnec tanti fiat propria alicuius virtus, quait 
tum refpeélus maiorum feu proaucrum eius. Haéc eft ítatera 
per quam mu^dus homines póderare,6c aertímáre foletmo cfli-
ma la per la por fu fineza, íino íblo por fu engaííe. Ule procul-
dubio magnuinerrorém committeret, cuicum perfc^ifsínia, 
'atque optimc dcpiíla-imago iudícanda comitteiétur j vt ipfám 
approbárétjiltc pétfc^idnes imaginis non attenderet1, fedfolG 
aniraaduerterct ea^ quae eandem imaginem circunftat & extra 
illam funtyhoc eflzpuíieíTe ios ojos en lo que efta lexos y fuera 
del copas de la imagen, y por no fer aquello ral negaíle el voto 
de fu aprobación a la imagen; pues no es menór que efteeí 
difparate del mundo eldia dc oy,q'.n oblitus propriarum virtu-
'^tumalicuinis hominis folum attehditad maiorcS í & proauos 
eius vt ipfum iiidicet,& approbet: quándo atifeiii iíli ei no pía 
centperfedam imaginem contemnit3¿k proniluíoducit. Guni Ecfícít.f, 
Ecciefiaiticus dixit: Non comiuunicesiiomini indoftoiiíema-
le de progenietua loquatuv, aperte ihfinuaiiit magnant 
inconíiderationéfn, & cecitatem cífe corum qui 
folent dégerieiationc feu de nobilitatcalicu 
ius trabare, virtutes vero eius,vt par, & 
• aequurh cí},non xíli-
• 'tunr.hk • , ^mant.'.; • :. 
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UAIÚ i9Á ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ vis a4 vitam ingredi,ferua raandataj, ínquit fum-
ín a v eritas.Pro horum verborum dcclarationc má-
xime perpcdendum eíl, vnamquamq; rem fecun-
dum valoremj&conditionem Aiam, fíe deberé fer 
Simile. ^<^^^^)1^ uariJ&cuftod]ri.Currus,quiaparui valoíiseft, in 
viaferuatnrJ&: nemo illum furatur .Trüais aJicuius quercus ante 
ianuam p o n i t u r j & ibi cu f tod i tu r íVcf t i s tamen intia domum rc-
poniturjfi vero vasaureum eftjmaiori cuftodia feruatur, raarfu-
piumautem aurcorum in arca claqibus^ feris magna cura tullo z 
ditur.Vtinam tale diferimen in bonis anin>2eJ&: corporis a nobis 
fieret. Fratres meí bona omnia temporalea, quid míi palcac, aut 
trunciis3& quercusfunt, vt quid tanta folicitudinc ea fcruatis,5t 
tanto ammaedifpend jo acquiriris ? Mandata vero Dei fu per milr 
li5 auri,<5í argenti a faiifto Kege Dauid dilefta <$: fuper au rumj^* 
Topazion prenofiora^quafo licitud me., Se in qua arca re-condita 
feruatis3ne inimicusab animabus vcílrisper abquot peccata mor 
i taliaillatollatíO fíniflrahominumeleílio'O peruerfafiliorum 
Ade commutatio Paleas &: liercorafub feptem abfeonditis cía* 
uibus, 6c margaritas prctiofas 3 videlicet Hií:ndataDeiin ianua 
aperta,ncmpein oreveftroeífrsenato non timetisreponere? Ibi 
e a p o n i t i S í í i q u i d e m in oretantum eahabetis. Certcin loco ma-
gistuto prajcepta Dei feruabat fanftus Dauid, vtipfc faretur di- j 
i ^ . qens,In corde meo abfeondicloquia tuaiví non peccem tibi.Ita 
vtqui voluerit á me toliere vnum de mandatis tuis inuitando me 
adillius tranfgrefsioncm,potius obtineat áme^vt cor á corpare 
mcocani proijeiendum extrahat^ quam yniusmandati tui viola-
tionem committerc, hoc eft potius inori patiar, quam frangere 
praecepta á temihitradiraj & q u i voluerir i l l a auferreá mepriu* 
finara, vttollatvitam m c a m . Vt quid ira eaj o fan<íle vir in loco 
íicrecondito abfcondiftiíQuia turnandafti 3 mandata tuacufto-
dirinimis. Frar^ es m e i per yiíceramifericordiaeDcinoftri vos. 
obfecro,vt vnufquifquc veftrum firmifsímo propoíito cum bec 
fanílo Kcge dicat. Xiicorde meo abfeondiel'oquia tuai vt non 
peccem 
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¿ pcccémtibi Domine, vt qui voluerit aliquod illorum amcper 
pcecatLini cxtarqueic,tollatcor meuna, mandatumautem tunm 
minímcjid eíl,vtpotius morianquia Gne corde nemo Viucre po-
teíh bene fineoculis, ac manibusquispoteíl viuere, nontamen 
íine corde, & ideo in illo, 6c non in alijs membris abfeondi elo-
quiatua, & potiusvitam quam illa perdam.FGelices vosfi ficfccc 
ritis. Sed vt magís ad hoc moueamini, audite quid Spiritus fan-
¿lus per Eccleíiaftcm dicat.Finem loquendi, fcilicet omnia^quíE EccleT.ií. 
ad vtilitatem omniü dici poíTunt, illorum,inquam, íinem pari-
ter omnesaudiamus» Deumtimc, Ócmaridataeinsobferua: hoc 
cft enim oranishomo.Talem finemloquendi audiamusomnes 
fideies,& mente ilium rctincaaí us, Sí opere adimpleamus: certc 
vtilifsimus finís eft iite, cumdoccatvnico verbo fínem defíde-
^ ratifsimum noíírura nempe Dei vifionemiEll: igitur fenfusiílius 
fententi.T. In hoc vno> rciJicet inmandatorum Dei obferuatio-
ne confiílit, efife & bene cííe, 6c offícium 6c exercititim vniufcu-
iufquc, qui veré hominem agitj&fidclernferuum fummi Dei. 
Hoceíl omnis homojdefl: perfeélus homo,quiaexArifi:ote!ein Anftot.f,ff# 
j.lib.Metapíiy.Totura,&' perfíaü idem funtAdiftio Hebraea, W " ^ ^ 
qux hicponitur^perftílum fignificat. Atqj itaperinde cñacfidi 
certtur cóíummatus homo cora Deoidhominibus.Quod alius 
ínterpresrcddit pauloiucidinsdicens. DeurntimctOiác manda-
ra cius cbferuato,quia in hocconíiftitomniumhominum perfe-
¿iio:quod pciindc eft ac fi dicierctiQuecuhque á Deo huc vfquc 
diftafuntjíc quar iii libíis feripta, alijíqueinnumeris libris feribi 
poíluntcópreliénduníur fub his vetbis.Deum time,5cmandata 
eius cuñodi. Si tamen immaculata Dei mandata ob magna com-
6 moda proraiífaj & ob sternam vitam cuftodire non vultis, fal-
timea obferuatc^vt confeientise íurgium compefcatis,quodfo-
la mandatorura Dei obferuatiorie fit , tefte Diuoloannc in 
fuá Canónica : & vt euitetis terribilem illam malediíliónera. iJoaa,3f| 
Itemalcdidi inignemaetcrnum:quia(vtaitrcgius vates)malcdi-
¿ti(fciHceterunt omnes)qui declinantá mandatistuis. Tremen- pía.^ij, 
dacerterescíl audire aliquorumfan£lorum,di¿tapropeniortem 
exiftentiü, qui tamcplenifsime mandata Dei obferuauerunt: cu 
yidiílent fe iam cíle propc rationem reddcndam. Quid dicam de 
ulo ;S.Hilarione,qui cü in deferto fanílifsimc á quinto décimo ad 
oílogcfiHiü a:ta tis fuae anníi vixiííct infiimus in horto iaccbát: 
Bh z nm 
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B. Hiero .ín narn modicus color in pcftore tcpcbatjnec preter fcnfum quid 
v iu. Hilario quam viui habcns fuperer^t, & tamen (vt refert B . Hierony» 
t .lomo.foi. xnui) apertis oculis loqucbatur . Egredere quid times anima, 
s 2' egredere^quidexire dubitas ó anima ? Septuaginta annis Chri• 
ílo feruijíli, Scmortemtimes? Etinhaccverbaexbailauit fpiri-
tum.O confiiíio peccantiü.'JO duritialegísDeitransgteíTorum, 
qui cum omniaDei mandata per totam vitam difsipentJ& con-
culcent non timent horam mortis, cum fanílo ifto Hilarione. 
Obedientias^mandatorumpcrfeífcio. 
B.Aag.fuper pErfe¿lus obedienscft:, qui cum. S.Dauidaudetdicere.Tuus 
Ffalna.iiS. 1 fumego. Super quodBeatus Auguílmusinquit. Nonleui 
ter tranfcundum efi: quod ait. S. Dauid, Tuus fum ego. Quid 
non eíl: Dei? Cum alibi ipfc dicat. Domini eft térra, & plenitu 8 
do eius. Quid eíl crgo quod ifle ita quodam modo familiari fe 
Deo comendandíi putauit,vt dicetet, tuus fum ego: faluüme 
fac,niíiintelli^i volens,quod malus malo fuo fuiiscíTevoluerit? 
Quod eíl: mobedictif primM6c maximü malú &tanquá dicesi 
Meuseííe volui, &perditümefeci . SedfanftusDauidTuu* 
fújinquitjfaluú mefac quia iiiftifícationes tui quacfíuas, no vo-
luntates meas,qiiibus fui meus/ed iuftificationes tuas, vt eííem 
«.ad Cor.u, iamtuus.Deusnon prsccipue nollra f^ed nos vult, vtB . Paulus 
ad Corinth?os feribens docet dices.Nóqua? veílra funt, fed vos 
qu^rimus.Quintus Fabius maximus Romanoru Imperat0r,cú 
ad eüaurij&argenti muñera per legatos ex quadaprouincia ci-
ues mifiíTentíVt eü placarét:,refpondir.Populas Romanus nó au 
ru/eddominos,acpoíTeííores auri fub fuovult eííe dñio.Sicom 9 
niü Imperator Deus non noftra,fed nos,hoc eít nóbona tepo-
ralia noflra,fed cor, quod dominatur coru ,!fíbi donari petit. 
Qiio mihi multitudo viílimaríí vefl;raru?Plenus fu,inquit ipfc 
iííoucrb 13 Per prophcta.Ideo ím prouerbijs dicit.Fili prarbe 
ííalm.sf.' wbicortuíi.Qupdeipraebebat Dauid,fiquideetiá alibiait.ln 
me funt Deus vota tua:hoc eíl: in meipfo funt,qua: tu Dñe vis: 
jiimiru cor,5c anima mea prapparata funt ad tui obfequiú.Oquá 
paucifutJqverepofsint diccre.ín me íutDe9 vota tua:6cTiius 
fum cgo.Hoc efficacifsimis vcrbisafícucraíB.vArabrofius fuper 
hunc locw dices.Facilis vox,& comunis hace vi Jetar. Tuus fum 
ego;fe4 pawcorucíkSatis raras eft,qui Deo diccre pofsit. Tuas 
fum 
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' lofum cgoiilleenimhocdicitiqiiiaadhíeret Dco tqtis fenílbus^qni 
aliucl cogitare non nouit. Iliehac voce vritur,; qui potcft dicere. 
X)ñeoftendenobispatrem,&fufficit nobis. Nunquitl hac yoce 
vtitur auidus pecunia, honoris, poteflatis ? Multis iion e.fi; Taíis 
Deúícire^quid pluribus?Tanti populi^ tant^ nationcs^táti di-
uites paupertaté putant Dño feruire,& qui fupra omnes eít j illis 
exiguus, &angufluseft, illis nonfatiseílDeifilius^m qno funt 
omnia.iiie diues cui ineuangelio di(flum efl::Si vis perfe<íí:us eíTcj, 
vade & vede omniajquaehabes^ Sc da pauperibus, «Se fequereí$es 
Dea ílbifufficere non iudicauic:íiquidé(vt ait facer textus) con-
triílatiiseíl3qiiaíi plus eílet^quod relinquei'eiuberetur quá quod 
.pr?ecipiebatur éligere.Illeergo folu dicere poteíhTuus íum egQt 
qui dicere poteft.-Eccenosreliquimus omnia, Scfecuti fumuste. 
U Hsc verba Apoftólorü funt, non tamen omniú apóftolorum: 
nam.ck ludas Ápoilolusfüití&in cóuiuio iuter Aportólos Chri 
fti recubebatjdicebat & ipfe.Tuus fum cgo-.fed Voce tantum & 
non cordecvenit enim>& iotrauit in cu Satanás, 6c coepit dicere. 
í^ jon eft iíletuusólefujfed meus.Na ifte quíe mea funt cogitar^  
q ti se mea funt^ peftore fuo voluintecum epulatur.tecum bibit;& 
mihituum fánguiriem vendiditrtuuseft Apofi:oluSy5c meus eft 
raercenarius. Non potert: dicere fecuIaris:Tuus fum^plures enira 
• dóminos habet.Venit libido & dicit.Meus es^ quia e¡i,.quja?;füní 
corporis concupifcisjin illius adolefcentule ara ore te mihi yedi-
cafti.Venitauantia,& dÍGÍt.Argentum& áurumjquod hábesfer 
uitutis tuaepretium eft:poffefsio,quam tenes vmdkiú^^tiíf^k 
tu^ efti Venit gulaí&dicit.Meusesrquia vnius diei cpnuiúiC>pj:$' 
í2tium vitf tueeft.Veniuntdeniq; omnia vitiaj& íingulaei diept. 
Meus es.Queigiturta multi repetuntjvile mancipium eft. Quo-
modo ergo tijjqiti liuiufmodi es^poterisChrifto dicere.Tuusfull 
ego.Refpodebit ille.Nolo habere feruumpluribus.dQminisi ferr 
uienten):.nam quomodo meus es íjyeriljisnjihi dieas^iiys.füni, 
operibüs álite me ipfum neges?Nó eft meus;que iibfdó fijcéédit: 
qüia mea caftitas eft . Non eft raéUs^uecwyafppliaiidi^i'DoriÉS 
exagitaty quiamea eft largitas»>Jon eft meus,quem aura mobilis 
Ínquie|tat,<juiá raeaeft tranquillitas. Noncft Chriftijniíí quí;alier 
«Jis eftácrimine.!E^4íó i:egius yates j vtpftenderetqua ratione 
qms dicere potcft Chríft p DominocTuus íiim égp,adiungit.Ju* 
ftifteationesetuasexquií^ tuuseftjguini-
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hil aliud extra te quaerit/olum qiia:rit iuftificaíioncs tuaSj id efl:3 33 
manflata tua pcrficere.HaeG Beatus Ambroíius. 
Obediencia mandatorum Deifruílus. 
S I quis ciiíigenter oiíinia Dominica príecepta coníideretjinüe-nict plañe n o n minus illa ad hominis pacem , & incolumitaté 
qiúad Dei gíoríam pertinererfic enim cfiuina bonitasicrum or-
dineminítituity Vt gloriara fuam cumnofta falute^coniunxerit, 
queraádmodum B.Eucherius m epiílola adVakriaiiujn probat. 
C^uod c u m ita íit dubitari mérito poteft^cnius rei gratia Deo ma 
gísobftriétiTimus^an pfopterpr^miaqus cultoribuskgú íua-
Cantíc.2» rum coníiituitjan proptcr ipfasiegeSjqiiastLiiit.Vndein Canti-
cispro eo,quodnos legimus-Surge propera amica mea, 8c veni, 
alij exHebraeo veitunt»Siirgito t i b i árnicaméaj&fonnofa{3163^14 
& i t o t ibi .Qup verbo admonemiirjoperam omnem.quam in di 
uinorüm raandaforuraobferuatione ponimus, nonin vllú Dei 
coinmodum(qiii b o n o r u R i ñoftrorum non indíget) fed in n o -
ftiuftvredundare.rQiiod ñhis adiangas.gratiíe ipíins Deimu-ous 
efréjqnod eius praeceptis obteperemuSjinuenies iliñ, cum merita 
B Aue.u-.Kb. noftra prífé'miatjCoíerre nobis gratiam pro gracia. Vnde eít iHud 
•v,coDt"cfsio- B.Angüftipiih lib.corífefsionura. Quifquis tibi enumerat m c r i -
mta. tafüávíjíiidenumerat, -nífi mikveraruaííofeph fatribus fuis m 
^o;ypti3m profciTtis riott modo!friiménra3 qiio<j4i-ía^ebant,de-
^M^oc&ídi iüfs i t V Sic Dommus leíks verns íecundiira carñis 
'fóiSlélfeteéftí'fetcii me0m>& íoelicitárem ac faturitatem arterna• 
quaife bc^ ine s^ c'óm-1| 
pariré debéant ¿ Itaque adepta fempítema pacis foelicitafe cura 
lfAix.26. fán^^^Voplicta Ifaiá-diGemiis i Danríhe dabis pacem nobis: 
'éfíirffá^ñte opera nóálra operatus es 
^ Esquidem apertS^^fncdfíífri \ quo re^nííríi váfc rerpiibíit? 
gubernántmveñe lege 
tonícq^icur Rex íityraBnuseíi:^ lex qnaW^gr-f} 
fei-pftím diuitem facereni vei"'^iüíliis&C béftüS-tó'ge-tóña bo* 
íiosyac potentes fubdíros fwóf'fítííí^kktí^pé^ 
tóé-foletjVt próp ter debilitate^^djStkrípátémlw^^ 
Ufl f da «í.üioT.rnoD.^Oví pronam 
Obedientiamandatoram 
i(5pronam ad raalum inclínationemlcgespíertinque fecúm mag-
iniminconucniens aífcranrjvidelicct^uocícum intcntiolegiJfa-
torís ficper ilias doccrc^quid facicndúm f & qmd pi írcipicndum 
íit,& hpmiiicsá jTialo auertcre>-6c in bonum indiicerey eorrariiim 
p e n i n i s m u i t p t i e s c u c n i r j q u i a c u m res prohilsetur, exciratur ap-
petitus ems.Aiq; italcges condcrc, er.rqjhórainibusdareplcrüq; 
occaíio cft cofi at^ioms caí u ne maiorisy& grauioris peccati: íicur 
B-Apoftolu? ad Romanos feribens tcfíatiir^folcnt namq, homi- Ad Rors;?. 
nes legibus quibus melares reddendi eraiit^detcrioresíicri. Q«á 
ob tóra iCHriftus fopernus Kex noíier i n gi¡Í3crriafÍone fui reg-
ninouum njodum legislibcrum ab his inconuenicntibus inue-
iiit,qiip fuos docebat no folum ad boniratem feíládam, íicut alíj 
legiflaíórcs docuerunt^verum etiam ipíos de fado bonos reddc-
i j dojquod nullus alius rex aut legiflator vnquam faceré potuit. <k 
hoc propriuin efe ac prsEcipuuni Jegis cuangelic^, & mquo ipfa 
ab a í i js legibuS;&: fe-^isdiíicit .Pro cuiusintelleñu.obfeiuare e^  
p o r t é t j q u o d qu ia ofí:ici{jJ<5c minilteriu legis eft homines in l>onü 
ducerej& a malo auertere íicut hoc íleri poteíl duobus difsimili-
bus roodiSjVidelicet aut intellcdum docendo,aut voluntatem ar-
t^^^^ |^^^i | i 'n t : in4uplic i '4i£rercat ia : q^ uaedam íiint, quae 
cuii! inrcllcOu loqiiuiuur, €Íq; lucem prarbentin hisJqu2Efecurj'-
dum raTionem fíerijVel relinqui debent:aliaí funtlegcSj qux intel 
ledum non illuminant, fed voluntatcni attrabunt impiimcntes 
i n eaquandam inclinationem, & appetiturncarumrcrum t qux 
vt bonse merentur appeti, Se gignentes i n ea quoddá odium re-
rum-turpiuni, (Scpefsimarum. Prima lexconíifiitin regulis, .& 
¡jSpríeceptis» íecunda verojn qliadamifalute j & qualitate eseleíli, 
qiiae; v o l u n t a t e m -íanat, &. güftum amiíTum i n -caiicparat^-ac 
pon (olum i p t o rationi fubijeito v e r i i m etiam cum ea recon-
ciliat v & -sm^vé jegis capí, détinerique facit . QuGDÍam;:au- B.Auguft.lí. 
fcem lex iMoyíi hoc n o n faciebat, ideo Beatus Auguítinus di- de fpiiitu& 
dt eam i n feruitute obferuatores fuos pofuiffe,legem vero gra- vita, 
t i a; inhonorer & vera libértate conílituere: Moyfcs c n i m n e c 
alius jegiílaüor i ion potuit y ti'fecundo. legum genere a at ve^ 
10 Chriítus Redemptor riofter , ücct verum íit 'quod i n fuo 
cuangelio aliqua prarcepta pofuerit 3 & alia rcnouaucrit, de alia, 
- jqii^ depi^iuatus vfiis male intellexcrat iñeliorauerit , .przei-
puiím tamen fuae legis 3 «Se i l l u d in quo, ab alijs legifíatoribus 
i bb 4 diffc-
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diííerebat3 fuit, quod t a n q u a m verus Deus fariauit fuá gratia 
• v o l u n t a t e S j e a í q u e allexit, vt b o n u m diligerentJ& malum od i^ 
rent, quanto vero rtiagis hx voluntatcs difponunturjtanto am 
plius in eis hic amor augetur . Quapropterbreuiter fígnanter 
íoansi. & compendioíe B.Ioannes dixit.Lex per Moyfem data eft: gra 
tia, & ventas per lefum Chriftüm fafta efl:. QúpdPropheta 
Hierem. 31. Hieremias multis retro temporibus vaticinatus eft dicens.Ecce 
dies venient dicit DommusJ,&feria domui ífraelj & domüi l u -
da fxdus nouumtnon fecundum pa¿luni,quod pepigi cu patri-
bus veftris 8cc.8c paulo inferius. Dabo legeín meam in vífceri-
bus e o r u n i j & i n corde eorüfcribailla.Poftulemus ergOi&fum 
mis precibus obfecremus hunc caclefte legiflatore,vt in nos hoc 
tam fingulare beneficiú conferat cum regio Propheta dicentes. 
Pfal. 118. Inclina cor meum Deus in teftirnonia tua:hoc namque diuino lo 
d o n o diuinae fuaelegi dulcí próptitudine obediemus, & quomo 
do iugú eius fuaue íit fentiemus.Qupd ante lex diuina homines , 
Pfalm. 34» p r o b o s faciat,coníí;atex illis verbis regij Prophctae dicetis.Dul 
eis, & reftus Dominus^propter hoc lege dabit delinquctibus in 
via. V b i alia litera íic habet.BenignusJ& bonus, procliuis ad bo 
num faciendü, Y como cftecelcílial feñor tiene vna condicioh 
tan buena propter hóc lege dabit delinquentibusin via,hoc eft, 
lo que le mouera a dar ley^y euangelio alos hombresesla cond i 
ciontan fuauejque tiene.Etquibusobfecrolegem dedit?Deliri-
; quentibus in viajideft i jSjqui peccatores funt, Si Ó firatresméi 
cuminoratorijs veftris orationi vacatis proprijs oculisvide-
. retis fchedulam é cxlo cadentem, quae fanguineis literis cori-
fciipta erat cumquc eawi legeretishoc fcriptum continerevidif21 
1 fetis^GhriOriane niagnopere deíiderOjVt ego 3Sc tu amici í í m u s , 
opto etiam meum tibi regnum j 8c quidquid babeo^ tibi daré: 
idcirco paeniteat te me offendiííe^ poft hac firmíter propone 
cmendam 6c meamlegemexacbifsime te feruaturum eífe pro 
mitte, ego enim gratiam, & fauorem ad eius obfcruantiarn tibi 
d a b o , & í i inhoc perfeueraueris, vitam acternam me tibi dá-
turum pollíceor. Quae omnia meo nomine fubfcriboJ& con-
firmo lefus filius Dei viui.QucEro á te ó peccator^quid hac per-
lera fchedulafaceres?Certe hoc dicerém. O Deus infinitae ck-
m'cúx 8c bonitatis1- cü ego in lethali fim peccato, de cu in infer-
num me iure óptimo precipitare poíTes, adme ipfum fchedu^ 
lani: 
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ulam vcniaemktis, &mead gratiam , & gloriam inui taSjbene-
dicta fit tua infinitapietas, & mifericordia. Quis obfecro adco 
duro atqué adamantino corde predi tus eft qui hoc non profer-
E6ty& qui in poíterum bene viuere, atquc ab hoc tam fingulari 
beneficio commodum, vtilitatcmqj edúcete non proponeret? 
Dic ergo óexecrandcjácingratepeccator,quidaliud tibifacro-
fan¿lum Enangelium^nifi hanc vcniam, 6c condonationépec-
catorlim vir'tute faríguinis l e fu Chriíli Redemptoris noftri pro 
mittit?Et híEcdiuina lex t, quae in facro euangelio fcripta conti-
netur íírmata 6c ftabilita eft ineffabili veritate, 6c facrofanfto 
nomine lefu Chrifti veri Dei, 6c veri hominis. Quare ergo il-
lam o m n i cura, 6c folicitudine non obferuas ? Quare te ad altif-
mum Deum non conuertis atque ad tam íingularia beneficia re 
23 cipienda,qualia tibi in euangclica lege promittuntur, te ipfuni 
non diíponisf Oc9ece,6c tanti boni^ tamque immeníi beneficij 
cótemptor.Dominus cor tuum illuminet, vtpoflhacin melio-
rcmfrugem te recipias^ác in melius reíipifcas. 
Obedienti^ mandatorum fubli-
mitas &aItitudo. 
"V mandafti mandatatuacuftodiri nimis, inquitregius va 
tes cum Deo loquens. Cuftodirinimis, id eft fiiper o m n i a Pfalm.nS. 
aliamandata, q u o d idem Dominusinfinuauit dicens. Tollite 
iugum meum fuper vos.Super vos ait,id eft fuper capita veftra, 
íiaper oculos v e f t r oS í fupe r omnes alias leges:mandata, 6c tradi-
tioncs hominum,6c omnes per hanc debent modificari.Sed heu 
24miferi mortales prorfus inuerfo proceditis ordine, pluris pre-
cepta mortaliumjquamDei viuentis facitisrfiadeorum v o l u n -
tatem explendaraopus eft Dei volütati contraire centies ¿vel 
milliesjuihil penfí habetis.Principum mandata.qui tantum oc 
ddunt corpufr 6c nonhabentamplius quidfaciant, collocatis 
fuper legem Dei viuentis^qui poftquam occiderit corpus,habet 
poteftatem corpus^ animam mittere in gehennara. Praccipit 
iudici ecclefiaDei^ vtdimittat clericum^vel immunitaté feruet 
eccleííz excommunicationis iaculo eum ferit, pulfantur cam-
- panas, extinguntur cándeleobmutefcunt dminelaudes,cru-
ces nigro velo cooperiuntur, 6ciudex nihil peníi haber, i r r í -
detj irafcitur, contumax in fuá inobcdientia perfeuerat: fed ve-
Bb $ nit 
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nit i cgale tnandatum á confoiaribns regis,. v t obcdiat eccleilíc^ i 
reíftituat^Cjiiem v i ab ea ediíxit/fei caufa inhibeat, capít literas, 
- deofculatiir eaSjfuper caputi'mpon)t,& Gedit ílatini.O^n^ 
credulei&irifidelis Deo,& eiusecdefiae obedire ci contumaciter 
rcpiignafti jCalcaft i literascius^ hominum praeccpto ftatim ac-
qüiéuiíli ? Nón tolli?iugiim Dei fu per te /¿dfubte^orrera veto 
Exodos. hoitiínüm imponis fuperte. I n Exodólegitur quodÉabuiá, iri 
qiía Dóminus dígito fuo legem fcripferat á Propheta Moyfe 
coúfrafta fuirnlla-verOjinqua Moyfes fcripfírjnon fuit frafta.In 
quo figriiíicatum fuit leges^ Sc ñatuta^tquc conftitutiones huma 
ñas in mundo magisobferuandas fore^quam legcs, ac praccepta 
diuinatnam piurimi f un t executores,qui humanas legcs, & con-
ftitutio nes obferuari faeiunt, perpauci vero,qui leges diuinas ob 
feTuanda s el fe ftudeant. S i Rex pragm ati cas, ac 1 eges fan cit ad vn- 2 g 
guem,& integre áb ómnibusobferuatur. Etquamuis hoc bonü 
íit3tamen damnabileeft non eífehominesiqui tantara curam, & 
diligentiara i n obferuationelegisDeihabeant, quantaminobfer 
uationelegum humanarum adhibent. 
Notandum etiam hic eftfecundum fententiam aliquorum di-
£lionera,nimis.,veluti modum imponere praeceptis Dei^non ta-
men intelligo per modumjmenfuramjfedjper modum, intelligo 
promptitudincmv& deuotionemjquapr^cepta Dci cuflodiri de-
bent. Hoc eíl:, non folum vulí Deus, vt prscepta eius cuflodia-
mus, quantum adfubll:antiam 3&materiam yfed v t in raodoca 
Arlilctd. in piópté;& deleílabiliier adimplcamus. HocPbilofophusinfiiis 
Ethicis. erhicis docet^ait emm;Operari.iuíla non eft diffícile, fed operar i 
vtiuílns-opcraturyhoc ' ^ ^ & j M v ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ t c . 9i¿cmxé.^7 
dcleftabiiiter quafi ex habitusdeuotao cnim eft próptitudo q u í -
dam ad diirina obfequia ^ & eft efFcftiKS charitatis, & eíi. veluti 
F. TÍO. «. »• G a i í f a r c o n f e r u a m e a m , &• auges,ví doc¿t B.Thomas.Pe quatupr 
h 'rJchicl i . ^ s fteriofis anima] 1 bus Propheta Ezechiel inquitj qucd y^ bi 
& 10. cratimpetusfpiritusiliucgradiebanturraitetiam. Etquatuorfa-
ciesvni , & quatuorpentise v n i . V b i feptuaginta interpretes 
ti*anftukrant.(^uatuoral^vni.Etafpeftuseo^ fcintií-
ke fttscaodentis.¥bietÍ2mJS.Hiero,nymu^iuquit,Eranr 
plen^hímini-s. Myfterium quarevnuniquo<iqaie animal coruni 
habebat qtíatüor facks^Sr quatuoralas^ erat quia cu ipfa a.nima-
iiairsupetum diuini fpjritus fecutura crant, para que en dándoles 
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g el e í p i r i r u de vna p a r t e , y fop l ando de vn l a d o , o de o t r o no t u -
u i e í t en^ne boluerfe hazia aquella par te , f ino que eornO tenia ca-
ra para al t i ,y alas para a l l i luego fin n i n g u n a d i l a c i ó n feguian a^l 
i m p u l í o . Ó maraui l lofa p re f t eza , y velocidad, que ni aun t a n t o 
t i e m p o c o m o era necefsario para boluerfe de vn lado a o t r o lado, 
o de vna par tea o t ra patte no fe d e t e n í a n . In q u o q u i d e m fignifi-
c a t a f u i t p r o m p t i t u d o j a c d ! l i g e n t i a , q u a i u í t i , q u i p e r i l l a a n i m a -
lia fígnificantur,diuinamvoltjntatemadimplent,&perpiacidam 
v i a m fac rorum m a n d a t o r u m Dei g rad iun tu r . Dum autem d i c i -
tu r^quod o m n i a erat plena f c i n t i l l i s , i n í i n u a t u r , q u o d i u f t i in ocu 
lis,8i. in facie,in m a n i b u s j & in m o d e í l i a to t ius corpor i s f u i of te-
dunt b o n a exépla,quc fun t f c i n t i l l e valde ni tentes, 6c corufcan-
2otes.Sed vt ficferucmus mandataDeiab i p f o patre raifericordia-
r u m auxilium peteredeberaus,quod egregiedocet regius vates, 
q u i p o í l q i í s accepit áDeo q u o d eiusmandata debent c u f t o d i r i 
n i m i s i n h u i u f m o d i d e í i d e r i o e x a r í i t dicens. Vtinam d i r i gan tu r 
vix mes ad cuRodiendas iuf t i f ica t iones tuas.Id eñ .Vtinam ego 
ficfaciam Domine Deus,vt n i m i s c u í l o d i a m mandata tua . V t i -
nam qUodpríEcepiíi:i ,fíat raihi.Super q u o d ait Beatus Áugufti-
nus. V b i audis,vtinam,vocem optant i s agnofce, 6c c cgn i t a voee 
optant i s depone fuperb iam prefumentis.Qiiis e n i m fe dicat o p -
tare^quod fie h a b e t i n arbitrij p o t e í l a t e , vt n u l l o indigens adiu1-
meoto id pofsk FacerefErgo fi o p t a t bomo,qiiod precepi t Deus, 
vt é d ipfequodpraecipitrogandus eft Deus.Cui fente t ie af t ipu 
l a t u r B / r i i o . q u i a í f e r i t t a i n ftatiinatLirícintegrf,qua in ftatu na B Tho. i . a . 
j0 ture co r rup te ind ige rehorn inc fpeciali Dei a u x i l i o ad boc^  q u o d «Hof-ain-H» 
m e r i t o r i e , 6c in o rd inead v i t a m e t e rna pra;cepíaDei ad imp la t . 
Obedienti^fablimítas. 
' I / f -Bi nos í e g l m u S íIniqiíos o d i o babui, alij t r an f tu l e run t .Ex- pí3í.n 8. 
* leges o d i o h a b u i , i d eft eos,qin fine lege Dei ex fuavana vo- B> Bernard^ 
•luotEEtetanquam legeducuntur .X^nde Beatus Bernardus in quo- rcrraon.3. re 
dani fermone a i t . Ceífet vo lun tas p r o p r i a , 6c infernus n o n íurrcftiGnís 
eri t . In q u e m e n i m d e f e u i e t i g n i s i l l e , n i í i in p r o p r i a m v o l u n t a - Doniinu 
t é m í Nam p r o p r i a vo lun ta s Deum i m p u g n a t , 6c aduerfus eum 
e x r o l l i t u r : ipfa eft q u e paradi fum fpo l ia t , i n f e r n n m dítat, 
fanguinem Chrifti euacuat, 6c d i t i o n i © i a b o l i m u n d u m f u b -
iugat.Et ihidsm inquit. Grade malúm propria VQlLinta.s,-qiia fít, 
bt vt 
Malach.í. 
Pfal.118. 
Exod. 18» 
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vt bonatuatibibonanon fint. Propria voluntas eft, quae non ?I 
cft communis cumDeoí&: hominibus:fednpftrataníuni,quan-
do quod volumusnonadhonoremDeijnon ad vtiliratemfratru 
fcd propter nos metipíbs facimus non intendentes placeré Dco, 
&prodeííefratribus3íed fatisfacereproprijs raotibus animorum. 
Hxc Beatus Bernardus. Nop íicille, qüí dicebat. Et legem tuam 
in-inediocordismei, ideftjcuraferuandi legem tuamoDeus^in 
medio cordis mei (hoc eílin fummo cordis mei lo co)íi ta eft rei-
tera vero non in medio fed velut in angulis quodammodoj&la-
teribus mei cordis haerent? Dignitas autem obedientia? vel ex 
eo colligi poteft, quod in ea falutis noftrae fummam in ílatu iri-
nocentise Dominus conftituit^dum certa? arborisfruían primos 
parentesinterdixit, non quod noxius ille eíret(nullam cnim no 
centem ftirpem genuerat) fed vt habere feDominum intellige-jj 
rent, mererique íludercnti illius prsceptisobtemperando,& ab 
co, quod nec malum pey fe nee noeens eífet, tamen quia vcti-
tumabftinendo. 
Obediencias integritas. 
PErfcftiviriefl non folum legem Dei femare, fed ardenti etia amoreipfam diligere,&: in ea obferuanda obledari. Vnde lu-
dithhoc nomine commedatur,non folum quod caftafuerit, fed 
ctiara quod caftitatem amauerit.In MalachiaProphetaquoque 
nobis prapcipitur,non folum vt mifericordes fimus, led etiam vt 
mifericordiam diligamus. Similiquoque ratione animus con-
tra vitia formandus eft vt non folum ea fugiat, verum etiam déte 
ftetur: quale eft illud . Iniquitatempdiohabui , &abominatus 
fum. Tetro quoque Moyíi focer quaerit Índices, non folum, 
qui pecunia non corrumpantur , fed etiam qui auaritiam vt j j 
monftrum horrendum oderint, & deteftentur. Ex amore ve-
ro legis.Dei prouenit, vtvoíuntané, & non coafte ei feruia-
mus . Hanc autem Ghriftiani populi efie pra^ftantiam ex-
prefsiffe videntur verba, qux (iuxta quorumdam tranflatio-
nem ) pro eo, quod nos legimus: Tecum principium in die vir-
tutis uiaf,íic habent. Populus tuus aderit voluntarius in die 
vututis tuas, hoc eft , non inuitus, ¿< coaílus , fed humana 
voluntare parebit imperio tuo, vt íl pro nomine , &: gloria 
tuaíint omnescruciatusperferendi,-&niorsrailiies, oppetendai 
ti- id 
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j id pulcherrimi rauneris loco ducant.Quam vero íít diucs in qua 
^ liber virtutisaftionebona voluntas, ex hisBeatiAuguftin i ver- ^ - ^ B ^ - ^ 
bis libro debonoconiugalipotentzltjr?iarj,ait enira.Sicutiioii^ali . 
eít impar raeritum pat ient i íem Pe t ro ,qu ipa í íus e í l , 6cm l o ^ n - -üiuuie. 
nequi paíTus non eftntanonefl: impar meritum continenti íein 
loannejqui millas experluscfl: n u p t i a s ^ in Abraham, qui fiüos 
generaui t .Etücet voluntatie, nontamen ofeitanter, &fegniter, 
fed iludiófifsime, & diligenter eíTe Deo feruiendura in í inuant 
verbailla.Viara mandatorum tuorumcucurrí :fed additjcum d i -
lataíli cor mcum.Ex quo patet máx ime adhoclactitiam fpiritua-
lemGonducere.Hancautem l y t i t i a m í d e m P r o p h e t a a Domino 
poftulatj pro eo enim quod noslegimus: Sufeipeíertium tuum 
in bonumialijlcguntjobleftaferuumtuum inbonurmho.ccft íl-c 
JJ- animum meum amorc pietatis, & virtutis inflamma, & gandió 
fpirituali reple,vtper viam mandatorum tuorum curram . Sed 
quihocgaudios5c ob le^a t ione f ru í vult,dicere cum eodem Pro-
pheta debet. Renuit confolari anima mea(fcilicet i n rebus terre-
nís)memor fui DciiSc de le í la tus fum. 
Quo ctiam ftudiodiuina: íegis obéd ien t i s incumberedebea* 
mus, dedarant illaPauidis verba.Hacreditate acquifíui teftimo-
niatua in a.temum,quiaexulcatio cordis mei funt. Quemadmo . 
di im|t i i i ranomo,qiuex vinea^quam poisidet,hb5,íunqi omnia, 
« quae ad vitae cultum pertinent, fuppcditatjomne ftudium fuum 
in eaexcolenda jnfumitu ' tavir iu í íus totaanimi contentione i n 
diuinorum mandatorum obedicntiam incumbi^ex qua fibi bo -
Jiacuncl:a,8c in hac vita,&L Ín futurapollicetur. Idem fígnifícant 
3 5h2íc verba.Hereditate ajpquifiui teftimonia tuain aeternum, 6cc. 
íigniíicantenim hanceííehíereditatem fuara,hocpatrimonium, 
cui vni dercruiat,&: á qifo opes omnes fuas expeftct^nihilqí prc-
tereacuret, 
Obedicnti^: integritas. 
CV m Deus nefandas illasvrbes Sodomam,& Gomorrham incendio inflammare vellet ,miíi tangelosad fanauniLoth, Gí!ncí-1^ 
qui eum hortarentur, v t i n montem aufugeret, íi vitam incolu*-
mem fcrüare velktripfeautem in fuá fentcntia perfeuerans dixit» 
Eft ciuitas ÍISEC i ux t a^d qua poflum ftigerc parua, & faluaboi in 
fia^c.Angeli vero id ,quodÍanausLothpoí lu laba te icQnce í re - . 
iurite 
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. r un r .A t ipfe ad vvbení pcrucnicns non fe fecurum reputauit, for 37 
fan quia videns vrbesillas fumigantes, óc fcintillantes t i imut ia 
cavrbe,ad quam confugera^conGreman Í atq; ita afcenditdeSe-
goi . & maní i t in monte.Ttaqucin rnonte,vbi angelí priusei dixe 
runt eílc locum faluationiSjfanélusLoth ab i l lo incendio, 6cin-
fortunio fe libcrauit.Tn quo apertc oí lendi tur , nos nou poíTefe-
curitate inuenire in eo loco^voi nos cogitami:s,red in co loco, in 
quera nos Deus d i r ig i t ,& iré precipit.Idcirco eius d iu in^ volun 
tat i oportet nos continuo obedire.Tantaeftobedientixprseftan 
tra,vt orationis praecipua cura eífc dcbeat, vtprxceptis domini-
cis obfequaraur magis ,quam fpirituaii dulcedinc oble í lemur , 
PfaUitf.' H i n c regius vates dicebat. V n a m pcti) á D o m i n o , & hanc requi-
rara^vt inhabitem in domo D o m i n i onanibusdicbus vita? meae. « 
Qi ior fum hoc? N i m i r u m , v t videam voluntatem D o m i n i , hoc^ 
cft^vt audicndis i b i , meditandifq; diuinis legibus inteliigam vo-
iuntatera cius,quam videlicct ftudiofe fequar. 
B.Grcgorius in Moralibus fuper i l lud í o a n n i s , í l cor noftrura 
B.Grcgo.lL non reprchcnderi tnosí iduciam habemiís, & c . Sicair. Si quod 
18.Moral,c. pr2c:pj{: faciraus,quodpetimus obtinebimus: habet cnim ora-
tie fulcirí operatione,&:oratione operado.Cura hic fanftus D o -
ctor dicit,quod petimus obtinebiraus,intelligendiisefl:, íi nobis 
B.Auguft,in exped i rév ide r i tDominus rqu ia (vtBcatus Auguffinus in^bro 
rfofpeIltCat' Sen!:entiaruininquit)íideliter fupplicans Deo pro neccrsitatibus 
huius viraf,6c raifericorditer auditur & mifericorditer non audi-
l u r . Q i i i d enira infirmo íit vtilius magisnouit medicus,qua egro, 
Stíaile. $is# Quanta vero fithominis inobcdienris pertinacia vel hoc ar-
gumento coiligi potcft , quod ínter accipitresij etiam, qui v i r i -
büs,&: corporis magnitudinc pra-ílant quamuisferi3&; fylueílres 
( i n t , trigintatamcn dierum fpatio,aut pálilo plus itasd homines 
a(rucfcunt,vt in fublime, ac pene fuper nubes volanteSjaduocan 
t í s m a n u m , & vocera fccuri aduolent adeó naturalcra feritatem 
paucorura dierumconfuetudinc deporiere d i fcünt : homo au-
tem p o í t trigiiitav(3c eo plus annos euangelíca dofír ina edo/lus 
v i x voci Dci obtemperare nou i t . Attende ergo obfecro homo 
B.Auguft. ib per^nax,:quod Beatas Auguí l inus fuper loannemte docct di^ 
perica*- cens.ViSjVtferuiat carotuaaniraxtua:^ Deoferuiatanimatua: 
debes regí,vtpofsis rcgerck 
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INcordemeoabfcondicloquiatua^vtnon p é e c e m r i b i , inqui t regiusvates.Poftquamdixerat:Jntorocordemeo exquií iui * ' 
te3quia vanum eíl: rem quaercrc diligenter,niíi cam i n tuto col lo-
caueiis,ne fubripiaturyfubdidit. I n corde meo abfeondi eloquia 
tua, v t non peccemtibi^aclí diccret.Non folum ingenti eura tua 
jnandata quseíiu^fcd etiam grandi diligentia feruaui i n penetra-
Jibus cordis mei.Suntenimjqui verba oretenusXeruant, tantum 
prxdicant , feribunt, legunt cum n ih i l remotius á corde habeat, 
contra quos Propheta Hieiemias inquir»Prope es tu orí eorum, Hícreai. 12-
¿clonge arenibuscorum.VerbutnDei f emene í l t& te r r avb i f e -
minandum eft,anima e í t : non Caro,;non lingua . Q u i d garrule 
4iChriftiane verba De i oretcnus profers, cum animac tua: térra 
plena fit rpinis?Simiiis es paludtbus, quae ripas habetplenas Her- Simile. 
bis virentibus,& diuerfigeneris floribusr ipfa? autem intus funt 
. refertíe ferpentibus y 8c immundki js , & l u t u o í i s , & falíirsimis 
aquis. Sic lingua tua laíciuit verbís o m n i decore Rhetorum viren 
tibus, intus autem plena fpurcitijs. N o n i g i t u r in ore /ed in cor-
deíeruanda funt verba tua D o m i n e , v t non peeccm t i b i . Hac 
potifsimura decaufa vir iuftusin corde recondit verba Dei ,vt ha 
beatvnderefpondeat DiaboIo,6cpropelIat i l l u m , Ircut C h r i - ^ 
flus Dominns tribus Sacras rcripturarvtrbis refponditDiabolo 
in deferto, 6f vicit i l í u m , atque áfeprofligauit,.«Scdetcrruit.C9-
terum non íi iffícitdirpoíit io, quam homo ex fefacit, niíi p r z -
fto fit auxil iuradiuinum. C u m ergo homo fecerk,, quod i n fe 
42eíl, inquirendo, & ferutando legeniDei j^c cuílo^liendo cam 
in corde fuo, adhuc deíiderat D e i operam, qua in obferuatione 
eórum in í l rua tu reo modo ,quo iuílificetur. Ideo addit* Bcnc-
diílus es Domine doce meiuuüica t iones tuas, ideft, doce me fa-
ceré mandata tua , y t iuftitiann 3^quz ex Deo c ñ } per eorum ob-
feruationem confequar. Vnde pHus b l a n d í t u r D e o dicens. Be* 
ncdiftus es Domine,vt ftatim po í lu le t : Doce me iuñifícationes. 
tuas: nam qui de acceptis beí?efiGÍ)s gratus extiri t , raaiora,& p lu 
ra meretur perciperc:,fecundum quod in quadam c o l l e ^ t a ^ ' í i t 
Ecclcíia. V t de perceptis muiaeribus gratias referentes ¡, htmo.B' 
fia potiora fumaraus, 
Qbediein^ 
4op Gbcdientia. 
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M H t h . t , A DHebreosfcribensBcatiisPaulusinquit.Propterea abu-
* ^ á a m i u s ^ p o r t c t nos femare ca^qus audiuimusj ne forte per 
ef f lüamus.Quomodo B.Paulusinquit .Ncforte í Nunquid non 
certifsime periBunt quicunq; C l i n í t u m n o n audiennt?QuGnio-. 
do ergOjnefortejinquit Beatus apoíloius? Ne forte > po íu i t pro-
prer arbitri) libértate quod reparari poteft per pcenitentiara áú 
v iu i t h o m o í & ci concediturrefpirare ftipertérra, q u i ñ i l lam no 
cgerit,certirsimc peribit,inio &pereff lucní lu inms enim/quia íí* 
cut fluuius in defiuxu>& mutabilitate fumus^de infantia adpueri 
t ia de puerití a ad iuiicntute^de iuuentute ad feneftáí 6c deinde ad 
decrep i tamxta teXf í lu imusau té jGuni iñ raorteanima diííolui-
tur á corporc, perefflnimus vero,í i á Dei cofpe¿lu pe rpe tüa l i t e r^ 
íeparati per varia tormenta fine fine deficimus. Proptcr grande 
hocmalún idoGetBea tus Apoftoliisobedirc m á x i m a bbferua-
tione legi D e i : quiaenim maiora bcneíiciaj qua an t jqu i tüs i i c* 
• '-braei recepérünt,no$recéj>iratiS>própt<fta'abün(Jantíu5 'óportct 
nos(inqüitfanflusApoftolus}feruáreea,qu*audi^^ 
te peieffíuamus. Hieremias Propheta de Hebraeis l o q ü e n s dixi t , 
eos fuifTe fihe auribusJ& fine naribus.Qnam obfecro fpeciemj & 
figuram praefeferret horao,aut fóemina, quas nares atq; aures no 
haberef? Qüamdeformisapparcre t?Omiferpecca tor ,c in i i san i -
macoramdiLlinoGofpeíli i turpio^&delíbrmiorapparet jf iqi i idé 
nee nares habes adolraciendum id,qtiodbpnura éft ( omnes na-
quc virtutesmalumtibi odorerapr^bentiVitia Vero b o n i í m ) nec 
ctiam habes aures,ex,eo enim quia ñaribus careSjproiienit tibij vt4í 
aures non habeas hoc e í t j deno te oler bien las cofas fanftás que 
Dios te manda vieaesa no obedecerle,}' por ello eres táií feo de-
lante fus jos. r 
Obcdicnttó ftimulus* 
Mattlj.10» / ^ B r t a n t í n t e r fe hoe verbum Cbri í l í , q vis faciaé -
A^uom 9. v ^ ^ u o d cuida c á c o díxit)&-verbiim BvPáWli^tfodipfe C h r i -
J f t^R^dcmpro í i n o í í r o d ix i r . D ñ c q u f d m é vis faceré ? Sed v i n -
' t ^ # l 9 4 ^ ^ i y t ib i W 
redimo coronatur, g lor i f íca tur .Dic tu ó í o m o c u m B ¿ P a u l o 
ex toto corde t u o . Domine quid me vis faceré?& audies; Qu id 
tibí 
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^tibi vis f ac iamíO horainis rnortaiis obedíentiam1- O crearon's 
i:nmortalis JiberalitátewES, fc^ ta'aípra, & íablimiora Deus, de 
vnmerfoíüri i Dorninus lárgiri poreftcharifmata , quam homo 
eiciem i m p e n d e r é obfeciuiajeiiiriquati^quipotens eíl omnia fa-
ceré fuperabüdánteri., quam petimuSjaut intelligimus fecúdum 
vi r tu té jquseopera tur inf iobis j ipf ig lor ia ineccie í ia .&in C h r i - adEpIi.3. 
í lo Iefu,& i n omnes gencrationes íaeculi faeculorum ame. Dic 
crgotu ó homo cura S a n é t o A p o f l o l o ^ o m i n c q u i d m e visfa 
cere?Si defiderascum caeco audire: Q u i d tibivisfaciatu ? A u d i 
quid B.Ifídorus l ibro defummo bonodicat .Non eritcarofub Rlfidclibr. 
i e é l a a n i n i s , nec v i t a r a t ion i^ í i an imus non cí l fubdi tus crea- ' de íumnao 
t o r u T u ñ c autem re¿le nobis fubijciuntur omnia^quíe fub no- t,oao' 
b i s f u ñ t , l i n o s fub i jc ia roure i . áquonobisü laTubie í t a fun t .E t „ TT. 
470. Hieronymus m epjltolaait. 1 antum virtutiadijaqs,quan- epift. 
tum propriae volunta t i detraxeris. 
Fides tune m á x i m e commendatur, cum nul lumad creden* 
duni arginnenturaadeft, v t cum Dorninus in Numer isd ix i t . Nume. to; 
Loquiminí ad petram & illadabitaquas.Et etiam fpes in defpe 
ratiísiniis rebus prxcipue laudatur, qualis Sufannse fuit . Sic 
etiam obedientia laudem maximam promeretur, i n quanon 
alia obediemii rado3quam folaimperantis voluntas cft . 
Ad Obedienriam mandatorum au-
xil ium De i neceíTarium. 
MTrábilediélu e í} ,quo t ies .S .pau id loquens c u m D c o l e g í s raentionem facit , v t v i x íit verfuSjin quo legem non no-
^.Sminet, p r x c i p u e i n pfalmo ccnteí imo & d é c i m o o f t a u o . H ó c 
nimirUmfecit, vt infinuaretnecefsitatemauxilijdiuini non fo"' 
l u m a d í i n g u l a p t^cepta fe ruanda j íedad fingulasaílioneSíqui-
bus lex D o m i n i ad imple tu r .Tú t ies ergo loquens cumDeo re-
petir legem,vt eius aux i l ium sd fingulas aftiones imploret, ac 
í i d i c e i e t c u m B . A u g u í l i n o . Drae daquodmbes, & iubequod 
vis. Quod nos etiam faceré máx ime oportet.Tanra vero eft vis 
obedientiseapud Dcum, v t m á x i m a dona, &praefidiá Gbedien 
tibuspolliceatur,quod verba illa Exod i declarant. Siaudieritis 
vocemraeam^&cuñodierit is padum m?um ,erit ismihiin pe- "ExoHip, 
culium de cunftis populis teng : mea eft enim omnis térra. 
Onze ve íbadu lced incm maximam pradfeferunr: quid enim hac 
L o c . C o r a . T o m , » : ce paterna 
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paterna cura dulcius?Quid amatius? Foelices profeso pij omnes49 
4 qui fie á Deo cuftodiuntur: nam quamuis Dauid inquit . Beata 
gens cuius Dominus Deus eorum populus^quéelegit Dominus 
in haereditate libi:plus tamen in peculio,quaiii reditate deíig-
nari v ide tur rhsred i tasen impoteñe í red iu i tumjpecul iumaute in 
fere femper pauperu/n eft^qui cum nihil habeSt aliudvquo vitam 
tueanturjomnemoperam fuam in i l lo excolendo ponü t . Similé 
ergo curam^Sc prouidení iam Dominus obedientibus pollicetur, 
- ObedientiaChrifto Domino^ in quantum 
horno, eñ debita. 
A4.Heb,i. Chrifto rederaptore noftro inquit BeatusPauIus. Quem 
A-^c5ftituit(fcilicet pater sternus)hgredem vniuerforuihoceil:, 
cuUn quantum horninijConceíTum, & communicatura fuit a pa jo 
tre eterno imper iumj&dominium fuper omnes creaíuras corpo 
raleSjfpiritualeSíterrenas,^ c^leftes.Qiiod íi queras quodna do-
min iü hoc fuerit,vtru temporale^aut fpirituale? A d hoc dico non 
toan.ift fuifle dominium temporale3 nam ipfe Dominus Pilato inten o-
ganti, A n R e x eíTet, refpondit. Regnum meum non eft de hoc 
mundojhoc efhnon ef t temporaíe . Atque ita noluit incaufas ct-
uiles fe intromittere^vt in ipfis tanquam iudex diffinitiuam fen-
tentiá ferret.Cum enim aliquando quidá homo abeo,tanquam á 
domino temporalijin quodam negocio iuftitiam poílulaí iet di-
Lacacn. cens.Magifter diefratri meo,vtdiuidatmecunih .Treditatemip-
fe refponíura praebuir/e non eífe teraporaíem iudicem., & dixit . 
O homo quis mecoft i íui t iudicc,autdiuifore fupra vos ? Qnod 
íi Chriftus fílius Deifuií let D ñ s temporaiis, non inficiaretur, fe 
cííé iudicem caufaru:quas domini teporales folent difílnire.Hanc 
B.Auguft. ín íentent iam tenetB.Auguftin.fup.Ioann.Reftat igiturjVt domi-
l®aR.i3.ci nium,quod Chr i f tusDñs fuper vniuerfas ereaturas tam fpirítua-
les^ua corporales habiiit,fuerit q u í d a m eiurifdíéírio fpiritualis, 
Ccutillajquam praclatusfupra fubditos habet.Et fi quaeratis,qua 
in re hoc dominium ChriftiRedemptoris noftri fuper homines 
Hianifeftatüfíierit?RefpondeOjillud naanifeftaíTeGhriftñ in legí-
bus,quashoraimbus condidi tobl iganst rá ígre í íbrcs earu ad pe-
na mortisjfceitnamq; in quan tü homo leges, quibus vniuerfum 
mundum obligauitvt ipfum Deum , «Schominereparatore vni^-
uerfi recognofeerent, ¿c hanc ^de Cathoiíca íignis exterioribus 
videli* 
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p vidclicctracrofaníliim baptifmú recipientes confí tcrenturrquod 
fie eí ícex eo pater,quoniam cum in cáelos aíccditdifcipulis füis 
praxepirdicens.Prardicate euangeliü o m n í creaturac. Quicredi- Mard.ríd. 
deri t j&baptizati isfueri tfaíuus erit,qui vero non crediderit.con 
demnabitur.Has leges fanéli baptirmatis,& facrofanfls íidci ca-
tholicae D o m í n u s in quantum homo in f t i tu i t , in quibiis omnes 
homines obligauit , vteumtanquam Dorn inum confíterentur, 
cique obedirent:atque ita hx fanélifsimaE leges vniuerfum m u n -
cIum,<Sc omnes nationes obligant^ílquidem latx,6c poíitae funt á 
prarlato in fubditos, 8c ápaf tore fpirituali in proprias oucs. I n 
quo quidem aperte cognofeitur^quantum lex gratiac legem feri-
ptura? excellat r namlex fcriptafolumhis, qu i ex domo lacob 
originem trahebant, dedita fu i t , & illos tantummodo obliga-
^bat i u x t a i d , quodinDeuteronoraiofer iptum eft. Pa r sDomi^ Dcut.3Sv 
ni populus eiusJ&lacobfuniculus harreditatiseius, idejft. D e 
toáos los hombres la parte , que cabe a Dios á quien hafta agora 
tiene pueftas leyes folo es el p ueblo Ifraelirico, y la cafa de lacob 
es la medida y termino de fu hazienda.Etenim licet omnes crea-
turíe e í lent ipí ius Dei ratione creationíSjConferuationis^guberna 
tionis, 8c prouidentia:, tamen foli defeendentes ex domo l a -
cob vocabátur diuitiac D e i , quia eos duntaxar > 8c non alias na-
tiones lex feripturac obligabatjat lex gradas omnes ad fui obfer* 
uationc obligatione aí lr ingit i ideo dominium Redemptoris no -
ftri penes vniuerfum extedi tur juxta id^quod in Pfalmo dicitur 
deMefsia.Et dominabitur amarivfq; ad m a r e r a fluminevfq; ad Pfal.71. 
^ t é r m i n o s orbis terrarum.Chrifto etiam,in q u a n t ü homin i datu ^ T^Q, -^P3 
fuit dominium fuper omnes a n g c l o s . E t q u o o i a v e t b ü diuinum, '^13:ar 
cui vnita eft huraanitas^potefl: i l l a v t i tanqua inftrumeto ad traf-
forraandum fupernaturalirer quafdam creaturas in alias, 8c ad fá-
ciendu de illis quidquid volueritjideo D.Paulus inqui t .Que con 
íli tuit haeredem vniuer forú ,Magna profeso eí l huius beneficij 
confideratioad prouocandum altifsimü D e u m i n mifericordiara. 
noítrorujíiquicle voIui t ,v t fui tam fíngularijóc particulari modo 
cífemus.Sed h^ccade coíideratio nos comouere dcbetjVt huievni 
uerfali hzeredi, quem pater aeternus nobís D o m i n ü , Scpraclatu 
dedit, obedientiísimi í i m u s . H i c fuit t i tu lus , quo o l i m filij I f -
laelteponbus HieremiacProphetac mifericordiáá D e o p o f í u l a - Hicrcm. 14» 
bant dicentes. T u autem i n nobis es D ñ e . N o n eft aliquanatioj 
ce x cui 
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cui ó Domine cognitus íis,nifi nobis dútaxat : na caeteri omnes^ 
idololatraé f u n t : & n o m e f a n f t ú tuuminuocatumcft fupernos 
hoc efi-íparticularmente nofotros nos llamamos de vueüro 116-
bre,fcilicet IfraelitaSjdel Dios delfrael. Sicenim cunélaenat io 
nes nos vocantrquodcum i ra í i t iu f to t i tulo dicere poíTiunus. 
N e derelinquas nos D ñ e Deus noíler.4Hoc idem quod ol im fí-
lij Ifrael dicebanr,nucfacrorin£t:a eccleíia quotidiecanit dices. 
T u autemin nobis es D ñ e &c ,Ac í ld i ce re t .Nu l l a efl: natio, in 
quatu D ñ c h o n o r e r i s niíl i n populo Chriftiano : omnesenira f 
al ^ infideles fu nt/olusChriftianuspopulus te credit Principe,: 
& íegi t imü h^redem patris x te rn i .Hic te quot ídie patri ^terno 
in vero facrificio ofFerimus:bicquotidiepr2eclara&prodigiora 
opera tua canimus 'h ic tuüracrüeuagcl iürec ip imusth ic te Deü^ 
& O ñ m confitemurj& tuisdiuinis mandatisobedimus. Qua- ^ 
propter mér i to dicere poflumus.Tu autem i n nobis es D ñ e , & 
n o m c T a n é t u t u u i n u o c a t u e í H u p e r nos:hoc e f t^x tuofanftif. 
fimo nomine Chr i f t i ,nos CHriÓiani appe l lamur .Nóío le t hoc 
paruú amoris pignus cíTe, nam communiter videmus, quod íi 
quis partes^&ifaftiones alicuius fequitur, & nomine eius nun« 
cuparivult^auorem in eo i n u e n i t . C u m igitur nos Chiift iani 
vocemur,& hacreditas tua firaus, ne derelinquas nos D ñ e D e u s 
nofter?Quandoiratu8fueris e í funde i ramiuá ingentes, quste. 
non nouerunt ,& in regna^use n o m e n t u ü n o n i n u o c a u e r u n f , 
Dexad feñor correr vueftra ira contra los Rey noSjque ni os co-
nocen,ni i n u ó c a n v u e í l r o nobre,ni confian en vos, fino en fus 
fuerzas naturales,y en fus fallos dioíes. Huius etiá benefíci) me 
mor ía Deus ímprobos ChrifHanos confundit, t h d i e é m & v o p * 
cari Deumeorurn^íSceosin populumfuum clegiííej&eis leges, „ 
. ác facramentaad conferuationeragrad^j&ad medicinam con-
tra a? gritudine peccati dedíííeripíí autem pracuaricati funt leges 
Dñi^&diuinaé maieílat i terga v e r t ü n t , pafsioncsfuasDeos fa^ 
Kieiem. cieutes.Qyo circa méri to nüc dicerepotefl:,quodolira per Hie 
remia Propheta l u d í i s d i x i t Judicio contendávobifcu'.tranfi» 
tead infulamSethim,& videte,rait t i té in Cedar, & confideratc 
vchementér .&vide t§ , f i faé l :umeí l huiufmodUTmurauitgens 
Deos fuos,&: ipf i no funt D i j :popuíus autem meus , quem ego 
tantisbeneficijs affeciímutauirgloriamfuarn in i d o l i n m O b í i u 
pecitc eaeli fuper hoc^& portg eius deíblamini vehementer. 
Gbcdien* 
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s$ O'bediéntiáDóíliinistenipDrali-' 
bus debita. 
kOcens BeatiisPcmtéQiT^^^ 
jlHí.pmncs.Cferiftíanois inq«it¿Subic¿tí cftoteoÍB-nihuma- ,*Pet* 
nae ercáturáe proptcir Dcunirfiiic Kégi tanquam f raeccllenti ^ fi» 
uc diieibus tanquam ab eo mifsis ad vindi£Vam quidem malefa- • 
élorum , laudem vero bonomm^quia íic eft voluntas D c i . Pccca* 
tpres proterui nec Deo ,ncc hominibus obedittiamprarfVare v o -
luntjdkuntquere liberos natos fuilTe,^ i n liBcrtate vincre vélle. 
yer iune f t .Dcum v é í k , v't fmms íiberi eá libértate3 de qjuaDi- ¿ ¿ 03(4,4 
uiis Piialus ad Calatas ícribens i n q u i t . N o n fumus ancil la ' f i -
li j , f ed i ibe rs ,qua . l ib^r ta teChr i í tus nosliberauitn'altetiam. 
Dcus v t á íeruitute cirlpac fugiafnus, fed vii l tqnidem ^ v t cap-
t iu i í imusabe iusd iu inaobcdien t ia . I n Leui t icoprsc ip íebatur , Leahicts 
v t funinius facerdos fumeret dúos hircos , quorum altei'um. 
Deo fuper prunas ígnitas oflférret, ciüfqiie fanguiriem difFunde-
ret: akerum vero l ibcfuni mitteret i h defertum, imponen$ ta.-
mea prins fuper: ipOus capiit orania popi'ili Ifraelitici peccata, 
& ¡ta oneratum liberum d imi í t eba t . Vbifignifícatum eft id , 
quod fummus facerdos lefus Ghriftus Redernptor nofter agít, 
el qual.offrece la confagracion délos buenos y-y de cada vrio de-
llpS j a fu eterno padre, ^permite} quecomo animal que ha de 
fer facrificadp lo ,derucllen quitándole fu buena fama, y iu ha-
zienda, y,aun ordena, que el meílno la dexc?, y la ponga enci-
. ma de las brafas de la perfecucion ^y derrame fu fangre y.para que 
— del todo fea oífrecido a la diuina Álageftad. Nara (, v t ait Diuus 
Paulus) pmnes, qui pieviuerevolunt in Ghrifto-k'fuypeiiféfiu-
. tionem pati i íntur . H o c animalnullam ad malumbabebat liber t.adTíjspo^ 
tatem, to tum enim Deo Gohfeerabatur. A t vero animal i l lud, 
quod peccatís oneratum dimittebatur ibat qúücunque v t i k t . 
Eteniin de ómnibus iraprobis , ae peccatoribus , quorum il iud 
animaltypiimgerebat, ait Domjnusper Rcgium P r o p h e í a m . 
Dimií i eos íecundum deiideriacordis eorum. Ibunt in» adinuen-
.tipnibns ísiis, y & i f g l i b t l l ^ « a s con . íupcna jificnt^iirctjs i l k , Píaim^o 
qui >:j.:^ et dimittebatur libere per deíert 
let, ibat taincn expofí tus periculo incidendi incrudeltfiíwiosly-
. porum dentesy & jnía icatós aliomm aniraalium vngues, ka, v t 
; Loc .Com. T o m a : ce 3 mor-
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morrem eiiadcrqnon poíTct. Sic pcccator.es c p i p o r r c j u i á f i i b c r í ^ 
inceduntj ani ínaautem captÍLi¡J&: rccleriBus onerat ía tq; femper 
pcriculo expoGtiincicleiidí in cabidos Darmonis dentes, id eíl, 
Aridan muy a;punto de dar muy preflo en los.dlentes deJ dcino-
n i o , y enIa;crErna condenación del infierno. Magnum diícri-
menerat ínter prineipfa, <Sc fines h o í u m duoriimanimalum^pdr 
que cj que era de D i o s> luego i o come]i<fáuan á degollar^ y deíb-
l l a r , y fu fin era fer quemado en fuego, y facrificado á Dios:y el 
otro quccomen^aí ia con libertad) acabaua en-ios dientes de los 
lobos> y, de otras beílias fieras. Siciuftiíincipiunt á labüiibus., 
fubicGtióne , & feruítute fpir i tuali , & tándem igne diuini amo-
rísinflammati vitamfiniunttcmporalera, v t eum Deo in arter.-
n u m fpirkualiter viuant . Improb i vero fceicraíi a hbtr-
rate incipiunt ^ c i jai mortc atque arterna.. damuationc Íi-Cz 
- v n iuntur , 
^ Adobedíejitiaminuitarioi 
Eísoda libro Exod i le^itur fie precepifre Pharao ohñc t rkibus H é -
•* braearura. Quandotempus pavtus aduenerit, fi maículusfüe-
rit, interficite eum. Timuerunt autemobíietr ices Deum. dt non 
fecerunt iuxtaprxceptum Regis y£gypd¡ fedcor.feruabantma-
res. Piurisfccerünt h x gentiles muiieres mandatum De i j quam 
Regis, Se magi í timuerunt Deum quam damniun quod ilíís 
Kex iríferre poteratpropter imperi) inobedientiam^ & confrfi' 
^ ionem.Plur imrfunt Ghr i í l i an i , quibusfi Rex diceret : Erit 
m ih i gratum fiinterficiatisqucndamniihimíeítunij procnldú-
bio fe hoe Regís imperio fcclices reputartnt. La-rk iaaí ficiiintar ^ 
'fniferihomines ex eo., qnia dorainis temporal ibüs cum -ofifen-
' fib'neDticfciatdri's-'fuiferüítium cxhibicaftt.O maK'tíátii'prícfefi-
t ium faecuiorum'Obítetriccsillaí ignorantes,^ inílpicurescrat, 
atq, ínter idololafraí femperTixeraHtí nec aliquis t i more D o eis 
pridicauerat^Gcut modo á concionatoribus , & fidelibus quoti-
die praEdicatuP^nec etiam habebat aliquam poen^te^na-j aut glo 
tik noticiam^fícut modo babemus,fcd fcintillam qáandarn natá-
ráiemjqua Vndmduntaxat Deum eSk<cognoícehúm:Tm%Átnc\y 
i-cúeríníiámDeo habueruntjvt potiusvitam amittetejGuam ip-
Máíikrio. " ^ m oífendereconft i tuerint .Nondum Chrif iüsSaiüatór noñe r 
^pisdicaue^atiMamdo^ri^am. Nolit€ tiraere eos qui occidunt 
" :«vi corpuSv^ 
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ciHtt,giiípdtefi::'6r-animíitfíí&? CÓÍgus-^erdcré i n gehcnám : ipfe 
vero cam íam adimplciícrant; «O l i ial i t ianihi í iu^temporis ' VÍK 
ftibdo'cft'y^aiTaciát'id, cjiiod baí Irít i í íéi^ . f tccfüntí qú in potáis 
pilirirrii contrarium faciüíit , porque a i dizicndo ví i catiallcrot 
K o t w g ó y o criados en m i eafa^porque fi los tuyicííe ino í cal re-
tiCf ia fulano a í iazcr tal cofa.En oyendo eflo los criados oluida-
dos dé Di©s obedecen a fu feñor temporal per aquella palabra 
que d i x o : Q i i o d autbm Dcus illis praícipit fub poena aetern^ 
damnstionis.S: promitteftsgloriam fempiternám faceré nólurit , 
vcl i ifaciutj í tafaciüntacíi non crederent. G intoícrabi l is^I ioíS 
A d * pcru¿ríítas,quibus verbis te amplifícale 6c deteftari potero^ 
^ m o d u s , ,3j¡M 
Víarri p ó t c í l quoría mocíó o p d h é á t prárcepta De i obTcrlis-
^ rC,anTcilicct feciííe opuspricccpti fatis fítíAdqüodfeí-
podetUTÍatis quídccííe adhoc, v t cü lpam nbuam noíl qiíis con-
trahat opws prarccptifccifle:fcd interim manet feruus inüdiis ñe -
que promcrebitur íibi qtridquaeomm b o n o r G , q u ¿ obferuatoH 
buslegis De i prdmittMñtáí-Ha^üíácmceríá^ft ítntentiáfaíuat'íQ- tuc.17. 
r isnoí í r i .quam non fóhím proMntiar , fedi&apt i 
demonftratidicens: 'Qüisa i i t e i í i •vé lhumh ' abens íe r i ium aráñ-
tem>=atit pafecntem boucs, qui regreílb de agro dicat i l l i : ftatiln 
Í^anfiJ& réCümbcj& non dicit para quod cocneni > iSc prarcinge 
t c i & minií l ra ra^í^onee rniinducém, & bibarti y & póf t h$¿i tu 
támáíiáucabis ¡Se bibcs:nuhquid g r a t i a t ó ^ 
f a c i i m h a f i ^ t y o ^ i ü f r ^ f í i f ^ i ^ t í f g á ^ 
^ a ^ f o o n n e ^ ^ a n i i t i á t ^ f e H í a ^ i ^ ñ i W l a t a h ó c faciunr ? S ó l 
ce 4 ani-. 
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animant ía pr^ftant imperatum ferui t ium-Q^ref V t cum üli? 
Dcus, ifa Hiñe & tecum aget: íjtaijturnj-noclo opus pr^ceptifeo 
cerisjVt ferui f ^ iü t>ab íque ia$^ i i dical iUdiiQuiA Jgúur^nobis^ 
ageadu eft j y.t.¡ytilit^rab&M^ntW^ madata Dei ? Qüif tugteí í^ . , 
yolunt^non folfi faciirnt op^s pr^cepti.quia 
morefcruoÉü>,q.ui folútimorg aguntur ,níhi l autc agunt ex am^ 
•re, fedjioc in primíseuran-t} v t &lei ípiriruadopteijuir ín fiÜQSi 
4aiTi;tis,atí]iie lie in ipS§ pj^cepí ig faeere vo lún t a t e finé Uemh 
.j%#.íbl^ffjs<Vl^»figitu.i; Glariíiiis Rcidcmptor J iof te íperpa-
rabó lan i i aduf t a doeere•jion.fufficerehominibiis faeer.c?iferiiii¿ 
animq^qUcC príecepta ftiniC illis^njore popiüi Iu iaícírakitrs cíiíin 
quidreqnir íui r^nerape v t fpiritundeieffícianturíiii) D e i ^ fie 
amerefilíálifaciant praecept-a eiuís tanquain patriá i^íbñiii^qiii s% 
in eslis eft.Si quidem hoc prQjieítri <Sc vtilitate adfert j dicente ' 
Matt.7» f a l u a t o r c ^ n o n o í ^ í i i s ^ u i ^ 
ca:íorum,fed<jui facit voluntateoi patris m e i ^ ú i i n cxl iss iL 
M á x i m e hifanimaduerfendü duxijquOdantfqulDeuspraE 
(repta pepii lo Hehraeq.daret,yt ad.obferuantia eoríi eos ÍUSJUC? 
ret^dixiteisrEgo fum40?;R^ etjiixiíe de í^rra A:íg* 
pti;de dpiT]o fcjujtvi t^ 
ti.s;P.eos alieno? cprá me ^c .C^ ia í i cíicer,et;ecee ego illebenefa 
¿lor tuus,qpite qitra ^e r i t tp i j tu i im O^pendis %nisy&:pwdi* 
gijs eduxi de térra A c g y p t i , per fnediú maris Rubri fubmerfo 
..pmnibus í^ii^ici^ t p i s : 4 í t € 9 ^ f ?.KgP diligcterad|>r$cepta'Hi«ai 
y t c ^^d i a s & fac^ ^^  
; , ^45fewéMíSg§c ;c^ í fak íEAtígMi$l8fifiit§«ít«5,r& dánationis, 
-las ^ n Aegypto 
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^oAegypto 3 qua: ol im tamil iuRris ^ admiranda efat¡n auribu^rj 
paíi;iin^n^erito.q; filetjiáj^i^F^T^r^Vív»? QM$W$> c^Hpa*; 
r a t ü r a d j í h m , q u a ; f a f t a c f t p e r l ; ^ i i o -
ftrum.Erat quideiila typus iftius > ateeírat í iguraaducnicnte ve 
rítate,5c vmbraced í t eo rpo r i . Idepil j iusnon íit rnentio in (g» 
crof^ní^o euangclio, H ícc ,á^é:e4tsi|iÍPiqi3amChriih!S- dns pe-
regit,niirqua non ineulcatür p e r ^ t u nouum tei^anientura,, ye-., 
lut-ea,q?¡;ealtip-ii mente .reppíita efle debet, dkente Hiercmiq J. 
pTOphcta.P<3pter hoc ccceclies vcniuut^dicit diis^^c non dícent 
vl tra,vi i í i tDíis ,qi j ieduxitf i l ios ¡ñaeldei terraAegypt i : fed y i -
uit DominuSjqui eduxitJ& adduxit femen doniu§ 1 rael de ter 
ra AquiloniSj^: de cunftis terrisjad quas eiecerant eos* 
ft Obedienti^Dei perfeaerantia. 
T / B i nos legimüs i n P f á l m o f r c á é l a D o i n i n d viam tuam, B . 
• •Hicronymu? ex H é b i x o tranffulit:yolue fuper DominCi 
viam tuam.HoC eft,committe DoniinoJ& c p m m e n d a i l l ü 
tutí int vite tua;, & omnes tuas deliberationes Se aftioncs.-atque 
proijcefupcr ipfnm omnem tuam caran3j-folicítiidincm,& pon 
deris fubieiiationem;Vcl v t t raní lul i t Fciix:circu.muoÍue fecus 
Dominum viam tuaJ lde í^quicquid egeriSjdixeris. Secogítaue 
ris,non recedat á D r i o , & quocunq; ambulauerisjíemper perma 
nco im Deo ne difeedas áb ipfo ,adh^re i l í i . & ita íecuius per-
inanebis.Qiiandiue hirn círca eum circunüolucris viam tuam, 
diu circumiioiuun.tcirca matrera viam fuamíab ea autein Ion- .^j 
^lgiqs;dirced(;áie5 facikr^piuíi£t]|r>|(Ietqíiia Deo non difeedunt, 
íedeirca ipfum ambulant eius vbhintati obedientes.ab co cuí lo 
diunturyneaída"moiie rapiantur, fin autem Deum relinquunt,t 
•&^b eo fe longius feparant, inbidunt'in voracem j i i um accipi-
t r e r a t a ^ a ^ u í r n , qniícirciíit «qu^í^is ^lieífeidg^é^eJ&iVS beatus; 
P e t r ü s a i t v l H u i c fententikícobyíirdare A/detur i í l n | l ^üod in 1 P«rusf . 
C ^ t i a s f l ^ n í k 5 : h i m I f p b H íaEoqucn s aihi JSénériiíe xpfigp. a iu- Can 
l i im.&peüiíor tüumi v t%hacu lum fuperbrachjum tuü y Q ú ] -
tóbv^ríbis íponfus non tb lumamorem, íede t i am mh^%tá^^ -
"^caificpófibtijátooipfi^i^mdíuioGajTaofepánce áeorde tuo,, n e ^ 
l ^ n l j i T ^ t í f h í í S m n i a quas feceris tanforma m t o dii i ino bt 
p l a a t o i Q a f m a d m o d ü anu>íi^xqiialiOEre figülantu^noii 'ésm& m 
•^dO ce j uctur 
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úe tü ra manu íigiÜanfisf» Cicnccvu t t t ^ C ^ f e s i t c . C ^ i c q m d GO-7 \ 
gif aucris cord(^& fcccíis manibiVs/it in m 
ait f p o f ^ v t eürn in máriu'póít^locVamilf-íígiilijquíaToíecfcri-
prura re dilcéiani nomine ániili in mann jfi.gniíicat e. Apud;Hic-
íuerem. a», rcíniam cnim ait Deus . Si íucri t Ifechonias filiui loacim regis 
l ü d a anuius i n manu dcktefííd?#a,indéleiieilaFn cum.-Quafi di-1 
. ^ at.Etfi mihilcdioniaS ante fú^it 'Hile^irsi-ñius.^' •/i-eum;fücrijii¿ 
admi rab i l í amorepro fec t i tm , &tanq4iaim anu ínm ilgnatorium 
pretioílfsimum in manu mea dextcrá geftaiieFo^amen fi inmor-
tiféra fcelera íncideritjilium proi jc iami rae. 
0 B E D I E N T I A. 
p R ^ L A T O R. V M. 
B. Hiero.tn ^• toefe^ajE A T V S Hi'crohymns ín quada cpi í lcla fic ait* 
epift.sd Kc- IM. I n lege vcteri quicuriq; faccrdotibus non obtcm-
üpdornm. Él^^^^| perabarjautextra caftra poíit t islapidabatur á po-
IM^^^^J I P^^OíaütgiadioGcruiGc fubicfta contemptum ex-
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ piabatxruore,nuñfcA^cro irióbédícns fpirituaiimu^ 
crone tmncaturyautdéJscíIcfiaeieáliw rábido Daemonü ore dif-
Nnra.v. cerpi tur .Cú Deus S.lorueduce, & principem popnli fui conil i-
tigefeé/áí-isitad^PropííxítS Aloyfem. Toi le íof t ienJ inm N i i n vi* 
iíím,in-<5ÍíQ éft-fj5kítusl>ei,^c jpoiie:man«tü5"íup€r euín:qni.fta< 
J&!jHis-jbit'éérafti5 EIeazan*faccrdote,ScMmm multít irdincy6c lázhhéi ¿ 
. praecéptá m é ^ s ^ S ^ m ^ ^ "* 
Í Ícexponunt .Laudaí&: honoiifiGa?euntiDdram populo;vüiii^o4 
rcm autor i ra tcacquira t í&vt áudíat i l lun i omistsfyisagoga .filia* 
rumlffaei . 'ProboCjfiqi i idagcndüm eriüEleazar; facerteoSfu> 
•? Kv pr ine ip i :PÉnúepsáutem facerdoüi ír&facciáosíccinfulatEtom* 
nura í l ^ lqüt> D ñ rdocuit^qu om o doHíciir 
.irfubitis bonorari,& obcdirÍ3& quodptmctpfesíffcalares, iEcdtí-
ílafti t isp rxlat i s o btcmperctjco í q; in negotij s ú & m $ k 4ifficiM* 
ifeís ta¡nquií patrfcsfpirkualcs CK^fuIam-.ySfi'^Mli^^atL'rus&fa^ 
j , j .pieivÉiaP t ac prudentias non fldántji^uinpoííiiis Deum confulaat 
el(í$ <&umum a ^ i j £ ^ 
1 . O be-
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la to rum. ^ 
FOns , 8 c o ú g o o h e á k n ú & tWhum'úkas , ficut opere docuit fummus mundi magi í ler Chriftus Reparator nofler, de qu& 
Beatus Apor io lü s ad Philippenfes feribens ficaír. Mumii iaui t A£Í P^^pr-s 
•femetipfüm Dorninus nofter Jefus Ghr i í í u s fadus obediecs vf~ 
queadmorteni. Ecce cirialírerfaílftirs Apoftolus-íeftatur c.xk-
ílem Reparatorem n o ü r ü n ^ q u i a fe huiiiilíaii)t3ideo vfqj ad i l ier 
teiñ obediíTe.Vnde Beatus Cyprianus fuper illa vcrbaJuclinato 
tapke tradiditTpiríturUj ait. BonusTefuspraecepto aeterni patr ís 
fui proinptífsima volúntate coiifcriíirj &: cum in cruce cílet non 
refponolit verbis fe obedire/cd inebuauít c á p u t , <Sc tradiditfpá-
r i t umiVb i m á x i m e pdnderandura eft íacrum textum non aílc-
4 rere , D ó m i n u m IcfumChrif tumprHis setci'no patri tfadidiíTe 
f p i r i t u m ^ poíleacaput=iiKÍinaíré,fedpriusinclinaíle caput po-
íléa autem fpiritura tradidiíTe. I n q ü o apene oftendit, quod t i 
' á ternüs paterid erpérobcdient ia in ÍK)n.'praccepiíIet >-alx.Ji.ac v i - -
• ta non dtfcederet,ñon obflantibus plurimisjfí immcnfis íabor i -
buSjquos in ca patiebatur. O íoc l ixan ima , quae ad iniitationcra 
biiíusdiuim magiílri vfq; adpoilremara horara omnibiis rebus,-
• qu2 ei prxcipiunturJcaputinclinat)& hurailiter obteperat. L c -
gitur in vitis Patrum, quod cum monachusiam iam vk imü v i * 
tae fpíritu m cfñat c vellet.S. Abbatem Arfcnium fre fuit ailocu-
tósi Ipg obfecro Páteryvtjíjquidem vides poenam, quam iiic pa-
tior mibiper obedicntiam inori iubea$í vtetiam in mortemere-
ri pofsimmam fexaginra an ni funt tranfaéli in quibus ega altií si -
raumDeum deprecor j ne quando humanitas mea voiueri t , fed 
quandó mihi meus Abbas pr^ceperit, ego móiiar . Ego ( inqu i t 
-finqué-Abba¡s)tibf;orfta£aFÍ(.0gcrimbcoper faní^amiabedicíi- • 
tiám,viiftatiin' abdiac virar-difcedassanimamjque-t^atDfi^fii cam 
•creatiit, trada?, ¿ c i a x i t D e u S j vtíacratifsimaeius'paísio , Ac hare ^ 
nveá b e n e d i d i d i i b i p r o í i n t , & profíciánt-Mirabi^^^ 
S. Abbas í inem profcrendihacc verbafecií íet , f iniui t etiam v i - -
íamj&raGi'tuuscft monachusille, qui eadcmmcr no<íle cidem . 
Abbat i apparuit dkens pluris «ílimaíTc lefum Ghril lura Re-
gem caeli , & rerrf mortem illam j qua ipfcrper obedientiam 
fui praeíati é vita difceíferat ( íicut ctiam ipfe Ghrifliis per 
obedienuam Patri$ acterni mortuus f u i t ) quam aiiud b a n ü m 
opus, 
opus^quodin vita riíáfeciíret^O quantu nicretur il]e,qui víq3- ad 
mortempraclat is fuÍSi;bedit :Mul t i je r ig imini í i l i ) rL^ ( 
Numero. i<í f ^ j b ^ s i i j N u m e r o i ü l i b r o . D i x i t q ; mirus M o ) fesad Co-
re. Audite fili| Lcui .Nunquid parum v«»bis eíí:, quod íeparauerit 
vos Dcus Ifiiaelab omni populoJ& i ü n x i t í ib i , v t feruiretis ei in 
t n l tu tábernaciili3(Sc ftaretis cora frequetia popú I i ,& mini í lraré-
tis eihVlaxime perpendendü eíí hos execrandoshomines Data, 
Abiron,<Sc C ó r e i n o s h k S. M o y Tes increpaOfuiíTe priraos,, qui 
p r x l a í o fuó M o y í i innobedietes extiterut,feq; cotra ípfum reSel 
laruntjquQS oes térra viuos abíorbuit , & in in í ernü í imul cu cor-
p a r e ^ anima defcenderuntrfícntibrrefertf^^ 
caratEEí-Ifraclante hoc perpetrauerat^fed nunqua á D e o ta acri-
ter fuemnt p u m í i : vt hincapertecolligamuSjqua pernic io í lm^ac 
nefáriü crime in Repubiiica^íit inobedíei i t iaj&; cotra maiores re-7 
bellatio? V t aute homo fe fe ad obediedu prelatis inclinct^ nó de-
ber attedereicui obtéperat!,red qucreprefentatille, cui obedityác 
Herod. Hb.2 p ro^^qu^ iUcolkd i t íRefcn . i i ccoc l ía tusaó t iqwís jmush i f tp r io 
uUnarara. i g ^ J i a ^ V c ^ r á i n regia di-
gnitateafcenderetjíScibiabalíqnibüs.de 
abiéé to genere natusi ipíe^vreratprudcSjiCóntcptum illuacdcTpi 
cat3 intelligens iufsitficri llratua cuiufdá idolijCuí yágypti j reue-
rentía ádhibebatjatq; in f u m m a h a b e b á t venerationc. Hancaute 
. f t ^ t ó p i » á p i t £ e t í . é » p e l a i ) i r í 4 u a ipfcj&.hQrpftcs ei9 pedes feiia 
:bpají|aMa|a yero íiatua ex ilia peluij^c i n loro publico- pofitaab 
omnibirs;tá/magnatibus , qüK vihbustár iusípopuli ador ata f ilir, 
• cutus .Vos fcitis í iatuajquam in^?ublico adoratisex peluijíínqua 
-pedes lauabatur^fuiíFe confíatá3nee ad id afteditis^ 
- a-epr^fentatjeamq; adorató c»eó>^aiaamagó. eft-yjeílli O d ^ i É c 
1 n ó bpüitecsosaniraadiícrterc 'adrvile geraisív ' tóciorigimm tí*-
JiOjfedattkiflitÉ dignitaGé-quam repr^fdntó. T á t á m yirri habijir 
m'rmok&anrBc ia iám- áduerfus iiltím té&jáhredecrcuemtimhi-
gá i i e r i t / í nhuncmódumre l ig io fusSc qii i l ibetal iusChrií l ianus 
non^débeí ocuios fígerein i l lo yquod-quondam futís .príeíatus 
1 íu iGfi ipá^enthra ícEuia como bada delariarios pies en gllayi^d 
idcbeíí^aitinfe.dú^teí'e:qucm modo repr^fentát , videíketdefubi 
r C h n í l ü m l v e i f m ^ i ^ u r a j a c B o m i n u m i í o í l r u i H , 
,?!.HTO Obc-
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BEatus Chryfoflromus i n quadam homil ía inqui t . Si non al i- g ' C|¡rv^oft rer/altem v t famul i hobis noftií,ita Deo fe ru iamüs .Nonne ;5> ¿ 
vitam i l l i omneminhoccxponunr^vt nob i s réqu iem paret? E t prima,ad l i 
hoc illís opus eíl iftud ftudium,vt dóminos curér .None iili^quae ^otk. 
domini funtjtota die curantjfua vero diei v i x exigua parte?Con'-
tra vero nos noí l ra quidefcmperj quse D o m i n i v i x vnqua cura-
mus.Et quidé cum noftris Dcus no egeat obfequijs^vt domini fa-
inulorum/cd hzc omnia noí í r is cedunt cómodis.Illic famul imi 
nifterium domino prodeft, hicferui obrequium D o m i n o nihi l , 
feruo mul tum confertr.Dic cnim, quacfo, íi ego iuílus fum, quid 
inde DeusIucratur?Qiiid perdit í í íuero iniuíl:us ? Nonne natura 
1° illi immortaliSjinuiolabiliSjSc omni labe fuperior?Serul,fi grauia 
eis imperentur3nec fíe quidem indignantur: nos aute grauiter p l u 
rimaferimus.Erubefcamus igitur fí^vt nobisfamuli íeruianr, ita 
nosDomino feruire non ftudeamus.Seruis berus nihiltale p o l l i -
ceturjquaie nobis Dcus.Seclquid pollicétur herus5libertate prae-
fentem omni fappcferuitutedurioré,& v b i fames inualuerit acer-
biorerti^pro fummo tamen muñere id habetunapud Deum vero 
mortale nihrljaut corruptibile. Sed quid? N o n vos,inquitj dicara loaD.Tf. 
feruos:vosamici mei eftis. Famulanturilli necefsitare coafti, n i -
hil plus accipienteSjquam v ic lum, ac veftitum neGéílarium, ple-
runqueetiam minus, v i x duntaxatvefeentes^onteti feruili toro 
parum dormien tes í&vi t am reliquam fumma cum vilifate duce-
tes:nihil fepedelinquentes cum fufte,& iniuriisangunt:iir,necta 
^imeninterimcontradicunt^noricriminantur, non indignantur, 
tantum deprecanturJ& philofophos omnesJuperant filetio: nos 
autem inter delicias in iur i j fumus» 
ldemhomiIiadepdenitentiaait.Eum equum raucfarem maxi - , 
„ • 11 r 1 1 • - r - r c Ia<,mhoiiitL 
mejqui vllahne nabenarum v i pro nutu copeícitur: i i vero traer- .^de pcEiiit 
no cógete eum camode fubegeris nequáquam m i r u m , nec enim • 
pecudis generofí tate, fed fraeninecelsitateipra modi obferuatio 
reputabitur.Identidem & inhomine Iicéfcíritiieri;qiii imminente 5jmiiC; 
t imoré fi tranquillé perfeuerat^nequaquam mirum^cum vero te-
tatio ipfa quieuerit,ac timoris quis araouerit fracnum 3 tune v in t 
mihiphilofophantis animae^modeftiamqueomnem oílendi t . taurenr Tu-
t Laurentius lüíl ir i ianus ait. Sicutriiie Ducenoarcoiifiditur de üimadelíe-
v i í lo r ia 
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aoviese c v ^ o r , a í a c í í n e g u b e r n a t o r e n o n perueniturad portum rita <Sc n 
áeobediecfá s^^112 obedientia impofsibile eft in huius v i t a c p c l á g o n o n p c -
rinjHa. riclitari. 
B Bcro. fer- BcatusBernard.in quodam ferrnoneait.Vt Adseindfgnamur 
mane. i . de nierito omnes.quod vxorifuae potiusobedieri t ,qusmDeo: ita 
f^s> nobisdi íp i iceamus quodcarni n o l t r ^ a u t qt i ibuíhbet aüjscreg^ 
turís magis,quam Deo placeré fíadeamus. 
LaSaatma? L a í l a n t i u s F i r m i a n u s i ñ q u i t . Q ü o d íi feruorum neqiiifsimus 
ii * .ex?, ia- Jiabetur^qui doininum fuum fuga defcdtjifque verberibus, v in -
íluat* culo, ergaftiilo>&cruceí& omni malo dignifsimus iudicatur: & 
íi íilius eodem modo perdituSjatq; ímpius exiftimatur, qui patré 
fuumdereliquerit, rreilliobfequatur, obeamquecaufamdignus 
putatur, quod l i t exhaeres, & cuius nomen de familia perpetuo 
deleátur: quanto magíSíqui Deum deferit^in quem dúo vocabu- r 3 
x lá D o m i n i , & patris íeque veneranda conueniunt ? Nara ille^qui 
feruum pretio comparat^quid i n eura beneficia confert prxter ali 
menta , quae i l l i vtilitátis fuáé gratia fubminií l rat ? E t qui fílium 
generar, non habetpoteflatem^ vtcoñcipiat i j r ívtnafcatur ,& v i -
uat. Vnde apparet non eíTeillum patrem, fedtantummodo ge-
nerandi minif t rum . Qmbusergo fupplicijsdignus eft defertor 
eiüs3 qu iPominus vcrus,6c pater eftniíí q u x Deus ipfe confti-
' tu i t jqui fpiritibus iniuílis íeternum parauit ignem ? Quod Dcus 
ipfe pervatcs fuos impijsacrebellibus comminatur. 
Obediencia Dei & pradatorum. 
B, Díonyfias Ü E a t " s Dionyfius in libro dediuinisnominibus docet, diuj-14 
de díain.c.4. num amorem cxftafim faceré hoc eft, amatoré fie extra fera-
jpere,vt non fínat eura fui ipfius ejícjfedeiusjquem araatzvnitiuus 
cn im eft amor,nec ecífat, doñee efifecerit ínter amantem, & ama-
tum vnum velle^ «Se vnum nol ie , cor v n u m , & animam vnam, 
Ad Galat.s0 qUO tademcum A p o r t ó l o dicat: viuo atitem,iam nonego' .víui t 
vero i n me Chri í iuS.Cuius aífe^Ui.óc arbitrio perinde feror,ac fi 
ipfe non haberemafféékim, aut arbitrium. Quac licet habeatn 
taraen amorerapicnte, ilíius, quera amo, fiunr,illmfqueeíreA'0-
j o firmo immobilique animi decreto. Hoc autem eft obedire vf-
que ad plenamfui ipfius abnegatienem. ;Fons igitür talis obe-
d k n ú s eft amor extaticus, quo velut liqu.efcit animajn Deum 
cunftiSí 
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i fcunt i i s , cjuibus exirniecoiiturDeus, conglutinata. Adhanc per 
í e t t am obedieníiatri ChriHus D o m i n ú s inuirans difcipulos 
falutar ifuoconíi l iodici t . Si quis vul tvenire p o f t m e , abnegct Matth.í?. 
íemetipfuni1& fequatur me. AbnegetjinGjuit, remetipfum, n o i f 
fuaaut fuostantum, fed femetipfum , hoc eft propriam arbitríj 
fui voluntatem, qua n ih i lhomin i xquc própriuSjnihi l intimiiiSj 
nihií amabilius. Per liánc ipfe homo brutis a n í m a l i b u s prarílaf, 
_ perhanc frui,&: v t i Yalet,,per hanc fui ipíius potens, fuarü a¿l io-
num Dominus coní l i tukurr vtagendo bene, laudem mereatur: 
rnale autem aperando vituperio, ac pnnitione dignus í i t . Qua-
propterreftefe ipfum abnegaíTedicicur, quicunque arbitrij fui 
libertatem fíbi adirait ftatuens n ih i l dcinccps pro fuá vo lúnta te 
gerere, fed m ó m n i b u s dicere cum C h r i í t o ] efurveruntamen pa-
j5tcr nonmeavoluntas , fed t u a f i a t : a t q ü e e x animo precari r í ia t Lnc^a*.-
" voluntas tuají icutin ca^lo & in térra. Qiiale autem eíTe debet i n 
omnibus,qui imitatione faluatoris noftri feftatur eam perfeftio-
nem obedientiae, q u x eft confilijeuangelici , ad quam inuitat 
idem Dominus in hoc locó dicens: Si quis vul t venire pofl: me 
abnegct femetipfum^ (Sctollatcrucem fuara, & fequatur mejcxa 
üius declarat adiungés ib idem.Qj i ienim voluerit animam fuam 
faluam faceré, perdet eam, hoc eft , conteret omnes aflfcftioncs 
viuendij q u x diuinis placitis cxcquendis rcmoram pr^ f lan t , 
Qui autem perdiderithoc pafto., animam fuam propter m e , i n -
iicniet.eam. Q i i i d enim prodeft h o m i n i , í ivnii ierfum mundum 
lucretinvanimae vero fus detrimentum patiatur . A u t quam da-
bit homo eommmationempro anima fuá? filius eh im h o m i -
fI7nis venturus eft i n gloria patris fui cum angelisfuis, & tune 
recldet vnicuique fecundum opera fuá. Quibus psomifsis velut 
calcaribusincitatfuos ad coníi l ium abnegationisfui ip í ius , per 
•perfeftani obedientiam fortiíer fubeundum . Si autem dixeris,. 
Putabam ego verba illa Chri f t i faluatoris no f t l i habere v i m pr^-
ceptij 6c ad vniuerfospertinere Chrif í i í ideles.ReípondeOjquod 
farnia dicendi fub conditionc dcclarat non di£la eíle per moduij i : 
iufsionisjfeddo^rinaí autadhortationis: quae quidem d o í l r i n a 
aliqua ex parte omnibusneceíraria en:J<Sc communis: in fuá vero 
plenitúdine non proponi tur ,n i í i per modum conf i l i j , & inuita-
tionisjijsjqui fpontaneifunt ad ardua illa perfeí l ionís euangeli-
caeuminafuperanda.Amaasenim, v t d i x i m u s , non rema-
nec 
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nct fui ip í iu$, fed amati. Debet ergo quifque feipfum abnegare^ TS 
aiiimamcjuc fuam odiíTc , quatenus id requirimt amati iuífajqus 
praccipiendo prsecepit. Eft quídam gradusdiuini amoris, quo 
Deus diligitur propter fe^ Sc fu per omnia:quem vtattingas.om-
nía t ibí & cuilibct abneganda funt , Q u i enim amat patrem aut 
Matt^io. niatrem plus quam me} inqui t fumma veritas, non eft me dig-
nus . Et quí amat filium aut filiam fuper me , non eft me dig-
nus. Deinde qui non curat ablui , & fanítificari, Se iuftificari in 
nomine D o m i n i noftr i Icfu C h r i f t i , & i n fpiritu De i noí l r i ab 
jllisfceleratis,5c monflruofis malis, qusecnumerat Appftolus 
AdCor.tf. adCorjnchios feribens . I t em inquoadhuc regnat peccatum 
Aá Gaíat. f. per opera carnis, qus n u m e r a n t u r i n E p i í l o l a a d C a l a t a s , nec 
incipi t virefeere in f ruf tum aliquem fpiritusfanélij de quibus 
ibidem agitur. H i c non ati ingit nec infimum quidemgradum ij> 
prxfatac doftrinac C h r i f t i , v t aliquomodo dilcipulus eiusíiat. 
Tgítur q u i v u l t vení repof t Chrif tum debet in primis abnega-
re i quod crat, quatenus Chr i f t o , & eius diuinis iufsipnibus ad-
uerfatur. Debet praeíterea & i d , quod fcquitur praeftarc, nempe, 
qui non to l l i t crücem fuam, & fequitur me non eft me dignus. 
Sequitur, ( inquam ) faltem h a í l e n u s , v t m a l i t c u n í l a tormeri-
torum genera, & qualiacunqueincommoda fufferre, quamad 
vetuftacem mbaptifmo depoí i tam r e d i r é , q u a m q ; nouitatem 
i n Chrifto inchoatam non perfequi. Porro antediftam Chrifti 
fententiam fecundum intenfum, ac eminentem charitatis gra-
d ü m , quem ipfemet praecundo profequutus eft, fie perfequi de-
bes abnegando te , v t etiam in licitis t i b i tuum arbitrium dene-
ges, ne vlla carnis repugnantia patiarisanimitui obfequium di-10 
uelli áplaciti§ D e i , etiam íi tantummodo confuirá fuerint, aut 
v t t e fponte offeras ad funftionem euangelij r i tavtantetr ibu-
* nal tyrannonim prodeas ne dura citatus acclaraando: Chnftiaf 
ñus í u m . Q u o fané genere feipfum abíiegare^ ad fummam per-
fe í t ionem v i r x .euangelicae pertinet . Ñ e q u e in iuhgi íu r cui* 
ipiam , fed velut éx imium quid , atquepraE-Gelfens cum verba 
Chr i f t i tum excmplo fuadetur vniueríis i Perfuadetür vero fi-
deil luftnbus, ac prarcelknti charitáte ardentibus. Ec vocatur 
perfefta obediemia verbi Dei longe & quaíi genere diftansab 
ea , qus vocatur pra?ccptorum obedientia, tantummodo impe-
riura & iufsioncs refpiciens . Glaruerunt auteia. hac perfefta 
v o be-
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JI obcdientia fidei noftrícduccs faníli Apoftoli, qui dimifsisóm-
nibus , firmitcr adhJBfcrunt doélrinae faluatoris in ómnibus tam 
confultis, quam iufsis, vi libcr Beati Lucac de A¿li$ Apoftoli-
cis, &fideics infuper hiílorisluculenterteftantur. Poí l Apo« 
ftolos vero eodem genere perfeélac obcdientix Valde eminuerut 
primitiae credentium, fupra quos cecidir igncus illc Spiritus fan 
¿tus in die Pentecoítes, de quibus fie fcribituv* Erant autem ^ nwB.sf 
perfeucrantes in dodrina Apoftolorum,& communicatione, & 
rraftioricpanis,& orationibus.Pcrpcndc quod dicit:In doílrina 
Apoñoloruna.Hoc eít in omnibus^ quae ab Apoftolis velut con 
íona pietati euangelica; docebantur, ad omnia admirandaquada 
animi promptitudineaduolantes.nihií vltra cogicantesde rebus, 
defolitaagendi libértate, de vita denique conferuanda. Omnia 
ai enimabnegabant, omnia longc Chrifto pofthabebant, inhae-
rentes perfeéla obedientia doélrinx fufeeptae. Poft hosfurre-
xcruntfanélorum martyrum innumeri.qui velut diuinoamorís 
ebri) profiliebant ad agones fidei abnegantes vitam propriam, 
& prorfus omnia ac fuac voluntatis libertatem, quo fanguine te-
ftimoni) fui,&: veram religionem illuftrarenr, & faífam obfeu-
rarent, óc fuos infuper commilitones praeeundo ad agones fa-
cros inílammarent. ( De illis hoc loco non íoquor, qui addu¿li 
inmedium, vtaut Chriftum negarent, aut mortem fubirent, 
fortiter elegerunt mori magis,quam ipfumnegare: quia hoc eft 
neceíTariac obedientis, dicente Domino . Qui negaucrit me Lucz»ia. 
coramhominibus, negabitur coram angelisDei.) Ñeque infe-
riores fuerunt in hacprofefsioíie luminaria illa magna confeííb-
^Sriim, qui inherentes veftigijsíoannisBaptiftacfcceíTus qusre-
bant in montibus, in fpcluncis, & cauernis terrac, adeoquefe ip-
fosabnegabant, vtnefummis quidem necefsitatibusnaturae fa* 
tisfacerent, ob intenfum mortiíicandapcarnisjftudium ,|folo pa-
ne , aut folis radicibus herbarum alijs ve fylueftribus frufti-
bus incitantes magis, quam refocillantes famem, quibus tér-
ra pro ledo , folitudo pro paradifo, cilicium aut aliud magis 
vilepro indumento erat. Fuit autem, 6f hoc genere abnegatio-
nisfuiipíiusíiueperfeda?obedientiae miréilluftrata fanfta E c -
defia fub diuo Baíllio in Grsecia, fub diuo Hieroaymo inPa-
larftina,fub Diuo Augijftino in Africa, fub Diuo Bcncdido in 
Italia, fub Diuo Martino in Gania,ac longe poftea fub beatiG 
Coin.Loc.Tom.2; dd íim$ 
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íimo Dominico, 6c beatifsimoFrancifcoin vniuerfa térra vi- 2^ 
risranftitatc & miraculisclaris, vt ex permanente in bodier-
num vfquc diem eorum propaginc, luce clarinsconftat. Naai 
cxtant fRonaíleiiaiine numero , in . quibus poft habitaba,, 
quaenon ex patre, fed.ex.mundo eft, concupifeentia carnií,. 
«•loan,.!. concupifeentia oculorum, & fuperbia vitae, íirmifsimo anirni 
decreto fubijciunt fe íinguli obedientiae gubernationem tc-
nentis; adeo vt nihilin otio > aut negotio, nihil invfu rerum,aut; 
abftinentia , nihil in confuetis peragendis , nihil in nouis in-
choandis attentent, fine feitu, & plácito fuperioris vicem Dei 
E/ai ¿2! gerentis.Quales profeíStp jnerito vocandi funt iuxta Efaiam fab-
hat.humdelicatum>& fao^imi Domini gloriofum,& quod ma-^  
gis proprium eft, vocaberii voluntas mea; Eo quod in ipfis non 
eft facerc via.sfuas nec inuenitur voluntas• propria ineis. Ethi 
quidem ficpcr votiuam profcfsionem in couentibus monafticis 
pulcherrirae exprimunt euangelicum perfeíta? obedientiae con-
íilium. Qiiod nihilominus faciunt &alij quam plurirai, finguli 
feorfum in loco habitationis fuae. Vtfecit beatifsima Elifabcth. 
filia regís Vngarj^, vxor LantgrauiThuringiae multo illuftrieri 
virtute, c^ múaculk, qjLigtn fuá regia profapia eíTe potuit, obli»^ . 
g_ans fe per yptuqi ad pr^ftandam perfeílam obedicn-» 
íjam in ómnibus, qu.Tfídei,& reiigionisfunt 
jnagiftrp Gonrado fraíri 
Minan,, 
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V M Beatus Apoílolus Paulus doceret, quato ma-
ioriobligationenunc Chriftianiaftnngantur ad le-
gis euangelicac obfcruantiam,quá olim ludatiad ob-
íeruationcmlegis antiquac inquit. Proptcrca abun- AJ HcW.s. 
dañtius oportct obferuare nos ea^ qu^  audiuimus, ne forte peref-
fluamus^hoc cft,porqiic podría fcr.que del todo eternalmetc pc» 
recieíTcmos y nos pcrdieücmos fin cfpera^a alguna de remedio, 
como fe fuele perder el liquor quando todo fe lale por vn rcfqui-
cio del vafo y íe derrama y coníumc en la tierra íín cfperán^a dc 
rcparo:vel ficut folia arborum quando in terram cadunt, & con 
fumüntur,5c arefiunt abfqj eo^quodamplius virefcant.Hoc figni 
ficat vetbum íllud^pereifiuere^ue fegun fu propria figniíícacio 
es derrainarfe del todo algún licor de vn vafo, o deshojarfe rodo 
vn arbol.Sic tranfgreíTores legis euangelicac(inquit fanílus Apo 
ftolus)forfanpenbunt omnino aíternaliter & abfq; aliqua fpe re 
medij.Hic eft fenfusliteralis huius loci,vbigloriofus apoftolus 
permetaphoramnobis fignificat seternam prxuaricatorum le-
gis gratis condemnationem. Et obferuandum eft dié&onem ii-
lam,per,m compofitione fignificarc totum ficut pcrlegerc figni-
ficat totum legere. 
Sed ínter alias huius loci diificükátes vna , quaefitra-
tiojquareloqucns Diuus Páulus de facrófanfti euangdij tranf-
grefsoribus dubitat de condemnationé eorum dicens. Ne forte 
pcrcffluamus, & non abfolutcinquit^pereffluemus? Ad hoc ref-
pondeturíquodfanélusApoftolushicnonloquitur de his, qüi 
in peccato c vita difeedunt: nam de fidei articulo habemus, hos 
arternaliter c o n d e m n a r i j f c d l o q u i t u r d e h i S í q u i in peccatovi-
uunt}&hi forfan non condemnabuntür, quoniam ante obitum 
fuum poífunt poenitentiam agere, per quam peccata remittun*-
tur. Aliadifficultas fuper cifdem verbis eft. Si tranígrcíTores le-
gis feripta: in damnationem xternam incurrebant, quareillam 
S. Apoííolus peculiariter euageli) prcuaricatoi ibus tribuit dices. 
Kc forte pereffluamus? Ad hoc refpondetur, quod per hoc ver-
dd z bum» 
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bü,pcrcfílucrc,non folum voluit fahélus Apoftolusiignifica* 
re aítcrná improborumChriftianorum damnatione , fed ctiam 
ingratitudinis circunftantiam,quac culpam aggrauat,& ex co, 
fcquenti paenam augct.Naralicct Dcus in vltimo die iudicij ¿q 
plurimis rcbus a transgreílbribus legis ícriprap,aut legis natura-
lis rationcm exigcrcpofsít ideft.AuBquca los trafgreílores de 
la ley cfcrita ode la ley natural les pueda Dios poner cargo de 
muchas coías alómenos cite cargo de aucr venido el hijo de 
Dios en períbna a darnos ley.y morir por noftrosjno lo pondrá 
fino a los que hafido dcfpues q cfte beneficio fue hecho al mun 
doy patticularmente a los infieles y malos Chriftianos. Idcir-
co loquens fanélus apodólas de condenatione corüinquit, cps 
oraninoperituros cflcjquiaomninoinexcufabileserunt^cuni 
Deus ipfc fuo ore eis fuauifsimam legem gratise tot facrametis 
adorna?am,& tot fauores>atque auxilia dederit. Qiise omnia il 
liiqui in legefcriptaaut in lege naturalí vixeíunc>minimc rece 
pcre.IdeoChriílusRcdcmptor nofterperfidiam Phariíaicam 
condemnans apud loancm inquit.Noíire putare,quodego ac-
cufaturusfumvosapudpatrem:cftquiaccufetvos Moyfcs, in 
quo vos fperatis:íi cnim crederetis Moyfi, crederetis íbrían & 
niihí:illc enim de me fcripíít. Pharifaci adueríus Chnftum Re-
demptorem noftrum fe protegebant dicentcs^ quod^cum ci reíi 
ftcbant,lcgcm Moyíi.quam ipfe deftruebat,aegritudiñes die fab 
bato curando defendcbant,¿k tuebantur. Dominus autem cis 
rcfponditdicens.Nopenfcysqueloaueysdeauer conmigo fp-
lo porque en el tribunal de mi padre no tengo y o de fer fiícal ío 
lamente contra vofotros, mas el que os ha de condenar es Aloy 
fenjen quic vofotros teneys toda vueílra efpcran^a. Ipfe enim 
vobis pra?ccpit vt me reciperctis, 6c in me crederetis, íicut in 
Deuterortomk) patetvbi ex nomine Dei inquit. Prophetafu» 
•tot. >S» íc^^bo eis de mediofratrü fuoru fímile tui no exteru, fed Ifracli 
ticGJ& erit legiflator,{icut tu cs:& pona verba meain ore cius: 
qui autem verba eius quae loquetur in nomine meo audirc no-
lucrit.cgo exiftam vltor.Nolohadeauer c ó el íino comigOíCgo 
punia maiori cü rigorc transgrelTorcs legis euagelicae inítitutae 
pcrilIünouüProphctam lcgiflatorc3qui eritfilius meus, quara 
tranígreíTores legis (criptx per Moyfem publicatíe. Hoc idem 
docetin pr.Tfentiarum.D.PaulusJ& arguensáminori ad maiüí 
. ; inquit» 
c: 
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inqui t . Si autcm qtú per angelos diélus eft fcrmo faclus eft fir-
7 mus,&:c.qiiomodo nos eflfugiemuSjli tantam neglcxcrimus falu 
tem? V o c a t h k fanélus Apoí lo iusfa lu tcm non ipfam vita srter-
, nam, fed media, per quac ipfa comparatur vidclicet incarnatio-
nem íiiij Dci ,&; cíus Euangelicam doftrinam. 
Obferuantialegis cuangelic^. 
iVra Dominus Hebreos oliraadlegis antiquae obferuatio- LCÜÍ«V.I«Í 
'nem inuitarerjeisplurimabona tem pora l iapromi í i t , dices. 
Si inp i íeceptis mcis ambulaueritis, & mádata mea cuftodieritis, 
dabo vobis pluuias teporibusfuis^SccNon folum ad i n d i n a n d ú 
eos,ad feruitium fiiUjipíis teraporalia bona promií i t , verú etiam 
illis magna íupplicia corporalia minatur^íi pracceptaeius no fer» 
8 uauerinr, dura ait .Quod íi non audieritisme^nec feceritis omnia 
niandata mea, vifitabo vos veíocirer in egeflate <5c ardore.. & c . 
Magnarn admirationem afFertconíidcrarc^qupd cum praemium 
ícternum bonisopenbuSjtormcntumautem fempiternú malis 
refpondeat^Deus non de malís^Sc bonis aeternis/ed de tempora-
libus duntaxatibifaciat mentionem.RatiohuiusfuitjquiaDeus 
fehumana? accomraodatfragilitatijquaemagisidj quodprzefcns 
cí},quam quod futurum eíl^diligit 8c pertimefcit.Pr2E,miü a^ter-
num^quod bonis operibus corrcfpondctfuturum efi:, nec oculis 
corporalibus nüc videtur:praemium vero teporale pr^fenseft,& 
flatim homo il lo fruitur, cumq; teporale tam paruü í i t , aetcmü 
vero tam magnUjhumaiAa fragilitas talis eft,vt potiustemporali, 
p qua eterno premio moucatur.At cum Deus Fragilitatem illius 
populi cognitam haberet,cupcretq; magnopere eis c^lúdarCjip-
fos per viá duxitjque eis magis profutura eratjVidelicet per timo 
rem,& amorcm rerü príefentium. SicProphcta Ofeastef ía tur c>ief•,,' 
his memorabilibus verbis.In funicúlis Adam trabara eos: vel fe-
Gundum'aiiam tranílat ionem.In funiciilis hominum traham eos. 
Agcbat Dominuscum illo íanfto Propheta de conucrí ionc po -
puii IndaicijiSc dicit.Ego rcio,quomodo faciara eos in meam fer-
uitutem deuenirertrahá eos funiculis,quibusfíli) Adam trahi , & 
ligari folent videlicet cupiditatejSc timorediomines enim cupidi 
í imttcmporal ium bonorum^Sc eaamitterepertimefcum. Sccun 
dum bocjbonü remediü erit ad praeceptamea feri}anda,plurimas 
d^pr^fenti profperitares executoribus legismeéj&plurimas ad-
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ueríitatcstranfgrefTeribus eius promittere.O 'oenecl¡^us,& glo-io 
rificatusfit ralis Dcus,qui íicoílenditdeíicleríü raluationishomi 
nunijfiquidem adhunc cfíeclum toe media & inuentiones qu^rit. 
V c r u m ex hoc medio^quo Deus erga Hebnros vfus eft máx i -
ma fequitur difficultas videlicet.Quf e í l : ra t ioquaremodo i i i le-
ge euangelicaDeusarnicos fuos non inuirat teporalibus bonis, 
quinpotiuseosplunmismalis^&laboribus^quos pati debétpra;-
Ix5ann.1i. uenit?ApudIoannem eos pra-parat dices.Si mundos vosodit/ci 
tote quiamepriorc vobisodio liabuit.Et al ibi . H^clocutus fura 
' vobis v t n o n fcandalizemini.Qnaíi diceret.Volui vosipfos praj 
Ioao.ií parare,ne tepore perfecutionü deiiciatis:abrq; fynagogis facknt 
vos^ iocef t íVenie t rcpuSjquotanquaexcommunkatos v o s á t e -
plis ei)cient,& nonfo lum hoc fiet^fed venithoraj y t omnis» qüi 
interficit vos^avbitretur fe obfequiü príeftare Deo. O Deus inn-t I 
nitacmaieftatis qux na hsc.funt myílieria? Seélatores veteris te-
llamenti ad feru i tu té tua .bonorum téporal iüabundant ia prouo 
casaos autem quifunt in nouoteftameto ad cande feruituteamif 
fione vitae,ac diuitiarú incitas?Maxima íunt fecreta,6c profunda 
facramentaJ& effcélus incarnationis íili) Dei . Anrequa vevbíí di-
« inü carnem fumeret,homines non adeó obligaros habebat^ideo 
eos nontantopereconftringcre volebat, fedad obferuantia kgis 
perviamplanam videlicet promifsionibuSjíSc elargitionibustem 
poralibus adducebat.Non eis dicit^ q,uod fi praecepta illius ferua-
uerintjeos inimici perfequerentur, fed eis dicir, quod íi mandata 
ciusferuauerintjdelioftibusfuistriumphabúntjíeélatores autem 
noui teftamenti morte preparar dices.Venit hora, v t omms qui 
interficit vos.&c.Eos per via afperaadducir, & in procliue afeen18 
derefacit^& ratio huius eíl: quia.vt diximus no adeo obligaros ha 
bebat homines:atq; ita non m u h ú in rebiis, quse ad eius feruitiú 
fpeftabant in ipfis confidebat.At po í lquá faftus eíl h o m o , ^ cíí 
bominibus conuerfatiiseíl,(Sc pro ipfis mortuns^eos tam obliga-
B,tern.fcr- toshabet^Sc ineistantopere confiditiVteis prarcipiat vitam pro 
TOO áedilíge fe [^fa paruifacerc.De hoc agensD.Bernardus inquír^quod ante 
á0 fermonc» mc^Yn^lonemV^vimame^^Prouoczn^um h o m i n í ad fuu 
paVnwíos. feruitium D e i tentauitr videns autenullu ad id inclinan, mediu 
effiGaciífimutn, quo eos compedibus aftringerct ^ qu^rere decre 
uitvhoc autem fui t , noí l ram naturam fumere. Volens (ait hic 
fa i jc tusDoí lor)nQbi lem hoiii inem Deus recuperare, dixit.Sí 
inui-
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j j í n u l t n m cóegerOja í ínum habcOjnon hominem: quandoquidem 
non libens venietjnec fponraneus^ quomodo dicet: Vo lun ta -
riefacrirícabo t i 'o i íNunquid afinis dabo regnum meum ? V i í l o 
que el hombre no deuia íer violentado,tomole el pu l íb 3 y hallo, 
que podia fer mouido poniéndole delante algunos grandes ma-
les, y dixo.Terrebo eiim,{i forte conuertatur,6cviuat,5t comina-
tuseft acerbiora^us cogitaripoíTunttenebras alternas, vermes 
¡inmortales,ignem inextinguibilem. Etfufcitauitplurimos Pro 
phetas,qui praedicarentterribiles poenas, qua? impijs in inferno 
para taeran t , ín te r quosfu i t fan í lus Iob ,qu i deillis ficait.Adni- loh^ .^ 
mium calorem t r a n f i b u n t a b a q u i s n í u i u m , & v f q u e a d i n f e r e s 
peccataillorura.Sufcitauit etiam l í a i am, qu i improbos terreret l^»»» 
dicens . Vermis eorum non morietur , & ignis non ex t íngue-
la tur. Gumquc haccomminationes non profuiíTent ( p o í l e a c n i m 
magnas populas commifit idololatrias,propter quas in Babylo-
nem duftus eft ) eundem Proplietam adraonu í t , v t eos arternis tfa\.6^ 
inuitaret dicens: Oculus non vidi t Dcusabfquetejquac prsepa-
raíli expeélant ibus t e . V b i alia litera habet. Oculus non vidít 
necaurisaudiuit, necin cor hominis afcendit, quae praeparauít 
Deus diligetibus fe.QuispoíTet cogitarehomines,poH: tot,ac ta-
les promiGioneSjaduerfus Deum tam ímpudenter fe cífe e r e í l u -
ros:ex iilrs enim tam parum vtilitati-s eduxefunt,vt Rex;ManaC-
fes ipfum Ifaiam Prophetam per médium ferrari iuí íer i t . V i -
dens autem Deus ( inqui t Beatus Bernardus) quod n ih i l profice-
ret, ait. V n u m reftat adhuc. H o m o fuapte natura non folum ti» 
midus,&cupidus eft fed etiam beneuolus, acdiligerefolet cum, 
ly qui ipfum d i l i g i t . Gum ergo homo propter fcelera fuá deb í -
tor eíTetpíxnsEíEternae , d ix i t Deus. V o l ó faceré opus ingen-
tís, ae pergrandis amoris, volohumanam carnem fumere, & 
pro hominibus m o r í , ac pro ípíis perfoluere: atqueita eos ad 
mei amorem obligabo. Facías eft í t aqueDeus h o m o , & mor-
tus eft pro hominibus, Scita homines hoc ííngulari benefi-
cio feinfiammamnt, v t e x eis fere innumerabiles propter i l -
lius amorem ví tam profunderc non dubitauerint, alij quidera 
lapidatí , alij aífati, alJj crucíafíixi, ahj iugulat i . Antcquam 
Deusin mundumveni í fe t , vixaliquis reperiebatur , q u i p r o e ® 
vítam oflferre vellet , nunc autem boní Chriftiani n i l i i l magis 
¿eíiderant, quam vt í ibi martyrí) occafio ojGTeratur, Nemin i 
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tantam inuidiam habemuSíf icut martynbus,dc quibus ecclefía I£; 
canit .Caíduntur gladijs morcbident iummon mui-mur refonat 
no quer imonia , íed corde t á c i t o mcns bene coíciajCÓferuat pa-
t ientiam.De cisetiam canit .Mort is facrs compendio .vita bea 
tam porsident.Hiomnes funt admirabiles effcftus incarnatio-
nis íilij De^qui cum nos tam obligatos habeat, iam non nobis 
ante oculos promifsiones aut minas bonorum ve l maloru tem 
poralium, ficut veteris tcftamenti feftatoribus p r o p o í u i t , í e d 
propter fingulai'em erga nos amorcm peral iam v i a m n o s d u -
Maníiíei. j . c i t .Atqj i tadic i t r praeparatevos ipfos,q.iiiboniChriftÍ2niefl:is: 
n a m fi me perfecuti funtj&vosperfequentur . Vtautcnosad 
lioc m •gisanimetjinquit.Beatieftis, cilm maledixerint vobis 
horaineS j &peifeqi iu t i vos fuerint, Se dixerint omne malum 
aduerfum vos metientes propter me.Gaiidetej&exiiItate,c¡uo 17 
niam m e r c e s r e í l r a copiofaeft inc^Iis .Quodvero fit m á x i m a 
mult i tudoeorum , qtiihac v ia d iu inumdi icé le r i im Chri í tum 
fecuti funt , teftatur Diuus loannesin Apoca lyp í i j qui poíV 
quam d i x i t : V i d i turbam magnam, quam dinumerare nemo 
Apee. 7. poterat ex ó m n i b u s gentibus t r ibubus, S^c populis , & lin-
guis fiantes ante tbronum,& in c o n f p e í l u agni amifti í loüsal 
bis 8c palme i n manibus eorum,f{:atim adiecit.Et vnus exfenio 
ribus d i x i t m i h i . H i funt,qui veneruntde tribularione magna, 
^clauerunt ílolas fuas,, &;dealbauerunt easin fanguineagni. 
Obedientiamandatorum Dei. 
IN profperis&mlaboríofis Deoobcd i redebemus ,quodmuí -ti miferi homines non faciuntjiion enim volunt Deo obedi-
B Aug. I¡b, re^nifiinhis,qUcepalatofuofatisfaciunt.Sanfonvtiqueillefor-
i - f / Í Í V t i fs imusin ó m n i b u s Deo obediuit . Nam cum prscipereti l l i 
dominus v t tolieret portas O a z a ? ^ m montem eas terret^ nu-
fisobediuit.Pneccpitctiam, v t r a a n d i b u l a a f í n i mille viros in-
teríiceret , 8c huic etiam mandato libenter obediuit .Eodem 
praetereamodo quemadmodum in his honori f íc i s rebus Deo 
obtemperauk , ita i n laboriofis obediuit . Nam cum iube-
.reti l l idominuSjVt columnas templicomielIeret,<5c vt ib i cum 
Philift^is illis interiret, v b i quMem de fuá faluteScdifcrimi-
nc v i t x agebatur > riihilominus tamen id mandatura fponta-
ncus 
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ip neus impleuit .Etiam Beatus Paulus hanc cllulnam regulamno 
l e n s p r e t e r i r é , quemadmoduminhonorifigs o b í e q u i u m p r ^ -
ílitit , ita etiam iñ ignominioí ls a?o ea non difcefsit. N a m t u n í 
, illidiceret AgabuSj quod in Hierufalem ligandus eíT'et manj- Afítun^j. 
bus & pedibus, illis qui dqlentes flebant, d ix i t : - Q u i d facitís 
flentes & c . 
% O m n h quaehabenturliteraiE.titulo.eiian-
gelium, deferuiunt hule materia?. 
C C S I o 
P E C G A T O R V M 
F V G I E N D A. 
V M fil i j Ifradfatistriftescaptiui ducerenturin 
Babylonianijy todos reíueltos^y bañados en lagri-
mas^y con poca difpoGcion para tocar inftrumen 
^ tos muí icales , con todo eíFo paraaífegurarfe dé la 
importumicionjyperfüal ion délos que ios combidauan a que 
lostocaíTcn y tañeíTen los arojaron^de fi colgándolos délos íau 
zes como en fu nombre dizeDauid. I n faheibus fufpenáiraus Pía.J|.<fit 
organa noítraj i io fe atreuiendo,quehallandofe con las arpas, y 
ínftrumentosmuficaies en las manos podrian abílenerfe y de-
xarde t añe r los . Gran h a z a ñ a haze el que hallandofe con la 
arpa del mundo en las manos importunado de otros fe abfh'c-
ne de tañeriajquiero dezir^que puefto en la occaíion y impor- • 
tunado no caya. A q u i es por cierto donde nofebafta el hom-
breaíifolojaquies menefter mano deDiosqueleayudepodero 
lamente y le faque de la corriente del mundo como lo hizo a ^ . g 
Ifaiasenfu noble eftado, fiaitidemPropheta te í la tur dicens. ," * 
Inmannfor t i erudiuit me,neirem in vía populi huius.Nec pin 
rimú eft, quod hic fan^tus Propheta hoc referat ad potentem 
Dei manumJ& non ad vires fuas, í iquidem vel etiam magnos 
feruos De i folet aliquando hace muitdi perfuaíio eommouerc. 
Idcirco nosD.Paulusadmonetdicens.Nolite conforman huic 
fóculo. V b i alia litera habetmolite confígürari huic fíeculo;íi- a onu a' 
gnifícando en efto, que ay muchos que fe figuran y pintan de 
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pies a cabe^a^por la eftampa-y figura del mundo haziendofe ca-
da vnodcllos vn mapa mundi. 
Quantum íinttugiendce malorum occafioncs, nos docet fan-
tob..3i. £ius i0ly}¿um inquit.Si vidi folem cum fulgeret ^ <Sc lunamince-
dv-ntem clarc.Hocfaciebat fanftus virjquomamfciebat pulchri-
tuduicmaflrorum i i lorum piurimis vicinis fuis fuiíTe Gccafio-
nc idololatrandijdum ipfa v t Déos adorabant. V b i valde perpen 
dedura eft in deteí lat ionem occanonís ,quod fi cum fanfhis lob 
pro ccrto,&: indubitabili reuelatum haberet á Deo,foiem^ «Se lu-
nam eíTe puras creaturaSjtamen eaafpicere^ cont eplari non au~ 
debat,quonia alijs fuerant occaíío cadendi in peccatu^quid tu fa-
ceré debcs,te ipfum debiie^ac miferabilc, & nililtotieste cecidif-
fe cognofccnsíY mas que el demonio aguza las mifmas óccaíio-
nesdádoles fuerza para nos hazer caer có masfacilidadnllas enim 
nobis maiori cum pukhritudinej&i voluptate, quam ipf f habet, 
r^prsefentat. Qupci rcaD. Paulus non fine m á x i m a coníideraT 
Ad Eplicf. tf, t i oncd ixk .Non eft nobis colluftatio aduerfus carnera,& faogui 
ncm,fcd aduerfus Pnncipes,& poteítates tenebraru harunv.quod 
quidem non ideo fanflus A p o í t o l u s d i x i t , quia caro,& fanguis, 
atqj a\ix huiufmodi occaíioi-ics nobis beílum non inferunt,6cfa-
ce í ian t , mas porq eftos infernales principes fon los que ati^an-
dolaSjj esfcr^adolas con fus afeytes y compoficiones nos hazen 
la principal guerra.Et lioc eft, quod alibi idem S. l o b de diabolo 
dixit .Halitus eius prunas arderé facit,hoc eft,occaíiones:porquc 
no ay occafion,por muerta quéfea , quefoplandola el diabío,no 
fea viua y efíicaz paraderribar al pobre hombre. 
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or'gchom. /^vRíg ines indiuer fosa i t .Mui íe rcaputef tpecca t i ,& 'a rmadia-
^ f i j * " 0" ^ - ^ ^ o h * Caue ergo ó hom0 ,ne huiufmodi arma afpicias- Stul-
tus eííet i l l e , qui fie arcus pufehritudinc afpíceret cuius fagittam 
contra fe venientem attenderet, 8c fiquidem arcus Daemonis eft 
muiieríne taliter«am,© mifer homo , afpicias, quod peccati telo 
EccW M • vulneratusoccumbas.Dequa mEcclefíaftic© dicitur.Breuis om-
nis malitia fuper malitia raulieris,id cft,ferc nulla eft malitia; ref-
pe£lu foeminae malitia?. Sors peccatorum cadat, id eft , cadetfu" 
pcri l lam, hoc eft pcsnaalioríi ímultorum peccatorum eft homi-
jiem fuper mulieris malitiani incidcrc,&ab illa decipi.Vide ctia. 
quid 
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t nvadSp i r i t u s f an f tu s inPro i j e rb i j sd i ca t /Pü td l hanio-A • , r . n r n- -n- 1 s'roueib.'í* 
tlere ignem m íinü íüo ,v t vettimentaillms non ardcant, aut ain • 
bulare fiiper prunas, v t n o n comburantur planta: eius ? Sic qu i 
ingreditur ad rnulierem p r o x i m i fui frcquentcr non ei it m u n -
dus,cura tetigerit eam Jgi tur í i c u t D e u m tentaier, qui i g n c i n i ñ 
finura miíifreti&fuper prunas vcllct ambularc, & non c o n i b u r i : 
Sic qui occafioncm probabilem peccandi nonfugit, Deurn t c n -
' t a t ,& veftiraentavirtutum.quibus ornabaturjcombufta videbít 
& plantx a f í c f t i o n u m concupircent i íC}gneardebunt3& ipí^fu-
per prunas ígnitas infernales ardebitin cternum. Fugeergo occa 
fíones ó feníe D e i íi faluari v i s ^ animam videre iüarfam.A fein-
tilla vna augetur ignis, dicitur in EcclcíiaíHco. Etiam íi fcintil- EccIeCi s. 
la vnica guta aquas ext inguí poteft 3 íi cito quisei oceurrat: ta- súaik, 
7 nien íi í íat im non ext inguitur, augetur & d o m u m , &: omnia 
comburet. Síc & concupifccntia? ignis fcintilla cito extinguen-
da eíl, quod facile íiet íi ab occaíione ániraam tuam feparas : íi 
vero i l i t tn ftatim non e x t i n g u í s , ab vna fcintilla augetur ignis 
culp^e, q u i d o m ú Gonfcíenti íetu^incendat ,&. omnia merita tua 3 . cKryfoft. 
combura r / (q i j i av t ínqu i tBea tus Chryfoftomusinquodatn fer ía fcrmoiis 
mone) í g n í s m o x v t calamum apprehenderit, non expeftans 9Z3í!ra* 
aliquo tcmporea t t ra i í l ammatcr iam fuaflamma accendit ^ita & %lmuZ' 
concupiícentis ignis', v t primura formofitatem, & venuflaretu 
vifu attigerít> animam ilatimaccendit, <Sc comburir , íl con-
fentit. Q i i i d igiturerit , íi non paruoterapore fed multo remo» 
ratur homo in ipíis occafionibus, & in jpfo igne? E t v t ip íemet 
fandus D o f t o r ib ídem a i t , ficut ccruatelum corpore fixura fe- j imik, 
g renslicet venatorum manus effugiat p e r i ^ 
Sic 6c anima telo concupifeentia' ob ínteraperatum,<5e curiofmn 
faucia v i fü i i^e t ia f id i feeda t íper i í t amen^ corrumpiturconfen-
fu.Quish,TC audicns ó fratres dikclifsími non t í m e b i t , & oraní 
cura non cuñod ie t co r fuum)& oculosfuos íQu^ fecurítas poteft; 
eifefoenojquad non comburetur iuxta prunas exif tens?Nüquid KÍMO. 
non omniscarofeenum, d ix i t S.Ifaias? I d cíl ^ omnishomo foe-
iium, Quare ergo ó l íomo cum íisfeenum audes i u x t a í g n e c o n -
í if teiG?Combufhisprofe¿to,&raortuus raaaebisin culpa íi non 
arripuerisfugamjteíle Beato Hieronymo: nam mulier ignis eí l , 
homo vero f lupa, & daemon fufflat, quomodo ergo non ar- SMaHc, 
debit ? Accipe etiam adhoc appoíi t i fsimam fimilitudinem. 
* En-
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;¿ IniiUccignisIatct , &ramen fine ferrara cnt i excufori; i í lu non 5 
ce; niburjt cligitos, nec extra egreditur, imo etiam íi percutiatur, 
(Sí fcintiiíasemittatflne aliquo foraicejaut efea non incenditur 
rogiís^ quo domus comburatur.Fateor inquolibet corporehu^ 
mano tanquanrin filice ignem edacem concupifccnris iaterc, ta-
men fratermi íine i f t u ferramenti excuforij^id eíl^íinetentatio-
iie,non exeunt f c i n t i l l x , nec corabuntur domus,hoceíí : anima 
í iof t ia , imo etiam accedentetentationisi£hi>qi!0 feintiliac con-
cupifeentiae excutiuntur, qu<e animam cruciatÍI non adfit occa-
üonis efea feilicet raulier tanquam fomes, £c efea} miiltoties do-
mus confeicntiae non comburitur quia qon prsbetur i l l i confen-
'í c leí iz. ^us * Vndemer i to inEccleíiaftico dieitur. í n medio rnuiierum 
nol i commorari.De veftimentis enim procedit tinca, <5cámu-
. licreiniquiras v i r i .Mel ior e ñ enim iniquitas v i r i , quara benefa-10 
ciens mulier. Le^itimus Horum verborum fenfusjefl:, quodlieec 
improbus, ac neíarius homo te fuá iniquirate perfequarur, non 
t ib i tan tum nocebit, quantum raulier fu is illecebris , delicijs ac 
voluptatibusnocerepotcfl:: improbusenim corpas quida vexa-
rc|)oten:,mulicrautem mala animam tuaminterficiet.Quiscrgo 
hanc fententiam fpiritusfanftiaudiens toto corporc non con-
tremifeit, &: in pofterum firmifsimam emendara non proponit, 
arque ab illa commodum fe eduéhirnm non pollicctur? Deus 
vosillurainet, v t í ic fac ia t i s : f i qu idemin támaraan imarumve-
B. Aug.Ii.dc ftrarumccdit vtilitatem. Perpendire obfecro, quid Beatus A u -
íinguUrítate guí l inus circa hoc dicat, ait enim. Tandiu diabolusfopitum ig-
cicaceriitn/ neni{iQeVJ11Sflammisoccultat donceduasfaculas iungensíimul 
.ambas accendat, Se tandiu non ceffat feuitia: fuae tela fupponere 11 
donccf!Cutperirusvenator,quod occifurus eíl laquei vinculis 
B Hícron7 alliget.Etquamuisomnibusfugiendafit malorum occaíio, ma-
inepifto. ad xime mulieribus, quia ( v t Beatus Hieronymusin quadamepi-
saluinam. fióla a i t ) teñera rese í l infeeminispudicitia, «Scquafi flospul-
cherrirnus cito ad leñera marcefeit auram, leuique flarn corrum 
pitur m á x i m e v b i a^ tas confentit ad vit ium , & maritalis deeft 
autoritas, cuius vmbra tutamen vxor i se í l . Qu id crgofa-
citvidua inter famil ia raultirudinem, & rainiílro-
rumgreges? Qi iosñu l lo modo conteranat, 
v t fámulos, fed vt viros eru-
befeat. 
Occa-
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11 Occaíio malorum fa-
gienda. 
A Byfrumj&corhominuminueftigáüitfcilícctDeiiSjinqiíít Ecc|e.4X, 
xVEccleí iaf t icus. Per cor h©m¡nis nontacogitat iones h o m i -
nis,qua malitiam human í cordis(quae fol i Dco nota cft) inteí le 
xitjde quaidcEccleílaft icus alibi a i t .Quidncquius , qua quod £ccje ^ 
« x c o g i t a u i t caro & fanguisíTria igitur hace ínter fe q u o d á m o -
do in inf in í tate coparantui^Deus f c i l i cc t ,abyí íusJ& mal i t ía cor 
d i shuraani^ i i í e pe rpecca tü cont ing í t .Haccau t é c o n í i d c r a t i o ^ . ^ 
vera cotdis humi l i ta í c , t imoré caftu, & íblicitá fui c u í t o d i a pa-
rit^cíi talé intrafehofpitemgerercpius homo anímaduerter ir . 
Qucadmodí l enim íi r a b i o í u s canis morfu h o m i n é i m p e t a t j e ü 
jjíimilé fuífacit i i ta cu antiquus ferpens m o r f u , & afHatu fuo ho-
mine infecir, fui í imilc,hoc eft i n ferpente q u o d á m o d o Yertit,id 
cit v irulent i f s imüj i iocent i f s imüjCal l id i f s imú fecit . H i n c to t i n 
hominibus doli^tot fallaciaejtotfraudes & c . H i n c S . l o b ait.Fra ^ 
ter fui D r a c o n ü , ^ focius ftruthionum.Ebad E zechielem D o - £° ¿J,0^ 
minus i i i qu i t .Cum Scorpionibus habitas. H«ec omnia animad 
uertens pius homo fumma cudi í igent ia , feab o e c a f í o n i b u s ma simiis, 
lorum cuftodiet. Sicut enim intra venas filicis ignis q u o d á m o -
do l a t e t ^ u i t a m é ferro \£ius foraserumpit: ita íntra'vifccra no -
fíralatet ignis concupifcentiaerquitameoblatis o e c a f í o n i b u s ex 
citatur^dü autea videmusautaudimuSjfiuetraftamuSjqus h ü c 
igneexcutiuntjVt omi t tam interim eam eífe cupiditatis n o ñ r x 
nialit iam,vtinterdum etiá fine externo a l iquoif tu v i fuá exci-
j^tctur.De hoc eninaillud accipiendum videtiir. N o n credas i n i - Eccj i2 
inicotuo in s e t ernumcl í cu ten imferramcnturaj f i c acruginatne-
quitiailhus(hoc eft ex ferubigineproducit.) E t fí humiliatus va 
dat curuusjadijceanimum tunm^ík o i f tod i re ab illo . A ptifsi-
maíirai l i tudine natura n o f t r a c c o r r u p t e l a m f i g n i f í c a u i t j quae 
itaper peccatum lajfaeft, v t etiamfi externa v i ad malum non 
impellaturjpfa tamen ex fe variarum c u p i d i t a t ü ferruginc ge-
ncrct .Quodautemaitjnon credendum eífe huic in imico , hoc 
eft corpori noftro^in setcrnum,f ígni f icat ,nunquam homincm 
in hac v i ta ad eum v ir tut í s gradum pertingere poífcjVt non i l l i 
abhoc hofte t imendum í i t : cúp id i tas enim in hac vita minui 
potcft, fíniri non poteft. Ig i tu r ex his colligerepoterit prudés 
Tir , 
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v¡r ,qnantun i occaíiones malorum fugere debct:íi enim fine occa H 
í íone ab ipfa deprauara natura i m p c l l i m u r ^ u i d occafioncadhi-
bitafacict? 
Occafio malorum fugienda. 
TNtcrtresanimiE boí les munclusnumeratur}&hicmunc!us no 
^terrajnonmarcjnon faxa^non animalia/ed i m p r o b o r ü homi-
n ü focietas t ñ , Si qu^ q u a n t ü a d vitar corrupreiá pofsit,declarat 
rcgius ProphctaiCum ait. Saluum mefacDeus, quoniam defecit 
p{ ira tÍ . ía t i^us^quoniam diminutac funt veritatcsáfilijs hominü , íiue^vt 
a l i ) exHcbrxo vertunt.Defeccruntfidclcsinterfiiios hominum, 
vanalocuti funt vnufquifq; adprox imum fuum. Q u i locus íic 
poteft expranari.Quoniara maximam v i m habet ad pietatcm,& 
virtutem probitas corum,quibus cum vii i imiis , íi interhoniinesig 
impuro$,<3c nocentes af ta téagamuSíVixfienpotef í jquinadeorú 
mores traducamur: propterca Domine impenfius oro ^ v tv i t am 
meam ab iníidijs in imicorum, quam.vtanimum meura á virijs. 
Se eorruptela feculi huius integrum/aluumquc cuílodias^nc me 
corruptorum h o m i n ü m perditi m o r e s ^ excmpla corrumpant. 
H o c nos etiara oportctfempcr á P a t r e mifericordiarum petere. 
N a m ( v t inquit B.Auguftinus.) Ineerta viftoriaefl: inter hoftilia 
B.Auguftvd» armapugnareJ& impofsibilis liberatio cft flammis circundan, & 
íinguiar.ck- nQn ardere.t tB.Hieronymus ait. Nunquamintra vnam caucr-
B^Hierr 'ti de ^am habitanscum lupo tutus ell: agnus.Et contra eos^ui fufpi-
cchabíutio. rioía appctunt contubernia allegat idcmS. Do&ot i l lud Salo-
cicric. m o n i s . N u n q u i d p o t e í l h o m o a b f c o n d e r e i g n e m m í í n u f u o ^ t 
iioucth.c c veftimenta illius non ardeant? A u t ambularefupcr prunas , v t iy 
non comburanturplantx eiusé 
Occafio malorum fugienda. 
Es quidem notatu digna eft, quod cum S.EuangeliftaMat" 
thacusgcnealogiam Chr i í t i Rcparatoris nof t r i cnarraucrit, 
de plurimisfocminis mcntionem facit:B.veroLucaseadem^enc 
rationc recenfens de nullafoeminameminit.Ratio huius-eftiquo-
niam Diuus Matthxus aduentum coeleftis D o m i n i , &defeen^ 
fumeius ad hominesper generationcm tcmporalem (adqucni 
dmni mulierc^ concurrerunt) enarrauit. A t Diuus Lucasfigni-
íficans 
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jtficansgeíicrationcm, per quara ad D e u m afccndimus rmllam 
¿c mulierc aliqua mentioncm facit : nam ad bunc afcenfútn 
plus nobisimpediunt mulictes , quam adiuuanti, fiquidém no-
bisfuntpltirimorumnialdirum occafio. Quam ob rem Propbe-
ta Elifeus ita mulierum familiariratemfugiebat., vt:velhorpi--
tisfux (quar.ipfum magna cbaritatc indomum fuara recipic-
bat) nomen penitus ignorauerit, cumqucferuo fuo Gicziprac- ^-Rcg^. 
cipcret, vteam vocaret, ipfam propr io nomineminimenimcu-
pauit, fed nomenGiuitatis(quaevocabatur Sunam, inquamu-
lier illa nota fuerat) nominauit diccns . . Voca Sunamitcm^ 
iftam, Ikc, 
Quamuis autem bominibus, máxime conducat prauas oeca-
fiones pra 'cipue carnales efítigerc:multo tamen magis meo i u d i -
ció conuenit boc mulicribiiSjquia dcbiliores funt,ac infirmiorcs. 
Para apoyar \'na cafa^q efta torcida,e inclinada para cacr/fon me- stiaiie¿ 
nefter mucbospuntalcs,y poftes para que no caya, y Ci lequitan 
. íblavna columna ^daran con ella en t ierra. Sicdicere poflumus 
foeminasadeo débiles e írejVtvixmillécüftodibiis pofsint obfer-
uarij^c minimaquaqíoccafione r uun t , 6c deftruuntur. O quot 
fucrunt malaónonquiavolucruntj fed quialeipras occaíionibus 
cxpofucruntjinquibuspoñquam poíitxfuerunt ,non potuerut 
fereminusfaceré, quamfccerunt.lnmanu meaeftin pral idin-
gredi^ fed no eft in manumea vií loriam comparare: íicur in ma-
nu mea efl: i n mareingredi/edtamen non eft in manu mea á pe-
«culo tempeílatis eiiadcrcSicirt manu foeminaceíboccaíioni fe Similíá. 
e-xponerc, fed poftqua poíita fuerit in ea, parccre potcftj iá enim 
-o in manu fuá non eft, á culpafe eripcre, {iqiiidem in boc íolumy 
quiainiila fepofuitjCulpam c©mmint: íícutEcclefiafticustcfla- EtcJcf.». 
turdicens.Qiiiamatpericulum, peribitinillo. O foroiesmcar, 
quae non vultis boc ncgotium attendere > & animaduerterc^d 
vosipfasperditis, quianimisinvirtute veftra Confiditis , atque 
id > quod squum non eft aggrediaudetis, dicentes.Non cadam. 
Oculos ergo aperite, &: boc, quod vobis loquor omni atten• 
tione animaduertite, T e a l l oquo ró mulier , quíenhnisárnica simllc. . 
es exeundi é. dómo tua , y andays como la maripofa cabe el i 
candil, yaaqui, ya aculla^yaen caía dehulano , ya en cara de 
btilana, no puedo penfar que tanto andar hn d/fiaráy CH'^CM,, (i-
imsb grandescaVu;:/.5;i>r -riilc: Q ' r r O 4"! ,<:u 
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MáttK,»4 IndefertOjvbi panes noncrantjdocebatDiabolusiilosclapi-jj 
dibuscduccre diccns C l i n í l o D o m i n o . Dic , vtlapidesiRipanes 
fíant.Sic etiam vbifceniina; n o n í u n t . d e l u x u r i a tentat: vbipe-. 
cunise n o n funt^de auantia:vbi dignitatesnon funt, ibi de ambi-
tionc.Si ergo vb i ha:e,quae narrauimus, non funt , diabolus ten-
tar, quid que fo facict,vbi mulieres^vbi pccuni^ vbi dignitates,& 
magi í i ra tus abundant. Ergofummopereoportet talium occa--
í ionesfugere. 
B. CKryfoft. Bcatus Chryfoftomus fupcr Pfalmos inqui r .Qi i id eft fpecio-
m Pfaín>-so- famul¡er j Scpulchrum dealbatum nififuerit fobna, cafta, pudi-
ca.Di crgo vidcns virum^aut muliercm ipecioíam, ncadmircns: 
nam & robores arbores,cud€nfár fint folijs, Scaltitudine exccl-
fe^attamcn non habentf ru£hini hominibusaptu,íedporcisaíFc-
mntcibum .Vineaautem per terram repcns maturum vuarumu 
aííert f ru f tum.Quid ergo vis vincam haberc^anarborem proce-
ram?Piito te vineam eiigerc magis, quac laetitiacíl ad hominum 
vfüSjquamarboremanimal ium efcam.Qiiidapcvtilius ? Quid 
pauonepulchriusjQiiid fórmica fapientius?Et apis quidcm dul-
ccdinem in fehabe^Sc aculeumípauo vero in pennis foluramo-
do,nGninfruf tu eft decorus:formica vero contcmptibilishomi-
ñibuSjfed magiftra v i r tu tum eft. N o n ergoápulchrirudineextc 
r io r i í lnamus nos mifercdecipiífedtanquam á peftc ab illa fugia-
mus. Nam vt aiebatPhilofophus q u í d a m , a n i n i u m oportetin-
fpiceré & non corpus. 
Nilus orat. Nilus in quadamorationcait. Mul i e rum sfpcftus fagittave-
J . aducrius nenó i l l i t a , qua r f e r i t an imum,^ : v e n e n u m i m m i t t i t , & q u ó d i u -
yítiá; tius m a ñ e r e ó magisvulnuscoputrefcit. Q u i vitare cupithuiuf-»} 
similc. m o á i vulnera is á publicis fpcftaculis abftinebit,ncc i n cclebrita-
tibus verfabitur: fatius eft cnim v t domi maneas. Nam cura pu-
tes^tc celcbritates vcnerari i n manus inimicorum incides. 
Idem ibidem a i t . A d ignem poí iusardcn tcmíquam ad mulic-
rem iuucnem iuuenis appropinqua: nam fi ad igné acceííeris, do-
mile ^orc a^^:u^ref í l ics ,a t fifocminae verbis incenfus fucris haud ita 
facile reccdes. Florent olera propc aquamfata, «Sclibidinisfe-
Plütarch. ín niinaniulicrumfarailiaritatcexcitantur.Plutarchusin M o r a l i ' 
Motaiib. bus i n q u i t , V t nemo fenti t , qua parte ftringat ca!ccus, nm 
útnúz. qUi indutus eft : ira nemo nouit ingeninra rauliens,niíiqui 
cum illa moratur, ideo vt hic calcetts non te í l r ingat jcum á pede 
affeaior 
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í^af fe f t io i i i s tuaí proijcc. B.Claryfoftomusinquada homilia ait. B Chryfod, 
Eo quodmulieres í u b v m b r a c u l i s degunt, quodoleovngi l tur , h .^T*','iy' , 
q u o d í r e q u é n t i b u s Jauacnsvtimtur/quodaís idueVíiguct isabu 
dantibusJ& aroniatisperfnnduntur, Sciacentin í l r a m i n i b u s 
delicatis jhoc eftj.quod facit eas debi leSj&iní irmaSj .&;ex confe 
qumt i frágiles i n o G C s í i o n i b u s , irno & fine occafionibus . E t 
vt melius hoc intell igas, attende, quoddico: ex hoi to aliquo 
in eremo c o n í l i t u t o qui ventis, & terapeftatibus veiberat.ur 
fume arbuftum aliquod 3 & ponein opaco a q ü o f o Joco, simí!c; 
& videbis:iquod multurn a fortitudine3Sc dig.nitate fuá muta-
bitur j quam habebatin hoc loco j vnde conftat e í f e traní la-
tum . A í t ende mulieres, quas in agris agunt vitara 3 f o r t i ó -
res namque viris fun t , qu i funtdn ciuitatibus -3 & íi eas per« 
^rñiita.s cum illis athletico more cértare, inultos huiufmodi 
viros finedubio fuperábunt : corpore autem m o l l i reddito, & 
delicato > neceííe eft 6c animam participare ex corporis mor-
bo.Sicute i i imin chordis cum funtipfifonitusmolIes&^^^^^^^^^^ 
¿ a t i ^ non con i ) en Í€n te rex ten t i e t i amarsdepra ]ua tu r ,& co-
gitar v i t i o feruirechordaru m:íicfit incorpore , multas ab eo 
anima fufcipit lxfíonesjmultafquenecefsi tates: quando enim 
multa opus habet ad fui curationem anima, amaram fuftinet 
feruitutem. 
Plutarchus i n Moralibus inqu i t : vt admonuit Socratq^íutarcliuí. 
caüendum eftabijsedulijs, q u x ill icerent ad edendum«t i am 
non efurientes j Sc z p o t u , qu i adbibendura inuitarct etiami 
non fitientes: íic fugienda funt fpeí lacula , fermonefque, 
illa omnia,quae pcl l ic iünt fuideíiderio eos,ad qups n i * 
hilattincnt. 
Occafio peccatorum fugienda. 
TIEatus PaulusHebrxos exhortans inquit.Dcponentes bm Ad Hcbr.iu 
ne pondusjóc circunftans nos peccatü perpatientia curra-
mus ad p.ropofitünobisceitamc .QuibusYerbis infinuatpecca 
torum grau i t a t em,&corü circuri íhntias,& occaíiones. Vocat 
omnepeccatum pondas proptcr facilitatem lapfusJ&: d i f f icu l -
tatem reparationis: peccatores enim inftar grauium facilc 
ruunt,6c difficulter rcfurgunt. Nec folum pcccata funtv i ta i i 
da,fedcorum occaííonesn'deo addidit. Deponentes círcüftans 
Loc i ,Com.Ton3«i . ec - fp* 
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nos peccatum,ideft,GÍrcunftanrias, 6c o c c a í i o n e s pcccatorum.27 
Sed tHcet aliquis.Apoftoliis non nobircumloqui tut , fed Chri 
í l i an í s primitiuacEccleftó quibus infideles certifsimummina 
bantur martyrium ,ideo fubdi t .Vt curramus per patientiam ad 
p r o p í i t u m n o b i s certamen, ideíljad rnartyrium. D i c o , quod 
abfqj dubio loquitur B.Paulus quibufcunque Chriftianis^ quo 
rumvi ta pecuüa r imodo mi l i t i ae í l fupeEterrajConrimie enim 
impugnantur ab acerrimis h o í l i b u S i i n i n c ácarne, qua ceíTan-
teaccedit diabolus vchcmenter eosconcutiens vaiijs i ñ i b u s , 
quibus cc í l an t ibushonorum ambi t io ,&rerum terrenarum cu 
piditasacriter nos fo rqué t .Eccequomodo p r o p o í i t u m e í l iio« 
bis ccrtamen,& verum martyriura: quod quidemex d i f í in i t io 
ncmartyrijapertifsime conftat^fl: e n i m m a r t y r i ü d i f t i o G m 
ca,& latinefonat t e f t i m o n í u m . N a m í iChr i f l iani varijs tentad 
,?. tionibus impagnati non vinciintur , fedipíl eas pro Chriflo 
vincunt,apertifsimum reddunt teftimoniurn fe Chriftianos eí-
fe .Olim fu i t error arbitrantium martyrium fola fanguinis effti 
B. Hícron. í i o n e confummarí , d iuus tamé Hicronymus ad Heliodorum 
Epifto. 1.ad fcribens diluithuc c r r o r e í & I o q u e n s H e l i o d o r o de perfécútio 
HcliodQ. ne ChriftianorG dicit.Sedhoc ais in martyriOierras fraterjGrras 
fi mar ty r iü tan tue í fu í íone fanguinis conftimtnari pautes, &íí 
cxiftimas vnquam Chiiftumperfecutionemnon pati ,&tune 
m á x i m e oppugnaris, fí te oppugnari nefeis. Ig i tur quando 
Beatus Apoftolus fuadetjVt deponarnus omnepondu^ & cir-
Cunftans nos peccatum^vt curramus ad propof í tum nobiscer 
tamen , n o n loquitur folura martyribus, fed ctiam ómnibus 
1 Chrifl:ianis,quibus ad fuperandas ten ta t íones óperaepre ^ 
t í u m e f t occafiones peccatorum prsfcindere, 
quas certifsime fuperabimus 
íiocfacientcs» 
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O P E 
V M D Ü X fintiuílitisparteSjnempe declina-
re á malo ,& faceré bonuni jpr imum eft difcefsio 
á termino á q u o / e c u n d ü m autem accefsio ad ter 
m i n ü ad quem.Itaq; qu i mouetnr, prius difcedit 
á t e r m i n o á q u o j d e i n d e p e r raotum acquiritter s i m i í c / 
.jnmñ adquem: v t in motu Jocali magis manifeftü eft. Si enim 
ab hoc pariete ad i l iura moueri viSiprius difcedis ab hocparie-
tc»deinde ambulans per motum localemaccedis ad aliumrnon 
enim fatis eft difceísio ab hoc pañete , fi ñ a t i m quierceresí & no 
inoueierísadueiTus a l i u m . Sirni l i ter in motibus animae prius 
eft diícedereá termino a quo.quod í ít per declinationem a ma 
Ío ,perq i jamdefentur peccatum,fed nechoc fufficitad copie- . 
tam íiiftitiam ni í i per motum,nempc per cxerc i t iü manda to rü 
Dei^Sc bonarum opera t ionümouear i s verfus t e rminü ad que, 
qui eft Deus. Vnde non fatis eft,vt faluusfias^ quod non pee- Iía1'»*' 
ceSjniíi etia bona opera,cum oportet,5c vales,exerceas.Quare 
dicitur inlfaia.Quiefcire agere peruerferdifeite benefacerejqua 
íí vtrunqj neceflariu Gt, 8c nemincmledere,&,quibusoportuc 
rit,benefacerc.Multos homines inuenies,qui nemini vnqua i n 
iuriá feccrunt, nerainc dáno aí íecerür ,necvi ta , necfubftantia» 
#ecvxore,nccfamam alicuiusvnqaaper iniuriam abftulcrüt: 
tamen nec bonum alicui feccrunt vnqua, nec vfu i f u n t p r o x i " 
niis,nec in teporalibus, nec i n fpiritualibus: & mundus perfe-» 
£lionis,& iuftitieignarus tales ftatim cathalogo fanélorü afcrl 
bit ,cum tamen dimidiu fa¿li tcneant,potifsiraaq; pars iuftitiae 
cis defit, qusc eft faceré bonura.Qua propter ego eos valdc t í -
meoÁmo pius,qu2m aliosma, q u i m ale faciunt eoríi mala opc« 
ra confeientiam eorum aecufant, nec eos fecuros viuerc paíiíS 
t u rn f t i vero, quianemininoeent,fecuri vinunt,iamqueme* 
íam pcrfeélionis fe exiftimant attigiíTe, cum tamen difccílura 
feccí int , nec acceílum profequantur. Contra quos D o m i -
xms in Apocalypfi a i t , V t i n a m frigidus efles, aut calidas, Apoe.sí 
fed , quia tepiduses, incipiamte euomcrc ex ore meo. Aqua-Similc, 
teplda al i^uid habet caioris lieet m í n i m u m ^ & ideo non pa-
titur eam ftomachus, quia nec cum c a l ó r e n l e cumfr ig íd i -
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tate fatis carmen íü . Síc i f l i p a r u m habent admixti im íuftí- 4 
t i z n e r a p e d e e l i n a r e á malo d i i n t a x a t j caeterum neccumfrigi-
diSjnec c u m calidis conueniunt,quia nec opera charitatisexer 
c e n t ^ n e c í e t a n q u a m peccatores agnoícunt , idcirconon eospa-
t i tur Deus, fed e u o m í t . I n vkimaretr ibutkme, poft fulmina-
tara t e r r i b i l e m i l lam fententiani contra impíos ab ómnmxn ia 
Matth.sf, dice C h r i í i o : I te m a l e d i f l i in ignemsternum, nullam aliam 
rationem tam r ig íds fententis contra eos adífucit füpernus 
iudex ,n i í i quia bona opera non fecerunt, non enim dicefj 
adultcri fuif t is , homicida, blafphemijfureSjfed Eítrriui., 6c no 
dediftis mihi manducare: í i t iui jácnodedifHs mihibibere, hof-
pes era,&noncollegifi:is me&c.Quiaquot ies vn iexmin imis 
meis non feciftis,nec mih i feciítis.Ecce quam praecipua pars iu 
fticigjeft operari bonura.Ideo regius vates no coiatentus eft di- í 
Pfalm,! 18* cere cum Deo loquens. I n corde meo abfcondi eloquia tua, vt 
$ímile^ non peccem tibi,fed add i t . In mandatis tuisexercebor.Exepci' 
t i u n l i n corporalibus(aiuntmedici) & efficit &conferuat falu 
teraundebilibusenim exci ta tca lorememorcuü, 8c per mébra 
d i f p e r t i t , v t viuií icenturHn bis vero, qui re¿la valetudine gau* 
dent,eamconferuat;nanimalos humores confumit(&: bonisvi 
res fufGÍt;atiVtpraEiualeant,fgcefqj ,&alia rnel ius cgeruntur.In 
ípirirualibuseciam bonorum operura cxercitium multo magis 
confert l riam per i l ludimbeci l l ibus deuotio pene extinfta ex 
citatur, atqj per animas potentias difpertitur ^ v t viuifícentur, 
per íe¿ lus augetur calór^fcilicet chanras,qiif per exercitiura bo 
ño r u ra opemm calefeit . íecunduni i l l ud celeberrimum didum 
D i u i Auguftini.Chantas mereturaugeri, v t a u d a raereatur & ^ 
perf ic t ,deínde feces, immunditi^quemeliusegeruntur: na 
per ta l íaexerc t t iadecl inaturápeccat is , (Sceaminora , quznon 
poí í i iú t etiitati per talemferuoremcharitatisj 8c exercicium bo 
norurn opcrum delentur, F;eíices ergo, qui in mandat i sDeí 
cxercenturropera enira illorumfequentur i l los. 
V t eaimquando fecundo vento , a c p í e n i s finibus fertur 
cyrnba aliqua , v e l n a u í s y videtur nihi l praeftare magifter ipfc 
íiau,is,&i qm* vela modcratttür.> q u i n potius. vídetur vcntusipfe 
oinnia prasíhte:íed re tamen vera mu l tüm pródeft illorú indu-
ftria.iicut iHanifefteinteUigeretür» f i ipf i ceí larcntab operibus 
i fiiisJtapIane quamuis vir iuftus nauiget diuina maxirne ¿ü* ' 
te aura/ 
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•„ te aura,no propterca dicendum e í l n i h i l omníno ncccflaria eííe 
eíus opera,íi enim is ccílaret ab íludiofis fuis adionibuSjnaufra 
gium proculdubio incurreret miferabile,ac infaelicifsimum. 
E R A B O N A . 
I V M Aliquando quídam eques Thebanus intec 
rogareturjquid de vrbe RomanaJ& de Gracia í ibi 
VÍderetur,rerpondit.No reputcneciudico mclio-
res eCe cines Romanos quam Graecos, nec é con-
tra.Nam Graeci gloria fuam in linguis, Roraaniaute in haftis, 
& eníibuscolIocant:BOS vero Thcbaniin bonis operibus farli-
citatem ponimustplus etenim valet vnum bonum opuSjquam 
i oraneshaftaer Romana?, & acutaehnguaeGr^corü. Quod fi de 
hoc Thcbani, cum íideiluminecarerent,fe iaftabantj quanto 
maioricura rationenos, qui Chriüianifumus.dc hoc iaftarcde 
temus? A d hoc verba illa^quc fponíig in Canticis ait fpofus nos Cant.y 
inuitat.Qua pulchri fun t greíTus tui filia principis in calc«am I 
tis. Hxc filia principis e i l pia anima cuiuílibet iufti. Per gref-
fus,feu paíTus intelliguntur deíideriaj fuper quae anima anibu» 
lat.Cakiamenta vero,quae hos greflíis pulchros reddunt, funt 
bona opera. Itaqj id, quod defidería pulchra facit, funt bona 
opera.Inquitigitur fponíus.Oanima iufta filia principis fuper 
ni,quieftDeus, quam pulchra funtdefideriatua, puíchrasin-
quam,quoniam illa bonis operibus c6tegis,ficut pedes calcea-
mentis cooperiri folent.Ergo cum hoc ka íir, fi Thebani de bo 
» nis operibus fe iadabant^ multo maiori cum rationc nos , q u i 
Chriftiani fumus, & facrofando lefu Chrifli Redemptoris no 
ftri nomine infígnitiiin illis nos ipfi gloriari debemus. 
Bcatus Bafilius deinftitutione JVlonachorü docet,quo feruo > B. Baj!í.do 
re,& qua mente opera bona fieri debent his verbis, Quomodo J"1^ 101*00* 
facit dextcra3quod nefeitfiniílraf Cum intcntamente, & fixp <,oa<; 0*J 
defiderio placediDeoagimus opera Dei,& omnifolicitudinc 
coftringimurine difeedaraus á via refta, & ab opere legitimo, 
tücnuíiiusprorfus extrinfecus, nec raembrinoftrirecipimus 
cogitationem,nifi folíus Deb&eius operis, quod explemus'tá 
quam fi artifex faciens vas indefínemer & eius meminic, qui 
©pusiniungit^ vafis,quod verfatifl manibus. 
Loci,Com*Totn.2» ce ) Bcaj 
Oo 
B. Cbryfoft. B.Chryfoftomus i n quadam bomilia fuper üla vcrbarQu^ 5 
Hoirnl.s^d® cun^. v n i e x leinimis meis feciílis^mihi íeeiflis, inquit .Si íoi- • 
E h ! " " * t c R e x quempiam de populo appcllauerjr,at% adiemos fuds 
simüe. ' dixerit.Redditegrarias buic meo nomine quani plureSjquime 
inopia laborantera nutnuit^qui.raíhi beneficia in temperepc| 
multa contulic,nonnec€rtatimeum onories beneditereiit, ¿; ei 
benefiicercnt3cui Rexgratias dederit ? Si ergo in homine tan-
t u m h o n o r i s r e s i p r a t i i b u i t . c o g i t a G h r i ü u m in illa clisad an-
geles dicentem.Hic meperegrinura exi í íenrem coníouit muí 
toties. Cogita de cerero iidiícian^quam benefacicns potc í l ha-
bcre ingrediendi in angelorum gaudmm. 
afcala C ^ Idem inquadáhomi l í aa i t .Qmrraadmodum in reiriente^qui 
simils. * feminat non poteftex ordeo meteré t r i t i cu , eo tjiiod opoiteat 
& fementem, 6í meíTem eiüfdem eíTe generis: fie & in operi-
bus^qui'in carne depoíuerif delicias, teraulentiam 3 concapif-
centismabfurdamj quíe hineprouenlent, metet . C^iiíeautein 
funt i í la íSuppl ie ia ra .v l t io jOpprobr ium ^corruptio. 
Theodo-2, Fulgentius ad T h e o d o r ü Senatoiern a i t . Oculus fiefaílus 
Si i i l ie . ' eíljVC videre lumen porsit,ie ante videre non p o t e í l , mfife 
lumen infuderit. Ira b o n u m , quod facis,grati^ aícribendu eñ: 
i iam quodvidet oculoSjbeneficiumeíl luminis^qüoí i careret, 
esecusremaneretintenebris. Ideo méri toídern ibidem aic. V t i 
fumma confufio e í l , alienis ornamentis feextollere, itainfa-
maeeft manifeít-T , quemquam gratias 3 quoe á Deo íoioprofs-
€tx funt, v i r tud fuae attribuere^ 
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w imedods R Icardus de Sanf ío V i g o r e de ílatu inrei ion's bominis in-
feominisip:ií ^ ^ q u i t . Q u o d e í l c o r p u s í i n e a n i m a , hoc eft opus fineínten-
éíy'i t íone bona. Quj l ibe t ergo a d í o qüamuisbüna videatur quail 
siiaile» mortua iudiceturnifi per coníil iü ad in ten t íoneín boná anime 
tur .Et ficut vi ta á corde procedit)& fe per orania memora dif-
fundit:fíc & intentio bona de con filio furgit5& virtu t u ni ope-
ra admerit i vegetationem animareconfueuir. Re<fte igiturper 
Sapientem pra 'c ipi tur .Omni cui lodiacuí lodi coribium. 
Orígc, lib:3. Oxigenes in Periarchon fuper illa vcrba;Non efl volentis.nec 
ad i jom^* currentis,fed miferentis Dei^ait.Sicut cura bonos, atqj vberes 
limile^ j&uftus ad perfeda raatuiitate pertulitfcgc?, nenio pie & tone 
j i iei i -
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6 nienter dicet^quía f r u í l ü s i p f o s agrícola fecír, ferí a Deofa tcbi 
turpríeíl i tosiira etia no (Ira perfeftio non quidem nobis cef-
rantibus,6c otiofísefííicirurj necrameo con íummat io eiusno-
bi5,,fe£lDeo,(quicftpr!ilr5a,&:praEcipuacaufa operis) adfcribc-
• tu?*.Síc cu nauis-íüprrauerir marina difcrimina, quamuís m u í 
to labore nautarura omní snau t i ce artis opere impenfo, <5c gu-
bernatoris i l u d i ó atq; induí l r ia adhibita res agatur, ventomm 
Quoq;afpir2tibus flatibus, & aílroru í ignís diJfgenter notatis^ 
f i taraeanauisvndisj&fluft ibusfat igaraadportu falúaperue-
nitjnerao fanifenfus nífí mifericordiae Dei faluteiií nauis afcri 
beírfed ne ipfc quidem nauta vel gubernator audet dicere.Ego 
faluani ñaué , fed rotum ad D e i rniíericordiara rcfert^non quod 
fentiat fe nihi l ?A (aluandam nauemj el artisadhibuiíTe vel Ja* 
7 bpres, fed qucnism fentit á fe quidem laborem/alutem v e r o á 
Deo príeRitam ñau i : ira etiara in noflraí v i t s curfu á nobis qu i 
dem d e p e n d e n d u s e í l labor, & f í u d i u r a í a t q j induílria adhiben 
da;labons vero n o í i n f m f í u s á Deo fperandaefi: falus. 
Supei i l la verba Beati PauIi:Faélu5 fum velut es fonans3 aut x:a^ Cor'1 
cymbalumtinnienSjinquit quidarn autor. V t enim cymbalú 
tinniensoranesad templuii i j & Ecciefíam vocatjipfura autem 
illue noningreditunfici i lejqui de v i r tute difTeritjca autem ca-
ret^uipraEclareloquiturjfedmaleagirjaliosadexcellentcsvir-
t litis aftioneshortatur^vbi cíl veráclaudisdomici l iurar i l lucau 
tem ipfe non v u l t t r a n í i r e , fed ó m n i b u s vir tut ibus, & bonis 
operibus nudatus i n fumma ignominia verfatur. 
Idem etia a i t . V t qui i n fluuiü incidit, íi, necbrachia mouet símiles 
^ necmanus,ncc crurajftatim obrui tur , & mortuusin profundú 
decidil,fin autem natat, eripitur:íic qui fola fíde nixus Virtutis 
opera reliquerit in profundi fs imibará thr igurgi tem mcrgetur: 
qui autem manuSjpedefque agitauent,illifque reraorumloco 
vrusfueritJ& íidei coniunxcri t opera charitatis, liic incolurais 
c x k t In terram,& portum aeternze fecuritatis obtinebit . 
Super i l la verba Saluatorisnofl:ri íefu Chrif t i rncmo accen- i nc .n l 
dit luc€rnaJ& poni t eam fub modio, í nqu í t quidá doí l i fs imus 
v i r .Non vacat myí le r io jquod cu multis ali)s in í l rumct is pof-
fet luxipfa oceultarij nihilorainus taraen D o m i n u s p o t i f s i m ü 
tnentioncm faciac ipíius m o d i j , q u i raenfura quaedam eft. 
ftapd^mea fentetia, eo feciíTe videtur, vt feilicet inteliigamus, 
ee 4. «os 
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nos non cum menfura deberénoí l ía facerCífecípotius^iúnm 5 
multa poíTumus ex creeré: n o n debemus iciunare ad menfu • 
ram , h o c e í l d i e b u s t a n t u m abEcclefia pr^cepris, nequeau-
¿ i r e r c m facraraadraenfuram, h o c e ñ , fcfHs duntaxat diebus, 
ñ e q u e confiteriad banc menfuram, videl icet in extremane-
cefsitate: ñ e q u e coní i l ium daréadmenfuram ,vid€l icct quan 
do poftulatur tantum: ñeque corredionem adhibereadmen* 
furanijVidclicet.cum exomeio tantum id incumbit .Hoccnim 
e í i p o n e r é lucernam fub modio . Non igitur ita nos gerere de-
bemu? e rgap róx imos noftroSjredpotius liberales eíTccmn 
tam liberalem crga nos D e u m experiamur, qui fine modio , 8c 
menfura erga nos fe ger i t>& beatitudincra nób i s íEternani 
paratam habettaut íi menfura nobifeum vtiturjtalis eftjde qua 
feriptum en;:menfuram bonam^confertara, coagitatam, & fu- la 
perefflucntem dabunt i n í tn i ím vef t rum. N o n fufficic mala 
l u c í 1100 agere/ed oportet bonis operibus infudare. 
Notandum adhoc circa €um,qui c nuptijseieftus e ^ t a n t ü 
Mattk.3s fuiflereprehenfum in eo^quod non haberec vefteranuptialem, 
n o n autemquod ve í i éhabe re t fordidani tv t in te l l igamusquá-
tumiudiciura manear e o s ^ u i i n E c c l e í i a non tantum non ful-
gent bonis operibus^fed malis p l añe funt deformes: ac rurfum 
cosqu i menff D o m i n i non aísident quieti^fed Ecclefíg cornu 
n i o n e r a , & n u p t i a r í i delicias peiturbat > quando conderanatut 
, €tiamis,qui menfae afsidet quietus, & de deformi vede non re 
éargui tur , fed tantumquod veftem non habeat nuptiale. Itaq; 
nonfatis alicui eífc deber, quod íit intra Ecclefiam, nec rur-
fum quod inea fíe fegcrat,vttoIeretur áfidelibiiSj. nec illorü 11 
confpeí luidifpl iceat j f edcu íandum eft fíe fe gerere, vtoculis 
etiam D e i placeré pofsit . H i c enim qui regis oculis difplicuir, 
fatis placuit reliquis c o n u i u i s , á q u i b u s e ieduspr ius fu i í fe t íi 
pertuibarorem fe moleftum eshibuiíTer, quemadmodu & Ec-
clefia eijeit manifeÜé criminofos, au tEccIe f í a l í i c^pac i s ,&: 
communionis perturbatores , reliquos vero peccatores occul-
tos^aut non i tafcándalofosrel inquens diuino iudicio. 
P m n í a , q u í € h a b e n t u r l i c e r : a . m . t i t u l o J m e - . 
r i t u m ^ d e f e r u i u n t h u i c m a t e r i a . 
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1 N G R A T I A. 
O é l o r c i Thcologl i n quarto fcntentiarum ? & Tteolo. ia 
Beatus Thomas docent perverani pcenitcn- 4:d. is 
t iam rediré opera^qu? antea fecerat homo,dum J^J*10'* ^ 
efletingratia cuminf l i í i ca tu r jquae tamenper 
peccatum moríale mor t i íka ta fuerant, i n hoc 
fenfu, q u o d ( í b i non imputarenturadmeritum 
fecundum i l lam D o m i n i fententiam perProphctam Ezechie EZCCIMS 
k m promulgatamjQjiod íi feauerterit iuftus á iuñi t ia fuá, ÚL-
x ílitiae eius i n obliuione eruntjhoceft, quod fibi non ímpu ta -
buntur ad raeritum dum in peccato mortali fuerit; quiatamen 
Deo gratafuerunt eo , quod ingra t iafaf tafunt , manentfemí-
per i n acceptatione diuinajnon tam en imputantur peccatori, 
quiaextragratiam, &amic i t i am De i eft. Cíám autcm pofirea. 
perveram poenitentiamadgratiam Dei red i t , t i tu lus reí l i tui-
turci ,qiio imputentur ei operaeius,nempeipfagratia, <5c ami- , 
citia De i . H s c fentcntia n i t i t u r t e ü i m o n i o Propbet íe loc l iSj loel.a 
vbiDeus pcccatoribus poenitentibus, & ieiunatibus pro pee*» 
catis fuis dicit.Reddam vobis annos^quos comedit locuRa^bru 
chus,& rub igo ,& eruca.Steriíia témpora illa funt^in quibuslaa 
m o i n peccato verfatur, & quae copiam bonorum fruftuum 
exeduDt:qiioniam peccatum locufiajbruchuSjac erugo efl-,quf 
3 bona opera rod i in t ,& deuorantjattamen cum adgratiam rcucr. 
titur }iomo,rcdeunt opera illa,licct non i n vaIore,quem tüc 
habuerunt, fed fecundum proportionem gra t i^ .ad 
quam refurgit .Dequo confulcndilunc 
Scholaftici D o l o r e s 
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loan^,, I ^ ^ ^ ^ ^ B oportet operan opera e íus , qu i raifítrne, ait 
apiici loannemvnigen i rus f í l ius D e i . Chiod perin 
LcieeO:, ac í id icere t . Tengo de hazer las obras co-
no hijo de quien foy . Cada v no obra conforme 
1 a l f p i r m i . que le r i g e , y gouierna . Q'^uipiritum 
Deij . iabsí ,& filiusDci eft, opera facit pietate,ac fancb'tateple-
na, id eft , el que t iene fpiritu de*Dios y es hijo de Dios obra 
obras, como de ta! fpiritu y de tal padre,,llenas de piedad y ían-
. ¿Udad. Quando Propl ie taEí i feus ficcispedibus volui t forda- j 
nem traní¡re,pallio HeHa?(vt ait facer textus.) percufsitaquas, 
& non ílint d iui fe . Et d i x i t . Vbief tDeusHej iae etia nunc? 
Percufsitqueaquas i t e rum, & diuife fun t huc, a tquc i l íuc , & 
traníij t Elifeus. V b i alia litera habet. Percufsitque aquas i píe, 
& d i u i f e funt . Ex quo col l igirur , quod p r imus idus , quem 
aquis in f í ig i t fu i t i a nomine Helias, fecunda autera vice per-
cufsitaquas in fue nomine & tuncapertae funt aquae. O rem 
admiratione dignam-'Oiiare aqus non fuerunt diuife quando 
Elifeus n o m i n e H c l i s i p í a s t c t i g i t , quando vero fuo nomine 
illaspercufsitjtuncdiuife fíint?Ad hocre fpoKde tu r Deum vo-
íuiíTe , v t SanftusEíifeusin (uo nomine aquas aperltet, v t j n -
telligcretur aperte ipfura Elifeum Heliae Propbctae ípiritum 
haberc:& ideo opera Helias Prophetae faceré, & operari. Qui 3 
enim ípiri tum Satanicura habet, que alia opera j niíi Satánica 
videlicet inóbedient ig, fuperbi^irae , v í r i o m s , & his íimília 
opersturus eft í Qu iau t6 fp i r i t umDeihaben t & íilij Deifunt, 
opera Dci5viáelicetpietatis, mif^ri.cordi«>iuftiti&, patientís' , 
arque aliarum vir tutum operatur ,¿k his^etiam ín hocfaeculo, 
vita beata promi t r in i r . Nam in proucrbijsclicitur. F i l i m i ue 
obliuifearis legis raeac, de prarcepta mea cor tnum ajftodiat: 
Jongitudinem enim dicium annos vitLCjac pacem appo* 
í ient t i b i . Animaduert i te , quali ter ípir i tus fandlus his verbis 
longam vitam, tranquillkatem,&quietudinem fpiritualcm,vir 
tutura operatoríbus pollicetur & quarauis aliqui iuf t i paucos 
dies 
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¿les v iuant , p l u n m i t a m é n dicuntur dies eomm i q u i a p l c n i 
¿ i n t , & beneimpendunlur¿íicut alibi a i d í u r . Coiaminatus íif 
breui expleuit témpora multa: hoc eft i m p k ó i t t émpora fuá 
multis v i r tu t ibus , & m e r i ü s . D o d r i í i a eft augeíici Doftoris ' 
P i u i T h o m x cum bonis operibus noftrrs, ieiunijs, eleemofy D,TÍl0*í 
nis^acfanftisexercitijs mifericordiam D e í c ó n i u n g i j & f o c i a r i q'35, 
stque íta> eífe Deoaccepta, &fauorem in diuino tms confpe-
¿tuimpetrare . Qua? quidem d o f t r i r u m á x i m a : confolationís 
califafiüjs Ada; eííe debet^ vtvidei icer ad bene operandum & 
fe in diuino feruitio exercendurn 5 animentur . Si enirh vifecra 
alicuius regis pónerent iu in opere, t&in feruitute, quam i i l i 
exhibes, non poífet non Rexipfe illaacceptare. Viícera D e i 
noftíi funt fuá mifencordia, fuá bonitas,, fuá pietas, & cíe* 
mentía j h s c autem vifeera diuina oraliónes 11 o liras ,ac bona 
5 opefa comi ían tur . Magnam ergo íiduciam haberedebemos i l l a 
huic fumino Deo gratifsim afore. Acliecitctiam Sanftus Tlao-
mas^quod adhuius reiconfumationem fuerunt faétse plur imís 
fanftis reuelationes: ad quod ciiar3& adducit B. a ugu íh 'num, 
& D i u ü ¿ Chry íof toraom. Imitcmur igitur noí l runi e s l e í l e m 
- magií l ruraiefum Clir i í lu haziendo obrai como hijos de quien 
fomos,)' prouemos fer hijos adoptiuos demie í t r o padre cele-
ílialcon nucñras buenas obras, íicut ipfcfjél is iusíFabilibus 
probauit,fc eíTefilium eius naturalem 3 & verum Mefsiara. I n 
Dialeí l ica AriOoíelis funt plurima loca, quibus rerum v e n í a s 
probar ipote í^v ide l ice t á d i íEc i t í one , ád iu í f i s j con iun í l i s . á 
íimih^&alijs multis . I n D i a l e d i c a vero Chr i f t í vnicuseft lo« 
cusjquo fídelis leruuSj&fílius D e i adoptiuus comprobaturjV'i-
^ delicet ab operibus. 
Operario virturum. 
RophetaIfaias ííc nos admonet. Difci te bene agere: quod ^fa'1* 
perinde eft, ac fi dicat.' Antequam bona opera faciatis^addi 
fcite3 quo pa f lo ip í i operari debeaí is , videlicet cum ftudio,& 
medkatione^t í ic in coinoduni ,&vtiI i ratc prodeant.Certifsi-
mueft^nuliil elleofficiu feu artelicet inf íma. &abic-fh fit, qucu 
prius ftudionon exerceatur,& addifeatur. Sutornonprius fa-
citcalceos^quiiarte ilíafaciepdi calceos addifcat: íic de farcina-
torej de alijs mechaniéis artifícibus: & cum hoc i n l i i j sar t i 
bus raschanicis contingac ^ homínes folummodo bona opera 
facera 
P 
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faceré vo lun t abfquceo^uodil la faceré prius addifcant, nec p 
in te l l iga t .O terrible miíeria,que aun las obras vanas, como es 
jugar qualquiera juego las aprendes primero , y que folo el 
obrarbien no lo quieres aprender?Qjtnd,obfccrojpeccarunt bo 
na opera, v t íic ea fine ftudio operan intendas ? N u n q u i d i l l a 
funt magis impert inent ia , & q u x m i ñus t i b i profutura funt? 
Minimeprofcfl :o,fedtui lIa minusieí l imasif íno di me quando 
« e p u f i ñ e á contemplar la vida de lefu ChriRopara por ella 
aprenderá perdonar las injurias,á mortificar la carne, y a hazer 
obras de mifcricordia? Nunca. Idcirco iniurias non condonas, 
& alia opera bona tam impeifeéle operarás. O b hoc fine du« 
Ifaf.f b io conqueritur Deus per Ifaiam Prophctam de vinea fuá d i -
cens. E x p e £ l a u i , vtfaceretvuas, fecitautemlabrufeas. Expc. 
¿bui i , vt vinea meamihi dulces vuas, producerct, 6c pracbuit $ 
vuasace tó las , fignificans per hancfinnl i tudinem, quande-
fabridas,y quan íin fazon 1c damosnueftras buenasobras.Dif* 
cite ergo fratres bene agere, enfayaos primero en las buenas 
ffalíH.i .obras que las hagays. D e quo í ibe t enim eorum qui 
hoefaciunt, inqui t Regins Propheta.Om-
nia quxcuniqj racietpioipe-
rabuntur* 
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operuminpeccaco. 
Ona ini(^OTum non probat A k 
refpteí t in o M a t i o n e s i n í q ü G r ü m , n t c i n m u k i * 
ú í á i m m facrificidrurtí eqriim' p rop t í ab i tu r pee 
catis: inqui t EtGkíiaftieu:s,AntdiaÍiíertánthdG EccIeC34' 
^ -^^^ .. qu i tota v i ta ín peceatis períeuerantes huiufmo 
di donis, & faemicijs falutetn fibi in, morte pollicenuir . Vt 
enini iiiqüit Beatas Aüguñi"ai is : íiGut non impediunt á vita B. Aug. lí.de 
a aetérna iuftum quaedampeccata íV:éniaMa:íine q i i r fe íP,ntu & 
noíi ducitur: fie ad fakirern ^rernamnon prdfuñt irapio aliqua 
bona opera,fíne :€|HÍbus.difñcillime viracuiuí l ibétpéf^jui kéá 
minis i-mienitur.-.Verurii ü c u t i n íégnfarDei velut ftéllajá f l e l -
la,in g í o n a difterunt {an¿li:íic in damnatione poen^tolerabi-
liuserit Sodomac,quamaltericiiiirati, <Sceruntquidam duplo 
ampíms quiburdbfngeh 
nispiorLiníidcmEccleíiaftkusait . Oblatio m í l i i m p i n g u a t á l - EcclcC}f 
tare ,&odorf í iaukatü eft-inxottfpc(ftuAltirsimi.Veruni;eít t a . 
men q u o d ( í i c u t B e a t u s T h o m a s eleganter docct)hooio bpnis 
operibus, qu^agi t jdimVeft i npecca tomor ta l idadconuer í io - B-Tko.i.í. 
ñeraDeidHponi tur : í icu t i l le ,qui vkimajac diffinitiua fenten* 
tiaraorti propter a l í q u o d c r i m e n damnatus cft , Sc inke l lu rn 
3 Regís'mittiturjatque ibí tam preclara facinora^ 8c egregiafsfta 
edidit,vtea audiens ipíe Rexpaulatim odium, quo eum profe-
quebaturafe expellat, & amittat jactándem i i l i fcelera parcit, 
cu.n ab ipfo veniapoí lulatur .Sic licet peccator fecundum pr^-
íer.te iuíl i t iam ad eternasinferni pcenas damnatus íitJta«; 
men propter bona opera,que facitj licet íit in pecca 
tomortali ,ad verara poeniteatiam,atqj 
ad íu inmí D e i veniam 
dirpoaitur« 
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B.Chry. 
36.ad popu-
lum Aotioc .Jbí 
Tile i bidé ra 
I V V S Chry íb í lo rnus i n quadam homilía 
adpopul i im A n t i o c h e n ü a í t . Sedretf ibutíonem 
.quarrisíMult iquídem & hic rec€pcrunt,&modo 
iion recipiunt. Sicút gulofíj infolcntes, expertcS 
hónéf ta t is ,&Vént tós feruiad regalevocr,t cotii-
uiu m,necrcóngruá horam1 expeftantes p a n m b r u m infantiism 
more í i i á i c o r i o m p u n t i s t i t i a m praeuenienteSi. Se vilioribus fe 
iá íoscibis fasuraiites: itafcilicetj^t himereedemhiccxqulre;n> 
tés/iSc accípieívces/uturam dimit tunt .Et faenerans quidem poft 1 
m u l t o s á n n ó s fortern recipere concupifcís cfi pejiculo nécsíbr-
tenl recipiendi > ;vt mora maiusaccipias faenus: hic vero ítatim 
repctis^iSc l isc cum noáidiic feniperi fedillic continuo íis manfu 
ruSjnonhic iudicari , fed i l l ic psnasfubiredebeas. Etfiquisti« 
b i quidem donios,vbi manerenon debeas, parafiet, magnura 
exiftiraares det r ímentum id f a í t u m : nunc autem hic vis iocu-« 
pletariiVnde ftatim, & ante vcfpcram es migraturus. 
Idem ibideminquit.SLquisaururatibidebens i n akera mo-
fanti regíonej nec femoshabenti, nec donnim reportare valen 
t i mutuum fe daré promitteretjetiam atque etiam rogareSincti" 
b i peregrc/eddonii potius id erogaret. l i l a vero fpirituaíia, & 
ineffabilia vis h k accípere?Et quant^ funt iíla demetía? f Nara . 
í ih ic quidé ceperis^omníno cormpt ib iüa recipies:!! vero tcm* 
pus i l lud cxpecles, incorrupta t i b i , &i inmor ta l ia j 
reddentur. Si rcc ip ish ic ,pÍumbumreccpi -
í K : fi vero i l l icprobatum 
'f... aumm. 
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E A T V S Gregoriiis ín mora i i bus inqui t . Ho í l e s B.Grcg \ih» 
a d r a p i n a m p r ó u o e a t , qui i a t r o n u m notitiás-djui^ 8»MoiaiJuia 
tias dermdat. Qup y fque e n i m ab ¿ terr ier p a í r i x f e 
curitatc d ihung imi i r3 pet k t r o n u m iníidianti5 iter 
ambulamus . Q n í e r g o i n i t iuere deprsdari f o r m i d a t j a b f c o u -
d a t n e c c í l e e f r b o n a j q u s p Q r t a t . i fv. Usmth 
Idcm i b i d e m a i t . ( ^ i o arbor altias ad rupaaora fur rexcr i u . c g/ * 
v c n t o r u m v i m vehement ius fen t i t : quo quirque plus i n b o n í s 
oper ibnsa t to l l i tur reo a m p l i u s a b o r e l a u d a n t i u m f l a tu fa t iga-
tur. Si a rbor adhuc in ferninee{í3metLiendiim,iie pur re f í a t j íi ad 
huc-virgnltum prod i j t jCura i idum, n e b a n c m a n i i s e l a t i o í i i s t a n 
gat,atque á vir idi tatefue af t ionis arefaciat:{i,valeiite iam f o b o r 
rc , ada í t a f e f u b í e u a r , v a l d e fo rmidaodum^nehanc a d m o t í e h u 
disvcíus g ran iora radici tus euel lat .Qui fe.auditis fuis jaudibuí> 
extoll i t q u i d a l iud i f t e^quamaurumj v e l a r g c n t u m r e p r o b u n i , 
f u i t , q u e m v ide l í ce t l i i igu^Fornax c o n f u m p í j t ? Arbc r f í epe 
qux vnius v c n t í i m p u l f u i t a impc l l i t a r^ v t m i a m pqíTe eriü m 
deatur^alterius e d m e r í b mouenr is í la ru c r ig i tu r , & q u ^ hac ex 
par tc . in f lex ioncm pertul i t^ab alia acl í i a t u m red i t . Jta nos D c i 
m o d t r a m i n ^ f e p c e u m . - v o x l a u d a m i s e k ü a t ^ i i ngua d c t r a b é t j s 
l iumil iar . y . ' 
PÜnius ai í . Gamfleon m a x i m u n i habet p u l n i o n e m ^ & n i -
; h i l a l i u d i n t i i s r ita q n i d a m p r a s t c r o ñ e a t a -
t ionem, & v e n t o l a r n i a f t a n í i a i i i , 
i i i h i l h á b e n t . : . 
cap.32. 
O K A -
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^ X|»onens Bcatüs AuguOinus verba iIIa:Os meü 
" rnté* aperui, & a t t r a x i rpir i tum,inqui t .Os meura ape 
k r u i i n orat íonej6catr raxí ,velauxi íp i i i tum.Ora 
t ío quippe,& aiiget>6c ad fe fpiritü Dorninrattra 
hitíficut A p o í l o l i orantes Spiri t imi fanélurn ad 
fé traxcrunr. Nam fícuri quii'efpírat interiore quidc aerem cali 
ciü exterius efflatjruxíurq; frigidiorern colligitríic i n oratioiic 
animus ex chauitatis ardorefufpiriajgemituSjVotcfqj exteríus 
emittit,lacIiryííikE€Xpnmir,í"edab extra rurriisrefiigerandum 
fp i r i tum Dei j táquam fui rcciprocum munus trahit. Q u i enirn 
t o tum fpiritum fuum coram Deo denote efHindit, ipíius Dei : 
fpiritü pro rcmunerationecolligerefoiet. Vndere£ led ic i t .Os 
simílc? méuaperüi j&: attraxi fpir i tu . In orationis exercitio omniavír 
t u t u opera miro quodamodo i n luce prodeunt^cft emm orado 
velu t í rota maior in hof ologio,ad cuius m o t ü entere rot^ moué 
tur ,non maiorefi: oratio, multe enlm alie virtutes przeeminct, 
tamenjCÜ ipfa i n opus exit^c^terasetia inopus trahit. Fides ibi 
creditjíiditqj charitas etia^tüc ín chorum pfallityliquefcitquip-
pe corpraeamoristeneritudine inoratione,fpes auteininalta 
fe iaftat cum ín oratione animus i n D e ú eíeuatur, fpc quippe, 
tanquam ala quada vfqjad confpc í lum D e i fe exto l l i t , in cho-
rum hunc etia humilitas exit,curfumque fuú atque opus exer-
cetjcum fuamparuí tatem^Deiquecel í i tudincfatet i i^f íc etiam 
patientia expeftat, &deniquc omnes v i r tü tcs oratio quaíiin } 
lucé prodirefacitin chorú ,quas cora Deo, celeftibuíq^ educit. 
Q u o d qui magis intaliexercitioexpertus c í t , meliusedoccre 
^ vaiebit .O vir tutü omniu confematrix o r a t i o / ^ l i X í q u i t e per 
petua fociam habet. H^c m u n d ü calcare, & omnia vt ftercora 
reputárc facit.dgmoncm fugat,fuperbiam etiminat, deniqj ora 
niavi t ia i n ex i l ium agit. Quare Beatus Paulus ad Epheíios 
A(!Epk.tf.c. fcribens,poftquani Chrift ianum homincm Chriftianis etiam 
armis induerat, prolorica iuftitiam, progalea fpem, pro feuto 
fidem pro gladio verbum D e i porrigendpjquafi vl t imumcolo 
phoneraaddens fubdit.Per omnem orationem, ¿kobíceratio-
lié orantes orani tempere i n ípiritUp^c in ipfo vigilantes in om 
" f ""^  n i i n -
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4 m mñznth3Sc o b f e n m í o n e ^ c fi apertc dicerft.Singula vobis 
arma adfíngulos hoílés contulijnunc auteii! accipirc armatu-. 
ram vnam } quac omnium vicerageric ;Per oranem oratio-
nera^ac fi oratio omnes dcbellaret boí les . C^tetis armis fp i -
ricualibusnonfemper vtipotcritis, vtpote wmmoylol i túdi* 
n e ^ f i ^ ó r u m cura &c.hac vero femper, & 
lebitisj feiiingitquippeoratioitcrr-enis mentem . cacleíiibuí-
que copuláfiacvnit.Nam (icut cyml)a,c[u.-EfüneagíttiT« quan- simac* 
to plus funem verfus aliam ripam agimus ^ tanto ab alia cym-
bamdeuiamus. Sic animara, qua:in haccorporisfcaphaínter 
caelum,& terrara í}at,íi funi huic^qui oratip eft^raanum appo 
nimus Sc a terra plus eam feparamus . tanto magis Deo eam 
propinquiorem reddemus. 
* Orado. 
FRequcntcr in libro Canticorummyrrhae, &: thunsmcntio fitquiaEccIeífaipfa,quoadpiorum cactumatcineto mons Ciat.4, 
myrrhx, & collis thuris eft: ideo inquit fponílís. Iboad mon-
tera myrrhap,&collera thuris.Etinfecius.ait. yeniinhortum Cant.y; 
meumfororraca, fponfa: raeíTui myrrhara meara cura aroma-
tibus meis.Vcniautem in hocloco ptacterititeraporis eíl,non 
prarfentis iraperatiui5vt Graeca, & Hebrsealeftiofacilc oílcn-
dunt. Myrrha autora niortificationera vthurc vero orationem 
fignificari notifsimum eíl, Harum autem prxcipue virtutura: 
inter omnes alias mcntio fit: quia cura fpiritualis 'vitae fcopus 
íít fccundura meliorcm noftripartem,iicmpc fpiritum angelo 
í rum more viuerc,& cclcftiaícmpcrmeditari, hoc officium ora 
tioideft mentíseleuatioexequitur: exterum quia cupiditatís 
noftr5,5c mollis carniseducatioatqj indulgen tía nos in hoc fpi 
rituali (ludio magnopere rcmorantur,5caíceníuraimpedmnt 
ideo mortificatioorationis comes adhibetur, quae omniahafc 
impedimenta araoucatj&abrcindatjcarnem ipíamcrucifigen* 
curavitijs, 5c concupifccntijs fuis. Quamortificatíonequi ca 
rent^vbi priraura orare , & mente ín caelum confcendac ni-
tuntur, in ipfo nixu, & conatufuo curarum agrainíbus i rape-
dítiadima quodammodoinuiti faepe, & relujantes dcijcíun» 
tttifí quia fine fcalis, auc adminículis fublimia petere vo-
jLoci.Com.Toin»2¡ f f Oratíoc 
4 $ ® Orado.' 
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BXhTyfJib. "I^Eafus Chryrortomus l i b ro de oratibne ait. Quemadmo-
a.cie orado- i .> duni ciuitas, q u s muns einda non cft facile venir inpo-
teftatem i ioí l i i im,pioptciea quodprorfus abfir id.,r|ao fnerat 
sía^ue, l i o i l i um incuriasarcendus: fie & animam non munitam preci 
bus diabolus íacile in íuam redigit ditioné,n€C mnlto negotio 
omnt ícelere itnplet.Et alibi inqui t idem Sanéhis Eíoélor . N d 
leonis m^itusbeftias fie fu^atjVt íuDi oratio Dsmones^ 
ídesr. Hcm. 
33. iü 
afta' í d e m libro fecundo, Deorando Deumait .Siquis dicatanii 
apóftolóru. mx neruos eíle deprecationem, videbitur verum diccre.Qucm' 
súaiie. admodum eníra-corpus neruiscohacret,cun'.it,ftaríyiuitJ(5c com 
paclum e í t a d e ó i v t ilne:uos excideris^yniuerfam corporis har § 
moniam dtíTolaeris J t idem anim§ períanftas.preces í ib í con-
íl:ant & compinguntur, ac pictatis curfum facileperagunt.Ibi 
demq; air. Si re ipfum oratiorie dcftituei isjperinde icceris , ac 
pifecra ex aquis extraxeris. ; m 
similc. Ideanin .quadam¡harai l iaa í t , Abbornin ibus c u m a l í u u i d ex 
ídem Hom. r . ,0 1 , o \ . Q r , • T^ ' 
24. ín Mat- poiciSj Ocmoleirasomnino, oconeroius videriis : D e u m vero, 
thsuni. quando id non facis^unc amplius vt tibi incügnetur accendis? 
similc. fi vero per man cas poftalando , etiam ü -nvn cotinuo accipiaSí 
afecipiestamen, 
IdeHoisi.if. . i ¿ t m a{t j-n qUaiJam h o m i l í a . SicuE nec m ü e s f i n e afmiseft 
©p^ampe, ^ [qui^neG arma fine militc:fic nec oratio í i n e í e i u n i o inecie-
l ü T í i ú m í i n e oratione. 
idemHomx. , Jclein in al iahomil iaair . N o n itarubiginem excoquere fo- 9 
ksnaCA)Ctio" í é t í i k u t ovatio n o f t u r n a n o í l í o r u m rubiginem peccatorum. 
chenunu ; í d é inquada horai l ia inquit .No itafontes aquaru hoitosied 
simüe. dunt fertiíioreSjVt oratioms planta lachrymarü fontes írrigaíes 
idemHomi. a<JmaxiiBaexcrefcer€faciurjt altitudincm , & orantcm coram 
Aatieclte* 3DominO c o n í l i t ü u n t ; h i n c enim raaxiraefit^vtexaudiantur. 
* • I d e m ibidem ait^Et tu d i c í s . Q m ¿ mih iopusef t orationcf 
Propter hoc indigeSíquia indigere te non credismam fi Deus 
« o í l r u i s orationibus t o r p ó i é J & negligcntia exquirat;& quod 
i n eius confpedu pofiti o r a n t e s , n e c t a n í u m él prxbernusho-
Jiorenií quantum ducibusrailites 3 quantum amicisamici )ami« 
c u c n i m al!oqucns,hoc cu attentionefaciSiDeo autem pro pee 
> tatis ocGUírenSjpro t o t ^ c r i ^ m í n i b u s veniampetcnSj&rogans 
«ibí reiíj irsione iieri tojp€s,& g c n í b u s tivis humi oftratis cir-
• w " V ^ ' ' T i í o ' b:>X cafo-
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to ca forum3& ^omum mentem tuam vagarí frequerí teraimítt is 
oré tiro fru ftra núganteJ&: i n caíIum,li€C hoc íemel & bis, vc-
rum & f requentérpa t imur . 
Beatus A uguftinus deperfe£la mfi i t ia ínqui t . Qucmadmo B.Aug.de 
dti ferpeRDs quoddam genus eftíCum ad bibendunijpriufquain ^ 
adfontc venitiOmne venenum euomit.Ita Chriftianus, cum ad nun^ 
orandum a cccd i t . ómne i r acund ia , é cod iu proximideponat . simiis. 
Idem in quodam t r a t o ü ait.Sicüc fí velles imp le í ca l iquem 
fiíunn, Sz GGgnófcens quaiií hiagniini í i t iqüód dabitur,cxtcn-
desfinura veifaccij vel vtrisjvel aliusrei, v t e x t í n d e n d o facías 
capaciorcm. Sic D é u s dííFeren do peritioncra, extendit deí ide-
rium jdefidcrando cXtendit aniínani, extendendo facitcapa-
ccm eorumr qtiaí óculus noii v i d i t , & aüris non audiui í , 
11 Ifidorus C larius in quadam oratione á í t . Q u i c ü q u e h o e ora- ^¿orus Ck 
di dono prEditi funt i ngen te priuilesiíd funt donati j fímilcs Tr\Us' 
enun íun t eiSj quos Kegcs m íamiuares habent, y t coru mgret* 
fusad eofdera Reges nen p roh ibea tu r jquodfummí honofislo 
co ccnfctu^dc qüibus hoc permit t í tur j inccr omnes beatirsími 
exíñimantur . A t vero perhanc orationemin a u t o r i s o m n i ü m 
Deifamiliaritatem veriire quan t^d ign i t a t i se í l e iudicandüm 
c í í .Quod fí quis moueatur , quod cura Deusfciat pritiS quam Quarcora-
pctamus quid nobís opus fit^curexpeíVat doñee poftulcrnüs? i^15 cu Pjas 
r \ • c - J CL • n - i • Ccmquid.no 
Qua m re k iendum elt prccationes noítras non idcirco adhibe bis Gpas' ^ 
rijVtadeasfleftaturDeuSi&incIinetur adnos^qui paratifsimus ante quápo 
cftridnobís b e n e f a c i e d u , a c n o b í s v l t r o feofFerr^fedeíloratio tamas, 
(queadmodü pí^ftánti ís imi ante nos d ix t run t ) velutiaurca ca 
í i t e n a c c^Io i n terrám demifla, per quaqui afcendere vcli t ,vide 
turquidem caPhcnam ad fetrahcrejfeautevera trahitur íp feab 
í lk in cadüin. N o r i efl: crgo laeceíTaria oratio ad p e r m o u é n d u m 
Deum,fed ad nos illius donís fufeipiendis prarparandos" 
Oratio, 
T)Etcrc beneficia a Deojc f t j ipü jm laudare, Scglorifícarcarq; Vülm^ai 
ira ipféDominus ait Jnuoca me ín dictribulationi$:eruam 
te,&;honorificabismc.At cura Deus plurimura habea^quod 
darcpof$it, &rc verapluriraü date defideret,vult,vt ab co plu-
timum petamus . Arque ira Ifaias Prophcta ex nomine Dei j f a ^ 
a¿ Achaz dixit, Pete tibi fignum a Domino Dco tuo i n pro-
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fandqm infernljGue in excelfum fupra. Q^uaíldicat .PoRula Ü 
á Deo ,^ : non vtcunqucpoflules, fed poftula reraaliquamper 
grandemjpoftula^inquamjVttibi infernum oftendat^ve^vt CÍE 
l i imap2riat ,& anhelos dcmonf t r e t .CumqueAchaze íTc t idolo 
l a t r a . r e f p o n d ¡ t . N o a p c t a m , ¿ c n o n t e n t a b o D o m m u n i . . V b i 
alia litera habet. N o n petam, & non glorif icaboDonanuni. 
Scd.Sa.ndusPropheraxvt nobilifsimümiI>ci ingeniumj & pro 
p c n í í o n e m niagnam , qwam:habet ad magnifíce elargiendum, 
oí lendere t jd ix i t .EcceYirgoconcipi^ t j&par ie t f i l inm eft. 
Pues t u no quicícs pedir por no honrar á Dios , ei hará como 
quien es, y nos dará a fu hijo hecho hombre. O immeníam bo-
nitarem tam liberalis D o m i n i } & quam mér i to de co facra fpon 
One.;< í a i n Canticisaif .Manusill ius tornat i leSjaurcaí jplenx hiacin-
this.Ecalia litera habet.Manuseiusorbesaurei,. habentcs in-14 
cluiuín hiacinthum,hoceft manuseius fun tve lu tg lbb i aurci, 
& inrrafegcnmiasjaciapillos pre t io íbshabent , idef t , funt ma-
nus liberales, 5c qua: interius funt magis my íleriore, quam ex* 
VC&hM?. terius ^ Hince t i am appellatur DominusDeus falutarium no-
i l i o r u m , qu ív ide l ice t non ynam jfedmult ipl ices nobis íalu-
tes largitur. E x quo appareradillum nabis in o m n i prcflura 
con tigicjiílum- eír€.Si..cnim r u p p e l t é ^ l f a l i q u a índigentes^ad 
tias rvhítif íces pergere folemus iquidal iudcumfalut is egcn-
tu:ri-iiusfacere debcmus,quamad cumconfugcre j qui(alutís 
Ffalffl» ?mori$cydurai t i fex eíl^Sed aduertendumeft reg i i i ínProphe 
. j t ^ a ^i^iíf?* Ditigatfjr-Dpttiiilc.ar^tio mea í icut inceníura in 
íp i i i . acenfo comparaturoratio:. nani qi iemádmo* 
dum.in,iniiváut , . . .¿n^cubiljibus.t^nu«:ai.ít;v^gt^ntúmali^uod lÍ 
í ^ a u ^ q enriare f .?ien;us., quociibiliiiíp. ciufíuodi fetoreiti cora» 
Siaüle. primainus: fieoratioiiíbus ferütdis cor no í l rum perfundimus* 
i io te í t^ahamsmps,vjr í j i . !1 - MÍ; iJcik 'kríonim££-
ípremauferamus^qübd nerísc yerum cíTcin-
tel l igif jnif i é x p c i t u i 
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R A T I O Eft velut delidatifsima vi rgo . 
Laorat ion es como vná dama muy delicada y 
afsi es menefter quc lá fu í l en ten todas las v i r -
mdes,la picdad.Ideonamquefcriptum eft,Da 
te & dabiturvobis.Angelus Sanfto Thobiae Théb^.is. 
d ixi t .Bona e í l o r s t i o cum ieiunio &eIcemo-
fyna magis,quajn Therauros auii rccondereíquoniam eleemo-
íyna á moite l ibera t>& ipraeftquae purgar percata y&fac ic 
inuenire vitam arternam . H íco f t cndr t Angelus admira-biles 
operuni mifericorciiae efíeftus ,6cad hoc po í íun t adduci ver-
ba illa Ifaiae Prophetae. Confórtate manus dlíToIutas, & ge» ifai. 3^, 
ruadebilia robóra te ; hoc eíl jconfortate manus, & ad cleemo-
fynanieleuate3 quas auaritiaad terram fubmií í t . E t r o b ó r a t e 
genua pauperum debiliaex necefsitate eleemofynis ve í lns ; 
Vel aliter, p o í l eleemofynam roboraregenua veíira ad oratio-? 
nem animabus veftris valde vtilem j habetis enim il la va tós 
debiliaadorandum, quiarari ísíme illa orationi inclinalis. D e 
animal ibus i l l i smyi ier io í i s , qus v id i t Ezechiel Propheta fíe EzeA i , 
ih facraeferiptura leginur. Manushominis rubpcnn i i con in i . 
V b i íignificatfum eft, quodfub oratione , & contemplationc 
debet eflg opus chantaiisj & pietatis .quoá has duas alas fuüeh 
tet.Et i n Apocalypfi dicu Bea tu s loannes í e vidjflV venerabi* Apocf. 
lesillos fenes, q i i i habebant phialas áureas, plenas odojamen-
torum/qu^funt orationesfanftoruni^Vocai Sanélus A p o f l o -
lus orationes phk l i s áureas , eoquod orantium, ac deprecan-
tiuni corda iam iiondebent apparere ,aot reputad cam^ 
áurea> hqc eft cbatitate feruida j idéftáxisx-ora^onw de ios qite. 
oran ya no han de parecer de carne finó de oio dc cBaíridad. 
Qi ícmadraodum ferrum in fornacem ignitam i ndu í i im íam 
nonapparct efle ferrum, fed i g n i s i ñ e CGT per orationc m D é o 
irametfum iem-non debet appameGarnewm , fed ígneamor í s 
¡nfíamíijatumí. I n a£tibus A p o í l o l o f u m íegiTiir Deas Ana- A a o u » . ^ 
niam íit fuifle allactitus. Quaeí€ SmiJttftí t iomif t fTát fc^fc i i ; 
Loci .Coffl ,Toma» f f J cc¿€ 
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ecceenim orat .Qi i iá hóce í l Dpmine? RaptuSj&abforptus eíl 4 
totus Paulas 6c tu dicis ilíutn orare? Ita p l a ñ e , ad fignifican-
¿ u n \ q u o d oratio<lefeclu bealitiidinis eft q u í d a m gloriajideft. 
Como feñorterteys lo arrobado y arrebatado en la gloria y de 
gis que ora?íl para fígnificar que en abfencia déla bienauentu-
ra§a lagloriaes laoracioiatqjitaquoties quís per fedeora t je íS 
cit á l iquo modo adus hominis beatí:narn ín ter ea, qua? beaiis 
eompetunt j V n u m ertj habere femper cor fuum in Deo. l n Ta» 
Gene.31 ero Geneíis Ifaro legítur Patriarcha lacobciim Deo fuiiTe lu-
¿tatusjarma vero,quibusluftatuseft, Rierunr oratio,& lacíiry 
Oüx. n m x 3 v t Gfcas P rophc ta t e í l a tu r his verbis. F ieu i t , Ócrógauít 
eum,jCumque Deus omnipotentiafua dimicaret, 6c l acob ora-
tione jaclachrymiscontenderet, t ándem ei Do^i inus é ixiL 
D i r a i t t e m e . E t n o n d i m i í i t i l i u m SanftusPatnar4ia,j clu§1" 
que ab eo benedié l ionem accepit .O admirabilem orationis 
potentiam ! Optoitetetiam, vtoratidnc comitetur humilitas: 
Ecclc.sf nara^vt ait EecleíiafticusjOratio humiliantis fe nubes penetra 
b i t : & d o ñ e e propinquetnon confolabkurJ& nondifeedeí do 
necaltifsimus arpiciat. Pukhrc hoc mani íe í la t i im efl cum Do 
Exodi-'^ a Hi i i lu ibumil i M o y íi d ix ir .Dimi t te me ,vr irafcatur furor rneus 
contra eos 5 feciainque tein gentem magnani. Super quo ait 
B. GrsegJíb. Biatus Gregoriusin Moral ibús .Qi i idef t diccrc femo^Dirriit-' 
^.Mo;a,c.ii teme. v t irafcatur furor meus, niíi deprecandiaufum pr^be-
re?Ac fidicat, c o g i t a q u a t u m a p u á me vaieas v r o b t i n e í e pof-
fequod cxoras^Sccapite duodécimo eiufdem l ib i i inqüi t . San 
fti^qui irse D e i obuiant íab ipfo accipiunt, v t contra eum op-
ponantur, 8c contra i p í u m fe cum i l l oe r igun t , eofque diuina 
vis í íb i íecum opppni t : fouet enimeosintus gratia iraícentis, 
vtaduerfus iram faEuicntis exterius obtineant. A l i a etiafn fo-
cia orationis debet e í le cfficax fiducia in D e i verirate, arque 
loao í i ; cius infini ta bonitate, í íquidem ipfe nobis ait . A m é n > amen 
dicoúVobis ,£quidpc t ie r i t i s parrem in nomine meodabir vo-
bis . Hoc verbura. A m e n , eÜ Hebr^um^ & denuatur ab hoc 
verbo A m a n , qnod %nificat e í le aliquem fidelcnr, ilabilenij 
<& permanentem. A t q u e i t a a l i q o a ñ d o aduerbium eí l iuran-
t is , & fignificát ve r é , fideliterr, Aliquando etiam nomen éíí> 
& .fignmcatfidcm, aut v e í k a t e n a : atque ita «x í f t imauta í i -
•.fui quotifcfcuiiquchoc vabumj. í#ieBi .m-EiiaBgeIiodüpnca-
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- tur J n p r í n i o loco tíTen ornen,infecundo vero acluerííiú,ira, v 
ílt feníiis . Egoveritas ( l o q u i t n r e n i m l e f u s C h r i ü u s Saluator 
nofter)vobis certifsimeac fidclifsime hoc, ve l i l l ud dico. Q^iri 
rnodus loquendi dignitatem,veritatemjac firmitalem facrofan 
ñ i Euangelij máx ime coraendat^ fiquidem lefus C h n f t u s , í | m 
ÍIJ rama veritas eft nobis cum iuramento veré , fideiiter,ric fie» 
miter loqui tur , E f t e t i amaduerb iüm petentis, 6c de íxdcran*-
tis máxima cumvehementiajVt aliquid fiat,& perinde eft, ac íi 
dicatur, íiat, aefere fígnificar i d ^ u o d nos vocabulo Aráb ico a 
noftroHifpanico idiomatcaccepto dicércfoIcmiis^Oxalajat-
que itacura dicimoaraen^perinde efl^ac fi dicaturoxala fe ha-
' ga,A.liaorationiscomeseílgratirudo,& ka Beatus A p o í l o l u s AdPhilip,^ 
iaquir. Cunagratiarum aftionc orationes vcftrx innotefeant 
S apud Dcura: nam qui fegratumDei beneficijs of tendí t , cuín 
h o c d i í p o n i t u r , & dignus efficiturad alia plurimarecipienda» 
Sic idem A p o í l o l u s feobferuaíTe docct ad Epiiefios í t r i bens 
his verb ís .Non ccíTo gratiasagens pro vobismemoria veílri fa 
cieusin ora t íon ibm meís 3 vt Dcus Do tn in í noíhi lefu C h r i -
fti pater gloria? detvobjsfpiri tum lapicntia?, reuclatiouis m 
agnirioncm cius, <& qua? dinitiaegloriaeiisteditatis eiusin ían-
Ois. V b í dúo prarcipue notsnda í u n t , p r imum qualiter San 
¿lus Apof to íus non ceflabat i n oratiombus fuisgratiasagere 
pro beneficijsnon folum l i b i , fedproxirnis colbristancjuan» 
granfsunus. S í c u n d u m a d q u í d v u l t oculos nofíros i l iumina-
riífcilicet vt toní ideremus hoc mirabile iegis n o í h a r , quae fíe 
fpes vocationis noflrse^ & quae l in t diuitiac glor i^ hereditatis, 
9 quamíperarausctalia enirapremia nulia lexfuis obferuatori-
bus vnquam ita p romi f i t . C^iidfperat obferuator legisDei í 
Hercdiratcm imraarceícibi lcni , incontarninatam a eternam in 
cgüsjvidcre í c i l i cc tDcumfac iead faciera, Al ia comes oratio-
niseft atecntio:funt c n í m m u l t i 3 qui o rc t an tumDcum ho-
norant^Sc tantum orcoranti corde vero diuagantur, dequibus 
DominuspcrKaiaminqui t , Abi j tvagus in viaeordisfui: vías C"*. írt 
ciusvidij&dinnfíeum. Vagusin viaeordis fui vadit,qui Icu¿ 
cogitationum rnobilitatc > & aíFeílionum duciturnó animad-
uertens^uid cogitatficut homo vagus nefeit,quo vadir. Ni-
hil cnitn humano corde fugaciusjvndcait Bcatus Grcgoiius. 
Corforis vagatí&corpusíolumín tcisiploremoratur. Sic oran 
* " í ^ 4 ^ 
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Híerem. 48. tes maleHiftfo illa, qux apud Hieremiá habetur coprehendít , 10 
fci l icet .Malediflus quifacit opusDominifraudulcter. None 
vobis maximafraudulentia videtur, q u o d c ü m Deo cor , afFe-
ftio,amorj& intcntiodebeaturfolurnilliverbaprsebeatis.Pe* 
te ergo a D o m i n o , vt cor tuum foris difperfum j & profugum 
adfc ipfum rcducaCj&tunct ibi etiam conuenietjquodDorai 
n u s f t á t i m pcrlfaiam in fupra d i d o loco fubiungi t . Reduxi 
c u m , & reddidi coníblat íones eius.Vnde infertur,quod quan 
rfalaa.ií»; ¿ 0 vagus cratjconíblationes i l l i deerant. Qj iod autem hoc po-
fíulandum fita D o m i n o verbaregijProphetaedeGlarant, qui 
p o í l q u a m dixerat: Cor meutn dereliquit rae,continuo fubiun 
g i t . Complaceat t ibí Domine , v t eripias me. Quafi dicatjMeis' 
viribus cor meu reuocare minime poíTum 5ni( i í im tuo adiuto 
rio fuíFiiirus. N o n igitur voce tantum nobisorandtim efl:.,fedíi 
coide potius diuino amore inflamraato. M á x i m e etiam opor-
tet^vt orationem obedíentia rubfequaturjóc comitetur, vtBea 
B. Greg,Ii,f. tus Gregoviusin Mora l ibus inqu i t . Saepe Deus eius precem 
Morá.c^o, i n pc i iu rba t íone deferit ;qiii:pr3rcepta eius in tranquillitate 
cqntcmnit . Saní ios etiam m^fí l ié l ioneadiutores non habet, 
• q u i habere fócíosin hilaritate contemnit.Denique triftitia, & 
laGhfym^ í o l en t eíTe óptimas oratiGnis comités . V n d e idem 
B, Creg.ín Bcatus GregoriusinMoralibusai t . A p u d iudiceni mifericor-
I0^1yI'1,l,r" demfaepetr i í l i t ia , quaeorantemaggrauat , ipfafübt i l ius 
o ra tpronobis . Idcodici t ; C u m teconfump-
tumputaticris, orícris, 
vtlucifer . \ 
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E R T V L I A N V S Inqu i t . Fideles die 
Domin ica folcre ftantes orare.quod quidera pre 
ceptumfuir i n prima N í c e n a f y n o d o , vnde or-
t u eft nomen fíationis: vocafeát enim í ta t ionem 
cogregatione vb i í late s ora bat Qratio gqifc fit fíe 
xisgcnibus,eftpropn?eius,qui venia poííularj i l laautemjqug 
fit ab eo,quiftat oransjcfl: particulariterj & proprie eius,qui ve 
n iá impe t rau i r . Ideo in te rPa fcha , 6cPafcha ftatesoramus iní í 
i nuates nos per poenitentjáro, qua in quadragefiíua egimus/ve 
niamconfequntos fuiíTe. Cumque o l im in pr imít iuaEceieí ia 
omnes Chri f t iani praeuiaconfefsione facratifsimani Euchari-
¡ftiam i n die Dominica acciperent, tanqnam i l l i ; q i i i venia con 
fecuti fuerant,fiantes in illadie orabat. E t quai^msiioc ita íir, 
vera tamen cordis hurailitas iuf lum inuitat, vtfecoiam diuino 
cofpeélu profundirsiraeinclinet,atq; i tapro{|ratus,&humiIia 
tus no pof tu lesófra terá D o m i n o vltioncra dehoftibustuis, 
necdiuitiaSjautvoluptate^ipfeenim t ibirefpondebít , R c g n ü 
meum non eft de hoc mundo . Pete ab eo pacem, qnia ipfe efl; 
pax noftra,qui fecitvtra% vnum'Poftulahumilitatem,&i man 
fuetudiné,quiaipfe eíl:mitÍ5J&: humilis corde. Pofiuia r egnü 
ciu?,fícut fecit bonus latro.Poftula^vt in d o m ü tuam veriiatj íi 
3 cut veDit a d d c m ü C e n t u r i o n i s ^ o f t u l a j Vt anima tuam fanet 
ficut filiara Chananee fanauitjpoftula,vt t i b i lume príEbeatifi-
cut i l luminauit cíECum; poí lu la ,v t te fpiriíualíter refufcitet3fi-
cut refufeif auit corporaliter Lazarum: pofiula, vt t ibí peccata 
condonet, & parcat3ficut Magdalena peperciti poftula , v t f i t 
bofpestuus, ficut volui thofpí tar ia difapulis pergentibusin 
Emaus-poftuIaiVttibiporrigat manü j f i cu teamD. Pctro por-
rexitjteqj r e fp ic i a^ f i cu t ip fumre rpex i í :poMa> v t teadfeat-
trahat, ficut attraxit D i u u M a t t h s u m .Accede ergo cum fidu-
^ ciaMpfeenim t i b i hacc omiaiaconcedetrfí í l íacordisbumii i ta te 
cxpoí íu las . •Namífi.cum I : igatus \c í íkab; i i j i^^ J4j4ieis;>:^r^ 
cuI^Malchirecordatus eft, & cuniadcolumnam jigarjet^r no 
eft oblitus Petr i j ^ c ciim facratiísimam crucem ia hajneTÍs 
Pfal. 3tf; 
Cene. i€. 
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portarct, ilíms raa^níponderis obliiiifcens de íau'licrlbus^qux i 
propter ip íum depíorabanrjcompaíruseftríi in cruce pcndens3 ^ 
ac dolor ibus i ínmerfus oculos ií» íatronefixitjeiqiie regnú de-
<lir,quomod:> nunc, quandoaddexterampatiis i n gloriafedec, 
tecuin non erk liberal ís. 
O R A T I O N I S 
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rediíTcratur. 
E G I V S Propbeta Dai-íid quid agere debeamus, j 
v t oratíones nof t r s vaieant j3craeritüiii habeant 
apud Deuni ínos docet inquiens.Delcftare in Do-
minoj^c dabit t ib i prtitiones cordis tui .Dc lcdar i 
i n D ñ o h ic , efl: aftus purifsimiamorisproduccrci 
durti dcíjonisjcxcellentijsjac perfec^ionibus D c i coplacemtis, 
& quanto rnagíí homo in hocdelc^atur^tantomagis excellen» 
tiores funt a¿lus eiuSjimgirq; ipfe difponitur^vt Deus i n ílluni 
beneficia conferar, & licetaliquando ea difFeratDeus, nonta-
tnen ideo homo í iduciam arnirtat:íolet etenitn Dcus ea diíFer-
repromaic r i noftravtihtatc, I n Gene í i dici tur . Sarai vxor 
Abrahae non pariebat.Qn^ verba magnam in fe emphaíim ha* 
benr^atq; admirationem inducunt, quafi dicat facer rextus. 
Q u a n q u á m DeusPatriarchae Abrah^promiferat,feeídaf:uruiii 
« í l e g c n c r a t i o n e m ^ o n ideo Sara non erat ftcrílís, v t antea,nec 3 
facunda íiebaí;id efí:,Por masque Dios auia prometido a Abra 
han que le auia de dar generación no por eflo Sara dexaua de 
cflar cflciií como de antes.Orcm admirandam • Q u a n d ó Deus 
prima pfomifsionefti Abrahs fecit, c rá t ip fc Patriarchafeptüa 
gihta q u í n q n e a n n o r u m , guandoautc Saraconcepir nonagin 
ta annos na^a crat, Abraham veroecntum annos adimpleue-
fat .Animaducrí i te quomodo,& 4uo tcmPorc expeélauit Deus 
Boc magnum benefícium ill is conferre, vt videliret aperte con # 
ípkcrc tur ,&apparerer r id opusDei cílc:nara fi cit2ns,& in mi 
pott artatc Sara pcperiíTet non tam aperte cognofei poíTet hoc 
tflepartieulare opus D e i . Sic folet Dcus pioruif í iones , & b?' 
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neficia diiíerre quonfque homo inteiligat non poí íe fibi huma-
3 na via auxiliú prsíl:ari,<3crubiienirijquand:o iá i n nulla re huius 
jnundijfed inDeo t a n t ü m o d o fidnciam coüocatj ac tandc aper 
te cognofcit ab ipío folo alt i ísimo Deo auxilia íibi eíTe ventu-
^ v t cu regio Propheta d íca t .Dñs nrmamentu meum5& libe- Pfal.iy. 
ratormeuSjDeus meus virtus mea protcftormeus.Pcrpedite ob 
fecrOíquatam fidCíSc fpem Patriaicha Abraha tam longo tem 
po rehabeba t íD ios para con el ta calladojy tan tardío y el íiem 
pre can grande efperan^a.Videbatur Deus oblitus eííe p r o m i f 
fionis^quam Abrabae fecerat, ipfe vero fpem tam viuam habe-
bat íícut quando illa íibi promifsio á Deofada fuít. 
Propheta H a b a c u c i n q u i t í D e u m i d ira fuam oftendere m i -
fericordia^quod quidem aper teo í lendi t jquando grauirsime o f 
4 fenfus ab HebríeisJ& rogatus a S.Moyfe,vt eis parceret, d ix i t . Ex0^lí? 
Dimi t teme^t i ra fca tur furor ineus . Aclmirabiieclementiam 
Deus hic manifefiíauit^fignificas his verbis poffe infinita poten 
tiam fuá ab hominibus impediri: atque ita maioré occafioncm 
Propheta M o y í i dedit, v t ab ipío , quod volebat, poRulaictj 
qua v t ip fum apetitione auerteret.Quis ergo non orabit audics 
DeupoíTe capij.& impediri ab h o m i n ü orationibus^íicut re ve-
ra captus fuít ádeprecat ionibus fandi M o y íi,vt teftatur reeiuá , 
•n i i - t • TS- • i r J r m -r ^.Vülm.lO^ 
Propheta ms verbis. D i x i t , v t diiperdcretees, íi non Moyies 
cleftuseius ftetiííet in cefraftione (ho,c eíi incordehumi i i á to ) Njuír!í ^ 
in confpeñu eius.Tn hae cofraélionc &.humiliatione cordis do-
cuit.S.Propheta,quomodo orare debemus.In l ibro e t i áNume 
rorumorati pro populo Prophetas M o y í i D ó m i n o s d i x i t i 
5 Dimiíi propter nomen tuum . Sed quomodo a i t , D i m i f i , 
c u m p p í l e a , vt rbi appareí ? populum punierir ? A d hoc re-
fpondeojipfamet D o m i n i verba í eexponere : nonenim ait D o 
rainus í lmpl ic i te r , D i m i f i , fed adiecit: fecuiuiiim verbum 
tuum, & hoc erat, quodpr2Ecipüe Saníflus Moyfes depreca-
tusfueratjVt videlicet populum i l lum Dominus non dc í ín ie -
ret omnino, ficut cómmina tus fuerat, vei dimiíit eis cnlpamS 
fed non paenam , vel dimiíit eispamarn acternam, quam me- QÍBet32t 
merant. Patriarcha etiam: lacob nos orare docui t , de quo i n 
Genefi légitur q ü o d poftquam maximam diligentiam ^d-
hibuit >quando fratrem fuú perdrae íceba t , ad ipfbm ínimera 
inittens.,diuidcnfguefainiliaíi3Tuaffi per turmas^tar.dein^poft-, 
quam 
Ad Philip. 
Eü.cr.7. 
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quamomniare i í loord inec í i fpofu i t , folusrcmannr, v t melius ^ 
poíTec orationi vacare. De manera, que lo vno y lo otro fe ha 
de hazer en los trabajos, haz ienáo por vna parte las diligen-
cias pofsibleSj y por la otra acudir a Dios en la o rac ión . D é n i -
que p o í l q u a m orauerat. S. vir^ & fratrem fuura Efaii cum qua-
dringentis militibus adfc venientem vidir>ipíum verbis dul-
cibus, & humilibus placare conatui eft j Deus aurcm cor ipíius 
E í a u , qui irácundus contra fratrém fuiim vfenérat, ita mutauir, 
v t non lo lum Sánf tü lacob non líeferit, verum etiara ipfum 
ampíexus f u e r i t i & c u m illocollachrymatus. 
R A T l G N I S 
F F I G A C I A. 
D Philippenfes fcribcns Beatas Paulus in-
qui t . I n nomine lefu omnegenu fíe^atin;, ex-
l e f t i um, terreílr ium , & í n f e r n o n n n . Omnes 
creaturse, tefte Sanfto A p o f t o l o , gemí quidem 
huic facratifsirno nornini fle¿lunt, at veropa-
ter c¿eleíHs caputi l l i inclinat libenter annuens, & concedens 
omnia , quae i n hoc nomine petuntur . Animaduerfione ta-
m e n m á x i m e hic dignum cf l : ,quodChr i í lus Dominus vnum 
nobifeum effeflus eft . Q i i o f i t v t j c u m proprer i l l u m peti. 
nius,non modo nobis fedi i l ie t iam quodamodo pelimus, ñe-
que modo tam no í l r am quam ill ius cauíamagirnus . I l la San* 
ÁaEf te r , cum falutemj&vitampopulifui abAflnerQ petit^fíbi 
petirdicens,Dona roihi animara meam,pro quarogo.Quider 
go rairum fijcuracaput noftmminterpellat pro nobis, íalu-
tem fibi petat, quam peritnobiis, quando vnumnobifeum fa-
¿lus eíl2 Q u o d í i t o t í e s iiipfalmis.péccatan'oftraappÉíJIat íua 
(quía vidclícet in fce^piandafufcepit}!quidmirum, fi necefs^ 
tates quoqucnoftrasappelietfuas, á r p r o eis tan quam pro fuis 
intcrpellet? 
Super illa ctiá verba Pfalini.a. V b i a i t pater acternus loques 
filiorPoílula á mc>& dabo t ib igen t t s ípondcrandüef t i l lud ver 
b u r a , t i b í . Chríf to enim da tpa tc r iqüod nobisdat.Quare cuia 
t i b i gratiaper Chriftumpetis^ Ghnfto ipí í ^uod^mmodo pe-
tis, 
Di 
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j t iS}^l»aProP!;er^um petís?Sicut enim ChriRus ipfeaí t .quod 
vní ex minimis meisfccíf t is^ quia videlicet propter mefeci- 2f 
ftis)mihi feciftis: ka Chriftus dicit patri.Patecquod v n i ex mi-
nimis iftis donaSimihidonas^quando propter medonas.Quod 
bencficium confertur ín pedes, caputrecipit.ita Chr i f to con-
fcr tur jq i iodnobjSíhocef tpedtbuSj&membris eius confertur. 
Hinc f u r g i t i n o m i o n e fidélibus m á x i m a fiducia. 
Orationis effícacia. 
|E Chnf to reparatore noftro ínqu i t D.PauIus ad Hebreos A4 H»br.f, 
fcribens.Qui in diebus carnis fue preces, fupplicationeíqj 
adeumjqui poísit ¡Ilú falaum faccre ájno^te cum clamore va l i 
do>& lachrymisoíFerenSj exauditus efl: pro fuá reuerentia.Ora 
4 lionesdiuini redemptoris vocat S. Apoftolusfupplicationes, 
propter profunda humilitatc^qua Chriftus Redemptor nofter 
ad patrem orabat.Nafupplicare idem; efl-,qii:od magna h u m i l i -
tateobfecrare. Etorabarad eum fcilícetpatrem.,qiii pofsit iIlü 
íaluura faceré a mor tca tq ; ita re veí a eu eripuit ipfum refufei-
tans.H^cautem oratio erat cum clamore validojideftjmaxima 
cü effícacia interiori,& magno cu defíderio obtinendi id , quod 
poftulabat, expofcebat cnim iiiftificationem prxdef lmatorü . 
Et exaudiíus eí í ípro fuá reueEentia ,fcilicctaíliua»quam habe-
bat ad patrem propter magnum,,&; fupreraum refpe¿tum,amo 
rem,vcneratione,& rcuerentiam, quam ipfc in quatum homo 
ad patrem arternuni iiabcbatjmeruic, vt oratio eius exaudiretur. 
I lh id autetnjpro íua reuereutiavnon ín te l l igendum eftpafsiuc 
y feilicet pro reuerent ia ,^ refpeítu ,quc Deus habebatadChri-
fíum in íjíiáiítlíííi hominem :na de Deo dici non poteft, quqd 
h&htattw$t€tüm,8c ícuerétiam. creaturis íuis, quia habere reue 
refjtiam alicui denotarrerognitionem inferioris adfuperior6> 
& noií ¿ r o n t i a X x bis p-oíTuinuscolligére cauíam ob quartiTf 
penüftíierdQrationes J io0 rehona i id iün tu r>qü iav idé l i t e t áon 
fúntcofifórnies órátíoni ^¡oOricaElc 
©rabar cíí clamore Validojd lachrymis,yidelicetcum efiScaeia» 
& «kfiderio magna conícquendi id , quod poftulabat, & quo* 
nism nos tepide ac ffgnitcr po í lu í ámus , & non cum effícacia» 
acfi-níhilnoftfai^u'creiííetiiddrco nonobti 'rlemU^quod'inora 
feoncexpüfciniui^Quaudo aliquís á n o b i s rcm aliquam fegni-
ut3 
4 ^ Oratioiirs efficacia, 
tcr., ac íepidc poflníatvillaiin ei non concedímus.qiiia exiflínig 
mus non ferio , & v e r c ícdioralii:er c a m á n o b i s p o í l u I a r e , a u t 
fakirn qnodi i ía res non raultum ei in te re í i : qnando sutcm Ü, 
lam efficacitcrexpoftuíat.ftatim vifccra noí l ra commouentur, 
«Scad ciiispreces,fi amicusc f t , i nc l ¡nami r r .Hocmodo ie nobi. 
icumDeus gent:Si enim ab eo tepidc po í íu Iamns ,v t vidct nos 
parum deíideriumfcius,qiaod petirnus 3 habcre, idnobis negare 
l2cob.4* folet .Hoc elegantcrdocuit Beatus íacpbus apoftolus dkens, 
PetitisJ& non accipi t í s , eo quotl malc petatis. 
Orationís efiicacia. 
PAupertaSjScfi'agilitas noftra cumbcncficentia, &cíemetra 
S.TKo.t.2,q i Dei(vtdocetBeatusThomas)d€Uotionernin cordc noftro 
cxcitatjVtinorationcpcrreucrcnrius .Farlices q i r í to ro mentís j 
aí íeftu ad i l lam afpirant,& vtiliratcna ab ea clicere ícinnt: quia 
B Aiw Ub ^vt A-ugu^jniIS a i t jorat io orantí eft fubí id iumíDeo facrifi-
IcRtcntiaia. ciiim>dacmonibus autem eft flagellum.In quibns verbis effica 
ciaorationis exprimitur.Tantadeniqucefl: orationis potenti», 
Maglílcr Ve v t aliquimaximsc autoritatisvirj cxifl: imcnt,i l lam poíTe iuíH 
gai¡b.íí.c.3S f ica t ionísgrat iamnohnt inquamimpetrarerf ieni ra peccataaáu 
dí fpl iccnt ,qu^ male placuerunt,adhuc tamen imperfe í le i & 
quantum fatis non .cíl adgratiaimvel fiquis ideo non doler de 
íüispeccatis quia illa memoria exeiderunt,aur alíaaliqua ratia-
ne?a ignorar incwlpabiliter^pofre.aiunt, fu peruenienteoratio-
ne peccatoru veniam impetrarerimo íi commifla peccata a£hi 
non dirpíiccant j fed vi r tu te duntaxat & fubito aliquo mortis 
pericuio quifpiam pr^uentus, conuerílis toro coíde ad Domi- J 
n u m feruenter cIamet:Dominc miferere meijtantrim cíle virtu 
tem orationis aliqui perfuaíi fun^vt tune vel folam orarionera 
credant faris cfreadrcmirsionem peccaíormn omnium}& dicat 
víi tute dií¡>licerc peccati i l l i j q u i kaícííetafícílus, vt de illis do' 
1er€r;íi vel eorum faeminiíTct, vel locum liaberet psn i tcn t i r . 
Ego taraen v i x credider impoíre ira íeruidam orationetp con* 
tingere abfque paenirentiíe aíiüjipra n a m q u é cordis compun-
g i ó eftyquf fie c o g í t e x e l a m a r e , ^ irnplorareDei «nirerieprdíat 
fcdjfi ideontmgatíorationera habece virtututem hanc oftendífr 
Mitth.r. ^ nobisvidetur ChriftusJSaluator í ioQer,cum d i x i t . P f tite,&: 
aeeipietís.í mzúl** & inuc íweus : p«irare3&apcrietur 
. . . 
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Erne n iñ i s ta i i tu hxcd idpu ta re rn i i s . có í inuo í u b í e d f . O m n i i 
^ ciTinijqiíi pcticJact ipi i : i& quiqu^ri t^ inueni t :^ ; pttlÉiKl aperic 
tur.Et hoc B . C h r ^ f o í l o m u s i n Ma t th^u rn aliquandodiiuci-
díus fecit his verbis.OjnniSjqui petitjaceipitjíiuc iuí íus íit^ííuc 
peccator.Et ipfe C hriftus müdi í í cdep to r ,v t ad petifionenijiu-
íliíicationis> &rcmifs ion ispecca toramh«cín t€Í l ige remusrC ' - luca^ ^ iis 
ferri teftante B• Luca,mox addid í t . Si ergo vos,cum íitis niai i , 
noftis bonadare íiiijs v e ñ r i s , quanto magis Pater veíler caele-
ftis dabic fpi r i tum bonum petentibus reh^rque ex his cdo í lu s 
eft B . loannes, quod poíiea vniuerfe ecckhgtradidit dicexis. i.ioan. ¿t 
HvC eíl í¡ducia,quam haberaus ad Deiiín^quia q u o d c ü q u e pe-
tierunus fecund-urn voluntgteni eiiis^audietnos . Q¿iid autem: 
magisíecüdü voIütatGeiuspoíFimms perece, quánoí r rá iuítifi-
jQcaUonerafOranes v .ukía luare , &neiTiinera v u j t p e n r e j ó c v o -
luntas eiiis(íicti',B.Pauli2s docetj fanftificatioveíira e ñ . Eccle 
íiafticus etjaiTi hanc potentiam orationis nobis o l im e x p f e í í e » A<:1 r* 
rat dicens.Füi peccaftií N o n adijciasi terHmjrc-d& de príeter i - j 1 ^ ^ ^ 2 ^ * 
tisdeprecarcvttibidimitcantur . Kunquam i l leaá orationeni^ccieíj . 
hortatus e í l e t , ea tantum adieda particuiaj v t t i b í dimittantur3. 
niíi certus fuiífet orat ioné eius effe valoris)& merki a p u d D e ü , 
vt Veiiiam queat pcccatolLim impet ra re . Sed quid (inquies) 
beatus ille cecus euangelicus ak? Scimus quia peccatores Deus 
non exaudir. CíEcinoí idum i l luminat i (dicit B . Auguf í i nus ) r ^ 
fuiíTe hsc verba,& de per feucrantibus in peccatis i i ]^ íos] i ieba-
-tur , non d e a é l u , vel v i i tu te i i lomiB psn i tenubus ea verba cf-
feintelligenda . D o í l e adraodum probat C i í ü u s c x l í a i a J & Ií>ij 
jyt Threnis verifsimumque efí: ,Deuni non e x a u d i r é peccatores, Thrensjtu j 
vt t e í i imon iam eorum ran¿litati pe^ r rairacula exh ibea t»Qua 
*e cum miraGula illa eximia^de quibus ca?ciis j & Pharií ari runc 
agebanrjn t eü imoniu ind iu in i t a t i s j & ranftitatís lefu 
Ciurifti fierent,optiniecíecus potui texinde 
faní l i ta tem ipíius Saluatoris 
tueri quod peceato-
xcs Deus non 
iexaudit» 
4^4 
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^^g^^fij, N Libro Exodidicíturjquodcüpopulusirrae-
éáS fíSM t^^ cus abominabilé illam idololatriam in adora-
m tione viculi commiGíTet, Dominus ad Sanftutn 
Moyíem ficioqmirus cft.Ccrno,qiiod populas 
iftc durae ceruicisfít: dimirtctne, vtirafcatui fu-
ror meus contra eos,& deleam eos. Moyfes autcm orabat Do-
rainum Deurn foum dicens. CurDomineirafcitur furor tuus 
contra populum tuum, quem eduxifli de térra AEgypti &c. 
no quíefo dicant^£gyptij, Callidceduxit eos,vtinterficcret in 
fnontibus,«5c delcrct deterraíquiefcatiratua, & cfto placabilis 
íupcr nequitiam populi tui.Recordarc AbrabamylfaaCj&Ifrael 
íeruorumtuorum &c.Placatufqueeft Dominus3ne fiieercr nía 
lum,quodloquutusfuerat aduerfus populum fuura.Duas San 
¿lus Moyfes inoraticne fuá radones adduxit ad irara Domini 
placandam, Scinillis oílendit fe magis praccipuc honorcm 
Dci,qtram falütcm populiintendere.Primafuit.Ne quacfo di-
cant AEgypti) &c. (^uaíi diccret. lamDomine noíli ingcniú 
^£gyptiorum, quires omnes in deteriorcm partcm fumunt, & 
ínimici rui funtf ideircofacileaduerfus tefalfum teftfmoni 
dicentjaííerentesvquodcallide eduxifli populum. Attcndcob-
fccro,Domme honoremTuG>ne occafionein pr^bea s,v t huiuf-
modi fcelus de te, qui fumma bonitase«, AEgyptij cogitent: 
non attendasDcmiinead fupplicium,quodpopuliis iftc mere 
tur j fed animaduetteignommiam, qua: inde refultare poterit 
nam gentesdete blafphemaburtt dicentes/te efle fedu&orem, 
&neminemtibi,ac v«rbistuis fidem eíTeadhibiturum, fiqui-
dem poft tot fauores, quales Hebncis in AEgypto oftendifti» 
eos tándem in folitudine cueitis, 5c confumis. Infuper honori 
tao conducit,vt id)quodpollicitus es, adimplcas. Recordare 
Abrahamjfaac &c.quibus iurafti per tcmetipfum diccns.Mul 
tiplícabo femen veftrum,ficut ftcllas caeli,& terram hanc dabo 
femini vcftro. Siautem modo hos, qui ab eis defeendunt, dc-
ílruis, quis pofthac vei bis tuis fidem adhibebitíQuibus verbis 
íafl-
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4 fan^ns vir iram D o m i n i placauit.-aitenim facer textns.Plsca-
tuseíl Dorninus & c . Máxima adrairatíone dignum cft vide-
re^ualiter í a n d i id,quodpinrcipueinfuis rebusintendebant, 
crat honor, & gloria De^Sc nontantummodo bonuni homi-
rium, vt ex hac orationeSancliMoyfiapcrtcconftat.Quod íi 
posinorationibus noftris crgaDeum id,quodcupimusnon 
coíifcqumurfjidcoeft, quiapoílularenefcimus. Sic Bcatusla-
cebus teftatur dicens. Petitis & non accipitis, eoquodmalc 
petatis. N o n air,eo quod malum petatis. V b i infinuat, quod 
qtiamuis res bonas ,ac licitas pofUiletis, non eas bonis medijs lacobí. 4. 
cxpofcit¡s.BonaeO:falus,bonusclthonor,diuitiac, aefeientia, 
& alia qoam plurimajquae lie jtepoIl;alatisJ&: taraen ea non ob 
tin€tis,-quiahonorisaltifsimiDci non recordaminijfed dunta-
5 xat vtilitaris ve í l r í e . In rend i t e ergofratres in ómnibus prarci» 
pucglorjanij& honorem Dei, & ipfevobisproculdübio in ve 
jlris nccefsitatibusfauebil, 
O R A T I O N I S 
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E A T V S Auguftinusin Manuali inquit. Qtio" 
ni imin medio Jaqucorumpolítifumusjfacileá cae B. Aug.í» 
leftidefidcriofrigefcimus.Qiia propterafsidue in Manu-^ 
digemus munimento, vt expergefaíli ad Deuui 
noítrum verumíSc ftiramum bonum^cumeljffluimusjtecurra-
nius.Hocintelligens BeatusHicronymusdeorationis fuá? per 
feucrantia ad Lactam ait. Memini roe clamantem diem crebro B. Hicr.ad 
iunxiíTecum noéle, nec pnus a peíloris celTaflc verberibus, Lstaw. 
Suam rediret Domino imperante tranquillitas. Et inferius. Si 
cubi concaua vailiunijafperamontiumjrupium pra^ruptacer-
nebanijibi mcacorationislocuSj vbi illudmiferrima? carnis er-
gaftulumdeponebamj&^t ipfe teftisefi Dominus)poíl m u í 
tas lachrymas^poft cáelo inha:reptcs oculos nonnunquam vi 
debatur mihiagminibus intcreííc Angclorum, &lftus,gau-
denfque cantabam. Poft te in odorem vngucntorumtuorum 
curremus.Fatlifc$,qai buiusíaníli Doétoris perrcuerantem 
0rationcm imitantur. Q u i excuicre é íiliccigncm vult, non slmfle», 
Loci.Com.Tojn!2v ~ gg coa* 
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contentus remeí percufsiíTejitenimiatque iPerutn percutít , áo^ 2 
nec t ándem rc int i i lam fexciitiat.Itaquifquis Dominurn depre 
catur,etiam fi i l l icoad vorum no exaudiatur, perfeiierct tamc, 
Pfalm,?. quonia íi pu l íans perfeaerauer i t jVot i randécomposf ie t .Hinc 
vates regiusait.Mane aftabó t i b i , ^ videfeo. V e r b i r í n , aftabp, 
perfeuerantiam fígníficEt.Pro quo Beatus Hicronvmi is é x H e 
braeo vei t i t .Mane aRabo tibií6c contcmplabor. Vbi^cí íamja 
verbojConteínpIaboEjperfeuerantiadenotatur* Al iusautem vér 
t i t .Mane aílabo,infl:ituam ad te orationem; mcam,& fa.fpicia, 
hoccft /ublat is ad D e u m ocnUs perfeueranter cxpcftabo, dü 
PíaloQ.^f. j j j j h j perditOíSc a f f l i^o opcmaliquam feras.Hinc ctiam i l lud; 
nara proeo.quodi nos legimus : S a n t i m o n í a , 5f magnifieen-
tia i n fanftificat¡oneeius,Beatiis Hieronymus vertit ,Fortmi-
d o , & cxuí ta t io in f an í lua r ioc ius . Sanftuarium orationis Jo. 3 
cus eft :orat ionisfcruid« comités funtfortitudo,adperfeucran 
terorandiimJ<Sc ad labores rubcundoSjexukatio i n Spir i tuían-
ftojquae dúo m u ñ e r a p o n d u s totura vitaerpir i tual isinuiétoro 
borcfuftentant.Ad hanc orationis perfeuerantiam lacit etiam, 
Kalni.7^ quodidem regias yatcsinquit . Anticipauerunt vigilias ©culi 
m c í . V b i alia rranl]Utio habet.Tenebas y igiiias peulis rneis 3 id 
eft,oculorum me.orum. QiJafi dicat. O Dominetamgrata eft 
t u « íanftiísimaeraaieñati ora t io ,& v i g i l i a , ae pfr íeuerant iam 
cajque vos haziades que mis ojos velafse, vos quitauades el fue 
ñ o dellos,para que yo velaííc',y GraíIe.V"ndc,Beatus A u g u -
ñ i n u s i n q u i t . N o n ita extergit ignis aerugmemíVC 
m Ü u t n x preces n o í l r o r u m pec-
c a t o r u m í o r d e s e x - > n4 
I ..... - . purgante 
O R A -
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I D iE B I T V R Forfanalicui exigua gra* 
tia illa j quarn Dominus Chriftianis concefsir, 
cumdixit.Tuautem,Gumoraueris intrain cu- M4tt.#. 
m biculumtuümAcIaufooftioorapatremtuum 
^ in abfeondito,^: patertuus,quividet in abfeon 
í ' ítOíreddettfbi.At mihividetur hscegratia ex fummis gratijs 
viia, quod ériim DeüS dignetur fe traftarijadorari, 5c ad col lo-
quíu nodrum venirc, etiá in domibus noftris,etiam ia cubili-
bus noftris, etiam fecretifsimis lócis, licet valde abieftifsimis: 
z libe vero infinite dignationis cñvC ^ rcru nota, qua ín prSptUj 
'& velút ad manüin orationcm noftram Dcus volücrit cíTe, d i 
ad eam excrcídam eubiculanoftra dcíignauerit, Pigriraris adi-
tcteitipíuip,fi remotius cft, pudetEcclefiam ingredi,fiveftera 
'babeihtií aljicfbamrvt igitur omnisnon orandi occaílo ceffer, 
^rópe éft yérbimí in ore tuo,&in domo tua, intrain cubiculfi 
tuuraJVbí fimul etiam graa ifsimam oratlonis necefsitatcm in-
idicauit Dóminus, íi enim nccclTarianon efletíaut fi multúdif-
{¿iri póíretjnón nifiin templo cam fieri permifiíTcCi Dcmunt 
íiütá, quod non dixir Dpminüs * Intfa in cubiculum, claude 
dfíttíni;&f[c£Íie genuayáüt in faciétuam procide. Sciebatequi 
dem Dórtiimis; f quod moles corporis hoftridiu fuper genua 
confifterc nequit-i Diflurn ¿ft chira, corpus, quod corrumpi-
3 turjaggrauatanimara.Ecípfe volebatnimisdiu conuerfari no sapíen.),'' 
bifcurnjidcoqj non exegit,vt flccleremus íemper genua^ 
. o Orationis neccísitas. 
TRa£hns Beatus Grcgorius de conditionibus,quasoratio B.GregoJí ipfahabercdcbetin raoralibusdicitinhuncmodum. Per »0<Mor'ca7 
loannem dicitur.Si cor noftrum non reprchederit nos, fiducjl 
babemus apudDeum, & quídquid petierimus ab eo accipic-
mus. Hinc Salomón ait. Quiaucrt jt aurcm fuam ncaudiat Ic- i*1048*54-
gcm^oratiociuscrítcxecrabiliSíCumcenfura auertitar legis: tfmuz •• 
quia dígnum profefto eft, yt ab eiu$ beneficias íít quifque Cx 
trancuS jCuius nínnrum iufsionibus non vult eííc íubiedus. 
Ecclef.7. 
4^8 Orationis atteniio. 
Qjia in relioc cíl falubre re m é d i u m , v t c u m fe mens ex me. 
fnoria eulpx reprehendit, hocpriusin orat ionedef íeat , quod 
crraint quatenus, cum erroris macula fletibusin petitionc fuá 
cordisfacies ab aurore munda videatur . Sed curandum nimis 
cflj i icadhocrurfusproruat, quodfe raundaíle fletibus exul-
tar, nedum deplorataiterum culpa committ i tur inconfpetlu 
iuíliiudicis^ipfaetiam lamenta lcüigentur : fo ler ter qoippede-
bemus memini í íe jquod dicitur. Nc iteres verbum in oratione 
tua.Qiio videlicetdiflovirfapiens n e q u á q u a m nos prohibet 
veniam peterefepe fedeulpasiterare . Ac í iapcr ted ica t : cum 
male geíla defleueris, nequáquam rurfus facías, quod in preci-
bus irerum plangas,vt ergo ad precem facies fine macula leue-
tur;ante orationis femper tempora ídebe t folicite cófpici quid | 
quid po te í l i n oratione reproban*. 
O R A T I O N I S 
A T T E N T I O . 
¡E N T I O N E M Orationis fuae facies S.Da 
niel inqui t . Pofui faciem meam ad D o m i n í i Deu 
raeum rogarc,&deprecan in ieiunijs, facco,(?c ci-
| nere,& oraui D o m i n u m D e ü . I n eo, quod dicir, 
Wé*¡¡y!t&WM Pofui faciem mea ad D o m i n ü , m a g n a in oratione 
fuá Etíentionc demonflrat:6c in eo>quod in ieiunijs & non tan-
turn i n vno iciunio orabat, perfeuerantiam orationis fignifícat. • 
B Chryf.ia i Q ü j h a n c a t t e n t i o n é i n oratione fuá non habent, áB.CJiryfo-
fcriiioae, ftomo i n quodam fe rmoneobiurgá tu r his verbis. T u no audis 
o ra t ioncm/ua í5c Deu vis audire precem tua íFlef to , inquis,ge 
nua: curuiifliquide genua intus, fed mens tua foris vagabátur: 
corpustuu intusinEccl t l ia , íedanimus tuusforisros quidclo-
Píálfli.34. quebaMirjfed mens vfuras (ogitabat. N o n fie oraba!, quidice-
bat. Oratio mea in í ínu meo conuertetur. I n fínu í u o o r a t , & 
oraf o eius i n eo conuertitur, qu i fummacum artentionepeu 
erar, V b í alia tranfl ÍÍÍO haber^Oiatio mea in fínu meo volue-
liir:intenta cium,dcuota,ac protunda oratio animam,ac poten" 
t í a s ciii>,tánqiiam iota c i r c u i t ^ a m b i t v t ftragibus ipfíus re-
mediümadli ibeat* 
M u í : 
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á Mullí conquerlintur dÍGentcs.Q^ip temporcad orandü accc 
do varias imagines circunftrepunt,qu£ mentem mcam ad ten a 
de primiinr.Fugiteergofratres quantum p o t e í t i s omnem ftre-
piturninter orandumpro attentione, Scdeiiotioneretinenda; 
nam nihil delicatius, n i h i l magis vitreurn ^  nihil magisxuilibct 
iuiurie obnoxiü.O Cliriíle vitar rcparatorjqua Jeuibiis de cau-
í í s a t t e o t i o m c n t i S j & ferucr ille, & calor diuíni rpintus refri-
. gefeere folet Jeui feiliect intuitu, & vctboíOUoroJ&: í i m i l i b u s . 
Ideo verus Dei feruus non folum debet díiigcnter fctueri ,& 
Cdllodire ágrauibusdelidisjverum etiam & leuiaquantum po 
teíl caucre debet> atqj mentem fuam ab inanibus cogitatioiii• 
bus^ Sc vanisferuare ilJ^fara.í^iainre venatorura folertilirni Simíle. 
tari debet,qui accipitrü, quos in manu gcftaht,x)Culos inicio 
j tegumento openuntjnefacilerircumvolantiüauíumiautalia 
r u m rerum fpecie exagitcntur, hacenim arte omnes eorum ina 
nes volatus, impetufqj coercent, & quietií illisjmanfiietiíquc 
vtuntur.Quod vt commodius multifanftifsimorum virotum 
faccrét, turbis vrbiumderelidi$3inuias folitudines petiuerúr, 
líe quid cflctjquod oculis, & auribus yfurpare poírenr,quo co-
rum mentes áiugi diuinarum rerum commentatione auoca-
rent.Rem diílurus íumálicui fortaireincredibilcm,red non mi 
nuscertevcram.San&us Antonius, Athanafioj:efercnte,vi<« 
ginti cóntinuis annis in quadamdorauncula,ílue fpecu reelu-
fus fícabomni rerum humanarumeommercío femotus vixir» 
vt cum fcmel ínanno familíaris quídam eipanes aíFerret, qui-
bus folís vefcebatur, ne vnum quidem verbum cum cíbi íliius 
^ delatorc loqueretur. Quid hoc fílentio rairabilius? Thcodore^ 
tusprzterea in hiQouareligiofa aliudnon minus mirabiíere* 
fert, nempefanélum quendam expüfcis illis anachoriris, ín 
cuiufdam montis latere habitantcm> quoniam incaute alíquan 
do oculos in fubicélam vallera demifíiTet, vt arantes agrícolas 
cerncret, cathena férreacollura ita ligaíTc jatque dcprcfsiíTe, 
vt nunqtiam poílea quidquam aliud nidTubie^am pedibus 
terram viderepoíTet. Abbas veroSiluanus, cum hortutu 
fuum fodcrct,fic cncullaoculos tegebat^ vi nihil 
aliud,nifi terram, quam fubigc-
bat^ ccrncrcr. 
Lod.Com.Tom.2. © R A * 
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B.Ambt.líb. 
de pceaiten-
cía; 
B.Díonyf. 
de, diinnís 
M V L T O R V M . 
E A T V S AmWofius libro ¿c poenitcntíain-
quit, Muhiminimi, dum congregantur vnanimes, 
íunt iiiagni:&; multorum preces impofsibiken: con 
tcmni. 
BeatusDionyGus libro de diulnisnominibusait. Deusqui 
dem ómnibus adcft, arqueipíinon adfunt omnia : adfumus 
autemeiyvbiiprüm caftiísímís precibus, animoque purgato, 
atque ad diuinam cóniunctionem idóneo, inuocamus.Itaque z 
nosipíbs ad celfiorcm diuinorum contuitum orationibus in 
prinaiscomparamus. 
R A T I E F-
B. Auguft.in 
xicdítA.c.23 
Ifaí.37. 
F I G A X S A N -
. ¿borum. 
D S A .N C T O S oraredeberans.vtno* 
his in periieulis, &neGefsiratjbus fuecurrant: Ci~ 
cuc Beatus AuguíliiiMS orabar dicens. Obfe-
cro vos per Patris chariratem,qui fecuri eftis de 
v o b i s , í o l i c i t i e í lotedenobis. Securi efíisde 
veftra immarcefeibil igioria, fol ic i r i cftotc de 
nófli'a multipliciimiíeria.Per ipí i im vos rogo, qui vos elegir, 
qui vos tales fecit.Gura Rex Ezcchiasfe, acregnum fuiini í n 
magna affliéb'one, 6c ingenti pericuío immcrfum videret pro-
pter, Regís Syrig porentin^qui contra ipfum exercituparauerar, 
<&:ad orjine ífrael def t ruédum veniebat ,ad Sanftü Píopheta 
Ifaiá h o c n u n t i ü miíir .Lwa orationes pro reiiquijs, quse reper 
taefunt.Quibnsverbis fígnificauit,magna orationisSaaiPro-
P?»«ta(? egeaciam^ qiipvíqucad coi Dcí afeendebatí &á diuí-
nade-
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m clernentia populo Ifraeíitico re ni ediura impetrabat. V n d e 
Prepíae taEl i íeus , quancioHeliara i n cx]um afcendentcmvi-
dir , ínhas voces prorupit.Patermijpater m i , currus Ifrael, & 
auriga eius. V b i alia litera habet.Currus,& eques Ifrael.In quo 
fígnificauit San«Slus Propheta o ra t ionemiu í i i v i r i ad defen-
iionem Israel magispotentemeírejmagirqj vaiereaquani equi-
tem^aut ducem fortifsimis arniis miiRitum.Prifci & antiqui i l -
l i e t hn i c i Philofophis í idemadhibeban t , omnia , qua^ip í ide 
diumisrebiisdocebant credentes^exinimantes, quod cum 
Deus íít fummafapientiajfapientes v i r i poíTent res diuinasal-
tius penetrarc,quippe quimagisin conte íupla t ione , &fpecu-
latiorié excelle/itianim Dei,vcrratieran|.Quam obcaiirani(vt ^Jo^orus 
Diodorus fcribirj) Gala tarn i inquamDcofacr i í icabant^ qu in 1 
priusal iqui?Philófophusl adeíTerjiiecab ipfo Deo al iquidpo 
fíulabantjniíí per Philofophoruni intercefsionem , putantes, 
& pro ce r tohaben te s i ! í o s ,qu j a cuín Deo magis familiaritcr 
vtebantur,&niaiorem cumco coramunicationem habebanr, 
poíTe cum ipfo ríielius iiegotiári. Si ergo Gentiles hoc facie-
bant,muItoraaioricum r a t i ó n e n p s f a n í l o r u m nccnon etiam 
piorum virorum fáuorcm>preces, atque intercefsionem inten-
dercjác curaredebemusrí iquidem ve i ;c í imtamiciDei . In A p o ApocaLl 
calypfilegiturBeatusIoannes vidiíTeangelum. Et í le t i t (a i t ía 
cer textus) iuxta altare au re i ím , Se data funt ei incenfa multa, 
Vt adoleret de orationibus fanélorum íupef altare aureum, 
quedefi: a n t e t h r o n u m D e i . H ieánge lus í ecundum gloí lani 
D i u i T h o m a e e í l Chri í lüs Redemptor noí le r ,a l ta re veroau-
rcum cftfacratifsíma cruX j quasd ic i tu ra í t a r cau reumjquon iá 
Jicet ex l ignofucri t confe í l a , plustamcn habuitauriamoris, 
quaro l i gn i ; plus.ením hune diuinum 3 6z fupcrnum angelum 
fuusamorjquamcrucis materia cruci í ix i t 3&h?c in manibus 
huius cadeftis Pvedcmptoris fuerünt pofítae omnes^quac in mu 
do fáélsejacfacie^ndae erant orationes, quas ipfe i b i fuo sterao 
patriobti ' l i t j )& ita ibi omnes rcceperun te f í i cadam3quamha-
bituraeerant. (^pdquidera i n t e l i i g e n s S a n í l u s I o b d i x i t . C f i 
inuocamem me exaudierit, non credo, quod audicrít voccm 
meara,hoc eftjQuando á í u m m o D e o aliquod bcneíiciuilipQ-
ftulo,6c iUudmihi concedit credo tuneiííum non propter í% 
orationem meara duntaxaf votis raéis annuere fedquiaWc 
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nieaoratio cum virtutemeritorum TefuChriíli íilijeiuscon- 7 
íociáta cñ. Vndc infeitur, quanta fiducia ad actcrnum patrem 
perorationcm poíTumus accederé, fiquidem omnesorationes 
fidclium fcruorum eiuspretioíil|imo fanguine vnigcniti filij 
fui tinfta; 3 & fignat ae funt, ideft, van rubricadas con la fangrc 
de fu vnigéníto hijo.Etquanto iuftiores funt ipfi orantes, tan-
to osatsones eoruíri magis de facratiísimo illo(anguinc partí 
cipant, 5c efficaciores funt.Qnotirca ytilifsima, &ftuftuoíiísí 
nía res cft huiufmodi nos oratíoncs procurare» 
O R A T I O I N 
T E M P O R E 
tribulationis» 
F F V N D O In cofpeftu eíus orationern 
meam, & tribulationeni mcam ante ipfum pro 
nüció^inquítregius Propheta Dauid. Cum hic 
S. Rex ab inimicis fuis fe obfeífum cernerct, 
nu 1 lum a 1 itrd remediumad hocinucnitaptius, 
quam ad Dominum confugcrc, & in diuino 
«íusperore labores fiioscollocarc. Máximeetiamobferuan* 
^.Rcgum.ip. duscíl modus negoriandi:cum Deo>qiíem RexEzechias ob-
feruauit?, quado leúb Afsyrijs ciraindatum vidit:nam(vt facra 
xefett fcTÍpturd)cpiítolamvquam Rex Scnachcrib adenm mifit a 
in templum art ulit,8c coram Domino ibi ea m aperu it,& expa 
dit.comoprefcntandofe la.que la leyeíTe.In quo prudensrex 
oftendir, quodfufficirafíliétionem cordis noíhiDomino prac 
fentarc, vt iprcrcmcdiuni aJhibeat, y queno ay combate tan 
peíigrofo, que coeflcdefenfiuo no fe vcn^at qui enim ad Do-
minum in fuis labdribus non confugir, quod, obfecro , aíilum 
autrcfugium ei icmanet?Figiteóculos in Chri f tocrucif i i6ol& 
in amore,qiiem tam percgrinum ilJudjatqj tam pium fpcftacu 
lünrr€pr.Tfenr3r,3c pcrpendite vobifcuaa omnia, quse ibi per-
peílusfftjnon fuifle mí ñus ad confolationem vítae uoftrar^  quá 
juiimacum noilracum rcmedium. 
Den»-
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Deniquc praecípuum, quod in oratione poftulare debemuí, 
cftgratiaDc^vtdiuinscinaiieftatifítgrata, & peream vitam 
'ftcrnam confequamur. Supcr hisautcmpoftula id, quod ma-
gis ad feruiendum Dcojtibi condücitJ& neceflarium eft, qua-
li» eft fapientia, & diTpofitio ad ciusfanftam voluntatcm exe-
quendam. Potes etiam poft hoc pttere raoderatam, ad vitam 
propagandam , fuftentationcm j porque de otra manara feria 
bufcarafForró no teniendo paño para el fayo. E l íayo y la ro-
pa, que viftc al alma es la dminagracia,)'todo lo demás es c<J" 
mo afíorro defta ropa : y aníi primero fe ha de bufear la ropa, 
y dcfpuesel aíforro.Hoc itaqueprecipuum eíljquoddeííde-
rare^c petere debemuSíVidclicet altifsimo Deo placere.De iu-
ftis namque dicipotefl id quod regius Propheta inquit. Non fhlmw 
funtfraudatia defíderio fuo. Prore magna didum fait Danic Dani^ ** 
O. 
li ProphetXjquod erat vír deíideriorum, fícut dicere folemus 
de eo^qui vir fortis cftrllle magnis viribus poilct, ideo fecurus 
cíTe poteft devidoria. Sicille , qui feruidus fuerit in fHfpirijs, 
& dcfidcrijsid,quod poftulaucritadbonumanimíe fuie , at-
queeiusvtilitatcm confcquctun&dc codiectur illud Hiere Üícrem a. 
miae Prophetac j Defiderium autem cius attulit ventus amo* Súmk. 
ns fui. Nam fufpirium, quod i corde cxit,cft in ítar fagit-
tac velocirsimc,qüae ab arcu dcííderi) ad Domi-
num^qui in altifsimiseft,mittitiir, 
: nec fine ipío Domino 
reuertitur. 
gg í O R N A -
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E ven iment í s quid folici t i cfb's ( ínqui t fummus 
Magifter totius perfef t íonisapud Matthasum. 
Cóííderatel i l ia agr^quomodo crefeunt, non la-
borante necnent. E)ico autem vobis , quoniam 
nec Sa lomón in orani gloria fuá coopeitus eft 
í icut vnuraex i f t i s . Sienim facnumagrijquod l i o d i e e í l , & 
eras in dibanum raittitur Dcus í i c v c f t i t , quanto rangis vos 
ínodicaE fídei 5 Nol i te crgo folicit i eíTe dicent es. Q i io operie-
i n u r í H a r c e n i m o m n i a g e n t e s i n q u i r u n t v T e f t i m o n i u r a cuides a 
huiusdiuinas curaseft, quod dici turin G e n e í i . F e c í t q u o q u c 
D o r ó i n u s D e u s A d a s , & vxorieiusti inicaspelí iéeaSjSe indüi t 
eos. V b i máx ime fe prodit diuina bonitas vefíiehs de l inquén-
tes, Siergo peccatoribus id non negauit, fed fuá fponte etiam 
% non rogatusconecís i t , mul to minus pi js ,6ciuí l isea negabitf1 
O b í c r u a n d u m autem c f lnon fericas ipfis aut purpureasjvelaw 
rotexraSjautetiam m o l ü t i e m praefefeientesveílesdediíre, fed 
pel í iceas: v t in te l í ígamus veftium vfum non ad voluptatera, 
fed adnecefsitatcm datum elTcadcontegenclafcilicet membra, 
¿ k a r c c n d u m f n g u s , Vef t ibusigi tufabutuntur , qui aliud i n 
ipí isquacrunt . 
cíemen.AIc Clemens Alcxandrinus fupcrilla verba BeatiPauli: M u l i c 
ran<)«.lib.2, res ¡n j ^ b i t u ornato cum verecundia^ fobrietate ornantes fe, 
0 non m tor ta crmibus, aut auro , autMargantis, velveltepre-
gad Tímot; tiofa/ed quod decet mulicres prornittentespietatem per opera 
2-c' bona, i n q u i t . Sifunt enim pulchraemlilisres, fufficic natura> 
non coiítcndic arscontra naturam: fin autem funt natura tur-
pes, ex his j q u s fibiapplicant quod non habeant, arguunt. 
Apelles piélor cum vidiíTet quendam ex fuis dilcipulis p i n x i f 
feHelenam mul to auro ornatam inqu i t .O adolefccs^cumnon 
pof&s pingere pulchram.fecifti diuitem? Tales funt nuncplu-
riraxmuliercs fícutílía depiélaHelcna.qua? non veré pulebr?, 
fedrauItisefiiOe.Scornatac diuitijsapparent.Eas p r^d ic i tSp i -
r i t u s í a n d u s perSophoniam Prophetm. Arge turn , & a u r u m 
ipfarum 
simíls. 
Sophonías 
i.Cf 
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^ iprarum non poíTe cas cximcre i n t l i e i t a ; D o m i n i : casautem, 
q ü í e á p^d-igogo Ghrif lo e rud iun tu r i i onau ro j í ed i a t i one , & 
verboexornari c o n u e n i r . B . A m b r c í i u s d e v i r g i n i b u s a i t . M u - B.Arrlro. 
lier ornata^eftdotnusomnium d íemonum infernalium. O í lu- 'ij3-1 vir-
penda verba, q u o m o d o e a a ü d i e n t e s rnulieres non contremi- S10, 
í cun t?Frag i l i t a sca rn i shurnana í ,qu2e inpsnam p r in i i peccati 
n o b i s i n e í t í O m n i b u s manifefta e í l i & t a m c quafi pasniteat nos, 
q u o d parum miferi íimusvbanc iní i tam concupifcentiam orna-
t u CGrporis,<Sc oris cultu augemíis .Hoc autem proinckeft,ac iífilue* 
febribus.,& fitismoleftia eíluat¡(ciii frígidaaqíiiáfvalde noceat) 
mul to ía l e conditoscibos ponigcres,vt i l l ipotusaqi ia : dulcior 
eííet.quo q u i d dementiusf 
Ciernens Alexandrinus v b i f u p r a i n q u í t . Qucmadraodúm 'Clerncns 
j apnd iEgyptios templom párietes lapidibus cxternis, ác a r t i f i - •AlexJ-úa.c.j-
c ioredepif t is re íplendenr j i ta v t nihií deíitjardesaurOíargenrOj 6!mlic, 
&eleftrocollucent.fed fi penetraliatempli adieriSi^c imagine, 
quetemplura hab i t a t .qux í i e r i^ inuen ie tu r nonDeus^fed felis 
crocodyla?,veI íerpcs indigenájvel aliqua eiürmodibeliua tcnt 
p í o i n d i g n a . I t a m i h i videntur fxminaei qu f aun ím gcflant, & 
i r i crifpandís crinibus cxcrcentür3<?c.ih genis vn^endis.oculif-
quepingcdis & pílis yngedis verfantur . S^:Ífi jM^vieMt^li1-: 
plíáp'étücrir,vitfám,'¿bíÍ€m>áurum, fu cum t anqüam versm i n - " 
uenturus pulchri tudinem, fc io i l lum effeabominaturKíii,, nec • 
eh im imaginera D e i rntus inuenict habitantem, fed loco eius 
forñicat r ix .&adul tera animaeadirum occupan t ,&veré eiíe be 
^ f l i a conuincetuv-3nón enim eñmulieris ,fed raeretricis n i m i u m 
i f tudornand i f íud ium. . _ 
Tertullianus i n q u i t . Q m d alten* pérículo fu mus? Quid aíce- ¿ "ui tu ' fx-
r i concupifcentiam impoitamus?Ncfc'ioan impuneabeat, qu i minarum. 
alicui fuent cáufa perditionia^perit enim i l le fímtil intua forma 
í fconcupier i t j 8c admi í i t i a ra in animo/qucdconcupiuit j&fa. 
¿ta es tu gladius i í l i .Vt á'ciilpa vaces,ab inuidiano liberaberis. simílc. 
V t cum fn'alicuius agro latrocínium geftum eí}, critué quidera 
domina no conftringic;, dü res tameríeius ignominia notatnr 
ipfcquoqi infamia afpergicur. Expingamus ergo nos , v t alte« 
r í 'pereant .Vbief t igi tür idi l iges proxinrutuu fie 
B.Cyprianus de habitu virginum air. Si quispingendi a r t i - : ^ y ^ n ? ¿ 1 
fcxVultumalicuius^&Tpeeiem, é c c o r p o r i s q ú a i i ^ ^ n i u l o BUJU. VIR£1 
colore 
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colore ngnaírctí-& fignato iam^confuramatoqj fímutacro alíus 7 
arrífex afFerretur,vtiam formatam, iam pi¿lam imaginemqua 
fi peritiorreformaretigrauis príoris attificisiniuría .&iuftairi 
dignatio vidcrcturrTu te exiílimas impune laturum tanta: te* 
meritatis audaciara&DeiartiíicisoiFenfam? 
Ificlp. cbJa Ifidorus Clarius in quadara orationeinquit. Miroritave-
oratione. 53. hementer obtufos faeminarum fcnfus, quaecump l^eraqueoni-
Tétü.i. ncs fummurn bonum fpeciem corporis arbitrentur adillara, 
qus in euangelio promittitur comparandam non inflammen-
sinsilc tur' Sicenim cogitare dcbercnt,íiquis mulieri cuipiam póTlicc-
retur forc,vt,fi vno aíinoifucum omncm, & corporis orn^tum 
negljgeret,ccntunipoítea.annisoniniümulicrum ,qu2B víquá 
eíTent, pulcherrima apparcret: profcfto conditioncm accipc- g 
rct iibcntifdme. Rurfus íi dicereturei. Pcrmittitur quidem ti-
bi, vtvnoannopmnibusfucisjomnique ornamcntorügenere 
vraris,vcrumeopera¿loreliqua tota vita oranium mulicrum 
turpiísima futuraes.Nibil dubitandumcíl,hancmulierem om 
ncm oblati illiusanni ornatunvrecufaturam metu íceuturaede 
formitatis.At hace omnia cuenturafunt , atque tanto maioris 
ponderis^uantum arternitas tempori antecellit, 8c tanta in re 
tam ofeitanter farmina: fehabent:fututum enimeíl, vt, quac 
. in hac vita( quf fi ^ tcrnitaticonipareturnon annus,fcd vixexi 
guum eft momentun^modeftejae températe, & fine fucis, fu-
peruacuiíq; ornamentis vixerint corporafint habitara: clarita 
tem folis acquantia, atqjadeó gloriofo ipil Chrifticorpori quá 
fimilia,idq; in rempilernum;quae vero in hac vitas fcarna conf- p 
picusc apparerc voluerint obfesenam deformitatera curadiabo. 
lo, &angelis eius funt cofecuturae. Hace certe fciunt futura,& 
pro ^ ternitate non eliguntquodpro teporali forma, &vmbrae 
íimiliample¿luntur.Quishanc ftupiditatcm fatisadniiretur? 
BeatusCy^ Bcatus Cyprianus de habitu virginum inquit. Quis non 
' pría. de kab, id execretur, & fugiat > quod alijifucrit exitio? Quis id appc-
*írS1' t a t ^ aíTumatjquod ad necemaltcriusprogIadiofuerit,& te 
\o? Sihaufto póculo morerctur ille,qui biberat, venenü feires 
sunilia. e0-Cí qU0j jijc potauit, fi accepto cibo,qui acceperat interiret, 
feires efle lethale,quodac«ptHm potuit occiderc,n€C edetes in 
de,n€cbiberes,vndc interijíTcalios antccofpiccres.Nücquan-
ta ignorantia veri eft animi, quanta dementia, id velle, quod, 
& no-
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jo^c nociicntreinp€rJ& noccat, «Se putarc , quod indenon pe-
reas, vndealios per jjííecognofcas? Nec enim Deus purpureas 
aut coccinas oues fecit^utherbarurn ruccisjaut conchilijs t i n -
gerCí óc colorare lanasdecuit. Necdift inclisauro lapi l l i s , 6c 
niargaritiscontextafenca,&iiumerdfa compage digeft ismo» 
nilia in f t i t u i t , quibusccruicem, quamfecit,abfeonderer, v t 
operiaturiIlud,quodDeusinhomineformauit: , ¿ccourpicia* 
tur idjquodDiabolus adinuenit, 
O T I V M H O-
N E S T V M . 
I C E R O I n l ibro de o r a t o r c i n q n í t . Q u e m cicero Hb.r 
admodum volucres videmus procreationis at« deoratoic. 
(1)^  que vtilitatis fus caufa fingere, atqtje c o n ñ r u e - Símile. 
re nidosiealdcm autem, CL?m aliquid eíícceí in t , 
Wi^FeS^^ leuandi laboris caufa pafsim ,aGlibere íé lutas 
volitare:fie noftri animiaegotijSjatque opere defefsi geftiunt> 
& volitare cupiunt vacui cura & labore. 
Séneca i n quadara epiftola a í t . Queraadmodum caelator senej,^ t 
oculos diu ÍTitentos,ac fatigaros remittit,atque reuocat, &(JVt Epifto.j^.' 
dici folet)pafcit. Sic nos anuiium aliquando debemus relaxa* 
1 re,&qu!bufdani.oble£l:amentis re{icere,{edipfa obledamen- s'mi'|e, 
ta opera í í n t ; ex hisquoque íi obíeruauer is , fumes quod pof-
íitfieriíalutare. 
Pliniusait , V t nouaHalicetalternis interquiefeantannista- plíniiib. i$i 
nieneam ce í ra t iónemvber ta t ecompenfán tn ta re laxa t io inge- c.i*. 
niotum mediocris iacit, v t adftudiaret ier í i plus efficiamus v i «imilc. 
goreanimi licct brcuioretemporis fpatio, 
Plutarchusifi Morahbus ínqu i r» .V t funt vicesfomníjSc v i - Plutar. m 
pVix no£íis98(. dki j tempefht is , Se ferenitaüs,beili & pacis:ita Morajibus. 
labores leuandiotio,&luribus, ?10,ll<• 
I dem i b i d e n i X y r a m j & a r c u r a r e m i t t i m u s ^ u ó me-
l i a s p o f s í n t t e n d i t i t a r e c r e a n d u s - e í l o t íp 
animuSjVt ad laborei redda-
tur vegelior. 
O T I O -
Marc?. 6. 
Matt,i3. 
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O/T r Q; ,S , I T A S.. 
E ^ I I Y S ÍU3ngnli0á Mareust efert,^q«oápreái-
cante ChriíroDaiBino i^Nazárcch patiliafiia.mtil 
ti aüdientes adrairabsíiíüs-in dofírma dicen, 
tes. Vndc huic hxQ ommz, ^ qtiar eftfapicatia, 
quxdataeft i l l i , & v¡rtutes tales» qux per manus 
cius cfíiciuntur?jNomic hie eft fafcerfílius Mariacf Apu t í M ^ t -
thaeiím vero dicítureos.dixiíTe.Nóne hic &brhfill¡¿sf^fríMtí 
cjuefdíxerünt faber/Sc fiiius fabn.Perpcri^itefcatVGS, obfecro, 
^ animo reuoluiteiquam veré de i l l o dixit B;.P-aulur¿Exinani 
uitfemetjprura formara fcruiaccipiens.EtiílLíd.Humy 
njeuprii(n:Eccc quomodo humiliauit fe^qmppequi per íoran -
novum curriculainterconciues íuos conuerfatus e l l ^ aéfieílet 
vnirsex illisi&non elFet ctiamDetisexccIfuSj &omnip©tcfls. 
Obícruatc etiao^quod non etiofe trafegit vitara a pecritiaj vf-
que adíannum cireitertrígcíinmra i fed arti labori in domo 
faeratiísiniásiratris fuseerat fecundmn tempus inrentus, rn» 
nu propria, Se in fudorc vultus fui -edebat facráciísimus lefus 
pan em futí m' & i n hoc n on tanr pn ero fu s fu i t pau p e ri; matrii 
quarn adiutor. Nc erubefeatis dile¿>ifsimi h^c diccre)vchudi*' 
hií omnibusquararedditis Dco vcftro vicem ?oingratihomi-
iics.Q|ias íaudeSjiSc gratiarum aciones fHarcáutem nec in Ji-
gna Chriflilefu humijitate, ka praedicamtisjvripíe fecít.'kb(y 
rauittarnenfupe^nus Dominus>ficut orauitjnon adfufíragíarti, j 
fed adc^émplumvNectalis labor inclemef tifstó 
iiist.&qaanuisjnon laborando nianibus fuis auliomodoeíTet' 
otiofu?, ba,buiíl'enttanicn otíoíí cxcplum, velcaufam adí fuam 
qilpamcxcufandaracfcii'cenim non potecanti ytruní intentus 
«íTetcontcmplationiian non:ad quodeuiíadum Jabóráüirma^ 
jiibusíúis/Bcadraagnuranofírum cxemplum. Qmsobfccro 
íali confíderatione.ae tali exemplc) otjoíitatcni poít hacomni 
cumefficácia noncfifugietíHáncctiam Gentiles fideilumine 
carcntcs.tanquamriem máxime noduamabiiorruerimt .In yr-
beetenint Romana ^ qutndo aliquiin ciues Romanes admit-
tenás 
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tcdi crant^oícbat Gsto iile Cenfonnus M namque proptcr fui 
gMlave.^tahiin l iKTÍSjquamin virtutcopinionem^ 
habebarur raunus hocrccipicndi aliquem in ciuerñ ab j g r f l ^ ? 1 
f^ana ái-rU'de íegatumef at ).ttián.(ii eOr-iMny q ü i a d mirt ten(|i:crat 
tentareicafquc fuis fricaísatyqiiod fi lenes a c m é í k s inuenielsat, 
ipfos tanquam ótiofos in ciiieá adrnitterc nolebat,í>,rautein ina» 
niiseor^m duras is.^e>& callos obetaxifle fént iebat . ipfósmáxi-
ma c u m l a e t i t i a i n c a t a l o g 0 c i u i u r r ¡ Ronianorum- feribebac. Si 
eego vrbs Romaiia liiborántes cines admittcbtatJ& otiofosrepu 
¿iabat,qiiid miriml3íi fu mmus M a g i í l t í Icfws Chriftus adreci-
piendum ciuesin c x k f t e m Vrbem doceat homineslaborare,6c 
©tioíitatcm fugere,eos auterá qui otiofi funt, taquam indignos 
tantebono expellat ^ E x í m g u l a r i e x e m p l ó , quod Dorninus 
j nobis dedir/equitur 3perte,iacerdotes omnes aftri^a obliga*1 
tioneteneri otiofítarcm virare, necdcbere i l lamcxcuíare dicen 
tes, nondecere i i a tumíace rdo ta lemoper ibus féruilibus vaca 
re:nam í i p o p u l u s feireteos, poOquamfacerdotaíe munusre-
ftc adimpieucrint, in al iquo maniiali opere fe exerceré , & i n 
domibus fuis aliquo h o n e í l o labore fe ad vitarn fuíícntandhin' 
vi l adpauperesalendosoecuparef iuagisproculdubioa C h r i -
ftknopopnloacílimarenturitantutii abefl:, v t a b i p f ó propter 
1 hoc v i l ipendantur .Al iud etiam bonum exhoc fequeretúr v i -
(kliccr, quod cum reco]le<^i3 ¿Se i n domibus fuis recepti cíícnf 
ab otío^áe a raalis exempíisJqiiíe' multot ics de íe prarbent, nec 
líon ápeccatis i in quxpropter ipfam otioíl tatern incidhnt per 
vrbemvagciiteSiíibcrarentur. H o c amem non f o l u m e í l r a t i o -
niconfentaneum.vcrunieuam iúx ta ea,qiixaliqiia í a n d a G o -
ciliainftitucrut j de quorum numero t f t Gonci l ium Carthagi- CbBcfl.Car 
nenfe, i n quointcrueniente.B. A u g i i f l m o difpofítum c í ^ v t J, f "4^^1 ' 
deficus, licer^erudims eíTeti & literjtus,t]uarrat tamen aliqao. ^ í 3 * 
honefto artificio v i f tum>& fuftcnrationem. E t hoc abfque da 
biotunedecretum eft ,quandomágishonor & a u t o r í t a s ñ a t u s 
«cdcííaftici zelabatur 
P n o í i t a s f a g r e n d a . 
^Eracns3a fq j ih fanus ab ó m n i b u s repútaretur íllftcuí con" símílc 
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rarepofTet/ibi snpHcarer.demenSjinquamjrcputaretur,!! otio- j 
fusj^V ( 'vtaíunt) ik^nu fuper raanum occafíonem illampr^ter 
mit terer .Multo ergo infanior, & amentior á c^leftibus reputa 
birur ülc^cui cuín dicatur,vt oninia , <\uz de diuitijs lefu Chri 
ÍH Saluatoris mundi fíbi appropriauerir per toru temporis fpa 
t ium,quo eí vitadurauewr.fuaerunt, vel rainimum temporis 
fpatium praítcrinircrit 3 quod non impendat in deproracndis, 
¿c cducendisillis funimis,(5c inseftimabiíibusthefauris qaibus 
animarn fuam diuitem fadat,f íquidem nefcit^quando illa 1 icen 
iia,quarnnunchabet,&:iIIaoptimat)pportunitate priuabitiir, 
&quando exaí l i f s imara t ioab eopetetur dcomnibustempo-
ris momentis,quse ipfí conceíTa fuerunt. Dorainus cnim apud 
Matth.u* M a t t h x ü m air. Dice vobis jquoniam deomniverbo otiofo, 
^uod locuti fuerintbomines>reddentrationenidecoin dic iu- 2 
dicij.Itaqae vnufquirquc,quamuis fit valde amicus D e i j í i 
tamen moriaturabfque eo, quod de verbootioropaenitcntiara 
agat,in tcnibiieaijarque horrendura purgatorij ignem detru 
detur.Si ergo infinita maieftasDei verbum otiotum tantopere 
abo minatur>& de eotam aftriéí:a m ratio nc exiger^quanto aOri 
ftioré putatis ipfum e x a d u r ü eíTedere tampretiofajqualceft 
t f pus, cuius vel minimaparstanti valoris eft, v t í lcuil ibetdá-
natorum tribuereuir, poíTet cñ illa remedium.acfaluationé ac« 
quircreSc c6pararé?Et fi quando anima alicuius danati c corpo 
reexitjac feipfamdanatamin fternum v ide typo í í e t i l lud mi-
n i m u temporis ípatiy emere.quid.obfecrOipio i l l o darct? V c -
t ü q u a m u i s t o t u m raundum daré poíTet pro eo, non fibi dabi-
tur.Perpendite ergofratres,& attente tonfideratc, an acquuni 5 
í i t jvtmagnifaciat jsreraíquae fí vobis c manibus labatur,prb 
nullo pretio,quantumcunqu:e fir raaxiniiíi,ad vos ipfos redibit. 
Efficaxctia raticeft ad euitadam ©tiofitatéconíiderarc, nul 
lamremalicuius valoris ejfTe i n mundo, qu^abfqj laborecom-
paretur: & hinciara in Hi (pan icumprouerb iu rnab í j t . Quien 
algo quicrcalgo le ha de coí larma id,quod fnultú efl:, nanqua 
parui ftetit. Res quidem m á x i m a cómiferatione digna eft, & 
m á x i m e dolenda animaduertere, quam male ímpenfus vídea-
tur aliquibus í abo r , qu i ina l t i r s imi P e i i c r u í t i o fufeipítur: 
í ta cnim ab co fugiunt,; ac fi alio maiod labore remuneran-
•dus cíTcr, velac Cí Deiprbmirsioncs yana: efle ppflcnt, íicut 
folent 
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¿ folenteíreproñviftíones rnuncli. Magaaconfufio cil: vidcre ho-
mines j -quanta fegaiíie Sc ignauia, atque incuria in virtutisope-
ribus viuant j acfiíam coníecutifuifTcntid, cjuod nunquani q u i j 
conrequiturjquoufque vita eius finiatur: alias yero tam profane . 
viuunt , ac íi ad id creati íuiflent , y fialgo les dezisjuego rerpon 
den. Eicora§onef te b i i e n o , q u e l o d e m a s n o h a z c a l c a f o J í l : i n o Luc í , 
animaduertuntjquod fumma veritasinquit. E x abunáantia cor-
dis os l o q ü i t u r . £ x quo infertur prophanitatcm exteriorem á 
bono corde non procederé : non cnim in tota Sacra fcripturare 
pcrietis, Deum, id quodinterius e í l jadmit tcre^quandoidjquod 
cxtei ius cft cum interiori non confonat. Ideft , no admite DioSt 
lo intcnor.quando lo exterior no conforma con el. 
Í Otioíítas afanáis Doíboribus 
dereftatur. 
BEatus Chryfoftomus in quadam bomil ia inqui t . Si fenmm B. Cfií-yfoft^ habueris non ebrium^ non contumacem , fed í b b r i u m , mo- ^om'- 3*- de 
deftum.omni flagitio vacuum J i i c fi domi quotidieotiofus fe- H^ 10*& v* 
deat , & fuo domino nihilefficiat, dicobfecro ^ nonne flagelia- simiíc; 
bis eum ?Nonnetormentisafficies ? Ettamennil i i l f lagir i) cora* 
mifit. Satis ef t igi turrnal ihuncipfum nih i l boni feciííc. Sat noy 
bis eíl j v t agrícola quidem n ih i l peculi) nof t r i difsipctjnec dolis 
fMrto^ve fubripiat; tantumfuas manuscompre í fas dorai ^ simiíe. 
fedcatj feminanonfpargat, rura non fcindat, vites non colar, 
&: quod ad agriculturam pertineat, n ih i l prorfirs efiSciatj nonnc 
ab eo fupplicium fumemus ? Et tamen nih i l intul i t iniur ia : , nec 
liabemusomnino ^dequo illumaccufarepofsimus: Sedbocip- Simílfft* 
fumarbitramur in iur iam. E t noftro quidem in corpore íi abfti-
neat manus j quanuis non linguam excidat 3 non oculos;ernat, 
non deniquetale qu!cquammair&^ 
fui, quidquid e í l , offici) tot i corpori fufficiar3 nonne ipfam p O -
tius fucrk abfcirideíre, quaüa- n ih i l agentem , Scinutilem t o t i cor 
pori manum circunferre? i n his igitur non raodoaliquid.fe'-
ciiFe mali i verum etiam aliquid omififFe boni., magna compro 
batur iniuria. Porro diuiiiis in rebus id ipfum mi i l to magisa^r 
•%&Phiarl offiins ñ ííwh ojísrrj ^ o c r ^ f r . ^ T ^ o ' . fci ¡i 
Clemiens Alexandrinus l ibro flromatum i n q u i r . Putei ^ ciemcnsAle 
Loc .Com, T o m . 2 , h h qu ; 
482. Ociofitas fugknxla. 
, „ qui cxhauriuntur , emitrunt aquam mae;i$ pcrfpicuam , cov* i 
a»aíum. rumpuntur autem ni , quorum nullus clt pamceps.terrum quo. 
qucvfus fcruat purius , vfus autem defcétus ei generar r u b H « 
n e m : fie exercitatio falubrem habitum ingencrat, 6c fpiritibus^ 
áccorpor ibus . 
B, Hierony» Beatus Hieronymus i n vita Malachis Monachi ait. Qiji na. 
turali praelio dimicaturi funt, ante in por tu , 6c in tranquillo 
marifleftuntgubernacula^remos trahunt, férreas raanuSj & vn-
eos praeparant(hoc eftjlasancoras)«?clabentc vefligio ftare fir-
mirer confuefeunt, v t q u o d in fimulacro pugna: didicerint, in 
verocertamine non perliorrefcant.Ita & e^oy qui diú racui^filc-
requippe mefecir,cui meus fenno fupplicium efl:) prius ex^rce-
r i c u p i o i n paruoopere, <Sc vcluti quandam nibiginem lingaas 
abí le rgere , v t vcmrepofsim ad iatiorem h i í l o r i am. Eccc quo- j 
modo fandlus Doftorfatetur ctiaKilingua? otioíitatem eloquen 
t i x officerc. 
Fraiicirc Pa Cato ingenium horainis- dicebat ferro cííe fimile, quod ex 
tiitius. ub i . Yfufpien(lefc¡t a t in otio rubio-inc obducitur, &: darnnifkatur. 
similcí lixercenoum iemper ingcnium(otiaenim vi t iorum íeminanura 
fün t ) f edhonenoa l iquo ,&pu lch io opere velut eruditione,& vir 
tuteeolendu c í lmam flagicioíis,aut turpibusexerccrCínon excr-
. t;cre cft,fed corrumpere. 
flutarc.de h piutarchus de liberis educandis ait . Guara expeditifsirna) 
benseducan Cíl > , . i i n r i i 
¿js. quaraquecrncaxleaulitaspariter ,ac labor exiltatcompluribiis 
«mília. inrebusfaci ici í iaduerteris ' difces. Aquarurn guttaí lapides ca-
«an t : f e r rum, & acsmanuum ta f t ibüsob te run tu r . Curuatashi* «: 
í l r i onum virgas nullo dirigere modo l ice t . Efl: ne quifpiam in-
fcecundus & fupramodumafperior ager? A t cuitusftatím gene 
r o f o í c d i d i t f r u ¿ l u s . Q u x n a m albores funt quac datae neglcílm 
n o n í imul ,& tortae pullulent ,&íleri les perftent,cum exdem re-
&ü afiecutx pa t roc in ium/r i i f t imfe 
Quaecorporis fortitudo noobt iHídi tur ,& propterinciiriainiol'-
l i t iem , ac malam habitudinem non perí t ? Q u x autem iin" 
becillaadeó natura-, quae per excrcirationes, atque cc-rtamina 
admaximasnon angcatur vires 3 Q u i vero equi a pi imis bene 
domi t i annis fuis non obfequuntur fcííbribus? Q u i autem indo-
i n i t i p e r í l i t qun t , nonFiexeruice d a r i , 6c animo feroces ena^  
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10 Beatas Chry fo í t on iu s in A f t a A p o ñ o l o r u m inquit . N o n eíl B- Caryíbfl 
co fabricara n o x , v t eam totam in fommo traduccre debeamus, ^ f i S " / ^ ? 
& vt eam otiofara degamus, prxfcr t im cum mul t i propter hu - ' 
niana commoda nofte inceífanter laborentí I n Eccleíia confuc-
uertint etiarn eius mir i i f t r i media nofte confurgere ad Deura 
laudandum: ira tu igitur gereretc debes, & contemplan íiclla-
rum cboros lauclantes fa£lorem fuum : tune animusquietior 
efl: ad meditandum in tanta tranquill itate, tune paratior, & te-
nebraeillaead pcenitentiam inuitarc eum videntur. Confídera 
eslos ipfos i n fuá perpetua reuolutione,&: in admirationem, 
&laudem venies crcatoris, & in confuíioaem tuae otiofítatis. 
Siconfíderascos, qui tantumIafdui js , fomno , & vit i js indul-
^ent: n ih i l ferc á mortuis diftantcs eos tune videbis, cognofecf. 
11 que qua ratioiic fomnus íít mortis q u í d a m imago , & dor-
mientes fimiles mortuis ip í i s . Si enim ad doraos eorura nece-
áis jftertuntomnes totis praccordijS . H x c plañe iuuabunt ad 
excitandura animum ad contemplationcm acterni i ud i c i j , & 
interitus rerum , C u n i ergo cacteri fomno vacant, tu interdum 
vigilabis, flebis, Scorabis, tibique proponesil ludDauidicum. 
Laboraui in gemitu meo , lauabo per fíngulas no í l e s leftum 'Pbi.ft 
meura.Tametí i enim varijs detinearis curis n o n tamen muhis 
ocenpaberis, quammuí t i s Rex ilicDauidoccupabatur: ñ e q u e 
amplioremgubernationem, cui prouideredebeas, habebis.Qui \ 
tamen in tantis cutis dicebat. Media noéle furgebam adeonfi-
tendumtibi. Tune vanagloria non ita te punget, cum á n e m i -
j2neconfpic ians ,omniaquie tépraef tabis . Si obijeis mul tum te 
interdiu laborare, & oceupari: ac propterea vigilare noé lu n o n 
poífe : certe quanuis mul tum defudcs , quatnplurimi plus , 
qúam tu laborat & in nofte non otiantur. Nonne vides quod fi-
quando oceurrat aliquod grane temporariura negot ium, quod 
dicnonperfeceris,noftera vc l to tam infomnemdiicis, v t i l l u d 
pérfidas? Cur g i tu rnon vigilabis intendens faluti aninuE tuaE-, 
quaz res eíl omnium vtilifsima,quam de die negligis} Confidera 
igiturtandcm,&:tibifemper anteoculos Chrif tum Tefum pro- Lucse: a 
pone,quinoclevigilabat,& orabat. Aducrtequodquemadmo- 3 
dum vt i l i fs imuseftnoélurnusros,ad contemperadum diciaeiílu: 
italachry m^ no^turnc vtilifsimas funt ad emendandas diuturnas 
hh a concupif-
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'iníle1 eoncupifcentias^ & v t aox ea c ó p o n a t j q u s diu perturbata funt; IJ 
/ Sí male afta. 
Q u p d íiquis q u z t a t i cur tanta folicitudme vrgeat omnipdt 
tens Deushoc opus, cumbonorum n o í h o r u m n o n egeatínatc 
mihipraecipua caufa efle videtür : quod folusipfe clementifsi-
mus Dominus huius operisdignitatem , & neeefsiíatem picnic 
íime intelligat,;Citm enim ex eo eterna homini im;vi ta ,& eter-
na item mors pendeat Í nemo autem dúo h íec , qualia íint^com-
p rchendá t , nííi i l l e , qui folus steEnitatem compledi tur : nihil 
m i rum íi amator hominum Deus fu rama cura prouideat, netan 
tum i l lud bonum amittamus, ne ve in tantum il lud maliimínci-
damus. Siiuxta viperam pcriculi nqícium paruulum filium afsi-
deré cemeres, quo Ímpetu eioccurreresíQiubtis vocibus^Sc cía-
moribus eum compelleres, vtabeoloeofugeretjne á viperaill¡i4 
-afsidenteimpeteretür ? Cum ergo nos feníibus paruuli íimus, & 
huiustanti negotij pondus, & periculum ignoieraus: non mi* 
rum íi pateriliecaeleftis j qui exa¿lirsímé omnia noui t , tanta cu-
ra nos abhoctamingentipericulo reuocare contendat: admo-
nensnos verb i s .p r sd ica to rum. í in temis infpirationibus, 
laboribus, bonis proximorum exempliSjVt o t io-
fitatcmfugiamus j & in.bonis operibus 
nos continuo exercea-
-•, . mus. • 
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N illa parábola , quam diiiinus magifternofter l e -
fus Chriftus ludxis propofuit de rege, cjui fecit m i -
ptiasfiliofuoJdicirur,qu&circx.illeiursitíamulis ^ 
I j^Rj vocareinuitatos adnupriaSj&praE-cepit^vteisdicere-
turTauri mei^Sc altiliaoccifafunt.In quo íignificatum fui tpre-
dicatores qui funt n iun t i ) , ac ferui Dei , de qui populos ad cícle-
ítiaconuiuiainuitantídebcrcvocarCj&; imiitareomnes predican 
do vnigeniti íefu Chr i f t i parsioncm, ac fahclorufn mar ty rü cru-
l delifsimara mortc^quam proeius araorc libentifsime oppctiue-
rút .Nam ha*ctahtaecharitatisexemplaniagnam cífíciuntin cor' 
dibusaudientiuni operationeipfofq; ad facrapoenitcntise,^ mor 
tiíijcationis excicÍTÍaJ& ad laborum tolerantiam, atq; ad difficul-
tates^ quae in via v i r tu t i s fefeoí íe runr jmaximeinci tan t , & com-
mouenr.Si alicui p i f t o r i iuberes imaginem lefu Chr i í t i crucifíxi simile, 
depingcreí& ipfejeíponderetjfe nefeiredepingere Chri f tum cru 
cinxum/ed dumaxateomodoqiiegloriorustransfiguratuseft, 
valde profeso admirareris huiufmodi p i í lo r i s infolitam artern. 
Multo profefto arnplius admirar! debemus^quodpra^dicatorcs 
nefciantjnec foleant C h r i í l u m crucifixuiHjfed tantummodo glo 
riofumpredicare? Ordifiariaraentc los masdellospredican co-
fas de gloria, y de cóteii to,) ' pocas vezes cofas que caufen trjfte-
. za: & ob hanc caufam facratifsima myftcria pafsionis D o m i n i 
concionari recufant. C u m ergo, ó patres prardicatores, benefi-
ciumilludtam inefíabilefueritfunima obligationc ad í l r i ngun-
tur homineseius continuo recordari, de in fuá memoria femper 
fixum hábere,feqi iegratostanto beneficio o í l e n d e t e . A d quod 
óporter , vteiiangelici concionatoresnon folum curent hoc al-
tirsimüin myfler ium i n illis diebus, qu i de pafsionc idicun?tür 
vbcrriméTra¿lare,vernm etiam i l lud multotiesin annalibus con-
cionibusrepeterc. A d hunc í i nem ; ¿k: intentionem aliqua no-
tabiliapraíteralia , quac in tabulis nofh-arumcorrciohumfaci.-
lé reperientur, b/e ctiam omni cura, & diligentia congregare 
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intuí. 
Ifai.S3« 
H c o l o g i i n libro tertio SenrentÍ2rurn,& B. Thomar 
concl i id i in t ,^ aílcrunt tam dolorem fcnfibücm cx« 
teriorem^quam intcriorem ícfu Chr i í í i Redempto-
ris noftr i fuiíTe maioris iuteiifiQfi¡sJ'& poenae, quam 
omncs dolores , qui in hác vita pcrferri poffunt, autpotue-
rt int .Et quidemad dolores corporis Icfu Chr i í l i poíTumus ad-
duecrelocuiMillum Tfaiae Prophetx.Ornne caputlanguidinn,(Sc 1 
orane cor ma'rcns: á planta peáis vfquead vern'cem capitis non 
« f l ineo faniras . Q u o d ex Hebreo verti p o t c í l . On i í i i um ca» 
put languidiim, & omnium cor mxrens- Hoc capurj& cor om-
nium el l veré lefus Chri í lus Saluator no i l e r jn quo á planta pe-
dís vfquead verticem capitis non fuit fanitas, A d anguftias 
autern anirnx Jeíu Chri í l i pote í t etiam adduci locus illeeiuf-
dem Ifaiíe P rophe t í e . Po fu i rDominus in co iniquitatem om-
nium n o í l r u m . V b i alia tranflatiohabct, IncurrcrefccitDo-
minus i n eum iniquitates omnium no l l rum rhoc e í} , coriíii-
tu i t ícternus pater , vt iniquitates omnium faóta? veíut pha-
lan>r exercitus fandirsiinam eius ajiimam aggrederentur, & 
affljgeíft.Sc ipre DominuslefusGhrifluseas itafentirerjac fi illas 
comiTíifíííét.Qiiod hic c^kftisRcparator.paíTuicft-int.atam ad- y 
mirationeai rapuit iraiam Prophetam, VE cum id narrare vellct 
i n fuis facéis vaticinijsprius quandam prírfationem faciat (id cíb 
haze primero rakia) cum camnon feceritin capitcfexto^vbi ait 
íividiíTe Deum in fumínagloria.oc maieílate, y i d i D o m i n u i n , 
iaquit , fedentcm fuper ío l ium excelfum, de eleuatum plena 
ensmoíñhiíbteJjra^glDría eius. Y con fer cfla vna cofa tan g rande f 
que buenos autores affirmañ j que f u e e í b la oecaíion -de que fu 
fobrino e iRcyMána í l c s con tan ta crueldad le jHandaíTe quitar la 
vidayhaziendolcaírcrjrar por medio^y diziendoque era biafpne-
moyp^rqae affir.máiia;queaniavií}oá:Dios^qyÍj'puifi-biljs m fi-
a j t i i i É x o d o Sacra rcripturatcfl:2tur. C i í m q u e r c s t a m magna 
ftí DhtoA ñ fuá gloría! (iiáéix , taruga 1 fánfto Pi oplíeta? virum 
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A eñ, qus excedía tanto ver a Dios humilíado y padecer tales tor-
mentos, quepara dezirque lo vio gloriofoi, & admirable ñ o 
haze falúa, como para dezir, quelo vio e feúpido , abofeteado, 
y en poder de fus enemigos, hafta morir con graucs tormentos 
en fus manos: atque ita incipit dicens.Quis credidit audituino-
íhoj «Scbrachium D o m i n i cuireuclatum eft?Hoceíl; : Qniscre-
det prxdicat ionij&prophetis noftraí?aut cui reuelauit Deus po 
tentiam fuam , quamipfc i n mundi rederaptione admirabiliter 
oí iendet?Hoc d ix i t fanélus Propheta exiíT:imas,difficile eiTe crc-
ditu,& fere perfuaderi n ó poíTe hominibus^Deum humana car-» 
nem cíTc f u m p t u r u r a ^ crudelifsimarnjatq; ignomin io íam mor 
tem paíTuru m• Rcferens itaq; fanclüs Propheta in i l lo capitulo 
tormenta b ac dolores excefsiuosjquos Domiuus fubiturus erar, 
5" ftátim adiccitinimicorum eius tyrannidem,& crudelitatertí, qu i 
medianoftc i l lum comprehcndcrunt,(5c fequenti medio d ie ip-
fumcruci affixere. De anguí i i a , ait,&;deiudicÍ0 fublatuseft: 
hoc eft,ncc fuit audit us,nec vi fus, no le dexaron repofar, n i vic-
ron la hora dé quitarle la vidaj, y ponerle en la cruz. Sed quarco 
quomodo hic fanftus. Propheta i n hoceódem loed inquit;.Q:bla 
tuseftj quia- ipfe vójuitjíi^uidtím ;íacrí íeu-angeíl feteftant ur> i l -
lum abarterno patre fuo,in horto orando poñuIaíTe^vt Ipfum á 
crudeii illa raorte3qu2: íibi parataerat^eriperét, dumait . Pater G 
pofsibile eft, tranfeata me calix ifle? A d hóc refpondetur j que 
dexo el celeftial cordero deífear á fu fentido, l o que no: que-
ría que fe le concedieííc paraientir e n í i la pena, que nSaecdel 
deífear, y no alcanzar lo que pide el deífco. Y no foloiefto., pe-
f 10 defnudó por a partea Cu: fehtidó inferior de' las confola-
ciones diuinas 3 y por otra parte le pufo delante delos: ojos 
vnareprefentacion de íos .malesdefumuer teyy dé las occafio-
, nes della tan v ina , tan natural, tah expreífa, y tan figurada con 
vna fuerza tan íífBíaz. i, que; lo que la mefma muerte en el b i -
cho no pudo h&zér ^ « ^ u d a r f é de las e ípinas , y de losí^ka-
uos j lo hizo laimagiriacionpor íi mifma íinfjotros inftrumen-
tos, algunos , que le abrió las vcnaSj y facandolelafangre de 
ellas / baño el fagrado cuerpo y el fuelo . O qué cobdicia <lc 
padecer 3 pues no fe contento con mor i r , fino que quifo « x p e -
rimentar^y probar también la iciíggtóíad0n, yxliCemor del m o -
•nr, y lo que p^uéde doler^ V t 
hh 4 Tan-
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íaní l i fs imi lefu fentiojnon intelligo timor.cniíqiiem pa0iis eft 
fuilTe caufam aperiedi facratiGimaseius venas^ita, vtillaranguj ^ 
nis m á x i m a copia fudando deflueret. Na licet defafto timuit, 
quia t imerevoluit , Sctimendo probare afpera accidentia, 
fecum timor afifertjtamen non aperit corporis venas timor,nec 
fanguinem foras.exrrahit^quinimo intus attrahit, <Sc circum cir 
ca corrépoi i i t ja tqjfr igidam relinqüit exteriore carnis partem, 
& eadem ratione poros cius compr imi t .Atq j i t a t i m o r facratif 
f imnm Icfu Chri í t i fanguinem non e x t r a x i t , mas( í i fe ha de 
•dezir con vna palabra) fue el esfuerzo, y el valor de fu bendita 
almajCon quefalio al encuentro, y refiílio al temor,y fe esforzó 
con el tefonjquepufo de talmancraj queabrio todo él Cuerpo. 
Porque quifo el diuino cordero hazer prucua en fidetódoí 
•nueflros doloreSjy veceilosen íi^ para que defpuesfueffen por 8 
n o f o t r o é m a s faci l í tente vencidos . Armaui t aduerfus fein i l -
la nofte , quidquid anyictas,¿c t imor valent, y confentio^qué 
todo como en v n efquad'ron hizieíTe guerra a fu fanftifsirna al 
ma, porque figurándolo todo con maminllofa viueza, pufo en 
ella como vino^y preíéte lo que otro dia auia dé padecer, afsi ea 
elcuerpo co dolores, como en efla raefma alma con trif lcza, y 
.cogoxasry)iintamentecon eífo bizo Je,cj cófidcraOc las caufas, 
por lasquales padecia,q era las culpas paífadas^prefentes, y por 
venir de todos los hombres con la fealdad, y graueza dellas,y 
- con la indignación grandifsima,y la encendida ira, q Dios con 
tra elks cqncibe. 'Coníidcrauit etiiá parú frud:um,qiie tam diui-
" -^Sjádiammagni labores i n bominu an imisp jn tur i crat: atq; 
••hxcomtúá íamul j&di í l in^é jac viuifsime confiderata eum (i- 9 
misl '^n^reíTa^fueruntiipfo D ñ o ita cófti tuete, & vires earu re 
rU-tton debilitante,quin pót ius , quan tü pofsibiíe fuit augente. 
Hcc etiafe ipfum impafsibilitate ad non fentiendum armauit, 
-'iínio fenfus in femagi^fufcitauitjíin admitir las confolaciones, 
i-que pudiera •admitir confolo el valor de fu álmay- perfonaJy 
co la fuer<ja,q ponía en fu corado, y cóéfdeflco de obedecer a fu 
eterno padre,lucho co todo,y lo vcció ,por la fuer^a,q pufo en 
ello y el pelear la r a z ó n contra el fentido llamo a fuera los fpi' 
ntus,y la fangre y la derramo con grandifsima abundancia. 
Satisaperte hic CíeleífisDominusfuá omnipo ten t i á bflen-
áitifi^Ciidemcuin ijs^quieUtó adcomprehendenduin vemebaf, 
•c á á • diccret, 
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diceret.Eeo fumrabierutfvt ait facer textus)retrorrum, & ceci- . 
derut inrerra.Conucniennisinium quidc^ac niims decens tuit^ 
v t ibi verbú Deitarapotensoflenderetur.Inquo aperteoften-
ditur que el mori r lefu Chrifto no eftaua en manos de los q le 
venían a prender l ino en la fuya, y qno t r iüphauan los ludios 
deljíinofu arnor:quinpotiusipfe Dominus mortefua de infer-
ni poteftatibus triumphauitjficiit B.Paulusad Coioífenfes fcri A^Co^cf-
bensteftatur his verbis.Spolians principatus, & potcí lates tra 
dúx i t eos confideter^pala t r iupbasi l losinfeipfo. A^biGrsca 
litera fie habet.Illos t r iüpho circundedit. Duces Romani^quan 
do dealiquo exercitu t r iüphabant jeosqni prscipuierant l iga-
tis msnibns ad t r iüpha le currü vehebant.Sicdiuinusdux lefus 
Chriftus hofiesfjoscrucis t r iumpho circiindedit:qui autem i l 
lT lum mori v iderut , í i oculos fpirituales haberent^aperte confpi^ 
cerent^qualiter etiam deipíis t r í i imphabat ,ná mortuusef tnon 
eo modo^quo ipfbvcluerunt ínec quando illis placebat/ed quo 
modo & quandoipfe v o l u i t . C u m o l i m DcusdicebatjEgofum 
hoc dií taxat verbo exei3:itus3¿k potefiates huius facculi deftruc 
bateen vna varilla, quelleuauaMoyfcnyuametido chEgofum 
de Dios : & virga illa. S. Propheta fiumina in fanguinem ver-
tir, acmare i n vías planas diuifit, pero defpues que cI,Ego fum 
refpondio a lo que los ludios d íxe ron (fcilicet: Q u í e r i m u s 
lefum Nazarenum , dexofe prender ,. quoniam hoc nomen 
lefus, ideft Sah ia to r , p r í emiumef l Crucis , & p r x m i u m e l l 
,obedientííe, y para fer 1 efus hoc eí l Saluator dexarfe prender» 
Et quemadmodum hic fuit hamuí ad capiendum & com-
12 prehendendum i l l um , fie hoc verbum lefus, efl: veíut ha-
mus , quo humana corda capiuntur . Iba t Diuus Paulus f u -
ribundusad perfequendum C h r i í l i a n o s , qui habitabantDa'r 
mafci ,&: ait D o m i n u s i l i i . Saule, Saule, quid me perfeque- Aaom» ^ 
ris? Cu i Saulus. Qu i se s , i nqu i t ,Domine ?Et i l l e . Egofum 
Ic íus , quem tu perféqueris , y firuio eí ia palabra de anzuelo, 
i para rendirlo, y vencerlo. Et ita tremens, ac fiupens d i x i t . 
, Domine quid mevis faceré ? O v t inam fie nos ipfos fubrait-
teremus, hquidemtoties hoc facrat i fs imumnoraenlefusaudi« 
mus, & proferímus . Perpendite:. ergo ópecca to res , quando 
aliquod peccatum committere vult is , Deum vobis dicere. 
Q^emquaerí t isS Qi io pergitis ó proditores j animaduertke, 
hh $ me 
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me eílc ilíum t qucm iterum viiltiscriicifigerc : quod íi ápcrtam 13 
huiusveritarishabcretis cognitionem ftatim vosipfosá 'vef t ro 
malo propofito aucrtcretis. 
I n hoc eodem loco pijfsímus Dominus diuo Petro dixir . 
JVlitre gladiiira t u u m i n vagina aporque los fiemos de Dios no 
íe han dcfaber vengar fino perdonar, f n domo armorum Salo-
monis erant plurima arma defcnfiua, pauca autcm oftenfiua. 
i.?&n\i¡>.9 • Q i i ^ ero0 e^c ^¿bct in domo lefu Chr i f t i Principis pacis^Sc ve-
r i totiuspatientix m a g i f t r i , v b i Chr i í l ianus homo prox imum 
íuura nulía occafione oblata , debet ofícndere Percufsit D i -
luís Pctrusgladio feruum i l lum,quoniam miniBrriiniquitatisad 
D o m i n u m Cíclorum irreucrenter accedebaar. Animaduertite o 
vos qil iad facrofanftum Euchar i í l i s facramentum irreucrenter, 
aut mala confcicntiaacceditisinon defuturum eflc gladium Pc-14 
t r i aut aláfsimi Dci3qm vos percutiat.Ideo(vt ait Diuus Paulus) 
, 1. áá Cor. 11. mtcr vos.multi imbécilles^^E.doriTííimt m-Cilti* 
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V JVl SanftuS Propheta Ifaías huraanum genus 
3f? llfffájSPWÍg bonisnuntijs confolari vellet, inquit . Dicite pu-
íii lanimis: Conuert imini , 6¿ nolitetimere : ecee 
Deus nofter vltioneadducet retributionis, Deiis 
ipfcvenictjScfaluabit eos^  Adducere, hic eftadfc 
attrahere. Vpcatautcm v l t ionemre t r ibü t ion i s (ideft^caftigo de 
rccóttipenfa) pafsioáciíi/ac rnortem Saluatoris hoí l r i lefú Chr i 
í l i , cuni illá enimfa¿Va füit retr ibutio, & fatisfa^ió iniuriá^qiiac 
Deo fuerat illata. E t inquit ^adducet , quoniam licetpafsio\, 5c 
mors Redemptoris noí l r i i n hominum vtili tatemfuerit , Deus 
ramen eam vocat vtilitatem fuam , quia i n ipforum homi-
Srium commodum c é d i t , & hoc p róp te r n in i ium amorem, 
qud éQS profequitur. O qüam se'quutey Se iüft-iim'eft nós huic 
ex 
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i exillatantumBoniiir^nobis proiiianauk. Aqu^amaraf cnincs . . 
funt iivrnan / ocex ín saqu i samansexeun t omncs aqiia: dulcesy 
rapicix . Sicin lefu Chr i l lo Pvcparatore noftro ftierunt o m -
r.cs araaritutlines, & áffíiélio'^es fimul, ficnt ipíe fatctcr diccns. 
Omnes fluílus tuos i n d u x i ñ i íwper me : Cumque co tem- ^ ^ ^ - ^ 
pore cor ciús cífct quoddam profundifsirnwm 3 & amplirsi-
mum amaritudinum marc,cx eo mariconfolatioJ& dulcedo i u -
ü \ s ó m n i b u s p r o r n a n a u i t . N©nfo lum autem confolationcs i t i -
í lo rum ex illa Dora in i amaritudine fluxere , vcrnra etiam ip í i -
mct iuft i ex illo v b e í r i m o fontc prodicrunt, ííquidem per i l ium 
renati, & regenerad fuerunt , íicut antea Ifaias Piopheta va t i -
cinatusfuerat dicens* Si poruerit ( fcilicet Chr i í lus Dominus ) 
pro peccato animam í u a m , ( id eí l j vit am ) videbit femen Ion* 
3 gasimm, hoc efl i u í l o s , qtii ex íe rnnt ex vulneribüs > & morte, 
acpafsione ipfius. Infeclicesautcm > & execrandi pcccatorcsex 
fumo gehennali prodennt, ficut Bcatus íoannes cuangeliftam-
quit , qui in fuá A pocalypfi teí latur , fe vidiíTe puteum aby fsi: Arccaí *•. 
& afcenditj ait^ fumus putei, íicut fumus fornacis magnas, & de 
fumo putei ex ierunt locuftsr in terram. Ha? locuftae íunt pecca-
tores , qui ex fumo fiipcrbiar, Se inuidix D s m ó n u m , atqi ic in-
férnoíum cxierunt. Poí í t imuse t iam diccre has locufias cíl'e ecC-
dém dafmone.s, de quibus ibidem Beatus cuangejifta inquit , E t 
prarceptum eftillisne l«ederent o m n é m arborem ni t i tantmii 
homines, qui non babent í ignum D e i in frontibus fuis. Ha? l o -
u i ñ s funt díeraones , quibus Deus pr íecipi t /ncmorrales mor-
fusirifígsntiílis, qu icruc i , ac facratifsimíe pafsioni ita dediii¿ 
4'&propérifi funt , v t idexteriusaftendant. O m n i igitur í iu-
xlió fratres íWei contendite , i iaánimos ad faGratifsiraám cru-' 
cem y di pafsionem D o m i n i inclinare , v t id in operibus 
exterioribus , in poenitentia, 6c i n mortificatione1 oilenda* 
tis , a tque i taád^Hionibus nequáquampercu t iemin i . iEquum 
t i l etiam vos ad notare , í an f tum A p o í l o l u r a in codem ca-
pitulo Apocalypfís diccre > fe audijíTe voccm dicentem cuidam Ayoca!.>; 
coelefti angeló . Solue quatuor angelos, qui alligati funt i n 
i lumine magno Euphratc : & foluti funt quatuor angel í . 
V b i ad literam de tempore Ant ichr i í í i lóquí tur , quando 
da.*mones ad nocendum terrenis,&: peccatoribus hominibus 
folucntur . Atque ita ñ a t i m fubiungitur, Q u i parati erant, 
T t : 
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vr occiderct tertiam paitem hominum.Et cíe hoc temporeloqui- j 
turetiam capitulum vigeíinuim vbi í ic díci tur .Et cumconfum-
mati fuerint milleannifoluetur Satanás de carcerefuo , Scexí-
h k ¡ & feducet gentes,quae fiintfuperquatLior ángulos terrac. Q 
iníoeiicifsima t e m p o r a l quam ingenua, & execranda fcelera in 
illis committentur: nam íi nunc,cum dsmones ligati funt, tanta 
mala perpetrantur^actot gentes ipíi peruertunt,quid,obfecro/a-
cient3cum foluti fuerint?Siaiitemqu^ritis,qiiid per fíumen Eu-
phratem.vbi da^mones ligati funtiintelligatur i i e íponde t Diuus 
Thomasjhunc fluuium magnum eíTe facratifsimam cadeftis Sal-
uatoris noftri pa ís ionem: in hoc fluuio ligati funt dsmones, nc 
omne daranum,quodcupiunt,hominibusinferant,<Sc hiceft etiá 
alius vberrimus eius facratifsima: pafsionis f r u í l u s : alius etiam 
ífai.f3. ideraq; excellentifsimusell: venia peccatorunKQuodIfaiasPro- ^ 
phetaexprefsithis verbis.Etdabit impios pro repultura,<3c diui-
tes pro raorte fuá. O peccatores confolamini,& anirnum ad poc 
nitentiara agendam capite,nam venia peccatorum veRroru iatn 
m o r t i R e d e m p t o r i s n o í l r i l e f u C h r i r t i debetur, & quando vos 
ipfos a peccatis feparatos, & per viam virtutis incedentes yide* 
ritis i Chnf tum D o m i n u m glor i f ícate le dicite. Hoc per pafsio-
nem Redem ptoris noí i r i lefu Chrifti nobis conccíTum eft: fit illa 
benedida & glorificata per íomnia fácula faeculoruni > amen, 
Quamuisautem omniü faluatio huic facratifsimac morti, & paf-
íioni debetur^particulariter tamen inqu i t , diuites per illam cíTc 
faíuandos: difficileeft enini diuitem oneribus confeientiae op-
prelTum faluavi. O que terrible y difficultofa cofa de remediar 
fon peccadores metidos en haz ienda ,qüe antes fe arrancara el co 7 
ra^on del cuerpo que dcxarlo mal ganado, y la haziendaagena. 
Sedquamuis hoc difificile íit, tamen i n hac efficacifsima medici* 
na huiufmodi peccatores remediuminuenient. A t q ; i tafanílus 
^ i Prophetainquit.Dabit diuites pro mortefua,hoc eft,etiam 
diuiteSjqui prepter cupiditatcm fuam in dxmonis po-
teflatc erant,virtute huius facratifsimae pafsionis 
conuertentur, & ab arterno patre tan* 
dem pofsidcbuii-
, : :ry ^ ^- t v H p g p í "tur. i u é h ' . f ^ • ; 
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| y I C E R O vtens illa rhetoriccs figura iquam vo-
cinuscfi: vincireciúem Romanum,. fceliis vcrbcra-
v re, prope parricidiú necare, quid dicam i n cnicem 
tolkre? Facinvis eft horrcndum ligare eiuem Romanum: nam 
temporibus ilIisQmnes Romaniciueapcrtotum terrarum or-
z bem HTagnifíebant}& m á x i m e asftimabantur.Quod (i Roma-
num ciuera l igaré in iquum erat, magis iniquttmfeu maius ma-
lum erat ipfum fíagclíare: i l íum autcm intcrficerc pcr índe crac 
ac íi parrem fuuni quifpiam ÍHterficerer:etcním Romaniciues 
feipíWmundipatresreputabant. Quid ergoeíTct ipfum cruci 
affígi.quod vkimumtorius mundi dedcGUS erat, 5c t a m g r a c ^ i 
Éfalum, v t áicac Tul l ius i^v^rbis explicari í ionpoíTe .Quibus 
ergo verbis perpcndereautreecnfere quífpiápotcr í t fumraurn 
Deum comprehendiiligari^ílagellarijímortuum eíTe Sc cruci af-
figi; Qnishxc audiensextra fe non ex i t l i cu t fanétu? Moyfcs Exoá. 34-
fecitin monte, quando, oftenfa fibi buiiisaltirsimi my fterij fi-
gurajVociferabaturatquedicebat, DomineDeus miferifórs & 
•clenicns,páticns>& multar miTeratioriisyacv.eraXjquicuftodís 
3 mirericordiamin mill iaíquiauíers inlquitatcm1& fcclera, atqj 
peccata.Vidébatur.S.iyioyfes n ih i la l iud dicere^Sc proferre fei 
re^quam vocibusingentemillam mifericordiam, quam Deus 
ibi ei oftenderat>procIamarc¿QfciisihietK:.ulos fuos non c laud í t 3 ^ ^ 
tíeüt fanftus H e l i a s ^ ó a n d o animo euoluit)& 
per vfain montis Caluaria; non pafsibusmaieftatis, l cd l iu i i i i l i 
tatistranfijíTejno traftornando los montes, y quebrantando las 
piedras con fu potencia,como le vio HeliaSífino derribado ante 
los malos, y baziendo defpeda^ar ¡as piedras de compafsionr* 
Qmen no cerrara a q u í los* o|os de fu eníe:ndimiento $ y abrirá 
los fenos de fu voluntad , paraque ella íienta la o¡raiideza defte 
amor, y beneficio,y ame ^uanto-pudiere ü i i í a í í a í y fin-medí-
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da ^ ^ r a d é ^ a tan graf \b¿neHcioconio por el hombre íc o í - 4 
fredo. Nam ÍÍ ofenfa comraiíTa, fuit infinita ex eo, quia oficn-
fus ia f in i tu ie í l , íat isfadio ctiam fuit inf ini ta , quoniam perfo-
na fatisfaciens oü'atinfínita.Et hoc eft, aupd IfaiasProphcta di-
liú..%%. x i t [JJS verbis. Pone t iüd ic ium in pondere, & iuftitia, & i n men-
fura . Todos los peccados cupieron en el pecho diuino defte 
ccicílial iRedemptór . Fue como la Serpiente de Moyfen 3 que 
peleo con todas ias o t ras íe rp ientes , y á todaslas trago , y le cu« 
pierbh en el pecho. C o n todos los peccados como con ferpien-
tcs peleo, y los trago , y los fintio j y todos cupieron en el,y por 
Nanjccs ?, todos pago quanto a la íufficiencia. I n lege veteri prscipiebat 
D ó m i n u s , v t oírines qu i á patria fuá vei á domibus exuiabant, 
eo ¿[i iodciimcn ál íquod corhmiferant , i n raortc fummi facer-
dotis ab i l b exilio patr ix , & domibus fuis reíl i tuercntur á com- f 
mifsis criminibus omíi ino liberi. Hac lege Deus aperte íignifica-
uk medt i im Summi Bontiíicis lefu Chr i f l i fili) fui j & glo-
rian! /per quam crimina noftra .mediante ipí ius vnigeniti filij 
i f ^ í f c condonantur, & ad carleftem patpiani nobis aditus patc-
•fií";}i ex eius morrefeimus commodura, & vtilitatem educcrc. 
Idem Gciam íignificatum fu it i n mo rtc fummi Sacerdotis Aaron: 
etenim il lo codem a n n o , quo ipfe morttius eft filij Ifrael ferti-
lifsimam promifsionis terram la t l e , & melle nianantem ingrefsi 
ísumsro. jJ» fueruñt .Aitq; i ta in libriQ Numerorum dicirur. Afcendit Aarpn 
facerdosinmontem H o r i ü b e n t e D ó m i n o , & ibi mortuus e ü 
ánno quadragefimo cgrcfsionis filiorum Ifrael de ^ g > pto. A t -
i^üi certifsimum eíl: filioslfraelanno quadragcíirno , po í l quam 
cx^£gyptocx ie run t j in te r rampromifs ion i s , iVt ípfam pofsidc- <S 
Fenr /foiíre ingrefíbs. E t hoc fuit apertifsima figura j quae figni-
^f ficabat vtilitatem 3 quam nobis Jfo^  
mops állatura crat. A p e r i igitur ó animaChriftiana fínus volun-
tátistua? , & tcnerrirae fenti fatigationesi quas D o m i n u s i n illo 
áfperoitínere montis CaluaricE paíTus eft, dum pro te fe ipfum 
i n facrificiura i b i otíerrc dignatüs c f l -Animo perpendeí quod 
domus impij iudieis Pi ia t iá cacumine;huius Galuariae, montis 
diílabat mil leíOÍ&ngfentoSj & feptua^iníaidiios paUuSípor^Qe 
veas quan langa ta rara lleíío e l Señor 'el pefó de la Cruz po^t?. 
A ndronicus /cum íSiiálái^erdotiS 'Paiiae amicitiam- adiuralícr, 
jefum dolo fe interfecit, quod quidem facinus audiensAntiO' 
.chus 
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GhusRcxGentilisJ&: itiololatra Goramiferationc monis mm~ 
1 tcm Oniá ; facerclotis drploraüi t . O a l m a Chr iü i ana , que Hcf-
pel'tador tan gránde es elle para t i . Quomodo plorante Genti l i 
Rege pro morte fummi facerdotis^ q t í i n ih i i euin tangebat. 
tu pro inorre fummi facerdotis Iefu Chrifti> qu ipro te nior- sitpHs. 
tuus cft, mggnam lachrymarum cGpiam non efíundis? Si crimen 
aliquodcomroiíiíles propter q u o d pater tuus raortem fubirc co-
gerettirVnunquid i i tum non déplorarcs}.Qjjareeiigo n o n , colia-
chrymaris, & nimia t r i f tkia afficeris pro morte n o n folum t u i 
parentis, fed'Dei t u i , q u i praptet fcelera tua crudelifsime ifiter-
fecitur? 
Refert DhiusMattfiaeus i n facratifsi'ma Redemptoris no í l r i Maitli.aí* 
mortc vclumtempH fciíuim^terram motam.& potras ÍCÍÍKIS íinf-
% fe. Crcaturae infenf ibi icSj pro qujbus Dominus non eft paf-
fus, raagnum dolorcm, & triftitiam in pafsioneDominioffen-
dunt : homo vero rationalis, pro quo ipfé Dominus patitur 
magis in fenf ib i l iS j quam lapides rcmanet. O infernalem dur i -
tiam,(?c m á x i m e ingíst i tudinis fignum ' Add i t ctiam ibidem 
Sanílus Euangcl íRa3quod monumenra apertafunt , & multa 
corpora f a n o l o r u m 5 qüi dó rmie r an t , furrexcrunti Quando sírmlci 
hofpes aliquis nobilis , & liberalis permultum temporis fpa-
tium i t i alícuius domo^ c o m m o r a í u s e í l , & ad aliam íc t r an í -
fert, hofpites, qui i l lum domi fusretinucrant folcut mft i t iamj 
de marrorem ob difceíTum eius o í lendere : i l l i autem , qui i p -
fum in domum fúam rcc ip íun t , quia tam n o b i l é m , ae libera-
P lem iiofpitem r éc ip iun r /gaud io , & latiríaafficiuntur. T r i g i n -
tatribus annís filiiís Dei i n bac m'iferrima vira cum íViuis habi-
tauerat , quibuS'peraftiseonftituit tándem viferc ra eif~-
que remedium adhibere, cumque ex bis triginta tribus annis 
plurimumtemporis in facrotemploorans, & per montes 9 ac 
rupes cóntemplans infumeret , ideopraj nimia triftitia veium 
t e m p l i ae petrae fciífs f u n t , Se fepukhris m o r í u o r u m apertis 
ipíi mortur incredibili gaudio j & alacritate D o m i n u m fuum May^w-
fxccperimt. E t Diuus Marcus ait ^ quodfaf íanorafex ta tene-
braf faftx funt fuper terram vfqueiñ í ioram nonaiti. V b i f i g n i -
íicatum cf t , quod omnes crcaturaé remanebanr veluti pudorc 
afíefta: , & confufa! propter oííenfam , quam ingrati homi -
nes creatorifuo intulerunt * Sicut quando religioíus quifpiain. 
c r i -
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criraen aliqnod publicc coramitdivotnn ibu§ fui mpiiafterij. r«'io 
l i g ioh^qu i ornni culpa carebant notam,& iniuriam infeit . Sic 
•ííi-'jstiirx,- qu^r in íiominis rócietate funtj videntes magnain of, 
íenfaraj-quarahomo Deoinfertjtanquam pudoreaííeíftasfc con 
t eg imt ,& tencbríSjatque obfeuritate folis fe abfeondunt. Pues 
quato mas fe ha dccorrer,y aucrgon^ar los hombres de voluer 
a crucificar otra vez con fus peccados a íefuC hrirto?Quod fi Ia« 
;pides.(Sc creatnr^ infeníibilespro morte fuicreatoris tantam tr i 
í l i t iam oí lendebant^quid eííet v íde reeós , quos hic potentifsi-
musEkmnnus fiifcitauerat,cxcos,qüibus vifura reílituerat, 6c 
para ly t ícos , quos fanauerat^quantajhi omnes tr if t i t ia afficeren 
ém}mm viderant tanto vityperioJ& crudelitacevexari ciernen 
tifsimum iilunimedicum^ qu i ram infinita iTiifericordia ipíís 
- rcmediumadbibuerat? O quauto potius veilent oculos non ha n 
bcrejVÍta.,(Sc falute priuari,quam tam lionendam,ac triíle fpe-
é lacu ium intueri lAraici l o b videiitesipfum inmax ima tribu 
la t ionepoí i tuin ,per feptem dierum fpatium conticuerunt}& 
obímiteícentes nu l lum verburu píoferebant putairtes nullam 
conforationemtara graiii v u í n e n j 'ac tam exceGiue anguftia; 
poíTc fuífoerey atque itaduntaxat fílendo de ipfo cóparieban-
tur?In(:íitus i i ie p i&or Thirnantes, cura mortem Iphigcni^ fi-
lia3 regís Agamenonis depingere vellet, &. iam plurimos GríE-
corum ducesiqui moi t i cius affuerunt, penici í ío depingeret, & 
triftiísimuni regem Menelaum auunculufn eius ( con los fein-
blantes a tal cafo eonuenientesjetiam depin^eret,cum patreiii 
eius.,ac trií l i t iam vultus ipfius depingere conaretur, id eft pre-
tendiendo deipintarei fcmblante de íu padre no atreuiendoka 
pintar le con aquel genero de tr j í lezsj que GO nu en ia pu fole y n n 
velo delantedexando ai entendimiento de cada vn^que cote-
plafle; lo-que las manos no aúian acertado a pintar.Sic ego nuc 
facerepoíTumínara cum verbi^ expl ícale nequearaiquaiii ma-
gnurn íncnt 'pr iagus tb tmen t^um,&. in iuna rnm quaec^iéfti 
aduer íüs i lkná i r i fü r rexe i imíXPi la tusen omniuni 
imperarorumdpfum m<)it'i damnauit.Anuas & Caypfeasin no 
m i« e racerdoturaí& prerfaternm ip fu n i perfecuti íünt , & ac^i 
larnnt. Heiodesin nomnae regumtempora í ium cum Ginni--
bus hiar curias ip íumíu la íannau i l lú^^a t rap^ jn litera-
. . . . -v • . •. i . tórura» 
ü i 
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r torum, & rapientium huius feculi popuiuxn coRcitarunt, ci-
^ queperruafcrunc^vc rnaxiniis excitatisdamcribus dicercnf-Cru 
ciíí^e, cruciíige eum: milites ipfum ílageilis ceciderunt, denique 
• nuíIu s remaníit; qui ip fu m non perfequcretur, etiam latruncu-
jus in cruce ipfum blafphemauit: ex illís vero, in. quibus fauo-
icm inuenire debebat, quippe qui.ex familia fuá erant, alius ip-
fum negauit, aliuiipfum vendidit, aii) fugeruntjác terga verte-
runt,quodipfemáxime fentiensdjxit. Neceííarij quoque mei 
rcceíícrunt árye . Cum,inquara , n^-comníaverbis exprimere 
non pofsim, ea velo íilentij contegere decreüi, vt vnuíquifquc 
eafecumeuoluciis1& in Ínfimo cordis fnirecondensquanta po-
teritanimi triíiitiaatque dolore ipfa coníideret. 
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lideraca fuit. 
T¡ A M ingcnSj actam magnurri fuit defiderium, 
^ I M I Í i ci110 vnigenitus filius Dei lefus Cliriííus Repara-
^^ | ^§ t51 tor nefterardébatpronobis moriendi ;v t aliqui Maut.!*; 
verba illa, Triftiseft' anima mea vfque admor-
¿ É á ^ ^ ^ f uni 3111 ^lI¡!C modumexponant. Triftatur ani-
1 ma piea propter dilarioncm mortis . Scicns enim Dominus, 
quantum hominesillaindigerentj ipfam fubire vehementifsime 
. defíderabat .Atque ita Diuus Hilanu* exponens verba illa Do-
mini: Pater traníear a me calix ifteait perinde cfi'e, ac fí diccret. 
Peío,vtcito moriar.Et Bcatus Ambioliusídicit,quod cruciaba-
turdiuinus Saluator moranoftrarredemptionis.Vndeinfertur, 
vniiníex maioribustorméntis, quod pijfsimus lefus fubiuit, 
fiiiíle/cirejquam pauci ex illafacratifsimaraortejquam ipfepro 
Hominibus tantopere pati defíderabat, comraodum atque vtilir 
tatem edufturi erant. 
Si,quando hic akifsimns Dominus in Cruce pendebat,aliquis 
fpiritualisvir adipfum accedcret,eique diccret verba illa Pro- Naium.j. 
pheta: Kanum. Vnde quírram confolatcrcm tibi? O bone lefu, 
Loc.Com, Toma: i i óglo, . 
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ógloria anímae mcac, quam defolatum , 5c omni conrolatíone: 
carentem te ¡tí hac cruce video?Solent homines in affliflionibuS) 
& necefsitatibus amicos fuos confoIanVfed hodie tibi omnes, 6c 
ctiamtUapropriamernbradeficiunt, fiquidern tuismanibus la-
chrymastuas extergere non potes. Qiiod íialiquistibi confola-
tioneadhiberepoteratjerattua fánftiísima mater^fed hace maio-
rem tibitriftitiamj& cfefolationem afiferuíiquideduo in eo Cal-
tiario vides erefta altaria, in quorum altero propria caro ttia fa-
crificatur^in altero vero anima facratifsimae matristuíe immoh-
tiir.O Domine mi quot á te confolationera poftularunt , quos 
tu coníblationeaffluenter adimplefti. Nunc ergo quisteconfo-
labitur?QmEram confolaToremtibiíNunquid creaturae tue^ qu^ 
tantopere morrem tuam fentiuiitjte confolabütui ? Quin potius 
ipfemaiorem mihi triftitiamafíerunt. O crcatur^e mea? quis vos ] 
feníibilcs fecit,egp cnira vos infení lbi les crcaui.Quic boluio rais 
criaturas al renes? Aquellos por quien yo padezco no tienen fen 
timientojy las piedras por quien np padezco^ fe quiebran có fen 
timiento.Magis ergo meconfolaretur corcontritum,quam hxc 
omnia.Tgitur ó Redemptor mundi li cor contiitum teconfola-
bitur, adeft iuxtatebonuslatrojquipeccataruaacfcclera recog-
nofeens a te corde contrito veniara, & mifericordiam poílulat.. 
Quin potius dicet Dominus.Ego latronem confolatus fum , & 
ipfe metrifl:¡tia,acdefolationeadimpleuit.Cum cnim megrandi 
bus atq; excefsiuis tormentis crucis oppreíTum videret, rege me 
ipíum appellauit quidjobfecrojn me v id i t íVtrae vocaret hoc no 
minc,cum ego non habereminquocaput mcum reelinarem, 
niíi in durifsimo crucis ligno, & manus meaí crucieíTent affix^, 4 
&ego fanguine confperüis ac plenus eíTem vitupe'rijs, & op-
probrijs?Quanto igitur raagis cxcellctias meas oflcdcbat maio-
rj me dolorevexabat. Si ergo ó Domine nec hoc te confolatur, 
quíeram confolatoremtib:.Filiíe Sion , quae te plorantes per vi-
cos Hierufalem fecuta? fuñóte confolabunturíTampoeocíTas la-
grymas me confuclan.que no fe coafuela vno.porqueotro llore, 
por otra differente cofa de la que el llora: que íi vno con fiis la-
grymas quiere confolar a otro no ha de llorar fus perdidas pro-
prias^fíno las delotro, aqtiien quiere confolar-, por las qualtsel 
llora. Qii id o fili^Hierufalem , ait Doniinus 3 deploratis ? Ego 
criminaycñralúgeo, vos autem pafsioncmmeamflctis, atque 
iachr}''" 
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jlachryrn.itisj& hahc cgo non lugeo ? O como me confólaradcs, 
{] ilbraradcs por vuefhospeccados. Si eígo hoc ó confolator coi" 
dis mcijteminimcconroiaturjquaEram confolatorem tibí , & hic 
cric fruílus tux fanílifsimar paí sioniSjacfacratifsimap mortis^qua 
humanügenus á d^monispoteílate eripics,6c «eterno Patriíuo 
pijfsimereconciiiabis.Proteftohaecmihi parua confolatioefl:: 
nam parum fru£lum3c|uem ex omnibuSjqua! patior educhirus, 
&collcfturusfiiraíoptimecG-gnoícoJ&.intelIigo:quin etiamhcc 
eft vna ex caufis meae maximae trill:itia:,& deíolationisrporque 
que cofa es que baÜe el menortormento de los innumerables, q 
yopadefeo para remedio dcmil mundosyyque no auiendo mas 
cle vn raundo,los menos délos que en clm<8ran,y moraran ayan 
de aproüecharfe de tan ineífables merecimientos? O intolcrabi-
l^em filiorum Adas íingratitudinem, & infernalem caecitatcm ? 
Quam attonitus, 5c admiratus vir iliciuílusmaneret hanc D o -
nuni refponííoncm audiens. Nos igitur denobis admiremur, fi-
quidem in hoc tam graui malo tantam culpam habemus, & 
pofthac nos ipfos difponerc incipiamus, vt illorum ingentinm 
nieritorum partícipes fiamus^íiquidé illa omnibuSjquica voluc-
rint cfficaci volütate,expoíira funt atq; parata: atqj ita D.Paulus 
agens de Chrifto Reparatorenofbo inquit.IefuSíVt fanílificaret 
per fuum fanguinem poptilum^extra pottam paíruseft.Myfte- AdHcbr. 13 
riofe voluit Dominus in campo videlicetloco communi ómni-
bus morijVtaperteíignificaret fe pro omnibusmortemillamfu-
bire^^comncs.pofle pretioíifsimo eius fanguinefruijfiab eo co-
modum eiieere voIunt.Etenim ii intra vrbem Hiemfalem IDO» 
yrcrcturjpoflentaliquicogitare, ipfum pro ludans tantummodo 
mori.Quando fe baze vna juílao otro regozijo envna calle par-
ticular dezis: Eílo por alguna Dama particular que viueaquift símilci 
hazc : Pero quando fe hazen las juilas en la pla^a común ,dezis: 
Efta jufta no es por algunadama particular, fin o para regozijar a 
todo el pueblo.Afsi quiíb Chrifto nueítro Redemptor celebrar 
aquella )ufl:a reaten lugar y plaija común, porque era para 
contento y confolacion de todos por tanto 
todos nos deuemos aprouecharí 
de ella. 
P A S S I D 
loan.iS. 
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defiJcrata fuic. 
^ F E R E N S facer enangelifla Toannes., qualitc 
^uperniis mundi Redemptor ibat ad monendum/i 
tluit.Et baiulas í ibicrucem exiu i t in eum^quidicitu: 
Caluariadocus.Myíter iofura proferto eflhoc ver-
bum^fibijinquo fanílus euangeli í lainí inuat Domi-
num fuper humeros fuos onerofam illam emeem ad honor en* 
íuum^at que vtilitatem porta í fe : & cum hoccoheret etiam diftü 
D . P a u ü i qui ad Hebreos fcribcsinquit.Videmus lefum proptm 
pafsione mor t i sg lor ía í&honorecoronatü^decebat cnimeü3pro 
prer quem o m n i i , & per qui omnia qui multes finos ig gloria 
adduxcrat j autorem faíutiseoiü per pafsione cófumman". Qija-
uis Chrifius Redemptor nofier pro vncquoq; opere ex his^ quae 
operatus eíl^merebatur exalrari^tamen hoc magis tribuí vidttur 
opericrucis, quia opus maioris ignominia^ ac dedecoiis erar, & 
in quo raagis amorefuum o f l c d i t A t q ; ita vbinos legiraus Tc-
cumprincipium in die virtutistuae al i j t raní iulerunt . Tecü prin 
cipatus in diecrucis tu.T.Nam i b i voluit áctérhus pater, vt vhi« 
genitus filius eius principarum compararer . Er quanuis veté 
d x i pofsit facrum Euangclifi-am ob hanc rationcra dixifre.txi-
uit baiulans fibicrucem : tamen verum eft etiam ipfum di>í-i^e' 
m , quiaeam farratifsiinisfuishumeris incommodum atq3 
l i ratcmnoílran) afportaLiir:hocenimpra!cipuc intendebat D*0" 
minus,& pro hoc moriebatur.O admirabiliSjtSc iueffabilisanio^ 
qui in i l lo diuino peOorea!"debat,queal tiempo que fe vertía to-
do por norGtiosdjze q'uecogia parafí . I n dicilla adiraplcti'111 
cíljquod in cius'nomineívegius Propheta vaticinatus fuerard^-' 
cej:$»Sicut aqua-eflufus funv. Extrahít-ancilla aliqua feir faiiiu'3 
parurrí aque de-puteo,& eum iliaablin^/laíliícss.rafanos^ali^5 
hei bas, poí lea ciun ca.uc m emundat di Iros, & patinas, ac tan-
dera itianus laua^qui'bus finitis ipfam aquam in vicum per fene-
firam proijciCjdcípuey deaueife aproucciradodella. Hoc modo 
• fe gcfsuí) nagogaillad^monls feruacumlefu Chrifioaqua v i -
delicet 
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4 delicet fanífhTdtna vitaí: que dcfpues que fe h m o té^rniKch^ád 
del, para fanar fus ení-ermos,},' para dar vifta a fus ciegos, para re-
fufeitar a fus muertos arrojo eita diuiua agua en la calle publica-
mente con muerte ignomiuiofajpara que afsi como del agua v m 
tida, y derramadano ay mas memoriatafsi no la vuiefse defte ce-
Icílíal feñor. Atque ita dixemnt. Eradamus eum de térra viuen-
tium«Scnomeneiusiionmemorerur amplius. Ettamílngjularis Hicrem. n . 
crat amor^quo pijfsimus lefus h x c omnia pro hominibus patie*-
batur^vt volueritjquodhoclitéris mándareturvidelicet: Exiuit 
baiulans ííbi crucem. His ctiam coharret, <?< huc fpeftar id,quod 
quídam fan¿tus perpendit fci}icet,que en la cruz donde tenia elle 
celeftialefpofobien proüeida la mefa de muchos tormentos^do-
lores,vituperios,y afrentas^pofque.aun faltaúa vn majar de ma-
^ ior inhumanidad que jamas fe inuentp que fue dar hkí y vina-
gre a vn hombre^que eftaua paracfpira^y morir, clamo por eílfc 
manjar dizicndo.Sitio.Y como fe lo dieron, dixo: Coníumma-
tura eíL Como h dixera: Agora íi,agora eftpy contento. O mi 
Dios, y quehydropcíia es eílade viieil:ro diuino aítior, que d i -
ziendo vosa v u e í l r o eterno Padre; Omnes fluílus tups mdq-
xi í l i fuper me,no baila e í le mar de afflicioncs para os apagar CÍ&; 
fcddcpadefcer? 
Cum RexEzechias ita aegrotaret^rt dicat facertextus. ^£grota-
uitEzechias vfq; ad niortemjinuiíit eum IfíliasPropheta, & iufr Iíá».38. 
fit vttollerent maiTam deficis, «Se í { ^ p ^ 0 ^ ^ ¥ f l f t w ^ ? vulnus,, 
fanaretur.Mirabiiequidemfuitregem Ezechiama febrimoi 
talis fanaíle adhibira eimaflafícorum tali morbo contraria qui ca! 
6 lidirsimi funt.Scd in hoc Deus fígiiincare voiuit medicinaiT^qua 
ciiranda,& fananda crat humanigenerisargritudo. Ficustam ids 
quodintus habet3quam quodforis folet manducan: ali) fruftu^ 
nonomnino edatur vtexdadiiisidtantu.quod foris, no auterri 
quod intus e í l comedimys;ex nucibusveroe contra id ,qu0din-: 
tuscfl-,(*k non quodíoríiSíediturj ficusautem totiis manducatujr. * 
Quapropier oprime Ch&iiíius Redemptor nofler ficui compa-
raiur) quia totus comeditur in gloria: fruemur enini diuinitate 
^ ! a # ^ t ^ § ( ^ j | c ^ ^ fen-. 
fus exteriores.Vndc íprcdixit.Egoftini oftiú^^ m 
troieri tdngrcdictur ,&^:redíetur ,&^ loan.io. 
ttara a la fruición de la cÍRii,nidad,y faldra ala contemplación deia 
Loci.Com.Tom.a. i i 3 j iu-
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limiianiclad-Hícigitur cxleflis ficusfaílus fuit matía ín facratíf-
í i í n a p a f s i o n e fuajContritus, Sccakatus fiíit maxiaiis torin.eiiíisr 
ÍGlibüs.accruelelifsimis flagellis, (5c cumhacinaíTa egritudo gene 
rishumanicuratafuit .Hac facratirsini a medicina nos fpirituaics 
ícgri túdines noftras curare dcbcaius, eam per médium ciininoru 
facramentorum animabus noflris applicautes. 
P^SSI GNIS DOMI-: 
N I A D Ai i R A B l L I S P R Q-
phecia Abacuc, 
A ^ - , A N T I C V M Abacuctanta fuitdífncDlra-
propterquod ab aliqi 
éloribus Hebrar'orum titiilusinfcriptus erat huic 
G antico iPrd igno rautí j v el pro ig n or antib u s íi c i n ter p re taro r, 
quiacanticum íílud talía;ac tanta continearJ& prornar^quod tiif-
í icillimea quouis porsint inteiligijaut iiiterpretari^donec ille Ve* 
niret Mefsiasjn cuius temporc ea fperabant referanda. V b i vides 
quani inexpugnabile geñusinterpretat ionis feripturarum Pro-
phetarum eí l impler io corurn^qua; in ipfis repromifTa erant etiá 
í í l ingua taceat.Vnde Chr i í lus fuitíma veritas diTc^pulis íoaraiis ' 
qua'rentibiKsnunquid ipreeííetcQucEaudillisJnquk^ 
rcnuntiate i o a n n i . V b i tune oracula re ímpleuitjác opere: tune 
qnippe quocl reConditi]raj&: obfeurum lalcbat íiib Itt&á, Iccicru, 
rona.i. & credibile fítrapparetq;. Sicut I6n<e facramentü obfcuriílimu, j 
quod íti Chr j f i i D o m i n i morte, & gloriofarcfurrcí l ione apertu 
eihilhid-autísai 'ai idieruntnon í eme l ab o reDon i in i íudx'i ^ non 
tamen int elli^eb antjquíe ab ipíb diceban tur.Sinnlitcr & my Ae-' 
* r í u m duoruni hircorü ín lege ?yioyíí dcrcriptorinT^quorüaltcr 
tmhk i iS . maclabatur/alter veromittcbalur viuusin defertu.InquibusDo 
niinisslerusfecundu carne moriens p í o nobis, & fecundu diuini 
taris raaief{:tiíein iíl<íTus,i5c viuusí ígnif icabatur . implens-igitm" 
I ¿ Meirsias,quíé in Abacuc feripta erat obfignata figillo profundif-
finii fcp.rns,& fententiarum lucidiTsimafiuntante oraniü ocuios 
reík-ata.Inter 1^19 lingulacia funt illa verba ; Egreíílis es in falute 
- populi 
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pof»iilítiníín fslutem cum ChriRotub.Ac! parrem D o m i n i no-
fíñlcfu CJiri íHclrigít S¿Prppheta-fcrinoaem, qni eratin C l n i -
fto mundum íibi iec5ciliaas:nani fíiius in parre, &pa te r in filio 
€ÍÍ;íicijr ipfe rnanifeík clocet.Cum ergo dixit B. A p o í l o I u s P a u roaB'54' 
luSiDeuserat in Chr i í lo m u n d ú fibireconcilians, nonfolum de 
perfonafdi) erar fermo apud i l lü ,quecrat in Chrif io per vnione 
reaicjiSc íubfbntialetn ad hüríianá natura , fcd<& de parre eft.fer-
rno,qiJÍ & fecuhdu eíTent iam,^ relationey & fecundu originé fi-
lij ab ipfo eft i n i l i o . E f l m fil io pater fecunda eíTentiam, quia pa-
ter eí l fuá eírentiaJ&" coraraunicat eam filio^non per aliqua fuám 
tranrn-?\itationcm:<5c fimiliter cum filius fit fuá eííentia, íequitur, 
quod íilius fit in patre. Vnde Bcatus Hilarias inqu i t . Naturam ^ I WarÍH» 
fuam (Sr i t tó^ cirial 
4 .nsns Deus fabfi í íentehi ,ergoin Deo Dei naturam intelligimus, 
cura in Deo Deus fit: Eft & pater in filio fecunda m relationcm 
cum manifeftum íit, q i iod vnum oppofitorum rclatiucfit in ai-
tero , fecundum in te l leé lum, 8c fecundum originem alter eft i n 
altero, quia proceísio verbi inintelíigibilis eft, eífe aliqtiid ex-
tra patrem ,'fed raanet i n dicentc: & eadem ratio eíl: de Spiritu 
fanfto. Propter quod cum Bcatus PauIusdicit : i Erat Deus in 
Chrifto mundnm fibi reconcilians, fi velis interprctari n ó m e n 
i l lud , Deus, eíTentialiter j i t a i a comprehendat tres diainasper-
fonas, quibus homo ex aequo rccouciliatus efl:, non t ibí contra-
dicam dammodo perfonara fili) per vr.ioncm icalcm ad car-
nem intelligas in Chrifto^cíetéras.vero pcrcircumiticefsionem: 
De quomanifeile Chri í lus Dominus dixi t .Ego in patrej di pa-
5 terin n i e e í l . Q u o d . z q u o iarede Spiritu fan¿loeft interpretan- * 
dimi >quorum vna eíl Hiuinitas, vnaeflentia , v n a & germana ' 
«qüalitasííVide qualcfundamentummoftras redemptionis po-
fuitDeaSjqui erat in.GiirifíO mundiim íibi rcconciliass, v t d i x i . 
-Viae in quanto gaudio, 6c lartida cordis^iQ^narfabili dicit ipfe Ad Eplsef,*, 
•Beatifsimus ,4poRoiusan quohabemusiredemptionem3& re-
iriirsionem peccatbrum . V i d e q u o i ü r c dicatipfe Apof lo lus . i :AdConn , 
•Emptieftis.pretio magno , g l o r i f í c a t e ^ pórtate D e ü in córpo- . é'c' 
re veftro.Vide que iare dixit.Qaianto exií l imatis deteriora me- ' M Heb.io, 
reriííUpplicia^qmifiltum-Dei GOnculcauefit, & fanguinem tefta-
ment ipo l lu tüduxcr i t . in quo fanftifícátuseílíDíxiíícFgo Aba -
'¿uc.rermonem ad patrem^proptef ea quod fon s, 8c prin^ipiura fit 
i i 4" diuina-
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diuiñaniftiptírfonaramfilijArpiiitus fanfti: & Chriílus Rc-
démptor noírer, & ecclcíiiéius hac ratione ad patresn dirigit 
féfnper fermoncm , &:orationem. Inquit ergo. S. Propheta. 
EgreíTus es ó aetérnepater in falutem populi tui.Ad falütempo 
puliIfratliticicumfubxiura feruiture premereturinAegypto, 
EgreíTus es cum Moyfe, & Aaronefratreeius tanquam duci-
bus,6c minifirís illius operis. A d falutem autem totius generís 
humani, (quam in gratíarum aftione, & iubilo egopiracdico) 
«greíTus es cumChriftotuojqui tibieft filiusconfubáantialis, 
& coxternus,& verus homo de Dauidis femineex inrafta vir-
ginegeneratus.Propterquodlogq fiiblimius,muItOqueexceI-
Jentiusfít oportet belíuni iftüd,cui Chriílus Dei Dux pra?fici-
tur.'Sc certetale3ac tatum efl:,yt per alium visoria inueniri non 
Gene 12 pofeit.Haiieviftoriara viditPatriarchaAbraham inimmolatio 
' * nefilijfuilfaacjvidit, & gauifus eftdemundi redemptione. 
Obferua quod bis dicitur áC hrifto Saluatore noíko,vidit &ga 
I«aQ S ; uxfus €ft.Exultauir,vt videret diem meum>v.idit)&gauifiiS€Íl. 
• Y b i •ceirte aÉrectdehtemi'^oitacionem'ji&fequenté. l^itíam 
opus oblationisdefcTibitDbminus. Exulfauit,vt.vidercrJ& 
poftquam tidit^gauifus tíft, O fi quis mihi locum iftum aperi-
ret.O íi qtiis kiretjquideftíExultauit, vt videret ?rCertecuni 
AbrahaE demandaturÉli) h o l o c a u í l u r a i e x u l t a t j V t v i d e a t , quid 
in illo hblocauílo Jatcat my fterij^uod libi leferauit altifsiiTius. 
NonduTiim aut di:C^ile,;nam cerré nimiü iudicat. Sj A braiiam, 
q^od fibi^ra^ctpitf^oraifluí , eriam fí i n holbea exigat 
fi'liüm: vt-íignificandüm myfterium in Ifaac oculo m-entis cer-
natin ChriltoAtreiideharc ó homo , q i i i in del^^^ 8 
aecedis adtreaTiend^máieftatis facramentmj^.&intdliger^ 
- iumis, quod Ab»raham tantifecit, vt gratiísimo, & perqua io-
ctmtlo animo non di ibi tmt immolarefíliium rí& qui exuitans 
•rfm,filiuicum:ifiiciligit.«iyílériíi, gauifiis eft-de^ mancH falute-
Vtínamjp^ftíqwadragefimale iejunruím, ^oft 'duriimcilkiuíni 
A i HrlÍF §ttft9^;%P'^'^tí,^c-^l,;^,fi!er*-potuit^vt¡D-ei ífüus'verecudia, & 
Cánticos. 8. t;ia¡,eíiMÍt'atis Deijadquarn iiontacileperuenitur, &cum inué-
ifitur, omnem Ifttbftantiatiííuam quafi pulaerem defpfidt ITO* 
>m^*.^ftt^^<iie^tt»wnílkwvniu€rfam mún di ls t i t i s í t i 
corporis. 
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^ corporis faluteniJ& vitam.vt emat ilIatti.Et Abacuc tantifecit 
Cluiftimyftcrium 5cmimdircdémptioneHiJCjuod pofl vehe* 
jnentem fíti^poKmiqtttMlás^Cf 
tus cft venter mcusrái vocecontrémucrunt labia meajítatini i a 
quit Ingrediatur putrédo in ofsibus meis^  & fubter me fca-
teat.Ac fi dkat.Ego autem tantis his auditiv a te,qux pro homi 
numfalute in plenitudine tcporis operari decrcuiílijtDto cor-
disdeiiderio jilípopuloiqui h^cperfentieríannnmeraííexopto 
&quanquam íimul audierim multaillospaímros reala ,116 ob 
hoeillorum forte aduerfor, fed etiamad maiora, fifieripoteft, 
paratum me auferorita,vtetiaíii computrefGanroíraHiea,& ta-
befcant praeaffli(ítione,&tcmpotaiibijs malis,& caro mea im-
putrefcatjVt fuper me putredo fcateat.Vtréquiefcara in dic t r i -
iobulatÍQnis,6cafcendárn ad populun» accinélumnoftrumíideft, 
vt vnacum feruis Chrifti requiem,<& quam operáturuseftíalu 
tenijaccipiam. Et in fine Cantici vtrumque verbum^quodde 
A braba á ChriftoD ño dicitur Abacuc etiam decantat. Ego air Ioan-8' 
tcminDominogaudcboiCkexultaboia DeoIcfümeo.Gaude-
bo, & exukabo,inquit:dc A braham verOjExultauitfVt videretj 
viditj&gauifuseft. 
P AS S I O N I S 
D O M I N I A D M I R A B i -
lis Prophccialfai^ textus 
explicatio. 
anñus Propheta IfaiaS;ratio^emfacrati^sima, paf- iraí-yi-
íionis poílri Saluatoris explicar,,in-nomine p e i 
patrisdicés.PropterfccIus populi mei percufsi eii. 
Cumlegis^Percufsi, (in qtio verbaafliopatris , & 
v^limraíe'ius demoiHaturjfic intellige vetbum^&foitentiaiii. 
Primo quiaft!axternaordinatioñev& volúntatepts 
pafsione Chriftifilijfuiadhumanigeneris libérate Secnn 
do patertradiditiíÜam morti inrpirandofacrxeius hwmamta-
tiívolüntatem .patiendi pro nobis ,.iníuíidendo ei charitatem. 
íi. Vndc. 
5°^ Pafsio Domíni 
?f . Vncle ílcin Jfaia kgirur. Dominus Deus ciperuít mihi aurem, 
Ego autem ñon contradicOjretrGrfumnon abij. Corpus meum 
dedi percutienribuSj&genasrneas vcllentibns. Auris tibiorga-
nurn ed ad intelligenriam.eorum.que clicuntur:& cum tibifació 
fermonemjSc cordismei refero arcanum aperiens os mea in ver-
bis^aperio.tibi aurem adintelligcntia, qn^non audiens crit qua-
í 1 claufa.£t hoc faélum c ñ cura facratiísimaanima Chrifti clarif-
fmic vidensin rcrbo,ad quod erat coiuníla, hanc ordinationcm 
abfolutam, -& prslcientia infufajiam aurifJ& mens Chrifti ape-
ritur: & ílatim ex fumma obedientia, & exfumma chántate ad 
patrem, &: ad genus humanum non tantum non contradicit, íi-
c-i'jtlegisiiiiíaia/cd^cut teftatur Propheta Dauid)inquit.Ecce 
v€nio;Etifa¿liis d i obediens vfque.ad mortera: non enim abhe-
ri,vel nudius tertius pati voiuit^ fed certeab exordio (ÚX conce- j 
ptionisjQu^ntumíobfecrOjinhoc charitatem fuam dulcifsimus 
íefuscommendatinnobis , quiá principio fcmctipfum obtulit 
^ 'Deo patri pro peccatis nGÍxmj& dixit-.Ecce venio,ego a m £ non 
cantradico , ctiam íi ius ñrmifsimura habeam ad virara quiaper 
Spirituim fandum conceptus;(& Dco in vnitate perfonx vnitus. 
Ex quibusiushabuit firmifsimum facratifsima illa humanitas 
Chriftí ad vitara . Caíteri homines non tantum ius non habent 
ad yitam, fed n?c ad vnius diei falutem propierpeccatum Ada!; 
Gene. 2. Ift quacuhque d;ec.oraederi$morteniorieris,id eft , mortaliscf-
ficieris fecimdura corpus, & cura tfjg&v, tu, qui íipennaníiíl'es, 
Scot lí.3.di- po^1''15 nón mori. Vnde poíl peccaaim A ' á x non ius nabet ho-
ftin.itf.q.vni mo ad viram , nec infans vnius diei. ChriFtus yero ius habuitad 
£at perpetuara vitara„quod abiecitaíTumcnscorpus momlcexobe 41 
dientia ad perficiendvira opus naftrs faknis propter nos. Vnde 
oin ñes fanjfti, qui animas fuas propter Chriíluni pofusrunt non 
quvdem obtuleruntius, quodhaberent ad vitam autmille anf 
nahun íahilé:Chrrftus vero vtriimq; obrulitiiberalifsime pror 
pter nOs.'Vides qiiales diuitiít latebant fub verbo i l lo : Ego,aüte 
contradico . Audiaüud. fletrorfuranon abij. Dicesyquorno-
do rctrorfum non abi)t3quifugicns in ^gyptumífugk etiagía-
diumHerodisyqui animam eiiis qu^rebat? Qnomodó nonfu-
git, &retrorfum non abi)t,qui in Nazarcth^cum íiii velíenteum 
defupercilio motis prsL'cipitarejipfetraníiens per médium illoru 
ibat? (^uomodo lió rctrorfum abijt, qui abfcondit fe in tcplo vó-
Icntibus 
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^ lenfibusludaeis lapidareilIuiníRefponcletiJ itHf)i;&: omnia hak . 
ab íb iuent i i r .Qupmodo abijt retrorfiini;qúi l u d x in.coena diré - oan*13 
batyQiiodfacis/ac-cicius?Cuius v d x non iuben-tkcft,icd-íinctis, 
nec trepidi/ed parati^qui hábensojnniura tcraporí- poteftaícrii 
oftenditjTenon morara faceré traditori $ & íic adredemprionera 
jnundi paterna excqüi velur.taiem,vtfacinus-;quod'á períeqnc* 
bus parabatu r, n ec im pediret., nec tiih é r e t . j Q a p m o d a re í ror ibm 
abijt,quiexiensobuiarii tradkorijot integra: cohorti non íemel 
di-xiti Quequeritis? E t quosin verbo maie íb t i s , Ego fum pro- xoan.iS 
llrauit.no it;gít;;fed dixit,&iitiperauit,Sinitc-hos abirefi me que- -
íitis.Taceo,quodmÍHus-crudeIis,nccadeo turpis iiiificr mors i l -
lata ab H e r e d é ve] á Nazareis.vcl á íudíeis in templo , quara fui t 
patibulura criicis.Taéeó',qi;dd anteaprárdicandum erat euauge-
g ]i-u,& iní l i tuendafublímia facramenta pro noftra {¿iíute^oc decía 
randus erat Cnr i íh is verus Deus , & homo ex miraculis ] & ex 
impletione fciipturarum.Ex quibusy6calijsmultis3qua'confuí-' 
to omittimus fatis t i b i refponfumeft.Audi ergo fequentia. Cor-
pus meum dedi percutientibus^&genas meas velletibus. Faciem 
meam non auerti ffibincrepantíbiiSj&confpuentibusin me . i n 
que non vulgarc dedecus, & dehoiíeílatio venerabilis viiltuSjho 
norabiíifque barba; D o m i n i lefuinuenitur. TaCco, quod viuax 
&mordensdolor adeíl in barbar euulfione. 
Deniq; tertio Pater t radidi t f i l ium mor t inon protegendo eui 
fed exponendo perfequentibus. Vnde ipfe Dominus Tefus dice- • 
bat.Deu^DcusmeuSjVt quid dereliquiíli me ? Quam vocemab 
7 egreíftrcenaculi dkere potuir/fed pro cruce referuauinTuncccr-
te derelirtus eíf á patrc:vnde de i l lo dicitui\Ca;pit pauere, & tae-» 
aerc.Dereliquit cnira ülum pater non tantum Cura in cruce hoc 
proiitebatur/ed ab hac hora,in qua fibiipfi relinquitur innocen* 
illalnmKanitaSj&aufeiturinfíuxus'diuinedulcedinis^'fuis v i r i * 
busjus i n d u í l r i s dirKittitur inter tot laboies>& ^run ínas : pro--
pter quodiam dicit feriptura.Carpir pauere^tidere, & graui' 
ter angi; ianvdicinpfe manfuetus agnus, T n í l i s e í l anima mea 
vfque ad mortem 3 k m inqui t eharifsimis difcipulis : A^igi la-
te mecum j qu^rens ex d i ledorum focietate folatium : 5c 
tándem ad patrem confi igi t , 6c fuffragium exorat in orationc. 
Ecce^quod in Abacuc legis.Ibi abeóndita eí} fortitudo eins.Vbi Abacuc.j, 
iK)ta;cum iaquitj Ab ícond i t a^noa ta i i tum deraonfírat virtutem 
diuixú- • 
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dminitatís Chrifí:! abfcondiram ab oculis difcipulorum, 8c alio- § 
vuai h o r a ¡ n u m , f c d e t i a n i á p r o p n a humanitaceipí ius Chriílj, 
Cjiiam dcfcruit non diícedenclo>fed non protegendojncc auxilia-
do,fecundumfenfura i a m e x p o í i t u m . O bencdi í ta ínter omnes 
í m m m f * O mater fanfta i n quanta folicitudine, quara vig i l ver-
bum i í l u d , vigilate mecum j.cuftodíres, <k aílares inuifta ííue 
oranti fílÍQj íiue laclary.mantí, & gemcnti , deniquecum fudore 
fangiiineo perfundícur. V t hanc píjfsímus agnus ad patrem ora-
tiooem oraret procidir íuper terraiíiyid eft^ptonus cecidit^Sc hu-
m í fe pro.íirauÍ£,6c vehemencer fe mcIinauit .Qua; vno verbo ex 
Thrcn. j .c. p0rU]-t g Matthíé 'usdicens.Procidi t infaciéf i iá .Exií l i raorquod 
exteníis fuper ícrram brachíjs ínharrentíbus pulueri <5c fronti fe-
cundum d i d u m Prophetas.Ponet in puluere os fuumiílfoitc íít 
fpe&:dabitpercutientí fe inaxílíarfatutabirur opprobrijs.Ogran ^ 
de fpe í l acu lum/O tremendanijóc adorandam corporis, Scanimi 
huaiihationetn :8c hab^itum C h r i í t í : fu.per faciem fuam íaect fu-
piauS j & poní t in puluere os fuu De^s^ác D o m í n u s Icíus ChrL« 
ihis.Obrtupefcitc c ^ l i , pgueant omnes virtutes e í u s ^ admi-
.r^íittu: pQtefta>t?s.§u.pettaicieín fuam prpciditDominus lefusin 
c o n í p e d ü patris fui.Jnquo non fplum demoní l ra tur reuercntia 
ad patrcm/ed etíani angor,5c funimatríílitiai&: m^ftitia Salua-
toris .Ettuquidem oraturusintra ín cubiculumtuum, Se claufo 
oftio eius.procíde in faciem tuam0quí puluis cSySc cínís cora tre-
menda Uunma Dei maicílatcdiabct cnim locura buíufmodi bu-
militas apudE>eum,&:fpem concipit religiofus animus.Oqua-
lis erat agoniaJ(Sc lu í la c^n í s iiinocentiSi& nih i l morte debentis, 
& genevofi fpíritus íefu Pora in i noíhí ín hac hora, vincit tamen i© 
amor no í l r i amprcm pro orí u ra erga propriam vitara. E t ex lu-
i laJ iaCj&agoneínuel ien t i t r i í l i t i a fa^tus eí tfudor cius ficut gut-
t ^ fanguims decurrentisiíi terram! O raagnum portcntum.' O 
maudkum niiraculumf Vncle verbo meo í n r e h a c e r i t exor-
dium;?Yí^e cogitationes inftitiiemus? Ad í in t angelí admiratcs, 
& trementes in magno hof fpcáaculo : illí . ,inquam, angcK,qui 
Gancbrit fub ortw.cins:G;ípriain excelfis Dcp: illíjinquan^ange!^ 
qui ¿n 4efqEtpmiiiift ra,bat huic D o m i n o . Aciíít ¿¿.pijísima raatef 
Scintaa*virgo. María , ex qua fanguísifte defumptus cft , qmfl-
no itnimitMeiincharífsimisdircipuiis Domrauslefusconfort i í í , 
&vigiliaiTi,Et iam iam v t vermís, & a ó b o m p iacct fuper faciem 
fuam 
Pial 
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fuam ín tér ra .&fa£lus vr homo fiiic adiutorio homin ibüs , 
113c á D c o p a t r c , a g o n i z a t i n ccrtaminemitificóuaeix>hrn:íe car 
niscum r a t í o n e . O munchlauaaum -^O u o ñ x x t m x aialcdi-
ftc bened!flío3&: germen gratiae 5cgloria pajatum aiuitia; 
í-neae vbi nunces?Vbi «ScgutiiT cord í smei fVbi & linguapura, 
qua: lambat cruorem pijCsijmim fumma eharitate p ro íu íbm? 
luteProphetadicebat. M u l t o labore füda tumeí l . Q í í a i i s , & Ésecbí.^. 
quátus ei lhiclabor, inquoCmguinis fudorcopiofus va lde ín* 
ucniturf Magnus,& v í x habet finem. «Se numerum. Sed rngra-
tus homo nih i l hor i immagnifací t j imoderpici t ' j íSc cótemiiit» 
Propter quod Prophe taadd í t .E t non exijr de ea nimia rubigo 
éias.Heu qnalisefl:plagatumens mentis n o i h z rebeliis ^qua; 
vel hoc malagraate non curaturf M é r i t o in Proplietafcquitur. 
n Immunditiaiua execrabilis, quia inundare te volui/«Se non es 
mundata á íor í l ibustuis .Faí lus cíl Tudor eius ficutgutífiangui 
r.isdecurrentisinterram. Iamterra,qus (pinas, <Sc tribuios ex G ^ 
an t iquamaled ió t ionegennmaba t j ro íasve rnan tes , &:candida cnyJ• 
l i l iaprodijcit in cordibusfidelium, & nonin cordibusobilina-
torutn hominum in fanguine iíío labiafponfae fiunc ¿íícut v i - cant>4> 
tacoccinea:6cgene eius veltit fragmen mali punic i . I n fangui-
r e i í l o nuindat fponíijs faciem rponfe,&: fibi ípfr exhibet eam Ad Eph«i-
non hab-ntem maculam.nec rugá'nraút aliquid hui t i rmodi . I n 
íangui;.e í í lo accenditur generofus Elephans > animanirad 
belltun.Et quid dicarn H n íanguine i f to fiipcr niucm clealban 
turoinnes a m m x i u ñ x } d c ftolae earum.In fanguine irto inarí jr 
jvrufn mentesdealbantur, ficutdocet facra Apoca!vpfis Ic í t io , AP0-7-
0 vbifati's iocundum, p lenüque rore CTleílis dulccdinis vc^ bum 
legitur H i funt^qni venerunt ex magna tribulatione , $i fotie-
tuat ítola^ fuas , & dealbauerunteas in fanguine agni,Expen-
de prudes ledlor v i m veibi de facris cofeíToribuSí» qui CÍ rtaiDen 
ditiicilepro coníefsione nominis Cl i r i íb víque ad íangijinis 
eifafroneín fu í l inueiür .De iílís igitur clicitur.ln fanguine agni 
dealbaüerunt ílolas fuas. Mihi i p .odeí l mai-tyriagon , & moíS 
psopria fínefanguinis ChriOi méri to . N o n ergo glorietur Pc-
txus,auí PauluSjaltcrin cruce, alter {ubgladio^niíí quia fangmsr 
Cliriliidecorauitmavtyriumeorum ptincipaKter. 
Venicnsdi i lc i f s imusDñs ' , tertioaddiícipu!osfiJOS,iSciniic* 
tóeíis eos donnictcsdixi t i l l is .D j i 'múe iam,<5c rc^uicfciíc:rtif-
^ , • ' £ c i t 
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catorum.Advotumfcilicet eorum, v t ab cisquidquidmsiiorum, 
6c iriiufiamm vfqucaci patibulLiin crucishumiiirer, &: pacienter 
fuftineat.Tracíitiuus Dominus arcarn tcílaimenti fub Hel i fum-
J.PVC^J. m o facerdotein manus Ph¡liftim;«Sc prsdiccns fpeélaculü iftud 
inauditmiij & grande d ix i t puerro Samucli.Eccccgo faciara vcr-
bum in Itrael^quod qiiicunqueaudienttinnientambeaureseius. 
Sed & He l i cura audi í íe t , quod arca Dc i eaptafiuffct, ceciditde 
feila retrorfum nixta o f t iü ,& fradisceruicibus rnortuus eRrerat 
enirncor eius pauensproarcaDci. Quidef t , t iunientambs au-
rcscrus? Q u a í i í b n i t u m vcheracntcm carapanac de p r ó x i m o au-
dierint , & attonitác fiunt., conferuantes per longum temporis 
fpatium fonitum acutum, & clafsicum: excedens cnim feníibilc 
corrumpit íenfum. E t certe n ib i l inde á Philif txiscontra arcara ^ 
Dora in i a f tum e í t , imo iuxtaDagon Deum fuum ftatuerunt 
eam. Qiialis, óbfecro, ítuporreligiofae rnenti accidit, qualisex-
taíis, quomodo t inniunt aures m e n t í s in verbo hcc? Tradetur ia 
inanus peccatoruro?0 grandeopus, ó angelorum }£c horainum 
(hipor, <Sc rairaculum?Agnus innocens, de mitistraditur ad vo-
tum luparum;: ouÍ5 raanruetadímittitur. I n vtroque nimirura 
iííí.s-3t -Cl inf tusDominusdeclara tusef lá iPEopheta l fa ia jquinonfuper 
ElranV(vt0lim arcateftament^fed fub alapisJ& cojaphis, (Scfpu-
tisj&nagellis.multisrepofitusfuit. Cuiusaurcsaudíuntverbura 
hoc ,^ non tmniunt prasí lupore ,.3c admii"aríone, fed in diuinae 
iiiftitiaE agnitioncfQUiod fi cor H e l i rummi facerdotis paucs erat 
pro arca Doraini,quaIe erat(dic anima rnea)pium cor intemerata 
virginis pro filio fuoán hac hora?Qualis fuit d o i o r í Q u a m acutum ^ 
fuit gladius,qui facratiísimam eius animam confoditjcum ci di-
í tu rn fu i t , quod captus efíet filius charifsimus aPhilifíaeis, & tra 
ditus i n mauuspeccatorum? Ne^deficiat ó anima mea de auribus 
tuis f o n i t ^ ifte: t inniant aures tuae iri vocehac. Filius hominís 
. , _ „ c tradeturin manus peccatorum, v t difeastimorem D o m i n i , qui 
propno tino non pepercit, led tradidit l i lu ra propter delicta no-
ftra.Tinnirus hic non defíciat de aure cordis lui^dc cumHeli mo-
rieriSíideft^protimoreDomini mortificabis cor tuum^&corpus 
tuum, qui t imor nullibLcfficacius inuenitur quam i n cruce Sal-
natoris.De quo apoftolus ait.Qiiem pofuitDcus propitiatorem 
jnfanguine ip r iu sado í t en í ione ra iuü i t i s fux.Difceinvoce illa. 
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• * Tradetur í n rtlanus pcccatorurn, patientiam in perfecutione, & 
Gontradift ioncmalorum . Hcu quó tenateDei ñoftra peccata 
ab i t ee run t í ln manus pcecatoruiiijqui te ira crudclitcr t taéiaüe-
rui i t .Híeccineredcl isDomino populeñulre3&: ihfipierií? N i m - Deute.3*. 
quid non ipfe eí> páter tuns^qui pofscdit tc}6c fecit & cveauit te?" 
ObferuajobfecrOiquomodoin omnibusiqus pafíus eítjnó ape-
Tuitos fuum agnusmáruetirsimusvred alta mente repofitu opus 
noftr^ redemptionis perducit ad portum patics ipfe naufragiü, 
venitnamqucin altitudinem m a r i s ^ terapeí tasdcmeií i t i i i u m . 
Etlonge fortiué r e m , ^ v i m pafsionum ipílus cxponitjquia ibi p ^ j ^ 
dicir.Infixus fum i n l imo profundi.Plus igitur contriftatus fuit 
corde pro noí l r is peccat]S,quam ex milleplagisflagelloru. Car-
fusfuit namq; tam multiplicibusiftibus^tamcrebrisj v t n i í i no» 
18 uas vires plura patiedi diuinitas fubminiílraíTe^rcfpirationisino 
pia.fanguinirqiieprofluuio deficiensinterli¿í;orum manus defi-
ceretjmultiplicaueruntenimplagam fuperplagam , liuorem fu-
per l iuorcnvfraí luram fuperfra£lur3,vulnus fuper vuínuSj fan-
guinem fuper fanguinemjdonec Corpus i l lud fpeciofum pra?filijs 
hominum clcformaretur,vt,fecundum Prophetx teft imonium, í h l i r 
non remmneret in eo fpecies.O incommutabilis Deus^quanta cft 
coníilijJ&. fapientiae t u x a l t í t u d o . Irapletum cíl , quod fcripti im 
crat.Dñs volni t contercrecüin infirmitate.Vide, quomodo con lh\.%%. 
teritur fub miMeplagiSjinquibusexeóriatur to tum corpus/un-
diturfanguisredemptionis humana?jrigatur atrium cruore pijf-
fimoj intingunturdifciplinarJ& ,manuscarnifícum . Etheu l ixc 
omniaforisaudiuntur vbiforfana^eratmsftifsima mater eius, 
j^audírq; latratuscanum rabidirsimonijiSc morfus dentibus ferréis, 
quosin innocetifsimo corporelefu infigebant. V i d e quanto la-
bore requifita eíl a pa í lore bono ouis perdita, & inuenta, ac fu-
per humeros deportara. VarilIiSjVarnobiSjfiingrati fucrimus. O 
ingrate homo abi pofthecJ& qu9ret ibi ;& impurifsimis ItixuríjS, 
come í f a t i on ibus^ ebrietatibus gandía^ & dcliciaSifuauiajac m o l 
lia delesílamenra.Non vocauit nos Déüs in imraunditiam, fed in 
fan£lificátionem(ait fanftirs A p o í l o l u s ) i p í í u s enira faftüra fu- ' " ^ 
inus creati in Chr i í l o Tcfu in operibus bonis, quac prepara- 4' ' 
uit Deus j vr in ill is ambulemus, ait idem diuinus vir alio l o -
co . Creati j inquir , in Chrif to V f ^ í Eccc dolores parturicntis A<1 EpleCz, 
«os C h r i f t i , fíagellis multis , & crudelibus cxditur vfque ad1 
. • . mi l ' e 
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e plTgi5i.PIi)sl>oir}ine lefu ruis iniuríjs clebeo quodredem j( 
ptiis íuipi^u^RS Miisoperibus quoci creatus fum. 
B t pieclíintes-eoronam d€.%.ini$p'áfítemnMiper caputeius. 
Diadeinatis lococoroKam i m p o n u n t e s p i t i c í p i n í s c ó l e x t a m . 
í n Qua^vt BedaaiOnoflrorum percatorum fufeeptio oftende-
barur ,c]iiorun.i fpinas abftulitper coronam fpinis contextam, 
quá ad ciuccrn vfque poitauit.Ha; funt rpín<c i l i ^ , quas tcrraqi 
pr imo parent igermÍHaturam p i f f d i x i t D o i n i n u s . Terra eni^n 
corpons noftri fpinas peccatorura fert,quibiis nicns,aniínuíc|j 
no í ic r acriter pügi tnr . Has diaderaatis loco ií^íigtnsm vifíone 
portare volui tRex nofter;folentenira vigores ví(5loium atma 
íecumgefbre ,a tquede i l l i s máx imeg lo r i a r i . V í r i t i n paísione 
Kex iíle cíeleflis fortem il lura armatum^qui cuí lodiebat íecu-
ÍUS atrium íuurmabfhil i tarma eius, hoccft, peccata honíinum, 2, 
quibus adaerfus ilios srmabatur. Abfíul i t has fpinasagnus iíle 
q u i i n raundum ven i t , vt tolleret eaSjatque podi i t loco coro-
n x fuper caput fuújtanqua t r ephacü inügn í s viftori.t.Egredi-
m i m ergofili;E S ion^&vidc teKei íe i r iSa lomonein diademare, 
quo coronauit eú raater rua.EgrediminiJ& nó foíü videre fed íi 
milc corona fumirefeftinate coronal i , iciunij s.inedia^vigilijs, 
cinere,& faccOjmundique contemptu, q y ^ f u n t veluti fpinac 
pungentes, íi perpetua corona cíclefti coronan concupifeiris. 
E t deduxerunteum >vt crucifígerent. Educunt milites de 
practoriolefumbaiulantem, (vtloannes Euangeliftaait) ííbi 
crucem.Iam ergo innocens Abel inagrum duci turá fratre fuo 
v t l i g n o percuíítis pereat.Iam verusBeniamin pro fratriimfuo2l 
rum libértate in Aegyptumtendit .CIypeiimeleuat loí'uecon 
tra rebeilem cluitarem Hai ,c ruce , ÍQquam,e lena tbonusIe íus 
aduerfus rebel'em hunc mundum . Clauis Dauidimponicur 
liumero C h r i f t i , qua nobis c^lum aperiat.Efau arcum fumit, , 
v t egrediaturforas, & patr i obediat. Fundaragyrat fílílis IcíTc 
aduerfus Goliatli abeo vincendura . Gedeon eximitgladinm 
contra Madian.Elias turbinepafs.ionis currum fuum afcendit. 
í o f í p h pergit^rt in agro Caluariae raanipulum fuper omnes ele 
uetjLanceara inftelix Saúl contraverum Dauid p ro i i c i t ,qu2 
in hun 'anitatisparíete figitur. Moyfes virgaín eleuat, vt nwre 
Rubn im mor t i s fanguin^gfcr tyr ibusaper ia t .bJoenaüemad l i 
tus educit^qua mundus feruetur. Obediens iam paret adrnor-
tcm 
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te vfqj verus Ifaae ligna fuper humeros gefias. T a m p o r t i t o i p * * * - 1 * 
feinduntracemum térra?promifsionisá vite. Q i m u n l nauta?. Nviine*,3 
lonam, v t i n rnareproieao t e m p c ü a s p r o p t e r i l l u m o i t a i am íonac.r 
ccÓct.Rex lirae! mutat habitum fuü.vt bellum irit^et incogui- *-^gus-1* 
tus, quo vulncraíur i n laterc . Sedjicc omniao Domine l e fu 
imagines funt .vmbracíunt noad viuu acerbos dolores,^ jetíl* 
nástuasreprarrentántes, maior icnim atrocitate, & crudelitatc 
tu^crus Abe la fratretuoin m o r t e m d u c e r i S í q u a m pr imusi i le 
AbelafratrefuoCain.Fabricauit .fateoríOlim a r cáNoe cu m u í 
torü tamen annorum expef ta t ionera t i í l i mi l la morainterpo '» 
renda tcducendi,accrucif ígendi pu tan t .Sanus in tege r^ i l i z 
íusjacprorpera vtens valctudinc adolefeés Ifaac ligna tu! i t : tu 
24v€ro inedia, flagris, vu lner íburq jobí i tus intolcrabi lé emeem 
fcrs.Nihiloneris inEfau arcueíTe potuir^íí cu t i i f crucís ponde 
re^quo grauariSjConferatur.Scalá v id i t Iacob3fedin fomnijs:at 
tueuigilansgrauem fcalá fuper humeros tuos impofíta vides. 
Vcditus eft/ateorJofeph á fratribus, traditus exreris tame; 
attuab iniquoluda non exteris& ignotiSifed hoftibü5j& per 
fidisinimicistuis v i l i fs imo pretiovenudatus. So.mn,iab^feiliCí 
fuummanipulü c T t e r i s a l t i o r é : tu autem ín cruce poí i tus i l j i s 
latronibuseminentiore te ipfum intueberis , Moyfes virga fe 
fe ab inimicis tueturrtu vero virga crucis tuar grauiter percutie-
ris,doncc aniraam exhales.Eamus crgo & nos fratrcs^^C moría 
murcura illo ipfc peccata noflra perfert, ín corporefuo fuper 
lignum raillc crucibus grauiora: nos ctiam carnem Btoftra^ 
crucifígamus cum vitijs,& concupifeentijs, vt fpiritu viuamui 
&fpirituambulcnius. 
PoftquaautccrucifixerutéUidiuifcrunt veflimíta ciiií ln Ic icuítíi:^ 
ge Dñs iüíícrat, vt fa m6bra viélim ^ componcrrtitur foper 
ftruclignorüadpacc Dciobtincndá:cüautcrafítipícmodp vi 
ftíma Vera (cíeaptatjfcfcqj itacomponit fuper emeis altare, vt 
brachia brachijs,& crucís pes Cbriíí i pedj bus canuchictcr ¿ « 5 
«cc5modata,ficq; pace vcríUtqj anímitranquillitateconítqui 
pofsimus. Qiiid de te dica 6 lefu fanfte gloria arigelotu, c ú te 
•ideacxtcdenrf brachia»vclüti crucepnipl^ 
pneenke fertur, quod apprppÍKqu ate vit?<?ñflígn» caponar, 
« cógregeMlifqjextenfis excitet ig^c^quocoipusciascrmia ticüe^ 
íur f^cinper tamen fcímilla manet^ ex qua vermis onus priíli«a 
Loci«Com.Tojna« k k illa 
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ilía auisjcparatur. Tcnucmtueor diuina VhxniK alis brachio^ 
lü tüo rüe í c t en í i s i crucisl ignaaccenclenté, quibus m o r t é o p p c 
ías^atqj igne charitaíis ardens vita mortale finiasjiterum glorio 
í iorem , & rplcndidiorem rcí t i tuendarn ; tcitia enira dic nu-
dus niorralitate redibis amiftus lumíne^ficut v c ü i m c n t o . 
S S I O N I S 
C O N S I D E R A T I O. 
E A T V S A m b r o í i u s expianans ver fum i l lu Ju 
íiificationes tuas cuftodiara non me derelinqüss 
vfquequaqueper iuñificationes inte l l ig i t omniaj ¡ 
qu^ad Chriftipafsionem at t inent^quf fuit noftra 
iufi: if icatioj& qusadfacramenta ,qu2eá pafsione 
Chr i f t i mutwam vii tutem íuílificandi a:cepcrunt, Proponk 
crgo íuftvis, fecundamBeatum A m b r o f i u m m hoc verfu^fe 
femper in armariolo fuá: meraoriae cuftodire clauos, lanceara, 
flagella,& fpinas,cruCcm,opprobria,& conturaeliaSjquaspro-
pter iuftificationcm noüra Gbr i í íus D ñ s peipeíTuseíl , vtvcl 
ficcenfiliumiliud Eccleíiafticiobíeruet qui í ica i t .Gra í iam fi-
f dei i u (Tb ri s t u i n e o b i i n ] fcar is, p oíu i t e n i m p r o te an ima m fuá, 
Chr i í lus léfús fídeiiuíTor n o í l é r fuic: nam quia nos foluere 
n o n poteramusjipfe fanguine fuo debita n o í l r á foluic, & r u l i t 
deniédio Cb i rog raphü peccáti jquod aduerfus nos erat, «5c de- r 
A i Colof.a. í eu ic fanguinefuo^&rupi t affigens i l lud cruciyVt d ic i tB. Pau^ z 
lus ad Colo í íenres fcribcs. Hanc tanta gratiá obliuifci nephas 
cffet,& inrolerabiiisingratituGo. ( ^ u o d c e r n e n s i p f e D ñ s ^ 
iLuc,2z. facrif íc íuníTürpotiSi & fanguinisfui iíi memoriain tanií bene-
fici; nobis rel iqui t ,Vtipíe inünuaü i t dices. H^cqiiotiefcuní]; 
feccritis in inei menioria facieíiiivt quotidie tantioperis COÍÍÍ-
g. Augüft.in nienioratio renouaretur . H f c enimmcniGriaad muíra vtilis 
aaan^c.«. ¿ f t .YndeBcatus Augi i f t inus inmamial i í k d i d t . G u m raepiií 
J&Uerit aliqíua turpis eogitatio recurro ad vulnera Cfe . iü i : cum 
^ e premiteam mea jrecordatione vulnerum Domirii-mtiti*-
fUrgotcúm diáboluí-míhi páraí ínfidiá^^'gíoa^vifecíaíri ífe^^ 
cordisefDbmií j i rae i , &reccdit femé ffiM<*$'M&n0^'^í 
j t íembra mea , icccrdatione vuinenira Dom ' í í i i hofíri 
CliDftieXtiófiluitKs: i n o m m b ü s ádüerfis á ^ i b u s n o i n u e n i t a 
b c í l i c ^ 
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cfficax remcdiuiTi íquam vulnera Chr iñ i . ín i l l i s dorrnio recur 
rusjóc requiefcóin t repidus .Chr i f tusef t 'pro nobis 5 n ih i l tam 
admortem^quod C h r i ñ í morte non fanetiir .Et capitulo prac-
cedenrí ait.Patent m i h i vifcera per vulnera, quo.niaritmi.ren-
cordiaaífluunr, ncc defuntforaminaipcr quaeaí f luant .Perfo . 
raminacorporis patent m i h i arcana cordis>patet magnum pie« 
tatii f ac rámen tum,pa ten t vifcera m i í c r i c o r d i ^ D c i n o í l r i , irt 
quibus viíitauit nos oricns exalto. 
BcattisHicronymus fuper Matthaeum inquir^ómnis creatu B-'Híe fup.-
racompatitur Chr i í i o mor icnt i í fo lobfcura tu r , térra moue-? Mí?tt^ 
tnr jpetr ícfcindunturjVelumtempli diuiditur , fepulchra apc-
riuntur,folus miíer homo non compatitur^pro quo folo Chr i 
ftus patitur. 
Beatus Bernardas i n 0oribusait:fí t ioiinqUíf.Domirius.Do* B.Bcr.jaái»-. 
mine quid litis;? Ergo ne te plus cruciat fitis, quani crnx ? De: r us* 
crucefilcs,& defíti clamas?fitio.Quid? veí lram fidem» ycílráj 
falutc vcftrumgaudiu, plus aniraarü veftrarum,qua corporis 
mei cruciatus me tenet . Et in quodara ferraone ait idem fanj-
ílus do£tor. V i d e nunc opera D o m i n i , quae pofuit prpdigia 
fuper terram flagellis G^fus^ípinís coronatus, clauis G6foíIusa 
affixuspíit ibulo,opprobijs faturatus, ó m n i u m taraen doloríi, 
immerapr aitrpatcr ignofccil l is . 
E x amarifsimis Chr i f t i pafsionibus maximam diftillarí du l 
ccdi.ncm declarant i l la verba fpon fe in Canticis . Fafciculus; Cant,i»; 
myrrhécdileftus raens m i h i , intcrvbcramea commorabitur, 
myrrham enim amarifsima í imu^&fuau i f s imiodor i s cíTe co-
ftar. Sic pafsio D o m i n i , i l l i quidem amarifsima , nobis autem 
fuauifsima c f t . Idcoquc ín ter vberq noftra commorari deber. 
Q u o d f a c í u n t , q u i p i ó , acdeuotoa íFef lu eara perpetuoreco-
lunt, & meditantur.Qupd !bep gratifsimum cf t . Et ideo pro ^^nsi» 
eo^quod nos legimus in eifdem canticis, columba mea infora 
minibus petra?, alij verterunt: ó columba mea i n cauernis pe-
t rx j in rcccíTu fcalarum.Vox cft haec Deipatris declara ntis gra-
tifsin^am fibi cíTe fponfam, qusc i n vulneribus Chrif t i asidua 
cogi ta t ionécommoratur , ScalíE funt crcaturse perquarum 
c o n í i d ^ t i o í i e r a ad ámorcm D 
(§c anima iam iü^ 
ncribusCfeift i ab-
tóuitv ~ k k a D E 
DE P A S S J ON E 
D O M I N I Q^V ÍE-
ílio fingularis. 
V y£ .R I T V R, C a m nul la nccefsitatCj 
• fed omnino fuá fpontc paíTus íir Chriftus Do-
, minus^quarctoticsrepctitur in facris Euangc» 
[ I'jSjillud v e rbum,opor r c t .Opor t c t f i l i üho rn i 
J nis multa pati á principibus facerdotuiB .&fcri 
t u M - j , l ) i s ,& Pharifaeis. I t em. Nonne hxc oportuit filium hominis 
pa t i ,& itaintrare inglor iam fuamíité . Q u o n i á fie feriptu eft, 
Se fic oportebat Chrif tü pati. Profe£loadm¡rationcdignaeft z 
t í frequciis huius vocis,oportet repetit io.Vndc, obfecro nafci 
tur i l la necefsitaSjquam v o x , oportet, fignificat? E x decreto 
certc, quod ante fecula fa í tum crat i n confirtorio bcadfsimac 
Tr in i í a t i s , de i n diebusantiquis efl: m a n í f e f t a t u m per ora pro 
t ac vltimo phtítarum>hincpofi: pafsion5 ait Dominus ad ÁpoíJolos .H^c 
' í oh t vetba,quíE loquutus fum ad vos, cum adhuceí lem vobif-
c u m , q ú a n í a m uccefTc cíl í inp lenomnia ,quac fcripra luntin 
lege M o y íí,6c Prophctis, & Pfalmis de me.Tune aperuit illis 
fcnfüimAtinrelligercntfcripturas, & d ix i t cis. Q ¿ o n i a m í i c 
ícfipcüm e í l , & íic oportui t Chrif tumpati , de refurgerctertia 
die. Itaqnc obeam caufam fieri oportebar, quoniam feriptum 
dectetum diuinitalisdebcbat impIcri.SccUndonafcitur prardi-
í l a néceí?4tas ex mandato, quod Chrifhis hómojí ioc eft fecun j 
d ü q u ó d l i o m o acceperat á Deo patre, í íue á DimnitaíCjdc quo 
loaa«x4. ínan-dato dicitur apud Beatumloanem.Et íícutmaindatum de-
¿ i t n i i h i pater/icfacio. Et íratini dixi t í l i rgi teeamushincjfci-
lice^a'd tóciiiíi v b i tradar ín rnán i i s in iquorum. T e i t i o nafci* 
tftre^fífte intento, qu í cíl r edempt íogener i s Huíiianí, talis in 
q«a fcilicet relitceat fímul mifericordia Dci-, &iu í i i t ! ae ius , 
q u i finíSióbtineí'i non potu í t l í n e ^ eíí i i í) 'onc,vtimul 
t i s - r^ tümbíis probat Beatus Pawiu^potifsiihuni capíte nono 
ad Hebíicos. Omnia tamen hgc videlicct deGrítum d iuin itatis, 
madatu D e i pat«s,deter í i i imt jo m e á i ^ q í i o fieret »cdcptio ge -
«cris human^omniadkc^pr^fttpíKíriüt libera voluntatero nli'í 
i f j íiia 
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4 fiiafponte,ex cornmiTerationehominumacccprantís.Ttaqjvtí 
indccens eftj&indecorum atq; iniquu rapere inuitum adfup-
pliciaj q u x non ipfe fed alij cojnmerueruntútadeccntifsimurn 
eftA pulcheirimumacceptarehoftiamfua fponte fefeoflfere 
tis pro liberationc patria parentun^&cognatorum. Nam 8c 
hocolira apud Romanosadmoniirnentü írnmortalitatis dig-
num habebatiir, qnamuisoccumbens pro patria prorfus interi 
retjcitra fpé fururcTreíiirreébonis.At verGcerturiieratSí Dco Pfaím«2f. 
patrij&ipíi ííÜo ílíudProphet^ : Qjioniarn non deielinqucs 
anirtiam meain iiiferno^nccdabis fanftumtuü viderecorrup-
tioncm. Itaq; fííiusDei patrís hocgenere mortis non erar inte 
rituruSjfed poli modici temporis patsioncm) ^eternü vidurus 
j ingloria patrisjcu eifdc^quos raoriendoDeo lucrifaceret.PuI-
chruergoopusfuit pafsio filij,quia nequitpiilchrior eíTe affe-
¿tus diiedionis in filio erga patré, qna vt obediat vfqj admor-
téj&propoíitoíibigaudiojraalitíuftincrc cruccm ,quamnon A^ PW'p'«« 
per orania placeré patri.Vtinam,vtinam<Sc nos eíTemusin cha , _ , 
ritateradicati&fundati/quodflexisgenibus oratBeatusPau- ? ^' 
lus, vtpofsimus,ait,coniprchendere cumómnibusfanílis, 
qua; fit latitudo, & lon^itudo, & fublimitas, & profundum, 
coníiliorum fcilicet Dei, in opere redcmptionisgeneris huma 
nijfcírcetiam fupereminentem fcientiae charitatem Chrifti. 
Inquit Beatus Apoftolusjfupereminentemícientiaei in datiuo 
cafUiquiamaioreft chantas Chrifti Domini nortriquam cxhí 
buitpatiendo,quamfciri ánobisaut intelligipofret.Etquam-
5 uis nunc patefaéla fit charitas Chrííli,tumoperis exhibitionc, 
tumfcriprurarumteftimonijSí tamennon tammentis acumi-
ne intelligítur^quam amoris aíFeélu coprehenditur.Hinc Bea-
tus Apoftolus:ln charitate,inquit,radícatiJ & fundati^ vt pofsi 
tis comprehendcre.Vis enam amoris erga nos, & pondus eius 
nontam difcuntur,quam fenliuntur3 & quo magis redamaue- , 
ns>eo compíehendes plenius* 
Pafsionís Chrifti lefu frudus. 
C Cribens B.Paulus Corinthijsinquit. Ex ipfoautévos cftís Aá Cor.is 
^ i n Chrifto Iefu,qui faftus cftnobis fapíentia á Deo,& iuíli 
tia, 6c fanélificatio, & redépticvtjqueadmodG ícripiü eft qui # 
gloriatur in Dño glorietur. Hoc breui fcrmone apcruit nobis 
topi.ConitToin^. h k $ Beatus 
5Y & Pafsio Domini. 
B . Apoftolus v b e r t a t é f m f l u ü pafsionislefu Chr i f i f SaluatQ 
ris noí l r i .Ex ipfo^inquitjrciJicetjDeo vocate & trahcte,eflis in 
C l in f to íefu, vos fcilicet reconciliati. Sed obferua ibi vocem, 
cftis, quod fitverbum fubííancie> ííue fubftantiuumjVti gram 
Hiatici docent^quaíi d ícat .Ex ipfofubfíftitis i n C iu i í l o lefi!, 
finejquod verejac falubriter, atque idóneo modo eftis ad fincm 
creationis veftrse eonfequendumid per ipfum Chriftumcjfi 
^ Deo eftis.Qui Chriftus faftus eft nobis (fcilicet pariendo) fa-
p ien t i a j iuü i t i a j&cv tqu i gloriati ir ,( vci poíTunt mérito gloria 
r i oranes^qui run tChr iOi ) inDomino glorietur^non in íe ipfoi 
quaíi ex fejautex proprijs viribus haberethoc, 5c non a Dño* 
Q y i b u s í i addas quoda l i j s lóds infínua^fcripturafacra, videli-
cer3quodChriñusel l:vitanoílrajVÍftorianofl ; ra ,paxnoftra ,ra 
lus noflra, deniqjgloria no í l ra j i a ra rummam habebis fruftim g 
pa í s ionum in carne Chnft i :quiaomnia h^c habemus perChri 
ftumJ&peculiariterratione pafsionnmeius. Sed dices, quopa 
¿ l o fieripoteíljVtChriftusDominusíitnoftra fapientiaj qua 
nos fapiinus,noftra iuftitia , qua nos iuftifuraus, aut visoria, 
qua nos vincimus ? Rcfpondeo, qnod caufalis e í l fermo Bea-
l i Pau l i jQuandoquidem,fa£ lus€Í lnobis fap ien t ia , Sciullitia 
&c . id fígnificant, faftuseft nobis ratioj&cauíafapiendicauía 
iuftitÍ2e,qiia i u f l i fumus^caura fan ditaris, qua faníl i fumus;cau 
íaredcmptionis , qua redept i furaus .Eiufmodiauté caufalisali-
quoties i n propoíi t ione|abfoluta inuolui tur , v t ib i . Ego íum 
Í^H1?,* refurreél io^& v i r a j q u i c r e d i t i n m e í e t i a m í i mortuusfuerir, 
e r'i* viuetj itafaepe, citra inuolui ionem clare exprimitur ^ v i i ib i . 
Q u i fadus e ñ ó m n i b u s obtemperantibus (ibiyczufa falu^ 9 
tis. Habertamen plus grat i cE ,& energiae í icdié lurn^Quifa-
ñ u s effcnobisiuíl:itia,qiiam,Quífa(n:us efl:nobis cauíaiuftitia; 
noftra^Signifícat enira illa p ropo í i t ío ,quod ipfcíit fumina iu 
ÍHtiae ñofírae adeoque non fubíiftat i n nobis vera iuüitiajniíi 
cxilIo,per i l l u m J & m i l l o . If taveropropofi t iojfadus efino-
bis caufaíalutisj pote í l habere veritatemíCtiam íi quomodo I i -
betcaufa€xiftat,velplantando, velrigando,velabfoluendo, 
q ü o m o d o Paulus erat Coi:inthi)s,5c Ephefijs caufa falutis di-
cens.Nam i n Chr i í l o lefu perEuangclium egó vos genui. Ne-
j quaquá tame Beatus Apo í lo lus erar Corinthi js iuf t i t ia , falus, 
ledeptiojhoc quoque i n verbis A p o f t o l i debes aduertere.quod 
Chri- : 
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10 Cíui f lus faílus eO: nobís non vt iqnefolum fapíentía, v t i fin-
jccrunt Pclagiani/ed & iu f l i t i a , 5c íanftiíicatio & redemptio, 
ponir enim Sáí lus Apoftolusquamor1& hocqui<d« per coniü 
¿líonem copulatiuara fepius repetitam exaggerandi caufa. 
Nec íoiu faftus eft nobís ííla,fed & vita, & viftoria, & gloria, 
& paXj&falus deniqj tot iushominis in xternafafl icí tate. O 
foclix peccatam quod talé meruit haberc redemptorc. Si aute 
quieras, quibus rnedijs Chriftus lefus.qua ve rationefaftus fie 
nobis fapientia a Deo?Rerpondeo,quodexempIo vite,verbo, 
deí l r in .T, meritoacerbifsim^paísionisjefficacia operationis, 
qua operatur,non rolum,vt D e u s ^ e r ü etiam^vt liomo habens 
* po t e f i a t éo mni ü j &qu . ' c i nc^ ío í&qug in térra funt. Oportet 
11 etiaraintelI»¿€rciuíi i t iahícnon accipiproiunitiacomutatiua,. 
aa td i í l ibu t iua , áu tv índ i ca t i ua , quac partes íuftitiac funt, fcd 
pro iuí l i t iaabfolute d i i l a , qua implet homo ornnedebitG, ad 
quod quoq[uomodoobligatur,debitunaturc,debjtri legis,dc-
bitura infupervirturiSiVbij^kquando oportetjqusefacithomi 
neni,&if}tus,&:foris,acquaqua verfum eíTciquodiurcfcu mé-
rito cíTedebct/ub Deo,^: erga p r o x i m u m fuura.Sanftificatio 
autem accipitur pro praeftantiori ftatu 5c conditione, vt ira di* 
camjq- jahomoi ta íub l imatur , vtdeinceps fit p lu íquá homo, 
nempe diuus,ac deifícatus fiueconfors diuinae naturac.Verum 
vox^cdemptiojquid fignificat? Redimerenonnuquara accipi 
turprofuo fimplici fcilicet^emcrci aliquando vero íignificat 
iterato fuum facete, quodin alterius poteftatem vcncratpre-
11 tio interpofito: & ita Pane accipitur hoc loco, nempe pro l ibe-
ratione, qua genus humanum prius venundatum fub pecca-
tOjdenuovindicatur in libertatem á feruitutepeccati ,á captiui 
tate, ac dominatu i l l i u s , quipoteftatem accep i t áDeo in eos, 
qa ima leagú t . p r c t i o fufficiétí annumerato,iuxtaiIlud.Solue 
vinculacolli tui,csptiiiafiliaSio.quiahec dici tDomÍHUS.Gra ^ í * ' 
tis venundati eílis, & fine argento redimearinie Gratis ji J e í l , 
fiffe cdniodorquia quod peccando qu^rebatis, non eílis confe 
quu t i .E t í ínea rgc to redimemini, quianocorruptibilibiis,(vt 
ait B.Petrus^) auro vel argento redeptieílis de vana veftra co-
uerfatipnepaternf traditionis,ícdpretiofofanguine quaíiagní 
^macu la t i Chrifti. P r e í u p p o n i t itaq; redemptio ( dequa nic i.Petr.c^ 
fsrmo €ft)v€nundationcaJ,captiuitatcm, &fcrukutcinin qua; 
k k 4 ceak" 
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conie<^userathornopeccando,&: includit pretiu^non qualecu, IJ 
que/ed pretium íuftum illiufquepcctij exh ib i t ionem, vt fie 
vera empt ío eius,quodvenundatumerat. 
B. Augu.iQ F m í l u m d e n i q u e h u í u s facratifsimae pars íonis breuífsimis 
niedi.c,S ve rb i sBea tu sAugu í l i nus in fu i smed i t a t i on ibus exprefsitdi-
cens.Quid enimdeliquit homo , quod no redemeric filius Dei 
B.Amb.Ub, fa í lus homo5Vnde Beatus A m b r o í i u s fuper Lucam.ait: Plus 
a.fuper Lucí D o m i n e lefu tuis iniurijs debeo, quodRedemptus fum, quam 
operibus^quodereatus fum. 
P A S S I O D O MI-
N I I V D AE I S 
fcandalum. 
Ifa'se ^7 P v ^ f e ^ ^ l ^ ^ A Ponderationcfacrafcripturaplun 
i . Ad xírao, S i ^ í S ^ B ^ is in loc isDeumappel Ia t D e u m viuum^vtpa 
4;&; í .&ad S t e t i n í í a i a P r o p h e t a , qu i a i r . D o m í n u m Deum 
Mcbr^ H M « á v^uentem «SccJdeft , Deum v iuum. EtBeatus 
E ^ ^ ^ a Paulus íepeniimero D e u m viuum nuncupauir. 
Res quidem admirabilis efí3 & coníiderat ionedigna,Quodfan-
Deum non í ímpl ic i te rappel lent Deum afed Deum viuu, 
quia ipíc per eíTentiam vita eft.Y efta fue lamarauilla, que el 
I)iuS;qiie es vida por cííenda.» tomo tal modo de vida,qu? pu-
do ¡norir en elld,)^ m u r i ó , v d b i magni tudínem fuam oítende-
ret.Nos prjedicaraus C h r í í l u m c r u c i f M , (inquitBcatus Pau- z 
i . A d Cor, i . jUs)Iu jíeiü quidem ícanda lumiGrxc is autem ftultitiam. G r í 
ci Ruln t íam eífe putabanr^,quod hemínes in hominem crucifi 
xuracreder í t j a tq ; ita Piiniusde Chri í t ianis adTra i anü ferip-
Ht feáeiiíis nu l i i im aliudmalum reperijíte praíter cantusante 
]ucanos,quibus hominem crucifixum budabant. Et liac fupet 
fiitionedempta pí) erantjiuíli , & cañi .Hocigi tur .qt iodcaeci , 
& infideles hominesinraniam reputabant.inquit S^ftus Apo-
fl:ülus,ipíisautem v o c a t i s l u d á i s , a t q j Grarcis Chrif tum Dei 
vittutera,&; D e i íapientiam. Vi i tu t e j ide í^pp ten t i á . I b i enim 
oftenfaíH virtus, potentia^atque fapientia Dei.Nam in morte, 
i n quaanteahomines maxiinam miferiam inueniebant, poft 
- jnor« 
• 
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3 m o r t e m í í í i j D e i j i n e a v i t a f n i n u e í i e r u n t : porque por poner 
allí la vidaimurio ei que es Ja mcfraa vida. 
P A S S I O N 1 S 
T EX TV S A L I A 
cxplanatio. 
Triflis e/l amma meayfqtte ad mrtem* 
R O DecIara t ioneeorü ,deqüibus nobis hic ¡agen Mmh zs 
dura e í í íp r^ fupponcreopor te t jquodrecundum B . 
Auguf t inum apud Magif t fum potentia rationalis ^S^" ,n*?» 
dúo habet officia, a l te rumconí i f t i t i n rerumdiui- * * 
narum contemplationejalterum vero i n coní idera t ionererum 
humanaram.Verbigratia quando anima eonteplatur éíTeDei, 
& eius attributajiec conternplatio vocatur officium portionis 
fuperioris rationis, fed quando coníiderat operationes huma-
jias,in quantum funt rationi conformes vel quando coníiderat 
aliquod bommiiaut raalurn , talis operatio nuncupatur officiü 
portionis iofer ior ís jhoceftconí iderat iorerum inferiorum.Se-
cundo obferuandum eft,quod( v t ait. Scotus, quem íequi tur Scot. ín. 3. 
Caietanus ) portiofuperioreftaequiuocajhoceft, íignificat d. if . 
duo.Primumeíl : coníídsrare res diuinas^fecundumvero coní i ^ f ^ l * ' * ' ^ 
derare res humanas, ipfas in Deum rcfercndo.vt ü aliquis con 
1 íidéraret peccatajiin quantum funt contra D e u m , h^c conííde-
ratio eíTet portionis íuperioris i n fecunda fígnificationeaccep-
tac. Tert io p r í f u p p o n e n d u m eíl: quid fit t r i f t i t i a , & á quibus 
principijs oriatur. A d quoddicimustriftitiara noneíTe opera-
tionem,fed pafsionemjlc principium e iu se í l e a í l um volunta-
tis^quaíeíl noí i t io ia tquei ta t r i f t i t ia fie d i fnn i tur : eft quedam 
páfs io ,5canxie tas , qusprocedit e x c o , q u i a aliquidfir,qu©d J r \ ^ x d# 
nos fieri nolebamus.Notandum e.fi; etiam quod haecnoüíio co DIt10, 
t ingit vno exduobus modisivelabfoluto, vel conditionalijpri 
mus modus apertuseft, ^cmani fe í lus^fecundi autemexem-
plum ficpoíTumus apponere, C^uando mercator proijeit mer-
mes i n mare, ne nauis ponderis magnitudine íubmerga tur , 
k k $ huiiifmo-". 
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huíurmodí inercátor habet vol i t íoneni abColutam, ríolitíonem j 
autcra conditionalem:na abrolutc.vultproijcete mcrces in ¡lia-
re, & í imul habet nolitioncra conditio>j]a]einJquÍA fi pofsibile 
e í l€t ,nolebat i l íasmir tere ín niare^rqj iratri í latur.Hisprschabi 
tis dicimus.quodOiriftus reparator nofter paííus eft tríílitiam 
inpo t t ione infer!ori,&4n íuperiori,^? i n ómnibus potctijs ex-
tcrioribus cdrpotiV.Et !ioc c í t , quod in'perfenaDni regiusPro 
pb.eradixit introducesipfaniin faorto{vbi tormenta qu2 fan-
Pfilm. %j4 ftifsima eius huraanitas paílura crat, éTreprefcntara fuerunt) 
. cumpatre steirno loquenrl.atquc dicentera. D ñ e D e u s f a l u t i s 
meas in die clamauiJ& n o í l e coram te.Hoc e í l . O m u i tempere 
tara horis di i i rn*s,quamno¿lurnis ad te voces, & clamores ex* 
cito. Intret in confpeí lu tuo oratio mea^inclina aurera mam ad 
precem m e á . T u ó patermi.qui ianuas apertas habes adandien- ^ 
dum pecca torespr íebe ,ob íecro jora t ion i vnigenit i filij t a i in-
greffum. Q . u r a g o n i ^ ^ c anxie ta tesfunthxtux ó vcrbü hu-
nianatum.vt tanta folicitudinea patre alterno audiri depofeas? 
Qularcpleta cfíraalis anima mca,hocefí: .No ay potencia inte-
r i o r , n i exterior en m i , que no efte engolfada en vnmarde 
ama^guraíy trifteza. Itaque patiuntur poi t io íuperior, & infe-
r ior : fuperiorquidem in conííderationc peccatorum A dxj & 
poíleri tat is eius, qu<e aduepfus ajtifsimum Dcum commiíla 
funt. A tque ita Diuus A m b r o í í u s loqu'ens cumfi l io Dei in-
q u i t . Doles domine non rúa , fed mea vulnera .Veniamus 
mine ad port ionem inferiorem D o m i n i . Volcbat bonus 
Xefus pro defeníione veritatis atque pro honorc ¿eterni pa-
tris mori 3 fed nolebat, íi pofsibile ef íet , tanto difpendio fuo f 
perfoiuere, id efl-, no quífícrafi fuera pofsible pagar con tanta 
cofta fuya . Y defte no querer condicional nafeia vnatrifteza 
en fu alma tan grande, que fe abrieron con la fuerza dellálos 
ppros del cuerpo: E t fa£his e í l fudor eiuSjficutguttse: fanguinis 
decurrentisin tér ra . Sedqusroj í ían imafacra t i r s imafaní l i f s i -
niiRedemptoris noftri ab inftantifaaí crcationis fint beata, 5c 
VMe.D. cum b€atitudine(quar c ñ fummügaudiü , & Isetitia) non com-
Tho.s^p.q. patitur aliqua.triftitia3quomodo dicimusillum in fummogra-
4<r.art.< . ^ C Q n t ú f a x n m f a i f o ) A d h o c r e r p o n d e t u r , q u o d q u a d o t n í l j -
Tide. seocií t'a,^c S311^1" funt ^e retus contrarijs,&diucrfís bene compa* 
in 5.4! 1 f. t iuc iur ,qu ia non í ü n t contraria, n i i i quando funt de codemet 
íub iea© 
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ftrBIectOjfed non de díucrí is . Vndebeatus Auguftinus ¿nc^tií^ 
Peccator de peccato dolenr>& de doloré gaudcá t .Po r t ío igitur 
fonerior clementirsimiIeru,dumtantummodo fein díuinitatis 
eontemplatione occupabat íummarn íaítitiara habebat: dum 
autem eadem portio fuperior peccata homrnum offeníiua di* ^c®^u^'a-
Hinae maieftatís confiderabat d« illis incoroparabilem habe- ^ íu, 
bat tr i í l i t iam . E t hxc efl doftrina fubtiiis Scoti, quem i i i pra. 
Iioc D.Thoraas,& Caietanus vbifupra fc^uunnir^ 
A S S I O N I S 
F R V C T V S M A X I M V S. 
O N ficut deli£lun>, i t a & d o n u m , inquit beatus 
Paulus ad Romanos fcribeFS r tanquam íi dicat. Ad Rom. f.. 
Eoitius e í l d o n u m hoc eí l pafsio Ghr i íbVquam de 
i idunijhoe cfljpeccatum Adar.'fortius dico^no ef-
fufiUSiaut propagatum¡ latius . Nara donum Chri f t i íefu non 
prodcft pIunbus,quaai noceat de l i t l umAcí^a t t amenprode í l : 
ómnibus regeneratis per G h r i í l u m faluatorem nof t rúm, íicut 
iJiud nocuit ó m n i b u s genitis ex Adam;, multoq; magisac lar-
giusprofuit i i ludiquam nocuit i f l u d , quia plus m a I i t o I I i t , & 
plus b o n i p r r í l a t c íemeii t i fs imuslefusregenerat is , quamraa-
liattulcrac Adam exfegeneratis. Adam per vnumde l idum 
tranímiíit i n íiiios vnura p^eeatúoriginale Ghrifti-is vero; per 
donum fuunmon folum v n i i m hoc , íed cantera omnia peccata 
añualia fuftulit regeneratis.Si igkur ex A d ^ iíiobedientia na-
fcuritur filij i r s omnes, qui propagantur ab ipfomul to magis 
ex Chrif t i obedientia efficiuntür t i l i j gratiar, & pacis quotquoc 
renafcunturab íp fo . Namebantas , íeu bona voluntas C h r i -
f t i D o m i n i pro nobis i n carne patientispongeeft potentior, 
quam niala voluntas Adgtranígrcdient is jaut l u d f i crucifígen* 
tis.EftprsEtereah^c diííerentia inter A d a m , & Chr i f tumle -
fum.nam Adam tranfmifít i n poí leros peccatu o r i g í n a l e n o n 
quidem hoc ipfura i l l i s merendó^ fed naturam originali pecca-
to vitiatam propagando'.Chriftus auíemjquatenus homo tranf-
mifit iuftitiam i n filios non propagajndo ilíam, fed merendó 
fuis pafsionibus apud D c u , quod ¿aec daíetur omnibus^uif ide 
aut 
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aut íidei facramento effíciüntur paimires i n ipfo.Ideo, v t ibi-
dem dicirurjficut in Adam omnes moriuntur ita & in Chn'fto 5 
omnes v i u i í k a b u n t u r . E x q u i b u s faeile collígitii!,qiiod fermo 
ciufdem D o m i n i a d Martham, videlicet ,cgo fum rcfurre^io, 
& v i t a , cft fermo caufalis, non formaiis. N o n enim Chri í lus 
viuens n u n c í n c a e l i s , efl:formalitcr vita noí l ra habirantium 
hic i n tcrris, fed ipfe mér i to obcdientiae fuse caufa ell: vitac 
nofi:raeí&: refurr€£tionis , í icut Adam inobcdientiafuajeft cau-
fa mortis nof l r^&damnat ion i s .E tnonfoIum eíl caufa Chri-
ftuslefus vitae noílraé fpintualis ,fedetiamcorporal¡s , nam fuá 
pafsionecfFecit,quodmors corporis,quac fuá natura eft eterna 
(quia deducir ad incinerationemcarnis ) non íit Cbriílianis 
sterna fedtantummodo t e m p o r á n e a . Q u a m u i s autem vfquc 
ad nouifsimum diem duratura fít hace mors,, non potefttamen 4 
vjterius protrahi quod á fumma veritatehorarium appellatur 
& ab A p o í l o l o e i u s hora nouifsima. Docet enim ipfecaeleñis 
niagifter,á tcp0re5 quo ipfe pr^dicabat-vfqj ad genérale refurre 
¿ l ione mor tuo iü non nií i horam vna intercederé, quam Bea-
j.loaa.a.c. tus loannes prima fuá Epi í lo lavoca tnoui fs imam hora. Secun 
dú phrafím tamen hoc d i é lum intelligendu efi:,quadum mini-
tnnm tempus fignificare volumus,caufaexcutiendi t íedíj , ho-
ra dícimus ííue Jiorulara,fiue nouifsima horam , 6c re vera tota 
i l l u d t e m p u s i Chr i í t o l e fu nato,vfqj ad iudiciumextremurn 
v i x hora c í ícopara t ione s terni ta t í s jaut fecundu horologiüíVf 
ita dicam, quod in caelis indicat SEternze durationis portiuncu-
Jas.Effecitetiam clementifsimusDominus pafsione fuá, vt rc-
fu rgan tco rpo rano í l r aexmor ru i smul tocumf iEnor©, &cuffl J 
eodem facnore,quocum furrexitipfeChriftus de fepulchroj di 
Ad Pkilip.3. centeApoftolo,Qui reformabitcorpus humilitatis noftr? coíi 
^guratum corporiclaritati&fue.Eft quidem verum, quód etiam 
refurgent impij^fed n o n v t immutenturad dotesillas* quas 
Chriftus accepit i n corpore fuo refurgendo, fed vt tranfeant 
de morteprima ad mortem íecundam» Itaque ordine quodam 
habemus vidtoriam de omni morte per Chr i í lum lefumpaf* 
fum: primo de morte animf ,deindc de morte corporis, qus 
eft mors prima.Natn mois prima eft quam moritur homo vfq; 
adiudicium extremum. Noulfsime autem habebiraus vi£lo-
A|i9c.su riam demorte fecunda (cuiusfi t mentio i a Apocalypfi ) cum 
" . ' ' J mor-
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é niortale hocinducritjramortalitatem:nam tuncf íc t fcrmOjCjui 
fcriptus cftjabíbrptacft mors ín v i í l o r i a .E t cn im modo , qua-
uis v i f tor ia habeamus de mortc animc.fepc labimur& ca amit 
timus^Iicet níhil eorü, quaefuntautin c^lojautinterra^autíub 
t é r ra , ñ e q u e harc omnia f ímul iunfta poflunthanc nobistie-
nuo intentare morte niíi nos veiimus: adeo inuif ta eft hacepet 
Chriftum Rcdcmptorem noQrü viéloria^adeoqj in nof tn ipfo» 
rum poíi ta vo lún ta te . Quandiu cn im manet in n o b i i chari-
t a s D e í , c\ux eft perChrif tum D o m i n u m , manet á c i n n o b i s 
vera v i t a , pul fa pro cu 1 á n o b i s mortc animac , at n ih i l eorum 
quar funt , erunr , velfuerunt, poíTunt nos íéparare á chántate 
Dci,que eft in C h r i ñ o l e fu , n i í i n o s noftra fpohtefepareraus 
7 nosmetipfos á Deo.Vnde B.Paulus adRomanos ait. Qujs fe- Aii Rom.S, 
parabit nos á charitateChriñiítribulatio^aR anguíHa,an mrnes, 
atinuditasjan periculiim,an pcrfecutio,an gladius?Cíicutrcrip 
tum efl:: quia propterte mortificamur tota die : aefiimati fu-
mus íicut oucs occifionis.) Sed in his ómn ibus fuperamus 
propter eu^qui dilexit nos. Gcrtus ílim cUim^quia neqj mors, 
neqj vitajiicq; angcli^neqj princi'patus, neqj v irtütes ,nequein 
Ílatía,n€q3 futura,ncqj forti tudo,iieq; altitudo,ncq, profundü, 
neq} creaturaaliapoceritnos feparare a c h á n t a t e D e i , qu^cfl: 
in C h r i ñ o l e f u D o m i n o n o f t r o . V b i enumeratís ó m n i b u s fóla 
propriac voluntatispoteftatemnon cnumerauitj fígnifícansni 
ínl poíTc ñ o s feparare n i f i líos noftra vo lún ta te í p o n t c f e p a -
remusnos met jpfos. Cu rve ro , ( í i interroges ) non & hoc de-
S d i thobisDcus , vt non pofsimus nenofíra quidem volúnta te 
rurfum feparariá moite ? Refpondeo, cjuiagratia perfícit na-
turara & nonde í l ru i t . Pr íec ipuavcro portioj qua dífferiinusá 
brutis a n i m a l i b u s c í l : l ibc ium arbitrium ; A t ChriíHis n o n 
venit perderé liberum arbi tr ium, fed liberare fuisgrat í js ,pro-
moueré ítem, & adiuiiare, quo pofsithic eettare bonum certa-
men, & vincere oinnía fibi áduetfantia, t ándem coronandura 
corona gloría? in coeleftibus, vbirice pugna a m p l i u s e r i t , ñ e -
que v i n c i con t ingé t . 
C^iemadmodaMar^tis i l le A n t o n í u s o r a t i o n c f ü a a d p Q p u 
Klhabita i n l u l i j G^fáris mt^f ferfefti morte,no tan tü í ua elegS 
tíáJ& copla dicéndi q ü á h t ü t o g ? ipfiüs Ccfaris í a h g ú i n e c o f p e r 
ff oftentationcjéo t a n ^ < 8 m o ú k p b p u l ü Roraanü ,v t interfe- ^ 
¿teres 
clores ipíos 5c homiciaas Caísíüim. '&Srií tumalí vrbe^extermi s 
ruarcrj ita p lañe facer ipíc orator^Jc coñcionator , non tam fre« 
tus fuá coDcióncyquarameritis^&.comkjcmGratiQncpafsionis 
Chri íH dornini noí l r i > eo t á n d e m audientcs redigere deber, vt 
non qyidetn Caísiijitijaut Brutü cxpeilát ,fedpcccata ipCa, q i j£-
Ifai . í j . cau ía fueruiit,vt tam \ í e h c m e n t i f s i m o s ÍLIPÍ insret pi j rsirau s do-
minus cruGÍatus^tacn dirá Cuppíliciajmoxtemque crudeieiiuxta 
i l l u d l í aü . -vu lnc ra tus c£l propter iniquitates nóferas. 
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T N t c r innurBerabil iajbeíief íeia á Deo nobis coliata fane benc> 
•*:niiurn i l lud R e d í p t i o n i s , quo nos redemit fanguine fu»pre 
rioíiGí'.no^cíl i l lud quidcra finguíare,&eximm, quo máxime, 
ei obligari fumus. Rede enira phi lofóphus quídam inquit,¡0 
CLy« beneficia inuení t , cópedes ínueni t jquibus videlicec bene-
ficíatianimusbenefafton ruoanions vinculodeuineirnr. Por 
. r^ Píi i lpíopli i fentenria cftjcauíam primara plus iní lufrc in eí-
f ^ u r o , quani fecundaiii, quoniam fecunda n i l i i l haber aliud 
qi33!Ti quodaccepita prima. Deusau t em,q i i i p r imacau facñ j 
OBines alias/cau ías,.^iouer,queni^4n:1<>du m prirnus prbium .ex? 
k í l ú i m inferiores impuirUíatque raotu fuo fecü agirac, & rno-
uet . l l leergo eíl>qui coníemat o.mnia,5c omnia i n nobis opera,-. 
tur.Qufn moues inanirm magisab:i]Io,qua abanima tuaraouc 
rÍ5.»ck f¡£in carteris.Si hoc igitur ita eR, feire cupio qui íieripof-
Etiytjcnm ánim,aiBtuam»diligasnon multumraagisDe^^^ 
ligas a quo f^n tomagís,quarn ab anima tua peodcsíjt jcct^utem | 
multa iiobis De i i í pr^f í i ter i t ad omnípo ten t i am fuam manife 
fíandaraímulío maiora funt,quar is3vtmirericordíam 8c charita 
lofúcio. t -rn in hQmirlesdceGlar3i*etrppcratuscft,ficut fueruntopera re-
ds^i | ) t |qn-i$*Magnu|Q|) íqte«ao£uit , quod f o l i n c x l o i l t t a i t 
imnio tus í^q i J&G rpagi jyqued ipfe fol iuftitíaej e cxl'ú iníerra 
Esod. t^j. I'd.utis no í l r e ^ y ^ T 4 f í ^ f l ^ # ^ i l ^ ^ ^ f R á % ¥ t ^ ^ f t ¥ ^ ^ 
lis rubrii ter populo fuoin terrain promirsa patefeeit Í at quaro 
inniusjquod per fanguihisfui vndam i t eynobis ínc^Ium ape-
Écéd i " ?uÚ?M2gnu friitqupd tot plagis i^egyptios affeGerit.'at qu.an-
paíKis 
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¡5 paírns''eílJynáe nobis v i t s f o i u é propinaret ;ma¿rjú fuít I ^ r d u 
pr imogéni tos propter iiberahclos^aooptiqnis filios^ad mdyrem 
tradidiíTeíatquaiato maíiis^íquemirabilius eft.qtiaá pater arfer EXQI n . 
ñusamant i fs in ium fííium occidi pailus fueritjVt indignos íer-
aulos á diaboli pbteftate redimeret, 
•PA/R E N T E S , ; : 
Qiwmdo patente r honWandtfmtM^nm, tiuhtt* 
tiilojionot dehkusgarsnÚhHs, 
E 
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ptoris noftriv 
B I r i o s leg iñ is i s mCanticísrBotfüs cypri dikéhi í Can.r: 
-meus m ih i aHalit era habct.Kacemus x a f o í s aíiíor 
meus ¡iiihi.MiamGf leri íChríf toespa Símilcv 
¿ieakanfor. Odiuinajatque appofitifsiiria íinjiiií-ti 
da l Aícáuhora i bor eüqu^dani íCuius günii hoc e f í g o r a a haiíc 
.habetproprietaíem, vt íí grah-u eras incérídatur igne;& in iáiin 
p^depleiiaáqvja cojidcéturyárdetj^: éx fbtíára.&nítcñTS íláfíl-
ma emitticiii'eS quide adítórafeili-s'éíí'fiateítíallía-aqtíff émt% 
2 tinguiVícd ardercj&^cláirrnscGnifcáre1:, Graní i igl í i i í , ^c'íió'fetó 
granum fied etiaracemusi ( id cií tnapií ia de ákapRar ) fcftíle»-
fu« CbriÜüs Rcd€mpá)n^ñeir,fi^üidctn-aqaa^iii» ingratituí-
dihis fiiprthn' initmcori iüf i ' & aqüte i l l iEtor j, ac tanroíum tor -
riiéntohjHi.tóaemtraaéHiiíf v í ^ ü é a á añimkm éius>ooií folum 
Ijpn e^ in^é rün t - e iu sa l í i étlaÍílÍototiitíit-efc€E^;& . 
ííiagls córuícare •féc;ertfnt,#üiíi raa^is íiíam íneffiíbilem pátieñ 
tiarn3mahíü€tuHi,nérrij & I ibcráI i ta tém:oífe í^^ 
*$xi tradeb^tir al MTsim'üáí'íléMmtHtttrti fui •&É*átíifeiáiíGorpo^ 
fís?^ííjnf>iiiri*; iñ í l i tu i t ,& i a cruce pendens pro üj¿s,;jniniicis 
P A T I E N -
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P A T I E N T I A . l 
V¿u$ cgreflu^ fum de vtero matris me^Scnudusrcucrtar 
illucjinquit SJob.Egregiaprofcflo^ rato viro digna co 
ííderatio ad ferenda diuina mana cótorta^Óf ad feredos ímpetus 
inimic^ fortuna?. Na qui prima naturas initÍ3,primofq; ad banc 
v i tam aditus, exituíq; probé cogiraucritjfierinon poteft, quin 
magna a n i m í elatione adueríitatcsomncs)6c ?rünav<incidentes 
acquo animo fiiftincat. Ita venerabílis l o b fortunis ómnibus 
amifsis , araiíTacharifsimaTobóleni^ñus efl:, &: luget^ fed vt in 
tantatriftitia ncccííariarcruaretanimiconñantia, ea tfporain 
menté rcuocatjquibus aut n ihi l h o r ü habuit, aüt nihil prorfus 
fit habitunrs.Nafcitur hec fu m ra a animí c6ílatia,& tolerátia in 
aduerfisnon tari^úab iftarürcrücontcpíationc, verum etiara 
ab ftudio quoda , &diíigentía,quá folenthaberefanáli viríjVt 4 
«mils. P^^ a ^ ccl?ritatc animus properetad diffícilia. Vt miles, qui in 
media pace fine hofte decurrit,& vallu facit, & fuperuacuo la-
bore laííatur,vt tepore ncccíTario Aifíicere pofsit. Ita aduerfam 
fortuna ipfa re fanfti hemires r o n trepidabat, qui ante rcni fe 
cxerccbant.Sic credendüeíl S.Iobíeírequenterintcr diuitiaf, 
¿cfelicitaté excrcuifle ncipfumimparatü fortuna deprehendt 
recita vt antcqua eíTet pauper,fcirct q u á cíTet grauepauperem 
efle.Sic dicebat Séneca ad Lucillü. Intcrponas aliquot dies,qui 
bus cótentus anímojac vilifsimo cibodura,atq; hórrida vcí íc , 
dicas.Hoc efl-,quodtimeba.Húc confbn t^ pr^clarü illuddiílu 
Ageíllai Laccdaímoniorüregis, quiadmonitus aquoda,vtali-
quid de vitaerigoreremitterctjquia ( quareft vita? volubi l i ta») 
«ttenirc poí íet jVt tempus ipfum exigeret alia viuendirationc, j 
refpondit.Ego me confuefacio, vt quaecunq; inciderit fortunar 
mutat iOínequafrara iprcmutationem.Hoc argumento S.lobi 
homines no prorfus ftupidi folet collígereexterna bona iíía no 
ft ra no cffe in quf fortuna ipfa , varíjq; cafus tantü habet iuris. 
f . A i Ti.V.c. Hinc EcdeííaíHcus áit . Sicut egreííus eft nudus de vteroma^ 
tris fu?,ficrcuettetur, & n i h i l auferetfecüdclaborefuo. Et B. 
Paulus ad Timotheü feribens í nqu i t . Nihil intuliraus in huoc 
mundú íhaud dubiü^uod nec auferre quid poflumus. Eft ctia 
obferuandM,quod propter patientia^quam homo in paruii Jaba 
aribus habet/olerDeu$illa abalijs maioribuseripere?Cíupdin 
¡•ki tcllígcs S J ó b diccbat»N[oanc difsimulaui? Nonnc fiíui? Nonc 
' ,quieiii? 
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g quícuí ? Et venit fuper me indígnat io , fciíicet tua D ñ c ? Q u o d 
Chald^i í s in terpres clárius vertit . Normedi fs imu¡au i ,quando 
nuntiatum eft mihidebobüSf ,Nonnef i Iu i ,quando n u m i a t u m 
cfl: mihi delincendio ouium? Normequieui , quando n u n t i a t ú 
cñ mihí de camelís?Et tamen mdignatio venit, quando nuncia 
tüe í i demortef i l iorum. A c í i d i c a t . E t tamen hxc tempeí las 
coorta eft, «Scfliper raeifrait quanuisinprimis minor ibus jn -
fortunijs patientiam habui. 
Patientia. 
J N l ibro Tob legitur Eliphazamicum l o b d i x i í f c . Increpa. rob.fJ tionem D o m i n i nereprobes,quia ipfe viilnerau,& medetur: 
percutit 3 de manus eius fanabunt. Metaphora í ump ta ab arte 
7 chirurgaeleganter,atqj fapientercommendat diuinam proui-
dc'ntiam.C^ianuiSiinquitjdiuinacaftigatiomultisex caufis no 
cfthominibusrepudianda,velobeamrem m á x i m e , quiaipfe, 
qui vulnusinfert , vulneri medetur,imoobeam rem percutir, 
A vulnerat,vt medeatur,& vtamplioremfalutem afFerat. I t a -
quéjfir 'eftéanimaduertamus, p r o e l e í l i s efl: i n exiliü proijei, 
in egeftatemdeduci, ignominia afficiíSc mult ismodis affligi. 
Quod fi hoc miraris,mirerís etiam oportet quofdara non tan-
tura fame, ac íiti 3 fed igne,& ferro cruciarijquibus rnterdum 
radunturoíTa , extrahuntur v e n s , amputantur quaedam cor-
poris n í embra , quae fine totius hominis perniciehacrerc non 
poterant. Hucpcr t inc t quodEl iphaz inqui t . Deusinterele* 
ftoSjVtchirurgi fo lent ,& vulnera infert3& ignem inrcrdum,& 
8 ferrum adhibet, fed vtintegerrimamafFerat íalutem . I l lud eft 
etiam nimis aduertendum, Deum noftrum non ita obdudlas 
cicatrices curarcj&vulneribusmederi, quemadmodum medí» 
ci,atq; chirurgi foJent,qui,tametíi vires, & putredinem exbau 
riant,vulnus ,&cicatrices curent.nunquam tamen eara t íone 
medentur, v t non maneat i n vul tu , aut alia corpor is parte a l i -
quód cicatricís vcft igiü, & quamuis fal ule aíFerát, vultus t a m l 
fa;ditate,autturpitudine auferre nenpc íTun t . A t fup remich i -
íurgi manus ita inflic\ií vulneribus medetur, ? t nu l lü i l l o rum 
vcftigiumdeprehendi pofsiti non tantum notsm omnlfacdira 
tis,6c turpitudinis;aufer€t,verum etia & maiorem pulchritudi 
3ttni,& venuftatem multo nwgismirabileaiinducit , Hoc í n e -
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á e n d í g e n u s p o í l v u l n e r a fapienterfatis Eliphaz explicare vo ^ 
lu i t íerjiientibus carrainibus.In fex t r ibubtionibus f iuqni i ) 1| 
berabit t e , & i n f e p í i m a n o n t a n g e t t e m a l ü . H o c numero fep* 
tenario^vrego iudico, genus omnetentationis expriraere vo. 
luir^acíi dicat .Omni temporete liberabit, & i n ómnibus tcn-
Proacrb. a4. tationibusteeripiet. Eodem loquendi tropo dicirur á Salo-
monein Prouefbí)s.Septies indie cadit iuíluSjHoc eHr^requc'-
ter contingic bominem iuf iu in i n aduerías fortunas inciderej 
(nain locum explicare depeccatisleuioribus nunquam aliqui 
bus probaiipot u i t . ) Ef l cnim fcptenarius numerus apud He-
breos abro!ütusJ& quali perfcí l ionis f imbolñ .Hinc in Xeuiti-
Lcuícztf, co dkiturjPercutia vos fepties propterpeccataveÉlra.EíAmos 
Propheta att. Super t r ibus íce le i ibusDarnaf r i s&fuper -qua ' 
tuor no c o n u m c i e ü . Q n i b u s &al i js ndultis locisfacilecolíi^i.io 
tur^no efieabílr uíiora alia myí ler ia neccíTano hoc i n loco in-
uefligada, fediuxra litere fenfum fimpíiciísime intelligendü, 
6 in terprerandü.Libcrabi t crgo te abomni ten ta t ione^om 
nitempore I iberabi t í ta ,v tpof t infli£la vulneraplenam,(5cm 
tegram ab omni malo confequaris falutcm, 
P A T I E N T I A 
A M Mífericors ell: Deus.. v t i n medio prcco-
nSfuaeiuftiti^ nonobliuircatur fuaeraiferkor» 
diz}noCq- puniat^non vt perdat, íed v t feruét, & 
eripiat. Scindit , recidit , «Sc farci^ efíicit, & de-
ftruitJ& omniá háíc,vt veftem efficiat:fcindit in 1 
hacparte vt eonned:atin illajintegrum pannum lacerat, fed vt 
conÍGgatJ6c ex eopu lch rumconf i c i a t i ndumen tü . Icafehabet 
Deus erganoSjCü emm nos calafnitatibuspremit non cñ cali-
fa lacerandiXed coniungendij diuiditjVt congreger^ecatjVt far-
ciatrrecidit raüdi voliíptates^vt in animo noí l ro csligaudia co 
ñeí lat j euertit diuitias caducas, v t nos diukiaí i im acternaiüpar 
' íicipes efíiciar; aufertfilios , v t nos in filios fuds adoptet; íe-
cat nos,vtreliget,3c viuiíicetjac v t ex nobis vt i lé ve í íe patien-
t i ^ 6 c t o l é r a n t i § a b f o I u a t J d i n t e l l i g e n s S á f t u s P r o p h e t a ^ ^ 
i n q u i t . V t faciat ópus fuum, alienura ópus eius i vteperetnr 
©pus fuam^peíégrinuni eft ppus eius ab eoi O g ü s Deipropna 
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appellat mifercrl , opus vero alienumabco ^rumnís premerc, 
& affligcrerfed affligit nos calamitatibus^vt ad fetrahat. H o c Threo-^ 
alíerit Propheta Hiercmías his verbis .Qui íi abiecitjSc miferc 
bitur fecundura tnulti tudinem mifericordiarum fuarumj non 
cnim humiliat ex corde fuo, 6c abijcit filios horainum.Quis er 
g o h x c o m n i a i n t e l l í g e n S j & c o n f i d e r a n s p a t í e n t e r r a a l a á Deo 
inflifta non fuftinebit? A Deoenim omnia mala infligí dicun- ^ 
tur. Vnde Beatus Auguf tü ius fuperPfalmosinquit. Gi i icun- m i i ^ ' ^ * 
queaIiquidaccidit,dicat.Dominusdedit,DominusabftuIit;{t 
cut D o m i n o p h c u i t , ira f a f t u m e í l í f i t n o m e n eiusbciiedi-
élum. N a n d i x i t D o m i n u s d c d i t , d íabolusabf tu l i t . Intendat 
ergo cbaritas veftrame forte dicaris, Ha?c m i h i diabolus fecir. v 
Prorfus ad Dcuratuumrefert í lagellum t u u m , qu í anecd i a -
bolus t i b i a l i qu id fec i t , ni í i i l l e , quidefuper habet potefta-
tera, permittat, aut ad pocnam ,aut ad dífcipiinara :ad pcenara 
irapijs 3 ad difciplinam pijs:flagellat autem omnem íiliura, 
queffi recipit , N o n te fine flagello fperes futurum , nííl forte 
cogites cxhajrcdari. Flagellat omnem filium , quem recipit. Proae.j, 
Ita omnem ? V b i t e volebas abfeondere? O m n e m , & n u l í u s 
exceptus,nullus fine flagello crir? Q u i d eft omnem?Vis au-
dire quem omnem ? Et iam vnicus íine peccato, non tamen fi-
neflagello fciíicet ipfe vnigeni tusf i l íus De¡* 
A D P A T I E N-
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ducentia. 
D Patientiam condufi t , quod Séneca l ibro de Scnccaiíb.de 
moribusinquit , N o n d ú foclixes, fi non dü te tur Moribu$5 
baderiferit. Si beatus viseíTe, hoc cogita p r i a iü , 
conteneré abalij^ contca i .Mul t i fun t f icu t parua 
Íi,qui latratu catuIorumaqui morderé no pofsut, 
terrentur. V n d e mér i to ait ídem Séneca * Autoritatem habe-
HUU fenum, 6c vi t ia puerorum, non puerorum tantura 3 fed 
«iam i n f a n t i u m : i l l i l e u i a formidant , hifalfaínos vtraque.: 
í-cuia formidát^qui y erb4 imforu formidá t /a l fa (oxmlázt, qu i 
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•imíle. rcputant clcdccus, quod in verifate eft honor. Mundus ifle i 
velut catulus latrans irriforibus contra eos > qui beneagunt/ed 
morderé nefcit , quia non eospercutit 3 & cum fatis latrauerit, 
Martth.p. tacebit. De Chrifto Redemptore no í l rod i c i t u r apud Mat» 
tharum.Et dcridebant eum Ecce deridetur C h t i í l u s Dominus, 
6c tacct: í ictu rola tac i turn i ta teder i íores tuosvinees . I n filen-
irii.3. t i o , & f p e erit forti tudotua, inqui t San¿lus Ifaias.Non fine 
caufa vnum os á natura , & duas aures accepimus: eo quod 
plus multo audire, quam loqui debeamus.QiJonammodo ho* 
mo íein contradiélionibuSjéL iniurijsgereredebet? Exemplo 
fuodeclaratregius Propheta,qui,poftquara hof t ium fuorum 
VCthn^y. dolos expofuit,fubdit protinus. Ego au té t anquam Turdus no 
aúdiebam, & í í c u t mutusnon aperiensos fuum: & faílusfum j 
íicut homo non audien Sj&non babes i n ore íuo redargutiones. 
V b i ilia,&,dcclaratiuaeft particule pr^cedétis.íignificat enim, 
i d e í l c u m eum audirem faflus fum,fícut non audiens. Quoniá 
i n t e Domine fperaui, t u exaudies me D o m i n e , I>€usmeus, 
Pro quo Beatus Hieronyraus vetti t . Teen im Dornineexpe-
í íabamjUiexaudies me Domine Deusmeus. Qdja autem pa» 
t i í d a i n laboribus nimisgrata Deo eft,ideodile¿tiísimus loan 
Apocr. ncs íícin ApocalypG volumen exorfusefl;. Ego loanneifra-
te rve í l e rpa r t i ceps intr ibulat ione, & rcgno, & pat ieñt iá le-
fu.Sciat ergOjquiamicftiam, quiregni eiusconfortiura defide 
raCfeívibulat ionis í i m u i , dt Kegniparticipem eíTc oporterc; 
11 ec cnimalterum ab altero feparari p o t e ñ , 
Panenti^ exemplum. 
f logehés Laertiusrefert Anaxarchüdix i í fe cu occideretur 
á q u o d á ryrúnno .Tunde.tunde Anaxarchi Vafcuíu; nam 
AuaKarchrimhií ledis.Et Socrates(vtrefert Plato)dicebatAni 
tns ,& Mcl í tu s occidere meptfí l l int , ledereautem n5 poííunt. 
O adáTÍrábilc;hominu£tÍHiicorimi parientiiif V e nobisjfiqni* 
dem tam Jong^ ab eo ínmus. \5i^iítíliS2iironexiítiníiat,fecaia; 
m>ratte,¿C'iniuriaiaed!,fed'eiuscalaaiitatcm deplorat, qüi exi-
Síiaíle. íl i inar civrn laederc, rum ipíe á & ipfo l^d i tu r . Sicut qui ma-
m^iopsuijccipix. prunas, v t a l i um comburat, prius ipfe Sf&i 
laatíúr.liicinon potcrisalium {gne:atflifíióinisinccnicre, tóíl 
m j f á S á m í i incendio flagres. Ex quo colliges v«ram f"6 
illain 
D 
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^ ilhm pr^claram fententiam.qua B.Chryfoílonmsliomiliaqija 
darn multis comprobat rationibus.NemoIfditurnifiafeípfo. 
Qua ctja apiidIfaiafeptuaginta interpretes complcxi funt: na ai>5^  
vbi vcríio aollra habet; qui prcdaris^nonnc ipfe prxdabc-
ris?Etquirpcrni$,nonneipfefperneris ?Scptuagií}tatransfc-
runt. qui vos miíeros faciüt: vos cnim nemo facit miíeros; 
quireprobant vos non rcprobant .Eíl enim h^ c intcrpretatio 
feptuaginta virorü illorü iniratilii quide: nam qui te irnmeri-
10affligitincorpore, nontibi,íedfibiipíínoc€t.Eloret enim 
animusiufti calamitate, ipfe veroíccleratusinanimo vulnera 
tur.QuarcB.GrcgoriusinMoralibusijiquit.Iufti,dumtribu- B.Greg Ihv. 
lationibusquatiíjntur> inagisad bonum proximorum atten- 3«wo"-c»1^ 
¿ duntjquam adfuum malum.VndeBeatiis Paulus, Ncmo in-
quit^ mou catar in tribulationibus meis:ipfí enim feitis, quod 
in hoc pofitifumus. Defpicit quoápatitut Beatus Apoñolus: 
curat, nedifcipulialiquid in corde patiantur. Siclobnon fo-
lum vxorcra reijcicbatjfed docebat hec illam. Vnum diferimen 
cftmagnum inter iuftos , & peccatores intcraIia,quod fciliccc 
iuílicum Beato Paulodicunt. Gloriaraurin tribnlationibus A¿A0m=»» 
&c.peccatores vero anguftiantur; Non íinc cauía veteres Sa-
pientes meraoriaeprediderunt fi¿lis fabulis SoIem;pafci aquis 
maris^Lunam vero aquis dulcibus. Quain re li^nificarc vo-
lebant iurtum,qui per folera intelligitur amara quaerflrc, affli-
ftionibus deleftatiílu11u vero, & flagitij$ coopettü incóftatc, 
luceqj aliena reíplendente, qui per luna íignificatur mundi vo 
7 luptatcs appcterc, falfis illeccbrispafci.íQtouodaute nimis mi-
ferábile cft, quia in coníccutionc fuorum appetitiiü multis la* 
boribusádxmone torquentur; tamentaccnt,nihilconque-
runturinihilobmurinurant,ímo dura,immenraq; tormenta fu-
ftíncntpeccando: atíi inreminimaá Dco affligur.tur, ftatira 
tragedias excirant, impatienter ferunr, itavt ponant in ex* 
lum os fuiim» & lingua eorum pertranfeat in cerrara • Símiles 
mulícri adulteran, quae fi ab amico fuo percutiatur tacet, dif-
fimulat ita, vt interrógala á quo vulnerata,aut percuda fucrit, , ¡^1^ 
fe cafu cecidiíTc dicat: at fia viro fuo percufla fucrit clamar, 
vicinas omnes fuis lachrymis, devocibus conuocat, aroicis, 
& inimicis fuá vulnera oftendit. Nos igitur iuftos imitan-
íes dajmonum flagclla, & iniurías non ferentes ad Dcum cla-
Loci.Com.Tora.íe 11 j " man; 
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mando acceáamus pctcntes CIUJÍ a u x i l i u m , &at>ípfius pane S 
V í d t a ' ^ mi íc r ieo íd í» labores imirj i íTospatienTertoiercmus. Opottet 
cn im( inqui t Beatus A u g u f t i n u s , ) v t intelligat homo me-
cí icumcíTe D c u m ,6c tribulalionem medicameiuum efle ad 
falutem^nonpoenam ad damnationem.Sub medicamento po-
fírus vrerisj fecarís, clamas; non audit med iá i s ad volúntateme 
fedaudicad fanitatera0 
Patientia commendatur afandis. 
T>At icn t ia vobís neccíTaria eft, vt voluntatcm D c i facicntc? 
Apos 1°TO reportetis promifsioneraunquit Beatus Paulus. H i ñ e Bea-
tus loannes in A p o c a l y p í i v i d i t fanftos byfsino candido vefti 
tos.Byfsinumautcm aitibicíTe iuft i f icat ionesfanélorum.Cur ^ 
hocJÑimi rum quiahoc byíTus babct.quodcumfi-agilis, & v i -
lis h e f b a f u e r i t , a r t e t a m e n í & mul to labore contufa, atque co-
símilc. coda in pretiofum byíTumeuadit . Hocexemplo virtutisfíu-
diofusprofcfsionisruxlabores agnofeat.Si en imtam multo la 
borc opas eft, v t herba tranfeat i n byf l i im i quid^opuserk, vt 
carnalis homo i n fpiritaalem aírurgat,cum tanta inter carnem, 
B.Greg.in &ípir i tumdil l :ant ia í i t f ,Hinc Beatus Gregoriusin Moralibus 
Moralibus. ait.Reprobire£la quidem deliberandoappetunt, fed ad confuc 
tafemper mala recurrunt: eíTequidenr humileSjfed fine defpe-
¿turpau^feres eííc voliint,fed íinedcfeíluceíTe caíl^fcd í inc ma-
cerat íone ccrporisceíTc pa t iemes /edf íneconcumcí i j s volunt: 
curaqj adipiíci querunt virtutcs,laborei v i r tu tü fogiiíRt, quid 
aliudiquam &:bell i certaminain campo neíciunt 3ítriüimpha-io 
B.Hícr. fn rein vrbibus de belloconcupifeunt ? Non í k B . HíeronyniuJ , 
cpiftolií. qu i i n quada epiftola air. V t í n a r a ob Dci raei nomenj atqj iu-
í l i t iam vniuerfamcinfidelium turmapcrfequatur,&;tnbulet. 
V t i n a m in opprobriura mcum totusexurgat hic mundus3tan 
tum vt a C hrifto mercar laudari, ¿kCiix poilicitaticnis fperaie 
B.Aug. fup, mercedem.Etad Euftochiuminquir.Quisfan£í:orumfinecer-
f falia.tfo. farnine coronatus eft 5 Solus i n delicijs Sa lomón fuit 3 & ideo 
fo r f anco rmi r ,Mér i to ergoBeatus Auguftinusfuper Pfalmos 
ait J n fornace arder palca, & purgatur aurura : illa in cinerem 
vertitur, & hoc fordibus exu i tu r . Fornaxeft mundus; aurum 
Hifti,ignistiibulatio)axtifcx Dcus. Q¿io¿ vult ergo artifex fa-
cio,v bi poai t me axtifex to ic roúubeor crgo tolerare^nouit i m 
pur-
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j j purgare.IHcrR quoque ait.Sicut fub eodem tripulo ílípule co l¿cm í"opcc' 
mínui3ntur3& éumcntHmpurgaturritavnatribulatio irruens 
bonos probat,purgat,&cligit;malos reprobatjCXtcrminat, & 
annihüar.Qwarc ctiam bcnc inquit Beatus Bernardus fuper B.Bern.ftí-
Cantica. Quomódo dt l lx in no¿le luccnt, in ¿ic latcnttíic ve per Cántica 
ravirtus, quaE: fcmper in profperis non apparet, in adueríis ñmiU* 
eraineto 
Paticntia. 
IN Proucrbqs dicátur. Doftrinavirí per patíentiam nofci- pr<)uer•c•t;!, tur. Non ergo rcligioíá vcrba.nonlonga oratio, non iein-
nia,non elceniofynar(quamuishaccclariísima virtutum offi-
ciaíínr) fcdmalorumliuniilis perpeísio perfcftara virtutcra, 
n&fapientiam dcclarat.Qiijod rubus in defcrtoardcretquídera, 
fednon coraburcrerur magnam vifionemMoyíes appcllauit: 10 '5* 
vcrecnimmagnavifioeftignejfiuetribiilationis, (iuetenta-
tionisiíiuc martyrij vexari, Se non aduri, & cum EcclefíaíHco 
diccre.In medio ignis non fuai zíluatus. Vcrc ením hoc non 
rainusmirum eft, quam quod olim trespueri inter fornacis 
Babylonicac flamraas illacfi, intaélique diuino eos auxilio pro E^k* 5 
t cegenre,permanfcrunt.Ratio auteni)qaare rubus non combu-
rebaturjfuir, quia Dominus eratin medio rubi.HincBeatus. 
Gregorius inMoralibús ait. Sicut aromatafragrantiam 
fuam nonjniíi cum incenduntur,expandunu 
ita íán¿^i viri omnequod virtutibas re 
dolet,intribulationc in-
notefeunt. 
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B.Greg, ff^^^^Ofl ^ Hanc v í r t a t cm nos inouerc dcbet, quod 
Beatus Grcgorius in regiftro a í t . I n omnipo-
tenti Dea tune certafiducia eft, quando pro bo 
no opere neeersitatis aliquid in hoc mundo te-
cipirur ,vt plena mercesin alterna rctributione 
feruetur,Hac praedims erat ille^quidiccbat. Fu-
nes peccatorum circumplexi funt mc ,& legem ruam non fum 
oblitus. I n quoloco San¿tus Propheta per funes peccatorum 
potius peccatoresiproSjquara peccataintel l igí t^quiiuftóscir- k 
cnmfepiuntj&perfequunturj vndcgenitiuus iílejpeccatorum,. 
pfatm, t i , peccatoresdcí¡gnat ,non peccara . Quarealio Piafrao dicitur. 
I n cir tuí tu impi) ambulant,hoc efl-, i n circuitu i u í l o r u m , eos 
•praxis exempÍís cñ'cumuenientes,<Sc tribulationibusaffligen-
Pfalra.i 17. tes.Ideo alibi dic ir.Circumdederuntme ficutapes, VbiFaclix 
vertit. Cerigregariones impiorü d e p r x d a t « funt me. E t Chai 
daica Paraphraris.€ohors, vel caterua impiorü congregataeft : 
cofiti a mejícií iegem tiiam tion fum oblitus,hoc eft no indigna 
tusfeni,n€c patienriamamifi, nec eos^odim, fedpotiiisdiiexi. 
B . Grc^.fup. Oj í? omnía i n perfefta paticcia inciuáuntuir .Na B.Gregorius 
Ezcchiclcm, p e r E z e c h i e í a n i n q o i t . Patictia veracft, qu^eriaipium amat» 
quení pórrat:nani tolerare, & odiíTe no eft virfus |?atientiscí& 
nian{uetudmis, íedveíamefuioj is .Qjios funes vno iocoS.RcX 3 
vocáM'nal ioapesappeí ía t , quia peccaforespungunt, & con-
sírailc, i l r ingUBt iuftos. CaineJus,ci"í ad b ibendú ad clanfsimas aquas 
- acccdit,prius easpedibusc6culcat,ac turbat,neineis f^da eius 
g)J>b>)fiías30>areat.Apud bonos ráqua i n liHipídiCsiHiis aquís 
froucrbjá?. Ééditas prauoruapparet:nain(vt ait Sspiens^ucut in aquis reí-
p k n d c n t v u k « s p tofpi t ien t tü íe . i ta corda hoininú manif^fta 
funt SapieBtibiis.Has ergo aquas pedibus conrulcarejac pertur 
fcarefatagür impij .nc nequiriaeorumcoram eís manifeílafíat. 
H i u c faiía prodeunl tcftictioií iacontra eos.Vnde pro eo,qua4 
JIOS i tg tram: M u í t í p i k a t a c f t íuper rae iniqukas fupcrborurn, 
ex Hebreo fie vei t i tur . Appl icucrunt fuper me falfitatem fu" 
per 
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^ pcrbí, vcl addídcrunt > Quod idera efl: cum noftra cditione: 
pam multiplicare idem e ñ , quod addcre^ &omnis iniquitas, 
fallías quacdameft* Sed tamen iuftus fubdit^ &dici t .Egoau-
tcm in totocorde meofcrutabor mandata tua: quia iuftus per-
fccutionibus folidatur6c fortiorfit. Nam rofae conmfac plus 
redolcnt. Vndemartyr Vinccntius refpondit tyranno» Vidc-
bit rae plus poíTcídura torqueor,quam pofsis ipfcqui torqucs? 
Quanto magis columna jquac figíturin térra iftibus quatitur sirajíe, 
dcíupcr j tanto magisfolidaturí fie iuftus perfecutionibus af* 
fliílus in D e l amoreplus firmatur. 
Patientia quoraodo fit fignum 
, prcEdeftinationis. 
P AT I EN T I A . 
A T I E N T I A I n perrecutionibus fignum 
rj eft prxdef t inat ionís . Vbi,obfecro 3 cognouit Saúl, 
| qnodccrtifsiii iéregnaturuseíTet DamdinIfracIMn 
^ j ) perfecutionibuSjquasab ipfo Saule multisdiebus 
humili terfuíl inebat . N u n c ( i n q u i t Saúl ad Dau id ) certifsime 
icio quod regnaturus íis i n i r rae í .&babi turus i n manutuareg-
mira & c . D ic í to nobis Saúl vbiadfunt huic Dauid i arces, & 
munitse c iui tá tesfVbi -militum copi.e,& arma bellica? V b i m u 
isitiones,&: ducesveterani f Latcbrajfoueamj & v ixan t ru oh(~ 
2 curumhabet in refugru: vnde ergo feis certifsime quod legua-
turusf í t in ífrAebí5¿babittmisregnuin inmanufua 2 Video i l -
lum b u m u i t e r á multis diebus pcr íecut ionem ruflínentej^Sc m i 
hi inimico fuo parcent^, propter quas Cf rtirsime fcÍQ,quod Do 
mino vniuerforu fitcharus,in cuiusmanu funt orania iurareg-
»OÍU^H, <5ccuicunq; vulttradet i í l a ,&in hoc cognorco,qu5 íe-
«undura cor D o m i n i lSt v i rh ic magnus , & excelfus . Ergo 
quaíi pigaus ícgniaeternibabet iuftus pe.ric-cutioneV propter 
Ghriflu.ObferuetetiamBfiatumPaulumdicere.Sicut a tódar i t i .Ad Cbf4. 
i pa 'sioücs i n nobis,ita&:per Cbr i f tum abundant con-
íUdíiones fioftr*. Vbi autem legis,ita, non aequaliter confíde-
^ei, Jinofu|*€íabui^antconrolationcs Chr i f t i . Aduerte lame 
5*8 Pacicntía. 
cjuah'tcr S.Dauid paticntiam habebattcognoíccns enímfrágili 
Vhlm.6u tatcm fuam (iiccbat.Dco (ubicua cftoanima mea, quoniam ab 
¡pfopatientia íiiea. Sed & ipíi Apoftoli acccptoiam fpiritu 
Añm*4*. fanñOi&i induti virtutecx alto oran-E aduerfus minas ludaco-
mm,vt fuftincre pofsint perfccutionem, & diamt. Redice in 
animaseorann,3c da feruis tuiscumomni fiducialoqui&c. Et 
Ezcchi 3: Ezcchieii dicit Dominus. Ego dedi faciem tuam valentiorem 
faciebus coj-um. &frontcm tuara duriorcra frontibus eorum, 
vtadamanteriij& íiljcem dedi faciem tuam,ne timcas eos ,nec 
j ,c mcruasáfacieeorura.Denique'BeatusPaulusinterfruítusfpi-
A '- a .^.c. rjtus{^j^j paticntiam annumerat adGalatas fcribcns.Non cr 
go tcHnere coñfidat infirma caro ^ poílulet autera áDeo humili 
ter, & perfeucranter confortationeai, qua fuftinere pofsit. 
Siquidcm ipfe Diuus Paulusdicebat. Orania poíTum ineo, 4 
qui me confort at. Sed forte dices, Non babeo perfecutiones. 
„ , . _ Áttendcquid BcatusEufebiusEraiírcmusinquadamhomilía 
-hoih.natalís. rio$ admonens inquit.üimicauerunt patresnoltn contra alper 
s.Gcncfi;, rimos doloresmos c contrario dimícemus xrontra nobilifsimaj 
voiuptates. Vicerunt illi tormenta flammarum: nos vincamus 
ígnea ttlavitiorum. Nam DeuSjSc finecruotc rnartyriumdare 
poteft.In multisalijsetiam exercerepatientia poffumus: nam 
Beatiw Gregorius in Moralibus ait. Ill« vero perfeílus eft, qui 
adimpcrfc&ionemproximí impatíensnonefl:: naraquialie* 
nam imperfedioncm ferré non valcns proximuin dcfcrit, ipfe 
fibi tcftisfiljquod pcrfc¿Íenondum perfécit. 
Patieiuias materia. 
T > Eati qu i perfecntionem patiunrm propter íuftítiam, qno" ^ 
Matth. f. O n i a m ipforum cft regnumeariorum,Pcrmittic Deus períc 
cutiones ad maiorem coronaraiuftormn. Conficeremonílc 
prctioíum, & elaboratuminduftriaexauro cxceíknti noneft 
sumk. mirum, fed vilipluiiíbo cfficcrepurumaMrum,hoceftabfque 
dubiomirabilc. Ex auro quilibet artifcxconficietnaonilevfed 
ex ínfimo cupropretiofum aurura cducere,& aurcura monile 
conflarc crablcmatc piél.um,.3c mírabiliter claboratum adraíf» 
bilis profesoartificijhoc.eíícdicereturJta ex bonobonura^i 
cerebonum cfl:,fcd huraanú: at ex vidodepromcre virtutein» 
hoccftdiuinum. Homíncsfixauro viítutuiHcfficiuns: moni' 
lia 
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^ Jiamcntorum^iccl artifex i l l e , q u i exfceleris p lumbo extrahic 
vir tutum auj:urrrjDcu5 eí í . l i l e eximpiorumfcclcribus aducr-
fus iuf tosadmiís is jpforuín iuf torumel ic i tg lor iam, & v t i l i t a -
tem;cx noftris calamitatibus Deus ingentia bona depromit. ^ 
Ideo Reatas Auguftinusait.Deusadeo bonus e í t , v t non per-
mítteret nialum, niíi pracuidiílct poíTe aliquod elicere bonum. 
Permifit, v t tyranniimrnanitate barbaradiuerírs calamitatibus 
affieeient viros euangelicos viriute pracditóSiVt eorum for t i tu -
do, & patientia clarius eluccfceret,& eorum gloria magnifícen 
tiusiiiuftraretur.Pater qu i filio, que íingulari profequituramo 
re,thoracem fericum dedit fub tunieainduendumpermittit , v t simílcr 
praefcindatur aliquibcis i n locisexterius indumentumjVt inte-
riusícricum foris appareat.Ita pater i lie rairericordiarG,&Deus 
7 t o t i a s con íbk t i on i s eum,quem di l igi t vulneran ab irnpijs per 
ni i t t i t al iquandoi& calamitatibus fc r i r i ,v t íericus ille patien-
tia:thorax,quo etim intus induerat,foris cíiend.'it. Ideo Beatus 
Pau lusa i t .T r ibu la t iopa t i en t í amopera tu r , patientiaautepro- Rom. í . 
bationem, probatio a u t c m í p e m , fpes autemnon confundit. 
I n patientia veílra pofsidebitis animas veí l ras . Hoc eft an imü 
porsidere(inquit Beatus Gregorius fuper Iob)cunf í i s motibiiS B .Grf^ . rd-
vidclicetmternisj&externis ex arcevirtutis^ócrationis domi- Per IcL,*4' 
nare. Q u i ergo patienter fuftinet proprios animi motos non 
poteft animam non pofsidere: í i t enimneceíTariOiVt contra ad 
uerfaomnia íoi t is exif tat , qui fibi ip í i imperare p o t e í l . Nam 
cura fe ipfum magna cumlaude frangi t . inf iaí lum fe íor-
0 titer cngit: óc cum proprias voluntates íuperat , 
ad externa incommoda fuftinenda 
í e i n u i v l u m parat. 
a.Ad* C o n 
P0A T I E N T I 
V N D E R O B O R A T V R . 
E N E D I C T V S D c u s , & P a t e r D o m i n i H O -
ftri íefu Chr i f t i , qwi confolatur nos i n ora ni tribu-
lationc nof t ra : inqui tB. Apof ío lusad Corinthios 
fcritxns. Cum Chriftus Reparator nofter cílet in 
cruce pendens bono latroni d ix i t .Hodic mecum eris in paradi 
íb . I l lo aute die^in quohoc promií i t ,ad inferesderc^dir. Quid , 
crgo ín ter fe conueniú t ihfernusí5c paradi fu $3 Quoraodo Dñs 
verbü r u u a d i n i p l c u i t ? O p t i m e p r o f e i £ t o : n a c ü b o n u s latroin 
infernü defeendit, v b i anima fandi ís ima clcmentifsiknileíU 
c ra t jv idens inead iu ínae í lcn t iá proculdubio inparadifofuit. a 
E t i n hoc fignificauit cocleílis magií ler leíus Chr i f tus , quod 
inferriusin locietate ipfiuspro paradiforeputanduserat. Proij 
ciente impio Nabuchodonofor tres illos iuuenes infomacem 
ignisardent is j ipí i in medio flammarü cacperüt canere, & dulcí 
ha rmonía omnes creaturas inuitarej vt omnes lingua; ficret ad 
laudes creatori fuo decantádas .Quid hoc eft í Nunquidfornax 
ardenslocus eft cant icora; l taplaneíquia(f icut ide tyranus Na 
buchodonofor proprijs oculis v id i t ) filius Dei i n forma huma» 
naapparuit in medioeoru,ipfosin í l lo ignecomi tas ,a tq j i t a ta 
l i focietateflam^ignis in rcfrio;ermvertuntur,&caminusardes 
fit cant icoruíapela. Erat S. l o b i n í lc rqui t in io proieftus vice-
nbus,&corruptioncplenu$>atin medio íuarum anguftiarum 
nu l lum almdterhedium maius inueni t , quam teftam ( fíue vt j 
alia litera habet) lapi l lum in raanibus fumere, 5c cum i l lo pu-
tredinem,ac faniem e corporc fuo excuntem mundarc, ac ver-
mes,quiipfum circumdaljant^radendoexpellcre.Nuhquid no 
erat l inteum > quo blandc , acicnitercrudelia illavulneratra-
ftaret, fedafperacdurus1apilluss&: ineoinuenitquietem f O 
quam grande myfterium i n hocfignificatumfuit , videliecti 
quod cú S.vir ia pelago doIorü,&aff l i f t ionü fe imiBcrfum vi* 
deret,caput crexit, & cu oculis prophctif contépla tus eft Cfari 
ftuSaluatorcm mundi cruci af f ixum,&plur imisatqj immeB-
íís t o rmcn t i s c í r cuada tumj&cum hocconfolationeraacccpit. 
E t hoc í igni f icabatquando vulnera lapillo wdebat confide-
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4 rans Clir í r turaDomínunTeíTe lapidemjatquc ira i n i l lo lapide 
quo vulnera fuá radebat lefum C h r i ü u m (cuius focietateom-
nia í í u n t fuauia)contcmp}abatur.Q>uadclo igitur ó homo te la 
bonbus a f f l idum, 6cvexatum afpexeris, oculos infacratifsi-
mam crucem erige, & c ü c r u G Í í í x o ; m ea-fociare:ipfeením t ib í 
virespraebebit, ne patientiam a m i t t a S j ü e u m non kaparui fa* 
cias5vt pro eo parü daré vel is ,£quiidé ipfe tetanti eftimauit,vt 
pro te mínusaqua reipfum dare noIueric.Diled^us fu i í l i a D o -
mino in cruceíidc'ircodiHg:eüe.iim in crucemam v ta i t A p o f t o -
lus. C^od inp rae fen t i e f tmoraen t aneumí&Ieue jg t e rnu rag lo ' J .A^ Gor.4.' 
ri^pondusopcratur i nnob i s . Qmdquidinhac vitapatimur, 
parum eftccui ainem labor raagnus videtur paruum amorem, 
&falfás (lateras habet. C r e í c e , & manducabis, c i b u s e í l g r a n -
5 dium:confide,quod Dominas cito fuo auxil io fubueniet. So- símils. 
Jet chariísiraa mater trans cortinam fíue per í l l roma feabfcon-
derej&indeaudk tencruminfantem plorantem , qui finema-
trc quiefcere non po te í^ fed tándem cor mátris t ener r imú hoc 
fcrrenon potcrts& fie exitforas, &: infante i n vlnis-accipitjeu-
quemille illccebris & blandimentis demulcet catiqueitapuGr 
adeo contentus remaneí , ac f í n u n q u a m ploraífef.lÍM hnnemo 
dum dulciTsinuis lefus cum homine fegerit. V n d e BeatusApo 
ílolnsad Corinthios íc r ibens inqui r . Sicutper Chr i f tüabúdá í s.Ad Corí.i 
tribulatio noftra, itaper Chriftumabundat confolatio nofíra. 
P- A T 1 E N T 1 Á E 
S I N G V L A R E 
excmpiiim. 
T ^ 
S h i J / ^ l per^tor á Deo 
H B F E R T Nicephorus.quod cuMaun tmsI ra - , , .. 
• vhionc,Ck lupphciumdepeccatis ishifto Ec-
iq ; 
lü fe 'eeiigeretj i r a p e r m e i n s v í u r p á n s , t ándem Imperatorem 
Maur i t iü cu vxore , & o í l o fiíijs éiirs cora pat re í i io iugulaui r , 
corumque capftáabfcidit. Deuotiis autem impera to r in t é r r a 
ptoí];ratus ad i m m i cuiuíLbet aiaxiino fpiritus feruore vérba 
i l l a 
f t 4 t } Patientia. 
Pfal.íi8. ^ Pi'op.her^ DauiJis genuflexusdicebat.Tuftus es Domine, j 
& reftu ni iud icíum ruuni. Dcniqt íe tantam diu inonira iuárcie-
rum cognitionemhabuitjvr cum nutr ix quíedam filiuraipíius 
> Imperaror ís ,qüern nutriebatabreonderet, 3c pro eo proprium 
; filium ciufdeni 2£tatis,qucm laébabat, ofterret recognofees hoc 
bonus I m p e r a í o r a d m o n e n d o dixi t , i l luaieíref í l iuninurr ic is , 
alium vero,qtna0ud ipfani remanebat, fuuni eíT^nokíit enim 
,v t nutr ix propeccatis eius filium fuuraamitteret ,6cmaxínia 
humilitate v^rbai l íaProphetac re|)€tcbat:iuftus es Damine,& 
re¿^iím indiciura t i u im .O admirabilem coHÍlantiísinii viri pa« 
t i en t í an r iFx l ix i l lé .qui in fuis labonbuSí&infi rmita t ibus fié» 
iem cognit íoné,5c patientia habucrit.-nam licet ob peccara fuá 
hoc í u p p l i c i ü raereatur, tame ei m e r i r o r i ü ; & fatisfaclonü erit 
T I E N T I A1 
N •L ABORIB V S. 
N V Squi rquejVta i tB . lacobuSjtentaturá concu* 
pifeentia fuá abfi:raélus,<5c illeétus. Abí l ra f tus s á 
bonorcíIicetJ6c v ta i tg lo íTa .are^o itinere, (Scille-
cltis admalum.Tangichic B . A p o í l o l u s duoster-
niinos¡nvotusrqui;fímt,in peccato,ncmpe a b í h a d i o á bono in 
commutabiliper auerí ionem á D e o l & l i l e í t i o a d b o n u m com 
mutabile per connerfioncmad creatnras. V n d c hominijtic 
v i i t o psenadamni,^ fenfus cont¡ngit,fipsenitcntia vera in tcm 
poreoportuno nonrc í ip i r c i t .Exqaopa te t .P raec ipunmt^ Iu ra I 
contra miferum hominem eíTepropriarn concupifcentianijqug 
in i l lohabitat:quamuisenim improbirsimushoftiscotraeura 
íit diabGlus3& quamuis occaf iote ta t ionisáb i l load hominem 
injmitt2tur,tamcn vis tcntationis fine concupifcentia.(aitBca-
3 ThomJü" f^s Xhomasfuper í i ü n c l p c u m j n o n completurj vtculpafiac. 
pJr.S.iacob. Sícut í ldtu l ignanon accenduntur,nii[i ígnisprsrcnsfucri t : fuf 
fíürc ¿ z m o n ten ta t íone potef t , at anima tua peccato non i n -
cenditur íineconGUpirc£ntiatua,6cconfenfutuo.Ardere,<3ccul 
paaccendi irapofsibilecft abíqueconrearujideo air.S. Apofto 
ius.Beatus v i r ,qui fuífert tentat ionem. ÍSÍon mollis ( inquif ibi 
BíTiiomasjaütcíFj?miaatu6,íeQ vi I .d ié l^s^^j r t^ tcammi»vl•" 
r©r§ 
íácob.i» 
f. 
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jd eít j íuríum ferttentáTionein eam pro beneficio haberido, <S¿ ' 
^{limando,quoniamraliscum proba tus fuér i t , hoGeflexcita^ 
tus,& depurat'us fícut au rumm ignc: & á x m o n e m y ¿c v i t iü m 
P e í honor5 viceritíaccipiét coronam vitse, id eft vita seternam, 
quíe finem néfe ic , íicut & coronaquae datar vicloribus i n í i-
gnuni v i é l o r i ^ f i n e caret:Ita íSc gloi!Ía v i ro fo r t i dabitur pro vi-f 
ttoria cof i t ravi t ia .Pérennis c r i t i & perpetua corona^it^ , quia 
mortis corória,(Sc p^na? sterDx enmt cieíides peccatorescoro* 
• i i i t i /quiíéOhtfa D e i honorem non funt verit i fe á diabolo v i h . 
ci.Sequitur A poftolus. Quann reproiniíi t Deus diligétibus fe> 
id eífyleraiw atque iternm promi í i t 'Dcus . Yidc^qüot ies ííam? 
maveritas edronam hanc p íoqa i íkapud Marth^upi diceni.Bea 
j - t i paupercs,quoniá iplbrü-cft regrrura c>TÍorü.Be2timiteS,quor Matfcf* 
niá ipíí pofsidebimt térra viiienriú.Bcati rauncio cordexquoniá 
ipíí Deinn videbunt omnes repromiís iones íigna funt 
i n ü n k x liberalitatis Dei>Igtturp,ugaa o homo, jürilicery.vtbo* 
ñt isGhri íh miÍ€S,íétíTatÍ0.ftes,& oninesiaboces.fortiter, 8c]>ir 
tíenter ruftincdoj& DeOj-íSc omni c^iefti curisrhonore <Sc\liíl© 
riatuatíibuáSj (Sctibicoromm vitáerepQítabi&seíerne. 
Patientia inamifsione 
r c r u m t e m p o r a l i u m , 
B-Eátu s Gregoriu s. ia- Mora l ibq s ínpnt : iHja jvcjtbá ^ (Dát^é-iiiis dediTjlOoíbiníiSabíiiil i tJnq.uit.Nondicít fan í tusJo l i , B.Greg.Hb, 
' diabolus abftulitjfed-Efominusj^ma^uic fu.áfunt, r ec ip i ty& a.MouÜú. 
4 ideo non- doienda-m-.. Sictít.crcdicorjcuicesopiis- noaicft.prajfi'. IÍL;\¿ 
xumrpoteÍTjqiiando hbaentjiepetere pectíniasii. 
P a ü e n t i a i t i í t ó r i u i v , / 
C í i a n t i a in cardinefeftefitá> & pofitae similc 
^per ia tur>& claudaíurjnfiquaa fiio cardine ex i r , l u í l i i ana^ 
íúm. eíeli^quos iieet vertaSvinouca&íacremoueas per infamiaí^c 
bona famájCÜbenefttndati fíntin cardine^quielí: Chriftus íe-
ftijjnunqua ad i m p á t i e n t i a r a ^ e l ad aliquod i^ialu agenda coiíi 
niouentur. HoG^anifefteapparaiHn P - ^ 
^uo in íackia í c r i ^ t a ^ | % Jic^^fc t&ifiruiQt aut| dks v k x A bra* 
' • . - Pe-.-. 
544 Patientia iuílorum. 
Gc/s.sj. harcentirm rep'tüagmt*^ 
i n fenéftute bonaproueá :? s t a t i s ^ píenus díerü congregatus 
e f t a d p o p u i ú f u u . V b i á p p a r e t e u m per c c n t ü a n n o r ü fpanü 
i n térra extratica Scgentium aiienígenaru plu. imis labpnbus, 
&aduerf í ta t ibus oppreíTum peregrínatiimfuiíIe.Teptuaginta 
etcnim ac.quinq'aeannos natns erat,qt]ado Dor í i ínus ei de tér-
ra c iuSj&dc domo Patris exirepraecepit.Exquo fatis impatie 
tia nof t ra incrcpatur ,qi i i í la t im,pof tqua vnodielaboribus ve-
xamur, m á x i m e oppr ímin iu r i&fa t igamur ih icaü te inv i r jqu i 
Deiamicuserat, centum annisper extraneas regiones magna 
cum patientiaducitur . Hunc etiam S a n í l ü Pa t r ia rcháex eo 
po í l umus laudáre,qiiia mortuus eft i n fene¿lute bonajdeft fan 
fta.Na pluresrnortüif i ierüt IBgioris gtatiso quaiilejfed no in 
fene í lu te bona,fícüt etia modo funt p lur imi fenes non boníj g 
atque ita i n ícneéluce mala moriuntur . Dic i tu r etiamin cius 
laudem plenus fui í lcdierum, ideftque eftaua harto de la vida 
}^deíreofo defalir della.Congregatufqj eft ad populum fuum, 
hoc eí^ ad congregationem animarumfan£larum. O m n i igi-
ítur fí-udio fratres m e i , ficut Patriarchá Abraham v i x i t , viue* 
retconteiidamusJ<Sc ficut i l le mortuuSíeíl ,Yt cum iuftis regna 
re nos etiam ad ídem vitam nofiram finíamus.Prfdicans glorio 
lacx.3. fus B a p t i í b , & peccatoribus feuerum iudicium fuperni iudicis 
lefu Chrif t i míni tans d ix i t .Cu ius velabrumin manu eius, & 
purgabit aream fuára , 6c congregabit t r i f icum in horreum 
Simíle. fuum>pHleasautem coburet igneinextinguibi l i . E x hac meta 
phora inferturifmprobos,6c fceleratos homines eíTe palca, pro 
kosautem effetriticum:& quemadmodum palea vtilis eüiplí 7 
sinailc. t r i t icoj i l l uden im contegir ,& acalore conferuat:fic iraprobi 
ad humiliationeraJ& conferuatipnem iuftotura v t : l 'S funt,5c 
> quemadmodum cum agricolatriticum quodin área eft, in altú 
cleuatjgranafuopoderead'pédesíeius i i í t enácadunt ,pa lec au-
tcá-ventopiPGCü.l-feruntui,:ftc-infti intTibir iat íoníbus .ad-pedes 
lef i i G íiriO;i íRepdtStoris omniS ííorruum;;, atque labore adue-
iiieíite ad pedes D o m i n i mágnaíCum humilitateí, & patientia 
simllc. fe profternunt. E t ficut t r i t i c i im ad aliorum vtilitatera mo* 
l i tur, ctibraturiféeerñitur,pÍQfítur,ac t ándem coqu i tu r ín for-
nace: fie iuftij v t áliosin v i r tu té fuf tcn ten t ,p lu r imos labores 
t . M COMÍ pat iünturf icut Beíftus Paulus de fe aÍ t ;Bgo;ái i teihl ihcmfsimi 
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g ímpendam, (Se ílipei nrspenclar ípfe pro animabus veftris, 
¿ C u m quidani i.twicnis(vt fegMiata v i t is pairü) á fe r i equo-
dammoliente verbumaliquod acdificationls portulafletjiiiead 
ciii"Bíficait.Filircrpicead foic, & ad terrai i i : foi ptopter q i í cm-
cunqj ingratum no retardat curfum f u ü , nec á q u o q « 5 radios 
fuos retrahit, imo & ó m n i b u s beneficium impcnd i t , fie nec t u . 
propter cuiufcunq: ingra t i tud iné pictatis opera fubtrahas , ícd Sla*llc* 
ómnibus benefac.Ad tetra quoq;,qua£ licet ab ó m n i b u s con-
culcetur non fragitur,imo ó m n i b u s neceflai ia producitrita & t u . 
fac,& viucs.Si quis denouo videretlimacem id cft caracol am- simt e 
bularitem,^ cornua fuá producentCiac cu concha tanquam tho 
racearmatu i n c e d e n t e m i e x i í l i m a r e t f a n c i d eí íeal iquid mira-
bile propter apparentia exteriorCiquam extrinfecus videbat:ve 
^ r u m f i i l l u m veí parupertangeret, videret p rofe íh)c tus opera 
longe aliter cíTejquam apparatus oftendebat,}' como fe encoje 
muy enejado m u e í h a cnlacfpuma el coraje y enojo que del 
dicho golpe rec ib ió , el que antes parecía muy armado, y para 
fufrir muclio ma io resgo lpes .S ica l iqu ¡ fun t ,qu idum aperfecu 
tipne non tanguntur , ip í ime t cogicant íc eíTe patientia n imís 
arniatosí& intra fedicunt.O vtinam ego cíTera i n tetra Mauro . 
rumjvcl aliorü iníideliü , v t i b i martyriu propter illü D ñ m q u i 
pro ómnibus paíTus eíl.fuíb'nereicum autehic veí mínima con 
tradiétioue t a n g i t u r j h t i m fe rctrahitab eo^ quodantea cogita 
bat, & fpumam verbomira plenorumfua impatientiara often-
4ens foras emittit.I.ongealiter íufti faciunt j f icutB.Apoftolüs A4 HdA fe* 
joad Hebreos Scr ibenste í la tur d icens .Saní l i Liidibria,dc verbe 
rae^perti funt,parsi funtjtentati funt, in occifionegladij mor-
tui funt.In magnis rebus Deus fangos tentat^^c fe dignos inuc 
nit .Atq;i ta quando.S./Vpoftolusdixit ,Speftaculumfadi fu-
inusáccjadiscit d icens :Pr«p te reum)qui d i l e x i t n o s . Gomo fi 
dixera bien fe lo deueraos. D e i l l o paralyticojqui eratinproba 
ticapifeina fie d í x i t B . l o a n n e s . T r i g i n t a oftoannoshabensm 
infirmitate íus.Qua? verba fia Philolbphogentil i iegerentur, j04Q 
proculdubiodiccret, hoc non reft¿ fcr iptumcíre:na ann inon 
polTunt Iiaber!j(ideí},no fe pueden los añostener)Ariftot;cle$ 
eniminquit.detcmpoienon habemus nif inuncSed quisdubi 
tat reéliísime fciiptú cííe, quod fpir i tu fanfto diftatc feriptum 
«ü?Mos eft facra: l 'aiptura^vt dumnarra t íquegef ta fuut,pro-
Loc .Com.Toni .2 . mm deat 
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dcat my íleríum , Iraquc rayíterium in modo fcribcndi c.vpa- u 
n i t , cum ergo ait íegrotiim i l lnm -tempus habcre. infinuat ¡y ip-
fum ideo tempus hábu i í í eeo , quod ab eo cora modimi , & vt i l i -
tatem eduxit^óc lucrum reportauiü ex eoquiapatientiam in illa 
oblonga aegritudine habuit: q.uod &apcrtcoil:endit , quqniam 
cum á D o m i n o interrogaretui'. V i s íanus íicri? ( quar quidem in-
terrogatio videbatur dignaclTe nullarefpon{ione ,vclíiei refpon 
fumdaretirapatienterj&periEacundiam refpondereOipfetamen 
m á x i m a curn maíifuctudine, ad p ropo í l tum refpondit dicens fe 
velle fanitatem. Quodfui t magnumpat ient i se í ignura . Ethoc 
volui t diuinus Magifter, Vt argrotusi l ieoí lendcrct : & ideo cum 
illa quíeRioneintcrrogaui t . O quammér i to B. Apo í lo lus dixir. 
Habemustherauruñi ab ícondi tum in vafis fiiftibbiis/Quis, obfe-
cro,cogitaretfubillistriti&)panno(i|A<Sí: tempore coníliraptis ve-12 
ftibuSjac fub illismembris debi l ibús , &inf i rmis tan t tnn thefaif-
j.Regum.ij rum delitefeere ? Cum olimProphctaHelias in neccfsirate po. 
íc•|í• í i tuseíTetjDominusei per coruum cibúm inifitypoftcavero cum 
rurfus v i f tu indi-gcrerjci per angelutu cibum miniRrauir.- Vis ó 
fratc-r, v t i^ngeli t ibieibum prs f t en t íPa t i cn t i am hab'e, quanáo 
Doniinus t ib i in hac vita cibos per coruum mifent : paticntiam 
babe,quaiido DeuspermifcntjVtcorui nigri vidéliecttrrannijác 
peccatores tribulationis panem t ib i prebeant:hac enini patientia. 
teipfum diíponiSjVt Deiis minií terio angeloiumtibi yi£ii!rn,& 
delicias largiarur^ 
illatisnon debemus conquerijquinpotius de nobis ipíis querinio , 
niam haberedebcmuSjeo quod tarafenf íb i leSjac tcncri finnis, 5 
quod quidem maius raalum eíl^quam ab alijs Lxdi : longe enim 
maius mahim eíl:, nos impaticter oítenfas feMifey quam ma'-jm, 
quod nobis prox'imi inferre poíFtint.Pe teíl; ctia eisenire y vt abf-
q.uea l iq i ia imper íc f t ionee iuS iqu i nos htdityOíTendámin-': offen-
íiones autem j quce nobis inferunturyri easimpatienter ferimnSj 
non poí lnnt .non íine m á x i m a noftra imperfeclionej&íníirm!-
tate íent i r i , quod profeclo máx imedd lendümef t : nam magna 
debilitascíl h o m i n í s fuam infirmitatcm non cognofeere, ratio-
nefqueinucftigare,qinbus íibi perfuadeant^onum cfTe; quod fe 
jTielrixentiir>(Sccontentionem habeant.cum áliquo^ vt prcc ( íí-
cut dici í b i e t ) p € r t o t u m a n n u m fruatur. Alias etiam excufatio-
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i4nesimperfc<rh' homines a ^ u a i ñ ínfirmitatera defcndenda qux~ 
nint.Q_i:e onmesi i i l j i l alíud'funt quam dirucrev&labfefeíhrcédi 
fícium rpiritualc^quodin perícrendís pat ieníer jácpropter amo-
' rcra Deiiaboribiisfundarurj í icutiurh 'pafsíTunt, dequibus ver-
ba illa Dcuterononi í j dici poiTunt.Qm inudationcm maris quaíl D m e í e 
lac fiigent. Aduerí i ta tcs fuapte natura funt amarae, velut aqua 
jnaris, iuftií autem fapidafjdc velut lac, propter Dei amorem dul-
ces redduntur.Si verba p r a x i m i tui vulnus t i b i in f í igunt , quid 
efíer, üacut i clauijac lancea corpus transfigentcs, f ln í Ient rÑon 
funt verba n i i lquidam fonitus^quiantequam á d t e accedat eua-
liefcitjnec funt fulgura é c s l o cadentia^vtea í i n t o p e r e fcntias. 
De quodam Pigmenio viro integerrimo feribit Antoninus 
Sabeilicus>quod cum c^cus eílet , tanta patie ift'a pra^ditus erat,vt 
i j cumaliquando' íul ianus iíic apoibtaantecum eonfHtutuí dice-
ret. Deo gratias ago Pigmenijquod mihi liceat te videre accon-
tueririlíe virilitcr refponderit. Ego etíam Deo gratias ago, & ha-
beo^uod te non videam.Magmíici profefí:o,éí Goní íant is ani-
mi vox,in qua declarauitfe non folum patíenter ferré ca?citatem 
aDeo imra j í l am,vmim etiam n ih i l faceré pefíiferum impera tó -
remjatque teterrimum. 
Magna proculdubio patientia erat prsditux regius vatesfi-
quideai currt Deo loquens dicebat. Inmefun t DeusÁ'otatua, P&I.fí» 
qus reddam laudationes t ibí . Qupd perinde e í i ac fi dicat: 6c í i 
ingratus ty rannusá me mea abfl;ulit,riüquam tamen á me potc-
rit aúfcire mé jpfiim,necab animo meo defideriaferüiedi,6c lau** 
dandi tibirnunquam intermitram te venerari, laudes tuae dies ac 
^ noeles mihi in animo 6c in ore vcrfabüturi6cd€Íideria tui á corde 
meo non recedent. I n me cnim Deus faníte funt vota tuá, 
deilderia feruiendi tibijteq; laudibus extol lendi ,quaí 
rcddanTtibi .X^ 
i i sc . tamen me nunquam dc-
H í i c icn t . 
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r u m ^ laboribüsiuf torú i n q u i t . Stupebut iu-
ftifuperhoc: & innocens contra hypochtam 
fufcitabitur: & ten«bi t iurtus viá fuá, & mun» 
difmanibus addé t for t i tud ine .Non poteft non 
fubire mrtorú aniraosadmiratioquaeda, cum vidcnt ímprobos 
homines,6c fceleÜtos bene habercJ& florete in hac vita: iuftos 
vero i tadifcruciarivvti l l iómnibus bonis vfqvad miraculúabü-
dent:ij vcro(ideft boni v i r i ) cü aducría & i n f ^ l i c i fortuna fenr 
pcr co l lué len tur ,& Defarijs,ae perditis hominibus fint in para* 
boiam & proucrb iü j&mate r i am i l l i s fubíannádi , atqj irrided^ 
fcmpetruppeditent. Hocergo cft,quod inqui t . S. lob.Stupc-
bimt iuf t i f t ipcr Üac re .Maxima apud illosadmiratione mouc-
buntvacij iuftoru cafas,eu viderint plerofqj i u f t o s ^ innocen 
tes homines cacteris eíTeludjbriü. Ycruntamchicl lupor men» 
t iX&admirat ioinnocentes, & bonos v i r o s n ó pcllet degradu, 
quii ipoti i is (¡uceurrente i l ico rat iore ré intcUigent p r o b é , ob 
«eamqaereteneibit viáfuam i u f t u s ^ mudis manibus addet for-
tóíüdi^^m.Idjqatod. S. DaiiidiaccidiíTe legimus , ipfeteíHs cft 
l oc^ le í a&imus jcü inquit .Qiiam bonus Ifrael Deus hiSyquirc-
étofi i íntcordcJVleaaütépenernoti funtpedes, pene cfFuíifunt 
greÉTus meijquiazelaui fuper ¡ ñ i q u e s pace peccatorum videns. 
Dcindc vero po í l ioc red ib i l em mentisftuporemdocet , quo 
pafto á Deo eriiditus,& diuini numinis fcholam ingrefrus hoc 
genusadmirat ianisdcpofiut j inteUexitqjnihi l r i í í iJ ibonisvir is 
a c c i d e r c p o í í e ^ vit^ calamitatesíGruciatus,& tormct3,& mor* 
tem deniqj ipfam pro iuftis agere, impijs veroeo Jiiaius i m m " 
aere periculurn,quofiorcntion vterctut fortuna. Adiecitcrgo» 
Eccc qui clongant fe ate peribuni:pcrdidiftiomnes^ quiforni-
cantur abs te .Hsc cum intcllexiíret Dauidnoacont i axit ani^ 
mura, nec ab ftudio vir tut is , & honeÜi,difcefíit, q u i n p o t í u i 
^ \ i c » M i V<,x\^üihk%tidit, quxnunqi iam vMa facculorum dc-
\ lebit 
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lcI>itobliuÍQ.MihiaütemaclhsrcrcDeo bonum cfl, 5c pone ré i n 
^ Domino Dco fpefti mcam.Et itcrum. Tcnui íH manum dexte-
rara meara.Et rurfus.Quid enim cft raihi in cxlos&: á te quid vo 
luí fuper terram?Ac fi díceret.Rc ipfacomperi n ih i l mihi deeííe, 
fi Dcutí i habeammihii pr^ter Deum poíTe implerc pc¿li3S,&: ani 
inam,non quac funt i n carlis optima,non qux in terris funt pra:-
ftantifsima. Fcelices^ui Dcumhabentcscteris oainibus prarfi-
dijs deftitutiunfcelices ve ró ,& miferí impi j hypocr i ta^quí cartc-
ris ómnibus rebusaffluentes diuinagratia^Sf beneuolentia defti-
tHuntur,Idem vates excitatus,& commotus animo aduerfus i m -
piosinquitibidem.Qupraodo fafti funtin defolationem, perie-
runt propter iniquitatem fuam. E t i tcrum. V c l u t fomnium íur-
gentium Domine in ciuitatetua imaginem eorum ad nihi lum re 
I diges. Dcindéapprehendeba t vir fanftusiuftitiac yias ( v t i n q u i t 
faivílus Iob)&: addebat robur^cum diceret. Defecit caro mea, & 
cor mcum, nempe prac gaudio, & lactitia, quod p robé mente, 5c 
anirao hoc gcnusPkilolophic concepiíTet.Adieck deindc.Deus 
cordismcij&parsmeaDeusin setemum-Ergo primo iuftosho-
mines fubit admirado il la. Q u i d hoc eft quodpijs bominibus 
contin^it i n exil ium deportan ^ i n egeftatem deduci, liberos, & 
coniugcm zh eisauferri, ignominiaaffici, & debilitan ? Sed fue* 
cúrrente ratione hoc ftupore>6c admirationeliberantur diecntes. 
X^uid hoc mi rum ? Nonnc videmus quofdam ferro, 6c igne cra-
ciari ? Nec minusfamc, & ííti?Qui'bufdam remedij caufaradun- símSe, 
t u r o í r a , c a s d u n t u r v e n s , a m p u t a n t u r m e m b r a , q u a c finctetius 
pernide, corpori haererenon potcrant íSic Deuisdccreuit curare 
í iüñoajíi quidpiam in illis efl: iegritudinis: namin hoc paternum 
animúcrgaillos declarat.Sic enim parentesfolentlibcros excita-
fc ad ftudia obeunda, nec illos vnquam patiuntur cíTeotiofeSiSc 
fudorem illis,&Jbchrymas cxcut i i in t .Non igitur reijeien-
dum ftudium virtutiSifed addendus animiis. Se c é n -
dpicndac vires, v t adapicem , & culraen 
pietatis,fi fieri pairétíConfccn-
damus. 
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E A M Dora in í portabo j qtn'a pcccsuí ciVdonec 
caufam meamiudicetj&faciat iudicium nieuniíSc 
[% educetmein luccm,6c viciebo iuf t i t iáeius , inquif 
. Propheta Michcas. Stoici iram^& huius modi aífe 
^ ^ f £ Í $ é tú s t anquaman imi morbosa viro rapicnte relé-
gabantjquo íiebat.vr á Deo prorfus eos abJegarent. Verum de 
hacxc á ca?terisPhilofophis funtreprehen{i,qiii idyquod á natu-
ra tribKtu c ñ nobisJ& quod á nobís feparari nequiuitjtollcreip- , 
íi conar^tur.Sed Sacra fcriptura(exqua omnisvera philofophia.' 
peiideOicam prorfus non tollit .Licet ímmodera ta , ác fise ratio-
ii€ prorfus deteftetur.Irafdminijinquit, nolitepeccare.Sol no 
o^cpdat fupcr iracundiam veí l ram. Et aliquorum iramkudat fi* 
cutiram. PhineesJ& iram Paulí ÍVpoíl:oli,quando Corinthiütrafí 
didit fatan* cruGÍandum>;& quando Galatas infenfatos appellat 
Er aíiquos rcprehcdit ipfa Saera fcriptura3quod.ir2e pepcrcerint, 
ficut quod peperccrit Saúl Amalechitis, & A chab Rcgi Syri^. 
^.Rtg. io.c* Vndenec ab ipfo Deo prorfus ira tol l i t cum l i l i frequéter irarfi 
t í ibi i i t .Peq.uarcelegantcrLaftant ius l ibrum edidit de ira Dei» 
Jicet rnefapboncein i l lq fit-, quía a d modü iraíi hominisifehabet 
In corripiendis raQribuSjSc punicndis fceleribús j íieirt & miferi-
cordia j i l i tr ibuitur^quiaad modum miferentis hominis fcgerit., 
B. Cktyfbft, Vndc B.Gliyfofl:omus homilia de mifei:icordia ficinquit. Ira in 
hoffi.deinifc I ) e o n6 cíl aííeftio fcd poena in noseo voeabulo nominatur.Cu 
ric. & cofcf. crg0.|^^i}s deuobis aliquando fuppliciuin fimiat^noílriirafcidi'' 
citui\<Sc fiearani-Dej prp^ffc^u^quem in nobis opcratur,¥furpa 
m us: Sic in píalrftp,,. ¡Tune lóquétur ad eos i n ira fuá in furore 
fiio contiirbabitepSyboc eftyloquetur ad illos fumedo de illisgr2 
nifsimum fupplicium3qua1e eritJtcinaledi(fti i n igucm eternnn1 
Et P falmo alio.Mifít fuper eos iram indignationis fua^.Et alibi. 
Effup<|e\fupcfteosirapi | t iaip,id cft, StUDC grawiisimum fiippb-
cium de iilis.íta hic Prophetadicit. Irara D o m i n i portabo , q1]1 
jQominc Hierufalem pocaitentiam agentis logui t i i r ,qu2 intelb* 
rfal i 
Matth.af 
, gens multa mala i l l i á Deo proueniíTc propter peccatá : V*é-
ticnter , i n q u i t , feratn htiiuírnodi captiuitatem , <Sc punit ior 
nem . m m fcio á Deo mih i p rouemí ie . V c m m alicui forfan 
vidcbitur, quod licet aliquando i rá nomine mér i to hic affe-
&u$ j quem innobis Deusoperatur, noininetur ,ta.irien, quan-
do propter peccatum punit ,quando vt conuertamur alfíigit , 
potius mifericordia efTet appellanda, cum iioeFaceré, & fumino 
fit miTcricordis , & amoris , 6c benignitatis f u ^ maxj^ ^^^ 
íignum : cprripit quera diligit iHo m o d o , & filium quem amat 
í iccaüigat . Sed qui coníiderauerit Scripturam facram ad ho-
minurn exiftimationera frequenter loqui facile hu icobied ia -
nifatisfaciet horaines cnim i l íosnobis iratos ef léarbi t ramur , 5c 
dícimus, qui n'Q$..pae:nis^Iiquibüs : . a r f í c iu i i tAd h u n c m o d u k i 
^ Hicruralcm d i x i t . I r am D o m i n i portabo, Quam tamen fum-
jnumbeneficium reputare deberet •• etenimeorreptio ad p r « -
fens non videtur eíie gaudij ,; fed moerorís : poíiea vero f ru-
¿lum pacatiTsimum^cddit his, qu i per eam fuerint cruditi. Nec 
etiam paruibeaefieij eí lrecognorcere mala, quar patimur á Deo 
prouenirerindcvcfficítur,yt leuiusillaferamuy, qíuam fi ab h ó -
minibus nobis afferrentur üla mala, quod & hoc verbo indica* 
u i t iPor t abo j ide^ parienterferamhanccaptiuitatem, m 
detineor jeo quod á Domino intelligam prouenire i n fuppl i -
cium pcecatorum racorum , eoquod ei peccauerim . V t cnim B.TIi©.ífla<i 
docec Beatus Thomas, fi flagclla, qus pro peccatisá DCQ i n f l i - díticaead 3, 
guntur, fíantaliquomodoipíiuspatientisi¡rationcmfati&fa<ítiá'- p«c.4.i$.ait« 
j nisaccipiunt,fiuntautemipfius,in quantum eaacceptatad pur- *• 
• gaíiohem peccatorum eis y tens patienter. SJ autem omnino per 
inipaticntiam diíícntiat, non habentrationem fatisfaíiionis, fed 
vindicationis,: <5c fie cum Hierufalem hic veluti reíipifcens 'á 
Propheta introdiicatur, méri to dic i t . Libenter exoluam peé-
nas, x^ uas de jr ie Deus fijmitj quia peccaui ei . Qiribus verbis * ~ 
Veré poenitentis fign^ prsbet,atq; fanari volentis: & hoc in no -
bis poenitentia agit, v t morbos recognofcentesnoí tros malag'- g Baíjj<{,' ¿ 
mataquacramus , quibus medicari valeamus,ficutdocetBcatus lúis^rc^ulk 
Baíilius. T u m & i i i d e d o c c m i i r a d noftram iuftifícationem al i - difpumís ÍB. 
quid á nobis requir i , y t iuftificari pofsímus : qui enim fecit Fecwnio. 
nos Thic nobis,non faluabit ,nosí¡ne nobis , v t Beatus Augu-
ftinuíiaq,uit.IdcQ a iu Ferajffi d o ^ e cau'fam..meai3i: iudicct. Se. .• 
m m 4 faciac. 
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faciatiudicium m e ü m , h o c cft,Tantirperferani quóüfquc íudl- ^ 
eetp^nam iu f l idam fufficerc ad fanítatem comparandan^Tuc 
cducet me i n lucem, & videbo iufti t ia ciusrquia peccatordum 
i n pcccatis manctjin tcnebrisarabulat,nec videturrccognofce 
r c i u ñ i t i a m Dciproptcripfastcnebras inquibus ambulat. 
Patientia iterum commcndacur a íandis* 
». Chryfoft. T X Eatus C hryfoftomüs in quadam homi l í a ínqu ic . Quod di-
iíOiB3.2.ad po J L ' x i d e voluptate,quod voluptas n o n i n ciborum apparatu, 
pulumAfltio f G ¿ i a comcdcnt iü afFeálu fitacftjhoc dccontiimeliadico.quod 
limile contumelia n® á contumcl ia t iü fentetia, fed ápa t ien t iu affeflu 
Conftituitur,vel deftruitur*. verbi gratia multa quídam in te tan-
da atque nefanda contumeliofcegit: fi contumelias deriferis,fi 
§imi\t verba nonfufccperis,& vulnere fuperiorfis,contumeliam non y 
espaflus i Es quemadmodum fi corpus adamátinü haberemus, 
etfí innumeris vndiquetelis percuteremur, non tamen vulnera 
fufdpercmuSjHO cnim á m a n u t e l a t o r q ü t n t e , fedacorporibuf 
patientibusvulnera fiunt.-fiG & h i c n o n ácontutne l iant ium in 
fenia/edapatientiumcontumeliasimbecilHtateiniurisJ& in-
iuriarum contumelix conftituuntur. 
sdc hom. 18. Idem fanítirsimus do£lor i n quadá homil iaa i t .Mcdic í quan* 
^miliu ^ 0 iniuriÍs>^c calcibu s caeduntur furcntumjtunc il lorura magif 
magifquc miferentur, tun i m á x i m e ad reddcndamillis fanita» 
tem parantur, feientes 3 quod excellentiam morbi í ígni£catea 
iniuria.Et t u deinimicis candemtcncio fenícntiam, fleque v t f 
re t i b i iniuriari cupientibus. l i l i namque funt máximeaegmti , 
Omnemque vioient iam fuftinentes. Libera te ig i turá pefsima $ 
Ixfiionc. Libera te á í^uifsimo d x m o n e , propriaf feilicet men-
tís furore.Etenim cum aliquos á d^mone ados videmus > fxpe 
lachrymamurnonautemagimus^teademipfi patiamur.Noli 
4»®* infultare iacenti, quinimo miferere. Quando aulei» eiufmoái 
cger ápafs iónerequieu«r i t , tunc l iquidó eognofcet á quanta !!•* 
l u m t u r b a t í o n e fanauem,& quiddico?Tehonorabi t3vtdomi» 
nüm.Honnevidcspar iemesfe ra ínasqucmadmoHumafs i f t en-
tes íibi fíepe commordeanCjíSctamen illaeminimc d o k n t l I m t 
doleatquidem,fedipfumdoloreinfor t i rerferun«; . Harumigj-
tur memmeris,&: n o l i eílefacmina moll ior . 
Idlhoa? JÍ.. Id€minqsait.Cogita^uia non i n fe gui v i t u p é r a t e nos 
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, molcíle fcrcs contumelias eius, nara &fur ío f íp le run iquenos 
vcrberant.ncc folum no moucmur, verum etiam eos dcflemus: 
ita tu facitOjmiíererc te cotumeliantis. Magna enim bellua ira 
fi á furore,& pcrnkiofo da mone detinctur./ 
lócm e t i aminqu í t .Sku t lofeph dimif i tpál l ium in mam*tur ¡¿^ ^ oa,tTSt 
pifs imxrauí ier is j&fugi t cum meliore pal í io caílitatisrita & tu ©per.impeif, 
proijcepaUium inmanus calumniatorisi Scfiigecum meliore 
vclamento iuflitiap,nc forte dum vis vendicare vertemcorporis 
pretiofifsimum animac veftimentum perdas. 
Idem Btatus Chryfoftomus in qnadam hamil ia fuper i l la B. Cferyfoft, 
verba.-ne vincaris á raaIo,fed vincc i n bonomalf i jnqui t . Qi ian hom* a J, ia 
dóquidem & ifíud vincere eft.Pugnans enim tura potifsiraum Ko 
vincit,non quandofuHmipfiuscGrpuspugnxexponirjVtpla- ^ ¿ ¿ y | 
io gas excipiatrfed quando íe ipfum eraes efficit, v tomncra fuam s¡mí¡c 
potentianiaduerfanusm acra íruftra ,&inaniterefEjndat . Sic 
enim nec ipfe plagas cxcipit^&omnes aducrfarij vires diíToluiti 
id quod & i n conuitijs í i t .Nani quado vicifsim conuitia regcris, 
vinceris^non ab homine,fed, quod turpius eft, abillibero i l l o 
irxtuarafFc^u permotus exuperaris.Siveroracuens,&: vincis» 
¿ctrophacum fug is , innumerosadqi í i r i s ,qu i tccorone t ,qu icaa 
uitium ipfum i n te p ro i eé l am mendaci) c«ndcmnerit . 
Idem ibidera a i t . l n Olympic i s certaminibus diaboloconfe 
cratis malefaeiédo v i i icunt ,qu®tquot ilíic decer|;ant . I n ñ á d i a 
vero Chr i í l i jnon ea eft cerrad* lex,fed omnino contraria • H i e 
enim no eu,qwi pcrcutir,fed qui percutituc coronari decretü eft 
• Idem i n quadam bomilia inqui t : non per fidem modo para- uíhom.** 
1 turnoftra falu$,verü etiá pe rhocquod multaferimus.acperpc in C9tv 
timur. Qu |admodu enim Pancratíaftes admirádus eft ^ & i l l u -
á r i s cum bona corpori&ihabitadinepraeftat, & c u m artemin* 
trafe habet:cacterum cum artcm> ac vires fuas exerit , cum idus; 
toleratíCiimfcritaduetíarium, tuncmaximc clarus eft, & i l l u ^ 
ftris,co quodmaximetumprofcrturcorporis habitudo, max i -
inequedeclaratur quantum arte prxftet:fíe vcftra falus turn ma 
x ip ic exeritur, hoc cft,oftendírur,5c augefeit cüm tolsra t icuní 
patitur.cum omniafortiter fuftinet» 
Idem fandifsimas dof to r in quadam homilia aií * Longsnj¿ ? ^ . 
iBÍtate,,5c paticntia ira e x t í ngnimus. Sicuí enim ferru ign i tum Hebr!" ' * 
cttmaqua t iogi turaamii t i t ignem rfi t iracúdiá ia lon^snimera úmilew 
m m | incidens 
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mciciens,niliil eum lacdit/cd etiam iuuat: nam inde rcddítur coa n 
tipeEtior huiufmodi homo. Sed fícut adamantiqacorporanoa 
vul nerantur;íic etiam anim^ tales. 
Idem ibidem inquir.Siquando iracundus qu)Tc|uam fcrocít,tu 
u m l t , ridcrridercautem noli pa lam,ne i l ium irrites amplius, fed ride 
apud te ipfumtui gratia. Etenimpueros, cumnospercuífer int , 
cum indignatione,tanquatn vlcifcentesfe ipros,ridemus. Si igi-
tur rídeas intrate tantum crit inter te ,& illura,quantu inter pue-
rura, de vi rura , Si autem teexacerbaueris faftus es puer . Et re 
v$J | ^ tk>^^^pueEÍf 'q(ui ir^ict intQ^<Si «tiiin-attei){lat quit 
ad puerura exacerbatum nonne ridet? 
Beatus A m b r o í í u s i n quodá ferraone inquir.Laudauerim vir-
raone " tutem gubernatoris^qui millas procellas fenferit3& curfum naui-
Siroile. * gij dircxeri t^ul la tepeftateiaftatus? Sed i l lu laudauerimjqui ?d-ij 
ucrfus vetos renititurjinfurgit adueifus fluftus,non timet vcl cíí 
cleuatur vndis nauigiii^vel cü ad profúndi ima deponitur: i t a , & 
ille laudandus cftgubernator fui^qui eajquaeaduerfa funt, vincit 
patientiaíVirtute fuperar/ecundis nonextollitu^aduerfis nó fra-
gitur.Rcge ergo te ipfumíquando turbatur aniraus, & mens flu-
B. Augnft. in éhiat. B . Auguftinus fu per Pfalm os ait. A rea N oe, qu x figuram 
PfaUStf, gefsit EccieÍi3r,2dificata eft lignis quadratis. Q u i d efl: quadrari ? 
Attendite íímilitudine.Qiiadratilapidis fimiliseíTe debet Chri-
ftianuSjquiín ©mnitr ibulat ionenoncadi tJ&: fi impel l i tur , ¿kíl 
qua verti turít ion cadir.Namquadratuslapisquocunq; eum ver 
teriSjfempcrílat .Stantemtc ficinucniatomnkcafus.Queadmo-
dumhis,qui crudo funtftoraachoj amarumprodeí l : abfynthiü, 
©orotlí«us fie malemoratiSjmala tolerare, vtiic eft. Dorethxus de accura-14 
ac furipfiuí t")nc Ip'fW inquit.Nos vero , cu verbura vllü in nos d idum 
doftf iaa.7. audimus^canes imitamur. H i en im, fiquis in eos lapidem iecerit, 
siajílc iaciente dimiífo lapidem rcrnordct.Ita nos deo reliéto^qui nobis 
tr ibií lat ioneshuiufmodiad peccatorum noftrorum purgationé 
pr«curat ,ad lapide,hoc eft,ad p r o x i m ú curr imusdicétes . Qua-
rehoc mihi locutus eftjQuarehocfecit? Cumq; ex his proficcre 
admpdum pofsimusJ<Sc mererijnegligcntia noftradcniercmur. 
A i Colof. Patientia veftis anima? eftpretiofa.Ideo B. Paulus nosadmo-
0 r net i n cpiftola.ad Coloífenfesdicens.Induite vos ficutelefti Deí 
v ifcera mifericordiac benignitatem, humilitatcm modeftiam,par 
t ientiara.Vbi ptiétia vl t imaponi tur quafi ordinans, & ptotegeí 
carteras 
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^ Saeteras virtutcs,5c qiiafivcftis fu pcrior omn ía c^ ^ 
deB.Bernardus fuper Cántica ait. Qiianta gloria eíl fponfap afsi / c a n t i 
jnilarí fpGfoíNihilgloriofius reputar ,quam Chrif t i portare o p -
probrium.Giata ignominia crucis( inquit idem facer v i r ) fed c i / 
qui crucifíxo ingrarus noneft .Gloriofum cft mi l i t i deferrearma simi|-, 
regis:íicgloriolum eft Chriftiano deferteftigmaraChnfti, í leut 
fuitB.Pauiojquidicebat.Nemo m i h i m o l c í l u s fiticgpenim ftig Ad Gaia.íJ 
niaraDomini lefuiDCOrporc meo porto.Super quo inquit Bea-
tas Auguftinus. Stigmaíaappel]auir,quaíi notas penarum de per 
fecutionibusquáspatiebatur. Stigmata en imdicun turpúf taa l i - : 
quo ferro fa¿la de hisvero p u n á i s , feunotisj hoc eft, de labori-
bus ,, &perfecutioinbuspro Chriftopafsisgloriabatur |^n¿lus 
Apoftolus. 
i5 Explicaos B . Arnbro í ius verba illa Pfalmi -> M u i d qtiiperfc- Bi Atn r^oc# 
quuntui; n3e,& tribulant me á teftimonijs ruis non declinauij i n - fup VU^Éai 
quit .Non efl magnum íi t uneá Dei teftimonijs non declines^cñ 20. 
te nulkis affligit^nuilus perfcquitUr. Qiiis enim inofíenfe ptof- pf^°,,,..,?v.-
perorum euentuac fecundo fucceílüfieret i ngratusíQuisdiui t i js 
áfflucsjiugifaluteirobuftusno ad D e i grada refert quod 
lacollata l int ? Dcniquecum Sanftum l o b praedicaret D o m i -
íius, ait aduerfarius. Nunquid gratis colit í o b Deum , nonnc . 
tu vallañi eum ? Sed mitte roanumtuam i n o m n i a q u ^ hsber, 
finen infaciembenedixerittibi. Tuneigi turplus probatus eft, 
quando amifsis opibus, & íili^s á doniini cul tu;& gvatia non rc-
cefsit.Scd non vnus perfequutor cft,multos miniftros habet,{ed 
^ n o n te terreat.Per niuítas enim tribulátiones oportet nos irítroi-
reinregnum Dei.Si multsperfeqiiuriones,multae probatione!5. 
V b i muirse coron^mukacertamina? T ib ie rgo pro í ic i t , quod 
multi perfcquutoresfunt, vtinterraultas perfequutiones íaci-
íius inuenias quornodo coroncris. Omnes enim, qui pie volunt 
viucre in Chrifto Icíu (inquit Apoftolu5)perfequutionespat iü- *• ^ Tlsü-5» 
tur.Omncs dixi t jnuliuq; excepit.Quis enim exceptus eííct , cu 
ipfe dominus perfequudonü tentamenta tolerauerit ?Perfequi-
tur nos auaritia,perfequitur ambitio,perfeqiiituiluxuria, perfe-
quiturfuperbiajperfequiturfGrnicatio. Vnde 5c Apoftol i ís ait. ,'aá cor»^ " 
Fügite fornicationem. Nam qtra caufa fugeres fí nul la íe per-
fequeretur ? Eft enim malus fpiritus fornicationis , cft malus 
fpiritus auaritiae, malus fpiritfis fuperbiac :•' I f t i funt perfe-
qutjt»rcs •• 
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quutores graiiM^qui íincgladij tcrrorc mentem homínísfrequen j i 
t e r i l l idunt , qui i l leccbrismagiSíquara terrofibus ánimos cxpug 
nant fidelium. H i t ib i hoftes cauendúhigrauiorcs tyrannij.pcr 
quos Adam eaptus cft^multi i n pciTequutionc publica coroiaati, 
i.ad Cw.7, occulta hac perfcqujutionc cecidcrunt^ Foris(inquit idcm apofto 
lus) pugnar j i r i tust imores . Aduertis quam graue certamen fit, 
( i m d cít in t rahominem ,v t fecum ipfeconfligat, cum fuis cupi 
ditatibus praclietur? Ipfe apoflolusfludua^h^rctjaílringicuríCa-
ptiuari fe aífcrit in legepeccati>& mortis corpore debellari, nec 
potui í íe teuaderej n i i i e ü e t d p m í n i IcfuliberatusgratiaJiis óm-
nibus confideratiorjibus, quas fanftifsimusdoiftorhicaccumu» 
lauit j^oter i t quis fe ad patientianj inuitarc. 
M&ffraM.. B,páUlu5 ad Romanos feribens inquit . Tr ibulat io paticntiam 
operatur:,patientiaprobationemjprebatio fpemjfpes autemnonjj 
confundit .Sicutenigij í i eífent dno vafa,altcrü fuauiliquore ple-
num^alterú vero putrefaftíone refertu,vno eodcmq; inftrumcn-
B. Angu.fcr- t o m o í * ambo^produceret certc alterum fua.uem odorem , altcrü 
mon. 111, de vero foctorem tetcrr imum:íic ctiam boi i i ,& mali fe habentjVt ta 
wmpo.tíe.io lia vafa^amí la t i ra impi j - t r ibu la t ionum in í l rumento coínrapti 
d.enudant^&deteguntfuamipfomm maximam impatienriam, 
boni yero íemper dempnftrat fuam virtutemjatq; patientia, quo 
niam tribulatioBibus circundati, D e u m mirislaudibus efFerunt, 
«iqfgratias agiint.Bcce qmemodo patietia operatur probatione, 
Magoa quidem obt incr í non poíTunt fine virtute toleranti^, 
& patienti^rferc femper cnim pr-eclara, ac pretiofamuris difíí-
Gen«f». culiatum fortifsim.is eircüdantur. Fluuius quidam nomine Gan-
S. Hicrony. ges^qui á diurna fcripturavocaturphyfonjtaliscft ivtD. Hiero-íf 
in Epifto^d nyrai isaí l 'crat j ineocíTcquaplurimos lapides prctíofos/marítg-
cacttím ^dc ^OS)Cár^un^u^os^Per "Pas eius montes áureos adiacere, veniii 
yíuendí for- tamen ?^ ipfura fluuium accederé difíicilliraym efl:, propter i n -
ma. números TigreSjatqileoncs,& alia m o n ñ r a ferocifsima in jp íp 
itincre ocurretia.In quo plañe nobis íigniíicatur ad De i gloriam 
aíTcquendam 6c contuendam, quac Jocupktifsima eft, opus eííc 
nobis paticntia m á x i m a laborum,ac tolcrantiaíqua leonibus fe-
rocibus,t igribufq;/eris ,&aliisbeftijSÍmmanibus ,<5c mo 
fis inimicomra, quact raa í i tum nobis impediré n i t i intur , viril» 
animo refifbmus. Vires autepi indubie Dcus ipfe pijfsimus pr?* 
fíabic,quibu$ cuuda fapere^u^ 
. Singu-
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i I Singiilaris crat patientiaTandirsimi Oauidis^fiquidem ipfe de ^ 
fefatetur diccnsXum his ,quíodcruntpacernjeram pacifícus, cu / 
loquebar illisjrapugnabant me gratis.Eccé loquens impugnaba 
tur.fedtamen impugnatus erat pacifícus, qui nec infanientcs cef-
fabat reprehcnclerc,nec reprchenfos negligebat amare.Hinc etia 
D-^auIusait.Si fícri poteft,quod ex voDÍscft3cum ómnibuspa* 
cera habentcs^hortaturus enirn difcipulos, v t pacera eü ómnibus 
haberent praemiíít dicens:íi fierípotell arq; fubiunxit i quod ex 
vobis cft.Difficilc quippc crat^vt, í imalcaf tacorr ipcrct ihaberc i 
paccm cum ©mnibuspofsen t .Sedcumtempora l í spax in cordi-
bus prauorum ex no í t ra increpadone confunditur, necefTe cft, 
vt in noAro; corde inuiolata fcruetur.Re^tc itaq; ait;quod ex vo -
bis eftjacfi n imirum dicat,quía pax ex duarum partium confen* 
iz fu fubfiftitíflab dSjquj corripiuntur expellitur,inregratamen in 
ve í í ramentcavobis jqu icor r ip i t i s t cnca tu r . Vnde rurfus ídem 
difcipulos admonet dkens.Siquis non obedit verbo noftro., per 
epiftolam hunc notate,& non commifecamíni cum illo, vt con-
fundarur. A t q ; ilico fubiunxit .Et nolitCjVt inimicum exiftimare 
i l lum /edcorEipitcvtfratrc»Ac£ dicerettpacem cum co exterio 
reinfoluite /edinteriorecircai l lúmedull i tus cuftodite, vtpccca B G 
mmentem fie veílra difeordiaferat^quatenus pax ácordibus ve- paño'almol 
ftrisnec abnegata difcedat.H^c omniaB.Gregoriusin paítorali^ niti.a3 
P A V L I C O N-
V E R S I O. 
V O R S V M filiusDeiexfmu patris defeende-
r i t j f r a t r e smei j&quade re nos inuiferc miferos 
A d x íilios orani bono deftitutos digvtatus fiierir^ 
Ff| confpicuu'eft cüftis>nifi ipfi c^cutiant,<5c v]'tron 
— ¿ * fua volutate mctisfiieoculos claiiderc vclint .Equi-
dem non eo veni t ,vthoñores fibi vedícarerab homif í ibus - ,q i i ip-
pequiludxis volentibusregni coronaei dare, fug^t. E tdumin , MattLií í 
lems regnum nonambiríc*livterra"q; meruit priiiGipafunij ficut 
ipfe roanifeftaHitdicefls^Datacíí'-miáíomnis poreílas in ce!o;6c 
r l f * * ^ " ^ ^ ^ bono-
E€S,vt propofito fibi gáudio fuílintieiitcruce>e5furioneco.cépt:a. Ad Heht.tt. 
Nec 
f j g P a u I i G o n i i e r í i o . 
Nec diuitias noíliras adamauítjqiii racratirsimam virgincm matr? 
delegit paupcrcm, virtutibus cunftis tanicn exubcranteBi ira, vt 1 
carleítesrpiri tuscxcellat .I íno^iini diues eííetjinonsfaíhiscítjvc 
eras inopia nos diuites círemus. Ve t ik itaque Saluaror, v t EOS 
faucibus clraconis veríuti fatan^ potenter crípertr, & nos ómni-
bus pcccatorumvinculisirretitos loluerr^fceleraq; noilracruo-
ré ílio facrocielcret, quod fane éxaéle facer A p o í l o l u s rccenfuit 
i**á Tím.i. T imotheo difcipulo fuo fcribcs.Fjclelisfermo^omni acceptio-
ne dignuSjqiiiaChriflus lefus venir peccatores faiuosfaceré, quo 
rtrm piininscgo fum , Sedideo mifericordiamconfccutus ítirti, 
v t in me primo oñendcre tChr i f tus Ie íus oranein patientia fuá 
ad iiiformationem eorumiqiji erediruri íbnti l i i in vitam arterná. 
Ni í i fallor eharifsimicunftalixc verba ingentera habent cmpha 
í im, idcirco paulifpergradumfígamus opor tc t . Ve rum omnis J 
fermo Dei fíddliscfl,quia veritatis p i enus .V tá luce nihiltenebro • 
fum, fedlucidum,pulchrum,& oculís dcleélabiíe dimanare po-
símilc. ^ teí t . Sic a verítate eterna , qna- Deus c í l , nihi l niíi verum enafci 
Apocal. vJtj. p0 tent . Vnde in Apoca lyp í i fcriptnm eí l -Hcc verba ñdeliísiina 
funt^quod perindeeflacíi diceret.Hfc verba veriísima,&ab om-
n i mendacio abena funt,vt pote á Deo deprompta. Nec no ora-
n i acceptionedigna funt verba omnia vtriufque tcftamenti, eo 
quod ex ore Dei profeí la fínt.Qiiidergo fibi vu l t apoftolus di-
cens:fidelis fermo,& omni acceptionedignus?Sanc egregiclocu 
tus eíl :vcrus quidem omnis fermo Dei cl}3atramcn aliquádo no-
bis non fatis placct.Inimttus faííus fura vobís, inqin t idé aporto 
AGalár.4. lus,verum dicens.Fi4cIisferino illeeft:regnü caclorura v i m pati-
t u r , & violentirapiunti l Iud.Rutfus.Dil igi teiñimicos vcftros^bc 4 
n c f a d t e h í s ^ u i o d e r u n t v o s . I t i d e m . Q i i i v u l t venirepoftraeab-
negetfemetipfum^ fequaturme.Quotusquifq; eft.quihfcau-
diens non inquitrdurus eí l fermo b ic , quis potcrit eum audire ? 
A t q u i fermo, qucm nobis B.PauIus propoíi i t , nedum ycrus cí}, 
6c hdeliSiféd omnibiisgratu£J& valdeacceptabilis, quoriia dcía-
lute noílraiCjuanihil prcriofíiis 6¿ vti l ius. Nccc í labo lenda alia 
foAde rcíSs XYZn^^0><]u3m B.Auguítinusfeqiiirur,fermonede verbís A p » 
Apofto. ílóiiifcilicefyíiumanus fermo.Quare huraanus, & non diuinusl 
Verc nifi diuinusforet, omni acceptionedignus nonéílct.jVla-
lui t autem diccrc bumanum fermonem-quia CbriítusTefus noni 
venit in mundum quatenus Deus^qui ommareplet,atqj eoanc^ ^^  
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< redvenir^Vc homo.Appariiitbenip-riitas, & lumK Saluató- . ^ . ^ 
nsnofcn Dei.bratergo in íioc mundo, oc mundtis per ip íum la- ^ 
ítuseft.in p r o p r i a v e n i r ^ fuieú non i'Ccepcrunt. Vcn í t , ¿IJÍJÍSS, 
íilius Dei faftus h o m o , quo frater nofter factus candido cum d i -
ligamuscordcjardeiitiqueaíteélu ipfnm veneremur3arqi!e laude 
mus. Venir Chrifiuslefuspeccatores ra!uosfacere;£cccad quid 
venerirRedemptor noflerjiion v t impíospcrdat ,au t .in nos iiní-
maduertár, ecuc ramuscommer i t í . N o n c n i m mi í icDeusf i l ium 
fuum in raundum ,;vt iudicetmundura, fed vt laluetur mundus 
per ipfum, d ix i t idem dement i ís i raus Dominus Nicodcmo. Se- loaa^. 
quitur : quorum primus ego fuai^ NunquidautePanlum , D á -
iiid non deliquit ? Petrus non ter Chr i f l um negauit ? ludas ira-
probus nonnetradklit Chr i f tum, & fe fefufpcnditf Quomodo 
^ ergo pGCcatorumprimusfuitPaulus? Ego fum nouirsímus A}>o i.a4 Cor. i f* 
ftolorum, ait alibi , & non fum dignus vocari A p o l l o í u s : quia B . ^ u ^ íer-
pcrfecutüs fum Ecdcliam D c i . A d liafcrefpondct fi^atus A u g u M%'iu¡IZ£t 
ftinus fermonede verbisPauÜ. Paulus fepriraumpcccatoreap- Aóiiwm 
peliat, non tempore, fed ¡niquitate. Recoiite Saulum, norme ilfc 
eft .cui ad iapidatidum Stephanum manus vna non fufficiebat, 
ideo alioruni veítimenta-feruabat ? En quam fuerit pviraus pec-
cator plurcs adiuuando ad malum , quo quid iniquius ? M a -
lum cíl fiquis animam fuam occidat peccando j ac longe peius, 
fialios pelliciat ad malum patrandiimi Capterura A p o í l o l u s 
addidir. Sed ideo mirtricordiam.confecurus f u m , v t in me pri- ' 
iriooífenderet C b n í l u s l c r u s o m n e m patientiam. Quod perin--
deertacfi dicat Deus optiraustam eft longanimis & mifericors, 
7 vt tot fadnoribus prouocatus, n o n modo non puniuit , fed 
potius t á m é h v m m r d u í l a n t e m exaltauir. Ne poft hac quis, 
quamlibet fcelefluSi de eius pietate d i ñ i d a t . Hancigi tur i m -
nicíifam dementiam Cbr í í l i lefu , 8c patientiam , graphicc 
nunc Beatus Lucas inepiftoIaiiodierHaddiniatjdicens . Sau- A"imj"-*>* 
lus adhuc fpirans.,&c. M i r a r e s , & fatis miranda, nonfangui* 
ne DJui Stephani fatiatus, nec-fanto Ecdefias perfcquutionc 
plcnusrainasfpiraba£,&iiccera madiinabatur aduerfus C h r i -
í l i l e fuoues . H í c eíl: mos l iominum fcekratorum , qui diu 
noftuqijc laborantes, mala patrate non celTant., q u i n i m o i n * 
fei inílar , oS' fiuTra dilatant, vt maiora delida comraittant. 
Nos vero ( quod m á x i m e dolendum c í l } vb i v d vnum opus 
fan í lu ra . 
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fanf tum, áut p ium facimus, í h t i m deficiinus , & fatifcentes, g 
aüquancío bonum gnod cae:pimus,reIinc|uimus.Pucieat DGs,fra-
tres, verbum hoc audirc.Saulus adhuc fpirans minarum.Ici eí^cú 
pluriraa operatus eífet mala contra Ecckí iam Donaini / deratiga 
tus non eílrjfecl feruorciníquOjquaí i u i j i i l mal: intulerit Chnftia-
nisJroboratusJ& diriboli vei futia fretus n ouas caedss appetit, no-
uafque tcchnas parat^quibus magnamí t r agem populo Chríftia-
no infcrat. Inter omniaautem, qurc hic narrat Bcatus Lucas no-
tandum fummopere eft, quam potcnter, ac ciemcnter íupernus 
Saluator ex vafe contumeiiac, vas honoris, & elcdionis hui^c 
Saulum eí íecerit . Vade Anaxiia,(ait clenicntifsimus Dorainus) 
quiavas cieftionis mihi c í c . M i h i n o n íibi honorcm peícupit, 
iamque non í i b i , fcd mih i v iu i t , per omnia.O bediens adcó fuit 
Ecclcf.ío-, v t dícere ipfe valeat. Viuoiara non ego, viuitautcra i n me Ghri 5 
f tus.O ve révasaurcum, fo l idum,ornatumomni lapideprctio-
fo. Aureum vas, 5c non terreum Paulus fu i^ áurea verba profe-
rens, íicuti in epiílolis eius licet intucri. Soiidum vas fi!Ít,& ideo 
ter v i rg is f ragel ía tusPaulus , femel lapidatus, 8c propcmodum 
innúmera mala perpeíTus , nunquam fraftus fuitf . Poftrc-
rao omni lapide pretiofo ornatus fuit A p o f í o í u s , eo quod fi-
de, fpe, 6c charitatc. csctcrifque virtutibusdecoratus, omnium 
charifmatum donisefífulfít. Res mirabilis fratres intotcalami* 
Ad Cor. 11. tatibusobeundis, quasipfelongo contextu Corinthijs narrar, 
non modo maríHtiam non fcníí t , fcd hilari vul tu c u n ñ a ferc-
bat. S uperabundogaudio in tnbulationibus meis, inquir. En 
quam mirif ícegaudebat , nec tr i í labatur moreeorum, quideie-
£to, & imbecillianimofuntv Hunc gigantem fortifsimuranosio 
fratres pro noflra v i r i l i iraitemur oportet . P o í t r c m o obfer-
•uanda c í t rnagnoperePauliobcdicntia, nam ílat im vb i audiuit, 
Egofum íefus Nazarenus, millas moras trahens, ñeque procra-
íl inans in auditu auris obediúit C h r i í l o Icfu. Hucíaneper t inet 
verbum illud omniacceptione digniun . Domine quid me vis 
faceré? O mirabilem Sc promptam obedientiam, fceüx, de ni-
i i i ium foelix, qui^poílhabira propria volúntate,' Saluatoris dun-
mxat voluntatem fcquitur, ciqueefficaciter adbsret, qm'ppe 
quar bona eft, bcneplacens, & peifefta. Hínc inuenimusin hoc 
mirabil i vafe nomen fuauelefu , quod tum ore, tum corde vol-
que ger^bat. Quam indefeíTé O r i f t u m íerum prsdicadat 111 
omai 
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j I ornniregioneinclefaiigabiliqiioclam arcíore, ita v t ab Hícrufalé 
ad Ulincum víq^omniae i iangcl ío facrorepleueritjnemo fermo-
neenarrarcpoterit.Plus ómnibus laboiaui^ínquit ipfe, non ego i.adCor.M 
fed gratía D c i mccnm. 
Quifufíusaciaegregia numsdiuini A p o f l o l i vidcre volucrir Cfervíoft. 
homilías fcptem B.Cliryfoí lomilegat jquibusGncomiaeius ^ub- p ^ j ' d e ^* 
tili e loquiodcfer ibi intur . ín qiiarü v n a d o í l o r i i i e eruditifsimus 
fieait.Horno ide ignob i l i s ,& fcenofañorius^qui artcm exerec-
batin pellibuSjtaní a virtuteprogrelTus eíl ,vt v i x triginta anno-
rü rpatic,RomanGS (5íPeiTas,I : ,ai thosí&McdosJndos,Scytbas, 
^rkiopeSjSarmartas^atq; Saracenos,Sc omneprorfus bominum 
genus íub iugo mitteret ver i tar is .Et í icut ignis in íl ipulas, 8c an-
te foenum immií íuSj í ic omnia dxmonum opera coíumpfi t .Hajc 
Uillc.Quodqj magis mirum eíl:, incarcere p o í i t u s , eonftr iélufque 
compedibus verbum perfonabar^Chrif to lefu vero Deo55c l io Tlinc*' 
niinianimaslucrabatur. H i n c a d T i m o t h j ' n q u i t . I n euangelio 
laboro quaíi male operas vfq; ad vincula, fed verbñ De i non eí l 
alligatu.Hunc ergo virü flrcnuuq; athleta fratres imitemur, ma-
datis Saluatoris obtemperantesJlabores}&!brumnas pro amore 
cius patiamitr, quo cum ipfb in caeleftigloria l^temur, 
Obferuanda c f l etiam m á x i m e profunda huiusíanél i v i r i hu-
militaSjquam taiuopere Chr i í lus Dominusnobiscomendat. O 
mira^cScmodis ó m n i b u s admirada Pauli humilitas/Nuc blafphc 
Aiüfe vocat;quiaignorans ecelefíara De i perfeqiiebatiir.Nüc m i 
nirnum Apo t to lo rum fe fore aíferitjqui dignus non íit ta excel-
lentiuomine-Nunc deniqj abortiuum fedep ingmcu ie t í i imme- *'a^ Ti'"*1 v 
H ntoapparuerit Chrifius gloriíicatús. Nonne chariísimi videtjs 5 f r ' I f 
luapiaculapalara proritentc^fctjquod piusadmirationis^ocpon-
derishaber,no tantu ore, fed fcriptomalajqu^fecit tradidit,quo 
omnes ort l iodoxi ,qui funt,&: erunt,peccata eius legere valeant. 
Quid obfecro humiiius,autdeie¿tiuscíTe po te f í íO pe tu l2nt iá ,& 
cxtojlenriarn eoru,qiíi fcelcra fuaclam coram facerdote referarc 
noluí. En Apofto-laspeccatafua qu^üismagna coram ómnibus 
confiten non eriibefcit.QiLiia vero nimis feinimiliauit,nimis ctiá 
a C hr i {to D ñ o ex alta tus fu i t , fiq u idem principe í u f í a n ñ e eccle-
fi;^ eum fecir. Videns Dcus olimaffí icl ionc m á x i m a , qua prcme 
Qatur p-opulus í íraclir iaisfub acerbifsimo Pbaraonis ingo apud • 
•^gy pt u, d écreui t; cü ata nta a f f l id ionc ,& fennlií tc liberare: atqj 
Loc.Cora.Tom .2 . n n i ta 
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ita cüeíTet ncccCarius dux qii idá,qui popu lü exPharaotiis irapc-i^ 
r io eriperet, atq; eundem popuium dueeret, vifus fibi fuitacco-
modatifsiiíius ad eandé rem d u x , & princeps Moyfes. Nam (vt 
E K C ^ J . inqi i i tB.Aiiguft inus)v¡dens Deus, quod Moyfes pro vno dun. 
taxat ex natione fua^qui ab y£gypt io male traftabatur,fe maxi 
$no vi txdifcr imini .pcriculoqj expofuit interncies ^Egyptiñj 
rnalens fePharaonis amitterefamiliariratcmj&domíií in quafi-
lius putabatur fíliíe,qua quod íineret v i rum Hebrau ita patijdc-
creuit eu pradiceretoti populo . Sienim pro vno duntaxattam 
ftrenué fegcrebat , quidfafturus erat pro amplifsima piebe fibi 
concredita tuenda,6cdcfendenda?Sicplañe, cum gcntilitas oííct 
i n m á x i m a afHi(íí:ioneJ& ca^citate poííta, vellctq; Deus eam ad fe 
attrahereJ&de tanta miferialibcrarejfibiPaulum dclcgit adid mu 
nerisprxfl :andü,qué pro fynagogatam viril i tcr decertare vidc^ji 
bat .Qui re vera acerrimus fuit ChriíViánoru defcnfor, & fapien" 
tiflimus totius gctilitatis d o é l o r , & beatifsimi Petri fidelifsimus 
comes. Q u i d enim de vtriufquefortitudine in fubcunda morte 
«.Rs^.a. Pro Chrifti lefuamoreiam dicam . Equidcm cum Dauidedica-
musoportet.Saul, (Sflonathasamabiles, & decori valdein vita 
fua^in morte quoq; non funt feparati. Aquií is velocioresjeoni-
busfortioresextiterunt.Quis vnquam verbisexprimerepoterit 
qua amabilesjquaq; decori principes ij fuereíProeuldubio quod' 
Hieromias deNaza rá i s afleritinijs Apoftolisfanélifsimis potif* 
fimc locum habet.Nazaran Dominicandidores-niue,nitidiorcs 
Xkci!,4 Ja£le,faphiro pulchriores,decori valde in vita fuá erant.omnium 
charifmatum donis mirabiliter ornati.Aquilis velociores extite-
runt , tot terrarum climataperluftrantcSj ¿c faní lü cuagelium va- i í 
rijs nationibuspraedicantes.Videre cííjin a£Hs Apoftolicis^quo 
zelo vterq,- lóngela teq; percurrcnSjgcntcs efferatas, & indomi; 
tasadfuaue Chrif t i iugum alieélauerit . O v i r o s í l r c n u o s / ó r o " 
buftifsimos giganteSjlconibus ipfo fortiorcs, tum in profligsdis 
tyrannisjtum in d¿emoni}s e í í i igadis , tum deniq; in probris, fía-
gelíis;&carceribus obeundisX) fpcélaculum ílupcndumjquádo-
totius R o m ± Íncola hasíírmifsimas coluninasecclefiap ad mar-
tyri) palmam cxire viderunt : i n qubcertamineaíter cruce, alter 
. vero enfegloriofc tn'umpbauit.Vnde B.Leo iureoptimo í icda 
^ tCf^ ií.r mat . í f t i funtvi r iJperquost . ib i euangelium C b r i í l i R o m a refple 
Peí 2Í Pauli d u i r A q u ^ e r a s m a g u t r a e i r o r i S p í a d a e s d i í c i p u l a v e n t a t i s . \m 
Kití ' ' ' tx ir • funt; 
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17 funt patrcs tui.vericjiic paí lores,qui tc regr . i scar lc í l i tus inreren-
, dam rtmlto meiiuSjrnultGq;, felicius cód ide run^quam i U i ^ u o -
rum í íüdio ,pr ima míenium tuorum fundamenta locara funt .Ex 
quibusis, qui t i b i nomendedir,fraterna te cxdc foedaüít. l i l i 
funtiqui te ad gloriamhancprouexerunt, vtgens fanfta p o p u -
lus elcélus,ciuítas raccrdotális,&: regia, per facram Beati Petri fi-
dem caput orbis cfleíta,latius prseíideres religione diuina, quam 
dominationeterreaa. Supereft fratres, vt i n tam celebri folem-
nitatc iubilcmus,iub¡Iantes Chr i f tum Icfura Regem noftrum i n 
fanflisruislaudcmus,quo tam noílr iSaluatoris giatia-quam apo 
flolorum fuorum prccibusatqueniericis^adeorumoptatamglo 
riam perueniré nobis contmgac. 
P R O S A N C T O 
P H I L I P P O. 
O N turbcturcor \ 'eftrum , creditisin D e u m ^ !caa.i4. 
•m me creditc , in domo patris mei manfiones 
mulcae funt.Quanta íít, & quam admirabilis fan-
¿lifsimx fidei energía, atque potens virtusVfra-
5 ^ ^ ^ 3 > tres dileélifsirmVpalam vas eledionis PauIus,or-
tliodoxis ómnibusBck díGens.Dens autem fpci rcpleat vos om- AdRoa.if j 
ni gandío, ¿k pace in credendo. O mirabilem fummi Dei erga 
mineslargitatem, illeperinde5ac patermifericordiarum j do-
numfidci peéloribus noftris inferuit, quo gaudio inefifabíli, & 
pace cxleítijinens noftra adhuc inhoc exi l ie calamitofo potiri 
valcat.Verurn fides in Chrifl:um>quacper dileélionem operatur, 
totumbominem tranquillat, pacem prx fe ferens,&• gaudium. 
Pacem (inquam) affectintelleéluijinquo cfttanquam in fubie-
fto gaudium vero conciliar voluntan áqua intelleílus mouctur ^ ^  
ad credendü: nam ex imperio voluntatisintcltóuscredibilibus d¿p"j|¿c¿ i 
aírentit.Vnde B.Auguflinus libro depredeftinatione fandoru, 
íidcmeíredicirin voluntate^ id eíl: a£lusfídei proceditquodam-
niodo á volúntate imperante intclledui, vt aííentiat. Quod B¿ TjJ0> z e 
«tiam docet Bcatus Thomas.Cxtcmm qüum tam prarcellens fit <¿+Att.lf 
n n t efika-* 
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efficaciaran£lirsim«efidei, vt bcatus Paulusnunc nobis recen» 
fuit,SaIuator nofterconfiderans Apoftolosfuos magna triftitia ^ 
aflFedoSj & nonnih i i corda i l lorum conturbata, potifsime ad 
credendum eosexhortatur j vt dü f idem perfeflam vendicauc" 
r in t ,non tnfl:entur,fed gaudeant,ncc p e í t u r b e n t u r i l lorum pe-
ftorajíed potiuscredentes^t parel^pacc, ac tranquillitatepcr-
fruantujf.Eecc quo potifsimeverbaleftionis cuagelica: hodicr» 
. nae tendant. Verba haec Dominuslocutusfair ,Apofl:ol is ma« 
gnoperc dile¿l:isin caena vlt ima.poft pedum lo t ¡onem,pof t 
jEnchariftise facroíanfta; inf t i tut ioncmj 6c poftquam cruemus, 
6 infernalistraditor ludas iain exiera ta í fe í lu in iquoadt raden 
d u m D o m í n u m atque d iu inü m a g i í i t u m . Tune multa Salua 
to rApof to l i s referaniti quoru v e l v n ü fatfuerat ad perturbado 
ríe no vulgaremin cordibuseorü exci tandá. D i x i t e n i m illis. j 
V n u s ex Vübismet rad i ta rus e f í . Etrurfus . Qiiocgovado 
vos nópo te f t i s venire. Et Petro,qui precipuuSíerat ínter Apo 
ftolos&piimas t e n e b a t j a i t . A m é a m e n dicotibi jnocantabit 
luc. 22. gallusjdonecter meneges.Deniquequodomnium máxime pe 
¿ lorai l loruminfcí labar^tcrr í f íeumiUud verbum eiat.Omncs 
Vosfcandalum pat ieminiinme) h a c n o é l e . Scnptumeftení ír i : 
MattH.xtfí percutiam pa í lo rem <5c difpergc tur oues g reg í s . Á udientes er-
• goquamat rocemj&nouamtcmpel l : a t cDominus í ign i í i cab ; i r , 
quaeíane P e t r ü f o i t i f s i m ü o m n i u m a d tantü tcr ror i s impulfa» 
rus erat,vt eadetn no^e,non fcraebfed tet foret negaturuseum 
que iuxta Gaeíaream fiíiuni De i v i u i t o t o corde3& ore confef-
fus fuerat,vehementer omnes expauefcebanr, SÍ animo percuí 
íi Petri exemplo fibi quifq; fummopere metuebat. Q u i ergo te J 
nere eos aniabat& filiólos nuncuparat , quique meduliirusea 
quae i p i l verfabantin corde,vt verus Deus feiébat, conatur ve* 
hementeranimosillorum {edarej&cogiratustorquetespero-
ra illom.compefcere.Eas itaqueobresait.Creditis in Demn,& 
in me credite.Grsce vero habetur. Credite in D e ü & in me ere 
d i te .Obferuandü hic eft, quodad explodendam eorü turbatio 
ncdupliciargumeto vt i tur^vt ftatimfuíius explicabimus.No 
turbetur cor veflrüjadrrionet p t i m o . Ncpevt.alter fortifsimus 
ludas Machabcus bello inftanteoptimis verbis armauitfuos 
. müíteSiiion lanceayaiit gladiojVeluti i n Machabcdiu libro me 
' 1H mori i*prodi tumeft . Sicfupernus Saluator noí ler immiuentc 
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4 parsionís fu? t empore^mi ix í iuk Apof ío lo s fuos 3 quo forti ani-
mo prad íum magnum í l lud vincerenr .Non turbecur cor v e í h ü . 
Non ait:ne turbemini, fcd í igi ianter , inqui t , cor veftrü nullate-
•nus turbetur .Nam caro fuapte naturainf írma contumelias^pro-
braJ&cl,ucemA'ehementel^ílorrerJ1mortemqJabomiI^atur.Quod 
etiam m Chrif to Icfu fomniafortitüdo,cjfí; vjdereíqui quidC oras 
i n h o r t O j a g o n i a p a í l u s . F a ^ u s c í l fudorcius^quafi gu t t^ fangui-
nis decurrencis in terrá. Quod D ñ s bic experit tam ab A p o í l o -
l i s jquaánob isor todox isc f t dua taxa t jnem^í l i t i a inaduer í í t a t e 
mentem abforbeatjquae praeuenire rationem folct .Hucpertinct 
quod A p o í l o l u s facer Theí lalonicenfibus fcr ipf i l .Nolo vos i g - ^ T^cf. 4, 
norare de dormientibuSjne cotr i í lemini íicut & csEteri, qui fpem 
non babcnt. N o n prorfus adimit eis t r i f t i t iam/ed ea, qua? e ñ fecü 
y dum feculura^quse quidem mortem operatur, V e r u m abíq-, pee 
catoaduerfítatecruciante dicere poíTumus cumviro iufto í o b . lob.tf. 
Domine nec caro mea arnea eftjneque lapis.FJagellu fentio, quia 
caro fragilis efl:, & infirma, quanquam fpiritus promptus fit, ad 
obeundascalamitates p r o p t e r t e D e u s m e u s . N o n n e a í í e é l u pa- Matth.2& 
terno Saluator tres A p o í l o l o s , qiiosdelcgerat,ÍHhorto do rmié -
tesvidensdixit/piritus quidem promptus eft, caro autem infir-
maíProfcfto ffatresnon módica bine nobis fcaturít confolatio 
certo feietes^quod Deusoptimusagnouit figmentum n o í l r u m , 
& recordatus eft quoniam puluis fumus: homo ficutfoenü3díes 
eius tanquamflosagri, íicefflorebir. Taxat ig i tur Dorainus in*- Píalm;i©i, 
ordinatam macftitiam.qua mens noftra plus mí io perturban fo-
3 k t . Quam obrem inquk. N o n turbetur cor veftrumíneque fo r -
midet. Vbiet iamnotandum cft^quod non ab eis crucem aufeit, 
fed animum eorum roborar, ne forte i n calamitate fuecumbant, 
feicntes quia per multas tribulationes oportet nos intrate i n reg-
num caelorum.Itaque externo homini crucem imponí t , in temu 
"autem magnoperc confolatunexpedit enim carni ne Iafciuiat,& 
infolefcat.aduerfa pati. A t e contra3intci no homini couenit con*-
foiatio, ne fatifcat, & labafcat. O nostepidos, & deíídes, quam 
prspo í le réag imi i sprov i r i l i l aborescarn i shor íen tes Scfugien-
tes,&dulcediiie fpiritusnoftris pe fs imisa íHonibuspen i tusex-
tinguenrcs.Quomodo autemfedadum fít cor in adticrfitate ve* 
•xatum^nunc docet pientifsimus magií ler dicens.Crcditis i n Dc í í 
&inmeGredi tcXcceimpIic i te inf inuat ,qLioeospeí turbatb 
Loci ,Com.Tora .2 . n n 3 dis 
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áls ducebat, nempe adamittendam fidem in ipfum.Ideo , vt fi- 9 
dcm no araitterentexpediebatjVtcor corumnon perturbaretur. 
Creditis inDeunijSc inmecred i t e jper indec í l jac f id i cere t . I ux t a 
Moíaycara doftrinam v n u m D c u n i colitis ip ío acclamáte: Aur 
Dnuí,y. diIfraeljDsuSjDcus tuus^Deus vnus eft.Non í icutgentcs j quos 
verfutus fatanas dccepit^pIurcsDcos^ qui potiusd^iiiOiiia funt, 
adoiantcs.Qiiiergo vcr.c Deo v n i fiditis^mihi fidere debetisj fura 
enim idc Deuscum patre.Hinc B . Auguí l .a ic .N e difcipuii turba 
rcatur tanquam homines, & mortem ChriPd timerent ideo co-
folatur eos, etiam fe vnura Deum eííc cum patre conte í lansJd-
q a e f a n f l u s C h r y f o í l o m u s nontacuitdicens.Ea^qua: i n m e , & 
•m patrem eft fides po ten t iór cll: i)s, qux fuperuenicnt.: Et nihü 
- contra cam poteO: prxualere potentia.creata, Vincam ego virtur 
te rnex diuinitatis,5c vos per me vincetis^fi veftris diffiíi viribus i® 
i n me fiduciam onuiCj ac í p e m fixeriti^nec morsipfa vos pote-
ri t difahere.Etquemadmodum aliquando eritis affiiílionum. 
eonfortcs , ík eritis ^ corons.Tanturn mihi confíditc. Cperac" 
precium erit hic adnotare j.quod non ai taiühi creditc, fed in 111c 
credite. Sunt qui credant Deuroj ioc eíí:., Deum eíTc, neq; co dc-
mcnt i^veneruntjVtcum ftultodixerjntmonefl Dcus. Álijcrc-
dunt Deo aírcrcates Yerafore omnia^qua! Deus locutus cíl. Vc-
runtamen hoc fatis non erit ad vjtam eternam vendicandan^ni-
fí mDeiimcredanr,ideíl:>credenteSjei peramorem adhaíiearit,vt 
B^Thptn.i.i fanftus Thomas egregiedocet: Veritas enim prima ad volunta-' 
<iaaítii». t€mxefer tur j fecundumquQdhabetrat ionemíinis . . Hancdiftm-
ftionem fideitra^atBcatus A u g u ü i n u s fuper í o a n n e m } 6c in 
vigilia P e n t e c o í l e s . HÍCC fides ó m n i b u s fumínc neceíTaria cít,11 
m á x i m e autemhis qui in aducríitatibus liuius faeculi immerfi 
funt, quandoquidem talis fides feutum eíl,in q u ó cunílatelane^ 
quifs imihoí l is quamlibetignea fint poflumusextingucre , vti 
Apoftolus pulchre teftatur . Q u i n v i so r i a n o í l r a , quae vincit 
mundum.fides facra cftjíi tamen per d i l é í l ionemopere tu r , ficut 
A l Ga!ííT* ipf« Apoftolus adGalatasinquit.Qnid multis immoror 
fidem^quam á nob:sexigit DominuSjfanfti vicerunt regnaiOpc-
rati funt iuftitiajadcpti funt repromirsiones. Ora leonum obtu-
raucruntjextinxcrunt impetum ignis,^; alia complurima egre^ 1 
Ad Heb,í i ' .giafeccrunr^u2E nobisB.Paulus ad!H€bi\'eos feribens enarrat. 
Quod autem ftipendium paratuni ílt úCmibüs . iam aperit ele*-
••' ' ™ jneflf-
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mentirsimusSaluator diccns.In domo p á t r i s meí rnafiones muV-
11 tx funt.En poftcjwaili fe fe D e u m v e r u m clFe of t fdi t , ac proinde 
quod fcrutaror íít cord íu in . tk intima noftra penctrctroburcj; in 
c¡s infundat^iara folaraen aliud proponit milicíbus fuis3 nein cer 
taminedcflciant. N o n mí i i i foii in cáelo paratum cfr pr .Trniiira, Ifaic^. 
quod ncc ocülus vidítjncc auris audiuit,nec i n co rhomin í s afce-
dir.Ncq; folus Pctrus me fecuturus efr , fed omnes abfq; delcí lu, 
qui rnihi per fyncerá fide^chantatem adhaeferint. D e pr íemio 2.ad Cor.í. 
ergo no eít cur foiiciti ritis,tantü eo conandñ, v t for t i animo cer 
tcris3non enim coronabitur ,ni í i qui legitime certauerit.In domo 
patris mci(inquic)niaíTones multáe funt. M o r e blandicntis loqui 
turjVt macítitiaafFeclos'ijs faufeirsimis eloquijsfolaripofsit .Non 
ait.ín d o m o iudicis/cd patris,vtaffeftum noferum álliciat. Hace 
13 cft illa domus non manu faíta^quam habemusin cadis, fi noftra 
dormís terreftris pnusd i í ro lua t i i r .Qu idmul t a?domu$hccDcus 
optiinus ipfeefr,m q u o n ü c v i u i m u S j m o u e m u r ^ f u m u s . Qua- x.adCor. t$ 
uis nunc cum videraiissitifpcculo,&: a^nigmatejioccft^per jfidem 
tnne vero facic ad faciem videbimus i l lu íicuti eft.Vnde B .Ai igu B. Auguft.fie 
ftinus ait.Per hoc v e r b ü m a pertnrbationc Apof to l i rccreáturiíi- PcrIo*^• 
dentcs etiam poft pericula tentationum, fe apud Deum cü C h r i -
fto manfuros.Qiiia íl aíius alio fortior^fapientior^aut iuftior: nu l 
Ufs tamen alienabitutab illadomo^vbi maní ionc pro fuo quifqj 
a c c e p t u r u s e f t m é r i t o . E t t u n e e r i t D e u s o m n i a i n ó m n i b u s . E t 
quoniam Deus charítas eft, per charitatem fiet, v t quod habent 
íingnlijcommunefit ómnibus .Sic enim quifque ipfe habet cum 
J.mat in akero^quod ipfe non habct.Ncc erir aliqua inuidia impa 
r^risclaritatis.qiioniarareenabitin ómn ibus vnitascharítatis:haec _ _ 
o m a i a B . A u g t i í n n u S í C u i í a n c conuenit U . Oregorij íententia. vit. moras 
Sancli in cx lo difparilitatis damna n o n fentiunr,quia tatum íibi 
vnufquifque q u a n t u m percepit.fufficit.Mira res.domus illa foe-
Hxvnacfr, manfiones vero diuerfae^quoniam varía funt ele^o-
rum mcrita. Huc pertinet i i ludBcatiPauli . Sicut ftella differt á ,,34 Cot.iu 
ftella , ita refurreftio mor t i io rura . Aptifsima quidem fímili- simílc, 
| tudo. Stellze cxlo aHbaerenfjjSc (lábiles raanent, fie fanfti i n glo-
ria adharrentcsDco ab ipfo dmcrii non poífunt . Stella^ & c u n -
ftaaftra adipíius CÍCIÍ motum mouentur: Se ad eundem modum 
Vcati, ore, & eorde in caelef t i regnoclamant .Dominc,f ía tvolun 
ías tua . Deniquc íicuti varia a í t rorum l u x vehememer caílum 
n n 4 if tum 
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i ñ a o i venuílat^ad eandcmimaginemcliuerfa fanderumgloria 
mi rnm ín modum domum i i b m íetheream decorat. Mirabile 
Ectle.44; diíiu,dec]uonrs,ran£locaniteccleíia iiludEcelefiaftici. Nóef t 
j ^ in i ien tusf imi l i s i l l i , quiconremaretlegemexcelfi.EceequaHi 
fint varia Qnftorura merina, ideo oportct v t diueríu fitgloria, 
j . l leg xo. p íurefque manfiones. Mul tumrcg ina A u f t r i dera i ra tae í lv i* 
dens habitacula feruoruni magni regís Salomoriis: verutamen 
habitacula bcátorura tarn-funt decora > & m i r o ordine digcíla, 
v t í í u p o r e m multo magis ingerant cuique perfpicueca cótem < 
p lant i . * 
Sed curtí ore fuo facro D o m í n t i s d ixcr i t paucosfore cleros 
quorfumhica{lrui( multas eiTe Can&orúm manfiones? Ratio 
ipfa aírent ,quod íi multefunt manfiones,ergo raulrierunt elc-
fti,qui eas pofsideant ? Nempe nulla eft controuerí ia i n verbis i(J 
D o m i a i . C o l ü t i o í a a é l o r ü m non fit cumdamnatis, na í tu l to 
r u m n o n c í l n u m e r u s i C u m quibus fi fanfti conferanturípauci 
funt.Sed fi numerus elc£VoJÜ|abfoluteexpendatur , noparuus 
Apoc,/. e í l . V i d i rurbam raagnam(ait beatüs Ioannes)quam dinumera-
renemopoterarjexomnibusgentibusj&tribubus í b n t e s a n t c 
thron^um.Notanter ait^quodriemodinumerareturbamilla 
l ic i fs imampoíTet jquiafoIusDominusrci t jquifunt eius. Ipfe 
eosredennt íuo pretiofifsimofangiiinc, & ipfe vocat cues íuas 
JMattli. 20. nomina t im.€LSubha?ccum¡demfuer i tdenar i t i s ,qucm pater 
familias pr^cepit daré laborantibusin vinca , etfi impares porta 
uerint labores, qui quidem dcnarius vitam afternam pfaríígna-
ba^ quo nam pafto multae funt manfiones i n c x í o f V b i bea-
tus A u g u í l i n u s inqui t denario i l l o vtiquevita alterna figniíi* i / 
í í Auguñ vn catul'>^c'í qu;ilise^OIwnibus>quon2am viuendi non eft diuer-
loao . fitas i n ieteinitatemanfura. Sed multe manfiones diíieríiss me-
ritoi um dignitates de í ígnan t . Concordar etiam Diuus Grego-
B.Grego.:*» rius:diceijs>hac ratione conifeniunc manfiones rnulrar cüvno 
'&zs* dcnario,quiaetfi altermiiius,atquealius amp]iu&exultat,om' 
jies t >men vnumgaud iumcond í to r i s fu i vi í ionelar t incar .Vn-
decoiirpicuura e í l .omnes fanéloseandemcííemiam D c i inruc 
ri.(5c hoc denariusille pr^fagielsar. Nihilominus tamenaiiaeft 
l u x fohXalia Iiinarj&ftellarummam quo faníHor quifquefue* 
sit clarius,ac perfpicacius Deunimaxrmum videt.QtiandQC|ut 
áe ja i í ími l lc hominca meridiem foieín p e r l u í b a m e m infpí-
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igciantjomneseundem confpiciuntjdifparcs a u t é f u n t i n v idcn - . 
do i l Ium.Quien im acutiorcm habetvifum is acutiusfolem i n - simile' 
tuetur. Quod profeso in cáelo ínter fanélos contingit 1 I l í u d ^ 
vero annotatu d ignum ccnfeo, quod Dominus mseftiísiixios ^ 
cofol Uurus difcipulos,noad teraporalia aliqua!, fed ad csleftis 
beanf udinis f p e m ^ contemplationc eos eleuat^Et ob Id man-
fíoneá c^leftescommcmoratjVtdefiderio, & certa e x p e é h t í o -
jieearumjpraerentiamalafertiter fuftineant.Non faneeispro-
niiítit ampia terretr^habitationispalatia,non v i t s huius oble-
ftamenta_,& c o m o d ^ í i e u t o l i m carnali ludaico populo. E q u i -
dem orthodoxus quifque cacleílis vitae haercs futurus, p r ^ f c n -
tisvitae, í iqua funt g a u d i a í C o n t c m n e r c d e b e t , & non niíí cru-
ces, & aff l idion es expeé ia re . A l i o q u i n Saluator nofternon íoan.ItfS 
^pdiceret: mimdiisautcmgaudcbit ,vos verocont r i í íab imini , fed 
triftitia veftraconueitetur ingaudium. E t i t e rum. In mundo 
triftitiam habebitis}in me autempacera. Gontend^ndum no* 
bis ergo fratres ef^non tantum v t farlices í imusfed v t magis ac 
magis i n operibus patrandis beatitudo noftra augeatur, Ñ a m 
et í iobief tSbeat i fudinisnoftracvnúfi t , quiaDeusipfcomnes ^ t 
fíftosbeatificattadcptio, &f ru i t i o ip í iu s fu rami boni varia eft, * ^ , 1™^ ' 
Quanto vero magis hoc bono homo íruitur , tanto beatior erir, 
vt docet beatusThomas. 
Sequiturin t ex t i l . S i q u o m í n u s d ix i í íem vobis , quia vado 
pararevobis Jocum, & í i ab i c ro , & pr^ptrauero vobis Iocums 
kerum venioj5c accipiam vosad racipíusn^vt, vb i ego f u m , & 
vos fitis.Rürfus bis verbis, quos vnice diligcbat confolari nit i? 
. tuccertiores il los facicns de aduentu íuo,deqj í r l i c k a t e eorum. 
Si quominiisdixiíTem vobis. H o c eft, í i íecas res fe haberet ,& 
multitudo m a n í i o n u m i n d o m o patris me inonc íTe r , indicáis 
íem vobis.Et fiabiero^&praeparauero vobis locumiterum ve 
niov Maní iones iarn ab aeterno per prafdeftinationem paratae 
erant,vt beatas A u g u f í i a u s docet, fcd operando praepárauit Ad Ephe. 1. 
eas Chriftus Icfus.ISÍamíVt beatas Paulus inqu i^e leg í t nos pa. 
leraeternusin ipfoante mundi conft i tut ionem, vteíTemus 
.fandi, ¿c immaculati coramipfo. Q i i i d eft in i p í o , nif i vt per 
filij fui mortem^nob sg ra t i a^g lo r i a exhibeatur ? S í egoab ie 
ro ( i nquk) moriendo 3 aditum setern^ g lo r ix referabo vobis . 
l a fanguine meo vos abluam, vt candidiores niue e í í ed i íy de-
reas 
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reas manfiones porsidere cíigni í i t í s . Vnde Bcatus A u g u í l l - n 
loan " ñusai t .Para,quodparasDominelefu,para te nobis, & para 
nos t i b i . P r o f c í l o n i l i moriendo, Berefíirgc]ido,nec«non & fpi-
r i tum ranftum mittendo Apol lolQS praspararet fupernus Sal-
uator , locum nonobtinerentinca:lerti re^no . Caeterum nifi 
credenres benc viuamus,etiam non pr;eparabitur nobis locus 
i n c x l o . V t vbiego fam & vos litis addidit. EratnamqueChri-
í í i lelli anima beata, &fruebatur verbo diuino,quo humani-
tas illaerat vnita in vmoneperfonali , licet Corpus cius facrum, 
cálaraitatibns, 5c mor t i m a n í i t o b n o x i u m , propter redemp-
tionem noftram. AiTerit ergo íe beatum eíTe^qnoadatiimam, 
^cquode ra t í ím i i í v i a to r í & c o m p r e h e n r o r . Nec hoc.ferael tc-
toan.37. iJaciis e í t : nam al ib idixi t . Q r o pater, v b i eg© fum, illic fint me-
ciim : & quod de beatitüdine cíeleíli fit f e rmó , indicant verbaz 
fequentia : v t videant claritatem tuam, a k , quam dcdill:i mihi. 
- • , O ineftimabilem Saluatoris noflrí erga nos charitatem, &: lar-
gitatem, quis regum verbum tam dulce fuis müi t ibus locutus 
cít ? Q¿iis\rnquam principum tantum lionoris vnquam tribuit. 
Se athlctis fuis contulit ? AíTumam vos ad me ¡pfum, vt vbiego 
fum, 3c vos í i t is . V t i n a m in corde noflro fratres verba hxc llia-
uifsiraa verfaremus. Sed iioc vnum tacere n c q ü c o : fiadftusrc-
gni caclorum nobis patere non po tu i t , n i f i to tp robra , de cru-
ciatus filiusDei pateretur^quanta f o l e i t i a , & vigilantia cauere 
debemus j nerurfuspeccandoeum crucifigamus ? Agi t e , fra-
PfaL4, tres,iuxta Beati Pauli fententiam . C u m t remeré timore 
-veftram operaminifalutem . N o n enim, vt híereticorum foex 
teífatur, fie per C h r i í t u m aíferti fumus,vt velut fecuriin vtram- i j 
queaurcm dormiamus. Sacrifícatefacrifícinm iuf t i t iac ,& fpe-
- ratein D o m i n o , admoríét regius Pfalces. E tDominus quoti-
dic clamat. Vos amici mei e í t i s , 11 feceritis, quac prxcipio v o -
bis. Qiiiaautem BeatusTliomasfatetur nomineomninm A p o 
ftolorum ob fuam traditatem nefeiteviara , qua diuinus M a -
gifteriturus erat, dixic lucidius remexponens. Ego fumvia, 
veritas, & vita. Nemo venit ad patrem, nif i per me. SIco-
gnouiisctij me , patrem metim vtique cognouifsetis ^ Se 
amodo cognofeetis eum, & vidiftis eum. Hac epitoma Salua-
tor nofter docct quam fucrir verum, quod antea dixerat. Quo 
yado 
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2^vado fcitis, 5c viam fcitis.Nam Chrif tum D o m i n u m vtiquc ag-
nofcebantjiian modo per egregia eius verba,quibiis fe patris cx-
ieflis f i l i i im appeHabat,fcd perrairacula ftupenda, qux ante co! 
pa t raba t .Operaqu íe ego fació , ipfateftimonium perhibent de 
me - Obferuationc dignum eft y quod textus Grarcus lie ha-
bet. Ego fum illa via., illa veritas, i;tía,vita. .Quod perinde eft, ac 
íidicat :.Ego fum fwpreraa via, fupp«ma veritas, &¡fuprema v i -
ta. V b i íanf tusEl i iar ius inqui t . N o n enim in errática atquein- B.H'lar. Jíb, 
uiadeduck ille, qui via eft.Neque i l ludi t per falfa,qiii veritas cft. 7. de Tr íe i t . 
Ñeque in mortis rel inquií errore, qui vita cft. Sané nifi via no-
ftra eííet fíliusDei; non ad nos elamaret quotidie : difeiteá me 
quia mkis fum, & humilis corde. Eft ergo-nobis via exemplo, 
vt cius veftigia per omniafectemur,.Veritas eft in doctrinacs;-
25 lefti, quam nobis imp t r t i u i t , errores quofuis difsipans. Éft t á n -
dem vita luis eketis, coronam glorise immarcefeibilis largicns 
ki pramiiunu Profeclo fratres clmifsirai , hoc eft tonus euan-
«¡eli) caput,atque furama. Q u i n hocvelfolum verbum nosin-
ftruere poteft, quo tendere debeamus. Idque tantum in quauis 
tcntatione, & atroci calamitate nos folari va íe t . Qnam ob cau-
fnirialtiusiliud perioribus noftris figamus oportet . En C h r i -
ftuslefus feexordium, m é d i u m , <5cfinem ñoftra? falutis fubiíp-
dicat, ne curioíius quidquara quzeramus. In i t i um falutis noftrae 
cft ^ 6c via per CUÍJLÍS gratiam a peccato furginítis, & ad veram i u -
ftitiam t ranf imus .Médium eft, quiaperipfumagnofcimusve-
ritatem, omnes feclas fmftraneas, & inanes iudicantes.Dcniqiic 
^.íinis cft ^eo quod vita alterna vocatur, per quam nedum omnia 
viuunt, fed peccatores c mortc advitam fpiritualera refnrgunt. 
Et vita erat lux hom inum , ait Beatiis loannes de filio De i ver- ¡oaii.X4. 
ba faciens. Qiiis , ebfecro, pofthac Chn'ftum non fequatur, nift 
demens íít ? Qiiis non candido ipfum diligat perore ? Noftratc 
natura mendacium abominamur, (5c ad Veritatem afpiramus, ec-r-
ec Chviítus veritas eft alterna, quac fallere, aut fallí non poteft; 
Viaiuí t i t i^cft^quam m i f e r i i n gehena igniscruciaf i fatentur no 
ini!eñirie3dicentes.Erraiu'mus á Wa verkatis, & iuftitiaé, Se f o l i n - japicnt;^ 
tclligcntiac non eít ortus nobis. Agedu pcccator,qui per abrup-
tamontium vagaris,qui pervi t iorum prapcipitia progredieris^-
huc conuerte pculostuos^ecce Qhriftus D ñ s clamat.Ego fum via i 
V€ri«»-
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Veri tas , & v k a . Difce iam > v b i fit prudentia, v t difcas, vbi fi^t^^^^ 
une.} . / lOI1ggU]-tas v i t s . Ext ra Chr i f tüm nulia eft v i a , non veritas fed 
mendaciummon denique vitajniíi horrenda mors. M i r a res:tria 
docuit hic clementifsimus Saluator, quibus aíFequi valeamus 
inaníiones illas csdeftes , quae omniain ipíb tantumfas eft inue-
ni re . P r imum eft fanclitas v i t ^ : fecundum fides reda , ter-
t ium ípesfirma v i t s f u t u r s . I p í e n a m q u e d a t f a n d c viuere, re-
ftecredere,^c fuá dignatione efficit, v t fpem ad futura bona 
crigamus, fícut teftatur Dauid dicens.Qnoniam tu Domine fin-
gulariter infpe conftkuift i me. Sequitur i n tex tu . Nemo venit 
ad patrem, ni í iper me. Sicuti nemopoteft venire ad filium , id 
eft , credere in filium ín i í ipa te r traxerit eum, tenebras intelle-
¿his depellendo, ¿c luminc fídeieum i l luf t rañdo, fie nemo in 
patrem fidem habebit, n i f iperf i l iúm i l iuminctur . Vnde fe-28 
quitur quam impares llmtís /grada fummi numinis ñ ibla ta , ad 
fidem comparandam, Nec noftris vir ibus, autoperibus falu-
tem confequi valemus , nifi i n Saluatorem credamus, eidera-
que per cbaritatem non fiélam ádhaefeamus. Q¿ip attinet illud 
AáEphefa . Beati Paul i ; Gratificauit nos in dileéto filio fuo . Quia autem 
BeatusPhil ippusdixi tei . Domine oftende $obis patrem, & 
fufficitnobis. Dixi te id iu inus Magifter. Tanto temporevobif-
cum f u m , & n o n cognouiftisme?Philippe, qui videt me, videt 
& patrem meum. Conqueritur cacleftis magifter de tarditate, & 
ruditate Apof to lo rum , & m á x i m e P h i l i p p i , qui patris caele-
jftis conrpeélüm adhuc in terreno corpore pofcebat. Senfus eft, 
nimis mirabile eft:, quodpoft to t preclara miraculaá me coram 
vobispatrata, poft totdogmatacx o r e m e o p r o f e £ l a , npndunuj 
houeritis me eífen^turalem filium patris cadeftis, ac proinde 
eundem Deum omnipotentem cum ipfo. Vbinotandiini ,quod 
cognitio illa ex fídeoritur, qua filium in patre , 8c patrem in fi" 
l imimanerenon dubitamus .Itaque qui irapcrfefíéagnofck fi-
l ium , confequens eft , vt impcrfeéVcpatrem agnofeat. Sed iam 
ad ri©s noftrafe vertatoratio :nobisquotidie Cliriftus mquit> 
, Tanto terapore vobifeum fum} non cognouíftis rae ? Plañe 
omnium m á x i m e reprehenfibile eft in quouis fideli , fi diu-
tíus i n Chrif t i Ecclefia verfetiir,6cnihilprofíciat in agnitione,& 
amor e Chrift i .Verura fí in nobiSjVt par e 
ft,diicaioChriftiaá'-
gefetur, no i i otiofe vitam expleremus, aut voluptati vacantes 
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-Q D o m i n u m prói ioearemus ,Probefcr ip tü e í K Q u i timet Deurn £ccj${s 
^ t ac i c t bona .O quot facri baprifmstís vnda ablutihadlenus dui 
cedinem: & mirabi lem Ghr i í l i fuauitatern non guftauerunr. 
Sitamcn guí la t is quoniam fuau i se í lDo tn inus , i nqu i tbeá tus 
Petrus.Perinde atquedwbitans loqui t imna fíeri nequit 3 vt qu i 
fuauitatern fpiritus líbauerit n o n fucatam, & fallarem mundi^ 
Se carnis voluptatem prorfus refpuat. Pudeat npsfratres tanto 
tempore cum Chrifto eílejác non agnoui í l e jquam beneuolus, 
quamfuau iS i& clemcns fit. Suauiseft Dominus vniuerfis.in-
quitregius vates.Si vniuerfií eíl fuauis,ergo noftra culpa fua-
uitatern eius nojp agnofeiraus. 
• P A V P E R T A S i 
^ | E N E R A B I L I S H u g o de Gbuf t ro animac in- Hugo, áe 
quí t . Paupcrtatis tresfuntfpecies,funt enim quida claa.iib.i.c, 
qui rebustemporalibus egentJfedinuitJJ&h^c,vo 
cari egeítas folet: egent enim rebus , <Sc egeiit bona 
voluntatate, qua n ibi l ditius eíTe poteft . Sunt ali j jqui rebus 
a b u n d a n n r u n t a u t c m p a u p e m f p i r i t U j & h í e c eíl áurea pauper 
tas,qu¡alicet affloant diuiti js, cordatamen noluntapponeVe. 
Xcitia cO: mediocritas, quam Phiiofophi vocantfiugali t i tem, 
quareíl voluntaria. 
Beati paupercsfpíritu quoniamipforum eít regnú czelorumj Matnf, 
inquitSaluafor nOÍ íe rapudMat thaEi im.Pro quorú verboruni 
2 declaratione notandumeft Ariftutelem Philofophoruni p r in -
cipcm doftrinara moralem jquam inEthicis fcrípíit a beatitu-
dineexorfum eíTe, cuius coní idera t ío , v t ipfe in prologo refeit 
addirigendas noftras aciones m á x i m e coníer t . V ] t imi i s en im; 
finís,& feopus c f t , ad q u c m o m n e s n o í l r a e aé l iones d i r ígun-
tur.Sicutergoíagit taii i is non p o t e í í r e í l r i ace ie ragittaSjoiíl in 
fignum dirigataciem, fie nos non poíTumus rede p o n e r é no- v*111** 
ftras afl iones^ifi .ad v l t i m u m finem acíem ment ís dír ignmus. 
A g i t c r g o i n Etbiqis de v i r tu t ibus , & aftionibus, quibus ad 
beati>iidinem p m i e n i m u s : fiefummus d o d o r l e í i i s Ch r i í l u s 
fiiius Dei in hoc fa.crofando euangelio^quod totura hane diut-
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namEdiicam cont íne tá bcatitudíReexor¿íítur}&d qumn perob-
fferuantiameorum^ciuar ine<>contincntiirtan<iiia per media acco * 
^ dc^trinici Vnc^e B.Augiiftinus^dc quddam mimdjVeJparaíitOjqui 
i n emporio quodam congregauit ó m n e s y q u i ib i erant , dicens fe 
velle eis dicerej quid o m n e s í n mente gereret. Cumq; intcntvSc 
quaíi admirantes at tenderent^dixí tc is .Hoc e í h q u o d cieíideraris: 
omnes vültiscarius vcndercj^c vijius erüere.Qisem taxans B . A u 
guí l inus aitíxMcliusJ&: verins dixiflet.fcio id^quod m á x i m e cupi 
tisyquodomnes v u k i s e í l c bcati,hccenim cupiditasin ómnibus 
.intima)<Sc conoat i t ra l i sef t jadeoqueint ráneahomini , ve niíi eius 
deflruatur natura^talis appetitusabeo diuelli-non pofsit , taliter 
B.Auga.fup. i i l i . impicfsi t i l láauthor natursc.Qupcircaj vt idemBeatus Augu 
Píai/i»8. fHnus fupér Pfalmos docet,ipíi peccatoresin fuis vitijs hanc bea- • 
t i tudinem qus run t , voluptuofuscnimhocqusr i t i n fuis deli-
cijs,& fe miferum putar^íi cupitis non fruatur, & beatum fe pra-
dka t cum adeptus fucrit^quod de alijs peccatoribus dicendu cft. 
Omnes; ramen errantin quscrcndomonenim qiiatrunt bealitu-
B^Augu.Ub. dinemvvbi debentquarrere.VndeBeatus Augiiftiiíus multoties 
^.confcí.cx. pfaim¡s ^ l ibro quarto confeísíonum dicit.Quere quod que-
risifed non,vbi qusrisyid efl:,qu.Tre,bcatitudinc, quaere delicias, 
qu^re diuitias non ab hocimpidierisa Deo>qui te ad diuitiasrna 
ximas^& amplifsimos honores creauit.Sed quod á te petit Deus 
tuusefi:, vtnonquaeras vb i quarris^quiaibinoa funtharc bona, 
nonquarrasin his caducis , terrenis ,propedieperi turís :fedin cae-
Idjvbi cftillafatietas plena,gaudium fempiternum, vbi vera bo-
tirnik: IU}8Í e t e rna í i t aTun t .A t fi t ib i fitientiV&ex riuulo'lurulcntobi- J 
berc volentiego dicerem.Nonljibas^x hoc lu to , & ex hac aqua 
túrbida,. Se imraunditijs plena, veni & bibe ex ipíb fonre, vbí 
aqua fpiendet vtcryf{:al}um>limpidifsima,dulcifsimaJ(Sc omni ca 
rens fpurcida nunquid íniuriam t i b i facerem ? N u n q u í d poteras 
mihidÍGeie .Dimi t te m e ^ t bibamiCgo non te imped)O,qu0dbi-
baSjimo vo ló quod íi t im extinguaj:fcd no ex riuulo lu tuo íb / ed 
infonte ipfo elarifsimo.Lactare homo>afflue delicijSj&qüidquiJ 
defíderas haun/ednon excreatisíflis rebus, qusefLint r i lu i l i lu-
tuoí i immundi t i j sp len i j fcd«x íp íb fon t« lír¿iJ)idif$imO^)mnica 
f. Augu Hb- r ^ c f p u r c " ] a ^ u í ^ c u s e f t « V n d e a i t i d e B.Augüft jñ 
^coHtc.c.is lib.confcfsioñú.Qu9ris beatavita^qu^risinwgioneniortis? non 
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^ efl; i l l ic .Quorí iodo enim beata vita> v b i ncc vita ? A i t crgo D ñ s 
lefus.Bcati pauperesfpir i tu ,quoñiam ipforum c ñ regnü ccloru. 
Ac í i dicat/cio quid vclitis,bcatitudincquaeriris,fi ergovultis ef-
fe beati, paupercs fpiritu ñ o t e . HOG medio talis obtinetur finis. 
H i paupcres fpir i tu funt-quosProphetalfaiasnuncagaos^nunc lfa,*-f* 
tauros.nunc fortes vocaG .Pafcctu^inqiiit, agni iuxta ordine f im 
V b j Chaldeus Paraphran-esjpro agnis interpretatur fanélospau 
peres.Et feptuaginta interpretes habentrpafcentur direpti^quafi, 
tauri .Hoceít jhi quos Chriflus D ñ s eripuerit á démonis potefta 
teJpafcGtur,vttauriJ& capit.vige fim o quinto ait idcm Prophcta. 
Ifaias.Super hoc laudabit te populus fortis^ ciuitas getium robu-
ftarum laudabit t e . V b i feptuaginta habct. Propterea benedicet 
tepopulus paupcrum.Paupcres igitur Ghrif t iagni appcllanturj 
7 propter innoccnti^taurivcrOjquoma in mundo tanquain ludo-
rum circoab immanirsimis tyrannisexagitantur, doñee inaudi 
tis fupplicijSGonfofsi fanguinc pro Chrifto fundat: fortes autem 
eo quod fuá virtute regnü cselorum capiá t :Regnum enim c d o r ü 
(vt Saluator nofterinquit)vimpatitur,<Sc violenti rapiunt illud» Mamn. 
Cumcrgo fit regnum cíclorú ipforura pauperuj aperte coclüdi-' 
turjpfos pauperes fortes eífe.Prascipua autecaufa, quarc hie pau 
peres fpiritu beatiacfoeliccs appellatur, quod ipfbrüfit regnum 
ca'lorum.Hoc eí}:,gratia «Se pax &gaudium in Spiritufánéto^Si- sinvi^' 
miaíí ioquipoíTetrnucem amarifsimara díceret, ob corticis ama-
ritudinemyat vir fapicnSjqui nucém fcitfrangere, 8c adnuc l eüm 
vfqiieperuemrej dulcedinemin caiiiucnir. Sic mundi amatores, 
Chrifti paupertatem diuitiarum tenuitateiTijamaram iud icá t : aC 
S qui fpiritu Dei aguntur dulcem ac fuauem, & beatitudincra aíFe~ 
rentem inueníunt .S i rex quidsm domum haberet claufam plc-
nam auro,& gcmmis^&i monillbus ptet ioí is /quacomnia p romi t s^i^., 
teret ei.qui cam aperiretj& duas t i b i claucsporrigeret, vnam au-
ream ex rcft ieulapcndcñtcm ex filis feriéis & aureis confefta/ed 
qua domum iHam adíi aperires: akeram vero ferream •*ferrugine 
lybcfaclatajigatam viliiisn'iculo^fedqua domum aperires.Vtra-
uis eligeres nonne^Tieljus , 8c vtilms eí íc t ferream acc^>e-« 
requam aureámíquis dubkat; Aurea pretiofior eíl , fed quid 
refertjcurñ íi tad aperiendum inutilior?pafcit oculos,fed non con 
*lu.c t^ ^pe r i endós , & confequendos tbefauros . Férrea vero 
a b t ó i o r eft , fed p r ^ í l a n t i o r 4 H i c ReK^Deus eft, haec domuf 
í.zl Cor.2. 
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eílCcTlefh'sillahabitaiío^vbifuntthefauriincxhauftí,gandíaftcr p 
na, & bona incnarrabilia, qu^e non pollüíiit pro ciignitateexpli-
ori.-qua? (v tverb is vtar B c a t i P a u í i ) nec ocnkis Vidit nec auris 
audiukj necia cor hominis afcendit. H x c omoia promitti t 
Dcus illis^qui illnc ingrersi fucrinrXlauis áurea t i l diuitiarü abíí 
tía!)da cum auaritia coniunfta , q u x dornum iliam csJeíleni 
bonis plenifsimam non aperinclams vero férrea.,¿k vtiliseíl pau-
pertas rpiritus,qux aperitregnum C5;lortiin.Siquidem(vt inquit 
C b n í r u s Ieuis)b£ati pauperes fp i r i t u , quoniam ipibrnm eft re-
gnnm cíelorum.Earn ob canfam nos clauem auream } 6c mundi 
opes^quae vtiles p ler i íque , & pracclar^ videntur propter Chri-
ftuni l^fum contemnamus: Panpertatem vero, & ca> quar abie-
¿la,& acerba videntutjpropter eundem D o m i n u r n m o d é r a t e í e -
ramiis & pro animo ampleftamur. I(j 
Ani raaduer íenduin c ñ quod ccclefia quafi in infantia fuafuit 
fnbvctcri lege, & bine erar, quodtunc Dominus ei promittebat 
IcuitiV. j í . ícr ram fíuentem ladcj^c meile.Lac enimJ&: raci cibus funt par\ 
&ífai.i. uulornm. AduenientetamenChrifio leíii Redemptote noftro 
abladata eftjatq- a laóle íeparata.Ideo B . Petrus, qui caput futu-
ras etóttotinseccíeíiseillíus nomine diecbat. Ecccnos reliqui-
Matth.io. nnisomnia-Sedprohdolor^qnianunc temporis Eccleíiaraaiori 
1 0 ex partead lác redit,quod puerilítatis fignú eí l máx imum.Diu i -
tías amant jnuítiCjiri i l ian],ruperbiam ampleéluntur^vanitatem 
buiurmundi Teirtanturj non folum multi3 non re í inqüunt cm-
niafed potius rapiunt aliena. N o n fíe iuíli non fíe, qui boni fílij 
¿ín^lí'* Ecclefíá' funtiiltelligenteSjquocI quieas babent, funt fímiles ar-
non habenti conimodura aíiud depeenniajquam feruat, ñiíi n 
Jimilc quod ñlius occafíoncínterdnra tota Fragitur. Similesctíam bur-
nií fofiue crumenaebócfoJiira emolum-enrumrcportanti de pecu-
nijSjquas habet^quod maculisplena remanet,^cuftodiendope-
cunias GÓÍamitiu^&diiujpitur, 6cinterdu á l a t rombus ícindítur. 
Ada^rtedtim tameii hic e f t ^ n o í i v b i n o f J i a b e m u S j b c a t i pau-
peres fpiritu litera Grxca habet.fíeati mendici, v t B . Clnyfofto-
iiius docíor Gracus d o c é t . O p o i t e t a u t e m quodraendic^qui de 
elcemofynis Huü t iu í l c viuant, & Éenctur bcnefaé lor ibusgrat ia 
t'nbiiefe,fins rcligiofís aftibus íaíisfaciendo p^o eorum peccatis.-
Pfal.io|. V n d e i n PíMmo dicitur.Dediteislaboresgentium, vtcuftodiát 
iulIi í iai tÍGnessiüs, (& lco¡em cius requirant. Eccc quam-obli-
\ 0 gatio-
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12 gn.rionem impofuit Deus É k b r a d s labores gcnt iurBí&facul ta 
tes eistribaendo. 
Perpender duin e ñ e t í a m ak í r s imampa i ipe r t a t emEuange - B .Tho.*.». 
iicam eíTe d e í e p r imum fiindamentum ad pafeól- ionem, y t do í-|84-art- 4* 
cet Beafus Thomas. 
Bxponens B . ChryfoRomus verba Tila P ía lmi :pa t i en t i apau ^B.ChryA i l 
perü no peribic in finemjinquit.ín fiij.cJideft?nuñqHa4red pro- m pí"aim»^ 
prium frticlü recipiet, quo^non femper eueniet laboran tibias 
in rebus ad v ié lüper t inent ibus , fed fine f^pcrlbn confequ^tur 
pereuntibus iaboribus. Agricolaquidem expe<ñat , «5c merca- Simfíe. 
to r .Át rípi) raro propter aeris iniquiratemjaut aliundefruftus 
fuilaboris e x c i d u n t . I n Deo non i t a fir^fed fiiúra q u i í q u e 
in eo fínem confequarur neceíle efl-jquodmagnam vtiquc con 
folationem affertjde fine nunquam f ruñrandp coníiderarc^ 
Idem Beatus C h r y í b f t o m u s cum dinitibus loqueas aic.Ne B.dirytko-» 
contumelijs pauperem laidas, remedioindiget^qui te adijt mii. s í . i a 
non vulneribus. Nam fiquis]apideperciiírus3cíEteris o m n i - ^altai 
bus negleftis ad gemía tua fanguínolentus refugeret ,a í io ne tu 
iterumcaput eiuspercutereSj & v u l n u s vulneriaddere8?ÍSfe- Simile, 
quaquam certe, íed priori vu lner i mederi vc l í e s : cur i g í tur 
in paupete o p p o í i t u m facis? A n ignoras quantum prodeíTe 
iocunda^quantum noccre poteft amara oratio? Mel ius eft, i n -
quitjfermo pius^quam datio. N o n putasaduerfus tcipfum en 
fe abuti, grauiorcqueiftu confoíTum iacere> cum dolore pau-
per CQraraotuSjgemensatque lachrymans í i l e n t i o a b s t e dif* 
cc í fer i t^quinempeá D e o á t e m i í r u s f u e r a t ? N a m í i f a m u l u s «i^nc. 
14 tuus ad alium íimiliter famulum, argentum tuum repetirurus, 
quod i l l i dederisjiwíTu tuo prof eftus íí t , necindefolum inanj's, 
verumetiam o m n i conuitio atqj contumelia puifus redicrir, 
quo fuppliciofamulumtuumpunires,cum tc ipfum abeo fpre 
tum atq; contcmptum cenferes ? Pariter ergo de Deo cogita. 
Ipfe enim eft, qu i ad nos paupcres mi t t i t , 
IfidorusClariusinquadam prationeak.Nemopaupertateni l l o r o s Cía-
defleat, neqj ob v i t x i n o p i a m defperct, cui n u l l a r e l i q u a f í t d o « orat.^z. 
fupcllcxjoculosreferatadhirundinem ingenipfam . N a m 10111,1 * 
illa nidum compingens feftucas orefcrt,cum vero lu tum por-
tare pedi^us neqHeat,aIarü fummitateaqua irrigans, dein 
nuifsimo puluerc inuoluens, hocpafto l u t i v í u m e ^ p p g i t a t , 
L o c ú C o m . T o m . ? , QQ ¿cpau*» 
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S c p a u l a t í m feftiicas ínter fe luco ifio v c í u t i g l u t í n o q u o d a m IJ 
c o l í i g a n S j i b i p u l l o s n u t r i t , q u o r u m í i q u i s o c u l o s pungatha* 
bct á natura curationem quancíam ac medcndi a r t c m , qua ad 
fanitatcm filios r c u o c a t . H í e c t e admoneant, nc ob paupertatc 
ad male facicndum conucrtarisjncqjin moíe f t i f s imisa t f l i f t i a -
nibus omnifpe a b i c é l a , ipfetedefcras, í t d a d D e u m refugias, 
qui h irundini ta l ia largitur^multo profcflo maiora dabit homí 
BÍbiis5qui ad eum toto cordc ctamaucrint. 
Hi.om, n* Ide alia orationc ait. S i ¡regís, a ut ímperator í s a l ícuíüs charifisi 
mus frater haric vrbem íngrcderetur , fciremufqj c ü . q u i bcuc-
u o l ü erga i l ium a n i m ü prseberct, e í l c a b ipfo rege maximain 
vicifsitudincm berfeficij r e c e p t u r ü , p r o f e ¿ l ó certaretis muneri 
buSjaltcr a l t erüfuperare , fpe i l la recipiendoru bcncf ic iorüi l íc 
¿ l i . A t v e r o R c x m a x i m u s CHri f tuspro í i t c tür , paupercs eí íe i í 
fratres f u o s , p o l í i c e t u r q j fe ob v n á ergaillos bcneficemiarcg-
n u caclirepenfuru,5c nul lus tat ís promifsis comouctur.Etqua 
uis multoties de hoc,quod tanti a C h r i í í o í it admoniti fitis nun 
quam prouifum e f t . Q u o d í i i l l e , q u e m dudüdicebamítcg i s fra 
t crhancvrbe ingre f lüsmo d i covnoanno fed vnodiCíatq^adeo 
• n a Hora morarctur í i n c h o f p i t i o iudicarctis re ficri néfandifsi-
mamjFratres Chr i f t i tamen vagatur t a n d i u p c r v r b c r a í n c q j d ü 
tempus corum c o l í i g e n d o r u m e x í ñ i m a b i m u s ? 
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^ T l f i paupertaSíquá fpontancam^fidélcrajEHangcí ícam dici 
mus, pcrmagna habcret v i m v ír tut i s c o l é d ^ Ó c mire expe 
dita faccret philofophiam E u a n g c l i c á , profeflo no eífetillataj7 
m ü d o í i n i u l c ü Euangc l io falutis.Ioanncs pr fcur forDo i í l in i , 
& primus pr^dicator cuagel i j í ipfc dimifsis ó m n i b u s fa í tus cft 
i n e o í a deferti,cotciitus locuftis,»Sc melle filueftri pro cíca3&ci 
licio de pi í i s camcloru pro veftimeto predicas regriü D e i , & di-
Lne.i* c c n s . Q i i i habet duas t ú n i c a s , det no habenti.Poft hac venitfi-
MattkJ. l i u s D e i dicens.Vulpesfoueas habent, Se v o l u c r e s c f l í nidos: fi« 
l iusautem hominis n o n haber, v b i caput fuum reclinct. Etipfc 
iuc.14. praedicans regnum D e i dixi t : O m n i s c x vobis,qui non reBua 
tiat ó m n i b u s ¿quac pofsidet non pote í t rneus efle difcípulus. 
A&wm, %i P o í l f i l i u m vero m i í í u s c ñ Spiritus f a n a u s vifibiliter uf fpf-
c ic fíámraai«jD3& i ta j g a i f c c i t p c ¿ l o M c r e d c n t i i i n 3 , v t dícatTa-
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18 ccr rcxtus, Omncsetiam qui credebanterant parítcr 5c habc^ 
bant omnia communia, poíTersiones > & fubftantias vende-
bant, &diuidebantinaoEnnibus,pro vtcuiquc opuscrat. A d 
haec duces fídci intonantconftantcr.Eccc nosreliquimusom'- Mattk; 
niar&fcquutifumus te , C h r i í l u m D o m i n u n i noftrum n u d ü 
nudi .Neqi leé f t ín San í l a EccIeíia hocgenusvitac fine certa ea 
queamplifs/ma p romi ís ionc Dc i in t roduf tu ra - f íqu idcmdiu i 
ñus mundi faluator ab A p o í l o l i s intcrrogatus . C^uid ergp 
erít nob i s , quandoquidem reliquiitius omnia , 5c fequuti fu-
müs te ? Refpondit . A m e n dico vobis, quoxj vos, quí fequuti 
cfl ismeí5c non folum vosfedomnis qu i reííqueric dpmura 
vclfratrcs, autforores , & G . (no ta d i í i u n ^ i u a m particulam.* 
nam qui vel vaura dimiícrit quanto niagis qui vniuerfa)propf 
i-pter nomen raeum , (Beatus Marcus i n q u í t p rop t e rmc , & Mirc io 
Euangelium) ccntuplum accipitt.Hoc cft, ccnties t an tü Bunc 
in tcmpore h o c , & in futuro feculo vitara ^tcrnam pofsidcbit. 
Ex quo fcquitur,quod non tantum acquiritur pro dimirsis bo-
nis ternporalibus pr^fatum ius ad rcgn ü D e í 5 fed fimul e t íam 
íuauifsimaquacdamaffluentia rerum huius mundi , queufque 
ct ipís , . .&íaus cfty-irtuti Eúdngej icx cqUn¿x», í fa \?&eaim . 
textusEuangcIij feeunduin Marcum. A m e n dico ypbis j no-
mo eft, qu i rc l iqucr i tdomumíaut f ra t reSj aut forere'S, autpa* 
trcra,aut matrcm, aut í i i i o s , aat agros propter m e , & propter 
Euangcliunj, qu i non accipiatcenticstantum intemporchoc 
dpmos>^ÍTatres,5cforore$^raatres,filios,&: agros:& hoc etiam^ 
quanuis cis vnquatn pertinuerint aut iurc naturac, aut íure gen» 
2oti .ym ,autfucGcfsíonis Iegc9aut vllaciuiJium c o n í l i t u t i o n u m 
obligationeeltaquc^qui fuá propter Ghr i f tum relinquuntjha-
bebunt h^c omnia ad vfumnonad opeSjaut proprietatcm pof-
fefsionis j fedvtinis pcrÍTpantur fufficicntifsirac per i lumina 
Gharitatisific d i fpGiícnteSpjr í tufanfto , qu i vnus fingulorum 
corda tangit, dirigit^patefacitad iingula coraraembra myfí ici 
corporismon feciis,imo & longc perfeftius, qua vnus fpiritus 
yitalis fingulorum membrorura vires, opes,ofEciaconuertic 
i n vfum aJiarum part ium eiurdem corpor i í 3 quantum cui -
SUc opus eft, & fuffici t . Sed ¿ices ,quonioclo accipiunt cen* 
tum domos pro vnajaut centam agros pro vno,auc centum ma 
tres p ro vijaí ld needií intel l igo. Pcrpcnde quia neqj hoc dicit 
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Chriftus fümlna ventai . Sed inqui t . Gentics tantum dombs,ii 
ágroSjfratres fcilket accipiunt, hoceft, centies tantara vtilita-
tis,acbénéficiji accipiuht exdómibusagr i fquca l icn i s^^^ 
t r ibuj jex forGnbus , matribufqucnonfuis , q ü á n t u n a e x pro-
prijsaccipere potuifTent , O m h i u m c n í m d o m ü s eis aperta 
rün t ,omniu in agriipíis fruft if icanr,ómnefquepié fidcles óffi-
cik plufquarii paternaj aut fTaterná,autHtaterna i n eos conge* 
'runtJ& accumuIant.Ad haec ta tó habent íihgüíoseompartici* 
pes iídei pro frátribus, quám fide eifdem vifceribus geniti fb» 
renr/í icuti funt per eadem vifcera vnius Chr i íH l e fu , eiufdem-
•quc Spín tus fán£l í noua creatura i n D c o . Habent infuper 
niueWós 'qüi t^fendi idót íeMiVc í -n Ecdé 'üá m u ñ í a fubeunr, 
tam ¡Dro colendis pátr ibus y qüámfi dé ipíis viuendiinit ium 
fúñipfiiTeñtyficut & fumpférunt, loquendo de vita Euangeli- U 
i.Ad Cór.4. ^  ^tiá deiformés efíicímur. V á d e Beatas Páu lus Górínthijs 
'confidéntér fcribit .Nará íi deGem railliapgdagogorum habea-
t i s i n C hriñójfed non multos patres.Nam i n Cbri f to l e fü per 
Eúár igél ium ego vbis g c n m í Omncs deniquc, quibus ipliali-
quód írícreíntiitüna^atiae ©ííán^liéae imf^ftíti ÍUttti v t pro-
Ad GafcM. ^ r i ^ s ^ l i o s anf^l íéf túntur ,vt i l íqüet e5¿ e^qfuodGalatis ícribit 
" i l c m Api5 fl olü s ihq u i eiis J •FilíóH "mcí, qu o s i fer u m parf urio, 
don¿C fdríifietUT: Ghriftus i n vóbis . Qualés appeílat iones Euaa 
'gelicá? cogñi t ióñis pafsim per o rañem Icriptüraifacrám obuiá 
^ j ^ ^ ^ í l f i t t t f l í ^ f e S i ^ S ^ á í É ^ perípíeüüíli<#ft qua raag^ríi 
^ f í l i B i l l ^ t S ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ U ' d e r i f e s i-fiíUt cgéirítcs i muí-
^stáéé&í' locfü^fétSntt ís: tan^i^rSnibil habentei , & oitím^] 
^ófs iSehtes ' . I b í explicat d iümus A p ó M ' ü s áultéáiútm, 
aiuiternqueiíera 
íí díceretj TÍOS, qiií n i i d i i iud i im fe~<^^Ur Cbr i f tum , videmuí 
fBüidém nturídi bomiMbus iní tar mchdiéan í ium égére re* 
J te^ |^ t ldh%í^és íéddimft¿ qnám plurimos > non íblum bó-
?^ís!fplrttuáljÍ5\iiífé ift 
• t t í é í í tMétó m b ^ i i i i i k i ^ f ^ 
"pefít Eccléfiaí ^ íu í t i ^S1 q u i t o dpiííétfíer 'íbfteíitót mini -
'fírós füós ^ b h f t é f i M f ^ í M ' ^ r t e b r É Í M f c r c d e n t i ü m fzup^' 
"álp.ij OH - . ' : - • tíos 
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, . nos re l iqu ímus o m n i a : n á o m n i a pofsiderCiOmniaqj tel inquc-
rc ex diámetro fibi repugnar. N u l l o modo falfo dixcrüt duces 
fidei.neq;intcr dúo illa.vtiarbitrariSjcftrepugnatiá.^jrjc enim 
ad nu tü iufetuiunt nobisjtcftepofsidcrc dicimur. Q^iandoqui 
dépofs ide rcyc í i ínpo í rchoc efl: , inpoteílatefua habere.A 1ÍIÍ4 
eftpofsidercjaliud icm tanquamfuam fibiqj propr íam iiabcre. 
Quam diíícrentiam Cicero lingual Lat inseparcnsinfijijuauit d i 
cens.Sua cireomniajStqj áíepofsideri(ficut propria volut p h i -
lofophi . in vita monaftiCa Gmnisprofefrusyomniaqiic mona í l c 
rij funt porsidet^nihil tamen fuu habet,qu]a ó m n i b u s per vo tu 
renüt iau i t ;Omnia ergo poísidebát A poftolijqiu'adetomnibus, 
tjuantú l i bu i t j i n fuá poteflatc habebant, idq-, per fpontancam, 
p i a m q j a l i o r ü c o m m u n i c a t i o n e m / O m n i a n i h i ' o m í n i i s d i m i f c 
aJ rantjquia o m a i ü rerú dominiu , & proprietáte a fe abdicauerát 
habentesTurfum/quacaliorum erant adeo ad nutú« v t nibileis 
lefuerítjimo ÍD/;tantiíra»y^ 
Tcftimoniura cnim perhibeo vobisjejiiiajfi ficríp.oírctíOculos Ad Gí.14 
veftros eni i í re t is í& dcd i f&t i smih i . l l i i autem Gala tx hoefa-
£luri an pecunijs , an alijs bonis peperejíTent erga A p o f l o * 
lum f ¿ed nec poíTunt magis voluntarias efle opes diui t ibus, 
quam homini fanfto íiia paupertas vo lun ta r i ae í i .Hinc ficatus 
ÁpoftoIus.Quafitrif tésCfcil icet iudicamur acíeteris) femper 
autem gai iáentcsmon cnim alias laetamur , & alias mafrcHius, 
fedfempergerimuí intus vcrumgaudium Spiritus í a n í l i . Er-
go cuj hace coniunciim acerercunt i r i tempere ifto pro ijs, 
| quar d imi f i t , nonne vobiscenties tantum acccpilTe videtin? 
aóVcmm procu ldub ió adiecitBeatui Marcus , cum pcvfcqtm- MArc*i 
tionibus^vbi au tcmpcrfcquut io j ib iamar i ludoi ib idolorú pon 
dus, crgo quomodogaudium haber.t iuíli ? V í r t u s in inf i rmi* 
tate perficitur. V i r tus fub aduerfitatibus, v t palmafubbne* ».AtiCor,ia 
re crefeit. V i r t u s íola verum dq fe gaudium g i g n i t . JgitUr 
quidquíd v i r tu tcm exacuit, fouct, proíicir , hocaccümula t , & 
gaudium cordis,fiue fit perfequuiio, paupenes,apgrítudo , fiuc 
fint enfesjvnde^fartagincsjautcjualecijnqj velis. Nohue A p o - Aftuum.f 
% l i i b a n t g a u d e n t e i á c 6 f p e £ l u concilijiqiim habiri (uht 
pro nomine lefu contumeliam pafifGaudetcSjinquitjca rat i o -
ncj quiadigni eram pro nomine le fü piati . N o n cnim ignora» 
bamfanfti v i r idonum D c i cflepro C h í i í l o p a t i , fecundn.ni 
Loci.CoBitTom.z, o o j í?au» 
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AA Phi%.i. Paufü diceritcm.Tn nul lo terreamini ab acluerfaríjs,quf íílis e f t i í 
caufa perdi r ionúsvobisante falutis, & h o c á D c o . Quia vobis 
donatum eíl^pro Chr i f louonfo lum v t i a cum credatis, fcd vt 
ctiam pro ¿lío parjamini.Itaq; gaudebant de munerejCaufam fa 
íü t i sadfefen te jcer t ineminempoíTeled in í í i áfe ipro,certi n i -
M Rom.?, h i í pode feparare á e h a i i t a t e D e i v q u e e ñ ira Chrif to fine per 
Chr i í h jm prgter vnam propr i f voI'untatís auerí ionem , Certi 
dcnique deproniirsione,qnam antea audiuerant. Gandete in 
tuctf. i l ladie.Scexnltate^rciJiceccü vosperfequutifuerinthomines) 
s.Ad CoTt4, ecce en im raerces veílra multa eft i n celo. O fi fíde bene per* 
fuafarn habcremus fentcnt iá ¡ l lani B.PauIi3qijadicit.ld, qnod 
ín prefentj e f t smomentaneúJ& leue tribulationis noRra?, (u-
pra modu in fubliraitate aeternü glorie pondas operatnr in no 17 
bís .Deusbone qirantadu!cedinc,& no í l rñ iatenorein homine 
pcrfundérent.panper-ies^tribulatiOjXgritudojmors dcniqj ipfa. 
P ro fe f tó vel vt nowojcleí loq; mnfto inebriarcnt cordanolíra, 
non contemplantibus nobis, v t i b i inquitqnaevidentur, 
qux non videntur. Qna; enim videntur temporaliafantrqnx 
autem non y identu t , ¿Eterna f u n t . Cseterumpraeoccupatus 
affeílus nofter fucco rcrum p r x f e n t i a m , cárhalrurnqj volnp-
tatú, qua? D e i funt non percipit. Sed dicetis quale poteft adfen 
re gaudiu aut dulcedinem tenniter vi^are^dunter cubare^ ino-
pia,inediaqjpremijqualiapauperibns Euangelicis qnotidiana 
funt ; Q^iemadrñodum venterfatnrfuper ó m n i b u s cibisnau' 
fcat, 6c opprimiturj ita bene vacuatus ftomachus vel (olopa-
ne,5caquad£liciatur rubinde magis quamregijs lantitijs quif' 28 
píam epnlopdte í l .Pof t longaquippe ieiuniajpofíferuoréaút 
orandi , aut quid peragendiin opere D e i quidquid opponi-
tur delicia? fúnt>íapit be ta^p i t faba/apit ater modicufquepa-
JIÍS. Neo dils imil i ter , v t i j squi dict imfomno indulgent om-
nis le¿ius efl infuauis; ,ñeque v l i u m cérüical-ían's fiib capi-
tt aptatum : ka ijis ^qui naturacper vigilias v i m faciunt omnis 
locus p r o í u a u i í e ^ o eft, cubant commode fuper terraniífuaui 
ter fuper fcamna, 6c faxa. Pro v t miles poft p roduébs excu-
bias ftcrtit profundeetiamquouisin loco.Etvnde gaudiü.no 
jie ex co quod voticopos efficieris? CuropcstitHlaRtan jrnííf 
None quia v íu i fun tad fín'^quotendisíitaq; qúif í t v o t i fui co 
pos pe íueniendo ad d«fideraWj|iproptcíChriíJuinopiara> m 
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*9 mím.nüdka tc í i i j cu r obíecro non gaadcret habeni, q u o á vulr , 
quod quf ritiSc quo ííbi quam optimeeíTcfecundum fpem pro 
miíTácfalutis arbitratur? Veré igi tur BeatusPaulusdefejal i j íqi 
Euangelicae paiípcrtatis fc£):atoríbusdixit . Qnafi triftesfem» 
per autem gaudentes. Veré & Beatus Lucas de caeíis A p o í í o í i i 
sffer i t . Ibaatgaadentesá confpeftu concili j . Necalienura ha-
beri debet^quod in íer i t clenaentifsimus lefus difcipulorum m 
ribus.nempg í l i bmakd i f t i s , &pcrfequationibus gaudcndum 
atqjexultanduni, eoquodcorum raerces copiofa eft inca í l i s . 
Quia igiturpaupertas Euágel icatam vtil is eít , & tárarcf ta vía 
ad perfectionem confcquenda dixitfuramus mundi magifter 
C hriftus lefns cuidara iuucni.Si vis perfc¿luseíle,vadeí& ven 
3r0 de oran id quaehabes & da pauperibus, & vcni , & fequerc rae. 
No tantatnododixic: vende que habesj fed vade & vende.Quo Mattfc.i^* 
fignificaturprope d ic í&c i tra iwora faciendü cíTe , quod D o m i 
ausconfuliiic.Put.intquidera raulti fatis eíTe paratum habere 
animum vendendi ,dú tempus,locus, aut fidei confeísio p o í l u 
lauennr,A.t contra n u n r ^ n q u i t í p e d e tuoadhuc n:ante,vade,& 
vende^vtroq; verbo impcdüprarrent is tcporis habente, A t q ; 
iliam fuiffe Saluatoris fententiain p r o b é inteJIeXerunt A p o -
í l o l ia f t i i dimít tentes omnia : (Sc etiara hocintellexcruncona* 
ncsquotquotvfq; hodieeosperfedefequutifunt. ; * 
Paupertasípintus. 
TAnta es faclicicasillius, qu i fuifortecontentus n ib i l extrai fe qu^rit ve Sénecadicere nondubitaueri t .Qui dcíidcrium 
clauíitjcurn ipfo loue de felicítate contcndat.Hinc ídem argu 
lifsirae veras dim'tias defideriorum paupertatem eíTe diffiniuir, 
illumquc veré diuicecn,0<Sc beatum pronuatiauit}non qu i p l u -
rimura haberetjfcd qui minimumcupcret3quod hoc argumeii 
to perípici facile p o t e í l : fiquis fger inoKplebilifame labora-
r c t , &n¿ul t i s dap ibusabrurap t i seadé adhucfarae vrgerctur: 
alius vero, qu i Cano eíTet corpore yno tantum ferculo con*» 
tentus hmeni fcdaíTet 9 an non hic melieri conditionc eíTct 
wiinimo cibo contcntus, quana i l l e , qu i tot abfumptis fercu«-
ü s cadera fame cruciatur?Non ergoingens ppum rnulti tudo 
^ d cupiditatis abdicatio quietem anirnis adfeiL. Vndc ídem 
Pni lofophusfapienter íScelegant í ra i t* N i h i l intereíTc an ha-
oo 4 beas 
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habeasafi non cóncupiTcas. C u m e m m W a t i t u á o fit quies de-
fiderijjmuitofeneí^hcioreft;qiii cirro nibilhabeat> nihil cu-
pitjquam quicumplur ima babear, plurima cupiat. M e r í t a er 
intcr illas beatitudines , paupertas voluntaria numeraturj 
quaenos a tot córporis <Sc animse mál i s e r ip i t , & iñ faelkifsi-1 
ma? q,uietis,&rranquillitatis portu conftituit. Hoc autem mi-
h i DominusinnuHTe videtur,cumprirnae huius beatítudinis 
p r ^ m i u m praffentis temporis verbo íígnificauít ejícens. Bea«' 
Matt&ifft t i pauperes %iritu j q u o n í a n i í p íbrum éft regnurn caelorurn: 
cuit i ir iCiEtérispoftreniatantum€Xcepta , futuri teñiporis ver» 
hs fubijciat,quóci videlket i n hac vitaincipidt efle beatus, qui 
adlmnc terrenarum r c r u n i c o n t e m p t u p ó t u j t peruenire. Hoc 
autem quod ego á vobisfratres, Chriftianus á Chriftiánis exi 35 
go'getilis Séneca fe preftitifle fatetur, qu i ad Luc i l lum feribes, 
Romanorum auiditatcm c5memorat,qua ad ñaues áb A l c x i 
dría venientes properabant, quó rerunrifuarum ftatum, & ra» 
tioneiTi agnorcerent.In qua tanta omnium feftfnatione,de ne-
glj'gentiafua , i ib í Séneca gratulatur, qusmuis ad ipfum quoq; 
eaies p lu r imumper t í nc re t . Qn^ienim perinde, a tq íprophc* 
t.'e nofír i Vocem audiulíTetj in magna diuitiarumaíflueritiá, 
cor ipíediuítí js non apponebat. Itaqj ait magnam eíTe ex hác 
negligentiarualstitiam í lb iconfequu tu ra tn , quod ea res ani« 
mura fuum á diuitiarum fe^uiiut€A^ cupíditáte libcrumcííe 
tíecíarabat. 
ilisílle*. - " .>C^(^a(|^6.^m:?ótáquáni-Hit-: tínitlvíl íélüitihtaflglt^ tan-
to velocius moue^ur, acVolu i tu r íeums,quóníamf ic non hai'-34 
ret ant me^i tu i : ita hoa ió quanto l e u i ü l i ñ a mundana con-
tingitv6c ipfis baerer, tanto ceíerius in virtute progredituir.Et 
ficur rotaVquanuisterram attmgatí maiorem tamen pzvtém, 
quae terram ipfam non tangat, habet edu í i am ,ea t an t i ímmo-
do parte contingenstcrram,qua t ánge te neceíTe e í í adfuften-
tandum fiium pondus: íic etiam vir prudens Se veré fapicns, 
^uarauis inundamtangatyquia duvn in hac vita mortaü mora-
- . tu r^ f ínemundae í l c n o n p o t e í b tamcnii^átcnuitcr cuoit " 
jr a t t ing i^&ta rn iex íg i i amdemnndofu íb 'ne tcu -
ram,, v t caelcüia; pot íus per 
á l tente con ten í -
r Pan-
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í ¡ P Á V P E R E S N E C E S S I T A T E . ' B. chryao 
BEatusChryfoftomus in q u a d a m h o m i l í a i n q u i t . N o n debe ^ j u " * ^ 0 mus paupercsdefpicereyquod eos abieftos videamus cum 11 cin 
nobis m á x i m a s v t i l i t a t i fint. Siquidem multa funt abieí la , 
quac idc í rconondefpic imus , prarfert im=cumma¡orinobis vfui 
fiueftequentioriííntj quam nobiliora , & exce l íen t iora , Fer-
rum en im, quamuis ignobilius fit auro, &argenroad noftros 
tamen quotidianosvfus frequentius, Se commodius accomo-
datur * ex eo í í q u i d e m i n í í r u m e D t a fabricanturad térram ex-
colendam ex qua aliraur::fiuntarma,quibus vtuntur horaines 
ad fuam defenfionemí <3c coplura alia id gemís,lapides etiá & fa 
xa frequentiorifunt v íu i in aEdi í ícando , & in molis extruen-
disadfrumentum terendumquam vllarat ione fint faphyrus, 
5^  fmaragdusjeacter^qj prctiolifsimfaemma?. I n nobis ctiam ex 
periraurjvel Paulo tefte3quantac v t i l i t a t i fint ignobilíora metn 
bra, vtpedes, Etv tadrempropius accedamus, q u i d , qu^fo, 
nifi a pauperibus iuuarenturdiuites, ipíi praeftare poíTent, cum 
fint delícatifsimi & ad labores corpóreos tolerandos minus ido 
nci , p rxfer t imq; adagriculturamexercendam ? Q u i n potius. 
tcrrajmariq; laborum pondera, pauperes ipíi fuí lentant . 
De pauperrate quxílio. 
QVacri turquareí Cum DominMS i n monte Thabor tranf-^ figuratus eft adduxi t ib i in teftés f u s g ^ r i x M o y f e m , 
& Hel iam,& n o n AbEaham,Ifaac,autFrophetam Dauid f A d 
hocrefpondet DiuusChry ÍQftptnus, quod cum C h r i í l u s R e -
37demptor nofter vellet oflenfionem prarmij fanftorum prxbc» 
re,elcgit illos quifuerunt fanéH.paupertatem, & cor^emptum 
fcfláteSjhoc e l ^ C o m o Chr i í t o nue í t ro Redcmptor quería dar 
mueftra del premio de los famflos, cicegio a aquellos que fue-
ron fanftos atrueco de pobreza, y de deíprecio} que fon de las 
mas durastentaciones del mundo , y de las cofa*, perqiie rnaí 
gentes fe pierden . Namde Sanfto M o y fe aít Diuus Pauíus, 
quod elegit po t íus affligi cum populo D e i , quaravolupta-
j tibus damus, J-Kiarabnis p o t i r i . Helias ctiam;, cum n ih i l am-
pi'.us habercr , quampall ium ,quofeopcriebat, femper a cu-
ria Regum femoius exulauit,quia vorupta t ibufr6cpl3cir í í re 
gii Avhazcon ícn t i r eno l eba t ¡porque íer virtaofo quando Ta 
o o y v i i t u d 
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vir tud me ya íe para fcr r ico , y lionrado, no es de mucha cfíí- 5? 
ma.Quandoeljuezefpera, queporteneir nombre de hombre 
de pechoi<Sc de valor le harán mercedes^y le darán otrosoffícios 
y ei o t r o , que por fer honc í lo le harán Obifpo, ni grado n i gra 
.cias3masquando la v i r tud feconfcruaa trueco de fcr pobre, y* 
defualido, eftaes la compañera , y afsiftente de la gloria de lefu 
Chrifto . Hoc enim cfficcrc non poteft nifi ardens amor erga 
I ) c u i n ) & m á x i m u m glorias deOderium : porque efotras virtu-
despodemos dczirj, que merecen mas nombre de los vicios por 
que fehazen, que de las virtudes ,que parecen, y d e m u e í W i 
exteriormente. Si autem dicitis,© Pater nos virtutes etiam pro-
pteramoremDei operamur,de manera quclas hazeraos por lo 
v n o y por lo otro ^ adhoc dico,quodopera^n quibus Deus pri 
n i u n i l o c ü i n i n t c n t j o n e í & ina rao rc}&in defiderio,«3cin omni jjl 
bus non habet, profeé lo nir l lum locumib i habet. Deas enim 
nul l ibí íecundum locum habere v u l t . 
Kclígiofus, íiue quicunque al ius , qui pauper fpíritu eíTe in* 
tcndir,(Sc mundanos diuites plur imüdi l ig i t ,&frcquenrat , hunc 
ego diukem ípiritu íeíTecxií l imo.Econtravero, quando homo 
diues paupcresdil igir ,eoíqucfuis cle€mofynisfrequentat,cer-
te poteft fpit i tu pauper reputari: etcnim amor conuertit homi 
ñera in id,qu0d amat:fi diligis pauperes, cris pauper fpiri tu: (i 
¿iligis lufores eris iuforfpi t i tu : denique íi diuitesamas,€.i'is di-
uesfpivitu. • 
sxmrfsr. Licet certq Chriftianisdiiiitias pofsidei'e , í e d n o n a b earum 
auaritia p o f á d e d . Mufea accedes adpatinammellis fife totam 
•* non immicti t ini l lud,fed ore tantum attingit «Se prs l ibat , atq, 49 
neceíTarium furait,tutoabfcedit,& alio aduolatjíln autem feto 
tara ingurgirat i n mel inuifeatur i n cOj & non valens volare pe 
r i t omnino.Sic homo íi ex diuítijs cas tan tü fumit, qmbus indi 
get, v t pofsk fe i p f u m b o n e í l é fuftcntare,poteft: eripi, & vo^ -
readcs r lum, í inau íc racup id i ra t i s &auaritie ftimulis a^itatus 
f e to tumin diuitia» immergit,colligatur i l l i s , & inuifeatis ani-
mialis perniciem fibimachinatur. Plutarchusait contempturn 
diüií iarum clTcPhilofophiac inftruíi ientum. Et Séneca breuifsi 
mamad d iu i t iasv íameí repcrd iu i t ia rum contentionem. Sier-
gogentium Phi lofophi pauper ta té magnis laudibus efferunc, 
í j u i d a t e i funt Chr i f t ian i ,quorumdux,quoruminagi i tc r . 
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^ quorum Deüspai iper ta tem d i k x i c & docuít^nafcens ínter pa-
leas,<5c nudus in c rucemor íens íPr iufquam Chr iÜusf i l iusDei 
appareretin carne^potérat inopia mortalibus3ceiba?& i gnomi Matt»í, 
jiiofa videri:at poftquamtotius vniueríi impc ra to r^ r edor i n 
duit paupertaíemí&: defe dixit .Vulpes foueas háben t ,& v o l u 
eres e x l i n i d o S j í í l i u s autem hominisnon habetyvbicaput fuum 
rcclinet,quis non videt eíTe paupertatera decoram, «Se honora-
taai^ícChrif t iaaa 'HGbil itat is clarifsimum íügnuin* 
P A X. 
Proucnij. 
N Ecclefíafliccr d í c i t u r . Memorare t ímorem 
D e i , & non irafcaris p r ó x i m o : íi fHÍflaueris 
(feilicet irafcendo animum tuura , 6c malum 
pro malo reddsndo ) quaíi ignis exardebit, lis 
feilicet,aut controuerfia: & f í e x p u e r i s fuper 
illamjieuiter feilicetaefuauiter refpondendo,extinguetur,vtra 
que tamen ex ore proficifcuntur.Nam^t d íc i tur inProuerbi j s 
Rcrponfio mollisfrangit i r am: fermo durus fufcitatfuroreni. 
O cscleílcin doclrinarn, í raprimat eamDeus in cordibus no« 
lhis.Q¿!o aííe£í:u defiderabat Beatus Paulos hoc i n ó m n i b u s f i 
delibus cerneré, fiquidem ad Corinthiosfcribens air . Obfeero 
Vos fratresper nomen dñi nof t r i lefu ChriflíjVt id ipfum diea-
tis oranes bonU;6canimabus v e f í r i s v t i I e , & q í i G d i n i i o n o r e m 
Dei fit, áíí non fint in vobis fchifmata : fiíis auté perfeíl i in co 
ocm fenfu 6c in cadém fentcntia. Equidera íi hoc facitis critis vt Jfbd&et,i9 
angelí De i in paccSc i n bono conformes, fi tamen vnuscon-
tiaalteru:jnfurgir,& diuiíioncs dilexeritis ipíí d í rmonibus ali-
quo modo pcíores eritiSj& magnaaduerfum vos infurgent ma-
la,Si vnicamjScparuam luceinara accenfam circa aercm portasslm*^ 
fes pSruo infurgente ventoext incla cito videres, tarae multas 
íimul fuccenfas nec magnusaer extinguere poteft.Habcstn ó 
h o m o v n í c a m l u c e r n a m p a r u a m omni vento tentationisexpo 
fitajncmpeanimamtua^fi diuifíonem diligiscito extinguctur 
^ctculpam.Sf grat i i ' lumen amittet,íi defideraí,quod valdede-
ideraodum eft, nempe, v t lucís gratia ab anima ttia non e x -
•iingüatut a tentationum venta, nee ab aere pe?fequutio-
n u m 
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nuin.rd íprura bonum v í r t t í t i s j & D e i ferui t íum concordiaira * 
terna, & d i l e í l i o n e mutua , 8c. fanda ó m n i b u s viribus faperc 
cufratribus ratage,vtdocet Sanélus ApoftoluSj & iunge lucer 
nam tnam, hoc cfl; animam tuam gratia accenfam , cualiorurn 
animabusamorisveTibiturainej&videbiSjquafecure perom-
nes tcntationis ventos , vfq; adDei vifione a c c é í a m portabis, 
qua parumq: contrate aere^ poteftatespr^ualerepoteiunt aá 
m a l u m . V a : c i u i t a s í a n g u i n ñ , v n i u e r í a m e n d a c i j dilacerationc 
Nauin,5, p l«nafa i t Dominusper prophetam Naum: ) non recedet áte 
r3pina,vox flagelli, ScvoximpetusrotaF, & equi frementjs.ác 
quadriga: feruentis, & equitisafcendentis, & m k a n t i s g l a d í j , 
6c fuígurantislidflSíSf v o x mulritudinis interfe&ar, Scgrauis 
ruinae .Vt quidomnia ifta contra Hierufalcm , & eliam con-
tra animam peccatr iccm , niíi quia efl: dilacerationc plena? 4 
ideft d i a i f i ó n i b u s , & inteflinisdiíTenfíbnibüs. Et ctiam vox 
flagelli De iven íe tcontra te ó m i f e r h o m o d i u i í i o n e m diligést 
Nunquam audiftis quid deapibusnaturalesdicant? At ten-
dite,ob{ccro,,quanta commodai l l i sven iant jquandiu pax in -
ter i l las , & concórdia feniatur:vnaflorem portat , aliaaquam 
adducit, alia domura aedificat, alia niel elicit ,alja fauura com-
ponit ,pmnes deniq; concorditer iaborasites miro artificio dul 
x cifsimos fabricatur fauos .Tamcn íi inter fe difeordia confurg'it 
& diuifio ,non íblü meljfauuSji&ccra pereunt,fedjinuicem acu-
l é i s fe occidunt, & deftruuntt O quanta m a l i g n a t u í efl: diabo-
lus, v i n o s fideles perdat, & d i f c o r d i á inter nos feminet, vtfie 
faci l l ime deftruat.Quandiu pax,&: concordia Ínter vos efl» o 
fratreSjVtapcsarguraentofar^valdcproficu^eftasyvnus vnam f 
fiorera,verborum fanorum,&: fibi, al ijsconducibil inm portat; 
alius ,aquam3achrymariim ,&compun£lionis ,quxin dulccdi^ 
nem fpiritus vertitur:alius fauum e l e e m o f y n í e , alius mcl fola-
t i^qno p r o x i m u s r e í i c i t u r c o m p o n i t . t & l ie conferuantur i n 
a m o r e ^ t i m o r e D o m i n i , Sed fi difeordia inf«Tgit,^uiaq4*ala 
c h r y m a r ü íuis fanflis iiionitisporta1jat,iani efl in caufa^vt muí 
ti plorent damna á b i p f o i l l a t a / q ü i flores jbonorum verboru, 
iam l ingua fua^vt t r íbulo fungi r corda, iScfamsm proximoru, 
qui mel dukius operationisadducebat, ia felodí) i n cprdq por 
t á t , & ficinuicem prouocantcs fe ad raalü, ^cinuiceminuiden 
tcs,& mordentes inuicem confümunt j i r .Coi i í ídera^obfccro 
- ' ^ fia-
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6 fratrcSj ín Chrifto l e f u , quod ahímantiá ratíonis cxper t ia , i n 
fuo quaeqae genere ciuiliter concorditcrquc degunt, armenta-
t im viuüte lephantes ,grcgat imruesJ& oues pafcuntiitr, turma-
t im volant fturni j & gracali ^periulla quadam politiagiues 
fuas agunt excubias^quae mutuis officijs fe íe twentur>& ctiam 
delphini, & cerui : denique ín ter iramanifsirnas feras concor• 
dia teperitur : l éonura cnim feritas ínter ipfos non dimicat, 
aper ín aprum non dentera vibrar, draco non fxui t i n draeo-
nem, lup i ínterfe v íuun t eoncorditer, ferpentcs ferpentibus 
venenumnon effundunt. Ip í í quoque fp í r i t u s mal igni D c o 
rcbellesí6c hominibus contrarij,perqnos concordia p r imun i 
in c^lisdirupta e f l : ^ hodíe i n terris rúpíturj tamcnjtcftc f i im-
maveritateinterfefasdushabentjdixit enimapudlucara.SiSa Lucir . 
7 tanas iñfc ipfum diuiíus e í l , quo í l iodo ftabitregnum eius?So • 
j i nosmiferí homiaes, quosomnium m á x i m e decebat vnan i -
mitas, quibusetiam máx ima eratneceílaria concordia ad ma-
re huías per iculoí i raundi tranfmeandum i n c ó l u m e s ; & a d 
ipfos darmones vincendos, & ad tentationes contra nos i n n ú -
meras furgentcs í l iperandas, i n t eü in i s ínter nofmetipfos difsi-
demus odijs. Oferis crudeliorcs imo & d^moníbus pe ío res , í i -
quidera in i l l i s j&noninnobisconcordiarcper i tur . O homo 
apro crudelior cur dente detraftionis fratrem tuum morderé 
nontimesíOleonefci i íor jCiir p r ó x i m o s dilaceras f O dracone 
vcncnoi ior ,vt quid fratte toxicare o d i o a u d e s í c o n G d e r a ó i n -
f^lix íracüde quomodo ceter i ianirnát ibus v i n d i d ^ Ó c v l t i o n i s 
inf t rumentü;na tura indid i t ,equo calcé ,ceruo, & tauro cornií, 
8 aprodetc,api aculeujaui roftrüySc vngueSjdeníq; vel ipí i pül l i 
ci morfum addiditjfe vero ó homo ad maíiietudinéJ& patiemia 
produxit inennem>&nudum ,v t pote ne haberes,vnde v im y i 
repelieres^c fíe difeordiá fugereSíác diuifioHem,& pac6 cu ora 
nibus diligeres^nifi te ideo inermem creauit Deus, quía nuli is 
armis es contctüs,aIiaJ& alia femper qúf res. V t q u i d ígi tur prg 
íer natura vis v l d r c i , & o d i o fratr^m tuu profequí^armis alíúde 
qu^íitisjcü vel crudelifsimac fer^ & ad crudelitatem nate,fuis ár 
ínis duntaxa^Sc Tibí á natura inditis^uam cito vlcifcantur i n in 
ria?Q¿iid erit de te.quando oranes befti^jóc ctiá pullices infwr 
gant cotra te? O homínücon tü í ío /BoSjqu i aratro térra cüa l io 
bou í fciíidit>& glebas r ü p í t í & i u g o í i m u l eft preíTus in pafcuis 
non 
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non diuicliintnr, & íi alrerumab altero fepáres mug í tu s ad í n - 9 
uíccm emirtunt quourquc iterum iungantur, & vos homincs 
imo Se Chri íHani fanguine Chr i f t i Rcdempti ineifdem pafcuis 
&r ¡u i s fac ramen to rü pafccntes,&ideni vcrbuniDeiaudientes, 
V t cadera beatitudine eílctisfrucntcs ,.quitamen n o n foiu non 
doletis decorporali feparatione, qu in criara fpíritualcm inni-
cem intenditi^difeordia apiraas veflras á gratia feparado, alter 
inalterura dctraftiontim raugitus, & odáj cornu infurgentes? 
Boues eruntcotra v o ^ i a D e i iudicio.Omnia dífeordia pereut. 
Ipfa etiam horainum corpora qua ratione crediris interire^nce 
animara in fe ret iñere poflc,vndcraors incuitabiliter venití 
Ce r t é non ob al iud,nií i quia quatuorhumoresex iñacqualita-
teabinukem diuiduntur, & ideo homo viui t corporaliter quia 
concord ia efl: inter bumores f & debita conuenientia.Quemo-10 
doágitur ómiferi hominesvul í i s3vtmer i taveñra no deftruatur, 
3c bona opera ingratia fa£U n o n percant, cam difeordiam d i l i -
g a t i s ^ inuiccm diuifi fitis,odio vos proícquéte*? Corpus nos 
viui t Une humorumconcordiaj necaairaam íecum retiñere va. 
lct,5c creditis rempublicam non cílc deftruendam ciuiura diui 
fionc,*^ domum,ac familiara coniugum difcordia-Falío opina 
m i n i quia cer t í def i ru£laerunt , & a n i m a diícordiaamicagratia 
j.adCor.H. re t iñerefccumimpofs ibi lcer i t . I g i t u r ó animaí ídcl isconcor-
di iam}&pacemdil ígc , íi vis gratiam pofsidcrc - N o n c n i m 
Dcus dincníionisCaitBcatus Paulus)fcdpacís,{icut & i n orani 
Pfal.7f. bus ecclcíijs í a n d o r u m doceo» E t i n Pfalmo inquit Dauid. I n 
pacefaíbuseft locus cius.Idcft animapacemcum ómnibus ha- n 
b e n s ^ concordiam^eÜ locuseiuSo 
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B.Th,i,3.q. P A x fecundum beatum Thomamidem efl-, quod concordia 
**• ^ l iecta l iquid ampl iusadda t rupe r i l l a ra j e í l cn im concordia 
diuerfarum voJuntatum concors aflcnfus.Pax autem bunc va-
luntatisconfenfum concíudit3&add¿tpra:tcrea ipfius etiam ad 
fe ipfum concordem aíTenfum^t non foluro al icnx voluntati 
c o n c o r d c t j í e d i n fc ipfo etiam c u m í e m e t ipfopaccm habeat, 
v ta f fe í tus in co quod bonum, ac offíciofum cft > conuemant» 
8c appc tx tmra t ion í , ratio vero Deo fttbijciatur. Quarc concor 
día cft interp^urestpax vero ciufdcra a4 Cciprum coaueni^»»» 
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n afFc¿Vuu eflr. Licethaccpax i n hac 'v i t a 'pc r fc^ haberi minime 
poísi t ,cum cciam ínter perfeéHfsimos viros hoc ciuile b c l l ü i n -
gruere videamus.Na beatusPaulus vas cleftionishis mte í l in i s 
prariijs anguftiabatur. VndCiSc damabat i n Epiftolaad Roma 
nos diccs.lnfaclix cgo homo quis m« libcrabit decorpore mor A Ia'19 
tis htiiusfHoc cft,dc hoc corpore mortali , quod anima ad mor-
lalia aggrauat. I n patria fraentur inf t i o m n í m o d a pace cü adim 
plcbitur^quodper p rophe t á Iíaiam(fccundu feptuagintainter-
pretü tranflationé ) pallicetuf e í s D ñ s d icená .Daboeis pacem *7; 
fuper pacc,hoc eft,dabo cis,& corporisJ& ment í s pacetn.In hac 
autemvita.licet pace fruantur v t Dau id ait: pax multa diligen 
tibus nomctuu>nontameper fc£h i J& integra pax e í l : A t vero 11 *• 
pax ilia,quam concordia d ic imusmáximede í ide randa j&inue 
Sj ftiganda etiaeft. Quia (vt beatus Cyprianus l ibro pr imo ait) 
concordia fimul i u n é l a v i n e t n o n p o t e í í . Sciat quippe Or tho - ^- Cypría. 
doxorü quifq> hofíem nof í rü diabolura,. ct íi fuperbifsima, ac * ^fV1* 
fortcrajmeticulofura tamé, ac pauidumefle, nec mul toJ í i raul 
aggrcdi audebit, fed vnum vel alterú, cu aballas difcretumjac íe 
paratüviderit . S icut iüeGoI ia th , a quo omnis exercitus Ifra^ei I,R•CS•17• 
fugiebat,quoniam procer^ erat IhturaCjlorica férrea indutus, & 
ocreas férreas habebat,& haftile lanccae; ficutliciatorium texen 
tium,tamenlicet fortis^acfuperbus, ad fíngulare certamen po' 
pulum Ifrael exagitabat, qu i omnem excrcitum í imul videba-
rur polTeadcongrediendum fecum inui ta re jadeomet icu lo íus 
erat.Sicd^mofljqui tot indutus eft armiSiartibiiSiidoliSiCui non 
eft poteftas in térra C0mparabilis,( vt in l ibro l o b dicitur ) n i -
J4hilominii« t imet muiros í imul vinculo chatitatis, & pacis vni-
tosadoriri^fed ad fínguhrc certamcdeCcendit,y quiere a los hó 
bres vno a vno y no juntos en paz y amor.Quare cum C hriília: 
no i difciffós ínter fecognouerit iam illos audaíler3ac confiden 
ler aggteditur peccatifquepmnia complet . 
Aducrtendum eft autem m á x i m e duas in h o m í n e eíTcfa-
cuítatcs 3 quarum altera pertuibationibus obnoxiaefi,J& t u r b i 
dis motibus agítur frequenter fqua i n partenafeuntur appeti* 
tionesquaedamVehementiores,) haein hominibus ílultis funt 
vt i np ln r ibusá ra t i oneaue r f e j i n imic^mcn t i s j a tquev i t s tran 
quiliitatisrin homine veto fapicnte,quamuis exci tenturhi mo 
tus^rationiramen femper obtemperar» Altera vero cíl i n nobis 
animi 
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animifacultas quae no his cocitatioribusmotibiis afficítur,fe(3 xj 
c o n í í l i o feinperjac indicio regi tur .Ab his ergo animi facukati 
bus t a n q u á á p n r a i s fontibusvari^ proficifeuntur aciones I5r 
geinterfediuerf^qu?quauis interdü interfeconfundaturjfa" 
pientis tamenhominis eft ínter easdifeerncre, & d e vtrarunq; 
natura iudicare. Q u i autem híec i n fe ipfofcit pacificare etiarn 
faciliter cum proximis concordat, de cum eis pacerá feruat. 
Fax c o m m e n d a t L i r a r a ñ d i s . 
Or íg ; áomi . / ^ R i g e n e s i n q u a d a m h o m i l k i n q u i 
a«.in Nutn, ^ hafinonia chordarum fuerit confonanter aptara, fonum 
íua i i emmodula t i carminisreddit. Siverofit aliqua infidibus 
diíTonantia ingratifsitmis- fonusredditur,&carminisdulcedoi^ 
corrumpitur; ita 8c hi3 qu iDeo mil i tant , í idi í rcní íones,& dif-
cordias inter fe habeant, ingratacrimt omnia.,& nihilaccep-
t u m Deo videbitur , etiam fi multa bella conficiant, etiani íi 
fpolia multadeferant,& multa muñera Deo oflferant.Egoau-
tcmamplius aliquiddicammifitalisfueris, v t innul lod i f í cH-
tias á mandatis De i^nec ína l iquo diferepes ab Euangelicis prae: 
ceptis , n o n p o t e r í s fuperare in imicum. I n eo enim ip fo , quo 
diííentis,vi£luses á diabolo. 
B.MacK.ko- Beatus Machariusait i nquadamhomi l í a .Quemadmodum 
«"•3 corporis membra,cummulta fintiVnum funt corpus,& fe mu-
tuo iuuant. ac v n u m q u o d q u e p r o p r i o f u n g í t u r officío, verbi 
gratiaroculus pro vniuerfo cprpore v í d e t , manus, proomni-
bus membris operatu^peSaquocunquepergis^mbúla^circum1/ 
ferens v n í u e r f a m e m b r a , & n í h i l o m í n u s a l i u d m e m b r u m com 
patitur:fic & fratres fibi inuicem cedanr^neque ísjqui precatur 
opefantemdamnct,quodnonprecetur:neq5 qui operatur oran 
tcm condemnet i nqu íens . l i l equ ie fc i t ,& egooperor?neq; qui 
miniftrat, al terumíudícet:fed q u í f q u e , c u m a g í t quidpiamad 
gleriamDeifaciat. 
B.CUryf.he- Beatus C h r y f o í l o m u s i n quadam homil ía inquit fuperilla 
Matth ^ in ^ ^ " o v e n i p a e e m m i t t e r e j & c . Q u o m o d o ergoomnesPro 
phété pacetemporeipfiusDominilefu futura prgnuntiarunt? 
Quia videlícet precipua, fingularifqjpax tüe preftaturi quado, 
q u ó d tabo^vel íanic corruptum eft, abfcíndituratqjproijcitur: 
quqdofáftiofa & improba paxrcpcl l i tur ,automnino deftru1" 
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x8 tur:fíc certc calis rerra coniügi po tc í l . N a 6c mecücus hoc mo 
do rel iquü corpus coferuat faci lcf i quodreduciad fanitatfno 
potefl; ceciderit, atqj abieccrit. Et militiae dux ad foluendam 
ni i l i tum confpirationem, alterum in alterum concitar. Sic i n 
turrefaftum v i d c m u S í quandoperniciofaillap?.xper difcrepa 
tiam diíroluta,tranquillam ,atq; íaudabilem pacem reddidit. 
« C Vpe t i l ludPfa imi . Iuñ i t i a , ¿cpaxofcu la r se fun t , ait Beatus B-AoguíU 
i J A u g u f t i n u s . D u s funt 'dmicxiuñkia}8c pax. T u forte vna ní*^4' 
vis,&alterara non facis.Nemo enim eü jqu i no vc l i t pacc^fed 
non omnes v o l u n t o p e r a r i i u í l i t i a . I n t e r r o g a o m n e s h o m i n e s . 
Vis p a c e í v n o o r e r c f p o d c b i t t i b j g e n u s h o m í n ü . O p t o , cupio, 
aniOjVolOjAraa iufí: i t iam ,qu¿ duaeamicse funtiuftitia<Sc pax: 
ipfaffeadmuicemofculantur. Siaraicarapacisnon amauerisi, 
ip non te amabit ipfa pax nec vcniet ad te. 
PAX SEQVENDA. 
| A C E M Sequimini cu ó m n i b u s , 5c fanftim®-
niam, fine qua nemo videbit Deum, inqui t Beatus 
Paulusad Hebreos feribens- N o n aitreoncordiam A i H e k i t , 
fequimini/ed pacem; magnum enimdifcrimeneí^ 
mter pacem» &concordiamrnam concordia^eft cohformitas 
quacdamdiuerfarum voluntatum in bono,vcl in malojpax ve 
roeft conformitas inbono.Exquofequi tur ;quodoranis pax VideB.TÍio; 
eftcOncordia,fednonccontra. Pax, v t doceCBeatusPauíus , 2?'<l z*tar-
i eft eflfeátus qu ídam Spiritusfan^flj , qui per amorem inanimis 
iuftorum viuit, & regnat,atqucitaad Calatas ícribens i n q a í t . Ad Gal.f» 
Fru¿tus autemfpirí tus charitas ,gaudium,pax.ExquocoÍ) igí ' . 
tur quod licet inter infideles, & peccatores fir conforraitas ín 
bono,nontamen pax fed concordia poterir nuncUparijquiain 
cisSpir i tüsfanílus non viuir.ldeoIfaias Propheta dixit. Non ifai.ja, 
cftpaximpijs.dicit Dominüs.Eftauterr i obferuandum, quod 
vt pacem homines cum horainibus habeant ^ necclíum e í l . v t , — 
vnufquifquc eam fecum habeat que quidem ¡nconformi^atc 
appetstus fcníi' iui cumratione conf i i í i t : aiqueita á B[ A u - B.Augu. Iíb, 
guftino fiedifíinirur . Pax cft ordinata concordia. Vocatuf JO, dcciuiu 
concotdia ieftc ordiuata , quando omnes metus appetitus Dci ' 
L o c i , C o m . T o i n . i . p p fen^ 
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k n í i t i u i quíc t i funt , (Scrationi fubicfl i ira jVrnccrenfus ex- * 
terioreSinec caro áefideteiic rera alíquamjqaac íit contra ratio-
fiera.Ex quo fequitur alíatertia ciiíterentia inrer paccm, & c 5 
cordiam fcilicetjquod^'t paxf í t inter horaines3oporter,vt nui 
Jusalteriiniuriam inferatjita,vt ambo non folum in exteriori, 
fedetiam i n i n t c r i o i i t a n q u á l l i , & quie t iy i i ían t inaml icc ta i i . 
quando inter eos íit concordia exterior, remanent tafnen in-
teiius voluntatcs corum venenofse: i ácñ3 quedan las volun-
tades enconadas y e m p o n z o ñ a d a s . Cumque ho^no pacem^Sc 
quietem fecum non habeat, nec cum p r ó x i m o ilJam habebit, 
l i ce tcum eo exterius concordiam habeat. His fuppoíitis cuni 
Diuus Paulus a i t , v t eum ómnibus pacem habeamus ^omni 
fiudiointendit, v t i n bonoJ& non in malo conformitatem ad 
inuicem habeamus. H:FC autempax efl: e í í ed lus charitntis: 3 
nam alia efl pax, quae efl: cíFeftus amoris p r o p i i j , fed haec cft 
paxinordinatai quando videlicet ordo obedicntix ira peruerti 
tur ,vt fuperior inferiori obtemp^retjficut quandoratio fenfuaíi 
tat iobedi^velprslatus fubdito,vel Dominusferuo. Maledi-
ftapaxeft quando fubditus fupraprselátum imperium habet, 
Óc raulier viro fuopraccipitj&filius parenti. Síepe numero ad-
mirarifolemus concordiam, quadnal iqmbusÉccle i i j sca thc* 
dralibus,velin gionaílerijs apparet, <Sc dicimus. O quá b-dnus 
epifeopus eft . N .quan to amore cum fubditi profequuntur, 
quantum á c a n ó n i c i s d i l ig i tur . Y fulano prelado que amado 
es defusfubditos. SedfM'oh dolorjhscpax fxpenumero inor* 
dinataeftjideoq; non pax,fedconcordiainmalociicetur.Qiiic! 
onim mirandumeft, íi híccinf^l ix pax inter eos íit,fiquidf om 4 
jies pro l ibi to viuütjSc quodyolunt faciunt,acprdatofuo pr^ 
cipiutjvndeex eOiquianulIuspuniturh^-cpersima concordia) 
Se per conrequens omnis diírolutio orirur.Q^iandoDcus á p i i 
jmo parenterationem exegit, (ideft le vino a tomar refídentia) 
Cenes»* hocei d i x i t i h i z o le efle cargo.Qmavidiíb" vocem vxoristua*, 
& comedifti de l igno, de quopraeccperaiii t i b i , ne comederes 
íi3alcdi¿latérra i n opere tuo . Nam cu Adam cíTctcaput domus 
jfuaEíGonfenfitJ& permifi t /eab vxorefua imperari; ex quo 1c-
gis trafgrefsioprocefsit.Qjnd efl hoc Doraincflnter pr?^ ^^ ^^  
quae primo homini pofuifti,n6 ci p w ú & Q prxcepifli^vt vxor i 
£ a f n o n o b e d í y « 5 : ^ Q protiws d c o a f o r t ó a t l ^ 
3.' " Q] ' naen* 
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f m ^ a f t i á i ccns .P rop t c rhanc rc l i nque t Jiomo patrc, 5c matrc, 
^cadhacrebit v x o r i fus . Quareergonunc p r i m ü q u o d e i impo 
nis e f t jQuía obcdiuit v x o r i fux q u a n d ó ipfuni fruélu veti to 
inuitauit f Qi ioniam ex hac infirniitate(cum enim deberct v x o 
rem reprehenderé ab i lla íc impérar i coníení i t ) prxccpti i m -
pofiti tranfgref^ío orta eíl:. Sic modo tranígrcfsiones d iu inom 
pracceptorü ex deícíl í i corre¿í:ionis,5c fupplicij o r iun tu r .Vn-
d e í i í j V t f u b d i t i s praslati qaodaramodo o b c d i a n ú & i n t c t cos 
Bt mi (cra,átq; execranda pax^quáí non paxjfcd i n f e í i x eorícoir 
diadicendá eft. Nec ctiam loquitur Apoftolws de alia pacefrv 
Élajficut eft pax corum, qui bona verba íed malas intentiones, 
& peiorá opera habenfjde quibus regius-Propheta ait. Q u i lo - PCilauij 
q u u n t u r p a c c m , c u r a p r ó x i m o f u O í m a l a áutcra i n cordibuseo 
6 rum.Hec no pax /cd proditio vocari potcft .Paxigitur^dc iqu^_______. 
S.Apoftolus loquitur, eft exeplar quodda pacis, qüa fazífti in 
gloriafruuntur.SictcftaturBeatusGregorius dicens.Quid eft 
pax traníi toria, niíi quoddara veftigium patriíE aeternac í V b i 
tanta conformitas eft, v t vnufquifqj alterius gloria congaudeat 
licet fit maior.quá fua.Ex quo requicur vera pacetn confifterc 
ineo,quodS. Apof to lusa i t*Gauderecügauden t ibus ,&: f l e re A¿R«m.i« . 
cum flcHtibus.Quandoaíiquis adeoconformis fuerit cum pro-
ximisfui?, veres e o r u m t á n q u a m propriasreputauerit, gaui-
fufque fueritprofpcritatc aliorumj 5ftriftatus aduerfitatibus, 
tanquamfíeíTent proprize.hic proculdubio i u x t a D i u i Grc-
gori) fententiam,veram pacem i n cordefuo habet: quia retinct 
infe exemplum 6c imaginera pacis qua beati i n áeternavita 
7 perfruuntur. Quoniam autem ad hanc pacem compárandaíri 
c o r n ó í l r u m a b omnipafsione,atq', inordinata aíFcftionepuri 
ficaríopottet,ideopoftquam San£his Apof to lusd ix i t . Pacem 
fequimini cum oranibus, ftalim adiecit. Et faní l imoniam,f i -
né qua nemo videbit Deum* Per verbum,fanf t imoúiami in te l 
JigitíSanftus Apioftolus cordis pur i ta tém, i ú x t a i d , qubd D o -
minus apudMat th í eumdix i t .Bea t i m u d ó corde,quoniatñ ipíi MattLfí 
Dcum videbunt, A d confequendum autem hané fandimonia, 
cordis puritatera m á x i m e ncceí íar iaeftfehfuum exterioru 
cuílodiarnam Hieremias Propheta ait.Morsafccnditperfenc Hílrem.p. 
ftras. E t vna liaru m feneftrat^m, quam maxiá ia cura óbférua* 
te debemus^cft l ingua,I í i ter alia Moíyfes populo líraelitic© NtiB>.if, 
pp a exn» 
CK nomine D e l prarccpit vnumfai t ,ne biberentpcrvas^quod g 
non liabcict operenlum,& funes quofdam.quibus appendere. 
tur^quando vfui noncíreriatq; ita ait. Vas, quod non Habuerit 
cperculurn,5c ligaturamjimmundum er i t . Hoceft, vfus cius 
piohibcLit . Poco fe le daua a D i o s } que los vafos materiales 
cfluuieíTen cubiertos, o defeubiertos: íed volui t i n hoc docerc 
í i l en t i um, quod homo ad munditiam cordis fui obfemare de-
bet.Vas, in quo thefaurus,vide!icet animanoftra feruatur,eft 
corpus.quia/ccundum A p o f t o l u , habemus thefaürum abfeon 
d i t u m i n vaíi$fi¿b'libus. Adpuri ta tem veroanimf plurimum 
conduci t ,&opor tc r ,Tt os vafiscoopertum fit, & non aperia-
tur,míí cura id necefsitas poftulauerit . Q u í d a m homo cuín 
eíTet getilís coram A u g ü f t o Cafare cuidan) paraÍ!to,& Joquaci 
í icdixiíTcfcrtur: H k í í feiret tempustacendí raro loquerctuf, j 
'femper enim eíl: tacendum,nií i quando taciturnitas t i b i noecti 
aut oratio alijs prodeft.O admirabí lcm fententiaraj& dignara, 
que femper i n memoria reportetur. Funes autem, ex quibus 
hoc vasappendidebet,funt t imor3&pudor.que dúo effícaciísi 
ma funt ad hoc, v t corpus a térra eleuctur, & ierren i s re bus ii5 
p p l l u á t u r . O p o r t e t €t iáclaudereoculos , r ievídeatvani ta te .De 
n iq ; ad cordis pur i í ica t ione oinnes peccatí occaíiones, & má-
x i m e vit i jearnis auferre neceflum e í l . Q n i ergo hec omnia 
fcruauerit,faci!iiiEC pacem coníequerur . Sed quoniam aliquis 
dícereppircth5cdiff ící l l imae0e;adicci t S. Apoftolusdicens. 
C^.m;emp.Iantcs,ncquísd^fítgratif .Deí. Quaíi- dicatjDeufnc-. 
fn in i virn inÍ£rr,ri€C v u l t y t á creaturis rat ionaübus cü violen-
tía í íb i ftrtiiatur ipíe autem ex parte fuá facit i d , quod fuíficit 
ad vefíra coiiuerí ionc^coníeruatÍGnem, & perfeueranriá in vir-10 
tu te .Mirad no quede por voíbtros el remedio de vueftra falud: 
n a r a í i v o S ' e x parte ve.ílracfñciíis.quod poteftis, needefícitis 
d i u i n i g r ^ t i ^ ípfa ctianj vobis non deerit • E t non contentus 
fui tS 'Apoftolus his ó m n i b u s documentis , qiig nobis ad pace 
obt inend^t rad id i t í red aliud adíeci tdjcens.Nequa radixainari 
tud í r i í s fu r funrgermicans impedia t , & per i l l amínquine 
i l lui t i .C^afidicat .Animadueit i te o £ratres,i&: cauti eí lóte , nc 
i n a m m i s , ^ c c o r d í b u s vef t r ísamaram aliquam i r é , & o d i j ra-
áipcm í i n a í í s r e g ^ r ^ q u g íiirfum gerjiiinans, ide í t brotando a 
II 
i: 
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& fit difcordiae matc r ía , acper i l l an ico inqu inen tur m u k í : cum 
enirapaxviolatur p l u r i m i f candá l i zan tu r&in njagnadifcor-
diaponuntur. 
Tacis íingularis figura. 
NLeuiticoprsecipiebat Dominus . SihoftiapacifiGorumjfuc Leaí.3. 
rireius oblatio anirnáliaimniaGuIata offeret cora Domin®. 
Pic i tur hoftia paeijBca hsec oBíatío, de q u a h í c facer textusme 
tionemfacitjquoniampro gratiarum aftionedc bencíicijs ac-
ccptis,ad alia de nouo impetranda oíFerebatur:& hoc erat argu 
inentum, quodhomopaccm cum Deo volebat i iqu idem ip-
fum píacatum, & contentum habere intedebat. Eft autem ob-
feruandura ,quod hoftia pacifica futura erat ex vno de tribus 
iiaaimalibus fcilicet debobus, de ouibusaut de capristpcrquaE: 
lígnificanturtre.sdifferentise pacis quashomoobrerugretene-
turjrcilicetcumDeo^cum hominibus bonis^Sccum malisjfig-
nifícatis per capram, quod animal efl: inquietum , & fempet 
per faltus, ac mont iu caGuminavcrfatur,iiecgaudetlocis plañís 
fcu amacnis valIibust;Facile quidem éft pacem cum D e o ^ cu 
bonis hominibus feruari^porq nunca quiebra n i falta por ellos, 
difficiletamééft curaim|>robispacem habere . íNam ad hoc, v t 
pax ferueturjquaelibet part ium aliquid deiure fuo amittere de 
. bet,& cúDcusc l e r aen t i r s imus fitfcuius clemetiaper mafuetu 
diñé bouis fignificaturjnon efl: execHtiuus¿nec orane, quod eí 
debetur repofeit quin potius maiorem debit i partem remitt i té 
Poftqua femel t an tümodojPeccau i Domine,regiusPropheta 
13 ex cordeprotul i t^Dcusi l l igraui^s imadel ié lavidel icetadül te '" 
num,& homicidiu condonauit.Plus temporisiprc in C9gnof-
cenda culpa fuá c o r i í u m p f í v q u a m Deus in i l la r emi t t endamá 
licet poenitentia fu i t i n tempore quam breuirsimo,videlicet 
dü protuli t verba illatat vero remifsio fuit i n inftanti.Facile efl: 
etia haberc pacem cü bon i s ,quorü manfuetudo, & innocentia 
per oué def ígnatunporq fon conuenibles > y atrueco de q D ios -
lospcrdone(como cada dia l o pide d i z i édo .E t dimitte nobis de 
bitanoftra,í icut &nosdimi t t imusdebi tor ibus noí l r i s )huelgá 
de perdonar, y tener paz con los que les ha agrauiado» V e r u pa 
Ce ^ ^ improb i shabe re , hoc opus hic labor c f t j n o e n i m v o l ü t 
aliquid de iure fue amittere/ed omnia i n ó m n i b u s exequü tu r , 
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y aun en mas de lo q fe les deuc. O qua bene fecit Rex DaüídíH 
quandoin poena enumecationis popul i^ idef t cnpena deauer 
2.51^11.24. empadroaado al pueblo)i€Í Propheta ex nomine D e i optioni 
dedit?vt eligerec v t rü vellet íeptc annos hmisyzut quauior me 
íes perreeutionig inirnicorujaut tres disspeí l is in omni regno 
foo'.ipfetres dics peO:iienti§ elcgit dicens. Mci ius eí l ,vt incida 
in> raanusDñi(mult5 enim mifericordi^ eius{iint)quara in ma 
ñus hominu .Quaíi diceret.MasIo<|uieroauer co Dios,quefa-
be perdona^que no có mis encmigoSj que piden mas de ío que 
fe les deue.Ideo difficile e l l pacem cü improbis habere: <Sc pro 
hac pace nüc inJege grati^ offerendú eft Cacrificiu^nó de anima 
libuSjfedbenefacicndo inimicis,íicut Beatus ApoftolusdoccC 
AdKora.u» mquiens.Sicfuiierit inimicu&tuus,cibaillumiíi firit3 potumif 
d a i i l i : hócenimfacicns carbonesignis congeresfaper capul 
eius, hoce í t j cu ra inimico tuo hace charitatis opera multipli-
caueris ipfc confundetur, 8c pacem tecum habebit. V n a de 
las cofas en que mas fe feñalaron los amigos de Dios/fuecn 
B.Híero. fu- tener paa; con los malos. VndeBeatus Hicronymus ait. Quif ' 
Rorn^0^ ^U^S corPus affl^'t^e^COncor^,am ^c^er*f-'^ei'im q'^dem iau 
a om, dat in tympano^macerando fcilicettympanum cordis fui/ed 
s o n laudat in choro hoc eft,in concordia, «Sepaceíquod facien-
dümpraecipit regius vates dicens. Laúdate Deum in tympano, 
FfatniUP, 6cchoro.Quapropter ipfe al ibi inqu i r .Cum his , qu i oderunt 
pacemjcrampacificus j cum loquebar ü l i s , impiigiiabantinc 
gratis.Ac íi diceret. Pacem habeo cum his,qui eam abhorrenr, 
y fino fon mis amigos no queda por mi porque debalde mcií 
perfígueii j E n darles yo ocafion. Itaque cum eis de pace lo-
quor,ipíí tTí ihicontradicunt .Hanc aurem pacem cum impío-' 
bis ipfe princeps pacis lefus Chr i í lu s filius Dei nobis com-
Matth.f, mendat dicens. Q u i vultPecum iudiciocontenderé^ &tunicá 
tuamtollere, dimitte ei & pallium. Qua vero fit avdmim hanc 
pacem femare non obfeure i nfinuauit idem Prophetajcum ai» 
Pfalra. 97i x i t h o c efle proprium De i opusíait enim. Deus in loco fan^o 
fuo í D e u s , qui inhabitarc facit vnius rnoris i n domo. Veré 
ériim fupranatura efVdifsimiles animo in vnam coire volunta 
iem,atc}jfenteníiam. Q u i autem íit huitis paciifruélus^eda-
tfaím.iaa. rat ídemíanftusrcXjCum ait.Eccequa b o n ü i & quamiocundu 
Jiabitarc fratr es i n vnü; ficut v-ng uetum in cap ice, qu od d efeen 
r -• k l ' ¿ii i n 
I7(?ít ín barba barba Aaro .Qupd defcédít i n orá veft imemi cius, 
ficut ros H e r m o n ^ u i defccditin monteSio. Qt^ibus verbis co 
paratpace vnguento fuauifsimo quo il l iniebatur Tacerdotes, & 
roriHermon,quidefcendit in niontem Sion^^c loca i l la vberri 
mareddir,quorum iííud ad fuauitatc odorisboni i iominis, hoc 
vero ad £rudíiJ5c vtifitate refeitur, r t r u m q ; enimpax praeftat* 
Pax incerior feu fpiritualis, 
PA x D e i que exuperat omne fenfiim cuftodiat corda vcílraí óc in te l l igcn t iasvef t ras , inChr i f to le fu j idef l : , per raerita 
Cht i f t i Iefu,inquit B . Paulus adPh i l í ppe fc s feribes. Pax D e i A¿ PI»M»1 
per antonomaGa & exccllcntia dicitur ilia^qu? fundatur i n d i -
u inagra t í a .Hecau té pax D e i exuperat omnefenfum, boceíl:, 
jSfortiíicat hominiscorjita v tv inca t fenfuseius;& ta eximiafor-» 
titudine eü replet^vt fentiens iniurias ácdami ia í íb i i l la tatan-
quam fi infeníibiíis eíTeteaspatienter tolerct.Quareiuftuscon 
tumeliastanqua honores recipit .Vnde B.PaulusadRomaaos A i Roai.fv 
ferabens air. Gloriamur in tribulationibus. Et ka vb i nos legi-
imisin Pfalmo,nimis honor i íka t i funtamicituiDeus,al iatra. 
í lat iohabet . N í m i s a f f l i d i í i m t amic i tu i Deus, Affl if t iones Píala. 
enim tanquahonores amic iDei reputant. Aiuntjcofuetudinc 
viger^in quadaI^d¡9prou inc ia ,v t moi tuorcgc, ex vxoribus 
eius plus dilcéla occidatur.Paretes vero ill ius regin^ quandani 
herba i l l i maducare prebent^ qu^ infenfibiles e l manducantes 
redditjVtillam mortem crudelifsimara min íméfen t ia t , V t r u m 
auté hoc verura fit nec ne ego ignoro jverun tamé dicerepoíTu* 
ipmusgratiam Dciqtjandamherbam eíre^quaeiuf tos i tafor t i f i -
cat& á fe ipíis alienat vteos quafí infenfibiles i n l abo r íbus red -
dat.VndeBeatusPaulus meritoorat :pax D e i q u x exuperat 
omnem fenfum idefttodo fentimiento, cuftodiat corda veftra* 
Pax máxime requifita ínter principes 
Eccleíiae Eccleíiafticos & fecularcs, 
"PVBtcmpIo illo^quod in fp i r i rudemonf t r a tü fu i tEzcch íc í i EzecHe.^ 
^ ^ P r o p h e t ^ ( i n quo fanfta D e i Ecclefia fíguratafuit) dicií» 
turj&i colün^ erantin frontibi is /ci l icet i l l iustcpli íVna h i n c , & 
altera inde. Frotes hoc loco appellatur duf partes parietis, quae 
«x vtraqí parte oftij exif tebát . InVíio latcrc ofti) erat vna , in al 
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tero altera.Per has vero duas colunas lígnifícantlir príncipes fe-2( 
culares Chr iñ i ána rempublicain temporalibusgubernltcsJ&; 
pracfulcs Ecclefíaftíci eandcm in fpiritualibus regentes J n E p i 
AáGaIat.2. ftolan^^adGalatasPétrusí&Ioannesco.lünxvocantur.Imo 
i p f e C h r i f t ü s D ñ s A p o f t o I o s omnes Scviros ApoftoIicos,pr¡n 
P 74. cipes 8c prefules colunas vocat in Píalmojdicés . Liquefeétaeft 
térra, ScomneSiqu i habitat i n ea, cgo confirmaui colunas eiüs. 
Acfidiceret. Gu mundus eíTetvelutiantiqiia domusminitans 
ruinam,&prope ruitura,ego eam fulcini colüniSiboceft^hri-
ftianis principibuSj&prefulibus coí í rmaui . D e ijscolünisait 
Prouer.io». Sa lomón in Proucrbijs. Sapientiacdifícauitlibi dómüexc id i t 
colunas íept f .Haec fapientia e í lChrif tusIefuSj quidomuthoc 
eftcat-holicamEccIefiá ^dificauit. E t colñnis fepté^dcftjmul* 
t isprincipibus cathoiicis, & pr ídat is íapíentibus ca nniniuit.zi; 
Frequensenim e f t j&in diuinis Jiteris v^tatUínumcro feptena-
r io in te l l ig i indeterminatam mul t i í ud in^ .Vo lens Deus often 
derc apud Sa lomoné multos futuros eíTeínumero vti tur feptc 
l iarioívolens auté fígnificarej non folüdeEcclefiafticisloqui, 
. íed etia defeculatibus3apudEz«chielé,duos jnominauitduabus 
fiiaii e. colui-nnis fígnificatos. V t h o m o ex duabm partibus cóílat cor 
pore & anima, fic rcfpublica Chriftiana duobas regiminibus 
gubernatur jni ra i rü fpiri tuali jqiiod animac refpodétj & tcpora 
li^quod corpns ípef ta t .E t y t anima 6c corpus tá in t ima habent 
inter fe coni.un^ionem,vt nec anima veli t corpus déferereínec 
corpus ab eafeparar i r f ícheduegubernat ionesrautua debét itíí-
ter íeifummamqj habere c6cordiaj& amicitia.He funt dü^ i l l s 
colunaCide quibus eft in Gantis literís m á d a t n m : Ferculufecitíi 
Gant.3. fibiRex Salomo die lignisLibani,columnas cius fecít argétcas, 
f eciinatonum aureum, a íceníum purpureum media charitate 
c o n f t r á u i t . Hoc eft, verus S a l o m ó n , Rex pacifícus Gbriftus 
Deus nofter Eccleíiam coníHtuit de lignis cedrorü Libanijhoc 
cll.de G hriílianis odoriferis^vbi coIúnaSjideftjp 
tiftites collócauitiargéceos obvi taepur i ta te j&d^^r ins fplen 
dorcrcu iusEcc le í i^ pau imen tü éf taureüproptercharim^ 
i k ^ í u p ü r p u r e ú ob Chr i f t i fanguine: & mediu fíue intimugius 
¿ i ú i n o c i rcundatü a m o r e ; Q ^ a d m o d ü operimentu tctorij fine 
« x i ü le^ ieos tcgi t , qui in leé lofuiurf rG&Ghrif t i fanguiseos, 
qui in Ecclefia coininorantur. A t principes i l l i & antifticeSjqui 
diui- , 
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u d í o i n a l e g c contcpta fe turpibus dedut vokiptatibus", qu inon i 
folü nocent5quod ipfi deprauanriir,red quod alios dépraüenr , 
peccatoA exemplo Isdentes^non mercntur appellari colum 
jiae'.redqMiaappetitus f uosdómuer in t & de mundo , carne 
dxmone vif tor iam reportauerint.Iraenimaitapud loannem 
iñ A p o c a l y p í i D e u s nofter. QÍJÍ viceritfaciam i l l u m columna? Apoc.j. 
in templo D e i mei. Has funt dus columna?, de quibus l o q u i ' 
tur propheta Ezeehiel in verbis in principio allegatis.. 
F E C C A T O R. 
S i L I T E R Philofophus quam Theologuspecca 
torem, & improbum diffinitrna Philofophus non 
reputg t i fnprobüa l íque j licet quatuor, aut quinq; 
mortalia peccatacoramittat > nec etiam reputat bo • 
num i l lü ra, qui iri qu atuor j au t qu inque bon i s operib u s fe exer 
cet.Atque itaagens de hoc PhiiofGphorum princeps A r i f t o -
teles inqu i t .Vnah i rundonon facitver. Gportet jVt quifpiam 
adhocjquod íit bonus habi tü bonitatis habeat, & v t fít malus 
habitü raalitiae debet haberc .Sichac de rephilofophatur philo 
fophus 'Vért im Theologus ionge aliter de hoc fentit:ait enim, 
quemlibet Ghriftianumpropter v n u m duntaxat boníí opusre 
putandú eífe bonü:.& propter v n u m m a l ü opus efle improbí í . 
Etenimpr<aptervnri :bQnüopus omnibusneeefrárijs5ac requiíí 
a t i sc i rcunf tan t í j s fañum Dcura recuperat, & vno malo opere 
I patrato ipfum a m i t t i t , quarnuis communiter Chriftianus, 
qui prsBceptorü Deirationem habetsSc finem fuüja tqdnten t ió 
néponic in fe ru i t io ,&no in offenfa cius^Sc plerunq; atq; maio 
r iexparre i ta fác i t jh ic í ice ta l iquandooffendát j&cadat j í i tamé 
ftatim refurgat^improbus nequgqua cft áppél landus : liíc enim ' 
non iniquitate ag i t ,& íi aliquítáo per fíagiliratc incidit3id cafü. 
& fortuito fecit . ldcircoin Proueibijs dicitur.Septies in diera prou:cr.24; 
ditiuftus, &refurgit^ E,t forfan loquitur ibiTapiens depeccato 
mortalimam veniale que piam corrueré non facit.Non appella 
tur Dáuidimprobu53qiiamuis eecidít, hoc enim cafu f u i t : & f a 
tis hocPropheta Nathan fignificauit,qu2ndo ad eü venien^ d i -
x i t i n illa parábola quá ei propQfuit:qúepar.a hazercobite a v n 
| P $ huefped 
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huerped pc regnno ,qué vino a cafa del r íco , tomo la ouéja al po 3 
brcDondefignifico^que aquel appetito y aqueldefTeo beílial, 
que Dauidtuuo vino peregrino, que no era morador deafsien 
to en fu coraron.Ule autem meretur Í!nprobiisJ& peccator abfo 
lute,ac mérito vocari ,qui ex propofi to , 5c data opera crimina 
comrnictir,<Scin illisquiefcere vult jatqiieidcogitat í iddefidcrat 
& i n e o fe exe rce t .Máx ima commiferationcdignum eft^Scmá-
x ime dolendum quod crea tu ra rationalis ad íetcrnacacli domi-
cilia creara inrebus tam contranls finiíad quera fuit creara, & 
simile. tam aduerfisfuxpropriK naturas occupetur. Si attente coníi-
derare vu l t i sper feé t ionem ftatuarumíquas artificcs coñficiunt 
iure ó p t i m o admirari potc í l i s diligentiam,quam homines adhi 
bent i n hoCjquod cupiunr, & atdenter defiderant vitam rebus 
raortuis prsberc , & res viuas morte affícere , quieren moftrar 4 
que dan vidaa las piedras, y no echan de ver, que la quitan a 
las almas quaudo las matan fpiritualmente por el péccado.Ma» 
x imam curam habent, quod lapides horainibus íimiles appa^ 
reant^ nullam autemadhibet in hoc,quodhomincs fimilemon 
fiant lapidibu«3idcftq no parezca piedras.Tam o b l i t i noftro-
r u m ipforü viuimusj&ta alieniab his^qu^ per naturaliabemus, 
v t mér i to rtatuis lapidéis atqucinfenfibilibus, quar oculosha* 
hjctitkno v idér ,aures ,habe t ,&no audiuntjpoffimus coparan. 
Peccator contrariusiufto. 
NTmis contrarius cft peccator i u í l o : nam de iuflis inquit B . A poftolus ad Romanos fcribens. Diligentibus Deum 
Ij n o omnia coopcranturin bonum.Supcr quae verba. B . Auínf l i ' ? 
í ius aicit. Lultis íi ras cít dacere ctia peccata couertunturin bo-
íl um.Et hoc expericntiafere compertum vide mus hoc modo: 
namaliquando Dcuspermit t i t ,v t aliqui-s in aliquodgraucfce-
dus incidatjVt íicabalijs paruisjquíe p lemmqj corara ittere fole 
.bat,& de quibns fere no curabat, refipifcatutque ira etia i i 1 ud 
peccaturn e i i n bonum conuert i tnr .Ay vnos hombres entermi 
rimíla zps^que cada diacaen raalos,ynunca {ccuran, n i íanan de aque 
jlas^nfermedades^y dales vn dolor decoftado agudo,y anfi fan 
granfc, y purganfe,y quedan del todo fanos.Malo fue el dolor 
de coftadojpero hizo lo poner en cura. A fsi bafta que vno <:ae 
vn dcii¿lo publicojO grande, no fe acuerda de liazcr pcnitea 
cía 
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da,)' caído en el la haze muy verdadera de aquel,y de todos los 
otros. Veyscornodiiigentibus Deum omnia cobperanturin 
bonumi5 Longe aliter de improbis dici potef t , hoc vidclieet 
Hiodo. OíFcndent ibu j Deum omnia c o o p e í a n t u r i n nia lum, 
D i u i t i í nanque eis in Tuperbiam vertuntur , viresac falusm 
gladii!m,quofe iugulant ,pulcbri tudoin. toxicum, & toxicum 
quofe in te iÉc iun t^&conc io in murmurationem. Cum gallina sjmj]c 
mil ie únmand i t i a s in í lerqi i i l inio manducet, omnes ei in bo« 
aamfubftantiam cóuer tun t i i r jqu ia i l i abons t coplexionis efl, 
at vero accipitri ,quipeflufcula-gallinarum edit ,omniain raa-
h m carnem>&prorf'as ad manducandum h o m i n i b u í inurilem, 
fed tantum,vt canibus proijeiatur, conuertuntun H o c e í l d i -
fcriiiien ^quod inter iuftumsiSí: peccatorem veríatur ; quod i u -
7 ftus omnia in bonuin ,peceator vero omnia in malura conuer-
tit.QwandoSamuel cum Suuie in domo P y t h o n i í r x locutus , « 
eft^dixit e i . C(uid me interrogas cum Dominus receiíenr a te í 
Si Dominus Deusa terecefsit.quodbonum habebis? Qi iam 
ianuam pulfabís^quíE t jb i aperiatur, fiquidem Deusianuas fuae 
inifericordia^ tibiclaufit? A i n i í í b D c o quidboni habebis íHíec ^ . 
omnia ex his,qiiae Ifaias Propheta inqui t , fatis confírraantuií, a 
aiteiiíin.Dicítc iufto quoniara beareij quoniam fru í lum adin-
uentíonu-n fuamm comedet. Vae imp ía iajualura, rstributio 
cnim msnuum eius, ñ e t e i . 
PeccarorqiH^s magis odibilis. 
^ N t e r omnes peccateres diuina bonitas eos magis o d i t q u í n o 
^ folüirnprobiJ&: ícele-rati funt, fedalios peruertere conánir ; 
Hoc eíbvnü exi l i is ,qu^Deus ma io rkn í eue r i t a t e punktvrpa l0^5*0* 
tetin hbpo lo f i i e Vbi dicjtur, quod cu Gabaonits cu Hebra.'is 
pacifcerentur/;&: fe confiEderarent promittentesfe altifsimum 
Deum eorum fecuturos^quinqueregesaduerfus illos fecrexe* 
runt,: vt jpfos ab hoc íanóUfsirao propoí i to detetrcrent j fed 
Deus i l losproptcr tantum fcelus impunitos non re l iqui t , ímo 
íaeleftiruppliciG m u l d a u i t . Nam(vtibifacer textus inquir) 
Donnnus mií i t fuper eos lapides magnos de cáelo, & mori-
Mii funt multo plures lapidibus grandinis ^ quam quos gladio 
percuíTcrant fsii) irrael.Dominusetia voluntatem.qua-habebac 
puniédi-illos. oíicdií>in Iioc > quod es duobusdiebus vnü fecir-, 
vt fie 
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v t í í c t e m p u s araplius prolongareturad v ind idam dei l l isfu 9 
mejndam.Heu quot hodie etia írifoelíciter moriuntur , co quod 
alios ad D o m i n u m offendenduminduxerunt. C u m aliqucm 
nobi lem adolefeentem mori videtis dicitis eura dolore lateris 
obijffcpt forfítan caufa mortis eiusnónf^ 
ad peccandum,& adDeurn o í féndcndum incicauitJ 
íPeccacoris mutabilitas. 
Prouc 30. ' ^ R i a S a p i e n í i f s . i m u l S a l o m o f i b i difBdlIimaeíTe iudicauir, 
t- Scilicet viam aquilac i n cáelo,viam có iúbr i fuper petra 
viam nauisin medio mari. Híe autem tres Bifficultatcsin te fe 
lo ,ó miférrime peccator,inueniuntur.:Nam aliquando te cum 
aquila conformas dumteipfum multofnagis ,& altius 3 quam io 
oportet, fublimareintcndis volens i n ó m n i b u s íupra omnes 
fapientiorjatqj eminentiorapparere.Otras vezes das labuelta 
muy al contrario, porque no folo pierdes las alas, mas aun los 
pies, y andas como culebra tortuofa pecho por tierra con vna 
falfa humildadjy hipocreíia maliciofa, y con vnas fairasappare. 
cías exteriores, en que te mueftras andar humilmente fobre la 
piedra,que es Jeiu Chrif to , y no quererte de allí apartar, como 
íegun verdad no tengas pies/ni obrasini deíTeos de faáélidadjfi 
no tientas íl teira mejor ,ó feras en mas tenido por efta via, que 
no por la otra:mas fi no te falclo quedeífeas ppr v n cabo , ni 
por otro,dexas todo eílb^yabiertamente figues negocios mun 
danosjeomo nao yendo de vna parte a otra., no fin gra peligro 
cargado de pleytos atu citado repugnantes. Y lo que peor es,11 
que andas tan cicgo,que no echas de verninguno deftos males, 
Thien.r, £)eplorans Propheta Hieremias Hierofolymorum eueríio-
neminquit .sParuulieius duéti fun t in captiuitatem antefa-
ciem tribu l añ t i s , hoce f t , pa ruu l iv rb i sHíemfa l em captiuidu-
cuntur in B á b y l o n i a m : qui autem eos captiuosáfportat i non 
preit ita, v t ab ómnibus videatur>fed retro , & á tergo pergita id 
cft,el que los llcua.nova adelante^que lo vea y lo deuifemíino 
de t ra sde l ioS iDé íue r t cque yua prefos , y no veyan quien los 
lleuauaprcfos. O quamad v iuü i n hoc reprafentata eft c?citaí 
p€Ccatorum,qui inftar paruü lorum fe fe in mille n;eni)s, ac rc" 
bus irapertinentibusoecupant, 6chimiferabiles ex pafsioni-
buS|fceicribus,atque affedionibus fuis in íe te rnan i in fe rm 
coa* 
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iz confufíonem captiuidicutitur, & pcrgunt ante faciem XYihw 
lantis, ira v tocu íos fuos in l i i s tyrannis , quieos caprinos du-
cuntjnon collocentjncceorumtyrannidej, aut grauiadamna, 
que ipíis raer inferunt, coníidcrcnt. Quando homo pecestum 
cominicti t , i l IaaíFeíl ioneincitatus & obc^-catus fuum dam-
num, 5c deformitatemnonattendit, quourque poftcaab íllo 
feparatuseft: ficut virga illa xMoyíi Prophete^quaE cum in ma- 5imli-' 
i i ibuseiustenebaturjvirgaeraridimiíTa autem é manibus, fér-
pens erat qui horrorc fuo eum tenebat.Siccum quispeccatum 
in manibus habet perexecutionemno terretur ab co, fed p o í l 
quaminmanibus eius non eft , iam eireprefentat quod eft. 
Quocircaantc quam i l l u d i n manus fumas^quando diabolus 
te teBta t ióneagi ta t ,v t ipfura coramittas quantum malum fit, 
33 atienteanimaduertc.Quis,obfccro,bamIus oncruraeft, qui fi simile. 
inuitetur vtonus aliquod in humeris por te t , non qu íe ra t , & 
attcndat quantum ponderis habeat ,&quourque i ] lud porta-
turus f t i lÁ quae merces pro labore fibi tribuenda. O peccator 
atiende, quod cum diabolus tentatione te inciratad aliquod 
peccatum comraittendiim,peccatum ipfum proculdubio pon 
dus infinitum eft, 5cquantum ef lex fein animatua i n x ter-
ñum durabit :prxmiiim autem feu merces, qua; pro tanto pon 
dere reporrare debes , infcrnuseí l : í icut Beattis Apoftolus tc-
íh tur dices. Stipcdiapeccati mors .Quocircanete í ícutpaim A¿ ^wn.f. 
lum rationc csrentem á Daemone ducií inas j redi ad te ipfum, 
& a tanto malo reíipifcCifiquidem nunc per tempus licet m i -
fericordiam á D o m i n o poftulare. Attende quod ficut rmulus, Similc. 
H q u i ex paruo fonte fluitjpoíleaaliisriuulis, q u i cum i l lo coniü 
guntur au^mentatur, 6c quanto magis fluit, magis crefeit 
quoufquefltümen magnumef f í c i tu r , recipit enirnin fealios 
maiores riuulos3dc ctiara alia flumina. Sic peccator alia pec-
«ata peccatis addens,tandem maximus peccatot' cfficitur. Ve 
igitur i n tantum malum non prolabaris ex nuncreraediumad 
feibereomniñudio contende. 
Peccaror inuerecundus, 
l^Hccatoris inuerecüdia s de infolcntia regius vat&s ópt í iné de Pfalm. i*» 
* clarattna pro eo,quodnos legiraws.Tibifoli peccaui/& rria 
i«m coramtc feci^Iiatranflatío habet. l a t ^ f o l u i » peccaui, 8c 
i n o cu-
Erod. p: 
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i n oculis tuís emiíl peccatum . Qinbcs vcrbis íignifícatur |y 
peccatorcm peccatum tanquam fagittam contra D e u m á cordc 
fuo inuerecundé emitter c. 
Peccacoris calcitas. 
IN libro E x o d i dicitur.Extendit Moyfes raanum fuam in es Kjní,6cb¿l,T funttenebrx horribiles in vniuetfatérra Acgy 
p t i r t r ibuí diebus nemo v tdit fratre fuújncc mouit fe de loco, in 
quo erat.En el lugar que los tomaro las t jnicbla$3alli fe quedaro 
f in poder yratras,niadelante. V b i ílgnifícatumefl:, quodpcr 
totuiu tepus,quo caídtas in te l le í lus durauerit in hominc, crit 
ipfe in peccatoperfeueranter,necpxiiitentiarnaget,!d eíleHa-
ra d« afsiento en el peccado fin hazerpcnitGcia.Vndc íiqu|Tas, 
quarealiquiperfpatmra vnius, vel d i io rum.au t t r iummeímm 15 
aut ctiatn integri anni i n peccato per íeucrant?Quia in tcnebris 
fun t ;& tanquam carciintegrepcccatima{iciam,dana, 6c omnes 
eius circunAatias n o c o g n o r c ü t , q u a s fi cognoíccrentjYtic^ sb 
a.Rcg. i * , eo exirent . Comni i í i t Dauidgrauirsimaduo peccata videíicet 
adulteriü,<Sc homicicliuni,& fuit in i l l i s , nec pacnitcntiam egit 
qiioufqj Propheta Natl ia ad ipfum inc r epandüeü conuenit.Si 
quarreremus áDanide^quando celebreillum pfairau: Mirercre 
f faLT. ni€iiconipofuit,qu^re n ü c rnifericordiam á Deo poftulabar, & 
non ea petcbat , í la t im v t pecccauir?Rcfponderet vtiqj.Q^uiacf 
cus erain.Sic ipfe ih eode pfalmo iníinuat diecns. M i f e m e m « 
pcusfecunduraniagnammifcricordianituamcquafi dicat.Nüc 
o Domina tempus c í l , v t m ¡ h i tuam rnifericordiam communi-^ 
ces..Qtiare ant€ eam non poftulabas? Quoniáj inquir j iniqui ta-
tem meam ego cognofeb. Antea n ó cognoíccbam peccati rnei 
graintatcm^imc aute 6c,idcirco miferere mei Domine .Tem-
porc Prophetse H i c r e m i » ad tantara carcitat em Hebrsidcue-
ncre.vt cum maximipeccatores elTcnt,fe iuftosreputabant, y 
a-nfi ertauan de afsiento en los peccados:ideo Dominus deilli* 
non t a n t ü quia pcccauerant,fcd quoniapxnitentia non égerat 
conqueritur dicens. Poftquam populusmeuspeccauitattentc 
Hí«f.í« con í ide ro&vc l i e fncn tc rcup io ,v t f cco r r ip i á t , Scncmo quod 
b o n ü c f U o q ^ i t u r / n u l l n s o s f u u m a d D c ü lauddaum.&depro 
x í m o benedicendu aperifcOmnes blafphémi funt contra Dcw^ 
p r^x í a i i í ¿ i i $ ixiiuríam incmnr. & ,quodpnuseftac magis 
dolcn» 
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Jgdolendíum)nulÍus ex ta tqu ipsn i t cnmmaga t fuper peccaro, 
Omnes carci runrJ& extra fe anibuiantjac mil luru con(cientiae 
remorfum habent .NAíllusadfe reuertiturdicens. Qu id feci? 
O m n e s c o n u e r f i f u n t a á curfumruunijtodos conenhzzhdon 
de los licúa fus pafsiones,quaíi eqüus ímpetu vadens ad pr^l iü. 
O tcrribiieinexaggerationc, quodratioBalisliomo ad rantam 
mireriamjdeprauationcrn t óc carcitarem deueniat, vt advitia, 
¿epeccara arque adinfernum iracurreredicatnr jquafi cquws 
¡mpetu vadens ad praeliü,hoc efi: velut equus íuriburidus quati 
do pracliumingreditur. E t adiecitinfuper. Mi luus in cado co"-
gapuit t cmpus fuun i í t u r tu r ,& hirundoí&ciconia cuf íodierüí 
terapus aduentusfin.MiIims,qui per acrem volat, renipus ob-
f€ruauit,quooua parc re í&pul los^ducerepofs i t .Hi rundo j&ci 
^conia tempus ctiam obferuanr,quo abvna regione in aliam 
tr'anfuolare pofsiiitjVt íic fpeciem fuá in multiplicarione con> 
feruent.Populus autem mcusnon cognouit iudiciü D o n i i n í . 
, Bruta aniínátia diuerfitatc t e rnpor i imfec i indúna tu ra le in í l i a 
¿luni obferuantjpopulusveromeus ( a i t D o t i í i n u s ) cura íinc 
homines rationalcs, Sccum a me tot beneficia acceper ín t , eif" 
que tantom conducat,nihjl feipfos addiemrnortiSj&addie ra-* 
tionis quo eos iuxta opera fuá íudicaturüs fura i preparare cu-
rant.Cauía jinsusrei eíi caecitaSj&tenebrajjinquibusambulat. 
IdeofeqiH'tur.C^GmododicitisirapicntesfumuSi&IexDomi-
ni nobiícuna e í i , voluntatem D e i , & legem eius |>enctramus? 
Sed verc mendadum operatus eft Oylus mehdaxfer ibarüm. 
2oCcnfuíifur , í fapientesverburn enim D o m i n i proiccerunt, & 
íápíentianulíaefi: in eis. Deus- nos per infimta miferkóf diaifr 
fuam a tam pernicioí ismaliscr ipiat & non perro.itrar,vtiñ tam 
obfeuras tenebras incidamus, fed,íi per frágilitatem húraa 
nampeccatum aliqaod commircrimus}ipfe nos 
i l luminet^ v t a b eoquamcitifsime 
r iiijXGamüi.' í Í5 ióq oBí^onéoiwBi¿<j 
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PE C C A T O R I S r 
I M P E T V S. 
E C C A T O R, v t í n q u í t B e a t u s Chryfoí lo 
mus, niíi ftatim i n principio prohibeatur , tanto 
procurrit í m p e t u , vteontineri nequcat , non fe-
cus quam ferocicntes cqui ¡ qu i f rxno eicflofcf-
forc,& afcenfore e x c u í l b , moleft i p r imum funt 
oceurrentibus, deindc nulloobftanteabcxcelfa pe t r a í c f ep r s 
cipitant.Et ideirco animac, ac falutis noftraí inimicus ita in hac 
pot i rs imüinraniaagir ,v t médicos repclIat,quo deftitutaámedi 
<isipfam grauioribus, <5c pluribusmalis diuexet > ita enim>|& t 
corpore segrotátes quandiu adfe permittúc accederé médicos, 
aliquam adhuc fpem falutis habent, v b i auté frenetici faéli illos 
extruduntj&dcntibusmordent, nolentcsá mor bis liberan, tu 
tándem incurabiliter laborar, noquod ea íit natura morbi, fed 
quod ab his deftituti funt qu i eos á morbo liberare poflunr. 
Peccatoris excitas. 
QV o u f q ; peruenirepofsitpeccatoirücaccitas,manifeftatur, & 
oOendítur ex caecitate H e b r f orü, quos cíí D ñ s de facro-
fanftoaduentu fuo multis retro tépor ibus admonui í re t ,& per 
l o t prophetashortatus eírct prenuncias per eos opera,qu?faftii 
rus erat,ficut ipfe per O fea Prophetateftatur dices. Vií ionem 
multipiicaui:vel vt alia literahabet:mihicfiigiesmeas, hoceft, j 
inis retratos per manusProphetaru.Yq todo e í lo no baftaífe pa 
ra creer en el?gran ceguedad fue por cierto. A u n q Dios no los 
huuiera preuenido embiado delate de íi tatas prophecias, y ta-
tos retratos de íi mifmoífino q huuiera venido de repente, y de 
improuifo, bailara ver ius obras, y marauillas fin otros teíligos 
para fer conocido por ellas.H^c erant figna,quxfpofa defpon 
lo iuodabat inquiens. Manus eius tornátiles aure^ pleng iacin 
tis.Tornatilcs ídeft manos niañofas,y q hazetodo lo q quieren. 
A u n eftádo C hrifto N.R.cfcupidOiCoronado de efpinas, agota 
do,y crucificado daua mueftras de q era Ü ios . Hoc volui t l igni 
ficare Ifaias Propheta diccs .Quaí iabfconditus vultus eius:quf 
verbadixit poftquáopprobria, & ignominias ipfius rctulerar. 
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O myílcrioft im verbuni ,& magna c o n f i d m t i o n e d í g n u m ? N6 
diXÍr,qiiod vultuseius erát omnipo abfcodittTS, fed quafi abfcó-
dituSjíignificans i n hocique aun aquel aby fmo de affrcntas, c i n -
jurias tan agenas de Dios,no pudieron acabar de afcondellejíino 
queentre ellas fe parccian fus rayos diuinos. 
Peccatoris audacia. 
MAgna proferto audacia illius eílj, qui Deum vbiquc omnia contemplantem offenderenS pertimefcit. Et ex aliaadeó 
infanus éft5;vtfiipílim oflfenderepertimefcitfine d u b i o í í t p ro -
ptcr oculos hominum^quia videlicet tiraet ab hominibus videti . 
Hoc máx ime fentiebat RexDauid jmaximeqj í í c feciíIe dolebat: 
atqj ita deplórans dicebát .Tibi foli peccaui, & malum coram te í íalm. f 
fcGi: quod perinde eftiac íi diceret: H o c ó Domine m á x i m e fen-
tio^Sc deploro;quod te folum in peccáto meo contempferim, & 
tcfolum defpexerim/OculosfamuIorummeorUHi^ftimaui )ab 
illis me ipfum abfcondensioculos etiam ipíius Vriac á me oftenfi 
acílimauvguardandome defuvifta por todaslas vias que pude t 
oculos deniq; totiusregni mei effugi'.y afsi hallo por m i cuenta 
que folos tus diuinos ojos fueron los q u f no eílime^pues crey edo 
que me veyan, me atreui a ellos: y afsi no hallo, que aya peccado 
por efta r a zón contra otros ojoSjíino contra los tuyos,pues a to 
dos los del mundo temi^y atodostuue refpef to í ino a t i . O q u á 
multihodiefunt hqmineSj qui folum oculos Dcioffendere non 
timent,quantos ay quea foloslos ojos de Dios fon átreuidos, te-
miendo los ojos del efclauo) y de la v i l pcrfona por no perder la 
honrá.Tliamar cum Amonira te r eius ipfam violare vellet^ne ta-
tumfacinus committeret, honorem mundi , & non oculos D e i 
omnia videntes,eipropofuit,& obiecittac ita d i x i t . N o l i frater s.Rcg.ff, 
mi, noliopprimcre me, DCC enrm hoc fas eft in Ifrael , nol i faceré 
ftultitiam hanc. N o n e i d ix i r . Atiende, obfecro, Deum eíTe, qui 
hocdeteftando crimine oflfenditur, & quinos videt. A l i l e r p r o -
fefto honeftifsima, &Caí l i f s imaSufannaoculosDei s f í imau i t , Daaicl.ia» 
quado obfecrantibus illis malediftis fenibus, v t l ib id in i ipforum 
confentiretjquia á nullo videri poterant, prudentifsime íic ref-
pondit. S ü f f i c i t m i h i q u o d á D c o v i d e a r j a t q u e i t a p o t i u s vo ló 
m manus veí l ras incidere , quam fan¿lifsimos eius oculos of-
tendere. 
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D M I R A B I L 1 ^ ac diuina prorfus dicendi ra-
tionepeGcatorum eontumaciam ySc infolentiatn 
amplificat Propheta Zacharias, difertifsimafquc 
in oratione fuá afccníioncs facit^ex quibus eorum 
hominum pragreirum)qui De i vcrbaincipiütrc-
pudiarejintclligamus, dicens.Et noluerunt attendere, 5c auerte-
runt fcapulam recedentes: & aures fuas aggrauauerunt, neaudí* 
rent : E t cor fuum pofuerunt v t adamantem , ne audirent le-
gem , 6c verba, quae miíi t Dorainus exercituü in fpiri tu fuo fan- 2. 
ftoper manus prophetarum pr iorum. Noluerunt ( i n q u i t ) at-
tendere . I d efl:, res alias agebant cura eis Proplietae loqueban* 
t u r , non magnoperc quac dicebanturcurantes, ita v t quamuis 
corporc loquentibus adeífent prsefentcs, longé.taraen mente 
aberant, quorum íímiles funt, qu i conciones quidem audiunt, 
n ih i l tamen rainus attendunt, n ib i l minus cogitanti quara quac 
á concionatpribusprsedicantur . D e quibus dicit Efaias , quod 
íiirdi fun t ,&auresnonhabent . Quamuisenira aureshabeant 
patefaftas,quianoluntattendere, furdi.habentur: cuirei finon 
medeantur, citoad alium longe deterioreip contumaciae gra* 
dura perueniunt, v t non folum non attendam, fed etiam audi-
reinolint.QuemgradumPropheta fan£lus declaratdicenStAuer j 
terunt fcapulam recedentes.Iniquum eíl:,non attendere animum 
ad refta monentem, fed ióngein iquius nolle talem virum audi-
re , fugere Prophetam, & concionatorem monentem, nec vellc 
intereíTe orationi de lege Dei diíTerenti: quos iraitantur , qai 
nunqUam concionibusadefFcvolunt, quos tam diffícileeft.fnt-
¿inm v l lum pietatis ferré , quamhortos , qui non funtirrigui. 
Tara difEciíefuorúra Pcccatorum aegritudines curabunt, quam 
icgroti pcriculoíb morbo laborantes,fi médicos omnes refpuant. 
D e quibus dicit ©feas . Sicut vacca lafciuiens declinauit ífrael. 
I d eí l , qu2B fubterfugit cum , qui ei iugum impon ere conatur; 
Quare veré i f t i vacantur rebelles, & indomi t i . Eft & alius per-
tinacias eradushisduobus deterior. N a m licetí i t improborum 
• : . fugere 
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ftigere cum, qui de do í l r i na D e i verba facitrmagls tame impro 
^ b u m c í l n o n folunifi igeré,fed infequentis vociaures claude-
re^ac p lañe nolle fcire iegem Dei^quosfaníhis Propheta deferí 
bit dicens.Ht aures fuasaggrauauerunt, neaudirent.Scelus q u i 
dem deteftabile. Hanc vocant Theo log i ignoran t i amaf teé ta -
tam,ideíí:, quací í tam, qua y ult peccator i g n o r a r e ^ érudiri re-
cufattqiiá mér i to dicunt crime ex íc na tü longe deterius faceré. 
If t iufmodi homines Dauidcomparat afpidi furdaí obturanti 
aures füasrqui verefunt nefar i j ,& profíigatifsimi homines, 5c 
ad omnefacinus immane proiedi . Huiufmodi homines impie Afiaum.7. 
interfecerüt protomarty rem Stephanum. D e illis enim dicitur 
quod diíTerente fanélo v i ro de Chrif to lefu vero faluatorc m u 
d i , obturauerunt aures fuas:5c impetum feccnmt vnanimiter 
^ in eum. Sed í l intal i ; longe deteftabiliores ómnibus ijs qu i n o n 
folu verbis,fedneq; verberibuscorrigi á D e o p o í l u n t . Quauis 
d e n i q j o m n é lapidé (v t dici tur) in illis fuadendis moneas, citius 
marmor dicendo confringas,quam illis quidquam pérfuadeas.* 
De quibusS.Zacharías dicit .Cor fuum pofueruntvt adaman-
tem. V t enim adamas nulla re mol l i tu r ; i t a i f t i ñeque fermoni-
bu s vliis nec plagis, ñeque benefici) s iqofíicio retineri poíTunt. 
H i Pharaonem i l i u m incredibili contumacia,5cpetulantia iñ -
fignem fequuntur, qu i to t tamque extremis, peftiferisque 
plagis,nunquamfuitcommotus,fedeordetam ftupidofuit,vt -
Dco poíTe rcíiftere putauerlt . Contumacia igitur á parum at-
ienta coníideratione doélrinapj5c pracceptorum D e i incipiens 
extrema fit,cum nullis plagis, nullis verberibus,nulla denique 
6 v ihomo adducitur, v t D e i iuísisobediat:exfuifque gradibus 
(quos fapientifsimc diuinus vates hoclocoponi t ) quantum 
quifque in ea profecerit,intelliget . Auget etiam feelus contu-
maciac ludxorum i l lor t im ex adiunftis vei bi D e i , quod inqua, 
non fuerit ab hominibus, fed á D e o , cui omnes audientes eííc 
dcbemus,nam extrema dementiac eft ei non obedircjqui omni 
potens eft,5c pater mifericordiarum. 
Verba vero, qu^nomineDei fa^us Propheta eis propofuerat, 
[^uae noluerut audire^bsec funt : Iudiciü verü iwdicate:5c miferi-
cordia,6c miferationes facitevnufquifq; cü fratre fuo.Et v i d u á 
^ p u p i l l u m , 5c adueña ra , 5c paupercm noiitc calumnian: 5c 
^nalumvir fratrifuo non cogitet incorde fuo . His tamen 
q q » verb i i 
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verbis operiaeprecíum e ñ aniraaduertere, qi iomodo duabus vír- j 
tiitibus,iuftit¡aj atqjmifericordiaergapio^ vniuerfamlcgc 
fanftus vates copreheiadit:de pietate verO) & religione erga Deu 
nullam ment ionemfac i t .b íam íleri non poteft, v t qui erga pró-
ximos bonus íi^erga Deum fit iniquus. Talem enim virüDeus 
l íbiconcil iabit : & quamuisde D c o n i h i l audiuerit, ipfe ei fui 
Proucrb.si. noti t iam prasbebit. Ita Sa lomón i n Prouerbijstotam ofnci) vim 
his duabuspartibusamplexusefl: dicens- Q u i fequituriuílitmm, 
&mifer ico íd iaminuenie t viramJ iuñi t iam, &glo r i am.E t Bea-
Roma i j , tus pallius j[^ipfum difcrtifsimeproJ)at. Q u i dil igit (inquiens) ' 
p r o x i m u m , l c g e m i m p l é u i t . N a m n o n adu]terabis> nonoccidesJ 
& c . E t íi q u o d e í l aliud mandatum in hoc verbo inftauratunDi-
liges p rox imum tuum'} íicut te ipfum. Plenitudocrgo legis eft 
d i t ó i o . Ergo diieftio, & charitas erga proximum,; iuf t í t iam, & g 
rnifericordiam, c o m p l e í l i t u r . Quare magno fludio his duabus 
virtutibus operam daré d é b e m u s : in quibusdocendis, monen-
"dis, fuadendis, totafere facrofaníla feriptura verfatur. Ncrao 
mih i vnquara probabit Dcum ab co dilig¡,qui p rox imum quem 
nobis ipfe ita commendat^non di l igat . Sednuila.maior harum 
virtutura commedát ib comraemorari poteft, quam quodDeus 
fummam faciens hoc loco omnium ferraonum, órationum:,nar-
rationum ,rcrum dénique omnium,quas populo per Prophetas, 
&fan£los viros íiios nimtiariívolüit^hastantum viitutes fubdu^ 
cat.Sed quam bene populus ilie rebellíshis duobiis iufsisobrem 
peraucrit,atquehiec duabreuifsima praícepta tenuerit, declarat 
m o x ( v t iam diximus) Prophcta,dum ait. E t nolueruntatten-
dereA auerterunt fcapuiam recedentes, & c . Quod etiam proh $ 
dó lo r^apudmul tosex Chriftianis quotidie contingit. 
Peecat oris infenáhilitas. 
hómii.Tfup'. P perrinquitBeatusChryfoftomtis. Dauid hizo dos medallas, 
K i l . í o. o retratos en fu imaginaciomLa vna del adulterio de Berfabe, y 
la otra del homicidio de Vrias.Las qualestraxo íiempreguarda-
das enel feno de íu cora^onjhaziendo en cada puto memoria de 
HasparaUorarlás.Siigitur hic fanftus Rex hocfaciebát pro ptf> 
catis, qux fibi iam dímifía eíTe feiebat, quanto maiori rationc 
m ó peccator idem faceré poteris , íiquideni certifsime feis te 
pee* 
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il0peccata commiriíTe^-Sc nefciSjan t ibjdimiíra íínt? N c i g i t u r í ímí -
lisefficiarís illis,qui cum peccatum ílm ádpedesconfcí lbris rnalc 
prolatúyiSc ab íqj cordis conír i t ioneproiecer int , ftatim í l l iusobli 
.uiícuntur,ac íi nuncjuanj í p í u m commiíiíTent. N o n parum peir-
p e n d e n d u m e í ^ q u o d maledidus Propheta Balaamin nullá ad-
jn.fationcm raptusfuerir^cum vidcrctafinam fibi loqucntequa-
do pergcbatad maledicendum popu lum irraeliticuni. Y que no Numere.»»» 
pafinaíie viendo Víia cofa tan extraordinaria, y vna tan terrible 
moníTruoIidad ? CuiiijS rei rationiem reddens Nicolaqs Lyranus 
inquit.Qucprcfupuefto fegufant Auguf t in que efteera v n gran 
mágico, /hcchizerOjComo tenia vfo ordinario de ver femeian-
tcs rnonltruos por efío ya no leefpantauan, Harc igitur cft ratip 
obqaam grauifsima,& monftruofa peccatanon detcrrcntali^ 
j ! quos,poiquc andan entre ellos comunmente. 
Péccatoris gaudij breuitas. 
GAudium hypocritaf adinftar pun f t i j t t c j u i tB . Iob .O deplo lob.io. radam fluiticiam^ad pun¿í;um,3c moraentem gaudet pecca-
torjpcccato corifentiendo faifa I:ctitia,& perpetuis íe addicit cru-
ciatibus/Beatus A n t ó n i m o prima parte narrar, quod D e d o i m - B. A ntoain.' 
pcrante,cuidameius procófuli in ciuirare Troadc bblatifunttreS ••P«t»t*7|C.7« 
homines Chr i f lum colentes, Andreas, Paulus, & NicomachuSj *7' 
qui.cüChriftiani fe eífc libere profirerctur,iufsit proconfulNico 
machum torqueri,cumqj riimiü rorqueretur, & iam prope eíTet, 
vteraitterctfpiritijm,cxclamauitdiccns.Ego nunqua Cbrift ia-
jjnusfui.quid me adeó dure torquctis?ego darmonibus facriíicium 
offeram .nolite terquere mc:tunc cito deponi iufsus cum dij-s fa-
cfificaíTetá dacmonio a r rep tuse í t , & clifusin terram comedens 
linguam fuá dentibus expiraui t ,& in srternü damnatus eft.Pviel-
laauté quaedá t a l i fpe í l acu load í l a snor i i ineDionyf iadecem,& 
feptem annorü , cum tam horrendu faí tü vidilfct exclamauk v e -
ce magna dicens. O te infoelicifsimú hominu, qui propter vnius 
hor* fpatium i n quo noíuifti Chri f t i amorc tormenta pati, per-
petua, &iiienarrabilem poenam t i b í adqui í i í l i . Interrogata aute 
an eífet chnftiana,ííquide talia aufaeft diceteíChri í l iana rum , inr 
quitr^c ideo hunc infoelicem pIango,qui noluit per m o d i c ü t e r a 
pus tormenta tokrarejVt perpetuam requic inuenitet.Quar bene 
difta Dionyfia, dum audirct Paulunij ^cAndreafíageliiscacfos 
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per pedes extra c iu í tatem .v t lapidarcntur^extraftoSjde manibus r 
c u f t o d ú c u a d e n s ctieurrit ad eosjaftauitq; fefuper eorü corpora 
dicés.Cocidarj&ego vobifGÜ beatifarauli Dei/neabhac collufta 
tione veftra inueniar alicoa,&: Cíe gladio interfcélafúit per modi-
cütcpuSjSc perpetuo cu Chriflo regnat. V e n i modo ad homines 
noftri teporis.o Dionyíía iiuicncuia faníla; argüe ócincrepa non 
vnumNicomachum jfedinnumeros peGcatores,quinoluntad 
horaai non grauia tormenta,fed tentationé leuem perferre, quin 
ftatim dicantdemoni. Nol i metorquerebac tentationé,depone 
rae ab illa^ego faciam quod vis,ac fi non eíTem Chriíh'aruis. Etli-
cet hoc ndn dicanc verbo3dicunt tamen opcrej&conrenfu. Veni 
ergó,obfecro,Dionyfiabenediftaexclamansvocemagna, veni 
de caEló,<5c príEterrere fac talem peccatoiem antequam perduras 
ín fuo deteftado opereádemonearreptus comedat lingua fuamH 
no^lpnfitendo in tempore opportuno,^c expiret á vita^&in ter-
rarnillirus mancipetur asterno carceri. 
Peccatoris infoelicitas. 
Iccldií. T N foelicem í l a t n m peccatoris deciarant illa verba Eccleíiaílici, 
-*-Honiini bono dedit Deus fapientia,& rcientiam, &l^titiapee 
catbri autem dedit affli£lionemj<Sc curam ruperñiiam,vt addat,& 
eongrcget,(Bc tradat ei,qui placuit Deo. Ex ijs patet quanto hrio 
cunclior piorü,quam improboruln vita.QtipdCicero etiam in-
^ellexi^dum ait.Gonfcientiabenc aé^ ae vií3einiuitorum,benefa-
clotum recordatio iocundifsima e í t . Et Eliphaz amicuS lob io-
quensde peccatoribus inquit.Vidi cosjqui operantur iniquitatc, 
| ¿ feminant dolores,(Sc metunt eos fiante Deo perijíTe, & fprrini ¡y 
i r f ekisfuiííe confumptos,Qi3íE?verba Chaldajus refertadgrauií 
fimura illuddiuinae iu-ftitiae exemplü temporibus Noe. Gü gra-
«.Gea?. «isCafaclyfmu5,totü deleuit otbe;more aute íliitis gentis venu-
-ftiísima metaphora explicaíjác grauifsima fuppliciajque dedere 
improbi propter peccaturn,5c iilorumdiligentiatn , ¿C ftiidiinn 
In patmidis-fccleribns, Scinomni voluptatrigenere fe explédo. 
fimile. Slimitur autem mctaphoraá re ruftica ab aratione videlicer, & 
meíTc.NemOjVt aibitror,ignorat quanta diligentia agricolap pin-
gues campos foleant pro feindere tempore iam incaiefeente, enm 
omnes herbasediderínt, neq; adhucearü maturauérint feriiina: 
fed de pluribus teationibus^cum femínándum eft^terra rcfolui-
Iob.4. 
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iítiir>vt nullam vcl exigua defideretoccaíione: quantaetiatn d i i i -
gentia obferuant fcininancli ,tepoi/aJ& modos,<5c quale folü cuiq; 
legumini conueniatíC^reraqj íd genus^quae long.um cíTct recen-
fere.Qiiibuspulcherrime proferto impiorum horninü í lud ium 
exprini i tur , & certifsirnaqusdaiiiiago n o f t m oculis obijeitur 
contemplanda eorumjqui ardentifsim© defiderio ómnibus fe v i -
t í jsaddixere.Nam pr imo fumma diligeatia patrandipeccatú, & 
obferuatio illa circa genus peccati, vndemaiores voluptates , 6c 
oble í l amentac rumpere pofsint.Deinde ipfa iterado fcelerüm, 
vt de aratione diximuSjatq; his íimilia» quantopere cum ipfa ara-
tione,& fementecóuenian t jnemo cft, quiignoret .Hinc diuina 
philofophia,&.iuílis hQminibus3& impijsatationem tr ibui t , & 
fementemj&ine í rem:v tapudB-Paulum i n E p i í l o l a a d C a l a t a s . A i GaUt^ 
17 Qus feminauerit homo, hec & raetet. M é r i t o autehumana vita 
arationv& femeti comparatur.Nam vel ex hac parte p io ru , atq; 
impioru vita cu arationej atq; femente conuenit, quod v t i q ; , v t 
agricola? folent^non ftatira vel ab operibusimpietatis, vcl á vír-
tutum i ludió íufcipiunt3aut prxmia^aut fupplicia.Sed queadmo 
dum agricola? ante maturas fegetes, poftqua grana eomiferunt 
fulciSí antequa torreantur vaporibus íertiui fíderis, millos ex fe-
mente ipfa3(Sc arationeaccipiuRtfrué>us ,n6 fecüs,&impij} & i u -
íli hornines,antea qua vel egregia opcra,vel fcelera ipfa maturef-
cant,accedente raorte,& adeaput inftáte, neqiiuftis afficiútur do 
loribus, neq; glorioíís praemijs cohoneftatur.Et queadmodu i n 
aratione, (Scíemctegranis in térra coieftis tota feges inter glebas 
ipfas occulta raanet;,&quauis fuo tepore fata erúpat in herbas,5c 
^granaadhue teñera ( íntvaginisrecodita, fruftus tame fempef oc 
cultimanet,&: fide tantu concipiütur , 6c fpe quáda cólligédi fru 
ftus: ílc de pr^mijs iufi:oru,& impiorúfupplicijs í epu tandü eft. 
HincB.Ioan.infua C a n ó n i c a i n q u i t . N o n d u apparuir g> erimus. * 0áa,5, ca' 
Peccator cascus eft. 
T)Eccator caecus eíl;,claudit enim diabolus eiüs oculos, nc fuam 
pernicicintueaturA^t enimfur n o ^ u r n u s d o m ü f p o l i a t u r u s , símilia 
ftatim extinguit lucerna:& lupus no£l:e,autfaltim tempore ob-
feuro irruit in gregem, & in aquam turbulentam pifcator m i t -
titmiaJqUonjamtuneeampjfces non vident. Sic diabolusín-. 
le^e^Mm hominum tenebrís circunfundit nc fuum exi t ium 
q q 4 c o n í i -
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confidcrantcs caueaiit,& diabólicas infidiasdedinent.Hocifii ^ 
t e l l igcba t ,qu ia i r .Conocau í tm€Ín obfcuris ficut mortaos faepu 
I t . fi diceret. Meum lntelIe^utTi dacmon faligine inuoluit , 
&n ic in t cncb r i s poíuir , vbiiaccnt omncs flagitiofi feculum 
araantes,quos ego momios facculi appello, 
Bcatus Macharius homilía quadá ait. V e l u t i domus nifi dnm 
i nbabiran t é babear, t encbrofa, v i l i s , & probroía: redditur,& inj 
pletur fordibus, atq; ftercoribus: adeundc q u o q , m o d ü anima, 
quar no habet i n íc d ñ m fuu cu angcl iscxul tanté , tenebr ispec-
cati, afFc^ionu turpitudine, & omnímoda ignominiarepletur« 
Vae vi*c,in qua nenio ambulat, necauditurin ca v o x hominis, 
qu ía receptaculum eíl bel l iarum. V e anima? , cum i n ea non 
incedí t dñs:vt ex eaexcutiat vocc fuá fpiriruales beftias nequi 
tiac:vae terrs c u n ó habuer i rcolonü,qui excrceatillam. V ^ n a - í o 
u iguberna torccarc t i ,quoniá á (liiélibus,6c tepeftatc marisagi-
ta«a pcr i t .Vatan imx cu vc rugubcrna to réChr i f tü i n fenoha-
bi ier i t ,quonia¡n acerbiAimo maii t encbra iü vcrl'aturj&ex pro 
cellis affeftionü flufVuá^S: aTpiritibusnequifsimis,veluttfpc 
ftate ia£Vata,tande confequetur inter í tü .Vxanimae, cumnon 
habuerit C h n f t u r a ^ u i accuratéexcolat i l lam,vt bonos fruftus 
fpiritus referre valeat, quiacum fitdcrert.i,rpínis,ac tribulis re 
ferta,tandcin cxu í l ione in ignis p ro f ru^u decerpit. 
F ¡ I i>Loth ;pa t r em prius inebriarunt, v t in dcteítabileillud 
í l u p r u m pr^cipitarenti in quodvi r iuíhis nul lo modo fobrius 
incidiíTet.Hocergoaftu dacmo nititijrprius,mentcs liominura 
mundi amore;inebriare, &mQdjs ómnibus excíecare: quo nos 
i n kthale peccatumpr^cipitet. Al i ter enim nerao, qui apertosii 
oculos haberet, quibus deteftabilem, & horren da m peccatide-
formi ta tcmyidcrc t jn i l lud fac i lc inc iderc t .Vcrécnimdceodi 
c i poteft. OmniSiqui viderit te reííiiec ate. 
Peecatón 
GRauius& peccat, ¿epunienduseftvqujTalíení fcelcrísfup» plicio non eiuditur.Vndc funti l la yerbaLamcch.Quoniá 
occidi v i r ü i n vulnüsnieu»& adolefccntulü ia l iuorcm meuin» 
rcptuplum v l t i o dabitur de Gain : de Lamcth vero feptuagics 
fepties - C a m euimLamech arma férrea primus excogitaífet, 
yxore fqfdusproptcr hoc á w í a l v i n d i ^ a m p c r t í m e t o ^ 
inno* 
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l í ínnocctiafua fc tueturdicc^C^onia occi í í iviruinvii lnus ineu: 
Scc.Pro quo alij legüt.Si occidi virfi invulnus m c ú ^ i f t jo ante, 
fi,vím habet apud Hebracos negandi,vt i b h S í introibunt in re 
quiénie3.V!LiItitaq;dicere,b3on eft curdeíneafalutefolfci t íe íl 
tiSjíio ego moreCain cuiquá m a n u s í n t u I i . Q u o d fi faceré, j l l i m 
federe c6ípe¿lQ,dign9 craíqui logegraiiius,5cacerbius p u n í r c r . 
Peccator obftinatus. 
^Egcnti peccatrici,populograui in íqu i ta tc , fcmin incqua , 
filijsfceleratisrinquit ProphetaEfaias .QtJÍdjófaní lePro* ^ ¡ . j 
phetaí«cerüt ilumines i f t i , quibus, vxniinaris?Dereliqucrunt 
dñm peccatisfuis, blafphemauerüt fanfíülfrael: abaJienati íü t 
retrorfum.licet haccparticula.Vf, infacrafcriptura ambigua fir, ^ ¿ ^ ^ ¿ i 
83 quia,vtait A d a m H s f u p c r h ú c l o c u , v t exHebr?opatet,interdu períiuncjp* 
dolétis eft , & inferdu cominantis aeterna danation0. H i c tam^ cum, 
tanqua textui magísconfoní í cominantis cft>& eft hace conge-
ries rhetorica,qua figni%at fanélusvir gente ychementer pec-
catricc,omniqiflagitioru genere p l ena .Supe rqup j i í i qü i t , per-
cutíá vos vltra, addctcs praruaricationéfEx hoc t e í l imon io (a i t 
B.Hieronymus)e!ircimus d ñ m deünqucn te s percutere, no i n - B.Hicre.rj»» 
tendenseostantúaíf l igere , fedvtaff l i£Vo$corr igat ,a tq; emen. |>erEíaí. 
det vt ipfaaff toio non tantum poena fit,fed med¡cina,& caufa 
emendaeSuper quopercutia vos^ó homines mifer^vjtraadden 
tcspraeuar ica t ioné .Dupl icé fenfumyt r í^ ; (k t i sconueníe^ tem 
iiic textus recipit: primu- N o n imienio, quaplagis veAnspo& 
iimadhiberc medicína,quia etia fi ego Deus omnipotens fuffi-
cicns remediu h a b e á ^ m e d i c a m e n j t a m í opuse^cx parte ini" 
í i rmi,vtal iqua par í fana fir, quccmplaftfaaccipia^&venf feif-
íione;tamen oinnia mébraveftrajóc oronesfenfus v e f t r i . & p o -
tentÍ3cvu1nerüplenacfunr,nuUa parte corporis veftr í , iurp 8z 
^nims fanarepcrio,quacuofit peccatopcrcuf la : l í ípcrqi iocrgo ' 
mcmbrOíautaninjapveftracpotentiapcrcutiá vos,qubd fanura 
f i r ,& raedicamentüfentiar.atqjrecipiatíOlamctandanimismi 
fcna!& v t inapopü loChr i f t í ano nonco i í en i r é t hícccxpofi t ioj 
Su per q u o m gbr otuopopuIeChrif t iane quod b o n ü opereta r, 
vtdpcet,iSc fentí'at flagcilamea in his calamítofis teporibus mi í* 
íáj.percutiáte.C^iiis eft,qui valde in iur iámeaagnofca t j&agni í -
t5plan|at & o m u es ad lamenta ihuitet ? Vc iccr tc hoc í i?odp 
q q f ^otef t 
Peccator. 
pote í l intelligi:fupcr quq percutiam te popule meiis ? Qnia nul- a; 
la? inuenio plagas3& cqrreptioneSjqin'bus tus frangá duri t ia>& • 
obftination? emolí ía?Quia quantotormenta, & fiagella contra 
te maiorafuntá me miña,tato roagk increrdc i n te impietas. Aut 
fupcrquo pereutiam vos medicaminavulneribus veflris ap 
pone ré quid proderit^íi vltra additis praruaricationeraJ& a malis 
stmilc. veílris non quiefcitis,&agere peruerfc non denni t is í lmpofsibi -
leeí l naturaliter^vt chiringuSiquaniuis peritifsimis vulneri medi 
caraen^quod falutem conieratj adhibere poOit , quandiu fanguis 
non rcftinguitur.Tta nunquampeccator ad fanitatem deuenict, 
nií i peccare deí i í la t .Pcrpendendum eft etiam hic fan í lum Pro-
phetam n o n dicere D c u peccatores dereliquifTe/ed dereliquerút 
Pfa!si.7i. D o m i n ü . S i c eti^m regfus Propheta inqu i t .Qui fe elongant á te, 
peribunt .Nonenim ait. A quibustu D ñ e elóngaris, pcr ibüt , na 
. íicut anima nunquam definit coi pus, niíi ex defuftu cprparis,vt 
simile. puta propter infirmitatera,fetiium, vel illationé pafsionis ab ex-
tra: ííc & Dcusanimam non deferit, niíi propter dcfedlum ipíius 
aniaiac.Qiialis autem peccator abfqj jDeo remaneat/declarat B. 
Augüf t inus in meditationibus dicens.Verbum Dei d ic i t : Ego 
Pecr.Rauen, fum via,vctitas,<5c vita/eparari e r g o i verbo efi: e í íe fine vía, fine 
icr,v.de filio veritatej(¡nc yita-Huic concordatetiam fententiaPetri Rauenar 
Prodigo» fermone de fi l io prodigo dicentis. Sicut domino qui fe iungit, 
vnus fpiritus eí luta qui fe iungit diabolo,daemon eft. 
Peccatorispoena. 
IVcmadmodum Pcrillus Athenicfis faber, qui v t Phalaridi 
'tyranno gratus eíTctítauruilli eneu m donauit, vb i inclufi ho 
minesnouo tormento cruciarentur, fuo perijtinuento,vt ait Pli-
PliB.ltb.54-. niuSj&refert Sabellicuslibro exe rap lo rü .Nam iufl i i impi) tyra-
sabeihcus l u n ^ m mac]3ina illainclufus, quam fabrefecerat, v t immanifsinii 
V ^ r Phalaris auresdclcftarethumanislamentis,&cruciatibus,ipfc 
priraus poenamillácxpci;tuseft:(Sctam elaboratum opus fui ip-
í iusimbíi i t fuppUcio:íic imrnane coníil ium in autlioris caput re 
V ú l j , ' dündare foletaliquado,Et,vt ait Dauid ,kcúaperui t ,&eífodi t eu, 
6cincidit infouea,qu^nfecit . Conuertcturdolor eiiisincaput 
cius,& i n vert iccmápímsiniquitas eius defcendet.Peccatoris etia 
Pfa.ii 8 poenam manifeftatidem regius vates.Nam pro eo>quod nos le-
gimus.Spreuiftis otnncsciifccdentesaiudkiistuisaljj ex H e b r p 
légurit 
Pecca£or. 6 1 9 
Ieguiit¿Calcañi omnes errantesá iudicijstuis. AHj autéex Grs-
co legunt.Ad nihilu redtgiíliomnes difcedentes á iudicijs tais. 
Patetetiam hocnam ílatim ait,fan£í:us Praphcta. Praruaricm-
tesreputaui omnes pcccatores terr^rpro quo B.Hicrony.ex He 
bff o veitit. Vclut fcdriam reputafti omnes peccatóres terrx.De 
qüá fcoria aif idem Doiiiiilüs pGrEfáiam.Decoqüam ad purum Efaí.t 
ícoriam tnam^auferaai omne ftamim tuumjhoceftjiiTipiosdcie» 
bo; vt iuftotum pui'itás quafi viétrix appareat; 
Péccatoris pcrnar 
pEccatorís 'psna ¿terna erit ininferno:quia ( vtinquit'B.Gre- B' Grcgb. U. 
goriiis)iniquí ideo cum fine deliq'uérunt, quia cum fine vixé- •••Di¿^g. 
runt, naín voluiíTent vtiq; fine fine viuere, vt potuiíFent fine fi-
2p ne pecearc. Gftenduntenim,quiain peccato femper viucre cti-
piun^quia nunqua dcfinunt peccare3dum viuunt. Ergo iuftum 
eíljVt fine fine punianturjqui fine fine peccare voluerunt. Tera-
poralis verapoena miferi peccatoris^qüa réíipifcat,ne in illa éter 
nam incidat, perpc-nditur oprime ab eode Beatifsimo Gregorio B Grcg.!tíi 
in fijo libro Moralium vbi ait.Peccatoris raens tanto altiusténe- roora.c./. 
brefcir^quato néé r^tefmiAí'fuíe c^citatis .intelIigít.':¥,ii'dejStíaiui-
no munerejVt flagella oaiíos delinquentis apcriatjquós inter v i -
tía fecuriras cxcabaf .HincB.Paulusait.Cum iudicamur autcm á i.ad Cor,iu-
Domino corripimur,vt noncuraíhdc mundo dancmur.Ex qui-
bus verbisintelligímus in máximopericulo verrari eos, quibus 
(dum male viuüntjomniafecunda^ iirTañicecdunt.Quiaj cum 
Deus niíabire patiatür impunítumjíi in hac vita non CGÍripiun-
^oturadfuturámaíareferüanturícumhiCjVeiibiiudicia Dei exerw 
Géda fintJ& ne vcrbü quidém otiofum Papplicio fuo vacare de-
beat.De his-autcm per Propheta rcgium 'fie dieitür. Gum exorli Pfal.»t 
fuerint peceatore^ficut fceriüJ& apparuerintomnesyqui operan 
tiír-iniqüitatG,vt jntereaííf In íácculuito feculi.Itaq; in nocfáeculb 
fíorent^íícu^foenüiHvfutüro perpetuo marcefcef. Altiísimus(5ált 
Ecclefiaflicus)crt palies redditor. Deus eniin peccatescxpeílrat, Ecclcfiafi. f. 
& bénignitate ília eos ad poenitentia adducere nititur, & poenis 
intérdü mitióribus excitarjquos,nifírcfipircant, acrioribus puír-
íat remedij's,aGtándem fi obfirmato añimo reííitei'iíif, extremis 
punítfupplicijs.Sic Pharaonem primú verbis ág 
culicesiu eum ir^miítit^ ex iiide xiiufeas, quarto ranas, quinto 
locr-
6to Peccatoris poena. 
locaflas omnia deuorantes,rextograndinem omnia dernolien- ^ 
tcm.Deinde acriusfaeuicns pr imogéni ta ouiniaintenrecit,acpo-
ftremoipfos aqu i sobru i t ,& xterno fupplicio rna í iau i t . Hinc 
aitPfalmus. Deusiudex iu í tus , for t i s , ¿k longanimis, nunquid 
irafcetur per fingulosdics?Nifi conueríi fueritisgladium fuü Vi-
braui^arcum fuiim tc tendi t ,& paraui t i i lu iní& i n eo paraint va-
£a mor t i s .Vt adhoc cxtremum malu Hcbraci non venircnt^con-
AHIOS.< quercbatur dominus perProphctam Amos poft multssplagas 
cis fruílraillatas,tandem ai t .Faél ie f t iSjVcluttorr israptus de in-
cendio, & nec íic reucríi eftis ad me. 
HíCfe.xl. I t em per H i c r e m i a m P r o p h e t á Dominus inqui t . Loquarad-
üer fusgente ,&regnü,v t eradicemJ5c deftruáillud fi poenitcntij 
cgcrit gens illa á malo Tuo^quod loquutus fum aduerfus illa, aga 
& ego pcenitentiam fuper malo quod cogitaui, v t facercm e i , ¿k^ 
fubito Joquar degcnte,& de regnOjVtxdific c, & plantcm illud. 
Peccacoris poena. 
B.Auguft.lí. "DEatusAuguftinusin fuis confcfsionibusínquít.TufsiftiDñc, 
«.contef, veré í i ceñ ,v t pena íibi ípíi íit omnis inordinatus animuí. 
B. iCiÚQti ia Beatusl í idorusi ra Symbolo ait. Omnia fugere poterit homo 
lymbo, practer cqr fuumrnon enim poteft á fe quifquam recedere, quo-
cunq; enim abierit,reatus fui confeientia iüum nor^derclinquet. 
, Interrogatus Sócrates, qu i fine perturbationeviuerent. Qui 
inqui t ,n ih i l íib'i confeiunt mali . 
Pfal.7. Rcgíu? vates in Pfalmo loquens de pcccatorcInquit. Conuer* 
tetur dolor cíus i n caput eius & in verticem ipfíus iniquitas eius 
cicero pro dcfcendet.Cicero air.Magna e í l vis confeientiar in vtramqj par-31 
Mílone. temjVt neq; timeant,qin n ih i l commiferunt:& poenam ícniper 
ánte oculos verfari pútent ,qui peccaucrunt. 
Quod improbis omnia in m a l u m w ^ 
Ecclcfiaft.4í cus bis verbis. V x vobis v i r i i r ap i j , ^u i dereliquiílis legem altif-
íimi,^c íi nati fueritis, in malediél ionenafcemini , íi inortui eri-
tis,in malediiftioneeritpax veflra. 
Hicrciiíí Per HieremiamPropheta Dominus de peccatoru punitione 
magnapondé ra t í onem protul i t dicens. Dedi dilcélam animam 
meS in manu inimkorufr(.Pro quo alij vejtemnt.Dedidile^io-
n é anipi^ mee in itianuS; inimicorum meoruni. Appcllat hic ¡Pñs-
f o p u l ü ^ u o d M i o f l i s f u i v i m erga i l lum defignet áúe^ioiKm 
animae 
Peccatorispoena. i 
. .anímacfuac.Eataraen efl: peccati malítia^vt hancadeo diletflam 
animara Chald^orum manibus diripiendaraíaffligenckmjac pe 
n i tu sde l endá t radidcri^acpoftremodxmonibus perpetuo iñ , 
gehenna crucianda.Beatús Chryfof tomusin quadá l lora i l i a i n a i ^mo8 10 
quit.Qucadmodu í l a p u d barbaros detineretur feruus quifpiá 
rex^tSc l i l i barbari ad maioris feruitutisindiciu^ neq; purpurara, simile. 
ñeque diadema auferantjfedcura illis iníignibuSiíSc aquas refer-
re,¿c coque re^ alia inferre min i í l e 
fuihonorem, Scignominia illiusuta barbaris, ó m n i b u s imma-
nius viriaifta immincntnobisr i iam qul i f t a contemnit, barba-
ros quaque irridebit; qu i vero fuccumbit^Ionge diriora ab bis, 
quam ába rba r i spa t i e tu r .Qu íppe barbari,cu prgualent viribus, 
con()iduntcorpus.Haec vero anima GrucianrJ &: Omni ex parte 
SrdilaniantvEt miferandaquidem res eft,vt R€ges,&nobiles pur 
puraj&auroindutihis vilibus barbaris inferuiant. BLAuguft.ía 
Beatus Auguíi i inus ruperPfalmosinquit . Sicut vua acerba rlaim^g. 
dentibus vexatio e f t^ fu mus oci i l i s , ita iniquiras vtetibus ea. 
Qyomodo qui manducatore corporisvuasacerbaSj&obílupc 
fcütdétes e ius , r a inus idoneusf i tadmanducandüpanc ,&: rema simile.. 
net i l l i laudare quod viderJ& manducare non poffe. Sic & q u i 
miquirate víus eft, &paf tuspeeca t i s inco íde j inc ip i t non pof-
femanducarc panem 3. laudar ve rbüm D e i , & nonfacitV V n -
déhoc fajcit,qína cu eseperit faceré,laborat, quomodo fentimus ; 
laboredentium p o í l vuasacerbaSjCUm c*perimiis panem man-
ducare.Sed quidfaciunt i l l i , quibus obftupuerunt dctes.Tem 
perant fealiquantulum ab vuis acerbis^redeuntdentes adfta 
gbilitat(fmfuá,& inciduntpanc. S i c & n o s laudemusiuftitiara. 
Sed fi volumus manducare iuftitiam,temperemus nosab iniqui 
^ b u S j & nafeetur incorde ñ o n folumdele¿lat io laudandi iu-
^itiam, fedetiam faculta^ manducandiillam. . 
Idem fanf t i r s imusdoélQra i t .Tanquamí iqui rp iam veneni ca m 
licem pr^paret alicui,&: olj l i tus bibat:& tanquam íi í oueaqu iT 
quam fodiat,inqiiamquifqueinimiciis eius intenebrisincidar, símale. 
& illeoblitusquodfbderat,ambulansea via, priusillue cadat: 
Jtacrcdite,ira ccrtieftote> videte, &profpici te j quianemoma--
Ins non ííbi proprius nocct.Sic enim e íTeputa teraa l i t iamíquo 
modoignem.I í icendere vis a l iqu ida l jud , i l lud quod admoues 
pnus ardetmiíi ardeát, non incendit., fácula eft^ Jiancfacuiam 
a p p o n i í 
6zz Peccacipoena. 
apppniSjVtaliquid incendat, Nunquid non ipfafatula (juam ap-57 
ponisj propior ardet^vt aliquid pofsic inccndere?Malitiaautem 
proceditex te^Scquc prius vaftat ,míi t e í Q u o profundit ramum, 
I^ditrvbi radicc habet,non lcdit?Equidé dico^quod maiitia tua^t 
alteri no noceat fieri poteftjVt auté tibí no noceat fieri no poteft. 
Peccatipoena. 
BEatus Chryfof tomusfupcrGenef í ra perpcndit^quod fopc numero Deus permit t i t , vt iile, qui de fuis proprijs peccatis 
vcram poenitentia non agit^pro peccatis falfo ci impóíi t is punia 
turjficut affli¿í:ifuerñt,5c vcxati fratres lofeph i n v é g y p t o qua-
do eís falfacrimina fuciunt impo í í t a abiEgy ptijs dicentibus illos 
Gcne^i. fpeculatores,aclatroncselIc. Ip í i autem intelligentes hoc iufto 
D e i iudicio íibi fuiíTe impoí í tum dixerunt .Meri to hace patimur, ^ 
quia peccauimus in fratrem noftrum ideirco venit íiipernos/ifta 
tr ibulatio.Quod perinde eft, ac l i dicerent. lu rc ó p t i m o pro his 
falíís criminibusnobis impóíi t is labores, & moleftias patimur, 
quia revera contra fratrem noftrum lofeph grauiter deliquimus, 
atque ita iufto D e i iudicio pro his, quae non fecimus, patimur, 
quoniam noluimus pati,nec poenitcntiam agere pro his^qu^rca-
literegimus. 
Poena e t i a m e í l , qua Deus peccatores puni t ,q i iod ip í i oppor 
tunitatem, & tempus, 5c locum ad delinquendura, & ad fcelcra 
fua comittcndainueniant,(Sc quod nullus fít, qui eos peccarepro 
hibeat , í icutnefano,ac maledifto Cain contigit,quandoinnocen 
Gcn8f. 4< terrí fratrem fuum A b e l interfecit: ait enim facer textus. Cum 
eíTecit i n agro confurrexit Cain aduerfus fratrem fuum Abel, & 39 
interfecit i l l u m . I b i cum necauit,vbi nullus fuit ,qui mortem ip-
í i u s p r o h i b e r e p o í í e t . Omiferpeccator , quam deceptus viuis 
cum cogitas, te magnum imiemíTe thefaurum, cuín opportu-
nitatem inuenis, quamalam intentionem, óedeprauatum pro-
p o í i t u m offendendi Deum executioni mandes : at ipfemet 
Deus cum tuamet vo lún ta te te ipfum punit^tu aurcra id non in-
tclligis. 
Peccati poense máxima ponderatio. 
a Rcg, %4, / ~ \ V a m feuerus punitor fcelerum Deus íit, apparet in vltipiie, 
quam de peccato Dauid i s fumpí i t^cum enim Dauidlc 
poten* 
Peccatipoena. é t $ 
40potcntlfsiniumRegeni cerncret, in fuperbiam elátu? numerare 
fccitpopulunr.propter quoá iratüs Dominus contra i l lnni per-
cufsit ex populo feptuaginta mil l ia v i rospef té , & quod plus 
graue videtur , eximiumque k x D c i iudicium / quod cum per 
Prophetam Gadi l l i opt io daretur an velíet per fpatium: feptem 
annorum regnum fuum fame vexarijaut quod tribus mení ibus 
fugeret aduerfarioSíautquod tribus diebus faeuirct peftis in v n i -
uerfa térra fuá l Rcfpondit , & , v t facra narrat feriptura, :áí¿ 
x i t . Goardor n imis , fed melius eft m i h i , vtincidam; i n ma^ 
n u s D ó m i n i (mul ta : cnim mifericordix eiusfunt , ) quara i n 
nianus h o m i n u m . A d e ó fídebat in D e o } quod fe totura i n 
manus eius dimifi t de tanta elementia coníifuSj quod regaléj no-
bilifsimumque D e i omnipotentis pcéhis quafi obligare vide-^ 
^.ibatur ad veniam , & nihilominus tara feueram vindi f tam 
fumpíit, iraraifit etenim Dominus peftilentiam in Ifrael de ma-
ne vfque ad tempus p r z f i n i t u m . H o c loco tempus praefini^ 
tum non íignificat vfque ad finem i l lo ru tn t r ium d i^ rum, , 
quibus Dominus pe í t em duraturam eííc prsdixerat : nam 
licettribus diebus minatus fucrat, fe pcrmiírurum c íTe , \ tpe-
lvis in Ifrael graflaretur , eius tamen raifericordia illos p rop-
terDauidis cogn í t ione ra , orationem, & facrificium; abbreuia-
uk,atquc ita vefpertino temporchora videlicet facnficij cejOra-í 
uit ángelus á percufsione . I d cnim eft tempus pr íe f in i tum, 
quo Deus raifericordias fuas diffunderc fo l e t , quando fc i l i -
cet iiomines culpas fuas, & crimina cognofeunt j atque ab i p -
fo fummo Deo mifericordiam expo í tu lan t eique facrifícia 
^soíferunt . Sed q u x r o v b i nam Angelus ab hac percufsione cef-
fauit? Sacertextus idexpl ica t : aitenim . Erat autem ángelus % 
Dominiiuxtaaream Areumna lebufei . Q u í d a m GloíTa alte-
litliancareamfuiíTein monte M o r í a v b i Patriareha Abraham 
facrificauit, qui pofteafuit mons Galuaria:. O incomprehenfi-
biíia myftena, & admirabilia Sacramenta! I i r eó loco , v b i le^ 
fus Chr i í tu sSa lua ro rmund i crucifigendus, ¿coccidendus erat, 
ibi ceffauit fupplicium , & flagellum^ I n quo íignificatum ; 
fuit diüinum Redemptorern i b i meruiíTe peccatorum v e -
mam , & iniferÍGordias, atqueomniabeneficiai quae Deus an-
te mortem eius fecit , 6c vfque in finem farculi f a c i e t H i c au? 
tem fuper .oinnia .adueitendum eft , qupfdam non fine aliqua 
pre-í.-
é¿4 Peccacipoena. 
¿ probabil í tatc arbitran hoc Dauidis pcccatum,quan(Jo fcilicet po4j 
pulum fccit numerare non fuiíTe raortale/ed taMtum veníale, eo 
quodcüuinafcr iptura ,quando recenfctpeceata ipíius Dauidis, 
non huius peccati mentionem facitjfed duntaxat iÍIius,quod có-
tra V r i a m JZtheum¿8c vxorem eius c o m m i í i t , v t patct i n tertio 
S.Reg.iy. Regumlibro : vb i í icdicitur. Fecit Dauid s:e¿Himin OCHIÍSDO-
min i , & non declinauit ab ómnibus ,quacpraeceperat ei cunftis 
diebus vitae fuaETjexcepto fermone Vri*B JZthxi . O altitud© fa-
picnt ix Dei,quam incomprehenGbilia funt Íudicj'aeius,quisheG 
audiensnon obftupefdt vidensDeü pro vno veniali peccató,ho' 
minem,alias v i rum fecundum cor fuumjtam grauiter puniré ? O 
carli,ó tcrra;ó lapides infenfibiles adiuuate nos deplorare noflra 
infenfibi l i ta temiynueftrafal tadeconíideracion 'Si Deusitapu-
n i t peccatü ven ía le , quod non priuat hominem á gratia, nec de-44 
n:ruíteiusamicít íam,quali ter putatis eü lethalepeccatum eífepu 
n i t u rumíQua l i t e r puniet plurima,que t u ó peccator committis; 
Q i i o m o d o n o n contreinircis?Qupinodotuam perditionem tam 
tcrribíli exemplo non deploras? Verdaderamente falta de coníi-
deracion nos hazeno fentircftas cofas tan dignas defer fentidas, 
Ezech.18. y temidas.PerEzechielemProphetam Dominusdeeo , quifcá 
fuis fceleríbus conuerti t , ficait. Coní iderans c n i m , <5c auer-
tes fe ab ómnibus iniquítat ibus fuís,quas operatus eft vita viuef, 
& non morietur-Prius dicit i l iú coníideraíreJ6(: poftea feconuer-
t i í íe . Nos e rgohscp ro fund i f s imé coníideremus hocenimbo 
num.ac reéibiim-itcr erit ad conuerfioneni noftram, 
íPecc¡aiipoenamaxima. ^ 
7 H ^ x o d o legitur, quodcum Dominus dixiífet.. N o n afcen-
Ex«di. 33. 1 ¿zmteeum quia populus durae ccruicis es : audiens popu-
lu-s fermonem hnnc pcfsimum l u x i t , & nullus ex more in-
, dutus efe cultu fuo. Grande málumcf tpecca tum , fiquidem 
prop té r ií.'ud Deus hominum focietatem rel inqui t : & quanuis 
H é b r ^ i í l l i audienteshoctam graue 0e i , í i ippl ic ium luxerunt, 
p lu r imi modo funt peccatores, qui licet hxcomnia credant, 
non plorant, quin etiam poftquam peccaucnmt^rident,& tanta 
Is t i t ia affíciutur,ac fi aduerfus Dcumlapideum^autiigneumiq"1 
necvidetynecauditjnecfentit, dei iquí í lent . E f l etiam máxime 
ponderandüín ^ quod , v t i b i refert Sacrafcriptura guando mi 
Peccatipama. 6ty 
45Hebr^í peccaucrunt, San^us Moyfes extra cafira, & l o n -
ereüsir taberiiaculum .Mbn v u k enim Deus y v t res aliqua 
fuá a vc l domici i ium fuuni cum-peccatore mancat: v t indc 
aperte videatís > quara abominabile, ac detefiandum fitpec-
catum corarnDeo/y quan mal huele a Dios, ya ios Angeles. 
Cum aliquando Angelus , & quidam feruus D e i iter face-» 
rent,inuenerimt i n via cadauer equi vermibus ,pu t re fa¿ l ione , 
& corruptione plcnunijtunc feruus D e i fgtoremferré non po 
tens^nares occ luñ t ,& vui tu in operuit; ángelus autem nu i l ara 
fui motionem fecit.Progredientes vero iter, inueneruntiuue-
ne pulchcFtimüí & elegater veftitum,ac feraphicam faciépraefc 
ferentem,qaem cum ángelus vidiíret , i ter per aliam paftemre-
47trocéfsit nares mas operiens ySc i i l is geftibus horrorera m á x i -
mum íígiiificans . Tune feruus D e i Ange lum í i ce f t a l l oquu-
tuSiQuid hoceíte Quandoequum m o r c u ü í & c o r r u p t u m inue 
nimus^nullam mot ionem fecifl:ij& n ih i l te C0mrüouífl:i,nunc 
autem cernens iuuenem pulcherrimum , & elegantifsime ve-
í l i tumtiaresoper is ,& fugis,neipfum vid€as,velol&cias? C u i 
Angelus refpondit. Scias frater c ^ r a m D e o / & A n g é l i s caele-
ftibus raaioremfíEtorem exanirna i n peccato exiftente^quara 
ex ómnibus equorum, & canü corruptifsimis cadaueribus exi 
rejideirco iuuenis, quem pülcherr imumi&: fimilemílellis e x i -
l l imaft i , de fe faetorem q u e n d a m á b o m i n á b i l e m emí t t i t , quia 
ínpeccato mortali e x i ñ i t . O raundi peccatores quomodo hoc 
audientes vos ipfos non confundi t ís íLicet máx ima pul^hri tu 
48dine cprporaliVác pretioíifsimis v e í l i b u s i n d u a r a i n i , & a d o r n e 
minijíi tamen i n peccato mortal i exiftitisjde i l l is eftis, de q u i 
bus regius Propheta d ix i t .Co r rup t i funt , & abominabilesfa-
fti funt.Nam peccatíí eft quidam f2etor,& corruptio,atqj vene ^»alm,I5< 
num omnia mundi venena longefuperans :venenü enim bafi-
lifci eundenmet báíiiifGiim non in te r f íe i t , nec venenum vipe 
eandem viperam necatj, nec denigue venenum alicuius 
ferpentiseundera ferpentem occiditj fo ium peccatum adeó 
crudele venenum eft , quod interficit cum,in quo concipitur. 
No íb lum autem fummaDei bonitas ineo oftenditur,quod 
tantopere peccatü odít ,vtfocietaté ciusfugiat,fedetia oftendi 
turinhoc,quodpropteri l lud peccatores feuerifsime punit , ac 
tanto feu€riiis,quanto i l l i maiora fcelera perpetrant, ac clariori 
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l«ce ,5c cogni t íonc diuinarum reium illa commirtunt.Et hoc 49 
EzeKicy. l>cl" Ezcchickm Prophetam manifeftc oftendit , dum loquens 
cum Ifraelitico populo air.Quia (uperaílis gentes, q u x in cir-
a i i t u veftro funt,(ícilicet i n iniquitate, )ideo ecce ego ad te ,^ 
ipfe egofaciara i n medio tu i indicia in oeulis genliumJ& facia 
intc^quod non feci, & quibus fímilia v l t ranon facia propter 
omnes aboniinationcs tuasfideo patres comedent filios fuos in 
mediotuiV&fili jcomedent patres fuos & c . Quisjobfecrcfra-
tres dum h í e c D o m i n i non tam verba jquain ful mina legit & 
audi t ínonobf tupefc i t ínon in ex ta f imrápkur ^contep lansná 
í o l u m i n f i n i t a m D e i iufl:itiam,verum etiamihfinitam ciusbo-
nitaterajquia fcelus contra fe commií l imi tantopere abhonct. 
A peccatorís pa;na ¡uftns liberatnn ^ 
A Peccatorum hominü poena iuf i i liberari folet. Vndcpro eo,quod nos Icgimas i n Pfalmo^ pro hac orabit ad te om-
nis fan í lus in tepore opportnno;veruRtamen in diluuioaqua-
m m multarumad eum non a p p i o x í m a b u n t . Bcatus Hierony 
mus ex H e b r x o vertit . V l^cum inundauevint aqua? mult^ 
adiilura non accedantt V i r enira fan€Vus opportunotempere 
veniám peccatorum impetrare contendit>vt eum calamiratum 
finmina inundauerint, ipfe i n t a í t u s , & incolumis perfeu^rcr. 
E ten im pioshomines nonpet i t communiscalamitas. Noe 
cnim ínter to t impíos iuftus cum domo fuá á totius orbis exi 
l i o , & ^ o t h á communi Sodomorum incendioliberarur. 
IMor.CUv. IfidorusClarius in quadam oratione fiipcr illayerbaChri^ 
#«1.4.10,4. fti Redemptoris noftíi* Si in í igno vir id i hoc faciunt, in ando P 
quid fiet?inquit. Acccpta eft fimilitudo a lignorum eombufíio 
nejqu^jdum h ú m i d a ^ víndiafunt,difí ici l iusardent.QuGdfi 
^ n i s ín huínidis ,ac viridibus vira habet, mul to profeí lo ma-
gisinaridaf2cuiet. Sic fiaduerfus innocent i ís imura i n quem 
pasnaevím nullam haberedebuerant, tam ciudeliter fa-uitur, 
qu id hisííet , qu i tanquam ligna árida apta incendio fujit? 
Q u o d exemplumnobisvehcmenter efl; metuendumjneqj mi 
rura cuiquam videatur,qLiod fum di í turus , fed loco admiratio-
nss vel im VE formidetis.Vercor enim ne eque granes p?"^ nos 
n iancant ,quaraquá i l lc fucrünt fupra quam dici pofsit grauiísi 
Hí ptNaniíVt estera ta^cam,qax ludei* accider u n v a ingens ta 
.* . - •-• v - _ . r; mes. 
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ja mes Hicrofolymamirmarerat, v tccr ta í l« ínter íearmts dbme-
fticidicantur, í i qu idc ibo tum ad eorum manus veni íTí t , fílij 
enim exoreparentum c í b u m r a p c r c , nec fratrerafratrisraife-
icri,nec fororem fororis. M u l í i bu bulu firaum manderc coaeli 
funtíalí) cloacas rímarj^ibofqj índe obfeoenosfibiquerere.Fer 
turq; diiíun¿Vafuiíre taii clade ad fexecta hominum milíia.Ií la 
vos tcr rent íSed auditc curdixer im rnctueremejnc eade elades 
nos maneat.Si ht, quorum m á x i m a pars ignorabat veritate reí, 
&obignorant iam potius,quam ob malitiam peccauerunt, ne-
cem D o m i n i poí lulantes j ramcrudelirer fue rü t t r a^ l a t i , quk i 
nos mereínur,qui3cuiii eam agnofeamus, ram iniuri) in Clir ix 
í lum fümu%& quotidianis probris i l l u m afficimus? 
BeatusGrsgoriusinmoralibusinquit . Manifefl^ perditio- 1 Grcgo. l í . 
53i3Ísindidü eft^quandoaffetlatís in iquí ta t ibus fubfequésfauet b10™*0'1*' 
eñc¿tiu,&r. Huliacontf aríetas impcdir,qaod mensperuerfa co-
cepit. Vnde apparct)bonam eííe í ign i fea t íoncm pcccatorcm á 
Dco puniri,ficius cafbgationikus reíipifcerevelit . 
In peccatoris pxna cognofeicur Deus. 
("^OgnofceturDominusiudicia faciens,inquitregius yates Dauid.Siucvtali) vettunt; cognofckur Dominus iudicía Pfalm.^ e 
faciens.Tunc enim gentes míris laudibus Deum eíFerunt,cum 
ÍHjpios,fi)pei bos, dcieélos , vident , 5c publicorum maleficio» 
tmn fuas iuftas psnas perfoluere cernunt. Tune homínes 
Dcura iul lucí le experimentocognofeunt^cueum videntcon 
fringentem vires, &opes improborum rupetborum^^ t y -
3í4rannorura . V f u i m ex h í s , q u s vu lg i ánimos magis excirat 
addiuinam rel igioncm colendam e í ív l r io dinina, vbi Deus 
iuíliti;? fuas manifella documenta coní i i tui t bonos cripient, 
iniquos aurem delcns. Ideo ak Dauid, Exurge Domine i n Píil»^» 
ka tU3,6c exaltare in i in ibus in imicorumtuorum.ExurgeDo 
mine Deus in precepto, quodraandaf t í í&: Synagoga popule 
rurn ckcundabitte.Ac fi d i cc rc t .Of tendeDomine iu í l í t i á tü% 
nemclinastandiii impiorum hominumcalamitatibus exerce-
r i ;& vndique oppugna t í . Exrol le te ip fu ra in ira contra bo í les 
meosimmanes.Tu iuíie Dcus raudigubernator, &corref tor 
ftc, quod rerüpublicaíH gubernatoribus faciendü p r x c e p i ñ ^ 
Vlciiccre impioSjbelIuí& inter i tu inríocétibus publ ice infe ieá 
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tes,& ita populorum cetustetotoore laudabit^curn apcrtatu^ 
feueritatismoHiraentaeonrpexcrit,,, 
Peccatores piiniuntur in re-
^ bus dileílis. 
Exod.32. CV m Hel>f2?iin folitudine vitulum adoraíTent^arripiens M o y fes illüm , combufsit, & contriuit vfque ad pulüe-
rcm, quem fparfit in aqnam,&dedit ex eo potum filijs ifrael.. 
Como dándoles á beuer fumefmo peccado3. y como fi lesdi* 
xera.Tomad,Gon ello os ahogueySjYefotros los heziftesj voío 
tros lo pagareys. Tiene Dios por eíHío, quando el hobre pec-
capor amor defordénado de alguna criatura darle a beuer íu pee 
cadOjhoc eíl quedeíu me ímo peccadohaze a^ote con el qualS^ 
a.Regu.x^ le cañiga. Refert facra fcripturaíquod Rex Dauid no folum pe 
percit Abfa loni mortem, quamfratrifuo Araon intulerat,fed 
etiam ofculatus cft eü, pof tquá ei pepercit ipfum ofeulatus,& 
a m p í e x u s eft.Cum eum reprehenderé deberet, inordinate di-
lexitoftendens ei máximum fauorem. E x hoc percatofecit 
Deusflagellum , & permií i t v tpoí lquam Rex Abfaloni filio 
fuo pepercit, ipfecontra eundem Dauid patrem fuumconiu» 
rationemfecerit, & ram grauiterillurn perfecutusefi:, vt Rex 
D a u i d ab Hierufalem exire coaélus fuenr,quia impius Abfalo 
cumregnO)&vita príij are contendebat.NuIIum inimicuraha-
buit Rex Dauid , qui ipfum i n maiori coníl i tueret anguílía, 
quam hicfilius eiiis,quoddiuina permifsione faftum eír , quia 
i l l u m inordinate di l igebat , & hocquqtidiefolet parcntibiisí7 
cum filijs fuis eucnire, qui vt ipfos filios fuos diuites relin-
qüanr,aiixsprurimasiniii{litiasfaciunt, &tand pa-
rentes fuos negl igüntí& defpiciuntjioc eft.-en pena del pecca-
do vienen los mermos hijos adesbazer a fus padres, y 3 defaca 
tarloS. Idem folet etiam inter amitos euenire: ñ enim aliquis 
cum difpendiojSc ia^uraalioriim folicite curat amicum fuum 
itt aliquoofficio, feudtgnitate iniiifíe con í l i tue re , permittit 
Deus,ytipfemet illi iniunara ínferat,hoc eft,ledeshaga^ ven 
ga a fer fu contrarío.Iufsiñi Domine , 8t i taéí l , vt p s m fit fuu-
vnieuiquepsccatum, inqui t Beatas Augwíl inus . HGG voluit 
% a i f a í e Moyfeá7 qitartdcJ: v i t u l u m , quent populus ad^ra-
x ; bat 
c 
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58 bat contr iuir jvfqueadpuluerem&in aquam fparílt & e x i l -
io potare fecitipfos íilios Ifrael. 
Peccatornm poena inaudita 
V m i n l ibro Numerorum facra fcriptura mentionemfa- Numcu*. 
'-^ceret de rerribil i pana , quaDeus Chore,Dathan5 & 
Abi ron , cum ó m n i b u s eorum fequacibuspuniuit, ioqui t . E t 
fañum eft grande miraculum, vt Chore percunte, filij eius 
non morercntiir. I n capitulo déc imofex to eiufdem l i b r i re-
fcrturmalitia Chore, <Sc quomodoomnes, qu icum eoin ten-
torio erant v i u i in infernumdefcenderunt.fedibinon fitmen 
tiode m í r a c u l o , q u o d fadum cft i n coníerua t ione fíliorum 
j j Chore, quae tainen inhoc vigefimo fexto capitulo íit : nam 
cumhic tecenreantur omnes l í rae l i t í e á v igc í imoqu in to an-
no,& fupra,oportuit v t ínter eos filij Chore receníerentur,atqj 
¡ta opor tu i td ícc re ,quod miraculofefuerantreferuati. Modus 
autern miraculijquo á periculo mortis feruatituerunt, refertur 
h icág lo í í a , ^cdiífuílusin principio pfalmiquadragefimi fex 
ti.quod fie fehabuitrnarn cum térra apcrtaeíTeC , &deuoraret 
Chore cum o m n i familia fuá, remanferunt filij eius i n aere 
quoufquc térrarurfus o c c l u f a e f t . E t i n q u i t g l o í í a D e u m ideo 
hoefeaírc,quia refpexitad filios Chore, qu i non íuerant par-
ticipes in peccatofui parentis,quin pot iuscum admonuerat, 
v t S a n £ l o M o y í i o b e d i r e r . \ I i q u a n d o foletDeus parentupee-
cata in fílijs non quidem sternispasnis ,fedteniporalibus p u -
6onire:&: ita debent intellio-iá D e o d i £ l a verba illa Exod i . Eso Exod.zoi 
fumDominus DeustuusfortisjZelotes, v i í i tans in iqui ta tcra 
patrum in íilios vfque in tertiam , & quartam generationcm, 
quoniam vfque ad hanegenerationem poíTunt peruenire pa-
tres,atque irapoirunt viderefilios fuos mortemaut labores 
pati.Et hoc eft puniréipfos patres i n filijs, tanquam in re pro» 
pria ficut etiam eos pun i ré folet in d iu i t i j s . E t hoc modo p u -
niui tRcgemDauid, primumeius filium, qu iex BeiGbena-
tus fucratjinterficiens.ldcirco n o n p u n i u ú íilios Chore pxna 
eterna, quia in peccato patris participes non fuerunt; necet ía 
paena temporal i , quoniam cum pater ipforumiam mortuus 
cífetjnihil faciebat ad emeiidam eius, filios ipfius morte pun i -
*« Animaduertensfacrofandla Ecdefia has diuinas leges fan-
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fte iní l i tu í t > v t defcendentes ab K^tcticis per l íneam paícr- ^ 
nam vfqucadfecundamgenerationem^per lineam vero raater 
namvfqi ieadpr in i3m,eí íentadEccle í ia í l ica&faeci i Iar ia offí-
ef fecundo C ^ , n ^ a * 5 ^ e s ^ t a m e í l ^P^ sntcceííores eoium mortem obierüt 
de Hircti^ abíquet ;o}qaod fe Ecclcfia? catholic^reconciliarent iuxra ca1-
CÍÍ. pitulum.ftatutura ei fegundo deHaereticis rn fexterat HfeEc« 
eíeílac reconcifiarunt^ eorum poí ler i ta tem hfc lex nonconi'. 
prehendit .HGGinftituit facroían¿Va Eceiefiarefpieiensad virru 
tcm filiorumiquiinraaliciapareiitum íuorum participes non 
fuemntrnam filij Chore originem duceban tá parentibus re* 
bel l ibuSíqui v i u i i n infernura defeenderunt, & tamenobme'* 
Hta corum Deus ipfos miniftros terapli coníUtui t . 
Peccatorumpxnaqnaredi- 6* 
citur magna. 
Zac&at. u T Ra magna ego írafeor íliper gentes opulentas, quia ego ira» 
-*tus fumparum, ip í i vero adiuuerunt in jnalum, inqui t Do-
minas per Zachariara Prophetam. Diff ic i l i s cftloctis h icQuo 
modo en ím nune parum Deus fe iratum íu i í íed ic i t , cum in 
pr inc ip io huius capitis iracundia magna elatum fuiíTe verbis 
cins vates enuntiauerit ? I d enim fígnificant verba illa : iratuJ 
cft Dominus fu per patres veftros iracundia. Verbura Hebracü 
eft,quezeph, quod fígniíicat n imium irafei/eruere, & iracun-
dia ferri.Practer hocphraí is i l la , irafciiracundiay Hebraica eft, 
quaetiamira nimia í ignif icatur .Quam feptuaginta interp. ica 
veitcrunt.Iratus cft Dominus iracundia magna.Iam vero t n í 0 i 
laraaioradamna bo í l e sda i cpo tuc run t , quam q u s per Deum 
ip íumi l l i s in fc r re liccbat,ita v t omnis,quamfec€rijnt ludari, 
iaftura irar,8c volnntati D e i afsignanda fit. N o n enim grauius 
Ghaldaei Hcbrseosafflixcnmt, quam Deusil l is permiüt:ergo 
quid í ígnificat: egoiratus fui» parum, ipíi vero adiuuerunt m 
malumfPro explanatione huius loci notandum eft, Deum di* 
ciparum irafci.quia nonodio,fedamore du¿í:us puni t . Neqfie 
makim «ius , quem cocrcet/cd bonura fpc í ta t . Fíagellat qui-
demiTtpatcrcupiens íilitjm fuumcorrigere. A t i i v-ehementer 
iraícuntur qu i odio inci tat idamnaí &dctrimcnrainferuntlnec 
c c í n n i o d u m affl if t i , íed incommodum í p e ^ a n t , cüiufmbdi 
Chalr 
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Í4Chal¿xi fuerunt.Dcus cn im eis vrbero cxpilari , 5c eucrti pcr-
i n i í i t , q u o D e u m oflFendere, & eius imperium contcmnerct i-
merent ludaei .Quí certe t imor magis ex re ipforum crat, quam 
opcs vníueffacjquasamifeirunr. A t Cha ldx i non hac dccaufa 
ciuitatem cxpilamnt,fed v t ipfí ditarenturopibus alienis: ncc 
tothomines occider imt ,vt reliquos emendarent, fcdvt tan-
quam hoftcsdclcrent. Quare mérito tantorummalorum cu l -
para fufcepcmnt. I taqucDeusnimisirafcidici tar . Sicutpa-
tr€rn,quifiliumacriter verberar o b g r a u e a d m i í í u m fcelus,ní-
mium etiara iraíci dicimus.At Cvhxc eius ira cum capitalis l i»-
ftis iracundia coraparetuoleuifsiraa iudicabitur.Ita i raDei , cu 
fundimsHicru ía lem euerteret,raagnafuit, í i c a m alijseius i n 
^ c a m kiscoiTiparetunnunquani cnim tamgraui eam rupplicio 
affeccrat, A t vero fí hoftium irapconferatur ícuifsinia iudicabi-
tur.Deusenim ranaie?ilíi perderé ( vt d i x i ) volcbant. Et hoc 
modo hic locus refte cumcapitis principio conciliabitur, & fa 
tis planus fíet.E x bis ergo ver bis: Ira magna irafcor fu per gen-
tes opuIentas,infcrtur omn ía incommoda, quae l u d x i fufcepc» 
runt,in magno & nefario crimineBabylocijs eífc poncnda, 5c 
¿ra magnaDeura i n íllosaccenfura eíleiin luJaeos veroparua, 
quiahos,vt fiüosjillos v t boí les coercuit;hos reftitait: illos fi ia 
ditus deleuitjVtEfaias narr^rdicens. Eter i t Babylon i l l a g l o - , , 
rioía in regnis, inclyta in fuperbia Chaldaeorum, ficut fubucr* au,, ' 
tit DominusSodomam, &: Gomorram,non habitabitur vfq; 
infiMcra,& nonfundabiturvfque adgenerationem3&gencra-
^ t i an? . Huc acceditquod IdoIolatraeilliKternis vinculisin tar-
tarum mandati funtrat Ifraelitae í ideles , m u l t i forte graui i l l o 
fuppl ic ioref ipuerunt ,&cosfíagi t iorum p^ nituit.Quare valdc 
í ib i t imeredebenraqui aÍios vexanr,aclabeía¿i:ant. Sunten im 
quaíi quídam carnifíces,& quafi quacdam inftrumenta adiram 
Dei expromendam, quod vi l i fs imumímiferr iraum,& diaboli-
cum e f t . E x q u o f i t , v tpof tquam fímilium horainum opera 
Deus vfus fueric, omnem i n eosfurorem conuertat, atquc eos 
diris ómnibus execretur, eo quod eum, v t hic vates ait,adiuuc 
niRt inmalum, Sicut quigladio,autcufpidc> velcarnemfui 
corporisputridam advimim r e í é c a i , vel tumorem putridura 
Síatcr iaplenum apc r i t , qu iace rb i f s imo ,&in to Ic rab i l i a íFc* 
ü u s d o l o r c ad tcrram cuíp idemfiucglad imn magno Ímpe tu 
r r 4 ^ 
6} 2. Peccatum. 
abijcic.ItaDeus operahominis i n u i d i , a t q u e m a l e u o l í punit^7 
nonnunquam^aut exercet fuicorporis membr i in i , idef t , p i ^ 
& f i b í c h a r u m h o m í n e m ,quem non minusamat , quam nos 
vnumquodquecorporis noftri membrum: cui cum bonaex 
animo capiat^grefert i l lud incommodis jlicet neccílarijs affi-
ci:ob e a m q u c r e m ñ a t i m i n tanti mali inftrumcntum inuehi. 
Efaí .io. t i i r .Qi ixomniacumulat i fs imedocct Efaias dicensDei nomi 
ne.Vac AíTurvirgafuroris m e i j & b a c u l u s i p f e e í V n manueúis 
índ igna t io meaadgentem fallacera mittam cu ín ,&con t r a po 
pulum furorismei ra indabo i l l i , v t auferat fpolia , & dirípúc 
prxdam, & ponat i i l u m in conculcationein, quafi lutum p!a 
t ca rum. I p í e a u t e m non ííc arbitrabitur ,8c cor eiusnonita 
cxift imabit .fedad conterendum cric cor eius, 5cadinterne-
cionem gentium non paucarü. V idetc quomodo eandem dif-^^ 
feréntiam ínter D e i , & hominum iram vates fanftus ponat, 
quam nos fiiprapofuimus. AdHierufa lem igitur, cui, vtami 
cae non ex animo i n c o m m o d a u i t , m i t i g a t a í a m ira^grato 6c 
benigno v u l t u conuertitur dicens . Reuertar ad Hierufalern 
i n mi{ericordi)s,domus mea íedificabitur i n ea. E x hocintclli-
gi tur non incommodum, í ed commodum D c ü ad cuertendam 
Hierufalem fpeftaíTe.Siquidem maius bonum adepta fuit, 
quam antea habebat. Q u o d femper euenire puto, 
quando Deusquempiara emendationis, 
aut probationiscau-
fa puni t . 
P E C C A-
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E A T V S Thomas díffiniens peccatum afFert B.TIio.t.a. 
i ü a D i u i A u g u ü i n i v e r b a . Peccatum ef td i f tum, art-6-
ve! faéí:um,vel concupitum contra legcmDei.Efl: '•<l«7í, att.2 
autem in peccato( vt ipfe íanftus Doá:or ibidem 
aíTerirjidj quodefi: velutforma pecca t í , videlicet, 
auer í ioácrcatore ,&:conuer í io ad creatura. Et boc adeo graue 
malú cft^ vt ad hoc^quodintellcdus humanus i l ludeftimare,& 
concipere pofsir5vfusfueritDeusper Hieremiam Prophetam Húrcm 2, 
quibufdamverbisadeo grauibus | & o n e r o í i s , v t v i x i n t o t a í a -
craferipturaaliafimiiiareperiantur.Qmd inuenerunt, i nqu i r , 
2 patres veftri in me iniquitat is , quiaeiongauerunt fe a m e , & 
ambulaucruntpofi:V3nitateraJ<Sc vani fad i fun t íNon fugiunt 
homines á D e o ^ v t c u n q ^ f e d t a n q u a m á re magis od ib i l i inter 
ornnes, q u í e f u n t i n m u n d o . D e boc máx ime conquer í tu r 
DcuSjquc los hombres fe alexen tanto del 3 y muden el barrio 
por no verle ni oyr le .Elongauerü t fe a me, ideft,niaun por ve 
zinomequifieron amijUia cofa mia.EtambuLiueruntpoft va 
n i t a t e ra ,&van i fa£ t i fun t .Voc3 tu r vanbim id, quod gaudium, Jím»lC4 
, ac voluptatcm promirnr j íed ramc non pr2efl-at:llcutnux,qu^ 
aliquidintushabere videtur ,cxí iapcr]aturinanisapparer .Tales 
íunt i l l i j q u i res huiusmüdicaducas ,ac periturasfe¿iantur;qui-
busfanflus Propheta inqui t .F i l j j hominüvfq j quograui cor- PfalaH. 
dejVt quid diiigitis vanitatc^^c qufritis mendaciu? Qna í i dícat, 
3 O hominej ad ^ternam i inmeníi De i gloriaprocreaf i , v t quid 
vosipfos deprimitisad Vana,acmendacis huius f^culi inqu i -
rendasquac jquiaadeo vanafunt, & mendacia, nomineipfius 
incndacij & vanitatis nuncupari merentur.Iungitregius. Pro-» 
phetavanitatem cum mendacio^quoniam ipfa vanitas^quíe i n 
tuseftj&apparentiajquseforisapparetjmendaciumcft. Derc-
linquunt, (ait Dominus) mortales homines me ipfum,qui fum 
mü bonura,acfons vberrimus tot iusboni fum, 5cadvanitatc, 
hoceft ad idola confugiunt.Tranfite ad Ínfulas Cethjm, & v í -
rete, & i n Cedarmittke, &coní idera te vehementer, & videtc 
faüurn GÍlhuiulmodi, íi mutauit genS Deosfuosj & certc 
i p ü n o n f u n t D i ) . Populus v e í o m e u s mutauit gloriam fuarn 
r r f i n i d o -
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in idolu.PerCethim intcl l igüt Hcbrari G r í t e o s , ac Promanes, 
& ( v t ait D.Hieronymus fuper hunc iocu)inrelligwnt etia infu 
Ias,& loca maririroa occidcntaiisplag?. Grac ia enirn vocatur 
Cethim á quadam vrbcCyp.ri fic app^üata* Italia etiam nun-
cupatuxCeíhiff l , a t^ íep tuag in ta i f i t e rp re tes feraper pro hoc 
verbo C e t h i m , Italiam vertunt, q u x quidem ir. Tu la cicitur 
quia duobus fere maribuscircuhdataeil. Per Cedar vero inic l 
l igunt ijdem Hebrari Arabes, Et ftatira exclamat D ó m i n u s 
ciicens.Obftapefcire c s l i í u p e r hoc,&poitae eius defolaraini 
veli^mentcr dicit D o m i n u s . D ú o cnim malafecit populus 
iiieus,rne dereliquerant fontem aqua: viuae, & f o d e r u n t ñ -
bi cifternas difsipatas, q u x continere non valentaquas. Satis. 
apertc hec verba gcauifsimamauerfionis peccatiraalitiam oíle 
dunt,fi quidem San€lus Prophetafacros angelos , q u í clariísi-
mura in tc i iéé lum habent,obfecrat,vtadmircntur.Merito ergo 
Pfalin.31; S-Dauiddixi t .Qiie fe podiaechar vna xaquima,y vn hazialco 
nio a bellias a las q no fe allegan , y acercan a Dios. I n chamo, 
i n q u i r , & frieno raaxillaseorú conflringe,c[ui non approxi-
mant adre.Con cfte mal queda el hombre todo eftragado. Na 
D. Tho.r;2. peccatnm, v t ak Diuus Thomas} debditaí partcm appctitus, 
q.8s a¿'f.;¿í. quem vocamusirafcibi leni^rif lammatconcupíícibi lem, obcae 
q.i.dcmalo. cat raiionera, Sedamnifícat voluntatcm .Ideo Ecclcfiafticus 
EccleCaj ^ i l i peccafti non adijeiasiterura, fed, & de priílinis de 
precare, v t t ibí dimittantur , Qua í i á facie colubri fuge pecca-
ta:.^ c íi acceíTerisad i l la fufc ip ient te .üentes konisjdentes eius 
interheicntes animas hominum . Qua í i rhGraphasabisacuta 
hominis in iqui tas í plagas iüius non eft fanitas. I n his verbis 
Spiritus fan^lus raalitiám peccati admirabiiiter ©{l:endit,com-
paratenitn i í ludferpentí habenti aftutiam,& venenunií «Scait, 
dentes eius eíle dentes leonis,quem naturales Philofophiden* 
íes venenofos habere teftantur,5c ideirco cpiidquid mordet 
fíatim corrumpitur ac putrefit. Sic vnus ex raagis nociuis cífc 
¿ t ibus peccati eft animara corrumpcrc,& putrefaccre í Inqui t 
c t iampcccatü ínterficerc animas hoHun^&eíIetanquá enfeni 
vtraqj parteacutu. I n quo fignificaturipfura peccatü auertere 
horn iné á Deo,&: coniiertere illü ad creaturam. V e autem ani-
Ofee. y. mae D e o , atque ita per Ofeara Ptophetam dicit Domi* 
nus.Va: ciscura receflero ab cis. I n h o c apparet^quod culmen, 
&Ctt* 
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7 8c cumiúus ínfel ic i ta t is honn'nis e í l jDeum i l l i dccííe : atq; ira 
cisrn ípfe Dominas ii i is ihi minarerar iiiaxiitias infelicitares^ 
vicielicer beila,farrieiii> peñi leht iarn , at(]j alia grauiTsima mala 
ventofa eíie fuper €0.s( c o m o í ¡ ' no fiieEa nada perder los hijos. 
Jas ba-ziendasjía tkira, la falttdjíá libertad, ) tandem conGludcs 
emnia füpplicia adieck.Vc eis cumreecíTero ab eis^íc eis cum 
eos r e í i que ro , &defeniero^arque eis defecerojíiám eíle paupe-
rcmjZgrottjm,captiuum,&alijs neecfsiratibiiSjQúse in bsc v i -
ta euenirefokntj q u e m p i a m o p p r i i n i j í i t a m e n D e i i m habec 
facillimo negGtio omniafuperat. Todo es pan y mieljfi ai i tení 
deeft hominiDeus 3 vaeilíi : n a m , v t i n Ecckfiafticodicitmv ^ « ^ f - 2 ^ 
Horao acharis quafi fábula vana. H o m o aehaiisidéfi: homo ia^ 
gratiís,& fine «¡ratia D e i . 
Peccatum inimdacín térra. 
VBinoslegimusapud S a n é l ü I o b . M i i k i a eft vita hominis fuper terramjaíia tranílat io habet.Malitia eft vira hominis 
foperterram. C u m malitia fír id , quod magis fuper terram in ^-7^ 
ómnibus fe r ehomin ibus dominacur, hinc oritur peccatú efle 
id,quodmagis in orani orberegnatjcumq; vermis eonfcientic 
dentes habeat acutirsimos ad corrodf da vifcera cius,qui pecca-
íü comiBktit , i ta,vt dicat Eccíeíiafticus. Dcntes leonis, deníes ^ccíe^2^ 
eius:tamen homines i i lude í í i igerenolunt jquinporius quan» 
to magis ip fum cxpemin tu r , t an to i l lud amplius feftaucur. 
Mirabile quidera e ^ q t i o d cum in omnibuSy quíe nocina repu 
tantur^ expcrkntia ecrum reilpifcere faciatedsvqui femdea 
51 probarunt.ad hoc<|uod abil l is poftea fugiantfví vidcre e § i n 
co qui in aliqwo loco otTenditr& cadii kerum iJíu 
iter r€trocedir3n€ rurfus ibidem oífendat) taraen hanc miferia, 
quam peccatu vocamusquantomagis-aliquisprobat tanto am 
plioremianuam pat^cfacit, v t magis i n rllam feintromittat , y 
con el pcccado piimero íé bazc efcalonpara venir alfegudo^ y 
quanto el alma en eftegenero dc malfe dcftmyemaSjparecej^ 
mas feendende para deírruy ríe aun mas^q esvno de los mayo 
rcsdanos/j en ella haze el pcccado. Perniciofum damnum eft 
propter peccattím amitferc BhÉ&kfjk meritumoranium bono-
w x & m a ú ^ ^ te 
ftatur dicens.Qu^iciinq; tota legemferiiauerir,GÍfendat aute i n Iacok2» 
v n o 
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vno fa&Momnium rcus. N o vul t íignilicare San^us Apo ^ 
í lo lus tam grauiter peccarecum,quicontra vnqm prírceptum 
de l inqu i t^uam il lumjquicontra omnia peccat nec etia vulc 
dicere illum adtantam psnam obligari3ac íi contra omnia prc 
cepta deliquiíletiícd vul t dicere cum íqui contra vnü piaecep-
tum deliqueri t ,amií íurum eíTe f r u f t u m , 6c p r smiumquod ci 
debebatur, quodque pro omniura mandatorum obietuaníia 
aceepturus erat acíi omuia praccepta frangeret. Hoc Spiritus 
Ecclef. 9. fanéiuspcr Ecclefíaftcn ex'plicaukdicens. Melioredfapiea-i 
tia^qua arma bellica: ¿k qui i n vno peccauerit multa bona per-
det.Sic & in hocloco,fa¿tusen: omnium reus,lÍgniHGatillum 
omniamerí tacíTcamiffurum.Itaq; hoc verbam, reus, in facra 
fcripturanon folum deíignat eum, quidamnatus eft , autal i - n 
quam paínam promeretur, fed etiam eum, qu i culpa fuá pr$-
inium,quodribipromifrf im,& debitum fuerat,amittit.Qiiiqui 
dem loquendimodus, & vfurpatio vocabuii nonalienusell á 
communis inris loquendi ratione. 
Magnum ergo detrimentum eft ,hominemper.peccatñ:mc 
fita,quíec5parauerat,amittere fed non minas e í ^meo iudicio, 
ilíura per vnüpecca tüad alia, arq; alia fcdifponcre,quou{q; ad 
Siiallc, obftinarionemJ& inde ad seternam damnationempcrucniat.Si 
viderctishomine in loco lu to fo immcr í l im í&ip í c ib i per vnü 
diem quicfccret> libiqueviminferret3vt quotidie fe magisia 
lu to immergeret,quam, obfecrofpem de falute eius habercpo 
teratis f Paruam equidem, autferenullam. Nam íi prima die 
qnando viresadhuc nonamifcrat,indcnQ cxi t , nec etiam exiet121 
fecundajquádo vires cius amplms diminuta funttdcniq; rainus 
tertia)& quartadie exiet.Cumigitur pcccatorfquando in pec-
catum incidit,dicerepofsir.Infixusfum inl imaprofundi : & c u 
m i l ludincidit j inaliaatquc aliaincidere velitjquQtidie magis, 
Cvt itadicam) impofsibilitatus remanet, vt de tam maledií lo, 
& periculófo ftatuexirc valeat: quod quidem m á x i m e omni» 
bus hominibustiraendum cft- Qjiamuis autem peceátorfe ita 
x immerfum videatjnpn ideo fpenitac fiduciam amittcredebct: 
nam indecxirc,&cuadere non huraanis duntaxat viribustri- ' 
buendumeft,fed praecipua pars debet eíTe fauor, a tqueauxil iü 
Dei:idcircoad eum clamct,& vociferctur Í ipfc cnimad auxi-
liandum peccatoriparatifsimus eft. 
Pccca-
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n Peccatum contrariumefl: virtuti. 
PEccatum.contrariü efl: virtutiíqugprincipia quidéamararfi ireautcduícéjacfuauifsirnu habet.Atq; ita Dominus apnd 
Matih^um dixir. BeatipaupeKS Tpiritu quoníamiprorrjm cíl 
regnurn csloriim.Aniraadacrtjte,.quamarnaiura principiü ht 
paupertas.& quam dulceac fuaue íinem hábea^videlicct rcg> 
iiuniGadonim.Peccaturn vero é contrajprincipia diílcí^íed fi-
nes amarirsimoshabetríicutftatua illa Nabuchodonofor, c]us D2^ --2** 
caput quidc aureu^extremitates vero ex luto cóíiatas habebar., 
Quam pulchrumprincipium, & quarn deformis flnis. Q u^am 
aureunidiaboliis peccatum in principio miferrimis hominibus 
depingitj quarfrliitoíum vero ac deformé, poft qua comifTum 
eíl,apparer,quam dulce principium, &: qua amarus 6nis.Ná l i -
I4cetin hocalker nón cÓGderaretur, quara quod homo per pec-
catumJeruusdaemonis, & indignus altirsimi Dei benéfícijSj & 
donisremanet/ufficit hoc^vtcoreiustnftitia, arqueamaritu-
dine huiufmodi eonílderatione impleatur. Hoc íignifícauit Hiercm.t:, 
Hieremias Propheta, cum dixit. Nunquid ferims eíl: Ifraei, 
aut vernaculus, quare fadliís eft in praedam ? Maiori dolore 
actriOitia nunquam patcr aliquis afficitur quam cum videt 
filium fuum nullo araore parentis dignum eíTeJde^el mayor 
dolor de vn padre es aliando vee^que no cabe en fu hijo amor, 
ni trabamiento de padrc:-aquel no poder tratarle con entrañas 
depadre,esgradeafflieion para el padre, yauia de,fer mayor pa 
raelliijo íi tuuiene juyzio el verfe indigno délos beneficios 
del padre. He funt anxictatesDei fi ita dicipoteft, quod cuta 
i^ópeccatorfis hlius eius, Scillefit patertuus,nonpoí"sÍüipfe t i -
bifuapaterna vifeeraofíedcre,necpofsittibi illcccbras, aut bo 
num3{edilagclla & tormenta deraonftrare. V t q u i d ergo hoc 
in corde tuo triríiíia-no caLtrabit,fi id perpedis, & animo euol-
uis? Curaigituró peccator íilius efTe , & te in ómnibus operi-
bus filium Dei, & non feruum oftendere; atq; ita in fpiriruali 
continuó lamtiaviues.Ex eo enimjquia.fílij eíTenolumus, feá 
ferui,Deiis nos tam grauiter punit,oobáfqjttam feuerafuppli-
ciarmttit,,vc íírnusin p^dam inirakis }noftris, ficut Hiere-
mias Propheta m nis v erbis, & in hoc ca.pkuIo docet:atq; ob 
hoc etiam vniiieríaiii terram á mundirprincipio maximis 
fuppH-
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fuppÜGÍjspuni'ujr.Tales tamq; corruptos v íd i tDeus Komines H 
Gcne^ tf, aliquando, vt dixer i t . Penitet me fec i l íehominem . Donde fe 
huno a manera de hornbiejque le pela de ancrí iecho vnaco&, 
y la deshazey& ira Dominus dixir . Delebo hominem, quem 
crcsi'ia facie terr^.Tria tune fuerunt maíajquibi is omnis tér-
ra corrupta erat, 8cquj diluuij caufa extiterunt j primum fak 
m i l ¡tía horainumyqua vnurqu i íque alijs damnum inferre dele 
¿ taba tur .Secundnm fuitjquod terraplena erat fniUnjs>& tyta-
nide q u ^ á maioribus,&potetibus paruis, & rainoribusinfere 
bantur.Tertium omnis caro turpitudinibus, 8< feniualíratibús 
Geae.p v iá r i ' a rncorrupera tv tv iderecf t iüGene . í> .c .Ac Certchis tr i -
hus feelenbus m u n d u s n u n c p í e n u s e x t a t . Q u i d e r g o d e e í l , ni 
ü qiiodDeus nos ficu^áí iIiosdcftruat?SedDominus ib i Pa. 
tt iarch^ Noe dixir . Statuam padum meum vobircú,Se nequa1/ 
qiiá vltra inierfícietur omnis caro aquisdiluuij . 'O Imineiifam 
a-ltifsimi Dei pietatemiquinon contentus fuit eripere iuftutn 
Noe ab aqws diiiniiijVerü inteHigehs homines rurfus eííe pec-
caturoSjjSc Cúispeccatisalia millediluuia inpacnam fcelerú me 
j i t uros,volu it cü Noe p s ^ ü facerej$c fe ipfura obligare, quod 
a m p ü u s m i i n d ü aquísdikui i j no fubuerteret 3 v t videlicet quá 
do mundus fcelera, atq; peccata tamgrauÍ3}qualia nunc videf, 
^ .confpicerct(qii^ ob nimia grauitaté pro alio diluuio quotidie -
clamantjrccordctur p a d i , q ü o d cum Patriarcha N o e f a ñ ü eft, 
Se bonufeeíTeproponat . l iquidcm bonijqmlis fui tNoc, tantú Ig 
ergaDeum vaíenr.Sciens au te i r iDominusparuü inentu,quod 
nos habituri eramusadhoc, v t i p í e n o b i s beneficia confenct, 
voíuirjVt illa promifsiofua niteretur bonitate, & non meritis 
no í i r i s .Hoc B« Apor tó l a s adRomaiios (cribestcí^arui his ver 
bis.Ex fTÍde,& nonex operibus,vt firma fitpromifsioomíii le-
m i n i . A t q j ad maioremhominura confolatíonemjraaioremqj 
fecuritatemdixit Dominus. ArcumeiJ íp penara in nnbibiis, 
& e r i t fighura federis ínter me}Sc ínter terraíu,«Se videboillu, 
& recordabor federisfemplrerni.DeuSjVt nos miniincpuniari 
inuentiones qufr i t : fíe tu o íromo taccrc debes^iijadotibiinia 
ria inferíur propone,^ ftatueapud te vindi£lam de co , quiea' 
in tu l i t noncaperc. Propone eriamte non comimíTuTum illa 
crimina.quibiis propenfus nugis inclinarís, á t p r o fign0 
pone emeem; q u á m i n tuo oratorio habes^liafq; inuentiones 
quae-
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quserem cura, v t t u i m e t d ig i t i t i b i í ignum ílnt z i decera pra> 
ceptorum facratam ol>reruationcm,& forfan hocv oluit D o m i 
nus íígtiificarc, cum i n Deuteronomio ¿líxit . Liga ea in fig- Dcut.í, 
nuni in manu tua, Adeo autem ptccatordignus cíí fupplicio, 
v t o í í D e u s ómnibuscreat iu is facul ta tera praebcret, aduerfus 
ipfum peccatorem dimicaTent altifsimi crcatoris fui bonorcm 
p r o p u g a a n í e s j í i c u t d e I jccnt iaDci fecerunt aquac, quaiido 
tanto inipetumundum cucrterunt. A tq ; i t á f ace r textus dick . 
Ryp t i funr oranes fontes abyfsi raagng,& cararaftac cx\i aper 
txfunt36cfa^a eft pluii iafuperteiram. Dataeft haecfacultas Geaes 7» 
zquxx x q u u m enim crat, vt i j , qui calore concupifcentia? car-
wisdeliqucrant hoc modo punircntur , vthac rationc v i t i u m 
¡liud carnalc aquarum frigiditate cuiarctur^ 
Peccaturn eít infamacor. 
PEccatum e f t m a x i m u s m a n i f e í h t o r , &infai i ia toreíus , qu í ipfum committ i t . Atquei ta d i x i t Dominus Adar pr imo Gcne.3> 
parenti. Quis indicauit t i b i q u o d n u d i i s e í í e s ^ i í l quodex l i g -
iiOjdequopr^ceperaratibi,ñcconiedere%cGrnediíí : i .At vero e 
cotra vir tuseftopertr ix ornnium defeí tuü.Comnertcfc vnoa 
Dios y comienza a viuir bknyparece.que echa vna manta y CD-
bcitorfobretodos fus males y peceadospaílados:y por el cotra 
rio peíiiierteíe vpo y de iu í lo buelucfe peccador, aunque aya 
hecho ranchas virtudes luego imaginan todoSjque aquellas no 
fueron virtudes vei daderas,íino que eran v n fingimicnto:por-
queei peccado defeubre mucho y aun mas de logue ay. 
Fcccati grauitas* 
GEauítaspeccari non ío lumcon í íde ra tu rpenesmaíe f í a t em ofrenfi^qui eft Deus: vcnietiam penes vilitate ofFenforis 
q u i c ü p e c c a t o r . H o c í igni í icaui t rcgius Propheta, cum dixit« 
Memor eílo huius^inimicus improperauit D o m i n o : populus Pfa lm^ . 
infipíens incitauit nomen tuü .Q .uodpe r indc eft, ac fi diceret. 
Haberationera Dominelnnus tam iníignis cnnturael i íE; ho-
ftis cnim illa non fojtJOT sfíligit no^fed,& te afsidueafiicit coa 
iumeliaJ6c populus í tolidus execraturnomentuu.Cofata v i l , 
y qafsite offenda mayor aff ieratuyaeí .Hiic fpeílat i l l ud Ofe^ Gfcs.i, 
Propbcte. Fornicas fomicabitur terrajídeft homo.Hoc verbü , 
terra, 
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terr^magna cmphaíim habct; quaíi dicat Proplieta. Cu homo ^ 
í i t rcsadco vilisjfiCjVr térra, qusEinfiniülocú inter omnía ele-
rnetahabet^audet peccare,v5c oíFeilderc Deü?Grande profeélo 
iJleg . i s . malúicft.Abifai famulus Dauidíiicebatcuida homini . Qjjare 
male dicit canis hic moriturus Domino meo Regi r5 Vadam, 
& aroputabocaput eius.Canis moriturus,6c etiani viíiorcane 
eílpeccator, 6ctamenaduerfusDeumaudetpeccatum comit. 
tere.O ingensnefasf Quid ergo eritjfiiiisadiügiraus res vilifsi 
maSjatque abieíiifsiraas huius mundi j propter quas taminfi-
nitam maiefl;atem,quáiis eft DcuSjofFendiraus? 
Peccatum malkix. 
IN Leuítícooftendit DeuSjqux facrificía fibi erant offerenda pro peGcatisignorantidE dicens.Anima, quae peccaueritpcri3 
ignorantiamJ& de vniuerfis mandatis Domini , que príecepit, 
vt non íierent, qiíidpiam fecerit &c.Non autem legimus, ip* 
fum Dcumaliquod facrificium ad peccatü málitig cóftituiíTe. 
Inquoaperte nos docuir,quam ^rauia funtpeccatá, qua?ex 
~ inftituto, 8c fcienterfiuntjioceftja fabiendas-Idcirco quando 
Gcae.3. diabolusprimam mulierem tentauit , eidixit . Curpraccepic 
vobis Deus3vt non comedefetis ex o m n i l i g n o paradiíi?Hanc 
interrQgationemfecítdxmon, v t , mül ie re in peccatum inci-
dente^culpa eiusmaior eíTetínec habere texcufa t íonera , fi di-
ceret.Domine no recordábante hocmilri príecepiíTe. Hoc dia 
bolus intendi^&curatjVt fciiicet cum peccamus, ex malitia 
pcccemusí&ínalumjquodcommttimuSiVidentesrvc íic venia 
indigni fimus, Vixefthomoycui,cumpeccatumcommittit;24 
non oceurrat id>quod faceréintendit prohibi tum eíTe, & hoc 
exparteiDeii& ex paitedemoríiSílicetdiuerfisfiHibus: ex par 
teDei,vtvÍdelÍGetipfum hominemápeccato retrahatiex par-
te vero daemonis^vt poñea komo non habeat aliquam, íiue ig-
norantÍ£>fiue dbliuionis excuíationem. 
Ad peccatum requiritur confeiifus. 
simils. QVamuis exidibus ferrameti in filiceprodeantfcintillejno 
tamésfüffíciut ad incendenduignem/ed oportet, ve fo-
mite/eu efeam applices,quae i^nem concipiat, &inflam€tur. 
Sic quamuis diabolus ferramento tentationis petram tua? 
fen-
v 
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2ff€nruaíitatis percutíat^nunqUam igne, quo t e c o m b u ^ 
(letj Ci íornitem confcnfiis tuae voluntatis non applicaucris. 
Cu ipÁWí ó frater in manu tua íítipeccaro non confentirejomni 
íltiJtoiabaraje iprum conílaatemexhibere, V t autenue de* 
fendas,¿x.fbrtis eíacians, aliquas fan&as coníiderationes qu?.N 
re, interquas vna fit hsc.Si eflet alíqua lex. inuiolabilis, q u « ^ 
frangí nópoíTetjin qua prcciperctUryVt pro primo furto, quocir i 
committeres filius regís interficeretur:dic, obfecro , quomodo 
furari auderes J Quam inipius, & crudeliseíletanimustuus^fi 
tantumfceíus aggredereris f O Deus infín^tannaieftatis , quo» 
njodo ín viícenbus noílris grauitas peccatinon imprirnituifí 
fiqaidem propterilliyi vnigenitus filius tuus mdrtuus eíliAní 
maduerte o frater > te rno quíjque mortali peccato, quod com" 
zámittis, íiiiura Dei ,iMum videlícet, per quem vitam, & cííc 
habes^uríus crucifigerc. Nam quantum efl: ex parte tua^cum 
peccas infínitamcius bonitatem obIigas,vt proteiterummo-
rcretqrííiíacratiisima morte fuá quam paíTuseftiam pro omni 
bus ícele; íbus, se peccatis, qua; funt fuerunt, 6c e.runt non 
períbluiiTct, Criare ergo h^c te ratio non conuincet, vt poí l 
híicfortitevrehilas,&, cuai idemonctentaris ^nullimi cicoh-
ícníuin pi ^ beas? Efficacifsima etiara res efl: ad non confenticn-
¿nm pecfatOj perpendere, & confiderarc, quantum illudPeus 
abhorrcat. Iiijlibro ludirb quídam dux íiliorum Ampn nomi Iuditli.f# 
^cAcíiior duci Olopherni loquens dcludsis/hoc dixi][r?re' 
rertur.Deus illorum oditiniquitatem.Quaíi diceret^fabedjque 
elDiosdeftagentejno es déla condición de vuertros DiofcSj q 
i? no aborrecen el peccado, porque Ib aborrece mucho . Qüod fi ^ 
eth.iicus homo hoc de noílro fummo Deo confclTus efl:,quan,-
tomaioriratione nos oportet hoc confíteri, & coní?defareíatq; 
abillis onmibus aDÍlujere, quae infínita.eius bo'nitástiantepej:é 
odir, & abhprret ? Hunc eundem titulum ei dedit fanátuSfD'á- pfat.f 
uidjdumait. Mane aflabo t ibi ;& vidí-bo, qiíoniam non Deijs 
volens iniquitatem tucs.^ 
pe.tmanebunt iniufti ante, oculos tuos. Qdiííi Gmnes,qui qpel 
ratuv iniquitaterperdes omnes qui loquuntur menda'ciuiO ín-
comrhútabiiis DeusVQuis horurn verborum feucritatem au^ 
di^ ns nou contre!nifcit/&omnÍ3nimiconteñtibncpecc3rui|j 
vitare proponit, íüquidem Deus iliud non íolum odit} í e | 
» » Loc.Com.Tom^. fs etiara 
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Lcuítíc.ioí etiárnTeuerifsímisjatquc¿cternisinferni fupplfdjspunit. Quan-*S. 
do i i l i dúo fili) Aaron alieno ignie , & non facrato thura in altari 
obtulerunt, fecit Deus in illis, v t ita dicam primum aílura in-
^uifitíonemtnam egreíTüs ignisá Domino dcuorauit eos, dixit-
qüé'Moyfes ad Aaron.Hoceí?, quodlocutus eít Dominus.San 
ftíficabór i n his, qui appropinquant mihi: & in confpeñu om-
nis populi glorificabor. Id eft. V b i videri póteft, quam fanílus 
cgo furrí. & quantum peccata abhorreo, niíi in bis» qui áppro-
pinquant mihijhoc eft en lo s allegados a m i , in puniendo illos> 
atq; interficiertdo eoSjCum in eis peccaturn videro?Que mas alle-
gádp al eterno padre^que fu hi)o3ymirad como lo caftigo por los 
pecados délos h5bres,porque el los quifó poner fobre fus om-
Í3r0s,y pagar por ellos* Attende ergo,© peccat orjquid agas^cum 
peccaSjattende, inquam, terem, qnam Deus tantopere odit3&ii(/ 
punitjfceleratifsime commiftere^necadillam conclonandam fuf 
fíccre omnesPatriarchas, aut facratifsimam vírgincm Mariam 
lÁíitretn mifericordiae,veloiTinem cxleftem curiam, fed dútaxat 
infinitam áltifsimi Deipoteftatem. Efficax etiara confideratio 
eft,vt peccato non cofentias in memoriam rcuocarc id, quod S. 
tfal.77i Propheta Dauid dixit.Recordatus eft,quia caro funt(fcilicet ho-
mínes)fpiritus vadens^ nonrediens, hqcefti como el hombre 
\¿\¿ es flaco, vafe del confentirniento a la obra>y de la obra a la coftum 
bre,y de lacoftumbrea laobftinacion, y aque Dios te dcxe có-
irio vná Cofa ya perdida. Nam licet bic fupernus Dominus honíi 
liibüs píurimura amoremoftendatíri zelo, quo eos qusrir, & á 
peccato educit,veruntamen quando proterui funt eos aliquomo 
í t á U u do relínquit. ( ^ o d eleganterfignificauit fañftuslfaias / cum30 
dixit ,. Domine v b i eft zelüs tuusy & multitudó vifcerum tuo-
rum; l am Deusrátiohemillorum'non hábcbat, iam i|ifbs Oiiiir» 
tebat, iam ítlósíabbribus,'• j& áfflléliónib'U^npri puniebat. Sed 
«?•* quid Ó faníle Propheta zelum vocas ? Hoc fciiicet miiltitúdo 
vifcerum tuorum. Iam amorem jílum/quém nóbis óftendebas, 
dum nos pcccantcs püniebas, iamillum non oftendis. Qiiarefe-
eifti noserrarea vijs tuis? indurafti cqr hóftrum, nc timerernus 
te . Nunquid pofsibilc eft ,lqübdDeus,quémpiaraerrare fáciat? 
Hoc pcrinde eft, ac fi diceret. Sí tu Dómine nos punires, vbi 
primum fcelera commifimus , i n tantam perditionem non 
deucnireraus. Indürafti cornoftrum. Corhominis illecebrar, 
atcjue 
p1 
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- j arque profperitates máxime indurant , vt apparuit in Salome-
ne, qui nunquam labores expertuséft. AfAiftionesautcm^at^ 
que adueríirates cor ipfurn magnopere emolliiint , IdcirCo 
Deusaliquando peccatoresin poenam fuorum fcelerum in hoc 
mundo impunitos relinquit ve poftea in alio grauirsime ptí-
Péccatum iiimis f t i g i é n d u i T i . 
Ro eo , quod nos legimus. Irafcimini, & nolitc peccare, ali| 
ex Hebrsco vertunt.Cotremircite,& nolite peccare. Qiiibus Pf*^ 4 
vcrbis,non folum peccatifugam^ícdhorrorcmetiamjactrepida-
tionem fugae adiungi Propheta vuít:vt videlicet non letc, & fe-
gnirer.fed quafi á facie ferpentisfugiamus peccatum: cui cócor-
%ldat ilíudEcclcfiaflici.Quaíiáfacie colubrifugepeccataj, 5c fi ac- Eetlcf.»i^ 
ceíferisad illa/ufcipient te. Vbialiusveriit: &íiacceírerisadil'-
lud mordebitte.DentesleoniSjdenteseius interficientes animas 
hominum.Mérito fugiendum efteum tremore percatum^qui-
dem propriü eius eftj virtutem,¿k robur animiinfringere, ac de-
bilitare. Vnde pro eojquod nos iegimusj Infirmata eíl in pauper 
tate virtus mca3-HieronyrausexHcbra,o vcitit. Infirmataeft a 
in iniquitate virtus meajíc oífa mea contabuerunt.Hinc fcelera» 
tis hominibus per Prophetam Éfaiam Dominus comminatur 4i Efai.i, 
cens.Et erit fortitudo veftrajquaíi fauilla ftupa?.Vt cnim Sanfon 
abfcifsis capillis fortitudinem amiíitritahómo per peccatu^amif-
fagratia,infirmus redditur: vnde facile ab hoílibus fuperatusin 
varia fceíera pr^cipitatur.Ideo de peccatoribus dicitur. Hant t^n 
quampuluis antefaciem yenti.Quid enim puluercmobiliuSjqíii 
leuirsimo flatu huc, & iíluc fpargitur? Tale eft proculdubid, im-
proborum cor: quod, leuifsimo quouis cupiditatisimpulfu , in 
omniafcclerarapitur . Qnisigitur non vehementer norreatin 
hoc tam periculofo iiatu yitam agere? 
Ybiíios legimus in pfaimotViam iniquitatís amone a me aíia Pfi.ti t 
litera habet. Viam falfitatiSjVel meíidacij.Quia deliciae, & hono- «ÍT.« 
res;(Sc cutera omnia^uarnos ad peccandum alliciunt, mendacia 
funt, non vera bona, fed fophifticaéxiftimandá fuñt. Vnderc- Píal.4, 
giusvates inquit filijhórainumvfquequo grauicorde, vtqmd 
diligitis vanitatem, &: quamtis mendacium |-iSlen4aciw6í-iftjm' 
faaíc bona >íquia apparentei: funt tantum bon;a.>non fccuiíduln 
Ofex. Í. 
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réi verirate.VndcinOfea^rophctadicitur denialistquodco-^ 
medüt fruges mendacíj, Et alibi.Veftieniini vcftimentis mcíi 
daGij/ná exiftiraat peccator, quod fí ventrem repkatplurimis 
& deíicatis cibis,aüt carncm induat fcricis indumentis, eritfoc-. 
Iix>6cl3eatus:& mcntita cft iniquitas fibi.;Ecce quare peccatü 
Proucr. 14, via medacij vocatur,quia per illud homo adquirit iíía medacia. 
Quodlibétpeccatíiopprobrm hominiscíí. Yndein Prouer 
bi)s dicicur.íulHtia eleuat gentes, miferos autem facit populos 
peccatum.Qtiódali) ex HebrxoipfóÍ>ifunl,vemi nt^natn diftio, 
hefed,qu3e in Hebreo eftjVtrumquefignificatjíd eíí:,probro di-
gnos facit populos peccarum. 
Ab omni peccato libera nos dómine orat fanftaEcclefia, Se 
regius Propheta ínquit . A b omni via mala prohibui pedes 
meos,vtcuílodia verba tuaíQui enim declinaráb vno peccato, 
8c in aliud relabitur, fimilis eft homini,qui pericülü ignis deui 
tatj& in aquapoftearufFocatur.Cui illud píophetx Amosap-
plicari poteíl.C^uomodo íl fugiat vir áfacie leonis,&occurrar ei 
vrfus,& ingrediatur do mu ra,& innitatur manu fuá fuper parie 
f e,<Sc mórdeatéu 'cbluber: huic fimile facito hominc,qui vnum 
cuaditpeccatü,&in aliud prolabiturhiá'fioblúxiiria^nopeccati 
períbic propter auaritiá:&iií¡ obauaritia n5 dánatiir,danabitur 
' propter fuperbia.Eíaias etiá dicit. (^ulfugerit á facie formidi-
nij cadet in foueaj&g, fe éxplicúeritáfoücajtenébitur laqueo. 
PeGcati cauía. 
I V^ripoteftan omniá jidmiinim peccata exdiaboii fuggej 
üioneproueníat?Ad quddGfigenés aít, non eíTe diabolü 3$ 
diredamcaufam omnium peccatorumiita quod fingula 
peccata pcrfuadeat;na etíídiabolus non eflet 3 adhuc homines 
próní eífent, & prodiuesad malú, appetiturhque eiborum,& 
Carnalium voluptatü habctent:hic autem áppetitus,nííirano-
niobedirct, irtordinatus eífepoííet.Decjuare beatusTbomas, 
^legauter ficütdeórrimbusaliis diíputat.: 
De peccato dodorés admirabiles 
proferunt fentemias. 
iligencs in quadam homilía inquit. Sicurex iüftitía gene 
ratür iuftitia,& ex caritate ciaftitas (fiquis enim primo te-
nuiter 
Efas, 34, 
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37 tenultsr cafes cííe CcXperit^acceptó caftitafís fermen^to^uotidié 
caílior efticitur) ita & qui ícmelintra fcjiicetparuü pofiieiitfcr-
mentumíqüotidie femetipfo iKquior cfiíicitur, atq; dcterior; 
Gyrillus Hierofolymitanusait.Sipoteft ferpcns dcponerefe Cyrilfiss C» 
neélutem, cur nos pcccatum non deponemusrac tcrra quoq; fpi txhiLt. 
noía, cumfueritbcne culta in frugifcram tranfmutatür:: noítra 
autem non reparabitur falus? 
Beatus Baíüius íuper Efaiam inquit . Qiiemadmodum qiii>B. Bafilíatt 
funes ncftunt, aut pleéiunt iuncias íloreaSj vtquodfuperefí £ía»» 
ex func capto contorqnerijconfumaturralterum ci at texunt^ !im^c* 
mteifcrüt, quo funis longior euadatj&augeatur.P^ri modo qui 
inprofundum malorum feftinant priufquam'prioripcccato íit 
impofitus fínis , adoriuutur fccundura. Rurfus^  hincalteri alñiil 
38contincnter adaptant: atqj ita prorfus vita, quar perpeccatormn 
gradus progreditur afsimilatur funiculo cuipiam contexto, & 
in longum protradlo. Ob hoc Efaias prophctaait.Ve quiattra-
hitis peccata quafi funiculo longo.Sententis iftius inteiiigentiá 
nuituemus ab excmplo.SitaliquispropefuSj& alaceradpeccatu 
expIcndíE fuaciiibricitatis. Obferua^qusefoíperquot, quantave 
afcifcit ribi,& attrahit peccatum luxuiiae,primum quidem fuüm 
ipí iuscorpusadcundemmodumíimulatcomponi t , 8ccrines 
quidem hoc modo circuntundenturi taliter vero vefte amici vti 
Ciir,&: hac quidem non qualicunq;, fedqua iludió quaefíta íítJ& 
faciatad elegantiam^derniíía vfq; ad foleas: per hace oflentat am-
bitiofam,&fupcrfluam curamfuaccuriolitatK. Deindefuppe-
ditat pecunias, vt vei earum pretio redimat fruitionem pulchrii-
39 ttidmis iftius feorti. A d hace diligcntius cogitat, quas íibi prónu-
bas conciliet velutílsnas.VerbaadorHat, qu:Efaciantad córrup-
telám ex coinpofito fibiinftruens, aeparans occaííones amatorij 
Góngreífus.Hic eft qui attrahit peccatum quafi funiculo longo. 
Beatas Grcgorius Naziazenm inquadá orationeinquir. Ma«- B Grcg. fáá 
litiasnaturaeftexpfdita,&vehemensaddeterius inclinata,tor- ti9ñK.0T»u 
réns.perpronuni decurrcns,vt calaraus,quiperfcintillam,6c'Véí V e,ff# 
tumfacilcfuccenditur/uoqitcconfumitur.germine. Ignisenim Sln<, **' 
matfrÍ£feti^cxiftit,qui,&materiamcófumir>quemadBíodum , x * 
nialitia malos¿<Sc cura fue abit nutrlmcnt®. 
fdemqüe ibidem ait. Sicüt cum quis arid^ fiipular fcintillsm ^VmU | 
ignisinijciat, quae inn»peretiamvcntisí^i¥am4&usañimeturfa-
i-oc.Coin.Toin.2. fs 3 cile 
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cile incenditiir,& confümitur: ita velocius malitiarpama fcin»4o 
tilla confumimur , quam virtutis ignibus, velaccendi, vel coa-
lefcere pofsimus. Nam & melli plurimo cum parum abfynthij 
inie£lam véloccm amaritudincm trahit: mcllis vero íi duplura 
. inijciatur abfynthio^non poterkeius obtineri dulcedo. 
B Chrvf, lu ! Reams Ghryroílomus libro contra gentiles inquit.Peccatum 
contra gyii. niíiftatim prohibeatur,tanro procurrir impelUiVt continerine-
jiuiiie' ( queat, non fecusvquamferocicntes equl, qui ñ x n o tx ore-eic* 
fto , & afcenforeexcuílo, moleRiprimimi fm^ 
deindenulloobfbnte, ab excelfa petra íe í cpr^cip i tant .rEt id-
circo animas faluíisnofírx.inimicus ita m I iancpot i í s imumin-
fáhiatn agitj'vt médicosrepellantj quo deíli tutas á medicis gra-
uioribus y -& pluribus malis diuexet: ita e n í m & corj-ore íegro-
tanteSiquandiu ad fe permittunt accederé medicos, aliquam a^gft 
hiic fpem fanitatis habenr. V b i autem phrenetici íatlijillos ex-
trudunt , & dentibüs mordent, noíentes a morbis liberal i^ 
tune tándem tncurabiliter laborant , non quod ca fit natu-
ra:morbi, íed quod ab bis deíb ' tuti funt, qui á morbo liberare; 
poflunt. 
Wíb in 10 Idem in qiiadam homilía inquit.Qj.iemadmodum vfu venire. 
in^iif t . ' ad videmusinhis3quimorbolaborant^vtcummorbusnon ingra-
Rora. uefeit^tum fanitatis initium fiat:fic <Sc in ipfa v itiofitate vlterius 
íimile, ne proce{reris,5c tibi malitía finem habuei i t , qui íi idduos dies 
fcceri.Sjtertiofaciliusabíimcbis. Vndein libro E id ríe dicitur il^ 
^"Efárseíjí. üsj.qui hocnon faciunt. Vssqui conOringiinturápeccatisfuis, 
•6cobtegunturab ¡niquitatibus fuis quemadinodum ager con-
ftringitur áfykia, & fpinis tegitur ferniraeius.,per quani nov.^ 
v tranfít hom0;,& excluditur, & mit t i tur ad dcnorationcm ignis.. 
B.Hieronymusin Gommentarijs m E i a i s i n a i ú V;¥ qui-íra-
Bi>Hiero. 1». hiti.s-iniquitatem in funicuiis yanitatis. Quod tortaH^braicnin,* 
2¿IfséiS^ & b m ñ e s aliosinierpreíes,peccataappellantui- fuiiiculi vx-ríita-
l i n i l e ^ ' ' ' tisibocjíignifieat, qiiQdfacientibus peccstt>mfaciie tegitur. Se 
- 1 " tam inane, actutile eOv.vtaraneariun filafexaníu-r,tedíaE0!Íri=dfi-
volueri.mus exirejfoHdifsimis vinculis;ncíl:i{pur. • 
Ah ^ {n Bcatus Auguftiniis fiiper Pfalmosai:t.Qiiomod0 v i rcíijsf at 
vkhho* Ipnga atlditui- fpartum fparto, rionautcm id re£r.um:i|j 
iimilc, quétiiníi^addendo peccatiim peccato., pecestum ad.pMC.atfi^ 
v*r £rei-
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greíítis corunii Qup autem valer iftareflisyCiifi vt inde ligentur 
eí manuSjSc pec}es,&: praijeiatur quifqucihtcnebras exteriores? 
f aniculis eiiina peccatomm íijoriam vnufquifqiicconftriTig^ 
eiSjqtii trahuiitpeccata veíut reftem longam. 
DorotheusaitiOrioíuscrat quandoque ícnex inagnus cum ¿^^Yl1,^ 
difcipulis fuis in liortisj in quibus cuprefsi variar}magníB feilicét,' Sjmáic^  *á 
acparuaccreueiant.Tmperauitigíturvniex-fratribus fenex cu-
preíTum cuellere, quac cuni pama eílet, petenera, vna manu eK-
tirpata eír. Poítquam iufsit aliam maiufculanijeuclliiqua" non 
íine magno labore extraíla ell.Quartam quoque ca t^eris altio-
rcm extirpan iufsit, quar fummo conatu, labore, &íudore vix. 
extrahi potuit. Qiiintam adiedtniaximara , quam cum ilic co-
naretur euellerc, nunquam valuit, fedinoaírum.cjrca eam ejabo 
44n.t.Tunc ad onmes conuerfus fencx ait.Huiufeeiriodi íunt paf-
íioiiesnoílr^yiTatrcs.Cum tenues fiiRt,& pama;, íi vóioínirs/a^ 
cile eas poíiiimus á nobis extirpare, quod íi illas neglcxerimus, 
obfurdefeentillico, quoque magis obduraucriut, ec maiore v i , 
& labore opiis ei itjquiniinoiniU eriint coiiatus noftri onmes 
in illas niíi aiiaiiüs vjri iancti orationes ad auxilium nosaccef-
f<;rint. .;- ' v\ub 
Pctrus Chryfologusin quodain fermone ait. Quod ig;nis ari- ^etrnsCíir}'» 
úx íegerijhoc vitjacorpQriíunthumano,quac lolaíecunusfepa- s¡miic. 
ratione viacuntur, necantur ignprantia,& ncícitiafoeliciter eua 
noíírunt. Nam ii ad mentem , & fenfus peruenerint, íi contige^ 
lint animos/ü íem el membra peactrauerint, inextinguibile gíg-
niturjác exaltaturincendiuni,& niíi vnda caeleftis cordarigauc-
^ntjracntesinfuderit, membra madefecerit,totum, quod€ft cor 
porishumaniífubditur,& redigitur infauillam.Lex.(inquit D i -
nus Panlus)peccatum eft. Abfít. Sed peccatum. non cognoui, AdRofla'7'C' 
nifi per iegcra.Ac íi diceret.Aurum auaritia no efl:,fed auaiatiam 
non cpgnouuiiü p^r aurüra. \7inum ebrietasnou eíl;,fed ebrie-
tatemnon cognouijniíipervinum. , . 
Beatus Bcrnardusfermone ad clericos inquit.Si v id i f t i homi - ^¡^"aácls 
nemfcalperema.niis,8c vfqueadfanguinem confricare, euiden- c.*'** 
temjiabesineeíimilitudinemanim^ peccantis expreírnra: ce- símil©. 
4^ fiquidem voluptas illa dolorí, ¿cfucccditpiuritui cruciatus. 
Ñeque id ignqrabat fed dirsimulabat dum fcalperet: íic lacéra-
»He exulceramus proprijS; manibus animasinfoclicesy niíí 
Ts 4 quod 
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quod tanto grauius^quanto exceílentior eíl fpirkualis creatura>^g 
. . . 6c,quae difficiliusmedeatur, 
, I % Pimiusait.Pantera lie auida eíl excrementorum nominis, vt 
simiie. íiin Varefufpcndanturakius,cjuam vtpofsitvattingere enecet fe 
fedefatigati proreptu corporisñtanoiinullis quod eíl; foedifsi-í 
mumjid dulcifsirniim eft. 
B, chryfoft. Beatus Chryfoftomus in quadam homiíia 'depoenitentiain« 
hom.i.depcc quit.Quemadmodum qui grauitate capitis^ebrietateque tenen-
simúl' turjftulté, íiin pliciterque feruntur,quamuis precipitiunij & aliüd 
quid fimilefubíit, infta concidunt incauteific qui in peceatum 
corruunt veluti praua ebrietate, a£tionis defiderio detentinef-
ciunt quid faciunr5non prifentia^nón futuraprseuidentes. 
Idem in quadam homilía in loannem ait. Quemadmodum 
UtmKom.4 noíhi amoto lumineiíignumíplumbum,ferrum!argentum,lapi-47 
JO loaa, destpretio£bs , (Sc aliaomniaeodem modo6c videmusJ& iudica-
mus: ka qui fordide, & vitiofe vitam viui t , ñeque modeftiar 
YÍm,neque fapientie difc€rnitpukhritudinem.In tenebrisenitn 
pretioíi etiam lapides nullam fpeciem,nuliuHi prae fe ferunt ful-
goremnon fuá, fed ealigantium oeulorum culpa. Ñeque hoc 
duntaxat nobiSj dumfub impia vitiorum tyrannide viuinniSj 
moleftum eíl , verum etiam illud, quoíormidine propterca an-
gimur 18c veluti, qui perobfeuram noélem iter faciunt, etíi n i -
hi l metuendumfit jinetutamenconctítiuntur: ficquifcelusali-
quod admittuntjetfi nemo idvideat, nemoreprehendat > nihilo. 
tamen melius fibi fidunt, fed omnia formidant, orank fufpi-
cantur , quíppe qui perpetuis confeientise ftimulis agitan -
tur,omniaformidoloféconfpiciunt. Propulfemus igitur t am^ 
grauem, tam moleftam vitam, cuius angorem mors fequitur, 
mors, inquamjiramortalis, & perpetua, cui nulius fupplici) 
finís eft. 
Vtoí íaquo funt aridioraj eo magis indicant íonge abeííe á 
simiie vka:itapeccatores,quanto íicciores funt,tanto íonpusü ¿^ra.' 
limile. ^lim fulmen enfem attingcnSjVaginamjintegráni foris relinquit, 
• ferrum autem intus fent : fie lelhale flagitium córpusviuum, 
&;fanum foris relinquk, animam autem intus occidit feparaiis 
ab;ilUgratiam,qux eft animac vita.Lapis in gurgirem pioie(ftiis 
¡nukosfacit vndarum círculos , qui , quopluresfunt eo maiores 
K^itn i..- V em-
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4yctBQlumur¡&.iatiusáihtantuY3 nam vniis excitatus altérum ma-
iorem excitaí^pafí: quem alius oritur multo maior:eodeni modo 
fe habcnr peccata, uam ex vno alterum grauius oritur, ex quo 
aliud multo grauius producitur. 
Qupd peccatum gaudiü á corde depcllat,5c triílitiam inducat 
verba Hieremiae manifeftedeclarantJaraeiuabatureiviradiccns. 
Pefccit gaudium cordis noí t r i . Etquiaindefeélione vktutum 
gaudiü defecera^addit.Vznobis^quia pcecauimus. H x c cnim Tkrea.i 
Fui£ caüfa3quarcgaudium defecit, «Se triftitia abundauit. 
Pcccati cacicas» 
yo\ yf Axime perpendendum eftJiommeSjqui á Deo recedétes ín 
IVlpeccatlHT1 l3p^ funt) \n obícurifsimis interni homiuis te-
nebr's,^ calígine verfari^veluti qui diüina? gratiselumé^quo fpi-' 
ritualia atq; diuina cernuntur^araiferunt.Vt enim Sanfon, cum itf 
primum in Philiftaeorummanusinciditjluminibusorbatus t ñ : 
itavbi primun homo in poteftatcmantiqui hoftis vcnitjdiuinae 
gratis lumen amittit, atque ita caecus ad diuina contuenda re-
Hnquitur. Q¿jamquidem vera notifsimo Dauidis exeplocopro-
bare licctjvniuseniniferéanni fpatio excus iacuit ín peccato, en 
adilluminadaseius tenebras Natha ProplietámiíTusá Deofuit. -z.Rjg.is 
Natusenimiam erat infans ex adulterio fufeeptus jhuiusmorte 
in nefarij criminis vitiónem propheta fwitvaticinatus, vt hac ra-
tioneliqueatquantafit peccati cajcitas, quxfanéHfsimum alio-
í1 quin virum tandiu mortifero fomno fopitum tenuit: omnifque 
fpirituaiis fenfusexpertemfécit, á qüo nifi immenfi Dci ttiiferi» 
cordiaexcitatus fuiííetiCuigilare nullo modopotuiííet. 
Sicut i£thiopes qui fub tórrida zona natij atque educati funt 
nonadmodummokflréeius regionisintemperíemferunt 3 qus s{miic 
tarnen non aííuetismolcftifsima eí^ Itamulti vfqueadeó fe per 
oronem vitara cupiditatum fuaruni,& peceatorüm obfequio rra 
diderunt,vt hace tanta mala nihilo magis cis turpia)&: indigna v i -
deantur^quam quacuis alia confueta naturae offícia, Cum autem 
ad hanecíecitatem, & deprauaíioném peruentum eft, quae nam,, 
oKfecro, fpes falutis reliqua maniet ? E contrario vero iuíH hanc 
^cí landam regionem peccati nimis abhorrent . Qui enun 
^ükuIam docetint^L'varias herbas falatares digere, noxiaíque-
f ^ $; ne-
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rcfpuere,&^iipuin quidem hofiera, cañera vero lupo fimíiem ^ 
aíHareiderii fingulari próuidtntia pies horaines interno quodara 
affcíftii, vitíormn odium, 6c virtutum amorem illorum menri-
busingenerat.Idemqueipfosd^monem jiorrere, Deum dilige-
rej terrena defpicercj&ad cákítia feruperafpirarc docet Chri-
ftus. Quienimfir, v t vir pius millemortes priusrubirc, quarn 
mortifciium crimen commirteréparatus fitjiníi quod bicfpHÍtus 
Cícieítistanramillipeccati aeformitatera oftendic, vt li buic ge-» 
henn^ igaerri,inde iethale peccatuni anteoeulos ponas, fgncm 
magisirruercjquam i n liuiufmodi peccatum incidere raalití1 
Pécca n cacicas. 
Vandiu homo ingratia Dei petfeücrat jiefidet quidem in 
eo Deustanquam in throno,óc fede fibrgJ?al jfsimajéujm 5 i 
tanquam fol illuminans, & inflamans: at vero cum peccaiuin 
committitynon m.odoDeigratia fe príuat,verimi cdaai escita-
temraaximam incurrit, ScTuo animsc horpitio dremoncm ip-
i , K.eg.i5.& furarecipit, (Scincludit. Sicenim videraus liegi Sauli accídiflc, 
51. C um enim D ei gratia expoliatus c f t . ílati m fp i ñ'tü s m al LI s.eu m 
inuafit, qui non modo eius corpus cruciabat, vcnimetiam eum 
induxit, vt oíluaginta quinqué íacerdotes Domini facris veíli-
bus indutos interheeret. Ñeque hac ferali, & facrilega iramani-
iiitatecontentusfuir, fedetiamNobeciuitatemfacerdoturafer-
r o , &ignecrudeiifsimevaíl:auit,fencm ,&íuuenem, puerum, 
atquelaélcntem, oucsquoque, «Sebones, camelos, (Seairaoscru 
delifsime delcuity vtiam videas, quotandera pemeniat animus 
diuiña luce, atque praefentia órbatus , dajmonifque póteftati^ 
perraiíTus. Prarterea quis, q u s í b , Dauidc fuo tempore , aut 
íanctitate, & innocentia, aut prophetis fpiritu: aut cslcílibus 
donis prsitantior ? Nibilominus, tamen vbi femel adulterium 
comrniíit, tanta excítate percuffus eü:, v t car¡dem fídeliísimi 
%r%$s¡. i>."& feruifui Vria: etiam/confpirárct, &:cuminterfiGÍ iuberet,ne-
1 a'' que adhuc ocülos apcriejbat, doaec ad eum acccfsit Nathan Pro-
pheta, qu i granitatem deliílorum fuorum eidera apcruit. 
Quid quarfo, agis boaeRcx? Quid defignas ? Quid facriiego. 
iflo calamo|exaras? Qwpnammodo, de priftinarVicaftu'a?, & di-, 
uinorum'bencfíciorujii, atque tui denique ipíius obiirus ^taffl^ 
á tiim nefas animo concepifti S Konne tu ilie es qui pcpercilíi 
aducr-
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atluerfario tuo 5aul;cum tamen eum faepe poíTcsocciderciNunc 
ergo cur tantopercdebaccharis in'fcruum tuum fupplkem , <& 
benignum ? Intelligite, qusfo ,fratres, velhoc vno argumen* 
to qualis fír illius aniniae ílatus, quaríi diuinus fpiritus, <?c ccele-
ftisgiatia dcreliqiiit 4 Vtenimardentilampadé in obfcuro lo^ 
co acceníaomnia, quae ibidem latent eonlpicuaíiunt, extinga 
vero corpora etiam ingeatia minimefvidentur: ita quandiu di-
uiny gratis lux animsrnoílrs prxlucetyminutifsimactiam dc-
li£la, & ccrnimus, ocdolemusratvbihscluxper Icthalepecca 
tumextinda el]: , grauirsiraa etiam , & execranda federa nec 
videiBiis , nec alicuiusmomenti elTc putamus. PIa?c igitur tan-
ta maloru su vis ex peftilenti rádice peccati deriuatur , quod 
quamuis í^em , & ípcm non adimat^ eaeteris tamen donis coele» 
^ í i ibus , & diuina gracia pnuat j qua fublata princeps homo in 
qusuis íiagitia caco Ímpetu rapitur. Hisetiam peccatisanima 
minus idónea fit ad fplendidifsimam felisiullitiaíclaritatéintra 
fe recipiendam. Eft enim anima ii if l i yeíut fpeculum quod-
damtantjfoHs rddi)f{,obie^t;um^ •capitalíarYero crimina; inftar 
turpis Inti quo rpeculi huius facies obdu^a, ad fplendorem hunc 
excipiendum prorfus inepta fit . Venialia vcro peccata;inítar 
pulueiisiimt, quo fplendida huius fpeculi facies tantummodo 
fuf£atiir: atque ita fit, vt minus clárp <Sc ígneo fpiendorc folis 
Imius radios in feexcipiat.,Quod cumitaíít-., qua cura, & ftu* 
di^ vitaif conuenkjquod nps á;pleniorehuiu5 lucís communio'* 
nc 1 epellit ?. (^lifquis igitur leuiora pecca.ta rolieite vitare íludeit 
non dubium quiri ágrauioribus tutior fit, cum faluatop.dicat ? 
IfQinfídeüs e í l in mínimo, & in maiori fídelis crit. Qui enim á 
íTiinimis etiam deiiftisoífendcrevereíurjmultomagisgrauiora>,, 
&üiaicr^yjt^bk. - - . . ^ • ; ; ip.tnB 
^Pcctaninitíum;. 
TMiíium peccati eil pefsima cogitatio.Exircautem e corde c©- Matri.if*--
""•gitationes malas aílerit apud MattharumChrrílus Dcusno-
ftcr.EtSaiojliori in Prouerbijs ínter mala Deoodibilia numerat 
cor machinaos c o g k a t ^ non omr Ptoucrb.f f 
«es noftías.ní aiafcogk^^ 
üiuítu e^ckataSjCíjdémeKgere arbitri^huma* 
illas 
iímile. 
sinule. 
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illas ad vitia conatur: intimis viíceriljiis ííimulos conturbatj j§ 
¿5g commouetortum infíammat ardorcni, Refaces admouct 
tentatiomim.Vt faber ferraí*ius prunas nonefficit in officina/ed 
follibus ignisexiifcitatoribiis easaccendit. Sicdiaboluscogita-
tiones malas in animo conceptas follibus tentationum fuítíat ^  
dé inflammat,<5c incendium conflarcnitens^vitijs pabulum fub 
miniftrat. Cor noftrum cítferraríaofficiña, cogitationes nialae 
fiínt prurnTídiabolus fufHatur.Dolendum quidem eft, & ácerbe 
fcrendum,nutriri in anima cogifatus pcftilentes,qui inílar filio-
runivipera? eara mifere occidant^aut certepolliiant,&; contami-
nent. Ideoiuíhfummoperelaborant cogitatus fuos omnes JU 
Deum collocare, QuemaclmGdum enim in medio Sphsrx cft 
centrumj.á quo oranes linea: deduiílíe tendunt ad circunferen* 
tiam : ííevir iuílus charitaíe & pietatepríeítans habet Deum 59 
pro circunferentia. Quicquid cogitat, loquitur, & agitten-
PfaUi 24. dit ad Clinílum , qui- eum circundat. Nam vt diciturin Pfal- . 
mo. Dominusin circuitu populí fui. Etiterum. Circundabitte 
Pial ^ i* veritas eius, nontimeBis atimorc ñoclurno. Et rurfum. Spe-
3 ' rantem autem inDominbmifericordia circundabit. Eftenim 
Ghriftuslefusdiuinacírciinferentiacingcnsviros iuRos. Ideo 
ECii.jy aiebat Efaias Propheta.Dereíiñquatimpius viam fuam, & vir 
iniquus cogitationes fuas, 8c reuertatur ad Dominum,& mifere-
bitur eius: 6c ad Deum noílruin, quoniam multus cít ad ignof-
cendum. Vel vt poteft vertí ex l ítbraro, quoniam tnultíplicat 
ad ignofeendumé Ac ^ ^ ^ ^ ^ ! i i | ^ n ^ Í § i t ó ' M ^ ^ l ^ 
pifsime. ^j"1 " • " 
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B.Auguíl. "DEstus Auguftinus libro de baptífmo paruulorum ínquir.' 
simile. •OQj.iomodo palea, qux opere humano tanta diligentia fepa-
ratur,raanet tarnen infrucll!,qiiae de purgato nafeitur tritj.co:ita 
peceátum , quodin paréntibus per t ^míñ i i f t í eft ablatum,ma-
netin eis.quosgenuerunt. 
íáem.lib. áe Idem libro denuptijs , & concupifeentiaait. H«ec inniííbi» 
núp&t?, lía, & infidelibus íncredibilia > fed mmen Véra, vt ñíifeerentali-
quod vi ubii^esseiTip^im -, hoc i n quibufdam- arbuftis diuina 
p^oiíidetiáiprocuramt;Cur enim non credanius pi'típtcr hoc ef-
Ce mftitutumi vt.ex-oliua nafbtuiíbieaíler ?WÍ#(S?éífendum non 
eft, 
PeccatumOnginale. ^5 y 
efhín aliquate, quae creáta eft ad vílis homirtum ,: creatoEem 
prouídiíTe, inftituiírejquod adgeneris humani valeret <sxern 
plum ? Mirumeftergo quemadmodumá peccativinculo pet 
gratiam liberati gignanttamen ebdem vinculo aftnftos, quos. 
eodemmodo oportcat liberarí/Fatemurmirura e ^ 
latent foécus oleaíhorum etiam-iil'£smiii;ibu's olcaito.fn., qüajup ; 
do 5c hoccrederetür, niíi experiétia pioííarctur/Ppoindefíicut: 
ex feminc oleariimgignítur Gleaftcrycurn inrer olcaftrum, ¿Um 
olíuam plurimum diftet:ita gignitura&: de carne peccatoéis, & 
de carneiüftivtrinquepeccatoryquamuis inter peccatorem, & 
iuftum piurimum difter. 
Peccatüm veniale8 
parui faciendum eft peccatum veníale, curacertifírrsp -p^,,' , 
-*-^mtimíitatquc (vtdocetB.Thomas)cxpenentía comper- «,72.ató»' ' 
tum id)qiiod Eceleíiafticus dixít, icilicct. Qui fpernit módica, sccle.ií», 
paulatiin decidet.S.in juizio^y loco fe diría aquel^que paíTando 
porvna altifsimapuente rafaieftrecha, y finpreriles defu pro,. gimiie. 
pria voluntad íe apartaíTe del medio, por donde pudieíTe paflac 
íegurojy íefueQe llegando a^ Ios cantones, y orillas, pomeadoíe ; 
a peligro de perderfe,y ya quefe defcuidafle algo de! medí© no 
procuraííe de boluer luego a lo íeguro.PÓs anguftus eíl virtus 
ac diuinalexáquatantiíperv& paululumdiícedere pcccatuiiii 
cft venialéjdircedcrcvéro haultum, & in extremis qüempiaín 
le poneré eft m|jericuÍo peccadí raotraliter fe eofti uicre.quodl 
quidem eftpeccátum mortálc.V^ídequiHbetcbgriofecre^lif 
(jjteUigerepotcft , quantudamnú íecü peccatura veiUaleaSerat. 
Peccati venialis gráuicas. 
rTTAm grauemalura eft peccafüm Vértialejquqd fí orania raa-
* la pGens,qux concipi poíTüm'tá tbpóralia, quam xreina 
(cumtantaaetám«x-ctfsiua>fint;mákíibíbifitiin mterra,&ii*| . 
florüiti in purgatorio y &daíhnatorum irrinfériio ) íiinqtóííi, 
hace omnia malayScp^ne in ftatera reponantur, ex vna r-aite, 
& ex alia vnum duráraxar peccaiu veníale ponatvirjinagss it; ro-
feftohxcíblaculpa grauiseíTet, &ponderaret,quamtcT-tuila 
poena.NaOfi poena eíí 'ebnfra cteaturam j qiiífc limifáiaUííáslíá-* 
"^^Culpa vcróefl; corítra DéüJ i p i eft toimu m attjae ifcaró* 
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tom bonum * At fapíeaíia huinana fatetur, nullam ínter finí- ^ 
tara, & infinitum«ííc proportiohem , vt optime plurimisin 
Aríf 8 Pkvf. l0cjs^occt ^r^otc^es» Q^*S€ígopoft^3C hocintelligensnon 
ccx.it.&i.dc pertimeícet.inpeccara venialiaincidiere, & magna cum cante' 
ejelotcx. ss. laviuere non curabit,maximtconficicransnonfoluni malum, 
&<í4« t^iodir^fc cft pcccatumfYeniaie ifcdctiam^q^ eíl difpofitio 
a m ó r t a t e m Qgii curat,i&!Íut^ndit findere lignum aliquód per 
•iiaíle grande priüs conatür poneré in illa fiíTura quá fecit cunen par-
uuniiS?" iile locuraaperic ad aliü maiorcm, & fí lignum paula 
t imfiDdítur quoufquc omnino per medm feparatur.Sicdiabo-
lus orani íiudiocontendit, vtpeccatavcnialia tanquam cunei 
in animam ingrcdia^nturíquo paulatim ipr^peruertatur^ac tan 
demper raortalepeccalu eonfririgátur^Ex^rientiactia docet 
in rebus pamisperieulum aliquandoineíTezetenim parub aeris ^4 
fíatu fruftfis arborura decidüht,6c minima fcintillatota ntmo 
similu. - rum (ilua inflaniniaturí& in paruarupi allidit nauis, 6c in par-
HOlapideoíFenditpeSj&iíiininio hamomagnipifees capiucur, 
¿fíatU ac Menique ex paruo vulneregirandis perfona moritur. 
l .Aug. Epí. DEatus Auguftinusin quadattiEpiftplainquit. Illadiinitti 
jo8,aclfelcu U v o l u m u s nobispeccata , qux humane frasilit 
Peccacumyeniale a beato A u-
guftinp exaggcratur. 
 i  dam  ióla 
pe í- sc frag litati quamuis 
cuaum. parua tapien <-rebra fubrepuut. Qyae íi colleja contra nos fue 
rintjita nos grauab^nt,& opprimcnt,jGicut y 
depeccaturn. Qmd enim interefi: ad naufragium , vtrum vno 
grandi fluítu nauis operíatur, ckobruatur, an paulatim fub-
reperis aqua in fentinam, & per negligentiam derelifta atque 
contempta im pl«at -ñau emrt ^ tqueíubmeígac f-Haf.c- fententia 
beati Auguítínifaiie cft intcliigenda. Nunquam enim multa 
peccata-veniaya f quiuakint yn** peccato mortali*Sed rententia 
ianfti doiloiis in hoc tendit, vt per multa peccata venialia ho-
mo corxumpatur 5c dirponatur, v tfacillime in peccata morta-
liaírruat. -
ideii.dc de- , ide Iibíode;dece.chordis inquit. Nol i peccata cotcnerequia 
íera.Cor.c. j j j ino^fimt^cd tunc quia plura runt.Attendite ftatres meiaq 
nutafunt^no funt magnainó eft beftiaquaíi Lco,yt vno morfu 
guttur 
xatümveniálc. ¿5? 
^guttur frangat,fe<í beftíáe plerumque mihUtae multa necant . Si 
proijciatur quifquam in locuni pülicibús plerium, nuquid nonr 
moritur ibi? Non funt quidem maiores3fed infirma efl: natura hu 
manai qus etiam minutifsimis beftijsinterimi poten:.Sic & mo 
dica peccata attenditc, quia m o d k á funt j & cauete jXjiiia piura 
funt. Quam minutifsimafuntgrana árcnae fi arenítamplius in 
nauium mittantü^mergünt illaníivt pcreat.Q¿jam minutae func 
«rutta? pluuiap, nonnc fíumina impient, & domos dci)ciunt ? 
Ergo ifta nolite contcranere* Haec fentehtia ^ íicut & prior i n -
tclligenda eíl:. 
Ignis lignum corabuO;uRis non protinusligni forman Simile 
rumpit, vt íbam introdiicat, fcd paulatim illiiis accidentia de-
ftruitvquibus d^ftrtíélis facile fofma eius córíümpiturJ& alia inr 
íStroducirur. Sicigitur dáfmon adkuioránGSprimum. incitat, de-
liéla ( qus funttanquam fpiritualis vitae accidentia deftruentia 
deinde ad maiora trahit, qüibus amittitur gratia. Hinc feriptum 
cfl. C^itimetDeümnihilnegligit . 'Glauus in parietc firmiter f^^'7' 
infixüs fihínc^tque hiricrepetitisiftibus concutiatur jj tándem 
euellétur, ííc igitur venialia pcccata^íifrequentius iterentur con-
ftantiam animi / & firmum non peccandi propoíitum labe-
faílare fsEpe folent. Q^iiarequifquis perfeuerantiam in virtutej 
& Dei gratiam diligit ^nop folura mortalia, fed etiam venia-
$ (~ ) V i timetDeuni nihil negligit, inquirEcckíiafficus. Sicut Eccíeí.7» 
" ^ S ^ , enim qni vitam diligit, non foi«m mortcm •, fed mor-
bos fetiam fugit, qui vitam ad mortemipraBparant,&: deducunt. 
Itá qui- kthalis peccati mortemodit, Vcníalia quoqiae peccata:, 
t|uící veltít acgritudinéSi-kiímíB füHtí y diligenter vitare ftudet. 
ymde'BeatÉi^Hierbnymusád Gclantiam fcribens inquit. Ñe-
que vero corum te fediicat crrorjqui ex arbitrio fuo eligunt,quíe 
potifsimum I>ei man data contemnant , quae ve quaíi vilia^, 
^Cfánfe^{|)i<^t. Nec petuunt, ne fecufidum 'diuinaiii-<feíi-
• téntmrkj miniifia^tóíitcflá'flcndicíy:-jpaulátitti''étciáziítix Stoico- Stoíceruna 
íum quidem cí>,peccatorum toilcrcdififerenri'am,& delifta om- 0Pini'0' 
Uiaparíaiiudicarc j nec vlltím itttérfiléíü^,-i8c'iKi3tüí»íiifcrimen 
face-
é $ £ P^catum veniak. 
faceré. Nos vero, et u multum inter peccatá aiftaie Gr€climusíta?7o 
nic^tTa.t}.&pripdf{|ea4 Gautioijeití dicimus etiam. ijiinima pro ma-
ximis eauere. Tanto enimfaGilius abílineraus á quoGtiiaque de-
l i r o quanco magis i l lud metuirnus» Ne€ cicoad maioraprogrc-
dituij quietiam parua formidat. Et Tañe nefcio an, pofsunus le» 
iiealíquodpeeGatijm diGerGííqwod in Dei Góntemptiim admit-: 
titur: eíitque pmdentifsiiBui v qw¿ nonitam quod iu-
ftum fity quam illum }quiidjuíleri t ; neG quantitatem iraperij,: 
íed imperaiitisGogitatdignitatem. Huiufmodivero peGcatanon 
adferuiit animae mor tem, fed acgritudinem : non exrínguunt 
Dei rpixitum, íed Gontriflant: non mentem in ter imunt , fed 
ad interitum prasparant : Penique non auferunt charitatem, 
sinaile; fed £éméxem charitatis.; Sic.ut eniiTi ignis, cum vehemens aura 
ípira'tiit afeminas emirtit i.quibüs & natiuum Galorem, & lu-yj 
cera augef.itaGharitas in piorum Gordibus reíldens frequentcr 
diuini ípiritus auraitaexGitatur , vt intus in anima ferueat, & 
fplendidifsintas qiiafdamiílaiiitó.asxmiuatíiqiu.bus.nos- áá cla-í 
norem;diuinaE.bonitatis.c^ 
exokaciQ^üdiuaútera dkanusiiic motus in anima perfíat^non 
dubiü quin vir pius, & adJbene:opecandum alaGrior, écad turbu 
simíle. lentos animi motus Gomprimedo s patentior íit. Vnde quemad-
modum nautaE vbi fecudam auram fpirare yídent, funes foluunt, 
carbafa pandunt, & iter inílitutumomni Geleritate vrgcnt: itá 
cura hanc diuini'fpiritus aurap afilare fenferimus, to|:a animí 
contenticMienos:':r(Mlis dilftiun applicare dcbemus, ne hoc di-
ninummunusfruflrareGipiatiBuií SunGigiturGharitatis feruo-
,u rem, «Scaaimi ciariíatem venialia peccata extingunt, atque itzyi 
mentem deprimuntvíSfcá Dei coaípcítu paülifper (|:t^acgjafiOf 
emanatiMineifií^tánimusprsíentihack •mé& 
^wfetd^pejat;,v^iWgüeal: mÍ&í>¡fytá'íÚM$fú$di hon i opeiis^Uf 
-dkm.,-;3? adjfpir^u^a^ita-iliim^ddatHr^ /Q.upt'fit-., v t ü t ú t á 
•v.el-oGcaí?o aíiq iia--ad peGcaiidum -y ehcmgnter .vrgeatiyel viotea-
tioraliquís tentationisxftuS ingruerit/perÍGul*Ktn fít> ncinJer 
-thale. pcc.cál:ura-.hQmQ^er; ^&í \mp*i4HS, %0tetW&&nVf 
-caufavenia^a peccata ad hthalia , v i m ílenific íhcpiogi di-
•Tunt-tecboficafiasK &cidí{fóvsrifínúieíGÍl>OiAruíit enii» e^ir 
_ -( * ' . aüs 
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m diu bpílisnoílrer has temporum coitimoditates ciimque pío;-
nim ánimos paulo negligetiusfe gcrcreviderit-., aliqiia peccaiicii 
Lvcaíione oblata, &t'aclo ciiinfaieílitibus íliisÍmpetu in illos 
inumpitj&interduni etiam proiternit. Chicma'imbdum igitur 
iunciipfi,&ligatjirj?¿í3circulis doliorum parui.moraen-tipri-
mo al'peftu eífe vidcni;:ir,qui tamen 11 diíToluautur, 6c negligan^ 
tur magna incGmmodainícr re folcntjita vttándem vini eífufio, 
vei ílmilisliquorisjcc humoris confcquatur:íic plañe etiam pco 
cata venialíd,quantum in nobis eí i , vitare deberau^, ne feníim ex 
eisin lethalía dílabamur. 
P OE N i T E N T I A. 
( ^ S ^ ^ ) A Y D I V M erit in cxlo coram angelisDeifuper Luc«iif. 
$ { 0 $ í ] $ peccatore pcenitentiam agente. D i x i t fura-
^ J ^ ^ ^ :na venias apud Lucam euangeiiílam . Tune mi-
i.icvS Chriftiani magna pcrfunduntur Isetitia, cum iua'úe, 
pQÍtqmm ''rbem alicjuam infidelium expugnarunt, tándem 
eam i^egj {uoíubi,oere , & fubmitterefaciunt iioíc angelí maxi-
rno aificíunt-urg-audio, cum vident animara rebellem, quae cít, 
velut ciuitas m a x k n í vaiorisjfuo crcatori fubijci.Quod fi omnes 
angelí magnam capiun.t.líctitia; voluptatem, multo magis pecu-
lí.iui!':r casu accipícnt iUi., qui ipCara animara expugnarunt , & 
• quorum, íniníAe'i lo ad poenitentiam eonuerfa eíl. 
Pcenitenu'a'cíl vcluí aqua íalitamaris, inqua piíces quiin aqua 
í dulcialitifucrun^non benc fehabent: quin potius vbi pr-imum 
cam ingrcditratiu^datim inde exire.volunt • Pcccatafuntvelut 
pifees inaquadulci voluptatuin creatí,qi!e vbíprimum in aqua 
amarara pecnitcntia: contritionis, & lachrymarum proijciun-
tur, ftatjm ad Orara cxeiint,.5c per osin conícísiore fe mamfe'-
ftantatque ita faciie capiuntur;& íntcrficiiintur.Qjjam bb cau-
fain diabolus..cmni i ludió procurar á peccatoríbus aqtia íachry-
marmn auferre, cofque iiicluccíc, vt fe in rifu, & in alijs , quse 
gaudiura, & lactitiam afferunt, continuo oceupent: quod quí-
dem folct animara in máxima: rieecfsitate. ac diferimine coníli-
- ^ipre^Gíuitas iüa Betuliar qua.n4b abHolopl iemisexcrGÍtú; -cir^ 
cunaata uur, time inaiorcm tnbulatioiiemj6c maiorcm iaboj-em 
Loc i .Gom.To jn . 2, t t ex 
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íudith exómnibusacccpít;quancló ei aquaablatafuir.Simiíemtribuía- 5 
uu '7' rionemaccipit anima^quandoartificio Satanásaqua peenitentias 
Exod.ji lachryrnacum priuatur.In Exodo legitur fanclus Moyfcs, poft-
- quam populus peccaúeratjá Domino poftiilaíTe, vt cum iilis per 
geret::namfineeo^quidipíi oranes valerent ? Sicmommbus né-
gotijS noftxis Domintimobfecrare debemus, vt nos comitetür, 
nain fine eOjCum táfrágiles acmiferi íimuSjquid boni faciemus ? 
D.ixit autem Dominus.Oenudetur populus ómnibus ornamen 
tiSjquibusidolum adórauitj &feftiüitates fuascelebrauit. Voló 
enim illum nudum videre, 5c vt alium habitum íuraat . íam nuc, 
aitDominus^depone ornatum tuum,vtfciam quid faciam tibi. 
O grande myíleYiuhl.ybi pnmum fe denudaruntJ& veílimen-
íis lachr^mariíni^ac contricionis fe indueruntftatim dixit Do-
minus ad Moyfera. Facies mea praecedet te, Se réquiem dabo ti> ^ 
bi .Nonpoíui t Deus oculosfuosin peccato^fed inlachrymis;& 
pcenitentiajEtque infandi Moyíi oratione. Sic cum proximus 
tuuspropteiuniuriamiliatara veniam átepoílulat;, ocuiosnon 
figas in iniuria feu damno quod intulit, fed potius in cognitioiiej 
& contr^ríonejquaexofFenfa tibifaélaconteritur: atque ita con 
fuumjVt ergaillum mifericordíavtariSjemoIlefcet.Vt autem qui 
líbet veftrumjqui in peccaro en: ad poenitentiam agendam, & ad 
veniampoftulandamanimeturjConíideret^quodmagiSjVtitacl^ 
-cam j vlcifcirur Dominus paveendo , quam infernaíi pcjena ca-
úmihi j|igando% Si habes amicum, qui te iniuria añecit, quaero quomo-
do de illo maiorem fumes vkionem ? Interfíciendo ipfurnan 
vuhausiníligendo ? Profefto interficiendoVrjam fi illum dunta-
xatvulneres,3ípercutiascurnipíeyiuus:remaneat,maioremoc- $ 
caílonem te la'dcndi habet.Sicquxro qualiterDeusdepecc-atO'-
re maiorcm vindiftam fumit,proijciendo ipfum in infernumian 
-veniam ei praeilando? Rcfpondeo quod aliquo módodeipfo 
magisvlcifcitiur,ei parccndo,quam ingehenná mittendoretenim 
f i in infernum detmdatur , ádnoc rcmauetpeccatum viuum '^Sc 
4;pntral-)eum femper bellum gerens:dum autem ei parcit, ínter-
i i ck in ilfo qiiidquidei bellumfaciebat, quodeft peccatum ip-
fum. Hoc oprimearapiifícauit fanclus Moy fcs, cura á Deo po-
^ií«ero:M» J-uians>vt Hebreis parceretjdicebar.iMagniíícetin- fortitudo Do 
-ininiificuliuraíli dicens^Dominus paríens, &zmu\tx mifericoi'*-
di^ auettens iniquiratem , ¿cfcelei'a. © Domineamplictur, & 
j • ' • •  .,$,n . fie magn1"" 
^ magnifícetur nomen tuyni in parcendo:recordare te lu^nfle ve-
niam hommibus propter í k é k i á ^ p ^ R ^ M ^ ^ é d - ^ a é ^ p a t i c n s 
ifutuTus eíTes. Ait.Magniíicetpr fortitiido Domiaiijqtieiiialiftík 
quiCquanj ibrtior apparctjquando maiori poteílate eujDyqui íit^í 
belluiTLinferebat, íiiperat^iSc cüm peccatúm Déo maiüs beilum 
jnferat,í?Jioininiparcit/iiiterftcitm,<Q 
nificaturfoititudo Dqimni. Perpcnde etiarri quoinodo mqmii' 
Sicut iurafti diccBS^Dominus patiens3hoc e/l.luraíliDñe te eíl'c 
pcü patientiar.Quarc ó fratresmei cogiratis, quod eunrtot cri-
mina pcrpc.rctís.quotidic térra non debircit^&aperitur, vt vos 
abrorbeat, HiíiquiaDeusin fingulos dies vos ad poenitcntiam 
expeéírat ? Quia iurauit feeíTe Deum patientiíe . Quod cum ka 
íír, non diftidatis, licet vosmultisÍGcieríbusinimeríos. videatis> 
7 (ed bono animo, 8c corde rcélo mirericordiam ab eo popúlate: 
j^mi hquidem iurauit,prprnifsis fidejHsime fíabit. 
Poeniceatiafingülariseft difpoíitio a^é^f 
nafpiritu.sXan^i^dpkJida.'-
IN" mari amaro radijfolis reuerberaiit ipfumque pttnctranfest' i . m ^ . in co geminas .lapillos pietiofós , acres odoríferas, quale e^ sim 
^bar , aluíit. Sic in corde per contjfitionem;, & dolorem amaro 
diuini radij máximas íaciuntoperationcs^píumque penetrant 
5cilliiminant,atque in eopíurimagratiarum dona generant. O 
quantum oportc t^ conducit, noshunc diuinum íoiem per ve-? 
ram pqcnitentiam qu^rere^noii enim minus fpiritualis vita á fu* 
pernaturali Dei auxilio, quam infenQ,rhic,<5c corporeu&mundt)S: Simíle, 
8 aban:ris,& motucadorum pendet. Atvidemusin folisdefeftu, 
* etiam breuifsimp corpora nóftrai^9i,&; vatie'át^que mblefte af-
fici. Quiá ergo de illa anima cenfendum e í í , qyír multis cfiebíií 
abíque fole iuftitia;, Chriílo in tenebris iacuir, qu^ non vnius 
horac fedrmultoruin,dierum eci)íp;íim paila efí?Si ad hóram páu¿ 
iifper diCcedente Domúio Regius; P.ropheraídicii Auertiíti 
ciemUíam á me, & faéhis. fum .• .contúrbame iQuidifios - * 
paíTuros eíle credendum e í t q u i b u s lucis fuít SÍ i 
. • radios multis diebus Dominüs aiier-í 
ios habuit.5: K - : . - ' - l 
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Ppenlccntiaanim^cftreparatio. ^ 
CYmbalum feu campanaypoftquarn í'rz£ia Qñynon potcílre-fíci, aut rcparari nifivirtute caloris liquefiat, ¿citeriimin 
forma redeat, id eO:, fe buelua al molde. De peccatore íicin Ecf 
EccIéSaíl.ii clefiaüicodicitür.GorfatuiquafivasG6frá£lum.Etquema 
dum-raaHvsfonitus figHiim eñ,8í oítehdít campa nam cíTe frafta: 
íic apertum fignum eíl^quod aliquis Cor,& animam coníra£Vam 
haber j qiiañdoeft murmurarorí mendax, arque alialingua? fcc-
lera committere folet.Y pues miferable peccadoreres campana 
quebrada,íl tc has de remediar, neceííario' Cs. que con el calor cíe 
la 'C'hariclad y del díuino amor te derritas en lagrymas de compun 
cion,v te enmoldeS en el diuino molde, que es Icfu C hrillo nue-
stro Saluador. 10 
Poenicenria animae eft reparatio. 
POfíquam continua febris argrotum reliquit fotctít'in eoalí-qu.T antiqnajargritudinisreliquiasapparcre, fcilket amaritu-
dp guíhis, peinm debilitas, 5cc. H .T autem reliquiar non ilico 
r.eparantin'j.fed paulatim adhibitadih'gentia confumuntur . Sic 
iüeí quiper veram pcenitentiam a peíljfera peCCati aegritudine 
furrexit, haber nihílomiiuisguftum infipidum adfpiritnaliafnia-
nlts^c pedes débiles ad beneoperai¡dum,<Sc acl greuiisredlos per 
fieiendum.Idcircoin fanftÍ5'exércirijsoráíionis5meditationis,le-
ftioq%Vcrb:idú-üni audiíioi'us,atq;a:Iijsfandis-operibus-,páulá* 
•>•?.•.: tim^cclchet-reficcre^itefiím ejcerccre.; 
Pvxnitentia animaicíl abliitio. 
> Apocat?» j N ApocaíypírdÍGiTur3qüadfandiííolasfuasin fanguineagni 
labluerimt, eafque deablauGrwntj & albas reddiderunt. Mn um 
proferto cft ^ fanguincm íefu C h r i í l i , cum rubicundus íit, ani-
mas dealbare. Et in primishic modus loquendi metapnoricus 
eft:tum:eniín i[iqijit. Dealbaueruntftolasfuas in fanguine agni, 
periadecfli,dc.{í direrctrquod per merita fanguínis^ac moríis iin-
maculati agniIefu Chriífi diuinam gratiam, quaeorunv anima: 
pulchraí,& eleganter ornara? fucrunt, confecuti funt. V é m * 
limüe.. quiafanguisfacratifsimi Dominieft velut jfmegma^íibe fapo / S í 
.ficutlixiuiumicum enim fapo,quo fordes lintcaminum müdan^ 
tur 
11 
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tur fit fcre nigcr, 8i l ixiuium turbidum, maculas cmundant, Se 
quidquid cum eis lauatur3albiun j &. mundum redditur. Sed cíl: 
notanduni,quodc[uáuisChriftusReparatornoñer(vtChriftia-
na íides íatetur)íiio fanguinej&pretioíiísima mortc nobisgratia 
iuítificationis meruit.Hícc tamen merita mediantibus diuinis fa» 
cramentisnobisapplicaridebent. Nafcitur fonsaliquisinaitirsi- sim^»» 
mi montis cacumaoe parú prodeft,quodaquaeiuslit nimis clara 
& íapida^abundanterfcaturiatniíi fiantaquaeduduSjperquos 
ipía ad ciuitate ducaturj^c pcrueniat,vt lie ómnibus ciuibus com 
modo,& vtilitati cílc pofsit.In mote Caluario miniftriiniquita-
ris lanccajclauis^ fpinis foderuntJ& íicfontcs vi tc ,^ gratis íe-
l3 ccr^Sc Dominus inlHtuit,vt hx aqux ad ciuitatem ectlcfíac fuae 
per aquarduítus, videiicet per facrofaníta íacramenta perueni-
rent,vt fie vicini, ac ciues eius, hoc eít: Chriftiani, ex hac exlefti 
a*qua bibant,vnum autem ex his facramentis cft poenitcntiasquac 
tres habet partes,fcilicetjContritionemyconfefsionem, & íatisfa-
ftioncm.De contntione,6c confefsione fatis fuis locis diximus: • 
de íatisfa¿lionc vero v n u m duntaxat verbum dicere v o l ó , fcili-
ect^quod Deus nimis iiberalis eíl de his,quaeíibi debentur, veríi 
alienum neminiparcit : eííet enim contra ius (inta dicipoteft) 
Dcum de alieno liberalem eífcQuo circadealienisfudoribus, dc 
debkis,dcdaranispróximoillatis, in honore, velin diuitijsmá-
xime oporter,vt integra fíat faiisfadio,aljoquin nüquam Deus 
tibi veniam condoBabitjhscnamíJue debita ipfe aliena reputar^ 
próximo enim tuo debentur. 
Adpoenitendam múltanos mouent 
BEatus Auguftinusinquadá cpiílolainquit. Quj gehenn^m B.Au|uft, metuitjnonpeccaremetuitjfedarderejllcautempeccare jpc-» 
tuit,quipeccatum ipfurn ficutgchenná metuit.Demifsioneani-
miiacaííeílü vera;pcenitentiaeiníinuatj Dauid in Píaimo cum 
ait.Quoniam ego in fíagclla paratus fiim,6c dolor me«s in co®* pfalj7r» 
fpeftu meo femper.SiuejVt B.Hieronymus vertit.Qiioniam ego 
ad plagas paratus rum,& dolor rneus contra mecftfemper.Qiiía 
iniquitatem mcam annuntio, & folicitusero pro peccato meo, 
íiuc,vt alius vcrrit3Í3nxius ero pro peccato meo. Quo4 quidem 
verbum/alfam peccatorum fecuritatemíatis arguit: Quj itafe-
curifuntjquaíliuftorum taita habeant. 
Loci.Com.Tom.2. t t 3 Multa 
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Multa funt^quar nos ad peccati odiurrijéc eomrniiTorum dolo I J 
rem excitare debentifed illud inpritnis, quod peecado Deü amit 
tímus.Quid autem lamentabiliuSj quid infalicius, quam á Deo 
Ore.7. bonorum omnium párente deferí? Vae eisjait Domimis per Pro 
phetam Ofeam,qiii receííeruntá rne,Hoc eí'iprimumíVse/ecú-
diiní vero^quod ex hoc kqukur^YS eiSjCu rcceíTero ab eis.Quid 
enim reliqui eííe poteritei,qui Deum amiíitíHoceíl: illud malu, 
»,Reg.4 qU0 ]ta vxorPhineesfacerdotis perculfacftjVtjCum mortemíibí 
exdoloribus partus imminerecerneret, Scnatuseifilius nun-
ciaretur^obfletrice dicentejiiolitimere^quia ííliurn pcperifti non 
intellexiíreínec animaduertifscdicíturrca enim doloris magnitu 
diñe cocuflafuitjcum arcara Dci áPhiliftsis captara audiuit, vt 
ncc inflantis mortis raetiijnecnati fili) gandió vilo modo tange- j6 
returjfed acérrimo doloris fenfu hanc v ocem repetcret-Traiiílata 
eftgloiiaDei ablfrael, quia captaefl arca Dei. Credfcbatenira 
prüdens-mulier adnihilum cfíeillum populumredigendum hoc 
ram incomparabili praeíidiodeílitutumívnde tota iílius populi 
falus, & gloria manchar, ideoque intcr caufas doloris. & lietitiac 
conftituta, hoc folum cogitabat, hocfolurajamentabaturihanc 
vnam qucrimoniam iterum, atque iterum rcpctebar. Tranílata 
efi: gloria Dei ab ífrae^quia capta cñ arca Dei . Cum igitur per 
lethale peecatura homo hoc tantum bonura amiferit, & á fe rc-
pulerit, cur non íiraiii modo lamentetur ? Noli (aitProphera 
Ofeas) lartari. 1 fiad j.noliexultare ficut populi, quia fornicatus 
csáDeotuo, 
Adpcxnítentianiconlilíum 
Etcl*i* A PeGC3*t:or Eccleíiaílicura falutiferum tradentétibi con-
• S \ filium.Eili pcGcaftineadijciasiteru. Et adijeiesabíq; dubio, 
uifí per poenitentia curaueris cor tuíí á praeterito peccato. Vide 
quam malú,& araarum íi tpoí lpeccat i iní i rnHtatejmcdicinanon 
Itatim quírrere.Nonnejíicarni tua; morfum inferret leo3 ftatim 
quxcunq; durajác amara,vrq; adigniscombuílioncmprofalute 
fufiineresíEt quid vel difficiíe^vel pretiofura iudjcares?Etheu le 
thale vulnus peccati in fequentem annum dimittis curandum^v? 
tibi iníipicnti.AiidiJ&: intellige. Qui veniam per poenitentiam 
repromifit^die crañinaad poenitentiam non promiíit.Qu^rcer^ 
go fíatim ¡wnediqo tuo falutem^ ne forte promittens tibi ípfi m 
v- . lonta-
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jg logani^nitatcI)eiJ^fuaiiípatieiitiaipfiusremifsionem,& ^ r 
in torraentis sterni crucíatus fcqucrinojfteinueniar^ 
ce^quod nos iegimus ín Píalin o.Pro hac orabitad te omnís ían-
¿tus in tempere opportuno:Vemnrarncn in diluuio aquarü muí 
tarum ad eum non approximabuntjB.Hieronymus ex Hebreo 
vertit. A^t cum inundauerintaquaemultac , adiliumnon acce-
dant.Vir cnim timorarusopportun® tempere veniam peccato-
rü impetrarelfetendit, vt cum calamitatü ác tentationum fíumi-
na inundaüerint,ipreintafl:us,&incolumis perfcueret.Tantaeft 
pcenitentienecersitaSjVtBcatusIoannes Baptifta minifterium 
íux praedicationis eam predicas inchoaret. Et Chriílus Rcdep-
tor nofter ctiam fuam facratífsimam praedicationem á poeniten-
tia incepitcambo enim initio fuac praedicationis b^c verba dixe-
iprunt. Pocnirentiam agite, appropincjuabit enim regnum ca^lo-. 
rum.ReeniimcacIoruraamboappropinquaredemonftrant, & MattL3.& 
pcenitenriam adiJIud conlcquendum docent. Amantudinem ra j j ^ j j ^ 
dicis dulcedo pomicompenfat, periculum maris fpes portus de-
le£lat:doIoremmedicinanfpesfaiutismitigat. Quidefideratnu-" 
deum nucem frangat, poenitentiam agát,qui vult adhacrere bo-
nOjSc regnum celorum confequi. 
Non folúm autem fummus mundi Rcdemptor lefus Chriíhis 
poenitentiam prf dicauit^ícd etiam difcipulis fuis pr^cepitjVt eam 
prsdiearent.Et exeuntes(inqiiit Beatus Marcus)prfdicabanr,vt Matrc»*; 
poenitentiamagerentzappropinquabit enim regnum regnum cae 
lorumeFidelis rermo,<5c omni acceptionedignus,fed non auditur 
appropinquabit regnum c^lorum^finepenitentiam agite,nequc 
zo demandatur poenitentia íinerepromifsioneregni celorum. N i -
hil ergoamarum habet, aut durum, aut imporsibile3etiam carni 
noílr^, cum mente recogitat, quale íi tbocverbura.Appropm-
quabit regnum celorum.Omnes mundi anguíligf&gcmitusla-
Dores>6c arrumne non funt condigna? ad futuram gloriara , qu2c 
reuelaturin verbo regni celorum . Et Propheta Éfaias inquit. Zhi-W 
Nemo nouitDeus abfquete,quae prarparaíli expeftantibus te, 
diligentibuste dixit Beatus Paulus.-expcftantibuste, dixitPro- I'adCor^' 
pheta. Poenitentia de quafennonemagimuSjdileíHonemDei 
fuperomnia habet , & i n poenitentia hac fundari debent cacte-
taomn¡abona,quaehoffio opcratusfuent.Etita apud Prophe-
t.am EzechielemdickDorainus. Si impius egerit poenitentiam Ezeclu|j 
tt 4 á 
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á peccato fuo,fecevítq; iudi'emm, 6c iuftitiaai, &c. v i ta viuet, & it 
non moríetur.Vbiobferua,quoclpoenitentianon folum habet 
reíípi.fcentianií&nouarn vitan^fed ante omnia habet cloloreni:íi 
impius egerit poenítentram (inquit Dominus)acdeindctfeccrit* 
que iudiciumjóc iuftitiam4& pignusreílitueritjSc 
Beatus P a u l u ^ á Car¡nthiosrcribenSj&loqueqs de pcjenitc» 
Cor, 7.' t | £ triftitia a¡t.Contriftati eftis fecundum Deum,yt inillo detri 
mentum patiamini ex nobis. (^pmodoáliquis^lt i turdetrimc 
tum in Chrifto extriftitia propeccatis fuis, vthic Beatus Apo-
ftolus inquitíDetrimentum patitur gaudij praefentis iocundita-
tis,qua fruebatnr in delkijs carnis fuíe,dici£ tamen fanélus Apo-
ftolus.takdetrmiéntumeílein Chrifforquiatriflitia, quac fecun 
diimDeuimefl-jperquamdietri mentum íit gaudij, cíl detriraen-
tum in Chriftojid eít proptcr Chriftum, & á Chrifto per fuunua 
fauorem operata.Cum autem quis abíbrbetur á triftitia per def-
perationem,talis triftitia non eft derrimentum in Chriílojfedia 
diabolo,&raortem gencrat. 
AdPoenucnt iapcccatorümmcmom 
neceíTaria eft. 
Hiere,*. A D poenitentiam peccararum memoria neccííária eft. Quif-
^"^quisespeccato^audiquidtibiadmoneat Dominus perHic 
remiam Propheta.Vide^inqui^vias tuas in comialle. Scito quid 
fcceris.Ac íidicat. Adhuc veftigia.apparentiavallequibus ter-
ram attingebaSjCum ibas ad idola coíenda: intucre ea, confidera 
©cut 5.e.. | peccaratua,vt illadetefteris^teq^ illorum poenircat-Etin DenteJ' 
mnomio dicitur.MementG,5c ne obliuiícaris, quomodo ad ira-
cundiam prouocaueris EXominum Deumtuum. Ideo practerita. 
peccata funt in memoriam. reu(5caiida,vtea ploremus, atqite vt 
eaconfíteamu». Cbnfefsio enim neceíTaria eft^vt; qiiHnciditin 
ftliaUtó. flümen non obruitur quadiu aqua naaccedít ad os, quoJiia refpi 
rare potcftííi autem aqua.attigerit,&impleuerJt oSiftatim obrui-
tur fubmergitiir,& m^ritunffc qui incidit ra peccati gurgitc acl-
huc fpem habet vita:, fios non habetimpeditú, fi paratuseft de 
ícéleribus debite confiteri:íi autem tanta eft culparü aqua, vt ci 
fupeE osafcendat}quo flagitiafuo filentioptíEterea^ nolcs deil-
lis confiteri,obruirur miíerJ& ad ima tartarorum dcfcendit.Eam 
BiaUSf- ab caufamídicebacRegius Pi'ophetaDamd. Nonmedémergat 
> tempe-
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í4tempeftas aquat ncquc abforbeat me profundum, ñeque vrgeat 
fuper me puteus os fuum. 
I n libro.Iob dicitur.Quís vnquam reílitít ei,6c pacem habuit? Tob.s, 
Acfidicatrnulíus. Alia eftenim ratio, &longed¡uerfaconfe-
quendacpacisab aduerfariopotentiTsím©,aíia veroeft ratio aíle-
quendac pacisabadiierfariOíCuius funt exigua? vires, exiguaque 
fapientiarnam ab hofi:eJ& inimico,qui & fapientiajtScviribus in -
ferior expugnando pacem acquirimusrabaduerfario vero Ion-
ge potentijobnixe^petendojfundendo preces, atque pero m nía 
illius non voluntati accommodando.Ergo qui cupit pacem cum 
Deo habere.&araicitias cum illo componerc,non refifl:endo,no 
pugnando, fedper omniafeipfum iiliusimperio commitren-
do .externam, atque internam pacem , 6í animi tranquiliita-
25 tem confequetur,, 
Poenicecia afaGrisdodoribus comédatun 
EVfebius Emiflenusinquit in quadam homilia.Sicut homo Eurc.EmiC in cruce poíitus nullis ia deIeéí:aturiIlecebris,mortua eipror in bomil. a4 
fus íunt^quae aut per auditum,ac vifum,perguftum, ac odoratu, j^^0165, 
pariteracraftum, animumcaptiuareconfueuerunt,omnia ante I,mi ^ 
oculos practereuntia,velut tranfa&a iam reputat,quia extremara 
horam cáelos emigraturus expe£lar.Ita 5c vos,qui animas veíhas 
ad contritionemabftinentix,& crucera Chrifti pro 3*cmx falu 
tis remedijs contuliftis,obliuifeiraini priftinas confuetndines, & 
blandas mundi feduétiones:obliuifcimini concupifeentias, quae 
de carleftibus mentem in inferiora deuoluunr.. ' 
i 6 Beatus Chry foftomus in quadám homilia- Tuper illa verba. B ^ 
Mortifícateracrabravcflrainquit.Quid dicisóPaule?Non dixi- homil, 
fti:Quoniara íimulcum illo fepuítieftisrquonia circunciíi eftis Coioí. 
quoniam exuiftis corpus peccatorucarnis? QiJomodo crgo rur- similc. 
fus dicis: Mortifícate ? Non eft fibi contraria ifta loquutio : fed 
quemadraodum ííquis ftatuam aurcam fqualidam iam expurga- . 
tam,imo dsnuo quoqueexcufam ,íplendidamque exhibensdi-
cat quidera exterfam eífejacfublatam rubiginem: admoneat ve-
ro rurfuseandem vt diligenter tollaturrubigo eiusjuo eis fibi ip -
fi contradicit,neq;enirn abíterfam iamrubiginemifedeam, qu^ 
poftearurfus accedit,aufcrrihortatur.Ita ScPaulus hienó prioié 
^rt if icationf dicit,neqj priores fornicationes, fed ea, q u ? p o íl eav 
t t % fuc^ 
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fuecedunt.Non enim eíl i f b n o í l r a vita/ecí alia que in celis efl. 27 
IdcmlibrodecompuncliGnecordisair.Sicutim.pofsibileefl:, 
, ^í*it '^j* vt inflammétur in aqua: itaimpofsibile cil compunftione c onjp.cordis . . . . . . . ^ . t. . r.1 . . • r r o 
tHaile. cordis vigere in dehcijS.Contraria enim hace íibiiinncem íiint,oc 
inimica.lllaenim materfletur, hace mater eíl rilus-llla cor con-
flringitjhíEC diíToluit. Illa animae alas innedi , de volare facit ad 
cxlumJhaccplumbipo.ndusirnpomt,& demergitin infernum. 
¡detnhom.ff Idemin quada homilíainquit.ln fa^cularibiis iudicíjs quatüm 
ía'Maith. libet pofi: acceptam fentenfiara lamenterisJ& lugeas, non tamen 
símile' eíFugies flendo fupplicium:hic vero íí toto corde ingemucris ad 
Deum, foluifti repente fententiam. 
VeneiabilisBcdainrerbaiIIaIíaie:Lauamini múdieílotCjin-
Beda fupsr quit.Quid prodeft fpinis purgare agrum tuiim,íi non etiam ara-
ífaI* tro feindes cunijSc Teres in eo feraen, vnde gaudeas in futuro? Ita z8 
^cqui deferir peccata,& ea non plangic poenitendo^nec bonü po 
fteafacereconfueuitjnunquidfruíiuoíum eíl peccata defercre, 
&bonanoB faceré? 
Communiter melior cñ innocentia,qii3 poenitentia queadmo 
dum melior eft veítis integraíqua<diíriita:,& fciííactiaG comiííu-
ris quibufdam refarciatur.Sed tanta potcíl eííe pcenitentia 3 vt íit 
incorruptione, & innocentia prxrítantior.Vt veftis caefura íi au-
ieisfuniculis,^cprctiofis gemmis copulecur,pulchriorem reddit 
veftem ip^m^quam fi tota fanafuiílet,&; integrare íieripoteft, 
v t t á r a acerbo animi doloreitanta grarja, 6c charitate quis refur-
gat^vt pulchriorreddaturjquam í i in crimen nonincidifíet. 
Si Chriftus lefus Redéptor nofterieiunauit, orauit^íiiniurias 
pertulic^quarenosvoluptatibusducemurj^clabores repudiabi-2^ 
símile. raus?Í>roperatquida Rex ad pr.-elíum vndiq, armatuSr.ducesex-
- crcitum .militumómnibusarmisindutorum,erigiturfignü mi-
litare^expanduntur vexillaJ& rcgiaílemmata. Sed íi videres eííe 
in exercitu hominesaliquos dearmatos illecebris delinitosqui 
leuia feuta induerct pro galeis pileos bóbicinos j & pro feoperis, 
velgladi)sflabelIaport3ret,eos infanos ccfereSjinonerefqj.ne co-
ra rege ita apparerent?Epdemmodo cu Chriílus lefuslaboribus, 
«Scdoloribus femducrir,íignum,crucis erigat,prQcedantq;.arma« 
apoftoli,& martyres^quarenosreliftisarmis delicias amplc¿í:c-
mur?Mutemurigiturveftimeta,&armis penitedeindua^^ & 
fie cotra «cquifsinii,hoflis vires ac Poten tiampraruaiebiinus. 
1 r 1 Pcem-
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3° Pcenitentiaquam primumeftfacicnda. 
QYemadmodum in ludo pilíe^non folum dicitur bona pila, s£ffil-j£<' ^ & aptusglobiilusluforius , cumcxpedite volat, & fcr-
" tur aítius per aerem, fcd etiam, íi attingens pauinieri»-
um cadens in terram flatim ob tcrríereuerberationem faliatf', 
erens fe in fublime, & reciprocetur :. íic non folum dicitur iu -
ííus,quinunquam cecidjt in terram peccati3fed ille etiam,qui etíl 
aliquandb cacÍát,confeftim tamen per verarapcenitentiam refur 
git.Peraélum crirainis mortiferi amittitgratiam & iuftitiam, 
nomen tamen iufli non amittit FÍ celerrime ad gratiam rcdit.C 
terummulti funt,quietí i refurgant, non tamenftatim. Ceci-
dit.Dauid, & o b crimina aducrfi^ Dominum admifla in ter-
Ji pam rui t : & non refurgebat, doñee NatHan Propheta eum gra 
uiterrepreheíideret, aítereúsDeum tam turpia federa nequa- j.Rcg.í,, 
quam impunita cííc reliíírurum. EtdeploransDauid maculas 
fuorum fcelerum , eafqj lachrymarum fluuió'déléns, áiebat. A d - », Rcg.12 
haríit pauímento anima mea. Acíi diceret, ceciditpila mea, P&l-»18» 
adhsfit terr^non pullulabát perpoenitentiam non fe per con-
tririonem in altum ferebat. Ñequeefi:magnopere mirandum: 
nam omn^ graue naturaliter tendit deorfum. Ergo fí aliquandó 
€eciderimus,quia íicut lutum grauefaftifumus, ftatim cumDei 
adiutorio conemur rerurgere,nam vtait Diuus Hieronymus? 
Nomcniufli non3mittit,qui per penitentiá citorefurgit.Quod p^j s^ 
autemadiutoriumDeipiíratUm íitqu^rentibus eum in veritate, 
verba illa Píalmi raanifcfle indicant,vbí dicitur. Irain indigna-
52 tfone eius,& vita in volúntate eius. Ira iuxta Euthymij fenten-
tiam caftigatio efl, q u i eftinexcandefeentia Dei. Sed licct v t 
iufttis puniat, tamen v t mifericors vitam retribuere defiderat. 
Dúo efficir,niíniru punire^Sc mifereri. Vnum no eft ex eius ele -
él:ione,féd propter noftra deli&ajalterum eft eius natura, & vo-
hjntate. Ex quo effieitur, vt eius caftigatio fit breuis,mifericor'-
dia autem, qua nos profequitur,duret omnem vitam.Id often-
dit verfus hic, íi eum volucriraus profundius ferutari. Nam pro 
ira eft in Hebraico, regagh, quod nomen fígnifícat no men-
tum íiueinftans, hoc eft, breuifsimum tempus. Qjuare poteí i 
inhunc modum verri ex Hebrxo;quorjiam ad punílum reporis 
«ft indignado eius;(S€ vita in volutateeius» Seu vt habet tráflatio 
Com-
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Coplutcnfis.Etvítaínrepropitiationeeius.Potefl:ctia transfer-
r i : Ht vita inamore eius. V t íit fenfus. Et íi in nos Deus graui- * 
ter aliquandoanirnaduertat,momentáneatamen eft bxc eiusex-
candefeentia. A t amor^quo nos amplcélitur, quo fuae erga nos 
charitatisjí'ontem aperic/quo vult vitamnobistribuere immor* 
talera, femper duran 
Poenitentia quam primum eíl facie nda. 
NOn exhibeatis membra veftra arma iniquitatis peccato/cd exhíbete vos Deo tanquam ex mortuis viuentes, & mébra 
vefttaarmaiuílitiac DeOíinquitB.PaulusadRomanos feribens. 
Quod perinde eft ac f¡ dicatmolite membris vcftris intemperate 
abuti,noliteex illis arma confiareflagitijad peccati executione, 
cum ca vobis Deus tribucrit,vt íint arma virtutum,quibusacluerj4 
fus animan hoftes pugnetis,fed i i l i feruite tanquam á morte culpe 
ad vitam gratia; fiifcitati,exhibctes membra veftra arma iuflitia: 
aftiones per illa virtutum exercentes. Homo vitijs imbutus,& á 
virtutcfeparatus,vtitur membris fuis tanquam gladijs, & haüis, 
quibusanimam fuam transfigit.Sin autem vitia deteftatur: & ad 
Chriftum confugit,gladios in vomeres conuertit,qiiibus fui ip-
fius agrum poenitentia, & maceratione colit, & haítas in falces, 
quibus vberrimas virtutü fruges metit.Et hoc eft,quod in Chri-
ÍH Dñi aduentu t faiasfore prcdixerat,cum has voces emifir . Et 
^ j i * " coflabütgladios fuos in vomeres,5claceas fuas in fa'ccs. V t enim 
agerquauisfertiliSjfine cultura tamen frudluofus efle non poteft 
fie fine cultura poenitentia^ animus.Inter omnia vero poenitetia-
lia opera máxime ciborum abftinentia cSducit'Vt enim inimici l í 
in obíidione fe dedunt hoftibus, fiillis alimenta auferantur: ita 
caro & fenfualitashoftesanimac ablatisepulisfetraduntipfiani" 
ad Roaa.tí, mae,v tipfaquod B.Paulus ad Romanos feribens docct adimplc 
re vaíeat. A i t enimfanílus Apoftolus. Obleero vos fratresper 
mifericordiam Dei vt exhibeatis corpora veftra hoftiam viuen-
tem , fanclam , Deo placcntem, rationabile obfequium vc-
ftrum. Hoftia occidebatur, Scdininus praedicator inonct , yt 
carnem raoitificcmus, vt fít hoftia viuens , vt fit viftimavi-
ua . Si victima eft, occifa.eft: íi occifa quomodo vina ? Qui 
fieri poteft^vtmortuaA viuaeodem tempore fít? Vult íignifica-
.reBeatus ApoítoluSjúanos deberé carnem mortificare ^ vtfit 
mor-
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3^ mortuapeccatOjViua autcm gratia?, momia cocupifcemia^viua 
vero virtuti.Tnio viua eííe nonpoterit,ñiíi hoc modo fuerit Hior 
toa.Ait cnim idcm Apoílolus. Si fecundum carn-em Yixenti?, Ad Kcn>¿y, 
moriemini.Siautem fpiritufafta carnis mortifícaueriris ^ viuctis. 
Viuere fecundum carnem eft eiusimperio fubeííe, ciuslcgibus 
obtemperarcjeius dcíiderijs dud. 
P E R E G R I N A T I O 
A D L O C A S A C R A. 
A N C T I S S I M A rescíl: peregrinationi operara' 
iaiCjloca facra acfanftorú corpora inuifendo. Q^pd 
adeó áíidelilnis,& credentibusvíitatnm femper íuic 
vi non folum in legcgratiejVerü etiam in-legcantfqua 
afsiducl-uerit obíeru.'-t x'B$ quide ex legegrariae poíTcMuis pliiri-
mafanftorumjac faiiftarum, qui facrorura lócorura peregriiiá-
tioni vacarunt, exerap{aadducere,fedex omnibusannotaticna 
dignum eíl quantum ab efifeftii B. LucicT virginis Deo deuotoí 
notifsimíí exem plñ^qux cum iñ infantia fuá Chriftiánirsima ei~ 
fer, matrem íuam Vticiam fluxiurifanguinlspatiejitem in Gs- ^ 
taham addiixerira vbierat cbrpiís fan^a? Agathae [cuitó precatu 
Uiatri fux impetran ir falíitem. Vbiíilentio prartereundum non 
eft,quam grstam fe hzc incly ta virgo Chrifto leíu ícniatdri no-
ftio oll:críderit:iiam Ratim vtvidit malte fuá incolumem, & ca:-
litüs fanátam^cam máxime obfeerauit,vt dotem.quam fibi daui-
2 ra erat Chiillipauperibus diíbibui paterctur.At il!arcfpondcte: 
Filiapoftobitummeü.omnia mca5tuaerunt, vttibilibuenttuc 
facics.Ruífusciprudentifsima virgo díxit. Mater mea, quandui 
Víketis,pauperibus opes tilas impcnde,ná quod raones das, ideo 
das qufa tecum ferré non vales.O coníiliu totis vifeeribus ampie 
^andi^& in racñrcdhijiioiíluq; verfandumíVtinam omne-s epu 
qui diuitiarú copia affluuntdogma tam falubre fufeipe-
rent.Qiiod raoricns das ob id das, quonia teetnn ferré nó potes. 
Nudus cgreííiisfum de vtero matris mex, nudus reuerrar illue : 
clamabatviriuíluisIob.Cuifentcntix alludit illud D.Pauli. N i - Í0M 
^ilintnlimusinhücmimdú/necauferrequi^p quo 
údieexpcriiitctoagnofcimus in obitu Regu, & piincipu nempe-
ñihil. ' ~ 
Gjo Peregrinano-
P niijíl íecum defcrunt,niíi cleemoíynaSjíSc pía opera^quse fccerut. | 
Quam ob rem vbi B.Lucia cura matre fuá Siraeulas venit cunda 
' pecuniara,quamcx facultatibiisvenciitís cogregaiHt,pauperibus 
Ghriftrdiílribuit.Non cnim ignorabatekeiiíoíynámiférjcordia 
medíante,adüellecharitads: vndeGríecc cleemoíynaá rnifen-
B. Tho. x. 2. cor¿ia dimanat.Qusomnia eleganter docet B.Tbomas.Equidc 
^a^ar. ICI . virg0fanftafangos honorarc, & inuocare, & ad vifitanda 
corpora eorü peregrinan" nos docuitmunc etiáomncs Cbriflia-
nós aamonetjVt raifericordes lint erga patrperes.Qiiodaurernin 
lege veterihaepcregrinatíonesetiarn víitatxiucrint,coníl:atapcr 
te ex Sacra {"cripturamam valiis Hcbron^qnae in térra promiísió 
niscrat,velut maximü íanftiiariumabHebracis repurabatur, (id 
eíljcL valle de Ebron era tenido y ícñaladopor vna gradeeíiácio 
lofue,14. ^.ían¿lLíario)quoniam in ea,vt patet in libro íorLic,lcpultus erat ^ 
primus parens Adamus. Et ibi etia repuláis erat Abrabam, Sa-
ra^iraacRebecaJacob^íSc Lya.Et ibi vota vouebant Héb&si, &. 
adipía iroplcndailluc fe conferebant.Atq; ita Abíalon patri fuo 
J.Rcg. 1 j . dixir.Vadair^&reddam vota mea3quae voui Domino in Ebron. 
Galgalis etiam íignatus locus erat^ fanditaíe reputatus vbifuic 
píiraa manilo fiiioramlfrae^políquam lordanétraíierunt,atq; 
ibicelebratafuitcircuncifio, & pofitifueruntduodccim lapides. 
Ec quia hic locus facer erat^ eum Helias Propheta viíitauit. ante-, 
quam in paradifumterreftrem curru igneo veheretur. 
. Ex ómnibushis lethifera hxreticorumaeraeritaSjqiii diabolí 
fuggeftu alTerereaudent folum Deum orandü fore.&iió fanclos 
Cí3niimdirursaclabeiadatur.O infígncm ac modis ómnibus de-
4,Reg.4. teílandarii dcmcntiam! Nonne precibus Prophetaí Helisfiiius y 
vidaac Sarepthanas iam mortuus fubindefurrexit.Nunquidnon 
Elifeus Sunamite plorantefilium fuum mortuuni ,orauit ad Do-
minuniJ& viuum reddidit matri fus? Nonne mortuus quida ac-
cedensad CorpusElifei defnndi'vitarp recepÍL^Tacefcat crgo illc 
lob.f. pefsimus error,& fandilobdogmanosCatholícifirmitertcnea. 
raiis.Voca/ieílJ;quiexaudiat3& adaliquemfanílorum conuer-; 
tere. V b i notádum^quod bifaric orationcm alicui oírcrirnus:-pri-
mo, v't fit pereum implcndajfecundo, vt per ipfura impetranda. 
Prima vtiqvmodo [Q\[Deo orationem cxbibemuSjeo quod^fii. 
nes oratieneSTíoflr^co teí]derc;debcrit3vt gratiam, glonaaf-
ffalín.Sj. íequamurjqusr Dcus foJ us impeildere potcíí,iuxta illiid. Gratiaj 
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& gíoriam dabir Dominus. Secuncfo autem modo íure óptimo prc 
cationes noftras praebcmus fanñis angelis, & hominibus non 
píane,vt per eos Deus petitioncs noíhas agnofcat,^ vt eorum A^ocalvp.'Si 
prcciljiisJ& meritis orationes noftra: fortiantur efifcéléra , icique 
perfpictmm eíl in Apocalypíi > vbi dicitur. Afcendit fumus in-
cenforum de orationibus íanftouim de manu angelí coram D.Tho;'¡,2. 
Deo*Haacdo^riiiamperrpicue,&eieganterdocetB. Thomas. q.Sj.ad.^/ 
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coadunantur, vt iuftos proíequantur^uodPropheta 
regius optimé dcpíngitjCum ait. Supcr populü tuu 
malignauerunt coníliium, cogitaueruntaduerfus fan 
¿los tuosrdixeruntrDirperdamus eos,degente ^ & non memore-^  
tur nomenlíraeí vltraíSédquifuntifti,quiconuenerunt aduer-
fusfanftos Del? Statíra ipfemetDauidmanifefl-at dicens. Ta-^  
bernacula Idiimsorum &: irmae]its, Moab3 & Ágareni, Ge-
baí, & Ammoiií&AmaleGh, alienigena^cumhabitantibusTy-
rum.Eccequod malos aduerfus páticos bonos conuenerunt. Sed 
perpendcdi}ineíi,quam grauiter pccGantjquiinílosperfcquutur 
cum Dominus per Prophctam Zachariam dicat. Qui tangit vos Z2c^fi2« 
• • tangir pupillam oculi mci.Vbitaftum pro v.exatione j iScperfc-
2 quutioneaccipíendum eí l . BeatusHieronymusfnpcr illa verba 
Nolite tagere ChriftosmeosJ& inProphetismeis nolite malig- PÍ5'¡TJ'I«>4 
mvij inquít. Qui fanílos Dominitétigeiit ficefir quari íi vexare 
cupiat pupiilá oculieius3&; illummtatur clara luce pfiuare. Per-
pcnd'é.quod ininrioíi in próximos maius damnureportant, qua 
inferunr quia in Hebraco cft . Qni tangit vos, tangit pupillam 
oculirui:(¿ jta vertunt feptuagínta interpretes, Et Plantinus te-
fíaturduo exemplariavulgataseditionis vidiílejin quibus crat, 
oculifui. Quod fi hoefecundo modo legatur^ magnum cer-
te timorcm verba vatisiniuriofis inproximosinijdunt. Scíre 
«nmrdebent fe longc máius damnüm. reportare , quam infe-
faiit. Va; impio in malurn,rctributiti.epini-maíjuum eiusfiet ci. 
Perfequtitio Sandorum. 
inquic fán¿l:us Efaias.Qupd de jllis dicituivqm alios lardunt, qui-
buá longe maior poena referenciacft^ ob cam rcm proplicta di 
cu. Y x impio in malunij&c.QiKE interiedio ingcntis cuiufdam 
vitionis í igni í icat ioneinhabet . Licetautem beilum hoc femper 
kt ínter bonos^ácmaloSíDeListamen illudconuertit in bonuiu-
A. 1 ílo'Tia.g. í fórutniquaniam diiigentibusDeum(vtinquitB.Paulus)omnia 
jicciefuítss cooperantur in bonum.Sic ctiam hcdeíiaft icusait . Contrama-
iuni^büimm e í l , Vt contra vitam mors: íic contra viruni luílum 
peccator.Naui íicut ex bono ,&ex v i t a m u k a b o n a o r i ü n t u r , fie 
ex peí Icquuüone peccatorü merita accrefeunt iuílis & aiiquan-
„ .. do coriuuunuita pcrfequutioeos, necorruantaenet, nec enim 
ttvde cíuu, ( a i t b . i i u g u i í i n u s d c C i u i t a t e D e i j i J e u s vnu innon diep ange-
Dci.c. > 8., Aoiuinjíed vel hominum cieallet^queni malum füturura preícif-
Ictjiiih pariter noilet j qmbus eos bonorum viribus commoda- 4 
ret,niíienirn hoc inteliigere veiíetjíapiens non djceret.Cotraraa 
l u m bonuraJ&contra niorteii} vita, íedc conuerfo. Contra bo-
lín ni maium, iic óí contra virum iu l tum peccator, qui eum tan-
quam mors^ 6c maiiiiTijin perditionem rnittit; nunc autem dicit, 
quod ficut bonum malo obí ta t j&vi ía mortñl ic peccator in cau-
la eíl aliquando nciní lns peccer aut moitem ínenrrat . 
Odia Caín ad.ícríus Abel(quod qnideoriebatur exeo, quod 
opera eius mala crant,!ralos aute boDa)odiú deílgiiat, .quodim-
probiaduei íus píos gerimfienim propter hoc frater fratri nó pe 
percit/5c naturas viiicuU^ac íoedus vishuinsinimicitiar diírupit, 
quid S«5vbi nullü lunuíinodi vinculaintercedit? Prsetcrca (1 ca-
rojCX ípiritusin eodchora ine ta topere í ib iaduer fanrur (quena-
tura: federe in v i l a per íonam coeunt}quid erit cu ifta ínter fe ie-
parata {i?it;qiiando videlicct aiter homo totuscarnalis^alter vero 
totiis fp i i ituaíis e í l j T t e e a n t ramen impij3quia hoc fupplicio eos 
D o m i n u s f o i e t p u m r e i v r q u i b u s í p h r e n c l i c u l i s innocentes^ 
Pfalra.3<?. q.^eare parant.iilaquecntur. V nde in Prainio dicitur.Gladmsco-
rufn intret in corda ipfo,rum(id eft iiUrabír ) & corrípreliendan-
símtle. tur in fuperbia fuá. Aucupcs ex ftercore turdiviícum conficiunt, 
quo turdosipfos-il!aquearc,5í prehendere foient3 ita plañe Do-
rniaus arin¡?J&; confibis impiorum adeorura perniciein vtitur. 
Exo.r, * I m p r o b o r ü perfequutiones,6codiaaduerfus•pros$a PhaT20' 
ms verba declarat ,quibusádMoyfera, .&Aar5 ait.Quid Moyfes> 
6c Aaron peruerritis p o p u l i í a b operibus? difccditcvnurqu^9ue 
' ad opus 
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é a¿ opus veftrü.Hoc ín lóco Orígenes ait.Donec fecü cfi popu 
luSi&lurum opcraturjaclatercjdonecinpaleis occupatur^non 
putat eíTe peruerfaniríi vero dicat.Voló iré viam trium dieru, 
& femireDominOjperuerti populum ait.Sicut hodiejcü fermo 
Deirolicitathominem adeiusferiiitium, continuo dici audies 
ab ijs,quiPharaonis vnanimes,& araici funt.Videte quomodo 
feducunt homincs, qualiteradoIefcenteSjne laborcnt, né mi l i -
tentjreliéHsrebus neccffarijs,&viilibusotiurn &inertiáfevle 
turíinducat^&ita laborare nolút,&íneitijs otij occafiones que 
runtíQui talialoquütur abfq; dubio miniftri funt Pharaonis, 
Clemens Alexandrinusinquit.Quoraodo quiyexantpof- ¿ i^ l*™™? 
fefsionesi Dominosiniuria afficiunt, & qui milites, eorumim strom. 
y peratoremnta Domini contemptus eft conteraptio eorum,qui 
funt ilíi dedican. 
Beatus Gregorius NiíTenus inquadam oratione ait,Q¿iis ig- «sj^* o n ú 
noratquanto grauius eíTe iudicetur infidijs peti, quam diligi? beática 
Hoctamen, quodmolefturaeíTevideturjfíEpefxlifitatiis cau-- dincw 
faraultiscxtitit. C^aledelofephoíacrafcriptura indicat qui 
áftatribus infidij s pctitusJ& abillorum conui^lurcniotus per 
venditíoncm Rex eorum defignatus eft ,forfitan ad tantatn 
dignitatem aliternon progreíTurus. Quemadmodum igitur fi 
quisfuturi fGientiaprxditusIofcphodixiffct. Infidijspetitus . 
beatus eris. Prima fronte credibilia dicercaudienti, ¿cadid,, aa"c# 
quod in praefentia acerbumefti refpicienti non videretur. Ita 
nimirura cuínperfequutio, (quafideles átyrannis agitanturí) 
8 multum iuxta fenfuin acerbítatis habeat, efficit»vtabíjs, qui 
carhi paulo magis obnoxij funt, fpes regni ¿quae perres afpc-
ras ipfís propofita eft non facileadmittatur ,atque probetur: 
fedDominui naturas vitio defpeéio prxdicit infirmioribuí, 
qualis laborioficcrtaminiscuentusíitíVt fpcrcgniadueríásres 
facile vinca nt. 
Beatus Auguílinus fitperPfalmos inquí t . Tenetur^orpus B. Aagoftíla 
ChriftijidcftíEcclcfiain torculari, ideftjn prcffuris. Sedintor- ?Cil™'» 
culari íjfuéluofa cftprcífura. Vuain vitcpreíTuramnonfcn* p ' 
titiintegra vidttu^fednihilindematiat, raittitur i n torculari 
calcatur, premitur. Iniuria videtur ficri vuac,Ted ifta iniu* J»a»iíft 
na ftcrilís non eft, i m o , fi nulla iin'uria accederet, fterilisrc* 
wancret. 
Loc¡,Com.Tojm.Sf vv Per-
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Alacuc, t . ^ 7 Elociores lupis vcfpertinis vocat ptophcta Abacuc couos 
V perfecutorum filioium lfrael. Eftcnini lupus íruculcn-
tifsiíHuiu animal, & ad fícültiarn in primisgenitun^ quo ¡uil-
l u m aliud magis a paftoii'ous tinietiir,propteíca quod non fo-
lum vcntris, & £imis grstia prxdas parat ] k á ad crudchta* 
tcjn, ac ferocitatcm cxplendam totos fa^ pc greges trucidar. 
Acutifiimus dcniquc, & audacifsimuj cíl lupus, vt pote qui 
multa milliaria nofte vnaconficerefoleat^cumquead prírdam 
pcruentura fuerit,omnia loca circum ke, omnes adkustcnta. 
re.vndiqueprocmTerejOmnia Circumfpiccre, vt, 5c ftbiabin-
íidijs caueat, ócrapiendicommoditatem percipiat. Eíl autem 
dúplex luporuragenus, alrerum quod vulgo lupus eft, akc-
rum^quodHyacnavocatur: illudquidem fubaurora, hoc no» IQ 
¿turnasrapiñasexcrcetErgo cum diuina fcriptura lupos vcf-
pertinosappellat, non vtique matutinos il ios, ac vulgarclu-
porumgcnusjfed noílurnas Hyaenasintelligit ;nec id porro 
abfque cxaggcratione,ííquidem vefpertinorum luporum nun 
quam ingerit mentionení,niíi cum ingcns aliquod rninatiif ma 
lum,autiníigncm aliquamferitatcm, & inhumaniratcm oílen 
Jopíio,1i dit. Nam(Scl?ropheta Sophoniasíic fcribit. Indices eiuslupi 
Hiercm.í. vcfpcre,ideílvcfpertini.Et Sanélus Hicretnias. Lupus aelvef-
peram vaftabit eos,1upus ad vefperamjhoc eft lupus vcfpmi« 
nuSríicenim habentHcbraca.Etcuni Hiercmias íeonuraj&iu* 
poruraíatquepafdoriirri pariter rneminifíet, folis lupis hoc tri-
buit cpitheton,eten¡m att.Idcirco pcrcufsit eos leo de Silua, lu 
pusad Vcfpcrarn vaflabit cos^pardiis vigiíans Cuper ciuitüics I'I 
«orum. Eftfanclupus prioris gen€fis(quod dixit Ariílotc-
Jcs)generofum,f€roxj&: infidiofumanimaUtatamenjVt ^ca-
nes ñigist, & homini parcat: Hyaenaverpcatulis implacabi-
íishoílis, vomitus quoquehumanosracntitur, vt cancíalli-
ciat,falíifaut fingütóbüsfolícitatosdeuorat.MoIíturhom 
ttiam míidias,fequitiirquc ftabulapaftorura, & audítu afsiduo 
«iddifcit vocamcn>quod exprimere pofsit imitationc yocis 
humanaej vt in hominemaílu accitum no^efaruian adeo car-
»i$ hominum auida, vt vel fepulchraeffodiatjeruatquecadauc 
rarficut Ariftotelcs^liaiuSjSoIinus,arqueaüj natutar hiüo-
r k i tradiderunt.Skut ergo períccuEorcs Hebiarorum eqin.vu 
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» pi$ vcfpertinis velocíoribus yíi funt. Sic nunc miniftridomi» . 
norum tyrannorufTj,& aliorum pcrfecutorum iuftis crudclifsi* 
m i j ^ immaniísimifunt. 
LoquensChriftusRcdemptornofter deperfecKtione fuo- ^ ¿ ^ ^ 
rum difdpwlorum dixi t , Tradent cnim VOÍ ín concilios, & in jj0m 0 * 
Sf nagogisfuis flagcllabuntvos. Quafiad maiorcIaudcDeiin Qpe.imper. 
Synagogis fiagcllabantur facrati diícipuli: vbi orationes, & 
laudcSíVbi IcélioneSíVelfacrificiaíiebant,ibiimpijludíei íá-
cros Apoftolos pacnísafíiciebant,quaíifacrificiumDeo ofFc-
v rentes, quod máxima ponderatione dignum eft. Pcrfidi cnim 
ludíei arbitrabantur, fe facrificium oíFerrc Deo perfequendo fa 
cros iílos viros:idco in Synagogis fuiseos flagcllabant. Reau-
tera vera facrificium eratDeocruciati.o Apoftolonim, nonaá 
ludíEorura mercedem,fcd ad jpforura Apoftolorum coronam: 
13 ludacorum autem erat interitus. 
De Chrifto reparatorenoftro loquens vates regius inquít, ^ " « ^ 
Príncipes conuencruntin vnum aduerfus Dominu,&:adu«r-
fus Chiiftü eiuí.Quja auteiufti corpus funt C hrifti ipfius íicut 
peruerfihominesconutniunt aduerfuscaput i ita conueniunt 
aduerfus corpus. Sanfon vulpium caudas ad caudas iunxit & 
facesligauitin medio, v t Ptoiliftinoruni fegetes incederet, & 
confuracret ficutludícumnarrathiftoria. Sic impij aftuti, & 1vdicum*Tf 
doloíi íicutvulpes aftu dsemonisconiunguntur ad inuicem, l^m^e* 
vt malura inferantiuftis. Sed taraenficutvulpes illaequanuis 
daranum intulcruntjpfas nihilominus combuftac funt^íic rna 
lidum alíjs nocent^fibí primum daranationcmadquimat. 
I4Omnia , qux habentur litera.M. titulo 
Martyriufn, &¿ litera, L titulo labores 
iuftorum,poífunc huic raaterix de-
feruirc. 
v v a P E R -
Lcuíti?. 
Genc.37. 
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N Leuiticopr?cípiebat DominuSíVt quarto quoqj 
anno fruílusfanélifícarentur. Y h i apertefignifi-
cauitfruftus, de bonaopera cüperfeucranriafaíb, 
non auteoiieiunia^eleemofynas, & bona excrcitia 
cótUjqui ftatim defccifcunt,acterga vertunt, benedidioncme 
réri.Hinc eft^quod B. loannes in ApocalypG vidit íimikm íi-
lio heminis veftitumpoderc, ideft veftetalari.Legitur eria in 
Genefi fandus Patriarchalacob tánica polimitá talarem filio 
fuo Iofeph,quem prf ómnibus diligebat,feciííe. Sedquorfum 
nobisSpirirusfanftusenarrat rem ,qu?humano indicio parui 
ponderis,ac momenti videtur? Quis dubitat hoc máximo mi-
fterio non caruiflefln quo fígnificatü eft dikílos Deo, & diui-
voluntati obedientes > deberéveftem diuerfarum lanarum, 
Secolorum haberc&h^ctí lchari tas vefiis polimita^uia, vt 
s. Ad Cor, 13 ait Bcatus Apoftolus, chantas benigna efl:, patiens efí,omnia 
fufiíert.omnia fperat, omnia crcdit,qu^credendafunt.Hfcau-
temveftisdcbetcílc talaris, ideft vfque adterramhoccílvfq; 
adfepulturara; non enim fufficit beneincipere niíi in bono 
perfeucraueris. V i r ilIeDei,dequofacrafcriptura refertarden-
, -„„^ tizeIorc2;i leroboan dixiíTe ,(1 dederis mihi dimidium do-
mustuasnonieuertar, nec cibostuos accipiam: quomam lie 
Dt>minus raihiprecepit, fedquoniam perfuafione cuiufdara 
falíiProphet^abillofanflo propofito defccitiuíru,& permif-
fioneDei a leone fuit interfeílus, 
Perfeuerantia in paucis repericur. 
ALiqui íi]rít,qui cum diccre aüdiunt magnam auri, & argén ticopiam efle apudlndoSjVchemeti deíideripilluc fecófe 
rendí inciíatur,fcd cüad litus maris'perueniut, & aqu? profun 
ditatemc0ntéplantur,audiuntqj referri magna pericula, que fe 
fe eó pergentibus offeiuntjabincepto propoíito defiftút!& in 
pauperié fuam álacres redeunt.Idem fere ludcis contigit, qui-
bus dum exploratores racemum ficus, ac malagranata táq uam 
íigna 
aimile* 
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4 fígna fertilítatisterrs proraifsionis attukruntjftatiiriípfnila 
confpicientcsmagnum deíideriuni ilíúc pergendi, imo & in 
térra illa habkandiconcepcrc. Atpoftquam audicrunt fe per 
térras gigantum proceras ílaturx tranfituros eíle, timuerunc 
valdeí&plorantes diccbát.Vtina mortui eflemus in AEgyp-
tOjConftituamus nobisducem, &reuertamurm AEgyptum. 
Hoc contingere foíetfiüjs huiusf^culi, quicuradicere audiut 
quorquantaíque diuitias, voluptatcs, atque illccebras Deus 
ÍD celo diligentibusfepr^parauit adh^caudifainardefeitani-» 
mus corum,iamqueiiiiccupiuntarsifterej vbi fefperant fine 
finegaudere. Sedcumiferifilij Adíedicere audíuntad magna 
premia perueniri non poííc, nifi per magnos labores, áíanélo 
j propofito fe auertunt, nec vlterius progredi audent , vteura 
tar^ i fbrtibusgigantibus qualiaiudiciofuoracra cxercitta vit^ 
Chriílian^apparentjdimicent, & bellumgcrant.-atqueiftaig-
nauia perterriti ad fcelera, & turpitudines fuas,in quibus antea 
vcrfabantur,I¡bentífsimeredeunt.Deiuíl;oauteto facra ícrip-
tura fie inquic. Firraabitur in ill0,& non fleftétür, continebit Ecclcf.ifo 
illum 6c non confupdetur, & exaltabit illum apud próximos 
fuos. Vb i alia tranflatio haber, Firmabitur fuper eam , hoc eíl: 
fuper fapientiam firraabituriuftiis.quod idem cft; namin no-
ftratranflationeetiam loquitur dte fapientia diuina, quac firma, 
tur in iufto, & ideo non neíletur quajiuis omnis ínfernus con 
tra illum fe crigat, nuüatcntatio adueríus eum prjualere po-
tcftjnec illum terga verteré faciet. C ontinebit i l l um, ideíl in -
6 tra fe ponctj hoc eft diuina fapientia eum in fuá vifeera inclu-
dct.Sircx malefaílorcm aliquera intra vifeera fuá includerer, Simílci 
quamuis iuílitiae miniftri i l lum adpunicndum perfequeren-
tur.nihilprofcélo cinocerent. O mifcrpcccator animaduertc, 
&.attcnde aduerfustepaenam, <& condemnarionem venire, fed 
fiper veram penitentiam te ad Deum conuertisyipfe in vifeerí* 
bus fuis te includet, & nullara patieris confufioncm. Nam hic 
diuina feriptura teftatur, quod i l le , quem Deusintra íc ponií , 
non confundciuri&exaltabit illumapudpróximos fuosi 
licctenim pecc3torextitcris,&ab ómnibus, vt fcek-
rator cognitus fueris non attendenduai eric 
ad id^quodfuifti niíi adid 
quod nunc es, 
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Pcrfeucrantiíe dcfedus hor-
ribileexemplum. 
uhdCouio flatvideatnecadat)inquitB. Apoftolus adCorin. 
Vs»^, thios fcribens. Mérito hocDiui^PaulusaíTerit^íiqui^ 
dem máximas ruinasquas de plurimis virisalias fan^is refert 
facra fcriptura videmus^Et quidenide facerdotc Aaron nar» 
rant diuina: literae, quod cum Hebraeiab copoftuJarentdi» 
Ésod. ju centes.Facnobis Déos ,quinos prarcedantjrefpQnditdkens, 
Tollite ¡naurcs áureas de vxorum, filiorumquc, & filiarumvc 
fírarum auvibus, 6caflferte ad rae. Qupd cum feciíTct popu-
lus.formauitilie operefuforio, &tecircx eis vitulumconfía-
trlem.Oremtremendam diftu , & audituí Eccequomodo vir 
plenusSpiritu fanílo, &quifarailiatitercum Deoconuesfa- 8 
tus, & locutusfiierat, & propter quem Deus multa prodigia. 
qpcratus fucrat,intam grauercelus mirerrimc cecidit. Qiíis er 
go non perhorrcrcetJ& totis artubus non contremifcetf Qujs. 
admirabiturjcum vidcrit proximurafuumia peccatum caden, 
temíNon efl:quod mireinur fratres, íedquod deploremus, & 
ingentem lachrymarum copiam profundamus, aüoniino. 
humilíterperfeuerantiamin bonopoftulantes. Aíiquidicunt 
íacerdotera Aaron cogitafTe, quodeum aurum i l lud inauíiuHi 
i n igne proiecifletjílatim cofumcretiir,atq; ita Hebr^inec au-
runcc ¡doluhaberent:aiütetiádiabolürua operationefedíTe, 
Vt exilloauro vitulus confíatus exiret. Sed,quiilquid dicatur^ 
nonc^quodomninoil lum apeccato excufennis^non enini 
debcbatremtalemaliquoraodo cómittere. Nuílus crgo in fe 9 
ipfo coníidat,^ dicat.Nan cadam. I n facratifíiiíne pafsionisno 
MtítLxgJi ¿leDominusaddifcipulosfuosdixi^Omnesvosícandaiüpa 
t icraini in mein hac nofte.Petriísautf nimis cofidenter dixit.. 
Etiáfi omncs ícandalizatifuerin^ego no fcadalizabor, imo íi 
oportueritínaeRioritecum notencgabo.Dc fe fiduciam Habe-
l>at exiílimansjimpofsibile effcfediuinu magiftrufuunegare 
•poíTejatqj ita hac fiducia fretus raagis fibi quam Domino crcdi 
d i t .O PctrealioscontemniSjSc paruifacis, 8c inquis aliosqui-
dem pbíTc fcandalizari ^ te aurem miníme ? Ergo non tantu m 
ícandalizaberís^edetiam inali|sfeandalugignes,,cum énimte 
sasgiílrü tuii negantem vidcr int¿dic€tft Videte qualis eíi jnag1 
Pcrfcuerantía. 
iO flcr eiuSjíiquíácm eiurmet (üCcipuíusipíum ntgat. Nadie diga 
de cftaaguano bcbercpbrq nofabcys que fed os vendrá. Tal 
feá os podra venn-jCjue aun peor la bebereys. Nadie digaFula-
nocayo en tal culpa, nunca yo caeré en ella, quefabeys que 
tentación os podra venir, y en que ocafiones os vereys, y que 
flaqueza fera la vueflra porque tales cofas pueden íucceder, 
quepor vueftraprcfuncionr,yfobcriuaosdexe Dios caer en 
peores culpas. Attenditc ergo ofratresid, quod Diuo Petro 
contigit.qui de íctantopereprarfumebat, fed poftquam fragi-
titatera fuam expertus eft, rogatus a Dornifio:Petre amas me? 
refpondit timorc plenus.Tu feis Domine* Norefpondcam 
orgullo, y ímpetu como de antes, fino tamañito, y encogido, 
n&quando vidit quodDóminusjpfum ter interrogabat,ncfcie 
bar,vbi feabfeonderct. O Petre quare non refpondes^te maxi 
rao araore profequí magifirum tuum ? Qupniara iam mihá 
non credo,& iam in me,íicut antea,non con{ido,íed totumme 
manibus tuis óDeus meustrado,5c comitto,y.Greo que no íby 
mas de quantp vos me tuuieredes de vueílrabendita mano. 
Perfeucrantix caufa. 
DE quolibcliuftorum diciturinThrcnIs.B0num€Ílvíro,cu Tkrc.j, portauerit iugü ab adoíefcctia fua.En dczir,quecs varo,y 
que defdc macebo baxo fu cabera, y fu cuello al yugo de Dios, 
y traxo fobre fus hóbros ladiuina ley,dcnota la perfeucracia q 
tuuo enei feruicio de D¡os,porq el tal entendió, q no le llamo 
u Dios,para darle luego el defeanfo, q deíleaua,mas que primer» 
auia de tnUar,o por mejor dezirjíer trillado, q le dieísé a comer 
el pa del cofuclo.Non cogitauit fibidanda eífegratis pace illa, 
de qua Dñs per Ifaiam Propbetáinquit .Vtina attendiíTesma- í^ aí 4». 
data mea.-faéta fuiffet íicutfluraen pax tua. Abominabiíis eft Ecclcf,20• 
homo iíle,qui hodief2cneratur,& erasexpetit, quod mutuauc 
ratj6c odibilis efi: homo hom ini.S i igicurob bochorno hominí 
odibilis eft,stiam odibilis erit DeoilIc,quife obtulit, &prop-
1er Dcúomnibus voluptatibusrcnuntiauit: odibilis, inquam, 
eritjfi vult,vt ipfc Deus i l l i ftatim pra?miu,& confolation^tra 
buatproillo paruo,quodreliquit.Oportct,vtperfeuCTetadcf 
Icftia donac5fe^uendü,&ad diuinas cófolationes obtincdas.Id 
circo iuílus fub lugo diuinc legi $ perfeucrat. E cotta vcxoidcm 
y v 4 Pro; 
£8o Perfeucrantia^ 
Hiéreme. prophetaHieremías in Dei nomine Iicaír. A. reculocofregíflí 
iugü mec.rupifti vincula mQa38c dixifti.Non fcruia.Todo lo q 
el hobre malo haze.lo haze de veras y para q dure:fola laenmié 
da de ía vida hazc de burlas para vn punto,y no mas de para en 
quantofe haga» no es obra maciza i ni duradera, ni que ha de 
paííar de alli.Sumpfifti,ait Dominus, ó pcccatoríiugúmeum, 
fed ftatim illudconfregifti. Idemfuitaccipereiugum meu,<Sc 
cofringereiilud.Rupifti vincula mea,&dixift!.N5 feruia.Sub 
pmni lignofrondofo tu proílernebaris meretrix.Et vnde tan-
ta Iicentia,& tanta in vitijs diflolutionata eíl ita.vt nulla fít oc 
caíio peccandi in aliquo vitiorum genere,cui tu parcas? Vnde? 
# A feculo confregiftiiugum. Ex deprauata confuetudine, qua 
in peccato perfeuerafti hoc ortum habuit. Cum hisconcordát 
Pfalm.ir* optirae verbailla Prophctac Dauidis.Dixit iniuftus, vt delin'14 
quat in femetipfomon eft timor Dei ante oculos eius. Hoc fie 
exponitur.Dixit iniuftüSjclaufula integra efl:,&fic ibi liftendü. 
Dicere infacra .fcriptura nonferaper refertid^quodfequitur, 
fed aliquando eft verbumabíblutam figníficans determinatio 
nem^Sc firmum propoíítum, negocio tratado, y cafo de muy 
ffalm.|8 atrasPcnfa^0, Sic intelligitur illudeiufdem Prophetac. Dix i , 
cuftodiam viasmeas,vt non delinquam in lingua m©a:hoc eft. 
Firmiter propofui, quod, licet inimici raei me raptitent^ ca-
put meüconfringant nonloquarvllum verbum^necobideoi 
odio profequar, vel quod debeo pretermittara. Acq; ita cu aít, 
D i x i t iniullus, perinde eft ac íi diceret. El malo hatratado cofi 
go vn negocio,y lo Ha pefado muchos dias en fu cor3<f on,y a na 
die hadado parte del porq no fe lo eftorue. I n femetipío i l ludij 
habuit abfcenditújidautem, quodconftituit eft, vtdelinquat, 
quia non eft timor Dcianteoculos eius. Vbiobkrua verbum 
illudjdelinquat, denotare maximam in iniquitate perfeueran-
tiam, quae oritur ex firmifsimo propoíito, quod in deprauató 
corde fuo tiabet í'cclus afsidue committendi. 
Perfeuerantia ín quolibetbono 
excrcitio requiritur; 
£<l<f»t» , p ^ , ne *n "^uítis íintaftus tui,inquitEcclcfíaftícus.Nam(vt 
* aitBeatus Gregonus)animus eius^qui confufe per varias}8c 
díuci* 
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jédiuevfas res diuagatur, nunc vnam fumenSjnunc illa relinqués 
ftatimj&aliarnaílumens, nunquam operi, quod bonum fitfi» 
ncm imponer. Vnde optimeSéneca inquir. Faftidícntisfíoma 
chi eft multa dcguftare. Sic fignum eft fpiritus aegroti,6c fafti-
dientis plurima opera, atque exercitia incipere, & nullum f i -
niré. AdPhilippenfes BeatusPaulus fcribensinquit. Confi-
do in vobis} quod, qui in vobis incepit opusbbnumjperficiet 
\Tquein diem Chrifti lefu . Qui fundamenta erigit in pluri- Sml*•c, 
mis locis,vr domum ardificet, fi tempore3quoparietes iam 
eleuatifwntjdomumipfamopcrirej&aquarum illuuiem prohi 
berenon vultjlaboreiusinanis eftj&expenfas amittit, idcft^fi 
defpues^leuanto las paredes las dexapor cubrir.y no toma las 
j7agnastodo eltrabajo^y la cofta pierde. Idipfumfacit} qui bo-
naoperaincipitj &eanon períicit. Sicut non eftars mechani- similc. 
ca quantumuis abierta,& ínfima, quaartifex,qui ea callet,& 
in ea perfeuerat, fi folicitus eft viílum fibi, 8c fiiftentationcm 
qua r^ere no poísit.Sicin vita fpirituali non eft exercitiú, cui íi 
nosipfostraderevolumus,nonproiiideataniinam noftram de 
viílujacdiuitiis fpiritualibus.Etenim íi verein prouerbio dici 
tur. Qui habet officiü,babct beneíicifi^mclius proferto dicetur. 
Qui habet exercitium babetbeneíicium • quiautem illud non 
habet,fed vagabudiiseft3in plurimis femiferijs.aclaboribus v i 
debit.Ex his om nibus infei ruríquara vtile ac frurtuofum fít in 
aliquo bono exercitio afsidue perfeuerare. 
18 Perfeuerantia ¡uftorum in labo-
ribus nimis pretiofa eft, 
NOn propter labores, & pericula mfti ab incepta vimitc de íiftunr.Quod S. Dauid de feteftatur dices. Anima mea in Píalm: m . 
manibus meisfemper,&l€gemtua non fum oblitus.Anima in 
manibus habereeft in pericuIo,5c diferimine vita habere, nam 
quodquis tenet manibuijfacileeo priuaturíVel quia émanibus 
inadueitenter eíabitur, vel quia poteft fortioreo fuperuenire, 
&facili negotio e rnanibuseius violenter auferre. Ideo dixit 
GeptecoramíilijsEphrain. Pofuianimam meam in manibus judj£Ha],a( 
meis, tranfiiiiq- ad^lios Amon^&tradidit illos Dñsin mani-
bus meis.Cui íententiae: applau4it Chaldaica paraphrafis, quac 
y v | íic d i -
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fíe dicit. I n períclítationeííiit anima mea »ac R fuiíTet í a ex-jg 
tremitatcmanus íemperj& in inaximáaffl iél ione. Igitur ve-
rus feruusDei nec periculis, nec affliéb'onibus a mandatss eius 
Ad Rom.S. diuelü poterit, fed cum A p o c ó l o dicet. Nec mors, nec vka, 
nec alia qu^c^inq; nociua me feparabunt á charitate C hrifíi. Et 
í .Ad Car. 4: a ] ib i . Seraper mortificationcm lefu Chrifti in corporc noíVro 
circunferentes,hoc eft, fempervndiq; circundati pro Chriílo 
doloribuSjVt & vita lefu manifefietur ipt corporibus noftris per 
feuerantrbus in virtutCjóc patientia adtraitationera eius.Mul 
tis datur gratia iuftificaiis, qu íbus non conceditur períeueran-
t i a in illa,, q u ^ á praefentifsírao, ac gratuita diníno auxili© 
caufatur, haec enim gratia efl i l la, de qua dicunt TfeeoIogjV 
quod non poreft mcreri/fed impetrari precibus. (filare fanfta %Q 
Eccleíia in filis coIlc¿Hs folet poílularedicens.Da nobis, quac 
fumus Domine, perfeuerantemintua volúntate famulatum. 
Ideo^vt ak Caietanus)inteIIígens propfaeta Dauid gratia non 
fufíicereadfalutemjnifi femper adfitprxfens diuinuríj auxi-
lium graruitum,obaiiusfubtra£l:ioncm Petrus negayit Donii 
num.5c quicunquelapíi .ex charitate pcccaueruntclamauit d¡ 
cens.Fiat raanus tuavVt faluet me. V b i hoc gratukumauxili0¿ 
nempe gratiam perféu eiantiíc pofeit* 
Perfeucrantia in vírtute poftulanda cft 
órationibusab omnipotenti Dco, 
PEtenda efl:perfeucrantia, & flabilkas i nbono ab omnipo t f tenti Deo,qui mutabiles resítabiles,^c confiantes fack .Vn 
de in Pfalmo inquit regius vates : Fnndarti terrá & perma.ner. 
Videtwr térra quaíi fundanient^im,& bafistotius vniuctfí.Efl: 
. . enira elementorum infimura ,ac fopercam cutera elementa 
eleuantur, a t^ mouentur, ipfa antemfecundum íe totam fiar, 
Bft tamen tanquara mirabilequoddam prodigium eonfideran 
duaijquodcurnjpíá térra gtanis lít, nulló i n n itatur fundamen' 
tOjimmobilistamcn ac firma confiftat}&: cum rotund^fit 6gu 
rfiqM^aptifsima eft ad motumjpfatamen immota perfeucret, 
imo>(quod rairabilmsapparet, ) quod fi aliquod fundaraent^ 
Ffalflkijf. faabedllud eftaqua,fcCiindura illudPfalmi. Quifirmauitterra 
fiíper aquas, Aqua autcnilubrícum, ac la|>ilc fuhdarnentun» 
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^ eft>qüoniGcIo ergo terram iftam nabilcm tenetlNullam aliam •1 
yationem adinuenieSjnifi quia ira placitum fuit autori naturz;: 
quippecü natura Yn icu i^rc i fitilla,qiise ab ipfo natura? anto-
je ci inditaeíT^Vnde hac íolaratíoncdkitur térra fundara, quia^ 
iiaoraniü opifieiplacuitjficutenimfoloDeiverbo cóf^egatf 
funtaquc in vnü locu^vt parte térra: difcoopcriret, in qua ref--
pirantia .miiiialia vegetarétu^ita íolo Dei verbo térra ipia im* 
^0bilis,atqj íiabilis perraanet..Et idcoinquit Dauid.Qiiifun-
¿aíli térrafuper fíabilitatera fuá, no inclinabitur in fcculú fccu 
lijobhoefoiü, qiiia fie difpofuiOi eá Domine fuper fusmct fta 
bilítatetn confirmansjabrqj alio materialifulcimento.Qui ve-
ro fie ftabiliratem terrae fundauiíjpoteít etiam ihbile, 6c firmu, 
facereeor tuummbono. Eum ergo deprecare ^vt perfeuerans ProUer-I& j 
2:3 ^C i® ^ uo ^^i110 obfequio fís: naminProuerbijs dicitur. I m -
piu$ facit opusinfíabile,,feminanti au t emiu f ík i am raerces fí-
delisr&in Hebreo eft.Impius facit fal{ÍEat€5J& feminantiiufti 
tiammerees veritatis:quia inftabileGpusefttanquamopusfali 
fum,& operi vero át ftabilidebetus merces vera & ílabilis». 
rerfeuerantiafons cft perfeeftionis, 
PEffeueratia matercfl perfeílionis. V n d e B . A u g u í l i n u s d e B.Aaguft.d» verbis Apüí lo l ia i t , Scmpertibi difpliceat quodcs , fi vis J"^15 Aíam 
peruenire adid,quod nondü es.Na vbi tibíplacuifti.ibi reman 
fiftimautem dixifti,fufficit:perj)fti. EtBeatusBernardusin-
quadam EpiHioIa ait. Minime pro certo eft bonus, quimelioir 
cíle no vult.Et vbi incipis nolíe fierimeliór,ibi definisetia cf» 
bonii.s.Ideoperfeueraiia fuiurné.Beceílaria e0aqua i uñ i q«o 
t id iepro£c iun t ,& fe ipfis melioresin diesfieri eurat. Qtiodin 
terrogarío i l la faéla inCáiicis optimedccIarat.C^? eft 
afcenék ficut aurora confurgens J Auroras enim lux continuo 
CEefcit , quodqtudem pi) homines ftudiofifsírae praeftarede-
bentjdeuotioné deuótionivftudiü fludio^Sc laboré kbori conti 
nuo iungét es, vt fie femper in Chrifto adolefeat. Quare Beatus 
Bernardus inEpiftola ait.Preíiciendi ftudium3& iugis conarus 
ad peifedionem perfeéiío reputatur. Sicur enim laftaHtes pue Símile. 
í i continuum laí^is alimentum percipientes adiuftara magni-
tudme paulatim perueniunf.ita qui fpirkualí deuotionis nutrí 
^eto quotidiealuturin viitute jnagisjac magis crefcüt^&robo ProucH, 
rantur» 
6%4 Períeuerantia. 
Proue.4. raHtur.Idco in Proimbiis de iilis dícitür.Iuílorura femíta qua 2y 
íi lux fplendens crefcít vfque ad perfeflum áieni. 
Omnísjqui audit verba mea, & facit eajaísimilabitur viro fa 
picrítí.qui aedificauit domum fuam fupcrpetrara : ait Saluator 
Matcli.7 noftci' \pud Matthacü.Vocatur in hoc loco Chriftus Icfuspe-
tra propter foliditate, & fírmitatc. Quemadmodum mukis in 
locisalijs;Hic efl: lapisil íejdequo ait Deus per Efaia prophc-
Efai.ig. ta.Ecte ego mitrainfundamentis Sio lapide 3iapidem proba* 
íuangularcm.VbiverfioChaldaica pro lapide probato, babet 
rege Mefsiam.Hafc eft perra illa,inqua lacob inclinauit caput, 
quádo in fomnis viditillagloriofam rGalají-iblimé, &fíanté. 
Hisenim,qui in Chriftorequiefaitilb'adharr^tes, fuamGjjco-
gitationc in illo collocátes,oftendetur arcana caeieftia fokipfo 
íplendidiora.Opoitet crgo fuper hunclapidem caput Cbtuere, z$ 
domumq; noftram fupra petram iílam firraifsiraam ^dificarcj 
Pfalm.atf de qua petraloquebatur DaHÍd,cum diccbat.In petra exaltauit 
*[i*™i¡9' me. E t i n alió'Pfalmo. Statuit lupra petram pedes meos. Et 
Ad pfaci c, jgeatus paulus ad Epheíios feribens inquit , Superaedificati 
cftis fupnifundamentum Apoftolorum, Se Prophctarum,ip-
fo furamoangularilapide Chrifto lefii) in quo omnis edifica-
ti© conñrudacrefcit intemplum fanftumin Domino. 
I Perfeuerantia a facris dodo^ 
ribus coramendatur. 
B% Chyíoft. "DEatusChryfofíomusínquadamHomiHainquít .Non bpor 
Homi. »4 ad -i-^tet exordia Tola habere clara, fed <3c finem clariofcni.Nonne2 7 
Hcbr. rhetor circa íinemorationis fatagit claríor apparere, vt cum 
plaufibus diícedat ? Nonne circa finem perfunftionis íuz 
aftionem elariorem dernonílrat ? Nonnc athleta nifi íínem 
oftendat clarioremí&: víquead confummationemfeiiiperexu 
pcretíóc íi omnes vicerit, vincaturautem ánou i f s imo , non-
ne omnia i l l i ínfruduora ficnt f Nonne gubetnator fípela-
gus totum pertranfeat, circa por tu m autem confringat ra-
tem >oranem pcrdiditanteriorcísi laborein? Quid etiamme-
dicus, nonne fi liberauerit aegrotantem morbo, cumautera ad 
perfeftioncm lálutis peruenturus crat aegrotus , tune cius 
corrurapat valctudincíDinonnc,ínquam,totum opus corrura-
pit^ác 
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ú pir,&: pcr-lit?Sicetíamin virtutc cotingit. Quorquot exordijs 
fincm non pofuerunt CGmpctenremí<5c confequentcm, & con 
cinumperieruntj& corruptifunt.Taks namqj íunt^qui ex car 
ceribus ipfis clarj,& gcílieíiter proíiliunt?Pofl;ea vero diííolu 
tius laxiuíq; raouenturjidcirco palma íraudantur, 
Beatus Gregoríus in moralibusaic.Non eft abfolutus debí- B. Greg.líb. 
tor,qui multa,íedquiorania reddidit jnecadbrauium vido- zi.Hiora.c.dr 
riacperuenitjqui in magna parte fpcétaculi currír^ íi iuxta me-
tas venicnsin hoc quod eílrcliquura déficit. Nccad qusübe t 
deftinata loca pergentibus inchoandoprodeftlongüitercnr-
pere,íi non ctiara totum valeant confummare. Qui ergo íetér-
nam vitam qu^rimus, quidaliud, quam qiisedam itinera agi-
miiSiper que ad patria feftinamasfScd quid prodefl, quod car-
a^pimus multa^fi ea)qu^adperueniendüreftantjnegligunturreH 
qua? More ¡taque viatorum nequáquam debemus arpiccrc, 
qu2bonaiamfeciraus,fed ea,quaE nobisfaciendareftant. 
Gallina^quae continuo ouis incubat, & calore fuo fouct illa Simíle. 
in pullos breui temporis fpatio transformat, quac autem fre" 
quenter ouadefent i vix pullos educit. Quo exemplodifci-
mus,quantum perfeucrantia in adquifitionc virtutis, & íapien 
tiariuuet jquantumqj huius ftudi), &laboris frequensínter-
mirsionpecat. 
Beatus Auguftinus íermonc fecundo feriar quintar cincris, E. Augu.in 
(6c habetur in Dccrctis de penitcntiadiílinélione j.ca.Inanis) íexmoDc, 
ait.ínanis éfl: pcnitetia,qua fequés culpacoinquinat. Etaddit 
idem fanftusdoílor.Si alian pes frangaturjautrnanus^cum la- finail», 
joborefoíet ad priilinum ofíiciurcuocari^tamen vtcumq;rcuer-
titur.At fi multotics frangkur, multis doloribus vulnera ipfa 
curada funt.Similis ratio niiliratin anim2efrafturis;femel pec-
cans faciiitcr medetur, beu tamen, fí peccatis peccata adderc 
confuefeit mifer homo.Et vbi animg vulnera putreícerc c^pc 
iintidifficillíme>& raagnis curantur laboribus. 
Perfeucrantiam fuam nobis Beatus Paulus oftendit^cu dixit Ad fhiVp 3. 
ad Philippenfcs fcribens-Sequor autem fi quomodo coprehen 
daminquOiíSccomprehenrusfumáChrifto. Qnppaftocopre Siaile,. 
benditur á Deo? Quemadmodum fi tyrannus captiuos quofda 
abducat , qoos rapuer^t : deinceps recuperentur á ver© rege: 
ittaquoque Paiñuscumátyramiíco peccati fpiritu torquere-
tur. 
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tur, perfequebatur ,&deuaíhbatEccleíjara: atquoníam non & 
odioDei, fcdperignorationcm hocagebat, taRquamccrtrius 
pro veritatc,non eít neg1c£lus,fcd apprenendit cura Dominus 
caclcíl is rex,& vcrus,vbi circunfulíiílct arcanoraoc!o,illumq; 
voce fuá dígnatus^in facicm pcrcuííumjVt femum libcrauit, in 
B Mach^H» quit beatusMacbariusiuHornilia. Superquod inquit Beatas 
mí..,4 Chryroftoraus.Medicuratune máximeadmiramur,c iando 
suvÁle, febrcni/quae infeiliorj&flamraa raorbi vehemcniior efl:)ex-
tingiicrei & penitusabolercpotcí l . ldquod & in Beato Paulo 
comi^ir.Vox e n í m D o m i n i quaíl res q u í d a m defuper cadens 
eum a morbo in ipfo teruore flammae liberauit. Talitcr vero 
compielienfus fuit a Cbriftolefu, vt nunquam áb incepto de 
íicnt,(ed fequebatur, víquequo comprebenderet. 
i * 
Perfenerantia in virtute in profpe-
rirate periclitatur. 
Exodí.a4. í N UbtoExodi Dominus fie S.Moyíí dixií íe Icgitur.Afeen 
de ad Dominunitti¡ ,& AaroiijSc Nadab,&: Abiu.Hiduo po 
LCÜÍ:.IO. ftiemi(vt in Leuitico dicitur)crantfilij Aaro &: tanquá princi 
paUoíe$,(5c 4e quibusDeii$map;isconfídebatfiicrüc norainati9 
vt fociarent Moyíem,quando cu Domino locuturus erar.Poft 
aliquotaurem dies{vr ibidf legitur) qula auíifunt in quada for 
mu probibita racrifieiú oíFerrc,ignis de cx\o defeendir, & deuo 
rauitcos.Ticpo fuc,q eftoseftuuicron muy adclate co Dios,y 
qni^au iadcpcnfar, qauian de venir a tan mal cftadojquc para 33 
vengarfe Dios deJIosnobaftaíTe quitarles la vidajíino que em-
biaire fuego del ciclo, y los qucmalTc v i u o s í O quam mérito B. 
A^Cor 10 •^P0^O^,;5 nosadmonctdicens.Quiíccxircimatftare, videar, 
*' 1 necadat. Vnodclosticposcnqclhobrcticne raasnccefsidad 
de mirar poríi,es quado le parece, quceí la mas pcgado,y aíido 
con Dios. AEgritudinesfpiritualesfoléthaberccofdcm termi 
nos.quos habentcorporales, ContingitfcIiquando,quod dü no 
n^ o fírmiori vxitur valetudincmortimagispropinquus. Succ€ 
deque veysa vn hombre gordo , (ano, de buen color, 7 re-
zto, y paííados quatro dits oys dcz ír , Fulano es ya muerto, y 
quc<Íays pafmado de verquetais cercanoeftuuieíle ala inu«f-
te vn hombre a quien vosviftcscohtaa bucardiípoficioo» 7 
que 
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54que al parecer y yuyzio de todos eílauá tan lexosdeffa.Sic plu-
rimis eitenit hominibHS,f|uicum m aliquo tenipore fanítihic 
iint}d¿em©nes poíleafaeli funt-ídciicoatlperíeucrandum fera 
peíin bono, hocreraedíumadhibe. Deteipíodifñde, & om-
rtém fiduciani mam inaltiísirno 0 e ó máxima cum cffícacía 
coüoe.] , he enim rex loraphaf ad populüdixit, Crcdite in D o s* ParaIí,io. 
mino Deo veíhojiSc íecurieritis.VbimHebríeocíl.Et íiabili 
emini. Díccns autemXreditein D ñ o D e o vcñro,permde t ñ , 
acíi diccret. Cófídliein Domino Deaveflro.Deferaphicopa 
tre noftro Fracifco Ieg¡tur,quod poílquam illa íingularis amo-
tisDcipignora^fvidclket facra vulnerarecepit^tam parua d« 
ícfidaciá habcbat,vt Jictret.NefcíoquandoDcusmeapotcnn 
fuá manu reiifturus eíl^óc ab ordineque fufeepi exiturus fum> 
3yvc vxorem,&:fílios habeam.O admirabileraünñi viithumi> 
litaté.'Diíciteffatresab co de vobisipílsdifíidere^&omné fídii 
cíam vcftra in infinitaDci bonitatereponite, & fie Dominus 
i n bono incepto vos confcruabítjvobifq; perfeuerantiam prs> 
l>ebit,vt dc bonoin melius procedentes continuo proficiaus. 
De perfcuerantia ia virtüte 
grauis quaEÍlio: 
PArticípcs ChrifticíTefti fumusJnquitB. Apoí ío íu íadHc bracos ícribcs,hoc t ñ , ha nos cabido parte de la pafsion de Adfícbr. 3, 
lefu Chr¿fío,cuius mcritiseo dicquofacrofan^ü baptifmiía 
jficramenrumrecepimníjin l ib roeorü ,qu ide familiaeius funt, 
feripti fuimuSjnobifqjpeccatarcmiííafuc-runt, Ócgratia coma 
nicatajiSc gjoria prom3ÍTa> hocautétotü fub quada conditionc 
nobis donatüfuit^íitamen initiü fubftantiaceiusfírmü vfq;in 
íí ncretincamusjidefl. Si co gran conftantia licuaremos a! cabo 
el fundamento, que nos dio el fer de hijos adoptiuosde Dios. 
Pro declarationehorüverborupnraoobferuareoportct, fídé 
«flcfundamenrói&principiííjquo homo in grada Del cofiitiií 
tur,& «x filio perditioíiis,in ílatufiliorüadoptiuorumíranfir. 
Secundo notandum efliquoi licer fídes íit accidens, vocatur ta 
Bien fubíianíia pernict^phoram^quiaíicut ílíbftantiaprefup-
ponk i r ad accidentiajqua? fine i l b impofsibiie efl naturaliter 
«oafecuari: ikfidcs pradupponitur ad viitutes Thtologales, 
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qux ípíá percmpra,perennt. Tei t ío obferna hanc coftm£!ionc 37 
cíle intranfitiuajnitiürubftantí^ídeíljiíiitiuiii fubftantiale:^ 
ngniíícatfidem^queeftfundamentutntotius Chrirtianíe perfc 
í l ionis.Hispr^habítisfenfus huius lociííc iíle.NoSjquicredi-
musjfuráusglorig heredes, fi tamcn retinearaus vfqj infíncm 
íírmíter( ideft máxima coníl:antiaJ& fortitudinc) initiumrub. 
ftatiale eiuSíVÍdelicct fidem Icfu Chrifti.Itaqueconditiojquara 
nobisSanftus Apoftolusapponitad frucndumDeo, eftper-
feuerantiaj& íirmitasinfide viualefu Chrifti. 
Supcrhis verbisgrauisqu^ftiófefeoffertmacüSanftúsApo 
ííolus nobis dica^quodfiinfidc vina vfqi in finí vitf perfeue-
ratierimuSjcrimusgloriacTcfu Chrifti participes j & ídem Saina 
tor nofter docet inquiés. Q u i perfeueraucrit vfqj in fincm, hic 
falúas erir. EO: difficultas quo pafto hace dúo faers feriptur^ lo 3 ^  
ca fuutintclligcnda ? Vtrü ad faiuatioñem animar ira firncccíTa 
riagratiac perfeucrantia, vtquiex eacccidcrit faluus efle non 
po{sit,quod manifeflifsimumcrrorcm 3 atq; hgrefira efle non 
dubítanius. Nam Diuus Petruspropter negationem a gratia> 
quam habcbatceciditjfimiliterj& D.Paulus3quando Chriftia-
nosperfequebaturgratiain^quam in circuncifione acccpcrat, 
amifit.Et idem dicendumeft de Magdalena, &alijsplunmisJ 
qui ( vt facrarefert feripturá) faluati fucruntfine continuaiti 
acceptagratia perfeucrantia. Ex alia parte Sahftum Euangc-
l i u m ^ glorioíus Apoflolus perfeucrantia in graria víq; in fi-
nem ad vitam alterna comparándam ncccflariaeíTe teftantur. 
Itaque íiafsidua perfeucrantia in gratia neccílariácft ad vitam 
apternam,íequituríquod'hi fanéli non fucrunt íaluati; fiautem 
re vera faluatifueruntífequituríContra Dilium Paulumj&San 
£lura Euahgelium , perfeuerantiam non cíTe neceíTaríam. 
Huicdifficultati rcfppndctur, quod.cuindicimuspcrfeueran-
liam in gratia eíreneceflariam ad vitara arternam, non cftita 
intelligendum,vt fit neceflarium nunquama gratia femelac» 
cepta caderc, taliter quod fi ab cá cccidcrimus, non pofsimus 
per virtutem parnitentíae cam iterum recuperare, hoc Inint 
cííct coincidere in hacrefim Montáni , & Nouati Hfrefiarcha-
r í í^ui negabant hom¡nc,poftqua gratia amí fit, pofícarriplii» 
reparari: quod manifeftepugnat contra plurima facrac feriptu-
t$ loca.Gura erg© D.Paulus^ Sanílum Euangelium dicunt, 
Perfeucrantia, 
4ppcrfeucrantia ín gratia cííc ncccíTariam ad vitam stcrnamimtcl 
ligendum eft de perfeuerantia in gratia finaü. Itaque cum di-
citur • Qui pcrfeuerauerit vfque in fincm hic faluus crit, perin 
deeftjác fidiccretur . Qminfine vitaegratiatn habucrit, fal-
nabitur,iuxtaquodferiptum cftin Ecclefiaílico . Si ceciderit.EccJcí. 
Ügnum ad Auttrum,2Ut ad Aquilonera in quocunque loco c c 
ceciderit, ibi crit . Et hoc modo funt intclligenda aliadiuinae 
feripturae loca^cilicet. Qui negauerit me coram hominibus, Maúi.if . 
negabo cum coram patre meo. E t i l l ud . Nemo mittens ma-
jium adaratrum, Se afpiciensretro, aptus cílregno Dci.Quod 
inteiligendum eft nifi paenitentiam cgcrit, licet enim toto tcm-
porc vitac fuac in peccatis v ixcr i t , fi tamcn fe in fine conucr-
^tcritiSaluus crit.H^cc expoíítio eft D.Auguftinificdiccntis. j Aueufi K. 
Aílerimus ergo donumDei eíTe perfeuerantiam,qua vfque in dé bono per-
üncm perfeucraturin Chriftojfinem autem dico, quo vita ifta feutmía:. ia 
finitur,in qua tantummodó pcriculumeft,nc cadatur. pnn<ipi©. 
Ad perfeuerantiam i n virtute exhortado. 
VOlcns D . Paulus Hebracos nouiterád fidem conuerfos animare,&: fortes redderejVt in bonoincepto perfeucrarent A¿Hc^ 1t 
eos fie perepiftolamanoquitur.Rememoraniinipriftinosdies, 
Quafidiceret. Fratresmei, qui ex circuncificnc ad fídc con-
ucrfieftis,vos obfecrOjVtinfidel vnioneecclefia? pciícueretis 
& ad hoc recordaraini primos dies veftrae conuerfionis, in qui 
busilluminatijideftiquando per virtutem fidei illümiríati eíb&, 
& ab errore iníidelitatis cxijílis ac IcíumC hriftü veíü Deü- & 
YcruMcfiTam in rcmediu populi Ifraelitici miíTum recepiftis, 6c 
fíe illuminativirtute fidei,& gratia fpiritus fanfti adiuti magnu 
certamen fiiftimiiftis pafsionum^&viriilter aduerfus diuerfa per 
íecutionuoi generajqua? initio coniierÍ!orjís vcflraE" fe íc vobis 
obtuIerunt,dimicaftis.In altero qüidcmopprobiijs, & tribúla-
tionibusfpeftaculumfaífbi cftiSjideft.Ex vna parte vos tanqua 
nraicFnftores in plateas,Sclpc'a publica adconfpeftu othnium 
edua-banr,málecii£la opprobria vobis projjcíentej,t5c VOÍ ip 
fos pubiieis praeconijs flageilantcs, & dicentes.Hat-t eft iuílitia 
quam Pontífices, & pritripes' SvnnSroear fiefi iubent his lio 
X x imnibus. 
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i^iíinibus.quiálegis Mo^fi tran'ígrcfsorcs íímt,.^-rítus- t i m ó s ac4j 
legem nouam cmcifixi íerupTofítcntur.Et has publicas igno-
minias vocatfaniflús apoftolus fpeítaculü queesíacar a vnoa 
la Verglf^fí^^ará que todos le rairen^ quede afrentado, In his 
autern publicis ignominijs Hebríri nouiter conueríi for t i^ co 
ítanti animo fe oílcndebant^licet enim plurimis opprobrijs, Se 
, ptrfecutionibus afficerentur3Tion tamen fe improbis tyrannis 
íubmittebantjnecfídéaccepta rclinquebantjquinpoti facros 
iraitabantur Apoflolos^de quibus dicitur.íbant Apoí lo l i gnu? 
dentesaconrpeétu cóncilij &c.Aliuetia laborem patiebantur, 
cumfcilicet videbam fánftos Apoftolos magiftros fuos plurir 
ínis perfeciitionibus vexarir&: ideo fubdit- fanflús Apoftolus, 
I n altero ante focij taliter conuerfanriu efFeíÜ.hoc e^non fo l í í^ 
labores veílros fed etiara alienos fentiebatisj (5¿ eratis focij tribu-
íationüjquas fanfti vobifeum conuerfantes^ eandem intentid-
nem fcilicetáugédi^& deíendcndifídc faluatoris mundi habetes 
patiebatur.Na (Scvinflis compafsieftisjioccíl^quadoalij Chri 
íliani in careeribus incluíi crant,vos eos viíitantes de ipfis com 
paticbaminijeifqueeleemoíinas tribuebatis.Etrapinam bono 
rum veíliroriim cumgaudip fufeepi ílis, hoc efepatienter tuliftis 
confifeationebonorum veftrorum propter fídei lefu Chrifti 
confefsione.Vocat autem rapinam bonbru fanftus Apoftolus 
confifeationcm diuitiarura,qiiam aduerfus Chriílianos tyranní 
primitiiiíc eccíefi^ faciebant, & qúia illa confíícatio erat iniufta, 
rapiña dicebatur^hoq eíljiniufta alienorum bonoríí oceupatio. 
Poft quamigitur fanéiius Apoftoíus eisantc oculos propofuit^ 
fidé, quá initio fusc conuernonis habueriint,pro ciíiüs defenfio 
ncjta in proprijs pcrfonis,quam in diuitijs, & familiaribus tot 
aduerfitates pafsifunt^ex his ómnibus quandáinfcrt coclufíbnc 
:Sc inquit.Noütc itaq; amitterc coníidentiam veílra^qtiar msgtia 
habetrerauncrationc.Qiipd perinde eft^ ac fi diccret. Máxima 
profefto infania^ dementia eííct ó frates méi } fi poftqua tot 
ícTuítia in dcfcnlionc eccleija? cathoÍicsEl)ep exhibuiftis^ & .M 
confirmationem fufeeptarfidci vos ipíi Deo obtuliftis.pcccatu 
aUquod mortale committeretis3 per quodamitteretisfiduciam, 
quamde bonis cscleílibus( qux tam magna funt ac tarn ex-
ccllcnria^vt nullusea explicare valeat) hadenushabebatis.hi-
íjcacifsimuracquidera e í l argumentümhoc ad perfuadeiídum 
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^rcriiíspeijVt í n bonis cceptis'perfcLierantiani habcant-Denientiá 
procuíd'abio intolerabilem diceretur habere ille, qui máximo §*m£e 
labore^ multorum dierum fpacio magnú theíauru adquifitus 
iñífct, & adludcndum fedens totum illum in vnoia£lu peficu-
lo ainittendi exponcretj& tándem amitteretjhoc eft, loco feria 
el que con mucho trabajo vuieífe ganado vn gran thefoio y af p 
fentandofea jugarloauenturaílc todoa vnrefto^ylo perdieííe. 
jVluItoergomaior iníania efl: aliquomm Chriftiánorum iqui, 
poílquam maiorem partemvitx fuae pie ac fanfte vixerunt, % 
proptervnam duntaxatmomentaneam voluptatem, vel quia 
iniuriam illatam vicifei voIunt,vel quia honorcm aliquem, aut • | 
diuitiasacquircreintendunt^mortaliter peccant, & thefaurum 
47nieritorumJquem tam multis, ac*largis temporibus acquifíue-
rantjimprudcntfr amittunt.Idcirco adiecit ianctus Apoftolus, 
Patientia vobisneceflaría eft,vt voluntatem Dei facientcs re-
pon cris promifsione.Patientia ad dúo fe extcdit,videlicet ad p a 
tienda mala prxfentia, 6c ad expeéladu futura^no enira folü p a 
tictia dicitur propter amore Dei iniuria illata condonare, & per • • 
ferré, verum etia patientia dicitur, quando aliquis expeélat vno 
& alio annOiac centü Ci tot vixilfet bona quac Deus ei promiíit, 
& hoc vocatur loganimitas,que fignifica fufrimiento, y anchu-
ra de animo,paraeíperar por rancho que dure las tribulaciones, 
que al fía fe ha de acabar,y Diosha de cuplir la palabra,q tiene 
dada de comraunicar a los íuy os los bienes alternos. Idcirco vo 
bis patientia neceíTaría efi:,ne málu pro malo reddatis, «Se Deu 
. expe&ü'Qnoa defcciíca.tis.Praemiií auteno vteunq? ei-ir,fed ara-
4oplirsiiriiimJ & idcoait.Reportetis.Reportarefigi^ fuperhu 
meros Ferré id,quoci pra; magnitudineponclensinbrachi¡s por-
tare non poííiimus.Ht vtitur faofhis ApoProlus hoc verbo, re-
porLare^adaníiminm pondus, quod 
Pcü-sijS,qiii in aduei ntatibus patientiam, & in virtute.períeuc-
raiiiiam^a.buerln^praeparauit. Qupcl quídem pondus adeo ma-g 
nurn cft,vtíl Deusa;-irnain mirabiliter non.fu íleníacer, illud 
nequáquam ferré poiTet. Qu a propter id etiam alibi idem fan- »-Ad.Cor.-4. 
íhis Apsílolus magnum pondus appellauir diccns.Qu<>cl'in pr£ 
ícnn eíl moi^e'itaneüm, ¿k leuc tribulaíionis.n-ullr-jer- 5 fupra 
wodum.irtxubliini'fat-í arternumg'Gi i ^ pondus opc^stur i n no 
bis.Perpcdite, qu X'ío^quouiodo. píiv'iiüú tn i-J^úv appeiiac ar.rer 
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inim ponclus^quocí/vt fignificarct fantflus ApoftoluSj vtítur lioc^ 
verbo^rcportare. 
f c i f e u e r a n t i a i n v i r t u t e q u a m necef fa-
r i a f i r o f t c n d i t u r . 
A i Hab.í. / " V Vannim conducat,& neccíTárium íít iuílo perfoieran-
I Itiam habcr^apertc conflat ex illis vcrbis,qii3c.D.Pau-
í ^ ^ m a d Hebreos fcríbens dixit.Imporsibilecnim eft eos, 
qui femel funt illuminati.guftauerunt ctiam donum c^Icíle, & 
participesíafti funtfpiritus fanél:i,giifi;aucrunt nihilominus bo 
n ñ D e i verbüjvirtutcfqifcculi véturi,^: prolapfi funt, rurfus re 
nouari adpc3enitetiaíhoc eíl:,per paenitctia)rurfum crucifígetes fi 
bi mctipfisíiIiuDeiJ& oftetui Cabetes. Pro intclleíhi horú ver 
boru primo obíeruareoportetjharrefin eíle affirmare^quod pccyf 
cata comifla poft fanftü baptifmafunt irremifsibilia-.quod qui-
Uatt.w de manifeftcefl: contra id^quodDominusapud loan ncmdixir. 
Quorum remiferitis peccata remittuntur cis. V b i cxpreíTclo-
LUCÍC.IJ. quiturde facramento confcfsionis;quoddarinonpotefl:nifiijs 
qui baptizati íunt.ítcm apudLucam idem Dominus inquit. Ni 
n pacnitcntiam cgcritisjomnes íimul peribitis . E t apud Mat-
Mattk.i s. thacum interroganti Pctro,Quoties pcCcabitin me frater mcus, 
& dimittam ci?Vfqucfcpties?Rcfponditipfemct Dominus.No 
dicotibi vfque fcpticSífed vfque feptuagics fcpties.Vbi determi 
i.adCor.f. natusnumerus pro indeterminato ponitur. E t cundem Apo-
ftolumad paenitentiam quendam inccftuofumjqui poft baptif-
mum acceptum cum vxorc patris fui dormietat,recrpiííc Icgi-
mus.Galatas etiam poftquamáfidcacceptadefecemnt fectít-ti 
ñx idem Apoftolusrcconciliauitiuxta id,quodcis fcripíit dices 
«d 09.4. Filioü mei, quos iterum parturiOjdonccformctur Chriftus in 
vobis.Exquibus ómnibus infertur fandum apoftolum bis ver 
bis non aíícrcrc, quod ruina baptizatorum fít irrecuperabilis 
per paenitentiam,quae fit poft baptifmum , fed inquit impof-
íibile eíTc eos renouari per pocnitctiam,qu9 pr^cedit baptifmu, 
Quodautemhic í i t verus fenfus verborum fanéli Apoíloii 
piobaturcx eo,quia verbum illud,renouari, fignificat dunta-
Kateffe£iiim baptifmi,& non pacnitentiae",per quam bomofpi 
ritualiterndn renouatur,fcd folum á peccati xgrítudine fanita-
tcm confeqiiimr . Diífercntia igitur efi: ínter Sacramentum 
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baptifínij^ facramcnmrripcenitendíc, quoac! eorum ciTcíhisiri 
^hocconllftitj Cjiiod lacra meiitrini biptifmi vocatur rcgeneratic, 
vt ile eoioquens ioquit Doniinus apad Ipanncm.-Níli quis re-' 
jiatusfüeritexaquaJ& Spiritufañfto. EtD.Pauius.Saluosnos J ^ J ^ 
fecit per lauacrum regenerationisj 3c renouationis. Tune cnim 
homo in Chriílo nafeiturj 6c in domo eius} ac familia videlicet, 
in ecclefia catholica recipirur. A t Sacian; entum pomirentis ap-
pcllaturrcparario:nam mediante pbenitetia homo reparatuij & 
id^quod per pecatum amiíeratirecuperat.Item virtute baptifmi 
remiteumur peccata, non folum quantum adculpam fed etiam 
quantum ad pa'nam temporalemj,<Sc ¿eterna:at vero virtute poc-
nitentise quanuis remittatur culpa^remanettamen homoadte-
poralem piirgatorijpoenam obligatus^niíi quando contritio adeo 
5*3 intenfa ef^vt per illam teporalispoena remittatur. Ideo B.Au- B.Aug.fnper 
guftinusinquit.Eos,quiiam baptizan fuerint curari melius dici epiílolam ad 
mus per poenitetiam , non renouarijquia in baptifmo renouatio Hcbrj . í , 
cft.Itaqj HÍEC verbajlmpofsibilc efl: rurfus renouariadpoeniten-
tiam inteliigenda, & exponenda funr depoenitentia^qua: pr^ce 
dit baptifmum, vt exponit B. Chry fo ftomus^héophilatus, D . 
Thomas, & B. A ugu ftinus. Quar quidem pernitentia cum íit di-
poíitio ad baptifmum no poteíl iterati, ficut nec baptifmus: & 
non loquitur de poenítentia inftituta pro remedio peccatorum 
poíl baptiímum commiííbrum.Qupd autem hic íit vems huius 
locifeníüs^confírmatur ex eo,quod fequiturjfcilicet^rurfus cru-
cifigentes in íemetipíis fílium Deijideft^mpofsibilc eñ peccato-
rum iiiinam per fecundum baptifmum reparan: namcumba-
^ ptifmus fit imago,(Sc reprxfentatio mortis lefu Chriftijíi fecun 
dus baptifmus licitus cílet, profeso repraefentaret duasmortes, 
&ignomiriias Chrifti quod eíl impofsibiíejipie enim ferael tan-
tummodo paífus, &mortuuseft. Hic etiam íenRis colügitur 
ex his^qua; Sanílusapoítohis initio capitis díxit , fcilícet. Non 
rurfusiacientes fiindamentum poenitcntiíe &c, idefl.Nolo age-
rc de pcenitentia, qua tyrones in fíde dorentur^ nec de Hde, nec 
debáptifmojnec dcconíírinatione; &rationcin rcdditdicens. 
Impofsibiie eíí éinm rurfuírenouari, &c. Hoc c í l , q".ia vírtiitc 
horum principiorum npn poteíl: peccator renouari y quoniam 
fion funt £terab.iiia-,j íicut.& baptiímus-. Ex hac expoínione, 
quae jitcralís eft^i-lequitur quantum oportcat baptizaros in 
Loc.CoaT.Toin.2, X x J inno-
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innocctitía bapdrmsli perfcucrarc, nc fcilicct tatutn bonusa^u-í 
tum in baprirmo acquirunt, per comiíTum peccatum amittant. 
Alia eíl etiam áeciaratio huius locijquam tcnét Nicolaus de L i -
ra aí íercns/aníhim apóftolu luc agerc de publicis pecettoribus 
qui quoniam multo temporcin peccato perfcuerauerunt.diffid 
leconucrtuntiirratqiícita vcrbumiUud,itnpofsibilc, dccíaratitr 
íanquam «quiualcnsjiuic verbo difficili.Quafi dicat, quod ta-
les induratipcccatoresdifficilé conucrtuntur.Pro cuius decían-
tione obferuandum cft hoc vc'rbutn impbfsibiic in facra feriptu-
ra aliquando idem fignificare 3 ac reni difficilcm.Facilius cft ca-
mcliimtranfíreperforamcacus,quamdiuitcmintrarcm regní 
MitthAf, cacionmijinqU¡t Dominus apud Mattharum.Vbi diuinus rede-
ptor comparatingrcíTuni diuitis inctlum reí impórsibiÜ,& fta yí 
tim d¡cit,quod apüd homines cft impofsibile, apud Dcum eft 
porsibilc. V bi verbum illud impofsibileíidcm cftiqiíoc^difficilc, 
nampluritnidiuitcSjVt AbraharnJíáac,Iacob,5calij in caclum 
ingreísi funt.Hnc modo (inquit Liranus) íignificat hic impofu 
bilc.V bi fanftus Apoftolus aperte íignificat diffíailtatcm, qui 
huiufmodi induratiad Deum conucrtuntur.Et eft valdc notan* 
duin,non diccre íanftum Apoftolum,óc cecidcrnnt^vel & p«: 
raucrunt^ícd diccre,& prolapfi funtjhoc cedieron gran cayda, 
Hoc verbum, prolabi,c6ponitur ex pro,& laborílabcris, quod 
fignificat^caderc non vtcunquc,fcd fecundum Calcpinum, íig-
nificat vltra lafei;hoe cft omnino cadere,ó dar vaa profunda cay 
da . Sicut, qui plurimis diebus perfeucrant in aliquo peccat» 
odi),latrocini),aciuitcrij & c . quipropter confuctudihempcc- . 
candí adeo indurad íunt , vt nullum in confeicntia fuá fti-?7 
mulum fentiant ; D e his crgo loquítur hic fanflus Apo-
ftolus , & non deiilis, qui, poft quam peccaucrunt, ftati» 
painitcndam agere, 8c abipfo peccato íur£creintendiint.Pro 
quo obfema , quod inter peccatorem obftinatum. Se iuftBni 
non eft diferimen, quodiuftus nunquam peccet, peccatot 
auccm feraper in peccato fit: (nam de plurimis iuftis muí-
toties pcceaííe legimus ) > fcd confiftit difíerenda in hoc, 
quod iuftus, poftquara in peccatum prolapfus eft, fefe me-
diante gratia D e i , ac paínitentiaí virtute erigereprocurat: pee 
j*©tiaí>.M' catorvero obftinatus í c m p c r d e m a l o inpeius prdcedit.Hoc 
apcitc diuúu feriptura nos dacet mqtdcns • Seprics in 
a * 
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caáit iulhis, 5c refurgitrimpij autcm corruc'ht in maluin. Per 
jiuraerum ícptcnarium in facra ícripturá mimcrus indetcr-
jninatusíiignifícatur, atqueitá , cadcrc fcpties, idcm efi^quod 
cadcrc muitotks,&qu^nuisivifíus iiiultotics cadat ^ftatim ré 
ftirgit per peñiuntiárnon enini audet per no£lé integram in pee 
a^to dormiré: at obftinatus profunde inpeccatum cadit, vt 
in ilio máxima cum duritia, Scobílinationcfít, & de huiuí-
Hiodi ait D . Paulus . Impofsibile c í l , hoc efí diffícile., eos 
renouafrper pamitentiam. Ita hunclocum vitra Liranum cx-
ponunt. B . Hieronymus & . D . Ambrofius, qui fan^i do- B.Hícro Ifb. 
flores, iicct exponant illum in primo fenfu, ctiam hunc fecun % . aduerfos 
7 ¿9 duin,qui literaÚs eft , í icutpnmus, admittunt. Adiecit faníhis l ou in íanum 
Apoí lo lus dicens, Ruifüs crucifígentes libi mctipfis jfílium f ¿ ^ ¿ j ^ l 
Dc i . Quando homo cft in gratia Chriftus in eoviuit iiíxta Bjcntfs. 
id > quod de fe Apoftoius inquit, Vino ego tam n®n ego j vi- Aá $4.1. 
uitautem inme Chrifl:us:qMaíí dicar. Operationes vitales eo« 
irum , qui in gratia Dei exiftimt (quales funtinteiligercj ama-
íe ,Jcupcrc3 contrillan jlartarí $CG . ) omnes ordinantur non 
iuxta appctimm íenfíriuum in amorem fui ipíius>fed dirigun-
tur in amorem lefu Cbrifti, í c eum eo rcgulantur. H o é mo-
¿o viuit Chriftus inanimisiiiílonnTi & ideo qui á gratia ca-
duntin peccatum, Chriítum in femeripíis crucijBguntí quia 
illum abanimisfiiisrcmouent. Vnde opera , quxlaciuntnon 
funt conformia voluntati Chrifti 3 fed voluniati mundi, & 
da,monis, quia in eis viuunt. Non folum aíitein obftinati, 
ÍQ¿e quibus loquimur, Ghriílum crücifigunt, fed ctiaru illum 
oftentui habentes , hoc eft V éfearnecen fpiiitüalmentc del 
liiefmo Chriftó . Efcarneccr es mofar de vno honrando le 
de palabra, y menorpreciandole por obra. Hoc raodomini-
ftri impi) iudicis Pilati fubfannabant Cbriftum . R . N . quan 
do ante eum ílexis genibus dicebant £ Auc Jlex ludarorüín, 
& firaul in faciem: eius fpuebant , & crudelifsimas ci ala 
pasj'nfígebant. Hoc etiam hodie fpirinialirerfaciunt impro-
oi Chriftiani ^ de quibus Dominus per Ifaiam Propbetam 
conqueritur dicens. Populus hic labijs me honorat: templa 
ingreciuntur , genibus fíexis dicunt : Pater nofter &c. 
fiat voluntas tua . Ecce quomodolabijs Deum honorant:cor 
^wtí eoru^n longe eft áme-.quia voiuptátcs mundi^c crcaturaj 
X x 4 diligcn-
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diligentes, meípíum contemnun^: hi futlt o%ntui habentesSt 
Chriftum.Vt aurem tantum malmn ((juale efl exire a peceato 
cadiffiailtatequa nobis hic fanftus Apoícolus depiiixit)fiigia 
mus omni iludió curemus in bonoincepto perfeuerarc^ Se Ci fbr 
fanaiiquando, vtfragilesin peccatummeideremus omni cumdi 
ligcntia curemus^nos ipfos per veram paenitentiam, antequam 
«or noílrumindurcrcat j ad altiísimum Deum conuertere. 
Perfeiieraridas defedus ex obliuionc be-
neficiorumorkur. 
Nuas.id. T N libro Numeromm fie legitur. Inteíca ortum cñ murmur 
^ populéquafidolentium contra Dominum . Qopd cum audif 
Proinona- fctiratüsclij&acccnrus in eosignis Domini deuorauit extre-
ls' mam caftromm parteni.Oblitilüdacifingulariumbenejficioru, 
quaca Dcoacccperant^dum per ipfuma tyrannide Pliaraonii 
liberati íimtjnec memoriam habentes mirabiliumjquacindefcr-
to pro ipforum conferuatidnc pominus feceratjafflifti aliqu» 
laboreitinerisjos fuum contraDcum aperuerunt de ipfo conque 
renteSjSc cum hoc adeo iram Dei rufeitarunt; vt ignis de cxlo 
plucrit, & magnamexercituspartem inflamauerit.Hoc corpo 
rale fuppliciumiquod Dominas in hos ingratos homínes excr-
cuit,quotidie tdam fpiritualiter exercetin eos^ui opera pami 
tentia? odientes diüinsemaicflatis obliuifcuntur, eique gradas 
pro tam fingulari benefíciojquale íiiit eos ab> AegyptOj hoc cft 
á tenebris peccati eracre^minime reddimíyquin potiüs íe ipfos ¿* 
relaxare incipiunt:in cuius obíiuionis pafnam Deus bocfuppli 
cium deillis íiimit^non quidem mittensdecado ignem > vt eorü 
vitara corporaiéeónfuniatjíed podas illosignicarnalis ipforum 
concupifcéntiíe tradens 3 vt i n omni pcccatoíam genere combu 
Eícckis, rao tur. Hoc modo temporeEzechielis Prophetíepiiniuiteos, 
qui origincm trahebantab illis, qaos in folitadine pánierat, eo 
qaod cu cis peccata peperciíTet^urrus ad ícelas idoloiatri:e redie 
runt:quamobrcm fie eisminatar. Rcquiefcet indígiíatió raeain 
te, de auíeretur zelus meas a tc^eo qaod non fueris recordata dic 
rum adolefeenti^ tuar.Hcu quam mulds hodie Deas minan po 
tcftJcQ3quc iuíris fappücí js punirejdexandolos quemar del fue 
go dcfuconciipifceneiáíporque;feoluidaron > deque fíendo de 
quinze 
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^ q j í n s e ^ o veynteañosiosfaco aelos VÍCIOS,/ les dio Tpiritu de 
dcuonon,y comentaron conferuor afcruirlc, y luego fe can-
ízxGiiyy voiuieronatrasjy aotrosjque en latcnmra de fu edad 
ios facodel mundo, y délas abominaciones en que eílaiiaa 
y los Ileuo ala fanda religión / y auicndo comentado a íer-
uirle allí con fpiritu, fe comericaron defpucs á relaxar , His 
crgo mérito ait Dominus, Auferetur zelus meus á vóbis, co 
quodnonfueritís recordatidierum adclcfeentia: veftí^. FIoc cíl 
fcgopermittam,vtin pxnamhnius obliüionis, & ingratitadi-
nis cadatfuper vosignis coñcupirccntiíe verira;:atqueita dele 
rioreseritisfiuam perditi faecuIares.VndeB.Auguftinus inquit B.Aug.cpírt:, 
Simplicitevfateor charitati veíhíe coram Domino noílro , qui i37-torno. f. 
^ctcftiseíl füper anima mcara,exquoDeo feruirccscpi non fumex ^ i'°Ií!í¡?L1 ,^: 
pcrtuspcioicSjquamquim monaíteno deteccrunt. Vb i aperte Ucti .^.d. 
tcftatur hic fanílusDoftor fe nunquam magis perditbs homi-
nes vidifrc,quam cos,qui3poft quam in religionem ingrefsi funt 
fceneficiorum á Deo acceptorum obliuiícuntur. 
Perfcruerantiíedefeílus ex timorelá-
borumoritur, 
CAuía,quarc homines in bono incepto non perfeucrant, in ^r0 m0ra» libroNumcrorum fígnificata fuit vbilegitur, quod cum cKís. 
Hebríci ab exploratoribus terrae promifsionis audircnt;in ca ef» 
fe qu ídam monílra de genere gigSta&OjVociferans oftlnis turba 
€<)flcuit noí le illa.^cc. dixeruntque alteradalterum . Conftitua-
mus nobis ducem,5c reuertamur in Aegyptum.Vbinimis pon-
dcrandum eifl;,que no mirauan aqujpllos ludios lo mucho, que 
les auia coftado llegar a aquel termino,y que por no hallar, que 
comer en el defierto les cmbio Dios ínana del cielo, y qufe fi fe 
boluian a Acgypto auian de perecer de hambre en el camino, y 
también q a la venida íe les abrió elmar,in diuiííones aquaíum, 
y que lo auian de hallar terrado, y lo que peor era ya que llegaf 
íenaAegyptoel maltratamiento tj íes haíían el nueiio Pharao, 
y los fuyos fife fueran a meter en fu tierra como procuraran 
tenerlos ahcrrcjados^or quenobcluiéílenahuyrjfedoblitipe 
nitus horü &aiioru iiKonueniclitiü dicüt»Goíiftituamus nobis 
duccm, & reuertamur in Aegyptüm. Ecce igitur caufam quare 
$ " homi-
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homínes in bono, qnod ca^peruntjnon perfeuerant. Hoc ^uod^ 
de Hebras dicitur Ipiritiialitcr quotidic de illis cStingit^qui poft 
quam poenitetiam egerunt^pracíentibuslaboribús perrerriri^ma 
Ja futura non coníiderantesad pratterítam vitamredeunrtquan» 
do eftauan mas cerca de Ja tierra de promifsion, y mas adelante 
con DioSjentoncesles tomavnhaftio de la Yittud, jrfcbueluen 
a la mala vidapaíTada.Hacc mutabilitas cis^íicut & populo Iftae 
litico ex pama con fideratione maloram futuromm proccdeb.m 
No mirauan aquellos los grades inconuenicntesy que fe les offire 
cianfi feboluiana Egypto ios quales eran mayores males y que 
pelear con los Cananeos:y afsi fearro|auan a quererfe boluer. Sa 
le fe vn nouicio de la religión canfado^y harto de la vida regular, 
y buclue a los vicios, que auia renunciado enfadado del recogi-
mieHto,que auia tcnicfo: por do pieníaganar pierde,y penfan-^ 
do librarfe de trabajos aun acá en cfta vida fele augmentan , y 
Í 011 los vicios compra en la otra tormentos. Hoctotum exeo 
nafcitur; quia re vera mala, in quac non inciderent, fi in bono 
perfcueraíicnt, non coníiderant. Non fie faciunt iu í l i , quin 
poíius profunde animo euoluuntprsefentes huius vitac labo-
res paruos cííe'j & quam brcuifsimos, bona autem quxpcr illqs 
comparanrarpergrandia eííc, & eterna : quaconfiderationcin 
bono perfeucrant. Sic faciebat Diuus Paulus,qiiiad Corinthios 
feribens ait.ld €nim,quod in praefenti eO: raomentaneum, & le-
ne tribulationis noftríc, ílipra modum in fublimitate aEtcrnum 
glorixpondus operaturinnobis non contemplantibus, qu* 
¥idirntur,fcd qua; non videntur: qüiae enim videntur temparaíia 
íuntiquíc autem non videntur, eterna. Eccc quómodoíanílus 
Apoftolus docet máxime Móbis condúcete compararioneni de^ 
rebus praefentibus ad futuras faceré, ííquidem praefentes labores 
quanuis pergrandes íínt, tándem finiuntur. at vero labores alte 
lius vitac funt xterni Deus nos illuminet vthanccáfleílem d©-
ftrinam intelligamus. 
S laik. Qiiemadmodum fírmifsimum robur, licct a rentis concutia-
turingentiquadam viomnem vim, arque impulftira fuftinct, 
reíiüitque maxime,fempcrque reftum perfeucrat, & quamuis 
jionnullse fibi frondes defluant,ipfum nihilominus firmum per-
manet,acquáfimanetimmobiie : fie plañe vir ftudiofus qüir 
bufcu nqj contradi^ionibus etia obftátibusíeniper perfeucrat in 
farli© 
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.^ofelici CíKpro "3 & quanqua aüqua dccitlant cius folia, hoc eíl fíat 
ia¿tuia icrü tempyraiiÜ3& diuitiarüm, nunqua tamé retroccdit ,^ 
jicq; vlla viiquam pDÍÍünt eum retrahere á perfeucrantia. 
Sicutctiam palma,^^affírmat Plinius, & Ariíloteles ín fuí^ PliaiasU.itf 
Problematibus ( cam habct proprictatcm,vt ligniím ex ea prar- «;««r»Ei*i-
fciírum,appofimmq; in aliquo aedificiojíi pondusilli fuperpolí- ^ ¿ j ^ 
t u m n i m i u m í i t j incurueturfurfumverfus, cum tamen rcliqüa 
lig^a^fi graui ponderepremannirjdcotfum incimientur. In quo 
manifcííarí videtur, quod magno robore reíiftas oneri impoíi-
tó: fícvirfortisacconftans, quograuioresingruerintcalamita-
CCÍ»& cdntradiílioncs in bono,eo amplius fortiori animo debee 
viriliter perfeuerare, omncm euincens atq; exuperans difficuíta-
tem.Adhanc conftantiam & foititudincmconfequcdam nosin 
«itat Chriftus Redcmptor nofter apud loannem dicens. Si man-
feritís in fermone meo veré difeipuli nici eritis. Super quo inquit 
Beatus Auguftinus. Aduerte ,quoánon dicit.Simeaudierirís, B-AJÍS». 
aut ad rae acccíleritis,vel fimile quid:fcd fimaferitis. Etcerteaut ^femo^r 
perfeucrare laboríofum eftjaut non;quod fi laboriofum eft, de- tom.i«. 
bemus nobis praemium tatum ante oculos proponerc: fin minus 
plañe grauifsimam íncurrimus reprehcníionern finon pcríeue* 
ramus.Cxterum quid aliüd eft diccrCííí manícritfs, nifi in pena 
ardifícaueritis ? AÉdificium quidem fupra firmam petram nullis *] 
ventis, aut imbribus diruitur. Quid aliud porro eft, perfeucrarc, 
nifi non lal)i,& cefpitare in ipfís tentationíbusj fiue fuecumbere? 
Vnde pracmiumfcquetur , quod veri difeipuli íímus Chriíli & 
nofeamus veriratem ipfam,& ípfa liberet nos.Nam ibi fequitur, 
poftqua dixit; veré difeipuli mei eritis, 5c cognofectís veritaté: 
& veritas liberabit vos.? 
j t Beatus Auguftinus libro de Ciuitatc D c i inquit, (Juod Sima- B-ABg. líb.f 
chus quidaPuluillus,cum phanumquoddam extrueret Ioui,Iu?- ^ ^J1' ^ 
noni,atque Mineruar,nonniilli inuidentes honori, 6c faniar eius, 
ifüam ex tali operefuturam eílc perpetuam arbitrabantiir,falfo 
auntiarut ei filiüna c vita decefsiüe vtftatim opere relicto eius fu 
aus procuraret.At veroEthnicusille rctulit,íc non valde de filij 
•bitu folicitari,fed malle in opere carpto perfeucr*re,ex quoma-
íorcm, vberiorcmq; laudem cílet relaturus. Multo crgamagis 
áb$ in ftudioíbpropbfito perdurare profcüo debemus, quibus 
^ « m i a p a m i í u m fcitipitcrna. 
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PETRI A P O S T O L I 
L A V D ES. 
E R T I S S I M V M eílChriaumlcfummun* 
Matcb.iff P'T^BSkI di redemptorem particularibus priuiiegijs^Sc p r » . 
| í l ^ ^ ^ ^ l l rogariuis adornaíTc beatum Petrum lícut fuir , 
I ^ ^ S P V ^ i <luo^ ^ ' ^ ^ euni confeíTus cft vemm fílium Dci, 
^ t ^ S M M m vtaitDiuus Matthaeus, tune dominus ipfi dixit 
Beatuses Simo Barionai&egodicotibi, quia tuesPetrus dt fu 
per hanc petramapdifiGaboeccIcfíammeamj&tibi dabo cIaucx 
regni caclorum, &quodcunq; ligauerisfuper térra eritJigatum 2 
& i n caelisj&quodcunq; folueris íliperterram^ritrolutum &ia 
Luc.xa. cajlis.Apud Lucam etiam dixit ilii.Ego rogaui pro te, vtnon de 
ficiatfídestuatquod penndefuit,acfidiceret. Quiacaputíutu-
rus es eccieíiar neq; turnee fucceílores tui, in quantu caput eede-
ÍÍB deficies in fide, imo potius Petrus, & cíeteri eiiis íiieceílorcs 
erant confirmaturi débiles in fide. Príeteíea apud loanneni j, c« 
Petrum interrogaret dominus leílis. Simón loannis diligis me 
plus hisílpferefpondit: T u feís domine, quia amo tc.Dixit crgo 
ei Chriftus verusmundi Saluator.Pafce oues mcas.Timi etiam, 
quod narrat Beatus Matthaeus iu^siíícdQminumJvtfolueretPe-
at í1*17'trusdidrachmaprovtroque, quod tribiitum qui erant capita 
íbluebant^fuitmaximumindicium, quod eum eonflitueratca- 5 
putrupremum fiix Eccieíix t quod nuili alij ex Apoftolisliiit 
aatum,vel conceíTum • 
Ex hisigiturconírat beatum Petruni cííe Chrifti ícruatoris 
nortri vicarium,& paftorem totius Chriftiani popuü/ capurque 
fax eccleíiac. Sed quíéro^ur magis omnípoteas dominus ad hu-
lufinodidignitatem beatumP.ctnimjquam álmm.Apo-ílaíoima 
cIegÍT?Noa ne ibi eratlacobus maior^Qui cónuiguineas eiuscFSí? 
Non ne etiam erat ibi loanes, qui non folum coíiianguineuscrat 
eti.a,verum inter carteros etiam magisdikílus?' Erat etíain astatf 
Uoncus ad tolcrandos labores^rat-etiam exceilentifiimusTííep 
logáis, &tannis quidem, vtfolam cx'VnA leéiipnéquam cucliat 
- jecuíiibcns m cap na fuper pc¿lus doniiiú leíi^viqueaaeo h alap 
I oannct.iio 
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límutn loaira confccdcrit,vt fi Más, euolafictjiicmo curn cape» 
re potuiíTct^vnHe etiam mérito aquila Jiuncupatur. Cur igitur 
bos dimittit,& Petrum fuíilimat, &cuchitad tatam dignirarcm? 
Aliqui rcfpondentjquod íi dediñet tantam dignitateni loani vel 
lacobo, cuín cfíent eius confanginci, occaíionenonnullís dedif-
fetdiOrribucndiEccleíiafticas dignitatcs cognatis ipfis ,; &ran-
guinc coniüclis.Qnsd ipfi domino non placetaquin potius pra> ^•x^'té' 
cipicns^vtad altare non afcenderét per gradus, íignificarc voluit 
ad gradus ccclefiafticos nort eíTe aícendedum per gradus confan-
guinitatis &: cognationis, ita vtdignitates ecclefiaíHcírdiíírí-
buatiir cognatis co dútaxat nominc^quod cognati íuntjCtiam íi 
fufficiétia, ^c requifita nonadíint meritaiVcrum hace ratio non > 
videtur conclndere, fi qttidem íi co^natus habuerit conuenictes 
?>artcspotcnt etia praEponijtSc pracficijnec debct;prfcptcreaquod it cognatus amittere eam dignitatcm dum merita ipfaadíintjCu 
igitur ApoíloliSjquoSjnos nominauimus non deflierínt partes 
ad tantum munus requifitaecur non Chriflus dominus hanc dig 
riitatem eis concefsit, fed Petro?Rcrpondcre poíTumusi quod in 
dádaliiriufmodi dignitatc fe accómodauit diuinusSaluatpr ita^vt 
haberet rationcm corum^cum quibus traftanirus erat, qui eam 
dignitatcm obtincretíapertum cft aute, quod cum ad fummum 
Pontificé accederé debe at peccatoreSj & perditi homines veniam 
confecuturí, homicidae,periuri, & ali) id genus hominum peccato 
rumfi iíHaccefsiííént ad B. loanc, veletia ad Iacobuín,qüi fue-
rüt fanftifsim^traftarsct fortaííé ifti cu afperitate peccatores: hoe 
lutem non interidit clementifsimus Deus. V t igitur omnes confo 
lati recedát á pedibus p^itificis íit Petrus fummus PontifeXjqui 
non horrebit peccatoresinon fiigabit homicidarniCümipfe auricu 
lamampiitaucnt^nonrcijcictpyEriurumjCumipfefuerit periuniSi 
iurandoi&: anathematizado rquodnon cognotiilTet Chriíliim, 
atqueita nemini claudetcaeli portas^qui voluer^t ad Eeg$«ia$|)0 
p « (litcntianiintrarcjfacramentórümque remedia adhiber 
fi .ftatusipfos confidcres>Epircopus inueniet Petíiim Epifcoptim 
& faccrdos/acerdotcm>8ca€niqueconiugatusconiugatum.HíEC 
quideratio acc6modala«ft,verúeft alia accoiiiitiodatior: quod 
yidelicet maior in ceclefia dignitas dada erat íflaiori fan ¿ib 5 ma? 
ior auté fanftús €rat,quia magis Chriñü amabat, & tepore^uo 
¿atus «ft fummujpontjficatus Petro,ait B.ThoniaSj quod affiij-
marf ^ 
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mare alium plus amaíTe Cliriflum Dñm,quam Pctrum,& San- 7 
cHoremillo fuillcjerroreíTet. Hoccoliigitur ex textu cuangelij, 
loanáis.ix vtidicitur > quod interrogauitDominusPetnim.Simón loanis 
diligismeplus hisrlpfevero Pctrusrerpondit.Etiam Dñe; tufeis 
quia amo te.Suppofito igitur ^ quod Chriílum magis amabat, 
inaior ctiam raní5tuseraty& itaconueniebatei maioruignitas iu 
ccclefia, quác ipíi fuit data.Beatus Auguftmus obferuat quod ter 
Chriftus Saluator nofter hoc modo eü interrogauerir, cu ter eu 
ncgaílet: & quod cum Peírus refponderetfemper eodemmodo, 
dixit Pctro in vltima interrogatione. Pafce oues meas:volo^-vt 
fummus^ontifex íiSjVicarius meus in eceleíiameajtibiquetrado 
claues regni coelorum . Quanta autemííthscdignitas oílendit 
Acl G.ila.i. apene 3. Paulas ad Galatas fcribcnSi vt obferuat Ghry foftomus. 
E2o(inquit Apoftolus)poft arinostres veni Hierofoiyraam vide ^ 
re Petmm/íScinaníi apud eum diebus quíndecim. Aititaque Sa- , 
ftusille dodor.QKiprfumquíerOjPauleinHiemfalem pergis per 
tanta pcricula, (Se labores, vt videas pifeatorehominem videlicet 
PetruíMonúe fatiusfuiiTet dicere.Eo ad templum oraturiiSjíicut 
folebant multi luda^i ex varijs regionibus ? vel tibi non place-
bát ritus, & cíBreinonia? f)v nagogar, poteras viderc faltem laeobu 
íiatrem Dommiepifcopum eiusciuitatiSjvirum fanclum > mag-
ni exemplijinagnxque íanftitatis.Poteras ctiamvidsreloanein 
iliuin eSngeiiítaineximiiinij prjcclarifs^um y & fingularcm á 
Chríílo Domino tantoperedileítum,vel dénique facratifíaínaJii 
Doinini noílríimatrem ^ quam qüidem vt viGtat.ct¡chaoTíimáí. 
ilie difcipulus tiius doíbifsirnlis Dionyiius^abAtbenis in FLierufa 
lem venir,&laduentum plunmifeckj qtói'ca'tn • vidiflet, quae 
Cbní lü verumDeum , <Sc Domimim in ílio vtero portauerar. 
verum nihil horumdicis, fed cjuod pergis videre Pctrumv Qnid 
tandem in co dignuíntíl viíú? Cactemin príeclare ait, feire y vt 
videret Pét tum, quatídoqwidé'in-cuitt e-irá•c-óníliüiit•.Chfiftu* 
lefusca-put ecclcíia* fe'^j cídedit potellafém ligandiv arque fol-
uendi:<3c cuín pifeator ex^^iít-eí&r^editei-póteflatemaperien-
di regnum cafinn}]n3& initrendi^J irílerniim, alios abfoluendo 
álijis;vcroabfólutioncni negá'-ido;Ma»¡miin ergofuit bcncíicium 
c&nceíTlvm v n inedis h o min-í bus dim iíten c! ó jro-c remediu m. i ri ter 
fa-r^iio póííéutílb?ranVí •pcccritis.füis/Maii'i's cria ni •bér.cSciíííft 
-f;dr,quo4 Petri poteílas -dcnUarctur a-daliíB^rCGrdúí'cs, ífuí* p^* 
sia * \ - íent. 
íorcnt etianipeccrita laxare. Qnoc! íi vnus diuiraxat cílct confcf-
f&fytk üíein extremo fitus mundojaiidabilis qnidcm, & vtilifsiV 
nía círetprofeíl:io?qiiaE aci eum fíeret caufa relaxan di pcccata, & 
eíletmaxíma culpa,&p2nailliiis,qüico cum peíTct^non fe con-
ferrer ad tantum bcnc6cium coníeqnen.dimi. Nunc autcm 
cum ta multisConfeíToribus ornauent Dciis eccIena ^  
cunqueadfunt,&peccata rcmittcndi póteftatem habenr,magna 
íané culpa eñ,adcoscrebro non accederé ad remcdium impe-
t-randum, 6cfanitatcmconieqiiendani. Hoc autemita conñi-
tuit Deus ad maiorem confuíionem damaatonim, & eorum, 
quifeipros de iñduR-ria , & data opera infocikiter perderé vo-
II]iintJrectí(antes> & negligentes ad tam diuinum íacramentuni 
accedere.Non igitur nos tatam medicinainncgligamiís, fed cam 
potiü%quantü!íi poíTumus frcquentcmus, & Qco gratias eo no-
mine agamus/prxíertimque hodierna die^inquafeftum^.P 
celebramus. 
Verum non fruílra tam exaíleB. Mát t ímis lociim defcribít, 
vbimundi SaUiatorillaratafflgrauem> acfrugiferani qu.-eftionc 
protuíit difcipulis fuis dkens. Quem dicunt homines eííe filium 
hominisíSane aliqiiidmyfteriihabetíquod iuxta Cíefaream ciuí 
tatem iníignem eám propofuerit:parenim cratjvtpfope ciuita-
tcm gentiiium fides fanéla palamiiere|: qiiippe quam multitudo 
gcntium, tcmporepracftitutofcquutu.ra erat. De Mefsia vtiq; 
j , vaticinatus eft Patriarcha lacob dicen^.Ipfe crit expeílatio gen G^cf.^. 
"tiü.Idq; Eíaias notauit plerifque in locis ílise Prophcciíe. Iuxta 
CsíáreamáPhilippoinfburatá hxcinterrogatiófacláeft.Nara Efa'.tfa. 
hiftori^ trad ut^ rcges folitos eííe in hac ciuitate tributum exige-
rc,ab vniucrfo regno. Quod procüldubio nonmaleconuenif, 
quodlefus Rex Regumibidcm cenfum fidei expofcir^ á difcipu 
lis.O tributumfanftum,, & perfoluentibus fatis proíicuum, vt 
credamus Ghriflum Icfifm filium Dei, & virginis airase eííe;. Si- Ad H ¿ ^ t ¡ 
nc fide namqiíeait Apoftolus, impofsibile eft placeré peo. Cu-
piens crgo fummopere eoeléftís faluator fuam teclefiara funda-
íc,ftabilem"que perpetuo'mariere firmifsimum fundamentfi po-
ñit.Qftamobréni interro^atfacros Aportólos. Qiiem dicunt ho 
mines eííe fííiühominis? Reae quidem de hominü opinione cx-
quintjquó illorum errore euulfo veritatern faers? fidei in cis fia-. 
biHat. Agrícola fa|ricn^ s ' l i a ^ 
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& deincleterram oprime excnitamydptimo tritico occupat.Hínci j : 
Hi«r.4. dogmailkid Hierémiae omni acccptionc dignum. Nouate*vobi$ 
noualej & nolire ferere fu per fpinas. A d eundem modum donú-
ñus vulgiimpcrfti errores flindituseucrtit, &fubindcfemcn fe-
ieftum feminauit. Caeteruni homines^vt pote rudcs ca^quíforis 
funttanuimivídicantes, Chriftum non fílimn Deifcd virginis 
fan to vnigenitum foré aírerebaht,Alij loánem Baptifl;am,alij 
Hieremi^nijáutvnum ex prophetisipfum exiftimabant. Mira* 
bileeftjCjua varié vulgusimperitumdeDñofentiat. Obclluam 
non vnius fed multiplicis capitis, V nufquifcjj abudatin fuo fen 
Ad Rom. 14. ílijait apoftolus, QupdfenucfiliumhominiSj, aliifqjplerifqj lo-
cis dominus appellat^ humiiitatis fignum eft^vtbcatusHierony-
mus notat, & pulchré, vbicunque vero feríptum eft, filius ho-
minis, Hebraice habetur filius Ada:: &quia verbumearofa-
£ium cftjfilium Adac fe fe nominare non dedignatur. Honoraria 
uit enim mirum in modum naturam quam ex nobisfuícepir^vt 
vicifsim noshonorificemusjquodaccepimus ab ipfo^videlicctjVt 
Matth.f. ^j-j j)e^ nomínemiir,% fímusridqueopere adimplebimusjfi ge-
fta cius fequerítes perfeíli fuerimus, ficut paternoftercíelcüis 
Ab Heb.4. perfeítus eft.Obfctuatione dignum eft^quod faluatorem nonia 
tebat quid populus de eo cogitaret;nuda enim,& aperta funt ci 
omnia ante quam fíant.At voluitinterrogareiVt doceat Reges, 
Se prielatosid facere^quo occafíonescuiafuis maliauferanf.O íi 
Reges inquirerent vnufquifque de fe.Quem dicunt homines rae 
forcfln quo grauatiír regnum? Quisquerciam habetquod iuftc 
non egerimíEnimuero plurima fcandala > ü hoc fieret^refcindc-
Tenturin popuIo.Vtinactia «Scprarlatihocipfiun efficeret.So-
lerti vigilatia requirentcSiquid erga ouesfuas minus bene agatur. ijr 
Prenerb n ^elius ^ t í t í nomen bonum, quam diiiitiae milita: dicimr in 
l eckl í . 41. ' 'feriptura facra.Etrurfus ,Giiramhabe de bono nomine, non de 
congerendis diuitijs perfas^ per ncfaSj non folicite honoresac» 
cumulare nitaris/ed de fama bóna curam habc:iii ómnibus opc-
ribus tuisprarceller.sefto, ne dederis maculamiiigloriam tuam. 
tedeñ.^. Eiaborarein hocetiam omnes fidelesdebent^vteum Apollólo 
%. Ad Cor-i- dicerc qu^at.Bonus C hrifti odor fumiis in omni loco, pr^terea 
audicns faluator vulgi erga fe opiniones varias, (quariuiis in c i -
uitatc Naim iuuene fufcitato,populusacclamarct. Propbcta mag 
ñus furrexit ia nobis, 5c Deus vifiMuitplcbei^i fuarajain Luc.7» 
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^oblitiK miraculomm eius non Mefsiam fore ipfum teñantur, 
feialiquem eximiura píophetam c{iciint( auocatrmnc Apoí lo 
loSj vt aliquid maius profiteanuir de iilo,éc ait illis . Vos p.utera 
cjuemme eíredicitis? Refpondens Simón Petrus dixi t . T u es 
Chriflus 6lius Deiviui.Sunt quidera erroris viap pler$quc,ve-
ritatis vero vía vna. Quamob caufem varia fuitvuígi refpori 
fio.Hominesexant de ceu homines indicantes de humanitate fal 
Matorisloquebantur.Sednon erant2j,ex quibus eceleíia fan«fí:a 
conrirueretur. Ideo fupemus mundi Redemptor alios voluit in 
terrogarejqni fupra hominum captum iliumioatialtius de ipfo 
íentirent.Etquidemoptimé illorum nouerat íinceram fidem, 
qui eam cordibus ipforum infeuit^nam fides donum Dei efl:,6c 
ndnexnobis.Sed nunefratresad nos noftra fe vertat oratio. 
i7 Q¿y?m me eíTe dieitis hodie clamat Ghriftus lefus ? Vos fi deles 
fuperbí,qui honores tatopere diligitis^&crucis me^ probra foler 
ti cura fugitis^quid de mea humilitate iudicatis? Vos auaríjquip-
pe qui auaritíap idolo, noíl i i j diuque obCequium offertis quid -
de meg paupertate fentitis?nonneexore meoaudiftis: Beati at 
pauperes fpiritiij quoniam ipforum. eft regnum caflorumíOcae-
citatem de teftandam eorum^qui quamuis fíde integra Chriílü: ^ . 
lefum íiliumDei confítentur,operibus tamen. fanélis non va-^  
«ant.Contra quos beatus Paulus inuebitur dicens.Qui.confi-
tenmrfp noííe Deum faftisautemnegant. Víe illis j quoniam, 
nifi rcíipifcant,pixn3s commeritasin gehena ignis in perpetuum 
dabunt.Tu es Chriílus fílius Dej viuiíatetiir Simón Petrus:. O 
ifiirabilem fummi numinis erga homines magiíjificentiam ^ ® 
.^ifcatoris fhipenda Theplogiani, Plañe philofophoruin cater-
jg ua aut Rhetorum fchola arcanum hoc nunquam attigitu'mo di-
cep,tesfeeífeTapientes ftulti fa^ifuntyVt probé Apoííolus'aíTe-
íií.Obíeruandum magnopereeíl quod vulgi opiniones om-
?e$Apoftolinarrai;unt:,at, cum omnes Dominus fecunco in- adRo^.J 
terrogaíTer , non vtique omnes fed folus Petrus maior 
BatiiquifuturuspaílorEcelefi^ vniuetíaliserat^perinde arque 
Qmniúm orerefpo.ndit.Faceflat ha?re:icorum tementasJ& pror 
fusfatifcatcorum,ftiiltítia, diaboli íuggeíta ex^rm. noftra hac 
tempeílate. Summo Pontifici incumbit ea, quse íijnt fidei ^ & 
Sua? ad maresbonosTpcdantjdefínire. Qui non obedicritfacer Dcm\í}i?. 
wotijmorte rnorigmryin lege veteri prsccepmm fuit.Cui fentcn-
Loci Com.Tom.2. y y tiac 
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tíac conronatillud.Qai v'osaudi^me audit: & qm vos rpcrnit, 19 
ÍTIC fpernjt.Vñus igitur refponditjquia vna cfl fidcs vnum bap 
tifmajvna columba cicclajéc h^ccll; fanda Ecclcíia Romana IHÍ 
iáEpKc.^»' galis Chriíli Icfudomüs.Tu es Chriílus fiüus Dci v iu i . Paucit 
complexus efl: beatus Pctnis vtranque naturam in Chriftcfci» 
licerjiumanam & djuinam. Paulifpcrh^c rimari oportetjnafn 
totius fidei noílrac fundamentum, ¿c balis ha?c confefsiQ egre-
gia beati Pctrieft.Quandoquidem breiii methodo nedum fal-
uatorís noftrihumanitatemjícd diuinitatcm ampIeditur.Chri-
ftumipfum cíTcaíTcrcSjhumanitatern confirctur:nam Chriílus 
grxce vn£lutdicitus.ÑcmpeGhrifl:i humanitas vn¿lafuit,non 
alio quo reges irrael^Prophctar, & facerde tes vngebantur, fed 
o;C3 illo,dc quo in pfalmo multis retro ffailisregius Vates pro-2o 
phetarat di:cns.PrOpterea vnxi t te Deus, Deus tuus oleo l ^ t i -
tiac prxcohfortibus tuis.Hoc ad litcram cum Mefsia loqueris 
d ix i t . Quo «ráculo vfiis cft Apoftolus ad Hcb ^ >s feribens, ve 
verú Meisia probarci ia vcnifle,& no falfoaliü Hcbrxi éjípe-
¿tarcr.En oleu vocat Propheta fpiritü fan^lu qui olcíit fi exul 
tatioKÍsí& mirabilisIactitiae.Vnde in fynagogaNazaicth domi 
ñus vaticiniGEfaix legens pala ilixit.Spiritus domini fuper me, 
eo quodvnxitmejCuágelizarcpaüpcribusmiíítmc.Etcófcdim 
addidit.Hodie cópleta efi: prophetia liare in occulísvcftris.Hinc 
Petrus clamabat redargues cruciííxoresdiccs.Que vnxit Dcüí 
de fpiritu fanfto.Et quide nofter Aaro Chriftus lefus eft facer-
dos in actetnu íecüdú ordinéMalchiícdccJdeo vnguentíí cíus de 
fíuit in barba3etia vfq; ad o r í veftimcHti eiusrna de eius plcnitü 
ne nos quotidie accipimuS.O vci u Ifracl Rege qui no vtDaüid 
Salomón,& carteri principes corpora diintaxat,{cd animas no-
flrascxoreleonísfuucfti Satanae cripuit,& populü fuú proprioil 
íanguíné viuifícauit.Hic veré M e í s i a s ^ mudi faluator eít,qiio 
niá non efl:aliud nomé datü nobis fub caclo,inquo oporteat nos 
fainos ficrijidq; optimcfcicsfponfanon folü vnétú c'i eftüfuu 
Chriftü vocaiut/ícd okü iprum.OieüefFufum, inquit, nomen 
tuüjdeo adoiefcctula! dilexerut tc.Qupdperinde eíl:,ac fi dicat 
Quoniamvehemcnter clcmcns,benignusf & pius es,ncc non to 
tius mifeticordi^fons.idecfidciesanimante lefu bonc tot düi-
gütcorde,¿x: rebusfutilibus fpretis, veíligia tua fe¿hmtur. Ec 
ce quomodo.B.Petrusdicens;Tu es Chriílus.tam humanita^e 
uutn.io. 
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jsfi faluatóris^qua fuñíiíonem dus rubiuciicauit. Et qiria fntis noa 
j ¿ hominceum faterijniíi filium Dei,&: verum Dcum confíte-
mur/ubinde adneftir.Tu es fílius Dci viui.Mira res^Petrus om 
jiium oíthodoxorum fentcntia híc typü pr^ fetulit vnius ceele 
í i* . Verum íiuchac fide nenio potefí: phccréDco^nec h^res reg 
.nicaeleftificii.Hucattine^quod fandus Auguftinus, d ix i t l i - B.Aug'.lí.r. 
brodeconedlioncjAgradaJlíafidesfaneeftjqiiacredimusnul decoircdh 
lumhoraincmjíiuemaionsíiueparuas actatis liberari a conra-
,gÍQmortis>& obligatione peccati nifi per vnum mediatorem 
X)eum, &hpminem IcfumChriftum. Hocctiam docet bea- B.TKom.x-i 
tus Thomasin fuá theoIogia.Ga?terumlignanter ait. T u es íí- •^1,ar'7»j 
lius Dei viuit.Siquidem myfteriumTrinitatis hís verbis pan-
23 dir. Pater Deus viuus efi: qui generat fiiium fuum vnigenitum 
Chriftum, quippequialtcrutrum fe fe amantes fpiritum fan-
ítum fpirant.Quod vero Dei viui cum fiiium teftatur,gcntiurn 
DeosmortuoSj^c nihil eíTeindicat.O infelices qui idolis fuis 
inferuiuntjíuperbiafjauaritiarígulapauc famulatum praíftar,hoc 
fonte viuo rciiclo.In quos ipfeinucnitur, & mérito quidera di 
cens.MedereliqueruntfontcmJaqu.'B v i u ^ ^ foderutíibici- iiicxe% 
ílernasdifsipataSiqua» non vaUntretinercaquas.Obferuandum 
¡máxime eftjquod folus C hriítus eft filiusDei viuijquia natura 
lis íilius nos autem omnes fiiii Dei fumuSjnon v iu i , ícd mortui. 
videlicetlefuChrifti^qui cu vcrasDcus^Óc viuus efíét^pro nobis 
in cruce morí dignatus cft^ ac ita per cu adoptionc fíliorum rece 
pimus.Aiioquin omnes nafeimur filij ir^obpiaculum Adx s a 
^^quo fummi Dei gratia fola purifsima Virgo María imunis fuit. 
Bt quia ia diui Petri egregiam confcfsionc audiuimus, auc par 
eritJgratiilationcJ& benediftione faluatoris attétius confidere- Hiere.x. 
mus. Bcatus es Sñ'non Bariona (ait il l i bonus lefus) quiá caro,6c 
fagLiis non reuelauittibi/ed pater mcus, qui in cactiseíK Ecce 
quábenefícus í i tDñsin eos,qui fide dile¿tiom coniü<í>a laudes 
cius perfonat.Oqua mérito per Hiercmia propheta inquit ide 
íl-inentifsiinusDeus.Nu quid folitudofadusfum Ifraelijautter» 
ra fcrotina?Super quo ficinquit beatus Hicronymus.No eft ter 
ra ftrotina faluator noííerfratres3fed feftiua,&feraxcomitamus 
crgo ci operü bonoríl)(Sc íaudü femina.Notadu ctiacft^Bario 
íia non vna^fed du^ funt diéliones.Bar^deft.filiusrlona^hocefi: 
loannesjíic pater Petri vocabatiir.iuxtaillud : Simón Ipannis 
yy 2 dil i-
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diligis me plus his? Felix3qiiibcatus á Domino voGatur,&: no á i f 
mudo.Si mundus vesfratres vocat beatos>ne efteraminij obfe 
cro/ed cauete^ne cu eo vobis cotingatidjquod cótingerefolct 
plurimis hominibus cu iftisAegyptijs ínter nos habitatibus,qui 
multos hominesjatmulieres ideo felices nucupai^tj vt eorü fupd 
. * leélile^aut pecuniasfuran queat.Huc plañe pertinetquod Dñs 
i; ait per propheta Efaia.Popule meus qüi te beatü dicüt^ipfi te fe 
ducüt.None homines medaces funtin ílateris fuis, qui videntes 
tot millia ouiu,&boü dixerüt:Beatus homo,cui hare funt.Atco' 
pral.145. tra regius propheta eü popula beatudixit,cuius Domin9 Deus 
eius.ls nimirñ beatificare valct tu angelos in cado,tü etia homi 
nes electos fuos,qui madatis eius obediut, 116 folüin c^lo glorifi 
care poteíl^fed etia in térra degetes lartitia inenarrabili cofolari. 
Vndein Pfalmo dicitur.Beatiimmaculatiin via > qui ambulát2^ 
in lege Domini.Et faluator beatos appcllatpauperes fpiritu^m. 
teSimífericordcs &c.Sed ia fas eritquf rere,quid fubefl: cauf^ c^1 
Maíth ^ ^1"ls nec Narhaníe^ necMartha beatos vocauerit á quibus fimi 
lia verba audiuit,quae bcat ^ Petrus deprófitrNcpe(vtpuIchre di 
mis Chryfoílomusait )Nathanicl & Martha non Chriftüfi-
lilí m Dei naturalé cognouerunr,quando hoc,dixcrunt fedadop 
tiuü,g>, nifi fallorex verbisNathanaelisclaret.Tuperesfilius 
Dei viui, inquitrmes RexIfrael.Qiiiergono totius mudi prin 
cipe fed Ifrael dütaxat rege eííe dixit,non nifi filiü Dei adoptio 
nc cu tune credidit at beata Martha quanquá dixit:ego credi-
B CKryf.ho. di quíatu es Chriílus filius Dci qui in hunemundü veniíH,non 
6t;ín io ín i . cotinuoaddiditjtu es filius Dei viui vtadnotat beatu s Cbryfo-
loa .n . ftomus-eá ab rem deeiuspotetia dubitas,dicéte domino.TolHte>7 
lapi de reftitit dices. Quatriduanus eft,iá f^tet.Praeccllcs crgó Pe 
Gín.17. t r i f i d e s c 5 m e r u i t b e n e d i é l i o n e h a n c m i r a b i i é , q u 2 ei á Chnfto 
domirjodata cft.Videte Petrifalligiücharifsimi. Qucmadmo 
B. Thó. 3. p. dü enim Abraha vocatur quia,fide,patcr multarü gentiu futu-
<j.37.ar.i. rus erar,ita SírtiOjPetri nomeaccepit,quonia ornniu,firmifsimf 
fitieiprofeíforütypügcrit. Sccundumenim beatum Thomam 
nomina,quze iraponutur aliquibus diuinitus, femper fignificat 
aliquod donum gratuitum eis datum. 
^Omnia cjü^habcnturLitcra.R.tkuIorenu 
uatiodeferuiunt huic materia; 
PIE-
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F I E T A S E T B E 
N E F 1 C E N T I A . 
j K ^ S ^ ] Vovbera tuá ííait dúo hinnuíí 'cáprcx gemellí, qui 
W f ^ ^ t i c i s cnm fponfa , Solet peélorís puíchritudo fe- CaEt.4. 
fe^^^ minis rnuítum decoiis , ac vemiftatis prar&ire: 
obeam<jue rem fponfus dúo vbera íponfas hinmilis iri lilijs 
pafcentibus afsimilat.Aptifsirnc vero duobus vberibus pktas, 
& beneíícentia exprimitur, quac homini Chriftiano appíime 
ip neceííaria funr.BeatpsPaiiliisduohapc vbera veheraenter com-
mendat in Epiftola ad tíebraros dicens.Ben,eficentíac & comu- AdHeb.13. 
nionis nolite obíiiiifci.Si Clirifliano homini hirc vbera neceíla 
ría non eííent, nunquain Diliiniis Paulus ad TheíTalonicenfes 
fcnbens dixiíletiFaílifumusparuuliin medio veftrum quomo 
do fínutrix foueat fílios fuos.V nde vero fanOusApoftoIusThef 
faloniccfifes lacle poterat nutriie fi vbera no habüiíler. Sed opor 1 'a e a'1,' 
tet, vtfpiritalisb^mo, rpoafa Chrifti v^era habeat íimilia 
hcedisgemellis,quivt teneíiíiintaita etiam & k'qiialeSjAdmirabi 
lisbeati Pauliteneritudo:qui pro ómnibus eceleíijsorat, colla-
chiymaturaliquando manusclcuatincaclumiad praeciieandum Ad.Rom . 4, 
ómnibus efi: paratuSj ómnibus fe agnoíeit eíle debitérem, Sic 
«qija^^fiut oportet vbera rpifituális hominis, riarain fídenon 
t ñ diítínítío- ludaeiy&G^cij regénefatió enimChrifliaria/qü^ 
^cüélos abluit ex íequomillos diftingint.OmnéSyinqüit Beatus Ad.Roin.3. 
Paulus égetgloria DeijVtíuílifíccturgratis pérgratia fponfí.Tu 
Hsusexiftimabat á gratia eiiágelica getes fuifTé arcehdas, multif 
q; laborib.usJ,& loga prrfsátiorfé vi^-pottiít beatiis Apoftófús 
jdfuaderejIudafiSjeÜaMtílk^ifcilic 
deberé efFe coraraunerfedm^ 
rituali&Bomo .emtiintertotdifsidiái&tiiní&láis-^^aí^ 
li vtrique vbera adhibebat seqUálía:Iucla?iífiebat tanquam Itt 
dsiiSjSc bis^qui ímekge erantequaíí íi íine Icge eífet. Omnibus 
iaquitoninia fallís fwm vtomues luGrifaeiam.Parüm prodeft1 Cori^ 
mti^jaÉau^li gémellfá, 
Loci Com.Tom.a. yy j niíi -
7io Potentes tyrannl." 
niíi foris ad mitricaQU^ l^ -W11^ 05 qyo.agtc.ntp.^Niujqiud pro-
deft,^ próximo coif patiartó interi|6 qi^ ociam inhm ^ffelbu/hl 
fíeiusetiam infantiar coikcraperarete cómmodc fcias. Quid 
prodcíl;;^ cooipatiéns[afFc¿ti)L meáffi ióiccauíanitransferas.fiex 
tcrius nunquarn fpiritalis hominis vbcra aclhibeas?NeGeííaríuni 
vt iquecí l , vtinterius próximo compatiaris, cxtciiufqucmorc 
autricis vbcra atlliibeás.Secundo oportet vbcra íint xqualiajiu 
v t bcneficcatia Chriftiana, & picratis opera ómnibus ex artjuo 
impcndantur, Nam vidcrc cít C|uoldam benéficos quidem^ 
píctatis operibus intcntos^fcd in parcnres,amieos,& affincSjCac-
teros vero omnino negügunt, & prxtermittunt: quafi íponfus 
cisvbcribus delccletur,qux non íunt arqualia, 5c fimib'a ha*di$ 
^ O m n í a queliabcnturIkera.M.iitulo Miíeriv2 
cordia homihís deferuiré pófluni: 
huic materia:. 
P O T E N T E S . 
T Y R A N N I . 
' -Tlv- i ^^^ro^^¿icitur,Cufíisdiebusfuisimpiusfuperbjr 
•IÍ- ^ 1 b | &numenis annoiüdncertus.ctt tyranidis cius. Soiií» 
^ " ' fidi^s femper fu-rpicatur.Tyi'annorü vita Amores his 
vQrbistekgatirsímc d^rc^^Bti4hPríi»)é |p}Oiioi |m^i^^i^^^ 
diebus impius, & tyrannus fupcíbit,^c nijnicms annorü tyranni ^  
dis eius abfeóditus c íl.ReÁc etia Hebrea habcnt,Cun(íl:is diebus 
^pi |L^4ojc t ; in . .^d í ipar íü^ í t s í & fiiti«ims;alinoiii.m>quíbu» 
^ii^^abrcon^ims eílj %y raíinp. H^ifortalíe dí^JM^p/pr^tW 
reaqyod tYi|nus(qu^msdmódu 
quidehabet fiiaiié carterprum dome(lica pmnia triftia funt.Ap 
.peUatit^qjEliphaz dolores parturientis, quibus excruciatur tv 
ranijanxictudúics iliaSjro]icitudineSi1& curas., quibus penirus ab 
fumunturquo veljíiiagiílratum 
«cát.vcl diuitijs,^. opibus abuiidentílongoque fcnKáiins^omi 
/ • 
^4tatu fínt conñiparl.Muka ciiehac rc diclintur fapiérite^^ 
ter a Xcnophcnte iií Hiercne.Longas iraque tyránni rcxiiui te 
'• las, & fe inutilitcr macerant, & • confíciimt y Si iíiílar parturien 
tisdoioribus' grauiísiinispreminitur , cum íit ab cis abfcohdí-
tus numcms annorum j quibus in fubditos pofsint defeüire. 
Sonitus térroris fempcr in aunbiisiílius : dc cum ^ax íit, illc 
femper inhdias rurpicatur wEiegans profcdó dcrcriptio tyran-
iii,¿<: líbertatis pubücaeóppreiíons . Rcéle Eliamis de eadcm similc. 
re íiiem atquc. tyrannum períimilcs efTe dixi t : nam ñ quií-
piam íüeni terigerir, gmiiit iíico , & dainat, idqile mérito: 
namnec vellera habct, ncc quddpiamaliud prxter carnes.Scm 
per igitur mortem fomñiat,aim íciat quibus vfibu 
vfurpari pofsit.SunrergoiliityranfflñmilGS.Om 
phaz, fu(picaiiturvatquc metuütrfciijnteiiira | qtiod quemad-
jnodum fucsita Scipíi vitaínómnibusl'debcant. Ob eamrem 
Phalaridis fententiailla celebratifsinia <m. Tyrannidi malim fu 
beífejquapr^eíícrna fubditusaliorü ínalorü fecurus vnü tyranu 
itictuit^tyrannus autc & cosqui foiis infidiantur quin cria & i l -
loSjper quos ícriíatur óínnes Ui ctuit^ob camq; re glegatítet fubie 
cítEliphaZiNó créditjquod reucrti poísitdetenebiisad lucecir 
cu'peciay vndiqj gladiü.Si tcnebris circüfunditur boc cñ, aduer 
fa fortuna premitur^nunqua íperat^fe ad meüor c reí ü íiatü reuo 
candujfcdquaíi ex alta ípelunca femper gladifi^hoceíljdiuinas 
& hiinianas caftigatióiiesvetiiias peitimclcitJ& addit. Curii fe 
moueritád^ü'crcdüpanéiiotiitjqiiód paraíu-s:íitinnjajnii cius te 
nebrarü dies.Hüc lócü ita ií'óílniiikta vulgatá verfíoiic áccipie 
düputantrquod dieitur,adqufei'endíi panc:id cu acceílerít 
36 hova cdedi,atq; bibendi^quaa' maximé íoletcuteros hoítiinésex 
iiilarareJ& alacrAatCjík gandió afíiccre(iia t í i illa hora hilarita-
tis,atqj lartitiae plena): t üc^nqui^nlaxíme ad td fritiá cotorque 
tur-impíus, & ty ranlisgrauiori ióper nietvij c^folícitudine con ep 
tus.Quo^ó[uidc'aiígliraentU eít ^rámi terroiibus attonitijatqub 
percuiíír^afidomeílíd pfoMí'^t^átqj fapi<!tes,vel ob'eá re vehe 
mfterillosreformidatjivefo foirtcs,né-quid• atídcat líbertatis a-
morejfí fapieteSjne quid machinetur adueríus illü-fiiuíiijnemul 
títtido cupiat áb ítísíitííli^tóbesnari.Prcícqúítur iníerius dices. 
Hon ditabitui-,r^éí|fcf0ú^fabit fubftanria eíiis:n ec mfttét in tét 
íaradiícem fuáp^nce récéd^drteÉ^ 
y y 4 parta. 
7** Potentes tyraníri; 
páfti Se multonim iniuria a^uejncomtñ'díJo congefta fiíií retí 37 
nere .Potérít impius, & tyrannus florere ad tcmpusrpoterit opi-
bus^atque diuitijs multorum excitareadmirationemjbanmi ta- * 
men lenun poírcfsio non erit diuturnatFraplienim, aut potius 
nullo niritiirfundamento.Quemadmodumarbor,xpix non in 
imaniterram radicesimmittit, fed ipfa xantum terrae fuperfi-
de facile exarefeit abfumpto prorfutn omni humare, ira vt ex-
Siuulc. tiníto virore inter ipfos oculos appíaudentíumj atque laudan-
tiumcorruatj&déficiatiSiGdetyranno , totaque illius fa;}ieita-
teiadicaiidumeft.(^snefcietPhaereí Alexandriexirus,& alio 
rummultotum tyrannomm.Quj quoniam non probéfuerant 
radicatijfacile exaruerejnec receílere de.tenebrisjhoc cO;, 
ab infelia rerum ftatu admdiorenifaceré regreíTum potuere.Et ,g 
qnia arbotes vt externo viro recita & frondibus, de ramis fe fe-3 
lent commendarejprppofítamnietapboramampliíicat dicens. 
Ramos eíus arefaciet flamma, & auferetur fpiritu oris eius. Id 
quod eft ramas, 5c frondes arbori ,íunt etia.m & amici, con-
fanguiueijmiíiiílrijaffentatoreSjConrdian} impio Pjnncipi a aut 
ty.ranno: nam qucñiadmodum pr.o.4eunt rami ab ipfa arbo? 
je , & quemadmodum eodem alimento f u f t e n t a n t u r & 
natiiram,ácingenium arboris ieferunt:italii omnes imitatores 
íunttyrannicacimpictatisjquiiliifeniper funt^ ad per 
íiciendas fuas libidines, 6c expíenlas impietates. Hos itaqüe( in-
quitEliphaz) flamma diuinaí vltioms peidct.Etauferetur, in-
quit^ípiritu oris fui, V b i in Hcbíae.o habetür,Difce¿itq; in fpi 
ritu pris.Qui loeus fíe poteftexplicad,ví quíe arbor videbatur 
in terra>plantata,probeqiie radicata,virens,&frondoía , fiante 
Síinile. ^eo ^u"ito recedatatque dirpareatjin ciñeres videlieer, & famil-
ias redaéla.Et paulo inferius eius miferabilcm exitura adhuc 
eleganti explicatmctaphoraíumpta á re ruíliCa.Laedetur, ait, 
quaíi vinca in primo flore botrus eius, & quaíí oliua proíjeies 
floremfuum.Nam vitisíTuftus,:& ft^ 
interxsterasatbores tcnerrimi funt & cuiufquc nocumenti im 
patie0tcs}<5cgeluinfeftantur,& decutiuntuv imbribusae deniq; 
venterum üatus cis Mocunienta inferunt grauisfima. Vterg» 
flos ymsjatque oíe^ ita etiám & flos.qtiidetó fortunar. Solent 
fm^hp.iiiines flpríreintcgftmmátooc^oi^jmp habitu maxi-
mis YÍribu? Ppibus, de hi&ii iéi^ 
" ~ - - finí-
I 
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f o f í ^ ^ u í ^ ^ C u m c r g p máxime floriieritímplus (inquit EIí-
phaz.)tum máxime pellctur á vita cum nihil tale fperauerit. 
Caer fea como flor ele Oiiua y cortarle han en agraz. 
Potentes TyranniquQraodoiahac 
vita puniürur. 
SAcpcHumero Dcusin hac vita potentes tyraonos punitprop ter tyrannides^quas in próximos fuos crudeliter, &immaniter 
exercen?,Et hoc íigniñeant verba illa/qtiéiii íibro.S.iob feribü 
turjcilicet.lmmiíit m rete pedes eiusj &; in inacuíis eius ámbuiat. 
Tenebiuuvplantaillius laqueolSc exardefeet contra éüm íitis, íod.ig, 
Loqiiitur de homine potente maligno^ ty ranno^quod periii-
li viiceretur.Suis fe prauisconíilijs ita implicabit^vt d5-
A1n'ár • h n lenta non fubterfugiat, ^ea^quae inaliosten-
• iciiCiiient:id quodiniquis hominibus anxie 
Paü i zar :"ice!is. Vcniat illi íaqueusVquem igno»-:pfa.34. 
rat: & ^ \ , quan abfcQUdit apprehendat eum, & in'Ia-
queuni caclatm ipfum.VHíc'veró, vbi noslegimus^Exardefcet 
contra euni íitisjin Hebrseo eíí Zamim: quod'fiticntes inter*^ 
pretatur. Qim'einteiligendume 
alicuius íitientis j idePc j qui fortunas f "Sc opes eius vehemeaT 
ter inhiet, cisque diripiendis neruis ómnibus incumb . Et 
additur de codem . Abícoudita eft in térra psdica eius 3 mí-
cipula iUiusfuper femitam vPcríiáit éniní Baldath Suhíres í á 
, eo quod dixerat fuis confílijs iniquos homines perituros, 
videturque huius rei fatis conílderandam rationem expone-
4.2 le: nam inca : quam inftituit, vit^ ratione^ quarn opportu-
nifsimam exiílimat ad autoritatem tibí & ppteatiani paran-
dam ea 3 quam munit^via , v t fui fít voti compos malum 
&incommodum 'máximum latet^in quod ex ímprouifo ig-
narus incidet . Id crgo .'incommodi pédicam; difcipulam i l -
lius appeliat j in quamfefuis fceieratis conílíijs conijeiet. i d , 
quod planius docct Ecclcfiafticus dicens . Facienti iicqiiifsi-
mum confíliujM fuper ipfum deuGluetur > & non agnqfcet Ecclcfi.17. 
yndea^ueniat i l l i illufip , & impropenum fuperboiam & 
yindifta ficut leo iníidiatur j l l i . Cujus reí vnícuique res hu-
manas Atiente confideranti^ eK^mpla multa in vita Eicturrcnt, 
^ •. : : : : ; " l ' ' ' y y s ; i ^ f 
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¿juar homiucs cerré rr axime tcrrcré (iebéht,& a dolóíls , ac per45 
ciitis ccnfilijsauocarc . Addit \ltra Baldath . Vndique tcrré-
bunt eum íoimidines . C^iibus verbis doftifsime • modum 
hominis inipij defcribit 3 qui licet, cum res profpere cadúnt 
erecto ísninks fít,íi ofiendat tamen 3 feque ci: immütet fortu-
na- vehementer metu exanimatur, ex flagitiorum enimeon-
fcieníía magnus timor , & ingens oritur folicitudo . Dixí-
inus j quod l epe Dcus punit hic tyrannos , fed n®n femper 
quiá multi iniqui tyranni toto fuae vitac tempore rebus huius 
mundi potiti íuntJ& gloria magna circuí]uxerunt. Sed qüarro, 
íires ita fe habetjqubd multi tyranni toto fu^ vita? tepore glp-
Icb.ao. ri3L raagna potiti funt quomodo intelligitur, quod in libro Job 
dicitLirVfcilicet,Gáiidiú bypocritac adinftarpuncti ? Vbinomi-44 
nebypocrit^impiusintelligitiir:namHebrarocft hancphjioc 
Ví.^s. eílimpij.Sicetia dixitDauidjInimici veroDomini moXjVtíio 
norificáti fúermt3c§c exaltatijquemadmodüfumuSídef cict. V t 
áuteíd intcllígámusjmihimc impróborü gloria metiri dcbcmü's 
huius vitae exiguo tempore quod nobis natura adviuendü dedit 
; ta parua enim menfura rem taiitam niinime comprchcndemiií, 
^ B fed mentern óportetin illam xternitatem traducere, qux nulla 
mefura circü feribi poteft^quá fibiproponeosDauid dixit .Mil 
le anni ante oculos tuos^taquá dics hcílernajquc prctcrijt.Qucd 
difficile mortales rudcs artermtStis breue tantum vitíc tepus ex 
perti cógnofcutyac íibi perfaádént.Et propteica forte Cr^ci huc 
verfiím interpretantes hihií'de breniratb gloria: iinpiorum dixe 
rutifed tatum impiomm Istitlam trifti caíii gaudiuna perditiú-45 
nceíIeteiminandü.Poftea vero dicitur^Oíla eius implcburitur 
vítijsadolefcctiar eiuSj&cumeoinpuluereDoriiiient. Hs-cra-
A o'¿\ tlQ viccái'firmfo eius cft^qua de bonis viris DiilüsloancsinApo 
p . i . 14. clliypf1} dixit.Béatimoitui, quii i i Domino moriiiimir. Opera 
enim illorum fequüturillós.Sicut auteofficia fuá píos vires mor 
tuos fequunturjeo quod magna poft morte illorü merceefern á 
Deo confcquuntvi itáoíla improbotum - homihiinr impícrímr 
vífijs adokiecnti?fué,& cu eis in puíuere dormiüt/có qübd msg 
ms áptid inferoS fcclerü íüorü p^nas pcndantjíicut de quod.á di 
iiite narratur apud Lucá,quod fepüitus eí l in inFGrno>& itiaguo 
íbi füpplicio'proptcr fcclera'íuacbftítiittgel>atiir.I)eíioc etiairi 
impío ítquituribidé, Cñ cnim dukcíueiit inore éiusmalüvab 
? ' ; ' icón-
Fictas 6¿ bcneficcctia." ' 
^rcondctiílud.rublingua fua.Parcet iUi,6c non derclinquetillucl,,, 
^cdabicingutureíi io.Vbi deijcríbitur h«mo profligan^i^s 
Síad oranc íceius proieftifsimuSjqui peccadi córuetudine ita v i 
tijscumularus eft,\t nihilillu conlcictia pungat^aut Dci, offici^ 
ve cura rcmordeatjícd veheracnter flagicij s, &peccatis dcleclctur 
Cum dicit, A bfcondet illud «Scc.alludit ad rationc agedi eius,qiii 
fcu<ftuni,auc bolum ubi iocundirsiniü non deglurit,ied quo nía 
gis detcclcuir inore vcrfat^linguaq; inquavis guí íatus poiira eñ 
Yoluit,atqiie reuoluit.Vtita decía re t,quani iocundura feelus üt 
quibufdam íceleratiísiniis hominibus.Huius rci excmpla muí-
ta traduntur in hiílorijs Sardanapaii , Neronis, Hcliogabali, 
¿caliorum iinmanium hominura, fed quia barc cito hniun-
47tur^additur.Paiiis eiusin vtero illius verteturínfel afpidürn ia 
triníecus . Í Alpidis venenum dicitur cílc femarirsimum ita, 
vt hacpotirsiiniun de cauía mortiferum í i t . Panem autem vo 
cat Hebrea dicendi ratione (quaquicuiic]uccibus pañis voca-
tur).cibü illu,quo vt íliperiore verla didu fuit^adeo dele¿latur, 
Ytiilad fub lingua contineretjidell:, peccatum. Peccatum igi-
tur,qiiod fuit ii i i iocundifsiinuni, vertetur in felafpidum, idefl, 
^riteiamarifsimum^&horribile, cum p.Tnis quas illo mcruir, 
afíiciatur , É t fequitur, Dmitias, quasdcuorauit, euomtt, 
6cdeventre iilius extrahet illas Dominus, ideírreum morte, 
fuerit abfuniptusmiírasfaciet & diuitias, quas comparauerat^ 
necilliin tormentis vilo modo fubuenientjíicut canebat Dauid 
Quoniam cum interieritjnon fumet omnia , nec deícendet 
cuín eó gloria cias. Caput aípidum Tuget, & occidet eum lin 
^0gua vipcrx.Afpidcs, viperx Aaliac íerpentcs, qua: moifu ve-
neno infíciuntjConftatid in capitereconditum habere.nstm efi: 
commfaliuumjquod linqua in id vülnerís inijeiunt^quod den-
tibusimponunt.Propterea crgodicitur.Caput afpidum fuget 
-&c.idcíl,amarirsimum hauriet venenü, quo pañis eiiis iocudif 
íimusin fel conuertatur, ideft ,; grauiísimo fuppl ció feelus 
% ciusvindicabitur, cíl enim eiufdem TententicT alijs^  verbis re~ 
petitioi Quoniam auté duplici pxnarum genercjcx tiieologoru 
lententiajiniquihominesmultandifunt vno, quo in sternum 
agentur cruejatum,altero,quo amicitia! Dei , & beata? cins 
yitacexpertesficnt:omnibus bis verbis, a£him eft de primo ge 
Sfre/equcnti yeto verfu agitur dealíci.-o:fequitiu- enim. Non 
m?;rr • " ' * videat 
jas Potentes tyranni 
videat riuuíos fluminis torrentes melJís, 8c butyrí. Ríuuli. fíu-4p; 
inina,& torrentes rerum copiahi, & afHuentiam fígnificant; 
niel de butyrum res quafcjuc iocundifsimas. Gratia crgo , & 
gloria De i , quar melle, butyroque iócüdiora a & fuauioráftiht 
jniquushomopriuabitur,quiatamen hsecomnia acternacitint 
fequitur.Luet^qu^ fecitomnía, nectamen coníiimeturjhoceft 
perpetüis paenis afficieturiuxta multitudinem adinuenñonum 
íiiariimjíicfuftinebitnde^ fupplicium pro meritis crit , íícut 
anteadÍGlum fuit: Oíía eius implebuntur vitijs adolefecntiae 
eiiis.Poft ^uam vero aélum eft de fuppHcío ; quo fulit homi-
nesiniqui conftiingend^agitur ílatimde peccatis, quibustan-
tas p^nascommeriti fuát his vetbis. (^uoniara confririgens 
nudaüitpauperis dómurmrapuít & non ^dificauit eam. Cum 
áiítem varijsdiueríifque fíagitijs inquinan Fuerint, quibus & 
in Deum impij in fe nefanda libídine fpurci , obfcamiVin 
Korríines crudeies j & acerbi extiterunt, tanuim rapinam, & 
alienomm bonorum direptionem commemorat.Ex cuo inteíü 
gitur tam grane id fcelus eílex vt vcl folum mérito tanto fup-
plicio vindicetur. Qupd eft máxime aduertendum í nam ita 
plerunquein facrafitícriptura, vt Cceteris hominum flagitijs 
pritermifsis hoc vnum ponatur , ad declárandum , qiianfa 
íintpae'na , & cruciatu digni » Pauperem appellar eum /q i i i 
vim ilíatam fíbi propulfare non poterat^quém á diuite confn* 
£lum , & nudatumeíle dicif,eoqiiod prsterquam quod eum 
fortiinis fpolíauit , contumeíijs etiam ^ ignorainijs , pla-
gis , de alijs modís vcxauitj íicut clarius dicit Propheta^ 
2* libias. Rapiña pauperis in domo veftra, Qiiare atteritis po-
pulum mevim, & facies pauperumcommoüris ? Ac ííi dice-
rct . Quam non ardifícauit domum alienam diripuk & alie-
nas fortunas inuafit/ fed eft máxime ¿otandum y quo tem* 
pore impium hominem in cruciátüm dicat eíTe dandum, 
cum fatiatus ^ inquam-, ííicrit arélabitiitf , ftüabÍE' om* 
nis dolor irruct fuper eura h Quod iníquos homines riiáxH 
íne terreré deberet, qui íatíaa yehementef expetunt diiíí* 
íijsquejét delicijs,Vtábiindéut",láífórant^ ' CHtáre inreritum 
fuüj&.magnam ruinam qua.'rere videntur. fi x quo fañum e|l 
vt cUmgramter Dei gratiam exulceraííetlfraeí & i lK imDe^ 
ácerbe pimire dccreuiífet per Píoplietam Ofeáríi dixi t . -Qúé» 
. niam 
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ja niam frcut vacca iafciuicris dcclinauitlfrae^nunc paícet eos Do 
mintis^quaíi aEiium in iarimtíinejideftjficiitpecoiis Dominus, 
cum agíninijquera-íibi occidcre decreuit:, vberriinc pafcit, v t 
pinguerareddat.Ci!m qua re conuenitiliiid^quod canit.S. Da-
uid . Ira Dei afcenditfupereoSj & occidit pingues eonmi.De pfa.77< 
hoc etiam inferius dicitur. Dcuorabit eum ignis 3 qui non ílic 
cenditur. Chaldacusvero intcrpres ignem gehenna^eíTe dicit, f 
deqao narrat Prophetalfaias.Preparaiaeft ab heri thophet á ai-3<3f' 
Regeprarparata profundaJ& diiatata . Nutriinenta eins, ignis, 
& ligua miilta,flatus Domim íicuttorrens fulguris fuccendens 
eam. Et additur. Reuelabnnt cxli iniquitatem riijs,id eft, 
notaerit, & ómnibus manifefta iniquitas eius . Quod fícrifa 
let^quando publica autoritate iniquus homo ad fupplicíum ra. 
pit'ur. Eftaútem hebrara dicendi ratío, ad íignificandum reía 
^ tcftatam,&in medio pofitamcíTe, vt cx\\ eius eíTeteftes, & 
catn rcuelare dicantur . Quamobrcm inquit Regius yates A n -
nuntiabuntcxliiuflitiaraeius, <?c viderunt omnespopuii glo- (^,9gt 
riam eius. 
Potentes domin io tyranni cxbónis receptis 
funiuntoecaíionem íuperbiendi. 
X T O n iacíunt(ait Seneca)mcHorem cqimm áurea fraena^neqj 
-f^^ homincrapraeríantiorem fortunan ornamenta. Emptuius 
equumphaleras, &Cíetera ornamenta tollit, nudumqj confi-
^deraf.idem etiarn faceré debet quifquis -íipminis praíftantia di 
iudicatecupit ,11011 illum ex fortunae additamentis , fed ex 
animo > & virtutibus ) quae propria hominis, tk vera bona 
funtarflimet. Cur cr;gofibi potentes, & opulenti bomines 
magni videntur. Nimirum quia metíris ülos cumbafí fuá . O 
fingularem hominis cthnici fententiam. O arteruc Deus & 
quam multis potentia,perditionis e í l caufa:Dauid énim íi pri-
. uatusbornoáníTet^nec omnia in eius arbitrio fita eflent/or-
taíle alienam vxorem non concupuííet, auteerte non fa-
cüe in domum fuam folo iuííu addaccre potuifíet , nec de 
MKepscius virum interfid prscepiííct » Sed (o mira Dei in-
dicia) 
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dicia)quo tcmpore Vrias Etheus non eflauíiis accederé ad fuam, j j 
payici alias-fan^us^&Spinta f^ndo plenas iauaílt alicnam.Hoc 
exemplocolligerc eoiumpericulalicet.qui in poteftate degunr, 
quibus videlicet omivejquodiibetyidetiirlicef^^^^ 
Potentes Domini. 
Xiftimo^quodnullo vnquam tcmpore erga fe fk pro foa: vti 
'ütate vílis eft fuá omnipotentia dominus lefus Redemptor 
noílrepreter qua in|ieiunioquadragintadierú vbi cu efuri)ílet ac 
ceílerunt angeii & miniftrabant ei.Bencdic ergo hunc pium pro 
tectorem:qui aliquádo efuriens non fíbi produxit in fícu groítbs: 
¿k íitiensin cruce non fibipotumconceísit.Pronoílra auternTa-
lute fuam rcuelauitpotentiam.Quod íi obiidas de multipjici rc-^ 
prefíione inimicorum3vt cum parabant ¡llura piíecipitare dcffu-
peiciliomontis,aut lapidare:vbi tranfiens per médium iíloimn 
ibat:refponderausquod ín his, aut fimilibiis fuá omnipotentia 
vfus fuit pro bono noftro fublimiori illafccitj&ad perfíciendam 
difpcnfationem^ oeconomiam myrtcrij Incarnationis. Habét 
c^go principes & potentes huius íaeculi magnam doélrinamin 
Chii fto Icfu Redemptore n oftro cüius poten tía; pro aJioruin VQ 
litatibus multa bona difpcnfabat, vtdoceret quomodo potcntia 
magnatum debcatlcruiievtilitatibus paruulorum. 
Non eft curin potentia humana homirí<rsfidant fiante cnim 
Deoomnia corruiint^omniajtanquam infirma euanefcuntlNon 
faluatur Rex(ait Dau¡d)per multara viftutem.ncc gigas iri rául 
t í * 1 ' titudine fortitudjnis Fallax equus ad falutem in abundan-^7 
tia virtutis Í'UÍE non faluabitur. Bcce oculi domini íuper metuen 
Siiallc. teséumJ& in eis, qui fperant fuper mifericordia eius ^ Qr^mad-
rnodum nubes magna exhalationibus nimis plena totum carlum 
cooperití& mundum tonitribuSj&fulrainibus terret, quae íla-
tim in aquara refoluta cadicin terrara , ex qua lütum efíicitur^ 
quod pedibus teiiturrita potenteSj & principes huius feculi nu-
bes funt pleniefimiis tenaí in aeie veríantes, &; fuperbiafortitu-
diiie^opibus^ac potentiara totiiin oibem terrentes, fiante veto 
calamitate^vciinfomitatc á Deo emiíl^cadént ftatimin terram 
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j g í c i n iutum vcuertuntuf. Quid ergo fupeíbis térra „ 5ccínis?í 
Humiliarc fub potcnti 11121.i.Dci/ vtexaltcttc in eterna f a l 
JEraiasProph<*ra polikctur futurum eíle, vt DomiríuseKd-
tet gladium fortcm, ¿epotcntem aduerfuslcuiatani rerpentem EíAj/tj», 
antiquum ; quem locum quamuis de Sathana ¿nterpretentur 
al qui:ramen de rege BabyIónico primo eí l íccipicndus^de alijC» 
queprincipibus farculi huius, qui pauperes homines, 3c tenues 
ÍOíCntraulris modis opprimcrc, arque vexare. Ono? eleganíer 
fanftus Propheta beííi)s marinis arsimilat, potiüs quam terre-
llríbusiquiainmari rnultorunt quam in térra maiores, & far-
uiores,tiun propterhumonsluxuriam, tumaliasobcaufas, quas PIí«ms.Iii>.> 
Piiniusrcfeic, 
Potantes cyránni & dominitribusprafertim 
vitijsimmcríifnnc. 
TRia vítia, fontcm, 8c orígincm plurimonim malorum cííc^ reperio videlicet fau ñus familiar, arque inuctiones veftium, 
quibus quotidic alia atque alia forma renarecntibus quodpatri-
monium rufficienseflé potcritjSecundum vitium cíl gula: nam 
cum vnum tuntaxat nemus vcl íilua fufficiat ad füftentandiüm 
plurimos elephantesjeones, vrfos, arque alia bruta ansmantia, 
ventri vnius hominis nec tellus nec marc fuffldr. Tertium vitiíi 
eftludus^Et h&c vitiamaiori e^ parte in dominis temporalibusí 
íohuiusmundi regnant, ex quibus tan quam ex íbntc luxurieíty'* 
ranmdcs,atq; alia pluríma fcelera oriuuturjintcr quar vnum val-
de infeftum,& nociuum cflinimicitiam cumChriíli pauperibus 
habcre,eirqj cleemofynas non clargirirná cum prxcipuum iter, 
quod nobiles 8c illecebris dedíti ad fainadas animas fuas habét, 
fitclecmofy na quam pauperibus erogare debet, íí hoc non agut 
quod remedium habebant ad animarum fuarü raluatiortemíÉt-
cnim vigilias, ieiunia, diTciplinaSjatqueaüas corporis maceratio-
nesipf] vehementer odi.int¿&abhorrcnt.Vndc SandüsDahiel Daníe.4. 
r«giNabuchodonofornoiidixit: Ináueraccum , fedeincinere,' 
ieiunijs 
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ieiunijs Corpus maccra^rerga verberibuscsde,nudfs pediuus gra-
tlere;hísc namqu.comnia a regio fplendore, & maidlatc aliena 
funtj fed ei dixit.Peccatatuaelcemorynis icdimé,^ iniquitates 
mas íiiifcrkordijs pauperum. Siergo ddmini huius feculiom-
nes diuitias ludunt, & conrumunt ( y cftan empeñados hafta los 
ojos) quomodo elecmoíynas pauperibus erogabunc-? Igitur 
in máximo peiiculoJ& diícrimine corunifalus ípiritualis fita cíl. 
Qíud ergo vobis,quiitapigneíati, &impofsibilitari eílisaünd 
Aduum> x. ¿.caill)nií]qUOC{ ó iuus Pemis in a^íbusapoíloloiüdixi^^^ Sal-
uamini a generatione ifta praua.Cum autem potentes huius mu 
di ira cormpri>& deprauati Cmt aliad fuper hoc iogens maium ha 
bent(ex quo eoiú ^gritudo fere irremediabilis efl:)v¡delicet quod 
.*-%ecipere nolüt alicuius corieélionem3quin potius ci3 qui ipfos in-
a. Paralípo. crepatdietmt id j quod Rex Amafias cuidam Propheta; ipfumí* 
as. rcprehendctidixit.Nü confiliarius regís es ? Qmeíce,nemterfi-
ciam te. Noa ííc fecit rex Dauidjfed paticnter tulit Prophctae 
i.Rcgvu i i - Nathan correftionem I ficutetiam RexEzcchiasreprehenfío-
iM^i». ncm Prophets Ifaise,&Theodofíusincrepationem fanfti Am-
broíi) hiunUiterfuftinuerunt. Sed proh dolor quam pauci mine 
extant Theodoíij,& quam pauci viiriTunt qui animum^pcíluSj 
& conítantiam D . Ambroíi) ad increpandum magnates nabeat: 
ideirco dicimuseorumpeccata eíTe peneirremediabilia.Vaecyrn-
Ifal.iS. baíoalarumrdixit IfaiasPropheta. Quod intelligi poteft de hu-
ius müdipoteLibus^qui funt velut campana; alat^virtutibus va-
cirij&acrevanLtatiSjacfuperbi^ pleni.Tknc alar de grandes dig-
nidades, ofiíicios3 y gouernacioneSjpero como a la hormiga k cre-(jj 
ccn alas por fu maljaísi eftospor fu mal tienen, alas de potencia^ 
pues cc)n ellas han de A'olarjhaíla cl! imicrno. 
Potentes Dóminos decec elementia 
pr^dítoseilc. 
Porte? potentes dóminos clementes effe, aepios erga 
lomcílicos ruoS,& eM'am cíga extraneos.ín DcuteroíJO 
-mioprafcipiebat D-ñsHe-br^isrYtin-c^kbrationc feftom-
hoc modo fe gercrct.Hpuialbcns corá lDño Dco tilo tu ,& filius 
tuus ¿k íiiia tua, & feruus tuus & aacilla& leiutes qui eíl intra 
por 
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^portas tuas^ Sc aducnajac pupilkiSj&viduaíque moratur vob i t 
cü.Indignus eftferuitute fa-uorii, & famulorü Dominus ille, 
qui quandoipfe otiojiSc voluptaribus vacar^vult» vt ferui eius 
laborent,& afHigantur.AttenditeDei prouidentiam^qui quo-
tiesaulsebat Hebraeis^vr feftiuitates cum gaudío,& comeílatio 
nibuscelebrarentjftatimeispríecepitjVt ctiáfámulos fuos, Sz 
pauperes inillisfeftiuitatiíjus Ubi adhiberent, orañcfqj fímul 
gaudio,ac Istitia ibi aÍ:ficerentur,InquO'doGuit non £quü efle, 1 
vt Dorainidneferuisfuisgaudcrér. Docuiteriapotcteshuius 
f^culi quo pa¿lo|>otentia fuavti deberent fubditos fuos mafiic 
tc,ac patienter toleran do, quando S. Moyf i precepit, v t vcrbis cutCi*' 
marífuetispoftiilareta quibufda regibus,vt íibi liceret per ep-
rum térras tranííre:atq;ita inquit S.Moyfes.Mifimns nuntios 
6$ ad Seon Regé£febon verbispacificis cHcetes.Tranfíbimus per 
tcrramtuam,via regia gradiemurjalimenta pretio venáe;nobis 
vt vercamurjaquam pecunia tribue, & fie bibemus. Cum He.» 
braeitam potentes eírent, &recum Deifáuorem áfportarent, 
poílcntqueRegemillum, acterrameius deftruere vrbarwtatc 
illa v i l fuerunt. Addifcant ergo potentes Jiuius facculi , addif-
cantá creatore fuo no vt i violentia,addiícant íübditos ac valr 
fallosfiiostolerare, & ab eis pacificc & manfuete exigere id , 
quodvel etiamiufte eisdebetur. Hoc apertiusoftendit D o - N«m.2o. 
, minus in ílibro Nuraeroxumcum RegeEdorti , quando raifit 
Moyfes nianíios ad eum , vt per terram eius fibi tranfire per-
mittereticumque Rex Edom eis nonaflentiretur yiufsit D o -
minusMebracis, vt per aliara locum iter facerent, ac íi ipfe ví-
^res & potentiaraad illoseuertendos non haberet. Eccequo^ 
modo potentes Domini huiusfaeculi in hocapertifsimura ha-
bent exemplura, quo admonentur i ne á vaíTallis, & fubditis 
fuis vi extorqueant i l la , quae ipíieis concederé nólunt, 8c ani-
maduertant como Dios no fe defprecia tJe torcer el camino 
porque él hombre no confíente que paíTepor fu tierra. Quis 
vnquam rem talemaudiuitriQuis potens huiusfaeculi talem 
paticntiam habuit?In his doccnturpotetites, vt fubditos fuos 
patienterferant, Señe poteftatefua quafiido ius, &ratio aliud 
pofiulduerintíContinuo vtantur. 
_ Potentes tyranní funt Dei flagella^quibus ipfe populos 
«amellare folet:atq; itaDominus Pharaoni dixit in í ibroExodi Exod,* 
LocúCóni.Tom .2 , z z { ^ « a 
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AdR.oni.«?c. (quemlocumcitat D.Pankisad Romanos fcribensj) Pofuite,^-
vtoftenddm in tefortitiicíinera meam . Videtur Dominus in 
hoc dicerefe inipium Pharaonem crudelem icciíTead oftcndf 
dum fuamin co fortitudinem. Exquoinfere carnalis homo. 
Qnid adhucquíerirur ? Voluntaticiusquis refiftet ? QUiaíl di* 
car. Si Deus hórainem facit improbum, quomodo ipfe pro-
bus eíle poteritfAdhocrefpodet ibi D.Paulus inquiens.O ho 
motu quis es,quirerpondeas Dco.Nüquid dicet fí-gmentüei., 
quifefinxit.Qüidmefecifti ticfDeusnó opus habet koraines 
improbosfacere^vt fuam oftendat potentiam.íed ipfi rúa* vo-
Juntatii depraaatione fe improbos efficiunt. Hocautcm quod 
hrc Dominus de Pharaone inqnitjfignififatjquod cumPharao 
fuá deprauata volúntateimprobuseflet3 & moiteiure óptimo 
mereretur, Dominus eüpatictertulitjpermiíitq^vtviuerer 
ipfumadregni imperium euexit,& permifit, vtpopulifuifla-
gellum eííetjatq; incopotentiamfuam oílenditjipfumtot fla-
gellis puniens3fiquideni feind,ignumfecit,vtin eo fuam Deus 
mifericordiam oftenderer. Itaque íi Pharao alios flagellauir, 
Slaúlc* ipTe etiam flagellatus fuit. Experiencia apparet, quod montes 
proceri, & alta cacumina,ac turres cominunker a fulminibus 
percutiuntur j in imis auteni vaüibus raro fu l mina ipfa cade-
te videmus. Sic diuina prouidentia & ordinatione poten-
tes, acmagnates huius mundiraagnis flagellispercutiuntur, 
•¿kmultis adueríitatibus expugnantur íin quibusDeusluarti 
«ímííc. potentiam oftendit. Dicunt artífices, qued ad sdifícandum 
firraum,ac perpetuum aedificiumoportet lapideseíiequadra-
, tos, nam teretes & rotundi non fe tangunt, nec ampleáun-^f 
tur niíi i n p u n í í o , atque ita funt cauladefirudionis ^dif.ciK 
Idem contingit in hoc fpifitualigdiíicio: cum enim potentes 
'Snundi Domini fe fead inuicem per charitatem non ampie» 
¿lantur porque no cílan quadrados con las virtudes antes fon 
cornopiedrasrollizas,)'redondasinchados confoberuia,quc 
no fetocan.vnos conotros fino en vn punto, pues toda fu v i -
da vnos con otros andan en puntos^y en pundonores^fon cau-
fade grandes di^enfioneSíy de grandes defíruciones delas Re* 
publicas,y de toda la Sanéla Iglcíia-
Daflíel.4, I n iibro Danielis refeiic facra feripturaregem Nabuchodo-
nofor yidiíTe aiborón magne altitudmis ad cuius VKibrain ^ 
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fopIurím¿a«cs35canimantja;&:,íicut idcrn San^nsPropheta ex 
plicuítjarbor illa crat ipfe Nabuchoclonofor ruperbus^actyran 
ñus fub cuius vmbr3,& prote¿lbne horaines beftiales, & vani 
per aucs illas ac beftias íígnificatijViuebant.Y fi eftemal fe aca-
bara alli harto bien fuera , pero ha cundido tanto., que ha lie-
gado a los poderofos feñoresdela Chriftiandad, porque po-
cos fas ¿lo^nivimiofos, ni deuotos, nifabios halíare}rs,que 
inoren en fus cafas,ni fe cubran con fus ramos, con fu fombra^y 
con fu fauorjfoío haliareys en fus cafas hombres beftiales, y va 
nos que hablan al fabor de fu paladar , y fon terceros y inííru-
mcntos para el cumplimiento de fus torpes appeticos s y tira-
nías. Cierto íi todos los grandes pagaííen a fus criados lo que 
por ellos hazcn peccando para cumplir fus appetítos, como 
7rDauid pago a ios que le traxeron la cabera <le Isbofeth, no fe 
hadan tantas offcnfas de Dios como íehazen para agradar a i.Rcg-^ . 
a los feñ ores de i mundo» 
Potentes Domini in duobus pra^cipue 
exercerc fe dcbenr. 
*\7"Enophon princeps PhilofophísJ& eloqucntiae díccrefo-
-¿Mcbat Dominurntemporale dúo precipua habere deberé, 
videlicethonorare obedietes, eiíq; fauerc:& inobedientes pu-
nire3ac caftigare.Nam ficut Corpus no poteft eíTe perfeftu, niíí Smi^ 
dúo brachiahabeat;ira qui prxeO:,non poteft reftegubernarc, 
niíi & faueat probis, & improbos coerceat: vtro aute horü ma-
7ígis vti debeat, explicuic, &declarauit imperator Titus cuidam 
amico fuo hác fíbiqugftionc proponetiaríirmando, qel hazer 
mercedes es el bra^o derecho, y el caftigar culpas eselyzquier 
do,& queadmodú dextro brachioplus vtímurquá íiniftro, & 
contrariura eft res moflruofaííic gloriofius eft virtutibusfauc-
re,quam vida punire.Nam in illo fplendet amor in hocautem 
timór.Huc fpcdat illud Bcati Augullini dicétis eu m, qui rem 
publicara aliquamgubernatjoptare deberé potius diligj, quam 
tiraeri: quod íigniíicauic vifio illa quam viditProphetaEze- £ 2 ^ . 4 ^ 
^hicl, qui ait fe vidiífc in quodam teplo plurimos cherubines 
depiftos quorum quilibet duasfacies alterara hominis,alterara 
Vero Iconis habebat, y con cadavna dellas mirauapara vnas 
z z i palmas 
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palmas que eílauan entre cherubin,y cherubín.Cherubin, fe-^j 
cundü B.HieronymUjfignificar quafi plurimos,que es el prin-
cipe o el perladojque £e llama quafi macbos:nam omaes virta 
tes quas per Tubditos fparfeíiint, in eo firaul efífe debent ya de 
s fer^quaíi muchos,porq hadeacudiratodos,y ferdetodos.De-
manera qquie menos ha de tener en el es el.Tener cada.Clicru 
bin dos caras vaablandade hombrey orra ceñuda^y brauade 
leones enfeñar Dios,que elprincipey feñor alos buenos fe ha 
de moftrar bla.do,y fuauery a los malosafpero,y temerofo,mas 
aorafauorezcaal bueno,aoracafligueal malo fíemprehádete 
ner los ojos pueííosen la palma, q es el premio de la v4¿toriar y 
el eterno galardón al qual SantPablo llama corona de iuílkia 
i.AdTi.í.c^ queesDios. I n hoc ergo oculosíijos collocare debet illej qui 
errare nolueric» Cum autem dicitur teporaíes Dóminos debere74 
^quitatemferuareinon fignificat eos tantura vnis quam alijs tri 
buere deberé j hxc enimaqualitas potiusin^qpaliíaseft, fed 
vult dicere^quod muñera ac beneficia debent eífe aequaliamcri 
jímilc. tisx& fuppííciadeli¿lis.Sol quandofuís radijs pe^cutit alicuius 
aedificíj: frontifpítium, per omnes feneftras quae in illa parte 
aperta^funtringrediturifedcumaliaEaliisampiiores íint, fit, 
v t per alias piurimum fpíendoris, per alias vero parum ingre* 
diatiir3& tamen dicimusfolem xqualiter per omnes iüasiene 
/ ibasingrediinon quia tantumper vnamquantum peraliam in 
grediatur, fed quia aequaliter, & iuxta magnitudinem cuiufq; 
ingreditur. Sictunc dicimus.principes, écprslatos a?quales, 
ac infíoseíTe no quando tantum fauorispr^ííant ijs,qui pariaa 
ineritá habént^ quantum ijs,quimagna 3 fed quando beneficia?f 
. .. qua^ eisconferuntmeritis proportionantur.Quihoc habuerit 
mu c. ^ere princeps erk, & squus D ñ s : fi vero nuiliis repcriaíur, 
quihochabeat^llejqui magishuic propinquus fuerit iuílior 
erit:íicut ex pluiimis fagittarijs, qui in álbum fagitas dirigunt, 
licet nuiius feopam figat, ilíemelius fagitam dirigere dice-
turjquipropiiis ájboacceíICritJ& pertigerit. 
;FÍurírai:.fuiír,qtíicura.fe tú prsiaturis^dígnitat ibus eolio 
catosviden^voluBtvltioncmfumeredeiliíS^quiipfoso^ 
runt,quando illud munus, velillamdignrtatem non habebat. 
Non fie fecit Traftbuiusille Grccus^qui cütyrannos Athenié 
fes intcrfecííret, & folus in orani principatu remaníiíTet vi-
dens 
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^áensplurímosadhuc exifl:cre , qui ipfum oifFenderant ,lcgcm 
quandam^nftituit , quaprscepitjVt nullus propter praetedtas 
culpaspuniretur,aut aGcufaretur,ne-vidéIicet occaíionera hábc 
ret vlcifccdi iniuríasfibi ab ininjicis fuis ilIatas.Legitur de quo 
daduce de Vriicns/quodcüalíquando iniuriamab alio poten 
t i Domino accepiflet , tandc traélu temporis adíegni Franciae 
culmen eAiefluse^cumqj aliqui ipfum hortacenturavt illatam 
iibiiniuriamvindicaret, jiquidem pecterapusJ&; potentiam fi-
bi licebatjréfpódit non licereregí Galíe vlcifci iniurias fandtas 
Duci de \^rliens>nec cas in memoria reuocare. De huiufmodi 
principibus omnes huius téporisgübernatorcs^xemplü fume 
ÍC debcbar,fed plurimi adeo ínfimo ingenio prediti funr,vt mu 
77nera& ofíicia no accepi;ent,nifi ad vindifla de iniraicis fuis íii 
menda.No ay.cofajen q mas ynhobre fedeícübra y manifieííe, 
qengouernar alliíe conoce fu^ccho^y fu marco . El hóbre fin «iniiíe» 
offíci© es mercaduría cerrada, q no fevee deüafino el erobolto 
rio,y nomas,peroeI officio defembuelue vn hSbre^ defatale., y 
mueftra lo q noíe parecia.yas yacuü4icet rimashabear,no po 
teft facile defeélus eius videri,quoufq; liquor aliquis in illud in 
fundaturientoecs comienza a rc^umirCc,quando eíiaileno.Sic 
;iplurimif«nt,qui quado munus, feuofficiúno habetj,pluriraosh 
defeftws fuos operiüt:at vbi primü©fficia accipiütJ& in aliqua 
dignitatc collocátur ftatimjquid intra fe habeant, oftedunt luc 
go fe re^umen,y defeubren lo que tienc.Vnde optime Philo-
fophus ille Gr.xcus nominePitacus intei feptem Gram'ae fa-
ySpientcsannumeratuSndixit, MagiQratus virum oílendir. 
Potentes Dóminos ckcct humilitas. 
"DEatus Chryfoñomus inquadahomilia inquit. Puto^quod B. Cryfofto» 
^Cen tu r io interferuü,&-Dominü nulla difFerenti%(lima Hom 22 fup. 
bat}fciens,quQniáetíí dignitasinhoc fóculo diuerfaeíl ínteril MaUÍ,^  t0,*« 
los,vnaefl: tamcnatura illis. Ideo magiSíDeiimaginc honora-
batinhominejquaopuscaptiuítatiscóténcbatinferno Quod 
Deus non fecundü fuá iuftitiara creando difpofuit,fcd propter 
peccatahominupermittfdo fu.fcepit. Si tu enim Dominus pre 
tiudediftipro feruOíPeus fpiiitü fuum plantauitin eo : quato 
ergoraaioreíl fpiritusDei,qiiá pretium hominis ,tantomaius 
««iquod ametur,quam quod cóteranatur in feruo.Víde ei-go, 
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neforte íl t« praprerpíetium tuum abufus fuetís illo fine 11-7^ 
more Dei,Deus propferfpiritum íuum rationem áteexigatíi 
ne mifericordia.Audiantetiam,&intelhgantferui.Sicut cnirn 
habentDominijquod imitentur in Centurione, proptercius 
mifericordianijíic habent& feruijquodirnitenturin puero Ce 
turionispropter eius finecritatem. Putas enim qualis erat ille 
puer, vt íícamareriH á DominoíSecundum diIe¿lioíiem Do^ 
mini raenforate fidein ferui. Nec enim pofsibile crat^t Ime 
pretio bonorum roorum talcm fibi diieíb'onem Domini com-
paraíTetiDominiergo reruis debent araorem, propter conimu' 
nem náturam : ferui autem debent Dominis fuis timorem,. 
propter ordinationem diuinam.Et in fertiis Chriñus ameturá 
Doniinis,&inDaminisChriftustimeaturá feruis.Et quanuis 1 
non fatis maletorquebatur ille ferjus^tamen sílimabat illmuSo 
I>ominus male torqueri jquia íicdiligebat eum. Narn vnuf-
qu i fqu coquera diligitJ& fimodice fuerk tacdiatus,grauius cura 
putat habere^quam habeat» 
Potentes tyrannos potenter con-
fringk Dominus. 
ÍNter mirabiles viíion es>quas Prophcta Zacharías vidít, vna fingularisfuit, quamipfeenarratdieens. Et leuaui oculos 
ineos,& vidi:& eccequatuorcornuá.Et dixi ad Angeluíu^qui 
loquebatur in me * Qiiidfunthacc íE td ix i t adme: hscfünt 
cornua t quae ventilauemnt ludatn , &ífrael, SíHierufaíem. 
Cornil autoribus facrofanéí:isrobur>& vires íignificat,qiiibus ?i 
& nos<}efcndrmus, & alios laedimus. Metaphora dufla ab 1)5 
animalibus *quibL4S cornua fu-nt ánatura data; illis enim ep-
?falm,74 mm V^zc^Vm v " a^ a^ a oppugnanda continetur.Sic Dauid 
in Pfalmodicit. Ec omnia cornua peceatorum eonfringarn» 
& exaltabunturcornua iufti.Ideíl^ires, 8c robur peccatorum 
labefaftabo^ vires vero fuíiorum confirraaborquafí dicat. Va-
lidiores , & potentiores erunt iuíbVquani impi j . Et quomam 
prouincrx fíue nationis vires, atque potcntia in regno pofita 
funr,hinc fá^um t ñ , vt cornu pro regno vfurpetur.Vt in. í« 
ifR.e&i librvRegum,Dabit ímperiumTegi fuo , & fubJimabit cornu 
Chiifti fm, Quod de regno Mcfsiae Chald^ícus paraphraftesi» 
• • o - terprc-
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l3terÍpretatuíKUÍrefpon{letiIludLiiC5: &crexí t cornufaíutis no ^UÍ^I 
bisin domo Dauidpiierifui.íd€ft,regnü Mefsiejquodnobis fa 
lutera alíatumerat, ílábiliuk ín domoDauid. Qiiare nonda-
bium eft quin quatuor comua,que oftenía íuntíanftó vati fíg-
nificentquatuor regna, quas infeftifsimafuerunt Ecdefiac; óc 
ob ea caufani dicit: quze ventilaucrunt luda &c. Quograuif-
fima opprcfsio íigninGatur.Primum regnum fuit Chaldacorü, 
aquo regnante Nabuchodonofor regnum ladx vaftatü fuit. 4*|•^'I1•* 
Alteruin Perfarum, quód regnante AíTuero nimis Hierufa- t' t,'4' 
lem perturbauit,^ dificium vrbisj&tempíi iinpediuit.Tertium 
Gr^corum, quod regnante Antiocho Catholicam rerapubii- i.Matii.s 
caai obruit, & ferc delcuitQuartu Ronianorü,quod quantum 
Ecclefia agitauerit,quantü vaftauentjfcjccent^narrant hiílori^ 
^SexenímímperatomrajNcrQnis^TraianíiMaximianbDiocíe 
qanijMaxentíjVDecifrnefarijs^ iniquis ediftis omnes Chr í -
ílian i per OÍ bem terrarü ínrerfid iu fsi íunt. Hos ergo vifio ^a-
charige Prophetf pi^fagit.Ita Chaldifo interprctiviíuni fuií, 
gui interpretatione fuá quatuor exprcire regna reddit, ita plcri 
que interpretes Latini, ¿ÍHebr^i ccnlcnt. Dcinceps igitur va-
tes aic:£t oftendítraihi Dominus quatuor fabros. Hieronirao, 
&aIi}S placer hos fabi-os efle quatuor angeIos,a quibush^c qua 
Uior regnacounlfajatqjdeleta funt.Quidá vero Hebreos mag-
ni nominis ¡nter Hebracos vult hos quatuor fabros efle qua-
tuor reges, quiregna illa infregerut:ita vt faberjqui deiecitcor 
nu Chalci^orum,fucnt CyrusPerfa,qui vero cornu Perfarum 
conuellit fueritjAlexanderCrgciis^qui eornu Gi^corú Scipio 
Afiaticus3quicum cóful Romanus eíTet, fuperauit Antiochú: 
Item ali) Imperatores Romanonim,qui GrgCos in poteftatera 
fuam redegerunt, Faber veió ad pr^feindendum cornuRoraa-
corum füit AttilajVel Tot)la,i5c alij.qui Romanura Imperium 
lab?fa£taruni. Quae explicado mihi non difpiicet. Sed fi raa-
gisprimae fenccdtiaE aííentiamur ,fateri íaltemdebemos, hos 
reges tecures, íiue malleos fuifle, quibus angelí ad illa cor-
íiua amputaj;ida, aut confringenda vfi funt . I l lud autem i n 
hocloco nobífeum meditarí debemus,ad vitam noftramdirí-
gendam,&cumyeritate coíendam,nullascíreopes,nuilasyi« 
quibus fe quifquam muñiré, aut res fuas certis praefidijs 
iitmare poísit • Corrucrijnt quatuor regna & imperia poft 
z z 4 
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hominum memoríam fiorentifsima.atque Íírniifsim3,quster8(í 
rori fueruntorbiterrarum. Quis ergofortunacconfidét? Imo 
quo cre¿liorí& fubürnior eius ftatus videtur, eo propiusim-
pendetruina. Id fignificauitarborillatamvafta,&ampla, Se 
quxtantas radices egerat, quaí Nabuchodonofori per inforn» 
Daniel^. nia apparuit^vt SanftusDaniel interpretatus eí^&declarauir. 
Cum enim robuíHor eíFe videbatür, mádatum eílcuidam An 
gelojVtillamconuellcret.Cümmaiori confidentia^ác fecurica-
te fretus Balthafarconuiuiaagitabat,illa ei manus reprefenta-
ta eíl^quae in parieteeum eílcintcríicicndum fcripíit,fpraque 
eadem no¿le, & ciuitas á Cyro Capta,& ipfe necatus eft. Qup 
Hieren» circaTeftirsimumilIudpraeceptumeftHieremiaf.Non glorie-
tur fapicns in fapientia fua:& non glorierur fortis in fortitudí. 
ne fua:& nonglórietur diues in diuitijs fuis. Sed in hoc glorie^? 
tür,quiglóriatur,fcire, ScnoíTe me, quia ego fumDominus, 
qui fació mifericordiam, &iudiciurn in terrai H x c enim pía-
cent mihi,ait Dominus.Neccopijs vnquam, & viribusad alio 
rum damnum &incommodüni abutamurJfcientes fabrum ef-
fe á Doitiino conítitutum ad huiufrnodi cornua excidendajác-
fefummiíTegerentiumerigenda, & exacucnda> quibushoftes 
fuos difsipent, Se omniacornuapcccatorum confringant. Et 
Kalm.74«• exaltabuntur cornua iuíii.Yt inquir.DauidJEt Efaias quoque 
nomine Dci ait.^iiefcerefáciamfupcrbiam iivíidelium^&ar-
rogantiam fortium humiíiabo>idcft>eocu.m,quiíibi.r©bur., & 
potcntiam arrogant, mejae intelligunt vfumíibiad tenípus 
eíre permiírum,prDprieta¡ ero vero penes Deum ira eíre^vt quo 
ties,<Scquanáociinquc ipíe voluentiearavnidctraliere,& alte-88 
Ecclcs^ r i concederé pofsír.IdcircoX- iiitarcillud eft Ecclefiaílici coníi 
HumiQliantomagnus eshuniiliatein omnibuSj&corarnDeo 
inuemcsgratiámjquomam msgnapoteritiaDeifoliu j . Et vt fi 
nem faciam iHud pro certa habesturjVt qui fe non huiniliaue-
r i t áDeo humiliabitur^quiad extrema Je trudit miferiam. 
Quod ¥t íibiquifquc perfuadeatjhorum tyranno-
ruiny&c3ctcforum potentiGimorura 
regnorum exemplum Tatis 
cíTedcbcc. 
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reprobationis differentia. 
N hoc cft magna difiTéntia, & diftantiarcproba-
tionis,& praEdeftinationis diuinsc: quodvoca-
t^ G> iuftificatio ,.&glotificatio funt fruélus } & 
| JpJrJ efFeftusprafdeftmationis. DéquoBeatusPau-
S^ /S^ lus adRiornanosfciibés ait. Qüospraedéftinauif. Ad Rom.s 
hos &vocauit: C^osautem vocainríhos & iuftíficauit, quos 
* autem iuftificauit ( finalíter fcilicct) illosgloriñcauit. Jn qua 
fentcntia cleétio, vocatioí iuftífiGatio ex liberaütate Déi con-
ftant:glonficatio autem merces eíl etiam operu bonorum.Vn-
dc ex pad©,& lege diuina dicirurgloríficatio coronadcbítaj & 
iunitia.Péccata vero no funt efFéílus reprobationisj imo caufat Ad Ti.4 
vltjmiefFeftus>quí propter propriapeccatainflígitunnonqui 
demaftusdiuinaívoluntgtis caufafuntjíedordinationisadpoe-
nam xternam , prsuifáfinali irapaenitentia , vtdocet Scotus s^tus líb.I. 
, lib. jé & inii®G concordat Beatus Tbomas cutn Scoto fuper 2^'cílxx' 
EpiftolamadRomanos.Et omnes fcholafticiin hocetiam con BlTkoBi.fu 
íentiuntjíí fano modointelligantur- 5.c ad Rom. 
Notaetiam,quod adreprobation? funt tria,Permifsio pecca lc<*íone-2» 
tiíipfiini pecGatuy& eterna punitio.Ñeque hectria íímulfunt scholj.!L fcn 
3 ctl^ eftus reprobationis diusnae , quemadmodani omne ordí-
nansin vitarn arternam^eftcífcftus prcdeftinationis. Vnde 
diuerfa cft fentcntia de cauíareprobationisj&prx'deftinatio-
nisrquia vltimus eífedus reprobationisi quieft punitio sha-
bctcaufam exparte Teprobati3fcilicetGulpam:cuiusnull6mo 
do Deuseftauthoriprcdefíinationis autem vJtimieíFeftuSjfci 
licetbeatitudinisjlicetfitinnobis aliqua cauía fcilicet, meritü, 
idtamen cft á Deo predellihante : &ficdc effedlu toto vtriuf-
qucfcilicet rcpíobationis,&:prgdeftinationis alia&alíaeíl fen 
tentia,ytdocetBeatusTiiomas;qiiia licetpr^ícientianieritoru B- Tho. r.p. 
Eonfitcaufapredeflinaticnis,prefcientiatamen demeritbrum ^13,ar"'^ 
modoquodanifpecialicaufaeftpofítiuevltimieffeélus repto-
bationií^quia próptcrdemerita prf fcíta, ñeca peo pr^parata 
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ftatuira fe quofdam petpetuo piiniendios:&: ín hoc diuiiiaBof 
Hitas íuo modo iñ haciuftkía pacíicipatur-Voltiit narnq; Deus 
in honiinibus,<3uan£u ad aliquos^quos prcdeítinar, fuá reprs-
íentare bonitaterr^per niodum miíericordÍ3Cparcendo:& quá-
tum ad^liquoSíquosreprobstíper raodtim iuílitiae paniédo, 
g; TUo.t p. vtdocet Beatus Thornas.Hancrationemoñendit Paülusin 
q. z j . art. T. E pifio la ad Romanos dkens.V olens Deus oftedere ira, (idcíl, 
á¿.3. adRo- vindiftanv)míli.na^& Kotám Faceré potentiam fuan! fuíHnuit 
(idc^perniifit) in multa patientia vafa ira;apra; ín ínterituni, 
ex propiia culpa > quam Deus non fecit, vt oílendcret diui* 
tías glorie {-us in vaía mifcricordis, quíE ipíe fecic, & praepa-
itóuipin gloriam.Nequc in hoc iniqyitas apud Deum.íi in^qua 
lia , non majqualibus prspaTat: hoc enim eíTercontra iiiftitig 
rationeip íi pr^deftinationis cfFeílusex debito redderetur, «5c 
non dareturex gratia. í n bis ai ítem , q u « ex grafía danturpo-
teíl quifqj pro hbitoíuo 4arc)cní vuk plus , vel minus, abfquc 
pryiuditio iiifii>,^ummodo nulli fubírahat debitumj hoc 
Mattíj. 2a eíl q«od dicit p atet fanulias apud Matthaf um. Tolle quod tuü 
eft ,& váde .An non licet ni¡hi,quod yolo faceré? 
Nota fecundojVtaddifficilIimara fententiamcuni ventatjs 
face accedas, & confirmare pofí iSjqü^proxirac diximus:ícili 
cet quodprjedeftinationís nulía datur caula i reprobationis ve-
ro aliquomodo fie. Primu oftenditurj quiavoíens ordinarc ali 
que.fineiii,5cea;qua3 funt ad fincm,prius vult finem,quam aü-
quid coiumjqLi.s ad cpnfcquutioné fínis fpeílant, quia prop-
B.rlie.i.p.q. í-?r fiPcs^ vultmedia.vtait Beaüus Thomas,& Beatus Bonauc 
á^aa s tura.Sicut qui vuitorareDeum,vuk locumquietym , & i c i u . 
B. Botjau, x. niuraJ& doniü facra,fed prius vult orare: hicenira eÚ. finís inte 
fent. di£ 4i. ^us^tierideratuSjfeuvolitus. Peinde vult media ad hunefiná 
^ ordinataj ícilicetieiuniu, pcrqup.dmcns eleuan pofsit in Deu, 
& locum folitaríü , nc^x tumultuante populo diñrahaíurí& 
minus gratafit eratio.Et vuítíanftam ?e4€m>que domusexau 
ditioniseñ:. In his ómnibus prius vult fin'em, & media deinde 
ordinata ad finem.In hunc modum Deus vult crcaturs Beatifí 
cabili fincm,idcft,beatitudinc<nperfe£lara,Pnus quidem vuk 
cí gioriam^edeinde media adconfequutionemdus.Hec funt 
fides, benus vfus liberi arbitri,gratia, & finalis ímicitía. Er-
go prius vult bcatitüdineifl tali aeaturx^ quam aiiqupd ifto-
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rum,«Sc prius valt ei aliquod iñorum quam prícuídeat habitu-
ra ai- Manifefteergo fcquitur, quodpiopter niiílüiflorumjfci-
licetipropter fídem pr^uífam^que donum Dei cíííaut propter 
bonum vfum íibcri aibitrij^qui áDeo eft, ^teiusamicitiamfi-
iialc.D.eus predeíHnaticüpotius fínceíFeftus propoíínV&diui 
11c volunlatis pr^defíinantisjquam caufaeíus. Et impofsibile 
eft velleprimuji> propter pofterius, fedé contra. Secundum 
dernonftro:quia damnatio non videtur bona,niíiqiiia iufta5(vt 
inqnit Scotus, ) crudelitatis enim eft puniré aliquem nonpre Scotus. i.fen 
exiílentein eo culpa.Igitur ^on videtur Deus alique vellepu tenv^ !ft- 41» 
nitequinpr^uidcat efíepeccatorc,No ergo primusaftus diui 'í'*01™* 
ne vclütatiscircaluda eft^velle dañare luda, pro vtoffertur in 
* puris naturaíibus, quia tune videtur velle damnare iilum fiine 
8 cuípa.Sedludas oflferturdiuinarvoíuntatifub ratione peccato 
ris,antequam velit ipílim damnare. Nec Deusprim eft vítor, ^ 
qua homo tít pecCator,inquit Beatas Augufiinus. Ergo cu re- f,ipCr^ngl 
probare pofitiuéíit Velle damnare, rcprobaíio haber ex parte íjin. 
obie¿ti rationem aliquam, feilicetfinale peccatum pr.Tiiifum. 
Vade Beatus Auguftinus libro de prsdeftinatione íanfíorum B At?gu.Iíb. 
ait. PraEdeftinauit eos, quoselegir: reliquos vero reprobanit, ¿ePI$ti; 
ideft, ad morté ^terna prsfciuitpcccaturos. Ex natura boni,6; 
maíiratiohuiusdiueríitatis narciEu^nimirumquiaomniabo-
natribuunrurj&iureoptímo principaliter Dco:mala auteno 
bis.Et ita cogruit bonitati íu^ pr^deftinare fine preuifis bonis 
operibuSjjmo dat bona opera ad conrequutionem:fed vclledá 
nare,fuí adfcribitur iuftitiar;que quide iuftitiavindicatiua ma 
9 luin culpf habet pro obieíto, & non certehomine in purisna 
turalibus,qui,vt ííc,neq;gloría,nec p^naaliquaiudicatur dig-
nus.Hoc verba Hieremie optime confirmant, qüi ait. Domi- Hiere. 17 
neomnes,quite derelinquunt , confund€ntuT,rccedentes ate 
in térra feribentur, <juoniara dereliquerunt venam aquaruín 
viuentium Dominum.Eft libervit^dcquoin Pfalmo nomine Pfalm.^ S» 
G hrifti Redcmptoris noftri dicitur: I n capite libri feríptü eft 
de me.In hoc libro íctipti funt quotquotpr^ordinati íant ad 
vitam f ternam. I n térra autem ícripti funr,qui adaftra > & fe-
desregni cf lorü non perueniunt; inqua feriptura fenptifunt^ 
Jt hicait fan<ftas Propheta, quia dereliqucrmit venam aquara 
viuentium Pofliinum» ; 4 
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Pnedeftinatio licct infallíbilis necefsi- i0 
tatcra nonimponit. 
OBferunndum efi prsdeílínationem certifsime &infalliíji 1 irer fuum eífeélum confequi:nce tamc neeeísitatem ipfa 
príedetlinatio imponit, vt fcilicet efíeélus cum necefsitate 
proueniat. Nam cum praedeftinatio íitpars prouideníiíE í & 
non omnia, qux fubduntur prouidentisjiieceílarias caufas 
habeant: ícdáiiqua contingentes, aliqua vero neceíTarias, in-
de cftj quod in prsdeftinatis^qui íiberiarbitnj gaudcnt^ 
cu}tateslibertasrenranet, & contingentia: Gertifjirae tamen 
íaluantur quicunque pracdeílinati funt. E t fiercomprobatur, 
quod prouidentis ordoeft infallibilis. Sic & ordoipraEdeíli-
a.fetr.x. nationis eíl certus. Obferua obfecro, grauifsimani annota-rü 
tionemex doftrina ApoftoÜ Petri pro illa diftindtioneTheo 
logorum deíenfudiiiiro,&compofíto. Inquit enim Beatas 
Nota profen A poftolus.C^iapropter íratresmagis fatagite ope 
fu dimfo &;.ra certatn-veft.rani VGClaíione,& eledionem faciatis: hsec enim 
tevhAornvo facjentes I10Tl peceábitis aliqnando. I n quáfententia míi vti 
velis diftiiiftionefenfus diuifij&compofití, grauifsime impin 
gzs}8(.implanaberis. Quideftj háecenim facientcsnonpecca- . 
bitisaliquando ? ín fenüi compoílto illud debes interpretan, 
quod f€Ílicet>iuílus,dumcniniíí:ratinfide fuá virtutem>in vir-
tute; f e i e n t i a m i n fcieiitia abftinentiam, & in abftinen-
tia patientianV& in patientia pietatem, & in pietate amorem 
fraternicatis,&in amorefraternitatischaritatem, (quac omnia 
propofuit diuinus Pctrus)dum ergo hascfacitiuftus^nonpcc-ia 
cat: & hic eíl fenfus compoíitus. Quod íi in ferifu diuifo eíTet 
interpretanda litera^ certc;faifa eíTet. Poft hafc omnia peccar* 
quidem poteft iuftüs>3c;aliquandq peccat. NeceíTario ergo de-
bes v t i illadiñin^ioncferifus corapoíiti. 
3«i\dTirao. Máxime etiam perpendenda fiint pro hac ma^ verba illa 
a.cap- ; B.Pauli in Epiílola ad Tiiuotbcu vbi aitíCognouitDominus 
quifunt eius, & diíceditab iniquitate omnis quianuocat no-
mehDomih iO rairabilis fapientiadQftorisgcntiG.Nequis fi 
bi vanépromittcretfalutcra^ctiamfinotusj&predeílinatusíit 
á Deo, vel quiainuoeatnomen Dñi,;quibu$ duobus videtur 
repromiírafalus,5c confcquutioregni, addidic, quodfubi^c 
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13 neceíTariü eft, & ex libero arbitrio cum Dei 3diiirorío:& difee 
dat ab iniquitate. Non íuffidt notura á Deo eííe , vcletiara 
inuocare fanélum nomen e iü5 . Sedopcrter difeedereab i n i -
quitate , & operari míh'tíara .. SígiFpum diuiníe predeftinatio-
nis ruperfcEiptionem hanc habct;Et diTcedatab iniquitate:nec 
dicereiieet. Si prí?deftinatus fum , faluabor vtcum.que vine-
ro: quia figillü hoc in mente alterna inferiptione hanc habet: 
difeedatab iiiiquitate.De quo regius vates mquit .Dñe quis ha Píalm. 14, 
birabit intabernacul®tuo,auC quisreqiiiefcet in monte ianílo 
tuoíQuiingredirur ííne macui;aí& operatur iuftitiarn. 
Príedeííinatío quid fir, 
BEatus Augtiítinus libro depredeftinatione fanflorum ait. B Au j . ^ Pr^deftinatioef} diuine volútatis perpatia ele¿Vio..Prxde pi?deftifla.* 
ílinatioDci multis eíl: caufa Oádi, nemini eñ cauía Idbendi.Si tione, 
cut tumemotia tuá no cogis faéla eíTe^qu? pfeterierutjficDeus 
praefeientia fuá non cogit facienda, qua^funt futura. Hanc diui 
nam eleílioaem, Se pr^edeftinationem. Ecdeíiaftkus defíg- Ecclcf.33. 
nauit his verbis. Omneshomines ex folo , 6c éx tetra vnde 
creatus eft Ada."Ex ipfis benedixit,&: exaltaiiit:& ex.ipfis fan 
élificauitj&ád íeapplicauit:& ex ipíls maledixit^&humiüauit, 
&conuertitiWosáfepararioneipforum.Hoc eft, (vtalia tran-
flatiohabet) 6ceuertit eos á fuis fedibus. Quafi lutum in msnu 
figuli plafaiare illudj^c difponere.Oninesviceeius fecundum 
difpofitionem eius,ík homo in manu ilKÍii,qui fe Fecit^ red-
dit i l l i fecundum iudicium fuum. l i z c ibi. 
jy Adhocaltifsimñmyfteiiü fpeélatjquodDñsin Euangelio 
apudMatth^ü ait.V^ t ibiCorozaín, v^ tibiBethfaida, quia fi M321^"-' 
in Tiro , & Sidone í a h z fuiflent vírtuteSi quíE fadíE funt in te 
olim incínere>& cilicio psnitentia egiíTent.Sciebat ergo D o -
minus hos.raelius vfuros gratia: quam tamen illis non exhi-
buit,vt appareat diuinameiedionem exdiuinavolúntate, no 
ex meritorum praeuiíiojiependere^Ne^ enimhíeciuitates re* 
fté vf3egratia,quíbus tamen impenraeft.Sicut nec populusla-
daicas,dequo DominusinPfalmofecundumBeatiHierony 
mi Vfcrfionem ex Hcbraro ait. Quadraginta an nis diíplicuií rhi ^ ' 
fci generado illa, (Scdixi. Popuiuserranscordeen'. Écce quo.* 
modooblata gratia vti noluerunt. EcTyrus & Sidonrefté ea 
vfurae 
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vfuras fuiíTcnt.qüibiistamen tributa non eO:. Qiio ín loco li^ i(í 
Ad Rom.xi. foet e)CC]amare cum Apoftoío Paulo dicente. Oaltitudo diui-
tiarum fepicntiae, & ícknúx D e i , quam incoraprehenfibilia 
funt indicia eius í^Sc inueíhgabiies vis eius. 
Reprobationis íígna, & prre-
deítinationis. 
INteroraníareprobationisjScobdurationisíígna, d ú o mihi precipua videntur :facilitas lethaliter fine vlio doloiis Ten 
fu peccandi(quod Salomón appeüat, pedes veloceiadcurren 
dum in malum)alteruni animabus proximorum oífendiculo 
fiiine^acruinsE.Exigcrcenim squitasdiuinac iuílitiaevidetur, 
vtpereatjquiaJiosperirefecit, vt eadem videlicetá Domino 17 
menfura rnetiatur &c. Praecipuú autem pra^deftinadonis fig-
nuraeftjbona vita diuqiíe retenta innoc^ntia. Si rex ingens 
aliquodpalatiisni íl:ruar,&cedros in íiluailapides^íignaquead 
idco3ptariiubeat,quiiquisíbídera dolatalignaintueatur,faci-
le coi liget ea adfabricam illam parata eíTe, quod non item cíe 
ahjslignis nondum cxcifsis ,aut dolatis coriíjcipote>:it,cum 
nil in eis nppareat, propter quod mérito de i l l is hoc exilb'ma-
riqueat, Idemctiam depijs, ácimprobis hominibus , ( quan-
tum ad prasdeftinarionem, & reprobationeni atrinet) conijei 
poterit iquamuis fecus aliquando contingat. Hoc autem in-
Ad Rom.8, nuun£ illa Apoftohverba.Quos pr^defHnauitJios&vocauir; 
^ 8c quos vocauit, i l los & iuftiíicauir. Quos autem iuftiíicauit, 18 
illos&mignificauit.Csterumde his,quosnondum vocauir, 
jicquciuftificauit^meritodubitaripoteftad quam fortcm per-
tineant, cum fecundum praefentern iuílitiam in reproborum 
numero collocati finí. 
Praedeftinatio nonpr^fup-
ponit merita* 
EXOÍI.JÍ. T - ^ li í^oExodiloqucnsDominus cum ProphctaMoyfe di-
-••xít.Miferebor.cuivoIuerOj & mifericoráiampra:ftaboí cui 
mihiplacuerit.Non vult Dominus hisverbis fignificarejquod 
gloria dandaíitfmemcritis., fcdquod prasdeftinatio averna, 
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íp ¿-uias cííe¿lus funt rncrita non prrefupponk meríta, fedíblnm f 
diuinurñ beneplacitum proquo obíeruandumeíl-, ex Beato C>.'ri10»1 P« 
ThoiTia;quod pra*delHnare aiiquem ,eíleligcreipfumad bea- ^•a3,"í 5?* 
titudinem, & e x confequenti vu!t Deus ,vr opera, quneipfe 
prícdefííttatus feceritjíint gioriae meritoria.Itaque merita funt 
eíFeíbuSiiSc non caüía pra'deílmationis. Veluti fi Rex confti-
tueretequirem aliquem alicuius vrbis C0mitemfacere,<3cad 
{)uncelfe£h>m ipfumcuidam exercirui ducem praeíkeret con 
inrenío de darle aquel eftado en recompenfa de fus feruicios* 
En ta! cafo elefcogerle para conde fue folo por la voluntad del 
Kcy fin tener reípefto a las obras de aquel cauallero y el ac-
ceptar fusferukiosparadarleaquelefíadofeíiguiode lop r i -
i0 mero que fue el quererlo ha2er conde. Similiíerin |>ropoíito 
ap plica, 
Fnedicator. 
l Vemadmodum AleXanderMagnus prohibuit,nequÍ5 i l lu Síroíle. 
pingeretprxter vnum ApeleniiCuiin arte piíloria anti 
quorum arras primas abíqj controuerfía t r ibuit : fie nondebet 
Ch.riílumlefum veruin Dcum hominem áquolibet prasdi-
- catoretimido^ indofto , adulatore praedicari, fedá viris animí 
fortitudine prajftantibus , 8c fapientia ac virtute excellcníi* 
bus, qui poísintlabentem áciacentem populurnad virtutem 
crigere,ab error€deducere>omnesin rcrum caeleftiutn arnore 
incendcre.dearcanisredemptioms nofiraegrauíter diíicrere , & 
2Tqueracunqae inanimishominummotnm (vtres & caufa po-
ftuiauerit)velexcitare veliedare:quideniq; iuxta DiuiPauli i.AdTím.^ 
dudrinam pofsint rc¿le arguere, obfecrareincrepare inomni 
patientia&dodrina. VndeDiuus Ambroííus in fermone de B.Ambr.fer* 
ieiunioJ(Scbabeturdirtinaione.3?.aít. Qui ChriOura annuiv f ^ ^ ^ 0 
tiatab oinni vitiorumincentiiio pr^ftare fedebec alienum, 
A D L E C T O R E M . 
Omniaqu^habencur litera. Qtitulo con 
cionator hic pocerunt confcnbi &:etiá 
qua: habencur ticuío?pr^Iaíus. 
' ^ P R A E -
P R A E L A T V S E T1 
C P N C I O N A T O R . 
K A E L A T O S Ec cocionatares coparauit 
H í ^ ^ l ^ Dominas cü faleexulcerante, 6c non cuín meüe 
Matth.y. ÉSlf i^l^ dclimcnte,cumdixit apud Matthsum.Vos eftis 
^ ^ y ^ k ^ tenx. Vac crgo prxlato ve! concionatori, qui 
tf^-^P & principum, 6t niagnatum gratiá aucupans, & po 
puli hudesaííe¿Vans,locofalis vtitur raetlejloco^nquajtepre-
henfionis vtituraduIatione.Non fíeilleadmirabílis conciona-
Ad GalaM. tor Paulus, quiadCalatas feribensait. Anquiero hominibus 
placere?fi adhuc hominibus placeré Chriíli feruus no dTeaiin 
tucris igitur^quanta arguendi libértate per falcm figniíkatade 
beat vt i Euangelicus piíelatus velconcionator.Hancíignifica z 
re vroIensDotijinusdicebatolira illius temporis cuidara con-
Efai. Í8. cionatori. Clama, neccíles., quafi tuba exalta vocera tuara 5 & 
annuntia populo meo fcelera eoTÜj& domui lacob peccataeo 
rtim.Q¿Mbus verbis figra6cat Dominus,quodno íolum debet 
1 o q iri E u ángel icus con cianatoT,fed'c1amare,nec fol um clama-
re,& ftatirn tacer^fed quod oportetno defiftere. Ideo ait. Cía 
rna} necelTes . Sed non contentus Dcushis duntaxat verbis 
adiecit.Ciuaíí tuba exalta voeem£uam,& annuntia populo 
meo rcelera.eorum.SalctiamfuntpraefiíIes quiapíenos fapien 
tia oportet eos eíTe quandoquidem capita Eccleíiarmn íunf. 
Et queinadmodumnaturacOTnparatumeftjVt caput praecete-
ris corporis meníbrisvigeatreníibus/itaratíonicorífentaneura 
eft,vt prxful, qui caput éft corporis myftiei precacteris-mem- 3 
bris vigeat doftrína, prudentia, ac fapientia. Hoc intellígens 
4. Rcgs*; Eüfeus Eliam vocabat currum Ifrad & aurigam eius.. Auriga 
cftjqui ducit'& viamroílenditycurms vero^qui fupra fe ponde-
ra fufcipitjilla éfííciens,qiig alijs prxcipit facienda^Deljet Chn 
fíianus pracful, & concronatoraperierequid fitde fanftifsiíp0 
nomine fentiendum , qua? fít vcra fanñimonia, quid in vita 
fequendum , quid fugiendum, hoc eft aurígse oífícium, & pr? 
íulis munus,Sednon fatelTe putandum eft,quod errantibuí 
viam indicarit, nifi ipfe portauerit pondera, qux alijs portan-
áa monuerit > &hoc quidem efteurrum eiTcpandera fuftinen» 
/ tentó 
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4. tcm.VItenusinqint Saluatormequeaccendunt lucernn & po 
nuht cam fub modio,Ted Tuper candelabrum &c. Vocatur 
ctiamprarlatus lucernaj vtcnini lucerna VDa , alterara:incen-
derenonpoteílj íi illafuerit ext iní la , ficpraEfwl/aut concio-
natoralios non inflammábit amore .diuino íiille fuerit lumi-
neeiufdem amoris deftitutus. Non tamenraefugic fieripof-
fe, vt DeHS perA'num fíagiriofum prsEfulemaut concionato-
rern, íi vdítjpeccatores.conuertat. NamvtheruSj per iniquü 
famuJum áiiquarJdo porrigiteleeriiofynam pauperi, íicDeus 
minifterio fceierati hominis^potefl: ad fe iinpiosattráhere* Lu- ^ ^ 
• cernaetiam corifumitur,vtalios illüminctivndeBeatusPau-' ^ 0T*IS 
\m inquit.Qvrisinfirmatur, & ego non irifirínor? Etde M o y -
fedicitur in Pfalmo: V^exatnsefl: Moyfes propter eos,quia exa . .f 
cerbaueruntfpiritümeius. V t enirn fartago alíjs prsparat ci-
J bHraíípfaaiitemigniappJicataincenditur, ^ 
ntur:fic, prafules pi), & charitate prae fiantes, alios pábulo do-
,ilrinaEs& exeraplo nurriunt, ipfiautem nimio zelo, & íanfto 
deíiderío inflammantur, Eam ob caufam fortaíTc Deus apud E e^ch 4: 
Ezechielcmferreae fartagíni charitatem coraparauit, ita enim 
ait. JEt tu fume tibifarr^ginem ferream, 6c pones eam in mu-
rumfcrreuminterteí& iñtcrciuitatcm. Lux lucerna? pr*irc 
debet,vtqui eamTcquuntur non errent.Vjide illud quod Pro Efai.«*. 
pheta Eíaias ait. Traníitc j tranfite per portas: prepárate viam 
popülo¿planum!faciteitér,& cligite lapides. Ali j vertunt:pro 
cediteantc eos, procedite ante eos, &proi)citelapides. Alio-
quitur fandus proplictaprincipes, & praefules, quorum eft 
alios vitaj&exemplo ante irejSc omnia impedimenta, & fcan 
; ^  dalajquibuípolTunt alij l2edi,& 3 víaverítatis retardan*, tollc 
re.Non poteft cíuitas abfcGndifupramontem pofitajaitetiam 
Dom¡nus^Hoc.efteorum,quiin dipnitate conftituti funt,non 
poteftvitaabfcondi, ibienimprobatur,^c«xaminatur. VV5"*"!6' 
gemmac quaedam funtin obfeuro fplcndidiores, quam in luce: 
fie nonnulliin vita quieta latitantes,próbitatisclaritat€m 
pften^cbant, quipoftcaadmagiñraíHS, & gubcr-
nandae rcipublicx munus eucAi^ non 
ita rcfplendent, 
Loci,Com.Tora.2. ' a^aa Pr^la^ 
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Pr^latus & concionator iuftus 
&:mifericors. 
COr racmbrorum omnium caíidjTsimum naturaformaaír; quia ex eo jtanquam excaloris fonte, ad membraomnia 
vitalis calor manat:Quaíis ergo epifcopus,qiialis pracdicatorfu 
turus efl: ,qui in fpirituaíi Ecclcfíae corpore infíarcordis efti 
quód ingenti charitatis fus ardorejaígentiahominumperora, 
quae funt velut huius corporis membra, in amorem fur condi-
toris accendere debent?Qiii autem ifto calore pr3edicauerit,di-
Pfalra. j9 cerc ^eo poterit cumregio Vate.Non abfcondr mifericordiam 
UianijcSc veritatcmtuam á concilio muíto.Tu ergo Domine,ne 
longe facías miferationes tuas ámc:rai{erico£dia1tua)& veritas 
tua {empcí fufccperunt rae. 
B Orcz UE>r. ^o^'ens Bcatus Gregon'us ín moíatibus de ptailatis ait. 
3,'tnor, Mifccnda cft lenitas feueritati, faciendo quoddam ex vtroque 
temperamentura, vt nec multa afperitate exulcerentur fubditi> 
nec nimia benignitatc foluantur. Hoc nimirum illa taberna» 
culi arca fígnificabat, in qua cum tabulis virga fímul, 6f manna 
crat,quia cum fcriptursc facrae fcientia in boni reéloris pedto-
Pfalm w re íit virga difcretionis , fit manna dulcedinis . Hinc Sandtis 
Dauidaic. Virga tua,&baculustuus ipfa me confolata funt, 
Virga enirii percutimur,&; báculo fuftentamur.Sit ergo difcre 
tio virga?,quae feriat,íit & confolatio baculi,qu2e fuñcntet. Et 
addit ibtdem ídem fanéíus doflor Moyfes fie araauit eos, qui-
buspraefuitjVtpro cis,nec fibi parceret, &tamen delinqucn-
tes fie perfcquutus cíl>qüosamauir,vteos etiam Domino par-
éente profterncret. Vtrobiquclegatusfortis,vtfobiqj media-
tor admirabilis caufam populiapudDcum precibus j caufam 
D c i apud populumgladijs egit. 
Praclati Immilitas,fan<3:icas & cura. 
B ©««.la T2^a tusGrcg0"us ín paftoraliinquit; fubtilifsiraaarsviucn 
p»¿otúu ^ d i eft,culmen tcnerc,& gloriara repximere, eíTe quidem in 
potentia/fedpot€ntcm fe eífenefeire. 
B. Bern«. de Beatus Bernardas de coníiderationeait. Monílruofa res eíl 
coafitotio.gradus fummus, &animus infirmus,ftatus fupremus, & g r ^ 
^ ' dus minimustfedes p r i m a d vita úna; liugua magniloqua,« 
- r * - mafias 
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p manas otíofa:fetraomultus.& fjuftus nuHuSjVultusgraufSíVÍ 
fusÍeuis:ingensautoritas,&nutansfl:abilitas.IdcoIoquens prg 
latís ait idé íanílus virincpiftola. In ómnibus exemplo Apo-
ftoii honorificabitismínifterium veftrum ^ miniftcrium, in? 
quara,non Dominumnpfum quidemhonorificabitis non vos, 
nam qui quaenr,quac fuá funt, íé cupithonorare non miniftc* 
rium.Honorabítis aatem non cultu veftium, no faftu cquorü, 
non ampbs ^ dificijs,fed moribusornatis,ftudijs fpíritualibus» 
ac bonis opcribus.Idco Beatus Pctrus loquens illis ait. Atten- Aaoum: 10, 
ditc v o ^ s ^ grcgi &c.6c B . Chryfoftomus in traftatu de fim-
boío inquit. Quemadmodum videns arborem folijspallenti-
bus marcidamintelligisjquod aliquamculpam habeat circara 
diccm Í ita cum viderispopulum indifciplinatura, íisc dubio 
f i cognofce,quod facerdotiam eius non efl: fanum. 
Cicero in Tufculawisait.Qui non laborat, vt charus militi- T^C€r0Ía 
bus Í5t,aniraaremilites nefcít.Humanitasducis in exercituful-
menaduerfus hofteseft .luliiisnunquamlcgituriufsiírc, Ite 
illuc/ed venitehuc. Participatus enira cum ducc labor perfua-
detur railitibus minor. 
Prudentiam praclati cum fimplicitate eíTc deberc coniü&ara a t*'77 -
declarant illa verba Pfalmi. Etpauiteos in innocentia cordis 
fui,& in intclle^ibus manuum fuarum.Pro quo Beatus Hiero 
nymus veitit:& pauit eos in fimplicitate cordis fui: & inpru» 
déntia manuum fuarum dux eorura fuit. Has autem duas vir-
tutes firaul coniungere fingulsrc Dci donum eft. 
De prelatis loquens Beatus Paulus inquit. Ipíi peruigilant Ad Hebr, i | 
quafi rationem pro animabus reddituri.Cú mulier prima diui-
ni prarcepti prxuaricatrix fucrit, tamen* vir primum á Do-
mino interrogatur^quoníara caput ipfe mulieris crativt hac ra 
tione piaelati intelligant fe prius,qua fubditos, de fubditorum 
fccleribus interrogados. Sic ctiamcacteris Apoílolisfimul dor 
mientibus Pctrus ante omnes corripitur his verbis.Sirnon dor MattE'ií 
ffiis?Qui videlicet ad vigilandum alios excitare debuiíTes. 
Norata duodecimfiiiorum Ifiacl prxcepit Dominusin fu Exo¿,*s 
perhumerali, quod humeros tcgebat,ckiobus;onychinislapii-
íisinferipta, &:inrationali,fíuepcaoraiif hoceninj voxHe* 
jr5a,hofen,fígnificat)duodccimlapillisinnxageftari:quo¡ntcl 
«gercujus cómiffas animas & in pcftore per ardente aniorc, 
aaa a ia hu^ 
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in humeris per corinuü laborea pr^pofirisdeberé portari.Qtip ¿il 
rum -quidem altcrü ex altero féquiB. Gr€goriushis verbis afir 
mat.QiJantum ainasproximumjtantñ portas : quod fi deíinis 
loann.a i ámarejdefíftis pprtare.Hoc igiturí& caetcra omnia chatitas pr^ 
ftat,vtmeíito DominusEccleliaefuf Pctrumin paftbremda-' 
tufus>hoc folum ab eo quxíícrit dicens . Petre 'amas me?-
Sumus facerdós in rationaliha?c dúo verba ícripta geftabat, 
V R I N , & T H O M E N , h o c e í l d o a r i n a r a ^ veritatem, 
^uae erantinpeétore Aaron. A l i j autem vcrtuntjilluminatio 
nts^peffedtiGne^hoceftjdóarinaelucem, &.vitaeperfcüios 
íiérujqiio pófsihtifócercíimuí, :6£:docere. HarcenimdHo pro« 
pnafaceidQtum muriera,& ornamenta runr. 
Pralatos.&duces oportet eíí'eftrenuos. 
Mirabílis plañe fuit conflantia Caleb, &Ioíúe¿ quicum-
fexcénta horainü milliaaduerfum feféntire,atque adeo.conci-» 
tari vid eren ti n ih iló tn m m ita ia fiia per ftit ere; fententia,vt con-
tra hunetantumtorrentemreopponerent,tanisfacilcmqj iilis 
vicloriám prosnitterent, vtdicerenr; Sicut panem poterimus 
Numc.141 eos coraedere. Narra totum quodcirca hoc in libro Numcro-
rum contínetur.MagnumequideraexempIúra, &adfiduciam 
in fuisperkülis rejinendam, <5c advuígi vana indicia, & o p i -
nionescontemnendasJníirmaenim eft valdéaüthorítas^quae. 
fola niritur mulricudine r Qniandóquidcm preciare di¿lum^ 
eft^nunquam óptima placerepitiribus.; 
Beatíis Gregoriiis íliper Ezechidinquir. Scircprxlatíde-
EÍch5 ' bent^quiaíi pecuerCi perpetranr,tof mortibus digni fuot, quotrt» 
adíúbditos fliospedítionis exemplattanfaiittunt. Et Biatus 
B A^gu.líBr^Auguílinus-librode paílo.ai^OmniSjGiiiinconfceílueonim 
de paílo. quibiis praepofítus éft, raalc viuit,quarítum in ipfo eft, onines 
óccidit.Et fupcr loanncm inquit idém ránílus doftor. Homi 
cida diabolusdiGirur non gladioafmatusad hominem venit, 
fed verbumreminair;r;& occidit j noli ergo putarete homid^ 
dam non eíTejqiiandó fratri tuo maláperfuades., 
Simíle» Sicut exemplári Vnb apudTypographos vitiato, omncs 
de¡ndeiil>ri3quiper illud éxcuduntur jvitiati prodeur.t( qui 
fu nt pene innunierabdés)itavíi ius prelati vel piincipis viciu, 
toüus fit populi oífendiculuni. • 
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Dormitauertmt^uialcenoeruF^eqiios,aitregmsvatcs.ldelt, 
Tjuí in dignitatis faftigio íiint, qui fimt veluti equites Domlni 
.exercituurri refpeftu inferiorü^ui funt veluti pcditcs. Quod 
propbeta Abacuc clarjus dixit.Páftores veílri dermitauerunt, 
Quanto yeró darana fomnus paílomm caulibus ingerat, Do-
niinus explicáisít, dum fíngulariter Petrum dormit^ntcrn exd Matth.itf 
tatjatcj; carpit.Veniet enim lupusjrapiet,iugulabit, dilacerabit 
que oues^éc ipfi fopiti aduertent. Decet ergo prslatum vigi-
lé eíTe & gloria; faecuíaris^ voluptatum contemprorc, alicer 3-^ cg-5 
contingetillijquod matn, quaelaáabat,filium,quemdorniié8 
Jnterfecit:IacEuangelicrruni::dQdxina;eft:Comnus mala vita p 
latommíqua interficiunt ilíoSjquos laílant. 
íQiiam perniciofum fit omnipopiilo peccatum propoíí-
>7torum verba illa,quae inParalipomenonedercribuntur, roa- 2'Para•*1 
nifeñé declarant. Confurrcxit, (inquit facer textus) íathan 
contra Ifrael: In quo furrexit Satha^ contra Ifrael J nunquid 
Philifteos adduxi^autáliumPharaoneraexcitauit ad bellü? 
Minime: fed quid additibi'fcripturafacra^Etií^citallit Dauid, 
vtnuraeraretlfracl.Proptcr quodab Angelo.Dominifeptua-' 
ginta millia virorum interfcda funt inlf ra t l . 
Pr^Iati vigilanria, 
ULegi tDcus pifcatores in A portólos & ante, MoyCem ele 
'*--'git &Dauidpáílores-in duces populi fui. V b i impletü fuit 
illud: Eduxitnubes:abextreráisterracj(^ar verba explicans -
Beatus Hierony mus inquit: EduxitDeus nubes, nona fin i - a' ^* 
iSbus térra?,nonaconfulibus, nonidiuitibus,fed abcxtremis 
tenXj- hoc eft, a paupertate j beati enim pauperes quoríiam ve 
ftrumeftregnumcálorunn vides qwomodo al) extremis ter-
raceducat Deusnubes. Proptcrcalrvolumus nubes fieri, ad 
quasperuenit veritasDéi^nouifsi^ni omniü fiamus;& tam affe-
¿lu, quam opere dicamus : puto quod nos Deus Apodólos 
nonifsimosoftendit. C^otl fi nonfum Apoftolus3Iicet tamen S'A<1 Co*-4* 
mihi fieriextrcnumv vt educens nubes Deusab extremo ter« 
tac,edwcat me,&fulgurain pluuiamfaciat. Hsec iile.Quisau-
tem non miretur videns Deura paílorem pecudum, ducem 
populi,& píícatores, praedicatores, & , praefules fuae Ecclefix 
«oi^ftitueref Cogitaüi aliquando rq[uare Dominus paílores 
Loci.Com.Tom.z» aaa 3 jfue-
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in regcs.^ c duces corainutaucrir,&pifeaCorcspraefuíes Ecclcíi^ 19 
feccrit.PerdédeíqiierOíOraneáttificü genus,& deptehéndcs ora 
síes pan:ores:& nautas in maxiruó vite diferirnine verfari, nul-
lunicjueárdfícium his laborioííus.Paítorcnirn no doni^it, íej 
fere continuo vigilat: vix vefiitur makque vefeitur: fie etiam 
^ pifcatojcs nudí ín luboríbusjn peikulis, ac vigilias íemper 
ítjnt. V t ergo tara reges, q«am pr i la t i feitent, fe non ad qufe-
tem-non adádíciasaíTlimptoSíaut diuiuas,fedad iabores f^udo 
reSj^ c vigiliasjiosjnter cuteros.deligerecurauit* Quare Bea-
tas GhryToftomus fuper Matth^um cuín praílato loquens 
ait.Circa vitara tuam eftoauílerus^ircaalioruin benignus^au» 
diant te homines parua mandantem, 6c grandiafacientem. 
Pr^latus oponeteCe benignos ^ 
&: man fuer os,, 
2faí4i. T O ques Prophcta Efaias de rege Mefsía ínquit.Non contí-
-^-^detíneq; clamabitjncqj audiet qnis in plateis vece eÍMS,aru 
dinera quaííatanon eonfnnger,& hgnum fumigans no extin-
guet^hoc eftjcritmitifsinms, 8c modeftifsirausMefsias. Vide, 
obfecro >& al to animo confiderahuiusdiuini praerulismodfe-
fíi^lenitaté^enignit^rerajtolerantiá, & manfuetudiue.D ¡fcát 
abhoc eíelcfti magiftro Chriftiani prefules,&: principes,nc-vc 
Simile. lint nimia afperitatefubditos perderé; V t enim qíii vaía vinca 
contaminara mudare vellent, no debent duriter applicare ma-
iiusraedü volunt foídes abílergerevafa conterantefíe prefules, 
q^ iái volüt fubditos coinquinatos corrigere fura ma ope niti den 
€et,vt idefficiat moderate3 neillosp.erdant, dü eosad animipu 
Simüc: ritatem perdiiccíeconantur.Etquéadmodú ínter Gbirurgos i l -
kef t laudabílior,qui leuius rangit vulnera, qua ipfcquiafpere 
•fiianusim poniuficilleprf ful eíl prudetiorcéfendusjquipotius 
benignitatc,quá nimiafcueritateanimivulneribasmedetur. 
Et vt GTnrurgus^ vt in codé íimili v0Íemur)fe¿lnrus membra 
corrupta^no impletur ira»quinpotiüs tu maiorcJtr3quiIiitatej& 
maníuetudinem oftendit ,ncperturbatio impediatartcm:íic 
pracful in reprehenfionibus, &punitionibusmagna debetic-
perantia Yt^nt ira turbatus modum trafeat. Nih i l eft cnim p ^ 
í l an t iü s ,nM magno praííuíc dignius clemcntia, ¿ctamcJi tfa 
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ti praíbcnáacft manfuerudo. Vr cxhibcatur etiá feucritas, abf4; 
qua adminiílrarc rc£le rempitbíicara non poteft. Qj^od íí idé 
Propheta in codera capítulo criara ait: Dominus ficut fovtis 
cgredieturjíicutvirpr^Iiator fufcitabitzelum > vociferabitur, 
& clamabit &c.hoc non de primo aduenta ícd de fecundo in-
tcUigcndara eft,quado cura poteftatcmagna, & maieftatc ad 
íudicandum vniuerfos mortales venturus cíV« Quod fi de pri-
mo aduentu hace verba intelligere velles, facile difficultateni 
abfolues dicenSiprius prophetara voIuilIc,Chriíli manfuetudi 
nern, paticntiara, & humilitatera oftendcre:qui fuas iniurias 
tolcranter ferens iniraicis fuis litera non intendebat, fed ficut 
agnus ad occifioncra duclus íikntio vtebatur. £ t ideo ait. 
Non contender, ñeque clamabit&c. Infra verofaciteum cla-
manteaifdc raundi federa reprehendentem, potenter aduar-
ijfarioSí&hoftes fuoSíhoccftíidoIa &vitiaEuangeIica prgdica-
tioncddicicntcra.Ex quo colliges prxfulem* & concionato* 
rera contumelias in fe íaétas aequo animo tolerare deberernuí-
di vero fcelcra quecebunda vocc arguere, yt non fuam fed Dei 
gloriara quaertrevideatur. 
Praslati 6 c magíftri, Senes 
cligendi funr, 
ETfencSíSc anriqnifuntin nobismulto vctuílíoref,quápa I0^»f« trestui,dixitEliphaz Sa^Iob.Q^uo-dperindc eíl^acíi di 
cerct.Sunt inter nos homines*& canitiej&vetuftate veoeraii-; 
dijVctuftiores patribas tuiSíqui&iudicij grauitatc & lapienti^ ^ 
poíTunt cum patribus tuisde rerura peritia, atque íapientia 
Acertare, Patres, foitaíTe, more facramm feripturarum, magi-
ftros Sc pr.a:ceptorcsappeílat:ficin libro Regura dicitur. Quis >-R-egje. 
eñpatercoru ? Sic& líber Gcnefisprimum inuentoremartii Ceae^' 
Guiufpía patr€ appclbt, vtTubalpaterCanctium Cithara, & 
Qrgano:& labelpatcr habitantium in tentorijs.Hominesprac-
terca confilioJ& feicntia valerites, patres appcllanturtvtlofeph; 
paterPiiaraontsdicitar:cofdé autem^Sclenes, &praeceptores Ceae,4^ 
fimul appelIatjEliphaz. Namfoletrcrum experimentumpote 
tífsimc vinecre omniumrcrum imperitíam. E t ex fcntcntiíi 
AJexidis,cíl homo natura fimilisyino,Vt enim vinü nouuraí r 
tt«m ScVirum dcfcrueíccrc nccclTarium efl:,rt dcin4c ab omni 
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iTialodcfecatuai^cofírmata iam etatc mon'üufqi copofItis,5c re 
pí'eísís omnino iioportunis aífeíHbus alijs pofsit confuIere.So 
(v teíít iuuenibus impedimento eíTead vita beata tum vires corpo 
ris^quibus temeré resaggrediuntur, tumi inconfíderatioqueda 
rcrG vtilium.Vnde Solón Athenicníís l'egc fanxir, ncqtiis iuue 
nis ad magiílratus,& confolationes admitteretur, cjuanuis vide 
retur prudétifsimus. ArcIiitas Pythagoricus libro de viro bo-
no,^. f^lici,deiuuentiiteJ&CeneñuteaiebatjiuuenG aggredien, 
do prsualere , íenem vero prouldcndo , eft enirn fummuiTi 
prouidenti^atqj fapientÍ3? imiiius,futwra prsrentiumJpr<TÍe 
tía vero coliaíionepraEteritotaratrutinare. Serteílusad prste-
ritürrí tempus memoríám accommodat, ad prsfens fenfum, ad 
futurumprouidéntiara. Quocirca cura oporteat eosjqui este-
ros iuuare confilió debeant atque doétrina, non tantum fenfu, iS, 
fed & memoriá,&: prudentia valere, iureEliphazgloriaturho-
mines habere apud fe, qui ad fummam fenéflutem vixilTent,, 
Nam habet in aetatibus authoritatem Jcneclus, queraadmodi; 
iii exemplís antiquitas!' 
Diffei lcopus&onuspr^ratorüi^ 
B;Greg.N3' T>E3tüs Grcgoriús in Apologctico.inquit.Sicütenim(vcrbi: 
fcunzeü. jn X J ^ j ^ j g ^ £ e r i pofTet.vl ex multisanimaiibus,acbeftiolisee-
símiíe^ • neí-e.ac ípecie üiueriiSjraagníSjOC exigui.s,terocibus, oc minoji 
buSjVnúaliquodanimalí & b e i ^ cbiiíl: 
mitvgadum credeceturjquaDtüeiimmineret opens,aGÍaboris, 
ijuáaturóeíu s.réquircretur. iíidúítpiaev,. vt ynicuiq;. be ftkrunu 
ve^animálium fe accGmorkretí provt mes exigir fingulorú^y' 
vtilproutiiaTtjTa.poíeitíquonia quide n'éqj eadem vox aptaeft 
'onWÍibus>niéq5.eifd£fvt irs. dicam)fibili?. agunturifednte cibus 
' ' quidem.vn-usatqj.id8m eft,ttec palfandiiacfouendarnos vmis 
•mturam jatq^ ingeniu accom modabkíNSm neceíTeeíre eriteú, 
cü rit apudíemetipfum f implex^conñans , tam íieri varíum, 
^ h m m diuería mutabilerniquara pofeit ipfa diueríitas befiía 
riíníí v t v num<podq:j ahimali peo; n atunajíóc. i ngen ij;íu i b p p-o> 
t3 íítatecompofitu rateóle ínter fe inuicembeíliolis moderatisin 
paceiac tranquiílitate períirtere.Ita cx£nultis,ac diuerfisjiSc mó 
ribus,-ac l i ngu i s^ inílitutTonibvis.vel'iit vniim animalcoiiipo 
fittínijjííbiq^difsfmilfi^ 
tueodum furcepir jac regendui"n,cum eíTe debeat ipfe apudfe 
fcraper immobilis & rdem, neceíTe habet tamen íijigulorum 
moribus fei& inftitutionibus conforfíiarejacrfernionera ílium 
íingulis aptareopportunum : quoniámquidein alij laíle indi* 
genrjíi Yidelicer^qiiibus prima adhuc religíonis fundamenta 
tradütür, cum fint paruuK 
cibi vigorem ferre non poíTuníj, 
Beatus Gregorius inpafforalijait;Nulla arsdoceri prefumi- B.Greg.ía 
tur nifiintenta prius meditatione difcatur. Ars arriunieft re- P3^*par.i , 
ap gimen animarnm. ( ^ i s cogitationem viüáera occukiora cf-c'í* 
íe nefciatvulneií'ous.vifccrumr'Et tamen fíepe'qui nequaqua 
fpiritualia.praccepta cognouerunt, cordis fe medico^ ptofiteíí 
noiv.metuunt^dum qui pigmentoruniYim^nefciunrj.mcdici v i -
d'érí cárnis erubefcunt. 
Beatus Bernardas ínquit.C^otidianás éXpenGs qubtiüiano .B Bcrnar, 
feciptocaraus ferutinio, & innúmera Dominicip-reeis detri- LLB'4-3dEu-
mentaneírimuSrlJepretio eícaruin,(X numero panum cuín i m 
niftris quotidiana Sifcufsío.e^raraadrnodum ccJebratur colla-
tio cum presbytemd'e peccatis populomm.Caditaíina , & eíl 
qui fublcueteamjperit animajSí nemo eíl3qui reputet :ÍÍG optí-
mi aeftimatores rerum,qui m^gnamde minimis,. paruam vel 
uullam de maximis curam gerunt. 
jo Ini ibroIob narratfacraícripturafiIíO£?eiusm domo fíatris lob.i. 
maioris & prirnogeniti in conuiuio exiílentes mortuos 
fuiífé : non íine myfterio in domo maioris mortuifunt , v t 
fignificareturi( vt optime notat Beatus Gregorius in morali- B.Greg.líií. 
bus)qiiod; cum-maiores voluptati, &-lüXUtdcferuíuntV-tupci ».c.i«.Morai 
nimirum; miñoribus lafciuísB fena laxantur . Multot¡es liUm' 
videmus liominem; íine pede , aut fine brachio viueíe , niít 
fine ocuiis/aut amibus 3 íínecapite vero nufquam Imciifqn 
vifumell: animal; viuére. Domus autem aut refpublica ba-
feens filios &víubditos a:gr"atia;abfcif{¿$ , & moribus perditos, 
infaíliic; & miferanda elt 3 tamen cum hoc viuittülís dbfnus, 
ía t Ecikíia diuiimcído caput aut prilatus; viuat:m grátia', íi 
- aaa > vero 
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Vero caput xgrotat, nímis míferancia certe reípublica cfl:. 31 
DoOrina ííneexempfo parG prodeft. Qii ienim advirtute 
exckahr>3c exhortarstur, ícd ín eam noriincübunt fimiles iilis 
sumle» fom3o}v¡yrxm\mgumlucanzm>(cd oleum nequáquam ínfun 
dunr.Etqijemadmodum^qnitheiiacamvcndunt^eam prius in 
fccxpcrutnturjalioquincmo eam vult cmerc: fic qui virtutem 
doccnrseam in redebent eKper.iri,& idqüoda]i)s dicunt eftke 
re.O volunr.vt ali) ad virriitei-nmoueantur. 
Ve i ! lis qui dignitatesad fuá perniciem quf íicrunt.Vt cnim 
siinife. vermiculusfericarius adíhirabili kborer& indurtriacóficit feri 
cu & nefeiens conftruit cafula.Ti.inqua cóftruOa comoiitur;5c 
fUü propriam fepulchrum condittíicqujdominandicupidiiate 
jwfomati falfos honores q u a ^ 
Símílc, aPternamq; perniciem moiiuntur. Queraadmodum in fílate, 5* 
cum vehementius tonucrir, quamfulferit, fignum efí ventorti 
(vtPüniusaiOfic qui inaliorurn peccatavchementcr inuela-' 
tPV,8c clamores attolfi^cum j p í e non perinde viteclariratemí 
cuerit^icile oíleníiitanímura habere ambitioaispotius neva» 
nitatis venro tumentenijqyaincoicntemiuftiti^. 
Pra:Iati &¿ faceráotes íii>e.diato-
res funtad peum. 
Exod.19» T N Exodo ícgírur Dominus S, Moyfi fíe dixfíTe. Hec dices 
-^•domuilacob , & annuntiabisfilias Ifrael. Vos ipfividiftií, 
quf fecerim AEgypti)S3 quomodoportauerim vos fiiperalas 
aquilaru&c.iSc paulo inferíusXumqj retuIilíctMoy fes verba 11 
populiad Dominú &c. Erat S.Moyfesmedistor inter Deü, & 
populíú Ifraeliticú, & legationé ex populo ad Deu ferebat, & 
ex Deo ad populürefpoíum referebat. Nechoc miranduerar, 
{íquí4c cr^atur^rarionaícSjta 3ngeli,quS Jhomm^ 
fdre intendoncyqua Dcusergalióraines babet,nillperteiiela^ 
tionc^ut peraliünuntiü/eulegatü, cuiD«us animifui fenfa 
circa re aliqua patefccerit.Iílud aute plurimam admirationenl 
affert, quodaim Dcus fcíat jomnia, S.Moyfes cidícir.Domi» 
ne liare populus air, .Cuáftaj quac locutus cfl: Dns feciemas» 
í^íy nqtíid ÓcuiÓ fan^e Propheca rerpofum ptopuli nefeiebat ? 
^uer&^i«f g^ o íu eiilIadanauntiabasjPtf ftauitJtt^te 
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^Moyfes boníprsclati officiurajqui non folum ín quantum ia-
5 ceK fubditos corrigerej fed etiam erga Deü fe aduocatum exhi 
bcre debetjferuitiajque ipil faciunt cora Deo allegas^ 5: propo 
nens. Et ideo Moyfes populi rcfponfum Deo anuuntiauit di-
cens.Domine populas refpondet feadtuiferuititHn,6c obedie 
tiam in omnibuSiqu^ iuíTeris eífe paratífsimumjVt hacrefpon 
íione miíericordiam Dei ad fauendum populo inclinarer. 
In eodem iibro Exodi iufsit Dominas Mbyíi,vt fieret men Exo<ii,a4.. 
faex ligáis Sethim aiiratis,^ fuper illam ponereturaureñ cade 
hbru & «hiodecim panes, quos propofitionis vocabát.quíi ( vt 
ait ibig!oíIa)dicebátHr etiá panes fieierü.Propotmonis dicebá 
tur a proponeaio,id eft coiá ómnibus ponédi^t veto panes fa 
cierñappeilabantur^quia duas fácies habebar,no como los que 
íé cuezenacaen los hornos q tienen fuelo,y encima cortezaiíi 
no cozianfecomoen hierros de hoft iaS) y anfi tenian d? ambas 
- partes vnamefma forma. H i vero nüquam á templo deeííe de-
bcbant,poterant tamen fingulis Sabbatis renouarLsNulíu prae 
ceptumdiuinu eft,quodmyfterio fareat.Candela^ru igitur-óc 
panes duarum facierum3qi:i in templo íemper eííe debebant,re 
pr^fentabant conditiones^quas pportet habeatfacerdos, quifu • 
turus eft mir.ífíer raenfe,vbi ftipcrnum {a£iiíiciiini,qiii eít í e -
fus Chriílusreparator noOer celcbratur. Qjiod multomcl/us 
Eccleíi¿fticus pr^latnshabere debet.Ná debet cílc mefajin qua 
egeni fuflentatione inueniáf,& debetefrecandeíabrujquod la 
mine doftring omneí íubditos illumine^&in hac raefa ponédi 
funtpanesduarü facicrujqtioniá operaprelatino fufhcítj vt ap 
35prob5tur ab horainibus íicut opera Hypotiitaium,nf c fufíicir, 
vtipfcbonus íit erga Deü tatummodo, fed oportet,vt ciusope 
raíint bona,& exéplaría eiga Deumy5c homines.C^uapropter, 
oportet vt fintduarü facierürna revera bonacíIedebct,&bona 
debét apparere. Pr^cipiebátur etia, vthi panes femperadeíTent 
cora Dei confpe¿lu,popque nunca los perdieíTe de VÍÍI:ÍI,6C fem 
per oculos in eis fíxoshaberet.Vbi fignificatum tuit talia debe 
leeíTepreíatorü opera^'t non fint digna,quGd Deus ab eis^nce 
sb ipfis ptarlatisoculos auertat. Cura Deus oculos in aliquo 
ponitíidem eft,ac íí fauoresfuos, &gratiam ei coramunicet: c 
contra vero Deumab aliquo oculos auertere , eíHpfum á fuá 
áiuina manu relinquerc., Porro cuni prscipiebat^ v t menfa 
aura» 
Ezech.34' 
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' auiata cílcr, ngníficauit, quod praíiatusvndiqne peramorem]/ 
(Sccharitatein ergaDecm,&: erga fubditos fuos micare deber, 
& haccharitate crnatusdebecfemperínter Deum, &fubáitos 
fuos medíator exiftere. 
Prarlati aclmifericordiamj&non ad rigo-
rem p roc l iu i eíTe debcnr. 
CV m Dominus per Ezecbiele Propheta de impijs pr^latis conquereretur inquir.Ve paíloribus líraei. Qjare Dñc? 
} Gre^em meum non pafcebatis^nullara curam babebatis rnini-
ítrandi pabulúdóílrmae onibus veftris,no curabatis delinque 
tes piinirejnecbeneficiadigniQribusprouidere. Quodcraílum 
I erat occidébaíis. Swperquac verbaB. Hieronymus inquit. De 38 
diuitibus populíloquitur^quosmali principesiugulare narra 
tur,dü vitÍ3eorüincreparenonaudent.Efl:a vn rico amanceba 
do,es v Uirero, tiene muchos tefiamentos por cumplir , retie-
ne miícbas mandas pias a hofpitaíeSjy apoDres, que fon pecca-
dos.que caen a cuenta de lospreladospára loscaftigar, y fiel 
1 prelado notieneeípiritu deDios difsimula con fus ailpas^por 
, que le preíla los rail y losdos mil ducados quando los ha mene 
íler.Quod craíTurarerat occidebatis,Penfays quelehazeyshon 
ra a efl'e hobre poderófo en difsimulariusculpas, y quitays 1c 
la vidaetcrn3,quaTítoes de vueílmparte: porqqui^afeconuir-
tieraífi lecaítigarades.Quod iníírraum fuit nonfolídaftis.Hoc 
aliudffuppiici) genuseíl: ,quodDeus maliSjSc negligentibus 
pre1atisproponit.Debiles>& infírmidieuntur i l{i ,quiin fide J9 
stque in Eccleíize facramentis no bene inftrufti funt.Plurirai 
. epiícopi parochias fuas in locis nemoroíis, atqueáb vrbibus 
femotls.habent >:& omnidiiigentiacurantvtabillisparochia-
nis dcéimae exigantur,at in roto annoipíí pauperes parochiani 
nec vnara-concionem audiunt& omniáferead íacratifsimaín 
fidem noílramíatquead diiiinaíaGramentaEcclefisípertinen* 
:;tia ignorant.Hi infirmi fuDt,nec habet aliquc^qui eis virespre 
bendo inrebusfidei;ipfoS;inílruat,atqj ifaipfiperignorautiá 
peccanr.Qnpd a^grotum cratnon fanafl:is.Efta^no.araaníeba 
doy contentafe conílleuarleel marco: y quedan fe e l , yellaen 
yei pueblo en ejUnefmo peccado,que antes,pudiendo deRctpt 
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40Jos o enca-ycekríoS.Quod fraftum fuit non alligañis, hoceíli 
fi terpublica, vel Gapitulü'confraálum éfi:, 8c iri dinerías partes 
¿ifaerfum, aiq^inteí {cpuhlkl i im aliqui 
praeláti negligétes, &infólértes non folu dífsimulant, Se ipfas 
diírenfioncSvcrerccrepermittunt,fed€tiaFrí feipfes ex vna iila-
rura faftiofiumpartiálíes-^f^oftieijdiíintjta^-non1 folu illos eó 
fórinarenon cúrant/edetiam ignemmagisiñeendunt, dum fe 
partíales oí lendunt. Q¿iodabieítumeft non redukiííis. M u -
nus praelati cftadgremium, (Sc obedientiam Eccleíiarreducere 
eaSjqui extíai l lam viuuntjq;ialés funí excommunicati, ipfos,, 
vr ab excommunicatione exeant3 admonendó ; malus antem 
prselatus nontantum eosinuitat, & indüeit fed «tiam propter 
^leuifsimas caufas iilos ab Ecclefía expellit. Tepore^primitiuas 
E-c,tíeíif,&mulropoftca}vt tempore.B. Hieron>Rmi, AuguíH 
ni, AnrbroíijjGregorij non fcxcomunicabauir aliquis, nifi ob 
grauifsimapcccatai&raroiatq; ira excommunÍM 
fanftaEccleíiáumebantur. NunGautem quicunqj fingrapha, 
feu diploma excommuniGationis expofeit, ftátiin vel mínima 
occafione eidatar: porque le hollaron las viñas y porque 1c 
hurtaron quatro libras de vuas ié dan carta dé anathema. Ex 
quooritur, vtexcommunicationes non timeantur, Óc facro-
íaníta Eccléíia proprer inobedientiam fubditorura .contera-
natur. Eftaefpadádc lálgleíia con el mueho exerciéiofcha eni 
botado, y perdido los filos y por tanto no auian de ver vfar 
della lós pr:elado$,finoen caíos granes, y a mas no poder. Sic B-Ambr. Uhé 
^idócetBéatus Ambrofinsifiquics. Omhia tentandáfuntpriuí- 2'Officioraui ; 
quani adl iocdi íc ipl in r genus veni ¡tur. Ratiohuius eít, quia, e'27 
cura excomunicatio fít grauifsiina paena, no debet imponi3ni< 
fipropterrebellionemadtietfus Eciíeíiá ingrauirsimis pecca» 
tis.Legcsciuilesp^nam raortisnon minanturniíi propter gra-
uifsimai&e^orbitantiadeliélátmorsenimmaior omnium cor 
poraliúm p^natum eíl.Sicvna ex ráai6ribiis píeúisfpirituali-
buscíl excommunicatioy quániain p» iuat hominem ab Eccle"» 
fiac {{iifíTagijSjnecproilíodéprecatur, necipfuin in fuisfacrifí-
ti)sparticipcmfacit;idcircoliiiiufm0di pena non Tr.^ 
fimii pectatis imponendácratiQupdqtudemiamfedulárcuraa feí^f,derc-
íancV«í concilio Tridentino optuucprouifiim eft . Aüudériam íorniatiooc,. 
B.euspjf íátisiraponit videlicet. Qiiodpericrat non queíiíftis. c•3» 
y $ o Pradatus. 
QusieiKijTirntperáítí: etenim eucniiefolct ^quod aTíqMisHi^ 
térraMaurorum captiuus detineatur, & pí^infirrnítatejacpu 
íillanimitate no coíde, fed orea fidc defecit: ifte morte fpiritua 
2imortuuseft,& interinfídeíes viucns ad pcrdítioneraaeter-
na ra pergkúdco prslatus ilíum quaficrecx oblígationc teñe-
tur.Ma^na eít multitudo fidelium Chrifi:ianoru,qui apud inft 
deles captiui commorantur^fed nunc^uid aiiquis Epifcopus eíl,, 
quirecordetur ouesfuas quaE:rere,&; exqoadragintamiíleau-
reis quos íingulis annis ex reddítibus íiiis accipít.initterecurat 
faltem millc aut qu¿ngenros,ad redimendum eos, quiex dix-
ceGTua apud Mauros captiui Cuntí Atforfan dicent ad hoc 
%on obligari. Sed ego quxro, Nunquid Epifcopus tcnetur ei, 
^uiin extrema necefsitate corporali pofituseft, fubuenirc?ita44 
plane.SicrgofcitoUemfuam non foium cum periculo corpo-
íis^fedetia anim^ apud infideles detinerijquareillamrédimcrc 
pon tenebitur? Nihil profeso de hocdtibito: nam quantoani 
¡namelioreft corpore, tanto efí niaiorobligatio,qu3pr^latus 
habet fubueníendi ci,qui in periculo amittcndi vita fpiriuialé 
pofitus eft.quam ei^qui in periculo eñ amittcndi vitara corpo 
B. Hier.fup. ralem. Hcc eílfententia D-Hicronymi fuper hunc locum, vbi 
E»c£Í». c.34. (íc ait.Qiiod errareviderint,nonredwciintpermittentes eosab 
Harredcis decipi.Deboc íingularc exemplum habcmus in B, 
Paulino ciuitatis Nolae apudItalÍ3mEpifcopo,áquo cu viáua 
cleemorynam ad redimendum filiura fuüf qui apud infideles 
capf iuus detinebatur) cxpofccret,ipfe lanélus epifcopus, cum 
non haberct, quid viduíe elargiretur (omnia enira paupenbus^j 
erogauerar)in Afiicam fecontulitj&feipfum pro illoadolef-
ccnte caprino in feruitutera tradidit, exiftimans cura in pericu 
lo amittendi fidé pofitum eflc, -ntq; ita ilhim in fuam di^ccfím 
mittens, ipfc táquam feruus captiuus rcraafítXu anrcm poftca 
Rex idololatra tantumamorcmpraclati ergafubditos confpi-
ceret,eum condonatis ómnibus chis ciuibus, qui captiui crant 
liberuradiraiíic, &ipfe cumeisin luumcpifcopatum redijf. 
HicepifcQpuscxleñc cpifcopülefumChnflum(quidiraif5Í$ 
nonaginta noue ouibus in defcrtooucra pcrditam quaefiuit, & 
fuper humeros fuos portauit)imitatus eft. V t antera prxlati in 
líos defecas, de quibus Dorainus hicconqueritur» non ínci-
idantjicd potití s mu neta íulfidclicer,& rite excrecat oportet, vt 
incor-
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4^0 coráií>us ftiis fcrípta babeant verba ilía D . Paulí , fíe ad He- A& He^ * 
brsos fcnbenris. Otnnis r!ác|- Potifex ex hominibus aíTump-
tus pro hominibus conftituitur in his>qu3e ílmt ad Deuni j hoc 
cft para mirar principalmente por fus ouejaSj en las co fas/q ¡to-
can a la honra de Dio-i^ y bie fpiritual de laíanfta Iglefia. Etad-
dit:vt offerat donaJ& facrificia pro peccatis. A d inteíiigendum 
autem quomodo prf lat i , 6c paiochi ex lege diuina, 8z naturali 
pro íbbditis fuis^áquibus décimas recipiunr, facrificia oíférre te 
neanturíVidendus eítmagifterSotOíqui hancmateriam ad pía soto líb.^de 
num explicat. Aitpra^terea DiuusPaulus. Qui condoleré u,fl:-& ^re. 
m- pofiitijs,quiignorantcr errant3hocefl. Oportet,vt prsla- ^l^sulfac 
tus non íit feuerus, & exccutíuus3 fed mítis, compafsiuus} 8c in. 4 . éiñ.¡3, 
47amororus ira, vtcompatiaturde illis,qui ignoranter peccant, q.z.árt;! 
& i n hoc omne comprehenditpeccatum, quiaomnia peccata 
cuiufcunq; gcneris iíntexignorantiaproccduntjatqj ex errorc 
incofíderationis iuxta i d , quod in Prouerbijs fcriptüeft^rrár, Proaci^ 
qui operatur in malum. Omnes peccant ex ignorantia & erro 
re non quide ex ignorátia priuatñia,quc eíl cícfeftuscognitio 
nis malitif peccatimo ewim Iiomicidajlatroj&adulter ignorar, 
peccata fuá effe legiDci , & naturali rationi contraria j nec B.Tto.j^a,' 
etiampeccant ex ignorátiapoíitiua videlicet quando aííquis W7 *11'1 
iudicium deprauatumíSc rctortum habet dum idjquodmalum, 
Scillicitumeíl^bonuracíTciudica^non emm latro hocmdiciíi 
erroneum habet,videlket,Lifítum cilfurarijfed peccatfuíado 
ex ignorantia incofíderationis: no enira co tempore, quo pec-
S^care iníbtuit eonfíderat malitjam peccati, fedtantum recor-
datur vtilitatis, & voluptatis , quam ex illo peccato accipit t n i 
peccacon titulo de pretender lo que es maIo,líno con efpera» 
ja y color de algún bien vt i l , o dclcytable.ídcirco loquens lán-
ftus Apoftolusdepraelato diccns,Qui condoleré pofsit ijs,qiíi 
ignoranter errant, eomprehendit omne genus peccati, licet íit 
«xmalitiazomnes namque peccatores non malitiara peccati, 
fcdvoluptatem,& vtiliratem téporalcm,quam ex eo recipiút, 
confiderantjatq; ita ex aliqua ignorantia peccant. Hscc expo-
fitioeft Theophilaílifuper hunc locum^cuius haec funt verba. TheopMW 
Animaduerte omne peccatum ex ignorantia, & errore naf- epifto.ad 
€i: num etiam íi iudicatur quis nou¡íre,quod malum íit, tcm- Htt,rac»c»s 
porctamen tranfitionis peccati, tenebrij circumfufus igno-
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ranna.&errore languer/vulupratís l2Uore,aclubncopra?c}pita49 
tur.Quodaurem Sandus. A-PC-ÍIQUISloquan¡r híc deignoran-
tía inconíidcrationisjqu^ eR cornrnunis omni generipeccato 
runijpatctjquia ex contrario requeretur,qucy prflatusítalítujn 
modo deberet compati de his, qmper ignoiátiam priuatiuam, 
auí pofitiuam peccant,& non de his, qui per fragilitatem ,.mt 
inalitiamdelinqimnt; quodeft omnino contraímifericordúim, 
quam prsélati debent ergafubditos habere, Oportetergo^ ,vt 
'ífrchíus compafsiuus fit; h^c compafíioín duobus coníiflit, 
'videlicetiahocjquod de peccatisalienis doleat, 6c laclKymis 
fanguineis plorct^quoties eisHitlum fucrit. aliquem ex 
tis ítiis moríale pecicatum coromííiírcAlterura y ero y in qiw 
hsc comparsio confiílityeft inmoderatione fupplí & ideo 
adiecit. Qupniam ipfe eírenndatus eílinfirmitate : piopterca ?0 
quemadmodnm propopülo, ita & proíc jpfoóíFcrre debetpro 
peccatis. Omnes miferi, & frágiles fumuS j & opus habemuSj 
vt de nobis ad inuicé.copatiamur^Et fi pr^Iatus facriíiciü offert 
pro peccatis álienis/etia prGífaisilliidoíferredcbet/5c ideo in 
canonemiíTg omnesfacerdotes dicunt. Nobis quoqjpeccatori 
bus faraults;tuisde multitudine-rmiferationü tuarü^ ^^ f^^  
partcm aliqüaj& íbcietate donaredigneris. Gópatianturcrgo 
praclati defubditis déliquentibus,coSíCÜ mirerieordiapuniedo» 
,Sepemimeroeuenit,quodproptcrnimiürigore prapistorujli-
cerdelisquens manear punitus in cxteriorljno tamein interio 
ri emendatus iemanet,quoniara fupplicium illud patienterno 
perfertJPenitétiaigitur cum mifericerdiapeccatore refufeim^ 
4.E.«g,4.e. iKefertnamqí íacraicriptura PropheramíEliféumíuura bacu";^  
lum per .manum Giezifeiui fuiad rerufcitadumiilium Suna 
mitidisraifiírc,famulus ^ 
nonpotuit,quoüfqj ipfe metPropheta eófecontulit, &cum 
puero mortuo fe metitus eft ponensos fuumíuni oreciuSjma 
ñus cum manibus^orpuscum corporc, atqjitaeü refufeicauit. 
Profunda funtmyfteriáfacraefcripturapi&^rdfuiidaeeiuscó 
dcrationes.C^andeprflatus cumilloíquicft inpeccatOjVtitur 
báculo fuo videlicet rigorc iuftiti^ipfttm per miniftros fuos af-
percac íeucre puniéS; non potéft cu rcftifcitarcnecad ftatü gra 
tig reducerc; quinpotius quato magis eü punit,ípfe magis cota 
(jnax,inagi%rcbcllis aliquajio eft.Quidigitur remedi) lumcdü 
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ú cftj induntus ad poenítentiam reüocetiií?Metíatur fe cum co 
Pi-^latus,&dicat iritra fe. Si ego occafíónes peccándij quas ifte 
^abuit, haberem, forfandeterior, ac pcior^quamillé eílem:iíte 
adolefcens eft, & ego fenex:idco non rairandü eft, fquod ego ab 
appetitu carnis me defendamjipfe auté ab illa fe vinci íinat. &c. 
Hoc modo meti6s,& coparans firagilitate fuam cúfragilitate de^  
linqucntis poterírrigorem fuum temperarej ipfüm delinquente 
cuín misericordia puniens, atque ita eum refufcitabit, Hoc Ec-
clefiafticus inquit his verbis.lntelligequ^ íuntproximitui ex te E d i . ^ 
ipfo.Quandü prslacus fe cura fubdito non metiturjfed vult, vt 
fabditus cu iilo fe metiatur. Se conforniet 3 irapofsibile eft inter 
eospacemexiftere. Inter religiefoseuenire folet^quod praclatus 
^ íit homo fanuSjfortiSjac robuftus,& qui poteft religionis feueri-
tatem perferreJ& vu í t , vt fübdkus sgrotus fe cum eó raeríatur, 
8c conformer3 y fe trate con aquella aípereza, y rigor, ¡| el fe trá-
t a l o teniendo fuerzas para ello.Efte no es Bueno para prelado, 
pues no fabecompadecerfe de fus fobditos-jln Genefi legitur di-
xiífe Efaufratiifuo lácob.Gradiamur fimul, eroquefocius tui Gen.33. 
itineris.Cui refpondit lácób. Vides dominé mi , quod paruulós 
habeam teneros^& oues ac boueS ferias meen,quas íi plus in am-
bulado fecerO laborare (hoc efí íi las facarc de fupaífo) moricn-
mrcunfti greges vna die . Qj^ndo el prelado'faca de fu paflo á 
los fubditosCon demafiado rigor,cs Caufa de fu perdición.Noluit 
PatriarchaIaGob, vt oucs fvsaíjácteneri filij fe cüpaííu ipfius con 
formarent(ille:enim plunmum ambiilare póterat)féd ipfefe cum 
pafsibus co ruin confórmauit, no ebs cogens anibiilare,: plufqíil 
g^potcrant.El prelado que tuíiieré mas füér^asjqiie los fubditos pa 
ra poder hazerpenkceia,haga el lo que pudiere, y a ellos no los 
faque de fu paíTo,(5c hoc eft quod ait S. Hpóftolus. Qui condo-
leré pofsit i)s,qui ignorat &c.Etadiecit ampliu,^Nec quifquam 
j íumit tibi honorein,ícd quí vocatur & Dcfo taquam Aaron. lile 
1 ^ocáuirá Deoin prá!latiiram,qiiem homines non f3iioie3nec 
| amicitia, aut íargitiónibus, 'fedíüftítia,&.quia alijs digniore'ft 
eligunt. Qm autem nó ficin jDrirla'türam in^reditur a efte no lo 
llaitiaDioSjítnó el fe viene,y vfurpa el pontificado ílcut erantilíi 
principes SinagogcT,qin(vt ait ProphetaArnos)diccbant.Tnfor Amo^ '^ 
titudine hoftra aíTumptimus nobis cormiarhoc cfl:,Poteftatcm 
^.autoritate, qüamhabemüsnoftra negotíritionc obtinuínnis. 
Loci Gom.Tom.a, bbb De 
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De hís per O Team Prophmm dominus conquerltur dices. Reg. % 
nauerunt & nonexiijc.Quarehodiepluriniipraelatipcclus, 
animumad reíiftcndum poténtibus huiusfíccuii dominis, & ad 
ipfos puniendum non habent?Quia non funt vocati á Deo tan-
quam Aaron. Non eospofuit Dcus in pontifícatu: íi enira illos 
pofuiíret^ipfe eis animü ad refíftendú ty rannis & ad puniendum 
concubinarios praíberet: atquonianiillife in pontificdtu pofue-
runt, DeusiUis animum non przbct, quia illumnon merentur, 
Prslatus máximum p o n d u s ^ 
fumic. 
AdRom^. \ yf Agnum íaborem D.PauIus fentiebat in ponenda concor-^^ 
¿y* - dia ínter duas tanmmmpdo voliintateSjüquidcm diecbat. 
Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentís 
meas, & captiuantem me in lege peccati, quae eft in membris 
meisjnfelix ego homo, quis me iiberabit de corpore mortis hu 
jiis ? Si igiuir fáftus apoftoíus tantum pertimefeetíat duas folum 
modo voluntatcs concordare, quid facretprselatus qui omnium 
fubditdrum fuorum volutatcs componcre, & concordare debet? 
Ex hoc fequitur, quam difficile fit praclati munus exercere, & 
quanto tímore acceptandum. Conuderaado efto pone gran ad-
miración el ver como fe atreue vn hombre a encargaríc de tantas 
almas,fiedü verdad, que no loma vn ángel cargo mas que de vna 
fola, y el q no es ángel fino hóbre flaco fe atreue a encargarfede 
veynt^jy treintamíl almas con mucha alegría, quod quidemex, -
,defc¿í:ii confiderationis oriturmon cnim attendunt hornines fpi ? 
rítualepericulura, cui fe cxponunt,fed attendunt'opportunita 
tem,quam poíTunt habere ad viuendum delitioíc, & abüdantcr, 
atq; vt ppfsint ab hominibus magni sftimari. Praclatis dixit Do 
niinus deberé eííc luminaria in candelabro poílta : Sed ad hoc 
pportetanimaduertere id,quod in lege prasopiebatur, videlicet 
quod in vno loco cfTet raenfa,in alio vero eííet candelabr úita,vt 
non eííet cadelabrú fuper méfa qui ñón cupiilteíTejpraelati, nifí 
v t fint fuper menfam videlicet ad comedendu, ad bibendum, & 
ad voluptnoíc vita ducendam,atq; vt confenguineos fuos diuitcs 
facíant.Mon ergo ad hoc pnrlati munus fubeundum efi:,fed adic 
íunaciium, ad orandumjad praedicandum > ad labores perferen-
— ' — dum 
vt fubditQS filos ád ditiinum amorcm, Se obeclieníiam 
reducán c ficut re vera plurimi máxima fuamm ecciefiarnm ^ d i -
jScatíone faciuntíporque es peligrofa cofa fer hornera, y tener ia 
cabera de manteca.O prelados,quehan de fer como horneras pa 
raponer los fubditos en el horno encendido del diüino amor, y 
fi fon de manteca delicados, y regalados todos fe derritiran de ma 
nera,que no puedan hazer fu ofñcio.Quodqmdem erit facrofan 
¿te eGcIeíix,ac toti rcipubíicac Chriftianarmáximenociuura, de 
plurimis Iaclirvmis,ac lamentatione dignü,íicut Hieremias Pro- XrCQ.4. 
phefa deplorabat dkens.Quomodo obfeuratum eft aurum; mu-
tatusefl: color optimus.Non deplorar S aftu s Prophcta,eo quod 
obícuratü fuerít a?s,ferrumy vél plumbum, qu^ Ínfima metalla 
funt.fed quod obfeuratum íuerit aurum,metailum videlicet pre-
tiofiísimum. V b í aperte íignificauit, percata Principum,& pr.-e 
latorum plufquam fubditorum, ac carterorum eíTe deplorandaí 
,-nam peccata,quac infími homines coraraittunt non funt pluf-
quam peccat:a:at vero ilíáj qtiar prslati ac principes committut, 
íunt peccataj^c fimul facrflegia atque fcandaía. 
Notabilis eonció pro praelatis, & pra^ 
Euangelio vos eílis Tal 
t e r v x . m.tu 
70 T Ñ nomine faníla; EccIcíííE; Propheta Tfaias ( Sicut Bcatus 
I Hieronymus, Cytilus, & Eufebius Csfarieníis exponunt) 
* inquit verba i l la . Gaudens gaudebo in Domino, & exulta-
bit anima mea in Dco meo : quia induit me veftimento falutis, R.Hiero.fti-
^C.indumento.iuftitix circundedit me. Hoc veftimentumefi per.c.éx.líaí. 
Idus Chriftus reparator nofter j qui faíflus eílnoflra xufíitía,fan. ¿e ' ^ " ¿ ^ 
ftificatio,&rc)dcmptio,Sicteíitatur Beatus^Hieronymus,& Bea- ^ Thcodi; 
tus Cyrilus, & fcptuagintá interpretes hoc apertius íigniíicant, 
qui fie tranfhilcrunt. Induit me Dominus vcílimeiitum íalu-
tjs. Et quídam Yir perdodus fie tr^nftulit . |nduit rae vefti- A<j Gaj 
niento, iuílitiar, dico IcjiL; í í am omnes baptizati le fu Chií^ 
Ao Saluatore noítro-induti , ^ v e Ü i t i ftinr : ficr.t Beatus. 
Paulos ¿ f t g ¿ a ¿ g ^ ^ ^ ^ | i q § e in.^Ghriílo,baptizati- cóis^ 
z Chrinuin 
BCíril.h'b.i 
coatra luiía 
nüa 
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Ghríftü ináuiílis.Et adiccitampliüs S.Prbpfiefa ín nbmmi ferii^x 
tusapoílolicorum virorum. Quafi rponfum decoratum corona 
&quaí i fponfam ornatamfTionilibus fuis. V b i alia litera l^ibet 
(cum qua etia concordar tranflatio Aqiulx ficutB.Hieronynius 
hic adnotauit). Tanquamrponfum facerdotali moreornaiurmc 
inagnificeHtiajidcíljbermofeome mi Dios con efté ornamentOj, 
que rae pufo como vn hermafó defpofado adornadoyy corapue-
fío, quai fiieie eftar el íacerdote cuando quiere ía' rílicar.Qüid> 
obíecro^íignijficat^videi e tpifcoi: u tam íumptiiofo., (Scmagnifíco 
apparatu indutum,niftconfiderare quendam ipoiiíum cíeganr f 
fnne compofitum fuíc di^celis, iatalanio faflár^-eccíefiaelQ\m 
qüidem ornamenta íígniiicant caíleftia dona, quibus ariii-na tias 
Hiercm.i. adornan deber. Cu Deas Hieremiá í 'rophctálaceret prardicato 
r c m ^ pradatum Ifraditici pcpüli,ipfiim fieinterrogaüit. Quid71 
tu videsHieremia?Et reiponclitd]censiVirgani vigiiaijtéego vi-
deo.Qüce aurem fit hsc virgavigi arrjx exponit B.C iii^us Ale* 
poibtam xandnnusdicesjquodquando AEgypti) cuiamj& tig^ ^^ ^^  
cuiuspraelati fignjficáre;;volebát,ponebn,nt .qúóddá. ícépmim cu 
oculo fupra ipíüm fceptru.Per fceptru íignificabát gubernatío-
nem j per oculü vero ciiíaj&: perpeíua vigilatiara.Etcumpbpu 
lus Hebr^usinter AEgyptiosabtuseíTe^ac vixiíltthii íimbolis, 
& íimiiitLidinibüsdciettabamr, atq^itaper virgam cum oculo 
fupra(qLia vocabat virgá vigilante) inrelligebat vigiianriair! pm 
dentiání j acprouidentiain bóni przlari . Ft vrtam pi<fi:urain 
havum Deus Hiereraise qftendit 3 diim ait.yirgam vigílaiixcm 
ego video.ínquo Dominus ei fígnif cauit, quod ííqinVicTbTcpp-
trum inmanti eius ponebat , ipfe dormiré non debebat, (al -
vigilare^ íicut exponüt Oechumenius antiquif imus Dofíor, 
& D . Ambrdíiiis, ac B. H uguftínus.Erad hoc áfludébat puma 
illa veíHSjVidelicet túnica lincáañ|uftá vfq; ad pedes:periin[ren¡5 
quáDcusfumiimfac^rdoteraindui práecipiebat: & vt ex He» 
braroconílat, b.TC veftis pfuriiiia^figüras oculorum Habcre de-
bebar. I n quo Deus iníinuabat l que lo primero que ha dete-
ner vno para fer prelado de almas ha de fei muchos ojos , rnn-
ch'a villa fpirirual, y mucho cóhócirhienro dé' Dios y déla ley 
diüinajy aunque para vn propoíírp há dé fer vara^que fe doble 
ha eompadecerfe de las miferiíis de íos íiiyos , por otrá parte 
Ka de fer columna fertifsima; átqiie'ki^üffiiritlr ibídeili eídem' 
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74proph€tac dixit cgo dedi te hodie in columnam ferrcam, vt v i -
delicetoneraomniüperfcrrc pofsis.Volés Samuel vngere Sau 
lem in Regcm Ifrael/ecit illum ad menfam fecum federe,iufsitcj; i .RegU. g 
famulis fuis, vt afferrcnt i l l i ad manducandum arietis armum (id 
cfl: vna efpalda de carnero) dixitq; ei.Comedequia de indiiftria 
fcruatiun eft tibi.Qupd namefl noc mifteríuni?In hocei fígni-
fieare voluitmunus, & officiumin quocum conftiruere volebat 
y que era neeeííario hazer vnas fuertes cfpaldas para fufrir vna , 
tan pefada carga como es la del gouierno.A tqueitavbi nos legi J^J S% 
mus apud. S . Haiam filíj fui de longe veniente & filias tuae de 
latere fiirgerítjfeptuaginta interpretes tranftulerunt, «Se f i % tuat B. Hiero fu-
^ fuper humeros portabuntur, Supcr quem locum inquit B.Hie- per.cap. 
ron. diligentcr eíle animaduertendum que ay d s^ maneras de í^liaEi 
almas que vienen al gremiodela fanftaiglefia : vnas que con 
poco trabajo fe conuiertcn,y íe esfuerzan a la virtud,otras flacas 
que no fe acaban de defarraigar de las cofas defte íiglo^y eftas ta 
És ha n de ¡llenar Im prelados fobre fus hombros para oífrecer-
las a Dios. 
Doramusprxlatos, & concíonatores vocát fal porque lafal . 
muérde las carnes dóde fe echa,y las efeueze.Vbi íigniíicatü fuit. 
íapientiam euangelicam habere virtute mordendi corda huma-
najquod edam fignifícauit fpiritus fanftus per aliam elegantif-
finiammetaphoram,qüam in prouerbijs pofuit hisverbis. Ace -^
tum in nitro qui cantat carmina cordi pcísim®.Predicar al pec-
7^401 (Jizeelípiritiifan ¿ lo) es coma echar vinagre en el fali- simiié 
tre. O aptifsimam fímilitudincrn ^ait vcnerabilis Bcda, cuius ' 
c expofitio eftiquod fí acetum mittatur in nitrumfumigat in 
ftar calcis viuae cum aqua períxmditur.Ppes dizen muy ai pro-
pofito eftas palabras que los eííc£los que haze el vinagre en cL 
falitre^haze la verdadprasdicada enel coraron del peccador que 
en oyéndola luego humea el peccador con ira y colera ciega^por 
murmuración contra el predicador, y el prelado como humea 
la cal viua quando lé|echan agua: Si enkn praedicamus eccleíia-
fticis eifque dicimus, quam male conueniant breuiamm, <Sc 
aleíe3osquod Dcumconfeciat>(Sc mendacium ac falía iuramen-
ta^ftatim rnurmurantJ& dicuntnon cífe rationi coñfentanciim^ 
vt Sacerdotes Deo confecrati publice reprehendantur j & i t a 
sec publice nec fecreto reprehenfíonem admittimt. Siadmo-
iHiQciCom.Tom^, bbb 3 nemiis 
nemus rcipubtícae gabernatores, cofquc hortamur, vtpcr vír.77: 
fcerac^lefliis agni lel'u CHrifti vélínt «íTcrcétorcs, ^nondirsi-
patorcs.ádüerfus nos íc eiigunt Vicentes pulpitum eíTc ad pr^di-
candlim & non ad hbcllosihfamatoriosin ,co decantandos.Si ad 
populum prccdicamus, Se ipfurti de fuis latrocinij ^ludisymcdaeijs 
& fraudibus increparaus dizen que mas valdría predicar nueílro 
euangeliOíqiie quebrar las caberas en vano. Si afeamos los aba-
fos de las mugeresyfus profanidades cn lasGompoíicionesdc fus 
cuerpoSjdizen y no fin mcnofpreGio del íanfto jEuahgelio, que 
por que no tenemos,que predicar nos damos a reprehender. V n -
de crgoó popule Chriftiane tanta impatientia oriturjQuia ficut 
aectum in nitro, ita qui cantat carmina cordi pefsimo, Como 
cruxejy fe deshaze el íalitre en el vinagrc:afíi le deshuzc el pecca7í 
dór confuror,quando fe le predica la verdad.Pues porque entien 
da el prelado^y el predicador q la doílrina^que ha de picdicar ha 
dé efcozer,y morder con rcprehenfion le llama el feñor fal terr^. 
Ecclcfí.to. ^ qUemacImodum(vt ait Eccleíiafticus)theraurus abfeonditus 
nüílius vtiliratis eftefíe fapicntia abfeondita nulíam ccclefix aífert 
vtilitatemínifi ignorantibus comunicetur.Tdeo Dominusinhoc 
loco ádiecit dicens. Voscftis lux mundirnam lux pro efíicio ha-
bet.illuminarej&feipfam ómnibus cómunicarc.Hoc offícium 
préelatorum fignificaturín quadam admirabili ccremonia,quac 
^ fitin Epifcoporum confecratione.Fuit olim conílitutio quídam 
8 c ^r005*' ^acroj:urn Apoftolorum(dc qua S.Clemensdicipulus B.Petrí.& 
B.DIoaulib. B.Dionyíiusmentionefaciüt)vt quotiesEpiícopuscoifteradus 
de eclefiafti- erat/uper caput ei9 liber apertus facroru Euageliorü ponerctur; . 
ca hicrarciu* cujus rej[ ratiouem no alia quíEramus,niíi quá aGignat B.Diouy^ 
íius, videlicet, quia liber illc apertus euangeliorü pofítus fuper 
caput Epifcopiconfecradi fignincat quodíicut accipit á Deo íl-
lam fírmam hierarchicam poteftatem,^: illuminationcjconiuní 
cationemque diuinorum myfleriorum ac facramentorum fíe 
cam inferió»ibus fineinuidia communicet. Diuina profeso, at-
Sigile. QUe apoftolica ratio ficut vigor, & vis omniumfenfuum in car-
pite refídent , & ex illo magna cum libcraíitatc toti cor-
pori communicantur,íic quando confecratur Epifcopus encabe 
^amiíticadelayglefía, poner fobre el el libro de los euange-
lios abicrtOjesdezirlej que el conocimiento de los diuinos my-
fle^ios hade tener fu aliento en él, como encabeza pero que lo 
Potentes tyranni. fi* 
^oba áe communicar a todos como a fus miembros miílicos.Qup 
niam autem vita préElítri rum debet cffe plena chai itateJ& auio 
rc^clegafiti metaphom id cis diuinus magiííer íígnifica^it diceas. 
Vos eftis ciuitas Tupra montcm poííta : naiu cum eiuitas íit 
quaedam congreganagirse per araorem conferuatur^dum paupc 
iidiuesj 6c ignoran ti Tapiens rcmedinm adhibet^ la t^us triftera 
confolaturjomáia haec in praclato reperienda funt quod fi kic di J 
uiniamoris ignis in cius perore, ac volúntate ardet procul 
dubio plurirnum intelleíhís fui luce iüuminabit.Quid cnim plus 
iíluminatjquam facer amor: Virgines quas Salomón in iilis mi- Cant.y, 
íticiscanticisintroducit fponíam íícinterrogant.Qualis eíl dí-
leftus tuus ex dileflójid cft vcrbum,qi|i Deus de Deo efl;, hoc 
verbumhumanatmn qualccft? Quid facitis ó virgines quare 
fponíam de pulchritudine fponfi intcrrogatis.Nonne feitis af-
íeftíonem ad fe trahére rationem. Adhoe refpondcre poííiint. 
Verüquidécftquod prophanusamOropcrtos,5c velaros habet 
©culos circa id q> plurimu amatratamor íaélus lóge difsimilis eft 
habet enim lúcido.c>& clarifsimos oculos qui autem hoc amore 
plus araat^plus de amato cognofeit. Quanto magis anima fuerit 
árnica De^tantomelius decius pulchriaidincloquctur.In c^leíli . 
bierarchia (inquit B. Didnyfius) funt coniun.fti Seraphines, q B•Dl0D1• 
quiere íiczir encendidos en amorjy los cherubines q íignifíca pie 
nitudde fciétia:porqentendiefremos,quá hermanados ha de an 
dar^conocer y amar a Dios de donde penfais hermanos q nace 
cSfeíTar en el íimbolo de la fc,q el fpiritu íafto hablo por los ptQ 
phetasjdiziendojcredo infpiritüfanftujqui locutuseílper Pro-' 
phetas.Pro refponfionc obferua q> licct verüfít opera fanftiTsi-
mae Triniratisad extra eíTe indiuifa^tamen quxdam ex iilis trí 
1 buimus patri alia filio alia fniritui fanílo.Videbatur ante hoc q 
.efl loqui & docere potius filio (qui verbü eft de fapiétia patris) 
qua fpititui fafto pertinei e:ná loqui eft propriü verbi, Sicut 
docoefapictiae 3c tame verba &docurBeta Prophetarü tribuü 
tur fpirituiíanfto quonia amoreft hiediuin^ amor adintelligc-
dasves facras pcrrpicanTsim9cíl&: adipfas explanadas eloquctifsi 
m'atq; ita dicitur.Quivoíuerit cognofceveDea diligat.Vnde B. 
loannes non vuk vocare cognitionem illan^quíe chántate non i.i©an4. 
habetjíe ita aitjQnj non diligit,non nouitDeumJ.taq'icomnes 
fapietes ac literatOí/jui pleni fut feictia fpcculatiua, ^cinfíamati 
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amtítlohé & vel ípfa níuc ín diuino amoíe frlgidíorcs bcatus ^ 
íoannes los definiente s diziendo, que no tienen conofeimiento 
de Dios. Ex his^ quae di£la funtj ó mtres mei aperte intclligem, 
quam rcuerentiam maioribus veftris EpifcopiSj ac praelatis exhi 
bere debetis, íiquidcm ipfi i n vcftro commodoj & vtilítate fe oc-
cupant.Qui vostangit,tangit pupiUamoculi mei-.aitDoniinus 
"Zxck. t . per Zachariam Prophetam loquens(vt exponit Summus Pon-
tifex Aiexander in lúa deeretali) de Epifcopis, conííderans fpi» 
i.ad Cor . i i . ritualeni anatomiam corporis myíl:ici eccíefix:íicut beatas Pau 
lus depinxit dieens. Sicut in vno corpore multa membra habe« 
muSiOmniaautemmembranón cundem aftum habent:ita om« 
B.Thcodo. nes vnum corpus fumus in Chríílo. B.TheodoretuSjinquit^ocu 
lib.de non íu los facrofanftíE eceleíiae eíTe EpiTcopos, & pradatos eius : quo-
dicandis pro rum mUnus cft fubditos corrigerCjac docerc:& cuni caputccck-S4 
ü x lefus Chridus dicat^quodis, qui tangit prxlatoSj tangit pu-
pilla oculorum eiusj afíi murmurar de los prelados, es vituperar 
los ojos de Dios . Et obícruandum eíl feptuaginta interpretes in 
hoc loco fíe transferre.Qui vos tangit,tangir pupiílam oculí fui, 
Et,fícutexponit B.Cirilus,íignificat: Qui vosperfequitur,íc-
ipílim perfequitur, qui de vobis murmurando detrahit, íibi ipfi 
nocet.Qui vos tangit,íibi ipíi oculos eruit. Quapropter popule 
Chriftiane praclatos veftros diligentifsime honorate, fíquidfia 
cis tantum debetis. Eüós fon vueftros maitines, que velan por 
defenderos de los lobos. Jríi fant paítores veílri, qui vos pábulo 
•vitf pafeunt, & per viam falutis ducunt.Hi funt veftri foíes, qui 
fuá ,ciaritate,& radíjs áodiúnx cuangelics, tcnebras ignorantif, 
& erroris á vobis expeliunt, y caufan vn claro dia de gracia. Hi 
luntvcí lri Cherubines,qui velut pruna; inílammat^ jzelo amo-^í 
risveftriafsiftunt ad latera arc^ teftamctileruChriíli reparatoris 
dQoftri, mifericordiam abipfo pro vobispoílulantcs. Eftosíbn 
vueftros Moyfenes, que anegado el impio Pbaraon con tríum-
phante bra^o,os facan del captiuerio de Egypto.EíVos fon vue-
Jftros Aarones, que áfiendo los incenfariosllenos de olorofosiil-
denfos fe ponen entre los viuos y los muertos aplacando el ayra-
do pecho de Dios, a quien vucíí ros pecados por momentos en-
cienden en ira. Eftos fon vueftras efpias,quc por continua con-
templación exploran la fertilidad de la tierra de promifsion de 
la bienauenturanja celcílialjy os mueftran en los pulpitos aquel 
diuint 
fáiimno ^ l i n o de vuaSí que en el lagar <3e la cmz derramo tant« 
mofto de amor.Eftos finalmente fon vueftros lofueff s^ quc dcf-
puchos trabajos de penitencia^paíTado el lordan de eíla vida en-
traran con vofotros en la tierra de promifsion de gloria. Si an-
tera alienando opusfucritvt per modum correftionis pradatus 
aliquis admoneatur^hoc máxima cum rcucrentia, & vrbanitatc 
faGiendum eft.Cum fummus facerdos Aaron tan graue commi-
iiíFetpeccatum 3 quale fuitilludadorationis vitulij quando por 
^no,poner la vida antes que confentir don el pueblo en aquella 
grande idolatría, quie cometieron en el defíerto en aufencia de 
Moyfen,füe hecho participante de aquel peccado,con todo eíb 
le reprehendió Moyíen con manfedumbre diziendole.Quid t i - Ex&á.fu 
bi fecit hic populus vt indiceres fuper eum peccatíi máximum? 
j^Vbi aperte nos docetjquod tglitcradmonendi, reprehenden-
di funt praelatijVt tamen debiram eis reuerentiam íempcr obfer-
uemus.Sic docetétiam béatus Paulus, cum ait. Seniorem nein- . adT.ím 
vcrepauetis^ fed obfecrajVt patrem.Et alibi.Oportet feruum Dei Tim.j,!* 
efle nianfu:tum cum manílietudine arguentc. Et eft valde pon-
deiandam quod non reprehendit } fanítus Moyíes facerdotem 
Aaron coram popuio, ne viddicet populus ipfe debitam praela-
íío fu o rsuerentiam amitterct.EO: etiam obferuandumj quod pr£ 
íad minores non eliguntur^ vtautoritatem á maionbus auferant, 
fedvcipfosadiuuent : atqüeita quando Dorainusfcptuaginta 
'ños fenes fandoMoyíi focios dedit,vt ipfu adiuuarcnt ad onci-a 
populi fu|)portanda, voluitj vt ipfe Moyfes eos íignarct, 8c per 
manum eiuseligerentur} Se Dominus eis ex eius fpiritu ded¿t, Isínin'1*^ 
dando a entender,que el ípiritu de los mayores y merip^ ha de 
fer todo vno, y que el mayor es como fuente y orige de i0s otr.os 
inferiores. \ 
Qnemadmodum qui fidibus lyram pulfare nefciiintí ^ sigile., 
roñes in ca exercitationc funt3dum pr^tentant pollice chordas, 
cias incitejiiimiumque contendendojaut remitiendo, non modo 
infuaucm quendam omniumauribusinfíLiütfonum, fed etiam 
chordas multas fa^ pe cenfringuntñta qui regendi ártem non no-
runt^aut parum in caexercitati funt, dum rigide nimiu m vc| re-
® ifle fe gerunt erga ;fubditos,non folu fpeftatores omnes offen-
4unt fuá gubernatione, fedetiarn ftatus omnes reipublicíe, feu 
Sommunitatis deuaílarepkrunque folent, atque deftniere. 
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Propraelatisconcio 6¿ máxime pro beato 
Auguftino. 
VOs eñis fal terrae : ínquít Dominus cum prarlatis loqucns. Parui refert(teftc Platone) fi res publica óptimas habcatle 
gesj&caru legüvigiles executores no habcar.Qusc fentdtia fuá-
tUth f. pre natura ta vera^eft^vt minime probationc indigeat, Fruftrt v 
plañe Rex,vel princeps legesorcíinat,niíi miniftros cóftituat, 
qui ti argreííores puniant,obferuatorcs autéillarumjhonore, 6c 
premio afficiant,Et quia Imperator infuperabilisimperi) Chri 
ftus lefuSjin monteleges óptimas condiderat, tam de diligendis 5© 
inimicis,quam de beatitudinibus^quas Matthacus paulo antea 
diftauerat^par eratvt de miniftris^per quoshac leges obíeruanda: 
«rant/uíius traftaret.Vnde ait.Vos eilis Tal terrx.Hac pulcher 
rima metaphora Dominus oprime indicat qualcseírevelit,tum 
prsIatos,tumpraedkatores,turn denique omnes reges fideles, 
atque fuar ecclcíix miniftros.Experimcto enim quotidie agnof 
cimus/al bifariam habére virtutem . Nam carnes a putredinc 
cximitJ& cibarijsmagnam praeftatfuauitatem . Quos quidem 
«ffeéhis Dci miniftri in fanfta ecdeíia eflScerc debent. Qucd fi 
fal euanucrir, in quo falietur? Ad nihilum valet vltra,nifi vtmit 
taturforas &conculceturabhorainibus.Vbi beatus Hierony-
mus ait. Apoftoli fal appcllantur ^quia perillos vniuerfum ho- pi 
minum gemís conditur, Atqui íifal euanucrit, in quo falie-
tur id cft , íi doflor errauerit1, quo alio do¿lore emendabi-
tur? Quidinutiliusinfatuatofjle? Equidem íi vinum vapef-
dt3acctü generar,& vfui noftro inferuit. Sal vero iníulfum ad 
nihilum prodcft.Ideo contemprui habeatur oportet prauusmi-
niíler,quo nihilpernicioíius,forismittcdusefi:)&: ab hominibus 
coculcandus/quod in pharifeis, & facerdotibus legis antiquae ge 
fl:umlegíraus.Saneforaimifsifunt,iuxtai!lud,Amédico vobis 
aufereturá vobis regníí,& dibiturgetifacietifruítuscius. Non 
folum aute miniftros ílios fale Dñs appeliat,fed etia lucedicens. 
Voseftis luxmücli. Ac fi dicat.Talis íit vita, doftrinaq; vcííra 
vt omnib5 intuentibus ntdux,atqj norma reíle viuendi. Vmis 
vtiqj 
yiyúcpz mádi,4ui ta e6ficaciJ& copio roíumíáfc abudat,Tt 
Oinaibusteíram incoietibus é longinqup lucefcat. luxta illud £;cc|f ^ 
foliUumiaans pcromnia.ímointra tcrraí viícera virtute fuá, 
aumm>&argcntlin^oniniaquemetalIa,lapides preiioíbs gene 
rat . A d eandemimaginenifermo Dei,quica:litiisdatus nobis Símil*, 
cft^vniuerlá terramm climata luflrat idola cunóla fubuertens, & 
errores mirabiliter depellensjn vifeeribus hominum praEcellcn 
ti fuá virtute margaritas vernaiites,fidem/pem & charitaté gig 
neuseseterasque virtutes in mente fidelium proferens: viuus 
cnim eft fermo Dei ,& efficax (ait beatus Paulus ) <Sc penetra- ad Hcb.^ s 
bilior omni gkdio ancipiti.Equidem philofophorum argumen 
ta,&illorumfubtiliadogti!ata fuapte natura mortua fun t j&i 
proptereanecillis,nec fequacibus illorum vitam fpiritualera, 
nec ininus arterna prxbere quiuerüt,AtfermoDei viuus eft 
V interne vita habctienergia:,<?c cffícaciam mirabile obtinet,adco 
vt ex mancipijs>& filijs diaboli,filios Dci e f í ciat, & heredes reg 
} ni cadorum.Non foliám autem przelati & predícatores luxvocá 
tur quia hanclucem liorainibus prarbent,fedetiam,quia ipil bo 
nisexemplis 5c vitac integritate lucem eífe debent. Cogitemus 
igitur nos in totius- orbis thcatro lucem eífe, <5c minifterium no-
ítrum ageredebere,quo folicitudo nosacuat, excitetque ad cir 
cuiifpedionemJ&folertiam.Obíeruanda hic eft praeclara, & 
indita euangelij virtus.Lex vetusfere regnum vnum, & popu-
lum vnumilluminabat,iravtpfalmographus audadler diceret. 
Notus i a l ud ía Deus, & i n Ifracl magnum nomen ciu5. Sed pr.7f, 
^lege nona aduentante^totiusmundi climata illuminanturjSci-
thae , & Barbad, Gracci, Indi,atquc Romani fpontc collaiu-
go fuaui Chriftifubmittunt.Vos eftislux mundijnednm reg-
ni Ifracl lux eftis^arum hoc eífctjfed omnium nationumjqux 
casli ambitu continentur.Ecce homines, quos nuperrime ter-
ram vocauit, nunemundum appellatj,eoquod, que mundi 
funti&cbreui admodum pereunt, i l l i magnopere diligebant. 
Hucpertinetillud:Munduseumnon cognouit.Si caelum dil i -
gis, celum es, vbi thronus Dei loquatur^fi terram diligis térra 
cs.inquit beatus Auguftinus.Ergo íi mundú, & quac fnnt mudi 
amaucriSjmüduses.Sedobfecro>quíE fubeft caufa vt Apoífoli 
iux á Chrifto dño nücupentur,cü de gloriofo Baptifta diftu fit, toann.i. 
Non . 
PrxlacusJ 
Kon erat illc l u x , fed vt tcfHmonium perhibcret de luminc ,9 j 
ideftj Ghriftoquifoíus lux vera cft^qufilluminat omnem ho-
«nnem venientem in huncmundumíPlaneficutin cáelo trifa-
lie lumina fplenderc videnius>namaliud efl: quod illuminat, & 
non aballo illuminatur, v t foLIlle planetarum princeps á phi-
ioíophis norainatur & msritOj quoniaab alio planeta nno foiti 
tur fuuinJumen.Qnin & omniaaíl:ra afoleilluminatur. Aliud 
lumen in;Cxlo eftjquod illuminat,6c nihilominus illuminatur. 
Hmufcemodi funt planetíe fex in quorum medio,totiu5> mundí 
cífe¿lor Deus folé collocauit.Eft aliud deniq; lume^quod illumi 
namr &: tame ndrluminatrh? ílmt ftellx paruulae in c^lo^quas 
obturus noíler percipere no valer. A d cande imagine in ecelefía 
fanda, qu^ fxpcnumero^regnum cadorüvocatur,eft lux vera. 
Chnftus íefusjux fternaJfuaptenaturaangelosJ& homines i l -
luminasjá millo niíi á patre caelefli accipies lumen, & hoc orthopí 
doxa fides afl:ruit:Deum verum de Dco vcro,luraen de luminc 
Quas obres, ipÍeinquit,Ego fum lux mundi . Apoftoli vero, 
& fanfti príelari^^c praedicarores, lux funt ab hac luce vera ra-
dios fuos accipientes.Illuminanr, & illuminatur. Ideo de pr^cur 
fore Dñs dixit:IIlc erat lucerna ardens,& lucens.Lucema vero, 
Dauíe 1 vt: exPeríment:o agnouimus, á fe n on haber luce fed aiiunde, fie 
mi<í'1*' ftellxvocanrurin libro Danielisj qui adiuftitiamemdiütplur^ 
mos.Qnpd vero ftcilae paruae in cáelo í int , quas minime vide* 
mus, Aitrologi non dubitatjquf illuminaturi&non illuminat, 
Eodem modo in ecclcfia funt humiles,qui fibi nihil ifidunt, fed 
to t i pendent á Deo,quiquc diuitias: & honores mundi, vltro af 
f{ l ' pernantur,€um Dauide dicentes:Dominetu es gloria mea,,tu, 
exaltanscaput meum.Etrurfus . Elegi abieélus cite in domo^ 
Deimei, magis quam habitare in rabernacuíis peccatorum. 
Tales profeso in confpeítu hominumnon fulgent, irradiantes 
in confpedo angeIorum:parum eft hoc, quouis iubareilluílrio-
res funt in oculis Dei,, 
Si in fefto beati Auguftini praedicaueris poteris dicere,&: fie 
cxclamare.O fapicntem virum,ó lucera mirabikm Auguftinü, 
nonne ipíetotum terrarum orbem Icientiae fuár cseleílisfulgo-
re il^uminauit? Equidem triplici radio ipíein eedefia fulfit . Na-
luxit, vt ftella, 3c íicut luna plena,&: quod mirabilius eft,reful 
íit,veiuti fol.Ecdeíiaftkumnunc audiauiuSjóv; ipíe natiuis co-
latus; m f i S f 
ffiotíbús rdéifíWám iliipendam doftoris huíusfanfíiísímí Angu-
ftinideüiiiet.Qnaíi llelía matutina in medio ncbtihe, quaíl lu-
na pleha in diebus luis lucet. Quaíí fol refulgens^ fie iííe refolíít 
in templo Dei . Enimuero inílar ttdlx matutinac eíFuifir egre-
gkis Docftór, quando primo eontierfus ad C hriftum , vox illa 
caeliuis allatá tóeauit. Augüftíne, tollejege, tolie kge.Tunc an-
teaélam vitam deflens lachrimis fcelera ília Üihí&ís í exclaraabat 
dicens. Vfq; cjuo Domine,v'quequo obliuifeerkmei in íinem? 
Pulchritudo andoiiayóc nona quam íero te cognoui.D.e his in l i * 
brd confefsionum latiifs» Emicuit j vt luna plena vbi presbv ter 
facliii eíl ,& íacrurn Euangeiium, Yalerio epifeopcícogeote, pá-
^plam pras-dicauit. Obfei'tiate fratres .J nos-íicutluna dimidia fiií-
jgemus duntaxat credentés , non aittem; Dcmn toro, corde;• Se 
pro.ximurn ^ vt nos metipfos diligentes. A t beatas Auguflinus 
corde,& opere,verbo,& vitaba(fatimin templo Dci, vl luiía pie 
nailluminauitlideies.: Denique veluts fol Etfíílgens, iamepifco 
patus apicem atti-ngens^hac, 6c iiíac , tum fermone, tuni efiam 
ícripturáyqaotqUotortlipdoxieranti i}^ funt. Ve] íic3 
qniia in quoiiis flatu,.ali): indpieTites,álij profímeiites. alij tan-
dem perfedi inueniuntur , vtrofque Beatus AuguHinus cdo-
aiií , vtrilqiíe íeP accornodans, quo plus eis proheerct . O-vi-
íUiniacííabíiéni ,.ófapicntiíiiiiium doftorem, omnibüs.omaia : ^ ^ • 
íüdus, vt oíiines lucrifaCerer Chriilo lefu . Quanta vero fas 
pienriaj& cloquentia doft^r hic praellatiísiníus.po t-ieríc, opera 
}oo-ius manifefí-edcvíarant, & teftis efírdiuus Hieronymus^ qui in 
quadam epiílola fieait.Duobuslibellis, quos meon.ominidedi* 
cafti , ctudiftifsimis , & omni eíoquentix Tplendare fulgen-
tibus^ ad tempus refponderc non potui. Et paulo poli: inquit: 
Certe quicquid dici potuit, & fuDlimí ingenio de fcripturanim Líb.Eru'ft. S. 
fontibus hautiri, á jte^pofitura 8í diiertum eft . Sed quaífo re - Augu £pift. 
uerentiam tuam , pámitiper patiaris me tuum laada^^ 3o. 
mam . Mihi autem decretum eítte amare, te fufeipere} coíere, 
ttiirari,tuaqüédifta quafi mea defenderé. Ecce quanti Sanílus 
Hieronymus fecerit viuacitatem ingenij, & llupendam ranicn-
í^D.Auguftini.Qjjs obíecro/íeg^s ei9 cófeíSiónestiQ ílü'^cicat 
aüdics eu grafías immortales óptimo 0eo agente, qíná quicquilf 
kgebát, per feipfumabfq; magiftro didicerar.Er¡:im veto i i ' 
«[ucm'dkifríüm- a^^lare íalemus | eüj4ífodlp*^qür fifbrlIitW 
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de poteaa, & fapictía fummi Dci rcripílt, Socratlín emdku vi xbi 
rum magjftnim habuit. AriftoteJcs philofophorum princeps an 
m's viginti fcholam Platonis frcqucntauit.ltaquc ncmo fine do 
centc euaíit fapicns, & in liberalibus artibus apprime eniáitus 
nifí íolus Auguftinus.O portentum portentofura^ o ingenium 
Pial 10 monftruoílimjO foi lucidirsime quibus te laudibus efferain ign* 
¿ '103' ro.Te illucctciiludDauidicum impletuni cft. In ipfajícíiicctvno 
ñ c y pertran(ícrunt omnes beftíae íiluaí,ortus eft fol & in cubi 
lihus fuis CGllocabiintur,quandoquiclcni bcftiac íyluac, hoc eft> 
hzeretici/quse nofte infidelitatis peitranfibant, animas fidc 
liura fcíduGebant^in varios errores eas abduccntcs, iam iam Au-
guflino irradiantepudefíunt, 8c vel al luccm fidc conuolant,joa 
vel ad cubicula fua eflrugiunt, vbi obfecro. Ico crucntus Arríus? 
V b i vrfus infidians ManichxuSjvbifortunatusManichsorum 
presbyter,qiiifathana fuggerentc plurimosfeducebat? Plañe ab 
Auguftino deuifti cecidcruntj &; faifa dogrnata corum inflar fu 
nú beato Auguftitio redargucntecuanucrunt. 
Guberñandidignitasmagjftratiisappellatur á magiftro, ve 
ait Varro,quoniara qui al^spr^cft eorum vit^debet efle ma-
E phcr.4. gifter.Vndc .D . Paulus in Epiílola ad EphefioSjinquitrDeiis 
dedit quofdamApoíloloSjquofdam autem prophetas^aliosvcro 
eyangcliílaSjalios autem paílores & doftorcs.Paflores «Se dofto 
tes fnnulcopubt & conneftit: non ait: aliospaflores, alios do-
¿lorcs,fed alios paftores & doílores^íignificans deberé illos pif-
ditos efFe doélrina , qui rcm publicaíngubernandam fufeepe-
tunt.Et Vcgctius de arte militari inquit: Nullüs' eíl qüenj opor 
teatjvel plura^vel meliora feire quam principcm, cuius dGári-
iia debet ómnibus prodeífe fiibieí^is. 
Pro pr^ktorumreíidentia. ^ 
l u r T impía* mulieres, qua? vt pariurft, infantulos expo-
nunt, & vr aiunt vulgo fortunse committunt, vt alieno 
Ia¿l«c.& labore nutrianrur,. aut, pereant,dcbent gr^ui fuppH i^0 
pM^^| . jptó '*feles^i i i vtli.beritis"ie.. (jc^ani voluptatibus eccle-
íias fuas aíiji committut curandis/vt aliena alantuidodlrinaí aut 
io4pcnitiis dcftítuaturjgrauirsimm criracuiacurrunt,cujus debitas 
poenas Domino perioluent, 
Omaia qua: habentur retro titulo potentes 
Dotninij&tyranni deferuiunt 
huic materia. 
PromiíTa Dei quomodo adimplcntur. 
SCi tu dígnirsimum eft quarc curn diuina feríptura diatj quod non cft Deujíicut homo vt mutetur,aut ficut filius-hominis Num.aj. 
yt mentiatur,quarc inquam,Chrifl:us Rederaptor nofter, poíl 
ío^quam difcipulis ruis(inter quos eratimpiusliidas)dixirj in regé-
pcrationcj cum federit íilius hominis fedebitis & vos fuper fedes Matli.i^, 
duodecim iudicantcs duodecim tribus Ifrael, hoc verbiamimpio 
lud^ non adimpleuit ? A d hoc refpondetur quod Deus non mu 
tatur/ed creatura.Vnde non folum quando Deusmortis femó» 
tiam aduerfus aliquem peccatoréra ob fcelera eius promlriat, fed 
ctiam quando propter feruitia íibi exhibita prarmiura promittit 
licet,abfolutc loquatur, intelligeduna eíl fub hac conditionc vide 
licetíipeccator fenoncorrexcrit, & in meliorem frugem non 
receperir, & íi bonusin iuftitia fuá perfeucrauerit. Hace diuina 
veritas mundo rcuelataeft peros Hicremiae prophetaí dicentis, 
Repcnteloquar aduerfus gentes,& aduerfus regnum, v t eradi-
centundeftruam & difpergam illud;íi pernítentiam egcrit gens 
illa á malo fiio^uod locutusfum aduerfus eam^agam & ego pse 
b^nitcntiamfupermaloíquodcogitauiJvtfaceremeií& fubito lo-
quarde gente &regno, vtacdifícem, & plantemilíudrfifece-
rit malum in oculis meis, vt non audiat vocern mcam, pacniten-
tiá agam fuper bono,quod locutus fu n i , vt facérem ei. Dicitur 
Deus faceré poenitentia, non quoddoloréhábeat, velpceniteat 
de co quodfecitjfed quia furpedit íuppliciu j quod aducrílis im-
píos promiferat^aut prarmiu^Cjá bonis pollícitus fíierat^ &h oc Q a 
maliin bonos,vel boniin malos funt mutati.Hocaperteapparet 
inillapromifsionefaéla l u d ^ & i n alijsplurimis^de quibus facra 
fcriptura agitc&incominatianejq Deus per prophetá lona N i - lGne-3» 
niiiitis fecit., & ineo, quod Ifaias ex nomine Dei regi Ezcchiac Ií'su*s,í 
dixit 
7^8 Pra:!atus. 
¿ í x k : Difpoucdomuitua?, moricrisenim, & ÍIÍSIIvine;-.D0-1Í37 
ínínus etiam Ifraelitis , qui ab AEgypto exicrimt , piom> 
íitterram promirsionis, & i n nuíloeorum prxter duostantuin 
modojVttlelicetloriiej &: Caleb non habilitefeclum promiCio, 
quoniam parna fideSj & nducia, quam habuerunt in verbo Dei 
Ad Heb.4» ^cmeruit} f,cilt B. Apoílolus teftatur dicens. Non profuit i l -
lis fermo auditus, non admixtus fidcjioc eíl. Non profuit Ifrae-
litis promifsia Dei audica per os Moyfijpropter incredulitatem, 
& paruam fiduciam eomm. 
Prorniíra Deiqiionnodo intclliguntur. 
I N libro nnmeroiü ficlegitur.LocutuscftDomihiisad Moy-fem dicenSviMitte viroSj.qui cónííderct terram C anaan. Cum 
autem faíiftiis Moy fes mandatum Deiexeqiieretiirj dixir expío 1 
ratóribiiS3qaosmittebat.Cbníiderate terram,qualis lit, & popu 
luiTijqiii habitator eíl eius, vtrum fortis fit^an infirmusrpaiici nu-
mcrojan piares.Orem admirationc dignam, quorfum hcTCim-
pevauir omnipotens Deus? Ipfe prormíerat populo Kraelitico ter 
ramGbanaa.Si ergohsc promifsio deeírc no paterat, quorfum , 
mtttcbat cxpIorat<>res,qui íciícntgentis ñume.nim,& qualitáte, 
<k aufortis.vel infirma éCe^fiquideralicet foitifsima©ílet defo^ -
landa erat, tk poplilo'HebríEÓrúm tradcnda?Id narnque, quoá 
diuiaa volúntatedecretum eft^ifnpofsibile eft^nonéuenire. H^c 
Tkeologi í«i -quaeíljo vctilatur a magiftro fentetiarú a Doftoribus Thecf-
<¿iff.3xT¿. ctiitas, & reíokitio in tribus cbufiíb't. Priray eíl 3 quod véluntás 
7. diuina ab ícterno conftituit omíiia futura contihgctia: feit enim1 
Deas quid quid fiituru d}3 Sí íi i l ludconftituta^ decretum fio 
haberet eius fan£Hfsima voluntas, nó vtique eiusintelleftusid fci 
ret atque ita fcieiuia diuina conringentiiira dependet á determi-
*ntatione diuinc voluntads. Verbigratia. Scit Deus quod Anti-
chriíluscritjquoniam ita eius diiiiha voluiítas decreuit':;quodíí 
raon dccreuiííet,non vtiq; ciTet,& íi non eííet,n6 eílet vefum: 
Antichviflus erir, & ita non feirctur ? quia non enfis no'cft (cic 
tia . Secundo fcienduni eíl: futura contuigenria eííe neceílaria 
.jiccersitate aiirccedentis j & non neceísitatc confe^uentis: 
quod perindccíl, ac íi dicaiiiuSvHsec confecmeimaeft iieceííaria 
1 . Deus 
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DeusdctermínauitjVelfcit Antichnfl:urafiituruiii,ergoerit?Et e 
^ nim voiiinras^Sc rcientia cius funt infallibiles:confequens autem 
fcilí'cer,Andchnftuserir, non.eñncceflariuni. Tertio obleruare 
oportet quod futura contingentia>aut naturaliter eucntura fuiit 
caufisfecundis concurrentibus,(vt quando aliquis fanitatcm con 
fequitur ab aliqua ^gritudineíapplicando medicrmcta nectíla-
riaad falutem)aut!Deus conítitutum hñbct;quodidjqucdiutu-
rum eft miraculofe eueniat,ficut quando fsnámtEzechiair!>& ci 
quindecim annos vitar adiecit. Hoc fuppoíitGadqua i l ionereí-
pódeo^quod cnmDcus dcaxuitdaic ÜiaeJitistciram Canaanií 
guando eis,ac parcntibus ipíorum idrcuelabit, non coníbtuk 
cam illis miraculoíc tradere.ícd peí media natuiali?, viddicct ip-
fis ifraelitis eaiti cxpiJgnátibnSjatq; Jta QÍS piacepit/\t hoc beilí 
4 ftratagemate vtentes ad cam videndam exploratorcs mitttrcnt. 
VndG infcrturjquod qusuisDcus nonrcuclaílct, fenobisgiona 
cíTe datuiUjde bebíímus lamen oníniámedia quarrcrCjÓc ex par-
tenoílra omnes diiigftias poisibiks ad cá cóparandam adbibcre, 
P R O T E G T I O 
D E I . 
O ( ^ V E N S SandusIfaias Prophetade tcm- ECaúsí;, 
pore iegis gratiae inquit.ln die illa cantabitur caá 
ticum JÍtud in térra iuda. Vrbs fortitudinis nó»» 
ftrac Saluatorzponetur in camuius & antemura-
le.H^c ciuitas refugíj, & fortitudinis nóftiac cft < 
Eccleíiamilítüs:6c lefus Chiiíius Saluator noítcr cft huius vtbis 
murus, & antcmuralc.Nam cmnisdcíeníiOj&piotcílio^acrefu 
giü huius fanftac ecclcfiarcft in lefuChrifío vcio Dco,^vcrc ho 
mine.Cum aúte tlicit S.ProphetajSialuatGrJnfinua^queaquello 
con quelefu Chiiílo nos íue Sákjadcr,que eslircruz,)' ínKmiicr-» 
te,.fustrabajos/us lagrymas,y fus ayunos fir.iícn de mi ro dé toda 
ía Tanda ygl^lja^' de cada vno de los fieles en p aríiciilai, O i iom 
bre Chriíliano y íi quando viene el demonio con la tentacioñ, y 
te tira titos grucílos para derribarte^te ácp¿icííes aefí os muros,y' 
barbacanaSjq amparado qi]cc!ariss.,ccn\0aÍ.drias. ccnyiítpriáde 
los encuentros de Saíanas.Alia t i taá ¡n boc loco fe babet. Salus 
: T' ^ . ' )•: unía n i u . a p i . o • • • 
Loc.Com,l,cm,2. ecc tua 
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tua ponet muros,(&propugnacuIa.O Giilciaverbaí(Scdignaqu£ 
vifccribusamorisrecipiáturíTua falüSjtua vitajtuum bonü^tuus 
Redempror ponet non^vnum mururn/ed plunrncSjíScpropug-
nacula^uifon los beRioncs^quefe ponen a los muros para que 
eften mas fuertes. Todo efto fígnificala poderofa protecionde 
Dios.O foelices inos^qui ab eaedmodum eiiccrefciüt.Proteftio 
zacha.p. - j)e| etiáni probatur ex illis Zacharix verbís/cilicet.Onus verbi 
Dñi in ten a Adrach,(Sc Damafci requieieiuSj quia Dóminus eíí 
oculus homihisJ&: omnium tribuu ífraelQuaíi dícat. Taceant 
omnes habitatores Syriae, di Damafci^qui confarclcrati funt ad--
' ueríüs amicum Dei^ Sc aduerfus populü ciusr& dicunt.Yo os pro 
meto^qüe los hemos de coger defobrcfdto.íin que Ies quede lu-
'gar de preucnir el daño . G infenrati^mfenrati j ííoiVncvide-
tis Deum factum eííe denlos populi íirí, hoiniríisihipfo cofiv 
dentis^y que no Imafíomado el peligro por aculíá quando Dios 
lo ha atalayado y dado auifo del? y todo eflo, quiá proré¿l:or efl 
parricularis omnium qui in coconfidunt^y aiinqueellos fedef* 
cuiden de íi^Dio^s vela fobre ellos., 
P t t ) r e á : i o E ) e í . 
E Go ero ei murus ignis in circuitiü Et in gloria ero in medio; 'eius: inquit Dominus per Zachariam P-rophetam. Hoc eíl 
ero fanfta; Ecclefiíe pro muro adeo firmo, vt non fit foíTa aquíc 
plena,vtciíéri m'uri cíTe foIcnt,fed igneciicuiidata;vthoftes,&: 
aliénos nomines íóngé repellatjnulliíqjmachinis dirui,ncqj cx-
pugnari pofsit.Hac huius loci expófitione omnes interpretes !c5 
tenti funt:qii« quamuis facHisV&pláha fitjioc i tamen dimcultatc 
non exliaurir. Nam adhuc m'ens feire deíiderat.quid illa tani m 
folita rationc dicendiÍ!gnifícctur:pra:fcr{im,quod ignis eiuitate 
cingens,non fo'lum hoflibus^ted f tiara' ciüibu's detrimeníüa fíer-
ref.Qi{are operarpre'tjü eíl intclligeréjqü¿J_Hii^gni§ rátio jtfr 
tura 0t.A'cpn;mujqHÍ non 
cet feanc dícencíi rátióñem aHjsíócii cífe vfurpatarn ex qü'ibuSi?, 
quem tradamusjipIanusliet.Nr.in ChriíKis jpftléíus^aquo hafC 
{lab i ' 
Lucía. s vt accendáturrIs jgftiír ignis ille eír.,qiibiépiefü.„. 
msí>r^hétk^i¿ í5ui í mliif eíl áliud, qúam vehcráchsqujdL 
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j ainor reru fpirítiialiuniiquo mem hornitíis.itíerrcnis rapitur ad 
cíeleftiaíex-quo ingens rerum hunianarura contemprioorirur, 
fpirku ad fe n©s totpsreuocant€:ex quo íit^vt copias, facultatcSj 
voluptates, amicos, parentes, cognatps, corporis cruciatus pro 
nihilo ducamus, dum Chriflum fupernum Dominun3,& fpiri-
tuales diuitias adipifcamiir>& vt res acerbas tam fori:ii«5c cpílan-
ti animo pcrferamus, vt nulli ñeque homini,ñeque perturbatio-
ni aními,neque fortuna fuccumbamus.Hpc igni fanclaEccleíja 
noua Hieruíálem circüdatiir,& itaroboratur,vt nulii neqj reges, 
neq; immanes tyranni^ncque denique porta^<Sc inferorum acies 
cani fupcrauerincneque vnquamfuperare poterunt. Exhocin-
te'liigitur illud,quod loannes Baptiíla dixit.Ego quidc baptizo ^««^,3. 
vosin aqua,ipfe vosbaptizabit Spiritu fan£lQ,<&jgni¡.ideí}jarde<-
^ tifsimum amore i'piritualiunij& niagnüreirum humanarum co-
temptum excicabit. Hoc igni bcnetaftus eíTc videbátur B. Pau-
luSjCuifi dicebat.Quis nos feparabit á chántate ClinftiíTribula-
tio?Ananguftia,(Scc.Ab ijs ducibus Ecclefia dcfenfa^ocigm, & AdRom.81 
animi ardorc inflammati milites tutifsimo muniuntur; prajfidioí 
&ideo ait Dommus:Ego ero murus ignis-Nam ipfemet fpiritus 
fanftuseft ignis ilie,qui inflammat fideles, ipfe in figura ignis fu-
per Apoftolos in die Pentecoííes eft écaeio delaprus :,ipío ( vt 
loannes-ait) baptizantur fideles. Ergo qui res fuasin tuto cupit 
coÍlGcan,hocigneaccendatur,fe totum á corpore,& á rebus exr 
ternis ad mentem,& fpiritum auocct-.nihil niagnopcre amai)d5, 
& expe^andum exiftimer,nifi qüod mentem, & fpiritum per? 
peíuó cíuraturum attingat:quo nulio maiori prjífidip fe^  íuaque 
7 orania firmarevnquá valebit:quodipfeDominusmonetdicens^ 
Nolite theíaurizare vobis thcfauros in térra,vbi aerugo, & tinea ^ 
demolitur,& vbifurcs fodiuntj6cfurantur:thefaurizate aulé vo 
bis in caelo,vbi neq)erugo,neqj tinea demolitur,(Scc.Gum igitur Matth.tf. 
ex hac diuini Saluatoris fentétia nihil in hoc orbis terraru domi-
cilio tiitiim,nihilin£dijs vacuum íir,quo fe tutumhic quifquam 
arbitratur praEÍidio, niíi domicilium, & habitationemmutet, iri 
cslpque'-lc,fijaq; omnmcoílpcetfHaGicrgo de^ufa^Becíeíiatam 
firmühabet pr^íidiü,quod tota igniillo diuino GÍngitur,atq;fe-
PÍtur,tota caeleftis cñ,6c cccleftibus donisplenaíquoniam^thic ' 
Dpminus promittit^ipreeíl in gloriain medio eius. Verhü Hck 
brxu eft C a b p í q u o driebrari dícut fignificarc glpriamjhpnore, 
ccc 2 ' &am-
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Pial»? ^animam^co quod anima fitcorporis gloria, Etiraíntclligitur 
illud Pfalmi.Vt cantettibi gloria mea, id e(t, anima mea laudet 
te. Sed ne tam ambigué exponatur, melius eft, vt fignificare di-
camus, totius reí pondus, atquemomentum, id quod aífert de-
ciistotum , (Scornamcntum : quá íignificatione, & tranflatione 
latini vfurpant hoc nomen , pondus: ¿cita dicuntjres magni 
ponderis, & epiftola habens pondus, id eft, de rebus magnis, & 
grauibus feriptá. Etita réfte illumDauidis verfum exp'one-
mus,ideft, quidquid in meponderiseft,atquemomenti, lau-
dabit te. Et fi éxponamus hóc modo, íicut re veraexponi po-
teftéx Hebrso, aptifsime fine tanta ambiguitate quadrabit. 
Igitur «Se in gloria ero in medio eius perinde eíl: ac íi diceret Do-
minüs, non folum tanquam murus igneus eam vndique circun 
dabo jfédetiam ero quidquid intus ponderis, Se momenti ha- 9 
bebit, id eft, metantum quaeret, in me omnis eius gloria, ho-
nor,,copiac facultares, quidquid expetendumfuerit,, continebi-
tur. Quod ita fieri videmus. Nullascnim opes, millasfacultates 
fancla ecelefia principaliter requirit, nifi eseleítes. Supcrioribus 
temporibus promittebantur obferuantibus prarcepta Dei bo-
lcuí,atfe naterrae vtpatet in Leuiticó j vbidicitur. Siin prsceptis meis 
ambulaucritis > & mandata mea cuflodieritis, 8c feceritis ea,-
dabo Vobis pluuias temporibus fui^ , 8c térra gignetgermen, 
fuuiii, 3c pamisarbores replebuntur, 5ÍC. Traque huius faeculi 
ctiam diuitias tune eccleíía quasrebat, quandoquidem ei tan-
quam pr^mium erant propoíitar : Atnoílrse Eccleíiae inflitii-
tores,&ádmÍHÍftratQres Apofloíi diuitias omnes huius feculi 
Contcmpferunt. Quarequidquid per fe-, vicjné fja nuñe fan- lo 
fta Eccléda poílulat, quidquid quíerit, 6c seftimát, Deus eli. 
Ideo rede adimpletur: Ego ero gloria in medio eius: Id eff ero 
totum pondus eius, & quafi anima eius, vt tota nominis vim 
ampkc^amur. Efique pulchra íiinilitudo.ádhoc intelíigendum 
stmiet, V t cíiim anima totacorporis dignitas continetur : ita in Deo 
Vnhíerfám dignitatem&amplitiidinem fuam pollram habet. 
ftCú <fo C^iod P'róphera Efaias etiam íüaiienter vaticinatus eíl: , cum 
Hiemfalem loquens i Non erit, inquit, tibi aniplius foí .ad lu-
cendmti per diem, ñequefplendoriunx iüuminabitte:fed erit 
t ibi ' Dominiis in luccm fempiternam, & Deus tuus in glo-
xiailliQ^ifeuSiVétbis apei'te diuinusriVdeclá 
- refe^ 5 ' ." , mate--
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j j materíalem, ícd fpiritualemefle, cui nihil Solé, &Luna^ ma. 
teriali opus í i t , fed ita^otam ex Deo penderé, 'vt ipfe íít ei pro 
fole'i & pro luna. Ác denique omnis erit gloria cius idrcft ^ to-
tum bonum eius, & quidquid ponderis56cmomenii habebir. 
Certe huius vrbis legitimus ciuis erat Dauid, cum dixit. T u au-
tem Domine fufeeptor meus es, gloria mea ^ácexaltans ca- Pfal..^  
putmeum, 
P R O V I D E N-
T I A D E f, 
O N S I D E R A N D A eíl diurna prouidentk 
&oculi Dei circa creaturas fuas no como repar-
tidos en ellas, de manera que a cada vna le aya de 
caberfu peda^odelaviftadeDioSí y defucuyda-
do: jfíno como fi fueíTe fu prouidencia diuina vna 
ymagen de aquellas perfeétifsimaSjque llaman Iconias^quae tan-
ta pcrfe£Hon€;tamque ííngulari artificio útipi&x fimt3vtin qua> 
libet partem indifferenter afpicienteslic Vifum dirigunt &: ocu-
los fígunt in vnoquoquc eoriim,qui ciícunftantjac íiillum dum 
taxat particularirer>& non alium intuerenturíatque ita experien 
tíavidemus > quod cum plurimae, & variaeperíbñac; coram ali-
qua harum imaginum adfunt, ita quamlibet ie£tcf & intente cor 
templatur, Se afpicit, v t quaelibet perfona earum exiftimet, fe 
folam eífe, quam imago , feu efíigies illa contemplatur: imo 
etiameuenirefolet, quod cum alíquiscircünftantiüm in alium 
locum mutatur, exiílimet, quod oéuli imaginis ipfum fequan-^  
tur: de manera que mudandofe a otro lugar qualquiera de los cir , 
cüftanteSíparece que los ojos déla ymage fe van tras el.Haec pi-
ftura nobis aliquo m o^do Dei prouidentiam depingit, la qual es 
, de tal condición que conmirar y tender fus ojos fobre to-
das fus criaturasyafsi los pone fobre cada víiaparticu'-
larmente en todas fusnecefsidadeSí como 
- fia ella (ola mi- . ; 
j * : > raílc. j - • .• ;•; r : ' '• , • ' 
Loci.Com.Tom .2, ecc 5 Pfoui-
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Numero.^ ' - ya|em DeusEcckfiae fux prouidentiarn gerat,ducatus illc, 
qu¡ inlibro Numerorum late defcribitur(quQniodo?DQ 
minus. in columna ignjs,&nubis popviliim ruum ad 
promiíTam terram pergentcm antecedebat)miro modo declarat. 
Illa enim columna, & tempus ingrediendi:)& quiercendi, 6c iter, 
per quod ingrcdi, & locum in quo caíh'ametiri debercnt, aper-
tifsíme ofiídebat. ítaq; nil erat cur in his ómnibus íbliciti eíTenr, 
cumproeisdominus folicituserar, nilitem quod^eos angerct, 
íi vel diutius in codem loco perfifterent, ícu. velocius propera-
rent.Qiiamuis cnim tarditatis, aut velocitatis,caufas ignorarent, 
certo tamen íe errare non poírccredebant,cum duélorem habe-. 
rentDeumtcuius occulraquidem decreta, atqueindicia, nuil" 
quam tamen aut fallada, aut iniufta funt. Cum ergo non mino-
rem mmc Dominus Ecclefiae (ux quam tune fynagogae proui-
M , dentiamgerat(quandoquidemánobisabiensdixit.Ecceegovo-
^ * bifcum fum ómnibus diebusvfq; ad confummationem ficculi) 
certum eft omnia, qua; in Ecclefia fiunt, aut contingunt,ad ele-
ílorum falutem>aut difponenteaut perraittenteDeo prouenirc. 
Notum Deoá fafeulo eftopus fuum. Qijarenemo autangij aut 
diuinx mifericordiae diffideredebet,cum varias Ecclefiíe calami-
tates videt: non enim abiecit curam nofbri DciiSj neque-dormi^ 
quicuftoditlfracl: quanuis interdíim dormiré nobis videaturi 
Eufeb. hom. permittens iuftos perfequi a txraDnis prspter eorura maio-
4,<le£piphai rcm coronam: quia, vt Eufebius Emitrenus in quadam ho-
miliaaiti quantoperfequutorin necemconíitentis immaniór, 
tanto Deusinremunerationc períeuerantis efl: ditior: quinouií 
de impiorum criminibus merita^augere iuftorum. Sicut enim 
im probi male vtutur bonis DeiJta Deus bene vi itur malis ofe» 
yibus iniquorum*, 
ProuidentiaDei; 
CApícntes ^dGgyptijJDeura per Ciconiam fignificabant: nam 
Ovtcxpcrientiapatet) Cicenialinguam non haber, Scideoficut 
aliacauesno poten: voces forraare.Elegans quidéfuit hec copara-
tioideftfue galano apodorporqel diadcoy, no tener vnolcgua, 
y tener coíida la boca, es eílar en difpoíicion de fer feroejante a 
DioSjComo al reues^l que tiene laijoca defíenguada a es lengua-
' - raz 
stmile. 
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raz fe parece al demonio. A t quamuis hoc ver um Cr^tamen ima-
crmatio ptiorurn hzc nonfuit, quinpotius Deum Ciconías 
comparábante^ hincintelligeretur nientiuni,& fecretum CODÍI-
liumquo Deus nmndumgubeinatfinqueel masfubido entcn-
dimientole pueda dar akance.Et hoc cft quod dicíturin Canti-
cis.Ego dormio,& cor meum vigilat.Quarverba ad fporífum re 
ferri poíTuntjira vtipfedicat.Ego dormiOjfecundum humanum 
iudicium,in gubernatione niea,fed cor mcum infinita prouiden-
tia vigilad como el reIox,que por defuera parece vna joya prc-
ciofa, y que no ay alli cofa alguna, y de dentro tiene tantas rue-
das^ tantos artificios ^pefas, y cuerda^ y anda con tanto compás 
y concierto^que pone eípanto. Afsi el gouierno de Dios por de 
7 mera parece cofa dorraidajy alia interior y fecretamenteay gran 
vigilancia,y prduidenciajal reues déloshombres^quetienen po" 
co artificio, y mucho ruydo como molino que de lexos fe oye 
y mirádolo de cerca es muy poco fu artificio.Ex eo autem, quod 
Deus hanemundi machinam taoto fílentiogubernat homines in 
plurimos errores prolapíí funt, AH) enim dixerüt non efle Deú, 
ali) autem ipfum res mundi inferiores ¡uongubernarc aíTerebant. 
Deprimis ait fanélus Dauid.Dixit innpiens in corde í i io: N o n 
eft Deut.Sed quomodo feis ó faníle Prophetajipfum hominem 
eífeinfipientemjfiquidemjnec verbum vnum locutus cft? Dice-
re folent homines iníipientem, quando tacet faltim in yuhu, & 
apparentia exterion nihil á fapiente difFerreratq; ita i i^iui t A 1 -
ciatus.Qui tacet non differt áfapiete, quare crgo cumhic lacear, 
^ tu euminíipientem eífe dicis?Por eííbíe vera, quam eftremado 
necio era pues aun callando íe echo de ver, que era necia: cura 
enim corde crederet deum non eíTe tam turpiter,& prophane v i -
usbat,vt vel ipfis operibus id,quod crederet exterius manifeíla-
ret. Al i j drxerunt (vtfanftus lob refert)Nubes latibulum IO&.SÍ 
eius,necnoftra conííderat,6c circa car diñes caeliperam-
buIat.Sed hi omnes errabant: nam prouiden-
tia Dci infinita eftlicet eam homines 
nonconfequan-
• / ' tur» * ! ' • 
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B A T V S Bernardusfuper Cánticainquit. Dif-
cretip eft quacdam m€diatrixJ6c auriga virtutunij or 
dinatrixque aífcftuum, <Sc motuura do^rix : tolle 
lianc, & virtus vitiumerit. Et inquadam epiílola 
ait: U vtinam fapereSj&intelligereSjacnouiTsimaprouideres. 
Saperes3quae Dei funtunte^igeres^quíE mundi fiMii;prouideres, 
quaí inferni funr profesó inferna korreres, fupcrHaappeteres, 
qus admanusfuntcontemneres.-
Naturales afTediiSjqui in corde noflro funt, velut íliDluIiqui-
dá ad paranda eajqu^ funr v i t ^ neGeíTariajeonditorís prouídentia 
dati funt.Sedquoniam afífcílusifti czc^Sc vehementes exiftunt z 
ratiOjVeluti auriga ab eodem opifice donata efl:,qiiae illos velut 
praccipitesin curfuequos moderetur.Adhuncergo modü fan-
éla deíideria nobis ad fpiritualia bona,virtiitefq; pafandas á fpi-
ritufanfto donantur , quaetamen difcretione tanquam auriga 
egent,quareganturí& oriJinis^odijtemporiSjlociqj ratione ha 
beat.Quare fine huius aurigae coníilio non eft illisfcper íidendü. 
Vnde^multos Dei feruos multapafsim opera gradiam<?lirivid> 
mus^quasparu faelices exitushabuerüt.QiiaE res docetprudctia^ 
&difcretionisillis iudicium in hac pattedefuiíTe. Hac de caufa 
SalomJ^in Prouerbiis ait,Ne crigasoculos tuos ad opes.quas ha-
jbere no potes-.qiáiafacict. íibi penas,vt aquil9& volabüt in celut 
Prudentia. 
PRudentiae virtusad hoc máxime neceíTariaeñíVthoftlum nofliroruminfidias,6cfraudes á lorige odorari valeamus qua 
nafi nomine fponfusinfponfa commédat his verbis.Nafus Cutis 
ficut turris Lybani^qus refpieitGotra Damafcum.Damafcus ca-
puteratregni SyriíE: quod Ifraelitico regno infeílum femper 
erat:aduerfus autem hoftilishuius regniiníídias Salomón in co-
íinibusLibani montis,altifsimamturrim erexit:Vnde explora-
tores, onméshoftium infidias alongé videre,&: denuntiarepof-
fent.Re£leergo huicturri prudentia comparatur, hocenin inter 
caetera praccipuum prudentias mu'nus eftj procuJ odbraribel-
lum, & omnia hoftium noftrorumconfiiiaanimaduertcre, & 
ad. 
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^ ad illa opportune prasffiuniri, & ante langorcm acínibere meoi-: 
cinamjVi haccautione munitinon circumueniamurá Satliana, 
non enim (v t ait BéatusPaulus) ignorarnus cogitationes eius. 2 ' C o r . i , 
Ideo autem altifsime huic turri nafas fponfe compararur, o^iod 
non vulgarijfed máxima &infígni prudentiapraedita, & inft i-
tuta eífe debeat^uano modo inííantia & oculis cbiefta pericu-
la videat ,. fedproculetiam poíitaodoretur & ad illafemuniat. 
Ideo Beatos Bernardus ait. Q vtinam faperesy & intelligeres, ac 
nouifsima prouideres.Propter quodíacrailiaEzechielis anima- Ezcch.t 
lia non binis oculis,vt caetera,fed oculis ante & retro plenaerant 
vndiq;.Ell: enim prudentia^tum virtutum omnium auriga, tum 
periculorum omnium profpeftrix, Mclior eíí enim prudentia, 
quam vires, &virprudens, quamfortis,.dicitur in libro Sa- $agierit.<í 
f pientiíf. 
P V R C A T O-
R I V M . 
E A T V S Auguftinus in Enchiridione inquit» 
Nec negandum eft defunftorum animas pietate 
rum viuentium releuari^cum pro illisfacrificium me * * * 
diátori ofíeitur,veleleemofyneiri Éccleíía íiunt'.fed 
eis haéc profunt, qui,cum viuerenr , haec fibi vt po-
ftea poíTent prodeíTe, meruerunt^Eíí enim quídam viuendi mo 
dus, nec tam bonus, vtnon requirat iifa poft mort€m,nec tam 
x fflaIiis,vteinonproíintiftapofl:morté.Quodautembonaope-' 
ra viuorú prodeíTe pofsint defunélis^patet in libro Thobise, vbi 0 135'*"' 
fanélus fcnex filium fuum confiíijs erudiens ait.Panem t u u m ^ 
vinum tuum fuper fepulehrum iufticonííitue. QUÍC nimirum 
cum non ponan turad pafcendacorpora iuftorum cum iam iint 
eadauera mortua,fed viuentiüpauperum 4k miniftrorü EccicFiaí 
fint fubíidia: bine eft, quod,. vt veraE eleemofy níE mortuis, pro 
quibus fiunt valde pronnt. De hac re reddit Beatus Atbanafius 
Elegantem fimilitudinem, ad Antiochum principem, Quad er-
go ? Num fentiunt aíiquabeneficiapeccatorum animsE (pecca-
toresappella[t,:nonqui-defcend€mnt-ininfe6mim: fedquinon-
dum Üírit purgatOcum füper illis Hunt conuentus per acciones 
ecc % b a ñ o -
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bonorum operum , & oblationumfHiiicquxflíóni rcfpondir. 
Sicut vitis florefcit extra in agro, &:D¡si(>renieiusrentitvinum 
intra vas recluílim,íicq; eonfiorefcit etiam ipfum. Itaintcllige-
mus peccatorum animas participare aliq o a beneficia abexan-
gui immoIatione(;incruentum íacrificium altaris nominar cxan-
gufi imrao]ationé,vt mihi videtur)pro ipfisfad:a ficut folus or-
dinat,& próecipit qui viuórum,& mortuorú proteftatem gerir. 
Hoc vel máximum ínter facramcntum baptifmi,& poenitcn 
tiaedifcrimen eftjquod curii baptirmus regeneratiGquaEdara, & 
natiuitasinterni hominis fit, nihilin regencrato priftinaevétu-
ftaris relinquitiQuemadmodum in rebus,qijíe generantur, nihfl 
ex materia illa,vnde generata funtimane^vt in ptiilo,qui ex ouo 
generatus eftjnibflex ouo manetí at cum racramentalis confef-
íio non quidem rcgeneratiojfed veluti languentis aniniíE medi-
cina fit, iuxtadifpofitionem, quam in ea inuenit, remedium 
prxftat. Suntenira(vtPhi]orophidocent) aftus aíliuorumia 
patientedifpoíítio. Cumautcm difpofito, quae ad hoc facra-
mentum requiritur, contritio fit, pro ratione contritionis prae-
ftat beneficium falutisríi enim ea perfe£l:a fit(qualis Beara? Mag-
dalenáefuit) totam fímulcum culpa poenam relaxaf.fi vero mi-
norfitjíublata culpa, quaedam poenac por tio reman et, vel pijj 
operibusin hac vita hienda, veligne purgatorio in alteraex-
pianda. Cuius reiexemplum in Abfalone Dauidis filio habe-
nmsrqui cura fraternas caedis reus eííet, & poíl longum tempus 
ab exilio reuocatus in gratiam cum patre redijíTet ^ ante patris 
tamenconCpeéltím apparere prohibituseft.iManeat^nquitille) 
3 ^ e t in Hicrufale, Scfaciemnicam non videat. Ad hunc modü cacle- -
3« eg'»4 f^jsjjic pater fetü ijsanimabusgerit,qu$ purgationis igneluut, 
quíE in hac vita commiferunt,non enim diuinac amicitiíe,<Sc gra 
t ix exortcs funt, fedad confpeélum tameneius, doñee perfede 
pi]rgat2efuérint,non admittuntiir. 
Magna Dei miíerkordia, ¿cpronidentia faélura cft, vtpoft 
hancctiamvilam/atisfáélionis locuseflet. Ule enim miféricors 
|)ater,qui vultomneshominesfaluosficri^quiquenon vultmor 
tem peccatorjs, fed magis vt conuertatur, <& viuat, animaduer-
tens multos ex hac vita difcedere,nec adeó puros,vtdigni fiant, 
quiftatimaddiuinae vifíonisdoriam fublimentur, nectamen 
adeoimpuros, vtextremainrerorum fuppliciapatiantur,mé-
dium 
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f áium quendam cius mifericordia locum deílinauit, vt hac pro-
«identia & mifericordia locus efíet, & diuinae iuftitiar debito far 
tisfaceref.ín quo ctia diuinx benignitatis fplendor elúcetj quod 
eiufmodi animas non modo poenis fuis purgari , fed piorura 
etiam,& confanguineomm cleemofynis, prccibus,& facrificijs 
iuuari poíTe conítituit.. 
Purgátorij ignis qualís eft. 
IGnisPurgatorii (vtBeatus Gregorius inquk)idem eft c5in- B.Grcgor.4. ferni ignejhoe duntaxat excepto,quod vnus xternus cftjalter dialogle^i» 
vero temporalis.Nam veluti vno,eodcmqí igne palcas comburi, 
aurüq,- purius efíici videmus:íicgehennalis igniSjDei feruos puri 
ficatiidcmqj improbos infoeliceSjpeccato mortali decedentes mi J a^ Cor ^ 
6 ferabiliter contorquet,& adurit. QuoddifcrimenB.Paulüs ad 
Gorinth.fcribensoftcndit,qui poftquam dixeratjGhriftümeíTe 
fundaraentu,ílatim fübiungit . Si quis aute fuperardificat fupra 
fundamentúm hoc,aurum,argentijm,lapídes pretiofoSíligna^f^-
num,fl:ipulam vniufcuiufq; opus manifeftú erit, de quale fitig-
nis probabit.Si cuiusopusmanferit,quod fuperatdificauit, mcr-
eí de rn aCcipietr, íi cuiusopus arferit,detrimentum patieturjipfe 
autem falaus eritífic tamen quafi perignem.Ex quibus verbis fa 
tisaperte colligiturpurgatoriusignistnaquod ait,Si cuiusopus 
árfcrit, detrimentu patictur,non poteft intelligi de peccato mor 
tali in hac vita^nonaum diraiííotquoniam ftatim fübiungit.Ipfe 
autem faluus erit.Atqui in inferno.funtjnunquamfaluabuntur: 
ergo alius eft locuSjin quo anira^ detrimentum patiuntur,&po-
7 ftea faluant ur. I n illo loco animas interfeftorum in bello ludas ^ í% 
Machabaíus eífé coníiderans collatione fafta duodecim millia 
drachmas mifitHierofolyman^oflferreeasibipro peccatis eoru 
(vt Sacra fcriptHra refert)vtab illispoeniscitius alleuarenturs & 
poíTent breuiori tempore inde exirc, ac cum fanftispatribus in 
íymbo requi€fcerej& c5folari,ficut cofolabatur Lazarus quonda 
pauper.Qupdetiam nunc fidelcs Chriftiani animaduertetes ani-
mabas purgatorijbenefaeerefummaopeniti debent orationi-< 
bus elecmoíynis &/acrificijs eas adiuuantcs, vt fanítus Thobias 
fenior filio fuo confuléfcat dicens.Pancm tuum, & vinum tuum Tli6He¿4, 
fuperfepulturaiufticonftitue,vtpauperesinderefedi pro falute 
dtfunfti deprecentur Dcuin.Vbi vir faníhis emolumentum, 
necefsi-. 
7 So Purgatorium. 
necersiratem ujffragíorum^depreGationunijfacrifícíommj&elee 8 
m jfyiiar5 prodcfunftis oblatorumeuidenter manifeftat. San-; 
ñ a etiam Monica mater B. Auguftini ab altaris facrificio hs^ c 
B^ouS -^11- omniafuffragiapetit. Sirnusergo & nosin hac pietatediligen--
tes:riani hoc infitum eft á natura vt vno mébro patienti^reliqua 
compatiantur,(Sc fe inuicem membra iuucnt cu altcrutro egent, 
lufti viuij&mortui omnescorporis myftici fumus membrajcu 
ius caput eft Chriftus.Igitur qui funt in purgatorio Huius corpo 
ris funt viua membra . Conílat etiam nobis per fidemeof» 
dem ibi ingentes perpeti cruciatus,nos quoq;, qui eiufdem cor-
poris membra fumus, eorum cruciatibus compati debemus; 
totifque v tribus eis auxiliari, ea fub pcéna , quod íin minus fe-
cerimus, iftiuscorporisindigna membra erimus. Qupd fi ve-
ro oblationes pro defunftis faftae , nihil eis prodeí íent , quid p 
oportebat Thobiam feniorem filio fuo confilium daré, vt pa-
nem& vinum*fuperfepulturam iufti conftitueret ? A n ad paf-
ccnclnm defundorum corpora ponenda crant ? Abfit : fed vt 
viuentés paupercs, & facerdotes alantur huiufmodi eleemofy-
nis oblatis^uasin vtilítatem non modicam ipforum mortuo-. 
ícot. in4.d. rum cederé non eftdubium, Qusftio tamen notabilis fe nobis 
45.<1.2.art.4* jhicoffert, fcilicet vtmm dum deíunílus tanta pro fe iufsic fa-: 
crificia3 &eleemofynas., atquealiafufFragiafíeri ^quac toti pce-
nae porgatori) perfoluendae fufficerent , ita vt in ilio inftantí 
quo miífae celebraturíE perficerentur , & eleemofyns erógate 
fucrint^quas in teílamcnto deíegauit y protinus in celumeuola-< 
ret:mora poíl modum eadem fuíFragiafaciendi eidein noceatde 
funcloyneta cito penaseüadaííRefpondetur bifariam eiufmodiio 
fuffragia coriderarijvnomodo in virtute operis>(vtaiüt}operati>. 
alioníodo in virtute opctisoperatis: nomine vero operis operad-
norantü intelligiturfaGnfidümiflíCj fed quantitas ipfa eleemo-
fynzjScnumerus miííarujquzE fiérij & oíferri iubenturj & opus 
etiá operantis intelligitur, ve! ipfius fuffragia mádantiSjVel inini 
ílri rnandatum excquentis. (^iiántü autemeftex virtute operis^  
operatis^ncpe iubentis opus fieri^cum prius moviturus iubct hvsc 
illa fufíi'agia ficri,quae bona fide facieeda crediíjconfequiturva* 
lorem ex opere operatítis) fcilicet ipfius iu-béntis prouenientéra^ 
ímepo í tmodum fuffragia fiantíiuenunquam. Itaqüe firatio-
ne illiiis affe^lus, iufsionísdigoü eft^ vt quatuor ci gradus poe-
nanim 
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j j narum remíttantur.nuquam illos in purgatorio patietur.QjAód 
autemrefpondetopcri operato, ^affeílui cxcquentis mandan^ 
non aíTequetur vfq; ^umfuffragiuexecutionimandetur.O fce-
lix nuntiurrijíc beatum tcpus^in quo quamuis homo fuerit pec-
catorjtalem pocnitentiafn poteft facereac tales obhtioncSjSc fa-
crifida.pro eo ofTerri poíTunt.vt code inftanti, quoeius anima é 
corpore exeat in cadum ad fruéndum fempitcrna gloria de-
feratur.Antequam Deus incarnaretur^fieretq; homo,r.on vfque 
adeo libérale fe &:muniíicentifsimiim fuis famulis oílendebar, 
quibus folitus erat dicere. Si in praeceptismeis anibii]aueritis,& ' 
^mandarameacuflrodieritisj&feceritisea dabo vobíspluuiatem- ttult.zs. 
poribus fuis, & tetra gignet germen fuum, & pomis arbores 
replebüttir,&: comedetis panem in faturitate,&abfq; pauoreha 
bitabitis in terra vertra . At vero nuncpoftqua Deus Homo fa-
íiuscñ}8c raortem íubijtjvita aeterna cuiiibetbono Ghriftiano, 
promittitur^íiue ReXjfiue nobilis^íiueagricola^íiuefummusPó-
tifex fumtyíiue paupe^íiue diues^fiueferuus, fiue liber. Páuper-
culus enim homo, qui in hoípitali moritur, vel in domo paleis 
contexta,abfq; vilo r€frigerio,&folatio,abfq; comité, ac fi eflet 
brutu animaliíi reíle vixerit, legemq; Dei obferuauít, huic glo^. 
riam dabit Dominus,ac íieííetReXjaut Imper aro r,6cfor fita n irt 
cxcellentiorigradu , íimeliora feilicetquá illefecitopera,in illa £ ^ ^ . , 3 , . 
quidem hora iufíitia iuftiliberabit eum. Inlatrunculorum ludo iimiie. 
(quod Hifpasedicitur, juego delaxedrez) multi funt,ac diueríi 
calcuii,Reges,Regina?,equites,pedites,&fatellites:diám ludusille 
íuoeíl:compoíitu$ordine,& quilibet fitusefl loco fibi compe-
tcntijali) aíios valore,& aefl:imationeexcedunt:at vero,ludo pe-
raftoi, calculi omnes inuicetn permifeenrur abfque vllius diferí -
liiine,ciinítiqueneminedcmptoinfaculum intromittuntur/ed. 
niaiufculi cum grandioris íint ponderis.prídpue ipfi in profuiv 
dura facculi priores deueniut.Itapauperibus cum diuitíbtis,pai-
"uliscum magnatibus huiusmundi inhacvitafepe contingir, 
quodali)in praeíentifóculo dignitate raagiílratus, nomínis ía-
ffla.generis fpiendore alijsexce1ílent,alij Reges, ali) ferui, aü) no-
^iles,ali)ignóbiles,& ruftici,ali) pauperes, alij vero diuitesíunr. 
Verum finita prasíenti vita omnes pariter in puluerem conuer-
tutur,omnes in fepulturae facculo reconduntur, &fotfan malo • 
Kx, 6c potentiores tanquam qui grauioris funt ponderis citius 
deiie^- . 
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. • Heuenient in prpfunclum laci^íiquidem fcriptumeft Poten'r. 
r tes poteter tormera patietur,oc exiguo Gonceditur mileirieordia, 
Pureatorij locus neceiTano dandus eíl. 
* * OPftquaOTglori0^useiíangeli!l:aIoannes vrbisrupenie gloriac 
i - excellentias retulit,adiecit ftatimíNon intrabit in ea aliquid 
Ad Eohcf co^n<ll"riat^'^t D.Paülusad Ephefios feribensinquit. Chriílus 
' '? dilexit ecclefiam&tradidit fe ipfum pro ea,vt ülam fanílificaret 
mündans eamlauacró aquac in verbo vitae,vt exhiberet ipfe íibi 
gloriofaEn eceleíiamjnó habentcmaculam, autruga, aut aliquid 
iiuiuímodi,fed M íit íanftajíSc imrnaculata. Quod quide veré in 
illa íuperna cx\i congregatione adímpiebitur. ín quibus verbis 
aperte oftenditur nemine poííe in caílum ingredi^míi illum, qui 
tam muadus remaferityíicut in die baptifraatis.Ex hoc fequitur, 
necellario dandú elle alique locum, in quo puriíicentur illi^qui 
exieruntab hoc fóculo cum peccatis veniaiibus, aut cu obliga-
tione poenac propter peccata mortalia^qua in hac vita plene^atq; 
integre non íatisrecerunt.NamliceCverum iit,quodin baptifmo 
(in'quo plenifsiméiuftitia, & meritalefu ChníH Redemptoris 
noftri applicantur illis^qui illuni recipiuntjdümodo tamen obi-
cem autimpedimentum no ponant)baptizatus ab omni culpa, 
& poena liber remanet tamen in facramento pcenitentiíc, 6c in. 
esteris , in quibus iuftitiahuius caeleftisReparatotis hoemodo 
recipicntibus non applicatur no femper om nis poena teporalis, 
quae propter peccatü debeturíremittiturJ& cÓdonatur:cuq3plu-
nmihoc debito onerati, cura peccatis veniaiibus ( fine quibus 16 
paucifsimi funt^quiab hac vita exeant}morianturín,eccírarío/e'' 
quitur, eífe aliquem locum, in quo hsec debita perfoiuantur, & 
animse oranino purifícentiir,quem vocatnus purgátorium pro-
pter efTeftum videlicetpurgandi,quéfácit:inde enim anims iu-
ílorum^abfq; macula,vei rugain caílum aduolantma de illa triu-
phanti Eccleíia h^c Diui Pauli verba duntaxat intelliguntur, íi-
8- Hisrony. cut B.Hieronymus, & B.Auguftinus exponunt. Hanc catholi-
lup.Hien:in, cam veritatem plurima Sacr* fcripturxlocaapertifsime oílen-
A^|u*ii.2o] dunt: inter quae funt celebérrima;&manifeftifsima tria , quo-
d;cíuic. Del tum priraus efl: apud D.MatthseumíVbiSaluator nofter inquit. 
c , i í . Quidijíerit vecbum contra Spiritum fanftum non remittemr 
Mitu.i í cj necin hocíiecuio,nec in futuro Jnquibus verbis yíicutanno-
tarunt» 
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J7tarunt Beatug AuguftinuSjPíuus GregonusJBeda.,& B-Beniar'- B.Augu.lí-b. 
dus^manifeílirsinie fumma veriras cIémonftraüit)cíIe aliqua pcc ^ • o c n u i u : 
caca^quse pofthancvitaín ín purgatorio remktuntur. Secundus B G f ^ 
locus eíx'Diui Páuli j qiií ad Gorinthiosfcribé'ns poílquarn af- «.diaio.c.^p 
íírrtiáííitj lefum Clirifhim efsc vnicunr fuadamentuni vizx ípi* Keda íupcr 
ritualís, inqük ..Si quis autem fupersclificat fupra fiindamen- ^arCam* c' 
timihocaurum argentum, lapidespretiofos^ lignayfa'iium , íti-. Bern.hotm*. 
piilamrvniurcuiqfque opiis inanifefrum erit. Diescnim Domi^- 66.iu Gan:i-
jiideclarabit^quiain igne reucia'oitur3&: vniufcuiulq; opus qua- ca* 
lefir3ignis protíabir. Sicuiusopiís manfenc , quod fuperxdiíi- !*a c,f*3* 
cauit, mercedem accipiet. Si CIULIS opns arferic} detriméntum 
patietur, ipfcátircra fákiüs erít, fie tamen quafí per ignem. V b i 
íai.'Ctus Aportolus apertiisime tcílatur^queíl la obra que le furt-
iS dafobre e í l e fundamento f uere pura 3 recibirá galardón e l que 
la vuierc edificado : y íi en la obra, y edificio prendiere el fuego 
conuiénc a faber^en la obra de los que llenan con el oro fino,y có 
la plata y con las piedras preciofas de las buenas obra5,y; mérito-
riasjalena^yelhcno,}' lasariftas delcf^ peccados vcnialeSjy áé la 
pena t'émporaI(porlaqUal:no dignamente fatisfízieron en efta 
vida)daño y dolor recibirán eftos taies:pcrocontodo efío fera xficodo. 8c 
fáluo purificado por el fuego. Hunc locum Diui Pauli de igne Oechu. fup. 
purgatorijintelügüc TheodoretuSíQechumeniuSiOrigcneSjB' 1 's^Ccrjnt-
AguftinuSjD.HieronyniusJ6c Beatus Gregorius. Tertius locus ^ 
dcfliraitlir ex fecundo libro Macllab^orum , vbi dicitur quod ¿n'm Au^pft. 
fórtifsimnsludasíiRácollatione duodecim miliia drachmasar- üb,2i.xic t ¡ -
gcti miíít Hierofol-y mam oíferri pro peccatis raortuorum in m %[• ®*le¿^ 
p x ñ ñ t í ü t n ^ ^ ^ ^ . Etpauio neub.sg c5 
iiiferíiiSjfánfta<ci*go,&falubris éít•cógiratio pro defun¿lis exo- ni;níaiio.in 
rare,vt á peccatis foliiantur. E t cft noíandum in Sacris lite- Fía/, 
ris peccattira non folura Máiñcáté cuípam , fed ¡tk pa'nam ip- 9.rfS* 4' 
li peccato annexam: ocetiam tamktl t imf quod pro peccato ^ M ^ a b , 
offcrturjVt iii Ifaia Propheta de Clirifto Fvedenrptore nbliro di- 12. 
citur. Ipfcpeccátamultorum tulit. Peccataid eñ poenam qux ttái 53« 
hominum peccatis debebatur. E t Bestus Paulus ad Gpiinthior 
feribens ficair. Qui peccatum non nouerat, pro nobis pee- 2-a<*Cor, 2, 
catimifecit, vt ñosefficeremur juílitia Dei in ipfo, lioc eft , úfm 
peccatum non nouerat/aflus eft hoítia^Scfacrificium pro nobi*. 
Eft^tiam apud Mattbaeum infignis locus ad hoc; probandum,. 
vbi 
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Match,?. vbiChriñusSaluator nofter inquit.Eílo confentiens aclucrfa-20 
rio tuo citOjdimi es in vía cum eo. V biDorainus non locjuitur, 
cié maligno aduerfario^qui circuit quarrens^quem deuoret (non 
enim voluit doceFetali aduerfario confenriendüjquinpotius dif-
fenticdü)fedloquitur de fratre aduerfantc tibi, qmhabet aliquid 
iuftíe querclíe aduerfum te.Dum es,inquit cum eo^  in via fcilket 
vniuerfa? carnis:hocefl: dum nondum es niortuns^fed in percgri-
natione hac, tcdens paulatim ad raortcmme forte tradat te aducr 
íarius iudici iuílisfuis querelis contra te^ Sc iudex tradat te mini 
íbov& in carcerem mittans(hoc eíl inlocum, vbi folent debita, 
& maIefaftaexpiari) Amendico no exiesinde^donec reddasno-
uirsimum quadrantem omnium fcilicet debitoru etiam eorüjqui 
\nis fratri aduerranti obsratus eras. Vides ex doftrina funimx ve 
ritatis Chrilti lefu poft curfum huius vitse reftare carccrc expía n 
tionis pro ijs, qui in via vitf huius non fuerütproifus confentié-
tesaducrfanti Gbi inboniimfalutisíus caufa.Tándem extatce-
Adrlulip.?.^ I Q ^ Y Z huius yentatistcftinaonium inepiftolaad philippcnfes^vbi^ 
íícdicitur.In nominelefvflonme genu flcdlatur cselcíhum terrc-
Apoca .f. ftriyn^ infcrnorü: Et in Appcalypíi vbi dicitur. Nemo pote-
rat,ncc in celo,nccin terrajnec fubtus térra aperirelibrujnec ref-
piccreillum.Et paulo inferius. Et vidi,6c audiui omncm creatu-
ranijquíE in c^lo e ñ ^ qua:íuper terram,óc fub t e r r a l quaein 
mari omnes audiui dicctes.Sederi in throno,& agno bencdiftio, 
& honor^ gloriaJ& poteílas in fíecula fsculorü.Ex quibus ra-
tionabili argumentoJicet colligere fubtus terram, quofda gcnua 
fleftcrein nomine lefu fpem;habentesin co , & pietate quadam 
animi tribuere fedenti fuper thi:onoJ& agno bcnediftionem, h o i i 
norcjgloriam, & poteftatem.Qiiare^tiam funt aliqui fubtuster 
ram^qui ratione aliqua potulífent videri digni apcrire librum íi-
cuti5éc i), qui viuunt fuper íeriam? Eam íane ob caufam,quiain 
íide dcfun¿li f u n t ^ dorrcierunt in ChriflojCum pictate haben 
tes optimam repofitam fpeni perueniendi ad thronum gloria?, 
vbi Deus fcdet cum agno.Hi autem funt in inferno, qui eft fub-
tustcrram non vtiqjininferno inferiori daniiiatprum:noncnini 
ilie ií'fernusj tcíle ífaía, cofífirebitur t ib i , nec mors lauclabít te. 
Simt igitur in infcí no fuperiori,qui eft locus puigatorius íaluan-
dorum. 
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«3 Purgatorij p^na rnaiqrcñ om-
ríi huius fccul i p^na» 
ANimscquíB in purgatoriadetínentur licét fintiagratia co íirmatae',& ccrtitudinehabeát fue faluationis, ncc pofsint 
mererijaut deracrcriítamé adeo conftn£i:ac,&afilióla? funtap^ 
na dáni viedofe impedidas, y detenidas por fu culpa de la diui 
na viü6,y fíente dcfto tan gra dolor^y pena q no llegan ni puc 
den llegar a ella fola todas quantas penas fe pueden padecer en 
eíí:ayida,vt docét fi.ThomaSíRicardus,6cScotus:quanuis ( vt ¡jj; Tl10- «* 
a«:D.Bonauétura)ip{9 fpe vidédi Deúi&ftu^difummo bono R^V/f"*1* 
magna ibiconfolationehabcat.At visaraoris,& defideriu om- ar,i»q* r.sco! 
24ncm confolationem fuperat, & hanc paenam intolerabilem fa in.4. dift. i p. 
ciuCuietiapasnae additurpaena fenfuSjqu^ illas torque^&h^c q-S^-Bona. 
eft ipfemet ignis inferni, qui tanqua inHirumentum diuinum in"*' dlfti^ I• 
detinébit,c6buretJ& inílamabit fupernaturaliter animaSiqua: 
ibipurificantur^tribuens vnicui% earum inteníionem doloris, 
qua fecundum culpara ( vt B. Auguftinus teftatur)merentur. B.Aog.lM© 
Porque como dize«l ApoftoI.Si la obra de alguno ardierejreci Ho^ 1 u"10 
bira torraento,y daño, pero el fe faluara purificado a y afinado * " 
con el fuego: y quantb pidiere la culpa , tanr o applicara la pe-
na de la Uatnajque parece ^ tendrá vfo de razo,y entendimieto 
t^uocircavnaex magispiiscuris,quáChrifl:ianushGmoinhac B- 0 ^ ^ 
vita haberepoteft,& vnum exfanftioribus exercitiisinquo fe ÍÍOI!,l a,i*9m 
exercerepoteít cít otierre iacnhcia&elcemofynas^atq; conti- Antiochcnú, 
Mnuo deprecan pro illis benediílisanimabusquf in purgatorio Idem Homi 
dctincntur.Ex quibus ómnibusadhoc efficacifsimu remediü 4' .íuFrcP* 
eftfacrofanaü miíTg facrificrü,ficutB. Chryfoftornas teftatur coHntii1, 
dicens.Non fruftraá S,Apoftolhinfíitutüfuit,vt intremendis D.Aug.Hbr. 
myfteri) s miílíe,deíun¿í:0tü memoria fieret.Et alibi ídem S .do de Cura pro 
ftorinquit,Luminc>atq;ordinatione fpiritus faníli decrctüm mortuís.c. r. 
eftíVtfacerdotesDeúínécrifici'o miíTf pro animisdefunélorü j^jfí coiur 
inuocent.Et Tcrtulianus,qui paulo poíl Apoftolos vixit, te- barrefes. D, 
ftatur,ipfos S. Aportólos hoc idem infánftaEccldiadocui^ 
7 aellos mifmos dan por autores deña coftubrc vniuerfal de la ^ ^«none 
íglefiaS.Aug.y S.Epiphanio y S Jua DamaÍGeno.P 
di? í>enedi%anim?adiuHari eleemofynis, orationibus,ac me- fide; difccfft 
tííisyiuorum, ficut facrofandaEcclefíaGat^^^^^ faceré foleí rual, 
LQCi»Com»Toni.2t ddd edeíla 
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edoftaajb ^)irím lánftoper Apoílolos.Sic<3occt,&: commcnz^ 
4at BXlemés D.Petri diícipuíus ín fuo corapendio;6i; S. Dio 
nyfius difcipulus D.Pauli in libro deEccleíiaftica híerarchia, 
G.7.Beatus Cypvianus/libiZ.epiftolaiucpiíloIa, 19. Gregorius 
Nazianzenus oratione.2.contra íuliamun;B€atus Ambrofius 
de obitu Theodoíij;B,indbru« de origine officioru. D . Bcrnar 
dusfermone. 66.inGantica docet ctiam fanfta Eceicíiaconci'-
lia4.Garthaginen(i. c.tf.Sc concilio Agaíheníi.c.4.6c eonci-
lio Toletano. 3. C, 2ri.& concilio Florentino in inflruítione 
Arm€n.& concHio Tridentino reüione.zy.decreto.r. 
Vtautc teftaraentatij intclliganíi,quam grauiter delínquafj 
& pccccnt^quando differunt pia opera, quae-eis in teííanientO' 
defunéti adimplere iubcnt opercpretium erit adduccrein pre 
fentiarum verba concili) quartiCarthagincníis, qua; máxima-*? 
ponderatÍ0nc,(Scatí-entione digna íunt. Iiri,qui MegantEccíí" 
oblationcs dcfun^lorum, aut illas eiiin difficüítate pr^K 
bcnt,íint cxconimunicati,tanquara occifopcs cgétium. Guius^  
fententiam verbis nim ¡s gKiu ibus, & ponderoíis fequntum eíb 
concilium Vallcnfe dicens.Omncs., quimorruoFjm oblatio-
nes retinenE,& eas Eccleíljs clargiri tardant, debent tanquam-
infideícsab Ecc le í i acomraunione fidelium expe]li,certiísi' 
«aura enimeft lianc exacerbationera diuinae-pietatis vfquead 
diminutionem fidei pemenire.Peíillam enimfidele^derunfti 
áruorum defideriorum impleriQnei & pauperes áTuaconfo-
lationcjac neceíTaria fuítentationc defraudátur. O trerneda ver 
baíquisadeó lapideus efl:,qui illa audiés non cotrcmiícat?ígit'ur2& 
p fiatres meirper vifeera miTericordias Dei noftri vos oro 
tam crudeles litis, vt d cfon ftos á fuffragijs fuis, d i á-fuo reme-
dio defraudetis: hoc enim adeo graue crimen eft, v t , íicut hic 
J&tetur Tanda Eccleíia, alíquandoDeus illud puniré foíeat per 
mittendojVt qui huiurmodi fcejus committunt in psnam taa-
í i crimiüis fidem amittanr» 
Non crgo fratres aure furda pertranfeamus gcmitus,6c lame 
tabiles voces animarum fánAarum^quae in purgatorio funt,fed 
potius ci$ opera pictatis impéndamus;Quaeíic purocorde ope 
'^murtVt'Gnri-ftasleCus hilari:vultuearccipiftt. Na-qui flaca» 
»:molitur iudicé iratü,eiu8 amicus íit oportet,rcgio vate dicen-
m m i f :, ^,51 jfli^u¡uiieafp«xiin cerde ÍBCO? no» wudist P o n i i ^ 
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ipRurfiis ocuíos íugirer habeamus, quoá tnagnof^ crc ñobís 
Apoíioluscommendatjdieens. Mementotevin^orG tanqua Ad Heb.t^ 
íirnulvinéli.Enim v^ro íí tara eftopuspiü debita procofoíu« 
re,qui in ergaftulofuit vnius anni teinpore, quanto exccllen-
tius erit opuspro animarum purgatoria expiatione debitum 
largiri? Mcmentorevinftorum,non vincuiis ferréis ,aut pa-
rictibus tantumaffliftorunijfcdardcntibus flammis cruciato* 
funi> qualcs funt animae fidelium, quac in purgatorio atroces 
psms dant pro peccatis fuis,de quibus in hac vita debitam 
íatis&ftioncra non feccrUnt. 
R E N V N T I A T I O. 
E R B A facrac feripturae fimplicia, magnam fi:« 
quemer cmphafifnhabcnt.-Qiiftraftatoresdiui-
norum eloqyiorum inlucem erucredebcnr.Qiiid f í«!a,tx9a' 
cnim animo regius propheta concipiebat, cum di-
GerctiTuus fumcgo?Hocniiníiüpcrindccfl:,acfidicerctTuHí 
£am cgo,non meus^ non carnis, non peccati,non mudi.Tcd tuus 
pircbfcquiüiperintentioncmipcr araorem,per plena refigna-
tionem,& obedictiam,& meíipfius traditionem; tibi cnim & 
meipfum,& omnia meatépora, omnesfenfus^ 5c cogitationes 
dcdicauijmcq} ipfumtotum velut holocauftútibi obtuli. Hfc 
omnia vnicu illud verba c6pIeditür:Tuus fum cgo.Hacfcnt? 
tíaoílcdit ianftifsimus virperfeétara fui,& omnium rcrütcin 
a poralium renuntiationc. Ad hanc renuntiationem B.Hierony ^-^^o- ía 
mus amicú fuum lulianú in epiftola inuitat diccs.Sivis perfe- j ^ , ^ 
¿tus eíTe mundu relinqueipriil iaa veftimenta contemne, & vt 
«uadas AEgyptiadominam.fsculipalUurn derelinquevt altcr 
loíeph, Elias ad cadorum regna feílinans non pcteíl iré cum 
pallio/ed mundiin mundo veftimenta dimittit* Contcmnc 
aurumiContcrapferunt enimillud &multiPhiloibphi:cqui-
bus vnus raultarum poflefsionü prctium proiccit in pelaguss 
Abite^iccnSjin profuodü naa% cupiditatcsjcgo vos merga, ne * 
ipfemcrgar a vobis.Ocofufio magn iChriftianoru, quibusfi-
• des non pr^darquod infídclitas illis hominibus pr^ítauit.Per 
penditeobfccrOftúiíeri quid vobis exclaman $ B. Bcrjiardusia 
é á á & epifto; 
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B. Bcrnar.iB cpiftola dicat:ó diráabuíiordomusardet:ignisinftat átergo, ^ 
«pifto. fugicntiprohibetur egredi, & hoc ab his^qui in ipfo incédio po 
íiti funtj&obftinatifsimademcntia, aC dementifsima obftina-
tioheífugcre periculum nolunt.Proh doIor,íi cotemniti^rnor 
tem veñrani,cnr appetitis & meam ? Et quia vx in plnrimu ma-
gis propinqui, & coníanginnciiunt, qui hanc crudelitaté cara 
mittunt mérito contra eos iterum exclamat idem fanftus vir 
m ezdem cpiftola dicens. O dirum patrem, ó faeuam raatrem 
o patentres crudeleSjSc impiosjimo non parantes fed perempto 
reSjjquorumídolor, falus pignoris, quorum cofolatio raors filij 
€Ít:qui malunt perire cum eis^quam regnare fine eis. 
Renuntiatio. 
B. Grtgo,jn T>Eatus Gregpríus inquadam Homilía ínquiti Multareli-
Horoit JtAquiftis fí defiderijs renütiaílis. Exteriora etenim noftra Do 
mino quarilibetparuafuffíciunt:cornamqueJ& non fnbftan-
tiam pemíát'necperpendit/ quantum in eius facrificio , fed ex 
B.TfidQ.Hb.3 'quarttoprofer^ur. Et Beatuslfidoruslibro de íummo bono 
b«noUíl!l?n0 ^«^iquis renuiítiatómnibus,qusepofsidctí& fuisnonrenuni 
* tiat moribus,nQn eft Ghrifti diicipulus,qui enim rcnuntiat re» 
bus fuis fuá abnegat: qui vero renuntiat fuis moribu;, fe ipfum 
£uflk gmlí; abncgat. Et BeatusEufebius EmiíTenusad monachos inquir. 
Homii.f« ad Ewltat aducrfarius nofter, quando nos videt máxima cotemp-
«nooa» fiíTe^ in minimis poftea deformius vinci.IdeGqj ea, quf forís 
polka erant abieciflTe nihi l prodeílj niíi etiam ea,qux intus ip-
«usanimae vifccribusadhasrefcunt, radícitus euellantur.Vnde 
i,5dTim.f» & Apoftolusnon dixitjAurum Scargentum radix eíl omniií 
maloyam,fed magis cupiditas diuitiarum s & non íolum diui-
tes/ed & qui Volunt diuites ficri3incidere in laqueü, & teiíta* 
tionem.Ergó Apoñolus non folumhabenteSí fed etiam ííáben 
diperfequitur voluntatem.Ideoquc nihil profieit homofelia'" 
quendoíquod eXtrafe eft^qui vitiaintrafe tenct. 
a»Ad Coi.tf. Beatus Apoftolus Paulus inquit,vt fedudores, & veraces. 
Qüare feduá:or€5?Refpodetidcm Eufcbius homilía in diePc-
thecoftes:quia docent hominem defpicereíquod habet^ & fpe* 
' rare,quod non habet,qu2 oculis expoííta funt,auerfi$. Se clau-
fií fenfibus praeterire, & quae ab oculis remotafunt inexpís-
bilibus defidcíijs exploraré. Hscc pro^uldubio docuerfitApo-
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j ftolí» proptcrquodal)infidelibus,vrfedu£l;orcshabtbant«r# 
qui inmlibiliter veraces erat. 
BcatusBcrnardusdecontcmptumundi ait.Agccíaiagejqui 
rclinqoere omniadifponisjteqüoqucprimum ínter reliqucn-
da numerare mementorimo vero máxime, & prificipaliter ab-
negate ipfumli deliberas fequi eum,qui cxinaníuit, propter 
teífemctipíum. Si te non rcIinquis,non cre(ías,te aliquid mag-
numíacerc,quanuisdiuitias reiinquas, quia Bcatus Augufti-
nus de moribus Ecclefiafcisinquít.Muico eft mirabilius non 
inferakcdiuitijiSjquaspoísidcaSjquá omninocasno pofsidere. I 
Non otiofe in natalitijs Apoftolorum hac IcéHoncs aliquan 
doínEcccleíia decantantur, feiliect; ccccnosreliquimusom-
nia,&fequuti fumus te.Etalibi.Reliftis ómnibus i&quuti funt 
7 DominG.Cum illa dic de confumraata eorurafanélitatc, & de 
corona eorum fit confideratio. Quid ergo Ecclefiavocation^ 
inqua eorum initia coníecrata funt, tune commemorat, cum 
de heroica virtute,& corona íitfermoíln hoc quidemoftendi-
tur,quodoranis eorum gíoria,dc quatüc agitur hoc liabuit fun 
damcntum,& quod vocatio hacc,& obedientia, & renuntiatio 
fueritradíx tantorum bonorumjvt ex hoc certofeias quale, & 
quantum bonum fit diuínac vocationi obedire> ¿comnia tan* 
quam ftercora,proptcr cius amorem contemncre.In Apofto-
lorum quidem vocationc, immenfura gloriae pondus, quod 
illis eratpr^dcftinatum^latebat.Quafiveftigium hominiserat 
nubes, quae orante Elía afcendít de mari, eo quidem tempore, 
quo Saráaria vniuería prae ficcitate deficíebat, ( per tres annos, 3^ *8'«* 
S & fess: m en fes non defeenderunt aquae fuper terram iuffu Eli^) 
&ccce caclicontenebrati iunt, & nubes & ventus, Sc fá¿la eft 
pluujagrandi$,& térra, qux diu fterilis permanfit, deditfru-
ftum vberrimum. Quáíi homínis vcftigium, velut nubécula 
leuis afcendít de mari Petrus,& A ndreasi&inorc eoru vniuer 
fura hominum genus ab ortu folis, vfque adoccafum faecun-
drifitvirtiitibus,orna:tur floribus;fruétuíqj düldfsimuséft.Dc 
quibus Apoftolis,& decacteris feriptum eft in Eíá¡a«Qui funt 
ifti, qui,vt nubes volant? X ÍM^» 
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Omttid quahahenmlitera. M , titulomonachus&hirretro titulo re* 
nummtio}de feruimt huic materia* 
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A C Sacradle fenílá mater Eccleíia Ixtabiindaí 
& laudans protam íingulari beneficio multoties 
repstith^c verba,alkluyah, ideft, laúdate Deura. 
_ Non cnina eft diéVio íimple^fed compoíita,ex ver 
bo aUclu.^uodfignificat laudatej&.yah , quod fígnifieatnome 
incflEabile ÍDei per fincopa. Nomé enim leouanjeft nomc Dci, 
quatenus inuiíibilisfonscríéndi:yah,.aute eíl idenorae cu fin-
copaíCoñáscx prima litcra,j&duabusvkimís.Hgcautc diftio, 
allcluyahjmaximé vcnerabilis eft , vt aitCafsianus ,,€0 quod z 
nulla lingua^aut natio aufa fuiteam infuo idiomate transferre, 
fedin primitÍMO dimifítjyelut ha^ c ¿iiYio, amen,quae fígnificat, 
fiat,vel fírailiteriquiaCHriríUS D5s fcequéter ea vfus eftj&fa-
miliaré habuir, ob tant^ vocis reuercntiani nu nquá in alio Idio 
mate tranflata efl:,fed femper in fuoproprio fuítrelifta 
I n Efaiadicitur,Dc anguília,& de iudieio íublatus eft^ícili 
cet Cliriftus lefus mundi Saluator^de quo ibi ad-litera loquitur 
fanéí:us-0ropheta)hoc efl; liberatus eft ex afHi¿lÍQJie,& fceJcra 
torü iniuílo mdiciorquando refurrexit,& viálor, atqjgloriofus -
cxiuitdefepulchto.Dehoc c^lefti Redcptore prophctauit etia 
Abacucdicens.Egrefiuseíl(fGÍlic€t Deus paterj in falutein po 
pul i {in,non cumMoyfejaut lofuejíedcum Chriftofuojmirar 
Lili quidem modo, mkabiliq; fquitatis iure:non in omnipoté 3 
tia maieftatisjfed in carnís infirmitatemon in vktute militum 
armatorum,fed in brachijs crucisextenfís, de quibus ibi dici-
tur : corniia raanibus eius. Q.uid inquisProph€tafan¿le?po-
tiustibicrat diccndüíVt tibí crederetur:manus eius in cornibus 
cruciSéEt verúeíl,nec minus fidele^quodexultans, & coníid£ 
ter exclamótcornua in raanibus eius:quibusconteret^ac deua-
ílabit omnes contrarias poteftatesfibiaftantes, & diabolum, 
& fathanam, qui eft dux,& caputinferní, vt vnus deGEribitur a 
me:egredietur diabolusfugiens ad oceupandum arceminfer-
siiiad cuftodicndosvinftos fuos,5?: ad coHijocandam militiam 
©rané exercitus fuiiquia adhuc fibi ncceíTarium iudicabat.Egrc 
diebatur ante pi des eius,qiiibu$ ftatim c©ncul<;ata h i t corona. 
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^ fuperbiae eiui.Ipfí iriet claui, quibus in cornibtis crucís affixe-
rat carnifices manas Domini Ícfu,fa£U funtilli cornuafirmifsi 
tax»& infupcrabilis fortitudinis adu«tíus diaboíum, & infer* 
iium>ínqucm defcedit díuimis faluatorjíicut docct vtrumq* te-
framentüm.Dauíd quidem in verbo ií!o> quod déChriftd lefu 
fcripfit: prapter hoc lactatum cft cor meum & exultauit lingua 
mea, infuper&caro mearequiefcet in fpe: quoniam non derc-* 
linques animara mearn in inferno, neqj dabis fanélütuüyide* 
re corruption^QUiodíi propt«r hoc exultar cor Domini lefu, 
•quia anima fuá non per man fura eratapud inferos, crgo illue 
deícendit.Manífefté ergo ex hac fcripturaDauid(interpretaii 
tcillam Beato Petro)colligitur articulus fidei de defcefu C hri-
^ fti ad inferos.Et quod Beatus Pctrusííc verba Dauidinterprc- Aftuum.ft, 
tatus fuerit/patet in libro Aftuum Apoílolorum, vbipraedi* 
cans ludeis de Ghrifto leíü vero mundifaluatore inquit inter 
alia^Quem ÍDcus fu feitauit íolutis doloribus inferni(non fuis, 
quia nullosdolores ibi paílus fuit, íed íqlutis doloribus anima 
rum/qu^in purgatorio tuncdetinebaní^ír,q|ioniam nec Cmíli 
patres^ qui in limbo erantj&ibi c5folabántur dolorespatiebá-' 
tur)iuxta quod ¿mpofsibiíeeratteneri illum ábeo.Dauid enim 
dicit in cum:Prouidebam Dominü in confpeftu meo femper^ 
quoniam a dextris eft mihi, ne comouear. Propterhoc ketatu 
ell cor meum,& exultauitlínguamea * infuper&: caro meare-; 
quiefeetin fpe.Quoniam non derelinques anima meáminfer 
noanecdabis fandumtuü videre corruptionem.Etpoft pawca 
6 addit> viri fratres iice.it audenter dice re ad vos de patriarcha 
Dauidquoniadefundluseftj&fepultuseft, &fcpulchrüeius . |% 
apud nos eft vl'q; in hodiernúdte.Quod perindecft> ac fi dice* 
ret: no potuit hoc propheta dkere deíe ipfo cu coráis eiui per 
talongumtcmpusviderit corruptionem^&addicÉeatus Apo 
ftolus.Prophcra igiturcumeflct, & feiretquia iurciurandoiu-
raílet illi Dcus defru^u lubi eius federe fuper fedáeiusjproui-
dens loquwtus eft derefurreftioncChrifti,quiancq5dcreliftus^ 
cíl in inferno, neqj caro eius vidit corruplioncra. Iníéquutus 
«íl ita^jDominus lefus(vt inquit Abacuc ) fugientemdiabo-
l5,vfq; ad inferes, vt íp'um alligaret in mamas ferrcij,& fpolia 
diftribimet magnifica, fandos videlicctpatres:quorumam"d 
aue «fetinebanturab ingreflú regni vfqueadhorainbanc» 
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Refurredionisfípñrae fpeávnde confurgat. 7 
EXfeac íaCTatifsimaDomini refurrcíHone %c&rcfurrcaio« fns n o í t e confurgit^Vnde B.Paulus adCorinihios fcribcs 
ait < C^ifufcieauitlcfunij&nos cum lefufufGitauit. Piroptcr 
quodnon ¿«ficimus.Sed licct is^iaiforiscfl: nofter homo eot 
xupatuiítamefl is,quiinTus eft,rcnGuatordc die in dié .In refur 
reílionccrgo D ñ i r«fpicc o homo^vnde coiporituo aeterna in 
cipiunt & immcnfum glori^pondusproleuibiis, & breuibus 
huiu$ ÉfCulúAdhuitis verofpei vigore, &fortificatione voiuit • 
cf leííis rtx^vt multa íanéioíum corpora tune refurgerent. Ai t 
Matth. YUÍ- enim RMattheus.Monumenta aperta funt, & multa corpora 
fanftorüjquaedormicrantyfurrcxerut^&cxeürcs demonume. 
tíspoftrefurrcéfcioncra cius,vcneruntin;fan¿Vamciuitatera,& 8 
appparuemt multis.Poft reíurreftione eiusjnquitf quia primi 
tiae,ChriftuSjdeindehi,qui funt Chrifti.Etneputemus aliosrc 
furrexifle foiü fecundumfpiritum,dicit cxpreíre,Multacorpo-
ra fanftorum^qui dbrmierantjhoc eft,qui mortui crantjfurrexc 
runt addens ad maiorcm rcigcftae ccrti€cationé,cacorpora ve* 
nifle i n c¡üitatcj& apparuiílc itiultis. Ne vero putemus dúos, 
treSiquatuorjaut quínqs dimtaxat refurrexiíTe cum C hrifto, vtí 
turfacer Euageliftad¿ftione,multa,qua ferc folet vti íacra feri-
ptura^quando nuraeru vineit multitudo>eo quod tam numero 
fa erat copia tuncrefurgentiü cu Cbrifto, vt ípcciatim exprimí 
nonpotuaíit .Ideoait:Multa corpora. Eftaute hace refurreéb'o 
fan^ommifaétain attcftationem, nonfolürefurre^ionis Chrí 
ftijíed 6c eFfícacix ems>qua habitura erat in nobis: vt vifa partim 9 
iraplctionepromifsi dmini^firraior exiftat fpes eius, quodfu-
turü crediturJEiinc apparuerunt multis, no paueis,aut quibuf-
dam fed miiltisjteftantes de refurre^lione mortuorum futura 
per Chriftü Dominu iam cru cifixu. Sic intclligit B.Hierony 
Orfgfncs fa mus,a:Íijq;patresdi£lü locu. NamOrigerjes,Epiphanius con-
Eer.a? R10¿1' traHaercícSjBeatos Ambroiiusdeíidcad Gratianum Augu-
coatwhcrc! ft^í»»niultiquc alij fanéli exiftimantnunquam illa corpora 
B.Ainbr.lib%. ían^orum poílca mortemfuiíTe experta; quibusetiam confen 
4.de Me ad titBeatus ¿a fe lmus i a hunc locura. Decens enim erat> vtD© 
Craicz. min í i s ic fecu ius delicie funteílc cHmfilijs homin5,habcret 
aliquoJ «i«if4cia hymanicatis confortes in cf lo, quos fanftifsi' 
• mi oca. 
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10 IDÍ oculi cius corporei vifkrc poíTent. Nam oculí corporei nc-
qucDcuiii,ncqj ange1os,neqj aniiuas in cáelo vidcre poíTunt. 
Quare Chriftus lefus dicaturrefurredío. 
IVrc óptimo ait c^Ieflis faluator:Ego íum refurreftj'o,& vita fíquidé morsabcodeleta cft.Na( vt inquitB. Paulusad Co i.AdCor.ij 
rínthios ícnbcns)abíbrpta eft mors in viftoria,eü ia mors tnü« 
phi palma adepta vidcbatur,á Chrifto lefu deuifta eft ( quitóle 
la viéloriaide las manos}atqj per Chriftu abíbrpta, & tefoluta in 
vitámors cftjita quod ia fcrc, & nom^Sc officia mortis amife-
rit. Ero mors.tua5ó mors,inquit per Oíeá Dominus: quia iam Ofcx.ij, 
íionmors , fed vitanücupaberis, nam per te iufti tranfibüt in 
vitam aeternam.Vnde &dies mortis iuftiS j dics natalis eorum 
11 dicitur^quaíitunc ad vitam nouam renafcantur. Et eo momen-
to, quo clauditur oculus ad faanc vitara 3 aperiturad aíternam. 
Iníacro baptiírao deponit homo veterem hominem cum 
aftibusfuiS)&: induit nouum,qui íecundura Deum creatus eft 
iníuftitiaj&fanéVitatcveritatiSíVtB.Paulus teftatur adEphc A(j g t c 
fios fcribcs. Quia coíiguratur moni Chri & fepultur^ Clirifti P *^ 
cú fubmcrgitur & vetera tralierun^fed qniaetia Chriftorcrur-
gcntiafsimilaturcü abaquaexit, etiá quantü ad Corpus veriíi-
catur, quod tune renouatur homojicet víqj ad refurre¿lionem 
non apparet viror renouationis.Ibirameca mereturper Chri-
ftum, fi intalinouitatc vfquc iüfinem permanferit. Renoua-
tur aute ibi homo íicut íi ferrü vetus, & ^ruginofüm igni adhi 
bfiatur erugine coñfumpta. Nam in baptifmate baptizatur ho 
« mo Spiritus fanftoj&igne, vt inquítgloriofus Baptifia., vbi 
^ruginevetuftatis coñfumpta nouicíeieftifque figurara refert. 
Salutís humane fundamentüconftat e¡írecognitione,& fide 
inChriftñ DñmjAppftolo dicente in epiftola adPhilippcfes:, Ad Pkilíp^. 
vt cognofeam illü & virtuté refurre¿lioniseius. Virtus vero re 
furreílionis eius, animarü noftraru refurreéílione perípicitur. 
Vtcnim ApoftolusaitadRomanos feribesi mortuus eft Chri- ^d Rom.4. 
flus propterpeccata nofíra, & refurrexit propteriuftiiicationc 
noftfanuQtsam ílt vero admirabilis aDiraarum refurreftioi de-
clarat ídem diuinus vir, cu in epiftola ad Philippenfes hoc po- Ad p¡,i|f . 
1 tifsiraura ptecatur,vt cognofeamas, qu^ íit raagnítudo virtutis 
«ius in nobis; qui crcdidímusa fecundumoperationcm virtutis 
ddd | cius > 
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cius,qiiani operaras eft in Chriííofufcitansillura araortuís. In tj 
quibus verbis iuílificatiónis noílvae beneficiura iu eoampHfi-
cat^ quod videlicet ímiilispotentia requiraturadaniraa apee-
caroadiuftitiá esfcitand3,ricutadcorpus á mortejinvitareuo-
candü.Practerca ficut folius diuine virtutis fuit corpus ChriíH 
ad vita excitaiCjita eiuídé potentiae fuit^ ea vita donare, in qua 
nullú deinde ius; morshaberet, H^c aute dúplexgratia per íp-
famChrifti rerurredionerapioruni mentibusconceíTa eft , vt 
& á mpite ad vitara exjcitentur,J& inipía vitaconfcrojeniur, 
RefurrediaChrifti aprophetis 
pradióla fuit. 
'Axíméperpendendüm.cft B.Paulüderefurre£lioncDo-r4 
4nini agenté facpiusadderehác particuláfécundumfcrip-
líAdCoMi tura$.Aitenitnad Gorinthios feribens. Tradidi enim vobís, 
quod 6c accepi^ quoniam Chriftus mortuüscft pro peccatis no 
" ftris fccu adü ícripturas,& quia fcpültus eft, & refurrexit tertia 
die fecundü fcripturaí.Non dicit fecunda feripturara, nc pute-
mus vnam tantüeíle quae de hoc facroreíñrre¿iionis myfterio 
agit fed fecundu fcripturas,quia niultae funt.Hoc autí fecit, nc 
velut íígmentü hominü obijciatquifpiapotifsirauaa ludxas, 
quodcredimHsdcraortc ,&dereíurr€ftionc ChriñiIefu. De 
monftratur^nitn expropriofuarura ProphetarutcftiiHonid. 
Secundo ideo facit, ne inexpeftata putcturjaut nihili pendéda 
refurreftio Dominijdequaadeó folicite prawiuntiamnt Pro-
phet^jYt etiafeuptis cara praediftara, &tcftatara poftcrísrclin IJ 
qucienr, Et quxfunt iftse feripturae ? Piophetarum, ac primo 
DaiiidisPfalmo.^. &.70.Egodorraiuií 6c foporatusfura^ác 
exurrexi^quia Dominus fufeepit rncConuerfus viuifícafti me, 
& deaby fsis terrae reuocafti me.Et Pfalmo. 1^ . C i^ioniara non 
derelinques animam meam in inferno. Secundo eft faiptura 
0&x,f, Ofe^quidepingit Propbeticc 6ctcpus rcfurre£Uonis, &fru-
ftúinde fcquuturü in nobis.Ná dicit. Viuificauit flos,(ideft no 
ílra naturá)poft dúos dics,&in dic tertia fufdtabit nos^óc viue 
mus incrjnfpedu eius. Q^oniam tertia dic incepit in Chrifto 
& in multis alijs cum co reí«rrcftio,quae in nobis ómnibus co 
íummabituríqui morimur in Chrifto, 
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^ C^^ftio difficilis de numero 
tríum dierurru 
QVomodo fucrit ChriftusDñs tribus dicbus,& tribus no-ftibus inTepulchro,ficut lonas tribusdiebus, &: tribus 
noftibu» in vcntreceti,quiavaldedjfficileeft, operaspreciura 
crithic declarare. Hanc difíicultatem quidampaucis cxpediüt 
per íynecdochen. A t elarius,niagifque Euangelice dicenduni, 
tropum eflé fcriptura? fán¿lx> vt quotics cxprimerc veüt die 
naturalem continentem viginti quatuor horas, fere coniun-
€i:ira dicat, ditm & nGftem,ve]uti fcriptura dicens , primo 
Moyfem^ deinde Eliam', terrio Chriftum Saluatorem mundi DPUCH.Í'. 
ijieiunafle quadraginta diebus, &:quadr3ginta noétibus , vo- ^^S- '* 
luit indicare , eos fpatio quadraginta dierura naturaliupn ab-
ftinuiííe ab alimtnto corporali. Éodem modo dicens ttmi l o -
nam invenrre ccti , tum Chriftum fuiííc in corde terrartri-
busdiebus, 6ctribusnoftibus, figniíicattribus diebus natu-
ralibusillum fuiíTe in ventrecetijClTriftum\'cro in íepulchroj 
quodfepolitaomni dubietate verifsimum eft. Qiiiaá die ve-
neris anteoccaflim folisfuit infepulchroj vfquc ad diem D o -
minicum mane,circa folis ortum.Ergotribus diebus naturali-
bus: videlket vna die natural]", quaeincepit poft occaíum íblij , 
dÍ€iIouis,durans vfq; ad oceafum folis diei veneris.quodiean* 
tefoIisQCCübitumTeptiltus eratraltera die naturali^qu^incepit 
poft oceafum folis diei veneri$,duran s v fque ad oceafum folis 
ÍS diei Sabbatijtertia qiioqj die naturalbqu^ incepir poft oceafum 
folis diei Subbati, durans vfqjad oceafum folis dieiDominic^, 
qua die Dfiica,abEaagehftisappellata, prima Sabbati furrexit 
Dominus.Fuit igitur re vera i n fepuíchro tribus diebus natura 
íibus. Si verodica$,quQdetiam fecundu hunemodumiion fue 
rit Dominusin fepulchro tribus diebus naturalibus integris. 
Refpódeomeque vfquam diciturquodfuit autdebuit eíTetres 
toros dies naturales in fepulchro,fed tribus diebuSj& tribus no 
íHbuSíídcftítribus diebus naturalibuSiQujcunqjautc eft alícu 
bijin aliqua parte diei naturalis,velartificialis;is ibi eft, & diei 
tur eííeeodie, fecundum communcm phrafim tampopulariu, 
quam cruditorum I IngreíTus Salmanticam die veneris, & ibi 
continué manens,vrque in diem Domínicum oito iam fole, is 
indu* 
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indubiedic.'tur fuiííeSalmaíicctribus diftju¿Vis diebus. Eteíí ^ 
vcrusfermo fíuede naturalibus diebus intel%as fine deartifi i 
cialibus.Scriptur? igitur^qu^ dicunt:6c tertiadie reíurget, <9c ft 
veritatf habeant loquedo de diebus artificíaíibus,melíüstanic, 
ccrtiufq; intclligütur de diebus naturalibusrná fíe intelligendo 
in has,& eam,qug eft lonc.i.cap.ac Matth^i,ir. Optima eílco 
fonátiameqjvllatuncpoteft moueri de tertianoviedifficultas. 
Refurreótio DominiNatíuitas vocacur. 
SA.cratifsimarefurred!o Dñi ,ortus , fiueNatiuitas infacra fcriptura vocatur, vtpatet inPfaImofecíído:vbi loquens pa 
Aduam. 13. ter eternus de refurrcéHonc íililfui^vtexponit. D.Paulus)ci 
dicir^Filius meus es tu^ ego hodie genuite.Ña íicut viitus altifsi 
mi E)ei in ventre facratiísime virginis.&ex purifsimo fanguinc 
eius fcrmauit corpuslefuChrifti aptifsimaquada difpofítione, 20 
vt eílet anime domicili&afsien el fepulcho, quando íe llego la 
fazo al fanftifsimo cuerpo(a quie las cauíasde lamuerte leauiá 
Uagadojyheridojy quitado la fangrc^fín la qualno feviue , y la 
muertemifma lo auia enfriado) elmefmo poder de Dios abra 
^adolo y tomadolo en fijlo torno a call£tar,y le regó co fangrc 
las venaSíy le cnccdio h fornaja del coraron nueuamente,ea q 
fe tornará luego áforjarefpiritus,^ fe derramaro por las arterias 
palpitando, y bullendo^y luego «1 calor de lafraguaal^o las co 
fíillas del pecho, q dieron lugar al pulmo, y el alma fe infundio 
luego enel como en conuenientc morada,mas poderola y mas 
efficaz,qprimero,porq dio licencia afu gloria,q defeendieífe 
por toda ella,y q fe comunicaffc aíii cuerpo, y le bañaíTc del to 
do:y afsi fe apodero de]a.carnc perfe¿laméte,y reduxo a fu volu 21 
tad todas fus obras,y ledio codiciones,y quálidades de fpiritu y 
dexadoleperfeftoel ícntir le libro demás padecer y renació el 
muerto mas viuo que nüca,hecho vida, hecho luz, hechoglo-
ria,y falio del fepulchro,corao quien faícdel vietre viuo y para 
viuir para íiepre poniendo efpáto ala naturaleza co excplono 
vifto.Qua propter multis retro teporibus regius Propheta de 
Hilautof* ^oc adinirabilifa¿lo loques dixitJn fplcdoribus fanélitatísex 
vtero,& ex auroraros natiuitatisíu? t<cü*Quf verbalicet iux 
ta háctraflationc veré dicatur denatiuitatclefu Chriíliíquado 
apuriísimis matris fue vifeeríbus exiuit;pof$ufitetiá eade veri 
tatc 
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»2tatcde ortu refurreélíonis eiufde Domini intelligí naípirítus 
fanftusjquiomníafimulvidct/aepenumcro in eifdem verbis 
pl'urimas,ac difí^rentes veritates coniugit,at^ita.h¡caitJqupd 
Chriftus Dominus natus eft3quando ex. vcntreJ& vtero terrac 
in órtuauror^fuapropriavirtutcrcfiifcitauitjhabebatenim fe-
cü natiuitatis fu? roré,quo facratifsima eius oíta reuiruerunr,6c 
florueruntJ>& hoc in fplcndoribusfanélitatis vel( vt etiamdi-
cere poíTumus) in íañ£Hfsimis pulchritiidinibus porq fe junta 
ro en el enronces,y embiaron fus rayos,y hizieron publicas fus 
Bermofuras tres refplandores lindifsimoSiVidéíicet diuinitas, 
quaeeftlumen clárifsimu^&faGrofanftaanimalefu Ghnílilu 
cecircundataJ& pulcherrimu ?ius corpus,tanquam de nouofa 
ft^quod ex fe íingulanfsimos radios mittebatéNam infinitus 
a j^Dei fplendor füa pulchritudinein fanftifsinia anima Chrifti 
reuerberabatj&animahocfplendoreomataíexíeclárifsimam 
íuelemittebati atqj ita eorpus iilud fanftifsimü clarificabat,)r 
aun dize, que entonces nació Chrifío con refplandores de fan« 
(Étidadb con hermofuras fanétas, porqquando aísinaciadel íe« 
pulchro, no nació folo el como quando nació dé la íánélifsima 
virgen fino nacieron j^untamétecon el^ y en el las vidás,las fan 
fHdadeSjy las glorias refplandecientcs de todos los prsedeftina 
dos, los qualés, muriendo el encerró todos eníi para que en la 
muerte^q padecía ea fu carn€pafsible> murieíTela carnedeilós 
malajy peccadora: y por eílb condenada a la muerte:y para que 
renaciédo el gloriofoj defpues renacieíTen tabien ellos en el co 
vidá de iufticia,y de gloria, Qua propter elegantifsiraa fimilitu 
Mdinc ídem Dominus vtens ad propofítum huius natiuitatis de 
feipfoapud loanneminquitvNifi gránum frumenti cadens in 
térra raortuam fuerit yipfura folúm manet:fí autem mórtuum 
fueritmultum fruftumaíFert.Nam ficutgranü frumento poft-Simí,fe 
quamin térra feminaturhumoré terrae adfe attrahitj&íumef* 
citíacputrefit,& tandera dura nafeitur cura eo etiam plurima 
grana ín lueem prodeuntideniqjno vnumfolum granura, fed 
granorum fpicaab illo exit:fic eodé modo Ghriftus mortüus 
inclufus interna, virtutefu^mGrtis'attraxit adfe t e ^ 
;nüra:ideft,por virtud de fu rauerteallego lá tierra de los hom-
bres a fi y apurándola en íí y viftiendola de fus qualidades fa-
Kefunt^ 
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Rerurreótionisnóftr^figna. *j 
Adceíof.j. A Liqua íigna refurrcíftíonís noílrar poponit B.Pawhisad 
-¿"^Cploirenfesfcribens,vbiair.Sicoíifunexiíiiscu Chrifto, 
qu^ rutfuina funt qufrite,vbiCIvriílus eft itidextecaDei fedcs, 
quar farfumíunt íapíte,non quae fuper teiratac fi apertius dice 
ret.EíiQ refurtjeilio vcftra mceita eíTédicatur, attamefnntali* 
qua fígna,quíbus ea poteftisinueftigaifejvidelicetiQ^uf farfuni 
funt qusrire &c,Priraurn fígnu efl: quxtete}n»x furfam funt, 
lioc eft omni porsibiiieonatu apprehcndere tBediajad.cóícqué 
da fuperna felicítate. Aliud fignü eft, Qtie furfum funt fapitc, 
idett fcciindü B.Anfelmií, palato coi-disdwicc faporcm fuper-
.norü'bonorutangitc.SirCnimterEcna vabis dulcia non fuerinc, 
tuc cíeleííiü dtilcedinc guftarcpoteritís.Hoc inter kuius feculi *6 
& Úicis fílios iíiter alia interefl;, quodilü vita fpititüalem faíli-
diut i^fti vVíotS,am.pIe¿lútur deliciasí€rppra.ics4etcrtátur» 
Refurrediotiis Domini myfterium dif-
fícillimum fuit crcditi?. 
Rticulm refurre^ionis mortuoru, & Icfu Cliríftí Domí»í 
-rtofíri adeo fublimemyílermeftivt ínter rayfteriajnoftrae 
fan^iísinuT íidci mudo fiieric difficillimü creditiijíiuando íacri 
Apoíloli faaofan&üEuagclium pr^dicabant. Atq.} itain aftí 
bus ApoftolQrura legitur, quod cum D.Paulus Atheníisperue 
niíí«t,& ibi cora Phjlofophisgentiíibus contra Dcos ipforum 
de vnitatealtifsirai DeiVac de alijs fidei nofirat aíticülis predica 
rer.ipíí de nulla retantü fcandali^ati funt,íícut quado,B.Ap0-17 
ílolu de refurreftionc mortuoru loquentcaudieiüt. Cu audif-
fem(iñquit facer textus)refarredionc mortuoru, quida quide 
irridcbantjquida vero díxcrút; Audicmus te de hoc iterü. Res 
quide admirabiHs eíl,quod cu antea S. Apoftoluslilis íapienti 
bus deidearnatione Dñijacde mortecius &pafsioncprfdicaf-
fet,ipíi circa hoctacuerütrverü cu de rcíurreftione mortuorum 
igerct/erre n o potuerür, atq jita illa de&rína ^ aruifaciebát, 5c 
fubfannabat.Nacu cx.philofophia fuá didicír$er, quod áp«ua 
tionc ad habitu impofsibilis eft regreflus, & in aiortc fint quá 
pjurimíae pri^ationc$,videlicccnon videre,n6audirc,iioolface 
re>aon gu£laiéj& noiif«atirc;idcofecuadüfuá QpinioneexiíH 
A l 
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i? mabat ímpofsibilc «fíe mortuom rerurredlíone, fiquiáe iiia cít 
regreflus amiiícís priuationibus acl muitos habirus. Atcj; ita fi 
fides nonadkiuatjvetitasrefurreétionis mortuorum rationc na 
turaliprobari, aut pcríuaderi non poteíV. Eft enim adeó fubli-
111 e opns,vt (ficut Scotusiní^iit) quanuis Deus híc por.eíce cor scot. ín 4. d. 
pus defuníli integrü,5c cum omnip8rfc£iione3quáanre quam ^ 'l-í ^-j» 
inoreretur habcbat^ Sc cu ómnibus difpofitionibus neceílarijíj 
vt inforraaretur,^: viui€caretwr j & eirca illud ponertt anima, 
cuifaGíiltaré preberet ingrediendi in illud corpus^quod antea in 
formare folebatj.cü ipíaanimapluriinis viribui maximaqj po» 
íctiaíitprfdita^Sc fuapte natura ?nclii)ctur ad fuü corpus inFor 
inandu jiihilominustamc non'poílct in illud corpus ingredi,iii 
que rcfufcifarcRario huiuscft^qtiia ti anima fuá propria vimi-
a^ te corpus morcuu iiif¿imíireponer,ei virara pr|bes,2dqj reiuf-
Girans^ Ceqnercrur., quodeflfcdais eíTer niclior fua caufa quod cft 
contrarationG.'etenim raeiior eO totus homo, quafola anima, 
qnecfl-pars hominis. Idcirco dicimus refurreftíoné ciTe opus 
folius Dcivqui eílíníinitepotc!:i^)& lupra omnenarurá» A tqj 
kárefufeitaris Cbriflus Rcdcptor noíler raoTtuoSjfícur veré re» 
füfcitaidt.en tanqua Diis ioipcra^oíleridit,ífeverü eíIeDeUrac 
vero reíufeítas fe ipfum oílenditjfe vei ü cíle Deu^Sc veru homi 
, netíi enim verus homo non effet}mot i no po(lerj«Sc niíi efFet ve 
ms Dcuíjfeipfumrerufcitar.e 110 poiret.Vndeeft máxime ob-» 
feruandüjquod quanuis in myflcrio fue íacratirsira^ incarnalio 
nis etiam fanéliísima virgo Maria oper5ta.fuerjt>ficut &in m y 
fterio redeptionis rnundi ctiá ludaei operati íunt, ipfum crucifi 
jogentesitame in reriirreftione nulla creatura adiuiuuif,red folus 
jDeus ea operatíjs efl.De raancraq con fu racratifsima rcfurre-? 
cion pufo ^  feñor el fello,y confirmo quien era. Quando Pío-* 
pheta Heliasfiíium viduf (vt facrarefert fe»iptura)reruícirauirj 3,Rcg¿x7. 
dixit ipfa.Nunc tn ift o cognouij<juoniá vir Dei es tu* Se verbü 
Domíniino«e tuo veru eft. Maiori ergoratione & potiori iure 
Chriflus reparator nofteríquSdo Lazarü, 8c aliós defun¿^os foa 
propria vírtut€,& imperatiué^taquá DeuSj^c Dní refufcitauits 
oíí«dit manife lié quis erat,& paiticulariusicñ feipfum, vt <Jixí 
inüs>refufcita«it.Efl: etiábiemaxim ^ 
Doíninuscum Phariíxis loquensdíxit. Ptoptcreainc diligití 
P ^ ^ ^ ^ f o n q ^ ^ m m ^ s m i vmwmSmasm «ara. 
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Quorü verboriim hic cn: Icgitiniusfenfus. Ta gratum cft patri 31 
rneo,metponere anima mcam^hoG efl: voiütsrie morí) vt ^  quia 
ego pono anima meanijproptercamérito ex hoc diügat mead 
tantu <íonü fGiíicetjVt iterü.fumam eá,ideft,vtme ipfum refuf-
citera.Praeraiü voluntars^mortisiftudeftjquodcgo meipfum 
l'ufcitem á mortuis.His vcrbis Dominusaperte oftenditiquod j 
^ ex eo^ quia TacratiGima humanitas fuá voluntaríe fe morti obtu 
4it, m er u it, vt v erbu diuin um, cui ipía vnita erat, ea re fuí^ 
Gu ergo Dñsab inferís exijt fanftífsiraas illas aniraaSj quac in 
limbo detinebantur ,fecum attulitrfícutantea per Prophetam 
Ofc«v3, Ofeapromiferatdiees.Morfustuus eroóinfcrne.Qiiimorftfim 
simiic. aliqna rcÍHfigit,partem fumit,& partem'relinquit. SicDfts 
furapfít parteinferniiViáelicet illas facras fanftorum patrúani j i 
masj& partcreliquit, videlicet omniüdamnatorum congrega 
tione.Sicutilli>qui poílqua vrbera expugnarunt ¿ eam ing 
diuntur5& cum ipfam fpoliantjíiion paleas^utfa^num, ÍVC] res 
parui valoris depracdantur,fed auríi argentG,acpretiofa omnia, 
queinueniunt: fícbonus lefusP^moné fuperans, & vrbceiu« 
expugnan'Sjipfam fpoliauit,& fecü tuiit pretioía^fed quod vile 
eratjacparuivalorisreliquit. Con eftacopañia hiao.el ccleftial 
reparador la primera vifita a lafacratifsima virgen Maria fu ma 
dre ryfuetan grande la alegria de efta foberana emperatriz, 
quefí Dios particularmente no la ayudara y fuftentara mu-
riera alli depuraalegria. Tcilimonijs fide dignis compettura 
habemus plufimosprae nimia laetitiaoccupatosmortemobijí-
Tulüuslíb.i feratque ita refertTullius^uod cura iuucnisüle Chilius in m$ 
Tufcuhna- be Romana quseda maxímihonorispracmiain ludis.OIimpia-
rum. j-jg confeqücretur,tanta pátereius lf titja aflFedus eftj vt videns 
filio fuo cunéla tam profpere eucniíTe illa magni^ udine%ti-
ti^quaraaGcepit^'rcpentinamorteGbierit.^alcriBS Maximus 
de alio etia narrat,quod cu literas quafdam acc€piííer,in quibus 
ei fígnificabaturde máximo hGnore,quo filius fuuscondecora 
tus fucrat pre nimia Igtitia morte cum vita comutauit. Pueden 
fe co laalegria eftender tato las alas q cubren el corado q venga 
a quebrar y romper las entrañaSíy cauíar defta manera la muer 
te:Quand© foloritur ftatim apparct inaltiqrimontej&poftea 
i n alijs nontam altis montibus, doñee tandeih caporumpiant 
m * & vel in psofkadis ^aüibus áppaxet^ nifi forte arborunS; 
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j4multítu<3o,5c den fitas radios fo lis impcdiat^ nc in imas valles in-
grediatui'.Intcr omnes puras crcaturas monsaítiormcritorü eft 
racratifsima virgo María Domina noftra:& Chriílus Redcptor 
nofter cíl fo^nonhicjqucoculiscorporeis cernimus/ed foliqui 
hunc foiem fecitjfo^inqüamjFolis crcatorj& tencbrarum deftru-
ftor,& cum hic íol exiuit & fe refufcitauit^ ftatim apparuit altio-
ri monti videlicet facratifsimx virgini Mariae matri fuá:, & po-
rtea MagdalenaPj&: alijs MarijS,quaebonanuntia íacris difcipu-
lis attuleruntjac denique apparuit ómnibus difcipulis, atq; alijs 
plurimis perfonis^ quas omnes pace,tk confolationerepieuit. 
Refurredio Domini^&mortuoru concio. 
EGo íum refurreélio <Sc vitarinquit fumma veritas, cuín Beata Jcao.ii, Marthaloqucns.Prodeclararianehorum verboruobferuan-
dum eíl: virtutcs noftras á virtutibus Chrifti Redcmptorisnoftri 
fuftentari.Noftrumenimieiuniumáieiunioeius, ¿cnofíraora-
tio ab oratióne cius^ Sc noftra paticntia á patietia eius fufletatur/ 
& vires accipiet.A tque itain ApocalypíiB.Ioamicsinquit.Au- tyoc*i'lt 
¿mi vocemdecáeloioquentem mecumJ& dicentcm. Vade, 5c 
accipe librum apcitum de manu angeli,& deuoraiílum^&facier, 
amaricari ventrem tuum,fed in ore tuo erit dulce tanquam mel. 
Et accepi librum de manu angeli, & deuorauiiiiü, & erat in ore 
meo tanquam meldulcej&cum deuoraíTera eum amaricatus efl: 
36 venter metís. Hic líber eíi íefus Chriíhis filius Dei,(S<: eius euan-
gelium quoddícitur eíTe apeitum,qiiOEÍamiamipfeillud exer-
cuít, (Scoperatuseílpríus, quara nobisid operarí pr^cepifTer. 
Quod raanducarurjideo manducatur^vt per illud fiíftcntátío ac-
cipíatur:atq; itaveré opera,quae Domínus operatusefl:;& viitu-
tcs,quas exercuit(qi]sfunt eius euangelium apertiim)fiifl-ciita-
tionem 6c vires ómnibus virtutibus, &fan£lis operibus noftris 
prarbcnt:y cftc Comer el libro por verdadera imitadores amargo 
al vientre,quícro dezir ala parte animal, y corporal: nimis eniiii 
amarum eft corporiieiuniüJdirciplinaJc)licíü,oratio;,6c claufürá> 
fed orí dulce eft.Per os(ait D.Thom,) mens, & ratio intelligitur 
quibus dulce eft facrarü virtutum exercitiü. Sicut igitur virtutcs 
noílraeávírtutibus lefu ChriftiReparatoris nóftrifuftentátur : 
fie etia v i ta^ refurreéb'o noftra ab eius vita, & réfün eílione fu 
ftentatur,£tq; íta inter alios títulos quibus eíí prophetaEjf K sar* Zhi.?, 
Loc.Com.Tom.i. cee pella-
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pellat vnus efl:, Pater futuri farculi. Vbi alia litera liabet, Pater 37 
^termtatis.Pater.icleíi: autor^ vitae a?tern2:ipfe enimeft autor vi-
tas ztexnx,8c ipfe eam pr2eb€t:& refurrefíio eius fuir exemplar 
Be originale quoddá noriraerefurreftionis. Demanera.que nof-
otros feremostraíladosdeaql original.Omnes credimus refurre 
fíioné corporü^hoc efl^ quod corpora noftraeadem numero, & 
B Thom in "1^u^uo Clim bis, qus moddhabemus in fine foculi refufei-
4.'díft. 44* c tabunt, ficní egregie Beatus Thoma-s>& alij doftores explieant. 
j.arM.ad. 2V Erit igitur refuoríeftio noílraceíTante motu c l^i^ &dñ fol in oric-
tefuerit,&lunain occidete.atqj (vtprobabihter cred¿tiúr)m ho-
B.Tho-in.4. ra diíuculi,id eíljalahora del arnanecer.Nani(vtaitidem.DTho 
¿i45.^ 1.3-q- inasyrefiirreílio hominuñi conformabitur cum hora refurr clio 
M.ítí'a.22. DÍS Doraiai.Hanc veritatem refurreftionis aducríus Sacluc;i'os 
Escd.3. fumma ventas apud S. Matth^um diffiiiiuit, eam quodarnte- 38 
imonio libriExodi comprabas,non quia alia plurima, 8c nimis 
euidentiiteftimoniain Sacraferipturaex veteri teítamento non 
círent,qiiibLis diuinus magiíler vti poffet/ed quiaSaducci quinq; 
duntaxat libros Moyíi (qui pentateuchus dicitur) recipiebanr^  
ideoq;,Dñs teftimonioExoti vritur.' Probaturetia hxc veritas 
ex Pfalmo pnma,^: ex Pfalmo fexageíimo quinto, ¿k 80.6c 117» 
& {18.& ex decimonono capit.Iob:& ex Propheta lfai.c.24.(3c 
26.&exHieiemia.c.8.&ex Ezechiele.c.^.&exc. iz.Danie' 
liSj&exc.S.AmoSj&ex Sophonia,c.j.& ex.^.Macliabeorü.c/? 
6c i2.atq; ex alijs plurimis veteristeílametiIceis.Per infinitapo 
tentiam Dei tuncin punélo reüifcitabunt omnia corpora,<Scre-
manebunt cum cade natura , qua modo funt,videlicef hommes 
erunt homines,<Sí mulier€S,mulieres. Et.omnes.refufcitabirHUS, 39 
quantum ad ftaturara in aetate perfefta iuueiitutisJ)& in i Ha quan 
titatead qua poteramus accederé no errante natnraí&: ablato fu-
períliio íkut ki,giganíibus,& additrs defeefibus íicüt in purr)iiio 
nibus.Carpora vero rerufeitandorü íequeníur conditione ani-
marüjqueipla vinificabuntcnam corpora beatoru abfq; deíormir 
tatealiquaquiíipotiusquatuor dotibus^vidclicctagilitatejimpai 
ribilitate/ubtilítate.cK c!arit¿,te refurgent ador nar.::at vero corpo 
ra danatorum non hoc modo refuícjtabunt. Et hqceíT quod D« 
i.náCor'fS' PauLad Con'nth.fcribes ait.Omnesquidé refurgeraus, íednon 
oesimmutabiniur, etcnim fbli iufli rerufcirabüt tanquaexcplár 
orip-inalis.hoc eíl como traíiado del original q es la refurreció de 
RefurfeSioDomínL goj 
Iefüchnfl:o:iiiíVinquayhoc modo refüícitabíírjquí adimplciierík ^ % ^ 6 
idquod S. Aportolusdoaiitinqui^s.Glorificatej&porrateDcü ,',c 
in corpore veftro.Sicut iliigloriíicaruntDeü infuis corporíbus 
ipfa mortiíicantcsí& coformatcs cu mortificatione Icfu C hrifii: 
ííc Dfius gloriíícabít illa eade corpora^facicns ipfa coformiacor-
porigloriofo fuivnigenitiíilij.Corporaautcqudehicnogloriíi-
cauerüt Deüjncc in refurreftíoneiiiaglorificanda funt.Et hoc cíl 
quod Ifaias Prophetadixit his vcrbis^Morientesnon viuatjgiga ifai.Jí 
tes non reíurgat.Quod quíde derefurrcéiionegloriofa intellige-
dü cft.Hoc ctiammodo poíTumus interpretan verba illa Pfalmi 
primi.No refurgcnt impij iudicio^id eft, no aleara cabera, no fe-
ran viíloriofoSjpremiadoSjy horados los q aqui anduuicron en-
greydos,y empinadoSjmas enel juyzio eílara cabizcaydoSjy vitu 
4Tpcrados.O miferi peccatorCs^ qua cofufos vos ipfos ibi videbitis, 
quonia modo veíiracarnalia, «Se immuda corporamortificare no 
vultis^Sed dicet aliquis.Dubiú mihi afiferút apoftoli verba dice- i.ad ThcCi 
1 tis^ quod raortui,quiin #hrill:o funt^refurget primírdeinde nos, 
qui viuimuSjquirelmquimurjíimulrapiemurcüillis in nubibus 
obuiain aera.Ex quibus verbis apparet primo^quodin tempore 
nouirsimo quorunda refurreélio fíet priu^aliorüpofteriusiíecú^ 
do quod non oes homines morietur^ed quida viui rapientur ad 
iudiciiií& per confeques videtur non eíle veru primo illud.Om 
nes moriuntur in Ada^deinde hoc,ocs quide reíurgefruis in mo-
mero3&in i¿lu oculi.Ad hoc refpodeo.Qiiantú ad prioré dífíi-
cukate certo certius dcmoílratur ex B.Paul.adCoiinth.q» refur í.ad^Cor.if^  
rccVio omniu^tá iliorü quimortiii funt^ qua eoru^quino^ 
^iftarunt mortc^fiet íímul eodc tepore in momento, in ifhi oculi, 
in nouifsima tuba, canct enim tuba^ Sc mortui refurgct.Siinmo 
mento.íiineadéconuocationejOmnesergo fímulrelurgct jnon 
quida pnus,aíij poílerius.Caeterum ad verba apoftoli vtetis his iJad l h c ^ 
vocibus,Primo,& deind^que ordincfígnificat,dicedü eft quod 
his vocibiis vtunturfepc ta eruditi^quá idiot^no quidé vt ordi 
ne reru Í!gnificer,quas narratjíed vtipfam narratione clarajac dif 
tinftameífíciatrílcutinterrogati.Quina milites adfuerútJmpe-
ratori milítanti boná illam militiapro fideinGcrmania?Si ref-
podeat q«is,Primo Hirpani^ deinde Lufítani.tertio Itali:is no vtí 
tur his vocibus^primo^deinde^tertio,vt difiinftk)nc vlla reru 
nifice^aut in tcporeacceiTus^autin dignitatc^aut militadi peritia, 
« e c a fed 
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fed vt articulatim refpondendo,d¡fi;in£lam faciat narrátíonem 
nam hi omnesíimul adfuerüt imperatorimilitantino priustíir 
panijdeindeltali. Sicapoftolusrefpofurustacit^ queftioniThef 
faloniceníiurn>qua interrogare potuiíTen^quidfutumm foretde 
viuent¡bus,qui iiondüguftaflcnt raortc,vtitur hísvoculis,primo 
deindeinon vt ordinemín rcbuSjautteporiSíaut dignitatis expri-
mat^ fed vt fuam refponíionem diílinfta efficiat, narrando prius 
de vno genere nem pe rnortuoru,dcmdedc altero videlicctadhuc 
viuentium.Ná fenfus verborü Pauli eft s Mortui qui in Chrifto 
funtjrefurget primi^deindenoSjqui viuim'^qui relinquimur vfq; 
riunCjetia refurgentes íimul rapiemur cum IUis:nó illi > quamuis 
nunc mortui funt ante nos,rapientur etia ante nos/ed nos íímul 
cüillis.Ex quo cofequitur.quod fímul etia refurgemus, quoniá 
raptusinaerapraefupponitrefurreétionem. Quantüadfecunda^^ 
í.TIief4. difficultate dicedum eft,B-Paulum nonrefpexiíTead eos, qui in 
ipfo mometo refurreélionis viui reperietur fed refpódiííe de his, 
quitüc teporis cü fcriberetjiScdeinceps i^uerct quáuis relinquerc 
tur ppft aliosinvítacorporaliino tame foretreiinquédi in refur 
reílionejaut in rapíu fiue proceífu^uo proceder omnesobuiam 
Chrifto Domino adiudicium. Vndefubiungit. Et fie,feilicet 
perrefurreftionem jfempercum Domino enmus. Itaquc con-
folamini vosinuiccnijquireliílivideminijin vcrbisiílis. 
Refurrediottis anim^ figna. 
SI cSfurrexiftis cu Chrifto^uacfurfum íunt,qu?rite,vbi Cbri ftus eft in dextera Dei fcdenSjquac furfum íunt,fapite no quae 
AdColoü^. fUperterrani:inqUit B.Apoílolusad ColoíTenfesfcribens. Bonu4f 
equide hoc fignü eftíVt per illud coniedlurare pofsimuSíVtru cu 
D ñ o refufeitati ftierimus. Sedoportet obferuemusverbaiila S. 
Apoft ol^querite&jfapite^ue denotat magna perfeucrtia, qu? 
eft excellensquoddamnoítraefpiritualis rcfurreélionisteftirrio 
niumx contra vero malum fignü eft parua in vita fpirituali pet-
feuerantia.Los ramos que fe bendizenen la fanfU Igiefia la Do-
minica paíTada, ya veíscó que prieíía,y rebuelta llega todos por 
cogcrlos,y conap fe barajan porlleuardellos, ycn paíTandoaquc 
llarhañanalos poneys en vn rincón,y alli fe fecan llenos de pol" 
uo, y quando mucho os acordaysdellos, es alia el primer dia de 
Q^arcfma^quelos pide el cura para hazer ccniza.Sic vos in heb-
doma-
sisDÍlc. 
d : 
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g^domada fan«fia máximacum ceíeritatecrimina veflrra confiten, 
ieiunare,aliquas ekemofynas eiargiri curatis^ y a büelra de Cabeca 
echaysa vn rincón el ayunOjyciezis:Ayunen losíanftosqueno 
tienen habre^ y os oiuidays de todos los otros faniflos exercicios, 
y os cntregaysatodoslos vicios , como lino fueíTedes Chri-
ftianos^y apenas os acordays de fermo,ni de cofa buena, fino alia 
a la otra Quarcíma.O ciegos no mirays qué fuelen las gentes mo 
rirfe entre año también como en la Quarefmajporque no pro-
curays de viuir en todo tiempo apercebidos ? 
Derefurrediohe Dominicognitio. 
kE duobus illisdifcipuliSjqui incaftellumEmaus ibát, ait ía* 
cereuangeliftaLucaSjquodcognouerütdorainüin fraílio- U^CJC 2 
47ne pañis. A liqui dicunt Redemptorem noftru íblitum fuiírejpa-
nem,qui ad manducandu proponebatur, fuis facris manibus ve-
luti cultro,reu gladio profeínderejioc efl-, que có fus fagradas ma 
nos partía el pan,yhazia rebanadas como íi lo partiera có cuchi-
Jlo.At cum manduraret cum his duobus difcipulis, & hocTolito 
modo panem frangeret^ipíi eum in hac panistiaítionccognoue-
runt.Sedhocimpeitinenseft>(Sc abfqj fundamento diftura. Alij 
dicunt cum ipíis difcipulis, poftqaam manducauerunt, fuircor-
pustribuilTe^communicafle^itainfraftione panisillum cog 
nouerunt:quodquidem potuit Dominusfaceré, quia potuit eos 
^antea iuftiíicarejvidelicet quando ipfos illuminauit, & cor eorü 
ardens erat in via. Verum certius eífe exiííimojeos cognouiíTc 
Dominumin fraftionepanisjideft^iní'rangendo panem vel cu 
frangeret panem,quod idem eft. Nam cum adfrangendum pa-
nem fanftifsimus lefus facratifsimas manus fuas oftendit,& pro 
palauit, ipfi difeipuli tuncineis fanftifsimavulneraconfpexe-
runt, de per illa Dominum cogñouerunt: ficut B. Tbomas, cui 
cum homines tants autoritatís, qualescrant facri Apoftoli di-
xillent,fe vidiffe Dominum iam icfufcitarum,non credidit^ do'. 
nec ipfa lefu Chrifti Vulnera vidir,& fuis manibus tetigitjác per-
tradauit. Vnde manifeíle deducitur/acrafsimam Doti-
mininoftripafsionem^mortem, acpretiofifsima 
vulnera eíficacifsimá eíTe ad animas hominu 
illuminandaSjatqj á tcnebris erroris 
educendas, 
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I D E H S S. lob femagnislaboribuseííe cir-
cumtiatum cupieEÍq; abéis abfoiui furpiría pro 
mórte emittcb3tJ& fpe ac deíidcrio refiií reftionis 
vniuerfalis corporuni(vbi fuumetiam corpusre-
furgensin setemum v.idurumjrperabaOinflama-
Iob.i4« tuscumDeo loquens dicebar. Qjaismihitribuat. j vt in inferno 
proregas mé abfeondas me, doneopertranfeat furor tuus, & 
conRituasmiíiitempuSjinquoTecorderis mei ? Infernurn vocat 
fepiilchrumjquod nomen in hac íignificatione frequcnter á vul'-
gato ndftro vfurpatu^vt nomine Clniftilefú Redemptorisno-
íh'i dícit.S.Dauid.Quoniam non derelinques animam ineamin 
inferno:ncc dabis faníhim tuum ^'iderecorruprionem.Qupdfc--
Aa^um.^. pulchrú eííe intcrpretatus eft.B.Pctrus vt in Aftibus Apoílolo-
riiim patetJn Hebreo etia.m eftjSeoljquodilIis fcmpcr repultínu 
fignificat:,& ita Chaldsus interprcs conuertit.In.dcrao íepulchrl 
abfcodas me.Ait crgo.S.Iob.VitadefuLclusin íepulchro iacere 
optoA't msgnus hic tunsfuror^quo me diris modis exerces Teda 
retur^id eft.Libentius moriar^quam animum íuü inmegrauifsi-. 
ipAim roierare.Ex quo cognofcetur non reñc locimi.huncá qui-
bufdam ex pon i de furore^quo Deus in extremo indicio vfurus 
eí!:na base explicatio non modo cum textu non-cohei'et;verinii 
etia difsidctjquoniam mox S.Tob íignificatj'e reíurredioneop-
tare^quam ítatim iudíciü illiidconfcqu.et.nr. Deindequod faepc-
ftiimero, iíi hoctoio libro lob diclitat Dei iudicium am r^e^apud 
efiq- Giipit caiifrim ruamiriformare;& quideilUid.oniníü getiuni 
iudiciu pijs flris cum yenit in mctem,potiusipíÍ conírdunt.qua 
timct/C.> UOÍITCVO dicir^Er conílituas mihi tempus,inquo recor-
deris raeijhpcloco vcl Hebras afTentientibusaperte lob de mor 
íiiorum refurreftione diireiítJ& opportune quidé,vteius memo 
riamortis malura,quod íibi tanropercdeíiderabatjleuarct.Mag"' 
31 se cnim.integris,6choneí}is hominibus leuatipnicftíCufe mor-
tales eífe recordatur, quod a mortuis ad ícrerna vitam Cunt exci 
^ ^XkíTa. tandi:vt B.Pauius autor cfl: inepií]-. adTheííalonicenfesrcribes. 
¿c ' Nolumus v os ignerare/ratreSpde dormientibuSj vt non contn-
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^ ñ tmim,ñ£ut¿Scczur i ,qui fpem non fíabéiit^Biéít"zíitplm'qdó 
rccorderisníeijqaia DeiísibortuorülTOrainücy^ 
fi quidc' m ortua cor pora- mi l l i ah'tó- v i r^b^e í lc iá iperc^ 
& ita DaaidjVtcómodisómnibus, & ehioluniériti's fé-deftit-ütü -
feíle--{%nificarct,dixit.^ftiiJi.atasrumcu dcfGcdeíítibusiñkcü'fá Ffalm»87. 
¿IÍIS funr, licnt homo íine adiutoriornter mortiiors:ííbérVSÍ£Üt^4 
iieratidormiGCcs ín:fepukh"ris;quorü no es mtmút átnplixi&Sc Éfe 
manu tuarepulíiTuñt.Qiiate é contrario inmeíiióría ééís reiiOGa* 
re .videtur,cjuos. ad vita reuocat.Hóc igitur IOGO.S .1 ob refür^Grfe 
á mortuis optabát.quod pro certo credebat,&predtcabaffütürü. 
V nde iilariiiterragari.ó.aquc; feqHÍcúí,P^tás He -fe-órtii tfs bomo rür 
y & ita fe^tiiagintaintGrpreceS'afHrmatioeiiunc ioGÜreddurit' e^r-' »ls AmM 
te:nt£S,Si enim fnbrtniirs fuerit homo, viuer, poñqua cóftiffimaiie 
ritdies vitae f u ^ Velforte deiilatantü vita ibqüitur;, qiiam viri 
faníH perpema?^ : ! 
rurgentjpotius tameé erit^vt perpetuis moriaturteporibus, qua 
vt.viuaiir}'clicenítídiífettis verbisDauid.ldeononreíijrs;untii55^ nr . 
pij m iudiGiOinecpeccatores m cohiio mítom. i uquia impiorü .v.asaÜife.A 
ínt«^hs.aEftiSSfríí s-,atq j 'perpdaiís el&»dibi€tiríq^€^<ji^ifl3|K 
Quse cü íta íint dubitatione¿íTe interrogationem hác poíEimus 
ppinari:curancmo certus íitíe perpetua vitam eíle confeciituru. 
íacircd itá hüc loc.u G haide&vertítjSirriortuus fuewtvir.impiiis 
fienpaíeifívvtviriat?SGt|uitür^ü<9:is diebus3 quibus imcmilito, 
ekpeél.o>doneo y ei)iat:imi^ut-atioAeá¿idefl:Gimékis dkbús^qu^ 
é busrvi«a,dmerat enimííeptiitío capitemílitiáeííevita hominís ía 
• per ierra .Hac €rg0(ait)fpe jherul^nt-@3i& comunes vit^ -Ai'ortalts 
labores^^quo ánirno haálcnusíoleraiíij <f aliquandóiicr, v t hoe 
mbrtaleGorpüsK:uslíO\imtui<as5alijGamüt^ AdRoni.7. 
deiideracevidebatur diíjef * W^i^é Wbmé qúi s me liberabit de cor 
{iore mortisiiumsíEíliane^matatio.GeiquSS-ióbcfi^issdfefeft LadCor.ij, 
KÍti5if¿ejexpeá:aJkaísf^ 
ruptioneí&mortaleboc fflduere imraonálitaté. Habiru veró>& 
fpécimé cprporis irnmprtalis Gh.rs Bits apudrMatt&ExpDttit'd¿ Mattkij,."*: 
ces.sFQ^iy^.ifiilg^ütCxc\itMiár/cg-nQpátrisf»rfi;^<j«K^Haw i 
iiiur fi< v itá opfíf áigílituedá eilej y t remper ante óciíbs irbííro sí 
ece 4 verfe* 
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verfatur illa immutatia,&:refurreftio futurarquod fí^vtilliuspar 7 
ticipes fimus, laborauerimus Sc praeclare ofíicij muñere íunge-
mur,6c cius fpefGrtiterquofcuqi laboresfuftinebírnus. Quafpc 
fe B.Paulus vchementer eofirmari videbaturjCum ita inepiftola 
i.aá Cor. 11 adCbrinthíos in eos,qui refurreélionem futuranegabant, argu-
jmctabatur hoc modo.Si omninomortui no refurgúrvt quid^ 
nos periclkamur omnihora ? íi ad bcíliaspugnauiEpheh, quid 
mihi prodefljíi mortuinon rerurgüt?Mandücemus,(Bc bibamus 
eras enim moriemur. Addit vltcrius S.Iob. Vocabis me, & ergo 
refpondcbo tibijoperi manuu tuarumporrigesdextera. Vehc-
ménter refurreftionís memoria diuinus vir deleflari videbatnr^  
du tanto morbOjtantifq; raalisnon impediebatur, quominus in 
eius fermone incidenseam aecurate tra¿larct,& fapiérifsime def-
Match.23. criberet.Yocabismejinquitiqux vocatioquaratípne futurafit g 
íupernusnofter Redcptor lefus Chriílusapud Mattharu pluri-
büs exponit dicés.Etmittetangelosfuos cütuba ^ & vocemag-
i,ad Cor. 1 f iia,&: congregabunt elefíjos eiiis a quatuor vetis. EtB.Paul.fcri-
bit eam.€Qrinthi)s his verbis.Gmnes quide refiirgemus in mo-
mento iniftu oculijcanetcnini tuba^ Sc mdrtuirefurgét incorru-
A4i<Rom.4.. ptíj&nosimrautabimur. Exhuius vocis immenfa vi B. Paulus 
inHnitámDeipotentiademonftatitaRomaniisXcribens.Qiiivi* 
uificat mortuos,& vocat ea^uxuon funr tanquaca^quíc funt. 
Huius vocis eximiac vírtutis fpeciméreliftü íuir, cum Lazarus, 
& viduae filius c mortuis a Chrifto Domino fuerüt vnaeiusvoce 
.excitatiwFoelieés bi^ quidum mortalem vitam agunt,dant opera^  
^t huius vocis nuntjiia obliuifcantur/cdvt ea tune recreeníiir,& 
cí alacri animo reípondeantjíiGut S Job de fe dicit. Ego refpon- $ 
debo tibijidcílipr.TÍlo adero Jibemifsimeqj tuis iufsis refurgens 
obtemperabo.Ñon potefl: emnLhaecvox.iocunda.non. eííeJefiL 
Chriíírombusiquibu&'dumvmiaitai^iv'ihn^dfcgcr^t, voceseius, 
^pr^cepta vitegratiTsima füerünt^ jqvd^^ 
foeruntlOpcri manuu tuarum po 
ludcrc.videtur ad rationeagGdieiiiSiqMÍ alique in térra iacehteni 
erigerecoiiaturmarri porrigitillidexteramyVt ca connixus eriga 
tur.Ita;fan£í:usIobait.V oce potentifsima tua nixus in fepuichru 
ffafcssá: abie<^ us a mortuis excitabor.Dextera etirrin Sacr 
S0iIto,xJ7.- auxiliutttfigníficativt in Píalmis. Eí dediíH mihi prótéft'onem 
{^iiituzíáodeKttrttxva, fufeépit me.- -^ ET-álíb. •Pfalmo'.• I>€?5téra 
*&*s'v ^ : • . • pomi»1' 
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10 Domini fecitvirtutem,clextera Domini exaltauit me, dextcra 
Domini fecit virtutem.Sed in HcbrseoeftjOperimanimm tuaru \ 
beneuolus cris. Quaefentetia magna fecum defert teneritudinc. 
Refurredio mortuorum. 
CVm DiuusPaulus de fanftis veteris teftamenri patribus íft.i-:f;l| mentionemfeciííetjítatimadiecit.Hi omncs teílimoniofi-
dei probati non acceperüt repromifsionem, Deo pro nobis me-
lius aliquidprouídetejVtnoníínenobis confummarctur.Om-;: 
nes illifanfti patres licet plcni fidc Scgratia mortui fuerint, in 
limbo depofiti funt(hoc eíí^eftuuíeron depofítadosenei limbo) 
doñee ñWas Deimortuus efl::& ibi expeílabant^quod pretiunn 
11 redemptíonis nolírae íblneretur^vt fíe prxmiumsternum con • 
íeqnerentur.Y quato- a eftojdize el fancto Apofíoljles hazemos, 
ventaja nofotroslos delnueuo teftamentonllis nanq; dilatafuíü 
gloriaínobis autem,ftatim poft mortem,conceditur;vt non fine 
nobis confummarentur.Inhocloco particúlsa^vt, non efl: caufa-
iisXedconféCutiiia.Non enim fígnificat híc S. Apofi:oliis,quod 
caufa detentionis fanftorum patrumin limbofuerit neingrede-' 
renturiri g-loriam prius,quatilfanftiJiouireffementi.'Mas..quíe-- > 
re dezir que de la dilación dé fu premio fe figuio, que no fueron 
premiados, nituuierongloria, antes que los que murieron des-
pués de la muerte de lefu Chrifto,como fue el buen ladrón: ideo 
adiecité Deo pro nobis aliquid melius prouidete.Magnum pro-
, fe¿lo hoc motiuum cíl ad nóftram confolatiónem , & vt orani 
11 ceíeritate plurimas virtutes operemu^fiqaidem credímus, quod 
niíi peccatis noftrís auteorum reliquijsimpediamur, ítatim, v£ 
animanoftra acorporis ergaftulisfólutafuerit^Deioptimi'ma-
ximiconrpeíítuinillaJempiternaglóriaperfruemur^fícutideni. 
fanftusPaulus teí^aturdicens^ Scimusquoniam fi terreftris do-
mus noftra liui\ishabicationis diíroíuatur, quod aedificationem z.ad Cor.t. 
cxDeo habemus dbmumnonmanU faftam fedí'ternamin cs-
lis. (^iod fandumTobmaxime confolabatur in illaadherfitate 
crat, quod ipfe in ílerquilinio fedens plenus vlceribus dixir. 
Scio enim:qaod:Redempror meus viuit, & in nouifsiráó die de 
térra furreílurusfunr. Hbc etiatri futurum eft Chriíliano maxi- lob.ip.. 
tnx confolarionis, Quando oculosfuos turbarifentiar, S&>moc-í 
tein.appropi«qüare>co'te 
e ee j liora. 
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lioraDeusiiuitaturus ejl : íicut ením lana intingitur naturakiinj 
t habens colorem.vt eoloretur piírpurajaut alicuiriS aiterius coló-
ns accipiat digmtatem.sic ct nos m mortera dcíccndimus cor-
s. Cíuyfoft. porales, 6c refurgimus fpirituales, vcin.quit Beatus Chryfofl-o-
íjoiJiilra..35vmus.Animo etiani coníÍderet:qHOclanrequam íprcfiiius Deivi-
ope'.inipc, ta priuaretuT,& raorerecur ilhjíuSjCdnfputiiSjflagellatus., ¿Hpi-
nis coronatus fuit . V t quid Domine fílium tuum vnigínitum 
tara afperejiSí: fcucreirafta>3& diuinum vultum iiiius faiiuis tar-
nificü foedarij & Corpus formoílus, 5calbiusalabaíl:ro tot fíagel 
3is dilacerari permittis ? Quiatertiadierefurget multo ru bicnn-
diiis,& perfeftius, quam antea erat.Quemadinodum pidor liu-
sirailc. ten ra 1 i no Bélgico contex.tum niue candidiiis pnEparaf, vt in eo 
pEetioíam,& ómnibus numevis abrolutam imaginera dcpingat, . 
^uiprius illüd mortuisdelineamentis collinitj vt inde vina, &r4 
^erfe¿í:iofcaiU¡s.fuperimpoiiat ....Qiiid,in^[uam>-.Cadt Deus cum 
ilobis íegritudinesirnmittit eifque «Amórtenos reddir defor-
mes3nifi!prius nos mortuis delinéamentis collinire^vt. inde vina, 
éc óptima delineáraenta in refurreíbione coaptet;? Qiiando Fui-'; 
gebinit iuRi íicut folin confpeíluDei. 
B rhryf. fer ' Beatus Petrus Chryfologiisin quodam fermoneinquír. lFra-, 
aioa .uS, tres feraper de refurreftionelíber dicerejremperde rcíuneclione 
deleclat audireiquia morí nunquam libet, viuere íemper dele-
^rat.Refonet ergo inorenoftro refurreíliofemperj femperrefur 
reftio ad noílrxmentistranímfttatur auditum:vtmorSiqUcE^ 
flrosfemper obíidetíenfu.^cum terroreíuo cum lamentisTursá 
noíirisfeníibus effugétur.Qiiiaíicagricoíafrustasvberes,&exa t 
tratas •epulas cantat,vt imminentem vomeris laborera non fe'n^í 
tiáCí & fudorcm'. Sic nauta portus modulatur,& lucrasnevuda-' 
rum ruinas:& maris difcriniina pertimefcat.SicmilcSjne vulnera 
metuatj vtgiadios non pcrtimeícat^praEdas perfonat 3 8c iriiun-
- - phosraagnificentirsimosjquos fperat,VndeixfuiTeftionemen^ 
te^rcjoculis arpedetjCátetiGogitet, Chriftianus quidera ipiejVt 
totam mortera pofsit^valeatdefpicere, c a l c a r e & contemne-
remétum, &formidinem & pauorem quandocunque veniet. 
Non íblura íinecaufa credit, fed & viuit, qui fe perdir. Homo 
quidtibioriturjquodnonoccidatjqiudtibiquod occiderit non 
reíurgicrDies mane oriturjinoritut in noíle,& iterara rc-furgit ii> 
•manc.Solqiiótidie nafcku^quotidiemoriturirefurgit ipfe q"0' 
lidie, 
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líddie^tempora áum tranrcunr,pcreutir:dumreclcunt reuiuifcunr, 
Vnde homo fi Deo.non credis, ñ non acquieícis iegi, fi non ac-
quieícis auclituijVel oculis tuiscrede^vel elementis.refurreítione 
tuam ti'oi iugiter pi-ardicantibus acquiefce. Vade ad femenj Apo- i".-ad Cor.i 
íloiote docente,roÜetriticum aridum fine fenfu,ÍÍne motu, duc 
fukum.fode terram,fac íepuichmriiifepcii triticum .inípice quc-
aclmodunx moríe deperitjiumoreturgcfcit, putrcdine corrura-
pitur,^ cuín perucnerit ad totnra quicquid deíperatío.quicquid 
incicdulitas^quicquid corruptelatibi fuperiusingereb'at,tuncfu-
bito reuiuiTcit in generc>in herba pubefcit^iiiueneícitin caulc^ ma 
turefcit in íiuge, <5c ad ülam totam ipranj^quam tu perijfse defíe-
baSjípecicm rcíurgit i ec formarn : vt te homo triticum non tam 
docear manducare,quam íapere ? non tam cogat laborare,quam 
íj credere 
c e T 
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comparabantur. 
N T I Q V I PMoíbphi Regem , & Principém 
cum ibis compavabant,quem appeliabar, Theon 
{ id.efticurrenterri'iVt figniiicarent deberé illü om-
nia animo pcicurrcre,eíreq; ei roliCÍtudine,& cu-
1 rain, ac vigiíantiamfümrne neceííariam.Eam ob 
• caufam ei fceptrum reétum abfque folijs tribué-
bant, vt innuercnt, iuílitiam deberé eíTe reciam, & aífeftioni-
hus dcftitutam. Vt autem íirmitudinem eitis in ^quítate., & iu-
ílitiaoítenderent, Aiartcm, per quem principcm íígnificabant, 
indütum túnica adamantina depinxerüt. V t etiam ipfu.m prin-
cipém veritatis.cultorem cflc deberéiudicarent, principis i la-
tuam collocauerunt in quodam ^ g y p t i edificio vbierat Rex 
Simandius repi¡ltusy& habebat ftatuailia principis Veritatcm de 
eolio pendentemjtanquam pretiofum moniie, in quod ipfeoeu 
loshabebat co^jj^os..: vt autor eft huius reiDiodorm. Siculus. 
Volebantprittcrea veteresilli,vt in veritate oculos fígeret, qua 
¿dduílus gubernaret, vt íe non? pafceret dcikijs, &traderct 
volupta-
m 
4.Diodo.5i 
cu. l i . 2, Bi 
bliotheca: 
S i t Rex&: Princeps. 
YoUipratibuSjfed fubditorum faluti confulerct,^ pro ülis cnras, 
ac labores íufciperet. In vita porro AlcxaudriMagni, quam 
loannes Monachusliteris mandauit , proditum eil: meinoii^ 
Aíexandrum has vocesemififse. Seruilc eíldedere fe volupta-
tibus, laboribus autem fe exercere, res eftprincipibus digna.Et 
quoniam funt virtutis picores Reges, principes 5c prslati, á 
quibusfubditi artem pingendae virtutis difeunt, vtaitin Apo-
logético Beatus GrcgoriusNazianzenus/umma ope nitendum 
eil, ne ínueniantur pulchra virtutis pefsimipicores : vel certe 
ne ab alijs pi¿loribus, qui eam debent in feipirs depingere,ima-
ginis cius, in feipíís pefeima prsbeant exemp]aria. Pulchram 
autem depingentvírtutcm ííineiiisaélionestotopeclcrc incu' 
bucrint) 8i fui muncris folicitudinem cuín omní veritate^man-
fuctudine , Se iuíiitia pradliterlnt . Cum aliquando Philip-
pus Macedoniac Rex iracundia aífeélus iniquam contra iudi-
cera fententiam tuliíTet, fubditus videns iniquitatera ipfam, <& 
quod Rcx per iracundiamin eam incidiííct, ítatim fubiecit.Ap-
})eIlo ó Rex ab hac fententia. Qucm cura P/iilippus derideret 
dicens: x^dquem appellabisj cum luperiorcm non habeamffub-
didit ille. Acl teipfumrinquara, appello , vbi primum iracun-
diam depofucris. Quo ándito Rexintellexit ,re per iracundiam 
iniuílam tuliflefententiam, atque itaeandem illico rcuocauit. 
G ; 
Rex & Princeps quales eíTc debenr. 
Rxciregem populi Bafim appellarunt, bafileusenim , quo 
rnoininsRexappeIIatur3 diciturábafi, quodeftbafis, 
leos^populuSjquodíitRexpopulifundaracntum, cuiuspondus 
tanquam fitma baíis fuftincat.Sicut €nimfundamcntura,5c ba-
fisdomusmtam domumfufl:inet,ac fuprafeimpoíitam fufíert 
ac tolaatríicreges,atqueprsclatiHcdeliaetotura pondus fubdi-
ton¡m a^quoanimo fuper humeros ferredebent. 
Principes «Se reges nihil in praemium fuorum laborum debent 
, t^j...c c 4t exp^ccarcfedfoíumad fufletationemíbtus., & alios neccífarios 
furaptus.Mam (vt ait Ariftoteles ínEth;cis)propiium picmíuni 
priucipum eft honor , quo qui non eíl co^ntus tyrannus 
eíi . jH onarein autem illura principes Chriftiani non adhuffla* 
numyqui vanuseíl, fedad diainum referre debent. H^c efl 
populi 
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- populiadprincipem obligatío.Principesautcm &,regc5j negra-
uent plebes fíbi commiíTas a Domino ad cuftodÍ€ndani,ad pace, 
&adiuftitix iuraferuanda.Quod íí aliter fecerint^ ecce fcriptum 
cft.Potentespotentertormenta fuftinebunt. Obferuaduo illa ««P^at.* 
vcrba,potenter, & fuftínebunt: non íignificare intendit fpiritus 
fanftuSíquod potentes in fuá potentia, qux in fauiliarn redigi-
tur,neq; defcendit cum eis gloría eorum, fuftinere valebunt tor-
menta íibiprsparata.Scd cum inquit, potenter, tortorisSc mi-
niftrbvim, &potcntian3 aduerfusiniquumiudicem, ¿< regcm 
tyrannumdocereintendit, fiiniiiter eum verbo vtítur, fuftiae-
re,non patientiam fed imbecjllitatcm,& ex omni parte impofsi^ 
bilitatem repelíendi á fe tormenta dcraonftrat. 
Vtautem reílefe circafuos fiibditos babeante attendant quid Uhlf* 
6 fapicntifsimusPlato dicat. Ait enim. Nuncautem poftqUánon " ^ ^ ^ g 
nafeiturrex talis in ciuitatibus jqualisinterapü examina íl:atim:nem. 
á principiojtam corporis3quamanimi habitu vnus caeterosantc-
celkns,neceíleeft,vt vidctur3coetu confultantium fafto, inftitu-
ta conferibere, veftigiaq; verifsimaf rcipublicx illius percutrere> tíb.t g.iomt 
Et libro alio ait. Opera vero ciuiiis gubernationis, cümulta aUa> dio libri, 
tu h^c eífe, vel máxime vnufquifq;fatetur,diuites faceré ciues 
überos, 3c concordes. O admirabilem doélrinam, vtinam cani 
principes Chriftianifequantur: 
Rex &C Princeps Chriftani neimicatores 
gentilium íint, fed Icfu Chrifti. 
D R o Cigno38c íícmmate Romani aquilam habebantyin quo ty- { 
7 ^ rannis eorum fignificabatur. Nam fiquis Vultumipfum, 8c 
osaquilae diligeritiuscontemplctur,OGalosauidos, atqjiitipro-
bos ritftú minacem^genas truculentas, frontem toruam i nonne 
plañe tyranni principís quoddam fimulachrum agnofeet magni 
ficumjacmaieftatis plenum?Acced)thuc decolore ipfe funeftus, 
& teter,&: inaufpicatus fufeo fealorc nigricans. Vnde etiam quod 
fufcumeftjacfubnigrunijaquilum vocamumrtum vox iname-
na, terribilis^exanimatrixjac minax ilie querülufq; clangor ^  qué 
nullumanimantium genus non expaiíefeít* Siquidem h^c cru-
^lis^tyrannaaúisinnoxiarum auíum vifeeríbus fe fuofq; pul-
los faginat.Hanc imitantur rcgeSjSf principes tyrannii áquibus 
«os omniponcnsliberet. 
Alcxan-
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Alcxandcr j-quls efl¿t optimu-s rex rogar-ú's:Qiii, inquít atni- 8 
cdscionis rétinet,& inimicos befíeficijsamicos facii?. 
ifocratespeísimum Imperatorem cffe clicebar.qui fibíípíi ím-
pératore non poílet. 
Pfal.71. Pr^cipiium Regis optimi inunus eíTe., paiiperestucri, to-
tus ilic Pfalmus:Déus iudicium tuiim regí dajfacikdeclarat: qui 
in hoc prxcipueioco commoratur. Itaq: ait. Et adorabunt eum 
omnes reges terraíjOmnes gentes ícruicnt ci,Qi)are.:Quia libera-
bit pauperem á potcntej&c.qux: fequuntur. Pro co vero, quod 
nos legimus:& honorabilenomen eorum coram illo, B. Hiero-
nymiisvertir, Et pretiofuserit fanguiseorunl coram illo, id cft, 
magno vitam illouim 2ftimabit,nec impune ferct, qiíifqijis eo-
Prótierb^s. rurn íanguine fe fe cruentauerit.Hinc iilud. Proucrbioruin Rex 
qui iudicatin veritalepauperesthronus eius íinnabirur in a?ter- 9 
jium.Qnidara tamen adeo ab hac Gura alieni funt,vt necfeireftu 
deant^qnid paupei'cSj& xrumnoíí homines in curia fuá patiatur. 
££tMr De quibus feriptum eft in EfaiaProphcta'-Pupillonon iudícat, 
¿ccaufa viduíEnon ingrediturad eos. 
, Q^uanto'in diferimine falusrégum verfetur, veí argumento 
hoc calligi poteft, quod cum teneantur Cíetelos homines vitse 
fanc^itate fupecaie,multo ad hoc maióra impedimenta cjuam 
csteri homines habent.Impedimentaautem funt catema; adu-
l3torum,rnukitudo negotiorum , abundantia deliciarum, fiim-
líia-pof entfa,Vt qnidquíd- libeat Jiccat. Hoc eiiim cítquafipcr 
Ecclcfi r iter lubricum iiigredi.Vndeeft iltudEccleíIaílicL Bcatusvir/¡ui 
ce c 1-3 ^ p^ft-aurum, non abijt,. &c„qui potuit tran{grediJ& non eíltrál-
greilus, faceré mala, .&;Uon fecit. Hoc nec i3auidicontigit, Ti-i0' 
. . mendum quoq: e f t ^ iüud libri SaDienti*. Exiguo eonceditur 
mi:íenc<?reia3potentes autem potenter tormenta patientur . Jbt 
fortioribus íbrtior inftat cruciatus. Tres qualitatcstribuit Pro-
Efa 16 pheta Efaias ílegi E^echis y qüas optimus Rex debet habere. Et 
l ' ' prsparabityr jinqidt j in mifericordiafolium; & fedebit fuper 
eurain Meriateiudicansj <Sc qu^rensiudicum^ & velocitieried-
dens quod iuftum eft. 
-Zj.tki.z* De Chrifto lefu Redemptorc'noftro dixit,, Zacharias Pro-
A r i ñ o . 8 . pheta,Rcxtuus venit tibi manfuetus.Non inquit, venit ííHeo 
Ethic. quod tyrannus noíit fed vcnitjnqui^ tibi 3 ep quod rex vérus fit 
Differt cnim tyi-annusarege(vtait Arjílotelcs ) quod hic ad 
vtilitatem* • 
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ál Vtííititcrn, & comoditátem fabditonim gubernatió totara 
ovdina^atq; acihücfinépr^ecpta ponit &Ícges ílaruir^ille vero 
propriuní íaurn CGinmociiim intendit. Hie rex venit mafuetus. 
£x quoloco docemur,quodíi clemtia íít ómnibus neceílaria,-
'íríaxinic tamen príncrpibus. Ideo Efaiasinquit. Eiliitte agnum ^•lá'l'2é 
dorninedoiriinatorem terraL'.Licctapes iracundifsim^ac pro ca 
ptu corporis pugnacifsirriíe fmr, &: acule um in vulnere reí i n-
quant,rex tamen earum {insaoiíeoefí; ;noluit cnimnaturaip-
fuai feuura eíle:íeitimq; detraxit^&iram eiusiaermem reiiquit, 
Excmplar hoc hominibu^regibus ingens. Pudcat ergo ab exi-
guis animalibus non trahere mores cuín tanto moderatior ho-
niinu maní mus eíTe ekbeatquanto vehementiusnocec. « 
Quam feuere autern Deus reges tyrannos flagellet j verba illa, 
J2 quíe ícri-pFá fu nt m libro Iob,optime nianifeílant.Baltheum re- lab.n. 
gum dir!cluir3& pricingk fuñe renes eorunjjici eíl jn Dei pote-
ílate eft hominum fortuna,5c íicres omncsconuertitjVt reges in 
íignibus regijs exuat y8< propterpercataeor^um, feruorü laqueis 
induar, Briltheum vt fitípecies progsnere^regia infignia fignifi-
caredicitur/unis vero reruorumJ&: captiuorum yinGúla.Ex He 
braeo vero verbum pro verbo ira vertitur. Vinculum regum 
aperitjid eíl vinculum^in quo retinentfubditos fuosjioccftjpo-
teílatem detrahit tyrannis,íSc regnis exuir.. 
Mira dodores de Regibus S e 
pr inc ip ibusd icunr . 
BEatiisChryfoílomusinquadanxhomiliaiiffqiHr.Síciit íígu* ^ * bernatorem á naui feparaueris fcaphainfubmerfifii.Scíi duce ^ ¿ j j ^ ° a ¿ 
abexercitu. abducas ,. viudos hoñibus tradsdiiii milites 3 itaíí popolum An 
principes de ciiiitatibus. abftuleris ,feris irrationabiíibus magis ticcKe». 
irrationabilem degemnsvifamjntev nos mprientes <Sc nos deuo»- s milc 
raníes^pauperiorem potentiorjmanfiietiQrem audacior. 
Erafmus de inftitutione Prinsipis inquit . Magnitudo . • . 
nauisr, aut mercium- pretia , aut vettorura numerus non ta- ftittJÍ_ 
cit clariorem bonum nauclerum , fed attentiorem, ita bonus similc, 
rex ,quo pluribusimperatj hoc vigüanticr eíle debet non info-
lentior. - • - .:.v • / • ! V ' * 
ídem ibidemqj ait:Nullus-ad Olympícum certamen accedit sírail€i'.M 
»iíi priusfecum expenderit y^uideiiis certaminis iex poRulet: 
wcqiie. 
fimue. 
lias ríe. 
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ñeque queritur íibi moleftum eíTe folcm^aut pulucrcm, aut fudoi^ 
rcm, aüt íiquid eft aliud iiuius generis, quandoquidem h$c 
omniacumipraludi rationeconiunélafimn ita qui fiifcipit im-
perium prius fuo cum animo debetexpenderé,quas res princi. 
pis officium exigat: Confulendum alicnis commodis, propria 
negíigenda:vigilandum, vtalijs dormireliceattlaborandum, vt 
alíjslieeatotiari, 
llduodSm BeatuS C ) 
'priánus ait.Paxillus niíi benefixus firmiter alicui 
«¿ufionarar f o ^ 0 " adhsreac.omne,quotí in co pendct,dto dilabitur^ífcip-
simíle» íe folutus á rigofe fuac firmitatis cum oneribus ad terram dilabi-
tunfic <Sc princeps niíi fuo conditori pertinaciter adh«eferit, 8c 
ipfe,(3c omnis,quiei coníentit,cito deperit. 
V t fol non alius eft paupen,aliusdiuiri,íed ómnibus commu-
iii.s:ita principes perfonam fpeílare non debent fed rcm. ^ 
Queraadmodum vitis,etiáíiarbor omniü nobilifsima fitta-
men arundinum^aut vallorun^aur arborum infrugiferarum eget 
íiiftcntacuÜSjita potenteSiiSc eruditiinferiorum egent opera. 
Quod cor eft incorpore animantis, id eft princeps inrepubli-
ca^íí cor íincerum eíl quoniam fanguinis Tpiritum fons eíí, vita 
impartit vniuerfo corpori;íin vitiatum fuerit, exitium adfert 
niembrisomnibus.Verum,vteaparsin corporeanimantis om* 
nium poftrema folet corrúpi3& in hanc extremas vita: reliquias 
fupereíTe putant:itadecctprincipem. Theologia Chriftianom 
tria parcipuc qu ídam in Deo ponit,íummam potentiam, fum-
mam rapieñtiam/ummam bonitatem. Hunc ternarium pro vi-
ribus abfoluas oportet.Nam potentiafine boniratejinera tyran-
nis eí l : {inefapientia, pernicies,non regnum. Primum igitur iá 
des operam, vt quandoquidem potcntiam fortuna deditjma-
ximam fapientiae vim tibi compares, vt vnus omniumopti* 
rae quid expetendum, quid vacfugiendum íitperfpicias. Dc-
iiique vt quain máxime prodeíTefludeas ómnibus , Nam id eíl 
bonitatisi Poteítas autem adhocpotifsimum tibi feruiat, vt 
quantum cupisproddTe,tantiimdem & pofsis, imo plus ve 4 
lis quam pofsis. Porro nocerc hoc minus velis, que magis 
potes. 
Vt fo lpo í l occafumnon ftatim lucem abfcondit, fíe pnn-
ceps fd^ientia, & virtute of natus, ctiam poftquam excidit e vita 
relinquit pacem , 6c iuftitiam , & admirabilem gubernaodi 
ratio-
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17 ratíonerníquea1iqiiancliu.cliirat, doíiecíeníimlabefa^eturadí-
ueniétetyrannide.QuemaílmodurníriremisnonroIurn moue Sitnilei 
tur, dum á rcmigibus exagitatur, fed etiam quicfcentibus illis 
ea currinfic rcfpubiica non modoeo Rege viuente^ qui eam fa 
pientia íiluílrauitjre&égubernaturjfed etiam eomortuo. 
Eíl quidem principum virtuslaudanda. Nam vtaquahumo Simiíc. 
refuoarborem educatjatquecon{irmat}& facitadolefcere, 8c 
fruílus vberes producere;lic laus auget, & alit virtutem, eamqj 
pulchriorem reddit. Vnde prouerbiurn; Virtus laudara crefcit. 
^[Omnia qus habcntur litera P. titulo^potentes domini^de-
feruire etiam poíTunt huic materis. 
Rex & Princeps reftitudine praediti 
ejje debent. 
Nterrogatus PhilofophusThales (vt refcrtLaertíus) qualís 
debeat eíTe Rex, qui alios refturus, 8c gubernaturus eft .re-
fpondit. Prius feipfumjdeinde alios regere debet.Impofsibí 
le eíl enim quod vmbra virga; refta fit íi ipfa virga deciiuis,<Sc 
tortuofa exifíit.Quilibet Regura aut Principum debet eíTe vij;- Similcr ] 
gareéla iuílitÍ3eJ&: tota rcfpubiica nihil aliud ell,quam vmbra 
illius virgae. Ideo íi virga in ómnibus & per omnia re£lifsima 
non eñjproculdubioRefpublica eiusreftitudínemnon ferua-
bit. In Sacra fcriptura folet Rex vocari caput^tqu e ita Prophe 
taSaraueíRegiSauldixit.Nonnecumparuuluseíres in oculis i.Rcg.ijí 
tuiscaputintribubuslfrael faélus es.Vnxitque teDominusín 
i p Regem fuperlfraelíExpenentiavidemuSjquodomniaíquaena 
tura creauit operationesfuasfaciunt v er fu s furfu m .Terra en ira 
vapores verfus caclum emittit: planta? in altum crefcunt: ignis 
pro fine habet furfum afcendere:at vero caput humano corpo-
ri infertumdeorfuminfluit,& ob hanc caufam Rex vocatuf cá 
pUt.Rex nanqueparuiSj& fubditis fuis fauére,eofque protege- Simllia^ 
re,6c gubernaredebet. Y como en la cabera eíta el ver, el oyr, 
hablar,ol€r,yguílar:ficinRegefipientia,prudentia,prGuíd€n 
tiajpietaSjac benignitas,quaE; per hosfenfus fi g niñea ntur,eíre 
debent. Veré equidem indignus eft nomine Pri ncipis ille, qui 
feruientibus fibi cum bónis operibus, etiam verborum parens 
eftjatque auarus.In capite eíl olfatus,& non in pedibus, nee iri 
Loc.Com.tom.2. f f f raanibus: 
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nisnibustSicaclPrincipemjquionimum caputeíl/pcftatom- 20 
niaolface^hoc eft, omniacognofcere: <5c quomodoquilibct 
Siraile. fubditorurnfaorum vjiiatjconijcieníloiotelligcre. In raagnis 
&denfifsimís ne moribus canes per olfatum magís pr^danij 
feuqnod venariintenduntjindaganrjqiiani per vifum. 
[\e% fimuí cum honore íupra caput Tuum legsra Dei habcie 
deber,cui máximapromptiíudineobedire , & perquamfe re-
gere,& gubernare debet.Quááo Pontifexíoiaclas erexitin Re 
4R,cg> iz. géíoas filiúRegis OchoíiíEdefun£li,inquk Sacra feriptura, 
quod fupercapnt eius coronara ac legem Domini irnpofuit: 
ait enira facer texms. Prodaxit filiumRegis «Scpofuit fuper 
cumdiadema3 &teí l imoniumideíl legem, feceruntque eum 
Regcm, & vnxerunt.Vbi gloílainterlinealisaír.InUgne capi-
tisRegum,lex Dei,qua hortatur qualiter viuat3& quid agat. 21 
Qncmadmodum quamuis horologium varia iníírumenta, 
& ratas differenteshabeat.tuminfigurajtum in quantiíate, & 
deniqueraotu5ornniatamen ad eandem remordinat artifex, 
qui horologium inÜruit: ita in República quamuis Cmt diuer-
famuñera & officiajomnia tamen ordinare debet Rex (qui eíl: 
tanquam artifex huius horologi))adv'num optimum guber-
nacuium^regimen^ adminiftrationcm iuditisE-jÓc pacis^ atq; 
in vtilitatcm Reipublicae. 
Regís clementia, 
" \ y i í R A B I L E proculdubio eftexemplum illud cuiuf-
cap,?, ' íert: Qui quidem incredibili quadara animi magnitu-
dine cuidaraCinnacpepercitjlicet cum feiret denece impera 
toriinFerendatraclaíTcáquofuerat libértate donatus? & arn-
plifsiraisaíFcílushonoribus. Iraeuim CinnamalloquutuseíK 
Cumho^ismihieíTesinbelloá me captus.&in feruitutemre-
daítus es: ego vero volens te libértate comple£li 3 paucis poft 
diebus ftatimlibértate donaui, & ad akirsiraos quofque digni 
tatis,& honorisgradu^euexíjadeo vt viclo^vifloresipíi inui-
derent:fcdeccenunc bellura denuo mihi inferre?aíquc ne-
cem conatus es pro tantis beneficijs. Quid hoc cñ mali Cinna? 
Qurs tanta ingratitudo ? Quod ferreum peítus^tque imraane? 
Verum 
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13 Vcrüm hmkcnndo non quidem mcrita tua, fed imperatoria 
clcmentiam contemplaros tibi ignofeam.-tibi vitam Cinna ite-
rumdojpriushoftiínuncveroiníidiatoriacpatricids. O (tu-
pen da m hominisEthnici clemcntiaro5vtinamChrií}iani prin 
cipes fídeilluminati hunc Imperatorem imitentur. 
^Omnia quae habentur litera P. titulo Potentes tyranm,de-
feruiunt huic macerix. 
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Modus, qui feruandus eft in concioní-
24 bus^quiE habcndíE funt, quandonouusfacer-
dos primamMiñam celebrar. 
N prima miffaánouo facerdote celebranda non 
oportet,vt concionator totamintegram de illo 
aitifsimo myílerio habeatconcioncm ^plurimas 
eniranouas mifiasintraannumcelebraricontin-
git) fed conuenientiuserit deiiloeuagelio, quod 
in ea feftiuitatejaut Dominica occuiTerir,príf;dicarc, In difeur-
fuautem coneionis poterit fu per aliquam eiufdera Euangclii 
claufulam vnura, aut dúo notabilia de illo facrofanílo myfte-
riojnecnon defacerdotijdignirate,yel de fandHfsima Euchaii-
fiiadifrutiendopettradarc.Quarum materiarum plurima, ea« 
2 % demque obferuatu diguifsimá in hacfumma,fi)b hoc CÍtuío,Sa 
ccrdos,&in litera E. título Euchariftia,notabjlia i eperiet:pIura 
etiani intabulis omnium librorum a nobisdudum cditorutn 
íub eifdem titulis inucniet.Quibus procuídubiojlícét plurimas 
pcrpluresannosdehacrc habeat conciones, amplifsi-
mam variarum rerum materiam, ne auditori-
bus faftidium generer, ad prxdican-
dum comparabir, 
fff 2 C O N -
Malacb, 
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coramfynodo facerdo-
talihabendus, 
E L C H I S E D E C interpmatur Ktx luñiúte, 
deinde'autemRexSalen quod eíl Rexpacis f i -
ne patre.íinc matre^Gne genealogía :inquitBea 
tus Paulus ad Hebraeos fcribens. Perfe£lus facer 
dos has debet habere con ditiones a D.Paulo híc 
arsignatas,^: in nomine Melchifedec fummi facerdotis íigni- 2 
ficatas.His verbisS.Apoftohis nos docet, qualiter fe debeat fa-
cerdos cum próximo , &cumDeo habere: nam erga proxiraü 
debet eífe Princeps inftitis 3&pacis-, erga Deum autem non 
debet amoremfuumincreatuqsjfed in ipfo tantummodo col-
locarejacíi eíretfínepatreJíine:matreJ& ííñegenealogia.HíEC 
*• omnia Spiritüsfanílusper MaíachiamProphetamnos enidi* 
uit.-vbi loquenscum facerdotibus íic aít.Et minead vos manda 
tum hoc 6 facerdotes,íi nolueritis audirc^c fi nolueritis pone-
re fupercor^vt detisgloriam norainimeOíaitDominus exercí 
tuummittaminvosegefl:atem3&maledicambenediftionibiis 
vcflrisjóc nialedicam i!!is}quoníam non pofuiftis fuper cor. 
Ecce egoproijciam vobisbrachiura,& djfpergam íliper mulíü 
veftrumftercusfeñiuiftatumveílrarumj&a^ 3 
& fcietis quia mífi ad vosmadatnm iílud, vt eííet paftura meü 
curaLeui dicitDominusexercituum:pa£lummeum fuit cum 
eo vitse, 6c pacis,6c dedi ei tiraorcmJ&: tirauit me,6c á facie no 
minismeipauebatXexveritatis fuit inore eius,6c iniquitasnó 
efl: inuentain ore eius Jn pacej& squitate ambulauit niecumí 
&multosauerj;itabiniquitateilabia enim facerdotis cuftodiüt 
fcientiam,& legem requirent ex ore eius}quia Angelus Domi 
ni exercituum eft. Vosauterecefsifti*de via3 Sc fcandalizafíis 
pluriraosinlege.irritum fecií l ispa^umteuidicí tDñs exerci 
tuum.Propter quod & ego dedi vos contemptibiles, & humi-
les ómnibus populis, íicut non feruaftis vias meas, & accepi-
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4 (lisfacicíníniege. Satishscverbacuní verbisJDmiPaulijcit-
ca facerdotem Melchifcdec cohasren^quijVt tliximus 3 Spiritu 
fan£lo diélante cas quas perfe£his Saeerdos haberc deber, con-
diciones.gofuit.fmer quas prima efl:, quod Saeerdos debet efle 
ReKiuftitis qu^ coníiftitinreddcndo vnícuique quod fuum 
efl:,& id quod ei debetur. Saeerdos eíl debitofhonoris & glo-
ríaeDeo: próximo autemeíldebitorboni exeaipli a c d o á r i -
n^éctunceritRexiiiftitiíE (ficut Melchifedcc) quando his 
duobus creditoribusdebitum pr^ftauerir, & adimpleucrit ar-
te ndens Dei honorem, & proximi fui vitam fpiritualem. V t 
beatusHieronyraus facerdotes ad hasobligationes adimplen- B.Híerony 
dasincitaretjeos in libcllo de vita dericorüm adNepotianum 0105 ,n ,í-
ín hunc raodum alloquitur. ClericuSjqui ChriÜus feruit Eccle- ¡^ J1 
j fiaeinterpreteturprimovocabulurafuum,&nominisdifíini-riltt|í * 
tione prolata nitatur efle quod dicitur; fi enim cleros Gríece, 
forsLatine appellarur3propterea vocantur clerici, velquia de 
forte funtDei, vel quia ipfe Dominus fors,idefl;, pars clérico-
rumefl:,quiaautem velipfeparsDominiefl: ,velDomini par-
tcm habet,talem fe exhibere debet vt & ipfe pofsideat Domi-
num, &pofsideaturáDomino, (^ ui Dominum pofsidet, & 
cumPropheta dicit :Pars mea Domine.Nihil extra Dominum 
haberepoteft,quodíi quippiamaliudhabucritpracter Domi-
numjpars ciusnoncntDominus:Verbigratia3SÍ3urum,fiar* 
gcnrum,íipoírersiones,l[í variám fuppelleftilemcumiftis par 
tibus Dominus pars eius fieri non dignabitur. Si ait, Ego pars 
Dómini fum, ¿iftiniculushaerediratiseius,non accipíopar-
tem intercaeteras tribuSjfedquafíLeuitá,5c facerdosviuo de 
decimis,&altariferuiensaltarisoblationefuftentor. Habens 
vi£:lum5& veñitum his contentus ero, & nudam crucem, nu-
dus fequar. O mira verba tanti do£loris digna maximéqj pon-
deranda. Et beatus Ambroíius fuperPralmosair.Portioinea B Ambr.fq 
Dominus(lícenim ipfelegitper norainatiuum).G quam rarus Pt^pkí,IU 
efl: in terris/qui dicere pofsit,Portio mea Dominus, qua alienus r 
ávitijs, quam fegregatus ab omni labe peccati, qui nihil habet 
cómunc cum fóculo, quem non aliqua negotiorum fa^cularium 
curafolicitet,verusminiflcraltarisDei Deonó íibi natus. De- Nunj.jj. 
niq; cum Moyíi di¿tum cft,vt populo Ifrael per fingulas tribus 
diuideret terras,& tribucret fingulis tribubus portioné,tribum 
Loc,Coín.toin.2t f f f 3 kcuiti-
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Leuíticam excepit díccns. Filijs Leui non crít íbrs 3 ñeque 7 
portio in media fratrum Tuoruni, quíaDominus Dcus pafs 
eorum efi:. Negatur histerrae diuif ic^vtipl i fíbi fíantcxlc-
ftis poíTefsio. Hxc ille. Máxime pcrpencíendum ert íuper 
illa verba Malachi.ie Prophctae , Dcura minari facerdotí-
bas , niíi verba eius in cordibus fuis poneré volucrit, fír-
mifsimumqae habuerinr propoíitum diuíno ipfíus nomini 
gloriam dare,düm inquit. Mittam in vos egeftatem, Hoc, 
vt reor } in euangelicis facerdotibus nunc adimpletur; nam 
cum plurimi eorum gloriam , quam debent, Deo non red-
1 dant, & ecclefiaílicos reddims prauifsimé difpendant, & 
infumant, Deus iilos pauperie , atque egeílate punir. Qyae 
ro ^ vobisPatrcsmei, quare Deuspermittit,vtReges Chri-
flianí tantisfenecefsitatibusoppreílbsvideant,.3c quod fum-
mus Pontifex eís rcdditibus faueat eccleíiafticis ? Qiioniam 8 
vosillis abutimini,non cílisRegesiuflitiíe, ficut Melchifcdec 
facerdos Dei.íuftitia diílríbutiua eftjVt redditus veflros paupc 
libusimpendatis^vosautem inrebusprophanis illos infumi-
tis^ Sc ideo Deus de veQra iniuftitiaiufti£iarafacit,&invos 
cgeftatem mitíir,vtaitS.Prophcr?. Decimae danturEpifcopis, 
:i&beneficiatis(qualesfuntCanonicií6calijpraE:bcndas haben 
tes)non foium adipforum/edetiamadpauperum fu0entatio-
B.Aug.rc- nem>ficutB.A.ugiiftinuste{|;aturdiccns. Décimas tributa funt 
iatus in.c. fgentiura animarura. EtBeatiisHicronymus,acBeatus Da-
decim^Kí. ma(ccnus jn capituIOjQnoniaroibidem/ic aiunt.Quidquidha 
^ tU bentclerici^pauperumeir. Etrurfus Beatas Auguítinus alibi 
inquit. Qui daré decimas non vukjresalienas inuadit y & quoc 9 
pauperesin locis in quibus ipfe habitat, illo decimas non dan-
te/ara e raortu i fu nr^tot homicidior u m reu santeludicis í r ibu-
nal apparebif.quiarera áDeo pauperibus delegatara, fuis víi-
bus referuauit.Ergo íi iíle,qui decimas foluere non vultjpaupe-
rum (vt ait Beatus Auguftinus) bomicida.eft, multo profeño 
potiori iure dicetur eíTe homicida facerdos ille^ qui, poñquam 
décimas collegit, & recuperauit,eas non folum pauperibus, in 
quorum remediura ipfas accipit5non impartitur, verura eriam 
Gaiet. a.t. in deprauatosvfusconfumit? Vukis(aitCaietanus jfeirequo-
^ 85.ar.i. niodobonaparsdecimarumcumpauperibusdiílnbuendaeíl? 
Ego íic probojuani fequiretur ex contrario fan^am eceleíiam 
j iniuíU-
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l a iniuftitíamfacer^dumpraecipitfsecukribus/vtdecimasEccle 
íiaüicisfolüáht. Statuscmm ecelefiafticus centefima pars efi: 
tótius Chriíliani populi, Qaod fí decims funttantummodo 
cler!cis,Óc non pauperibus applicandae ^ a x i m a írt iniuílitia, 
dum ipi l foli decimas omnium tcmporalium fruftuum repor-
ta nt mhil egenis, & pauperibus tribuentes. Ponamus quodia 
aliquopopulo centum habicant vicini, quorum quilibet cen-
tum modios tritici coiiigit3 tune fi decimas fideliter abhis íbl-
uantar,facerdos?feti Gura parrochialís eorumaccipit mille me-
dios : fíngulis autem aliorum, cum filios, vxorem, ac familiam 
fuftentandamhabeantjcontinguntnonaginta. Tune qua^ro, 
Aut ííle clericustenetur fibireferuans ncceíTarium ,reliquum 
pauperibus diftFÍbuere,3Ut non?Siadhoc obligatione aftríngi 
u tur^ergo benefecit eccleíia, dum prscepitvt i l l i decim2eaad 
pauperum fuftentationem jfeluerentur.Si autem non tenetur 
eás pauperibusdiíÍ:ribuet'e,fcdtotas integras fibi aíTumere, túc 
fequituriniuílameíTelegesTicccleíiaílicam quíe decimas fol-
uere pr.Tcipit:íiquidem iuxta propoíita cxcmpla maior quan-
titasfru^uumtcrríe vnidumaXat eedefiaflico, quam decera 
fsecularibus contingit.c A t diccre non poíhimus íacratas fan-
¿lionesjfeu ius Pontificium prxcipiens íblucrc décimas, erra-
re. Sequitur ergo, quod eccíeíiaílici, qui bona fuá pauperibus 
non diftribuunt, eain mala confeicntia retinent. Et quanuis 
iuxta quorundam opinionem ad reflitutioncra nontenean-
tur,qúiafolam contra mftitiamdiftributiuanidelinquuntjíunt 
1 Carneo in tara malo & periculofo ílatu non facientes eleroofy-
12 ñas, nec bbna fuá pauperibus diftribuentes, fícut i i le, qui ia 
afilo quocunque Ltíhali fcelere perfeucrat. O témpora i n -
foelicía ! O morum mutatio! Quae efl: h^c faeculorum dif-
ferentia ? OÜm, quando cccleíiaftici erant boni difpeníato-
res, & opes fuas pauperibus tribuebant, tune Reges^ Impera 
toresChriftiani de fuo regio patrimonio ecclcriasmagnis do-
mt iombuvcmüner ibus afíiciebant: intuebantur enim Epi-
fcoposí & alios eccleíiafiicosea cúm pauperibus jfideliísimc 
im^artii i /atquc ita reputaba nt idjquod ipfis donsbantjVÍdb 
pupillis, arque cgenis diPiribuere. Nunc autem^cum plurimi 
ccelefiaflid fídeles difpeníatores non fínt, perraittit Deus, 
vt Reges iieceísitate opprefsi notíos redditus. non folum 
f f f 4 non. 
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non impartiántur eccleíijs^verum etisni eos^quos antea ha- i i 
bebanr3ade3qiiaeinregnofunt neccíTaria, fubtrahant, & fie ; 
hodierna dieS. Malachiae prophetia adimplctur, fcilicet, M i t -
tamin vos ege (latera. Verba illa ProphetXjSi nolueritis pone-
re fuper cor ve detis gloriarn nomini meo^poíTunt etiam intel-
lígiitajytfintquaErdanicomminationes aduerfusillos ecclefia-
fticQSJquiinperfoluendodiuínoofficio(quodad laudes Do^ 
mino decantandasfuitinftitutum) negligentesexiflunt. Nara 
pr^ter •iuftitiam, quaraSacerdotes obfernarc tenentur atten-
dentes Dci honorem,<3f bonum fpirituale proximi, alia etiam 
obligatione aftringuntur, videlicet íingulis diebus altifsimo 
DeocenfumhorarurncanonicaruraperíóluercNon folum ve 
fo tenentur ad diuinum officium fideliter recitandum , fed 
etiam ad omnes circunftantiaSaquibus ipfum diuitmm.offi- H 
ciumrecitaredebent, videlicet ad atteritionem»&: deuotio-
Innocét.?. neni.Cum InnocentiusTertiusConcíliogenerati praeíiderer, 
in.c.dolen vt {n capitulo dolentesade eclebratione miflarum^refertur, de-
!cs*decels huntiatumfuit ibi piurimos elencos ac pr^latos masnacura 
branone , . . . . *• r r • r 1 A» , 
miflarum. relaxationediumumomcmmperíoluereicurnqiietanto malo 
remediumadhibendum effe prouidereturjin hanc formara de-
cretumquoddara inftitutumfuít.Subpoenafufpen peni 
tus inhibemuSídiílnclé praecípientes in virtute obedientiae 3 vt 
diuinumQÍficiumnoíturnumpariter,& diurnum,quantum 
eis dederit DeuSíftudiofecelebrétjpariter & deuoté. Vbí glof-
fainquit, ftudiofc>intell¡geq>uoaclyeibaJ ita vt verficulum ali-
quera non prígtetmittantideuoté, quantum ad; iotentionem 
animaíjfícvtipfireckantesín alijsrebus minirnecogitenr. t f . 
P Circa hoc dabiuri foletquae attentio ad dfuinum officiura 
Caletan in perfoluendum requiratar?. Et rcfpond.entTheoíogi fufficcrc 
íummaver vnamé quatuorattentionibus/cilicetaut quantum adfola ver 
bo, hora baíaut quantum adfenrurajiterarum, íirnulcum orationevo-
canoníc». Ca]| 3 aut quantum ad id;, quqd mediante ipfa oratioij ejntendi? 
^ ^ tur:veluti fi quis recitans matutinumjaut aliam canoni.camho-
rani;cogitaret in his, qu.-e ad animara fuam confequi intendir,, 
qiialis efl: reífiifsio culparuni, propriaevitje. corregió, virtutes 
Theolog3les,fidcsJpes,6cch3ritaSyatque;alia.fpirítiialia, quae 
in oratione comparare, & acquirere conamur/Quartum deni- '! 
«jueéft ,quando i n aliquohorumtrium noncogicaretífed in 
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j 6 folaDeimífericordía}aclefuChrifliRedemptorisnoflripaf-
ílone. Vnaergoex hisquatuorattcntionibusaddiuinum of- , 
ficiumperfoluendumfateft.QuapropternulIam fuae ¡naduer-
tcntiac excufationcm habet is, qui horas canónicas recitan» 
Ynam ex his quatuor attentionibus non habuerir, atque itá 
mortaliterpeccaretjqui voluntarie Scaduertenter nullain ha-
rum in ipfis horis canonicis recitandis haberet. Ule autem, qui 
non áttendenSjfediucrteretjVenialitertantummodo peccaret. 
Hocigitür tributumfaccrdos fecundúmiuftitiam quotidicte 
neturDeofoluere.Cuiusprsecepti pluresfunt tranfgrefsionis 
modi. Alijetenim qnacunqueóccafíoneoblatamultisdiebus 
ofíiGium nonrecitant,& prohdolbrtantaeftaliquornm rela-
xatioiVt quia duntaxat iter faciuntihoras caaonicas, quas Deo 
debent,príEtcrmittunt:non déficit eisindiuerforiotempusad 
ludendunií&fermocinandümy&deeft ternpusadiioras cano 
nicasrecitandas.Ifti nullárn apudDeutn de peccato fuo excu-
fationcm habebunt. Alij vero runtíquieftbjquod re 
praecepto ecelefiae fatisfacianti taminaduertenter recitant, vt 
non folum nonmereanturjfedetiamj.quia nullam attentio-
nem habentad id,quodfáciun^grauiterdelinquant. Quod 
fi haec inaduertentiavoluntaria eft,peccant mortaliter, quia 
tranfgreíTores funtecelefiaftici prsecepti, quoper obedien-
tiamiubent;ur,vtfíudiofe,pariter &deuoteperagant diuinum 
officium:fi,veminaduertentia illa non efl: voluntaria praece-
pto>quidémecclefiaflicofatisfacient licet propter negligen-
tiam non cláudendiofliumomnibusprauiscogítationibus,ve 
18 nialitecpeccent.Hacc autemignauiaJ& fegnitiesfolet efle cau 
fa ob quam nonconfequimur fru£tum quendam Qrationis,qu¡ 
cftguflusA quem fentiuntilli^ qui attentexecitant, fícutfentie-
bat Sán£lus Dauid, qui ait. Quam dulciafaucibus meis eloquia 
tuafupermeIorimeo.HacdulcedinepriuanturiUi,qui abfque pfal ti, 
deuotione , dt attentione horas canónicas recitant , arque hoc 
eíl i d , quo illisDeusperProphetam híc minatur dicens. Quia 
nonpofuiftisfupercor,vtdaretis gloriamnomini meo, mit-
tamin vos egeftatem. Hoc eft, quia cum diuino officio vaca-
retis,non direxifliscorda veftra,vt daretis gloriam nominí 
mcojidcircoinpoenarahuiusculpíe mittamin vos egeílatem, 
non quidem egcftatem dmitiaruni,id enim parum fupplicium 
~~ - f f f y > í V 
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e í l , fcd mittam in vos (iccitatcm, & flcrilítatera fpirítus. Hoc 15» 
Hiere» 42. etiam idem Dominus perHicrcmiam Prophctam ait hisver-
bis. Malcdiílus , qui facit opus Domini fraudulcntcr, Vbi 
gloíTa intcrlinealisy & ordinaria inquiunt, idefl, defidiofé, 
MalediftusinSacraferiptura ftcrilem, &ínfru£lifcrum figni 
Gcncf, »i ficat, vt inGencfi. Malcdiíla térra in opere tuo, ideft fteri-
lis: multoties enim coletur, & arabitu^fedfru^us non produ-
cet. Sic in priefeniiarum aitSanélusHiercmias, eura, qui nc-
gotia Dei deíidiofé3tepidé,& negligenter fecerit,non confecu 
turum eíle eojfruílus^quos íi feruide, attenté, ac dcuoté fecif-
fetjconfequereíur. 
Appcllatur etiam facerdos Rex iuftmírjquoniam in mini-
fíeriofacerdotaliteneturobferuareipfamiuílitiam etiam cum 
oue quac fíbi commiíTaeft, 5c hocin adminiílratione díuino-
mm fíicramentorura, máxime infacrofanflo poenitentiac fa- 2e 
cramento. Sacerdos^qui iuriídi^ionem ordinaríam ^vt pa-
rochus , vel comniiíTaijam , vt i l l i quilieentiam habcnt au-
diendi confefsiones in cauíis ípirkualibus , ÍJUÍC in foro in -
teriori anim^ aguntur , índex eft , ac per confequensobli-
gatur iuíVitiam «bferuarc 3 pesnitentem , qui difpoíitus eft 
ad abfoíutioneni, abfolusndo, & ci , qui ex parte fuá adre-
tnifsionem culparum iobícetn ponit , abfolutionem dene-
gando: quod fi contrariunifacit, iuftitiam nequáquam ícr-
uat. Si quis enim fuá crimina confitetur , 6c ad reftitutio-
nem fam e^ aíicuius oblígatter , fiue falfum crimen impofuic 
próximo-, íiue propoíitum habet iniuriam íibi iüaíam vlci-
fcendi, íiue óccáfionem peccandiauferrenon vulc, fiue com-
placentiam habet alieuius fcelcris iam cómmifsi, proculdu-
bio huic deaeganda eft abfolutio: facerdos vero, qui propter 1 
amicidamíautpropteraliosrefpeftus huiurmodihoraínesab-
/ foluit,contra iuílitiara fe faceré non dubitet. Ergoinfidelis cíí, 
fiquidemexecutionem iuílitix in retanti momenti non obfer 
uat. ídeirco ei, atque alijs íimílibus Dominushlc perProphe-
tam Malachianiaic.Maledicam benedídionibus veflris, 
ledícam eis^ co quod nonpofuiftis fuper cor. VbiB.Hiefony-
mus ait« Quidquidi vobis bcnedicetur, á me malediftutn 
erit. Quaíi dicat,Cum vos concubinarium,autaIiumquem-
cunque abfoluíionc iadignum abfoluciitis, eique verrrara 
dederitis 
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22 decíentisbeaédi£lionenidicentes:Egotcabroluo in nomine 
patris, 6c filij & Spiritus fan£li, fuper hanc benediftionem 
mittara ego maledi£Honera, & maledicens maledicam bene-
dictionibus veftriSj&maledicam eis. Digo queles echarctni 
maldición y otra vez dígoque felá echare.Obferuate3obfecro, 
quoties Dominusrepetitfe illis malediftururti eííc. In quoí i -
gnific3uit,quam malediftus manebit i l le, cui vos beuedixeri-
tis,&: vos etiam cum eo. Itaquecum vosdixeritis. Egoteab-
foluo, Dominus dicet, Ego te condemno. Sed quare^hoc Do-
mine? Nunquidtuis Apoftolis, Se in eis ómnibusfiicceíTori- , 
bus eorum,videlicetfacerdotibuseorumautoritatem haben- a£í'i'l8¿ 
tibus non dixif l i . Quaícunque folueritisfiiperteirara,foluta 
erunt & i n cadis? Quarccrgo condemnasilios^quosSacerdo» 
«3 testuiabfoluunt ? Dico ruríus^quodmaledicambenediílio-» 
nibusveftris,quia non pofuiíHs fuper cor. Quando propter 
amicitiam ,aut propter lucrum temporale a vel propter t i -
morera hominum , eum , quem damnaredebebatisj abfol-
uitis , tune Deum in cordibu^ vcííris non habetis, neceius 
negotium , fed potius veílrtim exequimihi . Idcirco male-
dicam benedi£Honibus veflris, vt non folum ipfí abfoluti non 
m a n e a n t , v e r u m = e t i a n i v o s j p í i ligari maneatis. Infuper 
adijeiam , ait Dominus . Ecce ego proljciam vobis bra-
chium . i n diílribucione facrificiorura dabatur Sacerdoti-
bus brachiura dextrum eorum animaiium , oífereban-
tur : Y dize Dios . Yo os daré con vueílros facrificios en Lcuítid^ 
los ojosy en el roílrojcomo quien dize. Tonia efía carne con 
24 ella te ahogues: mal prouecho te haga , nunca otra comas, p^g1 
Et difpergam fuper vukum veílrüm flercus folennitatum 
vefirarum , Omagnam iaftitiae Dei feueritatem í Animad-
uertice , quod noinen Deas folenitatibus prauorum Sacer-
dotura imponat: vocat enim illasüercus odibilediuinae ma-
íeftati, quo ipíi metfacerdotesmagis inficiuntur a & fesdan-
tur,ideo adiecit . EtaíTumeivosfecuraj hoccftjfíercüs ad-
ha^rebit vultuiveflro, 8c in imraanditiamverteraini. Supcr 
qaoB.HieronyrausinquitjDéüinhisvcrbisimprobisfacerda 
tibus hgnificarc difplicentiam, c|ttá de facrificiís ipforü llabet5 
qua; omnia propter pecéata eorü fe abijeere j . & in fiscies i l lom 
mitterc coceO:atur;boli¡erfe ios ha al roftro fus facriíjeios, nec 
folum 
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folum ipfarecíperevoletjfedctiatn eos propterilla punietjVt 2j 
fcilicetoftcndat(inquitSanftus Do£lor)quGd funttales qui 
offeruntíqualia & illa,quat oíFerunt.Haec omnia,ait S, Apofto-
lusPaulus,proptervosfcriptafunr.ExiftimantraccrdoteSjDeii 
nimiscontcntumcíTeroiíra,&facrifíció,quodipfc ofFerunt: 
DeusautcmcisinquitjProijciamvobisbrachium.Yoos daré 
en roftro con vueftros facrificios^y con vueftro minifterio.Sed 
nunquid 6 Domine mifla facerdotisimprobi non eft verum fa 
crificiui%, in quo vnigcnitus filáis tuushoñia cft?Ita plañe, 
Quare crgo dicis,te cum illa faccrdotem dcdccore, & ignomi-
nia eíTe affefturumíQuoniam mimíler,qui eam obtulic impro 
busefhcelebrauiteriimabfqnepracuiaconfefsione,cum con-
fefforis copiam haberet,vel,vt decuit,crimina fuanon eft con-
feíTus>atqueita ea miíTa: qua ille me ipfum placare piitabat, 2^ 
cgo i l l i beHum inferamrerit enirn ad maiorem eiuscondemna-
tioncm, íiquidem abfqucfirmo propoíitoomnium peccato» 
rum occaíionesaufercndi, 6c abfque debitis prx'parationibus 
leuít. n . celebrauit.InLeuiticoficfcriptum eftjSacerdotes Domini in-
cenfum, & panes ofFerunt Deo, & ideo faníti erunt, & non 
polluentnomen cius. Si hoc facerdotibus, qui tantummodo 
incenfum ofFercban^dicebaturtquantomaior fan£litas3puri-
taSj&munditiarcquiriturinracerdotibuseuangeliciSjquiraí-
juftrifunt altifsimifacrificij, vbi lefus Chriftus verus Deus, 
& vcms homo oíFertur, & immoIatur?Ideo faníli erunt, Se no 
polluentnomeneius. Nomenindiuinis íiterisaíiquando vir-
Marcl vlt. tutem fignifícat, vt apud Diuum Marcum Chrilhis Redem* 
ptornoftercumfuisfacrisdifcipulisloquensdixit. In nomine 27 
meo dasmonia eijcientjhoc eft, in virtute mea.ímprobi aütcm, 
& fcelerati facerdotesnomenJ& virtutélefuGhrifti polluunc 
diuinisfacramentis abuientes: irapcdíunt cnim virtutera 3 & 
meritahuiuscíeleñis Rcparatoris neoperentureffeítura fuu, 
qui eftjgratiam conferre, & alia dmina dona digné accipientí 
p.Hicron. communicare. Ita DiuusHieronymus hoc verbum, Polluunc 
MaUchise' nomen^c^n te rPre ta tu r»^cxPon ' t^ íccnS•^ 
Prophcta. violanturíipfe^cuiusfuntfacramentaviolatur.ítaqiiepolluerc 
' noracnDeiíeftfacramcnti$quodararaodoviminferrc(ideft, 
violentar losfacramcntos)nc eíFedum fuü exequantur* Quod 
aute la fequétibus verbis eiufdé Prophctac ad faccrdotesLeuiti 
COK 
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2S eos Do mi mis dícebat 5 ad facerdotes'etísm Eüangelicos opri-
mé applicari poteft. Et feietis (ait S.Propheta) quia mííi advos 
mandatum iílud, vt eííerpaftummeum Leuidicit Dominus 
ex€rcituum:pa£lum meum fuit cura eo v i t x , & pacis, & dedi 
ei timoremj&timuitme^afacienominisnieipauebat.Sicut 
Deusfecit paílura cum tribuLeui,vndeomnes legales facer-
dotesortt)mhabebant:ficetiampa(íliimfecit cum facrofaníli 
euangelij facerdotibus.Sed quaslegestunc ó Domine tuis mi -
niflris facerdotibus pofuiíli? Paftum meum fuit cum eis vitar, 
& pacis;hoc eftjpaélum boni exempíi vitíE-, Sí paciserga fra-
tres fuos.Hanc legem Deus facerdotibus conflituir^ cum díxir. 
SicluceatluxveftracoramhorainibuSjVtvideantoperaveüra Matth.j.1 
bonajScglorificentpatremveíirum qui incs l i se í t . Loqueos 
29 DiuiisPaulas dePhilofophiSjpoftquam dixitjqualiter Deusíe AdRom.i. 
i11ísreiielauitita,vtíint inexcufabileSjadiecit ftatim. Qui cum1 
DeumcognouiírentjnonficutDeum glorificauerunt.Et pau-
ló inferíus. Et íicutnonprobaueTuntDeurn habere in noti-
tia^tradiditillos Deus in reprobumfenfura. Quídam horura 
verborumfenriis^&fatislegitimuseñhic.QuanuisPhilofo 
i l l i cognitionem Dei habebanr^non tameh probamntjfeillutn 
cognoui{re>& ideo Deus illostam feuerofupplicio puniuir. 
Vndeclarifsiméinferturnonfufficere Chriftianís habere fi-
dem , & Dei cognitionem niíiid operibus comprobent. De-
bes ó Chriftíane homo probare te eíTeGhriílianum. SiEthni-
cus, &iniidc]jsátequ2Breret, vtrúmGhriftianus eíTes. Tuei 
diceresl lta plañe.Rurfus.íi Gentilis,autMaurusid non crede-
30 ret,qualiter, $c quomodp id probares ? In huno modumid 
probo. Ego quidquid Chriftus Deus, ac Redemptor meus in 
fuo euangcíio pr.Tcipit, vtChriftianus homo faciat, efíicio: 
ergoChriftianusfum ? Non folum in eum credo,verurn humi-
lis fum,.cafi:us,pauper fpiritu,iniuriascondono,proximum 
diligo licet iniraicus íít, eleemofyñas erogo ^  tempus in bonis 
operibus ,acfan£Us exercitijs infumo, &: mejpfura in confi-
deratíoneexcellentiarumaltifsimiDei, 6c diuinorum benefi-
ciorura inhominescollatorum, necnon incpníideratione fa-
cratifsimae vitae Rcdemptoris mei, vt fíe in diuino eius amo-
re infíaramer jlibentifsime oceupo. ErgoGhriflianus fum. O 
^uam pauci hodie exiftuntqui hoc modo fe Chriftiano^ eíTe 
probare 
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probare pofsínt. Quatnobrem valdcpertiincfccre debemus 31 
iiedenobisdícatürid^quoddcinfosIicirsirnisilIisPhilofophis 
diftum fuit. Sicutnon probauerunt Dcom habere in noti-
tia,ideotradidit eosDeusin reprobum fenfum. O Chrifiianc 
facratiísimo {anguinclefu Chrifti rcdempté animsducrtc di-
ligenter non fufficcrc tibí fideín , qmm habes , & fu m ra i 
Dei cognitionem , animaducrtc ncGeíTanum cíTe te id bp-
nis operibns ac bonis exeniplis comprobare : quod íi non 
facis, máxime time, nc te Dcus in reprobum fenfum tra-
dat, SiigiturDeushoc ab omnibusChriftianis expofcit,mul-
to magis áfacerdotibus, qui propter ílarus fui excejlentiam 
tcnentur luce bonorura excmplorum omnes alios Chriflia-
nos clarifsimé illuminare , ita vt cum eos alij proximi v i -
deantjmanus ín caelum eleuent3w& dicant, Bcnediílus, & 
glorificatU5ÍicDeus,quí talcm faccrdotcmjtalem miniftrum, 3* 
Se talera ammarum noftrarum paüorcm cuiusvita cumdo-
¿Irina cohxrct nobis pra^buit. Sequicur amplíus. Dediei t i -
movem ¡dc timuit rac3 «Scáfacienominis mei paiiebat.Con-
tremifcebant Saníti Dsum ofFeudere, non íantum propter t i -
morem pcenGKíquantum propter 3tnorem,quo illum profeque 
bantur. Si Güilibetfan&o virodicercturolii«J&nunc dicatur, 
vt vnum éduobuseliga^videlicet autpeccatum mortale com-
mittat,aiit gloriam deperdaurefpondcret vtiquecum D.Paulo. 
Qnls nos íeparabit á charitate Dei ? Mas quieroeílar bien con 
DiosJfcruirIc,y amarle fin peccado,que poffeer la gloria, fí pa-
ra ello(por impofsibleJfueíTe ncceíiariopeccar, O vtinam híc 
fai\£lustimor nunc iocordibusnoftrisregnaret, quanta bona 33 
operareraurí& a quantis malis nosipíosaucrteremus. Prarter 
amorem3 ¿k fan^um timorem, quem fanfti priraitiuíE cc-
cleíinc habebant ..acceperant etiam á Deofcientiamad ecclc-
fíara iliuminandara:atqueitadeillisdici poOunt verba,quac 
fequuntur. Lex veritatis fuit in ore eius, Inore illorum fan-
¿Voruro nunquamfaifadoftrina inuenta fuit, nunquam erro-
res docucruntvcl per ignorantian^aut per malitiamjfed fem-
per purifsimas veritates. Labia enim facerdotis euflodiunt 
fdentiam. Si feientia amitteretur in ote fanílomm Dof>o-
rum.videlicct Beati Auguftjni ,:Hieronymi, Ambroííj, Gre-
gori), atque alíorum inueniretur, & íomne$ kgcm requi-
r'cnt 
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34 rcnt ab ore eomm.Ipfi diffícultatibus in ecclefía oblatísrefpon 
debantjpíi heréticos confundebant,errores deftruebani, & 
folidasventatesdocebant.Necniirumeft,quiade quolibet eo-
lumdici potcrar, Angelus Domini excrcituum cü. Era cada 
vno delios vn embaxador de Dios puefloen la yglefia fati-
ga por interprete fu yo. Ecceigitur fratresquales erant pr i -
miúux eccleíix facerdotes. De plurirnis vero, qui nunc v i -
uunt, prbh dolor,dici poteft id , quod ibidem Leuiticis fa-
cerdotibus diílum fuiílé refermr ,ícilicec, Vos aurem recef-
íiftisde via, & fcandalizañis plurimos in lege , iiritum fe-
ciflispadum Leui ;dicitDoníinusexercituimi. Primum ma-
lura, quod coramittunt j poftquam facerdotale ofíiciumre-
ceperunt,eO: áviaDorniniretrocederé. Diciinus^poílqiiam 
35 facerdotale officium incceperunt 5 quoniam píurimi ecfum 
antcquamhoc altifsimura munus fubirent i h o n e ñ i , recollc-
fíiifludiofí, acvirtute prxdirierant: poñeaautem fiunt dif-
folutij & negligentes. Síepcnumero enenire folct, vt quis, 
antequamadfacerdotalem ordinem pronioueatur jliteris quá 
diligentifsimé operamdct anrmadueítens, &fecum euoluens 
fe escamen eíTe fubitiirurn, poftquam autern prcsbyter fadus 
eíljeoruiHjqtix anteafciebat obliuifcitur. Antequam curatum 
bcneficium obtineat íummam alicuius Do£lorís euoluit, v t 
fufficiensad illud miniftcnum inucniatur jpoftquara vero in 
beneficio poíituscílj.vix librara videt nec dum in raanibus fu-
mitjfed teínpus.quGd ei á fcruítio ecclefis r e í h n n ludis^tque 
^ . alijs irapertuicnribus infumit. Piurimi propter 
fuambeneliciumobrinuerej qm fi ruríusraocic 
r fufñcicntiarn 
ui u )do examinaren-
tur iurepoííent ab auditione coníefsipriuin priu2ri,fais.ine-
rito dici poteí}. Reccísiftis a via. Ét quod peius e í l , fcan-
dalizafiis plurimos in lege: hoceí l , raultisfcandali, &pec-
cati occafio extitiftis. Nam (vt ait Dmus Gregorios ) cum B.Greg.in 
pallor per abrupta graditur , confequens eft , vt ad prceci- PaftoraiÍ4 
pitiurn grcx fequatur. Eis etiam dici poteíl: id , quod in co-
dera Píopheta fequitur. Irritura feciOis pavura Leui. Etc-
nirn Epifcopus , quieosordinauít ex nomine Deiülosadiu-
rauk ,ideft, El obifpo que los ordeno les tomo la palabra en l u -
gar de D^sJdiziendovniciiiqueecrura.Proraiít!smihi;& pve 
latotuo obedieat.iá?Eí vnufquifquc refponüct.Promitío. Atq; 
; ' inhoc 
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in hocobedícntiae voto iucluditur etiamvorum caftitatis. O 
rcmUchrymisfanguineis,&maxiínacuratriílitía deploran-
dam! víx enira repermtur, qui fuis maioribus tam rebelles finí 
ficut plurirni ex eccleíiaílicis exifiut prsclatís fais.Non efi: mi-
les3quiducifuononobediat,nonenimexpe¿tat,vt íibi res fe-
cundo prscipiatur: eccleííafticiautem expeélanr, vt excómu-
nicationis poena ad aliquid agendum rauldentur.Qnid de con 
B Gre tinentiadicam? Solumreferamdiftutn beati Gregorij de iiac 
Re iftro a ^^^^f ic^^611^5 ' Qiii P0^ acceptum facrum ordinemla-
pfus fueritin carnis peccatum^facro ordine íta careat, vt ad al-
ta vis miniílerium vlterius nonaccedat. Vs^VíEtemponbüs 
noflrisínfbelicifsimis. Plorabatolim ProphetaHiereimasdi-
cens. Qui nutriebantur in croceis amplexatí fuiu ñercoja, O 
incommutabilisDeus, vtinam nuncmultis facris veftibus ec- 33 
Tiircn-.4« clefiae vtentibus illud Hieremiae lainentum veré non poíTet 
applicarijqui diuino officio pera£loa& veñibus benediílís 
nudatis in facrario eodemdie (aliquos eorum dico non om-
.nes: plurimi enim funt altarisminiftricharkate, 6c caíl:itate 
decori) vitiorum caenurn , & voliiptatisftercusampledi non 
abhorrent. Stupercitecaeli de tara praepoftero3& execran-
do opere . Per vifeera mifedeordiae Deinoñri vos obfecro, 
Patres mei,ad vniufcuiufque pedes prouolutus,vt id,quod 
Sanftus Apoftolus ait de Sacerdote Melchifedec fine patre, 
fine matre, fine genealogía animo perpendatis, 6c diligentifsi 
me coníideretís . Skut enim de ilío nulla defcendentia, feu 
ongo remanfit , fie ex facerdote nulla generado, nulla fue- 3^ , 
cefsío , nullus maioratus, aut remporalis memoria rernanere 
debet: ha de fer traflado de Melchifedec,de quien noque-
do generación temporal. Denique animaduertite id^quod 
tándem Propheta Malachias illis improbis facerdotibus in-
qui t . Propter quod & ego dedi vos contemptibileSj&hu-
miles ómnibus populis , quod hodic etiara in illis exequi-
tur : videte namque qualiter modo non facerdotes non tanti 
aíftimanturjficmolim in primitiua Eccleíiarcnius ratio eñ , 
quia i l l i publicé , & fecrete bene viuebant, nihil in eorum 
vita Aculares reprobatione dignum inueniebantnnodo au-
tcm^uia ipfi honorem Dei non zelant, nec Deus illbruro 
honorem attendit^quin potius permittit, vt plurima delira, 
quae 
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40 quae ínfecretocomniiferuntjiriaxíroacum eorum ignominia 
patefiam.Efta es lajuíliciajqiieraandaPios hazer a ios malos 
facerdotes que les falgala iepraa la cara para confuíion fuya. 
Siergo volumusvtDeus honorem noflrum zelet, ¿kpallium 
(vt aiunt)niper pecctita noílra mittat, honorem eir.s nos etiam 
zelemusiuiicjpacificéjmodellejacpiéviuentes, & omni i l u -
dió curanteSjVt veri IefuChriniIvedemptoris,ac fummi Pon-
tificis noftriirúitatores íimusvDequoDiuusPaulus ait. Ta-
lis decebat,vt nobiseíTetPontifeXjíanflusinnocens, impollu-
tus,fegregatusápeccatoribus,Quemquidem fi inhisexcellcn 
tijsimitatifuerimus^Tierebimurhicadornari diuina eius gra-
tia,6c poñea coronabiraur gloria ^adquam nos perducat ipfc 
Dominus lefus Amen, 
4 i 
Sacerdos honorandus eft. 
I N lamina illa áurea fummi facerdotisfcriptumerat, vt pa-tetin Exodo:fan£himDominojioceft, homoDeofanftifi Exoc!.»8. catuSí&confecradiSjVt videlicetper hoc intelligerct indig-
numforeeumaliudjquam diuina tra¿lare,Ex quocolligeredc 
bent facerdotes noui teftamcntiadqusteneanturjcum maio-
rem dignitatemconfequuti íint. Etquapietate,6c reuerentia 
eos veneran debearaus dedaratEcclefiaüicus his verbis. I n EccLyi 
tota anima tua time Deum , 6c facerdotes illius fanílifíca, 
In omni virtute tua dilige eum^qui te fecit, Scminiftroseius 
^2 nondereiinquas. Mira rationecultum Dei, 6cfacerdotumco-
pulauin vtintelligashaecduoita eflciungenda, vtqua pieta-
te colas Deum^eademquodammodoeius facerdotes, quafidi» 
uinum aliquíd colas . Sacerdotibus apud iEgyptios tantum 
honoris habitum eíTe legimgSjVt quotempore fames totum 
orbem opp reíreratalimenta illis expublicis horréis gratis pre 
berentur. Quod íi tantus honor quadrupedum facerdotibus 
exhibitus efí^qualis veri,6c omnípotentis Dei facerdotibus ha-
bed commeruit, B Gr • 
Beatus Gregorius Nazianzemis in quadam oratione in - N a b o r í ! 
quit. Noli mihi dignitates eorum, qui te purgant, curiofe infanñum 
expenderé, ñeque ex maiorura profapia iudica. Etenim alius lauacrum . 
Loc.Com,tom,2 ggg alio 
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aliomelior,vel hutnllíor , quiatevnufquifqueeft fublimior. 43 
CíEtcrumita coníídera.SintanulidiiOjaureushícjferreusaiius, 
Símile. vterqueeaderaregia imagine fcuiptus. Cer^ ambo impriman 
tur,quidinter íignnmhoc¿killudinterent ? Níhil. Difcerne 
rnateriarain cera,etiam íi fapientirsimusexifl:as:dicquod nam 
ferri^quodnaraauriíit íignaculum, Sedquo paito vnum eíl? 
Quiainter materiauijiion charaftercra eíl diueríitas.íta & vbi 
íir omnis baptizatotjqui licec conditione excellat, ^qualis ta-
men baptifmatis v.iseft, ac vnufqmfqüe icqualis tibí íit expuí-
gator^qui ñdeeadein eíl formatus. 
Sacerdotis artificíum. 
B. Chryfo. Y y E A T VS Chryfoílomus homilia quadam ait. Imitan di ¿\ 
í iom.jo. ín funt boni medici, qui non vno curationis modo vtuntur: 44 
Mstth. JL^f jfe(j rum viderint primis rcmedijs nó eíTe deprefTum raor-
Slmile. bimijalia atque alia rurfus e>:cogitant:& alíquando quidera l i -
gantes membra, doloribus dolores excutiunt, aliquando vero 
inciduntjitaraukisvanjfque medendigeneribus tándem cor-
pus ad fanitatem reducunt. Quarc pariter tu aniraarum medí-
cus fafluSjOmní curationis modo, fecundura IcgesChrifti vta-
ri s5omnique iludió coneris ad virtutem reduccrc, primum v i -
uendiexemplis.deindeorationisgrauitarejacpoílremopatro-
cinij,ac auxili) copia. 
Idemhom í^em ínquit. Qiiemadmodum cum viderís, arborem pal-
24opc,itá ientibusfoíijs.raarcidam íntelligis9quiaaliquam culpam ha-
perf. bet circa radiccra : ita cum videris populum indifciplina- 45 
tura, & irreligiofum,finedubiocognofee,quiafacerdotium 
eíus non efl: fanum. 
í áem hom. Wera quoq; alia homilía aít. Si aíinu Deusloquí fecit & per 
| j a Inloáí vateni Balan bencdiél:ionesfpiritualeslargituseft,multGnia-
gis per facerdotesPetiam Ci praui fi nt^Deus efficiet omnia. 
Sacerdotis cura. 
Csefa homl ^Eíarius Arelateníís in quadáhomiliainquít.Sacerdotes 
l ^ 3 ^ om I in Ecclefía fimilitudinemhabentouiurar Chriftiani ve-
^ ^ r o p o p u l i typum praeferuntagnorum. Quomodo enira 
Símile, oues per capos& práta difcurrunt,vineta & oliueta circüeunti 
r r . " Vtdc 
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'46 Vtáe p á ñ i s h t t b i S i C Í h ü h ñ h p r x p z x e n t agnisfuisrítafacerdo-
tes diuinisfacfarum fcripturarum montibus afsidué Icgendo, 
verbi Dei debentflorcs decerp€re,ex quibus fpiritualis láftis E 
iijs fuis valeátcibum minifirarCiVtpofsintpartein habere cum 
Aportólo Paulo,qui dixit.Lac vobis potum dedi non efca.Non 
inco ngrué facerdotes ouium fimilitudinem habere videntur.Si 
cutenim ouisdúo vberahabet,ex quibusnutriat agnura fuum: 
ita 6c facerdotes duobus vberibuSidoébrinavidelicet, 6c cxem-
plo debent pafcere populum Ghriftianuro. Confiderate tamen 
fratres quia oues non folum ipfír ad fuos agnos veniunt/ed etiá 
agni fui eis obuíara currunt: & ita vbera matrum fuarum, fre-
quenter capite prtcutiuntjVt aliquotics ipfarum matrum corpo 
ra de térra fubleuare videantur. Tamen iniuriam ipfae oues U~ 
47 benter excipiunt^dura agnorum fuorum cupiunt videreprofe 
¿lum, Hocetiaraboni facerdotes debent ñdeliter deííderare, 
velcuperejVtíilijprofaluteanimap fuae afsiduis eosinterroga-
tionibus inquietentíVtdura filijspulfantibusgratia diuina t r i -
buitur3€tiam facerdotibusfanílarura fcripturarum fecreta reue 
lamibusaeternum praemíumprasparetur, 
Sacérdotis práuitas non déftruit facra-
menti yirtutem-
V T medicí aegrotatio non impedit medicinavirtutem: íic Símile; ncc facerdotis flagitiumfacramentieffeftura, V t qui primo muíicam fídium difcuntjyras nonnul- S^6» 
48" las perdunt^ Sc obterunt:fic non íinepopuli detrimento Ecclé-
fiascurandíisaccipiuntjquiadtamgraue minifterium accedüt 
indoéli^Scignaui. 
Saterdos cordi coroparatur: vt enim cor eft fons omniuto 
- fenfuum íic, & ex anti ílite exire debent crebre precationes/oli 
da dortrinajiníignes virtutes.Et vt cor habet fedé in medio cor-
j porisjita facerdos debet eíre in medio ómnibus comraunis, 6c 
./squaliSéEtvfcoreí^ velutiVmediurn ínter animam>6c'Corpus:(lc 
proefulmediuseíleclebet intes Deum,&-homines, 
In Exodo legimusfacerdocem ex iuíTu Dei portaíTe in hume 
^ ¡ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ m k ^ ^ £ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ t á irí lapidibus 
pi^etíoGs.Quibvi? yoíuit íc.ripturaügnificare, fore s Vífummiis 
g g g 2 ille 
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ille anímarum paftorChriflus lefus fubdítos fuosm humcns 49 
fuper peftusfuum portaret3& ouem veheret ad gregem, quae 
ante perierat.Erant haec nomina fcripta non attr amento^quod 
poíTetdeleri^fedftyloferreOjVtinteiiigant omnes euangelici 
paftores & praefulesjdebere fe in animo fubditos fuos portare, 
nullaraq; elTe rem, qux tantam vimhabeat, vtpofsitfubdito-
mmniemoriam ex eorum animo deíere. In lapidibus pretioíis 
Ytintelliganc, quam charasChriüus DñshabeatouesfuasJ& 
quantoamoreipíi praefules debeátfuos fubditos profequijpro-
fequi^pro quibus debe5t(íi opus fuerit)fanguinem fuü fundere. 
Ideofummus facerdoshos pretiofos lapides no indorfo/edin 
peílore.Scincordegellabat, vt poíTeteosííímper afpicere, & 
ante oculbs habere,quoS3rdenti chatitate diligebat. ^ 
B.Au» tra- ^eatus AuguClinusfuperfoannem inquit. Si fuperbus fue-
ftatu0?. in nt minifter }cumdiabolocomputDtur, fed non contaminatur 
Ibannsm. donum Chriftijquodperillurafluit. Purumeíljquodper illu 
traníit,liquidum eíl;,,ven{t ad fertilem terram, puta quia ipfe la 
Símile. pideuseft, quia ex aquafmélum ferré non poceft. PerLinicieú 
C3nalemtraníitaqua,iiicana]i lapídeo nihilgenerSs,fscl taraen 
hortisfmdumplurimum afFcrt» Spifitualis enim virtus facra-
mentiitaeftjVtiuxquxabilIuminádispura cxcipitur^&íi per 
immundos tranfeat^non inqui natur-
Idemtra(^atU45.inIoannemait:Qui raaléfacit nonpr.Tdi-
catdecathedraChriíl:¡3indel£dit5vndeiTialéfacit3FiO vndebc-
nedicit^ótrvm carpe/pínam caue.lSíunquid colligút de fpinis 
Matt , jé vua5jaljt¿et:r[l3Ulis£eusjgQírumcaVpejfpjnamcaue.Quia bo- í1! 
Siníile,, trusderadicevitisaliquádoexortuspendetinfepe.Crefdípal 
meSjinferitur fpinis,& porrat fru£lu fpina non füumjNóenim 
fpinamvitisattulitjfedfpinis palmes incubuit.Nolí interrogare 
nifi radices.Quxrc radicem fpinae3extra inueuies á vir^. Quere 
originem vuae,vit^ 
fes vitiseratiPharifíEom mores fpmae erant.Dodrina veíoper 
malospalmesin faepe.Botrum ínter fpinascautéíege, ne5duin 
quaerisfruélumjláGeres manum. Et'cumauGisboná dicentem, 
neimiteris.malafacÍ€ntemJquae:diciintfacitc3legitevua.squos 
autemfaciunt, faceré no]ite,cauetefpii)as. 
Saceídotes^Monaclií^quicnnc^alienisopibiis, 5c" fudo 
ribusfuftentantiirmeminiíTedcbent ad eospotifáiniüilla vcr-
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p baPfalmi^crtinere.Declítillis regionesgentíiim,&. labores po PfaLjo^ 
pulorurn poíTederunt^vt cuftodíant iuftiíicationeseiuSjfi: Icgé 
eius requirant.Duplici ergo nomine rei erur^H ofíkio fuo de-
íint , akero^quod legem Dei violant^altero^quod gratis panera 
íuum manducantes alieno fanguine paícu ntur. 
Sacerdotis dignitas. 
Finita vkiraa ccenaDominusunsracrisdifcipuIisdixir. Sci Ioan' tisquid fecerim vobis?0 patresfacerdotes vtinam feiretis, &intelligeretiSjquid feceritvobisDominiis,curadignita 
tem íacerdotaiemJ& altirsimara potefiatem abfoluedi largitus 
eft.O vtinam hoc aniíhíe palato guipare fciretis.O vtinam ílate 
J-J ramnonmcndacemadhocponderandumhaberemus'.O quis 
veré cumB.Auguftinodiceret.Domine quid tibi fum, quia m-
bes me diligere te?quid tibi fum,vt tantopere me videreJ& am-
pie £1 i deíídercs^quod cum in cáelo fis aílociatus illis,, qui tibitá 
beneferuire^Sc reítéamareíciunr, venias adhúc miferabilem, 
qui te ofFendere^ tibi male feruire optimé ük>y parece(íi afsi 
fe puede dezir)que no te puedes hallar fi n mi o íeñor mió , y q 
amor te trae a poner en mi peciio?Benediélus,& glorifieatus fis 
DeusmeuSjque fíendo quien eresamoremtuumintam.vili ver 
miculo^qualisegofum^ponerevoluiftijík admecum tua regia 
perfona venirejac teipíum in meis indignis manibus poneré 
non dedignaris.Corno quien dize.Yo morí por t i vna vez, y vé 
goagora a tapara q Cepas que no eftoy áírepentido dellojmas'fi 
T4 rueíTe meneíler moriria por ti otra vez.Que corado quedara en 
hieQo a tal requefta de amorrSuppliquemos pues al íeñor, que 
nos haze la vna merced,q nos haga también la otrajhoc efl:,que 
nos de agradecimiento de tan foberanosbeneíicios.Porque fus 
diuinas dadiüas fin fer eftiraadiaSpagradecidas^y feruidas no nos 
feranproqechofas. 
Sacerdotis exercitia. 
IN lege veteriDeusfacerdotibuspríecipiebat, vtncignisin ^ca,t'^• templo deficeretjipít euram haberentmittediin eum ligna, y deceuar lo a cada paíío.Sicjneignis diuini amoris in facro-
fanftaecclefia deficiat,facerdotescontinuo debent admouerc 
lignajVidelicetfanélasadmónitiones^&bonafus vitae exépla: 
Loc,Coíií,tom,2. o 3 &hoc 
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&hocéítmimuseoraniívíc!elicetfiií}entarei,gnerni1iri,c5ucm ^ 
Dorpinus venít in térra iucendcre. Ingens profeso malum 
elietjíí íaceraotes Dei nunchaberent corconfraítum: alcabo 
de Cinto tiempo que tan ordinariamente lian echado en el^eL 
efrxcacifsiíríó betún , que es la Sacratifsima fangre dei in nocen 
tíísimo cordero Ieíu Chrií lo.y que no aya Toldado todas fus 
quiebras, y roturas: de manera que fe les pueda dezir a ellos 
MaiacH, s. aqucllo.que DiosporelPropheta Malachiasdíxo a los facer-
dotes de la ley anticua. Labia facerdotis cuílodiuni fdemiam, 
oc Icgem rcquirentdcorceius: quia ángelus Domini exerci-
tuurn e(l.Vos ádtera recefsiílis de via 3 &ícandálizaftis pluri-
rnos in íege. O quammulti funt modo,quibushoc verédicí 
poí eíl",qiie aun folo el ver como rezan los ofíicios diuinos tan 
im modo,y deaocion caufagran efcandalo, Cofidererausergo 5^ 
•opaCrcs.antequam horasCanonicasvécitare ve!imus,,nos cuín 
Deo loqi]iiucipere3antecuiusrnaiefbte máximo cuín tremo-
re funt fcraphinesinílamati, & ioteliigaraus paruraad rem no 
Orampertinereplurirnos píalmosrecitare , i i in illis aidfsimo 
Deo amoris aíTeftum non oíícrinjBSjeiquc grati'asagimüsMam 
peceatorura noñíommcontEinone, & cumalijshuiufmodi'fer 
iJÍti)S)& donis3qu.T á nobis ipre poílulat.Y íi rezando fe nos re 
móntatela imaginación cayendo en lacuenta boliiamosluego 
ai riftre del fan¿'tofexetcicio,que tenemos comentado. 
Sacerdos diftribiitor eft diuitiarum Dei. 
SI Rexcentummiíleautoshuic vrbielargire velletnonnc $7 ille,quiadillosdiílribuendos abipfo Rege eligereíur ma ximü fibifauorefieri piitaret?Itaplañe. Aniraaduertat er-
go íacerdoSjfe cífe diflributore non centíi rnille aureorura, fed 
ínefFabilisíheniarijqui in cófecrata hoftia cotineturj & ipfcíb 
lus autoritatem habetdiriribueníjiillum iidelibusChriüianis, 
AtqjitaSeraphicusPater noflerFrancifcuscoíiderás per gran 
dem facerdotü dignitaté,5c loquens in teíiamcnto fuo dereuc* 
ren t í a^us eiseKhibéda eft propter hoc officiiUnqmt.Quia ní 
hil video in hoc fóculo corporaliter deipfo altifsimo filio Deí, 
nifí ianftifsimú corpus eius, & pretioíifsimü fanguinefuum, 
quéiplirecipiunt &ípíiíblialijsadminifirat..Sediah^^ diftn 
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f § butione duofuntconfideranda,videIicet quod hoc ineflFábile fa 
cramentutn eft etianifacríficiiini3&in quantum eftfacramen-
tum conferr gratiam ex opere operatOjhoc eñ^ex propria virtu 
te,6c ex feipíbjVt dícuntTheologi.Hanc autem gratiam fanftif 
fimí facraroenti facerdos,& qui digne communicat, accipiunt: 
at iliara giatiam,quam facerdos accipit,non poteft alicui impar 
t]n,aunque también fe dize repartir la gracia del fanci ifsi mo fa 
craraento minifterialmente quando comulga a otro con fu ma-
no. Si veroconfideramuslianchoítiamviuamjinquatimiefi: 
facriíicium facerdos earacommunicat, Sceft diííributorvirm 
fcis,& vaiorishuiusdiuinifacrificij,int€í viuoSjSc defunftos, h -
quidem ad omncs,& pro ómnibus in íanfta eceleíia ab ipíis fa 
cerdotibus otfertur.y afsi íleua muy principal parte aquel que 
yp encomendó la miíTa^y por quien el facerdote la dize > y ofFrece, 
y lleuan también las almas del purgatoney mayor parte aque-
llo.spor quien mas particularmente offrece elfacerdote aquel 
facriíicio.Dirtribuituretiamfrudlushuius diuini facrificij per 
omnes fideles viuentes^fi tamen aliquipropter peccatafua illo 
fe indignos non efficiunt.Vt autem hancmateria cor cludamus 
fiimat facerdos exccllentifsimumScoti coníilium,3d feiendum Scct quod 
quo pa£lo huncthefañrum dilhibncre debet,y es que haga cef l íbeto. 2o< 
facion de bienes como haz en los que deuen muchas deudas, vt Simíle, 
íi aliquisdebeattnginta,auC quadraginta millía aureorum fuis 
bonis cedit, & eain manibusiuftitiíe ponet ipfe autem iudex 
tune debita fuo ordine, 6c vt oportetsperfoluit.Sic íacerdos con 
fiderans.plunraasobligationes,quasparentibus,amicis,ac be-
60 nefaftoribus debet^bonis quantum ad hoc cedatj póngalo to-
do en manos de Dios,para que cíTe mefmo feñor a quien ofFre-
ce el faci"ificio,lo reparta?y de refpe£liuamente,fegun la obliga 
cionque el a cada vno tiene, 
Sacerdos fempér Deum in memoria 
hdbere deber. 
Voniamremediuñi contra peccatum cft,Deum fe m per 
ín memoria adducere^ideo ipíe Dñs in Exodo preéipie 
^ bat, vt fummus facerdos laminara auream in mitra 
g g g 4 penden-
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periientem arportaretjita vtcaderetfuprafrontem Sacerdo'tís 61 
ExocÜ x?. vbifanftifsiraum nomen Deifcriptum€nredebebat.Facies(in-
quit facer textus)laminam de auropurifsimo, in quafculpesno 
inen fanfhim Domini,qiiod quidem nomea eratjTetragama-
tonjhoceftinotnentrium literarum. Nocayaeñe nombre fan. 
¿lo efculpido en h plancha de oro atrás, ni a los lados de la ca-
bera del facerdote, fino encima de lafrente, para fígnificar la 
continua meinoria,quedeDiosel Sacerdote era obligado a te-
ner. Diuerfa pcccata ex diuerfis príncipijs oriuntur. Verbi 
gratia. Carnalitas ex appetitu fcníitiuo: homicidium ex ira: in-
iurtitíaex cupiditatedeunendialienurn, de íicdealjjs pecca- . 
tis: fed omnia illa habent quoddam principium, & originen!, 
Dcutc j t . ex^lI0^'rnanancv^e^cetexoWiulonePe'« Poftquara fan-
¿lus Moyíes inDeureronomioretulit maius peccatum,quod ^ l 
Hebrasi coramiferant, videlicet idolatriarn, redditrationem 
dicens. Deutn^qui tegenuit,dereliquin:i,&obliíusesDeicrea 
AdEph j toris tui. Idolatria, ve aitDiuusPaulustadomnepeccatige-
* nusextenditurrinquitenimadEpheííosrcnbens.Omnisfor-
ñicaror aut immundus 3 aut auarus, quod eft idolorum fer-
nitus. Si ergo obliuifci Dei^eftcaufaídolatriae, & hxc3 vt 
ApoílolusaíTerit jperomne genus peccati currir , de primo 
ad vltimum fequitur jquodoblmio jquam homo deDeo ha-
bet,eft quoddam genérale principium vnde omnia peccata 
oriuntur. Sed dicent Sacerdotes omnes, fe quotidieDei recor-
dari,atque itahanepeccatorum occaíionern prorfus ablega-
tam haberetquotidieenimremfacramfaciunt, ScTeptembo- ^3 
ras canónicas recitant, & hoc nihil aliud eft, quam Toqui, tra-
bare, Sccommunicare cura Deo. Verura feiant Sacerdotes 
quod duobus modis pofluntde Deo memoriam habere: alij 
ctenim illarnin lingua duntaxat habent , vt videlicet myfte-
riadiuina, &prodigiofa opera altifsioai Dci referant. Alij ve-
ro ea referentes lingua fe ipfos in amoreípfius Dei recreant, 
& inflaramant, ac propter accepta beneficia continuas Deo 
gratias magnacumdeuotione, &reuerentiareddunt. De pri-
miseft máxima multitudo3 eorum videlicet, qui quotidie ho-
ras Canonicasrecitant56clinguisfuisdiuinaeloquia referunt, 
fed tamen deprauaté viuunt. H:Ecprofeftórecordatío,quani 
de Deo habent,cftadraaioremipforuradamnationem. Alij 
autem 
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&f autem recórdantur Dei vt fcilicetjdimnam eius voluntatem ex 
pleant.De hisIoquiturregiusPropheta, quandoreferens, qui 
fíntiilijquibusDcusfuammifericordiamcornmiinicatjinquít. P h l t o i ; 
EtniifencordiaDominiabaeterno,^ vfqjin aeternumfuperti 
mentes eum:&memores funtmandatorumipílusadfaciédura 
ea.Hoceft^qui recordantur Dei,& praeceptorum eius, non fo-
lum vtiUa oreproferant,doceanri& prxdicent/ed vt ipfa ope-
re adimpleant. Haec eft memoria, ac recordatiojquam Deus ab 
ómnibusChriftianis, & máxime á facerdotibus poílulat. Hasc 
figuratafuit per illara laminara aureamjin qua fanflifsimum 
Deinoraen fcriptum erat^ Sc quae fuperoculosfacerdorispen-
debat,quoniam hace memoria, & recordatio Dei íemper co-
rara oculis facerdotis efle debet. 
Sacerdos inílrumentafuntlibri. 
OMniaofficiafeuartesraoecbaníc^habentfua ¡nftrurae Sj[mi|cf ca^quibus ars ipfa exercetur.Eques, fine miles habet ar- 1 majpiftorpenicillos^aberferrariusmaleos^&iimaSjat-
que aliaferramenta.At vero plurirai funt facerdotes,qui vel fo-
lumbreuiarium habent&nulIosalioslibros>quifuntinftrumé 
taquibus virtus exercetur, & fciemiaad gubernandum 3 & 
docendumaliosamáxime ficuraanimarumeis incumbit, ad-
difcitur.Abj fi!int,qui licer plurimos habeantlibros, eos tamen 
^ noneuoluun^fedin feconfiduntdicétesfeiam literis operara 
dediíTe: 5c ideo fufficere habere libros in quibus fit feientia, 
quamipíialiquando didicerunt.Sed profeéloifti decipiuntur, 
quoniam memoria hominislabiliseft^oportetiVtinftaragri 
excolatur.qui nilí cultiuetur/pinis & tribulisadimpletur. Re-
cordetur ergofacerdosj&prascipucjqui curara aniraarum ha- Matth.f< 
bet,quodDominusdixit. Neraoaccenditlucernara, & ponit MarCí'4t 
cara fubraodio/edfupercandelabrurai&luceat ómnibus, qui Luc, tu 
in domo funt. Lucerna eft bona doftnna,ad quaraneceíraria 
funt inftrumenta videlicetlibri, & afsiduuraftudíura. Can- Sciie ac . 
delabrura autem,fuper quo h«c lucerna collocarideber, eft ftolalo^ 
bonavitaavirtutiSj&charitatisplena. Porro qui vitam vit io-
fam viiíit,& bonam doélrinam docet lucernam fub candelabro 
g g g í ponit; 
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ponitretcnirá vitiofaopera eius lücem bonorura operum extin ^7 
' gaunt,qüiaurein ftudiofam vitam víuitj&bo-na verba, ac bo-
nara doclrinam docet,is lucernam fuper candelabmm ponir, 
Sclucem omnibiis,qui ín domo, videlicet in ecclcíiaDeifunt, 
pr.Tbet. 
Muka ex hís que habenrur litera P. titulo pr^latus poíTunt huic 
materije deíciuire. 
S A N C T V l l l 
B.Bcrna.ia ^TV^^J^O EatusBcrnardus in quodá fermoreait.Triafunt, 
Íen9* ^ 3 ^ ^ qUcEinfeíliuiraCibusfanftorum vígilantercóíi-
deiaredebemusiauxilium fan¿li, exeplumeius, 1 
coafufionem Roftrá:auxilii)m eiuSjquiaqui po-
ten? in térra, potentior eíHncadis ante faciem 
4 Domini fui.Si enim dü hic adhuc viuerct mifercusefi peccatorí 
bas^& orauitpro eis.nunc tanto amplius,quanto verius agnof-
cit ni i fe rías noilras & orat pro nobispatrennquia beata illa pa-
• tria cHarkatem eius non mutaukjíed augmeotauit, imo potius 
mouit fibi vifcera miíericordiCjCum antefontem mifericordie 
afsiilit.Debcmus eciam vitam eius attendere, quia quandiuin 
terris viíuseil,Sc cum hominibus conucrfatus efl:,nün decliina 
iiit,nec ad dextcr3rn,nec ad íinillram, fed viam régiara ten 11 ir, 
doñee vcnirctaailUim^quidicit. Ego fumvia, veriras. & vita. 
Item dilígentiori intuitu confufíonem noflraafpiciamus, quia z 
liomo iile fi milis nobis fu ir pafsibilis,ex eode luto formatuSjCX 
quo & nos . Quid ergo eftVquod non folum difíicile fed ira-
pofsibile credirnus, vtfaciamusoperajquaí fecit, vtfequamur 
B-Hiero.in ye(>ü>ia eius. 
B.Hicronymus in quadam Epiüola ait.Nihil folicitiusproui 
áenc!iim eí^qua vt fokmnem diem non tara ciborum abunda-
tia^quárpiritusexulüationecelebremusrquiavaldcabfurdueftj 
nimiafaturitatevclle honorare martyrcra, quemfeimus Deo 
BiGhryfof. placuilu iciunijs.Cum hacíententia B.Hieronymi cóuenitB. 
füp.Matth. Chryfcdomusíuner Mattha-'um vbi ait. Qux eft ifta iufíitia» 
cap.24, fanáos colerCjiSc írtnñitatem conteranere? Primus gradus píe-
tatiseft,fanñitatem diligere,pofteafanclos quia non fanftia11" 
tefan-
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3 te ranílítatemfueruntjfedfanftitasantecGSjíine caufa ergo iu 
ftoshonoratjquiiuílitiamfpernií.B.Chryíbílomitsin quadam B Chry.ho 
homilía ait.Sicutis.quifupraexcelfam petráílat fíuftns rider, rai;sa,in j 
quosvidet magno ímpetu ad ripasrumpere,& protinusm ípu ¿lmi|c 
mam foluinta & fanítus virmti vacans^tn fecuro conflituruslo 
co nihil io fuaue fert á rebus turbulentis^fed tranquillus animo, 
& quietus íedet. IM hcmf. 
Idem i n homilía ait.Hocin mundo coronas non petamus^nc 4 - • " i . i . a d 
fi adueneriupfumcoronatíonisterapus,imminuerimus no bis «. j j ^ 
pracmia. Namquemadinodum artihcibus accidcrevidemus, 
qui quidem íi iplifc alantj Si operetnr roaiorem accipiunt roer 
cedetmíin vero apud conductores ipfos vit l i tant , non parum 
illis A mercede íuaderraiuturnta Sí cum fan£tis agirur. Si quis 
^ & innúmera bona fueritopcratiu,nim vero «& innúmera ma-
la perpeííus, integrara habet mercedem, & píen i fsima m re-
tributíoncra,non bonorum tan tum qua; fecerir gratiaj fed ma-
lomrn eíiairijqu.T tulcrit» Q\ú antera requie hic , & foeíicitafe 
fruitus eíl^tam fplendidam coronara non eflilllic coníequu- jjeR1 ^¿y 
tUYUS. . _ 4 7.írjGcn« 
ídem in alia homilía inquit. Sicutquifenfibilcm curfum Símile. 
magna contentioneperagit3nulIum enrrentium videt fed ani-
mo fuo ad curfum intento facile omnia tranfi^fcfh'nans ac! de-
flinatura feopum : codera modo vir faníVus virtutis cur-
fu , vtcuiTat,fefiinatj& térra-neglefta incalum redirécon-
r eupifeít. • _ B.Greg.IÍ." 
5 Beatus Gregoriusinmoralibusinquit. luílorum vit,T pal- io,mora. 
ras comparatur,quia palma inferiustafiu nfperaeft, Sz quaíi cap.x j . 
aridiscorticibusobuoluta/upcriusvero vifu 6c fruftibus pul- Simile» 
chra.ínferius cortícurafuorum inuolutionibusnngufbtur, fed 
íuperiusamplitudinepulchrx viriditatiscKpandkuníic eft fan 
ftorum vita defpeftainfcnoSjfuperiuspukhrarimo quaíi muí 
tis cortícibus obuoluitur, dura innumeris tribulationibusan-
guiliaCur: in fummovero illa quaíi pulchrae viriditatisfolijSj 
& amplitudine retributionis eXpanditur. Habetpalma que-
que quo á cund'S generibus arborum differt. Omnis enim 
arborin fuo robore 8c trunco iuxta terram vaíla fubíifíiüj ac 
groíTa , fed crefeendo fuperius anguílatur , & quanto 
gaulifper fublimior tanto in altum fubtilior réddftiir. 
- - Palma 
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Palma veroininorabimisinchoat, & iuxta ramos, acfru£lus 6 
ampliorerobore, ac truncocxurgit,6cq(;9tenuis abimispro 
ficitjvafliorad fummaíuccrefcir:ica huius íxculi diledores in 
terrenisrebus fortesfuntjn csleílibus débiles, pro temporalí 
lucro, 6c gIoria,ad mortem defudare parad funt,pro eterna glo 
ria,nec parum quidem in labore fubííftunt. A t contra iuftorú 
vita per palmam fignata,qui nequáquam in terrenis ftudijs funt 
Slmilc fortes,fcd longiusftudiofosfe exhibent Deo quamfaeculo. V t 
in menfa principis apponuntur pretiofa vafa áurea, & argén-
tea mirabiliter elaborata^óc epui.-E íplendid^^Sc fuaues: vafa, 
vt admireris, dapes, vceas fumas: fie invita fanílorumpro-
ponuntur miraculaadadmirationem: virtutes veroad exem-
plum. 
fin ularíta Beatus Cyprianus ait. Sicut módica aquíegutta multo vino 7 
te elenco- infufoáfe tota dcficit,viniq;faporem,5ccoloreminduit. Fer-
rum. rum cádens prifl:ina,propriaque forma exuitur,5c igni íimilli-
mum efficiturrfolis radioaerperfufusin eandem transforma-
tur lurainis claritatemJ& fpeculum radijs folaribus direfté írra 
diatum,folis in fe recipit fimi!itudinem3idq; putares alterum ef 
fe folem:ita etiara fanfti Dei daritate, in intimis fuis totaliter 
penetrantur^ficqfDei formas effefti, inDei fimilitudinemin 
beatitudinetransformantur. 
_ , Sánfti virifemper in virtuteproficerecontenduntperpcn-
dentes.quod beatus lJetrusait.Non vocauitnosDeusm imrau 
ditiam^fedin fandificationem. Quid eft^vocauit nos Deus in g 
fanftificationem? V t qui perDei vocationem , & fuamcon- ¿ 
uerfationera fanftificatifunt, fanftifícentur adhuc, & quid 
eft adhuc? Amplios, & amplius quotidie per omnium virtu-
tum exercitia. 
Sanftusraro inuenitur. 
MícK.7¡ "P^OftquamProphetaMichgasdixerat.Vae mihiquia faílus 
l-^fum,ficut qui colligitin autumno racemos vindemi^ 5cn5 
eft botrus ad comedendu: praecoquos ficus defiderauit ani 
raamea,addidit.Perijtfanélus de térra 6c re£lus in hominibus 
non eft.Super quae verba Beatus Hieronymusin Commétaríjs 
ad 
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p 'adEphefeos.4.capJnfineinquit.Omnehorníni!mgenusDeiis 
his verbisdeplorat.Qyidautem relatisantea í imilítudinibusia 
dícarevoluerithisverbismanifeílat.Perijt fanfíiisdererrajinm 
non ínter hominesreperitu^íEquijiuftiqjíludiofus. Vox He-
braraChaíid,proquafanftuminterpres frequentcr transfert, 
benignum,8c mifericordem fígnificar. Sicq;Propheta regius ^ 
dícebat. Saluiim mefac quonhtn defecit fanítus. Nulluseft. 
Quafí dicat^qui alíorum comraodis ftudeat in feruiré , nullus 
eft3qui dealijs benemereri curet.Tnbuebatur Koc nomen fan-
¿luSjinprincipioEcclcfis omnibus,qui facrobaptifmatcabluc g g (J 
banturjVtannotatB.Auguílinns fup«rpíalmus. Nam cuniin piá]^^. " 
veterilegecírcuncifí omncs,fan£li dicerentui'jficuí ex Leuiti-
copatetjvbi inquitdo:ninus. Sáfti eritis, quia ego fanOus futr. LeuL 11, 
fp Ecalibi-.populusíanftus eílDominorprxftantiorí raíionebap- Dcut.7, 
tizati om oes fie dicebantur.Et fie Bcatus Pctrusaicbat.Vos ge-
nuseicctum^gcnsranfla.Naíii^tdocet Origen es) fanílus eíF, Oríg.hom,, 
quifegregat f e á m a l i s a f t i b u s ^ mancipatos,atq; dedicatus eñ 11 ^ p-Xe-
Deo.Tum cum autove Macrobio/anftum interdum íitquod V.*' . . . 
íacru Ujantreligiofurrijinterdumidein quodincorruptum: in- j,Satu.^ 4^  
defit, vtquiaperbaptifmum p u t i , & immaculati cfficimur, 
fan¿lidican]ur,& fimus. SicadEphefeos inquit Beatus Pan- Ad Eph.i" 
lus. Elegir nos in ipío, vt eíTemus fan£H,&: immaculati.Et ad 
Romanos. OmnibiiSjqui eftisRoms dilcílisDei^vocatis fan- AdRom.T. 
¿lis.Etad Philippenfesromnibus fanílis^qui fmu Philippis.Et Ad Phil.i. 
in finerfalutant vos omnes faníli. Verum quia fanftitas (auto- ^ . 
11 re beatoDionyfiode diuinis nominibus j eflab omni ícelere ^ ^ ^ " / ^ 
Jibera^pcrfeftaquemunditiajfirmataiamreligioncfanftosfo- nomUCtll* 
lum eosappellarein vfiieíl:, quosapud Deum degere, & eius 
vifionefruicerto feímus. In facra fcn'pturatamen fanflushic 
dicitur,quiomni,quapote{l:pierate,Deum colit , atque proxi-
mum beneficijs iuuat. Inquafignificatione vfurpatur, quod 
nullus reperiatur in rcrra,qui Deum colat^tquc reuereatur, vt 
par eft.Qnse Yerba íi de decem tribubus di£la eíTequis velit,fa-
cile ih eam deueniet fententiam, vt omnes prorfus defcciíTc 
credat, cum in eandem omnes abijlEe captiuitatem videar, 
áquanunquam funt reuerfi.Omnesenim captiuiáRege AíTy-
riorum fncrunt. Verum in eam fententiam vix adduci pote-
rojVt nulUii^qui Deum timeret,arque reiicreretur3in illa gente 
reperirí 
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rcpenii aíTernra.Nam cum iniquisHelia? temporibus hóc ipfi. 12 
m mentem veniífe parque per fuá fu m eíTe^diclumillieíTelegi 
. mus q uo d nunquarn i píe exiítimaíTet verum.Reliqui mihi fep 
^ ° ' teíBmiiiíavirorum^qui non curuauerutgenua anteisaal.bern-
per Deus in populo fuoaliqiios referuat fibi. QuodinTobia 
ciaré conl'htjqui in illa captiuitate confticutus, nec fie quidem 
ad Dci timore recefsít.Quoniam tamen paucifsirai reperieban 
rfa l i j . tnrínnítij&rcílijtuncin térra omnesperijíTe dicitjíicutin Pfal 
raodicitur. Non efl: qui faciat bonum non cftvfquead vnuiu, 
quia paucifsimi erantjqui opere complerent bonum.Per hyper 
bolcm ergo^qua frequenter facra feriptura vtitur, hoc di¿lura 
eíTeconn;at5quum & temporibusMicheac, A.nios,& aliosPro 
pbetas fuiíTelegamus, Qnod autem mine, hoc etiam plorare 
pofsimns mala innumerabilia,quaí noflris oculis innundare 1-3 
vkJemus,manifeñé declarant. 
Sanftoruni labores. 
T > EatnsGregoriusin quadamborailiainquit. Cum recog-
B»Greg.ia | - < nofco Job in fterquiliniojoannem efurientem in eremo, 
^ Pctrum extentum in patíbulo3 lacobum decollatum ab 
Hcrodis gladio, cogito qualiter Deus in futuro cruciabitquos 
reprobat3qui ita duré affligít,quosamat.Etin moralibus inquit, 
EleftosDei cernimus,& pia agere, 5c crudeliatolerare. Hinc 
ergo colligitur dominus ñviñusiudeKquantaillic feriat diftri- l i 
£lione,quos reprobatríi fichic cruciat, quos amar. 
Litera. Ltitulo labores iuftoruin,inuenies ad hoc multa an-
notata. 
Sanftosmirabile opiisDeicíl:. 
3 ,<Í7, Mnia opera Dei funt mirabiliatfed inter omnia ait S.Da 
uid.,quod rnirabilisDeusin fandis íliis.Hazcr vn artífi-
ce de hierro colado, y de azero fino vn ames que no fe 
pueda paíTar con ningún t i rogran artificio es, pero hazer de 
Simile, barro vn arnés que tenga tanta reííftencia y fortaleza como él 
de hierro o deazero^eíTo feria cofa fin comparación mas ma-
rauiilofa.SicquodDeus angeios fpirituales íingulari fortjtu-
dine 
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15 díne prxdítoscrcauei'it,opus quidem íux infinit.T potentiae 
fuitiperoclhazerquelos hombresdehueíTo)'carne ñaca y mi 
feiableiquees vna pocadetieiTa v i l j y baxa tengan en alguna 
juanera fortaleza vrefidencia como ios angeles,ello pone ma-
yor admiración.MirabüisDeusiñ fanftisíuis.Adíinrabilenife 
oftendit DeusinhoCj quodeum fan£ti ex tatnfragili materia 
í int ,&cumá dsmone)mundoJ& carne tam grauibus tentatio-
nibus>& contradiftionibus expugnécur, non vifti elTent quin 
potiusipíí viceruntí & ingentes vitloriasreportarunt. Mérito 
Eccleííafticus d ix i t . FacíleeO: in oculis Dñi fubiro honeílare Eccl.u» 
panperem.Honeílarehicidem eíl^quod ditare bonís fpiiituali-
buSjSc corporalibus. Atqj ita dicitur in libro Sapientic.Innume ^P* 7» 
rabilis honeftasper manusiIiius.Vocatdiuitiaslioneílateni,ii" 
t^ las videlicet,qiiasDeuspr¿2bet:namill.T,quas homines Ülicitis 
medijsí& negotiationibusacquiruntipfos adturpitudines, ad 
voluptateSjadin.iraunditias,& ad alia pinrimavitiainuitantnl-
Jae vero,quss Deuselargitur, inuitant ad honcfhtem, caílitaté, Sap.ioj 
& fanftitatem.Idcirco in eodem Sapientis libro loqueos diui-
aiaSapientiaíde Patriarcha lacob inquit.Iuílum deduxit Domi 
ilus per vías reftas,& oftendit i l l i regnum Dei , dedit i l l i feien-
tiam fanftornmjhoneftauit illum in laboribus,& compleuit la 
bores illius.Scienria fanftorum eíl cognofecre res diuinas in fuá 
caufa.NosamoréDei perefFcftuscognofcimus videlicetj quia AdGalaai 
nosredeniit,& pronobisrtiortiiuseíhatq; itaD.Paulus inquir. 
Dilexit roe^óc tradidit femetipfum pro irie.Cognoícimus etiam 
{f eiuspotentiam/apientiamj&bonitatem per efFeftus creatio-
IHS,6C conferuationis mundi.At veroían£ti in gloria cognofcüt 
diuina myfteria in fuá caufajideñ^in Deo: cognofeunt enim in 
Deo eiusaraorem.,bonitatem,fapientiam,& potétiamj&c.Sed 
quaero quando hanc feientiara Deus Patriarcha lacob dedil? 
Quando il l i oflendit fcalá^qua? principium habebat in peftorc 
ciufde Dei ,& angeIos;qui per eam afcendebant, & defeende-
bant.Haecfcalapíurimorumgraduum, eratcuraulus meritom 
lefuChrifliRedemptoyís noO:ri,&: omnimn operum^quae ipfe 
pro noftrareparationeoperatuseñjquxqj fum principium ha 
bét in peílore Dei,& inde^ex diuinitatc feilicer, eorú prsccipu9 
valor exiuit. Dum autem angelí per illam fcalam afeen-
dum,6c defeendüt perinde eft,ac fi diceretur,quodpermerita 
huius 
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huius «iiníníDomini Je fcendunt angelí oncvati fupernísdonís, 18 
& mifericordijs}ideft,baxan angeles cargados de foberanas nli 
fericordias3ybueIuen conelagradefcimiento^yaprouechamie 
to de los horabres.Sed va^víEjSc rnillics var,y quan poco defto 
deuen de lleijar áoTa/egunfomos los hombres defte tiempoia 
gratos^y oluidadizos.lüic ergo fanílusPatriarcha vidit myfte-
ria^quíeíefusChriftus opératuseft , & vidit illa in fuacaufa, id 
eftin DeOj&ideoinquitSapiens.Deditillifcientiam fan£lom 
&honeftauitillüinlaboribusjhoc eR, inlaboribusditaiHt illu 
bonis rpintualibus,6c corporalibus.De noflro altifsimo Deoin 
AdRomío quirD.Pauíus.DiiieseQiiiomnes3quiinuocantillura.Onincs 
gratííc,& virtuteSjquasfanílihabentfDnteminemerjiSc infini 
té in Deo.-puritas vírginunijfortitLido martyrurajcharitas Apo 
ílolorunijmifericordja confeíTorum^cEtquandoDeus venit 1^  
adaliqi3atnaniínam,v,enitcum ómnibusfuis diuitijs^gratijs, & 
vircntibus:& he virtutes non funtotiofae fcd omnes cor inuitáf, 
ipfumq; inclinatjVtaraorc ipíarum capiaturjeafq; operetur.Ex 
quo duofequunturjpriraüjquod rnalúíignum eíl quan.donon 
íentimusliasoperationes virtutumDei>quaE,nosintcriusad ca 
ílitatenijchantatem, & milericordiara, atq, ad aliahuiufniodi 
inuitant3fignum enivn eft^quod Deus ad nos non venit: nam ít 
venifler,cutn virtuteseiusnon fint otiof2,profe£í:ocor noíkQ 
•cxpugnarenr;ideft,eftuuicran combatiendo nueftro coraron. 
Alterara ef^quod hi}qui fentiunt virtutesDei íibi quodammo 
do bellum inferrefejpíofq; inuitare,itiagnam profeso duritié 
cordis habentjpues no í*e quieren redir con tales tiros. Que efte 2 0 
las virtudes de Dios combatiendo a mi cora^on^y que no hagan 
Apocj,. operación enel,gran males.In ApocalypfiaitB.Ioannes. Vídi 
in medio fenioruraagnumnantem habentem oculos feptem, 
qui furit feptem TpiritiisDei mifsi inomnemterram.Haecfunt 
feptem donaSpiritusfanílijquiB defeadomnesíuntj&omncs 
inuitantjideoinquir.Septem fpiritus mifsi adomnéterram. Si 
quidem igitur haec dona omnes inuitantíraagna profeólo perú 
naciaeftíeisreíifterejíScilIa nonrecipcre.Hxcrgofuntdiuiti?, 
qui bus Deus fan^lo? ditat, & quibusPatriarcham lacob in labo 
ribus fuis ditauit.O foeliceslaborcSíquíbusanima ditatur.Idcir-
x.adCór,; c0 D.Paulus ad Corinthios fcribens dicebat. Repletas fum con 
folatione, fuperabundo gaudio in omni tribulatione noííra. 
- Vbi 
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«1 Vbialja litera h.ibet, In omni tribulatione vcílrs: nstp Dinus 
Paultiscongaudebat laboribus aliotum fí.delmm Chníl iano-
rurn-.qüia «xpeílábatí & confidebat eos cum ipfis laboribus 
ditandü»eiTeJ& rmpIendosgratijSjác meritis.Ideoait. Repie-
tus fum coníolatione ("uperabundo g:.udio.El gozo fe me pare 
ce en los ojos, en la bocaíCn el fembtanre, y en toda mí perfo-
n-i.Deíüiqjcócludis Sapiens dicens, Etcopleuit labores íHiuS. 
Tándem labores eius cum vita ti nem habueruR^ & meerpit 
quicrudinem habereíoLimbcóc poílea iliud habirN^ímit re 
vera nunc habet ingloria.Confolemur igitur nosipíos in hu-
ius VÍCÍÍT laboribus,íiquidem quantumcunquedurauerintjnoti 
poíTunf pius,quam ipfa vita durare, & tándem per illos, fi pa-
tientíam habemuSjSCternagloria perfruemur. Nuuc igirur ic-
ueríamur ad verbainitiopropofita.FaCileeílinoculís Domi-
2 2 ni fubiro honeflarc paupcrcmjideíljcx homine paupere.debi-
liJaufcrabili,& incon(bíiti,diuitcm plurimisgratijs,6í virtuti 
bus faceré. Arque ira Diuus Paulas cum iufhs loqueas inquit, Aá Col. e» 
R ^ l c t i eflisin illo.qui eíl caput omuis principatus, 6f poteOa 
tis.Tali re vas aliquod poteft cile píenum, vt, poftquam rrple-
tum tucritietiam plusrccipere pofsii.Verbi gratía.Si vascine similc» 
re vcl lanaimpIeatur,bcncpotell adhuc in fe aquam recipete, 
quoniam CIMÍS,VC1 lana nimisporofaell: at íivasrc folida im-
pleatur nihilin íe prater ilUrn rccipitvquin potins ex peí lie 
quod ín fe ínfunditur.Sicanima plena amore mundano,etiam 
plusrecipcrcpotcíhquouiam concupiírentiar rerum terrena-
rum benerecornpatiuntar limul ¡n codem met co?de, 11 t on-
cupifccnti.x honorum, diuitiarum, 6c volupratum, &c. Slau-
terncorplcnumeftfolidisrebuSjVidelicecdiU! isdonrs,quid*» 
quid terrenumin illudintuudatur, fac«leexpeilet. Omni jg i -
lurftudiofratreschanísimi couicndarnus, hisdiuinis/at t;rlc* 
ÍHbus donisadimplcri^tquc ita inanes hiuus mundi cincíc& fa 
diiimo negotio contemnetnus. 
Sanílorum exenipla. 
SI C V T enimeafli luminaria,inquitOíigenes, & fidera Qt¡^ in firmamento^ Peo coll3ta,cun0is indefir.enterjqu^ j iuloli¡ * 
fubcacloíuntfulgem^atqucoamibuSjqu^fupcr íeifam 
Loc.Com.toai* 2« h h h funt 
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fuñí per témpora , 6c generationes mirabilirer lumen fuum 24 
comraunicantraliaper noftenijVt luna^Sc (lellaezalia per diera, 
vtfoíisfpecio(ifsimiradii:íic (Scfan£lorum virtutes, inílgnia, 
atque eorura beatifsimi agones ómnibus in sternumbonorum 
formamíribuunt,omnibusfubfolepietatisexcníplura oñen-
dant.Sicitaquc eífulgent jatque emicant faníli omnes etiam 
hic tempore huius fsculi. Alius entra fidepraepollet, vt Abra* 
hamialiuscaftitate^vtlofepbíaliusraanfuetudinejVt Moyfcs: 
aliusconílaníia^iSc patieníiaiVtbeatusíobj&c. 
L 
Pro ómnibus fanftis conde. 
Onge meliusjfratresjiodie clamare poterimus, quam ex-
ploratores Moyít^qui dixerut.Explorauiraus terram,quíe 
'deuorat habitatoresfuos:& vidimusmonüra qu ídam f i - 2 j 
Nüffl.13. üorumEnschjdegeneregiganteOjquibus comparad quaíl lo-
cu í l s videbamur.En térra l a ñ e ^ melle mananSjterra viuen-
pfal. u8. tium cft.de qua Pfalmcgraphus ait.Portio mea Domine in ter-
raviuentium.Vbi angelí omnes i ndefeíTéDcum optimuracol-
laudant rabilantes., vbi fanftiomnes faciead faciera gloriara 
Deiintuentu^vbí deniquemortistiinornullus adefl^fed vita 
jocunda, ac perpetua. Nonne raonílra de genere giganteo ibi 
íideifacrae oculis vidimus? EnimueroPatiiarchae ,Proph€tar, 
Apofloli,rnartyres, confeíTores, & virgines moregigantum, 
taín Satanam^quammundum, & camera gloriofé vicerunt, & 
deqaibiifuisfpiritualibusiniraicisraagnificé tnumphantes,vi 
ftoris paímamobtinueruntjdicente Apodólo. Sancli per fi- 2^ 
dem viceru nt regna5operati íiint iurtitiam, adepti funt repro-
AdHcÍMi. mifsioncs.Ijs, vtingenue fatcar, noshorauntiones comparad 
ceulocuftae videmurjfragiles, inf irmi, & vcrmiculi humi re-
ptantes.Nihilominusviríute exalíoroboratvüíufíria facinora 
eorum feftari, vtcuoque valeraus» Nedum fangos gfatia Doi 
cooperante,fed &ipfuin Dominuraglorix' imitaripoíTumus: 
LUG». 9» alioquin fumraaventas non diccrer. Qui vulc venirepoft me, 
abnegetfemetipfum, & tollat crucem fuara, 6c fequatur me. 
A d hos fa.ne giganteos virosas: athletasfuosRex ornnipotcas 
Ghriílusfermpnerafoumin cacuraine rnontis fedens dirigc-
batdiccns, Beati pauperesfpiritu, quoniam ipfon¡m ell tegnü 
caeloruiiJs 
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27 cxlovütn, Scc.Nunr parerít^vt aliqua ex facro euangelfo cxpli 
ccmus^Chriílo le fu adiuuanteJPrimum quod notandum venit 
cft,qtJod fedens Dominus docebat difcipulos fuos. Hoc myñe 
rio non vacat.Tcfte Auguftinoad dignitatemmagiftri pertinc 
bat hsc fcfsio.Sed aliius rem indagantes dicamus^am ob rem 
fedííFe^quialex noua.qnam proponebat,pacem & veramtran 
qui!íitatemcredeniibuspr¡£ñat.Equidem quandolegem vete 
rem Deus dedit,de confelTu eius nihiílegimiiSíquanuis pofíea 
ífausdixerit. V i d i Dorainura fedentem fuper folium excel- Ifeí-f* 
rvima6c cleuatum.Non itaq; fcdit Dominus in monte Sina le-
gem daturas ,quia nemínem ad perfeclum adduxit ilíaíex, 
nemitíern qtiamlibet fandumin cíelura euexit. At lex noua 
promútit , «Se exhibet vitam «temara , quara olira nemo 
Propheíarum olñinebat. Atque Baptifla d ix i t . Poenitcn-
tiam agite : appropinquauit enim regnum caelotura . Et in 
hoc Euangelio ait Dominus . Beati pauperes fpiritu, quo-
niam ipforum eft Jregnum caelorum . Quid quod latro illc 
foelixdie qua obijr, vita a-terna potítus eflíBcne meritoSal-
waCorinmontefedit^ceufua fefsionc fubindican3,feruatores 
nouar legistranquiilitaté ingentem poíTeíluroseíTcradeo v t ín 
orthodoxis verifsimum GE vaticinium illud. Sedebit popuíus 
raeus in pulchritudinepacisjin tabernaculis fiducis in requic 
opulenta.Quodnon raododequauispacata,& bonaconfeien- Xht.ipl 
tia^'ntelíigere oporte^fed de vita beata , & cxleftiVqua angelí, 
& fanC>i feliciter fmuntur,Sequitur in Euangelio. Et aperíens 
osfuum docebat eosdícens.Beati pauperes fpirítu3 quoniáipfo 
2p mraeüregnum cadorum.Quitriginta annis operibus fan£li$ 
locutus cft nobis^nüc orefuo facro ha?c paradoxa fan£lifsima 
abomniühomiuuopinione máxime abliorrétia deprompfír, 
Q^andoquidemiSaluatoris dogmata oranium Philofophoríi 
doíVrinam fuperant.oínnem intelleftum exuperant.Cxtcrum 
Sacra ícriptura veíati osDornini erat,perquam Dominus lo-
qiiebatur populo füOjtamen hoc os claufum erat vmbriSjSc ty-
pisniultis ,adeo vtvixpauci rpiritualesferipturam iiitellige-
rene , doñee venkChriÜus iefus lux vera. Hínc inlfaia le- Ifafe¿"¡^ í 
gimas. Efitcis vifioquaG iibsrclaufus^in cuius typo Moy-
íes faciem velabac coram p o p u l o & adhuc •velamen po-
fitum .eft: fuper cor í a d ^ r u m , ncz aaícrretur 'do.r.cr -m Exod, |< 
85^ Pro ómnibus íariclis. 
Chfifruiu Djminunj vcrum.munui S-jluatorcrncrcdant. Hoc 30 
velameoin fiioitsChí ifti fciflum cftiáfummo v fcjuc ^ eorfum^ 
quia falus a* ñus dignusfuit apérire hune librum;,- 5c foluere 
A|oc.j. íigiTacula eius. Ssdiam fasent, nos quas fanccq ore fi.io pro-
tuíit riman,ait enim:Beati,paupercs fpíritu quoniaui ipfo-
rurn efí regnum caelorum. Mira res, fratres, vndeaufpicari 
Sáluaioí incipiar euaugelium,, nenipe á beatitudine,ad quam 
noílrapte natura omnes afpiramus,^ eam toto nifu cupi-
inus. Hic omnss labores, & (ludia hominura tendunt , vt 
bsati Ont, & requiemiaueaíant^quam extra Deum reperi-
Tfo'm RE NFRNO V^ET Í dicentc regio propheta: Satiabor, cum appa-
Etíücor, 1. füeíitgíoiiatua. Sapienteshuius fóciili nünc obmuteícant, 
quorum alij in diultiarum amplitudine , aiij in honore^ alij 
incorporisfortitucline,alijdeniqueinvoluptatibus íbelicita- ^ 
tem poXuemnt;. Hquidem euanucrunt incogitatiouibus fuis 
Ad Kom.u (vtbeatusPaulusinquit) Sedicentes fe círefapientesílulti fa-
ñ i íun t . Fiiiuí Dei , in quo funt omnestheíauii f3pient¡.TJ& 
feientias Dei , os fuum benedi(ftumaperuit, &iprea i t . Bsati 
pauperesrpiritu. En máximum íegis veteris,& nouae diferi-
men . Lex illa diuitiarum abundantiam promittebat feruan-
tibus eam,Euangelium vero in paupertateíitam eíTe beati-
tudinemdocet. Siaudieritisme bonaterrae comcdctisjolim 
aiebatDeus. Nunc autemviceuerfa beatos appellat paupe-
tes fpiritu,&i"js pollicetur regnumcxlefte . Vulgus impe-
ritumait. BeatuspopuluSíCui hsec funt feilicet bona terre-
na : At contra quifapientiapatriseü, huno refutat errorem 
dicens. Béatipauperesfpiritu.Equídemimpktumeíl,quod ^ 
Rcx Dauid multis retro farculis prophetarat. Apcriamin pa-
td l 14j. rabulisosmeum , loquar propofitionesabinitio. Matthxus 
vero fie habet: Eruélabo abfconditaá confiitutionc mundi, 
Matth.13. QiJÍ^^ctOj.charifnmi tam abfconditunijquaminpauper-
tate fitam fore beatítudinem 3in manfueíudine pofTefsionem 
te r r£ , in fletu confolatiohem eíTe locatanv? Obferuandum 
quod non ait beatus Matthsus: confulebat, aut fuadebat^ fed 
docebat eos; V t ad omnes íidelcs doftrinam hanc pettinerc 
jntelligaraus.Vt enim omnes tcnentur inimicos diligere, alio^ 
quin Deus non dimittec eispeccatajita paupertasfpiritus om-
# ' í i i b u s p r s d k a t u r , ^ faltim aíFe^udiuitias comemnere íHos 
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33 oportet^ígnantcraít:Beatipauperesfpiriturnon quí neccifsi-
tatc coafti inopes funtj fed qui fpontc opes contcmpfcrimt 
obChriftí aniorem. Non ex triftitia aut ex necefsitate (ait 
beatasPauIas)hilaremdatoremdiIigicDeas.HmcGríEcéha- i.adCor.9 
betur. Beati niendkijid'c^cjuicüra dmíti^sabundarent,pro-
ptcrDei amorernmendkifaftiftmtjVcl^qus poísident^tan-
quam íi ex mendíeitate acquifita habercnt ea pofsident. Hinc 
regius vates, inquir. Egoautefnmendicusfum&pauper. Ira- Pfalm. 39, 
que non modo admonaehos foclicitashsEcfpe^at/ed ad om-
nes orthodoxos,regeSjraagnates, & diuites, qui ílc habent di-
uitías,quaíi non faabentes fint, qui quemvtunturhoc mundo, 
tanqnaranon vdTntur.Nihilominus religioinquine dumaífe-
£lu , fed opere Apoftoíormn veftigia feftantes omnia reli-
34 querunt>maiorem perfedionem habent:fiqurdem Saluator Msttíi l 
cuidam ínueni dixit. Si visperfeftus efTe^vade, & vende om-
nia^quae pofsides,^&:dapauperibus3&"fequererae. Vndebea- ^Gr, . ,^ 
tusGregoriusin moralibusinquit.Sunt nonnulli, qui ad com- ¿orí 
ptehendendum perfe¿lionisculmen accinClijdum altiora i n -
teriusappetunt3extenuscun£laderclinquunt. Itaque ad per-
fefi-ionem charitatisvindicandaraprimurnfundamentum eft 
voIuntariasp3upercasJvthic(teílebeatoThoraa)fumma ve- B' Thom. 
ritas docet. Casterum quod beatus Auguí l inus , & Diuus ***'^18^ 
Chryfoftorfiushuncloeum de huroilítate explicant aíTertio- r *3* 
ni huicnihil offícit. Equidera quifquis pauper amore Chri-
fti effidtur,íiraul humilis fít^nccelTceít. Nonne (vtEccle- ficclü i j . 
fiaílicus inquit) Deus máxime odit paupercm fuperbura, & 
5 diuitemmendacemíSuperquemrequicfcetfpintusmeus^iiíi ¿¿t 
fuper humilem, 6c quietum, trementern verba mea ? Vbi fe-
ptuagintainterpre. Sic habent: fuper quem requiefeetípiritus 
meus^niíi fuper pauperculuni : Ecce pro humili, pauperern 
verterunt. 
Pro ómnibus fanñís. 
E A T V S BernardusiníermoneoiiiniumSanéloriim in B.Bern ^t 
iquit.Adquidfan^islausnoftra?Adquidglorificationo- mo om[(¿a 
lira? Ad quid noílra ha?c iplafolennitas? Quo eis terrenos aorura. 
honoresjques iuxta veraccm filij promifsioné honon'ficatpa-
tercxlcftiiíí^io eis prsconia noftraJ Plení firat prorfus.Ita eft 
LocCom-tom.a. h h h 3 dilefti 
Rf o omnibusfanflris. 
¿úc&KsimtjhonomDoñrorurnfan£li non egent3 nec quidqüa 36 
cis noílra deuorione prsftatur. Pkné qüod córum memoria 
Veneremur^nofíraintereft^nonipfoíum.Vultísfoíre, quantum 
i ntereíl noftra?Ego in me/ateo^ex hac rccoidatione fentío de 
fideriumvehemcnsínflararnavi,&defidcriumtriplex. Vulgo 
dicityr.Qüod non videt oculus3cor non dolet.Oculus meus me 
moria meaí& cogitare d e fanflisquodámodo feos videre eft.Sit 
nerapé portio noftra in térra viuentiurajnec modíea fané por¿ 
tio^(i tanien,vt decs^memoriam afFeílio comitetur: fie inqua 
conueríaíio nollrain c^Iis eft.Veruntamen non fíenoftra, íi-
cur illoriimJpforum enim íubíbntia ibi eft^noflranutem defi-s 
deriaripíi per etrentiam^nosper memoriamibifumus. 
AdraíiftuiTi aliquem laudandum opti- 37 
ma confderatío* 
CV M AlexatKÍer ille M3gnus(vt refert didimus)pon' plu rimas visorias partasJ& poftquá de multis hofábus triü phauit,totu terrarüorbe fuoimperio 8c ditioni magna cü 
ambitione fubijcercvolésiter faceretin vrbemThefalia,ante-
quaadipfam perueniíTetjprope quemdá pulcherrimüfontcm 
otljidc quietis caufa federe voiukjCÜq; ibi fecü plurima euolue-
retjprofpiciens adlatus fontis vidit ftatua ainearaiquae erat v e 
luti viuum exeplarillius incl)ti,& iníignispoets Orphaei: & 
jinmcnioriáreuocasplurim3slaudes,quasdceoexoremagifl:n 
fui Ariílotelisaudierat^eandem ílatua maiori cü affe&ionc in-
tuebafur^contépláseius venerabilé canicie, longam barba vfqj 
ad GÍngulü)capi¡loscrifposJ5cfuperhumeroscxtenfosjphiíofo 
phícum palliüjquooperiebáturjlaurea coronam in capite quse 
eratexcellentiO:iraae eiuspoefis íignü praemijatq; viftoriae.At 
cum L-etiSjdc attentis oculis hanc ftatuam contemplaretur, ecce 
repente tanquam rem prodigiofam videt ipfam ílatuá toto cor-
pore fudore coopertam: rapitur Alexander in magna admira-
tionenijac tanti prodigij caufam feire cupit.Protinus vocantut 
Augures, Magi , & Añrologi,quitanti portenticalifasinqui-
rancac philofophentur.Tandem omnes vna fie feifeitanti ref-
ponderuntjipfumq; hoc modo alloquütur.O princeps foelicif* 
limé Alexander animucape,& calorem concipc: náhi omnes 
huius flatuefudores fcelicé tibi fortunara proraittuntjac prono 
fíicantur. 
3j?; ííícaritur.Etenim níhilaHüd fígníficánt,nífi quoá plurimi ora-
tores^hifl-oriograph^ac póet^qui tua preclara facinora, & glo 
riorostnurapho5atq;exGeÍta^ . 
4o report3bis,fcnbere voluemntjplunraü Tudabunt. CGigK 
ego de hocglorioíb fanílo N . aliquid dicédum, ac pr ajcticaiidü 
cx:¡ftímarqni,&animo euoiuens, &perpendens pluriiDarunl 
cius virtuturn excellentiaSjnécnon íingularem vitae perfcílio-
ne puraui neceíTum eíTe fudare, & vtaiunt3tranfudaréjhoc efti 
parecióme que era neccíTariofudar y traíTudar para tratar tam 
niarauílloro argumento y materia.Tanta es fu gran de za> y ma-
geflad.Peíoconfuelameel aduertir, y entender que d onde no 
liega la natüralezajpuede llegar la gracia ¿ique Dios fue le com-
municar a los que fe emplean en alabarle en fus fanílos. 
S A P I E N T I S 
M O D E S T I A . 
Apientes, qúiveré fapientes, &pleni modeftia 
fun^pófíqua vnusirí congregationc aliorum fuá 
explicaueritfententia.reliquisfapientibus rcuere 
tiá exhibcns^nihil ampliusloquatur, quoufq; i l l i 
etiá fuá dicant fenteíitia.Neq; alius alterius loquen 
tis vilo verbo interpellet oiationé.Qué morcro in écclefía tene-
riBiPaulus precipit ad Corihthios fcribens.-Pr^píiet^ auté dúo **a^  ^or• 
i auttresdicát.-caeten vero diiudiccnt.Quod fi ali) reuelatufuerit XA^  
fedcti,priortaccat:poteílisenim omnesper íingulospropheta-
re3vtomnesd?ícaía& omnesexhortétur.Nó eñim eft dsfleníio 
nisDeus,fedpacis >ílciit in ómnibusccclefijsíanftorüdoceo. 
Quoexéplo,í3c quo Pauli precepto poíTumus acriter peru€J> 
fu m moré'eorú reprehender e^qui aoftr i s tem por?;bi¡ s^  
íljsdifputác.Quiydufcientiáfuá niagisvéditare(quod íbphiíla-
rüeft)qu3 veritáteinueníre^tq,' docere ftudenr,ñ6 pbteíl vr.us 
alterumdilTerejitem patiétcraiidirejSc tertio eum quoq;verbo 
interpellat:quare quantas iniiidÍ2e,dífcordiap,& diíTenfionis fa 
eesfubijciatjfacileomnesinteliigunt. At B.Paulusin Epiftqla s.'adTíffiii 
adTitnotheiimé3squaeüiones,Sccontro'aeríias vitare prafci-
pi tqux generánc lites, 
h h h 4 Sapien-
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Sapicntis finís. * 
Pfal. f j g, t i qui fcrutanturteñiraoniacius3intoto corde exquinmt 
cuniíinquit.Hic vctfus quaííinterpretatio eíl praeceden-
tis fciíicef.Beati immaculatiin viaiqui ambulantin legedomi 
ni.í Hi cnim niniirum immacuiati in via Dei funt, & in legc Do 
mini aaibulant quirequitEnteseum intbto corde fuo fcrutan-
lurteftinjoniaeius,5c veré íic eíí , namqui exreña volúntate 
erga DeHmjeitt^iiaandataícmtsntur, ócexquiríáí, veré beati ia 
fpefSc immacirlati in re funt.Sed heu heu, & railües héu quam 
muid funt^qui fcrutanturteíliraonia Dei ^ nontamen ex refto 
cordej6c voluntateerga.eura3fed crgafeipfos, vt corara honii-
nibus appareant do^mirabilesfcrutatores, de dolores ferrao 3 
num Dei,& etiam qu^&tfs graüa vt maioref^roueiitus adqui 
rantjquamuisipfa Desteñímóniaanimu'm aoceant recle rno-
rigeratum eíTe crga omnes^terrena defpicerc, ad csleília anhe 
lare^peritura conteranere,pérmanrura amplcxari^ non alta fa-
pere fed humilibus confentire. Nonhoc addifcimt fedfuperbi-
rcjaliosantecellerecontra quosbeatusPauIusincpifí^la adTi 
«.adTira.s motheumait.Si quis aliterdoc€ta& non acquiefdt fanisfermo 
nibusDoraininoílci leíuCImíH & e i , qu^ fecanduiDpieta-
tera efl;doílrin^,fuperbuscílinihil fciensfedlan^nens circa 
qusñíones,^: pugnas verbomra ex quibusoriuntur inuidia?, 
¿ccontentiones. Non íic Beatus Apoftolus, & i l l i , de quibus 
»,adCor.4 ¿ícebat aci Corinthios fcribens.Non ambulantes in aftutia, ^ 
ncqueadulterantesverbumDei. Proquoin contextu Grxco 
habetur^non cauponantes^vel mifeentes vt caupones mifeent 
viuaqusílusgratia,fed puré, & fínoere annuntiantcs. Non 
adulterantesjinquir^quraadultcr ( vtalibi diximus) non inten-
ditprQlem,qu2Eeft finís intentus ex matrimpniojfedpropriani 
dele^atíonemafíciñifuperbi{apientes,nontarnfoboleni, & 
feudum fpiritus quacruntinhuiufraodi feientijs addicendis,& 
perfcrutandisJquanipropriacommoda,prouentus,honoreSj& 
popuíi beneplacimm, ^caetera^quae adrera nonpertinenr. 
Hiere, i j * Quaredetalibus dixit Hiercmias ProphetaJn ProphetísHie-
nifalera vidi íimilitudínem adultcrantiura3 & iter mendaejj: 
íimilantur enim adulteris non qucrcntibusprolemjfcdpropria 
dcleaa-
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f dcki^ationeitíiquod cft iter ad docendura mcndaciurn, vt pa-
tct in hxrcticis.Beati ergo^qui fcrutantur tefíimonia eius in to 
to cordeexquiruntcura.Vbi obferuandum etiam cft,quo dicit 
nonquiquaEmnt3fcdfquiffcrutantur,nonfegniter, vt vult B. 
Hieronymus,fedíuraniadiligentiaad fijnilitudinem fcrutinij, 
quod fumma cura fit. 
Sapiens quis veré dicitur. 
BE A T V S Gregorius in moralibus ait.Noncfi: fecura \xú B«Gf cg. ti. tía multa cognoíccrc,fed cognita cuftodirc: quanto enim * mon' intentiolatiusextenditurttantoadexplédaopera enixiu? idelJb.t/, 
lígatur.Etalibiinquitidem fanílus doftor.Perfeda feientiacñ, mor. o 34! 
fcireomnia,& tamen fe eíTe fcientemnefcire.Vnde ait Beatus «.aáCer.g 
Paulus. Qui fe putat aliquid feire, nondum cognouit, qualiter 
oporteateumfeire. B.AaffJiB. 
Beatus Auguftinusinconfefsionibusait.Infoelixillehomo, j .Conf, 
qui fcitilla omnia,teautem nefcitibeattKÍlle, qui te feit, etiam 
l i illa nefciar,qui veré 5c te & illa nouit, non propter illa bea-
tior, fed propter te folum beatus eft, íi cognofeens te fiem Deü 
gloriíieet, & gratias agat, 5c non euanefcat in cogitationibus 
filis. 
Idem in quodamferraoneinquit.Multosrcperimus ncglige Idci»írfct 
tiTsimosiuflitiaCa&auidifsimosíapientiae, hosdocet feriptu^a j ^ J * ' 
7 diuinaperuenirenonpoíTeadidiquodappttuntíniíiferuando, l# 
quodnegíiguntJFili,inquit3cGncupifcens fapientiam couferua 
iuftitiamí& dominus prsbebitillam tibi. 
B.BernardusfuperCanticaait.Suntjquifcirevolunt cofine ^ 
tanturajVtfciantj&turpiscurioíitasefír&funtaquifcirevolüt ¿ae?i ^ 
vt feiantur ipfi ,6c tmpis vanitas efl:5c funt ef!§m,qui f e i ^ 
lun^vt feientiam fuam alijs vendant,verbi caufa, pro pecunia, 
6c honoribusJ6c turpis qu^ftus eíl.Scd funt quoqi, qui feire vo 
lunt,vt ardificentur, 6c prudentia eíí. 
Super illud:fcicntia inflat,inquitidera doéfor fanñus.Cibus 
indigeñuscorpuscorrumpitinnatura, 6c hydropicum reddit 
fi digeftusfuerit,nutrit:fic feientia fiomachoanimíE indige-
fía,n non fuerit igne charitatis decora malos humoresde-
h h h 5 generafc 
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gcncrat; Nuñquid noti malí mores yiaaíi humores funr. 
láem fcr- . Idem in quodara fermone inqui t . Sol non. omnes, qui-
mo. M« bbs lucet etiarn cakfaá't : fie fapientia multos ^quos docec 
m e* quid fíe faciendum , non continuo etiam acccndÍEj ad fa-
ciendurn. 
Ricard, de Ricardas de Sanílo Vigore in quodam fermonc ait , O 
fanao V i - quañti veritatem qnaerunt , non in veritate } fed in vani-
dore, tate : quaefitam inueniunt non ad veritatem 3 fed ad vani-
tatem , 8c quod miferrimum eíl , in verbis yit^lucra mor--
tisnegotiantur. 
Quicquid ex animantibus, & alas babet , & fuper qua ^  
toor pedibus graditur abominabile efTe , lege antiqua di-
fcernebatur . Hoc autera monñri genere eos defignari cre-
dimus, qui cum alas habeant, quibus , vel fublimiter phi-
loíophantur ^ vel diuiría feroper eloquia in Eccleíijs diu, 
líoftuque verfant toto tamen peftorc , terrenis incum-
bunt 3 fascularium hominum more terrenis negotijs im-
' plicantur. 
OdgJí.to. Orígenes fuper ilfe verba : Voló vos fapientes eíTe in 
wepift ad bono , & íimplices in malo , inquit : Quod fi aliquis n o -
Rom. ca.6. 7. • r 1 1^ , - n o^r. ^ j bis ex inhdehbus argute oceurrat 3 & dicat . Quomodo 
poteíl: idem eíTe^  fapiens 3 & ílaltus ? Dicemus ad cum, 
Refpice ad arces , quse in vfu hominum habentur $ quomo-
do i i l e , qui fapíentifsímus eft Gramroaticus in artc fabri-
lí iníipientifsimus inueniatur : vei rurfus , fapientiísimus 
gübernator , quomodo in arte medicinae inuenitur í n í i -
pisnsiííc ergo pofsibjie efl:,quempiam in his,quíE adDeura 
peninenteííe íapientena inhis vero^quac ad faeculum perti-
« «t * ñenteíTeihfípientem. 
íammávír* ^aPIens moro arbon eómparatus, quae diciturfapientiísi-
tumm, ma j uam vítima ex ómnibus arboribus floresproducit j p r i -
nsa Vero fruftus ita nón eft diu antea oftentandum f 
quod pofsimus , aut velimus, tarde prorait-
tendum, & maturé tum praí-
ftandum. 
Sapien* 
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SEneca inquir.Non ex eboretantum Phidias fciebat faceré Se^ ecscp^ ., firaulachra^faciebatex sre,íi marmorilliaut vilioremma 85. teriam obtuliíTeSífeciíTet quale ex illa optimum fieri pof-
fec: íic fapiens virtutem íi licebitin diuitijsexplicabit^fin mi -
nus^in paupertatCjíipoteritinpatriaiíin minusinexilic^íipo*-
terit imperator,íin minus miles, íi poterit intigerjíin roinusdc-
bilis^quancumqj fortunan! acceperit^aliquidex illa memora-
bileefficier. 
B.Auguftinus defcalaparadiíi inquit.Spiritus fspientise fo*- Ba&ag;¿ 
lus dat veram fapientiamJ& íapidam facit fcientiam, qux cum fCa¡a para. 
alicuiineftjin^Gimabilisfaporiucundat,& reficit, &de illa 
12 diñura eft.Sapicntia non intratin maleuGlam anirnam. Hxc 
autem á folo Deo eíl^& íicutofficiumbaptizandidominus có 
cefsit nmltis^poteftatem vero, & autoritatem in baptifmo rc-
mittendipcccataíibifoliretinet. Vndeíoanncs antonoraati-
cé &difcrctiué de eo dixit.Hic efl:,qui baptizatin Spiritu fan 
ftontadeeopoíTumusdicere-Hiceft, qui fapientis faporem 
dat,fapidam aniniíe facit fapientiam:fermo datur fiquidem muí 
tis,fapientia paiicis3quam diftribuit doniinus,cui vult, 6c quo-
modovult. 
Pliniusait.Vtinculice non minus admiranda naturevíseft, Plinjdib» 
quam inElephanteuta fapiens in maximis pariter ac minimis g^*^* 
negotijs magnum virura oftendit. Aut ingenij visetiam in ludi 
crojatqj huraili argumento elucet. 
Sapientis anima eftvirtus. 
Egnum Dei non efl:in fermonc, fed in virtute, inquít B. 
PaulusadCorinthios fcribens.Si igitur regnum Dei eft i.a<lCor.| 
' i n virtutCihoc eft,virtute comparatur,ipfam fapiés magis 
quam fcientiam intenderedebet.Nam(vtinquit idem Apofto 
lus) fcientia ¡nflat, & charitas aedificat. D.'eraon plurima e.adCor.í 
fcit , & plürimam fcientiam habet, ita vthocnomen dae- 0» Aug.líi 
monGraecéfapientem íignifícet, ideo Laftantius Firmianus v^0*-1*-
(qucrafequiturDiuus Auguftinus) ait hoc noroen ci impo- c-? 
íitum 
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íitura fuiíTc , quia raagnani plurimarum rerum cognitio- 14 
nem habet. SeHquideiHrrc fcientía prodeR, fiquídera apud 
inferos sternis flsmiiiistorquetnríqiiinpotius obid tarnfii"-
perbus efl:,quia vidclicet pollet fciemia abfque virtute, 6c cha 
rítate.Habet qui illum inflet,8c non qui ilíum sdificet.Et hunc 
nefaríumfpiritumfequuntur huiusmundifapicntcs,qui om-
nem curam fuarn in fcientia reponutí& nihil de virtute, & cha 
Situíle ritatecurant. BeatusGregoriuscornparat fapientesirnprobos 
* rnolas tonrorisjquze.magna celeritate in gyros circunuoluiturj 
6c dura ferramenta acuuntur in ea, ipfa fe non acuit quin po-
Simllc. tiuspaulatim confumitur, & conteritur.BeatusBernardusin-
quit fcicntiam fine chántate eíTe cibura indigefiuro, qui ob de 
fe<íUira caloris naturalis(qui eft diuinusamor)corrumpitiir, & 
Slmllc. non prodeíl. Arena per fe folara nihil valetad a:diíicanduni, l í 
ídeooportet vtcalciconiungaturj & raifceaturfícenimafirin 
git^Sc fortiíicat aedificijlapides.Scientiaeft arena,charitasve-
ro eft calxratque ita fcientia fine charitatc eft arena fine calce 
Slmllc. cura qua proximi parum aut nihil aedificantur. Qui plurimura 
falis edunt tumefccre folent^ Sc facies eorura denigrefcit^atque 
t cúx colorera imitatur, & alia píuriroa mala ex hoc ei fequun-
tunfiverofalctimremperantia^&cibisadmixtus acinuolutus 
manducatur , firmara valetudinera efficit 3 ipramque natu-
ram á comipíione pra^feruat. Sic ille , qui plurimum fal 
fapientiae fine virtutis, aut bonae intentíonis commixtio-
ne edere , & obtinere curat > fuperbia tumcfcit, y viene a 
hazerfe mal acondicionado,&,quod peius eft , anima eius 
denigrata , deformis^ 5c diuinae maieftati odibilis rcmanet. 
Quo circa omni iludió procuret homo fapientiamcum fan-
-ftis virtutum exercitijs prudenter commifcere,&itaci vd-
lis erit , & in anima eius admirabiles difpofitiones ad pcr-
Simllc feftionem comparandam efficíet, Ex apibus addifcat ho-
mo, qusmclefficmnt,&fabricant,&pofteadeipfo edunt 
alias enim morerentur : quando autera eis propriura mcl dé-
ficit , alienum ipfis ad fuftentationem dcfertur. Sic fapicn^ 
ciiraredebcteliccrecommodura á fuá fapientia, 6c 
quando ci hace defecerit,aliena vti 
debet alios fapientes con-
: fulcns, 
Sapicntia 
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* f Sapientia non fine labore acquiritur. 
N EccIeriaíl:icodicitür.Qj.ií additfci>nti«ra, axiditlaborcrii. EccLii 
HociaquitSpiritusíanílus, vel quia íapicnsliteiis operam 
dando plunraassgritudines ipío (ludio acquint:atqueiía 
fapientesantiqui fiftíonem quandam tingebant diccntes.Ti-
retias quia Mineruam (quam gentilíías crrore duíla Deam 
fcientiarurn cel€brauit)nudam viditjinpoenara hüius vifionis 
caecus remaníit. Ec cxponunt fiílionem hoc modo afirman-
tes quodhominesiicerarumñudioíi,, 6c fapientias cnpidi pluri 
mas aegritudmes comparabant 6c tándem potentiam viíiuam 
amittebant, porque el que procura deverdefnuda la fciencia, 
conociendo las concluliones en fus principios^y fuenteSifaltar 
i 8 lehalaviíladelos ojos,y acarreara otras muchas cníermeda-
desúdeo ait Sapiens. Qui addit fcíentiam, addit laborem. Vel 
etiam hoc diílumfuitj quia quanto magis aliquis alios literis 
antecelli^tanto pluresinimicos aduerfus fe erigit, quiinflam-
matainuidia eum vfque ad príuationcm diuitiarum, honoris, 
acvitsperfcquuntur. Quapropteroport€t,\'tfapiensmulta 
pat¡entiaarmetur ,(5c vel etiam in hoc vcrus fapiens efle co-
gnofcctur.Nam(vtinProuerbijsdicitur.)Do£trina viríperpa- prou; i ^ ; 
ticntiam nofciturmon enira religiofa verba, non longa oratio, 
nonieiunia,non eleemofynx (quanuishaecclarifsima virtu-
tumofficiaíint)fed malorum humilisperpefsio pcrfc&amvir 
tutcm,& fapientiarn dcdarat. 
Sapiens qualiterin difputationibus fe 
yyere dehet. 
OBferuandum ni mis eíl fapientibus mirum quodá cxcm EKen5_|Q4 plum, quod fibi ante oculos perpetuo in difputationi-bus proponere debentjin concertatiombus quibufdam 
ortisinter duosillos fan^ifsiraos viros^nerape beatum Hicro-
nymum & beatum Auguftinum 5 qui vt per emphafím aíicuid 
dicam^non fecus viíi funtcalarais quondam decertaíTe, quam 
j Csfariani cum Pompeianis gladijs contenderunt, Verum 
cnimuero,non vt nunc ñ t , c o m ^ ^ M ^ ^ ^ Ú ^ á i ^ ^ m i i ^ 
iurijs, 8c contumclijÍs;depugnabant;fcd potius vt erquek 
bac. 
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bat.FaxitDsus optímus maximas,vt ventas ípfa noñíx difpii a 6 
B.Hícro.ia tationisclucefcat. Si cnirn ego vi£tuscu3dain>diccbat bcatus 
epíñro.^a» HieronytniiSjCtiani vincara:nam crrorem^uoJmplicabar, fu-
fm* Pcra^í>>ncclucenim meam qnxto, íedChriíii gloriara . Idem 
circalfiné * c^am ¿icebat bcatus Auguftinus.MuIti fe fapientes iaftanr, 8c 
toso,»» ' tamcn de virtuteparuni curantcumtarnen litera ipfac multo 
magisreluccant in fundaráento virtutis, & íicut Athenicnfes 
AaacKaríís (vCceíliseft AnacharfisPhüofophus) pccuníjs ipfis ad modü 
gloriabanrurJ& «as íibi taatum ad computandum fepe,ac fae-
Simlle. pius habebant:ira ifti fapientes literas ipfas, & fcicntias folum 
habent ad 0^ 6^ 311011601,06 autem vtindetneliores fiant, fed 
Similcí fo^111 oftentationem ftudio habcnt. Caeterum quemadmo 
dum maluni ipfiifTi medicum per ícquideminfuaucertcat ve-
ro (i adhibeaturperdicibusaut huiufcemodialijs ciborum lau^ z i 
ticis deleftabilem qucndaiB ingerit gufturarad cundem mo-
dum fcieníis: i p f e , ni l l virtud admifceanriit j & quafi condi-
raentumqüoddara ab eaaccipiant jinlipidirsimíeefle víden-
Lucae 19. tur.Vnde fupernus magiíterChriftuslefus dixit.NegotiarnimV 
dum venioznon dixit^ftudete, mtliteras difeite (qúamuis lioc 
malum non fi t fed bonmii) ícd negotiamini, hoc eíl, vt virtu» 
tem ipfam compleftereirrur, fine qua quidem hters non ad 
moduni videntur proficcre. 
Sapiens qualiter fapientia vti debet. 
Ad Rotna- E A T V S ApoftoiusPaulusdocetquomodofapiétesde-
beant fapie mí a fuá v ti,hi s verbis, Oico amé vobis per gra 
tiara,quar data eft mihijoranibus, qui funt ínter vos, non 
ptusfapere/qiiamoportctfapere/edfaperead fobiietate. His 
verbis fánftus Apoílolus no n iraprobat feientiá, aut augmen-
tum cius^fíd ciusabufum. Omnes ad íludiurn feienti^ proní 
funms:nani(vtPhilofophusinqúit .¡) Omnis homo naturaliter 
feire deiiderat. Qoanto quis amplias fckjtanto plus feiendi ma 
msdefideriura habet. Piatooftogenáriusraortuusefi;, & cura 
iam iam niortt propinquuseíTet de natura conquxrens in híEC 
verba prorupiuO ingrata natura,qiias tune rapis horoine?, cu 
fapereincipiunt. Cura ergoaugmentumfcientiíe acci^íit ho-
inini íeeundura appetimm naturaleni ? non proíiibetiir a 
" ~ do 
aos i s . 
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23 ¿Ib Apodólo, qtiia graiía non corrumpít naturarn fcd perficír. 
Quid crgo dicit in hisverbis diuinus vir íNempe vt vitemus 
abufumfcientÍ3e,curaair. Non plusfapere,quarnoportetfa-' 
pere. Quodperindeeíí .acíidiccret . Ofapientesnoiiteabu-
tifcientia, & cognitione diuinnrum fcripturarumyfed omni 
fíudío concendite fapere adfbbneEa¡tem3vel iuxta fobrieta-
tem, hoc eft: Cúrate vti fapienter , & fccundurn rationcm 
fcicntiaveftra. Duplicíter potefl; fapiens abuti fcientia , aat 
praedícans, & docsns curiofa aut perniciofa. Tune praedi-
cat curiofa, & inutilia quandotiulliim ftuftum populus ex 
doctrina , quarn pr^dicat, confequi potefl , Alíj, ve appa-
reant literati, doilrinaspcrnicioras a 6c feitu periculoras con-
cionantue, His Sanítus Apoílolus ÍHquit jnoñ pliís fapere^ 
$4 quaín oportec fapere. Ac íi dicerer.Neabutániini fcientiaprx¿ 
dícantes iní iuñífera, 8c periculofa : fed fapitc ad fobrieta* 
tcm> hoc e ü , 11 quando huíufmodi materias contigerintjl-
lis fobrié videlicec prudenter vtiroioi . (^oniam autem Sa-
cra fcriptuí-a multiplicem hdbet íitéralern íenfusn J vt ait Bea-
tus Hiero-iyraus bis verbis: Margárita eíl fermo Dei & ex B.HíeronT 
omni pane perforan poteíí: , alia huius loci cpmraimis ex- ««^pift'aíi 
poíitio eft,quDd loquatuí hícSan^usAapofl:oluscontra prx Eu^oc^» 
fumptuofos^^c fie expom't DiuusThomas: eíic-nim pr^fum-
ptio confídentia in pi'Oprijsviribus íinetecordationc Dei;G5* 
fiduntaliquijie fuáingenij acie;<5cacuminepoíle facrarumlir 
te^arum íny(lena penetrat:e,íic (iocerf3& cura bis loquitur San 
¿lus Apoñolns eos monenSjne in fuis viribus naturalibus con-
2^ fidant,fedvtfobnefciantjitavtonincmdiligentiamprsftan^^ 
tesprscipuana ñduciam inDeo collocent GredenteSjfe abfqíie 
fauore aítifsimi in plurimos defe£lus eíTe cafuros.illos vero^qui 
hac fobrietats non vcíintur folet Deus Itomiliare ipfos á 
potentr íba nianu ixlinquens: íicutfancla ludith his verbis ludith.^, 
ait. PríEfumentes defe, & dé fuá virrute gíorianíes hurailfas. 
Quod D.Pstro contigit, qui curfi apcrtaroP& adrñirabilemil-
hiu reuelationein^Sc cognitiontm habuei-itjquod íefus Chri*-
fiuserat naturalisDei fiiius>& eum abipíb de Ede iandaretur, 
eiquepriítiataseccletis promitteretur qusodo ei fEHTitóaye-
íitas dixit j Beatos es Simón- Barjona ¿ q^ia caro , 0t •íkngliis 
non rsuelauit t i b i , fed pater meiis,quicíl in exiis; ^ ego Mmh,té. 
dico 
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dicot íbf ,quiatuesPeírus,& íljper hanc pemm xdíiii'abo 2$ 
ecdcíiam mcam,adtantam «nifcíiam portea dcMenir,vt tam 
graüefccluSjqnaiefuit ipfuaiDctim ncgcire,commilTerit: ficut 
S.Atjg. fu- B.Augiiftinusftipet i ib Yctbajnfirrnatacfi in paupcrtace vir-
pcr plalm, tus raea,tcíbturdicens.Petrus viliusómnibuscccidit,c|uíapras 
!*• caetcnspr^fijnrpíir. H rceftiiiftitía contra prnefumcníes de 
yirtutejdcfcientia, 6c dcahjsdonis,quod Dominus humiliaí: 
cos.lnil!afcclcraáquibus aliquisjfclongiuscírcarbitraturjfe-
pcnumcro Deus permittit,vt citius cadat. Hnec pr^fumptio orí 
tur vei ex appetítu honorum, vel ex appctitu diuitiarum: i f lx 
Gen. 19. enim fuíuduae filis Loth qua: patrem fuum inebriarunt s fie 
i f l i dúo appetitus humanum iudicium ad quodeunque facinus 
commíttcndum inebnantJ& peruertunt.Vnde excarcatus cft 
C^faritajVtdiccrettSi vioIandumeftiuSjimpcrijcaufa violan- »7 
dumcftíEc Virgiliusait.Quid non rnortalia perora cogíSJAu 
B.Th. ».»* rifacra fames.Obrcruandumeft autcm ex BeatoThomajappc 
^•í8 J« titumdominandi in pr-tlatisípintuálibuscíTc peccatum nior-
tale. Sed dices. Ergomulti pr^latí funtin ftatu damnationis? 
AdhQc reípondeoquodillos,quibuspr^laturac datar fuerunt 
abfqueeo, quod ipil eas procurarent credcndum eíl ad ipfas 
AdHeb.j. fuiíle vocatosa Deo:quia vt inquitB,Paiiliis.Nemofumit fibi 
honoretn.fedqui vocaturáDcoUnquam Aaron:& ülijquí 
cas procuramnt,dc fuá prarfumptíonc poenitentiá agant. A bud 
principium príEfumptionis cíl obliuio Dei¿ y el pretender al-
guno fti propria voluntad, y no la diuina en los bienes qi»e tíc-
ft.Cor.4* ne.Cui,& alijsfiaiilibus D.Paulusinquit.Chiid habes, quodno 
accepiíliíSiautetnaccepifti,quidgloriaris quafí nonaccepc- 2l 
ris.Hajc ctiam abliuio Dei inebriat hominem3cumque pmier-
tit,&; quod determseft,íicutLoth nonfenfit quando ftiiae cius 
íurrexcrunt^íecquando cumeo conrubuerunt»ita & his pec-
catoribuscontingitvqoia (vt Beatus Auguñinusinquit 
fuetudo peccandi inebriat ita,vt percata aut parua,aiít nulbeP' 
íé videanturád qnodexparientiaquotidiein muliis peccatori 
buscomprobatur.Rernediumigitur eftjVtfapianiusad fobrie-
t.ítem}& refipircamus: nani B.Bernardusin quodam fernionc 
inq íit. Sobria quidem fapicntia cít in poenitudinc peccaioíñ, 
in <onrempru pr^fentium comraodonm^in defídeño futuro-
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humilitas, 
IN Exodo rcfemnt facrse litera?, quod cum letro foccr Moyfi Exo^i.iS. videret ipfum generü fuum ib lum iudicantem populum lírae-
liticum3quierát fexcenta millía hominuuij, ei dixit. Stuito labo 
re c6fumeristu,& populus ifte^quitecíi eít. Vltra vires tuas eft 
hoc negotiújnecilludpoterisfuftinerercóftituetribunoSjCeturio-
nes^decaíioSjquiiudicent tantummodominora; & maiores 
caufas ad te referant.Quibus auditisMoyfes fecit omnia^qu^illis 
fuggeíTerat.Máxima ponderationedignum eílvidere^quod cum 
Sanftus MoyfeseíTetDeo nimis dileítuSjV fueííe el mas pnuado 
jphambre^queDiostuuoen todo aquelpueblo^, ita vt deeo dicat. Num.iz. 
Si fuerit Propheta inter nos in vilione apparebo^&perfomnium 
loquarad eum: atnontalis, íicutferuus meus Aloyfes fídelifsi 
mus in omni domo meajoreenim ad osloquarei palam } ¿k non 
per 9nigmataA& per figuras Dominum videt. Cum inquanijtam 
peculiaris amicus Deieílet , & ei altilsima fecreta ipfemet Deus 
reuelarftj quomodo ill i ncgotium tam ciarum,5c adgubernatio 
nem popuíi tam neceíTariura celauit, & operuir. Ad hanc dubi-
tationemglolB 3.Auguftini duas reddit refpoííone.s quarum al 
tera fie habet.yitiendum cí^neforteibivolueritDeuSjab alicni 
gena mone;i Moyfemjvbipoííet tentad íuperbiajhoc eft^Con-
jftítüit Dcus^vt San^-us Moyfes non aduevterct ad id,quod om-
nes aduerterentjíi eius muaiisJ& officiü haberent,vt videlicet & 
31 ipfum prsferuaret ab infolentia, & iaftátia quam poíTet conci-
perejíi omnia negoria refte gubernaret.Itaq; quado Deus a fiqua 
qu^ ílint aperte prudentibus celar, maius benefícium iüis confert 
quáfiinaeisdeclamref?TÍÍudemmantidommeíT:,&.theríaca con ... ., ^ r 1 • r » • .r . . Simile. tra venertum íuperbiaj.bolet enenire^vt cum quiípiam m natura 
libas difertus, & in adquiíítisvaldé literatus íitr tame abíq; t ulpa 
fuá errat in negotio,quod fi rufticusprg manibus fumeret procul 
r dubio iÜud optime perñceret:(Sc in hoc Deus i l l i magnum fauo-
I rem pr^eftat, vt videlicet cognofcat quod cu clarifsima erret3plu 
ra fuíit,quíeignorat,qua quíefcit,y alfinTe conozca q tiene mas-. 
LociCom.Tom .2, i i i parte 
parte de ignorancia, que de fcicnciajatqueíta fe humiliabít, ,2 
eos qui non tantü rciuntiminime contcmnct', quin potiusipfos^ 
. • Ji1>e¡Trifsirnccontuler.Ex hocinfertur, quantum Dcusfuperbil 
zimos.6. I- O r T> 1 A • • T • • • . 
odiat& he i-ropheta Amos mqmr.iuramt Dominus in ammani 
fuam.Ego deteftor fuperbiam. Idcirco permittit Deus^vt amici 
fui potius inaliquam ignorantiam licet fít ignominioíajquam in 
peccatum fuperbiíc incidant. Secunda reíponíio BeatiAugi!-. 
í}ini eíl: huiufmodi, A b alienígena paííus eílMoyfesadmo-
ner í . In quo admonemur per quemlibet ^derurconíilium veri-
tatis^non deberé contemni. Impertinésnegotiumeñquodaqua 
Siraílc. neceílaria adirrigandas plantas veniat per íiftulas, feu aqiiíE du-
¿tus áureos, vel lúteos. Sicvcritas recipiendaeíl, íiueperos 
adolefeentis ííue per os fenis, ííue pej: os literati, íiue per sos [non 
literati veniat,atqueita magnus erroreft eorum, quidamnant, • 
fententias abfqueeo, quod prius cas examinent folum propter 
paruam autorítatem proferentis eas, hoc eíl , Es gran yerro 
de los que condenan los pareceres fía primero examinarlas fo-
lo por la poca autoridad del que losdize. Hoc Diims Pau-
«•AdCor.í4 lusad Corinthios feribens increpat bis verbis. Quodfi alijfe-
den ti reuelatum fuerit,prior taceat. Hocéf t , Si quando con-
gregan fueritis, fpiritus Domini aliquam sdificationis dodri-
nam reuelaueritalicui, quiin vltimoloco ecclcíi3cfederit, non 
ciostundatis quin potius i l le , quiloquebaturtaccat licet ho-
noris titulo prior fedeat. Et redditrationemdicens . Poteftis 
enim omnes per ííngulos prophetare, ideft 3 Bene potefí: Deus 
loquiperos cuiuílibet vcftrum ííue idiota, ííue litera tus fu erit. 
Idcirco ómnibus, qui in veílris congregationibus fuerint dofti , r 
ííue in do¿liloqiií permittitc. Dehochabemusexempluin Sa-
^éio propheta Moyfe , qui foccrum fuuna loquentem libenter 
audiuit,acconííliumeiusnon con tempíít, quin potiusilludexa-
rainans videns vtile efle, executioni niandauit,nec fuperbi-
uit dicens.Ego quotidie cum Dco loquonquare 
cr^o gentilem homincm au« 
. > diam? 
Sapicn-
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CVinaíiquando rogarcturDíogenes^quid tándem ex pililo- , fophíae ftudio fruftus retuliífet.JHunc, refpondit fhiftum 
reportauij quod fcilicet ad omnem fortuné cuentmn ¡prarpaiá 
tum, ac príeexercitatum animu habeam^vei fi vita ipía in difcri-
men vocetur.Antigonus autem cum interfcftum filium é medijs 
armis,atqiie pradio humeris reportaret, tántum abfuit^ vt íleret, 
¿ctriftareturquin potiusgloriaretur, quod íilius tam glorioíe 
occubuiííet.Cum veroaliquando(vtprodidit Máximos mona-
chusauthor Grfcus)quidam Socratidiceret 3 Athenieníesfen-
tentiam toliííe d« eius nece, & intento , refpondit;multo ante id 
3^natorani,qoam Atlieoieofes ftatoiííe. Comque iam iam cicota 
propinaretur,&coniux eiusmagoofleto exciamaret, quodin-
íbnsmorcretor ^ & fine vlia culpa fija) mrigno qooda animo ref-
ponditíqoid ígitor qoacrebas} vt cum culpa morerer? 
Scribit AEliaouslib. j.de varia hiftoria, quodco Alexandcr 
videretqoamconftantianimoj&inuifío Caianusquidamlndus 
moxíeminPiiftaratoleraretdixit.Certe philofophos ifte fortior 
me eft, & acriores vincit hoftcs^ego enim contra homines depug-
sioópfe vero contra labores^óc tormenta: ego mortales homines 
yici:ipíe vero mortem iprarn fuperat. 
Si autem pleriquc olimPhilofoplii, vcl vt famam fibi propaga 
rent vel vt comoiodius philorophiac vacarent, diuitias ípcrnc* 
bant,& vitam foíitariam traducebant, ac deligebant, quid Tapie 
37 ^ s Chriftianos faceré par efl: vt gloriíc csleftis digni efficianturí 
De Xenocrate enim philofopho Scribit Valerius Maxiraus, 
quod cum aliquando magna pecunias fumma ab Alexandro 
Magno ei oííerreturjeo quide confilto, vt íibi philofophi amici-
tiam conciliaret, reípondexit ife nolle amicitia fuam tam exiguo 
pretio venderé. 
Sap ícntixraatcr t ñ humilicas. 
T N próuerbíjsinquit SalomoJ,vbifoerit fuperbía.ibi crít contu 
^melia: vbi autem eíl humilítas,, i b i & : fapientia .Vndé ait 
eatus Ghryfoílomus, Inter Sapientes fapientipr cfl:,qm H u t ó 
i i i 2 lior 
Proucrb.ií 
858 Sapiens, 
líoreít Diclymum Piiiloíoplnim íeglmushsc verba Alcxandi-o^g 
Magno dixiíTcParatuscíl: Deus ad dandum tibi fapictiam, fed 
non habes, vbi eam recipiaSjCiira fisíuperbia refértus.Vbicom-
Pfal.-y. munis editio in Pfalmo iuxta tranfiationem feptuaginta habet; 
Firmamencum eft Dominus timentibus eum, pro firmamento 
cftinHebraicOjíbdjCjuaE diftioarcanumíignificat. Quarationc 
duftus vettit beatus Hieronymus in hunc modura locum illura. 
Secretum Domini rimetibus eu. Quibus verbis prpmittir Deus, 
fe hominibus pjetate,& humilitate confpicuis fecreta, de arcana 
apertuvLijqua: fanílíe feripturs monimentis continentur. Ad h,u . 
Bfai 6¿ i.uímodibomines refpicit Deus^dices apud Eíiiain. A d quem re-
fpiciamjnifi ad paui-e'ciilum, & contritum corde, & tremetem 
fermones meos? VDÍ Scptuaginta habent; füper quera intuear, 
nifi fuperhumilem,(Sc quietuin, & trementem lermones mecs?,^  
C ü timor Dej fit fapietiac principium, vr in prouerbijs dicitur, 
proact.r, homines autem fuperbiaimburiá timore Domini fint aüenati, 
aperte concluditur, eos non folum fapientia carere > fed ne eius 
quidemhabere principium,Verba illa pfalmi:pixiinjquis: no-
ÍPÍáL74. lite inique ager* , verti poíTuntcx Hebreo ; dixi dementibus, 
nolite infanire, ve^vteatranftulit Pagninus :dixiiníanis,'nein 
faniatis. Idem Ver bum, ;&: improbum íígniflcat, infanum, 
quoniam omnes improbi infani funt. Eos inferno cruciatosindu 
citlibciTapienti^inhuncmodurn loquentes. Nosinfenfativi-
apien.f. illorum aeftimabamus infaniam . Et paulo poft: Pugnabit 
^ " cum illo orbisterrammcontra infenfatos . V b i afpicisapertiísi-
me impíos omnes infenfatos appellari.Td intuens D . Paulusin 
epiftola ad Romanos ait .Euanuerunt in cogitationibus fuis. Se 
obfeuratum eftinflpiens cor eorum. Dicétcs enim fe eííc fapien^ 
tes^ftultifadifunt, 
Scandalum^l 
Omnia'qusehabentur¡itera. E. titulo.Exemplíí 
malum deferuiunt pro hac materia, liquidcm 
malümexcnip!üm,fcandalum eft. 
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EatiisThomasiii pjrima parte pptinieíleíinft, idque _ 
Iprobatuim fan^orum patmmteílimonijtstiiniratiojii ^ 
I bus tanto viro dignisj fcripturam facram fufe v na litera 
^Jlplures cornprehenclereliterales fenfus-Quod etiam ip-
faTcripnn-a diuina comprofearipoteít.Namillum iocumPropne Eríll^3-
Efaííe.Vere langores noftro.s ipfe tulir, & dolores noítros ipfe 
portauitjvbi ad litera de C hriflo íefu íliperao faluatore müdi lo i .pcr.i. 
quimr Beatus Petrus inprima Epiílola explicar de laagoribus 
aanimac.Pro eo eninijcp dieitEfaiasJágores noflros ipíe tulit^ ait 
Beatus Petrus JPeccata noftra ipfe tulit in corporc íiio fuper lig-
nú .A t vero beatus Matthsus hüc locu interpretatur de langori-
bmcorporisjaitenim.Omnesmale habétescurauitjVtadimplere 
tur,qviod diftú efi: perEfaiá Prophetá dicente; Xpfe infirmitates a" 
noftras accepitJ5c ^ grotationes noílras ¡g.ortauit. Hmc manifc 
fte colligitur vnu , & cunde locu facrae fcriptur^ dúos fenfus líte 0^ ^ 
raleshabere.Origenesin quadáboniiliainquif'.íicut in nouifsi- j.^ icui?1111 
mis diebusV erbüDei ex Mariae carne veftitu procefsit in hunc. 
níudu,<ScaIiud quidé eratjquodvidebaturjaliudjquod intelligebá 
tur.Carnisnaq; afpeéíus patebat otónibus^paueis vero, Síeleftis Simiic' 
dabatur diuinitatis agnitio:ita &cu per Prophetas,veÍ legiílatore 
ycrbiimíDei proGedítadhomines non abíquevcompctentibus 
profcrtur induraentis. Ñam ficut-ibi cámis$t$k velamine Ü-
' tcrat tcgitur^vtlitera quidemarpiciatur, tanquam caro, latens 
vero intrinfecus rpiritualist fenftiSj lanquam .diuinitas fentia-
tur;. 
BeatusAugüftinus inquit^non.fafíeQmniaiqnx gefía narran; B.Aug.lí. i * 
tur aliquid etiam fígnijíicareputandaíünt, fedíipropter illa^qu^ cíe , ciuítat* 
aliquid íignificant etiam illa quae nihil iignifícant,attexUntiir. Dci•c• '^ 
Solo enim vomere térra profcinditur^fed-vt hoc fieri porsitsCtiá 
^«tpra aramjncmbra.fu«tfieC€flaE¡ia^ in. -citharis at s'miIc; 
que huiufmodi vaíismufícis aptantur ad Gantunvíedijvt' apta-
ri pofsint , infunt & esterain co|npaginibus organoi-um.qu^ 
apn percutiuntur a canentibus/cd ea.quac percuíla rcíbnanryhis 
LoaCom.Tom ,2. i i i 3 con-
JB.Grcg. 
fto.ioi. 
Símíle. 
B.Bifilías. 
PfaI.u¿Vr.i 
c5ne£luntitr. Ita m prophetíca hiftoria dicimniv & aliquá ¡.qua»S 
nihil ^iiificá^t,fc3i (|tixbül3Hhaer<?ant |ua; fígnifícarit, & quo-
damiáódo íéi%cntuf. * ^ ^ 4 ' 
Bcatus Grcgorias in quadam epiftola ak. Sicut ex vno auro 
sil) murenulas, aiij annirtos, álif dcxtrália ad ornamentumfa-
diint:Ira eje vna fcripturze fcientia expoíitoi«s quiqj,per innú-
meros inteileélns^qiiaíi varía ornamenta compoiiunt^qus taml 
otnriia' ád dc^em'-C^íéftisfponfac |>roficiuut. 
Beatus BáfíHiis proceraio in Efaiam ínquit ^ fíquis feripturas 
obícuritatcm acctifct ,!is perpendat yniuerfamrerum moralium 
ordinationcm, mutis animantibus facilem ád vitam tuendam 
óccafiónera tribuiíícjalimentum vero vlrro prspfens , hominera? 
autem roíum,nudura pi'oducensjfátionem omíiium ilíórum vice 
dedit/per quám artes repert^funt.Quemadmodum igitur in bis 
opiféfe nóftcí ne quaqüám inuidetís nobis , vitae commoditatcs 
non paíTus efl^ eode modo nafei^quo brutajfed rerura neceííariaru 
ínopiam data opera addidit nobis, velutiingenij exercitametum: 
itidera in feripturis voíuit eííe obfcuritatenijad vtilitatem mentís 
humanífe primum quiclemjVthis occüpata á deterioribus auocc-
turiDeindí quo maiorilabore res partae ílint eo magis amántur^ 
^üaeque longo temporecontinguntj conftantiüs permanente 
Litera.L.cicuIo Lcdio faerse feripturse inuepics 
mulcaadhoeadnocatal - J 
t d 
S É B A S T I A N O . 
. N memoriaárterría érit iuílús, ab auditioné mala 
tfíCfnkmiebi^didtfeir in Pfaímo.ídco niemdriam iü-
ílorum deierc non potuerunt impij tyranniy nec 
potenint, imo quanto magis ilios opprimere rno-
liuntur^eóplus clariores reddunt, veliht, nólint. 
C^od Imiiddubic coní'pictiura éíl: ih loréph ¿ quem frátres ven-
didcmiatjri^in l a c b b ^ ^ l í ^ á í f y ^ £íau tot dolos ^aráuc-
ÍUIÍt 
7c tilnt^nec non i i íPauide, miim gloíiam'.&-vítam-fupórbi's ReJí 1 
Saní extinguere veheiiieiitcr nitebatur:Et denique in ónmibus 
fanóVjs raartyribusco.nfpicua eílharcveritaSj qui quldern cuan-
to atrocius períecuti fuerunt tanto jclarior apparuit viitus co-
rum , at^iie patiéntia .& memoria eoinniin;;ró£Eliimicpéman€t¿ 
A^^'Goiiba'áe impi)s feriptnra^ftx-sípferij^ 
foúita.3; Etdtern m ^  ,DQininriii:ciüitate tua imagi n em ecnmr adb 
Hihiiumrediges. Dixcrat autcm paulo ante vdut foínnium'1 
furgentium^hoceft, eLianuit hominuin felicitas j tanquam fom^ 
nmmhominis experrefti, ctiius íomnium fíftitinm qnoddam 
eftj&inane^uamms dcieftareVidetut dormientém. Hic ima-í • 
gjnem -app-ellat ^ ñitfít^m^mem^áam^-éc nómiúk- chmatém,s 
quibusi rebus iíli inflati pompatice incedebant » Ctirntameni 
ea res nihil aliud fít, qaamivriibra mera, & im.igo vana. 
Sic alibi dixerar. In imagine pcrtraníit homo ¡! fed de £xüñtx 
conturbatur.Vbi fanftus Thcodoretusinquit.Nihilfere viuen-
tcs homines differunt ab hiSiqiiiin piftura exprimutur. 
Iker enim &horümv<5c illomm natura tempore labitiir^ «Se cor*» 
rumpitur. .Vcmntamen homines inuicem contéhdéhtes'pertur^ 
bantur j dimicantes 3 mercántes diuitins > & h^noíem ílbi conif 
parantes fruílra. NamKnta himiana omnis tempeftátéiugi, & 
Myélibiis innumeris refertaeft ex fe 3 quantomagis íí homines 
quíerunt, que turbentur ? Foelix ergo iuftiis etñ tribulationi-
bus prcíTus: cuius memoria acterna <&in benediíftione eft fícup < ; 
beatiís Sebaftiamis cuius. patiéntia tam preclara; füit y vt om-
nes qui eius reeordantur Deunx benedicant. Gbferuanduiíi 
magnopere eft: quam mérito euángeiium hoc in hac celebritáte 
5 huius virifaníli Sebaílianilegatur3in quodicitur, Gándete in i l -
la die,& exultate (fcilicet quandoopprefáijVexati & affíiíti fue^ 
rítis)€cce enim merecs veííra multa eft in cxlis... Ipfe-e'nim pro 
nómine faluatoris ligno affíxus, fagittis vulneratürj de taquam 
cmertuusrelinquitur . Pofuit me quafi fignum ad Jagittam, Thren. 3, 
potuit martyr fan£lus dicere: íed haec omnia ne dum patienter 3 
íed ouantertolerabát, eo quod Chriftus Dñsindar lonathíetres 
íagittas miferat dilectofuo Sebaftiano. Mittátibitresfagittas, 
dixit lonathas S.Dauidjque vnice amabat.O íagitt^ mirabiles, i.R,cg,z o. 
quibus fagittauit dñs cor huius fortifsimi martyris, Ncpe, fide, 
i i i 4 &cba-
%7i: P t ó h c i t c t Scbs f tk n o tV 
Se charítatCjRtqticíj7e^xTirc¿ra--cjimvirlíiemueratD-onnnu^ca Qb-.io-
cauíam fagittas paruuJ.oram--cxrftii!nabat3acuia perfeciitoi-üm. 
"Viidc mentó Diuiis,Aiigufi.iniisakbat, Sagittaueras tu Domine 
C*ati. a» coi* meum charitate tua.Et fponfa in Ganticis damat^recundiim 
aÜam lesioné. Viiineratacíiarjiiate«go fum. O nos belices fra-
mes^ü nos quaiwprimúiiisfagittis yuhieratos feiitíaimis. O vul-
ims dcíe¿labilej6c oihnixíidGcdinc^cítimi. O íigrium vitac áo-
ftr ^ifinciqiio. ftaamaniito;mofiiiiitur;Sanc'^tcoi|ms£nc ani-
ma perit, & vermibus fcatetjita mens iine fidecharitate formata, 
omnera decorcm,¿k pultíhf ttwdincmamittit, Mitteprocliui gc-
nu precamur Domine, mkte nobis tres ¡has fagittaSjndeijCharíta 
tis,^c fpeiji) s.fpiculis cotda noílra Yulncía y vt te folum aaiemus, 
tetotis viribus diligamus , in te duntaxat piofihae confidamus. 
'Tfal.44' Pro^uMubio fagirtíEtuaracut^ funt > v t regius Piáltcs teílratur: n 
ideo popiili fub te cadent. Adeo irt íimulacrisfpretisj teDeum 
verum, & Redemptorcm toro perore adorent, & Tnicc ament. 
V,t Hace omnia pro voto eonfequamur. íiuncglorioíiim martyrc 
toh.p1 inn^cemus.In libro enim lob dicitur: voca íi eftjqni exandiar, 5c 
ad aiiqucm fanílomm conuextere. Enimuero taquam ín fpeculo 
ipfi in Deo}iqttoímutiir j omioms, & cogitationes nollras fan-
B.Grego. H. 4ías agnoícunt. Sicfufius recenfetB. Gregoriusín moralibus, 
ia.mora, pftitioncs, inquit, quas ad fan¿los dirigímus voce, vel corde, 
Dco manifeftáte agnoícunt, <& ipfum proíiobis deprecantur, 
B.Tho.x. i . quod latius probarbeatus Tboraas . Qupd etiam pcrpiilchrc 
^.83 .art.4. beatus Hieroaymus contra Vigilantium feripílt dicens.Si Apo-
ftoli adhuc in corpore mortali coraftiruri , íquando.pro fe debe- ^ 
bar eírcfoliGiti.proalijs oraban^quanto magis po l i coronas, vi-
étorias, & rriümphos ? Ha?e dixerim frarres, vr pía vcftra dcuo-
tio indica augeatur ergabeatum Se^afbanum , nccnon&: i n 
omnes Santos, quos tanrí faceré dignatus eft Ghrííluslcfus 
fupernus rex noílcr, vt inter angclos exaítati ipfum 
facie ad faciera iubilantes videant at-
qjcofruanrur, 
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pernicíoíain pecatoribus. 
Enemntad tnc viri fenioium Iñaeí , & fedcrunt 
coram me(inquit propfieta Ezechiel) & Faíllis cíl 
fernío Domini ad me diccns. Fili íhominisj viri if t i 
pofüeriintimmunditias fuas in cordibusfuis,5c fea. 
dala inicjiiitatis fus ílatucrunt cóntra facieiTi íiia. 
Hcu } heu millieshcu^qiiot funt hodie fenes in populo Chri-
íliano * de qtribus íiocpótefl etiam dici. Duabus rebus eorum 
fcelera fanflus propbeta cxaggerat, quod eííent fenes^ quod 
eííeKt irraelits.Parigradu fceieftius eftj&indigniuspcccatum fe 
nis^quam iiiuems:quomamfcnexTerum experietia, & fapientia 
prsí ta t , & debet alios non fólumconíilio ir.ftruerc,fed etiam v i 
t a ,^ exéplo. Tncidensautéin flagitiajnon folu obe^quod cor-
rumpitur^fed quod cormmpit3phifque aíiquando cxemplo. qua 
peccato rioccr.IdeoaitEcdeíiafticiis.25'. Tresfpecies odiiíit ani-
ma mea, & aggrauorvalde anima ilíorum: Paupcrcm fuperbum 
diuítem raendacem,& fenem íatuum, i&luxuríofum. Qnarc eft 
eius crimen grauiüs, &: nonnüquam periculoíius, quema^modu 
apparct in auaritia, & cupiditate. Vtincendium pcrictiloíius efl: 
in veteribus aedifícijs^qtiamin nouis; fíe flagitium plus nocet in 
fcncftutCjquam state efflorefcete.Primumigiturj quod i í lorum 
pcccatumaggrauabatjeratjStas fecundum genus: crant namque 
filij Ifraelis qúos Deus lege fuá inftruxerat, Be ad terram promif-
fíonisadduxerar j 5cinfumma amplitudinc, & dignitate col-
locauerat . Hocintelíigens,lonas prophetá , interrogatus a na 
utís,quodfcclusadmififlet|? Hebraeus, inquitjego fum, & D o -
minumDcum caeli tgo timeo(Iohae.i .c.)Non folum peccatü,fed 
peccati circuiiftantiam confitetur. Eam ob caufam ait hoc loco 
Ezechiel prophetá. Vencrunt ad me viri feniorü Ifrael. Non ait, 
omnes ícnioresIírael,ne cxiftimcnftiSjOmnes eos iniquos cííe,fed 
indefinite,vt noniillosintelligamus impíos fuiííe non omnes, fi-
cutmodo apud nos contingit. 
i i i 5 Sene-
Símile. 
B.C 
¿cal 
¡le. 
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Scnc£tysyenerabilis ^.vtilkíi yirtute 4 í 
C t k f i ' x d m . 
C í fcnes in virtuteprofecerint funt leipublie^ máxime .vtiles; 
M Nam quemadmodum aqua infufa temperat vini arciofem i^ta 
fenes fuis optimis monitis^arque confilijs ímpetu?, efícratofque 
ánimos iuniorum com primu n t^to ntcm pera n t, ac mock ra ntur. 
i- Beatus CypríarAi^Ubvcle cta^ 
ne fecuniia inquit. SeGlindiis abuíionis gradus eíl; fenex abfqile 
rciigiojie, & íanciiimoniann fenibus cmni^quo magis corpórea! 
deficumt vireSjeo amplius fpirituales augeriirenouari^crefcerejat 
que corroborairi deberenti Eücerte qiiemadmodüillam arborera 
malam quoda modo iudicamus,qu?e pafl.flores nullüm ^rpdu-1' 
cit fi uciuaintainter homiiiés illeiq 
hibet frudas A'irtutis^píueientixjmodeftiíe (Scc^íumopere vitu-
perandus vidctur. Quid poteíl eíTemagis ridicuiííjqua quo tem-
pore aures aggrauanturjvifusturbaturjdeíluunt capillí^facies cor 
rugatur, corpufque cumum eífieiturjpedes torpent j peélus íit 
raucum 8c tufsis molcftatítunc nihilominus homo interior íit 
iiitemperatus efifr^ mSj & prauis aÜcclibus, ac iuuenilibus adhuc 
intric-ctiis, & plenus? Quid fene decetj niíi diuioitiph^rere man 
dads.in Deique obí'equíjs occupari?Siiuuenis quitíera morí po-
teft^fenex tameíi din viucre non poteft. 
Idem ibidem inquit. Res eíl: miranda quofdamTenes in ipíius 
caniismotibus prauis inclinationibus , ajtatetam proueña 
nequáquam fenefcere^neque in ma|iri)s ÍIUSJ& fiirpícionibiis pra^ 
uis. In ipíis enim prauis arTeftibus, ^ furpicionibus, quam fáci-
les íiinti&yqiíam ioquacesmihil eis venitin mentem 3 quod non 
íbras ílatim eñlindant,íuRuin plañe eífet} rationique máxime 
cóíentaneumyVt TUÍB stati confuientes ca grauitatem^ atque co-
poíitionern niorüm quantam veneranda depoícit setas, prsefe 
i errent\ A lia multa in eodem locp poteris videre. 
Cum multi fenes niíul aliud faeiáí, neq jalteri rei intendant qua 
uimic copotationiifif inde3vt &: grauiísirais fuccabani morbis& 
mille miícrijs, ac fubindc nulia[ alia in re q in murmurado tepus 
iniinnanr. No funt plane^vnlH centu fenes graiíifsimiqui tepe 
xcmplum. re£pánrínondae Thebanorü dueisfiorueruntiqui cuXaccdxmo 
tús ínuenirctur quindécim milk Thcbani^quivrbc delofccape-
• - vre.nke^antiiijVÍníiter ^gloriQfifiiime reftitenlt, vtfeícrt; luíli 
' mislib. 6. Graecusille Tbemiílocles centu & fcptg anuos n?rds, 
cü fe ia morti vicinü cernierctícoepitcontriftariJ& dicere fibi rao 
leñü eíTe^quod tum teporisc vita difcederetjquado faptre.coepif 
Í€t: & certeilíe multüíprafcceratí & tame non erat adhuc conten 
tus,ru •vero squod fenexils omnia ícire arbitraris.plato ctiá pilo 
ginta vnum annos natus, fcribéSjlegcíq; mortims eíi.Sirailiter, 
& Socrates,qui Vixerat ñonaginta nouc annos: & hi quo fcniores 
erat^ eo meliores fibiA'idebantur.Tde quoq; faciebatPythagoras, 
Democritus^XenocrateSjZeeó/Homems^inionides: qniquidc 
omnestanqua cygni vrgetemorte fúauius cccincrut.Ide Sopho-
cleSj& Gato fecerut.Multi ante non funt huius opinionisjquip-
pequi íimuiatqj prouecliore aliquato ^tategrauacurjílbiaraplins 
8 iludendünoneífe ílatini iudicat.Et hinc íit,vt relinquatur ege 
nij&paupercs^tura virtutejtum literiSjConfílio^prudentia, vi r i -
bafq-rel iquis fere onmibnSjharc omnia vide aond B.Hierony 
-n. i JXT j • .1 • ^ o r i ^ - B.Hiero, IB 
mu in cpiítola adNeponamun de vita clerjcoru3 <x facerdotum. ep;f>aj 
Idem beamsHieronymúsin cpiítola ad Gcrontiam viduaait po.ta.' 
íongioris vitcTfpe^promifsifquedecipimurj nemo enim tam fra-
ftis viribus íic decrepitanfeneÁütis cil s duin putet vnum fe 
adhuc annum fuperftitcm eíTefuturum. 
Ide fancVirsimus doctor in epiííola ad paul inu de inílitutione 
monachi inquit.Nobis nefuadeaiiiüsin canis tantüconfifieie fa 
pieniia.jMoyíi preceptü cft^vt fenes eligeret ex hisjquos noucrat Deutcr^. 
€ÍrefcnesJhoceí^cordatoSj& fapietes. Daniel puer erat íed Tenes Danic.i3.í 
iudicabatB.Paulusnouifsimusinordinequantus, qusíbfui t in ^í]un.?. 
- meritis. . . 
Scnedhis beneficium Deicft. 
XT" Ita humana eo in fuá natura perfeftior eí l , quo in virtute 
' diumrmor,&íogajuior.ldeoqiie vkae breuitaspcenapecca 
ti eft, v t in pfalmo dicitur-.quoniain defecimus in ira tua .Et iterü. 
, Quoniaoes dies noílri defecerüt: Grandxuitas aute, ce annorü Pf.Sí. 
multipn'citas inter benediítíones Dei inuenitur. Tefte etia B. 
Paulo fícut perannorucongerie corpus profícitín p?ius, ita anx 
musJdeflihorrio interiorin nielius.Áit emñi ad Corinrhios feri- i.adCor,4. 
beslicetis,qui foris e í l nofier honio, corrupatur,is a i i q u í i n t u s 
.tefi: renonabitur dedic i a diein agnitiqnein íilij pe-.Hicobférüa 
repoteris quantá bona aiiinpi^ feneftus afterat, propter quam 
Pf.70. 
PÚÍ.IOI., 
Danie.13. 
orat Dauid,Vfquc in ícncílá, &: feniü Dcus nc de relinquas me.i© 
Et fapiétiaSalomonis dubitat de vita viri iriadolefcetia,quod t i 
mensRegius vates petebat. Ne reuoces me in dimidio dierum 
meorum.Valde ergo timendum eílvquod cum feneélus detur in 
ir emedium vitiorum, íiquis in feneílute adhuc malus exiílit ma-
íaifeílum damnationis habet íignum.Hinc fanftus Daniel^cui-
damfeni dixit.Iriueterate dierum malorum^nunc venerunt pee 
cata tua.Nam ex fententia Alexidis efl: homo natura íimilis vi 
nOjVtenim vinum nouum,itemJ& virum deferuefeere neccíTá-
riiim eft^vt deindeab omni malo defecatum coníirmata iam 
aptate moribuíque compoíitis & reprefsis, omnino importu-
nis affeílibus^ali) s pofsit coníulere,& bonum excmplum pr^bc 
re.Sed quid eritde nomine fenio Confeíto^qui nondum ficut vi-
numdeferbuit? Malumproculdubio íignum eíl^cum plenus dieIt 
rum ^plenus etiam. vitijs fitV 
Seneñus eílnuntius Dei. 
Pfal.101. 
SEne^hiseíl quídam nuntius Dci^qui homincm admonet, vt fe praeparet ad fi;riélam.rationem,quam poH: mortcm corará 
diuino confpeítu redditurus eft.El reportero de vn principe fue 
ie entapi^arjy adornar la caía por oeafíon de alguna fieílaj y paf 
fada la ííefta buelue efmefmo a. defcompoiicrlá recogiendo to-
dos los preciofos tapizes con que ia auia adornado... Sic, tempus 
hominis corpus viribusJpulchrítudineJ& fenruum viuacitate CQ 
ponit. 8c adornat,pofl:ea vero idemmet tempus omnia diflurbat, 1% 
ideft. el tiempo todo lo buelue a defeora poner, ya quitar, hafta 
que las paredes queden defnudas.Inhoc crgo videbit Homo fc-
ítiuitates fiias finitas eíle , & dies fiios confumptos^pues el tiem 
poique es el repoftero de la naturaleza ie tiene ya quitado toda 
la tapiceria de fu cuerpo, la hei'morura,las fuer^aSjlos dientes, la 
claridad déla vifta <5cc.En eflo le tiene dado el defengaño de fu 
partida y muerte^unqueermiferablé hombre, por mas que fe 
vea cercado de vegez 110 quiere caer en la cuenta. 
Vna de lasgrandes penas, que Dios dá a vna;cafa o a vna comu 
nidad eshazer,queno aya viejos en ella, porque en efto ay dos 
mideSjelviio esi que mueren los hombres rUo^osqiie es ^ 
muy pelierofa.ldeo fánílus Dauid niaxiino cordís aífc^iip 
J r 0 labat 
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UhaX dices :Nerciioces me in di rindió dierü mcQrum.EI otro mal 
es, que a donde no ay vicjoSjlos mocos viuen fin frenc^y íi n con 
fejo ,y íín expenencia.Simili flagelío Deus facérdorem Heli fla-
gellauit^eo quod fíliosTuoSjVt decebat, nonpuniuit. Arque ita 
eiipfe íJoittiniisdixiívEccedics venict, Sí prxcida brachiü tuü, 
«Se brachiam domus patns t u i , vt non íit íenex in domo tua. 5cnc j ^ , ¿c 
Séneca libro de breuitate vitacadPauiinuminquit : Noneft treu ^c.s. 
quod quenquam proptev canos, aat rugas ex longo tempore con 
traílas^putes propterea diu vixiííe, nifi bene egeritjíed potius i l - Simiíéi 
le dicenduseíí diu&iíle, nam viuerein vitijs raors quardam po-
tius efl:, ñeque enira eum dices ñañiga ííe quern feua tempeíhs 
á porto cxccptumrínic.atque iliuc diípiderit, fedis dicenduseft 
potius diu iadatu s. Cafterum cum quis fíe aegrotat, vt periculum Símilé, 
54ei imraincat mortis, time quidem oftenditqiianti vitam facíat, 
prarfertim cuín videas tuncquamliberaliterbona fuá diftnbiiat, 
6c impendat ad falutem prociirandam:ita etiam yitiofus tum dc-
mu m vrgentefciiicetneccísiíate vitam in melius procurat emen-
dare ,incipirque veré viuere,tanquam fi antea non vixiííetjqyia 
male vixk.Sed interdum eaenit,vt fero nimis id ílatuat. 
Pro liac materia de fencíluteyidelicera.C. ticu-
lo^C haricas^nocabili penúltimo. 
S E a V E L 
C H R I S T I R. N . 
D Chriílulefum Tequendü nos iniuíare vo-
íens beatus Paulus in epiftoia ad H ebreos 
primo beatam Cmcem, in qua paíTus eíl & 
raortuus extra Hierufalem , proponit. Et 
fanguinem prctiorum, quo fanél i r icaui t& 
redemit populú fuum, ac deinde doftrinafn 
infert, quam prorequimur. Aitenim * Ic-
fus,vt fanftííicaretpopuluín iuum,extra portam paílus cft: ex-
earaus igitiu' adeum extra caílraimproperium eius portates;iFx-
tra ciüitatem trans íiguratus eO; in monte, ílcut in monte cruc -
fixus 
AdHeb. ip 
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fixus: Quarc ergo non voeat nos Apoñolns ad eíus gbiifícatíoií?; 
nem.s&zipicndoréradiuinum vuimseius, {edad impropcrium 
criicis?CVuia íicutoportebat pati Chriílumj de ita intrarc in glo-
riara íliamjfic eportet nos compatijvt & conglorificcmyr. É x -
traca(Ira ergo exeücium nobís eftportante^eiusimpropinum, 
Miclix.i.l nonenimhabemushicduitatem manentem. Quarc Micheas 
Propheta ait. SurgitCj & ¿esquía noji habetis hic requiera. Q¿io-
modoautem fequendus íit Chriílus dominus nos docuit Elileus 
4. eg.z. Pxopheta^cui cura Elias magifter eius diccret:Sede hicj quia do-
minusmiíit me vfque Bethe^EJifeus refpondit, Viuit Dominus 
& viuit anima tua^quia non dimittam te. Et cum iterum Elias 
diceret ei. Sede hicjquia dominuSjmiíit me in Hietico. Iterum re 
ípondit: viuit dominus , & viuit anima tua^quia non derelinqua 
te . Et qui in \djs ómnibus fui magiüri eft fequutus veftigia fir-1? 
mifsimo animo , (&immobili volúntate (quodinverbis, viuit 
dominiiSj & viuit anima tua, toties repetitis deraonílratUr ) hic 
inquam quifequiturEliam haeres íit duplicis fpiritus eius. Non 
, durum.aut diffícile eral quod Elias Elifeo dicebat: imo quietem 
offerc bat. Sede hic dicebat: Sed maluit Eliíeus laborera itineríí 
aíTumere^qtiam quietemfeísíonis^vt á magiílro fuo non íepara-
Matt.ítf % retur.Nobisaurcra dicit dominus apud Matthcum. Si quis vult 
mereqLU^denegetfemetipfura. Quid hominieftgratum, <5cílbi 
ipil caro defíderatí Sederejquiefcere^ridere, fomnum ^rifum, & 
€piilas:ha?c dcnegare.debemus fírmifsirao animo tura Elifeo cor 
pori noílro.Sed vscnobiSjquijCum primo incipimusíequi domi 
ntimjcSc fanftiraoniam, conuertimur ab eo, quod nobis tradi-
Kiere.S- tum ell fanclo mandato, dequo Propheta Hieremias inquit.iS 
Omnes conueríi funt ad curmm fuum, íicut equus Ímpetu va-
dens adpradiumJ&c.& verbumdominiproieceiuntJ& íapien-
tianulia ineiseí l , Aduerfus quosDiuusPaulusin cpiftoiaad 
AáGala . í . Gaiathas ait. Cmirebatis bene, quis vos irapediuic veritatinon 
obedirc^eíimuSjobfecro, íicut paruuli fíuftuantes, fequamur 
Chriftumdorainumfupcrnumducem noftrura quocunque 
icrit vfqne ad cruceray£c mortem, 8c poflea fe-
quemurad reí'urre¿;i:ionetlij& 
gioTiam, 
Seqf.icl? 
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oportccquodíic. 
O portctfamlliarej&quotiílianiimjmo ccrte horamm ñn-gularura eíTe txcrcitiu, nofÍTjm in meditaticne ciucísChri 
Ai Tefu,fi conílanter crucem noftram defídcramus vfque ac! pal 
mam;& coronara deportare,vt Beatus Paulus nos adnionet *n A i r T , 
Epiftola ad Hebrso^dices afpidétes inautoré&coníumma 1 raB*' 
rem fídeínoftrx leíhm &c. recogitateea, quí taíem fuílimiit á 
peccatoribusaduerílis fcraetipíum contradiélionem, vtne fatigc 
mini animis|veftns deficientes fed nihilminus certc eíl populo 
noílro his calamitoííCsimis temporibuSj quam cogitare, quanta 
paíTus eíl pro nobis daminus leíus, íicutdoGet Apoflolus ad 
agonis conftantiárimo & prardicatoies ipíi indecorum indicant 
amplius, quam femel in annoderehacdiTputare.O ingrata 
iotempora o mores ó mores , ó noftram cscitatcm? Viriiimjfpi-
ritualium aduerfus oranesiníidias diaboli} venam inexhauílam 
relínquimus & ad riuos aquarum decurrimus : Se vtinarn 
ad illos efíet osnoftrum.Thefaurum immenfac gratis;, & diui-
tiarumabiecirausrnüllufquc eíl^qui'recogitet corde de cruce.do-
mini fui , propter quod facile vincimur, pafsim, & omni loco 
defícimus, ^exanímiíaft iruperamur, vel módica tentatione 
circumuenti. V t autem lex illa domini^apud Marcum : Si Marcí'8. 
quis vulc me fequi deneget femetipfum , & tollat crucem 
íuam & fequaturrae , intirnis príceordijs iníideat, vt regi-
tia , & regula adionumnoftrarum [mfpiciendus eíl Chriítus 
aicmciíixus , 6c ita denegabit femetipfum , Si enim omnia, 
pacatiísima, ac regulara eííent fecundum legem fpiritas } non 
eíTet, quod homo deberet negare femetiprum,fed B.Paulus aclR.om.7.' 
inquit,Videoaliamlegem in membrismeis,repugnante legi use 
tis meae,& captiuante mein Icge peccati.llla ¡.eft concupiícentia 
noflra^quae (ficutdocebat beatus lacobus) á gehenna inflamma lacebí.j. 
ta iiicendit rotam natiuitatis nofíríBjideíljCurfum vkx nofl-rar, 
quiveluti rota decurrit. In hoc fermento tota maíTa corrum-. 
piturnoílri corporis; cormmpit inquam ocuíos, manus, l in-
guam, ventrem, ¿c qua: fub ventre funt tirannica mernbra. 
Hinc 
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Hinc otium qu?rimus fugicntes laborem:horret homo Iadiry-22.' 
mas, & multo precio emit rifum.Verbum poenitentiíE & ieiu-
nij peregrinum eft ei,<5c ignotas lingUíe:cum certe ad nutum car 
nalis concupifceatÍ2e3etiam non deíiclerata íibi concedit.Videas 
iam obfecro, nunquid conucniat nunquid expediat ad fequen 
¿inn filium D e i , 6c intemeratae virginis, denegare femstip 
füm 6c tollere cmcem propriamJ,&: recogitare^ mente habere 
dominicam crucern.Tollere cmcem fuam eíl: aduería^triftia, & 
amara, fíbi Deidirpeufationein Hoc mundo fuperuenienria pa 
ticnter tolerare , & edam tollere crucern füara cftidemquod 
beatus PauhisinquitíScilicetjQmfunt Chrifticarnem fuam cru 
cifíxeruntjCiuTiconcupifcentijs.Crucifixerunt, hoc eft} afflixe 
runt ábftiientif^igilijSjieiunijSjáJ^ exi- 2, 
i.R.cg,i7. git'á íi^bis dbminás leíwís ^f>Q{si&iÍíáJátítini^a;,'0ifjfidria ve 3 
ro iic;red íbi glo' ioíiortriumphus:fuIgentior corona Scmagni- \ 
íicumderenortata visoriapr^conium.Quantum magnifica- ' 
tus fuitadoleicens.ille Dauidaggrediens belium aducríus ilkini 
gigantemmon talis actarituseííet de viíloriatriumphus, niíi 
- talisjac taatus es fet inimicus deuiélus. Nec nimiUj aut plus inflo 
a te requirit dominus pro tanra vidoria , & tam magnifico 
triüm.)!io, quem aduerfus carnem idiirjijSjCÍlicijS;, fíageliis, rc-
portabis/Quid tibí difficile appareret^pro reportanda A'ifto-
ria aduerfus magnlim pnncipem,qiiíregi tuo eífet ínfeílifsi-
muSjrrudelifsimufqiie inimicus ? Non mille labores & fudorrs, 
non mille noftes infomnes,non pondera armorum^non famis, 
aut fítisdifíicilia tibi apparerent^quitotus gloriacA de coronan vi 
¿loriíeiñtentuses^ 24 
Ad col.3. Agite ergo ñatres düeílifsimij & ducem veftrum cacleflem íe 
q\iiminifpolíantes vo,s (vt beatus Apoftoliisáit) Yeteremhomi 
nera cum aftibusfuisj&iedncntes nouum;, eum qui renouatur 
in agnitionem.Qiiis eft homoj qui antiqnatam tuñicam fuain, 
& pannofim iibenter nolic pro alia nona, & pretiofa cómutare. 
Q^!am iibentcrjoc celeriter cxüitpaupertunicam faam veterem 
pro alia nona . Non mqmt'ránftus-Ápoftolus;iexenterantes? • 
vel ein^cerantes^qu^ dólQrcm,&;: maximam anguftiam -fígnifi-
dmtrícd éxpalianteSj^: exiierites. veterém hon- inem , quod m-
hil durum habetjvel difficiíe. qiiod íí carni tuae difíicile & du-
rum eft j Idüt certe eft :íit delcáabile J de iucundum mentí 8c 
ratio-
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a^rationi: qux attcdere debet^quanti inteí'efl: h^c faGere.Qupd inde 
fictgratifsimü j ílexcmplunij quod beatus Apoftolus propofuk 
in doftrina hac^attente refpexeris.Dixir enim.Qui renouatur in 
agnitionem fecundum imaginem eius, quicreauit i l lum. Cuni 
cogaouentlioraOjCiiiusimago eñ^i , in quatiimdebetí<5c poteíl, 
nítatur aísimilari.Imago Dei eíl homo :qui rotus obijtin deterius 
ex Adíepeccato.Venit ergo Dei fílius, quicxpreíla, & perfefta 
imago patnseí!:,6c bonitansilIiiis:vtqui ex Adamfcrdirarem & 
turpitudinem contraximus(adeograndem, vt vix cognofcaturj 
vtrum ad imaginem Dei conditi íimuSjan vero ad brutorum tur-
pium, <Sc carnalium íimilitudinem) ex Chriíli imitatione refor-
merniir,<3crenoucmur. V t enim forma aliquaintabulisdepiéla 
(ait beatus Athanaíius)fordibufque aliunde fuperinduftis oblite B.-Áthana.ií. 
^^rataJnRauraiinequitjniíi eiuspraííentiaadhibeaturjadcuiusfpe- deincarbatío 
ciera primitus tabula depidla fuit: Eodem modo vndeeunque i l ^ •Dei 
le bonus patrís fíliuSjimago,&chara£ler patris,ad regiones noílas simtie. 
profeélus eíl, vthominem ad fui íimilitudinem faílum denuo re-
fíceret, & perditü condonationepeccatorumrepararet/íittibi er-
go ó homo imago vitae domini lefuin exemplum per ílngulas 
virtutes Se períingulos dieSjad renouationemhanc fpiriüialcra. 
Sequcla Chiiíli. R. N . eius adiu-
t o r i o fie. 
Si milc. 
tícCiui.Del. 
, " Agnss rapitad fe fcrnnn^dcindc- ferro iíli á fc'rapto ita vim 
a7 L * - * fuamimpenítjytiilud artrahat ad fe altcrum fetramJ&: íu-
fpenfum teneat: atque vt prius ferrum lapidi, fie alterum iili prio 
ri adhsret, quod beatus Augiiftinusde Ciuitatc Dei alíerit pro- B-Au?:-]l zt 
prijs oculis vidiíle. Vfigitur ferrum magneti vnitum habet rrng-
netis aífeélunijita Chsiíti corpas facratifsimü a diuinitate aíiiim 
ptum habet afíeílus diuinitatis. Vndc argrotantibusdiuinitus 
medebatur.& mortuos ad vitam reuocabat.Tangensincreríulus 
Thomas Chriíli latasfliit nde repletas, & exciamauit ílatim. 
DominuSj'meus 8z Deas meus.&videns Matthcum ad fe traxit 
& alios peccatores, qui conuerfí, fuo bono exemplo alios moue 
bant ad Chriíli leíu feqnclam . Beatus loanncs^Dainacenus Símüe. 
vtitur hac- fimilirudine . V t ferrum ignimm calefack, & vrit, 
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vt tgnis, He ClinfU ímmanitas á verbo aíTiimpta habebat cliuín^S 
. tatis eíTf ftus,8c miracula ingería paísim edeba-^quibus diuinam 
íuam potcntiam deciaraba^tk nomines sd fe trahebar. 
C hriílus Dominus eft qui in veritate dicere potuit. Tribulatio-
nem^&doloreminueni. Al i j cnim homines labores non inue-
niunt>quia iiios non qua:riiat:imo potius quo ad ficri porcflfu-
giunt: illos dcuitareconanturtabillis fe abfeondunt: Ettamen 
veiint jnolintjabores, & afiliéliones ilíos feftantur, 5c coprelicn-
dunt, Chriílus tamen lefus tribulationeraj&dolorem qu^fiiiit, 
aique illam inuenit j'quem imítantur viri perfeíli ítales enimíi-
timjSc famem Se nuditatem quseranr^&inucniuntcquoniam dig 
ni habitifunt^pronominelcíu contumeiiam pati.Hinceft^qupd 
Mm.is. Jpfe aif.Qni vultvenire poíl metollatcrucem fuam.Onaíi dicar* 
Nolo, vt alter illam fuper humeros eius imponat} fed ipfe tollat2^. 
illam.Quamuiscnim i m p i ) ^ Tyranni iuílos períequuntur, & 
eos cruciaffiguní::quiataracnhocipíiiuí]:ioptabant, Scpatien-
terjlibenterque crucem fuílulerunt^dicunturipíam tollere. 
Aug/ 'Beatus Auguílinus libro de doélrina Chriftiana ait. O anima 
ChriíHana euigila, <Sc fí qua in te íit virtusCharitatis(qu2e omnia 
fuílineOdomini tui imitare veíligiajConfidera^quot millia marty 
rurntritain tibifecerunt viara.Traníierunt virgmcs,traníierunt 
mai'tyreSítráficrunt pueri, & puelíac, & adhuc times?Docet te illc, 
. quieíl via)veritasJ& vita:via non errans,veritasnonfallens,vita 
non defíciens: viain exempl*, 'veritas in promiíTo , <Scvitaia 
prxmio. 
Beatus Bernardiisínquít.Mundus clamatjCgo deíiciam?caro cía 
matiego inficiamrdiabolusclamat, ego decipiam? Chriftus vero?* 
claraat,ego refíciam, 6c tamen fuperba mens mea juagisvult fe^  
qui deíicientem quam reíicientera» 
Scquela'Chrifn R.N.in,obedicn-
tia confiílif 
S Equendus eíl Chriílus dominus per viam mandatorum fuo rum. Sedquiadeipfo fcripturaeílcExultauit, v t gigasad 
currendam viam^portet ctiam, nos eum fequentes currere, íi-
cut fecit.qui dixit.Via mandatorum tuorum cucurri,cum dilata 
" - - - " ' ' ílicor 
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"lí í í cor mcum. A¿ hunc ramen curfura multa funt^qu^ nos impe 
diunt. NamjVtcxperieníiadocet^tnaTimtj qiis mcxime iter 
peragedura impediunt. Videiicet onus prcmcns, ^ ítus ardens, & 
fames vi^ens. Nam qui onere nimio p.remimr ab incepto itinere 
deficerccogitur/ic in ícquela Chriííi lefu R.N. Nuliumautcm 
grauius onus in hoc itinsrCjquam peccatum (quod talento plum 
bi comparatur á Zacliaria Propheta, & regius vates inquitlicut f' 
onus grane grauatís íunt fupcr me) inuenitur. Si ergo vis fupcr- 1:1 '37. 
num ducem Chriílum Icfum fequihoc onus neceíTe eft, vt depo 
naá.Auicenaprimocanoneloquensderegimineitinerátiumdo- Auicena ca-
cer,non deberé aliqucm iter agere plenum fanguine fed oportet no'1, 
prius corpus euacuare, ac raundareJ& íic iter arripcre. Spirituali-» 
ter iile dicitur repletus fanguine3cuius confcientia pcccatis abun-
32 dat,nam peccatores viri fanguinúa Damdc appellatur. Oportet ^ - í * 
ergo euacuare peccata, vt iter hoc períicere pofsimus. Secúdo im 
pédit ínter aeftus ardeiiSjhoc e ñ , concupifcentis ardor cor ex 
aeftuans. Auicena vbi fupra docetitcr agentes deberé capüt tege-
re á folis ardoribus^ííc nos mentemjquíe caput eft virtutum , te-
gumentis opcrirc debemusne eam concupiícentiamm ar -
dores exurant. Nam ücet in noftra non íit íitum poteftate 
concupifcentiasnónfentire, poíüimus tamen non confentire 
ne talis calor afcendat fupercaputnoftríEmentisj vtdenobis 
dicipofsit illudDauidicum . Per dicmíolnon vrettc, hoccft P -^11©* 
pcrdiem vita: noftra?. Tertium impedimentum eft famis de-
bilitas. ^ Auicena vbi fupra dicit, iter agentem de nutrimen-
to praecipue deberé eíTe folicitum. Nutrímentum antera paucu, 
33 fed bona? fubrbntia: oportet eiTe y & abftinenJum eft pneci-
pueab alirnentis.qu.-e humoreni crudum generaní. Quare c^le-
ílisraedicus de tali nutrimento inhoc itinerc nobis mirabilitcr 
prouidet, namfubfpeciepañis, & vini corpus*íiiiim precío-
íum i & fanguinemin cibum, & potum íidelibus fuis dereli-
quir , quatemistaücibo iter hoc peragere, m cshiraquc pro-
pcrarepofsint. Vnde & viaticum appellatur, cura ad iter per 
agcndumneceírariumíit, eft enim óptima Tubflantis?, vt po-
tehumanam continens naturain atquediuinam. Et lícetChri--' 
flus lefus, qui in hoc cibo continctur. Se nobis datur, íit ille gi-
gas, da que in principio diximus / i i le tamen p&mnit na-
Ijirs fub fpecie mocScs buccclls mirabilitcr nobis mmiftra-
k k k a - tur: 
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ti-if cít tamea -níultí nurrinlenti, quianonfolum corpüsíéd príej4 
Ip3íi.<r. cipue animam nutrít, Vnde apud íoáhnem inquit íumma ven-
tas. Si quií manducausrít ex hoc pane viuet in aeternum. Qui 
autem h?c tria^qna: pr^ediéla funt obreruaueri^poterit Chriftum 
dominum fequi, & dícere, viam mandatorum tuorum cucurr^cíí 
dilata fti cor meum, 
Scquelg Chrifti Rederaptoris nofiri 
excellentia. 
' K T VJla alia fapientia^el priidcntia, aut confílíum melius cífc 
- O l poteíí:, qHam reliélis ómnibus huiusfeculi obftaailis,&:im 3f 
plicationibus veruraillud atque vnicü fequiiter, per quod fum-
mum bonum coraparatur. A d hoc nosratiojprudetiajlex^cíElura 
terrajinfernuSjgloriajVitajmorSj iuditia, ac mifericordia Dei vo-
cat,& hortatur.Ad hoc etiam particulariter nos Saluatornofter 
IoaH.14. innitat illis dulcifsimis verbis,qu3e apudíoanem ait.Ego fura via, 
veiitas, 8c vita. Nenio venit ad patrem nifi per me ideíl: per mc-
rkamea,&: imitationemmeam . Dic mihió homo quid qua^ ris? 
Dices te vitam qua^rere. Q110 modo vitara qu^ris : Sij Chri-
íhim rcdemptorem raundi, qui vita eft, deferis, 8c Dáemonera 
qui infernalismors eftjfequerisíSidiabolushomicidaeftjíi morté 
infertjíiefl: ipía mors, quomodo vitam in domo mortis inucnire 
exiflimasíNúne vides te ei íimilem eíTc, qui verfusoccidentem 
currit qu^res renque verfus Orienté remanet:& ita quanto magií 3^ 
cogitatjfe adipfam apprópinquarejmagisab ipía feparatur? O' 
te in Foclicemjqui vt viuere pofsiSjá vita fugis: quasre ergo vitam 
inlefu Chriílo,qui vera vita eíL Sed fortaííe dices, &inlipieter 
dices opus eííe flixta müdi regulas viuere, fíe enira viuedo mulfi 
etiá faluatur. O faifa ph.ilofophia, ó inanis opinio, ó infaniafal-
fo prudetia appeliata. Animaduerte 6 infaílix,tc omnino ruituru 
Iefac.7. íi mundi regulas fequutus fucris.In libro Tofue legitur,quod cum 
íihj Ifraclcx AE^ypto veniíTent vrbe lerico, qux eis térras pro-
mifsionis ingfeííiimjinpcdiebat^euerterütjCuraq; dux ípfe lofue 
praeciperet,ncquis aliquid de vrbe fíbi fumeret > íed omnia peni 
tas delí;ruerentur,non defuit qui hoc prsceptum frangeret: nam 
Achanfilias Charmiregula áurea furatu,? eíl, propter cuius pee-
catum 
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fpe^áim tótns exerdtus vídoriarn amííit , & in pv^lío fupcntiis 
éft;. C ogiiita autem hwiiii viñórix cania j latro ántctft £ius fuir, 
6c imperio lofue lapídatus. Imperaliir lofue foli , vt non pregre 
deretur , cui cum fol obtemperarer, vitVbria de hoftibusreporta 
ta eft, Praccepit cupiditati vt íiílerct^ fedipfa vltcrius picgíeíTa 
éll arque ita aiix -ipíe viéloríam amifit. Itaque obediuit íbj, 
& non obediuit cupidiras. Admirabilis figura hsec t i t de dig-
na qure in anitnis noílris feripta reportetur . lofue typus'fnit 
Chrifti Redemproris noílri vt Beatus Hieronyraus ait j fieut B. Hiero, tn 
enim íofue filioslfraclin terram promifsionis introduxir ? üc ve epiftoi. atb 
íus lofue lefus Chnftus íeftatoresüios in terram gloriíe promif- Palli* 
fain intromittit. EtficutHierieoingréíTum in terram illarafí-
lijslfraelimpedicbati propter quod oportuit ei bellüinferrirfic 
jgáíter Hierico videiicet müdus Ghriftianis ingrefsü cíeliimpedir, 
propter quod oportet etiam ei bellum faceííeie . Sed quid oble-
ero fignificat pi arcipere lofue interfícerc Aclian, eo quod reglí-
, lam aureárh ex vrbe Hierico furatus fuitj nifi oftendere nobis 
apertc)Deum praccipere, vt raoriaturJi& in inferno fepuhus fit'in 
'bífcrnmn i!lc5qui régulam , 'St motes de prauatos mundi obfer-
üatientíLibre nos Dios de la regla de l e r i ^ pues tan caró cueO-a, 
y tan dañóla es.Mérito igiturDiuus Paulusinquit. N®litc con- AdKóñSÉ* 
form.iri huiefareulo fed reformamini in nouitate fenfus veftri.Se 
químini regulam Icfu Ghrirti^& non fequamini reguíam mun-
di^ neemores eiiis,que,aünque mas os parezca regla de oro, al fin 
es del mundo . Niiiil magís impedimento eíl caai venático) quo simik. 
rainus praedam infedarinon pofsir, quam íi fpina pedi eius figa 
tur. A.fsi Ama de las cofas, que nmdio impide a vn hombre a fe-
•* güira Chriílo nuePiro Redcmptor^ eselenclauarfe lasefpinas 
que fon los bienes temporales en los' pies del alma, ^ i¡e fon las af-
.ficiQnes.EI.hombreaficionado a los.bienes, deftefiglomuy gm-
laia^ado eftapara éñé Tan ¿lo feguímiento • Dél diamante fedi- simik. 
ze por cofs cieña,que. no atrae a íi el hierrOjque cfta rociado con 
ei licbifVque fe faca de íos ojos aunque masfe iíegea el.Ki tampo-
co el foberano diamante Icfu Onifto Ilesa tras fí a los que eítan 
rociados con hedores, y ardores mahdanoS, 'porqueimpiden fu 
virtud,v eíBcacia.AlIenf Plinius aquilas cautifsimeattendere,& Simík. 
m^gíla Cíatela aníinadficrtére, vbi pedes colleccntj -¿fc-eaifent, lie 
i l io^^périipíJesfigM^h^dcÍKct fngifcs eafiifíi4ícfe^4k-, 
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atquc íta heíjetí, & contufi > atque Gonfia<^i pxxíiaín capcre ne^4¿ 
queant. Sic Chriftianus, qui lefum Chriftiun, ranftiísimam 
pra!dacapercintén(áit,maximo ftudio attendcrcdebet, vbi pe-
des videlicctaíFe¿lioncs fuas coliocet: nam fi eos fuper lapides, 
hoc cíl fuper crcati!ras,ponat facillimo negotio obtundentunat-. 
Simtlft. queita non cruntapti ad carlcílem pi-ícdain capiendam. JEí hal-
cón /que no es de ca(laqiiando figue lagarta abate fe a los pc-
ces^ que ella echa de la boca, pero el fino halcón no mira a cofa 
alguna/ fino a ícguirla gar^a. Gar^a cxccllentc es lefu Chriílo 
hijo de Dios, y de fu boca caj'eron bienes temporales, porque 
¡os defprccio y eníeño a dcrpreciarlos con fu fan¿la doftrina, y 
t i jufto no fe abate a eftos bienes, todo fu intento es volar, y fe-
güira efta diuinagarfa Icfu Chriflo, lo qualnohazeel pecca* 
dor como poco ancionado arla virtud, porque luego feabatea 
Ip?** las cofas temporales, y con folos los peces fe contenta: qux* 
rit qua: fuá funt, & non quac lefu Cjhriftí. O Dcus, & Do-
aiinc omnipotens vnde nobis remediumad tantum malum cui- ' 
landum, nifi á tua liberaíifsima manu proueniet? Igitur, fiqui-
lUM,é, 4cm vnigenitus filius tuus dixit:Nemo poteft veniread me, niíi 
patermeii$traxerite#n, trábenos Do mine, & adiuua ad tan-
tura bonum profequendum. Vapores a térra furfum afeendunt 
fednuaquam proferto afcendent, nifi eos folis radiusattraxcrír;, 
hiccnim vapores elcuat, & ftatim ad fe attrahit: cum ergo ora-
nes íimus quídam terr^ vapor,tu Domine admirabili virtute ti» 
noi abfccrojeleua^ & ad teattrahe. 
Scqucla Chrifti. R. N . cius virtuce 
excrcetur. 4t 
FAtctur fanílus Ezechiel, fe vidiílcigncm, & «de medio íg-uis quafi fpcciesctóri.Eíl autem elcíirum genut quoddani 
bítuminis profluens ex faxis primo íiquidum, poííea vero ma-
risfrigiditatecoridenfatum, quod ab Hifpanis appellaturalam-
bre. Per hunc vero eleftrum bonitas, & virtus Chrifti lefu faí-
^m^ev uatoris ílofta fignifícatur. V t enim eíe<^rum paleas ad fe attra-
Jiit á tcrra,íecumq; vnit, &amplcditur, fie Dei virtus nos ad fe 
allidt á rebus terrcnis^nofquc fecum rerinet CÍind 
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^cífemuS'abfque diüi¡ibohitatis fauoíc, niíl palca: in térra iacen 
tes r Adh^^tpauimento anima meajdiccbatRtgius vates: ac Pfal.nS. 
íi diccret-.Palea eram adlif rehs pu!ueri:hiimi eram proftratus fec 
lere oppreíTuscAt tu Domine me attraxifti ad te^ c^ vt pretiofam 
íem ciexifti , & ad teiprum ekuafti. Dicatergo vnurqiiifquc , 
noftrum cum eodem propheta.Conuertcre anima mea inre-
quicnituam, quia Dommus bene fecit'tibi ¿ Vel vt poteft corfe-
uciti ex Hebraeo : quia Dominusreddidit te tibi. Acíi dicerct, 
Cum tu ó anima mea corpori feruires non erat mirum, eius qu^-
ü^ílc voluptatcs. A t modo quoníam tua es, quoniam Dominus 
íeddidit te tibí, non alienam, fed propriam quarre voluptatemi 
quxre requiera tuam, non corporis, non carnis, non raundi> 
qu.-ere Deum, oble¿^are in i l lo , ad eum confuge, in eo coa 
quieíce, in eius amorc & fuauitatc omnes moieftias depone^ 
Secuela Ghriñi quo modo abapoílo-
lis operata filie; 
ECce nos reIiquímus*omnia>& fequmlfuinus tejdixit Beatus ^ Pctrus cu cade lili magiftro fuo in omnium Aportolorum * 
nomine loquens. V b i aperte docemur, quod ad íequ edu m fólum 
Ierum Chriftum,& in eo veré corda noftra reponendum^ppor-
tctjVt ipía a crcaturis ómnibus feparcinusj& abñrahamus.Nam 
amor Dei, & amor mundi non fe in vno corde bene compatiun-
; tur.Hinc quoddam valde notadum intclligctis myfi:erium,vide-
^Hicct quar iit caufa^quare in canricis fponfus fefenimis zelotem 
fuae fponfe oftendítre contra vero fponfa máximum dcfideiriu 
videtur habere, quod omnes íponfum eius máxime diligant^ 
ipfe omnes-magno amorc prpfequatur.Spofusenina inquit.Hpr Cant.4. 
tus conclufus fpror meajfponra,hortus conclufus^fons jfignatus. 
5 Quaíi dicat. Animaduerte ó fpófa mea, te c0e hortu cóciufu, cu 
ius clauenullus habet niíí egofoliisrnemini, prarter me,ad te in-
gredi licitum eft. T u ctiain es fons íignatus,ex quo nemo bibi-« 
turus eft nifi ego.Es ficut Hliu inter fpinas, nullus enira te caige-
rcppteft quin pungatur.Dcniq; tu mihi;naca cs,& nemopi?ter 
qua ego,te colleílurus cíl.Spoíá autem de fponío íuo aít. Egrc- Cant.3 
, .. wxiini £Ús,.§ion A & vírete,rcgernrSalpmonetn indiademate, 
i i k k k 4 ^uo 
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íjíio cofoiláuiVilíum mater fun in die dérponratíonis íllius, & íf||áí 
clie igtitix cordis ftiíiE-xite omnes, &'vicíete quam puícher pro-
Cedat,exite^ omnianimi conatueü dih'gfe 
-fa zelos non oítendit/ponriis ver© ík?Prepoílere videbatur fo-
r€,ficut in mundo eiienirefó!ct:nam mulieres zelotypsc funt hd 
'miñesveto tninime. Atcjúe ita cum rex Alfonfus aliquando ( vt 
tefert AEneaS'Syluiiis) quendam vtrum fápientem (^üi poftéa 
Pius fectindus pontiféx fiiit)interrogaret, qnave pax ínter con» 
itígeshabenpofsitjinhunc modum rerpondit.Siniulier é^cafue 
íit <5c vir furdus.In quo-fígnificauit nihil clTe, quod magisfamí-
liam aliquam feu eoniugalcm domum inflamet, quam íi muíicr 
zeloty'pa íitJ& zelos patíatiirjeo quod vimm fuum cum alia Id-^  
quenterri vidcat.DilTcníiones autem, & r ixx mariti ex co or inad 
turjqui^ perttiones, &ímporttinationes vxoris fuae libenter aií* 
ditvQupd cum itafítJ& experientia hoc quotidie comprobetur, 
qu^ eíl ratio quarein Cantífisyjr zelotes oftenditur: mulier vé* 
ro minime ? Pro huius quxftionis folutione obferuáre oportct, 
fponfum ibí fignificare DeumVrponram vero animam.Cum au 
tem zeli omnes oriantur ex co. quód perfona amata non foluic 
amore, hóceft, los zelos nacen de ver que ía perfona amada no 
paga con amor f¡ no que pone la afición en otrory como clamor 
de Dios fea infihito, por mucho amor que ponga en vna criatit' 
ta nb fe le mengua fu amor fíempre le queda infinito para amar 
infinitas criatüras fin perjúyzio de vnas ni de otras. A t vero hu 
inanus amor cum fit limitatus &á;bbreuiatíisí vbi primum quis 
áliüm diligitjvix ei reraanet amor,qiio alium diügat. Hoc aper-4^ 
tecónfpicitur in homine auaro, qui nec vxorem necfilies nec" 
áulicos plurimum diligit; nam amor eius in nümis ac diuiti)s con 
fumptus eft. Hoceft; El auariento no amara mucho a fu muger 
nía fus hijos, porque tendrá gaftado clamor en el di ñero y en las 
ri iiiezas^poteft hoc inalijs exemplifííarí. Qnapropter iicet fan-
•. "llSígéíflSfetí^iftíÍHtí'íí6iní Dcum omnes diligere creaturás 
nonab co zelos expofeit: quoniam feit amorem Dei infiniwth 
eííe, y aun^ que ame a todo el mundo no Icfaltará amor para ella. 
A t vero cum fpionfus Deusfciat amorem humanura adeo bte-
iiem, & paupercm cite vt fí in alias Creaturasdiüidatur, ííbi pá-
iútri; aut nihil remaneic ideo zelos ab Tponfa poftulat, &ait . 
J Hortós conclufus furor mea jfpónfa . Hoc cñ . Anirnadaert<?d 
4pTpQnfa}té éíft aieátti, ide* lmof lMuutó |ycrcatüfas né'áiuidfe, 
rniia que estoco, ^repajJiendolD«ecaii«»iueii^:todc»o qCfe 
ro parami.ldcircp Apoftoli dixepnt. ^cqenoireli^uirnüs fra-
ilía & íeqüutiTumus te. Arque ¡ta nos íacere oporfet ailícrenws 
amorem npftrum.ab Oinnibus creaturis, & H Deo colr 
locantes.Ñam qui Cóffüúna~in creáturis (• quScunque ilix fint) 
reponit ipfsc illud ad ftfjrjllgsili^c i«ífeíüm horainem abfq; cor-
de ad Deum diligeadum relinquunt. Quocirca regius propheta 1>í^*sx' 
inquit. Diuiti? íi i ,4o! 
verbum illudjafíluant, quofanftus rexinfínuat& fignificardp-
:UÍtias,ac temporalia bona ^Í^^Iutiinudationesaqiiarura & ve 
luti torrentes a^arum^t^uaittp^^^i^ ífipet;u|Ía|).ujF)í'tutf:' r-jn^qiif-
i t a M t Ó W ^ » acvno momcíií^ 
ip% cam rapiurit^ra-yf i l i a m ^ i ^ p ^ ^ f í ^ ^ p j j ^ p i i ^ jiifñ&jfa 
Xe & labore recuperare non p o f á s d i u i t i a E ^ ac bona temppra-
lia junt,quibus lie cor per a í í ^ t ^ e í n a p p o n a s , magnftimpetu 
illud ad íe attrahunt,te fine corde remanentelíicut ilje, qui;^fj¿. $&<k% 
Cor mcum dereliquicnie. Mefjtp Cfgp ak regius ^Qgh&teJufa 
uiriae fi afAuant^nolite cor áppfjfí^e.; ¡Jn^ ^ 
, dum eí l , & i p f u n ^ r o l M n i í e ^ i i ^ ^ f ^ ^ N n i ^ * ' j^q^&IflftS" 
magnopere obligat ridere quanta tmpo^{^p^^^|g|g| |^| |H[i' 
tia a noois id pptentirsimus Deus & iníinitae mMkj^is^omjjH 
:nus expofeit: Sicut figuificant du ícifsima illa verhajqu!« f p o n í ^ 
i^ i Canticis ait, Aperimihi fprpr mea, armeafilea;, qü|a capu|:' Cant-í' 
ineum plenum eft rpre & cincinnlfneiguttis no^im^birrfMi* 
^nitur; metag^pr^aiab. 'r|^p0^.'iiégri|ite ;amorefpon%^^íifS9^':'' 
qlUe máxima ^líeftipne &dcfíder}p^idere c ^ p i f t e ; ^ ^ * ^ ^ ^ 
noche y otra y muchas conperfeuer aCM tequeftandp y UaitiáfiC^ 
do a la puerta de fu efpoía, padeciendo muclfpfrip^n tiempf%3¿; 
(c^das yllujiias. E t ideo ait. Gincinni .mci. pleqi fu^%^irttigi#0r 
ftiüm^ & non inquit. Gincinnunéi plenj^^t'gL^f^n^^sliijD -
infiñitum altifsimi noíjtri Qei,ái^óf)gielí|^í^.|^%^l;3a|-g89«#--
ftajrtdo yna alma muth í iSrU.c^h^{fW^^s^g^yt - . - fppné í j^ 
-íuuni .ci ^ pepat^  §c üfá® i?ii|iiemíini^?^rcra-r^ponat-.í ti: 
. fbelix anima illa.qu^eiaperi|eJipfiinl<jiíC di- . ^ 
í -vi jhnsin 'r^áéíq on.ininosBiiífifl»^ii/pVJ ni9lU£gíOí!qf3Í}?íJ5;í 
^l icKdí •>•'• iiia ssm inzbñwp mmmlm&iiS&tií uis.it^SB^^r 
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tob.i3. ^^=p¿^^^rTiíiarñtá^cíctis, vt pútarémini eííe fapícntes i ín* 
qükfanéluslobamicis fais . Exquiíira fáne fcn-
tentia, & qux akiori fcmpcr animo reponeiidá 
«ííct; qua fpíritus illé cíélcflis, & taciturnitatciíi 
^cdmm'endatí&'brcucm ^ & compencfiariam viam 
iácmonftíat'áá aííeque^üiii la^entis1 hómen . Stultus enim¿ 
-mm táC^pihill^Grfüm á fa^ieínte differtiquia feirmo, ^ ek^|i^> 
tia aperta ípntiiididafuxftu habct Salomonin Pfoucr 
4iifcSic]Sóibn Philofophus ille íapiéntifsimus in frcqucnti horai 
• i^!m é^éi i^üiCüín müli:ai8fe<Ítóentibtis ipfe dicerct riihil-' toga 
tiffsdl^áná^vtrum qüía'fttíttüseírcti taceretj an quiacgcret 
Withteb 'ié^nék-; n é m i n c ^ ^ I t ü m tacere poíTe. interroga-
-tfisatí^uaBdo Plato quo éffct Vlcndurti difcerniculo, ad cogrío-
feendíim homincs2 Refpondítí& homincs 8c vafa figuli fimili ra 
ti<)nc probarirhjecquidem ex fono, íllos vero ex fermonefaciíe 
'' cognofeiíllluíífiíít ápüd vetef es fapientés celcbrafífsimu m, nwt-
'iMh&fíífaciliorem Viámjmagifqj'cómpendiariám ad tuéndam fa 
Cicam, 4liei*;i;&'honorcíii fíkntiO,&taciturnítate.Marciis TuiliusGato .„ 
^'Vilümiquodemiíliim doieier.Zenonis lausetiámpríeclarató-
Úité^sitút pq&i'í^Mh^gioíté^íósquiáam Athenis conuimo eX-
Cepi-íTe^conuocátíSetiamphilofoprhorum plicrifq^cuiii (vt folcf) 
iÁult^hincliíÜesdíf^rentiir, Z«noiríterím tacirus ííngula obférua 
4j#f iMnc^^feí^i í í i t^ 4ublaíidientc; jde te vero,írtqíiiu nt,q«id 
'*€gi renimciare Mbfcs?Sén^íñinqíiit y?á vobis perfpeíliím Atbc-
niíi^üi iritf í poculá lerirare níentium pofsir. Et dcniquéj-Yt^pau-
cis dicamusyPytbagQraíT>(vr ÁThenaeñs-íiÍKT. feríbit) animantes 
quidem reliquasattigiíIevVefumiínod^átejquafdam vero immo-
lauiffeípifces autem ñeque guftauiílc omnino propter íllentij ra-
^i^iém,nam íiletóiiíniíMuinam quandara rcm «xiftimabat, pif-
- * ^ ' 
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4 ees vero prorfom fine yoc? animadiierrunuir. Bú^Hem rei argu-
mento apud Poetas pifees éíopeSjquafrtíittiéjVótiMnopcs^aut íi-
ne voce, deniquediuina apud veteres filentiq femper celebran-
túT.ltíiíHvisréi argumcturhiliudetíaitiaddücipótert iuxuycr-
fionem beati Hierónymii.Tcdecetílentiuití l!)c'uí uí SianfVSi p^j. 
sos habemus^Tc decet hymriüs D^SJfí Siótt/^Iíj* fnsjjwg tk 
H 
noo SL'pE íi/nírn 
Silentij rabdüsJ 
Vgo libro de duodecim abufionibus claiiftrl^ inquít. Pone Hogo.i. 
ori meo caílodiara, ¿icoftmm circunftantiV jabijs rncxs. 
Óft'ium díxi t ,^ non murum.Si cnim muhis ponercuiijoqucn- p f y , , ^ 
di lícentia bñinmo negariVidcretiir. Sedpmum ponitur, quoá 
í tempere, & loco clauditur , & áperitür.Éft tempus, fk locüs: id-
cendi, & lóqíiendi. Apéritur itaque o ftium hora cqn ílítuta fei-
licct in cíáüílro leíÜÓni, in capitulo confcfsionC in ¿ccleíiVórá» 
tib¿ÍJtjcmin <;íáuditur oftium in dauftro coníábuíationí/íncá-
pitulo cbntentioni^ih eccfcfiá ya^ 
In proiíerbils díiCitür. (Qiui (;iiílodit''ós' fuum¿ &Íingüai¿' Fuá/ Pw^xb^. 
cuílodit ab ahguílijs animám iñam. O miraíñ fcnterttiailíj^ 
éiíirh enáfráre poílet ahgu ftias,quas honí b non fcfrerián^lín^ü1» 
íüara qtfófíáie patitiír i jRchi lihgüá'fó'^wcntühi brná'tTci^ntíaríi; 
ósauteiíi &mómm'cbullic-ftultitia'tn>re¿léaUtiem ebiiHiendíyé'r-
bo vtitur Salomón, ficutenim aqua fontium perpetua fcatiirigt- Símil*, 
nemánat: fie ex ore ílüítorüm fíbltífsiirna, ^^ánWye^Bá lUgí-
. tÍErfcaturiunt, :! v. •'-^"-^•••'-'-'i^4-'-
•£íh^t¿'Modetatíoi?cm,;Í8c íil'éntium nos <ábcctctiám Écclcfíli- Ecclijt» 
c fticus his verbis . Audi tacens, 6^  |)ro rtuérentia áccedet tibibo-
na gratia . Adolefccns loqucre in tua caufa yix cum neccílc 
fiíérít, fi bis intcríbga 
I n mülrisfcfto quafi í n f ó t ó ^ ^ 
•Frb'é6;,vqüó<í hof íegifnüs "i" nbít Ic^ú'áitür os méum opera 
"homilium^ali)' ex Hebreo verterunt. Quod cogitaui non trán-
i fiidt osnieum» Hocautencmbpratfíat, nifiqüi coríu • 
&lingiiaííifüam, imo &'feipfüm.iu,b" 
Silen-
-tV^s^sronSfí^n jigQUm lapicnti^,. 7 
Simi^ c... / " ^ Vem^íjmoclum flurnen, quanc'o lenius,& cu niinori ftre-
, nitii prEreílabitiiiír vbi.ve-
ro grauem l u i u r r ^ ^ ^ ^ t ó i ^ ^ o r c - m pi'ojiinditareiivhabe^ 
&mimisaquae contiiaet:íi nomo tacitus,6c quieras magna pro 
funditatemí& magna occftripnem ad plürimas virtutes obtincn-
u r á i s& pofsidendas retftWt.Qui autcih Ibquax cít, Se plurimu ló-
quitwr rainiis rcit35c minus fapit.Itaq; ignora tes maxirau .ftrepi 
:.v ' • tüm excitatj&paru profunditatis habent: c' tra verofapictesrie 
remucliahódnrade prjfuhdrts confideiaiioiiesy pocofbnido, 
^ í A u l lefeiehant raonachi de Abbaté Agaton quod per trigmra anuos 
cotinusslatjidcin oreportauitdonectáceredidicit.i'tde íánfto , 
Theodai»-legiturpertriginta integrómannóru' rpatiírófcíeruájf § 
íe íilctium.Hic íanftus yir 
monachorumjliteris Grxcis & Larinis fapie 
*; • tamen rantum filentium,quantum hic refertiir,obíeruabat. 
; In GanrkisTponlusTponram céllaudát diK Labia tuafi-
^ |^ j t t | ^^c inea .Et hinctoritür}qiiod éloquium tuum dulceJO 
ápt>ofitírsimam firriílitü'dínem.SoIeiit vir2;ines,capiílós fiios vitta 
cat^W^trahantur. Sic anima íaníia labia fuá diuino amore l i -
¿a t he cadat abéis alíqúa verba inordinata.&incopoflra. Vide? 
bítis pliunmosiqui íabia lua ugat quadam vitta inuidjícrna^cum 
le le oítert occano laudanch quempia, quem laudiqiis eííciredc-
. _ qifuüm 
g^tiaeJigantñoie;i fuam per fegnitiem ignoratibiis 
eommunicate. Aüj labia íifa.vitta timón; puénlis jigat^id qup4 ^ 
increparedebent in fubd:tis luis non reprche idc-^s. A t ípóníus 
: á n q m t l a b | í p o f e J g ^ 
Diogeses. chantariSjCC piimej:inx;,|íeíert,D3ogenes Chuirm.Lacedxmonc 
'frpenumero hac vfiKni/Aiiíte,íententia:H vi 
liíígua animurá prscurratjideítjnpn perraitteñdjim eil ^yt qui-
fpíaniioqüatur quin pnuSjquid loquendum íit,cpgitauerk.Hü-
nis rei appofítifsiniüm éxemp)^ habenius ih facrátiísima yirginc 
Maria, qus audiens ab angela íalúbeniíoum, ac íaníbfsiíimm 
i l lu^nunt ium, priufquam íoqueremrautei refponíionem pruebe 
r ret .j cogitabat, (ait facer textus) quíiiis eífet ifta falutatio. Sik-n-
tiiun 
Simplicicas Chrifiiana. Spj 
lotiinii vtileeO: máxime, atque á pluribus philofophis c&méhSn.^  
tum. Nam Periandms dixir . Andito multa, ioquere.pauca. 
Cleobulus. Audiendi, quamloquendi ttudioíior eltd . Anóni-
mas. Adoiefcentis fcito eíle audire quidem multa, loqui autem 
pauca prudentis.Zeno. Aures tibí ob id ícito binas elle, & os 
vnicum : vtplurimaaudiens, loquarispaucirsima . Epaminon-
das. Audiendi potius, quaralaquendicupidute ipfum prsebeto. 
Omulus . Cum alienam domum ingrederis, mutuSj, ac ílirdus 
efto. Saíiades. Impera linguae. Pittacus, linguanon praccurrat 
mentem . Csetemm vt loquaritasimportuna, ita íiientiúm im-
portunum, &inconueniensreprehenditiir á Cicerone cumdicit. 
Tacerenoli, vbi non oportct. Cato Vticenfis >Tum dcrnum íí-
lentium abrumpito, cum ea loqui poteris, quaí íunt indigna 
5iíilentio. 
S I U P L I C I T A S 
E T S I N C E R I T A S C H R I -
íliana in quo confiflic. 
Lie veré dici iuílus potefi:,de quo verificarí poteíl,q¿f 
facía fcripturade beato lobo inquit: aitcnim facer lob.i. 
textus. Et erat virilleíímplex, ¿c reftus, ac timens 
1 Deü, &recedensámalo.:Virin principio appcüarur, 
vt virilis animac viitusiníinuetur, Hcbraice enim , ifch, homi-
nem íignifícat pr^cipuum, virtuteque íingulari prarditum. Sim 
plcx primo appellatur, vtiílumintelligamusalieniim fniíTe ab 
omnifallacia, & artificio íimulationis. Hebraicepro, fimplici-
legirur, tham, ac íi dicas integer, perfeftus minime vafer, auc 
verfutus. Contraria excontrarijs facileintellíguntur;qui funt 
fimpíicesinteliiges, fiquifint verfuti, 6c;íimiles cancro mente 
concipias. Calliditas apud viros fapientes vt apud bearum A m -
broíium Cancro perfirnilis eft : Qui contra oílreum, caufa vo B.Amb.Hb.? 
luptatis, fraudibusarmatur: Vehementer enim deleítatUr eius Ex.ime. 
carnibus 3fed quia diffícilis efl: venatio, & pericubfa, quia tePás si"-lie* 
validioribus cica interior incíuditur, «5c moliitiem carnisrauris 
quibufdam natura muniuit: vana funt omnia tentamenta can-
d i . 
g!? 4 S equcla Chrifti R .N . 
cri.Et quú apcrire oflreü clauCum nulla vis poteíí , «Se perkiiío-^ 
ibm ef^íi eius chelas iacludatíacl argumenta confugit, ác iníicüas 
frandemolitur. BxpíorátergOjíiquando oftreum referet clan-
íira teftarüj vt libero aere voluptatem capiar,: Et tune clanculo 
calcula iiiimittensimpeditconclufionem oftreij &apertaclau-> 
jfl:ra,reperiésííutoinferir chelaSjvifceraqj interna depafeitur. l i l i 
f jergo dicütur callidij& cancro íimiles,qui in aliena; circííuctionis 
víunifemperirrepunt^infirmitatem propria; virtutis.,afb fuf 
fulciunt/ratribus dolos vcrtunt,& aliorum pafeuntur asrumnis. 
Simpiícitasiniidiari nefeit alienis^ necauaritias facibus inarde-
feit ,nec alienam vnquam circuferibit innocentiam. Si iuxta La-
tinam íignifícationemlegas3iimplejf, commendaturín^enium 
lob , Apúntate de candore, quia nihil haberet admixtum, 
?.utduplex3nihil cogitatis,aut verbis, autaftionibus íinuofum 
a.Ad Cor. S. haberet^aut flcxuofum.Sicaccipitur á B.Pauío cuminquit. A l -
tifsima paupertaseorum abundauitin diuitias ílmplicitatis eoíu, 
Secudo loco reftiis appellatur.Reélus autem fandarum feriptu-
rarum more loquendo} is eft, qui bene de Dco & de diuinis rc-5 
bus fentit^&iudicat.Namcuruiniodó huc, iam veroülucincer-
tis,<3c vams opinionibus vacillant, tanti veroapud Dci tribuna-
lia hxc virtus habetur^vt egregius vates diuinó carmine bonita-
tem Dei erga homines reftos decatet, & quaíi admirabundus di 
cat • Quam bonus Ifrael Deas hisqui reélo funt corde. Salutem 
ctiaaí j & libertatem ibidepolliceturrediscordedicens.Quirai-
uos facit rectos corde.Loco addufto refti corde dicuntur.qui ne-
qj prorperitate irapiomn^neq; ruaipforuminfoeticitate fedueti 
male de Deo fentiunt, fed píacet eis, quidquid Deusfecerit/oia 
vcrbicíeleíHs íiducia contenti. Integntas aute hace,fimplicitas^ 
¿k reftitudoá tiínore,^c cultu Deinaícuntur.Ideopoftquam ef-
feelus propofuerar^ponir deinde caufam dicensj ac times Deum. 
Taii tiniQre,& reuerentia, cura amore coniunfto, faníli patres 
fecflc.3!. ' Deum Golucruñt. VndePatriarcba íacobiurauit pertimorépa-
^ca tc . é . ; tris fui Ifaac.Et Moy fcs in Deütéronomio dno illa contingitjti-
niorera, 8c obferuantiam prxceptomm dicens, V t timeas dorai-
mim Deum tuumJ& cuíliodias omnia madata^óc prxcepta eius. 
Efl: crgo culms Dei hictimor, cuius erat fanftus lob íludioíif-
Émus.NafGitur autem abhoCj & vera animipietate.Sanftorura 
.meiitibuáiugeülud íludium abílinedi ab Qniiúkekr^díñnprlo. 
Sapiens; gPf 
j ch camquc" rcm fiatim fubijcitur: Et rcrcdcns a vcmlo. Hic cfl 
cnirn vnus ex prarcipuis ac maxirqis pietatisfruílus, vtrímor 
ipfe diuinus orancm nobis peccandilibidíncm reprimat^illorum 
que eíl reccíTus á malo,quos neq; raors, ñeque vita ñeque angelí 
leca chántate Dei poilunt feparare. 
SimpIicitasChriñianapríífigiiratafuit in 
vcteritrftair.cnro. 
Í Nexocíoficpr.TCcpk dominus. Altare de terra facietis iníhi ^©á^** vel de lapidibus quos íerríí no tetigittíi leuaueris fu per eos cul 
. tru, polluetur. Quidjquaríbjreligionis habet lapides ardes,& irn 
politi^quid vepoliutionis quaclrati^&rectisVerüiíi lapidibus ira 
poíitis íimpíicitas deíignatur}quas Deo maxirac grata cft.Vnele 
f in Paralipomenoñe ait S. Dauid. Scio Dcus rncus, quod cerda i.^araii. ^ 
probeS)^; íimplicitatcm diligas. Cíeteru quadrati lapidesboc ha 
bent quod fuperfícies eoru externa,quae fpeftantibus confpiciia 
cftjpolitur^atq; quadraturunterna vero^quae latcñtJrudia3& in-
culta relinquuntur.His ergo lapidibus homines duplices animo, 
atq; item ca opera deíignantur,qua? fíunt^vt videantur ab homi 
nibus^quac cora Deo polluta funt.Contra vero tales duplici cor- ^ -
de homines^funt illa verba regij Prophetar. Saluü me fac Deus, 
quonia defecitfan£lus,quoniadiininutíefunt veritatcs á filijs ho 
Hiinü.Vana loquuti funtvnufquifq; ad próxima fuü;labia dolo 
fain corde & corde loquuti funt.Phraíis eft Hebrea,qiía fimula 
tio fignificatur, Quaaperte reddidit Symachus,qiii fie vertitrln 
corde aliud eftjaliud loquutur.Huc pertinct &il!ud.Diiiifi funt 
7 ab ira vultus cius, & appropinquauit corillius.Pro quo alij cla-
rius verterüt.Leniora funt butiro verba oris eius, & in corde eius 
eft bellum.Quam fentcntiam^Iiqua quoq; fímilitudine, famílus 
virJrepetit,& exornatjcum fubdit.Molüti funt fermonescius, fu 
per oleum,& ipíi funt iacula. # 
Solicicudofanda. 
^"Omnia quachabentur litera. D . titulo diligcn-
tiaín virtutcdeferuiunt huíe titulo folicitu^ 
do fatifta. 
Socíe-
Hum.xi. 
gp^ Soeictas, 
S O C I E T 
N libro Numerornm dicitur : Vulgus promi-
f c u i i m , quodafcenderet ex AEgypto cum filijs 
Ifrael fíagrauitdeííderio carnium fedens, & flens, 
iunílis fíbi pariter filijs Ifrael, & air . Qnis dabit 
nobis ad vefcedum carnes ? Recordamur piícium, 
quoscomedebamusin AEgypto gratis: inmenteni nobis ve-
niunr pepones, porrique & cxtera.Ex quo locoapparet, quan .^ 
tum viliuna, & improborum hoininum focietas noceat j vulgus 
enim primuni hanc fíamma excitauit, quajetiam fílios Ifrael in-
Ad Cor cendit • Vnde B.Panlusinquit . Modicum fermentiim totam 
' maíTam comimpit.Eíi enim natura mali potenfsima.Namcum1 
ad malura omnes propter communispeccati raorbum prompti 
íimus, facile quo vis addito impulfu ad malum ferimur.Denique 
potentioreft exiguaaccti portioad vini pretiofi dolium corruin 
pendunij quamiüud dolium, & exiguamaceti portioncmin 
vínum permutandam.V fque adco vis deílruendi quam conílru-
EccIcfi.J3. cndi pocentior eíl:. Ideo Eccleíiafticus inquit. Q^iismedebitur 
om nibtis, qui appropinquant beftijs ? fie «Se qui comitatur cura 
viro iniquo'. Et paulo poft. Si comnmnicabitlupus agno aliqusn-
do, fiepeccator inflo. Qnx communicatio faníio hominiad 
canern?Quantum etiam focietas improborum in ccclcfia noceat, 
dcclarat fponfa ia Canticiscum ait. Nolite miran, quod fufea 
fim,quia dccolorauit me fol. Filij matris mea? pugnauci ütcontra3 
me.Duas deformitatis fuae caufashic afsignat:aítera carnalis con- ' 
cupifeenti^ acílumjquam folis nomine fignificat; alterara prauo 
rum horainu focietatem, qui píos prauis exémplis, & perfuafio-
nibus, & confi!i;s prouocant. 
• % : 
^Omniaquae feripta funt litera.C. titulo 
confortiumbonumí& confortiuin pra 
uum deferuiunt etiamhuic materia: 
Spés 
1 S P E S, Q^V I B V S 
O R N A R I D E B E T 
1-1C V T turris Daüíd collum tuutn, qtíx aedifícata Caat^ 
¡i efl pj*opiignacuÍis,niille clypei pmáei í texc^omnís 
j armaturaíbrtiumnnquít fponfusloquens in Caticis 
I cum fponfa.Rex Dauící íntercíetera, quae ad sternu 
tatem memoriae fecit opera,turrirnextriixitin monte Sion, & 
altifsimamí& egregic munitam}vnde poflent hoftes videri,tota-
queciuitas commodetueri,atqüedefendi.Habebat arx proptig-
naculaíquae Hebraíi eminentias vertunt,ex quibus cómode etia 
& turrisipfa poterat defendí, di arceri facile ímpetus hoftiurn. 
Eratintra turrim copiofus apparatus armorum, tormenta omnía 
& machina; bellicffíingensnumerus clypeorura, gladiotum, 8c 
baftarum ,quaeíuxtapriícorum confuetudínepartimexteríori 
turris parte pendeban^partim aíTeruabantur intus; & quae pfde-
bantexteriusarma praeter hoc^quod regíam magnifícentíam de* 
clarabant,ciuibusingercbantaudaciamJ& ftímulos ad bellanduj 
& hoftibiis(vt credendum eft) incutiebant terrorem, cum a Ion-
ge intuerentur incredibilem armorum ^vím, & apparatum. Ní-
híl profeso potuít adduci, ad exprimendam perfeuerantíam in 
promifsis Dei,aut commodius,aut venuftius,quam collú fpon-
facturri íllicompararc.Namomittamus^quodturris ipfa tanto 
apparatu armorum fulta^tquemuníta hoftibus erat quodámo-
do inaccefsibilís, fed adinfinuandam perfeuerantíam iftam collí 
mentionem fieri non potuit íinegraui,& maturo confilio , nam 
caeteramembra accepimus á naturaín quarntiríspartem facile fíe 
xibilia, vt in motus á natura fíbi deftínatos nulla difficultatc tc-
nercntuncollum autem flexibile non efl:,nec circum aéhim ttio-
uetur, nc forte laxata vertebra animal interiret, ob catuqúe rem 
maioremfirmitatemartificis fapientíacollotríbuit, quod in l i -
bro de vfu partíum fíuevtilitatefignificat Galenus.íureproinde GaMJ/We 
cum deperfeuerantia hominisfpírítaliscírca díuina promiflaagí t arilun, 
tur,colli infertur mentio.Propríum autem eft, quemadmodura 
animalishominiSjpromiíTaDeíjaut contemnere,autridere :ita 
«tiara 8c hominis fpíritalisomnem fuam confidentiam, & fpeni 
Loc.Com.Tom,^ . 111 ÍIJ 
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in-diuinás- prbínifsipncs rcijcere: ricfcit anímalis homo qax 4 
ifta fpcs peiítñerans.quar Egregia illa turri Dauidis exprirneba-
tur. Eft auteru haec perfeuerantia iñ promifsis Dei Chrifliano 
homini adeo neceflana j v t Bea'tusPaiilus Apóííoíus nos otrí* 
h¿ Gxht, 4, lies filiospromiísionis appellat3 ad Calatas eiiim ait.Nosfratres 
AdEjphtf. 2. fecuívdum iíaac proniifsionis'fíliiUumuSv Et ad Epheíios ad-
uerfus gentes obijeiebat, quod promiísionis fpem non habe-
rent. Pcrcgvini , inqiiit,. & alicni-á. teftamentis promifsiamí -
fpemnon habentesvTotaexiim Eccleíia Chriftiaborbe condi-
to , & quicLinque, qui fpiritualis homo appellari potuit, nun- ' 
quam ííne perfeiieraritía in diuinis piomiísis pietatis alíquod 
Aiü&h. i.cw opus cíhcere potuit. Qiiociíca BeatusPaulusillos vehemenrer 
hortabaturj vt pcifeuerarent in Dei promifsis. Ne reijeiatis, i n -
quit, libertatem vcílrara , quaE" habet mfercedem retributionis 'j 
magnam.Patientia enim opuseft, vt voluntatem facientcs fe-
ratispiomifsiones.Ttaque voluntatem Dei exequi citra perfe-
uerantiam iftam in promifsis Dei míiío pa£l:o poírumüS : effici 
autem beatos, niíi volñtatem Dei per] omnia impleamus multo 
minus fien;poteíl.Eíl autera perfeuerantia i í l^ circa diuina pro 
miffayeffeíhisfideijxSc gratias iufi:ifícantis}nam quarcunque Bea-
Ad Hcb. II¿ ^ysP^lus fidcifaniftorum tribuit, ab orbe condito , hzc cadenf 
perfeuerantiíE rribuit circa:diuinas:promifsiones',altera enim ex 
alteranafciturJ& iibi inuicem eífe coniunñas neceffjriura eft.Ét 
v t ca,qus de fanílo Abeldiuinus Apoftolus in eodéni capitere 
ferr,omittamus 3adfan Aü Hnoch accedamUS;vtpeí fpicuüm fíat 
illiusperfeucratiamcircádim 
€.«iejr.4. DauidisiPotuilTet fanclusEnoch de díin'ñis promifsis, & proui- é 
dentia diibitare}nara iuílumAbel ab iniquo fiatre feiebat inter-
emptum,qui tamen Deum honorauerariqueíiaadmodum poílu 
labat i pía verar religionis ratio,fed nec mors fanétiísimihominís 
potuit Enoch inertlredderejautpigrum efficeremon dixit.Q^iid 
opus efbiaboribus & periculis?Ecce Abel honorauitDominuinj 
fuheftaquefuitm'orte interemprus.Vbifuncígitür diuins pro"; 
mifsiones'Vbi cura tucnd^inftoccntia?;Tiirius erat illius perfe-
uerans ípes.Sed potuiííet Scad turrim iílam alius accederé hoñis 
do minus formidandus*Qiíid vtiiitatis aGGeííemAbeiiinterfeélo 
^x fupplicio fratris ? Erater acérbaiw fu fcepit v 1 tionem. Quid ad 
«ccifum?J^ihiltalecum potuit dimouere-i perfeueratia illa circa 
Hiuina. 
Spes. 8 5? 5* 
7 diuida promiííájpéipetuo enim fecum cogiraVat.Si Deuscít^re--
tribntio íane erit» rtec poteritnon impicre, qna; pittímifit. Q u i é 
fanftus Noc. Nonnc eádem ipfa perfeucrantia immobiíem, 6c 
inaccefsibilem hofíibus fecit inñar-turris DauidíEdoftus á Deo 
de rebus nondtim praefenribus, adeoq; incertis de iilius proraif-
fionibiisnunquadubitaiiít.Quisarabigat quinimmanaratiOjSc 
animus humanus, vt eR prppter peccatu & fcelus, in diffidentía 
propenfus i l l i fuggerct,; Heustu nonnevidesaeris ferénitateml 
Canteros mortales voIuptatibusacdelieijs induJgerc ? Ni i i i l imW 
mincrc periculi?Qind ígitur metuis inundaíione diluuij, & tato 
perc diuinis pollicitationibus & promifsionibus adh^rcs?N6 po 
tuit hoflis 'hic accitimus turrimDaiiid expugnare^ íeá, diuinis 
promifsionibus fiejens vir fandus arca coftruxitíquauis á'eetéris 
8 mortalibus demcti^&ftultitiae damnaíetur.guantafuerit co-
íiantiaJ&: perfeucrantia fan£í:ifsimiAbraham circa diuina pro- Gcnef,it« 
jmiíía in multis íocis litera Sacr^ eam laiidant^ celebrant. B o -
íles expugnabat tüffim Danid cüillipromitteretur Ifaac homí-
ni íenio con&&osSc iíábcnci¥xorem Vetulam,^: íkrilem, mul-
to magis cum chariísiniiun filium ád díúinum impeninú occiá 
dere voluitj^mbusiiflibas piilíabátuf fúrrís illa, ícd tañdem i m -
pefushoítium íola pcífeiierantia própülfauit.Hicautem turris 
Dauid aedificataeftta>ií propug:ria^tili'iSj& pendent ex ca mille 
clypeitomriis deniqüeannaturaTortiuin.Qtia? omnia ílabilka-
tém,5c íirmitatem fpeiiufti d.e%nant. 
Spes óptima confideratioiie fulcicur. 
p T Oquens Diuus Paulusde ludaeis mquít.Nuguidbffenderut 
A-'vtcadcrct? Abfit. Cadere & perire Ídem funt,Non ofíende- A i Koai»"« 
runt(ait S< Apoííoíus)Deum taliter íudsi , vt omnino perirent, 
Qiiis vnquam tam grauia pcccatácomniiíit^^ 
inquit Apoítolus^eoSinon taliter peccaíTe,vt perirent-.O infinita 
bombas Dei/quamfpemnobisprsbesconfeqiiendiveniampec^ 
íatórum noftrorum fi cnim pérfidos illos á te non expüliíljV 
quem expellesf Qua:obfecro^teneritudo & pietas érit patrísií-
liüs cigá nlium fuuni,qui' de eo <|icíf. Noti" itá-filiiis'íncos me oí? 
fenditivt eum licet me interfeceritodio profequar ? ludsei D o -
minutn Grucifixcrünt trudeliter > & iramániter morti tradide-
ruat,atiple eosflatimad veniaín inuitáüitydcómnibusAqui 
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ad ipfum conucrfi fuemnt, peperck. Ne igitar ó pcccator def-io 
peres , fed animum concipc tam admirabili pietatis exemplo, 
animaducrtc id,quod fan¿lus Dauid ait.Expefta Dominnni3vi-
riliterage, confortetuí cortuutu, & fuftineDominum.Quibus 
verbis te adinonet,vt fpes tua fit fociata cum operibusfaftis viri 
liter,iden: cum fortitudineí& animo.Neíonfidasin poenitentia, 
quam alio tempore faceré poteris dicen s, Bonus latro in vltima 
vitae (ux hora faluatus eftjego ctiam, íküt ille faluabor. Como 
acá dezimos. Por vn ladrón pierden muchos el mefon^maginOi 
que efto fe puede en alguna manera dezir también por aquel bué 
ladrón porque por ventura muchos perderán la pofada del cie-
lo por confiar , que feran como el, y que a la hora de la muerte 
harán penitecia como el,yfc faluaran. T u igitur non ka fis ó fra-
ter, fed viriliter age^onfortetur cor tuum & fuftine Dominum. ií 
Modus quo confequatur qüód homo 
Chriñianus fperat. 
Gypimus autem vnumqucmquc veftrum candem oftentarc folicitudinem ad cxpletioncm fpci vfquein finem, vt non 
fegnes efficiaminí, verum imitatores eorum,qui fide, & patien-
MHch.4 tiahaereditabuntpromifsiones:inquitBeatusPaulusad Hebreos 
feribens. Ac fi eisdiceret.Qupd vos docui, 6c increpationes, qui-
bus vos increpaui, ideo feci, quia vehementer defidero, vt vos 
omnesnemine demptonegotia fideitanquam rem nimis necef-
fariam , 6c conducibiíem .omni cura ac diligentia fufeiperetis, 
vofque facrofanélreuangeli) non folum zelatoresfed etiara foli- l t 
citos oftenderetis, 6c hoc ad expletionem fpei, lioc cñ ad con-
fequendum idjquodexpedamus, vitam fcilicet, aíternam.Nani 
fivosipfos foliciros^ac diligentes inDeinegotijsoftendatiSjpra:-
mium, qucdomnesexpeclamuSjConfequemini, ad cuius con-
fequutioncm neceífarium ert non vno anno aut duobus, autvi-
gint i , ísd vfquein finera perfeuerare, ita vtnon fegnes efficiaITn', 
ní, ne defeciícatis, v elpigri, aut negligentes í i t is . Propriumcft 
^igrifufpenderebonum opus, 6c hoC facit motus aliquo timo-
re:incipitenimeÍeemofynamelargiri, 6c ftatim illud optis íi-
more commotus, quod diuitiíe ei deerunt, relinquit; incipk m 
limare ,6c in finera non perducitpertimefeens, ne vires ci det" 
ciant, 
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k ciant, ideo Sapiens ák/Dicit pieer. jLeo eíl foris: in medio pía- _ 
tearum íum occidendus . Propnum eít pign allegareinconuc 
nicntiaJ& dicere.Si veriratem dico inboenegotio, mímicos ac-
quiram.Sino fauorezco a fulano^y no voto por eljaunque fu có-
petidor e&másdigno,pongome a peligro de caer del citado en 
que eíloy. Non effidamiai fegnés, animum, ae robur concipi-
te ad reíiftendum maiiSjac defendeñdum vcrticcmJ& ad prote-
gendam virtutem.Ne íequamini excmpla inconílantium, verü 
imiratores ( fiipplecfficiamini) eorum^qui fide, 8c patientiaiia: 
reditabunt proinirsiones^í'ieutfuerüt Apoí lo l i^a i i ) fan¿liyiri, 
Obferuate,qualiter S.Apoílolusíidem cum patientiaconiungit: 
fi enim patientianon íir,non potefl execuíioni mandanid^quod 
fides docet^nec etiam perfeijerantia vícjue adfinem eífe poterit. 
i4Poffumiis ctiam dicere, quod patientia hic idem rignificat,quod 
longanimitas } que es anchura de animo, y fufFrinnento no íolo 
para padecer ilno también para efperar lo que fe pretende alcan-
zar . Duo funt neceíTaria mxta dodrinam ApoftoJi ad con-
íequendum promifsiones diiíinas,fcilicet íides viua ( quae ita ap-
peilatur, quía mediante chantare írii«ílificatj)& tolerantia in pa-
riendo^ expeftando id^quod Deus promifíum haber. Suntali^ 
quijqui^cum non videant prsemium, quod Deus pro bonis ope-
ribus promittir, in bono opere non perfeuerant, pareciendoles 
que dan el precio de íus trabajos al fiado,atque ita in virtute ince*. 
ptadeficiunt. Ad femouendam autem hanc animi fegnitiem fan 
¿las Apoítolus dicir.Non efficíamini fegnes, &c. Ratio, ob qua 
plurimi non obtinent id ¡ quod in fuis orationibus poílulant^eíl 
j j quia defecifeunt inDei expeftatione atque in bono incepto non 
míiíliít. Poftuiat quifpiam á Deo^vt iplum á tentatione iiberet, 
&cumvidctDeum in cónccfsione illius poflularionis morara 
fácicntem} ipfe expeélare non vult^áf ab orationc ccíTat, atque 
ita quod poftulat nunquam conféquitur. Idcirco Prophcta 
Abacuc nos admonet dicens. Si moram fecerit expeda cum, Abacuc^ s, 
hoc eíl , quando á Deo aliquid patieris, & tibi vifuin ftíéñt ip-
íumineoiquod petis detineri, ncá poítulatione deíiftas, í'ed 
ípe in ea iníiíle, quia venicns veniet j 8c non tardabit, hoc eít, 
íera fu venida quando mas tecumpleati. HocSandus Dauid 
cxemplo fui ipfiusnos docuit j qui quanto magis eum Saúl per-
feqiiebatur ] tanto maiorern fpem habebat, fe ab illa pcrfecutio-
Loci.ComaTom.2. 111 3 necri-
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ne eripiendíí eíTcícífib ait.Expeftas e^pejOiauí Dorainum. Ite. i(J 
fía ,3»« xuyatqj iterum Detrrn C:ícpe6baui,& pariétiamhabui iri co, quod 
petebam , videlicet vtámanibus Saúl me eriperet, & tándem 
cuín in poffcalatione irorr defeciíTem, intendit mih i , id eft , po-
ftiit in nie oculosfuos, & exaudiuit preces meas & eduxit me 
de lacu miferiae^Jíoc efi:, del golfo de lávida miferablc en que 
viuia perfeguido de SauL Hunc efgo , & alios fangos nos D i -
luís Paulus im itarí admoner, & ve íimus imitatores corura. A.d 
maiorem autem coníirmationeni eorum,quse dixerat, poftqua 
1 .inexemplum adduxkPatnarcham Abraham (qui quoniajfir-
mirsimamípeminDeo habuit,obtinuitid;quod ubiab ipfoDo 
mino promiífum fui t ) addit .. Fortifsimum, folatium babea* 
mus, qui confugimus adrenendam propofitam fpcmj&c.Qiia-
iidicat.Habearausfirmifsimumfolatium,quia cum Dominus 17 
infinitac bonitatis fit , adimplebitid, quod promifit nobis, qui 
confugimus ad tenendara propofitam fpem, hoc eíl ,;nos ^qui, 
quando afñigimuEad coníiderationem sternorum boriorum, 
qua; nobis promirtuntur , .&qus magna fíducia expeílamus, 
confugimus aditcnendum fejlicetinconfíd.eratione fpcm , id 
eít , prxmium fperatura : magis enim hoc verbum j fpes, vide-
tur hic íignificarepraemium quodexpeftamus, quam -virtutem 
f fal^©. Theologicam, Gcut in Pfalrno illo. T u es Domine fpesmeíi¡id 
cft, prsmiumíperatum. Etait,,Propoíitara fpem,porqueeftc 
prsemio alterna nos tiene Dios puedo como por blanco, a cnya íS 
conííderacíon hemos de afrcíliar para aljuio de nucílrosjrabaios. 
Idcircoaít Sanclus Apoílolus firmifsimum folatium haberaus 
quoniam confugimus ad tenendam propofitam fpcm aeter-
norum príemiorum, quam veluti anchoram habemus anims 
tutam, ac firmam . Pro declaratione horum verborum obfer-
uandum eíl quod anchora refpe¿>u nauis dúos operatur efíé-
^us , efficitcnira , v t ipfanauis firma , 6c fecura perfiftat: nam 
cum anchora vfq; ad arenam dcfccndat,nauem ipfam á periculo 
•fubmerfionjs proptei* violentiam ventorum liberam , ac fecu-
ram tenet: ipfam ctiam firmam tcnet, porque eílando la nao 
prefadelaanGhora,nofeladca masavna parte, que a otra, y 
todo efto proGededecl afsientoquelaanchora hazeen la arena, 
oen alguna roca de mar . Sicfpes acternornm bonorum effi-
cit, vt anima in hac vita fecura per fiftat, & abfquc periculo fub^ 
jjiergen-
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ipmcrgendí feín vótzgint^dzmítmm ,• &'hh'ómm: nam-cx ií-
lisoranibusfedcfendit hacrecordatione, videlícet quod fi ren-
tationcs fuperat, vitam ^ternam pofsidébit . Ideo Sanftus 
Ap^ftolus fpcm appellát anchoram, quae ipfum in fíde euange. 
iicaeonfemabat, quando amenazado , y requerido fopena de 
muerte, que dexaí ie la predicación euangelica, dezia a fus ene-
migos : Tal dia me amanecieíTe que murieíTe yo por ella . Sci- 2 ad Co,!. 
mus ením quoniam íi terreíhis domus noftra huius habiratio-
nis deftruatur, habemus aliam non manu faílam aeternam in 
cadis. C^iaridiceret.El diagueaíroíaredeseftacafadetierraiquc 
esefte cuerpo mortal donde mi alma viue, rae recibirá Diosen 
otra cafa no hecha de lodo como efta, íino fpiritual y eterna,quc 
nos tiene aparejada en lo? cielos. Hseigitur fpes, quac velut 
anchora animam í i imam, & con flan tem liabet, ne in aliquam 
aoparrenideclinet,íedindiuino amore perfeueretjíiominem in 
piofperisá fuperbia {emat}5cin aducríisá deíperationeretrahir. 
HuicanchorsadhaE'rebat j&iníifiebatfan¿lus l o b , cum dice- lo^2' 
bat. Si bona fufeepimus de manu Domini , mala autem qua* 
re non fuílincamus? Atque ita fe ipfum in tribulationibus con-
folabatur dicens. Scioquod Redemptor meusviuit , di in no- lob.ip, 
uifsimo die de térra furredunis fiim, & in carne mea videbo 
Deum Saluatorenvincum. Spes, quac eft virtus qusedam in 
duobus ímiiiís eft anchors, videlicet in íecuritate, & in firmi-
tate . invho autem differtabea, videlicet quod anchora v^ríu$ 
profunditatem tendit ,y haze prefa en la arena: atvero fpes in 
I)eiim tendit y <Sc efficit, vt anima in altum,hoc eft ¿n caelum a t 
cendat: ideo deea additSaníhis Apoílolus. Incedentem vfque 
ai ad interiora velaminisyhoc eft,fpestraníit,6c penetrat vfque 
ad intenofacaeli, id eíl ,1^0:3 lo interior que eftadela otra par-
te del cielo. Y en efto alude el fando Apoftol al velo, que Letiitic. tft 
eftaua colgado en el temptó, que diuidiaalfanfta fanftorum de 
toda la otra parte del templo,quonemininiíifummo Sacerdoti 
ingredi licebat.Et perillum locum intelligitur gloria, in quam, 
'non nifi qui fide & charitatecum fumrao facerdotelefu Ghtifto 
^eparatoi e noflro vniti funr,ingrediuntur. Ideo ait, fpcm vfque 
ad interiora velarninis afcendere. Quaíi dicat. Spes efhcit, vt iu-
'fii deílderia fuá in rebus temporalibus non collocent-, Denique 
ait. Vbiprscurfor pronobisintroiuit kfus, Vocat praecurfo-
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rcm Icfum Chriftüm/qúoniam iuxta legcm 
nemo in CrTlum ingrcíTus eft, quo.ufque fummus faeerdos lefus 
Chriftus Redernptor noftérilluc in die fuae facratifsimae afccn-
fionis afcendit, & hoc eft , quod fuisfacris difcipulis íigníficauit 
quando eis dixir. Vado pararevobis locum, vt videlicet cura fa-
cri dircipuliilluepergerentjianuaincaeliaperrarn inuenirent. 
Spesimpij. 
íoh.i?* ^ X e^c;nim ípesliypocrkae, íi auarerapiat, & non libcrct 
Deusanimam eius ? inquitfanélus lob.Inhisverb'isdo-
cet fanftus vir, quibus rebus impulfus innocenrerj& in^ 
cúlpate vixerit,quod fcüicet fibifatistxploratume^ 
fera fit improbi condicioj inquastandem calamitates venturus, J3 
& quam triftes fuorum conatuum exitus habiturus íir.Hypocri-
tam autem vocat homínem íceleratum,quod fuá feinper, quan-
tum poteít celat confiliajucem fugit^tenebrasamat. I n Hcbraeo 
enim eft., Haneph, quod fceleratum indicar.Ait ergo^Si íceleratus 
homo auaré rapiat,(Sc hoc modo multas acquiüerit diuitias,quam 
fpem,(ri fapiat}falutis fuae: haberet debet^ fí Deus ei, quem. habet 
pro hofte fubfidio no veniat?Quafi diceret.Certenullü^ AUudit 
hoc dicens ad impij Bominis ratione^qu^ ea eftj vtfpc falutis fuá; 
indiuitijs pqfueritj quasíignificatcílefaliaces, quia quando eí 
Deus in periculo pofito auxiliatus no fucritjnullu certé diuiti^, 
licet ampiirsimaefiierínt^príeftabunt auxíliü : id quod Chriftus 
Redemptor nofter ílgnificat dices inEuangelio failaGiá díuitiarü. 
Et B.PauIus fcribens TimotheOjincertum diuitiarum. Etadiecit2^ 
S Job.Nunquid Deus audietcIamorem eius ycum venerit fupcr 
r^adTim'ou eunl anguftia?CiireFiim;audiet eum.quifemper ergaiilum hofti* 
*.c, l i a m m o f u i t j & q i ^ 
tuin de poena^ cjUam timet^aut patitur?;Aait,cur miícrebitur eius 
fupplicis orantiSjá quo negleíluspetulanter eft ? Aut eur P'eus 
opera ferateijqui nullas A^nqua ineo fsée pofuit falutis fpesJ Ego 
annimtiabo íuftitiam tuamí& opera tua non pro.cíérunt tibí. Cu 
clamaueris liberent te congregati tui, & omnes eos auferet ven-
lfai 7, ,tusJ&tQjletaura,ait Doniinus pcr lfaiamJd eftXiberent Tei;Jn 
quibus fperabas^á quibus auxilium petere folcbas^qui tameUj th" 
• eétauxiliatum veniant;.niliilprofici^e^^ 
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25 ma nitebaris fpe.Deniquehzc poena diuinisoraculis irapijs ho-
minibus inftituta eft^vt cum adMerfa fortunaexagitentur, & in 
magnis periculis verfercturjDeifubíídiu non irapetrent^licet i l -
lud multis precibus poftulent, vttraditurin Prouerbijs. Qiiado proucr $ , 
venerit fuper vos tribulatiojóc anguíliajtuc inuocabüt me^ Sc no 
ex:aiidianvnane Gonfurgcnt,&norí inuenient rae,eo quod exo-
fam habuerint difciplinani,& timorem Dñi nó fufceperint. Per 
Ifaiam ait.Et cum extcderitis manus vcílras^auerta oculos meos 
ávobis.manusenimveílríEfanguineplenxfuntjidefl:: ijs rebus, 
quasauarcrapuiftis.Inquit vIterius.Autpoterit(fcilicetillefcele-
ratus)in omnipotenti dele¿lari,& inuocare Deum omnitempo-
refllle in Domino dele¿latur,qui in Deo fpes omnes fuas collo-
catas habet,5c deeius patrocinio glonatur,& eofretus nullas vel 
2^ati'oc¡rsimorum hoftiü timetiníidias. Quod Propheta Abacuc Abacuc.3. 
declarar dicens.Ego autem in D ñ o gaudebo,& exultabo in Deo 
lefu meo.Deus Dñs fortitudo mea. Etponet pedes meos, quaíl P I^.X7. 
ceruórum}air.S.Daind.QuiitaíecúDeogerit nullae preces eius 
irritae fiinr,fed easDeiis,íi ex re eius íint,opportuno tcpore audit 
DeieólarcinDñOj&dabittibipetitionescordistui. Reuela Do í * ^ ? * 
mino viamtuam:& fpera in e o & ipfefaciet: aitetiam S. Dauid 
Cum ergo is fit habitus boni,&:perfe¿li viri,quo pafto in fcele-
rato ineífet? Quare reíle dicit; Aut poterit in omnipotenti dele-
¿lariíNullaccrte ratione,fed in diuiti)s,(5c alijsforcunf ornamen 
tis tántura deleítabiturja quibus femper fubíidium fperauít.No 
folura vero in omnipotente non poterit delegan, fedneceum 
inuocare omnitempoie.Illeenim hocfacit, quifrcquenterDeu 
prccatur,(ieut etiam ChriñusDominusdocebat, quodopoi ' Lwcx.ig. 
tet femper orare,& nondeficere.Etille omnitempore orat,& in 
uocat Deum,qui vitamfuam totam cum virtutecolitíiaftat na-
que hic in Domino curam fuam vt monet fanftus Dauid.Quod 
facit,vtDeuseLimenutriat(vtpromiititipfeSan¿lusPro- , pfal.^. 
pileta ) id eft, vt res fuas Deus procuret íic vt in a-tcr-
num non dcc íluftuationem iufto.Qiiare id fa-
ceré non poreft, qui vitam fuam 
totam fceleribusin-
quinat. 
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Spcifundamentum. aí 
BEatus Bernardus in quodam fermone air.Tu esDominc fpcs mea: quidgiúd agendum, quidquiddeclinandumjquidquid 
ita '^ toíerandum, quidquid optandum tu esDomine fpes mea.Harc 
vna mihi omnium ptomifsionum caufa^aec totarátio meac ex-
peftatíonis, ptetendat alter meritum, fuílincre fe iadet pon-
dus diei,^ ajftumíieiunarebis in fabbatofe dicat^poftiemo non 
efle ficut cetetos hominum glorieturímihi autem adhsrere Deo 
bonum eft, poneré in Domino Deo fpem meam.Et ibidem.Si 
mihi premia promittantur, per te obt¡nendafperabo:fíinfurgat 
aduerfum me praeiiajfi faeuíat mundus, íi freraat malignus^íi ca-
ro aduerfum fpiritum concupifcitM'n te ego fperabo 
BeatusChiyfoftomus ait. Gum nulla vfquamhumaní au -^ 
xilijípes nobis affulgct, nc defperemus, nec defpondeamus 
animam, fcdfidei anchoram arripiaraus, &infl:rumsntum fpci 
iaciamusnon quideminmare, fed in cslum , & tempeftatura 
procellis agitata nauis ab omni periculo liberabitur, 
Spes mater efl: patientia. 
AD fpempotifsimum pertinetpatienter labores ferré. Cu-ius rci locupletifsimum cxemplum habemus in illa feptem 
Machabsorum raatrei dequa infecundoMachabsotumlibro ; 
legimus.At mater mirabilis, & bonorum memoria digna , quac 
5faLfl. pereuntes feptem fiiios fub vniusdieiterapore bono animo fe-
rebat propter fpem,&c.TaIem ctiam fpem habere Prophcta Re-j o 
gius teítarur: projeo cnim quod nos legimus: Ab altitudine diei 
timebo , Beatus HieronymnsexHebraeo vertit. In quacunque 
dic territus fuero, ego in te confidam: alius vero vertir. I n qua-
cunque die timor inuaferitme , ego in te fperabo . Contra ta-
men ali) faciunt, quidum omnia tranquilla funtfpcrarc fein 
Deo pr^dicant; cum vero vis calamitatisingruerit , fpei proti-
ñus arma ( quac tune vel máxime capere debebant) abijeiunt, 
Matth.t 4. ^c geatus petrus tranquillo mar i fu per aquas ambulabat: eo ve-
ro concitato, timuit 3 ácfiduciac fimul, ac vitacnaufragium face-
re carpir. 
sírailc* i Spesprxmij nlinuit vimlaboris.Id intelligitur cxeraplo ca-
« nís 
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31 nísleporem per fpinas, A tribuios acriter infequentis : qui fpé 
prsede illeausífpinas& vulnera non fentit, nec pernicifsimi cur 
íuslaborem.Qiiid ergo nos propter iliara cacleílenipra^damíhoc 
eft^panem angeloruraiaccre par eíl ? 
Spes quibusconfoFCanda eft. 
\ v f Aximum fpci incitamentum eíVcordi amoris pleno miíerí-
cordiam Domini experiendo cognouifle: firma enim ípe 
íperat homo, illura profuturum qui frequenteralias profuit. pfai ^ 
HinciiludcxPfalmo.Sperentin te,quinouerunt nomentuum. 
quoniam non dcrelinquesqus-rentcs te Domine. Cognofcendi 1.10204» 
autem verbum hic víurpauít fanclus Rex eo modo, quo Beatus 
52 loannesin EpiiloJa,cum aít. Qui non diligit,non nouit Deum. 
Eft enim hcTccognitio non informis,fedcnaritate formara: non 
hacfola,fed níultisetianiidiuihae pictatisexperimentis aufta, & 
confírmata; tatis enim cognirio fírmifsimam parit ípem. Feísi-
ma vero fpci contubernalis eft mala confcientia,quzeanim.um in 
fpcm fefcaítoilerevolentcm , velut.in medio curfu reuocat, 8c 
ab alto deducit. Pfal.so; 
Mirabile fpei robiir o ftendunr illa verba regij vatis: Pro eo 
enim quod nos legimus: Eílo mihi in Deum proteftorera, Bea-
tus Hieronymus ex Hebreo vertit. Eílomihi inlapidem for-
tifsimum , &:indomummunitam , vtfaluesme:quia petra mea, 
<Sc moniiiomeatiies,& propter nomentuum deduces me , <5c 
enutries me.Caufam vero huiusfpei protinus íubdit dicens.Ex-
53 altabo, & la^tabor in mifericordia tua : quoniam refpexiíli ira*-
militatem mcam,faluaíl:ide necefsitatibus animam meara nec 
concluíiíli me in manibus inimici mei, ftatuiífi in loco fpatio-
íopedes meos. Nihil ergo mirum* fi qui haec beneficia a Deo ac^  
ceperat, tara firmum ab eo pracfidiumpctcret,"&expe(n:aret,ex: 
príeteritis enim futura ^pcdlaredidicerat, quod fan¿lis ómni -
bus famiíiare femper íu í t . Eft certc valde mirahdum, quanto-
pereinliteris fan&isfpes, &fidüciain crcaturis deijeiatur. Cur 
ita2 Q u^ia nimirum , q u i nos ad fidendum Deo caufíc impel-
lunt,eaedem ad creaturis diffidendumhortatur. Speraraus enim 
iivDeo, quia bonus, quia mifericors,quia diues,quia potcs,quia 
"verax eft:quorum nihü feré in crcaturú inuenitur.Propter quod 
mérito 
5?o8 Spes. 
?f»Wf mc-rito ProphetaDauidmonct.Nolite confiderein principibus^ 
ñeque in íilijshpminum in quibus non eíí falus. 
Spes cordis confortado 
BEatus Auguftinus fupcrPfalmos fecumloquens ait. Quare criftis es anima mea, ¿cquare conturbas me ? Sperain Dño, 
fup.pial. 41. Qiiafi verorefponderitillianimaeiusin filentioinquic. Quare 
conturbo te^  niíi quia nondum fum ibijvbi eft dulcedo illa pcr-
mahe^?Nunquid iam bibo defonte illo nihil metuens?Iam nul-
i.jm fGandalumpertimefcoíIam de cupiditatibus ómnibus tan-
quacdomitis j vidifquc fecurafum? Nonne aduerfus me diabo-
lus vigilathoftismeus íNonnelaqueosmihiquotidiedeceptio-
nisintendit? Non vis, vt conturbcm te pofita in fa:culo,&pere-
grina adhuc á domoDei mei íReípodet ergo coturbantifeani- j j 
m^ fue,&:quaG rationercddenti perturbationis fu^,propter ma-
la, quibus abundat hic mundus : Refpondet, & dicit. S perat in 
Domino:iiiterim(inquit)habita in fpe, fpesenim, qux videtur 
non eft fpcs. 
Spes venias vncleoritiir. 
D fpem veniac nos ille verficulus incitat. Siiniquitatesob 
Pial 12 ^ ^ feruaueris Domine, Domine quis fuftincbit J Quia apud te 
9' propitiatio cft,hoceft, quiain me non eft, curmihi propitierís, 
fed cur magis irafci debeas:inte habes, vnde mihi propitius fias: 
in te eft miCericordia tua, & apud te eft,facriíícium filij tu i : 
qiiíe veré poenitentibus falutem donant. ítaque (¿vt Beatus A u -
guftinus air)íi ego Domine admiíi, vnde me damnarc pofsis, tujíí 
certc non arhifift¡,vndc me femare pofsis.Tn certamineergo con 
fcientie}cum lcx,diaboÍus,&: fenfus peccati nos accufant,adliunc 
veríículum confugiendum eft. 
Spesafan¿l:isdoftoriéus máxime 
commendatur. 
B. AuguíHu. ^atus Anguftinusinquadamepiftola fie explicatilla verba 
Hpift.uo. ^Pfalmi:fpes meaab vberibusn7atrismíEae.Hoccft:tumetra 
Pul.2/ fiüre fecifti ab vberibusmatris m ex ad te tuaq; promiíl'a, id eft, 
vtátcmporaliumamorcjqusein vberjbusmatris mcac fuxi , ad 
tua 
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xtcrnorum fpe educafti me.Hinceft quod Beatus Petrus in epi *' tt,c•l4 
ftoladicit. Regenerauit Hosinfpem viuam per rcfurreélionem 
lefu Chriftiexmortuis.Pergratiam regeneraturhomo,& quaii 
¿enpuocreatur, fit cnim nona creatura, vtBeatus Paulus ad 
Corinthios fcribens ait. Vnde omnia de nono eiconferun- lia(jCor f « 
tur ; nouam formam, nouas ínclinationcs, acdefideiia , no-
uas ac fupernas cogitationes accipit: informatur enim tota eius 
anima gratia,infunditurcicognitiofidei,ex quaorttim habcc 
fpcs,qu2e€ft noua inclinado ad futura. Vndeoriturcharitas, 
nouusamor,& maximus,ex hoccnim quodáDeo rpcramus 
tot bónajnamoremprorumpimuseius,quilargituruscft. L o -
quiturigitur BeatusPctms de fpeviua,quaceft in ómnibus ha-
bcntibus gratiam, quae impcllit animam ad aeternaj quia eíl 
jSfons aquac viuae falicntis in vitam íEtcrnam. De iuftis autem, 
qui fpcm viuam per gratiam > & charitatem habent , inquit 
idem Beatus Petrus^ eos habere pignus haercditatis xternaEvi- i.Pctri.t. 
dclicetipfumfpmtumfanélum,dequo ftatim facer Apoftolus 
ait:In vobis, quiin virtutcDci cuftodimini.Viderenturgerma-» 
nius cohacrere omnia, fidicerct. BeriediftusDeus, & pater P o -
mini noRri Icfu Chrift i , qui regcnerauit nos in fpem viuam in 
hsreditatem incorruptibilem, conferuatam in cadis vobis. Sod 
altiori fenfu Apoftolus dicit, in vobis. Datiuus cafus dedarabat 
quibus eratconíeruatahaereditas in cselis: fed,cuminquit:confer 
uatam in cadis in vobis, exponit q u o m o ^ ^ n í i n u fanftorum 
eíl pignus,&: arrabo, & ius ad r cgnum^ híereditatem c^leftem 
per gratiam,<5c inhabitantem Spiritum faníhim in illis. 
30 Beatus Chryfoftomus in quadam homiliainquit fupcrilla ^ÍT^F;* 
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verbarlndutitoracemndeií&charitatis, loco galea; ípem ía- mi.» inprio 
lutis. Q^cmadmodumgaleaprincipalemembrum eorum, quz riádThcffa. 
in corpore noftro funt, conferuat, dum caput circundat, & 
Vndiquetcgit: ita & fpes cogitationem noftram concidere non 
finit, fed capitis inflar tegit nihilextraneumin illam inciderc 
permittens: doñee vero nihil decidcrit,neqj ipfaprolabitur, 
Beatus AuguftinusinPlalmumait, fpem iamin terram fan- B. Auguft.ím 
ftamtanquamanchoram prxmifimusjriein ifto mari turbad Ptalm.44» 
naufragaremus: quemadmodum crgode naui,quéeinancho-
nscll:,ie£ledicimus^ quod iamin térra fit, adlíuc tamen ílu- ' > 
¿luat-
9 ra Spes vana ííuepr^fiimptio. 
éluat i fcd in tcrra quodammodo edufta eft contra ventos, 3c4o 
tempefíates ;íic contra tentationes huius peregrinationis no-
ñxx, fpes noftra fundata in iila ciuítate Hierufalem facit nos 
mod o arripi in faxa. 
es quo nutritur. 
Ad Titnm.s T>Onaopera, quícfecimus confíderata fpemiuuant. Ideo bca-
-l-)tus Paulus ad Ti tum fcribcns ait.Sobrie, & i u f t e ^ pie viua-
musin hocfoculoexpectantesbeatam fpem. Vbifpem fundat 
fuper vitam fobriam, iuftam>&piam. Yndc beatus Gregorius 
in moralibus ait. Cum opus crefeit prarraij fíducia proficit. Se-
curus eft dere, qm'bonura pignus apudfe habet:íic fecurifunt 
-^d Cor T deregnofuturo, quihabentpignus:dequo beatus Paulusinquit. 
c. * ' C^dedit piginis rpintusincordibusnoflris. Virtus enim pig-41 
mis, & arra eft haereditatis aeternac, de quo ídem Apoftolus ad 
AA Ephef.i. Epheíios feribensinquit.Signad eftis fpiritu promirsionis fan-
¿to,qui cíl pignus harreditatis noflrae. Quidam tame códices da-
rius habent, arra." GloíTa vero ait: intereft ínter atiain^íc pig-
nus: quia pignus quando datur, foimo eo ,pro quo ponitur au-
fertur. Arra vero eft, cujn de ipfo pretio datur aliquid quod non 
eft auferendum, íed complendum.Virtus vélgratiaeft arra bea-
titudinis, quia qu ídam eius inchoatio eft. Et ideo iuftis ditituiV 
LUCK.IS. Pvegnum Dciintra vos eft. Non folumautcm regnü Deidicitur 
cíTe in cordibus fan¿lorú,quía Deüs in eis regnat, & arram regni 
habent, qua difporlíhtur, vt eipromptius obediant; fedetiam 
quia ipfi quodammodo regnant adDcifimilitudínem.Omnia 
cnim 5cprorpera,&]aduerfareruiütcis, & cooperanturín boníí.42 
Spes vana fine prarflimptic. 
PRaefumptio vítiúm eft virtutifpeioppoíitum per exceíTum, v t Thcologi docent5. Nempe cum quis fperat confequi beati-
tudincm abfque meritisJ& gratia,vt cum quis vitíjs irretitus eft 
plunmis,nec ab eis cdOfareintendit, & ramen fperat inipauidus 
fe faluu fore,quod íl ab eo feifeiteris quibusna fanílis operibus 
fuiciatur^el cui rci tata eiusfpes innitatiir:refpodebit intrepidus 
fe de D ci maximamifericordia cofídere,qui latronéin cruce vno 
momento faluufccitiCum tota vita in furtis,&: alienarú rerü ra-
pinis expenderit. O infan^m bominum nkntecorriiptoruim-
puden* 
Spes vana ílue pr^fumptio. 9 r 1 
43 pudenriam,qHÍ ea^ quas rumrna,,& fpecialia Deimifericordiar pri 
uilegiaTunrjlibi abfqi vllis meritis arrogare audeat, atq; id quoc} 
pr iu i lcgiü^ illud ípecialifsimü eíi in vniüerfale legem extcdc-ie. 
praífumunt, tanqnain filexotnnib'usftatutaforet, vt quantimi 
visfceleratusfuerisjtotajnq; vita inpcccatiscxpederis, tamenin 
horaobitus tuiDeus mifericordiá Ciú tecaoftcndct^íicut fecit cú 
latrone in cruce.Si hoc ita verura e0er,quis periret ad quid gehen 
na^ Sc infernuSíad quid parara eñ ab heri Thophet, vt ait Eíaias ? 
Attendejobfecro.aiidacifsime.Solcnt^qüi inpingcndi arte cele- sirailc. 
breSj&ftrenui funtgrapbicéyfumHiaqj dib'gentia imagine aliquá 
depingcrCiin C[ua fumma fu^ fapicntise induílriara aperlunt,eáqj 
ad oftenrationem Cus: artis pro foribus fufpenfam habent,vt qui 
vidcrintjinteüigantjquam metádeiineaiidi£guras tanti artifícis 
^^íapiétiaatíigcnr:fedíi ab eo petieris^vttibi, vel alij ea iuño pre-
tio vendatirefpondebit vtiq; feminime id faéhiruniíquonia illa 
picluraad oReníione íuaí artis delineataeít, non vt venundetur 
alijs.íntusin offícina mcainuenics (inquit) aliasquam plurimas 
óptimo artificio depiftasjias cmejhaCjqu^.ad memoria mtx in-
duflriaf dcpinxi reliiique.Sic nimirum Deus nofter, vt oftende-
ret magnitudinem,ac diuitias mirericordia? fuSjatq; ad quantam -
celíiíudinem afcendere valeatj quxdamfinguiarifsiras pietatis 
opera edidit adeó excelfa, & infolita vt excelíctia íingulari inter 
omnes alias etFulgcaf.Sedtamen talia opera ad oftentationepo-
tius fuae artis miferendi^quam adhoc,vtómnibuscomuniaJ& ve 
I naíia eíTenr, edita funt, de hxc pro foribusÍu3£.íahñ& Ecclcíüa; 
prarfíxir, á principio cerré quando fundamenta iacei-e cíeperat 
^ valúas eleuare incepiíret^á pcccatrice repente feptem eiecit dgmo -
nia,inmomentoquetemporisexlebete phiala fafta efl. Mat-
thaeum ex publicano in Apoíitolunij&euangelidam fuü cuexit. 
Paulusiniftuoculi ex perfequutore cñcftus eíí vas eleftionis, 
aliofq; qu3 paucifsimosinuenies tali3actanto priuilegio potitos, 
hxc enim non ómnibus praruia funt. Alia pro alijs remedia fuper 
funt^nempe opportuné poenií §xe,príeterita plangcre, plagenda 
iterum non comrpittere,bonis operibus femper incumbere, 
bscfaciat-j&faluus erit. Alia,quíe pro fui gloria fecit Chth 
üusDominus^vtoftenderetjquam excelfam raetam fuá pf r-
tingeret pietas) iüis numeratis felinque , vel alijs quam rarff-
fimis certc < Vnde ipfe Apoílolus Panlus ad Timothcum 
1 feribens; 
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fcribens hoc idem de fe ipfo his verbis manifeftatrvenit Chfirtu^tf 
lefus peccatores faluos faceré quorum primus ego fum j fed ideo 
miTericordiatn confequutus fiirn,vtin me primo oftenderet Chri 
flus lefus omnempatientiam adinformationem eorum, quicre-
diturifuntin vitamaetcrnam. Adinformationcm,ait, hoc eft vt 
oftenderet formam, ¿cexemplar fuacpientifsimx mifericordi», 
de qua nuüus quantum vis peccator, dum viuit, diffidere debet, 
licec non ómnibus talem miferícordiam concedat, qualem & 
inihi . I n quo voluit oftenderecelfítudinem, & diuitias fuíe co-
piofifsim? pictatis, quam eflunderepoteft abunde inquibus fíbi 
placitum fuerit. Fateor, quod in quacunq; hora ingemucrit pec-
Ezcch.i?. eator veniam confequetur* l í z c lex vniuerfalis efl:: fed quod 
omnibus^qui poenitere de peccatis vfq; ad horam exitus fui p r o 
trahutj talem influatp^nitudinemj incertifsimum eftjimo de his47 
máxime dubitat beatus Aguftinus.VoIo dicere quodlicet Dcus 
nulli quatumuis facinorofo auxilium fufficiens deneget, quo fe 
pofsit in Deum conuertere Í tamen illud eximium, quod larroni 
tr¡buit,quam paucifsimis elargitur.Iuítus tamen fperat in mortc 
Prousrb. u . fua,vtinProuerbi)sdicitur:quoníam íüíl:itias Dei, dum viueret 
éxquiíiuit. Ideo cum Dauid poteít dicere . Hace fafta eft mihi 
(nimirum fpes ) quiaiuílificationcstuasexquííiui.Nam (vt B, 
Ad Rom.?, Paulusad Romanos ait)Patientiaprobationemoperatur, pro 
batió vero fpem fpes autem non confundit,idcfl: non pudefacit, 
nimirum illa, quae fuis bonis operibuSjquatenus ex gratia DeÍ48 
procedunt, confídit. 
Spes vana fiue prafumptío. 
Etech.u. C A tis vana eratfpes illorum, qui apud Ezechiclem loquentcs 
^ de Hierofolymadicebant. Haec eft lebeSínos autem carnes. 
Qiiafi dicerent.Hsc ciuitas eft Iebes,feu o l í a los autem inclufac 
carnes in illa.Et quemadmodum carnes conferuantur in olJa vf-
que ad carum perfeftam deco^ionenijfíc Hierofolyma nos con 
feruabit vfque adextremamfeneíhitem.Hoc dicebant i l l i , qui 
. Dei Prophetis fidem nullam adhibebant. Fortaírealludebant ad 
icrenv. ver^aHieremiscprimo capiti fuacprophetia:mandata, vbiiüe 
Hierofolymae affli^ionéfub metaphora o\\x incenfar á Baby-
loniaprouenientisprsedixerálán qua ollaludaei ignecalamira-
tum afflidicontineretur.Cú igitur Hiercmias Babylonc vocarct 
incen-
Spirit us fan £ti fr udus. ^ j j 
4pin.Genfam oliam^ue luciaros aífiigeietJ6c cócoqueret^aiebát 4% 
non ira eífe^fediriieroíbiyiiiaiii ciie olian3,i:n qua i l i i cf át fcmpcr 
confecuadi. Ita poteftia'teiiigiiocus iileDauidis.Moab oilaipei Pf&l t »4 
meCíhoceft ^ ípesmcaconíeruabitur in Moab. Namex Moab Rl3^ 4 
íiat ixuthjcx quaproceísklcíus Chriftus verus mundi Kedem- Mmh'1' 
ptor fecundum camem^vL non foium ex veteri teítamento, fed 
etiamexeuangelio conítat. Sícutautemiiii ludsifraudati fue-
runt ab iiia vaha ípe ( non enim iliisturris, Se ma:nia Hierufa-
leni profuerunt, quominus captiui ducerentur ) fie muidhodie 
decipmntur fperaatcs in diuitijs^potcntia fuá. 
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N V M E R A N S Beatus Paulus fruaus Spintus 
San¿li in epiüola ad Calatas á chántate incipiuvnde "* 
fequences íniclus digni Deo habeJitur. Frudusaute 
á. Caíat.^ 
k d ^ , fpirirüs(inquir) eft charitas gaudiun^ pax paticntia,. 
jenignítas, bonitas, longaniniitas, maniuetudo, lides, rnodeftia, 
continentiaiCaftiras. i:t in epiftoiaad Ephefios deferibens írur AdEpheC.f 
ausliiGis ait.FrUiTtuscnim lucis eftiu ornni bonitatej&iuílititia, 
& veritate.Non exiftimetergohon:io,quod rcddidcrit Deo fru» 
clum dileíflunijetiam fi íidem habeat, etiam íi in mille terauoni-
bus muentusfuerit foitis, etiam fivirginitatem colat ápucritiaí 
etiam fi patiensíit,nifihabuerit chantatéíVúde viroreii),pulchri-
tüdinem,& nedar dulcedinis c^leftis csteri íni¿lus trahunt tan 
quam á radice. 
ParuuIuSíCuiamplum á parentibuspatrimonium relidum 
eílypzdagogo^aG tiitoreeget,non quidem propter indigentiam 
opum,fcdpropterbonumvfumearum:atviriiuftivtroq;nooii >: " 
ne patrocinio^prarfentiaeget Spiritus fanéli,non modo prop-
tetindigentiamgratia^/ed etiam vt ea bene vtantur.Non dciue-
i'unt enim.5qiiigíari^ opibus áDeo concefsis,ádíupeibiam abu-
terenturcleuantes cor íuumin decorefuo. , 
l n ProuerbijsmquitDorainus. En proferam vobisfpiriíium -Prouerb.i: 
^eum, dcoftendam vobis verba mea. Et alia tranjlatio luiber. 
Loci.Com.Tom.i. m m m Efíun-
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ÍEfíiincJani fpiriturn meum.Qupraodo loquendi oftenditur libe- & 
ralitas,quafpiritus fanélusdonatur, &qualitcr clemcntifsinius 
Deuí deíideratiOmnes participes eias fieri. 
Spiritus fandi die promulga ta fait lex 
euangelica 3 & multa mirabilia 
opera ta. 
H 
O dierna folemnitas multorum myfteriorum eft particeps, 
fedillud eft ex praecipuis , quod hodie promulgata eft 
lex euangelica tanqua obligatonaJ& reuocata funt legalia.Duas 
legimns^praeter naturalemjDeuminftituiíTeleges, fcilicet fcrip-
tam,& gratiséíquaru prior in monte Sinafuit íancita, & póftea 
perMoyfempromulgata,altera¡n Hierufalem fuit hodierna fe-
ftiuitate per Apoftolos propoíita.Interhas leges eft aliqua coue 
nientia,fcilicet inter modumpromulgationis, máximum taracn 
Erod^P difcrimen quoad aífe<fhis. In Exodo legimus tempore proraul-
gationis legis fcriptae apparuiííe in monteignem^turbinenaj nu-
A£Vuum.2,c* l;)emobfcuram,vocemtub^3& máximos clamores. Nonnulla 
ctiani huiufmodi fignapraeceírerunt hodie in promulgationele-
gis gvátix:dicitur enim inadibus apoftolorum quod faftuscft 
repente de cáelo fonus tanquam aduenientis fpiritus vehementis, 
& apparuerunt difpartita; lingual tanquam ignis. Ecce conuc-
nientiam in turbinejSc ignermaximura tamenfuit difcrimen in 
horum íignificationejígnisenim olira tempGiCjquo promulga-
ta eft lex Mofayca infínuabat rigorc quo erant pleétendi tranf-
greífores,,turbo vero figniíieabat diffieiikatem legiSj nubes auté 
di'fficilem legis intelligentiamjerat namqj pracfagium legiseuan 
gelicae:fonus deniq;ti!baE & clamores oftendebát multitudinc 
práErcepcorum.Eccelegisfcriptx effeftu?,audimodo B. Paulum 
M Heb 12 a^  Hebreos proponentcm efteélus promulgationis legis euan-
^ gelic3E:aitenim. Non accefsiftis ad tradabilem montem ^ fcilicet 
Sinaj fedaecefsiftis adciuitatem Dei viuentis Hierufalem cáele-
fíemJ& multorum miliium angeiorumfrequentiam, &ecclefia 
primitiuorum. Ac Ci apertius diceret.Tn die illa^qua lex euange-
lica promulgara eft.Deus horaines terrere noliiit(id eft no entro 
amenazando,niefpatando)fícutinpromulgatjbne legis fcriptj, 
fed potius tuíic incepit magna dona^ beneficia hominibus CÍS^  
municare* 
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ó munkarernamiíladieannumcrati efíism numero cíleílium ci-
uiinn)&: hocin eccleíia triumphanti, vbi cóniunfíifuiftismuid 
tuciini angeloriira:luc vero in eccleíia militantiincorporati fui-
ftis cum íilíjs Dei primogenítis,qui funt Apoílolú Hoc re vera 
ita contigiííe apparct ex hispirá in Aélibus Apoftolorum le- Aaimm.t, 
gunturívbidicituríquociperpraídicationem Diui Petriilla dic 
rere tres mille homines ad fídem conuerfífuerunt. Et hisauditis 
ait facer textiiSjCompun^funt corde,&c. Hebr^is cum fanftis 
Apoftolis contigit id quod Patriarchae lacob cum filijs íuis: fíe 
cnim dicitur in lib.Genefis.Fili) lacobnuntiauerunt patri fuo di Gcnef,4f, 
centes.Iofcphfiliustuus viuit, &ipfe dominatur in omni térra 
JEgypti.Qup audito íacob quaíi de graui fomno euigilans,íame 
non credebat eisrillic contra referebantordinem rei.Cumq; v i -
7 difTct plauftra.&i niunera,qu2cmifcrat,reúixitfpiritus eiuSí&ait. 
Sufficitmihi íi adhuc filius mcus lofeph viuit:vadamJ& videbo 
cum, antequam moriar. Sanéli Apolroliíilij fynagogíe refere-
bant Tud2Ís,Chriíhim rcfurrexiíTe, ipfi vero quaíí de graui fom 
no euigilantes(qui ílatim vt é fomno refurgunt perfeftü rationis 
vfum non habent)quando Icfu Cbrifli Salualoris mundi refur-
reftione audiébat,vt erat fine lumine fídei](ídescomo eílauan 
deflubrados dcfe)non credebat eis^ hoc eíl: non adhibebat fidem 
ijs,quíE á S.Apoíloíisdicebatur.Át vero cüin facro die penteco 
fies vidiíTent p lauf lra^ munerajque Spiritus fanéluS in teílimo 
nium fidei fuper Apodólos miíit, ftupebat omneSj&mirabatur 
viadinmee dicentes.Nonncecceomnesiíiijqui loquutur Galilsi 
funtjSc quomodonos audiuimus vnufquifq^ lingua noftram in 
8 qua nati fumus? H i funt eífe£l:us,quos Spiritus fanílius in primi 
tiuaecelefía operatus eft:dequibus S.ApoftoIüs inquit. No ac-
ccfsiftis adtra£labilem montcm^hoceft corporaiem^ materia-
lem íicut crat mons SinayJíedacccfsiftisfcilicetfidc,fpe,& chán-
tate ad ciuitatemDei viuentis Hierufalcn^&c. Et fubdit ftatim. 
Histantis receptisbenefícijs videte,nerecufetisloquentem,hoc 
eíl non refiftatis Spiritui fanclojqui vobis interius Ioqultur,na Ci 
id fccéritiSjCotinget vobis idjquodHebrxis qui S. Moyf i reftitc 
rut. Si enim illi non effugerun^fcilicet vltionem, prout refertur 
inExodo(narreturhiftoria facra) & propter refíftentiam occifi V-xoá^u 
funtdie illa vigintitriaraillium . Etaddit Sandus Apoftolus, 
RccuíantcJ cum, qui fuper terram loquebatur, id cft, negantes 
m m m » Moyfem 
i é ? Spiritus ían d i fr udus. 
. Moyfem ptirurn hominem, qui loquebatur de terrenis. Multo 9 
roagis nos:rupple,puniemur,qui de caeiis nobis loquentem auer 
timus:iclen:córradicimusí&aduerfamurChnfl:o,& fpkituieiusi 
qui de cxlis defcendit ad nos,& loquitur caíleftia. Videte ergo, 
lie recureris loquentem:ac íi dicatjPénculum ex alijsfacite. Ex 
hocmaiojVidelicet quiapeccatorcsauresanimaE claudunt fpiri-
CaaMiJ . tuifanélo loquentijoriuntur vniuerfamala. Longealiter feha-
bent íilij Dei adoptiui, quibus Sponfus in Canticis inaures áu-
reas promittitdicens. Murenulasaureasfaciemustibivermicu-
laras argento. Loquitur cum vnaquaque animarum iuflaruni, 
& ait, fe daturum ei murenulas áureas ,hoc eft, cercillos de oro 
efmaltados, y guarnecidos con plata, que fegun !a glofla fon 
doílrinas Catholicas hermofeadas con la eloquenciade losdo-
¿lores. Qiiando anima aperit aurescordis infpirationibusin-19 
ternis, & locutionibusexternisXanélorum, magnum indicium 
eO: inhabitantisfpiritusinea. Hocidem teílatur Beatus Pau-
A¿^omaij. lusadRomanos dicens. Quicunque fpiritu Dei aguntur, hóc 
t cft > losS qne fe dexan guiar y llenar del efpiritu de D ios y no del 
efpiritu de lacarne,nidelefpiritu déla foberuia, ni del efpiritu 
n déla codiciaj &c .Hi funtfilij Dei. Quafi dicat. Hoc eft fígnum 
quod filij Dei adoptiui funt , non quod habeant certitudinem 
gcatiat-jfed opinionem probabilé* Quid ergo fupereít, niíi vt ac-
0 cipiamus coníilium Beari Pauli dicentis.Videte, nerecufetislo-
qúéníem.viuet enim in nobis fpiritus Dei>íi prasbuerimusaífen 
^¿^omai?>fumeius internisiocutionibus, Loquitur etia idem B.Paulusde 
- inuiííbili adueiitu huiuS diuini fpirirus in cadera epiftola dicens. 
CbaritssDeidiíFufaeftincordibusnoílrisper fpiritum fanftúi1 
quidatus cíl nobis. C^iodperindeeíl,acíidiceret;Fratresi"neid 
llomani fi in cordibus noftris cíiaritatem,6c amorem Dei habc-
mnSjboc non ex naturalibiis noftris viribus oritur^fcd quia fpi-
ritus faní lusin cordibus noílrisdiiFufus eft. Pro maiori huius 
rei declaratione obferuanda eft diíferentia, quas verfatur inter 
amorem Dei erga homines,& amorem hominis erga aliiim ho-
minem :nara cum Deus diligit hominem ipfum efficit bonum, 
B. Tho. 1.p. &praefupponiraus illum non eííebonurarin hominibns vero c 
^.io. arti. i} contra coatingitretenim hominem diligere áíiirm hominem, no 
in corporc eft ípfarn bonüfacere,fed prsfupponiteü iam eííe bonü, vt do-
aitlcu u cet B.Thomas.HisprxhabitisS.Apoftolusin his Yerbis:Chari« 
tas 
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12 tas Deí diflfufa cft in cordibus noílris per-rpiritum fanílum^ qui 
datuseftnobisyíignihcare vol.uic quodíi boni rumus amandcj 
Dcurrijidco eí^quia ipfe nos bonosfccit diligendo nos ipfosJ& 
hoc eíl^quod alijs vcrbis Bcatus loannes in fuá Canónica dixit, ca 
I n Jjocell charitaSjnonquaíi nosdilexerjmus Deunií fedquo-
niam ipfe prius dilexir nos.A t quidproden: Deum in nobis ocu 
los poneré, fi nos ei contradiftioncm facinius,^: diuins cius vo-
lútati rebcllcs furaus.Dcílderabat Deus legem cuangelicam iíi 
cordibus Ifraelitici popüli plantare,& mifit ad eos pro tomar ty-
rem Stephanum, qui, poftquam fuum mu ñus in prasdicationc 
cuangelica pradiaüit,Gum videret parum fruétus, qui ex illa ab, 
ipíis íudaris percipiebatur, cosreprchendit: dicens. Dura cerui* AdRum. fe 
ce,(5c incírcunciíi cordibuSj<Sc auribus:id eftjó homincs corde; re»» 
1 j belles, & diííoluti, atque incorrigibiles,tani ad non audicndum. 
auribus, quamadnonopcrandum volúntate illud,qupd vobis 
Deus pra^cipitjvos fernper Spíritui faníto reftitiftis,íicut & pa-
rres veftii. Bienpareceys alacafta de donde procedeys. Vos 
& patres vcílri íemper Spiritui fan£lo pofuiftis obftaculum, vt 
in cordibus veftris non operaretur. O quarn raulti hodie funt 
Cbriílianijquibushirceadetn verba dicípoflunt. 
Pfo refolutione huíus materia dubitatur, quomodo San¿lí 
Apoftoli varijslinguisloqucbantur ? AHj dicimt,eos locutos 
fuiíTein vno idioraate vel Gtxco, vel Latido, vcl Hebraro, & 
quod vnus quifque audientium percipiebat eos fuá lingua lo-3 
quentcs atque ita pmnes diecbant. Quo modo r?ósaadiuimus 
vnufquifque linguani noftíam, in qua nati fumus.Parthi^c Me-
i4di?&.c. Atreveralioc non eratloqui diuerfis linguis#fed vna 
tantuni linguar&^vtaitCaictanus,iiocpotiils eíTct miraculum 
auriumiquamiinguarum.Tdeodicenduni eít eos locutos fuiííé 
yarijsíinguis fuccefsiue videlicet Hcbr^is^hcbraicc :Latinis, la-
tine: Gisecis^gracc. 
N Spiritusftnftimírabrlcseíídétus. 
jEfcendit Spiritusí'anílnsfuper Apoílolos; ia forma ignis, 
& fecit in eis id, quod ignis in rebu s^quibu s fe commiinicat> 
operatur ? Experientix videmwsflinteum debitam raunditiam 
non habere j.quQufque calor ig4isiUud purií cat,, 6c inílarniuis 
Loci.ComsTom.z. m m m 3 álbum 
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álbumreííHír.^quá,& cinisfunrinftriiinentaj quibus cnndifica- ? >' 
tur/ignis vero eis viiirutera ad iltáih opéráíion'em faciendámpre- ' 
bet/atque itafemper ipfüm linteiim opas habet puritate;& inü-
ditia,- doñee ignis á<juam)&-cincrem quibas maFidatiirealeraeií. 
Dorninus facros Aportólos plurimis aquis abluerat, verumta-
m t n fémper i n eis aliquot iinpejrfeftioíiis maeulaé reniánebTnf, 
quandó autem eos de i ímndo elegit jpfós aqria fuar faers dó-drí-
risiaijit ájTí-aGijiiSjqüXeiscx hom^inmeonúcrfaíione,-6c com--
munkationeadha^eiantratq-ira eis di?ríí.'Iarft iríundícílis pro-
pter fermoneiTijquém lociitiis fum Vobis,y contodo eí lo y eon 
loa".*'^ *- ¿¿jej-jós Isuado con füfángrc fanélifsimá aun quedauan vn tilos 
m á h c ^ á S ^ é b n d r i y t G ^ ^ r i i i u n d a ñ ó , D i l i g e b a n t t ^ k ñ é m Re-
paíatóíeííi-noH foini i i a more fp tó tua l i í cde t i am áiíVcíu' lu?ma-
«'ó proptérfimüit<ateni,<Sc duicedínem beneuoke, ac nimis attra-16 
^iuar!cóniíerrácÍGnis éiusJ& propter eximiam pretioíifsim^fa-
eiei ipfms pulchrkudír.eíT!. Habebát etiam timoris imperfefí io-
HÍÍS > & erant congregati proptermetnra lud íeórnm. V t sutem 
Dominns has maculas ab conmi cordibus eucHeretj y para apu-
rar aquellos varones Apoftoii'cosdiodicma dic fupernüm ilíum-
miílt ignem, qili^'dijUÍníis,fuii3:r|,)ii:itiJí} cuiüs calore h x ma-
eute ab'eiS'aüferreiitur-5 & ipíi o m ñ i n o purjíicarentiir. I ta ho-
die omnesfpirítiiales abfqusafíecl ionéj & tiraore humano re-
inanferunt Prt>sprium etiam igii iseí lcoii imufarsreri jm íapo-
íe-s-piürilriaením-m-fi'^.'da&aiiiara;dulcíáreddic, alia vero dul-
- ciaairarafodt ^namlaéhiccg cGcla? dulces redduntur: econtrá-
ptMtfe^'ctrfbey: í l ip ignfem mitrátí i i3/^li i 'S^ai^lw vW'fiifí{í{-
dümredditdir . Hí laes ta rá^ icn -la condidon rde[ Efpiri tu í a n - i j 
fto;: Vnde t t i an i dnonrsn igni^coniieri i t > que trueca los- fabo-
res j y güilos dé las cofas-: cfíicit cniin,vr ar;ima.guíluiri:i&; fapo* 
;rem in emií 'ípiriáialifeiis.j & cs l e fbb t^ ihuén j á t > cibi autem 
terrcftres-eiamarifsimi -fíanr. ^ Quara amara c^jpsnheiitia liorni* 
ni fcnfuali» & quarn lapida fatietas 8% íiberras.ac fenfimlis volu-
ptas,feci >píHtuÍ fmc'ms cfíidr» vt h é h oiTiniaiuíiusabliorreat, 
Sí cum Ápof io iod ibac . Gloriamur in tribulationibus., & om" 
ni íárbi t ror- , v t í M c o r a ^ Q u i s IIGC c S c i í ? •Spkitüs í á n f t u s q u i 
ignisefe HíC-e^éciti.vt-Bc3ms--Íob2dí¿e?er.' Quae prius'molebát 
t a ñ e r e airón a mcaa iüncprá i angíi í l iacibi mei fünt.Sed quztP; 
k S p k k ú s M n C t m igníf b í ^ p ^ á i ^ •tíátar^^;ftf0ndcre) -'epo* 
.. mudís í m m ni • .s .mtTjvüoD.bcJ niodi?? 
18 modo Spitieus íanftus r cum- ^ní í f i t hpdierna'dkdcícenditin 
foniia ignis fLiper corda chTcipiiíonim ; Hoc dífcrjmdi cíl ínter 
ignem ciementalem , & igiicm caekficniyquem vocainus ful-
gur j g,u©d ignis elementalis fuapte natura ícrpper áfccditj de nu-
quam delcendit, infuper (^iper calefacirpriiis coijticcm, qüse 
apparet ¿k prius idjcjiiod eXt^«u5^ft,^iís^,qu©'jd^t!^ius,Hmo 
&aliquando non penetrat id j quod interius clr: atvledar:ígríís -
csrleftis videiicet fulgur y hoc cíi^el ra)'Oj has hab5€t propietates; 
femper enim ad terram defeendit^ & id, quad interius cít', príus 
in-flammat, q.uamid, quod exten\us: etením cum enfem percii'-
tit ,:ipfuni inpuluerem conuertit,vaginam autenieiusfanani;5c 
velutintaélairi reliiiquit . Et cum Spii'irusfandus íitignis c^* 
tSL fo.irt ad íerram trahit:,- eíncit. y t human a cor da penetretijarquíb 
í^quod fn hominc intenus:.eíl: videlicee anim^li^ucfsyctat^oii 
puSyVt antea eratjrclinquens. ^ 
RE$rqü>dc|Jíi^}BÍra|íi|ís ;. .^wyftériis^uje; •Dctó pr.o^redcrti.ptio.nc npftrá operatus eftí 
ílarimílinulde fin al i iudicibagít. Per Efaiam Prophctam ait ^^^í'» 
Dominus, Attendite ad raepopuiu^meiis,propecíi iuftus meul 
l egVffel feft ^ ajuator jneuyj á<JBrachia. mea popülosiudicabunt, 
qyom odo loqiícns sternus páter dei incarnatio-ae i admira* 
Ulijac-dc'fa.ns t^a natiijitate íiiij fui(quem (%\mt$rérfuum vocav 
qyonia tantopcrcgraiiifuscíl yquodynige^ 
diuu fakiaier propter fingularcm amorem, quo eum profeque-
batur,ac fi ipicnict ialuationeegeret^ & per redemptionein illius 
^ffe&fetoris"faiuus fiíiet)ílatim deiudicio. fínali loquitur 
dicens.Et brachia raeapdpulos iudi?ftfettt.Sic etiam in Pfalmor»1*^'^» 
}fá\$&gpgüi £ ex-u kct t^rai lar^tui; i pfulíe mu Ite. ad.IíSe-
i ^ ^ ^ u ^ SvPropheta dcglorioía reíurréélioneleíu G l i r i ^ 
ftiíSaluac^ñs mundi, inqiía ipfe ait.Paraeft mihi omnis pote-; 
ílasincjejo, &inrerra:propter quodcíElumrterram,jjSci¿fulas 
^í^^^jniiitat 5''Vt''gaudeat prpptqf j^o^^i lém' triUiBphum i^Sc 
¿ Q F i a ^ a^^i^oriam,qua D o m i n ^ : | ^ 
't'rSlih ramm 4 cius 
ASuuna.ií 
?fal,4í. 
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ciusñgnis anteiplum praecedct, & inflamabitincircuitu inimi-ai 
eos eius. Et in Amibas Apoftolorum dicitur, quod afeendente 
Domino in cáelos eccc dúo viri aíliterun^qui 8c dixerunt. Vir i 
Galilsi quid ílatis afpieientcs in carlumfhic IcfuSjqui aíTumptus 
cft a vobis in caelum fie veniet3quemadmodum vidiftis eum af-
cendentem in eíelum.Eecc quomodo loques Sacra ícriptura de 
admirabflí afeen fio ne Dominilóquitur ctiamde aduentu eiusin 
finalé mundi iudiciu.Ite Regius Proplteta inquif. A feendit Deus 
in iubilátione, & Dominus invoectubac. V b i TitelmanuS in-
quit addedum clTe.Et Dominus feiliect defeendet in vocetubae. 
Quoin loco fándusDauidmyrterium afcefionis Domini eum 
fin .di iudieio coniuhxir.Et B.Petrus probans aduentu Spintus 
fanfti proporuiríudsiSj&Gitauitteftimonium loelis Prophetae 
dicentis. Et erit in noiiifsimis diebus,dicit Dominus: Effundara 21 
defpiritu meofupeiomnccarnem, &:pfophetabunt fili) veíhi 
&íiliacvefl;r^, & iuuenes veftrivifioncsvidebüt.Et poftquam, 
locutus cft^ de Spiritu fanfto, flatim loquitur de iudieio íinali 
dices, fit dabo prodigiain caílo fürfum^&figná in térra deorfura 
Sol conuertetur in tenebras^ Sc luna in fanguinem,antequamvc-
n-erit dies Dorriini magnus.Bc mariifeftus. O admiranda inyftc-
ria , (Se incfFabilla faeraraentaQuis adéó amens, Se iüdici) inopS 
erit,vt exiil:iract,non latere maximu myfterium in hoc,quod Sa 
era fcripfurabmnia myfteriaredcptionis mundi cum iudieio fi-
naliconiungit! Qus ergo caufa huius rciéíTe potuitíAdhoeref- 25 
pondeo immcníum Deu in hoc voluiíre,nos dócerc, qubdhxc 
tptyactantamirabiliaiqua; pro nóbisoperatuscíljinextremo i l -
lo iudicijiSc ratibnis die magis nos ipfos aecufaturafunt ,Ci ex i l -
lis commodum^ vtilitatem educerenon curamus. Voluit etia 
nos in hoc docere,clcmentirsimum Dominum omnia h^c admi 
rabi!iaoperatumfuiíre,vt per iltanos ipfosab iráillius extremi 
dici cripiamus/(& libe! cmüs* 
• De hoc admirabili Spirir'us fan¿li áductu fie in A¿libus Apo 
ftolornm dicicur.Dum compícrenturdiesPentecofles erátoiii-
nes pariter in eodem loco,&: fadus efl: repente de cx\o fonus, ta* 
quá aduehicntis fpiritus vehementis,^: repleuittotam domum, 
vbi erant fedentes.Primüm quod hie occürrit confideradum cft> 
qualiter Spiritus fánftus fuperillos Ap-oílolicos viros, qui non 
folumin vnoldGOjfed l á i m amorej&chaíPitatc cdniunfti crant, 
í* j . deícen-
sapiCRt.rc. 
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a^defcendít. Nam dehoc diuino fpiritu in libro Sapientias fcn-
ptum erat. Spiritus fanétus difciplinac eííligiet íiílum, & corri-
pietur áfuperucnicteiniquitatc.Eccequomodo Sacra fcriptura 
inquitjSpiritum fanélum fugcreab homine fi¿lo, qui charitatc, 
Scíínceritatecrga próximos fuos non habet.Sed quid figniíicar. 
Etcorripietur árLiperüeniéntciniquitate?Per hoc fimiieintelli-
getur.Qiiemadmodum fi vir reiigiofus alicui peccatori predica- P'*aíltf 
re,& perfuaderc vellet, vtiniufias illatas condonaretjVtalienu re 
ftitueret. Vt a praua íbcietate difcederet, & vtamore creatorí 
fuo feruiretjipfeautcpeccatorci diceret.Difcede á me,& á domo 
mea.quia mihi moleíi:uscs.Atq; i taeumá fecümoleíliai&íracü 
diaexpclIeret.Sic cum Spiritns fanftüs ad pecccatorcconueiten 
dum venit^&eiadcordicit.Animaduerteó homo , te ininfernü 
teHdere,rcuertercadme,relinque pcccata,in quibus verfaris,ante 
a5 qua morstecum illis apprehendat: animaduertenüc terripus ad 
remedium tibi cíTe opportunu.'íiipfe peccator infoclix, & indu-
ratus non vult fcconuertere,necaddiuinasinfp¡rationcs atten-
dit,hocefl; velut quacdam reprehenfio, & iniuria,quam Spiritui 
íanéló facit.Hsc igitur inobedientia,& reíiftentia peccatoris eft 
fuperueniensiniquitas.O terribilem , & diabolicam nequitiam. 
Mirad donde llega vn pcccadorobftinado,que fe diga del que re 
prehende al Efpiritu fanfto.Ponderad eflo hermanos en eíTos pe 
chos Chriftianos:porq no ay palabras,que le puedan dar deiiido 
encarecimiento, t. tait príeterea facertextus. Et faíius ell repete 
decáelo fonus. ínquitfuiílefa¿l:ummagnum ftrepitü, ad inflar 
vehementifsimi flatus,velprocelloíi venti. Qiiid hoc eft? Qiio-
modo Spiritns fan¿lus,qui fpiritusquietudinis, & tranqúillita-
26 tiseft,hocmodovenit?Quando Helias erat in monte Oreb,ibiq,' 
aduentum Deiexpeélabat,inquitfacer textus.Spiritusgrandis, i.Reg.i*, 
&fortis fubuertensmotes,&coterens petras ahtcDominútran 
fi)t:Non in fpiritu Dominus, 6c poft fpiritu commotio : non in 
coramotione Dominus,& pofi: comotionem ignis: non in igne 
BñSj&portigné íibilus aurac tenuisjibi Dominus.SiigitUr Do-
minus ibi venitin aura leui,6c tenui,quomodo hic venit iníbni-
tu fpiritus vehementis? A d hoc refpohdeo quod ad íignificanda 
vehementia, & efiíicacia quain illis fanélis viris operaturus erat, 
voluit hoc modo vénire.llie autem fonitusy&ftrepjtus vehemes 
non terrébar^qüínpQtiui cordaaudientiüconfolabatur. Quádo 
t n m m % tiran 
2^.2, Spiritus fandi fru£his. 
tiran y difparatí gruéíTaártrlléria cotra-yna-.ciiidadjCffe combatcly. 
g^an pauor^grima y érpánto pone entonces oyr aquel ruyclo de 
los tirosrpero quando jnega la artiiieriaen Arna íieftaen vna en» 
tratla de vn ReyjO en otr:o eafo femejante, eritonccs no efpama 
aquel eftnjendo, íino confuela. Tta proculdubio in aducm huius. 
fu.peinij<Sc fan£iií'$iíni fpirituseuenitínam flrepitus,^ fonus i l k 
isti t iamj& non pauorem in cordibus aiidientium caufabat. 
.Er repleuit totam domum vbi eraat fedcntes.Gur venir Spifi-
túSífaoctuSjquando fairi difeipiili erant fedentes & non quando \ 
erant genüa fleftentes? Rcfpódeo quod vt intelligeret hómines 
no eííe eíTentialej aut neceílariü.genua fíeílerejVei aiiam eorpo-
íis diípoiitione habereaddiuina dona i'ecipieiida:nonquod adp;, 
rationera,&prationem flexis genibus non eíTefaciendá aíTera-
muSjfed quod non cogitetis,que por eílar de rodillas cñplis don 
ló neceílai ioa la oracion«Tunc eniniDeus vobi^ fpiritum fuum 
cominunicabítjq uando eor vcftrumJ& voluntas veflravolütati 
eiusc6iun4iaJ&; proítratafuerint,)' en eleflarderodillaSjOaírcn 
tado puede hazcr cada vno en el rincón de fu apofento eoforme 
a fu pofsibilidad;aunq es yerdad-quela difpoíieion humilde del 
cuerpo inucho combada y defpiéi taai aicím 
omiísis per haec verba: vbi erat fedentesyintclligo id,quod in no-
ílro cornmuni loquendimododicituryid efljvbi erant quicti,, 8c 
tranquiílij& non difeurrentcsin vnamjxSc aliam partem: atq; ita 
eis Chriftus Redemptor nofter, quando ad cíelos afcendit, di-
sdí.Sédete hie in ciuitate doñee induamini virtute ex alto.No-'-
lait-.cis-dkerieyy f .federcntjfcd eflfent^r-anqiMlli, & quieti, hzc 
enim eíl q u í d a m óptima difpofiiio ad Spintum fandum reei-^^ 
Ifal.^. piendum,lieut id^ni Dominus per Ifaiam Prophetam teftatur^ 
na vbi nos Icgiratis. A.d quem refpiciam nifi ad paupereuiumJ& 
contriíum fpirim? alia tranflatio habet. Super quem requiefcet 
ípídtusmeus niíi fuper liumilcm, & quietum •!Et apparuenme 
iHis difpertitailinguaEjtariquam ígnis.-A ppaí.uiteis Spiritus fan 
¿lus in iinguis non eoraftift^fetl difertís'idioma ípiritüs íanüi áí* 
íertumíScconeinum cft.NulluSjquando ft ultitiam^vel inalitio-
fum verburh profertydieat ad operiendü fuos depi auatos, & nia-
litiofos fines, ^uodSpiritas faníto-s-ip-furnmouct•; etenim liíi\ 
güa ab Spiritu fanfto commota lingua ,difbrt4a..>i^£^nguaí»fli$ 
charitatis e í l . ScditqM^ fi-jpr#ílRgúlRS,ípruBl| ¿eílptaivque 
vena 
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joVenía de afáichto fobre elíos.confirniandolos^en gracia, v t non 
eífcnt mirerabiles,íicut nos.qoíjCiuri diuinahrgratiani habemus, 
Oatmi eaiii amirtimus, & no?cácicre-finimusi:nccin t i m o r e a n t 
amere Deí ílabilcs permanemus.Scdit etiamfupra íingulos eo-
runi,quoniam eis d'editfedcnijSí ccnfo la t íonem, ideo naraque 
paracíctus vóca tur .Orancs homiiics coníolationes q i r^ ran^ & 
in orhn'íbns, quze pértracranr , non folum quantum attmet ad 
carnenT, íedquantum attinetad ípiritum voíunt gaudiunív (Se 
confolationem ínuenire , aunel yr al cíelo ^ querrian que fueíTé 
muy a fu gü i lo , fin ayuno, fin pemíentia, fin afflícion, dé cuer-
po, fin adueríidadj n i coiitradicion : tan tocados eílan del efpK-
ri tu del amor p rop r io , qtie en todo loquetratan en la oraGÍon, 
en la Mií í í^en el í e rmon, en la confersion deííean h aliar con füc*-
5 i k^ /y faltándoles ef tofáci lmente lo- dexan todo. I n concione, 
quam audimus femper confolationem voluraus, & gaudeñius 
ae deiecíamur p,r2L*dícatore,qui femper nobis raiferícordíam, 6c 
mmquam mfcrnum, iudicium, aut Dei fupplkia praedicat 0% 
quod magiscí l : , in eo edam , quod Deus ad amáti tudinein , 
ac tribulationem n o ñ r a i n infUtuit, videíicet {acrofanétunt poc-
nitentia- facramenttira, in eo , inquam, confolationem v o l u -
itiuSjfiendo vna raedicinajy purga amarga, que Dios i'níli-
tuyo en remedio del ectento, que nos dieron los peccadós.Ttaq; 
volLunuS;, v i in co iifcfsio ne omnia-nobis- dulcía * ac fapida'íiant, 
y aisi el confcíTor prudente.y fiibio,nos echa el ruy barbojV cofas 
s-mi-gas que quierelaf purga, íi deíeclus ^ ^ ( ^ M £ | É r j l J Í ^ l ^ s ^ 
aligera fR poen'itent-iam iúxttagraiiitaté pecéatotiini i m ponit -dki • 
p müs^sanóbis defolatiónc^ac friftifiartilprsébere, nimisferupu-
io.';i¿-n,ac fcuéru. ef íe .Núnquid ex facramento ád-amaritudinem 
•tnílituto vult isconfolat ioneeduccreíDccepri viüítis, non enim 
^tcef t Spíís faníl i coíiíoíatio.Si quís ádüerfiis rege crimen colm 
fiilttpropter q> eius orania bona cófifcarltíif, nuílusdíoc-pro-íe-
•tó-itaterepüt¿reí,^;ainpoti^s-ipfe'ddinqa^sf^fe fe eííe dutéíet, 
f i vita no pni íárctur .Si aute aliquis plurima aduerfbs Deü cr imi-
na coiiimiíiífet,6c ei á olfeííore prrEcíperetür, vtcentu áureos in 
em^u ofy na paü per ibús- erogar et, diceret profe^ o, eu nim is fetíc 
n i i : ! ^ r igorofüm efie;^ cúm tu carnalis.ac l ibidini deditus fis, 
•ñ c ibiconfcí íor iubet ad t imm remedium], vtcííieíu induasini i í -
# i t i 5 tibi ficri putaSí&piiiTá confeífprem , v d , v t potiiis dicam, 
reía-
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xebxaturH , quícns^qui tibi pro pamitenria tantorum peccato- ] 3 
rum dúos ieiunij díesimponat^híec proculdubio confolatio ípi 
ritusaínonsproprijJ& non confolatio fpiritus vcritatiseíl:, 
Er repleti lunt omnes Spiritufan¿lo.011e,cum adignemap-
SÍMIIC. plicaQLur,fi vacua: funt/acilefranguntur non autemí¡plcnc:lic 
quQuiam fanéli Apofloli in igneplurimarum tribulationú po-
nendi eranr, nc impaticntiafrangcrentur, neceíTum fuit , vt l i -
quore diuino Spiritus fan£ti adiraplcrentur.O fratres mei vtina 
omneshoc diuino liquorepíeni eífe íludercmiiSjquam paruam 
imprefsionem in nobis omncs mundi aduerfitates facercntj&cu 
.vacuifimuSjminima quxq; tribulationisflamanosfrangit.In-
fuper notandum efl:,quodetiani dicitur Spiritus fanftus imple-
.r£ fcosjn quos ingrcditur,qiioniamipfosdocet ^odoíjSc inucn-
tiones qui'rerc ad diuinas gratiasacquirendas^y indhirfejy enri- ^ 
quecerfecon ellas. Quando paruulusnefcitfugerevbera matris 
simihi fuejioc modo docetur.Matcr eiusvel nutrix digitu fuum melle 
iinit^¿?c ad os paruuli admouet, ipfe vero dulcedine alleétus fu-
gere incipitdigitum, atque ita vbcra matris fugcrc, 5c ab eis 
lac, quo fuO:entctur,extrahere docetur.Omncslafte diuinx gra 
tizeegemuSyfed illam inflar paruulorum ab vberibusDei extra-
hereyiSc fugere nefcimuSjy para que fupieíTeKios paladear, fufpi-
rar^gerair^y llorar^y bien defiearjpufonos elpadrécterno el dc-
docon lamiclcn la boca, Digituseft Spiritus fanftus atqucita 
Lucx IT.; Chriílus Redemptor noflcr dixit.Si in digiro Dci eijcio demo-
Ecclcíiaft. 14 nia.Huncautem digicum melle plenutn (fpiritusenim meusfu-
pcr niel dulcis) nobis ^tcrnus pater in ore,in cordc, <5cín vifce-
ribus kbdierna die pofuit,vt íuauitateídulcedine, & confolatio- j ^ 
IÍC eius addiiceremus diuinadona fugere, &-iIlis repleti eíTemus. 
Q110 circa fratres raei omnes hunc diuinum digitum procurare 
debefnuSiVt nos doccat modos,& artificia qusrere, quibus cac-
leílk-i dona comparemus? 
Et ca?pcriint loqui varijslinguisyprout Spirittis fan&us dabat 
cloquí illis.Lingua mea ealamus feribae veiociier feribentis: in-
rfakB.44. quit Regius Propheta. Sicutcalattius non rcribitniíiidj quod 
' vult íi]e,quiipfummouet:íic lingua tua,!! vt ealamus ab Spiri<-
tu íanólo mouetur, fine dubio verba amoris, sedificationis, 8c 
vtiiitatis erga próximos loquetur : fivero áteterriino Satha-
na moueatur 3 como pluma fuya hablara^ conforme a qujeo 
. • " - " ' " " " " 1 ' J. la 
Spirims íaíi€tiefíd(Stiis alij s 
3^  la niueuejloqueturmenclacia,adulationes; atqiiíalia turpiísinia^ 
de nimis impertinentia verba - Dtn ique vnufquifquc locimrur 
iuxtail iuin^qui linguameius mbue^ideftj cadavnohabla con-
forme al que le mueue la lengua.Quando turris Babylonis ^di- Gt,neí-1 
ficabatur cece dum minuscogitant íediíicatores, diuerlislingiiís 
feirretitoSjatqjimpeditois inuenijintrquidám cnim^ i 
í^at lapideSj&d dábatur lu t ' jmta l ius pofcebat l u íum 3 &i ci aqua 
praEftabatur.ltaq; v b i aíitea vna tantum liiagtra ^ & idioma erat, 
poflea íepcuagintafuerunt .Quishocfeci t íSuperbia .Voluerunt 
enim i l l i hominesruperbia tumm íedificare v t fui ipforü perpe-
tuain memoria relinqu^ríntjfed (y t inquit ib i facer textus)cofii 
fum eít labium vniuerfae íer íx . A; tyjéro hodierna die cótrar ium 
penitushumilitas effícic : i iamcontigi t ,.vt vna lingua Hebrea 
37omnes mundi linguas intelligeret.O cortes de Reyes^o ciudades 
y lugarespopulofos de la tierra dodelafoberuia ha querido ha-
zer torres de vanidadjycfta foberuia ha cófundido a vuefl-ros ha 
bitadores: de manera queningunoxnt iedee l le i íguage del otro, 
porque vnos engañan a Jos o í r o s , no ay hombre que file ha-
blays de vueftra necefsidady trabajo osentieda, pero íi le-ha-
blays de fu negocio luego os entiende.Solamente entiende cada 
vnofu lenguage,co,mo los edificadores de latorre d í Babylonia. 
O aduentus Spiritus fan<?li3qui eff ícis ,vthominesidiomata alio 
•mm hommiiTii intelligant, hoc eft eíficis^vt homines tantum 
aliorum remediumií icut fuum proprium procuvent. Si Spiritus 
J a n í l u s f u p e r n o s venerit, ftatim proximorum no í l r o rumnece f 
iifates intelligimus. Charitasenimefiiciet, v t cas intelligamúSj 
38 eifq; remediüm praeílemus: 
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DB excelfo tniíi t^gnem in ofsibus meiSj&erudiuit me^inqUit Propheta Hieremias^in nomine HierufaiejVel potius in no-
mine facrofan(fl:.Tiecclefis. Ha;c verbaaduentum Spiritus fanfti Thren,t. 
admirabii i termanifeí lant ,qui in fpeciei ignis venitad íigniíican 
dos efifeclus,quos ínanimis operaturus eratmam ignisfuapte na 
tx:ra conrrahitjiSc coní l r ingi t : vt videre efl: in.corio quando in ig-
ineproijciturjquepor grande quefeaechado enel fuego luego íe 
cncoge.Sic Spiritus fanftus anima, & coiifcientiaincontrahere, 
quodamodo anguftarefacit.Por derramado que fea v n hom-
bre. 
^ 2 . 6 Spiritus £án£li effedus alij. 
-bre^diffoIutOjy ancho de confcienciá^en llegácio efte diurno fue- 3 g 
go a el fe encoge todo en palabrasyen obrasen paíTos, y en penfa 
HXicnÉoSyy conel diuino temor luego fe le cftrecha ia confcíen-
símilía. cia.Ignís ex ómnibus clemcntis magísaftiiuiseft:ncfpjritusfari 
¿tus non patitur fegnitíemí& pigritiam eííe in eo, in quo habi-
tatífed ftátim ipfum aftiunm^acnimis diligetem efficit. Etenirn 
( vt aitDiuus Ambrofius)nefcittarda molimina fpiritus fanéH 
gratia. Ignis fcoriam mctaílorum confumit: íic Spiritus fanftüs 
confumitculpas, &peccataanimarum,&hoc eíl, quod prius 
Dcus ab hominibus intendit, fcilicet intcnorein cordíum ipfo-
íum puritatem : «Scideo Chriftus Redemptor nofter qucndaru 
Lucae.w. Pharifacum rcprehendit diccns, - Nunc vos Pharífari quod de 
foris eft caiicis, & catini mundatis, quod auteraintus ej(l vc-
ftriim, pienirmeíl:rapiñaSiniquitate? A i t , nunc, infinuaris40 
quod Pharifeiprsterki í&antiqui initiofusreligionis longé 
alitcrfaciebant:priuscnimdc interiorianimac raunditia, quam 
de exterioribuscurabant . O quam multi Pbarifari hodie funt 
i n mundo, qui extenusmundifuntíintcriu^autem immundi, 
ac deformes. Non folum autem Spiritus fandus culpas, de pee-
cata tanquam ignis infinitaea£liuitatis confumit, verum etiam 
omnes inordinatas affeftiones extinguitmam licet aífedio fit ali 
ciiius rei3qu3E bona e í l , íitameninerdinataeíl:, rationem obes-
Slmllc cat . Quemadmodum fi lamina íiue áurea, fiueplumbea áátíe 
ociílosnoftros ponatur,nobis vifumimpedif: íicinordinata áf» 
ifeílio tanquam lamina:, pofita ante intelieftüm noíliüm no-
bis veram cognitionem impedit : agora fea lá plancha de oro, 
agora de plomo, agora nos afíicionemos a Vrt fancl:o,agoraa vn 41 
malo.Et ideo Spiritus fanftus inordinatas aflfeftiones confumit. 
A i t etia fanílacccleíia, quod mifit Deus hüc igne in ofsibus fuis 
videlicet Sanáis Apoftolis, & cum hoceam docuit, y afsi co-
mo entonces vino fobre los huefíos ,'afsi agora fecommunica, a 
los que fon hueíro,y no a los quefonpulpa, Hoediferimen ver-
fatur ínter iuftos, & peccatores, quod ifti funt caro, & pulpa *• 
funt enim teneri, & illeccbris dediti, atque fe ipfos velut carné 
íinunt ab illis manducan cu quibus traftantadímplentes in om-
üibus eorum voluntates, y mas principalmente fedexan comer 
como carnede los demonios : iuñi autem funt velut oífadura» 
aufteri, conftantcs, &: quinullis pcrfuaíionibus fle^untur, ce 
quam-
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^2'quamuis confentiunt fcvelut oíla córrodi, non tamen fe cdi per-
imEtnnt,conio los pcccadoíes que quedan comidos como carne, 
y vécidos en la tetadon,pero los liucíl'os que fon los iuftos que-
dan roydos y no comidos, por que alli en la tentación fe purifi-
can y Úmpian de algunasfíaquezasjíitenían. Hisigiturofsibus 
hic diuinus ignis comrnunkatur.Quapropter fratrcs mei,íí vo-
lumusvtSpiritusfan£lus nobiscommunic€tur,omn€snos oífa, 
& non carnemeííe conteudamus. 
Spiritus íknQii dona. 
SPiritus fandi dona funtfeptem^quas IfaiasPropheta enumc- j ^ . ^ rat dieens.Spiritus fap ient ia^&in^ 
diniSjfpiritusfcieti.Tj&pietatis, Spiritus t imorisDñi.Ad maio-
^ r e m autem nnimarü vtiiitatem oportet fcíre,quid híec dona fpi-
rkus fanfti íint:vtrü fint habituSjan aélus^aut virtutes.Et feque-
do D.Thom. dicimus no eíTe aélus nee virtutes morales, fed cííe 
babitusinfufos,pcrquos potcntÍ5animaru noftrarum difpofit^ j - ^ J. 
funtadrefpondendúcíiuinisinfpirationibus.Atq; ita loques D.q.íg.artic.i, 
Paulus de filijsDei adoptiuis quanda proprictatem illorü ponit,v3' 
perqua aíilijs huiusfafculidifferuntin^uiens, Qui fpirítu Dei 
aguntur., hifunt fílij D e i , hoc eft. Les que fe dexan licuar délas A^ Ro-s-c¿ 
buenas infp;raciones,ías quales es impofsible,que végan de otro 
maníírial íino deDios,efl:os fon hijos fuyos.His fu ppofitis ait D i • 
mis Thomas, quod íicut virtutes morales funt quidara habitus 
acquifitiexpluribus actibus , qui volnintatém folicitant, vt in 
ómnibus fequatur idjquod ratio naturalis docet.Sic dona Spiri-
^^rus fan£li,qu3c fanílus Ifaias refert,non funt virtutes morales^fi-
cutiuPdtia, fortitudo & tempcrantia,nec etiam funt pruden-
tia, qua; cíl:virtusintcíle¿luaii's, necfunttres viitu.tcsTheioga? 
Ies, fed funt quídam habitus ínfuíí, qiii^nimam noftramadfe-
qucndum diuiiias infpírationes inclinant, ¿k fplieitat. Et quam-
uis Scotus contrarium fentiat tamen fecundum Ü i u u m T h o -
mam ha;c Spiritusfaníli dona exponamus.Donumigiturintel- ^g0t 
ieftus commuriicatur ómnibus, qui funt in gratia,al!)s pluSjalijs 
verominusad res ncceílarias intelligendas, & hoctam ad crc-
dendum , quam ad operandum. Verbi grada rufticus , qui 
in gratia Dei hoc iutellefluaie dpnum habct, & per ip-: 
íum intclligit , non eííeíCredendum nifi id,quod in fanfta. 
ecclefra 
• 
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eccleíiacreditur^iSc prsediGaturríiyero quiseicontrarium ;ciicat,4j 
í tarira in eo fuípieioncm generatj& perconíc^uens ei fide non 
adhibet: & hoc donum i i lum inelinat ad res ñdc i operandum, 
D o n u m rapientiae eü babirus, cjui infunditur íufto vt i n rebus 
diuimSjCjuasfidcs docet^guítum inueniat,Donum conííiij ci\ ha 
bitus,qLn infunditur iuíiis adqu^rendum media magis conue-
mentiajad viram seternam comparandam. P o m i m ÍGititudinis 
eft habitus, qu i in fund i tu r iuñ j s ad reíiílendum omni maüt ia : 
generi,6c v t íeamalisfLiperarinonímant. Qu in tum donum cft 
ícientiíE, qui eft habitus infufus inclinansiuílos ad cognoícen-
dum Dcum mcdiantibus creaturis. Sextum donura cít pietatis, 
D.Tho. 2,2. qu i íccuíidum DiuumThomam^efl: habitusinclinans adcorrcí -
t],it,ar.7.,aá3 p011¿endiHndiuinásinfpiratioiiibus,quse nos fufcitantj&com' 
rT,1 inouent ad atíenderidum zelandum hoñorem D e i , t a n q u a n u í 
<j i2i art¡.i patns^vtidemb. i nomas aocet. A d cuiusinteiíigeDtiani prac^ 
íupponiturjquod íecimdumdiucría-beiieíicia Dcusdiuerfis no-
niinibus nuncupatur^dicitur enim aeator, quia nobis ccmmuní 
cailir eíTe quod habemuSjVocatur Réderap tor quia nos á da^mo-
nis feruitute iiberauitíappellatur pater quia mediante gratia nos 
filiosfiios adoptiuos e ih í i t promittens nobis íEternam giori;2 
J fux hsercdkatcmj iuxta id quod Diuus Paulus ad Romanos feri 
Ad Gaia i^ ' ^ens ^ocet:,^: ^n epiftola adGalaEas fiiios adoptiuos vocat filios 
promifsionis. His prshabitis pietas donum eil^quod nos iridi" 
iiatad aítendendum pro rebus D c i illo affe^ü: quo nliüs attcdit 
pro rebus patris fui.Filiiiscnim veliementer íentirc folec ignp* 
minias,qus patri fuo fiunt:íiemuito vehemetiusferuus-Dciqui 
ipíiím patcrnaaiíeílicriediligií íentit contumelias^quas impio-47 
b i , ¿k-íccleratipeccatores fíns adulterijs ^  latrociíiijs, blaíplie'-
mijS, homicidijs, arquéálijs fcelcribus aldís imo Dco inferunt, 
quibusniagnum dolorem ^ Sc-triílidam concipit .Atqueita D i -
D.Tha. vb- lias Thonias i n q u i t i huic pietatis d o n ó cone ípondc i e verba 
i l i i D o m i n i . ! B f a t i , q u i e í u í i u n t 3 ; & íl t iunt i u í t i t i a m . ' íufti-
bíl flibuere vnici i iquéyquódei debetur': nibii áupcm itade-
MsttíiaEj.f, b i tümdt , íieiít afíeftus paternalis D e o . Idcirco hoc pietatis 
donura in anima zeliím iuRitiac operatur > hoc eft eíficit , 
VLÜco reddatur i d , quod ei debetur. Septimum domni i Spi-
rít'us fancli Qik donum fimoris . Et quia non quicunque t i -
• mor .> bontisxíl : , ¿c'qiianiuis- bontís í i t , non taracn omnis 
bonus 
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4Sbonus tiniorínter fcptem dona fpiritus fán£li connumcratur: 
ideo oportct fciamus,quid ííttiinor & í[uot fintinoditimoris, 
& hoe inueni€s amplífsimé fub litera.T. t i tulot imorDñhvbí 
concluditur, quodíblusfilialisnmorefldonü Spiritus faníti, 
qui efthabitus indinansnos adrefpódcnduaraotiíilialiDci. 
Spiritus fan£bus quidoperatusfuerít 
in cordibus ludseorum. 
IN hocr^cratifsimo«liecontigitidyquodDXucasin Aftibus Aauum»» ApoftoIorürefertXonuenitinuliitudo,&iiiete confuía eft. 
Maxtmcperpcndendaeftconfufio^quamilladieincredulilu-
daei pafsifuerunt.Nanfiiittantaconfufioilla,qiiam Princ^ 
49li'rael in AEgyptopertulerunt quando íe ipfosin pperibus la-
terum opprdíos viderunt.Illa enim fuit cótiílio yukuSíhodier 
naverofait confufío, qu? i*1 ipfofu animara ingr£Íía^eft,5f eo-
rumiudicium 8c Tationemperturbauit.Sic'de eorum confu fio 
nibusIfaiaslPropheta vaticinatus fueratjdicens^ Non modoso ilfai.i^»_ 
íundeturlacobínccinodo vultui ciuserubcfcer, fcd cum vidc-
ti t filios íueSjOpera manuum meamm in medio fui fan«Sliíiean« 
tes nomen meum. O quam magnam confufioncm hodierna 
die Principes Ifrael pafsifuntíquando vidcrunt filios fuos^hoc 
cft,íacros Apoftolos per plateas vrbis tanquam radios aboque 
reíiftétia excuntes,^ prodigiamagnalefu Chrifti fili) Deipu 
blicatcs.Y la mifraa cofuíion deuia de fer para ellos todas las ve 
zes,q íiendo citados los fanélos Aportóles por fus minín-ros pa 
yoraque parecieiTcn en fus Cociliosy Synagogas,y pata q dieíse 
razo de fiólos veyan hablaren cftc cafo ta animofamete.Quid, 
obfecro,eíretvid€re tune principé aliqucmiliorüc throno fuo 
furgentc, Ócápropria eonfufioneconftriftiim cum alijs fíelo 
quentc, Nunquid iíle no eft Petrusille pifcator,qui mülíoties 
piíces^quos arte íuapiícatoria capiebat , i n domos noft 
dendos portabat,6c prac abie£líonc,ac püfillanimitaté^ñec ver 
bum quidé audebat loqui;fcd ad ianuara famuIoR noftros expc 
&áfeat v t f ib i^c t ium eorú, quosvendidmt pifdum afférret? 
Quid igitur hoccftfX^uisici tantam;audaciam!dedit5Q.uis tan-
tam elocjucntiam^t coram nobis tanta autoritatc loquerctur, 
talcfqjpróferrct radones, vthoctotum,&tagrauecpncilium 
LochCom«T«m*2« n n n faciat 
^ Spiritus íánálus. 
faciat cohticéfcercíHxcigkur erat confuíiocór<íis,& fpíritüsi «Ji 
quac hosPríncipes Ifraél nimisattonitos reddcbat. 
Spiritus fanclus facros Apo-
í l o l o s dirpofuit . 
Osinllrtjmentos neceíTariosparalas emprefas de Dios 110 
'pueden faltar afu punto a los que el elige.Efto figniííco el 
íofue.f. falir el angela dar esfuerzo alofue junto a los muros de lericho 
co fu efpada en la manOiCorao quie fe la oífrecia á punto apaie 
jada como inftrumento parahazcrlaemprefa de Dios. Moy fí 
Eiod.4. etiam Prophctae(qui fe excufabat iré in AEgyptum diccnsiN© 
1 fum eloqüens,inipcditioris,&: tardioris 1 inguac fum)Dominus 
dixit.Qiiis fecit os hominis?Nonneego f Perge igirur, 8c ego 
eroin ore fUo:Qüafidiceret,Linguátti,quac tibí decí^ego dabo 
-terapore opportuno, & curri opus fuerit ad exequendum id, 
quod tibí praecipiaHác candem linguam facrofanfti Aporto-
«% I i in ore fuoad fanéVum Dei Eaangeliura préedicandura inue-
' nicbant: A t q ; ita de eis dicitur, quodloqucbantur varijs l in -
guis^prout fpirítusdabateloquiillis. 
N o n deficict viro iufto infírumentum, quo adimplcát id, 
quod Deus iliiimperat:ítcutnecdefiiit Sanfíae ludithjquando 
irapulfuDei duílafuitincaílraHolophcrnisadipfum iuga» 
landum,qua?cum fibi derebusad viftum ( nccibis gentium 
: contaminaretur) & adcorporis ornamenta neecífarijs prouidc 
ret,tantummddo non fibi prouidit de inílrumento, quo egrc-
giuin & pr^clarumilludfaftum cómmiííura cratiatqj ita Ci- f$ 
íiceoincaftraperrexit, remitiendo eí tocn la puntualifsima 
prouidencia de Dios^que a ello le embiaua. O rcm admiranda 
& máxima confideratione dignamlvojuit Deus^vt ad caput Ic 
Qulí Holophcrnis-ligatus pcnderet pugio,quo ipía caput cius 
abfGinderct.Hoccftjquifo Dios que allí colgado a la cabete 
yadc la cama de Holophernes ertuuieíre cl alfangc t i 
a mano en el lugar donde fe auia de hazer el 
degüello para que con mas commo 
(lidiad)! íacilidadíc 
toisflk 
T I C V R V O C A N T V R . 
V R Superbos.ac praefumptwofos vocare folc* 
mus fi:ukos(hoccfi: locos)cum tatnen ncqj aua-
resjaut maledicoSiaut voraces, aut alijs vitijs in-
quinatos hoc nomine appellcmus? Quo etiam 
nomiíteeosfaer? litcrgnotarüt.Cü enim Dauiá 
in íupcrbiá clatus numerarápopulú iufsiffet, vbi^rrorcm fuu 
inteliexit,nimium ftultc fe egiíTe confeíTus eíl . Caufa antera 
elfe videtunquiaquamuis omnis pecesns íit ignoraHS,& errec 
omncs,qui operantur raalu, in nulluin tamen tot coincidunC 
errores, vt in hoc.Errant enim fuper bi qui de rebus alienis glo 
riantar, cum omnia bona ííuenáturac, fiue grafía? ^ íñie etiam 
quse vulgo appelbntur fortuaacá DcQiíinr.Quídcnim (ait f.AdtGórí,^  
Apoftolus) habes quod non aecepifti ? Si vero accepifti quid 
glorians > quaíi « o n accepetis? Secundo errant , quia frequen-
ter dcrebusnihiligloriantur,vtdeveftepr;ctiofaldecaIigaJauc 
calcco ftudiofe aftrido,de flaua c2Íaric,de pennis auium,quasi 
pileo infixas in capite geftantjde rubro, aut albo colore eraen 
tito, & aliundcrautuato,.fimilibufque.nügis. Quidenini hac 
gloria inanius,atque dementius? Tertio errant, dum alips pro 
nihilo habent, atque defpíciunt, eoíque vixi homines arbi-
trantur. Qnarto errant, dum multis fe ncGefsitatibu? impli-
cant a vt faftum, & faeculi pompara fuftentarcfplenciid^ pof^ 
fint . (Quinto errant, dura omnia ad ináriem hanc o í l e n -
tationem ordinant, atque componunt: veftes, grcíTüs, ver-
ba, gcftus j incc íTum,^ aciones demum omnes. Errorau-
tem finis orahia damnat . Ideo de vino quoqae eorura di-
citur in Eccleítafticoílnitiumfuperbiíehominis apoftatareá E**^1^' 
Deo rquoniam ab eo , qui fecic illum recersíteoreius , JPrq 
quo alius vertít: Inítium íuperbiae eft defeftio hominis i Dfcp 
& á crcatorc fue abdiiftus animus. 
De vnoquoque fuperborum dicitur in libro í o b . Tetcndit loba* 
aduerfus I)euextenfo callo, & cocrá omnipoitHterobbratiif 
cftoy adc Boccius^dt , quod cura om 
n n n i fola 
5J4 Superbi. 
foia fupetbía fe Deo opponít.Multotíes autcín ígnominío fas, 
& coftifibiles iniquitates a Deo permitftuntur ruere fupérbi,vt 
cotiifi ab eis rcfipifcant,&humiiicturificut medk^ 
damnaperraktit^grotumaVtagráuiVibusliberet.Q^u^ infi-
nuaMÍtDaiiid dicens, Confundantur ruperbi.quia iniufteini-
Ffa!m.ti«. íjüitatemfeceriu in me.HocdocetBeatusThomas in fíjaTheo 
B, fho.2,2., j0gia. JvJajxí ficwtcwm qiusdiíTutas'habet vcftc&vel {ardidas,& 
ttnium,* nec confuic,nee lauat,contingitrVtaUusmaioremfciírtiramfa 
alie, ciar, aut fordidiofes reddat, vt fie confufus refarciat, & íauet 
quod antea negligcbat^ fie Deusnonnunquam ín fordidio-
reseulpas,niáiorefquc permittitfupejrbum irruere, vt abillis 
confufus,quaf antea negligebatjintelligatjatque einendet. Et 
Á&cca.aa* fíe intclligi potefl; illud Apocalypfis, Qui in fordibus eft for-
defcat ad!iuc,vt quifpiritualesfordescerneré negligebatin car 
nales incidens refípifcat,, 
IOKÍP. QuatoornnipotensDeiisfuperboso&lioprofequaturídecía 
rantiila verba lob. Difpcrge fuperbosin furoretuo,&con-
funde cosj & rerpiciens omneni arrogantem bumilia. Refpi-
ce cunílos fuperbos, confunde eos,<3c cotere impios ín loco 
filio. Abreondeeos in puluere fimul, & facies cprum demerge 
iñ fóueam.Exquoañtiquipoetaefurnpferunt fabulam , quod 
gigantes}quierántin terra,Iaphetus feilicee , & ali) voluerunt 
jp f i lou i belluminferre jipfumqueá caelefii folio depeJl€reK 
jnonfefque fuper montes erigebant, vtaícendentes ín caelum 
ípfum-louerapr¿¿dpircm darent,fedlupkcr fiilroinibuseos 
deturbauk^Goniligrauirq;, I n quo volueiunt fignificaie pro-
Ccrüiani füpétborum hominum,& diram vlti^nemeorum^ 
$Mm*ii% etiam infinuauit Dauid dicens. íncrepafti fuperbos: maledi-
ñ i , qui declinantá m&ndatis tuis. V b i aduertendum eft cum 
Beato, AuguíUno.quod non dicit,qui.declinaueruit/cd qui de» 
clinaritynam mnlti declinauejut, quitamen poftea per vera m 
pásnitentlim a malediftione liberati benediftiohem Donaí» 
«i conícquud fwnt« Qn i autejnti declinant; a lege Deiiílifub 
Üiakdi^bo funt, 
Superbungratifunt, 
l ^ ^ í f ^ i s w ^ g r a t i ^ j v e l naturie muñera {íbí,non bonoru om 
$¿L~¡ mwUxptoxi tük>m-f8í i n fe nonin ilio gloriát ur> fiioHe 
" quid-' 
quíddá ^Gítjíicut i l I iqui^Deaal í^AE^^ía t^^rüimt ie libe* 
diccntes.Eccc dijtuil&mhqmteeduxerunt HetejrasAEg-yptí; Exod.ji, 
O maximam ftultitiain, maximamqu[«- demcntiarni Q^iod 
' autemiiiaximepíorandum eíl:,quia himiferi miferiam hanc 
non inreJIiVunr. Nam, (vt incjuir S ^ ^ ^ ^ s m ^ n j A Q ^ 
Ijblis^diffieííHn fequií^uam inueterat0 
ditctjuia nimiru m hoc .vrtiam qüanto magispatimuritanto mi 
ñus iilud vidémus^Etideo(vt idern íaíndus do¿Í:or áit) alíqua 
do Deuspunitocculram rnentis íuperbiam ,per íraanifeftam 
carnis ruinam. C^iiod Bcatus Auguftinus deciuirate Dei hí$ 
verbis confirmat. Audeo dicerefuperbis elíe vtilc cadere in 
aliqudd apertuin, mánifeftumque .peccatuin vr inde íibidií-
S pliceant , qui iam íibi píaecndoceciderant. Salabrius .-enrat 
.•Betms fibi difpliejjit/quando flsuít/quanicum fí^ 
praefumpíir.ín quoautem periculo íuperbi verrenturdcciarara 
Beatus Gregorius etiam in raoralibus diGens. Inter G Í^UHI & 
terram leuatur ampbora> vbi íédct impieras quia fuperbi, & 
próximos derpiciiint, & cíelum nonapprehendunt.IdeoBcar: B-
tusHieronymus in epiftoIaaitvNih 
tus fum, ficut tumehíem^animum» :8c arreftam ceruiccm Dci, 
contra fe odia pro u ocantera, No u i en i m magi ftru m K& Do m i -
nura raeum in carnis humiktate dixiíTe. ©l í t i teáme yquiami-
tis fum,& humilis corde & HugoJibro deanima ait. C^era vi ^ugo. líb,2, 
tiaíblas;illasvirtutesímipctiint;,quibtrs-ipilá-deftrüüntur:ivt""^6!-** 4 
- ^kixuriapiidicmámr'ira-patíentiam 8tc-* foJaveráfüjierbia-cott-. 
9 cundas anirni virtutes fe erigit, 5c qua(igeneraiis;& peíli-
fermorbus omnes corrumpit.Quidcrgo (uperbisterja. ^ccl-: 
nis, quandoquidemtam perniciofum malum cíl fiiperbiaíV i 
» devltra diéla horumfían£loturti,quidregius vares etianidi-
eat.Pro coenirn ,.quod nos legimus: Cum cxorri fuerint peo 
catores, ficut ftennra ,'BeatusHíeroíiynius ex Hebia*o vertir. 
Germinau emntimpi j3quaíi fie n um,^: floruer u n t o mnes, qui; 
operanturiniquitatem, vtconteranturinsErcrnum . Qiiibus 
vcrbis-brcüitas^mundañaefaeHc-itati s arcfcehtis facoiííimiiitudi 
nedeclaratUr: rnifera proferto foelicitaSíinqüa momerítancum 
ieft>quo({;dele^at>ac;terntim'qup'd crociát.cdtra vc^dc'iuíld'dt-
citurJuftus vt palma fiprebitjKnf-eetdrus liban-i^  i m H 
Loci.Coin^TomiZ» n n n 3 tur. 
SépcrbL 
tur.Elcganterredera Bro^lietapium bpniínessi compsaratCe^ ta 
dro,<ruius odoríocundifiimiis, eaqy arbór nunquam putrcfcit, 
b s - & vmbrám gratífsimam Kiiniftrat j . quáe omnia ad Iiomincnt 
piumcícganter aptamur. 
Superbiquibusglonencur. 
Efidc. I I . T N veílítu.negloricrrs vnquami(|dicituí in Ecclefiafti^ ncc 
in diehonorisíuíe^tollaris:quQ^niamrairabi]ia Qpe« altifsi 
mi íolius,6cglí)rioraj& abíconíaí& inuifaíOpera iü¡u?.Haíc fea 
tcntiaeo pertrnetiVt intelligamus facileéíl'einoeuiisDeito-
tam illam gíoriam in ignonnaíam commutare quod apertc 
ídem Ecclefiafticus indicat^cu fubdit:MuJti potenres opprefsi 
t&ha.KP. fun£ valide, & glorio (i tvaditi funt in raanus alterorum. Quod xi 
autcm ex Eebusfecundis , & ck prQfpcritnte fuperbia oririío-
leattcftaturregius vates, cum ait.Inimici mci anima m mea ai 
circundederunt, adipem fuura concly^eruntjos eorum loqau-
tum cft fuperbiam.Pro quo ali); verter unt:ad ¿pe fuo clauferunt 
os fuu, os eorum loquutum eft íupevbiam.C^aibus verbis fatu 
ritatemiabundantmm, gloEÍam»& delicias improborumdcfig? 
natrqtias infolcntia c « r a ^ 
perbire feciant femper illa verba Tupia dida Ecclcíiaílici ante 
oculos babeas» 
Cum vero multi «ex bonis operibus $ qtiíe aíiquando ope-» 
rantur , in fuperbiara eleuentar, opera?pretium erit perpen-
íB. Greg.iib. dere, quid BeatusGrégoriifsiiTmoralibusdicat, aitenim. (^ui 
?a.iaora,c.ff áam,dum bohialiquid faeiunt, iniquitatum'Tuarum>prGtínusJ2 
obliaifcuiiturjatque eo fe iam fan^oraeftimantj, quo peccato-
rttmCuorum memoiiarníkelinant. Atf i diftriftioneni iudicis 
aítenderent, plus de malis metucrent , quara de boi)is imper-: 
Ad Gala.*. fe¿lis exultarent.Hsnc ilJud Apoftoli ad Galatas. Siquis exi-
ftimatfealiquidcfle, cum nihil fitjpfefefeducit, hoc eft»non 
indiget Díemonc feduítore, íed ipfeíibi, dum hoc exiüi-
ffiaf fdarmon eft. 
Superbia mater cft peccatorumv 
ftiuíarlbis^ R^atUS ^U^^nUS ^c^aíatar^U5^0<:unictis loquens de ftt-
¿cumcnUs • perbíaaitjpía eft omnium peecatorum ¡nitiuni,6c ñms,8c 
f om.^ . cauía : qüia non folum peccatum cíl ipfalüpcr^iap fed etiara 
Supcrbi. ${% 
ij nullumpéccatiím cfrcpotuic^autpotcftí aut poterít fincíu-
perbia,fiquidémnihilalaadornnc pcccatumcfl:,nífiDcÍGon.-
tcmptus i quo dus pr^cepta contcranimus • E t hacnuüa alia 
res homini pcrfuadctjniíi fuperbía.Dc fupcrbia nafcuntur h^? 
refes,fchifímta,det*a¿l:ioncs,inuidiaeí& ir^.rixacdiflcnfíoner, 
contcntíoncs,ambidoncs,pr?fumptioncs,ianéí:antia>verboíi'¿ 
tas,vanitas,inqü¿etudo, mcndaciura periuriura cactcra hti* 
iufmodi ,quaBdi»umcrarc per ímgula longum cflccSupcrbia 
ínapeditgrátiam,&dona Dei,dicitiircnim fupcrbia tumof :tu« 
mor autem infufa depcHit^nam íicut humilitas non íblurrt 
gratia cfl,fcd ctíam vas aliarum gratiarumrücfupcrbia non fo*, 
lummodo efl: malom >í©d impedimentum omniura bono* 
rura. Vndc quídam fapiensdixitAlexandro, cuín agnofecret 
14 eum fuperbum,DeHS pracílocü largki fapientiatri>IcdtH'non »»aJÍ^ 
habcs,vbi eam recipias-Coníéruat ctiain fuperbia vitia ixztkxa. 
quippe vitiaj quando cum fuperbiacoeunt^funt veluti domus 
iunéla fortifsim2ettirri,quaEnon defaciíiin3pugnatur,qiiia tur 
ris defendit eam. Ideo Ecclcíiaílicusinquit« Sinagoga fupér» ^el^jt 
borum non erit íanitas, 
Beatus Chryfoftomus ínquaáam bomilia ait: NuIIummalu B-Chryfoft. 
cftjquod fuperbi^ par fír,cx homine facitDatmonenijGonuitia fecídLm ad 
toremjmaIedictmi,períurum, mortis cupidum.Superbus per- Thcfli. 
petuo eft in triftibus^perpetuo indignatur,perpctuó mocrc^ni 
nil e^quod hácanimí ipítus af^eélioncm exaturare queac.Etíá 
íí regem antefe procura bere, acprocidcrc viderit,non fatiatur, 
i j fedmagis mccnditur.Qncraadmodum enimauariquantóplu 
raacceperint /tanto plüribus cgent, ira & arrogantes qüantd 
maiori honorc fru«ntur,tanto cupiunt honorari raagis. Grefcic 
enimíllisiftaanirai pafsio: Pafsiovcmfinem non nouit, fed 
tune primura ceírat,qiaando laborantcm occidente 
V t i n acra cxtollitur patea rupcrgranum,non quodl í t idíg"f •!mí|& 
sior fed quód fít leuior,& cum íit icuior altiorc tamen obtineC 
locum:íicin hac vita fuperbu> fettur fupcrhumiiem > non ob 
merituai,& verara virtutcm,íédob vanitatem, & felíámdefc 
opinionemí^c cum üt paruiinoment^fealijiante ponít,á qui-
bus viftute fuperatur. 
Beatus líidorusait, Superbiaficut orígoeft omnium crlmi-
©sita & ruina cunfonim VMtutum. Volebant dúo homínes 
a a n 4 ingredi 
Sí 8 ., 
TUHÍ qiííEdni i fe.'- depcrmens^ ^c inclahánS traníiú í t : altcr ve*. 
c re í tusmagi io ímpftuicoi iansjntroirejaero capitecedít re-
t^o.Híee^magnifícaíaula eft domuscaeieí l is , cuius vía arfla-eft, 
kMDetís icbm^arar ic . íC^i íe 
vero qum^eabijcere non yu loaequaq^an» poteftintroicei fed 
€a^tqi3>í^rram,vel,,^vei;ius.'dicam'>in if»fernum. •.. • • 
Qiíer í iadínodum A t h e n i e n í c s , v t i l l i i o b i e c k Anacharfís> 
ñ o n nabebantnumoSjni í i v t eos numerarentiíilc mul t i non oh 
aliasu cauíamin^i«iitumia£bfGncsinGuinbunr, niíi vr eas arro 
gantei p r ^ c t í c e m ^ B ^ & á h i t i p jn^ns j^ .de&rus^ iúr fum afeen 
émst faciie difsipaturí'S<&ainittitiiV^íÍGgioiia riiperbicxxiimTeii<i 
¿ilmt ^ i i iobfá^a^ur^pe jpr i tuseuáhe íc i t^ v ^ 
Plutarehus i n moraHbus ait^Síquid i n vtres velis infundere 
boniíVentnm atqjaíeremcnioiieafi oporte t i í icfañurn, ac tumo 
rem éKiinas o p o r t e í a b aninibeius,quera velis d o c e r e . Q ü e m -
Simif¿***^ ^ d w ^ d a n í Estera qüo; ir.agis vacua e x i ñ i t , eo alrius eleuatur^ 
at tol ' i r i í rq; & q n s inaius continet pondns;, magis dcpriini^ 
t i u , : í i c^ch id^anas í€^gmqü¿ .mer i tKan to :a rn fd iu í eleuaínr, 
. ac'íiipet!^íq«3H^ia3ÍhoTCS-&ab.ctp^tcs^aq dotes., vt-tunc de 
v ie rti^^na cogiret vac p ra fus ia tmon fie autini&^hrpRefbirsy 
i tque ík íd íGfus , fed tantoie magishumiliaty-quanto pius rae* 
Ixuít.11.c 7"Nnm ex ;aniiBali bus.» q«od o l ím Bleuüm áege- -veíCEr cáaxi 
^ v quaiatim iwu ndsfH p 
íiatucaíes^es^ t-reiiiftcirir ptiir Jd^ 
homo fupci^!itó^i:eX5a^r¿i>a or%¿&- íuperbic fuí^entá^ 
• ?.•:?•> t u r k ^ e n i p v u k aiiííiii c í m i ^ i s i í i qiíad íin!ñdus,:eü;iauder, 
iScmagnifafianquani ob c aüíain U^o pdibilis efl:¿& coram eius 
d i ü i m s o c t d i s ^ l u t aniiM?! í iTmnii idü,^ 
reputatur. Quordaaiauttan komiaiesfupeTbi o n m i i l u d i ó pro 
€iu*3tktíáb. alijs PÍiag.ai;-a?it-.^narihonorari,;ac magnasfami" 
lias,.5c pom pana h a b e \ e, h i ncqwampl urna ae t an n i d e s óri u ni 
5iiail«¿ tURÍBeodrinmo vn cwé'&iliQ^uéiéona ríiiiy.biey n o í e r o n t r t a 
p c s l i cañsi^cwqucm-tíeiíc pum^icpregütays paraqité queras 
on'r cíTa 
í ^ fiíTx pu ri ta i Reíp o n dera j q uc p ar a faear el tu eta no dé los h u éf-
fos . Tener el cuchillo fin punta , y qüe corta bien es tener éí 
eftado^y fauQo moderadb,y el foberuio no fe contenta con ef-
fo^fíno quieretener puntay andar en puntos, y en pundono-
resyy íuí lentar grande familia y eftospuntosle mueuen afer 
t y r a n c y a facar el tué tano y lasentrañasde fus valTailos^y a de-
fíruyr a fus proxinios; T o d o eílo nace de andar ios hombres 
puertos enpuntas de diamantes por íer roberuíos: pues enrien 
dan los tales que rodas eftas cofas fon pronof lko de grande 
mal .Qj i iandoal iquismíi ioreraalapam feruo fuo infigere vult, Slai"c» j 
iubet ei inflare buceas: fie quando Deus aliquern maiori Ím-
petu ínirifernutn detrudere vult)( i dc í t quando quícre d^r con 
alguno mayor golpe en el innerno) permitti t ,vt ipfc'fe elcuet, 
aO ¿cinfíetur , 6c qttod fit magis plenus,& magis porapofus* 
vt itaruinaei.us fitmaibr , & f i c maiOrem psnam ex i l la reci-
p ia t . Sicutc contra conBiruír^ vt i i if l ipíurimis t r ibulat ioni-
bus vexentur , v t í i c p o í t e a . maiorem guf tum, &fuauitatem 
g]oríaereGÍp!ant.Verúntimcn',frat-reS'rnei\qüí:exv fu per-
b'hdc inflar i v iui t is ,neexmiíer ícórdia D'eidiffídatjs 3 íed ab eo 
puro corde poftülatc vr vos ocüiis c l e m é n t i ^ afpiciat ] Sí diui-
na.átq; cffíGaci inípiratiGne fuá vos ta ngat:de illa enim Regias 
Prophetainquit, V o x DominiconfiingetiscedrosJ)& conf i in ^ í a ^ - 1 ^ 
get Dominus cedrosLibani,&comrainueteas tanquam v i t i i ' 
í um lAhání*&.¿ik&ui quemadmodu m ñliu s vn icórn iurri .He 
c e d r i f u n t f ú p e r b i ^ . b í s a i n q u o d confringer>5c humiliabithas 
GcdroSjVt videlkcr figriificetjduo eiíegenera fuperborum, qu i -
i i dam funt fuperbixerum tcinporaiiuni, veluti honorum j d i u i ^ 
tiarum-pirlchrimdinis^eneris,fcientiaium &:c. A l i ) vero funt 
fuperbi rejr-um fpivitualium f^ilicet vhtutis, do¿lrinae,.bonoru 
operum & c . &vtcofqvfoletdiuina vox hoc éí} efíicax infpira-
tioDeíconíri"íng€r€s&h«miiiure.Et cómínuet eas tanqua vi tu 
lu:I í j%anrHÍcyítuíüs o t i ^h r i f t u sDomi r í i i s ih m'udb-contcp-» 
ttísi&:-ábie€lusjyli.azelap0.tencí3 de Dios,que les foberuios íe 
c6formeivc5 lefu C h n í l o humil!ado>.y abatido en efté mudo. 
A d hu 'ni l ia t íone ctíam noí l ra maximc eílicaGÍt eíl confidéra-
te pvi-cipuu Ci'nitiaKorum munlis ,^cofí iciü cí íejdmniftudio 
contedetcjdiumü amorc,& perftílá charitatc in animabus fuis 
iniprím-crcEt quemadmodü pielores^quando áiírura-ín'p 'íílu 
u n n f r i spo-
ris ponuat íí |c{l,quando afsicntan el oro:fíaer fuiíHar,ímpediti 2 i 
fie aurura in fuoloco colIocetur,&ideo ponüt ipfípicores cir-
cumcircaaliquareparamcnta,neaeringrediens ipforumopm 
impediar, Sic ínterca^quíc rnágis obftant,vtaurum amoris, 8c 
pcrfeélap charitatisin anima non fedcat^ imprimatur, vnum 
eft acrfuperbiíc, &inanisgloriac. Idcirco oportctartificia, 8c 
¡nuentipnesíanébis confidcrationibus,atq;cxcrcitfjs quiererc, 
nehicaerfuperbiarin animasnoftrasingrediatur, ¿chocCan* 
¿lum opus nobis impcdiat, 
Superbia quid fie. 
SVperl>íarecundü Theológosefl: inordinatus, 8c cíffjenatus amor propri^ cxce l l ent i^Á quia talis c ñ , ideo plurimú cor 
hominisíorquetyquonia nunqua id, eptod defiderat confequi 
Pro»crb. £3. tu^y ñ el deíreo cüplido deleyta^t in Prouerbijs dicitur. D e a 
deriücñcompletur.obleftataniraü.cl deírco 110 cúplidoator-
Prottcrfe. 12, mcnta.Hinc eíljquod incifde Prouerbi>sdicitur.Non inuenicC 
fraudulctus lucrum fuum. V b i venera bilis Beda pcrfraudulen 
tumintelligit fuperbum j quimilie tccnis íraudibus curaC 
obtinere idíquodjfepenumero cófequi nonpotefl. SeptHagín 
ra interpretes hoc raagis arapliíicant, transferunt enim . Non 
aíTcqnetur dolofusvenationem .QindjobfecrOjefl; fuperbus, 
niíí quídam honorum venator ? Si igítur tune máxime tor* 
quetur, 5taffligiturven3tor, cura*poftquamretiatetcndit,6c 
poftquara per totum díem ieiunur,&írigore,acf; imc vexa-
tus in nemorofafilua feabícóditjindomumfwá abfqjpr^daí& 
venatione redit: quanto magis torqueturfuperbus, quando,24 
poft pluiimasvigiliaSj &artinciaJ& poílquarafuaretia teten-
ditiac largkionibus alios corrupit, nec non cpiftolas huc, at-
que illacfcripfit,pr3edam,quam magnopere deílderabatj&in-
tendebat, no eófcqukur'Litera Hebrea hoc etiara plurimura 
amplñicat»quas íic att « Non aduret fraudulentus ferinani 
fuam. A c ñ díceret. Bien prodra fer, que ertc calador aftuto 
coja la ca^a, que pretendía^ paro no la aflara ni la comera.Quo 
ticscontingere folet, quod,poftquamTuperbus,Ambit!ofus 
plurimo labore, 6cafHiftíonc aními»ac longo tenaporedigni 
tatcm aliquam feu honorem ainbiuit,5cprocurauit, & t a n ' 
íáera po í l cna id quod ardenter deíiderabat, obtiauit, illo ncm 
p¿cí« 
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tf potítus «fí: & bocivel quia raerte praeucntüs MW<fP* ñlum 
vitas cius abfcicíit, vel quia illa dignitate ob demerita ipíius 
priúatus eft. Quid igitur vobis dicam de doíoribus íuperbo-
runa, quas affli^iones in medio fuorum honorum , digni-
tatum par iuntur ? Dehis acutiísime Séneca d ix i t . lilis rlon 
fam iocu ndurn cft multos poft fe vidérc, quam iniocandum 
aíiquem ante fe, ideft rNo gufta tanto el ambiciofo de yer-
fe déla nte de muchos, qtianto defgufla de verfe de tras de vno 
fol© . Qiiiscfíicít i d , quod a?t Éccíefiafticus , fcilicet: Eiíu-
fio fanguinis in rixafupcrborum, nifí quod nullus vult alium 
fibi praíferri í1 hoceft j Quien hazelo quedize el EccltffaíH-
co, el derramamiento deíangre fehallacn las pendencias de 
2<5jos foberuios, ííno no querer ninguno ver a otro delante de 
fi f Pero que digo ver a otrodclante deíí >ipucs folo et no def-
eubrir la cabera el pobreziiio en fu praefencia le crucifica? 
Quis fecit vt foperbus ilíe AmanáRege AfTuero obtinc- Htfter.j. 
rct,vt omnes Hebraros iuberct interfici niíi ódium ciuo ipfe 
Mardocheum Hebrsum proíequebatun eo quod iíle ad pr^-
fentiam ipírusAman iron ¡sfrurgcbat, ciquereaereníiam non 
pradiabat. Qtiaira, qua rabie eoncitabatur animailla, quae ta-
k opus opereexequebatúr ?Ideo>vbi nos íegimus: ab alienís 
parce feruo tuo , litera Hebra?a haber: á fuperbis v bi y idetUr 
ínpeibia vocaripcccatujn alienum ab homine, 5c centra na». pfa|,j8W 
turam cius. Quod fi contra naruram ei«5 fuperbia ef}. erit ci 
vioknta>grauis, & nimis oncrofa.Denique, vt Beatus Bernar-
27dtis perpendit, fuperbia efí velie afcendere ralcendere aurcni 
dilfícile eft , Y por el contrarió* con quanta paz, y quietud 
viue el humilde j porque humildad es baxar, y el baxar es 
cola fácil» 
Siipcrbiá r^atereftiniiidi^ 
On effíciamur manis gtoria? cupids, inu*íce protiocantés> 
inuicem muidentcs:inquit Bcátus Páulu Jad Galatas feri * Ad Gala. J« 
bens Qiiibus verbis doeet Sanftus Apoílolui fuperbia matíl 
eí leinuidi^qús meoiwdicio inferni quardaimagó eftvqu 
quet menrem, 5c afflgit fpiritum abfque vlla vtilitate, 5c vo« 
luptate. Ec quemadmodum tinea non nafeitur in <Oedr&&r« 
feoíe florífera > &.|>€rpítua!>ykentc,-a¡íiü« íignaca* t ¡ m f a t 
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riem non íentiuntjifíc inuidia non gignitur-in cotde hominiss-l 
íapient is^ vírtutc hurailitátis prsílaacis, feii in animo homi-
nis fcelerati , ác ruperbi, qui aliorum bonis marrore affiGitur. 
Quamuis autem faifa gloria aíiquem dilatet, Se, rnagn« m ocu-
lis populi effíciat,infuramo qum tamen periculo coníHtuit,& 
verépaena: procrea tnxeü . Quemadfnodum fagittarius feo-
pumjmagnü.m.tacífe attingita paruoáutcm ab«rrat;:.fíc;diabo-
lus.eum,qu i fe inani.nmndiglo.rja>ia¿bt, &..ámprificat,i&a fa-
giíranmifuarumfadíep^^ 
non ircm.Ideoin Prouerbijs ait Salomón: Nefcirquodad vin 
culailukus trahaturdoiíectraasfigatiagitaiecur eius. 
T, E H 
D E O P É R M I -
t e n t c a c c i d i L 
X Illísyerbis, quac Sathan ad Dominum d i -
x i t fcilice^Exreiidepaululum manura tuarn, 
&tangc cunAa,quac pofsidct, feilicer l o b / i n -
telligitur,nihil Diábolura nifi Deo permitten 
i P ñ f f n T S ^ ^ r t c v \ l i nocerepoíTejtantumqj carnificemefre, 
quinemini,niíÍdeiudicis featentiadetrimetuniáfferre potcíK 
Quia boni viri minus eum reformidare debentiqui nihil,nili 
de volúntate patris Gorum mitifsími, & benignifsimi. damni 
Apoca.2, inferré valer. Et ob eam rcm in Apocalypfi fcribitur.]Et appre i 
hendit draconcm ferpentem antiquumíqui eftdiabolus,& S* 
thanas3& ligauit eum per annos mille.ln vinculis retineri did 
tur,quiain nuiíam'rem inuehi ,niQ Deb coñccdehte,pote{l. 
Idem dcalijsnoftrila^ 
Ilomínes nulli dctrimGto effeípoírunríniíi á Deo licentiara ob 
fineantl Et ira Dauid áb anHici&défertus, & ab inimids op-
preíTuSjde Deoin primisqueritur dicens:exaltafti dextera de 
pfair». 88. priméntiura eum,;IxtifíeaíH omnesamieps eius. Et fíeLaban 
Gene. 50. cum perfeqñerctur laeob fugientcm yidit in íbmnis dicen-
tmx A i Domífiunt: eaue * ne ^uidquam :4Íp«!t loquaris 
nij v ' " ^ ' * ' contra 
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j contfralacob, quae confideratio máxime debet leu are viros bo-
noSjCÜ abinimiciscotumdijsí&ignomini)sappetuntu^Qu€-
admodum vero Deus permifit Diabolu Saníiü lob tentare,vt 
virtuseius fole clariorcíTerj&omnibüs pateíi¿Va,itahacd€cau Píalro.}^ 
famultospreftantifsimos viros, grauífsima puto fubij(Te diferí 
ínina.Quade re confolatureos Dauidcumin miferijs, serüm-
nifq; funt^dicens fpera ín euini.& ipfe faciét,Sc eduect quafi lu-
men iuititiani tuam , & iudicium tuum tanejuam raeridiem; 
idcíl nc fpc excidas, ne animum dcfpondeaSiquod: abimpro-
bis vulgo conternnans , & iniqmis haberi videatis.. Spera in 
DeOínara 6c ipfe faciet, vt iudicium; qno improbi tecum de 
tua virtute conteodunt ,,claíius ipfo lumine fir: fievt omnes 
iudicent fecmidtim te, íioneílacemque tuam pr^dicent: cum 
4 ílluftrior, quam meridies fuerit effofta. Nuncios vero illos 
fingulatim fanfto lob iníbrtunia narrantes Beatus Chryíbílo-
mus non homines,fed díemonesfpeeie hominum eííe fcnbit. 
Quodprobabiliter dieitur. Qnoniam valde arpcrey&: inhuma-
dle vnufquifquc mintium fuumreferebat, eamodo nuntians, 
quae magis ían^li yiri dolorem refticafent. Deir.devíx vnus fa 
ciebat finera diccndijeum alius ingrediebatur. Quarecafu non 
venifl'e videmnr, feddeindunria.lta vero ea nuntiabant, quae 
aut non vidiíle , aut non inte!lexifTc quifpiam, feruus vide-
tur,nam íi vnusiUotum vidit ííIios>Iob vefeentes & bibentes 
intradoimim crat, non igitur viderepoterat ventum validum 
concursilíe quatuor ángulos doitius . Ttim quo paílo eifuge-
rcpotiníTettota domo eonuulfa ? íl vero extra doraum erar, 
5 quo pafto viderepotuit filíos vefeentes 6c bibentes?Hucacec 
ditjquodvnufquifqjdicebpt/efQium fugiírf, vnde id eófta 
íic ei?Et vtconftaret, quid attinebat, neminem id praetermit-
tereiiiin vt maiorem auger t^ doloreíEt vndecrat, vr vnufquií^ 
que per fejeoanimo. eíTcc ergaíobfvCmaiórem vellet ei exhibe 
remoleíliain ? (^are vcrifimilecítrveldsemoocs fuiflc, vel a 
dasmone inílru^ofrjuuuiosadi lob excerccndumJ& ver bis fuis 
confieiendum.in quo dwboli acerbitas,& immanis crtidelitas 
cernitu^qui nihil omiíit earnra rerum, quae fandum homine 
dcgradudeijcere,&adinfaniam.& defperationem poífentadi 
gere.Quid? nor»rieinciedibiliartificio grauifsimos illos cafuj 
adaptauit^adanimum vei ferreum infringendum, Nolui t , v t 
#44 Tetitróo. 
vno nantíó de ómnibus fuis calamítatibus lob certíor ftcrct: i 
ne forte tanto tnalojftupefaíftusjmens fenfum omncmhurna-
nitatis amítterct, Praetcrea noluit^ vtprimum illumaccrbifsi* 
mura nuntium raortis filiorum acciperer. Ncf i nonoranind 
frangcret eura tanto ictu . eius paticntia ad nouum alium do-
lorcm obdurerceretffcd fie dolores illos difpofüít,vt VEUS 
itieedens, fi non frangeret eius patícntiam, faltcm rnoIIirer> v£ 
alius Oatim inuadens magis penetraret. lara vero iüud raa-
xim.T fagacítafisfuit, vtignis é ca:lo decidens óues ,puerol-
c|ue pafecntes cas confumeret, vt perfuaderet pío viro, non 
horaines tantura, fed Deum ipíum, in quo fpera fuam pofae 
rát ríbi ellí: contrariuniinullumque ex eo fperarec auxiiiuni 
aá ítiiferias fuas fubleuandus; quo etiam fpedabat^quod toe 
Vno tempore calamitates, & aerumnx ínterüeniíTent ei, vt fe- 7 
Pfalra.7á. cum reputaret íd ^ quod etiam Daüíd magna agitatum pro» 
celiarehementer angebat^cumdiceret.H^c mutado dexte-
racexcclfi: Idcft , nuíla hominum vismeita deijeeret: fentio 
vnirrnagnarndexterarcxcelfi mihiimpendcntem, meque ter-
TentGm.Qiiíe cógitatio ita boniviri foíicitudioesacuit, vt n i -
i i i t magis: cum eum fíbi aduerfari putet, in qwo ípem fubfi* 
di) fui pofucrati PríEGlanfsiraam autem viélariam, quam fan* 
¿lus hic homo á crudclifsimo hoftcobtinuit, optime dccla-
Tantverba illa.TunefurrexitIobJ& feidit veftitóenta fuá,5c 
tonfo capitecorruens interram adorauit. Qupd feidit vcfti* 
mienta fuaí quodcaput totonditfignificatiocrat doloris ma-
je imi, quo vrgebatur: quod dicit; corruens in terram adorauir, 
vi^oriam clarifsimam fígniíicat: nam Diabolus ia<fiabat fe 8 
poíTe lobcalamitatibus compelleread malcdicendumj Dco-
^uc conuitíumfaGiendum. Qj'od non folum non príeílitit, 
-Verum etiam fecit, v t eura adoram. Quaej viftdría maxi* 
OTam Deo, & Iobgloriam peperi t íDeo,quod eum Dxmo-
nede í é b pietatc cerCarct, non falfam/ed veram fuiíTc conRj> 
tit,liberalemquc lob cum eo, non mcrcenariam amicitiam 
iniuiíTe; lob verogloriofa fuif,quod cíu& vera, & perfefta vú> 
tusj ipfa luceilluftrior apparuit, Eílque in hac vicloria prae 
klacifsimuracxemplum nobis conftitutumprudentercHm ho 
Me calidifsimo pugnandi optimeque de Deo difficilioribu$ 
««mpbribus racrendi; vt, cum Jctrimcnta capianius, non ini* 
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pqu^airinro crgaDeum iimus, nec de illó mhoneUe quem-
niur , fed cum pótias reuereamur animo ímcaro ade-
remus. 
Poílquam awtor íibrilob pradium mrrayit 3quodcnni v i -
ro illo.kiftoDiabolus comrniíit ,quo fuit ignonimiofe victus, 
(nam poílquam fílios GÍUS omíies occidit, 5c diuitias omnes 
confumpíícSánítusIob plcnus parientia Deum proillis in- lob.i.c. , 
fortunijs adorauit, vtfacer textus inquit) narrat pvñtazlñiá 
longeerudelius praelium 3 quo cum eodem Gmílo viro iterum 
decertarc aufuseft iterum petensá Deolicentiam vt corpas 
cius vlcere peísiraoá planta pedisjvfquead verticem timper-
cuteret. Ex quo intelligirur, quanta fít huius tetcrriini hoftis 
contumacia: qui proíiratus, ignominiofequein flrgam conie-
xoí lu^ nihilfovmidans nondubitat , pugnam maiori vi redii»-
tegrare.Quarc apparetillosimprudenter faceré, quico quod 
femeUaut iterum ex illo vi¿l:oriara adepti lunt negligentiores 
í iun t : fed intelligeredebenr,quodaeum Diabolus gratiifsi-
mo crga nos odio íit^ vifloria irrifatur , crudeliorque íki 
quodfibelium poíl aliquara pugnam aliquando intermktir, 
obeam rcm eíTcjVt incautos opprimat. Qiiare iIJud,qiiod Chri 
ilusnobis dat^fapientiTsimam eílconfilium . Vigiiate oinrii /p^*' 
tempore orantes. EtBeatusPetrus, Sobrij eñote , «Sí vigilate, i!Rf^.Itf* 
quiaaducríariusvcfter Diabolus ^ tanquam leo rugiens circuit i.Rfg.a^» 
quaercns,qüem deuorcr, Ita prudentirsimefecit Dauid qui 
íemel, & iterum officesvincens, &profternensSsu!, Jicet pa 
cem ei oííerret, non fecuriorera * fed cautiorem faOum, fe rece 
iipiíTe narrat íacrafcriptura,cum foci)s fuis in tutiora loca,iterum 
que cundemcum vidiííecconfugiífe ad Xlegem A chis. Nihi l 
enim credendura ett hofti immani^ cum ptrturbatur odio, ^ . 
cut monet Eccleíiafticus dkens: Non credas inimico tuoin cc **** 
seternum. ; 
Tentatio non compellit hominem. 
IN magnam certe omníuni confolationem fcripjfít Beatus . Paulus inepiftola ad Corinthios.Fidelis Deu^quinon pa uA*Cof¿* 
tietur vos tentari fupra i d , quod poteftis, fed facict cura tea» 
• tátione prouentum , vt pofsitis fuflinere vbi perpendendum 
«ft nondíxiíTeSan^iiíiApQftoluin^vt fuftíncatis3íed vtpaf- :»t, 
'- • f¡ físis ' . 
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firis fuílincrc.Vtmtellig3mus,quadetiam cum auxilio gra- n 
tiac (ux relinquit nos Dcus in manu confilíj noílri ,v t vcl lau-
dabiliterjfifuftinucrimusjcoronemu^vel ad culpam, & px-
namnobis imputcturi&iuftéquidera, qüibabentesá Domi-
no polTe fuftinerc, nos Díabolo Viluntark fubi)ciinus, 
Tentatio neceíTaria eft. 
V Tfruraentum in ccIlario,nifi pala, & ventilabro vcrfetur 6c rnoueatur,gufgiiIioneabfumitur: &vcftis indcpofita-
rio,nificoncutiatur,&exerceatui',átinea corrodiciir,ííc homo, 
niíi fuerit tentationibus agÍtarus,facilecorrump€tur*At ijís re-
bus probatus redditur firmior, <5c fbrtitcr ptignans coronam 
a,Ati Thí.i. glorix adipifcetur.Nam (vtinquitBeatus Paulus ad Timo-
theum fcribens,) non coronabii.ur,ninjqüilegídmc ccrta^erir. H 
Nunquamtam dure fucrunt a Pharaonefiljj Ifracl opprcfsi, 
Exod.f» quam cum AEgyptum relinquereconarcnturé Eodem modo 
tune nos daemon fortius tentat, cummundi dolos, vanita-
tes, VoIuptates,&fíagitiafugeredecernimuj. Etlicet díabo* 
lus nos interdum non tentet j ne i l l i Vnqaaiiii.fidamus. Hoc 
conííderans Beatus Hieronymus ad Heliodórum fcripfit di-
c^ns.Erras frater erras, fí puta?vnquam Chriftianura perfe-
quutionem nonpatir tum maximeoppugnaTis^ í í tc oppug-
nari nefds. Érgo oportct, nos diuinis muniamusínam ho-
Ezech.4, ftes nos Var íeoppugnanr; & fortitertcntant. Qiwddeíigna-
revolens Dominus EzechieliPropheta?dixit.Ettufili horai-
nis Tumetibi laterem.ácdcfcribcsin eoduitatcm Hieruíalcm, 
& ordinabis aduerfus cam obfldionéíSc edificabis munitiones, 14 
& comporcabis aggerem, & dabis contra cam caftra, & pones 
arietemingyro.Q^aoinloco Dominu« deferibere vultpug-
nam rpiritaalem, qua diabolus aduerfus fideles quotidié agit: 
quod perinde eft , ac íí d¡ccret:Nuntia anima:, cíTc á daemonc 
oppugnandam machinis íuperbiV, aggcribus auaritiae, & ex-
teris flagítijs , ciTcquc obfeflam, & ex omni parte circun-
datam. Quamuis autemraeculijmilitcs i n finiftro tantumla-
tere clypeum portent, tamen tjuia nos vndique oppugna-
mur, oportct tegerc vtrumque latus: Ideo feuto diuíno in» 
digemus nos vbique circundante . Scutum hoc Chriftusle-
Pfali».#o. fus eft veritasípfa,dcqua ait diuinus vatesScuto circundabíe 
te ve-
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%S te ventas eíus, ídcíl, veriras patris, cjui eft filius.. Quantc ve-
ro quis iuftior eft,tanto grauius aliquancío tentatur. V t fra- 'm^e 
tilispanesfaci]eruit,& quaeunque machina eueíciturtfed 
fortifsimusmurusfeu arxmunitifsimafortíter rcriftit,& opus 
eft hoftibus machinas bellicasadhibcrejófmocnia illa validifsi 
níistormentis ,íaxa ,tela,globos ferreos, & plúmbeos iacu-
lantibus torquere, & fortiter concutere. Sic Diabolushomi-
nesfragilcs,parumquein virtuteconftantes quacunqueten-
tatione euertit, ad fuperandos autem. viros iutlitia. Se chari» 
tatemunítos, varijs vtitur artificiis, &fortifsimis tentationi-
bus. Sedfidelis Deus (inquit BeatusPauIus,) qui non patie- ^ ¿ C o r ^ 
tur vos tentari fupraid, quod poteftis. Vb i tu ó homo aduer-
tc diftriburas a Domino tcntationesfecundiira viresjeorura, 
15 qui tentantxjr, Quiaenim nouerat» nemiocm, niíii Chriftum 
lefum, vicVorcm cuarujum.cxpraefentata mundi nionarchia, 
eum íolum permifit illa teníari.Similitcr dedignitate Mefsiae, 
qua folum loannem Baptiftamtentari permifit: quia folum 
noucrat eamrefutaturum. Sic etiam , quia nullum^ut rarunt 
inuemret,quium conftanti animo ex filio holocauftumfacc» 
ret,qiiemadmodum Sanélus Abraham, ideo eum íolum voluit 
hoc velut ariete pulíare. 
V u l t ttiam DominusDeus, vtad eumconfugiamus íiten modín 
tationes vincere cupímus. CÍuemadmodum enim aues, vtre-
lia aucupura fugiant i n altum volant; fie nos > vt tentatio-
iium vincula declinemus, debemus.ad Deum confugerc,& 
in fublime noseíFerrc Studeamus erg© ( vt' verbis vtar Beati 
iy Bernardi) furari aíiquando nos snetipíos, & á pefsirms cogita-
tionibusfurripere,vel ad horam,íi ab huius tentatotis iiifidijs 
liberar i volura us, 
t Tentatio timeñda. 
"DEatus Paulusflendo,^deplorando«oftramtniferiam d i - Epl»e.r¿ 
-^cebat ad Ephefios fcribens . Non eft nobis Golludatio 
aduerius.carnem,&fanguinem , fedaduerfus principes, & pe* 
teftates, aduerfus mundi redores tenebrarum harum, contra 
fpiritualia nequitiac in ca^Ieftibus. Singula verba empbafim 
babent, atqueannotationedigna ftint.Non eft nobis, inquit¿ 
coUufta^io aduerfus carnem. Se fangnincm:ac íi diccrct; Pug* 
LocúCom.Tpma. ,Q.OO naqu^ 
3r4t lentatio. 
^ na quse cuíríi carne j Sí fanguine nobis eñ, lícet itr fe confidera- jg 
tai,tam molefta, tamáue grauis í i t , vtdicat idem Apbflolus 
Ad Koni.7 in epiílola ad Pvoraanos: Infaeiix ego homo, quis me libera-
bit ácorpore monis huiusf Tamen collata cum ea^  qua contra 
Daenioncsdimicamus^nullafcreeíljtantasfunt vives, tanta: 
lunt fraudes Dsmonum. Velaliter. Honeí lnobis colluéla*-
tio adiicrfus carnemJ& fanguinem, hoc eíí:, aduerfus horriiiies» 
quosvidemus^fic enim facilenos ipfos, aut defeiidere5auf v i -
ftoiiam ab illis reportare poíTemus: fed adiierfus fpirirualía 
nequitia? ín caeleílib«s, ideli:, aduerfus fpirituaíes nequitiaSj 
quas non videraus/& quarum aftutias miínrae intelligimus. 
OmniahiEcad Deiim confugiendum máxime nos compel-
lunt , fíquidem nos ita frágiles contra tara potentes inimicos 
certare debemus. Sed raaximé adueitendumi efl, nos San- ip 
i .Ai Cor.io é&átñ Apoñoliim alibiadmonere his verbis. Tentario vos non 
apprehendat,niíi humana. Hominiseft per ignorantiam , auc 
per fragilitatem peccarc: Diaboli autem, & miniftrorum eius 
cft feienter, & premeditato coníilio delinquere , cura ad hoc 
fragilitate milla trahantur, íicut ludad feccrunt aduerfus le-
fum Chriftura Dominum noftrum. Quamuis vero aíiquan-
do per ignorantiarajaut per fragilitatem vt hornines miferi pro 
cumbamus j nulíatenus per malitiam fcienter,& praemedirato 
confilio delinqaaraus. 
Freqnentifsimum eíl viros fanftos ad tempus á Deo pau-
lulum in tentatiemibus relinquí, & hac ratione probari & 
Pfalm.ax non rcProbari, Hincybi Sanélus DauiddixiíTet: Deus Deus 
meus redice in me, quareme dcreliquiñi &c,Deiis meus da- 20 
xnabo per dieni,& non exaudies 3 & noíle & non ad infipicn 
tiam mihi(íiue vt BeatusHierony mus vertir; & non eíl liien-
tiummihi) paulo támen inferiusait.Timeateumoranefemen 
' c Ifrael, quoniam non fpreuit, necdefpexitdeprecationcm pan 
•peris,nec auertit faciém fuam á m e c u r a claraarera ad 
tu'm,exaudiuit rae. Tanta autem eft vtilitas tcntationis viris 
iuftis , vt ipféregius vates otaretdicens. Proba me Dórame, 
Pfalra.af, & tenta mev V b i ali) verterunt. Scrutare me Deus, & cog-
áofeecor meum, explora me,5ccognofce femitas meas: ideíí-, 
facj quaiíb, periculum' innocentiae mex, atque vt aurum i 8c 
argehtum igne perfpiciuntur ; fic tuintijnos fenfus, 8c cogí-
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ai tationés animi mei díligcntcr explora, &vide num ego mifer 
de recio tramite deflexam. Ex his verbis patct, c\uz ííctenta-
tionum, &tribulationum vtilitas: quiavidelicct nemo vires 
fijas in pace cognofeit. 
Bcatus Bernardus fermone omníum fanítorüm inqüit, B; Bcroató 
Fratres íi malo pt^fentem videremus Adam in co articulo iaferiQ« 
poíitum ,afcendentibus cogitationibus incofcius,& coar-
élari ínter precem vxorís , & pracceptum Doraini, non ne 
clamaremusaduerfus cum dicentes, Caue tibí mifer: vide, 
nefeceris. Seduftaeft raulier ,non acquiefcas eí. V t quider* 
go quoties apprehcndit nos tentatio íímilis ,non pcrfiiade-
mus íimilíter nobis ipíls ? Qui hocín tentationibus fuis non 
faciunt íed fíatim ruusit fatis íiiac fra.gilitatis manifefti te-
ai fres funt, quam forte antea non cognofcebant, Hinc Eccie- Eccíen^ 
íiafticus a i t . Qui non eft tcntatus , quid feit ? Multa vidi 
errando , 6c plurimas verborum confuetudínes. Pro quo 
alius vertit,6cpluraquamintelIigo ,aliquotics vfquead mor-
tem periclitatus fum horum caufa, 6c liberatus fum gra-
tía Deí. 
Beatus Ghryfoftoraus fuperMatthasumlnquit.Incipereíí-
fíeredefíderijs tuis, 6c tune intelliges, quam fortes funt ípiri-
tus defideriorum malorum, qui te perfequuntur. Haíccft.pug 
napericuloía, 6c hace eft gloriofa visoria , qui potueritodiíTe, 
quod amat}6c amare quododir. 
Super illa verba .-quoniam humilíata cfl; in pulucre anima 
i9oftra,aitCafí0dorus. Magna contra Diabolum arma funt in pfalm;43 
¿3 fuis viribtts íiduciam nonhaberefed Deura rd|are,quí,aduer-
íáriurapofsit opprimere. 
Dorotheus in fuis doélrínis ai t . Sunt plcriqueín mari na- Dorotlient 
tañtes ex aliqua necefsitate, qui cum pcritiám, 6<; artem nata» dQftuQa« ^ 
di optiracteneant,vbivndas in fe protuentesafpexerint, in-
curuatiillis fe fubijciunt, dum pertraníierint,átque ita áb eis 
nufquamlaeduntur . Quodfi velknt venienti vndae feipfos 
©pponere^illos abfq\ie dubio longius vnda repclleret^ quafi 
iacularetur in mate, atque ita fatigarentur, 6c6angerentur v i 
Vndarum,nihil ómnino proficientes.Idem in tetationibuscon 
tingit.Cum cjúis aduenientem tentationcm tulcrít, cum humi 
i j ta te^ paticntiajiliam finemolcfí¡a,line l^fionc vllapertran 
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fittcjui fiangaturj crucicturjturbetur , caufasi« queirícunqife.i^ 
rensjfe ipfum Ixák, & tcntationcmipfaiii grauioremrcddit, 
itavt non folum non proíitipfa tentatio íed máxime obfit.lllí 
enim funt vtiles tentationcs, qui cas intrepide íurceperit, ac 
fuflinuerit. 
Temado omnes affligit. 
NVIIus eft qui tentationibus non agiretur: ideo .Sanéhis Tbobias non dixit filiofuo. Ne peccatum fentias , íed, 
Ganencpeccato confcntias 3quia illud impoísibileeft,athoc 
boni militis Chriftilefu 3 qui, quamuiistcntetur, pcccato non 
confentit fed bona multa ex visoria tcntationis elicit . Nam 
Píalm íg. Regius vates inqait. Si mei non fuerint dominati,( motus fci-
licet, &tcntationiim fluílus per confenfum) tune immacula-15 
tus ero ab ipíis, «Se emundabor á delicio máximo > quod pro 
psnapoteft accipi debita pro deliflo máximo áqua purgatur 
anima propter laborem, quem fuftinet vincens tentationem. 
Infelices vero peccatores non folum fentiunt peccatum 3 fed 
ctíarailliconfcntiunt. Ideo his minabatur vox , quam Bea-
Apoc^ is tus loannes audiitit in Apocalypíi dicentem. Vacterrac , & 
niaii, quia defeendit ad vos Diabolus habens iram magnam 
fciens,quia modicum tempushabet,v,ae.térras idcíl,auaro,víe 
mari ideft,lubrico voluptatc, quiaad vos defeendit Diabolus, 
& non folum deícendit ad vos, fed etiam intrat ad vos per con 
fenfum veftrura. Notanteidicimus Diabolura intrate per con 
fenfum ,quia omnis D.xmonuni turba, hominera ad vnum ve 
niaícpeccatum'pcrpetrandum fine libero cius coníenfuaddu- 2$ 
cerenon poteft, quia alias iam non eííet peccatum, cum dc-
B.eVef JLs« teatelTcvoluntaríüm.Nam( vtaitBcótus Grcgoriusin M o -
MoraU.> ' ralibus ) qui per femetipíum iré in poreps non poterat, qiaid 
xnirum» fi fíneauthoris manu, fanéti vid dornum contingere 
nonvaleat f Voluntas Díemonis femper iniqua eft,tam€n po* 
tcíias nunquam iniufta>-quia voluntasefláfcipfo , & pote-
i.Htg.itf. ftas a DCQ: ideo in feriptura fanfta vocaturfpiriíus Domini 
jnalyí; quia poteftatem nocendia Domino habet, dicitur fpi"' 
íitus Domin i , quiaveió voluntatcm áfe femper nocendihaí» 
B.AttgJafo ¿eí.diciíurnialus:&itaait Beatus Auguftinusin folijoquio. 
lilo a ? O maligne tentatoi * qui fme dormiamus, ÍÍUC. vigilemus. 
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i jñ\it comedamiiá, fiucieiunenMis, íiue quodcHnquc opus opc-
rcmuromnibussmoáis inflas ¿íie ac noíac fraudibus , & arti-
bus tuis nunc palara, nunc occultéfagitcas vencnatas contra 
nosiiirigir: & f vt.pater ille fanftifsinius eremita Antonius 
ait) ante pedes nóftros laqueos infinitos tentationum ad ca-
piendum nos ponit hic nialignus tentator: Narn , ( vt refert Sanaus Ao-
Sadus Antoninus)cum fcmel in fpiritu raptusAiiffeífanéiust0,2• tltlí' 
Abbastotum mundum laqueisfefe inuicem conncéí:entibus IS'C^-' 
plcnum vidir, & cxclamans air* O Doniine ^quis iftos tantos 
euadet laqueos? V o x vero decáeloftatimab ipfo audita eíK 
Humilitas ipía. Humíliamini igitur fratresfub potentimanu 
Dei fi vulcisiio n capí a laqaeísDiaboli. Maceratio eriam car-
«is, &iciunium quamiplurimumad hoc cohducunt: NanijYt B^afi. Ha-
ak Beatus Baíiíius in Horniliadc laudibusieiunij icQuitaput mí.i.de lau-
eíl oranium iciunantiura Dominasnofter non prius in carne/ ¿ibu*,ciua^ 
quanrpro fiobisaíTumpferat, Diaboli infultus exeepit, quam 
eam ieiunio , comminuífíet j & tu cogitas pinguifsimls cibis 
& volupratibtisdediuis fícíd3:moncm^incerc vilis & finevi-
ribus homo ? Vincepriuscarnemtaam! &abflinentij^ 
comminue, & fícDei adiutorio fretus4{d pugnam cam* Da:-
JBoneegrcdere. 
Tcntatoris artutia, 
BEatus Chryfoftomusin quadamHoni^^íIiaínquit cnímiie- B/Chryfoñ, ro&Diabolus tuncinfeftat~veh^entiusV'&-ficutpiraCar''Hpmt.^i:u«' 
fiaaigantes in mari, non tuncinfidfantur Í cum é portu vident ^cnJ' 
egredientes. Nara quid prodeflet inuadere naucm vacuam? fc 
ap Sed tune omnes.arte$ raouent í cura onuíberc J^jntnta &ma 
lignasillc da?monycura nos videritmulta concxuiííc nempe 
iciunium precesaéícemofynasícontinentiara,aliarque virtu-
les omnes , & efle nauira noftram gemmis pietatís plcnans 
tune vndequaque fe feobijeir, vt Thefaurum rapiat, & in ipfo 
portusingreffu vincat&fppliet. 
Idem quadam concione de.Lazaro ait: Quemadmódum ca- í«íem eeaeío 
nis afsiftens raenfapjfi viderit homiñe vefeentem fubinde al¡- ne *• dcL*' 
quid eoruiíi, quae in menfafunt,ipfi proi)cicntem,manet afsi- *** 
due. Quod fifemelatquc iterum aftitit nihil adeptuSjprotinüs 
abftinet, velutiqui iam fmftra & incaíTum afsiftat t Itidem & 
Loci,Coin,Tpm^. 9 ° $ l Diabo* 
tism Hom» 
i í . a-i popa ; 
lum' A a tío-: 
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Biabohti rügítcr nobis iniiiat> íi quod bláfphcmum ^'crbtítn 3G 
ipG feu cani proíiciamus, Hoc accepto rurfus aggrcdittir. 
Quod írperfeireraueris gratjas agerc iugulaucrifg,- illum faiiic 
ccieriteiqj abcgerisj óc tffi-igere cocgeris. 
Idem in qwadara homilía ait :AuicuIaícmeIcapta laqoeo 
raoxclapfa,i& ceruusin rete.decideos^&efiugiens, ijfdem i^e-
rómrdifficiiecvípicncürrnarn cuiq, fít expénentia €autd:c.niagi 
fha.Noí fepius ij fíiem cap t i in cadem cadiiiius>hoc e í l , ín-h* 
; ijucis &>tentaitionibus.-Dxmoimm íci-cntcr ijucidiinu 
Si ínter horaines, quandoexpugnatur vibsaliqua, repc 
riunrur tant^ artci,tantac inl idix , tum ad pracdandumi tum 
ad intercludendos cáimeatus hoftiuni: quanlo roagis conni-
^tetur Dacíti^n ad cxpugaandam arccra voluntatis!, & fufíPo-
randos fpiriruales therauros ? Norant fagaccs agricGla?, quae 
tándem humus apta fit ad triticüm: produGendum , & cbn-
cipiendurri, quscquc adauenam, qúxad. ülipntm,8c éeni» 
que pro natura teíluris feminare confueuerunt granum r ita 
ü i m o n tanquam aftutus, & callidus feminat0r,,pro ingenio, 
natura cuiufque reininattentatiQnes varias : hk tnira fpat-
git aiiantiara,iíUc luxuriaai/kiii fuperbiárn fe minar, iam veso 
inuidiam, 
Q^uícrerct fortaíTe aliquis/cur tanto odio perfequatur nos df 
inon,&profecluniatcjj falutem noflrara totinodis impediré 
conítur inimiciqj noracxDb eam caufam Dominus iefus éi im 
| )orueri t^dhocreípondendmn eíljDeincmem^^^ acefri 
muiil eííe Dei lioOenivná D^moneipünn-Deus é cxlcñi Qéc Ía 
iéxpüll'ümiin barathnjiw perpetuo igne ciucianduin rclsgauit, 
Gum vero Betirn íaedere,atqj maieftatem eiusimminuerene-
:4cjueátjipíius iniaginem inuadit: A d bunceniiti rnocum rcgif* 
térraPíqui capitali odio ínter fe difsident,quando alter akeri no 
cere non pot€ftJalteriusJineSj&regnum inuadir, 
cy-\: ní j ¿ ¿ w n t vi-iyW'C: - i ' i ' - i <K >iÍclo Ci si 5' ;W :/:--i!..;iX-fM>til 
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'Illacceáensad feruitutem Dei ftain iwíHtia, ácin tímore, 
& praeparaanlrriam tuam ad t^ntationem. Hoc etiám con-
.CJiiim quilitíst ChiifíiaflHS QbferUare d€be%^c«onfidcríí/auí> 
^Avth v" v ^ ít •; i 
cutGorjíidebát Daaid^uní dicebat. Qiioriiaín inteeíipiar a Praíía.tf; 
tentationeyhoc eftyNonin menee in meis viribus confíelo , vt 
cripíar, & viftonani confequar intentatíone, fed inte , Deus 
meusjin tuo adiutoriofauore. Cerrifsimum ením.eft , quod 
quando fe nobís tentationes,3C labores otferunt.íemper Deus 
auxilium ad ilios fuperandos pr2eftat,y aun muchas vezes nos 
«fercgalodefpues de vencidos; etenim id, quo vincimas, no-
bisfoleteíleconfoiationisoccafio. I n libro ludicum legimr, Iu^í€ura ' í ' 
quod ipíamet aílni mandíbula, qua fortifsimus Sanfon milíe 
boraines interfecit , ei portea iafta eftfons aqiiae,qua fe re-
focillauit, ác confolatus efl;. Idcirco qui vtilitatem ac meri»? 
tum cxcfcíti) tentationum cognofeit , dolet'quando ci po-
34ftca deficiuní. De viro 0 e i Phaltiel legitur quod quando Mí; 
chol vxorem Dauid in cuííodia babuir, & ad eam non accef- 2 R"CS-S*' 
ítt; cum á feablata fliit, plorarís illam fcquebatur, & Rabbi Sa 
lomon inquit , eum deploraíle, co quod ei defieiebat exerci» 
tiura virtutis in quo íe exercebat^dum tcntat!onibus,quaruin. 
raulierillaipfi caufa erat reíiíicbat. Quamuis in hoc cafu non 
fanumeonfilium cxiílimoj quem piam rerura fenfualiumoc-
cafionibus fe ex poneré licetrnultam nimis fuas caílitatis ex-
perientiam habeat. 
Mentó EccIeííaÜicus dixir.Fin accedensad íeruítutf Dc i 
prepara aniraam tuam ad tentationé3ííquidem cu c^ cus illeídc 
qao Diuus Lucas agit, exclamaret ad Chriíiura Rederaptoré LMCK.ISÍ 
noftm, illumcjí deprecateturvtdc ipfo mifericordia haberet, 
.35 qui pr^ibant iiiGrcpabant eumíVt taceret.y luego que la Mag- ^uc^r 
dalenatrafo de íeriiiraDios,y dercforaiar fu vida murmuro el 
Pharifeo della diziedo.quia peccatn'x eft.GG S.Iob in profun- Iol>•* 
áolaborü fuotumiac miftriarura inclufus cífeti ibiq; gratíaAal| 
tifsi no Deo'ageíeticcpit vxoreius ipfurafubfannare dices.Bc 
ntdic Dco^&morcre.^aíldicerer^Ándate co cíTásfantidades 
no hagas fino tener confianza en Dios, queel tefauorecera. y « i 
rü nec carcus propter illas reprehenfíone&deftkit á clamohbus 
fois^ fed potius, v i ait facer cextusímagis damábat dicens.Fili 
DáüidraiferereHiei;ñec Magdalena ¿SEÍlamt lachty mas profui^ 
dcreJ& pedes Domini laúarc proptertníurmuratidném Phari?» 
í x i ; í^ ec San^us lob a laudibus diuiflis propterilulta ^yxqfít 
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fus vci-baccíraiií^quinpotius in patientía, & fiducía perftu€« ^ 
rauit.Non derelinquuntiufti virtutem propter contradiftio-
sfmíle. ñera, imo tunc libentius & efíicacius eani;Qp€r3ntur. Qucra-
adaiodum il le, qi»i rerai pretioíam in. manibus^habct, fi quis 
eamabeoviextraherevult^ipfctantomagis compiimitma-
nus, quanro maior visei infcrtur. Siciuftus tanto celerius bo^ 
mis elTeprocurat, & tanto maioricura feruore virtutem ope-
ratur^quanto mngis de eo mnrmurant . Dum vixcrit in hoc 
mundo fenius Deijnon ei d€6cient vbicunque fuerit tentado 
nes, quiiiporius vna extin£la,,alia pullülat, .fed miles Tupcf-i 
ÍTÍ ducís lefu Giirifti animaduertaf, quod non coronabitur n i 
íi qui legitime;Certauerit . El conflito es de vn momento, y la 
corona i y premioes perpetuo Idcireo nullíií conqueratur, 
quia plurimis laboiibus affligitur'. íi enim quis plíircs anhos, 37 
quarn Máthufalcm vi^u^^Bc'íTe'ti &;in eis omites mundLmo-
leftias perlaturus, haec omnia nihil funt, fi cum alterno pra:-
m'a comparentiiré Quod fi in hoctam alsiduo ptarlió aliquanK 
do ó homo victus fuer;Í5 anímaduerte id , quod íacra ícriptura 
Ecclcf.iOc. ínquir. Si rpirituspotcílatehabétisíiapcrteafcendcrit,locura* 
tuum ne dimiferiSjideíhbueluea tu pucíío, no defmayes ni te 
dexes yr por el agua abaxo.Bien vee Dios, que combatido< 
peccafte j con poca penitencia te recibirá. Omni ergo tcrapo-. 
Jacob, x. re bonaeíl tcntatioridcircoBieatusíacobus inquit.Omne gau 
ámm exiílimate fratres cum in varias tentationes incidéritis.. 
Et Beatus AmbroliusTolIepugnam^nonerit s/ictoris^ 
visorianij & non crit corona.Bona eO:ctiam teñíatio, vt nos> 
ipfos cognoícamus: nara faeperiumero cor noftrum no?<ieci 58; 
pi t ,& cogitamus,nosvel ipíam raartyrium ferré poiTe, poflía 
' vcromiñimo vcrBoxadimüs. O-eífeilainatífi fcntíe^non-pctcs fu-
jieíCÍUum!proxjmiíutj& hiartyríumper£ercs;?ijEíftiéti¡am'.ten^ • 
tatio vtilis,qiiia nos ad Deumjnultoties accederciaf ploran 
tésjorantesj&remedium poílulantes: ¿k: efíic 
ácremus &: mundum abhorreamus. Ett etiam eadéra tentatio 
materia patientiaci fattítudinis,maníuet^ 
rurtlofíicium elltentitiones vincerei&fuperare,atquceum iU 
metiita a cqufrutíagm Proptcb/ quid;obfecro nollent fan íli 
ncn'perrnliíTe id , quodin hac vitapafsi fuerunt, vnde coro-
É&tdc glatiatni^uánanc pof$ident,incracrantJ Tu igiturex-
pe¿to> 
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$9:$t&*l quoáalíquando ciim üliste videbij ,& iA, qilod niiíí^ 
pateris, te pertuliíTegaudébis. Hac tentatiónés fúntilli Icbu-
fei^quosDeusiñ térra promiísionisreliquit, vterudiret in eís 
popíiIüm lfraeliticuiTi, idcoBcatus Bernardus inquir. Vcli--
mus,nolinius lebufeas iftebabitatinfinibüs noílriis. Supprí^ 
miporcft,exterHiinari non poteft: fed faciamus cum nobis trí 
butarinm jVtíemiátnobis ad f a ln t c r a ,&^ 
prouentum, O quantam curamDeuS de fuisrailittbus bábét, 
& quam bene moderatur contradiiftioaem, & praslíum tyrói* 
nibus fuis^ neanimo cadentes deficiant. Filijs ífracl nonüa1-
t im, vt ab AEgypro exif rant a Am^rrh.Tos, ¿cretaros, 8c le-1 
bufacos oppofuitífeá prius eos.mannac c^lo cadente fufleii-
40tauiti& refecfepriuscisíegcm dedit, prius eos columna ígnea' 
per noftem, & vmbra nabis per diém duxicaíijfque plUrimíf 
illccebrisiHillafálitüdincaíFécitjyt fíepoftea illisdeh 
ftiivircs jóc; animum adpradiandum cum illis fbrtiísintís hb* 
ftibus reciperent. Sicnniic qui fuauitatem Dtíguftáucriíntí, 
&mannafpiritus fuaüifsimtííüftehtatifuntsj.&.mel^irtr^ftí^ 
xeríUftt.quandb tcjitanonem patiuntur, non tara facílefe fiípe 
m i finuntíid ením qaod experti fuerunt, eís vires ad reíiften-
dum.prxbetíideo ptíus Deus eos illecebris affícit, & poíleáí 
tentad permittit . Et hoc eft, quod Sandlus lob Idquens cum: 
©.<stninoídixit dé viro iuílo»Viíitas cum diluculo >.. & fubiro; lob.7. 
probas itlatnv.. Pofitus érgp feruus Dei in pondere praetij rnbn 
in'frcoT^^tylieetíomncsviresfuasadh , quidquíd iri^ 
^lec^efficiatífidclametiVtchmabat bonúsille RexfEzecbiás,?ííai.38.. 
qui dicebad Sicut jpulíus hirundinis fie cKunabotmeditabdr vt 
colümba.Quidfacist pullusiiiníndini^ implu 
bus ad.vokndiimjCura vidéar, fe iam iam á ferpentc.deÍÍ-OMÍÍ-
dum eírej iiiG c lamare y chimar , fie igitur feere débet iüftüs 
tcntatíoiie circundatus, & de co qui hocagít inqñip Regiús 
Proplicta . .Q^j habitar in adiutorio altifsimi; in prof éi^íónc; Pfalní-ío. 
^ e í ca^Jlcomrnor3bitur,hocc1l,Quiconfídít in eo a^b eo pro-
' tegetunnam(i Principes,acDbminitemporalesnuilara aliara 
latieneafiaí&irc füientjquandocos qui ad fejpfos confo 
protegunt, míi diceré-: Sub Píotc^ione mea fe pofuít homo 
iíle,idco ei opitulaturus rtimiideíti fi los principes delmundo 
^uandoalguno feponc deboxodc fu amparo iHelcii dézir , Te 
p o o 5 golc 
ti^e^eUs-hoti^Gie^f i ckircOiqui adfetirn yer^ coirfbgcrit di-? 
cet DominoT^Svfffpf or meus es tu , & rcfuginra meum,. Et 
^«ddet rátioiiém iijfjiiicns. Deus meus fperahoin cura, ideii. 
[<tybM^®*ñÍtyth®'&o ? 'Or-é^ldísíma vcrba^tinamin cordi-
bus m ñ r h I j ^^É^Mimp«4aán tm?iDeus . mcus.fperabo in 
• c.tím,Qui,a Pfi.usm?Xisfe{l::fperaboin--eOi £ft-autémob.ícraan--
duji^quod v iris prudentibus ex visoria vniu s tentationis -nap'. 
cijímipes ad aliam compararidam, & fuperandam» licet I© ngc 
n^t^íí^a^quápaiam.ítíperaiák ,;'Sk iRcgi. Dauid cootigmi | 
q ^ q ^ f maiii,durTi •iuuenis crat, vrfos, <Sc kemesdiurno fauore 
l ^ i f ^ f ^ í í ^ n i hábuit>fe ^ tiam gig^ 
<uR«g.t7.- ^.vK^ipieaperte fateitur loqueus cum Rege Sáiai: Pafcebat 43 
fe|fsus raus patris fuigregcm.^c veniebat Ieo,vel vrfuSí&toüe 
jbHflsrietem de mediogrcgis, & perlcquebareos * & percutíe-
l^lí^jeiygbamq; de oreeorum , & iili confurgebant aducrfocn 
m^i %^g)|6hendeba,tíi mentüm eom €ú ííoca barnaat erfi-
q ^ r - ^ I G ^ . ^amj&Jeonem vírfum iutenFecis^o ímmm 
tt^tis.Erit igitur & PMifieus hie incircumcifus, qüaíi vuuísexi 
ew.Nune^vadamj&auferam o p p r o b r í u i h p o ^ 
Si autem aliquando ceci,deris,<&tea Da^rnone fu*eratum vi 
; ; ideiisiicet abeocafuí&ruinafurrexerisy&fe eleuaüferiSjatqueí 
^exe^íSjGogitaDíemonetn ipíum crederciqüod ia telaliquam-r 
. íimilc, í^b^tjijrifcíi^ionepíi^ 
t¿ thanásefttadinftarcanisvcnatici qui maiorelañimo, ^ 
ditate fequitur predam.quara femelmoítiorditexiílimansiam 
abo re fuo non eíTe euafuram, ílquidem et ram niorfum infigir.; 
Cum ci'go ex rüinatuateternmushoílis velpcitateín recupe»: 
jfetjtu n on a{1 imo cadas,inpotius v ires,ac robur fumeí mag-
na enirn tibí gloria erit íiabjeius mambus euadis, &fíduciam. 
nlü: illius GonffingiSjaccutnDauidccaiítas.Laqueus cOntritus eñ, 
& nos liberaíi fumus.; Animum ergo concipc ó Chriftianc ife 
ómnibus contradÍ!6lionjbusDsmonis,mundi, & carnií fiñi^pí 
Wfúki- r ineotwrbinepotcris íiGut Heliasíncarlum afcendetCiiImita*' 
re examen apum, quas tempcftatisiteospore ad alucariiíercci-
piunt: Síctu iniQmfttbus tentarionibus ad oratíonem coníti-
ge,;&iiv illam tanquam jnfe£uüísiinum portum te redpe.Afli 
maduer* 
T c n t a t i Q . 
14J mBuert^guod^rtus í |boi | ín|i i i f | ^ ¡ p r J c l W ^ r , 5 c 1 p a d i -
cibüs eafbrh, qu^ido ifíaius Mgus^igetlnciíl t iwur; í c íuñc 
criara aquíe iíi fontibus Jcalidiores í t tnt . p j | quibüs ómnibus 
exemplum fumcre deberausj vinosípfos magis coliigamus,, 
quanto amplius perfecutio augetur. 
Aliqui intrepidi funt tanquam h ncc Diabolus eíTctjnequc 
* i n corpoí-ibus Qis-'cttioopífcenctxtnMblr$ét, ^ife.u> B-ie^i^ «|.»o^A 
;-C>;rihis.Hkrbíbly-inira-áus/alloquitur-diccns. ;Áñ ignoratis, B.Cyrí, Hie 
quod etiam in petra quandoque radix%itjar ¡"Se (arpe manet? roíb, Cat«-
Ne fúfeipiatis feraen,.quoniara perdetarál^m fídein., priuf- c^e^2' 
quam floreat» radieitus eruke malum, auoxí>íi jab initió n.e^lc-
xeritis, poiicanecqxíiílquaKl pi^&BStifiü&ignem magis exci-
- tabitísrlipitmiineramcéf%an^^ii^p€Üm^.£\iiátcihétum 
nal 
Omnia qu^Babeñcur litera. B.ntuío bel-
kim ípiriiEialcyhuic materia: ppffunt 
deferuirc». Étiarn cum. dé ccucacione 
agimr prxdicañ potcñ de aibjúa éc 
poEeílatctoncatons,quieft Diabolus, 
vthabecLir litera. D. titulo'DiaB5lüÉ 
ci ^lOüiít'jSf? fís.-.W Jnu^lÍJ^í'ti non 
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fiigícnda. 
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' A ¿ M Sit dctcfíancktepícÜtai mentís, apet 
teilla Dei verba in Apocaly pfí dcclarant. V t i . 
namirigiduseíTcs^autcalidus, fed quia tcpidus 
es incipiam treaomerccx orcmcO'Multas híc 
ílácus patitur interprctátiones. Dricdó fíccum 
mt\ obrígcíceres cíus; tinjor^, Vt velamore3 vel timoread me-
lioremfrugcnríeubcarerísvfod <juia ncc amav-nectitties^l&d 
tepiditatc quadam ncc Dei cales amorc, nec óbrigefcis timo, 
re, euornarn te ¿Sí in maípra dcrejin^uam, ficut aqna rcpida á 
Hornacho éxpéllitür. Noncontemnenda cft h^c ínterpreta-
; tio.qLiia re(fí:aJ& ingfiiiofaiíedquod magis prarfenti própoíito 
congruiíjinrelligitur hocteíliraonium ae his, qui aliqua bona 
-ex^rcentjquibus ilaH)?iÍIuetí furtt/nec feuido fpiriciMfed tcpi-
di^mo 0P€rant:'ir minirais eoTitenti adaltiora non afpi-
rant.Hoc aliquandoreperiturin aliquibusvirisreligiofis Jquí 
tsc ¿óníiietudiiíe vi^itijs noftúrnislittééffüiit^ffiiécá'-.'iciunia 
obferuant, atqucália> qusereligionis funt, cprpore prscipuc 
excrcent rde ípiritu vero, & dé'profeéiu m chántate , & de 
alus, in quibus perfe£lio corififtitparurtiíaut nihilcurant.Hij 
^ i im videant fe non in illisvitijs oljuolutos, quibasrcliquum 
Chriftianorum vulgus, infuper quodca opera, quac religio 
inftiruit obferuant, iam fe apprchendiíTe exiftimantes fta-
tum in virtutefecerunr, & quod periculofíus eft,in quibus de 
ficiant, non intclligunt. Nam nec feruorc fpiritus > ncc calore 
cbaritatis pollent, nec de iftis multum curante illa comñiuni 
vita contcnti, nec ad altiora áfpir«nt, nec in quibus defi-
ciunt aduertunt. His ergo frigidi, & peccatores anteponen-
tur, eoquod i f t i , cum videant fe longe cíTe á Deo & inba-
rathrura peccatorum detrüfosjíiquid boniaudiunt, ad íc con-
5 ucrtunt , ratíones pro fe dijftas recipiunt, & videntes , & i n -
lellieentes in quibus funt periculis conftituti , facilius áb 
3 
V jllísfe cxpediunt. Vnde Fácüius turantUr ífti f^fícíürri illud- Hierc.4 
HieremisjNouátcvobísfíoüale,$Ériblkcí^rcré füpíV^iiíajfV 
Hoc eft, fiiciliori curaperfuadebitis bonaillis , qui de nono a 
frigiditate feculiad vhrutisaraorejrn venerunt,quaiTi dlijsjqui 
prac rcpidiratei6c: torporcfpinaSj & tribuios dimiferlint in fuis 
crcfcerc&adoici'CGordibus. Síccxpiic^ebiinciocurri Ábbas 
Daniel in libro collationum patrúmcollationc. 4 , Oportet 
ergovel caleré charitatej vcl intelligere illa te eífe vacuum , vt 
quoddeeíladquiraSíalias dicit Dominus: Incipiam te euomc-
recX orcmeoficut aqliára tcpidam jquar nectota calida, nec 
tota fiigida eílr&naufeamin ftomacho pronocat, fed dicit: 
Incipiainte euoraerc, pon ílatim cuoniara, nara tales paula-
t im dcrcíinqutt Deas, vt in manifeílacrimina prolápíi quacíi 
í bi dccraóriam aduertant, neminimiscontenlimaíoranonpe 
tant. Cum crgo fe iuílus vident in hanc tepiditatem prouolu-
tum cura regio Prophcta clamér, & di car. Dormitau it anima íTalm.i 1 í. 
snexpretedio coníimia rae in verbis tuisíVbi Bcatus Hicrony 
mus transfert.Stillauit anima mea pract^dio, idellí íachrymas 
€mungit,per inaxillasftillatefecit.Etalialiterababet. Agoni-
zauit anima meaprxtacdipv Ex quibus verbis apparet, quam 
ílt plotandajOC metuendaiíla tcpeditas, & quo mentis afíeftu, 
qui earain fefcntit ad Deumclaraaredebetdícens, Confirma 
rne in verbas tiaif .Sicuti nimium laíílis ex longo itinere, pene- SÍOJÍÍC, 
quedcbili^ate^cficíens confortatat: cibo , &potu & in vires 
priftinas redintcgratur» Ver bu ra autem Dei cibus eíl animse, 
ficutipanjis corporís. Petit ergo connrmationem, & ílabilita-
i tcm cordis perverbormn diuinorum confideratíonera. Vndé 
BcatusPauiusad Romanosfcribensait . Deíidero videre vos, 
vt aliquid impcrtiar vobis gr^tie fpiritualis ad confirmandos J* 
vosjideíljllraul confolati in vobisíperíearti,que inuicem€ft,fi» 
dera veftiíam , atque meam.Ecccquomodo verba diuinaSan- Ecclcfi,vltt. 
(km Apoftolus deíiderabat proferrc illis ad íidei, & cordis mo. 
corroboratioiiem. Vndc Ecclcfíafticis ait. Verba rapieiiturn 
qusfi ftimuli. Sunt enira verba fapientis ficut íi-muli «xci-
tantia torporera. Solctquippe animusaiiqua fia'ei acrimonia 
adco ftimulari, atque compujigi, vt de le¿í:ulo exiliens in cía-
inores, vlulatufque prorumpat j vtpote fifeijeriraíem diuinaB 
aaftitix, átrocitaíeffique psnatmíi confíderet, vel fí Dei be- • 
neficia» 
í ^ m m e n t í s , 
sle&GÍa,vtputa redemprioaisjSc aliain fe cGíl!ata,fumra3 atteti- y 
tjpnc raedicctuE, quod 03?. s^áitu > vel ex lesione verbi Dei 
§)lct oriri. 
Omnia qu^ %be;í|tur lirera/D.ti^^^ 
gentiain vkcuÉe deíemiunthuic má-
tense., i -ti ; 
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lesfrüdusproducic. 1 
Ecclef.z. - ^ y ^ ^ ^ ^ N Ecclefíafticodkitur.(^jrtimetisDominmn 
^^51 ^Perate i*1 i^un1' Optime quide: cognitioeniin 
^^sgÉ--brnnipotcntiae, & iuílit-ias illius ptiílilsniraíca-
tei"n.corclisgcnerat>& cjüaíidcfícercfaeít. Ideo 
^ í ^ e ^ / S ^ addidit. Speratc in illum . Spes eíc cognitíbne 
funiiíia: íilius boniratis & mifericordix acquiritur;& ííatim in 
c|uit:& in oble¿lationc veniet vobis mifericordia. Vide quo-
rnodo timentibus Deumfpei daturmandatutn,6c promittitur 
in obljeclatione miíericordia.Et deinde a i t i ^ i l titñctis Dotni 
jniim cliligite il;iuraí& iliumÍRabuntur corda veflra. Antea vc-
t& dixergtrqüttimetisDominunvitrediteilli,Sc noii éuatuabi 
tuv merces veílra: v t ex his ómnibus babeas miVabilérn doftti- * 
nara iLiÜiíicationis impij, qux non folura fíde,auC fpe, aut t i -
more Doniini perficitpr, íed quairi máxime per diIe«^íonem. 
Tria h^c coniungit EcclefiaftÍGUS ad noílram iuílificationerH. 
, Heceft vena c^leíHMaexhauftiq; thefaurijtimorDomirii per 
himc ad íidem,per hunc ad fpem,per hunc ad p3Enicentiam>pet' 
hunc denique ad dileftionera , & príEceptorum obferuantiam 
déueniturj&regnü. Nam quifine timoreeft nonpoterit iuftiíi 
cari. Vbiaperts de íimore feruiíi agitrqwod ex vltimis verbis 
hnius capitulifecundi comprobatur.^bi íic legíS*QüitímeHt 
Dominum cuílodiunt mandataillius, & patientiam habe-
bunt vfquc adiafpcdioncm illius, diccatcs. Si pacnitentiam 
^ . : non 
iras hí)minürn. ¥Mies' ^uomodbl l^l fbém^usl fQ^Wlf ió ' l . :" '1 ,M ^ Síí 
non ege^ímiis incide mus i n maaüS-DQÍTÍ ini^Qüitiifaoté fiiiali 
cx.:ciwrítatc na.fcéte timet D0mtn.ü,nonítiiaer cáderé.m^iíá^as 
eius^&iamegir pémténtjS..0eli©c'tíiii^sQ^dpWel^^jéitAi^ ^ 3 
miikudi nc Hes t i Hiero ny ra i fu per B faiS j Dfe^k veiSPai>^uíliá ifaia<f 
reqiiiíieruat terfícut ad pattiimrauMía:uap|ii^^i«£pi^ Hiero._ 
re cogitur exclamarcjíie nos ¡ti anguiHjs'smqjuÉóniiis e^^jlfe** 
ciefprcirudíns tux concspñpiisScf^tmT^pimm^ peperimus 
non carnis libéros,fed ípirinis; Et Beatus Aiia^bílrnus aliam íl- B. Augn, 
railitudinem de re hacpro'paonit graphice ( ih traílatir. j . íupif 
Canonicara loannir Apottoli>í¿k, refertuc de pzeBiitensia diftin. 
4 2.cap.ficucfeta)huiu{GemoditimoBem¿Qmparan5^^ 
qua; ülmn intmóxick.Eniinuero^uemadniod¿tip feta*nonFeü; 
fatisiirma, vt po ísit frufta corij confuere, íed eíl accornrncídá 
adindücendum híurn , quod intraas, íoMfé^cijdit íécá'm : fíe 
tirnor feruilis per fe non íufhckaniicitiarn internos, & Deurci 
conglutinare; fe r líic aurem-diáritati introdiícend^' n 0 
Tira o r Do mi n i raclix e íl íl¿pic ntix. 
IHiEccI^íiaftico dicitur: Radíx Í3pienda5>eft tíáaewísBBíUiit, EccIcCi. ramreáimTIIÍKS- lóng^ffi;,:Siciittomiíadáwiniáb^itistéise «o»»!* 
reconditur, vtinde rami eius pulííj^ñt} fíe timotlDci in inti-
mo cordis radican debet, vt inde Tamii.fru<¡3mfqne.iniongum, 
protraiiantiirrdilateiitur,3tque perdureñ^: Qíiarri 
| enndum Beatum Auguftinnm in coníifientaripin epifioiahl B. augijílín 
Beati ÍGannis traé^atu nonojduplex íit timori alcefcíiciruríerui comm.fuper 
lis, aleeDÍitialis: oran es fere interpretes detimore fiiiali íntelli loani)« 
gunt Imnc locura . Propterea adiiertenq'um eft, quod per fa^  
pientiarp liic nonítantum intelligitur fapientia, vt folura irt-
pludat ih fe cognltiónem: Dei^énimqüe '^ndarum, fedetiána 
vt in fe- incindaE: huiufmodi- cognitioneiíi íitnul enm pía vo-
luntatis áfíe£lione.er»a Deum j & qusE Deifünt : húiufinodi 
fapientii tiraoi.Dei eíl radix. Vnde íeptuaginta interpretes 
frequenter pro ea diílione Hebraica^ qus timorc íigniíic'at ver 
tijnt^heofebia, quie interprEtaturpietas.Nain libro lob.vbi loh.zt. 
sios hab^iriusrecce timor Donnhiipf^isílfapieíia^elVin Gtacco 
Theo-
0 % ?Timof Dmrúni. 
B. Auga.Iib. ^^o.fi^líi^-B.Ai^HffmitiSMarifsiii locis legitrcccc pietas íp- é 
<lc íi?,•eMU fa «ftfapieijtia. Mam libro de fpiritu & litera dicit.Pietatctn di 
C0,quatrt^Hcofebiam vocant: ipfa quippe commendataeft, 
cum diéí:íji9Íl bórainii quod in libro lob legitunecee pietas cíí 
iápitntifcPi^aiaujtem virtuseíl,quaehonorcm parentibus tri-
Malack. u bvtityoti^ü verós^i^sDeuseft. Vadcper iMalachiaminquit. 
Siegépatcr, vbfc¿fltfaonbif. BICUS?:WCO crgoí dicittirtimotiÁe fi 
lialis, q^ia iocluditrcuerentiain i l lam, quam filij parentibus 
exhíbete deberít . tóic etiam-aduertendum duxi, nomen He-
bracutn ibi pofitum primitias^ feu principatum quoque fígni-
ficare.Idco pro i ^ t io poíTemus t ramfo 
jjarum, quiá hicr ímorDomini , dequo loquimur praccipuatn 
.iapientiac p^ttem fíbi yelit vindicare.Hunetiraarem dcíidera-
Jjat DauidqoaDxlo oraba^Statue ffcruo tuo eloquium tuum in 7 
í imorcimócqii i tanqu^taíisj^fundamentu 
.tiaekgiseft. ; 
T i m d f D d í i i m i q i i a l í s 
NOn qua3ifciiíi% tiinor Dei fnffidtfideli feru© eius. Ideo Dau}dair,confígetirno|,etuo carnes measraiudicij^enira 
tuistinnuÍ.VK{e qwomodopetat timorefe configi, eú fubijeiat 
fe tifiiértiaDei iudiciai^íbc ipf^ ^ 
ií¡ ¿ i i i p i e r i ^ ^ 
mes timorcDei eonfixaSjtírfícntes quidem eterna damnatione, 
¿aondum tamen rali timore derinentur, qtio ab orani malo fu 
giant: qirod Euthimius in hoeloCo docet dicéirDü tua (inquit 
f Prophcta^lcgoiudieiain animaquidétiraor^ S 
tamen cbrpus'hutuifitioditimbré'noií.caftigátur.Tuigitürcófi 
. ' geipfum cotpushoctimorejta vtadimmodcratadéfideriaam 
plius non feratur.Optabatergo SáélMS Propheta( vtaithic B* 
Auguftiñus) addi íibi tiraoreriiiVttantiim timerct, qwantum 
fuffíciGeretfCrucifigendis carnibus Tuis i ideft eoncupifeerítijí» 
B.Tto.i^s. Vtenimdocet B. Tjiomas,pertimorg Domiiti^cleclinat omnis 
ad teitiura ^  * tóaíb.BfikntéBKélo^i^^íC^ alij interpre 
tes:horripilauit átimoretuo caromcaina inHebrgajoco buius 
verbi,confige¿cftíV£rbumSaraar,^uodfecundum omnes íigni 
íicatitá inhorrefccrc, vt pili erigantur . Sed ab boc verbo dc^  
liuatur nomen, mafraer, quod clauum figaificat^ad qua fígni* 
ficatio-
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j ¡ ficatíoncm rcfpcxerunt feptuaginta interpretes. 
B.AuguftinusfupereundcmPfalmumait. Quemadraodum 
obfequens filius & amat & timet ofFendere pátrem, & púdica B, Aog.fup; 
coniux virumtimet,ncá viro deferatur,& amat vtfruatur,fiL er Pfal.i 18. 
go pater hottio,& coniux homo,&amari,& timeri debetjmul-
ro magisPater noílcr,quí cñin cflis^ficillefpeciofusformapr^ j y ! ^ ^ ^ 
iilíjs homínum. Vndcper Malachiam Dominus dicit.Fiiius ho 
norat patremiSc feruus Dominum fuumjfi ergo pater cgo fum, 
vbi efi; honor mens^ Sc fi Dominus ego fumjvbi eft timor raeus, 
dicit Dominus exercituum.Hic autcm eft timor filialis qui or-
tum habet ab amorc. 
B.Grcgorius in moralibusait. Anchoracordis eft pondus ^Gre§' ^ 
i© timorisí&ficutmaionbusJ&ditioribusnauibusmaiorancho- 'mo,c,*4< 
raopuseftntaquo iuftiorhomo maiori timore indiget. Etita 
aitidem fanftusDoélor fuperEzechielem: via eft vita prae-
fens, & tanto quifqjneceíTe eft, vt iníidiantes fpiritus caueat 
quanto maiora funtdona quae portat. Adconcipiendum autcm 
hunc in gentem timorem nimium afsidua diuinarum rerura ^Qtc^ ij# 
meditatio prodeñ. Sicut idembeatus Gregorius affirmat his ^.m0r.¿ii, 
verbis. Humana mensquoáltioraconfiderat, eo magistrcme-
fa&afbrmidat : quia tanto verius fereara cernit, quanto fe ab_ 
illolurainedifcrepaíre cognofcit. Sicquefit,vtmagis i l lumi-
nata plusraetuat36cfuos etiara profeftus quatiat, quia prf is 
* fecuranihilvidebat.Quam vero multaíinr,quar timenda funt 
enumeratbeatus Auguftinusinmaniiali diccns¿Eccememifc-
I , rum multismocroribusplenuraJdum vitíB meae finem timeo, 
dum peccata mea coníiderojdumiudicium tuumformido^dura 
mortis horam cogitOjdum fupplicia tartari horrefco3dum ope-
ra meaquadifiriéííone, & difeufsioneátepenfentur, ignoro, 
dumquo fine illa claufurus fum,penitusneício.Ex his ómnibus 
patet,quam mérito beatusHieronymusin Epiñola inquit. V b i 
timor, & tré mareftjnon ibi vo.cis elatio eft , fcd animi flebilis 
lacíirymofa deieüio. 
EufebipsEraiflenus admonachos ait. Ncmp de prarteritís 
fecurus íít.Tanti laquei obiefti funt antepedes anima: noftraf, jtad monu 
tamínnuníeri hoftesobferuant, & cuftodiunt iter noftrumj, 
tantíg foue5B,&tantf rerum diffieuítates imeria.cent inter nos, 
& finem noftrum: viaipfa,quae per fe ar^a, & ardua eft jtanqj 
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fpirítualíumlatronumínfídijsobfidetur,tantos nos fcopulos, t i 
tantofquefluftustranfireneceflecft, & videre, antcquam an-
choram optato in litote collocemusJ& putamus nos de preterí 
tisdebcrceírerecuros,8{ íincquotidianacura,íinc quotidiano 
timore, & tremeré diera noftrumtraníirc deberé? Qiiis traníi-
turus fu per alicuius profunda ííuminis per ardifsimipontis 
anguftias, etiam ÍI raaiorem partera in offenfo tranfmiíTerit 
pede^iam periculum guaíiílc credat, cura in vkirao pontis 
fpatiofipauíulura titubaucrit,cafara, quera in raedio fpatio 
timebat,incurrere poterit? fie nos etiam íi magna pars VÍIÍB 
iftius profpere videatur fuiíTe tranfaéla, non ideo fiduciam 
praefuraaraus, cura adhuc periculura pars extrema rainctur. 
Quisin aciepoíitusantcfineraccrtaminis, aut ante victoria: . 
fecuritatem;armadcponat?Qiii oramahacc,quaE hicfandusdo I3 
£lor narrat,alta mente pcrpenderit3cum regio vate orabit d i -
cens.Configctimoretuo carnes raeas.Tam raagnura petit pro 
pheta tiraorem,vt non folum animara fed ipfum corpus v i fuá 
transfigat,vthuius doIons,6c vulneris fenfu admonitus homo 
in officiocontineatur, Vndc alij verterunt. Inhorruittimorc 
tui caro mea, &c . Habetautera iníignem emphaíim verbura 
illud,inhorruit,non raodo enira fpiritiis,fed«tiara ipfa caro i n -
horrefeeredicitur, quodmaíuseft,talis autem timorpotenter 
cxpcllitpeccatura. Etitavbi nos legimus.VoxDominiprx-
parantis ceruos:Beatus Hieronymus ex Hcbrxo vertitrparerc 
í^ciet prae metu ccruas^hoceft, animas roaieñatisdiuins ine-
tu trepidas. 
«4 
Timor Dtfmini defiderabilis. 
H V N C timorcm ín gercre in horainum cordibus cupic-batfanftusProphetaEfaias cura aiebat. Quiefcite ab horoinecuius fpirmisinnaribuscftjquiaexcelíusrepu-
tatuseíl ipfe.Hoc eft^uiefcitc áGhriíli blafphemijs,& ofFcn-
fis,qui & íiinnaribushabet fpiri tum,hoceft ,&fi horaoeft 
&fpirat , ¿khalitura naribus trahit, vteaeteri horaines, ta-
rnen fecundum diuinani raaieílatcm cxcelfus e0,& altifsimuJ. 
Ergo vos magnoperehorror, ncoíFcndatisin Mcfsiam vefírü, 
fiquidem 
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37 fiqúiJemqiianuís homo fit^ctiam Deus eft.Doncc afpírctdics 
& inclincntur vmbrae,vadam ad montcm niyrrhaE,& adcol 
lem thuris , inquit fponfa in Canticis. Cum fponfa audiuit Cantil 
ab fponfo quoniam pulcheríima ciTet, & oculos haberiet co-
lumbinos^ &. capillos, & optimi colorís3 6c fingulari quadam 
ratione compofitoSjidem dedentibus,de eolio de vberibus.H^c 
igitur cum fponfa confideraretjquafi in feipfam defeendensin 
mentem reuocabat, quoniam hominis vita militia eft füper j0[,#7; 
terram: & quoniam foelix ilíe habendus eft , qui femper eft pr004 ^ 
pauidiisctumquod fanétifsimis hominibus a quo altiori gra-
du fanéUmonia:, 8c innocentiap funt conftituti, eo timen-
dum fíe vehementius. Sk enim Dauid ai t . Timetc Domi- Pía^jj.* 
num omnes fanfti eius. Ideo inquitrdiim eftflagrantifsimus 
1^ aeftus, & inclinantur vmbra?, id eft, cum per totam vitam 
femper íit dimicandum, & noniuuat^aut vacar,propriasau-
dire laudes non rae mearum laudum commemoratio impe-
dict^quo minus eamad montem myrrhae , & ad collera thu-
ris, hoc eftjquominüsorationibusJieiunijs,&alijs fanélisexer 
citíjsinftemrid enim per montem myrrhae , 6c thuris eft i n -
telligendum.Namingruente tentatione orandum eft, quera-
admodumChnftiisíefusRederaptor nofter docet cura exera-
plo,tum etiam verbo : oportet femper orare. Orate ne in* j ^ j f *^ 
tretis in tentacionem . Faélus in agonía prolixius orabat. LuCt * 
Et Beatus- Paulus ad ThcíTalonicenfes feribens docet fine i.adThef.) 
intermifsione orandum. Ec ad Tiraotheum íubet víros ora- i.adTim* 
s re i n omni loco . Et Moyfes cura Der ira incandefeeret ** 
17 aduerfus populura dicebat . Cur Tcandefcit ó Dominé fu- E3C0<1, s*' 
ror tuus in popuIiim.tuura,in magna virtute, & roanufor-
l i f lseuertere pbfecro ab irafuronstui,&c. Non folnm an-
te m vrgépte, procella tribulationura , inftanteque perículo, 
quod per totam vitara imminct , orandum eft,fed & con-
fíderanda peccatay6c lachrymis funt eluendae contraélae for-
^e£)id vero ^cjnominé royrrhae fponfam voluiíTe fubindicarc 
non ammgo, quae vt amara eft, ita etiam ánimi araaritudi-
nc, & contradlione defienda funt peccata. Docet proinde 
íponfa, adeónon eííe íidenduni proprijs virtutibus etiam II 
ab fponfo probcntur,multifquelaiidibus in cxlurn vfquc euc-
liantur^vt tune máxime tímendum fit ytkin nos ipfos def-
cenden-
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ccnd£ndumdeflendapeccata,orationibusínfl:anduniílachry* i l 
mis,iciunijs,alijf4j caftigationibus cohibendusafFeétus. 
Timor Dominimáxime á fapiente 
commendatttr, 
Ecclix^ \ DmirabiliseílEcclcíiaftesfententia, 5c quae máxime tí-
/ " V morem Dei commendatíícilicet.Deum time, & manaa-
^ taciusobferua3hoc eft5cnímomnishomo. Valdecquidé 
deeomm eft,& puIchrum,digito mon ftrari, & dici: hic eft. I n 
quo cumulánt fefequxcunqjin horainc mérito deíiderari pof-
funt.Et n5 íb lum decorum,iedeligibiíefupcromnia.Scd quid 
cft Deumtimc>& mandataeiusobíerua, & hoc cfl: omnis ho-
xno?Phraíim hanc non intelligo. SenfuseftJh hoc vno confi- 1 & 
ftiteírcJ& bene effe,virtus,& officiuravniufcuiurque qui ve-
ré hominem agit^per hoc initiiim_jin hoe fi nis traditionis euagc 
licaeshihc.cnimincipiun^húcqjrecurrunt omnia tam coníilia 
GhriíliléfUjquanifandórumjVtíitin nobisfpontaneajSc exa-
cta obferuatio mandátorum Dei noftri. Finis confiliorum praí-
ceptü cft:finis vero praccepticharitas, qui autferamanetin chari 
tate3in Dco raanet,& Deus in co,quia Dieus eft charitas. Quem 
feopum qui attingit^ishabet quxcunqjad hominis dignitatem 
pertinentihoc eft^unfta^qus in hominc coram Deo,& ange-
liseius5alijfqj cordátisvirismérito defideraripoíTunt, in quo-
cunqjagatgenere vitaBj&quantumlibetobfcurus fit, mifer, 
aut abiedus. Alius vero interpres pauló lücidíus reddit hác fen-
tentiam dicens.Deum timeto, 6c mandara eius obferuato, nam 
inhocconfiftitomnium hominum p e r f e í l i o . Quafidicerct, 
quscunquel ibrís feripta funt, alijfqueinmimcrislibrisfcribi 
poíTunt comprehenduntur fub vno illoiticmpe Dei titnoreJ& 
eius mandátorum obferuatione. 
Timor Domihí máximas in anima iufti 
rddicesemitúte. 
I N Eccleíiafticodkitur.QuidiligitDcum,cxorabitpropec-í catis,& inoratiónedietu exaudietur.Sed qu^ro fihic,dc <Jup in prffentigru Eccleíiaftic, loquit diligit Deum & iuílus eft,: 
pr0í 
29 
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21 pro quibus peccatjs e:<ojarurus ellí Ad hoc rerpódeo.Cíiiod pro 
pcccatísíára cdnáonáh'sTnani folént vín iufiipeccntuni,quod 
aíiqrjandocommiílenvntornnibtrs dicbusvitae íua' piorareita 
,due peccarum , cuius iara Deus quodammodo oblmifcitur, 
ipíi íesnpcr prxfens habents & nunquam íibi ipíís fatisfa-
cere fiacm faciunc: Íia5t enim in illis viuit amor: itaetiarn v i -
uic cfíicaxtirnor. Efta es como lo que fuele acontecer a vn Similc. 
amigo que agrauio vnavez a fu amigo,qúe aunque buelua 
a fu amiítad, y el otro no fe acuerde del agrauio, el íiempre fe 
fíente de aquello que hizo, y dequando enquando fale con 
vnfufpiro diziendo. Señor perdonadme aquel agrauio que 
os hize,que quando rae acuerdo del no quifiera fer nacido^ 
Siciuflün raaiori amici.tia Dei , &L quando in intimo diuiiiE 
2 z conuerfationis exiftum (como eftan auergon^ados) ab imo pe 
ftpris fufpiria emittunt dicentes. O Domine parce ^obfecro 
míhi, nefariura illud feelus, quod contradiuinam rnaieftatem 
tuam commifsiíetcnim cum eius rccordorjcor & caro mea con 
tremifeit. HocigitiiraitEcclcfiañicus.Qiiidiagit Dctun ex-
orabit pro peecatís.Non folum autiem iufti timorem habent de 
peccatis praíteritis, verura etiam in {celera ventura cadereper-
tímefcunt,atque itaDiuus Bernardusinquit fuperilla verba 
pfalmi:Tibi foli peccaui. Ya yo me contentaría con dezir, Pfal.jo; 
Tibi foli peccaui ^fed heumihi,quia non folum non poíTum 
dícerc,quodpcccaui,fedetiatii pecco^y cada diaeftoy en v i -
fpera de mas peccar. Si ergo hoc dicebat, & tiraebat tam fan-
aus vír , qualiserat Diuus Bernardus:quomodo débiles, & mi 
23 ferabilesnoncontremifcent?Quantum autem hic timor Deo 
placeat ipfeper Ifaiam Prophetam maniteftauit dicens. A d ifaí.^á; 
qucmrefpiciaraniti adp3uperculura}3£ contritum fpiritu, & 
trementem ferraonesracos. Vbi valde ponderandum ell: non 
folum diccre Dominum quod iuftus eíl timensfermones eius, 
fed rremens,quod pluscílcdenotatcnim quod non tantum in -
terius fpiritualiter tiniet,fed etiam exterius corporaiem habet 
timorem.Ethimcait tantoperefibí placeré,vt non femel fed 
multotiesillutw afpieiat, hoc enim (ignifícat, Ad quera 
rcfpiciam, hoc eft, Quem íterum atque 
«erum afpiciam, 
Loc,Com.toin,2i PPP 3 Timoi 
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BE A T V S Thomasagens detimore in fecunda fccundae quarft. 1^9. tándem in Texto articulo refoluitur in his, quasinarticulispraecedentibusegerat. Eft antera obfer-
uandumjquódtimor eñ quxdam pafsio anima?, quse nafcitur 
ab amore: id enim, quod plurimum diligimus, amittere petti-
iiiefcimus. His fuppofitis inquit Sanólus Thomas quatuor 
eíTetimoris modos videiicethumanum3velmundanum (idern 
enim funt) fcruiíem, filialem, 6c initialem. Primas cñ quan-
doproptertimorempoenaeautmaliquod nobiseuenire pote-
rat Deum offendímus. Hocmodotirauit DiuusPctrus,dequo 
B-Grcg. in bcatusGrcgorius inquit.Quiamori timui^vitamnegauit, Pi-
cjaodáfcr- latusetiam hoc timorepcccauit,qui ne amicitiamCsefaris a? 
44 
ni o. 
nos 1j . 
CocTrid. 
Seísí.á ca-
noac2* 
mitteret/autorem vita: Icíbm Chriftum morti tradidit fciens 25 
iprurti eíTe ínnocentirsimum. De hoctimore fie apud Dilium 
Matthajumrcnptumeft.Nolitetiraerceos, quioccídunt cor-
puSjanimara autem non poíTunt occidere, hoc eft.Propter tí-
ínoiem amittendi vitamjDeum nequáquam oífendatis. Et eíl 
notandum^quod vt hictimor íithumanas (qui femper eft ma-
las) debet eíTequando aliquod peccatum coramittitur ad fu-
giendámpcenam3vtpatetinexemplisfupraaádudis:nam íi 
legesobferuamus} ne in poenam irapoíitam tranfgrcíToribus 
incurramuSjhictimor non humanas,fedíerailiseí^vt.ftatira 
dicemus. Ad hanc tirnorem DiuusPaulaspcecatores exhor-
taturdicens.QuireíiílitpotcflatijDei ord>nationircGftit:qui 
autemrefiftuntipíifíbidarnnationcmacquirunt. Nam prin- 26 
cipes non funt timoriboni operisfcdmali. Vis autem non t i -
merepoteftatem íbonUm faCj& habebislaudem ex illa. Sc-
cundüm genustimoris vocatur timor feruijis, hic (vt ait idem 
SanftusDoílor) habet proobiefto malum poenac,vt íi quif-
piam peccaredefifteret propter timorem inferni, vel qara ti-
mcbat gloria priuarj^velquia ípfam diligebatj vcl ctiam fi pro-
ptcraliquoddamnunvquodíibi euenirctimebat3dcfiflerct a 
peccato,hic dicerctur timor feruilis: qui bonus eñ,& cont-rariú 
fentireeíTet error , íicut conílituit Sacrofanftum Conciíiura 
Tridentinum his verbis Si quis dixerit gehennae metura, per 
quem ad mifcricordiáDeide peccaíisdolcndocofugimusjvel 
apee-
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37 á pcc<ratíS abílí nemu^pcccatum cíTe^autpcccatdrcs faceré ana 
thcma íit. Hoc etiam nos fummavcritasdocerinquiens. Eum Mattk io¡ 
timetejquijpofíquaiti occíderit corpus,potctt corpus,& aninm 
rnitrercin gehcnnam.llt obferuandum cft hunctirnorcm fetui B TÍJO.VBÍ-
Icni(vtaitSan£lus Thomas)non includercin fccharitatcm/o- ^P-art. a» 
himcnimeftabíliíiercápcccatoproptcr timorempcenaE. V t a 
autcni fit boniisnop debet cbaritatem cxcludere s quoniam « 
tune inalus eíFer. Vclutifi quis intclligeret de fe^quod tali- Simíta 
tcrdcíiftcbaí a percato proptertimGrcmpocnaíjVt fi infernus 
líon cíTct proculdubio peccarer. Talicaíutimor feruiíis eííet 
peccatum, & huraantisvocanpoíIet jVt docet Adnanus,& Adrfá.fol. 
s^oíTafüper caput odauum ad Romanos: & Beatus Thomas. 4 ^'»• 
TerriiiStímordiciCúr fílialís^qiri c hoe, qood hosio;B TH*JBP' 
%% abhoirreat Culpanr propter ofirenr;2p P e í tantummodo: vt fi ar*'**a 
fílius titnerét patrem oftenderepropter folurn arnorcm ,quo 
illam profequitur . Motus DÍUUS Paulas hocüliali timore, 
qnanuísfeiebat feín gratia efleconfírniatuiT],i6c quodpecca-» 
re non porcVat, támen m3gnoperetÍ!nebar/&aliquan 
«Korabati vt-á íe tentaíáéjneísl^íiforet diecns. Datus eft mihi 
ílimúlüs carnis toeiE ángelus Sacaos r quí iiíc -.cola|).hizet:, 
propter quod ter Dominuín togaui, vt auferretnráme: A l i -
quando fe ipíum puniebat dicens . Caíligo corpus mcum, a,Cof« i»# 
ne cura aiíjs prsrdicauedrn ipfe reprobus efííciar. Dic no-
bíS^ííatt^ecArpóMesrinitquid Dcus cuiú-s verbum infaíli- " 
bilis veritmscell, tlbi prbmííTuni non habet te nunquam ab. 
f eios g r a t í a ^ a á ^ n í v vsl ^eccatum inortale .córaoiiflurum?-. 
2p Quareergó'icadére tiñie^quare ád non cadendutn caftigas cor 
pustnum iciunijs, & alfjs pcenalitatibus? Tantus crat amor, 
quo fándus ápoílolus Deum profequebatur/vt, licct Ingratia 
confirmaruseíTctj&fciret/cíiiortaiiternoneff^ 
máximepertisbefcxrietaliqnidfacerc,quo Deá oííendere pof-
fer.Hic erat quidá filialis^ cafios amor^íine aliqua araoiis fer-
üilis commixtione^quem perfeílifsirai babere folent. De hoc 
tihiorericfcriptücft/rimorDriií]in^uspermanctinfa:culura Pfal.i?. \ 
fafculi,hoccíl:hictimorfandus,perquchomincsfan£lifican-
tur nüqua amittitur,imo 6c in ipfa gloria permanet.Licct enim 
beati ccrtifsimi fint fe flaíü beatificü non cíTe amiíTuros^amen 
yeiiercntialein quendam Dco tisaorciu liabcnt.Gcut filius, qui 
p p p 4 patrem 
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patrem ira rsneretiir,vr cnmíb t corara illo, oaúos eleuare, 5c 30 
faciemeius contempkrinon audeati Sic iuííiin hqc vita tan-
to aínore^dc affs£ho.oe Deum profcquijntur,vt timeant, fe ali-
quotemporeab eiusgratia pofTecadere^ hic ti mor in alia v i -
ta eisintiioorem reuerentiálem vertitur. AHuseft timor in i -
tialis^qui ex íilialiJ& íeruili coraponiturJ&: eft eomm, qui iu-
ftieíFeincipiuut, & quiduobns titulisin peccatum cadereti-
meiit^viu jicetpropteramorcnijquern erga Deum habent, & 
a.Ioan. 4, propter timorem poeaarum inferni. De hoc fíe ílfiptum ttt. 
Peífeítachantasforasraitc¡ttimorem.QuandoilIi,qui ficincí 
piuntadperfeftionera perueniunt,diliguntDeum folo amo-
timoreñliali,quiexcludit timorem.feruiIefn,quoniam 
cumrcíiíluntpeccato.poenaruminferinVminim^recordantur, 
fed duntax vtrefifUint propter magtmm amorem, quo Dewm ^ ¿ 
proíequumur.Hicroius timor filialisefl: vnum exíeptcmSpi-
ritusfaníti düni«,qui efl: habkus.qui nos inclinatadrerponde* 
dumatpori fííialiDei. Qvianuisantcmreruilisamor íit bonu$, 
6c á Deo infpiratus^tque «t ait BiAuguíHnus, íicut fetta intro 
düeit filum, m timor uitroducit charitíuen?; tamen inter dona 
fpíritualianon emimeraturiCumquibuspeccatum mojctalcnó 
compatitur,eompatitiir autem cum amor* feruili. 
Pf.il. 3 5. (^antura vero timor Dommi neceíTaiiusfit, verba ilíaRe-
g¡) vads raanifefté indicant. Aitenim. Vcnite fili) audite me, 
* tímoremDominidocebovosrnQncurfusfyderuniínoníerum 
naturas^neque esldrum fecretajfcdDophutimoriem docebos 
illorum enira feientia Gne Dcitíroow inflat; timor autemDo-
niíni abfque feientia illorum faluatiBeatusnanque vir,nonqui ^% 
multa nonit/ed qui Dominumtimet,ait idem Propheta, &" in 
mandatis eius volet nimis.NonaliaddebuitfapientiaE: fuac ,6? 
doftrinx exordium furaerejquam a timore Domini, 
nam & ipfiusfapientiaEinitiumcft^ 
timar Domini. 
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D hunctímorera fcruiíem B.Ioannes Climacus 
pcecatores iuuitaí dicens.Timeamus Deún^ficut 
f eras animantes timemus. Quantos van a hurtar^ 
queoyendo elladrido délos perroslo dexan de 
hazeríltaqueplus valet,& potell in eismctusca-
num,quamDei.Qu3nuisautem hictimor ícruilisnon.fuffíciat 
adfaciendam animamiufl:am,efl: tamen principiiim, 6c diípo-
fitiovtin eam ingrediatur chantas,quae poftquam ingrefFa 
¿ fueritjtimor feruilis dé f i c i t ^ remanet filialisjficut B.íoannes 1.1030,4, 
docetinquiens. Pcrfeftachantas forasmittit timorem. Nó íe Simile. 
puede labrar la olandajni hazer en ella preciofos labores de fe-
da fm agujs.-pero defpues noqueda alii la aguja en t i obnda.G-
RO lafedafina.Hoc modo poífumusdicercjquod timor eíl: írt-
ílaracuSjquaiuftificatio in anima laboraturjideftjfe labra en iel 
alma,yfe afsienta el labor perfeiíto, que es la chnridad,y de-
fpues de aífentada la charidad en el alma fale fuera el temor. So Stmilc. 
letfamulusfedile,feufellamreclinatoriam in ecelefiam porta-
re,vc Dominus eius fedeat^ ^c ipfe feruu», dum non ingreditur 
Dominus,in eafedet,at vbiprimum Dominunvvidet,ipfe fe 
ckuatjVt Dñs fedeat.Afsi el temor guarda la fillajqes la volun-
tad para el amor^pero entrando el amor,f6ras roitíittimorera. 
T R A N 
M E 
Q V I L LITAS 
n T i s : 
SS E valdemirabilem eam animí tranquiílitste, 
quapcrfe¿li viriope dininafreri fruunturetiam 
in tribulationeadeclarant illaverba Rcgij vatis. Pial. 
Venite5& videte operaDei,terribdis in con fi hjs 
fuperfilioshominum.Qí^ieoruertitUií'reín ari-
-am,iúfluminepertraníibunt pede^ibi l.TtabimUt in ipfo.Qííe 
ecumin.martyrumnátaliti|sexpoíiitfanfta Ecclefia cum A : 
p p p 5 Sanfti 
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SmüitmDomine tnirsbile confcqimtí funt itcr Céfnntu praj » 
ccptistuis,vtiniienjrentur ilia'fi in aqiiis valídíí:tcrra appsíuic 
aric{a3& in mari rubro via íincimpedimento. A n non in flu£U 
buSj&raarihancviam inücneratjquiin carccre vin¿l:us pod-
Ad EpVt. ta antc oculos mortc dicebat ad Ephefeosfcribens. Et n iinmo-
lor ílipcr facrificium íidei vcílr3e,m hoc gaudeo, Be congrñtu-
lor ómnibus vobisJd ipfum vos congaudetc, & congratulamí 
ni nsihi,Hoc autem diuínae gratiac rairaculura, ftupens Prophc 
Abac.tj t3 Abacuc dicebat.Viam fecifti iri mari equistuis in luto aqua-
rummukarum,audiuir, &conturbatuscft ventermcus. Idcra 
pfal. ÍQÍS, etiam Sanftus DauiH defígnauit, cum cxpoííta iaclatione fe-? 
cularium hominum.dc eifdcm poft hauílum Dei fpirimm fub-
dit.Etftatuit procellam eius in auram: íiue, vt beatusHierony- | 
mus ex Hebrxo vertit: fíatuit turbincm eius in tranquillíta-
tem: filuerunt fíu£lus eius'.lartabuntur quoniamiquicucmiitJ& 
deducct eos ad portuniíquem volucrunt. 
B.Greg.lí, Bcatus Grcgorius in moralibusfuper illa verbaíob. 3,cap, 
4iHioraU Qiú sedificant fibi folitudincíjaitrSoiitudinesedificare cft,a 
fecreto cordis terrenorum deíidcriorum tumultus expeliere1, 
& intcntione sternce patrian in araorern inriniíE quietis anheí-
. lare,3n non cunctosá fe cogitationum tumultus cxpcllerat,quí 
pfal. i ét dicebat. Vnam pcti) á Dominó, hanc requiram, vt inhabitera 
in domo Domini ómnibus diebus vitac mes ? A frequentia 
quippctcrrenoruradefíderiorumfiigerar, & ad magnam íoli-
tudinem femetipfum cotulcrat.in qua tanto puriusDcum cer- 4 
ji§retyqüantphunceum fe folo folum inuenuct.' • * 
Nuíquam anima noÜra tranquíllitatem veram inacnier, 
ni£ in Deo . Vnde Beatus Auguflinus inqüi t : Onmis co-
pia , qua; Deus mcusnon eíí:, cgeüas milii eíl. Omniaap-
petunt in centro fuo Gonquiefccre : ideo ignis íurfum tcn-
dit , lapis autem deorfum . Eodcm modo anima noílra in 
Deo quiefeere deíiderat tanquanr in centro fuo. Hinc effi-
citur, vt rnundi diuitiaí, & profpcrarum rerurn abundan-
Slraile. tia, honores, ÍS¿ dignitaíes nequáquam poísinc animam fa-
tiarc, cura centrura non í int , vbi Jila quiefeit. Et vt lapis, 
¿k Ci auro ornetiir, &: in arcula ptetiofa inciudatur^nonra-
«icn propeftíloncm amittit, quara habet ad centrum, & pro-
prium locura , vbi ^ í l eius quics; fie anima noílra quanui? 
magnii 
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j raagnis mundí opibus, & dignitatibus afíluarnus /non tamen 
tranquilla cfl:, donecin Deo quicfcat.lbi veram quictcminuc-
nir. Hoc intellígensregius vatescanebat:Ia<ftaluper Domí- Píal'H* 
num curam tuam, 8c ipfete enutrisr. V e l , vt poteft vcrti ex 
Hebrxo:Iafta fu per Dominura pondas tuum, & ipfe te fub-
leuabit.Hinc etiam idemfanclifsimus rexaiebat:Et mifericor- Píal.n. 
diatuafubfequctur me ómnibus diebus vitae mea*. V t inha-
bitem in domo D o m i n i , in longitudinem dierum . Quod 
vertí poteft ex Hebreo í vt requiefcam in domo Domini teii> 
porelongirsimo. 
^[Omnía qux habentur litera P.tituloPax interlor^feu fpi-
xitualis,dcferuiunt huic materia. 
M R A N S F I G V R A -
t i o d o m i n i . 
n C V L I corporalesbeatorum in cselefii patria no 
videbuntplus quam hodie in térra facri Apofloli 
viderunr.Omniwm rerum excelleníior res,& foris 
totiuspukhritudinisefl Deusqucmingleriaom-
nesbeati3tam angelí, quam bomines intelle£lu v i -
d€nt,& videbunt: atqueitaDiuusPaulusinquit.Tuneeogno Cor. ift 
fcam , íicut eognitus fum . Et Beatus íoannes. Videbimus i. loan.3. 
eum fícuti efl . Veruntamen oculis corporeis ccrtífslrniira 
eft eos nec Deum , nec animas, nec angelos efTe vifuros, 
fed foíum corpora gloriofa videbunt. Omnisenim potcntia 
feníitiua corporalisorgani non extenditur jadrem, qu^ non 
cíl corporalis, & per coníequens noftra potentia vifiua Deum 
vel angelos, aut animas, qui inuifibiles 8c fpirituales funr, 
videre non poteft : namiJviliocft vnio obieéci cum potcn-
tia : ideo enim te video , qnia fecundúm Platónicos Philo-
fophos jradiosmeos ad te rniKo^vt cura tuis coniungantur, 
ideft. Por efto os veo, porqnfeembio los rayos míos 3 juntar fe 
con los vueílros, fegan los Philofophos Platónicos: o vie-
nen vueftras fpeciés viííbl*s a juntar fe con mis ojos, fe-
gun los Philofophos Peripatéticos. Dcniquc non fit viíío fine 
ynioncj, 
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vnionCjfedciü^ restotaliterclifproportíonat^ vnirinon pof- 3 
íur?t,idcircorcs totaliter feparatas á corporibus non poííunt 
cum potentia vifinaconiiiag^qu? raediantibusorganiscorpo 
ralibusoperatur. Quapropterdehac vifionepoíTunt intelligi 
1 acl Tím. ver^ai^a Apoííoli.QLiiliicem habitat inaccefsibilé, quera nii l-
primo, lusíiomiuum vidit3 íed nec vidercpotcíl;,íiquidem nemo i l -
» " Jura corporaUbusocuIis afpicere valet.Quanuisautem fanftus 
lob 19. lob de Deo^ac de fe ipíb poft mortcm fuam loquens aít: Qacm 
vifurusfumego ipfs , & non a]ius,& oculi mei confpcílufi ^ 
funt^hoc tamen intelligendum efl: de ocuh's intelleftus, atque 
ita addit, Et in carne mea videboDeumSaluatorcm meum. 
Sufficit Robis,vt hoc contra hanc veritatem non fit, quod non 
aitSanílusíob. Per camera meara, nara fí dixiírec, per car-
nemmeara,fignificaretvt¡qiie,feillumraediamibusorg3nis 4 
corporeiscíTe vifurara,fedid no dixit}ncc dicere potuit, quin 1 
potius folurn ait.ln carne mea,id cft,quod cum in corporc cíTct 
futurus.eumocujisintelleftuSj & non per médium corporis v i 
funis eíTet. At fi volumus concederé eum in praefentiarum de 
oculiscorporalibusloqui,huic veritati etiam fauet idemmet 
locusnon enira ait. VideboDeum íimpliciter ,fed[ addit Sal-
uatorem raeum, V b i apertc oftenditur loqui deChrifto Salua 
tore raundi^quem quantum ad corpasSanílus lob oculis cor-
poreis vifuruseft. Ex bis manifcftéintelljgetisjquocl fanfti 
Apoftoli hodierna die corpus gloriofum Icfu Chrifti videntes 
omnem pulchritudinem, & formofitatemiquam oculi beato-
rum incxlo afpicere poíTunt.viderunt: quod quidem magna 
foclieitasfuit. Non viderunt fanftí Apoftoli diuinitatem, quac jf 
(vt dixiraus) oculis corporeis videri non potefl:, nec etiam ani 
mamlefuChrifti beatamjquae etiam in ccieloa{ícut & aliae ani-
maebeat»videri non poíTuntjfed maius fpcftaculum, quod 
ibi videturj efl: corpus lefu Chrifti non folum ipfa anima jfed 
etiamdiuinitateplenum,5c hoc facroían£iiApoftoli vide-
runt. Quid ergo pulchriusjautformoíius viderepoterant? 
Transfiguratuseftantéeos, Nulluracryftallum,aut vitrura 
apertius oftendíc exteriusjquod intra fe recondítura haber, 
quacn anima gloriofa per v i t rum,& eryftalluro fuicorporii 
fplendorem fuum oftendit. Et quemadmodum quanto ma-
gis cíyftallura,aut vitrum exteriusenitéfcet,tantoroaius 5c 
clarius 
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€ clariuslumenintrafe rccondkumhaberearguímus. Sicquan-
toclaríusvidctur corpus gloriofum, tanto maiorem daritatera 
arguere poíTumus habere animanijquíE intra ipfum cíl . Igitur 
cum hoc ita fitjqualiSjobfecrojfuitfplcndor,6cpulchriiudo 
corporislefu Chriíli reparatorisnoííri,intra quod non íbhim 
crat anima gloriofa^erura etiam ipfamet diuinitas ? Sed quae -
ro:f i anima facratifsimalefuChriftifilijDeiftatim ab inflan 
t i fuae crcationis fuit beata fquod irrefragabiliter probatur ex 
illisverbis,qu2e DiuusPetruscitatin nomine eiufdcm Redem Aíluam %l 
ptoris.Prouidebam Dominum in confpe£lu meo fcmpe^quo pfa|m t 
niam á dextris eft mihi,ne commouear: proptcr hoc laetatum 
eft cormeum)quarenonoftenditfemperfuumcorpus fplen-
dcns íicut folem ?0 magnitud©potentiae Dei3 qui voluittan* 
tum míraculum hícoperari,dumgloriam ,;quaE in anima crat 
7? fufpendit, Scdetinuitjnein corpiisredundaret,aclaberetur, 
Híecautem fufpéfio glorian in anima fafta efl, vtcorpus ipfius 
Chriftitormenta pro redemptionc noflra pateret-ur.Tam fín-
gularis fuit chantas benignifsimilcfu, vt pro nobis mori gaui-
fus fuerit. Sic beatus Paulus teftatur his verbis.Ihgrediens mun Ad HcB.iot 
dum dicit.Hofliam & oblationem noluiíti, corpus autem ada-
ptafti mihi. En las quales palabras fe parece que en el inflante 
defucocepcionagradefcio al padre eternojporquclediaeuer-
po aptoípafsíble1y mortal para poder padecer. Tantum autem 
dilexitübminushancpafsibilitatenijVt veletiam intransfi-
guratione eam relinquerenoluerit. Magnummiraculum fuit, 
quod gloria detenta eífet ín anima abfque eo, quod in corpüs 
% redundaret^íicut maius miraculum reputatur,quod Sol íiftéret lofuc 19» 
adimperiumlofuejVt ípfedehoflibus viftoriam reportáret; 
quam quod fecundum quotidíanum curfum progrederetur, 
hocenimilli naturaíe eftififtere autem mínimé,Sicmaius mira 
culum erat, quod gloria anima: Icfu Chrifti in ipfadetenta 
eíTetjquam quod in corpus redundaret : fícut etiam eífet mira-
cu lo fum quod cum in vafe vitreo nimis lucido, & mundo eífet 
magna & clarifsima lux incluía a& non niteret exterius. Sic 
miraculófum fuitgloriam animae non enitefeere perpürifsi-
mumlefu Ghrifti corpus. Denique ingens etiam miraculum 
fuit Dominum ofténdiíTc gloriam eo modo, quoillam often-
dit, que era eftar el cuerpo bañado de gl0ria,no quedando ira-
mortal. 
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mortal,0 impafsible. De manera que íi por aquel cfpacío5 qüe p 
eQ:uuogloriofo,Ic prendieran losíudiosy Iccruciíicaranjreal-
mente padeciera y muriera. Tantusenirafuitamor jquo nos 
profequebatur & deíiderium patiendi pro nobis5 vt etiam pro 
illo paruo temporis fpatio impaísibilis eíTc nolueric , mas qui-
íbquc paíTaíTe vn baño de gloria por fu cuerpo de manera que 
10 dexaíTe mortal, y pafsible. Como íifueíTe vna muger muy 
m *' hermofa y muy honefta, y muy enemiga de afeytcs y fu mari-
do lerogaffecncarccidamente,y le dixeffe ;Señora por darme 
contento yo os ruego q os affey teys con los affeyteSique las mu 
geresfe fuelen poner,y ellarefpondícíre. Lauarmelacara eílo 
yo lo hare,que es cofa limpiajpero mas no me lo mandeys,q no 
lo haré por ninguna via.Afsi Chrifto nueílro Redemptor tan 
amigo fue déla pafsibilidad.que aun por v n poco de tiempo no 1 ® 
quifo eílar fin ella. Que paífe vn baño de gloria por mi cuerpo, 
eíTo bien lo hare,pero componerlojy affeytarlo de manera que 
quede impafsible cíTo no porque en eílo fe vea lo que deííeo 
padecer por los hombres, O bendito y glorificado íeatalRe-» 
demptor^y tal amor. 
Prasnuntiata fuá pafsíone induxerat Dominus difcipulos 
fuosad eius fequclam, Oportet autem ad hoc, quod aliquis di -
tc£té procedat in viajquod finem aliquaiiter prscognofcat.Si 
Similc cutfagitator non t€{\¿iaciet fagittam ^ niíi prius fignum pro-
fpexerit in quod iacíendum efl. Et hoc praecipué neceífarium 
efl,quando víaeíl difficiliSjSc afperaySc iter laboriofum, finis 
vero iocundus:Chriflusíefus per fuampafsioneraadhoc per- i í 
uenitjVtgloriamoptincrctcorpori fuo, quia oportebat Chri-
iuese »4. ^urn pati>& ita intrare in gloriam fuam.Ad quara etiam perdu 
citcosquivcftigiafuaE pafsionisfequuntur, Etideocóueniens 
fuit,vtdifcipulis fuis gloriam fu» claritatisoflenderct.Hoc au- , 
terafecit transfiguransfeanteeos. Vídens vero cum beatus 
MattW J7. Petrostransfiguratum dixit. Domine bonum eíí nos híc cíTe 
&c. Su per quo inquit beatus Chryfoftomus. Quoniam audi-
B. Chryfo, uitPetrusChriftum iturum ad Hierofolymam, vt paterctur, 
^eifi^atih1 PropW'usSu^erae^ot^^erne^ jncrePatus» nonamplius hoc 
^er * audet diccrejfed quoniam adhuc pauoretenebatur idem alijs 
? verbisoccultiusíuggerit.Nam cum montem Scfolitudinem v i 
deretjtutum fccffea locoputauit:quare volebatibi fe perpe-
tuo ma-
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i 2 tuo mancrcjquo circa3& tabcrnaculorü recorcíauis eíl.Cogita-
bat cnim,fi no afcendcrec in Hiero folymá, non moriturü Chri-
ftum Dñrn,quia ibi audiuit fcríbas eum aggrefíurcs. Hace cu di 
ccre non auderet aperte>occultius adftruit dicens. Bonü eü nos 
hic eíTe.Vndc apparet quantoChrifti ardore incendebatunno 
cnim quaerere debes qua prudenter hortabatur^fed quá feruens 
charit2teChnftiiquamq;inflammatuseíret,Narn quodnó pro 
fetantun^quantum proChrifto tiraeretquandomortcm ¿cin 
fidiasChriftuspraedicabatjipfumaudias diecntem. Animam 
ineam pro te ponarajSc fi oporíueritimc tecum mori,n5 te nc-
gabo.Vnde faftü eft vt in medio periculo conftitutus, táingéti 
caterua circunfufusanon modo non fugcritíVerü etíágladio ar-
repto facerdotis ferui amé abfciderit. Non itaq; pro léj fed pro 
1 ^  magiflro cxpauefccbat.B.veroHieronymus fuperhunc locum B.Hfero.fa 
inquit.Qui ad montana cofeenderat^non vult^ad terrena defeé- j ^ " Matt^ * 
derejfcdfcmperinfublimibiispcrfeuerare.EtbeatusAnfelmus B.Án're. 
¡nenarrationehuiuseuangelijinquit. Ideo non obliuifcimur 
terrenorum, quia nonamamus csleftia : quó amplius enim 
quifque vi tx casleftis dulcedinem degufl:at3eo amplius faflidit 
omníajquaeplacebantin infírmis.MeritoPctrus vifa Domi-
ni maieflate repente cunftorum,quxnouerat terrenorum obli 
uifciturj&folishis^quar videbatciipitadhaercre,ibiqj cum le-
fu optat habitarc.Cum Elias ProphetaDeigloriamj 6c maiefta-
tera coram fe prastereuntem vidit,pallio fuo oculos texit. Nam 
mox vt quis Dei fruitur delitijsjomnibus terrenis oculos clau-
ditjdeo Propheta diccbat,Quid mihi eíl: in c2elo,& á te quid vo p ^ 8 * 1 ^ 
H lux fuper terram? Quemadmodum qui ex abierta 3humiliquc SJ^-^* 
forma ad regni folium eueftus eíTe^vilemfupelleftilemjquam ' 
antea prctiofam^charamquehabeba^propter regij apparatus 
fplendorem,& magnifícentiam pro nihilo haberet/cqj ipfum | 
nderet,quodolimresadeó vilestantifaccrettitaqui nunquam 
in vitacacleftium delitiarum dulcedinem fingularcm degufta- ! 
uit^nce, nifiporcorumfiliquaSjhoceft, carnales voluptatcs ¡ 
agnouit, casfolummagnas, & amorefuo dignas arbitratur: 
atfi isforté aSpiritufanítoinbenediftionibus dulccdinisper 
uentus, 5c torrentediuinacvoluptatis potatus fucrit, opulen-
tifsima etiam mundi bona ¡ta contemnit, v t nc cogitatioiie ! 
quide, & afpcftu fuo digna putet,^cfciebat Peti^inquitLucas Loe. . 
quid J 
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quid loqueretur^quia fincm fuum poneré volebat ín hoc trun- i 
do,cumPaulus dicat quod non habernus hic ciuitatem perma-
«cntcm. Adhuc antera co loquente(ínquit facer textus jecce nu 
bes lucida obumbrauít eos,8c ecce voxdcnubcdicens.Hicefl: 
filiusraeusdileéluSjin quomihibenécoraplacuinpílimaudite. 
Super quo inquitB.Hieronymus.Quia imprudenter interroga 
uerat propterea refponfionem domini non meretur, fed pater 
refpondet pro filio,vt verbumPomini compIeretur.Ego teni-
loan. j . nioniumnódicoprome3fed pater dicit teftimonium. Vbi etiá 
Leo papá LeoPapaait.Nonneeuidenter auditumcft.Htceft filius mcus? 
ho.de tráC- Cui ex me^ Sc rnecum eíTe íinetcmpore eíhquia nec genitor ge 
íigu. Dñl. nitoprior,nec genitor cftgcnitore pofterior. Hic eft;íilinsmt, 
dile£í:us,quemá menon feparatdeitas,non diuidit potcílaSínó 
difeernit xternitas.Hic eft filius meus. Non adoptiuusfed pro- 1 ^  
prius,non aliundecreatusfed exmcgenitus,necdealia natura 
raihi faftus comparabUiSjfed demea eíTentia mihi natus acqua-
lis.Hic eft filius meuSjperquemQrnnia faáIafunc , & fine quo 
faélura efl: nihil, qui orania^quz facio fimiliter faciü, & quid-
quid operor inCeparaljilitcr rneGuni,atque indiíFerenter opera-
tur.In patre enimeft filius,&in filio pater^nec vnquara vnitas 
iiofl:radiüiditurí& cura aliusego fim,qui g¡enui,alíus ille,quem 
genuí^nec aliudtamendeillo vobis cogitare fas eft, quam de 
me fentire pofsibilc eft.Hic eft filius meus^qui eam, quam rne-
cum habet ajqualitatenijnon rapiña appetijt, nec vfurpationc 
praefumpfir, 
Ipfuniaudite,inquitomnipotenspater : non audiatisMoy-
AdHeb.7. fenijquiatranflatofacerdotio neceíreeft^vtlegistranflatiofiat. 
Non audiatis mundum qui docetdiuiíiasJ& honores appetere: 
ipfum audite, qui prxcipit cOntemptum diuitiarum dicens. 
Qii id prodefi: homini fi vniuerfum mundum lucretur animae 
vero fuaí detrimentura patiatur?Non audiatis raundum,qui prg 
c¡pitdignitates& honores obtandos:ipfumaudite,quiait. Niíi 
quis hurailiauerit fe,ficut paruulusiíle non intrabit in regnum 
caelorum.Non audiatismündumjquidicit vobis, vt vindiftam 
appetatis,fed ipfum audite qui ait.Dilígite inimicos veftros.Si-
nite faifasprifcorumexpofítionesjquiaiunr. Dilígesamicum 
tuuro,& odiohabebis inimicum tuum,& auditeillum, qui ait. 
Ego aute dico vobis, diIigiteinimicQ$veftros, benefacitchis, 
qui 
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iS qui oderuní vos: orate pro perícquentibus 3 de cahumiiantibiií; 
v «s. Ipfum auditc denique quia Deus eft , &do¿lrina eiusnon 
eft huius farculi,fed ex cáelo, 
Ipíum auditc in his verbis refoluit acternus pater totam iegcm 
«uangelicam^eamque in C hrifti ore conftituit, qui eius eft filius 
vnigenitus. Oftenderat Deus Chriftum fuum perflilgorem cor-
poris eius magne eíTeauthoritatis^fed reftabat, quod obedirctur 
ei.Ideo ait ipfum audíte:Qupd perinde fuitjac 11 dkeret. lam no 
eft opus j quod ego loquar vobis^dando prarceptarfed quidquid 
hic filius meus dixerit, tenete auribus cordis , & corporis ei obe-
diendo. Si ergo grauiter peccauerunt, qui Moyfem feruum Dei 
non audiemnt^quam enormiter peccabunt^qui vnigenito Dei fi 
lio non obtemperabunt? De qu@ inquit; hic eft filius meusdile-
I ^ ¿lus^n quo mihi bene complacuij ac lí manifeftius diceret. Ego Gene.ff; 
qui dixeranijpsenitct me fecifte horainem^Ecccnüc dico, hic eft 
filius meusdileiflusjin quo mihi bene complacui. Hic ergo non 
alius filius eft, non íeruus meus,non alienus, dilertus, non ma-
lediíluSj in quo mihi complacui,non difplicui, & ideo ipfum au 
dite} non contradicite. Tibi 6 Petre inquit clementifsimus pa-
ter. Videris mcum amare plus filium, fed illud tibi fít certum, 
mihi multo magiseum efíedileélum, quoniam filius eft meus 
ralde dileélus in quo mihi bene complacui. Noli iam Petre reíí-
fterc illi in negotio pafsionis, fed ipfum audito . Et audientes di-
fcipuli cecideiiunt in faciern fuam, 6c timuemnt valde. Triplicem 
ob caufam pauore terrentur, vel qnia le errare cognouerant ( i n -
quit Beacus Hierony mus) vel qui a nubes lucida operuerat eos, 
^ aut quia Diei patris vocem loquentis audierat, quia humana fra-
gilitas confpedummaiorisgioríae ferré non fuftinet a^  toto ani-
mo , Se cojtpore c^ntremifccñs, ad terram cadit. Quanto quis 
»mpltQia qttícficrit, tanto magis ad inferiera coliabitur, fi ígno-
raucrit menfucamiliam ^ Dic míhi nunc& tu homo peccator, 
fi difc^njUClariftitamiufti, & perfedi, tantumtimucmnt v i -
deistes, Chriftum in mibecum maieftate, & audientes vocem 
patristain gloriofam, &tam dulciter refonantem, needeps-
nis comminantem: quanto magis timebunt, 8c tei rore con-
cutienmr reprobi in ,die iudicij ? quando quidem audient iiíam 
fcorrendam ^Sctremendam vocem dicentem-.Ite maledifti. Quid, 
laquam, facient, cum videbunt Chriftum lefum venicntcm in 
Loci Com,Toiar2, 4 4 4 aube 
VerbumDei; 
nube cum potcflate magna , & maieílate? 2 j 
Et acccfsit íeíus5& tetigíccos, dixitquecis: Surgíte, 5c nolite 
timerc. Qnia ilü iacebantj de ílirgere non poterant, ipfe clcirien-? 
Ezechi^. ter accedit, & tangir eos, vr taá:u timorem fuget, & debilitata 
Danie.i, niembra folidentur. O foelix ta¿lus:tetigit Ezechielem, <Sc Da-
nielem Sz ad taílum eius confiiniati íliñt. Tetigit Saulum, qui 
magno¡¡npetii,& furore ad deftruendam Ecdeííam propera.bat, 
& díxit.Domine quid me vis faceré ? Tuergo rogaeura,vt tan-
gac te de excitct a fopore peccati. 
Tribulatio. 
^"Omniaquxhabencur litera.L. citulo^ labores,, 
deferuiunt huic macerix. 
1Z 
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habet cohtradiftione m. 
Marci.4. 
Gcnc.3. 
Apoc.it, 
Similc. 
Pud D.Marcum ait Dominus.Cum audierint,CQ-
feífim venit Sathanas,& aufert verbum, quod fe-
minatumeflincordibiis eorum. V b i vides ftu-
í l ium, & vigilantem diligentiam Sathanae in ra-
piendo femen exlefte de cordibus hominum. Ve-
nit confeftirn inquit. Confeftim vt primi parentes conditi funt 
á Domino venit ferpens ad rapiendum verbum, quod os domi-
ni feminauitin cordibus eorum. Ñeque per diem pati potuit eo-
rum foeIicitatem,8c noftram. Dracoque ille,quem deferibie Bea-
tus loannes in Apocaly píi. Partura mulieris fpeftabatad rapien 
dum mafculum.Non dicit,poft meníem, aut poí l annum venit, 
fed quod aperto ore ftetit antemulierem, quae erat parítura, vt 
cum peperilTet íilium ilium deuoraret. Confeftim venit diabo-
lus,non ceíTa^autotium feftatur.Sicutin caftris principum fum 
muraftudium eft: vnicuique illoruni pro rapiña ciborum, qui 
adduciuitur ad caftra inimici:in hunc modum rdiabolus rabiem 
- - patiens 
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patícs dírifsimnm ex noflra falute, cum primum vei bnin Dei in 
cordibus hominíí auribus corporis íafcipiturjConfeftirn venit^vt 
rapiat.Quomodo non ftatím rapit verbü de cordibus populi in-
ripienris^ílultijqui ftatim poítfacía concionera ad meíam , ad 
vinum^ad comeííationeSí&ebrietdtes conuolar,& adotiüíQuo-
modo no ftatím tribuítiníipiens populus femen verbi Dei diabo 
lojCutotam vefpera ipfíus diei feíli in piareis 5c ludís, ¿k fpeólacti 
lis expendat?Vac illis, duram, Scinílam fententiam de ore iudicis 
rremédiaudiét.Ego quoq; fubfannabo vos, aitin prouerbijS ipíe 
dominus.Quid efl^ ego quoqjíVos fubfannañis íermonesmeos: prouer • 
& defpexiftis omneconíiliummeum^&increpationes meas:ego 
quoquerubfannabo vos. N5 íic Saftus Propheta Hieremias qui 
ait.Inuenti funt fermoncsmi,& comedí iilos,<5c faéti ílmtin sau u• 
i- • & Hiere ij-dium^oclaetitiam coráis mei. 
JBeatus Chry foftomusin quadam homilíaaítjEcceíi oftcndis B.Chryfof. 
leoni viridem herbam^aut campum bene florentemjiion excitas hom.$i, opc 
eumin concupircenríajqiüanonhabet hoc á natura,vt herbas ^ ^ ' ^ 
manducet,é contra fí oftendat bouicarncs,noncoRCupircit,quia 
bouis natura non e{l:,vtmanducet carnem : ííc ¿chomini mun-
danali,fí de bono cxlefti loquaris non excitatur in concupiícen-
tia boni. 
Ideminquadam homilía inquit. Sícut ílomacho miniftrante idemhoaí. 
vnumquodque rrembrum fufcipit nutrimentum, ^c conuertit impcrf. 
ipfum in fe/ecundurá fuam naturam, vt puta quod fufcípir iecur, Slmlle• 
totum íít fanguís: qu©d autem fufcipit fel vile efíicitur totum: 
quod vero recipitur in pulmonem^plilegmata fiunt,quod autem 
in mamraillas,totum e£Hciturlac:Sícfacerdotíbus in Ecclefia lo-
quentibus, verbum omnes recípiunt, vnufquífqueautem con-
uertit lilud fecundum fuum cor,íta vt vnum id ipfum verbum in 
cordibus quidem re£b's procedat ad vitam, in cordibus autem p?r 
uerGs fufckct iracundiam quafi bilis,in alijsautem operetur dile-
élionem duícifsimam quafi lac in alijsodium, quafi phlegmano-
ciuum & expucndwm. 
Verbum Dei effica:x. 
QVam effícax verbü Dei fit, manifefte dñs declarauit dices. Amen,amen díco vobís , quia venit hora, & nüc eft quado 
mormi audient vocem filí) De^ & qui audierint,viu€nt,Non hoc 
*> q'qq 2 inquit 
Vcrbum Dci. 
Sapícn.ií. 
Ecclcíi.8. 
¿>aí«. 19. ia juíVu^&vocearchangdi^intubaDciipfedercedetclcc^Io, & 
i.Ad Cor. if iwo^ui in Chrifto refurgcntpnrniquia illa hora venict, fed non 
«ft nunc. Hora vero harc nunc eftjn qua non reftirreélio corpp-
rum ficut inilla fed refurre^io animarum fit. Impij fcelcriDus 
contaminati mortui dicuntnr: cum autem diuinofauorc per au-
ditum verbi Deiconuertuntur, & peccata relinquentes gratjam 
confequuntur viui nominantur. Ex quo colligas impiühominé 
cífefui ipííushomicid3ra,quia in libro Sapientise dicitur.Homo 
occidit per malitiam animara fuam, Et in Ecclefiaftico diritur, 
Vid i impiosfepultos,qui ctiamjCum adhuc viucrent, in loco fan-
¿to erant, 8c laudabatur in cíuitate quaíi iuílorum operum. Hoc 
proculdubio efl; horribile quoddam monftrum, eífcanima mor-
tuam incorpore vino, Qui fíeripoteftjVt viui finr,qui funt in vi 
tiorum túmulo ícpulri?Vnde fit vtexiftimemus nos farpe in ho-
mines refpicere cum homipes non fint, fed hominura fepulchra. 
I n hominibus no homines videmus,ícd cadauerañntuemur mor-
tuosin monumentib/cd beati qui audiuntverbum Dei, vtrefur-
Simile. gantjhi^qui in his monumentis funt. .Qucmadraodum enim ful-
men enfem attingens, vaginam foris integrara relinquit, ferrum 
autem intusferit:fíclethale flagitium Corpus viuu relinquit,ani-
raam autem intus occidit feparansab illa gratiam, quac efl eius 
vita . Veruntamen tanta efl: verbi Dei efficacia , vtquandium 
hac hora, hoc cí t , in hac vita peccatorexiftit, per illud refurgcr« 
pofsit. ( 
Vcrbum Dci mirabilcsproducit cfFc£Í:u$. 
V O x domini pra^parantis ceruosjnquit regias vates. Hac ele ganti fimilitudineRegius Propheta cfficaciám verbi Dei 
apertifsime oíledit.Exanimalibus, quacmaioricum diffícultate, 
&dolorepariunt funtceruacraamcatuli, & pulli carü funtin v i -
fceribus raatrum quibufdam rebus, feu mcmbranulis inuolutí, 
atqj ita difficulter ávcntríbusipfaruexcunt. Quam obcaufain 
S.Iob'inquit.Nunqiíid parturientes ceru as obfcruafH? Inaiman 
tur adfoetum,^: paTÍunt,& rugitus emittunr.Quod íi fortc,cum 
tema in pami eft^omtriia refonantin cselo^illo tcrrorepcrtcrri-
ta cerüa contremifeir, & fie tremore illo rumpuntur rctia & 
turap 
íoh.$9. 
V c r k i m D e u p%} 
S ' t i l f i j n quibiis hinnulusfub Vífceribus matris iiiüolutus cñ>8c 
íicipfa minori cu dificúltate parit, ideo ait S.Dauid.Vox D ñ i 
praeparatís cemosjioc eft.Tonitrü iilud in cáelo refonas prepa-
rar partü ceruorum.Hoc íimili S. Prophetaeffícaciam explicar 
vcrbidiuinijquodquidéefficitjVt peccator contremifcat & á fe 
peccatü expellát.Eia igitue peccatores venke ad audiédam vocé 
Dei^qua contremifeetis^ & dolare ac pacHÍtentiá concipietis, & 
íic é vifeeribus veftris odiurnjiraiaduiteriumíauaíitia^atque alia 
mala exibüt: vox enim Domini praeparantis ceruos.Dicitur aute 
vox D ñ i quia ipfe eá docuit & in nomine eius prafdicatur:atque 
itaideDominusdixit.Quivosauditmeaiidit:&qui vosfpernit, LuCíe 
me fpernit.Hoc Niniuit^cum eflent barbarijintellexeruntmam 
cum lonas Propheta eis praedicaretipíi (vtait noftra editio) in ionx.3. 
Domino crediderunt:Vbi alia litera habct.E t crediderunt yi r i N i 
ninitae Domino; hoc eíl, crediderunt, quod Dominus erat, qui 
$ loquebatureis, & ipíisin illó homine minabatur.De hoc diuino 
verbo ait ipfe Dominus per Ifaia Propheta. Qupmodo defeedit líaí-u-
imberí& nix de cado, & inebriat terram,^: infundit eanij & ger 
minareeam facit,^ datfemen ferenti,6c pane comedenti:íic erit 
v-erbummeújquodegredieturde ore meo: nonreuertetur adme 
vacuü/edfacietquécumq; volui,& profperabiturin his^ad qux 
mifiillud.Vbi máxime aduertendum eft dicere DAm^quod ver-
bum fuu non redibit vacuú. Qupmodo auté redeat no vacuum 
Hac íímilitudinc cxplicatur.Quemadmodu nixjros^aquajqug 
de cáelo cadut^redeut aá illudyno tamen in eadem f^ed inalia fpe* 
derSjc verbíi diuiníi ad Deu non eademfpecie reuertitur como $js«úle. 
buelue la nmmy como buelueel agua , q buelué en mañanasen 
peras3en rofas^cn flores, y en otros marauillofosfru¿í:os»H?c ora 
nia dicStur ad CÍEIU reuerti^quia hominesad laudandu Deu pro 
uocat.Sic verbum euangelicum rcuertitur ad Deü/ed no in eadé 
fpecietreuertitur enimin bQnisoperibuSjbucIue ciifollo^os^y en 
lagrimas^biielue eii ayunos,y en abííinenciás, y en otras obras de 
piedad y de mifcricordia.Itaq; quando haec bona opera iníanéta 
cecleíia videritis animo concipcepoteritisjiliaeílcquofdam diui 
aiverbieífedus. 
f Omnia qu^habentur liíeraíQtitulo concio 
deíeruiant huié marertó. 
LoGÍ€om.Tomvá^^^ q Veré 
Arlft.4 EtKí 
corum. 
B.Tho.i 
Simile. 
9' Verecimdial 
V E R E C V N D I A* 
Q_ V I D S I T : 
Erecimc'íii, vel cníbefcentia féainríura Aríflote-
lem & beatiim Thortiam non eíl propric virtus, 
fcd quídam colorjvdapparentikviítutis: efí enim 
timoringloriationis, idefl:, cumaliquis timct.pcc--
care,velfugir confpeélüs públicos ^ nc depreíien-
dátur i i i vitio, &confundatur,&nomen & famara.pcraatijid-
densinopprobríum hominum . Q^madmodum olim Dcús in 
legc carnáÜbushominibus^qüi nihil, ñiíí qux carnis funt,. & fa 
piunt &: cupíunt) carnalia bona (í i juftitiam <Sc pietatem co-
Icrent ) promittcbat : vt hac ratione faltem ad virtutctn i n - a 
ducerentur, quam tamcn fcmel quídam arnpicntes peftea ex; 
charitacc illam fedarentur : íic verecundias & honorís cupidi-
ratem aftedus animís ndftris iiigeneraret ( quorum altero i v i -
tijsauocaremur quscTola veré pudeda funt: altero ad virtuté^ínci 
tarcmiir,cui vni debetur honor)qua'uis enimvirtus hoc fine qii^-
ñta:, vera virtus non fit : aditustamen quídam , & difpofítio 
ad virtutcmeft>miniis enim ab eadiílatjqui íiceamcolít, quam 
qui ab ea prórfus alienus eft. Hoc enim nomine feruílem timo-
rcm commedamus, & Spiritus fan&i munus eííe diciraus', quod' 
videlicet, qucmaximodüm feta filum:ita femílís timor filíalemti 
morcm introducit. Vndé inuererundia fígnum extranse perdí-
tionisíeft,quiaprocedit ex nimio araorc turpitudínum, contra > I 
quos dominus per Hieremiam inquit. Frons meretricis faítacft 
tibmubefccie noluifti. 
Verecundia vtilís cft anmz. 
L Os haícohés fon de alterado cora^ort, )'- aqualquícra coía abaten:y por efto es necelTario ponerles capirotes fobre los 
ojos para qucíolo fe abatan a lo que fuere ncfeíiario: aísi d cora 
«fon del hombre es inquietó bblado^á qualquiera cofa > que vec, 
fe quiere abátir por tanto es menefter qué eftc cubierto el hom-
bre con el capiiote del empacho>y v^i^uenga, jta vt cuilibet no-
4-firumíSeaturici, quod Abímelce Sarrx vxorí Abrahxdixit. Gcac;*? 
Hocerittíbi in velamea oculorum tuorum. 
Verecundia figillumcfl: virginiratis. 
S lgillum virginitatis eft verecundia. Vnde facratir$¡ma virgo Mariaaudicnsab angelo laudes fuas, turbara cñ infermone p]HUr% 
eius. Quia feilicee tiimis verecunda crat. Plutarchus períiiadcre 
volens quantum pudor in virginibus neccííarius fít, & quantam 
imprefsioneminipfíseffieiatjinquitiQiieen vna ciudad dé Gre-
cia cayo vna gran melancolia fobre las donzellas virgines, en 
tanta manera .que fe matauan a íí mefmas de pura melancolia* 
Cui malo vt remediumadhibercfit gubernatores ciuitatis j con*-
ftituerunt,vt virgines, quae jfcipfas interiieerent publice per v i -
¿ eos,6c plateas vrbis nuda^ coram ómnibus veherentur. Quo edi-
cto tantwm terrorem conceperunt, tantufque fuper cas irruit tre 
mor non mortis(fiquidem ipfaecam fibi afciícebantjfcd pudoris, 
y t ctiam poft mortem(ciim viuac adhuceírcntjverecundiam t i -
aaercntjtanto miedo concibieron con cfteediéto que au defpues 
de muertas, éftando viuasmiiá vergueta que las lleuaííén afsidef 
nudas. Et hoc timore concepto milla virgo poftea feinterfecit; 
arque ita tanto malo rcmedium adhibitiim cft, 
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Eatus Aüguftinüs libro quarto dc doftrma Chriftia ¿¿¿ol-1^4 
na inquir. Bonoru ingeniorü iníígnis eft Índoles, ín Chriftiauae. 
verbisverüamare,non verba.QHideniraprodeñ cía ^ 
uisaurea^íi aperire,quod volumusjnon poteft? Aüt SlmiIe, 
quidobeft Hgnea íi hocpoteftjquad® nihilqu^rimus, niíi patere 
qaodcíauíum eft?Sed quonia inrerfe habent nonnuilam fímili-
tudinévefcenreSjatq; difcentes,propterfaílidiapliiriíiiorUjetiam 
ipfa fine quibus viui non poreft.alimenra condienda funt. 
Idem in quadam Epiíloía inquit.Tncomparabiliíer pulcliríor -¿tp* 
cftvcritas Chriftianorum, quam Helena Grrecorum. Proifta 
enitn fprrius matyres aducrfusiiac Sodomam, qüam pro illa iili 
lícroesadueríus Tíoiam (^micaucrunt. 
q q q 4 .Vt 
98£ Vctitas? 
Síimle. Vt perdis eft ojstímus dbus, feá non comedituí cíu^ a ^ hut- Í 
lus efl enim floinachus^qui eam pofsit digerere; fie ventas eá eje 
cellentifsimum pabulum , at non cíl proponenda qruda/cd aíía 
aut coéla,& fale prudentii tcmperata.NulIuseft ftomachusjqui 
, velitcrudam Ycritatcmrecipere. 
Veritascll mulciplex. 
TRiplex eft veritas,fidí fcilicet, YÍtapJ& do£lrmar:v€ritas f " dei nunquam efl; íilentio przeterraittenda, nec propter.peri" 
culum relinquenda.Seraperenim legens, doeens, difputans, vel 
praedicans tenctur veram fidem exponcre nec alíquid contra fi-
dem aíTerercPoterit tamen renuentibus, & eam á íe repellenti- j 
. , - bus infidelibus, & haereticis > ne aüdiantiídem recedere 3 fi nihil ^ 
proncit mxta Dornini dogma apnd Matthacum: 11 non recepe- I 
rintvos etiampuluercm calceametorú excutite.Quod &: bearus 
Paulus fecit in Antiochia dicens ludseis. Vobis oportebat ptimü 
Añum i praedicari verbü Dei, fed quonia rcpéilitisiHudy & indignos^vos 
U ' ' iudícatis sternb vitíejccce cpnu eitimur ad gentes i Verita s vita?, 
pari modo nunquam rélinquenda eft, nec in mínimo quidera, 
quz eft viuere fecundum pr^cepta Dei.Cum igitur vera vita íit 
obferuatio mádatorum Dei, non eft^aliquod prsceptorum eius 
tranCgrédiendum licet milíe mortes ob oculos tonftituantut, nec 
alicui contra praecepta Dei faceré coníulenduníeft .'Veritas áo-
¿Iriníe etiam non eft relinquéndaj quoniana non licet menda-
cium,aut aliqúbdfalfüm mifeeredóflrinap.Caetierum poteft, & 4 
debet przedicator vel do^or aliqua reticere, quac magis fcanda-
lum^uam fruñurn afferre poííuntrnon tamen certc aliquod pee 
catum mortale notorium, quodmagnum in populo fcandalum 
excitct, quale ídit nefandum Herodis peccatum. = Quaproptcr 
Bcatus loanneSjpoft plurima faluberríma confília, pubíicie He-
- rodem eorripit dicens. Non licet t ibi habere vxorem fratris tui. 
Atquc fie tenentur prardicatoresmorte fubire pro veritatc. Hoc 
t AáTíin,f. quiaemeftj quod Bcatus Paulus príccipitTimothcodifcipulo 
füo dicens. Peccantes coram ómnibus árgue, vt óccapteri timo-
rem habeantjidcftjnefcandaHzenturífímilia, ve^ peiorá facicn-
tes, íi viderint públicos peccatores minime corripi, quod veré 
ícandalunt dicitur.Grauius cnim fcandalum eft, cum intucntíir 
omnes 
Veritas. ^87 
omnis tíüpünipcccíi'rc.okgiibcmaíítium dcfiáiam, 3c frxdica-
Veritatis raritas. 
tovmiignmmtii 
D E Anthiocho rege Iegitur,quodcum ih venatione quadam íhidioperfeguentiferamab amicis, & íeruis aberraííct in 
caíula pauperioru hominu ignotasintrauit, ác inter ccenandum 
cunijdc rege ferraonem inieeiííent, audiuit dicentes bonum efíe 
regem fed amieís flagitioíis vtentcm pliírima negligerc:fepeque 
ca^qu^cíícnt neceílaria^nihil curarejeo quod venationis nirnium 
cííet íhidioíils.Et quidem rcx tacuittunc^ac poñea quara Satel-
litesfimul cura dieadcarulam illam venientes allatapiirpura, & 
diadematejorambuseum nunciarunr^dixit. Sané ex quo vos di-
^ miíi expi primü de me ipfo vera audire. Ecce qualiter homo ple-
nas dierum in regia dignitateconíHtutus nunquam vera de fe au 
cÜerat,quia diminutas íunt veritatesáfilijs hominura, máxime 
Vteasregibus proponant. 
Veritas odiqfa, 
VNum ex magis infeftis, & odiofisq3 qua: in hocmudofunt, efl:yentas:atq; ita D3Pauiusad Calatas feribensdixit. Te- MGal.4.. 
íhmomü perhibeo vobis, quia,fi fien poíTet^oculosveftios eruif 
fetis j de dedilTetis mihi.Ergoinimicus vobisfaftus fum, verum 
dices vobis? V b i fenélus apoítolm fígnsfícat,quod illi^qui ipfum 
antea finguiariamore profeqíiebantur^poflquam eos increpauir, 
eifq; veru dixit non eum folito amore diligebantEs ya el trato 
ordinario entre toda fuerte de gete mentir^y efto tan fin verguen 
^ £a,q pone efpanto el coníiderarlo, aun el mefmo diablo fe disfra-
zo en figura deferpifente para mentir hablando con Ena^ tu tan 
públicamente y fin vergüenza mietes a cada paflb. E i Propheta 
Ofeasrcíiimelos enojos de Dios diziendo.Audite verbum D ñ i ofeíE,1(f 
fili) Ifraeijquiaiudicium Domini cura habitatoribiis terr.T : non 
eft enira veritas,&nonell: miferícordaJ & non eftfcientia Dei in 
térra. Malediélum, &raendaciu, & homkidium,6cfurtum3& 
adultcriura inundauerimtjIudiciumDñOjhoceft^vkionem cum 
^ íiabitatoribus terrac.Nondidt^Dñm fatfturum vltionemcu vno 
tantum, aut alio regno, fed cura ómnibus habitatoribus tei ra?: 
í ifbiq; enim homines Deum ad indignatióneprcüocant. Sed in 
<?8S Vcricas.' 
quOi&quarcíQuía non eft vcritas, Scmifcrírordia, &rckntia.g 
Si autem ventas,& ícicntia efi:, profeso in íibiÍ3J6c bibliothecis 
inclune &;catenis ligata: inueniuntur, que no las dexan faíircie 
alli: O teniblc perdición,que no dexan íalir á luz la verdad, y la 
fabiduria^rfi habla el predicador como dcueo otro alguno,lue-
go es psrieguido.O carceleros dcl demonio que tcneisatada, y 
prefala verdad.Animaduertitcid,quod Diuus Paulus ait.Rcuela 
Rom.i. tljrenim ira Dei decáelo fuper impietatem hoininiim,qui verita-
tem Dei in iiiftitia'detinent,hoceft.MibiieuelauitDeusiquod ira 
fua,&: fupplicium e celo decidet fuper eos,qui veritatem cum in* 
iuftiria in carceredctinent. GPater omncs volunt vtipíbs incre-
peSj&eis veritatem dicas. Aunque cfto quieren perono qucria» 
la verdad por verdad, fino por murmuración y aísi huelgan'con 
clla3quandotocaa otros,y íilestocaaelIosno lofuÍTcn» ^ 
Interrogatus aliquando Ariftoteles,quicl nam mererentur fup 
plicij mendaces homines ? Acutifsime refpondit dicens. Hocmc 
rentur fupplicium mendaces, &: hanc poenam promeriti funt, v t 
cum vera dicant nemo eis crcdat.Ex quo patet, quod,quia ínter 
mendaces pernicioíioresíint h^rctici, nec veritates etiam quate-
nus ab eórum oreprocedutampleéii debemus. Quemadmodura 
Slíalk. ~ íi quisconaretur inaliquo cibo tibí venenum propinare, non 
modo eumeibum vitares, verumetiameibos omnes, quostibi 
ipfe propinare velletimo ñeque vnquam ad aliquod eius con-
uiuiura acCcdcres, vel etiam domum : fie etiam cum haerctici 
in libris fuisconentur te erroris fui venenó infícere, non modo ip-
fumerrerem vitare debes, verum etiam quaecumque aliafcripta 
corum vt longius abfis ab omni fufpicionc, 
. ;,. - ; . ... , IO 
Vcritatisneccísicas. 
LOquimini veritatem vnufquifque cum próximofuo: inquif ZacIiariaspropheta.Quod perindeelt ác fí diceret. Fide bo-
íaclia.s. na, & non dolo malo ínter vos agite. Eft eoim yeritas fummo-
pereReipublicíE ncceílaría: Naraea fublata ómnem conrociario 
íiem, & hominum comunitatem ruerc ne^eíTe eft. iQu^ cnim co 
municatio, quis vfus, qua? ínter homines coníuctudo eífc po-
teft , íi fidem interfe non "habeant ? Quare homines fraudn-
Jknti/2<cdoi®n máxime ftint^aadi reipublics, Et cura D'ei:$ 
Iiomi 
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ti hotnínum ínter fe focietat^m, 5c amiciciam vehementer nmet,^ 
eaminprimis commendet, exhoe facílc cognofeitur quantum 
niendaces,& faílaces hquiines abhorrcat: denique mendacium ¿ 
regionc veritati opponitur, qú^ Deus cíhcontra ver* vnum, 
quod máxime viru n piuni, ac Chríftianum deceat,cíl íimpli-
c e m ^ apertum eííe,iiihíl ex occulto , nihil ex infidijs agendum 
pirtarqveri atem ferriper pro viriii colore , ftaudemquc íugere. 
liquodmjnetBcatus Paulusad bpheíiosrcdbcs.Propterquod 
deponentes mendacium loquimini veritateín vnufquifqiie cum '>llItiic* 
próximo íuorquoniam ruraus inuicem membra.Pulchrafane fi-
militudoj^uar & vam argumétihabeie debet apud eos,qui Clu i -
ílianam pietatcm colunt: qua profítemur y C hriftum lefum cíl'c 
¿aput EcJ,cieliaEJ,nofq; membra reliquaeius. Vtergo vnum mem-
brura^nec í raude^ec dolo malo agir cum alio membro, fed fim-
pliciter,<?c apertc quidquid boni^mali ve habet, cum eo comrnu-
nicat:ita (Scnosgerere cíi proxirais noftris oportct,neinincm in 
fraudem induceotes , nernini fucum facicntes : fed íimplices, ac 
diligentes y critatis cultores cííe debemus^vt vera,viuaq; membra 
nos luperai capitis Chriíli íefu pra:beamus. Hac veritaíe difei-
pulos fuos diiiinus migiíter imbuere nitebatur^cñ eos docebat di 
ecá.Eílote prudetes íi.cut ferpentes & íimplices íicut coluba?. 
Hanc virtute, prxter reliquos San<ftos viros vetciis inftruraetiV 
coluitfandirsimus ille lobdc quo lacra fer^ptura narrat íuillc 
í impliceraj&reílum . Ob hancdeniqueeximiara virtutem ca-
ptas eíTc rponlus fatetur Ecdefia; amore, cum dicit. Vulnerafti 
meforormeain vno oculorumtuorum. Oculorum antera eius 
xj formara deícriprerat dicens. Ocuíi tui columbarum:ideíl íimpli--
ceSjVtipfe in euagelio(Ioco iam citato)dixit.Habitusenim oculo 
rum columbae nihilfraudis, nihil iníidiarum,fed rnagnam fim-
Elicitatem príefefenmt.Ita Tanfta Eccleíia,pr2eter esteras rcfpu- -licas omneSíOmnimendaciOjmalitiajdoloque vacat, nihil ceíat,, 
quod cuiquam fraudi fit,fed veritatc aperte, manifcílcq3 docet. 
Sed vtinam non cadatin aliquos Chriftianosilludj de quo Hie-i HIcre.í 
remias vehementer dólet populo fuo téporibus fuis accidiííe. Et 
extendemnt linguam füam quafi arcum mendacii, & non ve-
ritatis.Vnufquifquc fe á próximo fuo cuí lodiat , & in omni fra-
trefuo non habeatfíducia,quia omnis frater íupplantamfuppla 
tabit: & omnis amicus frauduicnter incedet: 6c vir fratrem fu un? \ 
deri-
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deridebit, 5c vcritatem non loquetur, qua de caufa euerfa fuit i l - I 4 
U rcrpublica doli,mcndacij que plena^neDeus^fummus veritatis 
amatoi',mendacij patrociniumfufcepiííevideretur, íitam pérfi-
d o s ^ fraudulentos homincs tueretur.Ideoquepropheta Zacha-
ms veritatem eis colere praccepit,íí in Deigratiam rediré, 8c in 
•vrbcjac patria fuá habitare voluiíTent. Et addidit. VeritatemJ & 
iudiciura pacis iudicate in portis veílris. Veritas in hominura 
congrcfsibüSjSc víibusíummopereneceílariaeíl:: Sed multo ma 
gis in iudicijs: na fi ea,qu2eeftincongrefsibus videtur/vniautal 
tcri id fraudi erit:at íl iudex^quatenus reipublieas perfonam agit, 
á vcritate defcifcit, vniuerfac reipublicas damnum infert. Si enim 
jrfdrí feruetur xquitas in iure dicendo, vniuerfa refpublica acgra, 
& perucrfa eííe ducitur.Et ob eam rem íingulariter veritatera^SCj^ 
acquitatcm iuciiciorum comraendat fanílus Propheta:. qüod fu-
pcriori capite defiderare príedicaueratjvbidixit» ludicium vcru 
iudicate.Cum vero hic ait^iudicium pacisj^quumintelligit. N5 
enim vlla meliori via^qui iudicijs confliftanturconciliari pof-
funt,quam fi fuum cuique a Índice tribuatur , íequitatem confti-
tuendorfecusenimdifsidiaenon comprimentur, qusefemperex 
ihiqúitate, & iniuria proficifcuntur.Merito alter clamabit,voci-
ferabitur, Deum^&íanf tos eius viros teftabitur íibi fraudem 
JEiV. ?i eflfefa£lam. SapienterenimEfaias ait: Et erit opus iuíHtiae pax 
púi.Si ^ cultusiuftitiacfíkntium. EtDauid.Iuñi t ia , &paxofculatac 
fiínt.In portis veílris3inquit vlterius : eo qiiodolim pro vrbium 
portis ius dici confucuit, vt índices intelligeretjta ciuibus, qua p« 
regrinis íequum ius eííe dicendum:& vt íignificaretur^íuftitia 8 c ^ 
^quítate magis,quam alia re vrbes cuftodiriy ita vt potius ípfa ci 
ues tueatur^quam iltorum patrocinio egeat. Epira intelligítur i l -
hidDauidis. Aduerfummeloquebatur, qui fedebantin porta. 
Ideítjiudices^uos opotebat me innocctem defenderé^contra me 
iñiquam ferebant fententiam. 
C O m n i a qusehabcn tu r l i t e r a .S . t i t u l o fimplici-
caS jde fe ru iun thu ic raaterise. 
* V i g i l i a ; 
' V I G I L I A M A X I -
M E N E C E S S A R i A. 
Olent homincs lucri gratia noétcs íñTorane* 
traníigere.Quod & experimento drdidmus, & 
facra Scripturatcftaturdiccns. Oninisfaberí& Ecclij». 
archite¿lus,no¿lcni tanquam diem tranfigir, 8c 
vigilia fuá perficit opus.Sicetiam lucri fprritua-
lis gratia Chrifti fidries díes} noftefque infbn>* 
nes traníigetedcbemus ieiunijSj & orationibus operam dando. 
Non fít vobis vanum mane furgere ante luccm (inqiutfanfta 
j EcdcHa) quiapromiíitdominuseoronam vigiJantibus. COÍO* 
jiamfcilicet gioriac, qux omni imperio huius mundi longe pr^r-
flantioreíl* Vigilateergoíifapitis ifapicnsenim cor fuum tra-
det ad vigihn-him diluculo ad dominiim, qui íecitiüum 3 & i n cc e"^t 
conípeílu altifsimi deprecabilur. Nonaddsmonera, non ad 
mundi vanitates vigilatiuftus.Vigilareetiam folent hominc?ti-
móte vel perkuliin mariimminentiSj vel inimiGornmjautlatro-
num infidiantium, tumet mare^procella inftatrvrgettempeftas, 
&tuncnauigantestimorecorrepti, mentó vigilare íbient. Qui 
nauigant mare narrant pericula cius^ait Eccleíiafticus: fíe nos in >4í* 
hocmundi mari, vbitot pericula funtanimarum vigilaredebc-
mus.VñdebeatusBernardusait. Perículum huius muneli pro-
bat tranfeuntium ratitas, & pereuntium pluralitas. Sicutenim 
in maripcricuioíb v ixex miibbus nauis vna ad portum perue-
3 nit: fie de millibus, vix y na anima ad portum falutis perducitur. 
Si igitur tot íiint jn hoc mundo pericula, vigilare ergo 3 ne intre-
tis in tentatíonem:nam( vt Chríftus lefus vetusmundi faluator Marci.14. 
ait )fpiritus quidem promptus eft, caroauteminfítmajide^fe-
cundumaliquos,fpiritus malignusfempersefl:promptus, ^ pa-
ratus ad tentandum, at vero homo fuis viribus infírmns /& im-
becillis eíl 5 quarc neceííe habet, femper orare, Jk vigilare.Prac-
terea vigilant komines timore latronum aut inimicorüm. Hac 
potifsimum de caufa docet nos Sominus apud Matthíeum v i - ^atth.n. 
gilarc diccns.Vigilatcergo, quia nefeitisqua hora filius hominis 
yenturusfit, illud autem feitote, quia íifciretpatcrfamilias, 
:qua 
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qua hem fur venifetjvigilaret vtiqiie36c:nori íinérer perfodi do~4 
pnil.43. inuin fuara. Ybimorlem vocatciominusfiircm . QIIÍC omnia 
ííibito veniens fecum ra^it. Rapit tempus merendi, rapit om-
nia ternpóialia ; quia homo cura interierit, Jnon fumttom-
nia^nec defcendet cum eo gloria eius. Doloreetiam graui per-
icüTñis aliquls vigilare folet-.iic nos dolore peccatorum pretérito 
rum viViiáre dcbemus.Mirum profeso eíi, vt dolore aíiquo fpi^ 
nx etiam parux ¡ aut morfu velr pulicis, dormiré non poísis: 
percuílus vero vulnere peccatorum in vtranque aurera dormi-
ré valeas.Non fie Regius vates Datiid^curadicebat. A yocege-
mirás meiadh^fit os meumearni meas: íimilisfaftusfwmpeii-
- , , cano folkudinisrfafhis fum íicut niéli corax in domicilio:Vieí-
lani,& fadus fum íícut palier folitarius in tedo . Dolor ingens 
peccatorum eum quiefeerenon íinebat: A voce(inquit) gemi-J 
tus mei adhíeíit os meum carni meae, ideft, prae gemitibus meis, 
oíía & cutisadhasferunt. Similis(inquit)faéhis fum pelicano 
folituHinis : de quo Beatus Hieronymus ad Pracíidium dicir, 
óünue. quod cum filios fuos á ferpente occifos inuenitjuget, & fe, fua-
que lacera peraitit)(Sc de fanguine excníTo ad latera mortuorúra 
corpora reuiuifcunt: ficdiabolus per peccatum omnia mea bo-
na opera interemit: quare lugeremeoportet ', & amara poeni-
tentia opera mea viuificare.FaéHis fum (inquit )fícut nidicorax 
in domiciliorideít, imraundis faftusfum ex peccato.Nifticorax 
enim eft auis immunda íecundum legem. Sed quia poenitens 
peccatumfuum cognofcit^fubiungiuvigilaui} fcilicetpcr cogni-
tionem peccati.Et faftiis fum ficut paííer folitarius in tedo/euo-
lando feilicet á peccatorum confortio. Vigílate ergo dolore pec-^ » 
catorum opprefsi & poenitentiam agite : nam ñ impius egerit 
pcenitentiam ab ómnibus peccatis fuis, qux operaius eft, & 
Ezcchiae.ig. cuftocjjerit omnia pr^cepta mea (inquit dominas per Ezechie-
lem Prophetam ) &íeceritiudiciumJ& iuftitiam ¡ vita\'iuetJ& 
non morietur: omniiiminiquitatum eius , quas operatus eft, 
non recordabor. O verba pietatis, 8c mifericordia plena^ 
imprimatea elementifsimus Deus noíler in 
cordibusnoftris. 
Multa 
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8 Multa mala ex aeíedu vigilia pro • 
ueniunt. 
M A.Ia autem,'quíécxdefe¿lu vigilias proueniunt incíi-cantur in iilis verbis, qu^ Cunt'm l ibroíob.Quanto ma Iob.4. gis quihabitantdomosluteas^quitenenimi habentfun 
damentiiin^confumentlirvelut átinea ? De mane víque vefpe-
ram fuccídenairí& quiaRullusinteiligit, in secernum peribunr. 
Qiioniam de peccato, & fordibus aním^ tota illa difputatio 
erat, ideo ad interitum animan híecomnia videnturreferenda. 
Gemina ergo ex caufa interíoris vítae interitus accidere pot-, íl, 
autinterno videlicetj& domeftico, hoc eO: fomite3 & tyrannide 
7 membrorum in peccatum ajiquod irnpeilente : aut externa ali-
qua caufa^díemonis videlicet tentamentis: ea autem mors, quar 
abinterniSj&domefticiscauGsnafcitur > non tanta celcritate fit, 
aut illud tentationis gemís non tam cito proflernit hominem, 
fedfeníim: Dum per focordiam, & incogitantiam non euramus 
primapeccati initia reprimere. VndeEccleíiaRicusdixit. C)iii ^ j 
Ipernit modica^paulatim decidet: fie enim veftimentum 3 quod CL c U19' 
non excutitur, paulatimconfumitur á tinea . Exterior autem 
tetatio hominem plerumque fubito profternit fícut vnius foemi-
n<e afpeéhi graui íandus Dauid fe contaminauit ftupro.Hocigi- 2" 1 
turfortaííecum dixi t : Amane vfqueadvefperara j Themani-
tesEIiphaz \roÍuit iníinuare . Sed aliquibus magis probatur, vt 
verum fít id quod de tinea diximus: quscum exveftimento 
^ nafcatur3 tamen fcnfim corrodit, & confumit illiid:ita 8c tenta-
tio ipfa, quíE nafeitur ex carnis tyranide. Sed quodfe diciturde 
mane, vfque adveípcfam , iuxta proprietatemHebraicíelin-
gu^ íeternum tempus íignificat: ita vt fit fenfus; homo perpe-
tuo innumeris eít pericuiis expofituspartim propterdomefticos 
hoftes, <Scinternos, partim veropropterexternos: itaquemil-
la vitas pars ^ periculo vacat, aut ¡occafione peccandi, quia 
nulius intelligit, in aeternum peribunt. Eccequalitcr ex 
defefítu intelleñus , & quia vigilantes non 
funt fere omnes in aeterniim 
peribunf 
Vig i 
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Marci.ij. \ T O s crgo vidctc ccce pracdixi vobisomniardixitdoitrinus 
^ difcipulís íüis. Hoc cft cu multi furrc¿luri funtjpoft difcef-
fum meum á vobis^qui cooperante diabolo fecudum fuam ne-
quitiam, &virtutem naturalemjfummis votíscurabitíeducerc 
omnes & electos quidem. Videte íipporteat otiari>& in vtraq; 
aurcra dormiré, aut curis huius faeculi abduci: videte ergo attcntif 
fimis, & perfpicacibus oculis^vt boní , & fidelescuítodes ciuita-
ti& qui no£le, dieque ab alta rupí omnem viam circunfpiciunt, 
nuquid aduerfarius & immicus adueniat^ftatimque íígna,& vo-
ciferationem diffundunt circuraquaquervidete cum de re magna 
hocnegotium íit3& de cute^capitejimode ^terna vita res eftmc- n 
que locus íupereft excufationi.Ecce omnía pr^dixi vobis,&: cun 
¿VisaUjsdilapulismeis^uiperverbum veftrum credituri funt. 
Ai E kc ó P^3^5"1105 vos e^ 'e oportet^armaturam Dei omni tempore in-
^ ' ' duite^^c confortamini in domino, & in potentia virtutis eius v t 
pofsitis ftare aduerfus iníidias diaboli» 
A i Rom.13, 
Vigjliaeadmonicio. 
HOraeí l iamnos de fomno furgere; inquit Beatus Paulus^ Illudjam^non iníinuat ante hoc tempus licitumfuiílepec-
eare:id enini nunquam liciturafiiitrfedfignificat> quodnunc iam 
maiorcra obligatione habemus vigilandi in feruitio Dei , quam 
antea in lege veterijfi quklcm modo in lege gratiíe maiora bene-
íicia abfque compamtionc á liberali Ddinanuaccepimus, (pam 
feftatores kgis veteris acceperunt.Qupd fí quisdicatJVtonachi, 
qui ad rnatutimwn media no^e é lefto. furre^lurifunt^bíque ali 
qua cura recübuntí&traiiquille^ac quiete clormiunt>& íi vos cis 
dicitis.Nonne attendkisvos ad horas mai^tilias eííe furreéluros 
^uare ergo tam quiete, &abfquc aliqua cura fomno vacatis^Rtf-
pondebuntrquia habemus vigiÍ3torem:,qm nos é fomno fufeitetí 
at íi feiremus ijtíumnoncílejicientcs nos die fequenti in refeíío-
rio íi media nodenoníurgjt^BiSjpaneBa^ & aquam in térra cííc 
manducaturos , non vtique tam placide & quiete dormiremust 
ima vnam quamque horam,h,oram matuttnam eííe exiftimare-
mus.Qui etiam permarcnauigatinbonanauiqu^áperitirsimo 
nauele-
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13 nauckrojatquc ab alijsnauís diligentirsiiijis minif t i is , & i n arte 
nauigancii vaide peritis dudtur, íecure dormiré pot€ft ; i l i i emm 
eü é foraDO fufcitabantJ(Sc cum vider i i i t nauem JH pcnculo eííe 
omni c ü d i i i g e n t i a c u n d a p r o u i d e b u n t . l d e m ergo tacerepoí lu -
mus in fpirituali í o m n o r q u e nos podemos echar a dormir, y de-
fcuy ciarnos en el ferukio de Dios,pues tenemos tantos prelado^ 
tanios defpertadoreSjtantos predicadores, y tantos varonesju-f 
íloSjZeloíos de ia gloria, y honra de Dios,y del prouecho delus 
proxiraos .Hi omnes nosexc i tabü t ,a tq ; á í o m n o pcccati,& cu i -
píe,cjiiando opusfueritjnos furgerefacient,& íiquidem tam eiii 
gilantes,&:tam b o n i n a u t s f u n t , cumviderint t cmpeí la tem, 
nos admonebuntjcum viderint innobis ¿egritudinemac niortis 
perículum nos : fu íc i rabunt ,&exi iOi tabuntur ,v tnos ipíos pvx~ 
14 parcrnus, ne in x te rnum percamus. O infernalem iiomifitum-
cíecitatem,qui hac tam vana fíduciain feruitio De i dormiréau* 
dent , & i n i o r a n o peccati longo tempore fe eííe í i n u n t . O i r á -
tres mei nulla via, autoccaiione oporte t , vos in pcccato do rmi -
re,íed fcmper euigilarc debetis^uamuisplurimoSjqui fuper vos-
vigilent> habeatis. Licet enkn certo í c i r emus , raoitem nulla via; 
nosin peecato mortaí i c í léaggreí íuram,propter d i i n t a x a t a m ó * 
rem D e i , & propter id,quodeius;diuiníe atq.Lieiníinitíe bonita-
tidebemus, miile potius mortes fubire dcbebamus, quam vnum 
folummodo peccatummortalecommittere , quinetiam negli-
" gentías veniales omni cum diligcntia vitare. N á m quemad'| . 
modum dormiente Adamo formatafuit Eua, qúx i p íum «cI-SI 
peccandum-iñcitáuit : fie dormicntibusnobis in í o m n o negli*.-
15 géhtia?> -de Jgnaui2? alitur^ ¿croboratur í nofba fé'nfualitas, q u á b ' 
nobis vet i tum pornum ante óculos proponit ad manducan-• 
dum ,ínobirc| i iedicir , v t , m i l l a De i habita ratione, mundum 
fequamur. V igilare trgo o|)ortet , íaltim ne malcdiéla fet Eua 
creicat & v i res furn at,&:8cquirar.; V t igituf vigilemus j*5flos|rt¿jb 
intat sternus Dcus n o í k i feu^quadain , &: dulcííociétateíj ne > ' ^ - l 5 ' 
labofeni vigiliarum fentiaim'rs ; y porque no aym'as'fiiaue c'on^: 
uerfacioii qucla del me fin o Dios.elfe prefiere a velar con nofb-
tros.vy mando aDauidyque defu parte rios-dixefle.- Ecce non 
dormitcíbít ' , nec dormieü , ."qui cuO.cdit 'Ifraeí. SocietáíeírtH 
ct iatp-angeJoíum'nobis-práberj "qui nobifeum euigilent'V-'' ' feáo 
^anclusUanieiangelura v o c a p i í v i g i k m díccns/Hcee v i g i l é ' D a n i e l . 4 , 
' L o c i . C o m / T o m ^ . r r r fanílus 
?roüetb>8. 
sían* 
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fan^VusdeCctlo defeendit.Cum igitur nobisDeüs talera, ac tam iS 
celebrem fQGietat^nipr^beatjaequumeftjVtvigílcmiis.Vtaiité 
de temporc^quo vigiliam noi ham incípere debeamus^non dubí» 
temuSjSpiritusfanítusnosdeeoinProuerbíjS hortatur dícens. 
Qii i mané vigilant ad me, inueniet me. Donde nos manificíla, 
que a la mañana de la mocedad hauemos de comentar a velar y 
no ha defer vn diajui dos,{ino ííempre,& ideo adiecit.Beati,quí 
Vigilant ad fores meas quotidie,&expcftant ad poíles oftij mei, 
Qui racinuenent,inuenit vítam. Oftiafeu ianuac Chriíli Redé-
ptoris noílr^per quasingreffas efí; in mundum, & nb eo exiuit, 
íunt incarnatio natiuitas,& facratirsima morsipíius.Per vna in-
eft greííus in múduni, & per aliam exiuit á mudo. Vrgilate ergo 
ciüsineffa.bilem amoremin incarnatione,& eius íingularem pau 
pertátem in príefepio, eius lacbryraas , & tormenta terribi-17 
lia!,qu3e in cruce paíllis ell:,confiderantes. lanux etiam huius cx-
kílisDomini,ad quaseuigilare debemusfunt eius. faGratifsiraa-
Vülnéra,per quaetantum bonum exiuit,(Sc adnos venit, &. quo-
tidie vepiet. Poííumus etiam dicerc^uod cum nobis prascipkur 
juaíne vigilare, perinde efi:,ac finos doceret,quod á mane vfque 
ad noftem non debemusin eiüs Teruitio dormitare,fed cum Re-; 
gio Propheta dicere.Deus Deus meus ad te de luce vigilo. 
Vigilia íígnificatioé 
LOquensPropheta Ezechiel deillis quatuor m) flcrioíis ani- iS malibiis inquit.Et totum Corpus oculis pleniun. £ííe corpo-
ra oculis circumquaque repleta indicant deberé nos cautos 
eíre^prouidos, & vigilantes propter varias hoílium infídias: & 
non íblum praterita debemus in memoriam reuocarc,ücpraífen 
tiacónfpicere/ed etiam in pofterú quam longirsimé prouidere. 
I^ebemus itaq; fummo i ludió vigilarc,ne in errore veríemur, & 
diligenter circüfpÍGerc,ne in Garnis,múdi «Scdíemonis infidias in-
cldajmus.Chriflianü hominem comparat.B.GregoriusNazian-
zsmn in Apologético funambulo;vt enim illum, qui per difh'i» 
¿los in excelfo funes inGedit,oportet diligenter videre> &: cele-
riter animo circufpicere^ne huc vel illue declinet, interibit enim, 
fijVel:al;iquantulu,quamuis exiguum, deuiaueritííicnos oportet 
oc;ulatos efl'e, 8c aecurate afpicere,vbi pedes fígamus, nec in pro 
fundum prscipitemur. Sienim pedes affcíHonum cum dch* 
berato 
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ip bcrato confcnfu in niórtifero pofuerimus, Oatim á gratia D c í 
cxcidcmuSjÓc inculpx barathrum príecipitabimur a& ita ob 
noftiam carcítatem in promptu erit noílrum cxitium. 
V I R G I N I T A S 
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N Concilio Gangréíi cu ínter ñatusfanfteEccIeíír 
diftinguiturde illo,quiin yirginibus reperitur,íic lo 
quunturpatres.Nos autem ík virginitatem cum hu-
militate admiramur.Inadmirationem mens huma-
iia,¿cangélicatantae- fublimitatisrapitur. Vnde in fuperioribus 
de honore virginali ílatui debito agentes apoftoli dicebat. V i r -
gines in figura thuribulij&incenfihonorentur^ropter hoc pro 
.culdubio,quiafacrificium corporis virginaiis fanftarum yirgi-
num tanquam vas aureum ornatum lapidepretiofo,6f tanquam 
ignis, ^incenfum fuauifsimi odoris coram Domino inueni-
tur: De quo Beata A gata ad Sanftam Luciam dixit.Iocuisdum 
in tuavirginitate Domino habitaculum pra^parafti. Eftergo 
virginitas in carne coi ruptibili incorruptionis perpetua mcdi-
tatio rhoceftipropoíítum perpetuar conferuationis i l l ius, y t 
preciare docct Beatus ThomaSi Mirabilis ergo, &; gratus Deo, 
8c honunibus, 8c angelis viror virginitatis, á quo eíl difta-Nam 
ficut illud dicitur virens, & in fue virore coníiftens, quod non 
eft ex fuperabundantiacaloris aduftionem expertum: ita ctiam 
virginitas hoc importar, quod perfona, cui ineft, immunis íit 
concupifeentix aduíiione,quaí efle yiderurin confummationc 
maxim^ deledationis corporalis.qualis eíl: venereovum dele£la-
tio.Propterhocvirginesroíis,autlilijsafsimilantur, inter quos 
principatum tenens Dom inus Iefus,flos afcendens deradice IeC-
íbjid eft,de facratifsima virgineMaria dicitur, 8c lilium conual-
lium in C anticis ctiam nuncupatur. 
Virginitatis pretium* 
Rctlum thcfauri virginitatis tantum eft, vt pro ípfo non folu 
deturaEtcr-na gloria, quaomnibuseIe£lis.eíicommunis,íed 
r r r * fpecia-
B.Tho. i^ t. 
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fpecialis gloria conferatur.Debetur enim eino íbium aurca,fed 5 
Fxod.iy, etiam aureola.InExodo prscepitDorainus, vtfieretmenfa, & 
íupermenfam corona , (Scfupercoronamcoronula imponere-
tur: qua fignificataeft aureola. Thefaurum ipíum qui inuenit 
abrcondit,quiaeius pretium intelíigit; fóculo rcñúntianSjmona-
ílcrium fibi elegit vbi in sbfcondito faciei Dei viüit.Ynde Bca^ 
tus Bernardusait.NeceíTehabemus.íiquidhabemus boni: quo-
niam thefaurum regnicíelorum/qui inuenit homo , abfcondit: 
propter quod in claufl:ro,<5c iniiluis abfcondimur, neqj hoc in-
. iruftuofe.Thefaurus ifteregno cslorum íimiliseíl: vita enim 
virginum caslefti vitas multum afsimilatur.VndeB.Bernardus 
- de caftitate loquens, cuius dignior fpecies eft virginitas, fie ait. 
Hsec fola in hocmoftalitatis loco,& tempore,quendam ftatum ' 
immortalitatis gloriereprefentat.Hec inftarodorisfiní balfami, 4 
quo condita cadauera incorrupta fferuantur,fenfus,&. artu^con-
TlircQ4 tinetj& ftringit.Explicans Beatus Hieronymus verba illa Hie-
remix : Candidiores Nazarsei eius niue, nitidiores, lafte rubi-
cundiores ebore antiquo, fapphyro pulchriores: Denigrata e ft 
fuper carbones facieseorum,fic ait.Myfticé cafus animarüquo-
tundam fidelium á Prophetadeploratur. Qindcnim Nazareo'-
rum riomine,nifiabftinentiura,&continctium vita deílgnatur, 
qliíE niue, &la£le nitidior dicitur. N i x enim ex aqua congelaf-
cit, quaí defuper venit.Lac autem ex carne ex primitur, qua? de 
, íilferioribusnutritur.Quid autem deíignatur per niuemnifi can 
dot vkzcacleftisíQiiid per lac nifi teraporalis difpenfationis ad 
niiniftratio demonftratur? Et quia plerunq; continentes vir i in 
Eccleíia tam mira opera faciüt,vt multi,qui c^lefte vitam tenue f 
runtmulriáqui terrena benedifpenfauerüt,fuperarivideantur:& 
candidores niue,& nitidiores la¿l:e referüturrqui etiam, quia per 
faiiorem fpiritui5antiquorum,acfortiumpatrum nonríunquam 
vincerc vitam videaiitur,re¿leadiungit: rubicundiores ebore an-
tiquo . Dura enim ruboris nomen exprimitur, fanéli defiderij 
flamma fignatur.Ebur eíTeos raágnorum animalium non igno-
ramus.Ebore vtique antiquo rubicundiores funt-.quia faf pe ante 
humanos oculosnonnullispríecedentibuspatribusftudijferuen 
tiores exiftunt-.dequibus vt totum fimuioftendatur adiungitur 
faphyro pulchriores a&ei quippe colorís eft fapphyrus.Et qüía 
pr£Ecedentes raultos:atq; ad fuperna tendentes per cxkñcm co-
uería-
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uerfationcn vídcntur vincere, narrantür fapphyro pulchuiores 
extituíe. Hs^c Beatus Hkroíjymus» 
Vifginicas á Beato Paulo commendatur. 
BEatus PautusinEpiílolaad Gorinthios inquit. D e quibus i a<i corínt iiótipCiñis niihi,G Corinthi), hoc reípondeo. Bonum eíl ho- 7]Ct * 
rHÍni muherem nou tangere.Propter íorntcationein autc vnuf-
quifqj fuam vxoremliabeat^ác vnaquaeqj fuum vhú habcaí. Et 
rLirfum.Dico non nuptis^&viduisrbonum eíl iilis, fific perma-
fennt,íicut & ego. Et tertio ait. De vírginibus pneceptum D o -
mini non habeo,conrilium autem do tanquam mifericordiá có-
fequutus á Drio v t í i m fidelis.Exiftimo enim hoc bonü eí lepro-
ptcr iiiltantemnecelsitaté^quoniam bonuni eft homini íiceííe, 
Qua: oinnia perindeítint, ac íi dicerét.O Gorinthij confuluiftis 
me fcfiptis veíiris fuperconnubio^'irginitatejac c<elibe vita:ecce 
loco coníiiij vereeuangelici vobisfcnbojbonü eíTe bomini mu-
liercm non tangere^hoc e^prorlus abílmereácogrefsibws car-
nis»Et id quidemdico bonumhomini citraéxceptionem xtatis^ 
acit perfoníé.Ergo cuiuis mortalium bonum eft,: non vtiq; foli 
faccrdGtiriGutquidamjteíleThcophylaftOínugltur.Etquidem 
bonü abíblutéjhoc eft^ tale bonun^quod per fe eíl appetibile ra 
lionc viftutis^achoneftatiSí&erainenti^quasinfecontinet: no 
antera ratione alterius^vt connubiumJ(Sc vlus eiuí , quac vt inter 
bona c5nunierentur,aliundecoHoneítari debent, nempe facra-
mentoííidcJ&prolc^velincontinentiae vitandas caüía. Non aute 
ex iilis ea conílaritia pronuntiatis per Apoílolum iCxiílima-
rent Gorinthij aüt íoluenda connubiajaut á raantalibus cómer-
cijs abílinendura/mox fubiungitper adueríatiuam ^^t iculá in , 
propterfornicatioftem autem vnufquifque fuá vxorem habeat, 
& vnaqu«que fuum virum habear^xori vir debitum redda^íir 
militer autem & vxor viro.Quaíi diceret.Quanquam virginitas 
eximia quaerenda res eftjadrnodum carteris pr2eh'genda,tamen 
ipfaconiugia, ipfaqueconiugura commcrcjavtiqu^licitafuntj 
etiatn feinp0re*euangeli)jvcl iblius fornicationis vitanda gratia. 
Qiip loco obíeruabis,quod fandus Apoftolus non dedignatur 
feinmédium proferredkensJfonumeíVviduis,¿knon nuptis 
íi ftc pcrmanferint íicut,&cgo,quo magis perfuadcat fanílam 
coiKinentiam.Quod fané.quotiesfacit.re vera arduum quid, 
Loci.Gom.Tom.j. r r r 3 €xcdl?n$ 
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cxcellcns proponic . Seddices:qiiando quidem diuinus vir aít: p 
quod fi non fe contin€nt,nubant:Melius e í lením nubcrc,quani 
vri,quiaomnes fumus homines,tentamurqueomnes concupif-
centijSjquod ert: r r i . Igitur íingulismcliuscft rmbcre,qnam fine 
coniugio permanere.Nequaquam funt idem tetari3& vri.Qiiod 
cnim vritur^detrimentum accipit ab igncj iamquc concupifcen^ 
ti« fldraulis erematur.Tentatio auté vt oppugnat ia carne con-
tra carnemmilitantemnta&in carne fuara ipfius camero vincen-
tem probatum reddirs3tquecoronar. Dum furgit motusin car-
neivel eogitatio malí in mentestentatio eft:c5terum aduñio tum 
primimi dicitur » quando tentatio rrahit in confenfum pecca-
ti.Seníit vtiquePaulus ftirauios feu tentationemearnis ,.non ta-
men vrebatur , ñeque ob id íibi conuolandum ad nuptias putar 
uir: quin potius ad orationcnijqua tertio, hoc eíl, inlianter ora- io 
ait Dominum,eiufquc beneficio viftoriam inuenit, nihil vftus, 
nihilque laeííis in confeientia. At íl raperis hbidinibus in confen 
fum, requeaduritconcupiícentiae ardor coniuxfias,meliuscft 
enim iníre connubium á Deo inftitutum, quam feortationj-
bus, alio ve genere libidinu vri, quap femper fuerunr prohibitap, 
Vrifemper malüm ell:, tentari vero ñeque malum per fe ñeque 
bonum ; fed bonum vincentibus: tíialum veroefficitur fuceum 
bentibus. E t ita abüfiua efl: comparado, qua vtjtur Bcatus Apo 
ftolus : nam tales comp^rationes funt admodum familiares 
Scripturis facris . Vt cum lonas ftigiens áfacie Domini dixít. 
Mclius eftmihi morí, quamviuere. Et cum Donainus dixit. 
Expeditei, nempe fcandaiizanti puíiilos, vt íiifpendatur mola 
afinaria in eolio eiu5,& demergatur in profundum maris.Nequc í j 
cnim lónae bonum erat mori, ñeque fcandaiizanti bonum eíl 
demergi in mate, fed vtriqueidipfum bonOm dicitur compa-
Tatione deterioris^  quodeuitatur. V t cum dicitur mclius efl: pro-
veeré merces in mare, quam naufragium pati . Sic cum oceur» 
luntduojnempe vri, (Sc nubere , iílud certepríEeligendura tibi, 
quia licitum eft, quo vites illud, quod nunquarti' liccre poteft, 
feinperquenocet . Progreditur porro Apoftolús adeonfilium 
feruandie virginitatis, quaeinterhomines angelicae cxcellentiac 
gloriam habet, dicens de virginibus autem prsreptum Domini 
non habep(Dominusquippe nihil preceperat de virginitatCjaut 
{tmanáa}mt in nuptias conimutanda:tantUBJmodo id dixerat. 
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riQui poteíl cap€re,capiat)confiliumautem do. Non qiiidem , vt 
piiuatusquifpiam, fedranquamis^qui mifericordia Dei afcitus 
íum ad ApoftolatunijVt fím fidelis,vtiqucin difpenfandís fcíen-
tíjs, & myftcrijseius .Exiflímoenim hoc , ( nempedare vobís 
cxprcíTum confilium fuper hac re ) bonum eíTe proptcr inítan-
temnecefsitatem, fcilicctjpeTfequutionura^tribulationum^oIo^ 
ruiHj curarum, folicitudinüm.Et quale eft illud coníiIium.Quo-
niam bonum eft horaini fie eíTcjnempe vt virgincs funt,in ea ící-
licet pudickia, quac nullam vnquam admifítfui corruptionera. 
De hoc coníilium fíuefcntentiam mcam libera voce pronuntio, 
quoniamhmpliciter bonum cílliomini fie cíTe. Neautem haec 
dícendo videatur aut virginibus necefsitatem imponereiaíitcori 
traéis nuptijs velle derogare, mox fubiungit: Alligatus es vxori> 
J3 nequerasfolutioncm . Solutusesab vxore (ve\ quíanondum 
düxiftiiVel, quia morte coniugislibertatem adeptus es)noliqu5-
rere vxorem. Nam vtliberis fuadeo perenneiii caílitatcmjta 
coniugaíis non permitto conjugij difíolutioncm. ficuti necper-
mitiere poírura . Quodenim Dciis ccniunxir horiio non fepa* 
Si m u m acceperis vxorem non peccafH, & íi nupferit vir-
go * non peccaiiir.Tiibubtionem tamen carnis habebunt huiuG-
modi.Ego autem vobis parco. Non peccatcaclebs, non peccat 
virgo,nec peccat vidual coniugium ineant. Attame tribulatio-
ncm carnis fiue fecundum carnem habebunteiufmodi per coniu 
gium, ad quod conuoIarunt.Qiiid pofsit aut claríus dicijaut con 
formius communi doftrinac Catholicae Eccleíiae?Sed forte dices. 
Nunquid cslibesiaon maiorem fubinde tentationem carnis fu-
J4 ftinct^quam qui matrimonio iuníti funtjipfo vfu coniugij prse-
ftanterefrigerium acftuanti concupifeenti^ ? Refpondeo: Qux 
funtfecundum inclinationem naturic non minuunt naturalem 
afíeftionem, fed vfu fuo magis accendunt. Ñeque ceíT^rent in 
eiufraodi ardores volendi, nifi deficerent vires agendi: quinimo 
nec tune quidem. At fanftus Apoftolus per tribulationem car-
nis non intellexit lubricas illas tentationes carnalis concupif-
centiar, quibus vel extra coniugium' vexantur caelibcs: Sed la-
bores , fed prcífuras, fed anguftias, curas, folicitudines, quales 
plurimas, ne dicam fexcentas fecum affert coniugium,tum con* 
iugis^tumprolium caufaradcó vtfomnum auferant ab oculis, 
vires proílernant, rugafquc ob ducant, 6c in florida adhuc aetate 
rrr 4 aridunie 
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aricluiTi,ac quafi decrepitum plerumqj reddant. Pergit autem B. i$ 
Paulas poft pauca ín explicandis cauíís dati fui coníilij ac dicir. 
Voló autem vos fine folicitudineeífe.Quj fine vxorc eft, folici-
tuse^quar Domini funt, quomodo placeatDeo, quiautem cu 
vxoreeíljfolicituseíl^quc-e funtrnundijquomodo placeat vxo-
ri,(Sc diiafus eíl Et mulierinnupta,6(yirgo cOgitatique Domini 
funtjVtfit fanfta corpore,6c fpiritu.Qiiac autemnuptaeft,cogi-
.tatjqux funt mundijquomodo placeat viro.Porro hoc ad vtili-
tatem veftram dicojnon vt laqueum vobis inijciam.id €ft,n5 vt 
vos cogamjtefte B.Auguflino^ed vt prouocem ad id^uod ho-
neftum eít,&quodfacultatem prsbet, fine impedimento Do-
minum obfecrandi.Huc vfqj B. Apoílolus adeo planOidifcreto-
qjfermoneloquutuse^vtnihilputemaddendú.Si autem quap-
raSjquaefuntiftajquxDei eíTedicit, cü inquit, innupta, &: virgoi6 
Ad PHiIi|>,4 cogitat quac Dei íünt ? Refpondeoeum explicare illa in alio lo-
cOjVbiait.Quscunqjfunt vera, quaecunq; púdica, qua^ cunqj iu»-
il:ajquaccunq;ran(fta,qu3fcunq; arnabilia3quaecunq; bonaeíame, 
íiqua virtus f^iqua laus difciplina?. Adde quae vitac, quaf incorru-
ptionis^ux angelice nobilitatis^uae beatitudinis, qus arternae 
vnionis cum eo, qui femper eít, omnia qux potcíl: omnia ha-
betjOmniapraelflat.Verum obferuandum cfl:,quoddicit,vt fit 
fanfta & cOrpore,& fpiritu.Corporc(inquiO non autem aliquo 
membro^mebrura enim corporispars efl-,corpus vero omnium 
copagiuem mebrorum fignificat.Itaq; vtfitfanfta corporchoc 
cfi: ómnibus mebris. Non refonet linguanifi puritatis fermoné, 
non fefl.inetpesnifi áturpium.confortio, milla lubricitasinocu 
Jis,milla in manibus, nulla in meditationecordis. lllud quoqucii7 
infculpere dcberismemorig veftra^quod aíTerit honeftüeíTe fer-
üare virginitatem aut cslibem vitam, eo quod praebeatfaculta-
fem indiuulfc adherendiDomino in oratione,alijfq; pijs medita 
tionibus. Audite ergonunctotamentisatten ione, &: fumma-
tím vobis repetam caufasdati coníilij per B.Apoftolum.Prima 
eíl:, quia bonu eft homini fie eíTe.Secundayqüia hoc exortem fa-
cit áquá plurimistorfionibuSjanguftijSÓctnbulationibus. Ter-
tiaJquiavirgo,(?c caelebsvnica duntaxattanguntur/Cura, nempe, 
' quomodo placeant DcOjVtqj faníli fintjác corpore,&: mete;, cu 
interim vtcntesconiugio nec menté valeant, neq; corpore com-
mode eííefan¿li,ideftJmuiiclií&; feparati ab aílibus impuritatis. 
7 Qiiarta, 
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18 Qiiavta,quia cxlibátus.potífsimum autem virgin has prarbet fa-
cultatem fineimpedimentoprecanciiDominüáquaconiugarij 
vtinplurimiimlongeabfuntjhincvxorequerula, illinc, liberís 
moleftantibus,iíHnc habendi folicitudine,quod íibijalijfq;aien-
dis fatis íit, inde quod rdiquum eíl iuxta appetentiam carnis in 
diucrfum rapientibus- Quinta, quod ftatus ilü per fe honeíla 
ractum quoddam habeat. Sextajquodipfemet ApoRolus Pau-
luseum ftatum tanquam euangelio magis conforme amplexus 
íit.Qiiae certeomnia vt prefsiusmenti infideant, tanquam con-
fulta Deifubneditin fine capitis velutinuiiftum robur doítri-
naé íli^ac dicit.Puto quod^Sc ego fpiritum,Deihabeam, vt fci-
licet quae Dei funtjapte confulam. 
Forte poteritpliquis dicere.Qiiarationeinquit ApoftoluSjBo 
jP numcílhomini mulierem non tangere^qim dixeritDeuSjNon 
eíl: bonum hominemeííe folum : Faciamus ei adiutorium fimilc 
íibi? Ad quod refpondetur^quod aliudconditor Deus, aliud fpe-
ftabat euangeljj predicator Paulus.Cum ficdiceret Deus,replé-
da crat térra hominibus: cum autem fie diceret PauluSirepIendú 
reftabat cslum animabus fanílis. Deus vt perficeret, quod ca?-
peratconderejgenushumanumítuncnccdum confummatu,no-
luithoininemeíTefolumJioceftjVniusfexusrfed vtpofset pro-f 
pagare naturaraideditAde adiutoriumjnaturaquidé fimile fibi, 
fexu vero difsimile.Eñimuero tum de mum vnumquodq; in fuo 
genere dicitur perfeftUíCum poteft generare fibi fimile.Apofto-
lus vero cücxli patefatíli efíent, hominumq; gemís fuffícienter 
mnltiplicatum vt ruina angelorum citius inftauraretur, docuit 
ao continere á congrefsibus carnis^ quo hic inciperemus cífe fimiles 
angelicis fpiritibus5quibus perpetuo aífociari poííemus in Cíe-
lis.Nec tamen id praícipit,fed confulit:& quidem ijs duntaxat, 
•qui voluntan) funt. 
Virginitas áChriflo Domino comédatur. 
NOn folum B.Paulus,fed ipfemet Chriftus lefus verus mu- ^ ^ ^ ^ di Saluator virginitatemdocuitmam poftqua tradidir non 
poíTe coniugium vlla ex caufa diuortium admittere, nifi ob fór-
nicationem^dicun); ei difeipuli ipfius.Domincfi itaeíl; cáufa ho-
miniscum vxore non cxpeditnuberejhoceí^non expedit con-
Uaherematrimonium? Voie^tes^vtapparetex veibüDoniini 
rrr j inferre 
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8 Híccon tn in^errea^mo^ufn graue eíTc pondusVxQrum,!! excepta tnafor-i i 
com menúa "^^i011^ caufa cam dimittere non licet. Quid enim íi temulen-uer Matih. íafucrit,íí iracunda,íi malismoribuSjfiJuXuriofajíigulora^fiva-
gajíi iurgatrixjíí maledicaitenendaeritiftiusmodi ? Si tenetida 
certc ratiuSjleuiurquefuerit nnnquam inijíreconnubium,& cer-
tarccuin naturalibus concupifeentijs potius,(Juam inquieto ma-
lo indilTolubiliter alligatum manerc. Quibus refponditDomi-
nus. Non omnes capiunt verbum i ñ n d , fed quibus datum eft. 
Qiiaíi diceret, vtiqueexpeditius eííetnoncontrahere matrimo-
nium3vt dicitis.Cacterum non omnes capaces íunthuius fenten 
tise.N on ómnibus hoc datum eíTe teftatur etiam verba Apoftoli 
diecntis. Vnufquiíque donumfuum habet^ alius quidem lic,nem 
pe vt virgo,aut celebs permaneatralius vero fie, ícilicet vt raode-
rato vfu carnis immacnJati thori ían¿b"ones cufl:odiat:vt certum i% 
ílt íine muñere Dei nerainem poíTe veré virginem,aut continen' 
tem eíTcQuid igkur dicemus de virginibus Veftalibus? nonne 
B. Ambroíí. oifilí Veftales virgines^aladifque facerdoíes continuerunt?A d 
liM.dc rir- quod rcfpondet Beatus Ambroíius lib.primo de virginibus di-
gmi.' cenS: Q^,is humano pofsitingenio comprehendere verán* fcili-
cet,virginitatcm,quam nec naturafuisinclufit Jegíbus? Autquis 
naturali voce compleéli,quod fupra vílim natura fit? E cxlo ac-
ceríiiiitfvirgOjde qua loquitur)quod imitaretur in terris.Nec im 
mérito viuendi fibivfum quarfiuité ca;Io, quae rponfum fibi in-
uenit in cario. Subdens vero ibidem de virginibus Veftalibus ait 
"in hunc modum.Quis raihiprstendit vefte virgines, & Paladis 
facerdotes? qualis iftaeft non morum pudicitia/ed annoru, quac 
non perpetuitate,íed actatepreferibitur ? Petulantior eft talis in- 25 
tegrjtas,cuius corruptela íeniori íéruatur artati.Ipfi docent virgi 
nes fuas non deberé perfeucrare, nec poíTe, qui virginitatifineni 
dederunt. Qualis autem eft illa retigio vbi pudicae adolcícentes 
iubentur efle impúdica anussHsec Beatus Ambrofius. Non ita-
que poífederunt Veftales virgines aut Paladis facerdotes veram ^ 
virgrnitatem^cl ípeciraenquoddam fimulatxpudicitia?, Quia 
non mcnte,fednec corporenifiad tempus virgines fueruht.Nü-
quid igitur inter gentiles nulla omnino fuit vera virginitas ? 
Proíe¿lo nemo prudens id aífeucraucrit, potifsimum cum non 
íít veri difsiraile Sybillas Erythraeam,atque Cumanam,rcIiqiiaC-
que o£ko re vera virgines fuiíTe, idque amore virtutis, ftudioque 
con-
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2/contemplationís. Quarum inquit Beatus Hicronymus infigne 
virginitatis eí^Sc virginitatis praEraium diuinatio. Verum tales 
qüeraadmodum non fuerunt vates fiue prophetiíFae m) fteriorü 
fide^abfque muñere gratie diuinaerita ñeque vírgines.Tam enim 
virginiras,qiJam prophetia donum Dei eíTe cognoícitur , vtqnc 
ilhjitSrSí iíía Dei mimifícentia inter gentes eflfuncii potui t . Vox 
autem illa, capiunt, loco praeaiicgato non idem^eft^quod intd-
ligunt fed idem, aeíi dieeretur3 capaces funt . Quomodo locus 
dicitur capax eius qnod inferturjíi tam eíl fpaciofus>vt recipiat. 
Non omnes-ítaque capiunt verbum ifl:iid,idemeít, acfí diceretur 
non omnes eiufdem fententiíe capaces funt quia affeílibus prae-
peditisconíilio diuino nullus in cordibus ipforum rclinquitur 
íocus.Dicensautem faluatonnon omnes capiunt,innuit aliquos 
aj1 capere.Sicut beneapprchenderant verbum iftud Elifarusjofue, 
loannes Baptifta,virgo facratifsima Maria>ipíemct Chriílusle-
fiis fonstotius puritatisjplurímiquepoftca ap p rehén furierant, 
vt fanc tune clare praefciuit idem DominusJdeoq; fubdit. Sunt 
enim eunuchijqui de matris vtero fic nati funt. Et funt eunuchi, 
quifaf t i funt ab hominibus.Etfunt eunuchi, qui feipfóscaftra-
ucrunt propter regnum cadorum, id eft,fpont€ propria priuauc 
rmit fecontrahendt libei tatc,autvoto> aut fui additione ad eum 
ftat'Um,qiu non compatitur fecum generandi vfum.Piímus qui-
dem fcilicecqui de matris vtero íignatuseft fit capax cadibatus 
natura, fecundus viclentia, tertius vero {ponte propria, cligens 
íic viuere propter regnum Dei.íllos duorum priorum ordinum 
potcílpatienti^meritum, non autem continentia? gloria claros 
efHcere, iflros vero tertij ordinis illuftrifsimos reddit virginitatis 
fplendor. Ne autemcxa^im íiue imperatum videretur eiufmó-
4i continentiíE gemís, addit faluator. Qui potefl: capere^capiat. 
Qna? vox, tefle Hierony mo, eft adhortantis, & piilites 
fuosadpudicitixpracmium concitantis. Qui potefl; 
capere,capiat: Qui poteft pugnare, pugnet,fu-
peret, ae triumphet.Non equidem coga 
quemquam, fed tantummo 
do hortor.. 
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, \ / f Agnamcerte^ magnificam habctvirginitasremuncratío 
> att . Í?. l ¥ | nem^ viduitas.&cslibatusj^am cum diceictapo-
ílolúHcce nos reiiquimus omnia,& fequuti fumus te, quid ergo 
eiritncbisfrefponditDominus,interalia: Omnisqui reliquerit 
domum vel fratres,autforOres,aut patrem^aut matiemjautvxo 
rém^aut fílios,aut agros propter nomen meum.centuplumacci-
piet,<Sc vitam .Tternam pofsidebit.Profefto relinqueredomum,-
tratres,forores,patrem,ac matrem propter Chriltum Dominü, 
fine dubio arduú eft:tamen non adeó quin idipfum paísim fíat 
propter vxOrem,& modicum perituríe carnis obleftamentum, 
y2' diccnte feriptura facra.Propter hoc relinquet homo patremj, & 
. matrem^ adhafrebit vxori fuae.Relinquere vero vxorem, qux 28 
tecü vnacaro efficiturjitem filios,qui ahquid tui funt, vel agros, 
ímequibus ñeque tibi prorpechun erit, ñeque ruis, hoc inquam 
relinquereinprimismagnum eíl hoc multo máxime céntuplo, 
vitxque xtemx retributione praerniandum. An non magnifica 
promifsio eíl pro fpontaneadimifsione coniugij,quid céntuplo 
mclius, &: infuper vita eterna? S ed dices.lbi Saluator de vxore, 
quam quis iam habet loquitur,qiiid igitur hoc ad encomiutn vir 
ginittítis^Refpondeo.quod de duéla,6cde ducenda vxore ibi eíl 
fermo.C^uienímdimiícnt duccnda,(Sccaílrandofe propter reg-
gnum Dei, quod indiütilfius adhacreat Deo, virgo,aut cxlebs 
potius, quam compedibusmatrimonij in diuerrumtrahatur, is 
' ccntuplumaccipict, & vitam^tcrnampofsidebit. Q^odetiatii 
pramifum reportabit ille,qui dimiferit aüfta raallens,re£lccon- 29 
ntendo Chriílum, feparariab illa, quam difíitendo adha^rereei, 
Vt fit rcmpore marty rij, Cuius efl: inuenireilluílre exemplum in 
diuo Adriano martyre, & vxore cius. Quanddetiamdatur ca-
fus ,quoil!anolletcufn eo cohabitare fine coiirumelía creato-
ris:aut liberum fepáratiónis confenfum prjebueiit,ficferuien-
i.ad Cor.7- do Deo (fuperquibusnos inílruit Beatus Paulus ad Corin-
thios fcribens ) iíle talis centupium accipiet, & vitam aeter-
nam pofsidebit. Beatus etiam propheta Hfaias exprimit,quan-
Eraí.tí. tum promiferit Deus eunuchis cuangclids dicens . Et non 
dicat eunuchus . Ecce ego hgnura andum : quia hxc dicit 
Dóminos eunuchis. Qui cuílodierint fabbata mea , (hoc eíl. 
ea. 
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j o ca3qiiibus veré requiefcit in me fpiritus hominisá. fdlicitudini-
bLis3ac eiiriss&voluptatibusniundi, & camis)(Scelegerint3qiiíe 
ego volui (íiue, vt alius interpres habeti qus mihi placent-Nam 
confulta eiigere liberunijpr^cepta vero exequinon liberunijfed 
neceííarium eft) & teauerint fzáus raeum ( ctenim virginitas 
confulta niíldecoretur obedientiamandatorum Dei, reputabi-
tur quaíi nulla ) dabo eis in domo mea 3 & iiiraurkmeislocum, 
& nomen melius áíílijs, & íiliabus.Nomen fempiterm)mdabo 
eis , quodnon peribit. Ecce promiísionem-permagnifiGam fa-
ne. Hunc locunitra£lans Beatus Auguftinus interrogat^íibique ¿'fa^f^' 
refpondet ad himcmodum. Dequibus eimuchis loquitur Do- ginúaw. ca. 
niinusper EfaiamProphctanijniíi de i)s, qui feipfos caftrarunt 24, 
propterregnum cadorum f Firmis deinde ratiooibus demon-
31 ftrans non loqui Prophetam deeunucbis diuitiini,ac regum, íic 
natis, aut ex alione homniun? faélis^ Namtalium caclibatus fi 
coniugio ad^quetur^eft quod gaudeant in excellenria virginita-
tis. lilis autem dat Deusin domo fuálocum ^Sc nomenmelius, 
quam reliqinsfilijs s ac filiabus regenerationis. Habentequidem 
& coniugati lociim fuumin regnoDei.Ateuríuchis euangelicis 
promictitur locus fublimiorj nomenquc melius pracaíijs íilijs re-
generationis. Et quidem nomen fempiternum, quod non perir 
b i t , vt perpetuo, autvirginesDei, aut fimili aliquadecorisap-
pellatione fublimes exiftant in curia caelefti. Vultis autem fcire 
nomen, locum , fundionem, quibus pracaíijs gaudebunt virgi-
nesin cadis ?Legitequam fcribit Apocalyíim virgo loannes, 
Ecce (inquit) agnus ftabatfupra raontem Sion, & cum eo cen- AP0ca!.i4. 
tum quadraginta quatuor millia habentcs nomen eius , fcili-
^ cetagni, & nomen patris eiusfcriptumin frontibusfuis.Frons 
vtique fedes pudoris eft, fronfque palam ac primo obijcitur ob-
tutibus aliorum ad notitiam, & eam ob caufam in frontíbus 
fcripta habebunt virgines nómina Dei, & agni Gbriñi; vt clare, 
vr palam, & quidem prira© obtutu confteteas femper pudibun-
das fuiííe, vridique Deo, ac Cbriftó lefu fuíe integritatis pudi-
citíam perenni contemplatione dedicaíTe. Omnes quidem ían^ -
fti fignum habebunt in frontibus fuistat folis virginibus datum 
¿ftj & Dei, & agni immaculatinómcn circum ferré in frontibus 
fuisad peculiarem tantac virtutis'prsrogatiuam.: Stant autem 
cum agno iamontcSióninfignüra,qüodde vallererum mu-
tabi-
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tabilium, fuauiumque fecundum carnctn , ad afcendcntem fur- 3 3 
fum, & cíeuatam contemplationem rerumcadeíHum ánimos, 
fuos elongarunt. Cautabant vero quaíi canticum nouum ante 
feciem,& ante quatuoranímaliaj& íeijiores. r-1 nemo poterat di 
cerc canticum, niíi üla centum quadraginta quatuor urillia 3 qui 
empti ílint de tcrra. Eccc peculiarem funftioneni,quam folac vir 
gines habent in triumpho glorian Dei. Si vero nunc qusratís, 
quod íit illud caticum nouum? Refpondeojvbiidiiobiscxpreí-' 
ferit BeatuS loanncs exprimam & ego vobis . Inteiim certum 
habetote offici) virginalium agminumcíTe, decantare Deo in 
gloria caelefti quoddam canticum nouum, quod nemo aliorum 
canere poteft.Qupdautem hxcfpcciatim didaíínt de virgini-
buspateteXeo,quodrequitur: namfubdit Beatus Apoftoltis. 
Hi funt qui cum mulieribus non funt comquinati virgines enim34 
funt. Hi iequuntur agnum quocunque ierit.Videtis applicatio-
nem ad virgincs, videtis5c nomen meliuSj quogaudent prxcas-» 
teris.Virginitasquippevtnon tollitur, fed confummatur ac-
cedente gloria: ita & virginis nominatio in xternum íiabitj vc-
lút íignaculura iliibatac incorruptionis in corporc, inuiolatarq; 
pietatisinmente.Quidcnim aliudeftincorrtiptibili carne, in-
corruptionis perpetua; mcditatioiquam portio angélica i quam 
feraphicaEfunftionisinchoatioíSipIuslubet audire de loco il!o 
virgínura. Hi (inquit) Iequunturagnum quocunque ieiit, ve-
lutindiuulíi á tergo cius , gradiebatur agnus in mundo itinerc 
virginali, fequuntur, illi. Ampleftebatur agnus adhsrere 
Deo prí alijsomnibus, iequuntur & illi. Voluit agnus eíTe Na-
zaramshocéft Deoconfecratus, fequuntur & illi, confecrantes^ j 
fe Deo per votum. Agnus ex virginc ortusin virginalixon-
íugio, nontamcn ipfe fruftus comugijípermanrit virgo m suü, 
ctiamilli,licctnonproceííerint cxvirgineis viíceribus, vt ag-
nus : attamen fequuntur quoprocefsit^nempevtfequoq; men-
te, «5c corpore incorruptos oííerant Deo immaculatum facrifi-
cium,quomodofecerat, &ille. Procersitagnusad dcxteram vir-
tutis, & glorix Dei, fequuntut & illi incorruptione.gloriaqup 
proximi agno, comitandique ftudio indiuulfi. Vti folent pro• 
ceres prae aiijs pi oxime impcratoriam,regiam ve maieftatem cir 
cunftare, ad illius,Tuae que nobilitatis gloriara ómnibus pta> 
•iucentcm . Quarc inquit Hicronymus , vocat cas emptas 
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36 pnnr'tiasDeo^&agnOjmfiquia viduGC5&in matrimonio conti-
nentes crunt pofl: primitias^defl:, in fecuiído, ac rcrtio orciine ? 
Ne antcm vidcar pereginum aiiqnid docuiíTe hzc omnia dices: 
legíte Beatum Auguítinum de íansíla virginitate : Et B.Hiero- B ^ 
nvmumaduerfiíslouinianum. EtBeaturn Cyprianum traftatu virg.c/z4*ác 
de habitu virginuín . Nam omnes iftiTanéli do£lores eo rao- ca j í , 
doquonos, íedfulius hane Apocalypfim loannis interprctati B Hiero.ad-
funt . V t antera virginum excellenriam meliuspercipiatis hoc j*^"5 Iola* 
addam.Nonne Dominus noíterlefusEuangelio fno premittic 
conrpeéhim Dei fpeciatim ijSsqni funt raudo corde dicens.Beati . 
inundo corde.quoniam ipil Deura videbiintíCeité vtfpeculura 
üfucrirmundum accipit imaginera eiuSjquod ei opponitur, no ,?* 
autem íifnerit comraaculatiim, ílc & anima íi puritate nitet fá-
^ciem Dei fuícípit36c quo nitet magis,eo fúfcipit'exprersiuSjCiim 
vero virginitas nirais ad puritatera cordis iuuac,hinc c í i , quod 
multum dirpofitiE ad hanc beatitudinem virgines funt.O vírgi-
numdccus yó imraortalinm fpirituum inter mortales homines 
glorianv, quam foelis;, qui te porsidet,quam excors, qui te peri-
turis nuptijs coramütat.Quid autem ( dicetis forfitan ) íi omrtes 
virginesfiantíQuomodo íbbi t genus humanum ? Hotite me-
tuere ne omnes virgiues fíant.Difíicilis res eft virginitas,& ideo-
rara;qtíia diffirilis.Multi vocati,pauci vero eleéíijíi omnesvirgi-
nes elTepolTent nunqLiara Dominus dixiflet fub hacfonna.Qiii Matth.so. 
poteft capere capktiÑec Apoftolus in íuadendo quali trepidaf-
íet dicens.Dé virgiuibus:pra?ceptum Domini non habeo , con-
íiüura autem do, tánquam mifericordiam cor.'fequutus. Vidris 
j cautenl áudirequidad veftrara qusftionera rerpondeat Beatus1 B.Aug. lí.dc 
A igiiftinus raeo indicio admodura veré , ae pie ? Vtinam (ta- b0yC Cíí^ m•" 
quit,omnes hoc vellent)ncmpevirgines permanere,dimtax2t in fouiniínuml 
charitate de corde puro j & COnfcientia.Bona, &íide non íifta: 
multo citius Dei ciuitas compleretur, &:accelerarctur terminus 
íktüli. C^idenimáliudhoftariápparet Apoftolumcuni 
inde loqueretur, vbi ait: vellera omnes eíTe íi-
cut me ipfum ? Hsec omnia inquit BCÍK 
tus Auguftinus» 
(•!•) • 
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V rrginalernJ&: vidualemJ & coniugalem continentias dona Dei eíTe certo citra omncra ambiguitatem credimus. Dici -
tur etiím per os fapicntis.Non poílcm cííe continens, niíi Deus 
detrplane quidem idcft vniuerfali fermone prolatum: vult naqj 
fapiens íigni^care hominemjin quocunq; fuerit: fiatu^noii pofi-
fe continere fe,niíi Deus dederitjneque ante coniugium, neq^ ii i 
coniugio^neq; poft coniugiuaj (etiani-íi diélum illud fapieíitis 
de contínentia ab omni genere raali intelligedum ílt.) Cüi pro-
be confonat ferino'Apoftoli dicentis.Sed ynufquirq;,propriurri 
donum babet ex Deo:aIius quidem íic (neiTipc vt integra incor-
rupti ebrporis caftitatera feruet^ vel poít folutum connubium 
exinde prorfus contincat)alms vero fic^nempe vt fan£lionesrna4o 
tritrionij inoáenfe cuftodiens nullam incontinentiíe maculam 
admittat: Exquibusverbis Apol lo l i tradidere patres 5c virgina-
kniJ,(^ vidu'alcm Ji& coniugalem pu dicitias re vera donaeíTe DeL 
Sed dicetis. Si dona DeiTuntvlgitur non habet ea in fuápoteíta-
ce homo J Valde in debité, & pr3eter ártem coiligerent, qui hoc 
dicerent. Dona enim diciiiequeunt) niíi vbi donat a fuerint. V b i 
autem donatafuntjiampoteritvti illis velnon vtiil le qui dona 
accepit. A n in vfurai & vtilitatemdonatari)dantur muñera ? Et 
Apoftolus conílañterprdnuntiatin hiincmodum>Vnufqui^ 
proprium donum habet ex Deo. Ex Deo^inquitmeputetúr ex 
natura: fuá: qualitate habere.Et vnufquifquej non tantum. vnus,: 
aut altérjuce íane vnufquifque omniumíhominum fed; coium>? 
qui myíHcocorpori Chrifti mediante baptifmi facraracnto in--4t 
ílti funtjhoc eftjGhriftianoruum (de illisehim eratfermo)babefc 
donumy<Sc quidenu proprium donumJioGiefl: fuum, íibi aDco 
ad vfum ..falúas in Chriílianifmo deputatum:nepucetisiis-'ynum 
atqueidem habere omnes.yaria cnim funt dona Spiritus faq&i, j 
qui difti ibuit ííngulis,pro vt vult, vti docet capitúl.' 12. eiufdem 
Épiftolaf.Quando veroeiufmodi dona .dantur^ id Deús pofuit 
in fuá poteftate,&: inter my flreria abditum,& abicenditum á no 
biscíTevoluit. Nam fi Spiritusfan6H]SidiRribuítmuñera fuá, 
proutvult^etiadifíribuiteajqiíandovult3& rnedijs,quibusvuít. 
CbrdfifíDomini intemeratae matri,HicrcmÍ£ ite & íoanñi ^ap-
tiil^creditur eximiumillud raunus perpetua ccndncnxix da-
natum. 
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'42natlim>dü in vteris maternis fanftificabátur. Alijs ín baptifmo 
dari poteftialijs alio tepore,dum couenitjaüt opus efleincipit, 
videlicet dum ipüi fundió a dono fubfidiari apprchenditur, fi-
quide muñera danturcc^IOíVtfübfidiofinrrcbus Euangclicis 
Euangeliccpcragcdis.Autdü homo virium fuarum infirmitatc 
animaducttitjincipit íupplex, deuotiíque prícibus implorare 
diuin^ miferationis auxiliíí. í taq; dona Dei fubfidiariaad pera 
gendüdcbitgeertúgcnus vit^Euangelio comprobatum datur, 
aliquandoprfUcnieado,aliquandoin ípfaaíTumptioneí^atus, 
aliquando pofteadü virium fuarü infirmitatecxplorata cepe-
rit homo Deo íupplex eíTe. Tata autéeft Dei erga nos mu niíi 
centiapropter Chriftülefura Saluatorc noftrü^t nulli homi 
ni Chriftíano defit vlla gratia neceflaria ad peragesdá debite 
43funftionem Euangelio Chriftico probata, duraraodoipfe no 
defuerit íibi.Híec veritas cóprobaturin exordio epiíldlac prio 
«s ad Corinthios,inqtia hxc materia pcculiaritertraélatur« í^áCor.c.i 
Gratias ago,inquit ibiB.ApoftoluS, Deomeo femper in gra-
tia Dei, qusdataeft vobis in Chriftolefu. Quiainomnibus 
díuites faélicftis in illo,in omni verbo,& in oranifcietia¿ficut 
teñimoniü Chtifti cohíirmatum eft in vobis, ita vt nihil vobis 
defit in vlla gratia«xpc¿latibus reuelatione Domini noftri Ic 
fu Chrifti.Lubet aute hicquaerere, verum ne an falfum dixerit 
íhoc loco diuinus Apoftolus?Si vcrñ.quod omninofatendü eft, 
ergoitaeftlocuplctata fideliura EcclcfíaperlefumChriftum 
Dominü noftrüjVt nemini quidquá in gratijs, acdonís ad vnü 
Euangelicügenus vítaí Euangelicc peragendü deíit nó defit in 
44qua,ex parteDei.Nam qui fuá cuipa egeteft autegenus ipfe fi 
bi metipíi impute't. Si enim cuipiá dceft,, ádeo vt nec habeat» 
neq; haberepofsít,étiam íi faGÍat,quod in fe eft iuxta tradítio« 
ncm euangélicájs'quaratione dicetur diues cfFeftus ín ómni-
bus per Ghriftu, Óc non potius pauper & inúps dercliftus? Aut 
qu© modo verum eft,quod nihil eidefit in vlla gratia.cum non 
habeatifed nechaberepofsit, ne per fupplicationcm quidem, 
donum Desque contineat poft votum aut nuptias, vti opor-
tet? An diues eft, qui eget heceflarijs f A n dicendum nihil illi 
dceíTe, qui nec dum habct.quo carere no ei conuenitfVt nup« 
tirita & vitgiñitas, ita &vidualis continentia comprobantur 
do&rina ChnftiJ& quodplus eft laudantur ift^atq; fuadetur,' 
Loci^Coffl.Tpni.a; ÍSS iiigi* 
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íi igitur Ghnflífidelibus dermtdonaDcijfíncquibus i m p í c - ^ j 
ri nequi t jquGdí la tus iüi rcquirunri non iatn homojfcdChri-
ftus Dominuseuipanduseritdocensreruandum,quod vinbus 
noftris maius eftjiion addcns íímul gratiarú dona,q«ibus ferua 
ri pofsit.Inucniturqj S.Apoftolus falfus teftis dicens.Quemad 
modumtcñimonium ChriíH confirmatumeíl i n vobiSjita vt 
nihil vobisdeíitin vllagratia.Teftimonium quidem Chrifli 
loan. 14. efi::Non relinqiiarn vos orphanos.Et illud.Ecce ego vobifcum 
Maatth.jS. fum vfqj ad cofummationéí^culi.Item illud.Nunquidob.liuií-
Efoí.4P. c| potcílraulier,infantem fuum, vt non mifeiteatur filio vter i 
fuifEt fi illa obIitafuerit,ego tamen non obliuií'car tui.An no 
valde orphanuSj Chriftoqj fuo deíiitutus, & quaíi in obliuio" 
nem datus eíTet qui in obferuatioiieravitac probatae, aut con-
fulte per Chriftuhi carct ncceíTario auxilio Ghriíii f Sed dices45 
fbrtaísis.Meritocaretjfua culpa ficexigente, mirum quidem fi 
non dentur promiíTá muñera dignis.At quidmiruni j í i acgcn-
turindignis,quales funtraulti?Prohdolor,& quomodomultií 
eamq; obcaufaminpremirsistctigitriahoc loco obferuatu per 
qua ncceíIaria.Quorü primü eft,vt homo muneribus Dei iuua 
dus íit,debet eíle infertus in corporc Chrifti lacro baptiímate: 
quomodo|enírnrccipietgratiarü influxurh á capite,quod nulía 
compagine eft coaptatumincorpore? & i d e o loquutus fumín 
prgmirsisdchomineChriftiano, non autedequouis hominc. 
Quemadmodum & ScatusPaulusfcribensCorinthijsadChrí 
ftura conuerfisdicit: Vt nihilvobis dcíit in vlla gratia: vobis^ 
2nqua,quiin Chnn;um credidiftis.N3mqui extra Chriftú ma-
nct conclufus in mafla p€rciitionis,quid mirü fi multis,imo (147 
Omnibus gratuitis donis Dei indigeat, cu per ipfum Chriftü & 
sn ipfofint omniajSecundum eft, quod ipfumgcnusvitac vel 
fufccptum)V*l füfcipiendü fitEuangelio Chrifti coprobatum, 
vt funt comprobata virginiras^xlibatuSífacerdotium, coniu-
giunjíabdicatioproprijivfusrerumincomraun^fuiipfius fub 
altcrius obedientia fubmifsioJ& eius genetis multa alia. Non 
cnim futilibusaut reprobatisgeneribus vitae aptat fuá muñera 
pcus»Tcrtium cfl:,quod homo non defítipfe fibi,neq; infuíci 
p i é d o ^ e q ; in profequedojquodfufcíptu eratjhoccftjVtfaciat > 
tomo quantum in fe eftquo Chriíiiane ac digne probatü> ali-
quoá vitf genusfufcipiat,atq} fufceptum exinde profeqtiatur 
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^gfímílí fflodo.Stintqui propcre.Sc inconfultOjaut íIIotí$,(quod 
aiunr)manibus ñatum perpetua continendac onus fuisviri-
bus impar apprchcndüt,no*n magis de Chriíío,auxilioq; diui 
no cogitantes,quá fi non eflfentChriftiani horainesrij cerré fibi 
meripfis defunt non vtemes, ficuti deberent, illuminationefi-
dei femeldefuperacc^pra. Sunt prxterea, qui poftquara bona 
fide,3nimoqi ChriíHano apprehéderint, exinde dedifeunt irre 
ligíofe, <Sc ofeitante^nc dica,fcelcrate viucntes.Et ifti fanenon 
folum defunt fibi, fedícmunenbusdiuinisobftaculaponunt, 
dum officium negligunt, otiaque qusrunt,autluxuiindul-
gent, quibus velutarmatura quadam caro potens cfficitur ad-
ucrfus fpirkum, etiam gratijs Dei adiutum . Qui autem ho* 
Item fiiura armar, quid aliud quam fuperari quaerit / Non au« 
49ditis, inquit Cyrilus, exdiuinis feripturis, quia certameneft GTrtI^ u!ll>5 
inter homines, carnisaduerfus fpiritum, & fpiritus aduerfura *' U^ C l* 
carnem f Etnefcitis, quia fi carnem íolam nutriatis & ipfam 
frequenti molJitiejaciiigi deliciarum fíuxu foueatis, ínfolefeet 
nefccffarió aduerfus fpiritum acfortioriiloefficictur? Quod íi 
íiat fine dubio eú inditionc fuá redadum fm*s cogetlegibus, ac 
vitijs ©b€dire.Sunt infuper, qui licct fentiant viriú fuarü irabe 
csUitatera, fomitis infuperpotentiam,ac ftimulosjlapfuíqj car 
nisrtamen non magis fupplices fiunt Deogratiarum donatori 
perorationes, quam fiopusnon eífetíneius modi certamini-
bus vilo gratiaríi Dei fubfidio. Et ij fibi defunt non imploran 
teSjquodpoííuntj&debent diuini muncris auxilium.Oportet 
cnimimitariSanílum Apoftolum orando Dcminü inftanter 
Jo pro fubfidiojdü tentatioi|es carnis infurgunt^quemadmodum 
ipfefecitdicens.Ter,(hoc eftjinftanter^Dominumrogaui, vt a.AdCor.ia 
difeederetá me;(fcilicct ftimulus carnis.)Et'dixit mihi; fufíicit 
tibigratiaraea.EccevbifítoratioadDeum,ibimox fufficiens 
diuineopis auxilium adeft.Qwodetiam ipfe Dominus docuit MarclM 
dicens.VigilateJ6{: orateneintretisin tentationé.Eccc vt vin-
cas tentationéjVult Dominus prj cedereorationc. Sunt deniq; 
quida adeo (brdibus peccaforum, 6c perituris rerü mundi amo 
ribus repletijVt nihil fintminüs, quam munerü Dei capaces* 
£t hi fibi defunt, non conuertetes fe ad debita nitentiá, qua 
expurgent,quod gratiarüreceptacula praeoecupat. Qiioniam 
fl pxnitudine coueifus fupplex quis Hat Dco,licct maximus 
í í f É" Pec,F* 
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peccator fit ad mífcrícordiá ci vcnirelicebit.Siautcadmífcrí- j i 
cordia, ergo &ad donü Dei,quo inoffcnfe ftatü fuüpertráfeat, 
Alioquín infufficicter redcmiíTct Chriftuslefus genushuma 
nú de capduitate, 8í irapotctia, in qua antea fuerat. Siautem di 
cas. Ñ o ne oíFenfoDeo receduntánobisgratuita muñera cius? 
DKoquodlncquaquara:quoniamfinc pa?nitcntia( vtinquit 
AdRom.Uí Apoflolus) funtdona,&vocatio Dei.Hoceft, nonducitur 
Deus psenitudine fupcr donis fuis, vt moXjVbi peccant homi-
ne$,illa reuocct.De gratijsgratis datis,non autem quac gratura 
faciunt loquímur.Eítautem & illud diligenteraduertendum, 
quod íicutvirtutcs habituales, & aélus vitijcontrarij non diré 
¿le.inter fe contrariantur, nec fe mutuo expellunt: (vnaenira 
detentio auara virtutcm liberalitatis non tollit,neq; vna vene 
risc©ntre£latiovirtutem contincntiie expellit) fie nec donum <¡z 
Dei aélus vnus contrarius abigittquia dona Dei íunt quaíí ha-
bitualia fukfídia adfiinélionescuagelicasEuangeliccperficie-
dasdata.A.ftusaftibus,& virtutes habitualibusvitijs contraria 
tur.Vcneris itaqjcongreíTusvfum quidem impedit tamvirtu-
tis contincntiae,quam doni diuini, no t amen illam extinguir, 
niíiafsiduitate fui, aut nimia forte exuberantia. Etquamuis 
vnico congreflu carnií virginitas perditur, hoc eft ipfain-
corruptio, fíue integritas mentis, & corporis, in quibus ratio 
Tirginitatis coníiílit s vtamplius dicinequeatalma, intaélajin 
temcrata,autrevera virgo, quae fuá fponte femel veneream vo 
luptatera experta eft: At fecus fe res habet de ipfa virtute coti-
nentif & dono cius, Q^andoquidcm &nupti ctiam ínter mo-
deraros amplexus coniugales,& viduíe poft vfum comugijvir 
tutcm,donumqi continenti^retincnt.haudquaquam virgina 
Icm.Habitusvirtuhim ex multis aélibus pracuúsgenerantur, 
quarence pcrduntur:niíi multipücatis a¿libus contrarijs. 
Virginitatis votum licitum, 
& fandum eft. 
POtcft aíiquis fie argumentari. Ncrao poteft coñtínens ef* fe ex fuis folius viribus, vti hic in fuperioribus probatura 
eft. Temcrarie igitur faciunt, qui fe voto obftringunt perpe-
t«ac caftitatis«Nequáquam hoc ex praemiísisinfertur, QHan* 
* quam 
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S^quamením cxíuis folius vitibus condnens eíTenemopofsir, 
omnestamen tales eíTe poíTunt Hiuino auxilio accedente. Id 
enim re vera dicimur poíTe, quod amicorum auxilio poflu-
raus, fecundum Ariílotélem veteris Philofophiac-antiílitem. 
Rurfiim, id dicimur poíIe,etiam in fídei,6c falutis nófírx negó 
tijs,quodDei muñere, Deoq^ adiuuante poíTumus fecundum 
PauIum tradídonisEuangeliGaeApoftolü.Nara dicit adPhi- f "l l*f 
lippéfcs fcribens.Omnia poíliim in eojqui rae confortar. Neq; 
dixit fapicns: Nemo poteft continens eííie abfoluto fermone, 
íed cum hac conditionejoifi Deus dederir, quafidiccret j poteft •Sapicnt.S. 
Vtiqj homo, íiDeus dederit.Q.uidjobrecro^magis extra viie&no 
ftras.aut ra agís eílin donis Dci, quam credere,íiue Deo fídem 
$S feruare religiónis?Et tamen profitemur facramentalírer inba-f 
ptirmo ,nos perpetuo adh^furos Deo per fídem , fecundum 
Euangelium Chrifti. An temeraria íit facramentalis profefsio 
religionis Chriftianaí, eam obraufam^ quoddicit Apoñolus: 
Gratia enim eftis faJuati per fídem, & hoc non ex vobis . Dci 
cnim donum eft, non exoperibus,vt nequis glorietur f Abfít. 
Taraen & fidcs;&;períeuerantia in fide,& omnis totius religio 
nis obferuatio,donum Dei eft,quod nemo habet, niíi illo mi-
fen'corditer donantc.Ita ergoá fimili,nequaquara temerarium 
erit vouere caftiratem,Iicet eadem fit donum Dei. Si autetn ali 
quis quaerat, vtrum recens íit inuentú fefe voto virginitati aut 
viduitati aftringeremEcclefia Dei ? Refpondeo tam vetuftum 
eíTcíquam ipfum EuangéIium,tamq|Coílanter hucufqi produ-
í^élum abincunabulís Écclefi^quam vIladoélrinamfidci.Hoc 
feripturis faeris, deinde & fuceedetiú fíbi patrü atteftationibus 
deraonftrabo.Enimuero B.Paulus inforraans Timotheü epif* Timiff 
copum ficinquit. Adolefcentioresautem viduasdeuita. Cum 
enini luxuriat^ fuerintin Cliriflojiiubere volüt: habentes da-
natione,quiaprimaiii fide irritara fecerunt.Quo loco fidesaeci 
pitur pro conftantia animi m prsftando quod antea promife^ 
rant:vt íicfenfus,fidcm primara irritara feceruntiideft,coníían 
tiam,5c fidélitatemiquam débebant voto fuo,'fiuc fpofíonife-
mel emilTaeinEcclcfía fuper viduitate exinde feruanda. Nam 
viduae, quae tum temporis recipiebantur in tutelara Ecclefiac 
alendac furaptibas ipíiüs Eccleíiae, voto fuam viduitatem Deo 
«confecrabant. Vt autem certo certius conftct,hunc efle germa-
Loci.CointToiD,2. ~ fff 5 mni 
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CKth»!™™ mm^nfum verboru Apoftolijiprum concilium Carthaginc« 
fe quartü decretoru fuorü capíte vkirao explicar verba Apofto 
lí íieurinos, fed fuíius dicens. Vr íiqusviduíEquantum libet 
adhuc in minonbws annis po(it^& matura aetatc á viro relime 
fe deuouerunt Dbmin0.&vertelaicali abieftafubteftintionio 
epifcopi,&; EccleficE religiofo habitu apparuerin^ poílea vero 
ad nuptiasfaícularestraníierunt ,fecundum Apoftohmi dam> 
i]atÍQtié.habcbuntíquonilfiáemcaíl:itaris)qi»a Doiiiino voue-
runtjirriram faceré aufenint.Etfubdit.DetalibasaitApoílo- ^ 
lus.Qiiumluxuriatacfuerinrjnubere volunt jhabentesdamna 
ConcIH.To fio^quiaprimam fidemirritamfecerunt. Huciifqj Goncüiíi 
k.4.ca,sf Garthaginenre, Sed & conciliumTolecanum quartum ficha-
bet.Duo funt genera viduarum/aseularesj&fanólimoniales.Se 
fulares viduaefunt, qux adhuc difponentcs nuberelaicalé ha 5^ 
bitumnondepofuerunt.Sanftimofiialesfíant, quaeiam muta'; 
to habilu faeculari fub religiofo cultu in confpedu facerdotis, 
& Ecclefiae apparuemnnhg fiad nuptias tráíierunt iuxta Apa 
ftolum. ,non fine damnatione erunt , quia fe primum Deo 
vouentes, poílea caüitatis propofirum abiecenrnt. Ad hxc 
ác Bo'v'du ^eat:l,s g^11^ *11115 libro de bono viduitatis diíit.Voto á virgi 
c5,&ti© "* ^ í H ^ í ^ J viduisemiífojiamnon folünocapeíTereimptiaSjícd 
etiafinon nwbatimiberevVelledanabileeft. Narn vthoedema 
fírarer Apoftolus,nonait,'CÜ in dclicijsegerint in Chrifloj iiu-* 
bunt^ fed^nubere volunt:Iiabetes damnatroDc quoniam piima 
fidem irritara fecerunt:&: ílno.n nubendoj fed camen volendo, 
5 fpha. EtBeatusEpipbanius Contra liíereíim vocanríuin feaportoli-. I 
cos,referthoc modo.Tradiderunt ían£li Dci Apoíloü ,pecca- 59 
tum eíTepoft decretamvirginitatéad nuptias conuerti. Igitur 
allí &-Comprobaijerunt vota virginitat iiferuandar, & repro-
baueruntDuptias^quaepoftdccreiamvirginitatem contrahun 
• « i. i't tur. EtBeatusBáfilius libro de Vireinitateiadulteros vocat 
deVirginiu eos ,,qui practextu nuptiarum Deo djcatas virgines libi co-
te. puíántiEtBeatusHieronymusadueríusIouiíijanum inquit.Si 
B, Hierony. mípferit virgo, non peccauit.Non illa virgo3qus fe femel Dei; 
l l? . ín ícul tü idédicaui t .Harum enim fi qua nupí'crit, habebit dañina-
Ijb.i tionem > quia pnmara.íidem irntaraíecit. t t iieatus Ambro* 
B.Ambr.ad fius ad ví'rginem Lapram inquit. Mejius eft nubere, quam vri. 
vír. lapí,c^. j^oí:^i^um ad mf&ikiúpertinet^ad nondu velatá.Caeteru 
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^oquae fe fpondit Chrií]:o,á: fan^ü velamen accepití la nnpí í t ja 
immortali iun£la eft viro, & iara fivoluerit nuberc, communs 
lege coniugi) adulterium pracparatj ancilla moitis efíicitur. 
Virginicatis perfeuerantia. 
A Quellaperfonatieneperfe^amente la virginidad, que es 
virgen de todostjuatro coftado4,y por hablar masclararaé-
tede todos cinco íentidos.Plurim^ funt virgincSjqug licet yir i« Ad Gor,7> 
gines fint»non tamen ex animo, & cordevirgincs fimt. Díuus 
Paulusinquir,quodvirgo , & inniiptacogitatíque Dñifuntj, 
vt fít íáníta corpore^&ípiritu.In ómnibus fenfibusdebeteíTc 
virgo,vt virgo meritoappellaripofsit.Aliqu^ funtvirginesin 
OGiiIisfcdj^on in ore, ali^é contrafuntvirgines in.ore, non 
óifuncinocülis.AliíEÍirunt in oculis,& in orc,non funtin maní 
bus^velin auribus. O^ortct ergOiVtvirgo veré & voluntarie, 
4rtqj omnibws vi)s virgo efle procuret, ira vt potius vitam, quá 
Deo promiílam virgínitatem araittat. Delarmiñofe lee, que Siía{I«¿ 
para tomarle los caladores echan a la boca defucueua o biuar 
-pez derretidajelqual quando viene para entrar en ella como es 
vn animal blaquifsimo por no feenfuziar en aquella pez fe de 
xa antes tomar de los ca^adores^ matar, que entrar en lacueua 
^ydefenderfeen ella. QuaKtoergo maioricum rationedebet 
virgo potius vitam,quam íusebonefíatis^ac virginiratiscando 
rcm amittere fíquidem brutum animal candorera fuum tanti 
^ftimat,vt potius vitam fuam quam il lum vcHtdepefdcrc?Tá 
t z exeellentias efl: virginitas, vtadlaudandu Deüomni tcporc 
^zfaeultatem habeat.Nu nca vuo entredicho para las virgines pm 
dentes)nec vnquam Vfirginesab ingreflu templi excluía fue-
runt ficutolimperquadragintavdierum fpatiu parturientes ta 
quam immundae: ab eo expellebantur,fed femper in téplo diu, 
noftuq^efiderepoterantjíicutde AnaProphetiíra,quxnimis 
cafta eratíBeatus Lucas,aitíquod no difeedebat de templo iciu J ^ * * ^ , 
nijs^ac obfecrationibus feíuiens nofte^aedie. Dcnique, vt 
lacra feriptura perpendit, virgines quando Antiochus tcm-
plura prophanauit mifere lamentabantur, quoniamipOse tan-j 
«luampuriorcs magis irreucrentiam templis, & Ecclefíjs illa* 
tamfentiebant. 
í i j e preclara virtus no tantü hominibu$i&Deo niirábilis cft,' 
T i l 4 fai 
Xeuít 2 í , 
Ñame i { ' 
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fed etiam D í m o n ^ q u í cum fit virginitalis pi'oditor,virginíta* 63 
tem tanti fecitjVttemplum virginum Veftalium Komx habc-
ret,^uaefelé¿lac interpuellasmnt, decem^nnos nata?, & ad 
trigínta vfquc annosintemplo feruiebant, poftéa, fieispla-
cuiíretytraaebantur nuptuirred paucae hoc faeiebant;, co quod 
jnfauftirsiinc, illis qiig virü ducebant contingeban quamobré 
vfqf ad mortem pliires virgines tcploVeftah morabátur.Ecce 
.verfutus hoflis^quibus prgftigijs homines feducebatjDeo opti 
mo id permittete,quia idolis honore lubétes prgftabant^Deü 
autemverum omniumeonditorem & moderatorem, nullatc» 
nuSjVtpar «rat^colebant. Qüanto vero honore virginitas fit ha 
bíta,in yeteriteftámcnto conftat ex libro Leuitici, & ex libro 
Numerorü.Sat fir^ quod íicutmartyri laureola datur^ fic & vir-
gini;qiramqtiamjBeato Auguftino autoreArirginitati preferé-
durn eft martyriüra. Eft-namque virginitas excellentirsimaí>4 
in generc.cafl;itatis,tranfccnditcnimcaftitatem vidualcm, & 
coniugalemiVt Beatus TKomas docet. 
V I R T V S D I -
y E R s o s H; A-
bet sradus. , 
O Q J / E N S Saluator nofter lefus Chri-
ftus apud Matthajum de térra bona recipiente 
íemen ait:qiiod in eaaliud fecit fruítíi centeíi-
munijaliud ícxageíimum ^ aliud triGeíimü. Val-
de díílat in fruílu femen quod cecidit íuper ter 
tini"boíTia.Vn"ie bona terram>me3iore,& optimam inuenies, 
Bona eflyq'.vcím^Hmrcddíttrigefímu: melior, que fexageíi-
muraJaptirna^us&centeíimiini. Tres grados hictanguntur, 
qni ífi ¿uaubet viríütepofent demoitílíati, vt in vírtuteforti 
AdHcbr.10. íadtnisjvel palteutiae poteft Verificar!.-Primus gradus eft,qua 
doproptí* bonum vírtutisaliqiúsfuftinet conftanterdetrímé 
tnm mexterioribus bonis. De quo B.Apoftolus ad Hebreos 
fciibens aic.Rápina bonorüvcíliorum cunigaudio lufeepiftis. 
Sccuadas^uando íuñinet ^atieriter vulnera propíi) corporis. 
Virtus. iot^ 
2 Dequoidem Aopoftolüsad Corinthiosfcribens aít.Suftinc- 2.AdCor.n. 
tisfiquisin faciera vos c£Edít,fiquis deuorat. Tcrtius efl:,quado 
propter virtútem fuftinet etiam martyrium. Virtus initio diffi 
.cilis,fedinprdgieírü füauiseft:hinc Beatus Páulusad Hebreos 
fcribens amOmnis autem difciplina in praefenti qiiidem, hoc 
cft in principiojvidetur non elTegaudíj/ed nraeroris, poflea au Ad Hcb.12,3 
tem fruftuni pacatifsimum exercitatis redder iuftitiae, Hinc 
fponfa in CanticisrMandíagoraejinquitjinportis noftris dede-
runtodor&fuum.Mándragoríe autem,(vtBeatas Aiiguítinas^'^g11''22. 
ait)pomaquaedim pulchra & odorifera funt, acerba tamcn , & ft^" 
iníipidá. Quibus preciare virtutum aciones conuenienterde 
lignantur,quíE in porrisi hoc eíl intoíius mundi theatro ,per 
trí prsdícationem Euangeli) pracbent odórem. Qnas tamen cum 
3 • odoriferae^ iSc pulchra fínt, amarae támea praefeitira non excrci 
tatis & aíTuetis fiint.-
f BeatusBérnardusad militestépIiait.OVita fecurajvbiabfqi B.Berna, 
formidínemors expeftaturjimo &exoptatur cu dulcedine3& 
excipitur cura deuodone.Haec vita, quá hicfanílüs do£lor lau 
dat3vita eO: ornata vimiíibus>quá vt in piiirimü (anñi religioíi 
m cJauftris degunt.Ideo aate viitusdiñicilis eftj quia in medio 
íta coíiftit,vtqaQcu^[; te inclínauerisá'veritátis tramite deuies. 
Qüareper viríutis iter tanta cura ingredi debemus, quanta qui 
per fuñe aifque in fabilmi pofitú in publicis fpe^tacuiis proce-
düt.-quia íi vel leuitera medio decíinct precipites adimaruútí 
Sicigitur a viitute cadír, quirquisa media illa femitadeuiat. 
In Eccleíiaftíco dicitur: Quaíiis,quiarat, & feminataccede EcckCtf 
4; ad •ilIam,&-fuíi:in€,idcftJexp;e€ta bonos fiU(ftus illius;in ope* 
re enimipOus e xiguura Jáborisí6c citoeáes de generationibus 
iíliuSíideft de frucbbus.Cicero fecundo de oratore inquif.vir- Cicero, 
tus eít perfelpía laudábilis, de íinej qua nihil laudaripotefl:, 
Idera.Ea virtus videtür prxftaíitisviri, quae eílfruftuofaalijs, 
itbi autern láborioía.. 
Virt utis efíiGacia. 
Virtus veropéceati lex:inqüit B. Paníusad Corinthiosfcri 1.AdCor.if bcs.Qjiod ptrinde eíl ac fi díceret. Virtus peccati framum • 
cft, Lex enim fecundu inris coíultos eil^quitatis iniquitatifqj L-nam. £ de 
xegula^agediqjmeníuraíiuíioriiregula, & iniuftorümenfuraq; ué' 
fff $ nofíra-
ic io Vi re us. 
noíharum aélíomini. Quae dífHnitioingcnerc virtud adaptan 7 
potcft.Cum enim hic Sanftus Apoílolus dicatvirtute legem, 
& frenum irnponí pcccatOjác facerene viera gradi porsir,&:,yt 
iU Rom.3. idcaitjper legéenim cognicio peccati, quialexprohibetpecca 
tumjfrcper virtutéjíicutpcrlegépoíTurHuscognoÍGere pecca-
tum,quíaoppofita iuxta Tepofiramagis eluccfcuiit,j& contra-
riorü cadcmeftdifciplina.Superbia humilitatcapparcttínuidia 
charirarejliberalitatec[;aiiaritia detegitur. Haec autem verba ia 
quit Beatus Apoftolusjpoflquamdixera^ Stimulusauté mor 
tis peccatum eft.Ergo fi virtus leXj&frsnum peccati eft, quo 
morscontra nosarmata venit, mediante virtute oraniahuius 
inimicinoftriarmaextrahere poíTumus. 
Si eíTet in regís Chriftíanipoteíbte, Turca acerrimum eius ^ 
inimicum armis expoliare, quam folertiam in eo fpoliando, 
vteum vinceret,(Sc deillotriumpliaret,adhiberet?In noftra igi 
tur efi; poteftate inimicü noflrum &'aduerfarium, armis exuc 
rcqüibus nQsadorituc,& bellü infertyvidelicet.peccatis. Qiia-
reergo virtutibus ei bellum inferendo3armaque detrahendo 
negligentes erimus, ne cum nos adortusfuerit,illum tiraea-
musílniraicumeniminermem nemo eO:,qHÍtimeat.O quan-
tum erit Chriííiano horaini folaminis, cum Deus illum ad 
fe vocauerit, & ex hoc Reculo nequam educcre voluerit, fe 
ipfum virtutibus diueríis armatum, ornatumque inuenirc, 
mortcmque ílnearmisaducrfuseuminfurgere,quíEnecmini 
mum quidem peccatum in eo videt, de quo pacnitentia non 
egerit í vtDiuus Hilariónanimíe fuaediecbat, videns mortera 7 
per ianuam cclle emínere:Egr<ídereanima meajaiebat^griede-
rcquid times?0£luaginta annisferuiíliDco, & times;? Quid,, 
dicite mihi. facietillcmifer,quivnicum tamumdiemin Dei 
feruitiumnon confumpfit, íi qui oíhiagintaannis Deoobíc-
quulus fuerat,cú morte congrcdiforxnidabat ? Ideo armis nof-
mctipfos quam citius muniamuSjfumentes fcutumíideunquo 
Eptcí". pofsimus omnia tela nequifsimi igneaext i agüere. Sed efl: no-
tandum virtutes morales talis quaíitatis eíTe, vt vna virtus mo 
ralis in homine eíTe non pofsit, niíi in eo omnes virtutes mo« 
rales vnitacfucrint. Non enim poteft quifpiam caftusappcl-
lari, niílhabcatvirtutcm iuftitiae,fbrtitudinis, &prudentia:. 
Loquor de virtutibus moralibus nam de Theologalibusaper 
tura 
Virtus. IOIT 
B tum eftjqiiod fldes poteft eíft fine charitate. Magifter fenten- ^ngI- & Do 
tiarum & Dodores in fcrtiojae Diuus Thonias de hac mate- ^ ORJS ^  *3' 
na¡connexionis virtutum aguntj&reliélis opinionibus breui- B!Tho.i »• 
ter dicenditm eft, quod quantum ad habitus (qui cum fie- q.sj.art.i.' 
quentia aftuumgenerantur) bene poteft vna viitus cíleabf-
qtie alia,& ira intelligituropinio Seoti.Nam cura quis a<fhis 
calfitatis, & non iiiftitiíe facit,habitiim ca-ftitatis ¡Se non iufti-
t l x tum facerédicimus. A t ve oquantum ad conretuationem 
euiuflibet vn'tutis,omnes fuatconnexac. Exempligratia.Qui 
Hierir perfeftecaítuSpotius mori deber, quam honcíhtis vir-
tuteraamittcte:ncutpiurinig virgines^Sc mattyres fcceic 5 ideir 
co oportct>vt virtute fórtitudinis habeat: vt autem litperfcííé 
calliisnon debet íargitionibus,vcl ómnibus rnudi chefauris co 
í> mouetiad hoCjVtcaUitatemamitíat,ideoviitutem hberalita-
tisipfwm habere oportet'.ad conferuandam autem caftitatem* 
opusefi: inaliquocalu omnes fuas diuitias Vendere,&: id,quod' 
fecundü iufikia creditoribus debet,reríituerc,nehac occaíionc 
audeant illa íoiicitareadcaftitatcamiltendáM'deo íicetoñiátíiiá1 
medicare cog:;ttir,hoc faceré debet.Secundü hancconíideratio 
2íé omnes vil tu íes conexas eíleaííeii,mtis:& in hoc ícnfu intel ' 
ligenducíl: id^uodTulliaJsin Tufculanis inquit. Si vnam vir- Cl*cero j . ^ 
tutem confeíTusesAe non habere,null3ro neccfíecíljte habitu- 1. Tufcu'iana 
lia,Quod verü eft non quantuad habitus, qui ex aftibus gene rum <iüa:ftio 
ra>tur,fed quamü ad conferuationem cuiuílibet virtutis, vt ex- num• 
poíitum eíi. Vel etiaraaliter . Virtutes funt connexaf quáñtS' 
10 ad denominatioiic fubicfti. Sicut enim niger AEthiops no di 
citur úhi] s licet habeat dentes candidos: ficiión poteft quifpia 
nuncupari virtutis fhidiofus propfer vna düntaxat vírtute vel 
duas, fi tamen eialie deficiant. Sicintelligcdus eft B. Augtifií jg^  Augu.Iib 
KUSjqui ait. Virtutes, quae funt in animo humano nullomodo «s de Trínit» 
íepaianturadinuicem. Et BeatwsGregoriüs inMoralibusin- te' 
quit. Vna virtus fine alijs aut omnino nulla eft, aut iraperfe^ f * Gre •^„!1.-, 
Óa eft, videlicetquantuadperfedionenvfubiedi, quod 110 eft ' 0Ií! iU* 
abfoiutevirtutis ftudiofum fedcxparte.In hoedanatur info]6 
ihySí iadantia aliquorum Chriftianorum,qui,.cum vnarn.du-
taxat vktutem habeant,d¡cere folent. Saltim non dicent how 
mines 3 me eíTe luforera cum alioquin i f t i , qui ita fe íadant, 
alia quam plurima vitia habeant :y afsiTi nodixeren^que eres 
juga-
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jugador, dirán jquc eres diíTbluto en comer i y beber ^yentr 
£rod,t8. otros vicios.Por efto mandaua DioSjque en la véftidura del fa-
cerdote cñuuieffcn brofladas no lirios, nirofas, fino granadas. 
Quoniamin mültitudine,& vnionegranorum ^quse fubcor-
ticeipfiusmaligranati exiflunt/fignifícatur vn io , 6c conne-
xio omnium virtutum, quasfacerdoshabere debet, vt omnes 
ex eo illas addiícant. 
Virtus indurnentumeftanimq. 
V Irtutcs anime funtindumenta.Perquadraginta annos,qui buslfraelitgperderertüambulauerútinon fuerunt ruptsc 
vedes feu indumenta eorutu. Sic nos.dum in hac.vita comorati 
fucrimiiSjVeftes animejvidelicet virtutes fanas, integrasyacmú 
das obferuaredebemustldcircoin Apocalypfi dieitur . Omni ra 
símilc, íempore veftimentatua munda fitit. Hqc veííimenta animan 
funt contraria veftibus corpof istnlveftimenta corporis quan-
tomagisvfui funt, &mag{s portantur)magi<)Confurnuntur, & 
contciuntur,& fi per huinum trahantur3omnino deflruuntur. 
Atveftesanim^quanto magisvfuifuntjtátoilluftriore&appa 
rentoy fi las arraílrays por el iuelo por humildad, fon mas vifto 
fas, y mas hermofas. Las del cuerpo guardadas, quanto mas fi-
nas fon>mas entra en ellas la polilla, que nace de las mermas ro 
pas,y las deftruyc: y en efto fon feme)antcs a las virtudes del al 
majq fi las eílitMay s mucho, y os preciays mucho dellas por ja 
étancia luego fe cria en ellas la polillade la vanagloria.Scruus 
Salomonis fuit lerobam j & hic á domo doraini fui decem:trí-
bus abftulit^taqj ex ipfadomo exíuit,quieam deftruxit.Moy 13 
fes etiam íeruus fuit^ac íílius adqptiuus fili^Pharaonis, & hic 
AEgy ptum^ac domü ipfius Pharaonis euertit. Del monte na-
ce quie le ábrafaty de láropa el gufaniíloy que larompe. Sic ex 
virtute nafeitur inanis gloria ¿ quae ipfara virtutem deftruir. 
Idcirco eam humilitate .oportet muñiré & cireumuallare. De 
CaQt.t. vittutibus loquitur fpoñfaquadoíponfodixit. Trahe mepoft 
te^curremus in odorem Vnguentommtuorum. Virtutesappel 
lat vnguenta, quoniam medicinales funt: caftitas cnim medi-
cinalis eft,íímiliteroratioielecmdryna, patiéntia, quac medí-
cinara animac afFerunt, & illam ab aegritudinibus cucant. 
Sed quem odorem habent base vnguenta ? Huelen a cielo y a 
gloria, 
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Í 4gloriaay a Dios, y tras cftos vnguenros fe ha de correr con fer-
uor^quod quidem anima per feefficere non pouf t , nifi á diui-
no fauore adiurafucritjideoait.Trahc me poft tc.Satis benein 
tclligebat ElifeusProphetahuncfauorera fíbiopus efle^fiqui-
dera magiftro fuo Helix dixi t . Fiat in me fpiritus tuus dú-
plex . Vbialia tranflatio, qus hoc magisexponit, fie haber. 4^%'** 
Fiat in me dúplex portio fpiritus tui, ideft, De las tres partes 
de fpiritu que tu tienes^me contentare yo con las dos para cor 
rertras l©s v.nguentos del cielo. 
Vircuci^ mcritum. 
INvirtMtibus reperitur oSs .Atq ; ita ingroucrbi)$ ípfc aic, Prouerb.t I n vijs iuftirise ambulabo^^ditcm diligentes me, & thefau-
í jroseorumrepleam. Vultís fcircjper quas vias Deus arabulct, 
& in quibus rebus nioratur. I n vijsiuftitisr, in virtutibus, i n 
eleemofynain ieiunio, inoratione&c. Ib i me inuenietis ^ vt 
dircm diligentes rae. Vbialia litera ait. V t ditem in eo, quod 
fum. Mecum eos ditab®, & me ipfura cis ^qui me diligunr, 
dabo, & theíauros eoram repleam. V b i theíauros idem ugni-
ficat Qupdarchiui,& thecaí. Quod perinde eíl ac íidicerer^Da 
bo eis oie ip{um,vt omnes finus eorujac potetias implea,videli 
cet intelleélñ quada diirina cognitione, voluntará charitate^me 
moria gratitudine,oculos honeftate, manus liberal itate,os veri 
tate,& laudibusdiuinis. O Benedíélus, &glorificatus fit talis 
Deus,qui tanta liberalitatcvtiturin eos^qui ipfumdiíigunt:ff 
lices ílli,qui diligcteseum per vías iuftiriae ambulant, ieiunat, 
¿orantiiniurias perferunt^éc in ómnibus his vijs hunc libcralif-
flmura Dominum, qui eos ditat}inueniunt. 
Yircutis prasmium. 
Vlr tuti debetur omne bonum.atq; ita de iufto fnProuerbijs proaer|, dicitur. Lógitudo dieruin dextera eius. & in íiniflra illius 
diuitía^6cglona.VisE eiuSj VÍacpuíchrcíomnesfemirse eiuspa 
cificac. V b i aperte oíVeaditurjquodDeus ijs ,qui fe virtutibus 
tr^duit, & comíttunt,bona fpiritua'lia,ac tcmporaliaelargitur. 
Etitafícra feriptuVa inquí t . Seruite Domino , & benedicet 
aqu^m ytíhzm>6(. panem veftrum,vbi alia litera habet. Etfór 
^ftabitpaittmve&uixv&aquam veílram 6cc. Todo lo hará 
ab.UM-
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abunclantc/abrofo, y dichofo. F^Iix enim cft pañis , quiiU'-x^ 
íl:uniJ&: non pcccatorcm fuftentat. 
Virtus dífcretiónis. 
Lemt.tU T N Lcuitico ficpraecipiebatDeus.No ofFerct panes Dco fué 
-*homo quifuerit paruOiVelgradijVel torto nafo. Naluscíl or 
Simíie. ga nüolfadus,p€r quem inte!ligitiirdifcretlojfcu prudeniia:ra 
tio huiiis metaphorse eft^quoniarn íícur canis venaricus, quan-
do pr^dani ab oculis araiíir, illam nihilominus feftatur folo ol« 
fsi¿lu3& indagatione,& Ucet plurimae fint vig inter cas feic dif» 
cerneré 6ccognofcereviam,quaDrxda fiigit, &a!ijs rehuís ip-
íam dunraxat fequitur.Hoc modo id, quod in anirnalibus efH 
cit olfaíhis, in hominibus prud^fíaoperatunilla enim-nos do 
cet iter,quo virtutes indagareocobtinere debéraos. Hoc autí ¡S 
iter virtutis in duobus coníiftit: alterum eft extrema fügere,& 
N per inediura incedete: alterum vero efi: ícírc opera noRrain bo 
numfinem dirigere Sine his duabuscircunñamijsnulluopus 
B Bcrd.fer- Hcet ex fe botium fit opus virtutis mereturappeüari. SicBca-
1none.49.iu- tus Bernardus íuper Cántica teftatur dicens. Tolle diferetio-
per. Cant. nem,«Sc virtus vitium erit,hoceft.Si in excrcitio virtutum me-
diú non íeruátur,nec bonus.fínis habeTur(in quo coníiftit dif* 
cretio,& prudctttia)hevirtutes in vitiaconuertentur. Non lo-
quimur hicdeTheoIogicis virtutibus máxime de chántate., de 
B.BcrnarJ?. qua idem Diuus Bernardas inqui t . Modus diligendiDcum 
¿©Dco^00' c^%5ra n^odum diligeretfed loquimurdcvirtutibus cardina-
libi)s.-Dadme vn hombre limofnero , y no tenga en la limoína 
diferecion^porque neguarda el medio,)' da a vn pobre raasder^ 
lo que ha raen€ñersque fi le baña diez k da ciento, y dexa de 
foCorrcr otras necesidades, ni guarda el fí n , que es Dios, fi-
no da propter retributionem. Nunquid harc elecmofyna erit 
meritoria, aut erit aftus virtutis ? Refpondet Bcatus Bcrnar-
dus dicens.Tolle diferetioncm , & virtus vitium erit ,non 
ením qui hpcfecitraediumíéruauit, nec opus iftudin bonum 
íinem dirigere fciuit. 
Si píaelatus omnicurígore fubditum pumr,atit in corregió 
1 ncdelínquentium fitremiflus fífinis eius non tendatin hoCjVt 
fubditus delinquens corrigatur, nunquid hoc fupplicium feu 
corregió erit a á m iuftitif punitiu^Tolle difcretioncmA v ^ 
tus 
Virtus. io i y 
¿¿tlMvMuifeenti. Autenirn faciet huiufmodi prarlatus iniufti-
tiaHi, rifubdituiri,plufquanioportct;puniat, sur reJaxationcm 
coramittet, íiminus puniat, qaara mcreamr fubditus: aut 
dcnique hic erit aftus irae, V€l vltionis, fi intentio eius fuc-
ritmala, Pongamos que guarda vno tanto fílencioj que quan-
dooyeafus feligrefcs murmurar,© blafphemar 3 nolosreprc-
hcmde, eftando obJigado aelio . Nunquid illud fílentium erit 
virtu¿? Minime profe£lorfedpotiiíS erit pcccatum . Vnde 
Ifaias Prophcta inquit . Vse mihi quia tacui. Mérito ergo j ^ . ^ 
praccipicbat DcuSjVt hemo qni nafum paruum aut minimum 
haberet, ita vt corpori non proportionaretur^ vel etiam qui 
tortum nafum haberet, adfacerdotium non prómouerctur, vt 
hinc apcrteintelligamuSjquod ilie, qui non habuerit diítretio* 
2,1 nem(quaenon coníiftit in extremis, fed in medio, & inhoc 
quod quisopera in bonura finem dirigerefeiat,& intcntio-
jicratortam feu raaJamnon habeat)airifsimi Dei míniftérioj 
aut officio indignus erit. 
Virtum proffeáio;; 
CRefcercdebet femper qu ifqj ¡n virtute, atq; fíbi perfuade* rcjquodquamuis diwturná vitam contingere^íemperta-
mep virtutiiníiíléndum fibieílet :átqj.itíi nonTolum praemiu 
confequeretur eorum operuniiquaífcciti verum etiam eorum 
qux faceré intcndebat.Hoe yoluit íignificare Ecclefiaílkus in Eccck.ig, 
illis verbis. Gura coníummatus fuerit homo tune incipiet. 
Itefapiensait. Gonfumraatusinbreuiexpleuitteporamul safica.4# 
*a ta.Vcra quidem virtus finénefeity tempore non clafudkur. N ü 
quam iuftus arbitratur fecomprehcndiíTejnüquam dicit* Satis 
eftífcd femper efurit, fitirqj iuftitiam, ita vt íi femper viueret, 
(vt ait Beatus Bcrnardus)femper> quantum in fe eft iu ftior eíTe B»Bcr. epíft, 
contenderet, íémperdebonoinmelius proficere totis viribus,253'^ 
niteretür,Non enim ad annum, vel ad tempus inftar mercena-
w), fedjn ftérnum diuino fe mancipat famulatui, Audi deni-
que vocera iu f t i : I n xternum non obliuifear iuftifícationes A^JM• 
tuas Domine. Proindc iuftitia eius raanet non aliquanto a i^xt'u 
temporejfed in &culum fíeculi#Scmpitérna itaqu e iuílu s efu-
nens, fenipitcrnam merctur refeftionem: & Jicet m brcui 
«««moretur tempore, iudicatur tamen cxpkíTe témpora 
multa 
Vita humaría. 
lob.fl 
multa pro vírtutís perpetuitate.Q¿io dcnicj} pa£lo téporis brc 25 
uitas bonorumpr^iudicetperpetua deuotioni, quac pcrtinacc 
reproborum malitiam cxcuíare non fufficit?Ob hoe enim pro 
culdubio inflcxibilis, &obftinat^mentíspunirurarternaliter 
malújlicct tcmporaliterperpetratumiquiaquod breuefuitté-
pore vel opercjlongú cíTeconftatinpertinaci volütatcita vt fi 
nunquam quidcmmorcreturinunquam vellepeccare defiftc-
ret.fcmpcr viucrc vell€t»vtíenipcr peccare poílet» Proinde po 
teíl:,&:de iílopercontrariúitideradkirconfummatus in breui, 
cxpleuít tcmpota multa, quod racritomuItorum,ímoom« 
nium temporum rcccpcritviccm ,quinullotcmporc volucrit 
mutareintentíonera.ItaqjindefelTum proficicndiftudium, & 
iugis conatusad perfe£Hone,perfe£tíoicputatur.Quod fi ftude 
re perfc&ioni perfedücft, profeso nolle proficere dcficcré efl;.24 
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cft fuper terram. 
1 L I T I A Eft vita hominíj fuper terram; 5c fí 
cutdiesmerccnari) dies eiusúnquit lob.Merito Ti-
ta hominis militia nuncupatur,& ficut dies merec-
narij dies cius.quiaíi pecunias congetere velis, alte 
rieupias ncccflarium cftjfidígnitate, Schonorefulgere, apud 
alterum preces fundere^ & fupplicarcjita v t qui praíire cactems j 
honorc cupis pofcédí humilitatc vilefeas. Potentiá fi adfequc-
ris/ubditorumiafidijscrisobnoxius, ¿cmultis deniqj pericu-
lis fubiacebis . Si gloriam appetis perafpera quxque diftra-
¿lusnunquam cris fecurus.Quod fi voluptuariam vitamde* 
gas,qiMseam obremtepute teü t f^liccm, quodtui vilifsimo 
mancipio non fine fummo dedecore per omnia inferuias? qu^ 
cunq; igiturad beatitudinemin hac vita mortalifcus viac necef-
farixvidenturdeuiíeprofedo funt,neqj eo perducerequem-
quam Boftru poírunt,ad quod fe perdufturas pollicétur.Quod 
fí har, quac nobi&vidcntur neceílariae ad beatitudinem viac, ve 
dúiitisc, honores, <Üenitarcs adeQnoílroraánimwumfitim^! 
daré 
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daré no pofsutj T/t curis pot ius^ multisíatis laboribus exerceat 
nec aliud ex his rebus confcquamur leuamentum, quamquod 
folcnt milites, qui fbntproacie , 8c femper agunt excubias aut 
quam folent, mercenarijjqui alieno in opere dcfudantfacile per-
fpicitur verumeí íe , quod inqwit Sanftus lob , militiam eíle 
vitam hominis fuper terram.^ mortales omnes íímiícs eííe mer 
cenarijs, qui labores íemper, & anxietudinespríefentes habeant, 
pra^mium autem laboris, & affliftionum fpe tantum íiue expe-
ftatione pofsideant» Na qux fummis Pbiíofophis videbatur fu-
prema hominis fbelicitas, diuinorum videlicet contcmplatiojiie-
minem in hac vita pode reddere fbelicem dubitandumnón eft, 
cumiftius modt cognitio poftulet fupremum cognitionis gra-
dum humana mentís , ad quem nemo vnquam penienire in hac 
vita poteí l j tum propter corporis moleftias, & necefsítates quae 
ipfam mentem dcprimunt, ócillius aciem vehementer retun-
dunt, ttim propter fummam vitas^  brenitatem, poítulat enim 
haec diuinarum rerum cognitio longirsimum tempus & non tan-
tum totum ipfum hominem. Pierique autem ex hac vita infan-
tes iuuenefque deceduntjatque inter ipfum astatis florem decer-
puntur. Quid quod nos cdam militum ac mercenariorum more 
intelleftus, & métis imbecillitas vehementer excruciat, cuius co-
gnitio, atque fapietiaper anguftifsimos, & fállaces fénfus percipi 
tur^intra quorü limites poíTunt eífe paucifsima: adeo vt(qucad-
modum docet rerum vfus) multisin rebus decipiaturfrequcter, 
& faifa pro veris ampíe^atur. Quo fít,vt ratio ipfa atque mens 
magnis cu laboribiisyncqi íinefaíotisyaG vitae difpcndioj vel c x i -
f- guá parte huius diuinioris fapientiíE, aílequi pofsint. Accedir ad 
hxc^quod aflFeftusipíijquibus ratio tanqua tyranno, &f3telliti-
biisraptatur, frequentifsime nos á diuinorum contemplatione 
auocantjadeOjVt qui aliqua diligentia atque cura huic diuinaefa-
pientia^incumbitaducrfusaífeftushoSjmilitisinftarpiignarcd 
beatJa?cqjVítmercenariusifGlet pra& nimio labore fudore ex cutare. 
Quae igitur ab hominibus fóelicitas>6c beatitudo crcditurjmilitia 
profeítoeíi.Et tanqoam mercenarij laborj qui alterius agro de-
lodiendo defatigatur. Sed ob eá rem fortaíTe inuiftifsimus miles 
lobjongequc exercitatifsimus humanam vitam militiam appel 
lat, & mercenariam, tum propter frequentes^pugnas aduerfus 
corpor^s morbos,(ScíEgritudines, &moleñias quasipfe tolera-
Locí Com,Tojii,2„ t t t bat 
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bat, tum vero máxime propter fpirtiualia bella', quíe fcmpar ím-
ininent in hac vita, quasmagis funt cruenta atque perkulofa: na 
íenaper excubant nequirsimi dasmones in noílram perniciem 
armati milie dolis, milleque nocendi artibus inftruélri.Tum pxz-
terea mundus hic á dextra, lícuaque á fronte, a tcrgo multis mo-
disnosoppugnat.Poftreraodeniqueinms in ipfisanimíepene-
traiibus hoftem circumferimusplufquamfamiiiaremíplufquam 
domefticum, quo vtnihil€fl:interius,ita nihil periculoíius: hic 
cft verusille, «Sc terrenus Adam, quem neq; arcere vallo licer, 
ñeque caftris exigerefas eft. Cum ergo diftringamur omnes cx-
terno,internoq; bello corpóreo fpiritualijpericulofojdifficili an-
cipiti iurc S.Iobcalamitofamhanc vitamjmilitiamappellat. Sed 
3c illud habet venuftatis gratiam, quod vthominem militéap-
pellat:ita etiam & mercenarium. Nam qui merccnarius efl;,alie-
no in fundojaut agro laborat:íic mortales omnes, qui pcrituraru 
rcrü folicitudine angimur,&: pro tucnda corpórea vita nüquam 
non laboramus,mercenarij fumus.Nam ea^ quas máxime prsefto 
lamur, & amamus quorum ftudio tenemur,circa qua? diebus, no 
¿libufque laboramus,noftra non funt, fed aliena : Quod vel eó 
argumento conuincitur,quod qu^ propria funt cuiufque noftru, 
nullo velcafu.vel fortunan Ímpetu nobis eripipoíTunt.Hocargu 
mentó du¿li veteres Philofophi bona ea, qus fortunac dicun-
turaliéna iudicauere.Qui ergo vel diuitijs congerendis^veladqui 
rcndis honsribus, & dignitatibus omnem operam dat,velit, no-
lit,mercenarius vtique eí l , qui alienis in rebus labores collocat, 
quas paucos poft dies alijs relinquet. Demde iliud proprium eft: 
mercenarij ne dies vacuus labatur ab opere, nefortaífe cum dies 
inclinauerit, & ad finem acceí{erit,expeftato fraudetur premio. 
Hortatur itaque nos casleftis fpiritus cum mercenarios appellat, 
v t íingulis tcmporis partibus manus inijciamus, ñeque vnquam 
pendcamus cxcraftiao, confiderantes nos in poucfsionehu-
ius^ta: á íiimmo Deo miíTos eflc, non vt otio torpeamus, fed 
expeótemusfempcrprxmium noftrorum laborum, cuius fola 
i.Cor. 4. conteraplatio leuiores faciet huius vitac moleftias, vt Beatus Pau-
las aiebat^qui huius vitafaffliíboncsleues, & momentáneas ap-
pellabat , mercedem autem laborurn, gloriacpondus, quo i l -
lius expriraeret,magnitudinem. Duplici autem ex caufahuraa-
nx mentís appetitio futuram vitam femper expe í l a t ; tum 
propter 
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S, propter affliftkmcs ^ & raoleílias vitse praeíoms, mm propter 
boni defe£lum , quod inhacvita adcumulum minquara pcr-
uenire potefl:. Qupcirca ad has caufas s Se radones explican-
dasfubiecit Sanélus Tob. Sicut ceruus deíiderat vmbram , & 
ficiit mercenarius pr.Tftolatur finem operis fui : fie &^ego*Iia-
buimenfes vacuos., &no£};eslaboriofaseñumeraui mihi. ' Nam 
appellationc vmbrar more fanftarum feripturarum quietem, ac 
foelicitatem íignificare voluit.Vt ením in litcrís facris as flus ap-
pellatio, quas frequetifsima eft labores omm^Sc affliftiones v i 
tx huius íigniíicat:vtfponfa in Canticis:Oñédemihivbipafcas, 
vbi cubes in meridie. Non cadetfuper easfol ñeque vllusaeftus, Cantic. j . 5c 
quoniara priora traníierunt^nonfecus,& ipfa vmbrac appeilatio Juoc^z,2^ 
fupremamquietem, álaboribusiiiredeíignan Hic veroinHe-
brseo habetur,íic veíuti in hsredttatem acceíTerunt mihi menfe* 
$ vacui, &no£les laboriofacconftitutae funtmihi. Pulcherrimc 
profeso totam humanan vitse rationem depinxit vacuitatem, 
& laborem commemorando, íiue vacuos menfes, & noches la-
be ri oías . In eum enim finem humanac mentis appetitio, & de 
íiderium incumbir, v t impleripofsit aliqua ratíonc . Nam ea 
in re potifsimum humana mentis felicitas poíita eft qux aper-
ta diuinitatis cognitione conflat, quod omnes noílras appeti-
liones impíet:qua? quoniam in hac vita impleri non poílunt v i -
lo pafto j fummis etiam laboribus adhibitis: iure totam vitam, 
&mcnfes vacuos, &no£ks laboriofas appellat. Noaimpíení 
diuitia?,&opes defíderia noftra. 
Nam íi.eosinterrogemusquidiuitijs afflmm^fátebuturprofe 
30¿lo multa ínter abundantifsimas opes íentire, qux eoru ánimos 
vehementer confundantj& vacuos eíTe pftendát^Hincfacile 1í-
ceat CQnieéí:are,quid íit,quodfacFae literac frequenter íníinuanr, 
cumdefummoÓeo loquütur, cui banc humana mentis fatie-
taté, & irapletioné frequenter tribiiunt vt inP íaímo. Q m replet 
inbonis defíderium tuum • Efaias, & i n Apocalypfí • Non efb- f^ f*™2, 
lient ñeque fítient amplius, V t intelligas fuprema illa fceíidra- Ajees,;?, 
te nibil fore vacuum, aut inane,nihiHaboriofum , IHud pro-
feso exprimitur quod Regias vates d ix i t . Qui repíetin bo -^
nis deíiderium tuum. Nulla erit kaque ibi agiratia humaní 
animi, vbi omnia in vnoDco repofíta inueniet. Deniquecle 
íkíuritatc foelícítaüsilUus-vbi nihil erit inane, nihii yacuom ^ 
- ~- t u z renos 
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pfal'3f. regius vates dixit.Tnebriabunturab vbertate domüs tuse I Q u ^ r f 
locofoelices mentes, non plenas tantum/ed Se ebrias appelíat. 
Vitx Brcuitas. 
D Ies mei velocíns tranfierunt, quam a texente tela fuccidi-turjínquit Sanílus lob. Quibus verbis eleganter explicat 
humanas vitasconditionem,<Sc imaginem quandam noflris ocu-
lis contempladamGbijcit.Totum ergo tempus, quod hic viuitur 
textoris operi,íiue tdz afsimilatur.Nam vita noftra quo maio-
rarufcipitaugmenta,comagisa^interitumfeííinat. Nam cum 
cxa£latémporaprartereunt, futurabreuiantur, &devniuerfo 
vitas fpatio co pauciora fiante quaeveniunt,quo plura íunt, quac 
B.Gregor- traníieriinr.Eleganter Diuus Gregorius fuper hunc locum, tela 
fuper hunc * fUpraqUe Wata duobusiinis inncéí:itur,vt texatur:Sedquo 
locum. . r . ^ * 0 . . . . r • 1 • -r« 
Simile. inferiusiarntextamagisinuoiuitur, eoíupenus tcxendamagis1* 
deplicatur:vt vndefe adaugmentum muítiplicatjnde fkminus, 
quod reftat. Sic vitae noftras témpora, & tranfaíla quafi inferius 
innoluimuSjéc ventura á fuperiori deplicamüs} quia quo plura 
fiunt praeterita, eominuselleincipiuntfutura. Et quoniam ád , 
explicandam vitae humanas fugaciratem propoíita metaphora 
vix fufficit, no dixit Sáftus lob^Dies mei pari velocitate tran-
íiere qtra á texente tela fucciditurjféd velocius (inquit) tranfiere 
ac fi dicat, multo maiori feftinatione vita decurrit, & labuntur 
anni,qiiam átexente tela fucciditunNamquetela non nihil pa-
titur raoraSiCum tamen vita ipfa fine vlla tarditate femper fefti-
nct. Textor enim, dum bibit,dum dormit,dum cofabulatur, ab 
opere textorio difeeditj humana vero vita nunquam non con fu - j . 
jnitur, Ñeque enim vnquam ita quiefeimus, vt ab ipfa viuendi 
ratione tanquam ab opere difeedamus. Nam bibentes,dormien-
tes, ludentes, femper viuímus 6c vitamipfam infumimus, Se ad 
finem vitas femper feflinartms, Be celeri curfu ad mortem etiam 
dormientes imus. Hebraca autem fíe fonare videntur: dies mei 
leuiores funt radio textoris, & confumpti funt abfque vlla fpe. 
Quod etiam gratiam venuftatis videtur habere ad exprimedam 
humanaE vitas fugacitatem. V t enim radius^ textoris incredí-
Jbili velocitate decurrit, citro, vltroque perquem fubtegmen 
ílamini 
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ftamim niifcctur:ita ctiam & humana vita in credibili velocitate 
fugit. Et vt textoris radio fubito, ac celerrimc ftaminis fila fín-
gula fub tcgmine mifcentur: ita & teínporis momentis, horis,' 
diebus, Scmenfibuscelerrime labentibusj &accedentil?us prae-
terit tota vita humana, & conficitur, & celerrimc finitur. Habcs 
itaquein radio, vitaeceleritatcm, in filis vero imaginem quandá . 
diemmjacmeníium: V t hinc videatur defumptum, quod ab an 
tiquis poetis decantatum legimus de tribus fororibus, quas Par-
cas appellauere quod nemini parcant: quibus á loue conceílum 
cft, vthumanam vitam íiiorurn, & ftaminis inflar deducant, 
& abrumpant cum libet. Inquit ergo SanftusIob.Quaenam 
mihi prsefentis foelicitatis expeftatio iam eíTe potent, cuius to-
ta pene vita inftar radij textoris fumma velocitate aufugit,& 
i j* confumpta eft abfque fpe vlla : nullum cnim foelicitatis genus 
in hac vita, fine vita expetendum eft: imo inter reliquas foelici-
tatis corpóreas partes fumrai Philoíbphi longiorem vitam repo-
fuere. Et inferius inquit. Memento quia ventus eft vita mea. V t 
cnim^ventus cum magno Ímpetu pertranfieritjnunquam reuer-
titur; Ita etiam $c de humana vita ftatuendum eft,quae femel de 
lapía nunquam ad eedem faciem redibit. Sic & egregius vates de 
imbecillitatehominis:Recordatus eft, inquit: Quia caro funt, Pfái'77. 
fpiritus vadens & non rediens, hoc eft ventorum flatus, qui in 
partera aliquamincitatus, nunquam amplius reuertitur. Et alibi 
humanara vitara fimilem facit nanti vento ac celeriter diícurren 
ti.Recordatus eft, inquit^ quoniam puluis fumus homo íicutfoe-
num dies eius,tanquam flos agri,íic efflorebit: quia fpiritus pér-
tranfíbitinillo, & nonfubíifter, & non cognofeet amplius locü p •^10a, 
fuum. Afsimilat ergo humana vitara rebus leuifsirais, &fugacif 
fímis pulueri videheet, foeno, ac floribus, ac deinde difeunenti 
i^fpiritui ílife flatui, íiue vento, cuius cum ^ertranfierit, nullum 
pofsis deprehendere veftigium. Atque hace adducit Propheta 
t^ nquam certifsima argumenta diuinx beneuoletice crga morta-
Ies,ac fi dicat. Probé nouit artifex rerum quale íit opus fuum: 
nó ignorat ille noftram imbecillitatem, ob eamque/em pronus 
fempereft ad praeftandam indulgentiam, ac remifsionem pecca-
ti. Eodcra igitur argumento oratione ad Deum conuerfa vti-
turSan£lusIobdicens. Recordareobfecro domine, quiaven-
tus_ eft vita mea, 8c non reuertetur oculus meus, vt videat bo-
LocíConi.Tom.a, ttt 3 na. 
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na.Hoccft,nunqüimamplius huíus vítJBfeaemiut fenem níori^ 
tatium reram viíkbo: ñeque me preterea oculis hornínis arpiciet. 
Acíi dkar:minquamatuplíus ad íimileshominum conniduSj íi-
rnilefquecQnfuemdines reuertar: vtego nerainem iterum morra 
l i oculo videbojita oeque me corrupubilis afpider oculus.Sapien 
ter vero, fatifque Philofophice oculis ac videndifacultati totam 
vitarrationem accoramodat. Nám qurcunquehuius vitsobie-
tamenra fcriprura facra oculis tribuerefoletjtanquam fenfuij qui 
inhumano corporeprincipemtenetlocumj &rationiconiun-
¿Vioreft. 
VitsEcurfus. 
D Ies mei velociores fuemntcurforCjfugerunrJ& non víclerüt: bonumnnquit San£lus lob.Elegantifsime acrumnas, & ca"I^ 
lamitates piorum hominum fub propria perfona lamenratur fan 
OLUS vír. Quaíi dicat: non opus eíl ad aperiendam 8c explican-
damremm humanarumconftifionem longe petere exempía me 
ipfura ego in exemplum producam vt nulii obfeurum eílepot-
íit. Principio,ego, quem nulla fcelerisconfcientia accuíat3 nun-
quameafcelicitatis parte vfusfum, qus máxima cenfetur ínter 
mortales^nempe diuturnitas. Parum enim ínuat^ad culmen te foe 
licitatis humanas perueniííe fi ínter ipfa initía florentis fodicitatís 
tibí manibus erípiatur. Nihil enim felix iure^ac beatum appella-
r i pofsitjquod non íit diuturnum, autquod vno temporis mo-
mento euanefcatjnullumfuireliquens veíligiura.Videtisme^n- . 
quit) propc extremum halitum conftitutum j atque exa¿li diesI^ 
velociores fuerunt curíbre pernicifsimo "equo infidente : v ix 
enim hora aut mometura fuiííe videtur totum hoc tempus quod 
tranfegi. Itaque id, q^iod mortalibus longe gratifsimum vide-
tut, nempe vita, adeo anguila fuit,atque breuis} vt inftar cur-
foris rapidifsimiauftigcrit. Dicetis fortaííe me in hoc breuifsimo 
vítíB curfu magna habuiíTe ob tóamen ta , & vita: fuftentatio-
nesl, quíe mcum animum recrearepotuerunt. A t qui fugerunt 
potiiis(ÍDquit l o b ) ñeque viderunt bonum, nihil íblatij per 
totam vitara accepi. Ñeque intam exiguo vitae curfu aliquam 
accepi confolationis partem: maeroribusfemper, atque anxietu-
dinibus plenus fu i . Nam partim, cura reí familiaris , partim 
libero 
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liberomm eáucatiOj partimbeíliim iííud exitialej &p!urqiiam 
ciuile qut)cl ínter camem , (Se rpintum eíl , vt úinumera alia 
aoomitram me muitis medis conneiebant. Qiiíe maía , atque Símüe. 
pericula acluerfum pietatis cultores quam perpetuo iníurgantj 
nemo ignorat. Duabus deinde fímilitudinibus appoíitifsi-
mis 3 & breuitatem humana: vitae, óc vanitatem explicar di-
cens. Pertranfíefuntj quafi ñaues poma portantes, íícuta quila 
volans ad efeam. Ñaues enim leuifsimis frudibus autrebus onu-
' ilaé currünt celerrime, tum propter leuitatem onerís, tum pro-
pter naturam mercium, qua^  íi diu feruentur, facile putrefeunt: 
Quo fit, vtnautaemercium natura, explorataiter, 6c naui-
gatíoncm máxime accelerent. Elegantifsima fane íimiíitudo 
qua & fugacitas humanae vitae celeritate properantís nauigij 
expiieatur, & quidquiel in bac vita dulce, ac pretiofum exi-
ftimamus , quidquid nobifeum circumferimus } vt dignitas, 
aiiraperium, & fortuna omnes eis mercibus comparatur, quae 
breui tempore putrefeunt, atque defíciunt : ita vt nullus iam 
fit earum mercium vfus nulla vtilitas. Poma funt, (igitur San-
¿his lob) corruptioni próxima, robur, & agilitas corporis, 
venuftas, falusintegra , & alia id genus, deníque onuíli in hac 
vita nauigamus,atquc eis mercibus congerendis operam damus, 
quae magnis periculis femperfuntexpoíits.Kebrsa vero viden-
turTonare íicut nauis v#luntatis . Velocifsimus reuera curfus 
eílet nauigij , quod fola nautae volúntate^'ac nutu veheretur: 
paruo enim temporis momento huc, atque illue traijeeretur. 
Qijibiiselegantifsime & v i t í e h u m a n 2 e , & vits pr^ícntis tno-
22mentanea fa:licitas exprimitur.Poñremo fnquit:5c íícut aquila slmíle. 
volans ad efea. Aquila inter canteras alites pernicioris volatus eíl, 
tum vero máxime curfumJ& volatum ipfum acceíerat, cum vr-
gentiísinia fameinfeílatur, &iacetia cadauera odoratu percípit 
Multomagis(inquit S.Iob)buman2e vitíe curíhs ad moitc fefti-
nat,& (íi renijVt oportet,coníicíer€ds)etíam volantem, atq; fa-
mefeetem aquilam pra; celeritate longi{simc fuperat. Illud vero, ] 
quod de fe efea,aut fame inquit, vídétur mih i pertinere ad expli-
canda vrgentifsimam illa fanKm,quar mortales omnes in hac vi-
ta confícir,& mortalium animas vrget, quar brcuioreeffícit, vitx 
curfiuii,cum íatis per fe anguila ílt.Naniquisignorat cupiditat^ 
.. • • t t t 4- - ilfasC 
io3 i * Vká breuitá^ 
i!Us;qi3^ nos pavdm ad pcrferendai voluptst?? j psrtlm %é C0R*i| 
gerendasciiuítías exeitantjiníkr eífe vrgcntiísim^fiaiís xjuap hu" 
aaanx vitx cUrfutn breuiorém efíicit, 
Vitse fugacicas. 
HVmanac vitac fugacitasí& inconílantia nulla potuit fimili-tudinc ad viuum magís exprimí, qu a illis verbis Sandilob. 
Fugit,velut vrabra, & nunquam in eodem ftatu permanet.Nihil 
cnim autleuius^autincoftantius vmbra. Primo vmbra níhilcft, 
fedtantum lucís defe£lus:íccundo nequit confíüere vel vno tcm 
poris momento., ícd nunc maiOr,niinc minor apparet: nec magÍ524 
íieri poteft jVt vmbra has mutationes, & vicifsitudines non fen-
tiat^quam perpetuos c^li motus cohibere. Aduolat infantia in 
püeritiarmíi enim querasinfantiamjnullaefttPueritia vero fen-
íím migrat in adolefeentiá: adolefeens vero fit iuucnisj6cíi qux-
ris adolefeentiamiam non eft.Iuuentam occupatfeneftus.Qu^-
ris iuuenemJíí& miraris fubitíidecuírum florem gratifsimum>No 
ergo ftat stas noílra magis qua vmbra, & tnquam vmbra fugit, 
irno velocius vmbra, Deinde quemadmsdú vmbras kcorporibus 
prodeütes promouet íuisfpatijs,<& nemo hoc fentitnta de huma-
na vita^^c íingulis aetatibus dicendü efl. Vmbras quando longifsi 
mx funtjfubito pereunr,(?c vertuntur in|enebras:idé de vita hti-
manajCÜaccefsit ad metam.Praeterea vt vmbra, quae natura fuá 
fequitur corpuSjillo plerunq; apparet eííeraaiorjCumnihil pror-^^ 
fus íit fed res omnium vanifsimaúta etia de vita humana ftatue-
dum cfhatq] ita Sophocles hominem appellabat fpiritu. Se vm-
bram.Et Pindams totam humanam vita fomniü vmbraj nunca 
lob pabat,duabus rebus leuifsimisillam afsimilans, quae nullam ha-
bent fubíiftentia.Ideo inter beneficia Dei enumerauit Elipba^ 
lóngitudinem vitse dicens. Ingredierisin abudantia fepulchnim, 
íicut infertur aceruus tritici in temporefuoñdeft non violenta,6c. 
matura morte/ed grauij & veneranda feneílutc confeélus c vita 
migrabis.Quodin facris literis diciturjmorífeneftute bona,&ple 
Gen.i?. nuradierumficutdiciturde AbrahamjdeDauid, &Tobia .De 
j.Paralip.ti?. jnjqUjsaut;ernaft re2;iusPropheta.Virifanguinum.&doloíí non 
dimidiabimt dies íuos.Qnod verodicit: íicut miertur aceruus tr i -
tici in tempore fuojperinde eíl ac fi diceret: Cum iam matura íé-
ges 
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tj0Qh$z optlmi eenflituts c í l . A^ruo autem tritici cotnparat ví-
mm bonurnjquia congi'cgabítui'jn horreumDeijficut B.ioánes 
dicebat.C^nuis ergo vita inconftansntj &ílígadtatem magna 
habcatjiultis multotíes prolongatur: vt íicut acemus tritici in te-
porefuo excuíTo puluere, 6c palea conferantur in horreutn Deí, 
licet aliquandoipíi viriiüfti nimia affliftione confefti mortera 
ipfamoptét,& depreccntur, vt videre eft in S. l ob , qui diccbat. iob.á.^. 
Quisdct vtveniatportio mea, 6c, quodexpefto, tribuatmihi 
Deus, de qui coepit '^pfe me coterat, Soluat manü fuá, 8c íuccidat 
me.Quaíi ligatáDeus manü fuá habere videturjquia no percutit 
tota fuá vijCÜ non extinguit, nec animo interficit eum,que vui-
nerat.Optabatergo fanílus vir , vt foluerec manü fuam DciiSj(Sc 
«um extingueret, vt ita finem facerct vulnerandi.Quod vt feptua 
ginta explicarent, feciindamhuiusverfus partem,quiain prima 
«ycontinebaturj'praetermiferuntj&hanc addiderunt, íic trasferen-
tesrin finem ne excidat me, ideft, nc longo tempore me dolores 
conficiatjfed fí nem cito mea morte percutiendi faciat fimilis phra 
íís eft illa pfalmi fcptuagefimiquarti. V t quid Dcus repuliftiin 
fincmílramscft furor tuus fuper oues pafeux tuae:idcft. V t quid ^ 
tam longo tempore nobis defuifti? 
Vitó confummatio. 
E impío apnd librüm Iob,dicitur. Ante quám diescius ím- lob.if. 
pleantur^peribit. Dies hoininis iraplentur,cum vfquc adíc-
neftuté viuit^quíEeft aftatisterminas, & quafi peraílio . Vnde 
'^plenidierum obirein feriptura facra dicuntur, qui adfummam 
vfque feneélutem viuunt, vt de Ifaac dicitur . Et completi funt ^ 
dies Ifaac centum oftuaginta annorum, 8c appoíitus cft populo c 
fuofcncx, & plcnus dierum,Peribitergo impius, antequaín dies 
cius impleatunideft antequam feneclutem coíequatqr, quod de 
fceleratifsirais hominibus, 8c grauibús viti)s implicatis intclligcri-
dumarbitrorjquipcftc.gladio,veneno abfumpti ferc nunquam 
ad feneílutem pcrueniunt:id quod Ecclefiaftes declarare videtur 
dicens.Nc impie agas multum,8c noli efle ftultus, ne moriaris in Eccle^ /r* 
tempore non tuo:& Dauid inquiens. V i r i fanguinum non dirai 
diabunt dies fuos.Et quidem racrafcriptura,& alijs mulris hifto-
t t t j rijs 
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rijs moría: proditü eft muiros huiuíinodi nefarios homínes quamip 
citifsimeobíjílc. 
V i t ^ brcuitas Sí mi feria. 
Iob.14. T A E homineinquk Sandlus lob, quod breui víuit terapore & 
L - ' repktur multis mifedis : 6c vfque brem^yt regias vates qua» 
Pfal. y s. • ^ íM&ü eíte dicat bis verbis. Et fubftantía mea, quafi nibilum an-5 
te te.Vbi Simachusloco fubftantiae vertit vitam : & ira B. Hie-
ronymus ex Hebrxo vertir. E t vita mea, quaíi non íit in confpe-
-¿iutuo . Vnde ípfemet inquit. Nihil fugacius vita huius íh;cuhV 
quam,dum tenemuSjaraittiimií. Quod etiam figniíicauk S. í o b 
dicens > vitam hominis militiam eíle fuper terram? vbi verbum, • 
miiitia, ficut & alibi íignifícat tempus textatum, quia ex iuílli 
Dei non poterant homiues militiam fequi, nifi per certumtem-jo 
Nma'iS. pus, videlket á vigeíimoquinto anno,] vfque adquinquage-
íimum : & itainter homines axioma commune erat ad fígní* 
íicanclum aliquod tempus determinatum dicereV militiam eíle» 
E x quo hominibus erat in íege ex precepto Dei inhibitum non I 
íequi militiam per totius vitíe curfum fei tatum per ilJuel aono-
rum fpatium, nebat, vt ad íigniíícandum aliquod tempus bíeue 
vcl determinatum tot clierimi,vcl horarum ilíudappellarent m i -
litiam. Etita S, Iob dicens, vitam hominis eííe militiam, voluit 
íignificare(vtD.Chryfoflomus perpcoit)vitam hominis eílebre 
uem, &coarftaram. ÍElegáter etiam vitam hominis nauibus com 
parat dkens .0ies raei pertraníierunt, quafí ñaues poma portan-
tes: Sí íi nauest ergo tíiundus^nare tempeñuoíum.Si ñaues erga 
loKib víta hiimana> vita brems eíL Si^ñaues; ergo xñus, &fngus, laí^-ji 
• íítudo, iníirmitas, procclhe funt, quibus quotidieconcutimur. 
Litera autem Hebrea haber, ñaues voluntatis: hoc eíl ñaues. 
hamines intelligerent dks humana; v i t ^ non folum cíFenaue^ 
íedn^ues velocifsimas, quíe velut aues volant. 
Vita humana rebus cito finibilibas co m -
güiro0 Hatus Gregoríus ait. Vita noílra nauíganti G milis eíL Quj 
nauigatíiuc íler, fedear^  autiaceat, feropervaclkj quía, íni-
pulílí 
utas. loif 
f* piilfuñimsclucimí.Tta 5c nos, lliie vigilantes", ílue dormientes, ShaBt. 
liue íacentespermomenta temponim quotidie ad íínem daci-
müv.Etfuper illud lob: Nunquamín eodem ílatupermanet fie idemlíb ix. 
ait ídem S. Dodór.Noftrum viuere éíl á vita tranhre. Hec vero mox.c.xi. 
huraans vitas breuitas expiieatur in pGilmo vbi pro eo quod 
nos legimus:Ecce menfurabiles poíuiíH dies mcos, alius in hunc 
modumvertir . Ecce menfura pugiliorum terminafli dies meos 
& seuum meum ranquam nihilum coram te. Mcnfura pugillo-
rum rerminari dies hominis,dixit vt fummam vitac breuitatchoc 
verbo indicaret, breuifsimum enim eíle neceíie eft quod púgil-
lo contineri, & menfurari potcfL 
Notifsima ephimeri hiíloria eft, quod animal quatemis pedi^ 
jbustotidealisnafeitur apudHiponum Bofphorifíuuium:vitam 
33 á mane 8c vefperam{vnde illiinditum nomen eíl) ducens, mane 
puer, raeridie iuuenis, fenex vefpen,occid€te íbie comoritur:Vt 
multo plus temporis ac laboris ad generatiouem, quam advitac 
vfum natura illi impédiíTe videatur.Demirari itaque tantum con 
ditoris folicitudinem licetdum in tam breuisvitíE animali,tot in-
ftmmenta, totque facultares poiiiitjnam vide-t, audit, volar, am 
bulat.Sedhoc tamenin hocipfo animálculo mirabile efl:, quod 
cum tara breui fpatio viélurum fit non minori ftudio momen-
taneac vitacneceííária conquirit, quam fialiorum animalium mo 
re, diutius vifturum eílet. Hoc autem ftudium rideret,homo bre 
uitaremillius virac cum diururnitate humanse vitse conferens. 
Atmulro brcuiorhaecipfa humana^taeftangelorum vita: col-
lata, quare non minus angelí inane ftudium noí lrum, calcita 
34 tcm demirantur, aut miferenrur, cum videanr nos rantá cura, & 
folicitudine congerendis opibus, & diuitijs cumulandisinhiare, 
-qux ad tam breue temporis punftum neceífaria funr. Ideobea-
tus Paulus inquir.Hoc iraq; dico frarres:rcmpus breuc eft:reliqiui i.Ad C0.7. 
cíl: vt qui vtunrur hoc mundo ranquam non vrenres íint prsre-
rit enim figura huius mundi. Hace autem breuitas tantis malis re-
pleta eftpnquitbeatus Ambroííus inquodam fermone) vt com- B.Amb.íí.fer 
parationceius morsremedium putetur eíTe non poena.Nam ideo 4o* 
bt'euemiHamDeusfecit,vt moíeñi^eius, qua? profpcritate vin 
ci, vel tolli non poterant, temporis exiguitate fínirentur. 
Vita? 
I Q } Í Vitsebí cuitas. 
Vitas brcuicasiterumcomparatur. ^ 
I NtelIigensRegius Propheta brcuitatem huiusvitaf quae non annorum numero,fed dicrum computan deber, quaerit a Deo 
Qupt funt dies ferui tui ? Non dicit: Quot funt anni femi tuijfcd 
Aríft. lib. ?. dies^no enim annuafed diuturna eft vita humana.Refert Tullius 
¿ehift.anima in Tufculanis quaeftionibus ex Ariftotele, quod apud fluuium 
li.cap.ií). Hiponum^qui ex Europa in Pontü fluit,animalcula repcriutur, 
quae vnumdiemtantumartifícialem pro termino vitaehabent, 
cum ortu quippe folis oriuntur, & cum occafu occidunt, & ideo 
vocantur Ephimeri,vnde febris Ephimera, quas per diem tantu 
vnü durat. Sic ergo meditaturTullius: Animalcula hace hora me-
ridiana iam funt fenedute confeéla, hora vefpertina decrepita^ 
Pfal 8 ' ^n occa^ u 0^^ s a^m non ^unt,^'ert:^ v t^a pr?fens aetern? vitae com-^ 
a * ?* parata nec dies,fed folummomentum eft.Ideo in Pfalmo: Quia 
duratio mortalium pro nihilo habetur, dicitur: Qux pro nihilo 
habentur eorü anni emnt. Etadditur.-namfícutherbatranfeat: 
mane floreat, & tranfeat, vefpere decidat induret, & arefcat,quod 
paraphraíís Chaldaica fíe traftulit, fimiles funt operationes eoru 
herbacjquae de mane floret & augetur vefperi iam decidit, & fic-
catur propterJaeftum.Notanda funt hic tria, quas de hominis de-
fe£í:ione dicüt ureprimo quippe dicitur, decidat,fecundo indure^ 
tertio arefcat:Non enim folum déficit vigor^fed induratur corpus 
fucco,&humore exhawfto:spoñea arefeit. Obliuio verohuius 
breuitatis, & finis^occafio prauitatis eíTe folet. Vnde Propheta 
Eiecki.í, Ézechiel poft innúmeras abominationesvifas, quaseioftendit 
Deus in interioribus templi,vidit vigin^i quinqué feniores dorfa^ 
habentes contra Occidentem,& facies ad Orientem,& adorabat 
adortumfolis.Hifunt, quideilluílriortugloriantur obliuioni 
tradentes exitum,& occafum fuum. 
Yitx humanas inquiecudo. 
QVemadmodum fluuius, ex quo prímum nafeitur & pul-lulat, nunquaquiefeit, fed nunc per faxa delabitur, nune 
per coníiallesdecurrit,&:denique nunquam ccííare videtur, do-
ñee tandé in mare ipfum pemeniat:ad eudem modü vita noítra, 
vbi 
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i vb í primum íncheátur,íam time tatijs iaboríbus afficítur^multís 
deinceps calamiratibus cxiuiáat , ^rumnis concutkur, & m o -
leftijs denique per ^tatum omñíura gradus íblicitatur^ doñee tan 
denrad morcem ipfam deneniatj poft qiiam foelicifsime eonquie-
fcit,jSmodo qiiis itinerislaboribus cuhQneílateflinftusfuerit. 
A vitsbrcuitate vdlitas clícienda cft. 
CV m vita fítadeo breuisj ac mííerabilis operjepretium efl:fvt Senc.ljí». nobis diligenter confiilamus. Faeiebathoe Séxtius(ait Sene- 3- de ira ad 
'Ca)vtconfummato dieren feadno¿lurnam<]uietemrecepiíTetin Nouatum 
terrogaretaniranmfuum3quod hodie malum tuum íanafti? Cui c"8j>" 
3yitio obílitifli? Qua parte raelior es? delinet ira, 8c erit modera-
tior^quas feit íibi quotidiead iudicem eiíe veniendum. Quid er-
go pukhrius hac co nfuetudine excutiendi totum diem? Qualis l i -
le fomaus poñ recognitionem tliiTequitur ? Qnam tranquillus, 
altus,acliberrciim audaiidatus eft aniimis^aut adraonitus vt fpe-
culator fui , cenforque fecretus cognofcesderaoribiís fuis viéí or 
hacpote{late,6c quotidieapud meeaurani dico. Cum ablatum c 
confpcftu lumen e0:,6c conticuit vxor fafta, ac di£la mea reme-
íiorynihil mihiipfeabfcondoínihil taceo^&c.H^c Seneca.0 ma 
ximara kominumChriftianorum confuílonem! Perpendite fra-
treSjobfecrOíquid dixerit,& quidfecerit homoEthnicus quimo 
do in teterrimusinferni flammis cruciatur, &:cruciabitur vfquc in 
^cternum:vos autem, quiprgditi eílis fpe regní esleñis víx vn-
4quam hoc cogitaffis. Obíeruate obfecro in veílrapoteílate rao-
do eíleab íHis cruciatibus vos liberare, 8c a morteilla alterna, i l 
qua: Chríftus Redemptor nofter docuit, obferuatismam apud 
loanem dicítuníi qukfermonem meum feruauerit mortem non 
guftabitin aetemura.Si autem quífratis quomodo fieri poterit, I©anS.? 
vt homines mortales mortem non guílent in seternum * Refpon- ' 
deo in morte dúo maximeacerba., & hominibus formidabilia ef-
fe alterum ratíonis reddendae, de fortis futuras metus^quíe impro-
bi homines vehementer timent , alterum abdicatió voluptatüm 
^omniunijatque deliciarumje[uibus in hac vita fruuntur,Se á qui-
bus in morte fpoliatunHacc enim dúo íi demas^non eft cur mors 
hoc cft commune humana naturas debitum timeri bebeat^  at ve-
l o Dei feruos nihil borum cruciare folet/pes enim, quam velut 
ancho-
Vitas bretiitas. 
•Mattll.l:!.. 
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anchora aníríise tuta^cfifmam habcnt quh verBa I>ei ctiílodíé '$ 
lurit^cos á prioriillo metu liberat.C aet^ rum ab altera tknoris ca^ 
fa multa magis pi) omncs imrnunes funt, Hinamq; opcs omncs, 
&YoluptatesfuasmvniusDeicognitioneiáraoreJfraitíone, & 
jufiitis cultu conftitiitas habentt. A t ifta omaia in eorum morté 
non modo non finiuntur, fed etiam miro modo cumulantur & 
perficiuntn-r.Itaq; hac de caufá tantum abeft, vt raorté timcant^ 
vt illam etiam vehementeroptent. Et fie non guftant mortem 
hoc eft non fentiunt afflfélipnes moitis» 
Yitxht euitas non b en e p er fp ic i tur. 
S Vntaliquijqui breuitatem vitacaliorUíSc non brcuitatévític fus cognofcunt.E ftos fon como los q nanegan. Viene vno 
aílentado en fu nauio q le da el vieto depopa y lo Heun como vo ^ 
landorviene otro a en contra descara a caFa,y dize:0 q prefteza 
tangraude trae eftenauio , y fin dudamuy mayof klíeuaaqucl 
en que el v a , fíño que no la ceba de ver como la del otro. Tales 
pues fon los que pknfanjqueios otros pueden morir breuemen-
te y ellosno.Dizeyno:o que mo^oera fulano^)^cpie preño mu-
lio» Parece os que fe dio aquel mucba-pnefTa, pues también vos 
caminaySjy por ventura mas aprieíFa,que emporqué por ventura 
morireystk menos a ñ o s , que el murió. Cum igitur tam brciiis> 
ac tam incerta fit vita humana > oportct > vt omnes ad bene opc* 
randum acceleremus,. 
Vita Beata . 
C Omniaj quaeíiabentui: litera. B. titulb , beatitudo deíeruinnr 
huictitulov i 
V O C A T I O D E l 
Q V M V I T O T I E S . 
F R V S - T R A T V R . 
V l t i íunt vocatípaucr vero clcítf; inquit fumma veri-
tas apud'Matthacum .. Omnes quotquotin munda 
funt re \|era ad diuinum amorem, & obcdientiam vo-
catifuntiumine natura f a l t i m ^ u i a v r B . Paulus ad Romanos 
feribeem 
Vitas brcuitas, 503^ . 
s Ccdhms ak, Inuifibilia ipfius, fcilicet Dei a creatura mundi per 
ea3-quaí facía funtjintelleaa conípipunturirempiterna quo^; vir 
tus eius, §c diuinitas, ira vt fint inexcufabiles. Quauisautem om-
neshac vocationegenerali v*cati funti&mülti alijs fingulanbus, 
TocationibuSj tamenpaucifuntjqui íicut Deum cognouerunt, 
cumglorificaueruntautgratias egemnt.Qmjd íi queras. Vndc 
prouenit vt tam innumerabiles íint homines qui ad perditioncm 
tendant, tamque pauci, qui virtutem íequanturí ardua profeso 
qusftioeft, admirandaque nimis, cxplicatuque diffidliis, féd 
vtcunque refpondetur ei á viris doftifsimis. Ea eíl-j cro-o horni- J"?2 rací* 
num & rerum aliarura conditio, vtpiures kmper lint,, qui priu- i : ar ^ 
cipiü reí aílequatur pauci vero qui ad finé vfq; pemeniat.Qupd ad. 3. 
& in agtorú cuitara videmus: tres cnim partes térra? feméfufce- Lucís. 
5 perunt, quarta taméterr^ parsfolüfrudificaíTc in euangelio di-
citur. In xtate horainü ide etiavfu euenire videmus, plures enim 
funt^qui antequinquagcíimú annümoriaturjquáquiad fcncdu 
te perueniat. I n fcientijs etia píures íuntqui iilarü principia par-
ticipatj pauci verOjqui casounnino calleat Sí exhaürianrJn hu-
mana ergo natura cu aftiones fenfitiuac principia íint rationaüu, 
«Se rpiritualiü operationujac periUas tanquá per principia^prima 
ad has perueniamus, hincefl: qcf etia plures íintjqui in his íeníiti-
uis operationibus fiílat,pauci vero qui fecüdü rationc vita agant 
hoc enim difficile eft, illud vero faciíe.Ex quo fít, v t plures íint, 
qui peccata cóniittant, quam, qui in benc viuendo toram vitam 
confumant, vitiaenim, &hominuni peccata propeníionem fea 
r íitiuac natura contra rationis ordine fequuntur. Adde huc quod Secunda ra-
4 fenfiriua bona,quo ad nos^muítomagis cónaturalia funtjmagifq; tio.Gaiet ia 
nota magiíqj mouetia, qua rationis bona. Magis, inqua, nobis 1110 artí' 
connaturalia funt, cüab ineunte aetate,atque ab incunabulis nos 
cbmitentur, nobifque in vfu í int , inagífque nota funt cuín eui-
denti fenfuum experimento á nobis dignolcant magifque mouc 
tia tum iatione& caufa maxira? deleftationis qua in proptu prs 
feferuntitüetiá rationeimminentis oppoíití animü hominisco-
triílantis.At vero mentís , & rationis bonum poí l adulta iam 
aetatem anobis percipitut, atqj parum cognofeitur, parumque 
nosipfos mauettamipfum, quam eiusoppoíitum & cotrarium 
malum tam culp2c,quam poenae,vt experimento manifefto óm-
nibus cóftat.Oftenditautéhsctam infaelix natura noftríE con-
ditio 
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ditioillam minime eíTe eiufcíem natura, (5c Gonditionis,quani rcsy 
onines alise qua? videtur habét. Cum illis ftatutum li t bonum yt 
in pluribus, nobis autem non ita fed potius pauci íint qui viam 
vitíe ingrediaíitur,rationemqucíe£í:entur. Demonítrat etia h i c 
mifera n o ñ r z naturxconditio3 eam non eííeíimilemrebus alijs 
viíibilibus, fed altiorern ingredi rcrum ordinem, pamm tamcn 
Poftrema ve ¿eillo participando.Poíí h^ctamen veraratio huius rci potifsi-
mum efl referenda ad diuinae íapientia?profunditatem. Qupd íá 
Pfal 11. ^ Prophet:a Dauid oftendit toto integro pfaímo dices. Saluum 
mefac Dominerquoniam defecit íanélus á térra fcilicet: diminu-
ta? funt veritates á filijs hominum > &c.Et vt tantoriim hominíí 
persimorümultitudinis cauíam redderetjaitiEloquiaDomini elo 
quia cada , argentum igneexaminatum probatum terrae (fci- ^ 
iicetaterra purgatum) probatíiíeptupIu.Quafídiceret.Eloquia 
Domini carta funt:quarequi ea fequi debetjneceííc eft, vt fit ca 
ííusdioc efl:,ab ómnibus vanitatibus ablatus, & alienus. Eloquia 
ctiamDomini examinata funtrquareigneeharitatis examinatus 
cilc debet^quiíegem Deiefí feélaturus. Eloquia etia Dominipro 
bata íiint,& probatafeptulu, ideíljGonfummata.Qnarequi ea fe 
qui volucrit^confummatUjíSc perfe<ítü eííe oportet.'Et addit Pro 
pthta.In circuitu impij ambulantjVtoftendatjquodhomines dif 
ficulter veniantad centrum, difficulter fígnumtahgant, omncs 
enim in circumferentia ambulat, omnes maiori ex parte rota er-
rantvia & cumin circuitu ambulentfemper, & fimagislaboret, 
ac defatigentur, nihil tamen profíciunrrfcd continuo magis elon 
gantura requie, laííatiinyiainiquitatis adinferosprecipitan 
i • tur.Et vt huius reicaufamafsignaret^concIuditPropheta dicens ^ 
in fine pfalmi. Secundum altitudine tuam multiplicafti filios lio-
minu m rqiiaíi diceret.Pafsim occurrit vbique magnus ftultorum, 
atque impiorum numerus;tu autem fecundum altitudincmin 
comprehcníibilis confilijj & íapicntix tu^jarque fccundum pro 
funditatem occiiiti iudicíj tui multiplicaíii illos. A d profundam 
^rgo Dei fapientfam retulir cauíam rants miikitudinis impioru., 
quíe illos condidit^permitíirqueinfuisfceleribus viuere. Er mcri 
to Dauid hancafíert caufammam re vera ne fi aliae rationes mul-
tae affer^nrur á Sanílis Daftoribus, ramen multas alias poífunt 
adeiucerc ad probandum magis peccarores laborare, magifque 
affligijmaionqueafíí.d poena peccan^ , quam afficiuntur iuífy 
•vtrtutcffL 
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^ vírtutcm femando, itaA't tándem proclament. LaíTati fumusin 
Via iniquitatiscambulauimusviasdifficiles.Iuftumautem dedu- jap^nj"^ 
xí tDominusper vías redas , & oftenditilliregnum Dei,vtfic i.peM.c, ' 
iter alleuieCambLiIáti,6cpro£circenti.Satagiteigitur viri fideles, 
vt per bona opera certam veíbam vocationem faciatis, vt non 
folum ínter vócatos, fed inter ele¿loSjC|in pauci funt, recenferi íi-
tisdigni. 
I n hócergo,quodDeus creauittantam hominum multitudi-
nem^quarnaamnandam eílepracuideBat y_ rnirari debes diuitias 
bonicatis D e i , quaetantas multitudini tot, 6ctantadcderit bona 
cum tamen prseuideret eos futuros ingratos: raireris etiam per-
iiéríltatem hominura^qui largitorera bmniúm bonorum donis, 
& beneficijsciusimpugnant. atq; non folum in eius mifericor-
p diam oculos figas,fed etiam in Dei iudicium>& iuftitianijqusc no 
minor eíljquam diuina mifericordia, quariiloSjquGsmifencor-
dia crea^pafcit.iScregitj&feruatjingratos de acceptis beneficijs 
mérito darnnat.Quidmirum fi iuftitia diuinafccleratis homihi-
bus reddit pro meritis peen as debitas?Ncmo fanemiratur, quod 
ignis calefaciat^aut foi illuminet^aut Dei mifericordia vfque ad 
folis occafumlaborantibus beneficia tribuat,&niirabitur, quod 
Dei iuftitia rebdliblis pornas condignas pr^ beat?]S!emo miratur 
fiquodfeminat aíiqaisjioc metat^óc mirabitur quod peccatores 
maIametantqii2E feminarunt?ínEc:císfiaftico dicitur. Nolifa- Ecclcf.7.' 
ccre mala,(Scnon teapprchendtnt.Et iterum. Non femincsmala 
infulcis iniufti t i^&non metes eainíeptupium.Ad Calatas feri 
bcnsBeatus PaulusinquicQu^fcininauenthomo, hacerme- AdGal.^e. 
j0tet.Et Beatus Auguftinus air.Dicct aliquis íi Deus vellet^ifli bo- B'Auga^' 
nieíTentjfedmelius voluitjVtquod vcllent;efrent,íi boni,non in - Ecdef.if. 
fruéluofefi mali^non impunc.ln Eccleíiarricoetiadicitur. Deus 
abinitio conftituithominem, &reliquitil!uiníT!ariUc6í]liifui. 
Et paulo poíl.Appofuit t ibi aquam^Sc ignemjad quod voluéris 
porrige manum tuamiante hominem v ita, Se mors^ bonuin , & 
malum quod placueriteijdabiturilii. Mirari etiam debes fapien» 
tíatn Deiincomprehenfibilem, quae psnis & cruciatibus vtitur 
ad bonimi,<Sc emolumentum eleftorumíínxftimabileenim gau-
dium,incredib¡lifquel^titia eleílis ent in futuro illo iudicio cum 
cxa¿le,&perfeftediuinam iuftitiam cognouenrir,quantoplus 
amoreprorequentur,quanto amplius illam agnouennt, tantoq; 
Loci.ComiTom.i. v uu mads 
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magis cxultabunt^qiianto eam magisJ& cognoiicrínr,& amane-11 
»íal.if. nnt.Lartabitnr tunciuftuscum videntvindiaam.ViideB.Gre-
goríiísait.OmnipotensDeuSíquia piuseí^miferGnim cruciatu 
non pafcitur:quia autem iuftus cft^ ab iniquorum vltione in per. 
petuumnon fedatur :fcdiniqui omnes alterno fupplicio depu* 
tati fuá q uidém iniejuitate puniuntur,<Sc tamc ad aliquid ardebut, 
ita vt iufti omnes de in Deo videant gaudia.qua; percipiunt^íc in 
illis refpiciant fiipplicia,qi]ae euaferunt, quatenus tanto magis in 
aeternum diuina? graliae debitores fe eííe cognofeant, quanto in 
aeternu mala puniri confpiciüt,quae ipíi euaferunt eius adiutorio. 
Vocatio Deifempereft oeceííana. 
Cántíc.y. T T O x dilefti mei puifantis.Aperi mihiferor mea, árnica mea, 
V immaculata mea,quia caput meú plenu eft rore, «Se cincinni 1 z 
meiguttis no£liu,refert fbofa in Cáticis. Docetpríefenti carmi-
ne c^Ieftis fpiritusneceííariueííejfemperqjfuiífe internü fponfi 
mottiJinftigationemJ&: vocationem,vt dbrmiesfpófain vtraq; 
aurcexcitetur aliquando. Nam íi defideagiturprirao beatae v i -
tse fundamentOjab infidelitatenunquam fpónfa excitari poteft, 
niíi fponfus crebro pulfetj&: animifacultates moueat ad arripie-
dam fide.Totam ergo vitam fpiritualemin duas partes diílribua-
mus:altera eít,qux tantu ampleftitur certa de diuinis rebus per-
fua(ionc,quam fide appellamus, tum infufam chariratc, infufam 
fpem:altera vero^quac certa Dei dona,vt funt optimi cogifatus, 
i l u d í a ^ opera pietatis.Si ergo depnoriillo membroloquamur, 
de fide fcilicet^qua quis diuinis oraculis creditjioc vnú opus eíl, 
B.AogaftVtó quod(vt B.Augufl-inusinquit)fitin bomine , fednon ab homi- j j 
tíiu a^S,í" ne:namcanteraomniaj&fiutin hominej&fimulab homine.Ob 
loao' eamq; rem fidesá Chriflo Icfti Domino noftro apudloannem 
opns Dei appellatur:quoniam(vt idem S.dofl:ordocet)fídcseíí:: 
vndenafcütur operabonain hominejfittamen ab fpoiifo Deo. 
Cu ergo fponfa fepe ab infidclitate ad fide excitetur^vides quam 
fuerit femper neeeíTariafponfi cótumaxiftapulfatio adoftium 
fponfa^.Dicet aliquis.Nunquid pulfatío ifia^de quafponfa loqui 
tur,non poteíl ab ipfa ratiojie.^chumana mete profícifci3quefre 
quenterhortatur homines^ impellit adfcftanda virtutéJ& cul-
tum honefti?Sunt enim^qui credant inter cutera vocationügene 
ra^quibus fpofa abfpófo vocaturhoc vnue í íe in poftrcmis non 
' haben-
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14 habcndum.Vcruntamcn hoc debet eíTe certifsimu fid^ad quam 
fponfaab orbe codito frcqucterfuit excicata/ponfam nunquam 
nec cogitare potuiffe,nec íibi cófulercjiiec prouidere de re iftaci-
tra pulíationé rponíi.QiiQd fi cuipia videatur etia antefídé initia 
qu2da>& quafi prima femina huius vocationis3&fufcitatioms á 
fomnofijirieexpertü/ciathuiurmodícogitatusoptimos,&fcmi 
naria virtutis efie£l:useíTe diuinae pracdeítinationis, pulfationeq; 
eíTevocati&fpór^íinequanec cogitare poíTumus, nec deliberare 
de rebus ad diuiniore vitam neceííárijs.Qupdíi íidesfequatur prí 
ma iílafeminaJ& bonus animi mQtus,cofertur íides ab fpoíb no 
meriti caura,qua: milla precefsit in nobis/ed fequitur fidcs,& gra 
tia iníbíicSs animi motü ,qucadmodüin phyficis forma difpoíi-
tioné materise.Q^iéadmodum autcdefide ca'terisqj infuíis virtu 
j j tibus diximusrita etia de alijs donis^quas fiüt ab homine íimul,& 
in homine.Qualis autefit fponfi pulfatio^quá fedulo excitct dor 
miente fponfam fiue á fomno peccati,fiue infidclitatis fatis often 
dit ipfa fponfi oratio, quse per neruos ( vt mihi videtur ) fcmpcr 
crefcit,vt fíat multo vehementiorj potentiufq; influat in anima 
fponfi . A pen,inquit,mih¡ foror mea.Quis enim fratribiis,necef 
farijfqj pulfanribusnon aperiatjornniaq; pietatis, Sc beneuolen-
t i x prasílet officia?Sed vt fratrijCofanguinco, & cognato fponfa 
fue verecundie,&: pudoris rationc habensmedia « o d e fores no 
aperiat/ponfotamen.&marito pulfanti quid pofsit impediré, 
quominus i l l i patcát foresíOb eamq; rem fecúdo loco ea appel» 
lataroic.ijhocefl:, fponfam nimis daieftara : Sed fi nec fponfam 
mouct fororistitulus,non blandaámicse appellatio:deberetfal-
x(5 tira illa pcrmouercjquod illa columba appellat. Quo noinine vo 
luit profufifsirnum fui crga fponfam amorcm fignificareí& dile-
ftione incredibilc,qua nulja poteft excogitarimaiordiligutenim 
fe inuicé huiuíinodi auiculae inter canteras ómnes impenfifsime, 
id quod querdíe guturis.crebre cxofcuIationeSjContinuaq; pedü 
prbibus adulatio fatisoftédjit.Si ergonecfratri^aut cófanguineo 
aperire veliSjfaltim vel fponfo te diligentijnonfecus ac columbae 
fQlet,pateat aditus;p6ftremoilbm appellat perfefta meam3He-
braicc vero habetur^'ntegramjabfoluta ómnibus numeris in qua 
nihil pofsit defíderari .Reüocat fpófus hoc nobilejécilluílri titulo, 
quecúq; á fe ipfofp 5fa accepcrat beneficiara^ quod perfeda fit,q> 
integra ,<juod abfolutaiid omnc debct fpófo.Ápcri mihijnquit, 
v u u a vel 
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vel proprer ea5qux frequenter accepifti beneficia, & magna, & 17 
ampia.At vero qtiasfcquuntur plena fiintaffe£tibus.Caput,in-
qiiir,meum plcnum eíl r o r e ^ cincinni mei guttis noftinm. Si 
tejnqiiitjíponranobi'iisritulij&ingentiailla benéficianonmo-
uent,nnoiieat fahim quod per multas horas interapefta nofteri 
gcnte.rr{gore,adoO:iümíí:eti,perfeueraui pulfans adeó vt caput 
totiimhumore no£í:umirorismadeat,«Scguttulaf iam percin-
cinnos^mplicatioriefq; capillorumdefluant.Duo itaqj fponfus 
totum his verbíschariísímae propoñitfponfceralterum eíi,peiti* 
nacem in puifaodo ^crfeuerantiamraltcrum ad Lbores pertinet, 
quos,vtfponram excitaret,libenterfubibar.Ergo íi fratc^fí ami-
cuSjíl impenfe diligens , fi qui in te contulit tot beneficia repul» 
¡fam patiturjille faltem qui tam indefeflclaborcs noclis .iniurias 
;Cíeli perpeMus repulfamnon patiatur. Pertinent hxc omnia ad 18 
exprimendas voCationcs diuinas^femper enim inuiratjallicitjbla 
ditur Dominus.Sed heu HeUjSc millies heu.quam lu.rdi,6c inobe 
dientes his diuinis vocationibus nos miícrabileshominesfumus, 
quodínverbis , quae rponfarponroreíponditiníinuatur, dixit 
enim fpoliauime tunica nica quomodoinduar illa ? Laui pedes 
meos quomodo inquinabo ilíosíHoc fpiritus cxleftis fignifica-
re voluit qui homines miferi^infcelices fponfo anxie^ folici-
té vocanti tkpulfantireípondeamus^quafiinrerdum pretenda-
mus excufationes, vt fpófum ánoftrisíedibus excludamus.Pri-
ma cum.fponfa dctunicaJ& lotionepedum mentionemintulit, 
qneidue res lenes quidera iliifueruntimpcdimento 3 quominus 
aperiret rponro.yidcsquoniapulfanti fponfo excitanti á fom-
1}o}<k ad vitam ípiritualem reuocanti íeues, &fl;ultíEcaufae ños i^ 
remorantur quominus illiaperiamus.Qujd enim ílultius/quam 
fponfo nonaperire^neexutas femel veítes iterum induas, aut no 
pedes lotos iterum coinquines?Eafdeme«:cufationes nosfrequé-
ter preteximus.Quidenim dementíus,quam propterleues, & 
momentáneas carnis voluprates, propter vile lucrum , propter 
Luca. 14. ^aücasipecunias fponfumrepeliere pulfantem? Legisin cuange-
lio intiitatosiilosadconuiuiumregia magnifícehtia,<8c appara-
tu propter nuptias filij inH-ru^um, leues etiam, & ftultas califas 
pretexmííe. Áiius dixit. Villam emüalius.Vxorem duxi:alius. 
Tuga boum emi quinqj.Quarcunq; igitur caufar IcueSj^ nihil vt 
funt ftudium diuitiarumjhonoris^ Se dignitatis, voluptatum, Se 
obleíla-
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20obleft:amentorum carniSjgua^nosimpecliunt,6crcmorantur)ex 
primútur prarfenti carmine, cum inquit fponfa. Spoliaui me tu-
nicameaj&c. Vides fecundojquanta íit noftra dementia^atq; ve-
fania, quirponfo velirnus prsftituere tempus vocationis, cüm 
non í i t noílrum noíTe témpora velmomentaquíE iliepofuit in ^Qttlm 
fuá poteílate: nam cum inquit: Spoliaui me túnica meaj&c.Per-
inde eí^ac íi dicat. Intempeftiue pulfas amicejOportebat venires 
opportune,nam poftquam ego me túnica fpoliaui,Iaui pedes '^n 
greífa fum cubiculum (qusomnianoftuhominesfolemuseffí-
cere) quomodo itcrum e ledulo furgam ? Veftes induam vt tibí 
aperiam?libenterequidem fi interdum veniííes aperuiíTem fores, 
nunc vero, Perdona que fe pegan las manos a lasfauanas.Et no-
bis dormientibus exitiale,£c pernicioíum illud fceleris fomnum 
21 hoc interdü (imo frequente^contingit, vt pulíiínti fponfo fores 
non aperiamus^eo quod noíiro iudicio int empeftiue femper \ o 
cet^Scpulfet. Voluptatibuscarnis quifpiam dat opera,fponfus 
pulfatadoftü, vocat^ inuitat,fedimportune(vtnobis videtur) 
ílatim refpondemus.Si lucris,í¡.pecuniarum cupiditati non inhia 
rcm, libenter t ibi aperuiírem,nunc vero hoc temporecum dul-
cifsiüiiscarnis obledlamentis dem operam ^qucmodo fores apc-
riám.Deindein virenti,in florenti áltate conftitutum vocas, inte 
peftiue venis amice. Si vocares fené, & longa metate fraftu homi-
nem, & debiiitatum, aperuiííem libenter,minc vero colligenda: 
funt flores carnis antequam marcefeant. Idem etiam dixerim de 
ómnibus alijSjqui perituraru rerumj&fluxarum tenenturftudio. 
Se4& illud adue.rtendumfponfam non folum fponíb non apc-
12 ruifle propter addudlas caufas^verum etiam, quod fecum habeat 
amatoresalios ob eamq; rem verum fponíum repellit, neinfla-
granti crimine ab fpoufo deprehendatur : frpe enim hypocrifis, 
quac noftrae carni annataefl:,cauías, & rationes fecum excogitat, 
¿cmeditatur, vtfponíum pulíancera repellatine forfan adulterij 
grauifsimiq; criminis accufetur.Eas enira rationes,atq; argumeta 
fponfa praefenticarmine exprimit , quasfolet hypocuíisinte-
gendis & oceultandis criminibus vti.Inftruimur etiam, 6c erudi-
murprefentiveríiculOjiiSpoífefponfampulfantifpofoaperirc, \ 
aut aíTenfum pr2ebeiefponfo vocante jniíifponfus ipfeprzeter 
commiineni vocationem peculiarera adhibeatoperam, gratiam, 
.&auxilium. Non enim ita exiflimandumeft, quaíl fponfa a b 
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fpafo vocata;& excitara fiiis viribus pofsit l e f tu lumpern ic io i ] 
fam peccandiconfuetudihem ielinquere, aliucl eíi magnopcre' 
néceíTariüjVt fponíus noiiajíSc ineognita ratione interius moueat 
Siiniíe* aífeítus^fiue vehementi inftigatione fiue externo fíagcllo . Efl: 
enim rponfa Sc quifq; noftrum ab fponíb vocatüs quemadmo-
dum languidus quídam qui doino claufa iaceret , qui citra alte-
ílus adminicuium non poíí¿?t aut fe en'gcre, aut feneílrám do-
mus aperiire, vt lumen íblis domiisrenebraSj <5c caliginem depcU 
lat. Sponfus itaque pulfat ad oílium j 6c perpetuo pené pulfat:. 
fed vtexcitetur fponfa 3 vt aperiat, necellaiium cft ilíius volun-
tas íingulariquadam rationeab rponíb excitetur. Quaerentibus 
autem quid caufae fit,quod fponíus ab ¡pía prima vocatione non 
ilico fponfac arbitriumJ&: voluntatcme^citauit ad ampieélendá 
virtutem,refponde:Quoniam cr.cdere}reiip¡fcere,poenitere,ope-24 
rafuntab hominis arbitrio profesa cactus attraílo per fpiri-
tum Dei diflfufum in cordanoRra. Sponfus itaque fie vocat fpo-
fam, fictrahit, vtetiam fuo arbitrio dimittat. Qiiod íicontcm-
n it j &: reluftat ur, pote fl; fe fac cr e i n d ig n am am pli o r i v o cario n e* 
V i x huicquaeílioni poífumus faceré fatis: quam ob caufam fie 
quofdara vocat fponfus ,, vt vna prima vocaticne ftatim á pec-
catisexcitentur :-quofdam vero ita vocat, & trahit vt illos ali-
quantulum fuo permittat arbitrio. Illud autem fcire eft operas.» 
Qfeae. i pretium perditionem fponfae ab ipfa femper nafdXalutem vero, 
6c libertatemfcmper ab íponfo.. 
Vocationis Deifruéius^ & vtiütas. 
VE ni de Lybano fponfa meaymii de Lybano>veni coronabe z5 ris de capite Amanare vértice Sanir^ Sc Hermon i de cubili-
basleonum, de raontibus pardorum: mquitfponfusin GaDti-
cisad fpófam. Expriroitur hoc carmine miro artiíicio quaiisfit 
amorfponíi ergaTponfam^qualis prírteiea fitdiuina VGcatioJ&: 
quíe vtilitas vocationis^anior ipfiusfatisexprimiturciim fpon-
fus inquit.PrimOjfceiindojtertio^ veni3veni veni de Lybano,(5cc, 
Si fponfus vteunque elcftorum animas diligerct^aut vu Igari eiga 
illasaffíceretur amorej nunquam eifdem vocibus repetitis illas 
vocaret dicens.VeníiVeni^veni: fed ha^ c tara crebra giufdem^vo--
Apocal.j G1S j-eperáo indiciumeftflagrantifsirai amorjs.Fgo, inquit fpon-
fu%0:o ad oñ¡urBí5c puIfo.Pulfat auten? fponfu s^ non íemel tan-
oln astfí F ü tumis 
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i ^ t u m fed fecun^o& iertio vtperiiumerumteriiariiim,nuiTierum 
intelligas iníinitum 3 quemadmoduní 6c locus I h i x habet, f m ^ ^ 6 ' 
¿liis.íantluSpfaníftus^pro íEterna^perenniq; laude diinnas iu í l i t i s 
& faiiítitaíis. De eadem re Beatus loannes inquit . Non ccíFant 
clamare quotidiedicentesfanftuSjfanétuSjranclus. Vocat itaque ^P00^ ^ 04 
fponruSjíÓc frequentervocat , nunc alJicit, 6cblandkur:deíiiquc 
ardentifsimurn iilud deiidermra trahendi ánimos, & impcllei.di 
exprimituriliis vocibus, veni, veni, &c. Er quoniam fpoiiíus 
frequenterj quosápeccatisreuocat, dulcitcrnahit, nec ad (up-
plicia, & cafíi.gatienesdcíccnditjniíiconfumptis iam ómnibus 
rcmcdiis^ulcifsimo nomineJ<ík appeilatione biádiori chariisimá 
conitigem eam appellans fpoiifam^quginter carteras appeliatio-
nes tenerrimum yidetur praefe ferré amorem. Vocat autem fpon 
27fam ruam áconfomo improborura hominum j quoniam inter 
esteras animipeíics hasc vna facilius totum hominem inficitjar-
¿fciotfdiicetcum impijshominibus familiaritas. Qupcirca Rc-
gius Prophetaprimam hominisbeatitudinem aufpkatus efl: á 
fugíi huiusconfortij <Sc familiaritatis : eos cenfet beatos, qui 
non abierunt in coníilium impiorum . Cum ergo fponfus cha- P^*1* 
rirsimam fponfam vocat,vt veniat á montibus i l l i s , quos nefa-
riar gentes, ¡Se ómnibus fceleribus coopertac incolebantjprimum 
il l i proponit beatitudinisgradum: narn vita ipfa beata duabus 
partibus potifsimum coníiat^rciiicctfuga malij&profequutio-
neboni,quasbrcui carminePropheta regius coplexus cít dices. Pfal.33. 
Declina á malo,&;fac bonum.Vt enim caeteríc difeipiiníc, & ar-
tes non ílatim primo aditü puerisdifíicillimaqueq;proponunt, 
sSfedquae faciíioraíunt s & quecraagisaper ta:itaetiam, & eiiuina 
vocatio primo^quod ipfo inftiruto viuendifacillimú eft^propo-
nit vt quifque á malo declinet.Sic fponfus cum fponfam excitat. 
Se hortatur^vt defcendatí& veniat de LybanOj&de capite A ma-
n a ^ de verdee Sanirj&c.illud profeso docet,impiorü hominü 
confortiu^ac proinde confuetudine peccandi primo fore fugien-
danuhabitabat enim motes illas Ethad, Amorrhíci, lebufaei, & 
hos appellat(vc arbirror)leones 6c pardosma tametíi iuxta lite- ^ . 
ram eíient montes i l l i feracifsiimi leonú,&: pardorü/ed putarirn 
leones,&: pardos gctes illas impiaSíSc nefarias potius appellauiílc 
cum propcer iliarum atrocitatem, tum etiam propter aílutiam, -
qua; pardis natura iníita eft,frequcntcrenim dolo , & aflutia 
v u u 4 íilios 
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filioslfrael in omne gemís peccati,& flagitij impulernnt. Soletip 
diuina philofophia hominesJeoneSjVrfos^vulpes ali^uando ap-
pellaremec cnim eftaliquodanimantisgenus praetervnühomi-
ncm;quod in alterius naturam pofsit degenerarcnec vulpesimi-
tatur leoneni,nec leo vulpeculam: homo autcm quafi Protheus 
quifpiam in omnium animantium fe transfcrtimagines, in om-
Pül.<í4- niumq; naturas degenerar . Hinc regius vatesiuxtaquorundam 
fententiam horninem appellat omnem carnem , cumait, A d te 
omnis caro vcnier.Ht hocphiloíbphiae gemís Poeta elegantifsi-
Oaíd.in Me m¿\n libris Metamorphofcos pertraftat. Qualis vero fit diuinae 
tamorpb, yocationis finisfatis oftenditur^cü inquit.Veni coronaberis: no 
cnim fpofus quepiam vocat,quod ííbivtilitatis aliquid accrcícat 
exipfavocatione/ed vocar,vt corona impona^vt donetfoelicita 
tem.Qiiernadmodum olim vetere fv nagogam vocauit,vt in ter- 30 
ram promifsionis inducerefJ&: regnum,5c facerdotium, & leges, 
& cinilera gubernationem,^ adminiíírarionem coiiferret, fatis 
apparetipravocationi'sratione,quanta fit bonitas fponíí. Nam 
noílrisoperibusji nullum aliud eflet prsmium propofitum,ni-
íi aut péecati rerairsio,aut donum gratÍ2,5c beneuolentienemo 
noftru ppíretiurecü rponfo expoftulari, fatifqj pro mérito no-
ftrorú opem,^ peccatiremiTsioneJ& collatione gratiac praemi) 
Mattli i r rcfpóderetfedjtataeílfponíibonitaSjVtnósad coronas vocettna 
propoíítum nobis efle regnü íatis oftendunt verba illa. Percipite 
paratu vobis regnü ab origine mudi. Sed nifi fponfus ipfe, poft 
primara vocationem, fecüdam adderet', 8c tertiam^nofq; femper 
tanquam infantes 8c pamulos manu duGeretfruftra fane vocare-
mur, eíTentq-, omnesnoftriconatusad virtutem feíladam irritij 31 
& vani.Opus itaqj eft cuín vocatjVtnobifcum femper eat, 8c cu 
iuRiíicat^nunquamnosdeferattanquam folet materacnutrixte 
nero^ adhuc infantesí& pér aetatem imbecilles, Ideoq; fponfus 
vt fponfam charifsimam vehernentius exciraret i l l i veluti polli-
cetur/e nufquam ab ea difceíTurum toto ipfo itincre vfq> ad co-
ronas dicens.Veni , coronaberis. 
VoGacio De i n o n femel fed multo-
r í e s r e p e t i t u r . 
VOcabatDominus puerura Samuelem: & iIlenon Domino fedHeii facerdotirefpondebauQui i l l i adleílum rediréiu-
bebat* 
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J i bebar.Vocat nos Dominus infpirationibuSjprardicatoribus, la-
boribuSjbonisproximora excmplis,cleuotisledionibus dices: 
Venite ad rae, me fequiminimosautem roundura adimus, qui 
nobis adotium,& ad requiem}ad voluptates, «Scillecebras rediré 
prscipir.Non illi.obfecro, obediamus , fedferael Domino nos 
vocanti ftarim reípondearausjoquere Domine quia feruus tuns 
audit: atq- exemplo fanfli Tob dicaraus:Vocabis me,&: ego reí-
pondébo tibi,non Heli^fed tibi^non mundo^non carn^non dra- roíj.14 
bolo, fed tibi : & tu Domine, operi manuum tuarum pon iges 
dexteram. 
Sicut artifcXjfi viderit gemmas pretiofas, &nondoIatas, eli-
gir il!as,non quod íínt,fed quod fíeri pofsint:habens enim feien- B. ChiyCoñ, 
tiara artis bonum incompofituranon contemnitríic, & Domi- ^OI^7.oper, 
33 ñus videns non opera eorum elegir, fed corda: nec cjuafi Apo- s -^j11* 
íloloselegiteoSjfed quia Apoílolipoterantfieri/icetiam videns 
peccatoresinternisinípirationibus vocar^vtiuíliííant. 
Vocatio Dei eft gratia prasnenieiis. 
ARiílotelesin Phyficis aíTeritadrcceptionemalicuiusformac in aliquod fubieftunijprins in codemet fubicfto requiri dif- ^"floteI' 
poíitionem,qua? perexpulfíonemcontrariorumeffeftuumfor- ^ lccr* 
me cfficitur. Verbi gratia^vt calor vel ignis in lignum intromitta 
tur,oportet,vtpriusfrigidita$&humidirasab ipfomctligno ex-
pellatur.Itafuomodoin fpiritualibusphilofophandum eíhnara 
vr graí ¡a in animara ingrediatur^requiritur preuia difpoíitio,qu? 
difporicio,5c príEparatio in anima ht per gratiam pr^ueniécem, 
54qUas eít bonus motusvoíuntatisdifponentis animara noftra^n 
v adrecipiendum gratiamiuftiíicátem.Ha fe lagracia preucniente simík. 
con la gracia iuílifícante , como fe han los criados deJoscaualle-
ros caminantes con los mefoneros,qiiandobufcan pofada.Llega 
losmo^ósprimero al mefon^y preguntan: Señoray pofadapara 
vn cauallero.quetraetatás perfonasconfigoíEi mefonero, íi n>-
nepoca crian^y la cafa llena de caldcreros.porno los defaper-
rochiar refponde: No ay pofada.Vafecl mojo a otro mefon, y 
íí el mefonero es cuerdo, como efta harto de tantas martilla-
das de caldereros, dize: Ea buena gente defera barajad la pofada: 
baila lo paíTado, que viene aquivn canal lero y quierole dar po-
fada, y con efto dize al mo^o. Entrad hermano, queaqui hade 
v ü u ; pofar 
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pofar vueftro feñor,niueílraleA'n apofento embarazado, y dize 3J 
le el ino^o.SacadeíTas herramicras3y limpiad muy bien dleapo-
íenro mientras voy a cfpcrar a mi feáor para moílrarle la pofa-
da. Andad con Dios, dize el meíonero, que fi baremos. ÉJcíla 
manera fe ha Dios connofotros, anda entre fus fieles bufcan-
do pofada, embiafufan¿ta infpiracion^.vnaluz, vn conocimien-
to , vn temor, que todo es gracia preueniente. Viene eílc men-
fajero alas puertas de la conícienda,que cRa hecha vn mefon de 
caldereros , y tanto que con las muchas mainiiadas ya no fíen-
ten ni oyen los triftes peccadores aquel gran ruydo . Viniendo 
puescftagracia preueniente, y eífadjuina vocación vnos dizen: 
Bien me hallo con eílos hucfpcdes: tengo agora el mefon emba-
razado no puedo dar pofada a Dios. V a el menfajero a otro me-
íbn,a otra al ma y halla en ella mas difpofkion y afíi haze en ella ^ 5 
mas operación, porque con aquella luz, y con a quella infpira-
,con,y con aquella diuina vocacio comienza el peccador a coníi-
dcrarel peligrofo eftado, en que efUj y comienza adefpedir los 
malas, y difponerfe, para que entre el Soberano huefped con 
fus diuinas graciaSj'y dones. Defdichados pues de aquellos cie-
gos, en losquaksla diuina vocación no halla entrada, y que fe 
quieren eftar en tan miferable eftado. Y dichofos y bienauentu-
racíoslos que fe aprouechan de tan buena opportunidad, y fe fa-
ben librar de tan gran mal. 
Vocatio Dci gratuita. 
BEatusAportolusPaulusad Romanos feribens citat quaedá verba^quif fanélusMoyfes in Deuteronomio dixit aflerens 
Deum populo gentilico piurima beneficia collaturum eífe, qui-5 
bus ipfi Hebrad inuidia commotiad obediendum Deo,& ad be-
neoperandum prouocaretur.Ego, inquit ,ad armulationcn) vos 
adducamin omnemgentem,in gentem infipientem . Ibietiam 
Efa? ffr adducitverbalfaiae ProphetíE dicentis.ínucntus fum á non que-
Gsnéf.io. retibus me: palam apparui ijs,q;ui me non interrogabant. I n G e-
nefí legitur, quod egreiTus Rubén tempere mersis tritici in agru, 
reperit mandragoras, quas matrifuseítyac deciit- Has mandra-
gora: funt quídam flores habentes virtutern foecundandj cum 
odorefuomuiieres. Res quidem mirabilis fuit , quod tam árido 
tempore adolcfccns ille huiufmodi flores inuenerit.Ibi fignifica-
uit 
Ad Rom. 10 
Deucero.32. 
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3§ uit Deus, que muchosílnpenfárlo,.ni bufcarío^hallan vucsdéf-
feos de penitencia 3 y de merecer mucho con faníloscxcrcicioF: 
mueniünt quofdam flores, qui animas foecundas reddunt, pro 
quibus vohiptates carnales reliquunt : fícut Rachel pro odorc 
illoruniflorum humanum guí láquem cum marito fuo habe-
repotí-rat^ reíiqm't. -Has autem funt quaedam fanéta propofíta, 
& defideria,- & quídam impuífus Spiritus fanftiJnucnrtis fum 
a non quseíentibus me : pakm apparui his, qui rae non interro-
gabant. Quíteme el reboco para que me vieüen ."Va el Rey re- simiíc; 
bocado y defcubrefe a vno^ es feñal quele quiere mucho.G my-
^ ftcrio grande que fe defeubre Dios el reboco a vna alma aun 
quando no fe acuerda del, y le da vn claro conocimiento de ir 
y vn abrafaíriiento de coraron } con qucdefpierra del fueño , en 
3P que dormía. O a quantos fe qu ita Dios el reboco y a quantos fe 
raaniíiefta agora., ü l i m cum Propheta Moy fes Dei nimis effet 
amicuSjeiquediceret. Oflcndemihi faciera tuam, Dominus ei Exodi.33. 
refpondit. Non poteris videre faciera meara, videbis pofterio-
ra mea. Et tranfeunte Dominoait Sandus Moyfcs.Dominator 
Domine Deus j mifoicor$3 &: clemens patiens, Se multíe raife-
tationiSj.ac verax.Ybi aliqui aílerunt hoc^quodMoy fes dicebat 
in dorfo Dei legiífe: ibi enim ha^ c nomina feriptaerat. Otiera-
posdichofos que agora ya no tiene Dios eílos letreros enfolas 
las eípaldas^mas en pies^ y manoSjy ojos^y oydoSjy boca en todas 
eftas partes tiene letreros de mifericordia. Quid enim facratifsimi 
ílli pedes lefuChrifti tam fatigati, 8c per vías excalciatiambulan 
40tes,ac peccatores querente^prsdicantjniíi mi fericúrdiamrQuid 
manus iilíe quibus mortuosr& argrotos tangebati eifque vitara, 
-¿kíalutem tribuebat. QuidTingua qua admiranda Dei príedica-
bat. Quid oculi quibus miferos peccatores' contemplabatur . 
Quid denique ílgniñcabant aures , quibus egentium clamores 
audiebatíHaecomnia profesó nobispietatera & mirericordiamí 
prsdicant, haec nos vocant, & inuirant, vt ad ipfum con^ 
fugientes raifericordiam eiusrecipiamus. O foeli-
ccsilli, qui ex tanto bono cómodum at-
que vtilitatem deprome* 
refeiunt,. 
ATocatio 
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Vocatio Dei adíui cognitione & amoré.41 
OMnes creaturx totius orbis voces quídam Deifunt ho-mines vocantesadfui cognitionenijdcamorera. Vndeeos, 
qui Dei inuiíibilia nolunt ex viíibilibus a^nofcere, vocat diuina 
Sapient.ij» fcriptura in libro Sapientis vanos^vbiadíiterani hace verba ha 
beiitur.Vaniruntomneshomines, inquibusnon fubeft feien-
tia Dci3& de his^ quac videntur bona, non potuerunt intelligere 
eumjquieíl.Etinaíio loco eiufdemlibri funt haré verba iiteris 
sapienr.T. mandata.Hoc^quod continet omnia,fcictiam habet vocis, Ac íi 
• dicerct^Mundus cótinens vniuerfa feit fuo modo Dcu laudibus 
extollere:omnesenim creatur^, addiuininuminicognitionem 
ducunt.Et deeiuslautlibushaud quaquam conticefeunt.Vnde 
Eíaiasinillosinuehitur^qui creaturarum confiderationem cón-42 
Efai.í. tcmnuntjitadiccns.VíequiopusDeinonrefpicitiSjneqj opera 
manuum eius coníideratis.Quidefl mundusniíicógriiens vnde 
cunq; dirpoíitio,&concentus inuifibilia Dei oílendcnsíldquod 
Pioucrb.s. nos habemusin Prouerbijs didlum á Sapientia in müdi confti-
tutionerLudensinorbeterrarumípoteft vertiex Hebrico, deli-
ciansin vniueríiconfonantia.Eftenimmundi machina muílca 
q u í d a m , &admirabnisconfonantia Deum ipfum fuo modo 
siipílc. prsdicans^laudans.Qiiemadmodum fi é longinquo citharam 
audias ex multis varijíq;neriiis compofitam acutis,grauibu^ & 
circumflexis^quiomnespariterconfohent, <5cdiftin£los inter-
uallis fonos fuos^melofque conficiant, inteiligis plañe vnum i i -
licciteperitum pulfatoremjqnifidium vocesexarte rauíicac ad 
harmoniae concentum mifceat,«Sc íequabilirertemperet, Iicetil-45 
him minirae intueariscíic ex cócordia, & cofona mudi vbiq; dif-
poíitione,vbineq; inferiora contra fuperiora, neq; ínfima aducr 
fus fublimia criguntur,&: infurgunt, fed omnia vnum ordinem 
admirabilem feruant, eonfeñim ad vnumDeum animo recur-
risjorahia haec fuá virtuteraouentcm^diuín^qucfapientiar fplen-
doreiüuílratem.IUequidem rerum vniticríitaíf vrlyramtenens 
copulatCíeleília cuín aeréis , & aerea cum terrenis * vniuer-
fa cum dnguliscoaptans,&coagraentans: «Serta 
mundi concentum ordinem , ¿kharmo-
niam congruenter ab-
foluit. , 
v o i v -
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Omniajqu^habenturíntitu^Delicias 
mundi fub litera, D.huíc materia defcr-
uiimt5Tomo.i. 
v s y RA. 
T V V S Chryfoftomus íuper illa verba Domínij B. Chryfoft. 
Qiiiautempetít áte,claei:& volentimutuare ate, tom.ji.ope 
ne auertaiis, inquir. Similis eft pecunia vfurarij ns iaipc?£er 
morfui afpidis-.percuíTus enim ab afpide quaíi de- ^ ¿ i g 
IctVatus pergitin íbmnuin , & perfüauiratem fo-
porjsaioaturjquíaturicvenenumlatcntcr per oniriia raembra 
difairrit:ficqui fub vfuraaccipit.fübtempereqüafi beneficium 
fentitjfed vfura per omneseius facúltales decurrit; & totumcQn 
uertitín debitum. ' 
Idem ibidem ai^.Sicytfermentummodicunijquodrnittiturfin 
multam farinamjtotara confperíionem corrumpi^Sc trahit illa, Sl^ u'c• 
facitillam totum fermentum.Sic cum vna vfura in domum ali 
cuius intrauerititotam fubftantiam eiusad fe trahit, &conucrtit 
in debitum. 
B.Baíilius fuperPfalmosinquit.Ofjficiumtuumfuerathomi- p j^1 '^ ^ 
nis deprefsi egeíta^em confolari, acleuiorem reddere : tu contra j j ^ ^ y 
potius adauges fruftum ex homine deftituto. yeluti fiquis me-
dicus^grotantesintrogreífusjoco reddendsfanitatis, id, quod 
eis viriuni reílabat,auferret. Vtqj coloni adfatorum aúgmctum 
imbres exoptantríic tu inopiam,& publicam egeflatcm homi-
num,vt pecunia tibifuccrefcatí&fíat lucroiior, requiris. An ig-
noras,quod maior tibipeccatorumexurgat aceruus,quam fit ac-
ceífus opum,quemex vfurisfoeneraris?]dem ibidem ait.Sicut do 
lores paricntis:fic tempus ftatutum debitoriexiftit focnus íupra 
foénus,malorum parentum mala fobolesrhi fanefoetusvfurarum 
reílegenimina viperarum dicuntur^ yiperas enim dicuat ven-
uem 
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trem pérrodendorafcí; fíe Itemfaenora, dehitorara domos ab- * 
fuinendonafcuntur. Semina omnia fuo tempere naícüntur: 
animalia quoque tempore pt^ririto íuos edunt feus : famus 
vero hodie nafeitur, hodie parereiucipit. Animalia etiam qus 
cito pariuntj cito etiam á partu deíííitunt. Pecunia? autem cura 
auiditate plus acquo habendi volucrcm trahunt originem, infi-
nitam accetsionem tanto progredientem viccríüsrecípiimt. 
Víurariusvendittcrnpus,quodDominus tara diuitibus,quam 
pauperibus voluiteíle commune . Mérito ergo temporií indi-
gentia punitur:vtenim aitfanftusDauid. V i r i impi) non dimi-
pral.t4, diabunt dies fuos. Et licet diu viuat vrurarius, curis tamen fbe-
culi inmortcoccupatustcmporisindigentiapunietur, non ha-
Ecclcf.29 benslocumpoenitenriaf. DeeonanqueEcclcfíaflicusdicit. I n 
temporeredditioüispoílulabittempus. Teinpus reciditionis eíl 
tempus raoitis, quando exaftiísima omniü quscfecimus^redde-
mus rationem.Carterum cum coramodare fitpecuniamadeom-
iiiodumdare,vfurarius vuk commodum apud fe retiñere. P rx t 
terea vfurarius vult, vtca pariant, qus nunquam pepererunr, & 
vt ea generent^quíe nunquam generarunt: nam vult vt nurami 
fuiíingulismenfibusalios miramos pariant: quodquidem con-
tra naturaeíl:. Si mutuaueris (inquit Dominus)pecuniam tuam 
populo meo pauperi, &c. Vb i non dicit populo ruó, fed popu-
lo mcorvt indefciasvfuramnonápauperefedáDcoexigi. Con-
fidera peruerfe, quid Dominus á te petat pro vfu Solis, & L u -
na: , quid etiam pro exteris bonis, qua; tibi donauit, 5c pude-
bit te ab eo vfuram cxpe£lare , qui t ibi cúnela gratis^ fine vfu-
ralargitur. 
Beatus Ambrofius inquadam epiftola inquit . Quid durius 
(Tcíft0 o íluam vt: e^s PC(:uniarn tuam non habenti, ¿c ipleduplumexi-
* * gat?Qui íimplum nonhabuit, vndefuecurret jquemadmodum 
duplum foluatíExemplo nobisThobiasíit.,qui nunquam requi 
{iuitpecuniam,quamdcderatniíiin extremo vitae fus tempo-
re, magis nei'raudaret heredera, quam vt depofitam pecuniam 
cogeret,3creciiperarct.Icjem etiam alibi ait.Hoc praeftamus cx-
teris animantibus, quod alia generaanimantium conferre ali-
b r ^ quid ncfciimtí ferasautem eripiunt, homines vero tribuunt. Et 
dcThobV'c- alibirtaliafimtveftradiuitesbeneficia, Minusdatisj&plusexi-
3. ^4 . * gitis* Talis humanitas, yt fpolietis etiam dum fubuenitis. 
Foccun-
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7 Foccunáus edam vobis patiper ad quacffumen:. Vfurariuseft 
égcnus.cogentibus vobis hsbef quod rcddat, quod impendat no 
haber. Mifericordes plañe v i r i , quem ali) abfbluunt,vobis addi-
citis.Vfuras foluit, qui viélu indiget. A n quicquam grauius, i l k 
medfcamentum quyritjVosoflfertís venenurrupanem implorar, 
gladium porrigiris:libertatem obfecrarjferuirutcm irrogatisrab-
foíutionem precaturjSc vos laqueo eum aftringiíis.Mali ferme-
tatOi*cs,qui dederunt pecuniam vr intcríiccrenr innocenrem ma-
í i&ift iquidant vt inrerficiant innocenrem. Qiiodprofcriprio 
tyrannorú, aur larronu manus operari folerjhoc folafoencrato— 
risnequitia conrucuit inferre. Doftiores aurem ipíi feeneratori 
putanrdiabolum computandum', qui resanima?,& preriofas 
mendspaciimoniumfeenerar quodam víurariíeiniquirarisfum* 
8 \ptu,Qiíí.(lyoWs íniqukis,gur.nee fie capkisy foktíone efíis xon*: 
tentiíQuid vobis iaiquius^quipeeuniam daris, & vitam obliga-
tis,&parrimonium accípitis^urumjargenrumq; pro pignorc.& 
adhucillmndebitorcdicirisjqui vobis plus crcdidkquá accepit? 
vos credírores aíTeririS;, quid araplius debetis.Haec B.Ambrof. 
Idem fandifsirousdoftorinquittNon nouit pecuniafcenera- i¿cm Iife.de. 
toris vn© diurius loco ftare., folira traníire per pllirímos^vno te- Ifeobía-f. 
nei i Tacculozverfari^ ac numerariexpetitjvfum requirit vr adqui-
rat vrurani.FIuftus eft quídam maris nonfruftus, pecunia nun-
quam quieíarjlabirur velut fcopulo illifajita gremium debitoris 
perciirritJ& continuo relabitureó^viide procefsit: cu murmure 
venir cum gemiru reuertiturífrequenter tamen píácidü ftatvetis 
íiiarejfemperfoenoris vnda iaílatur.Etfímulatq; ad vfura peeu-
S niam quis accepit, ftatimvenditoresdjuerfarum rerum irruunt, 
velut quídam canesfagaci pi:sdsvaganris odore perñr ié l i ,v t 
citius mifer debitor etiam peculiiam^quara ad vfura accepir,con-
fumar:dü porro deftruiturinterim p?cunia^vfura ípfa fuperfíuit: 
tempus raimiitnrjfoeniis augetur: Pauiatim conuius fe fubtra-
Jiuntjfponforesconueniunr, manefcenerat-orpulfatad ianuam, 
qu^ritur dies folutionistTaíijíTcprgfGriptos,iurgijs vigilanteado 
ritur,infomnijsdormientemexcitat,nonno¿lesquietae no dies 
íuauesjnon foliocunduseft.Diftrahunturpaulatim deaurata?, ac 
feries veíles , vcneiÜnr dimidio minorisjponitcum lachrymit x 
ornamenta coniux triflior", empta carius vendüntur vilíus: 
nec tamen omnia fufficiunt adhucad vfurasipfasper foluédas, 
nec 
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nedumad funimam creditam diluendam . C o n i j c i t u r * car-10 
cctcm dcbitor ipfe venditis tándem bonis ipíis omnibus:tum-
que mifer fecum tándem reputat, t um fcripturas recordatur, 
tum dicit. Nonne fcriptum eft: Bibeaquam detuisvafis,& 
Iroucrb.s detuorumfontibus puteorum?Quidmihicum puteo fenerato 
ris^vbi vniuerfa áquaincluditur, & nunqua fatiatur ? Suauiora 
crant olera cum fecuritate, quam alieno aereepuls delicatac cum 
folicitudinc.Non oportuit aliena quarrere,demeis oportuít fon-
tibus remedia quacrerc. Erant domivafa munitoria rmeliuserat 
minifteriura de eíícíquam cibum,melius veftem venalem propo 
nere quamlibertatem abijeercQuid profuit^quod publicare pau 
pertatcm meara verecundatusfum?Eccealius pubiieauit. Ego 
nolui nutritores venderé eccealiuá adiudicat-Sera hasc confidera-
íiortunc decuit metuiíTe tuiSjCum acciperes aliena.Harc ille. I i : 
Idem fanélifsimuspr^fuletiaalibi ait. Cum mifer debitor v i -
B. Ambrofi. det tempus'accefsiíre diíToluendivfuraSjquibus fe obftrinxitiara 
^n T^0 malum fuum agnofcitrdic.ac no£le vfura cogitat:quidquid cre-
'v* *7' puerit vocera libi videtur foeneratoris audire occurrentis, Alter 
praedam requirit3aker vero quafi fera prxdoncm declinat . l i l e 
quaíi leo quacrit quidem quera deuoret:ifte quaíi bos iuuenculus 
príedonis Ímpetu reformidat. íHequafi accipiter vnguibus olo-
rera quasritiDiiaderej iftequaíi anfer, aut fúlica mauultfe vel in 
preruptadeijeere,velin protimdademergcre,quamiñum buma-
n i corporis accipitrem fuftinere.Quid fugishominem» quemj)o 
terasnon tiraere?Quens quid mentiaris, vtfeneratorera difTeras, 
&cum impetraueris dilatiojnegaudes.Foenorc tuo íímulat fe foe-
ncrator grauari, fed iibenter imperrit quafi venator, quam pr£- 1¡t 
dam cinxerir.Securus eíl przSz:Ui ofeularis caput: arnpkéleris 
genua,<& quaíiceruus fagitta toxicataidus paululum procedens 
tandera viílus veneno procumbis: aut quaíi piféis: qui fufeina 
fucrit iníixusquocunquefugeritvulnusfert.fctvcre piícisillein 
efea mortem dcuorat.iiic gliitit,dum cibum qu^rit:fed tamen ha 
mum non videt,quemtegit pra'da.Tu haraum cemis, & glutis. 
Hamus tuus foenus eíl creditoris :hamum vocas,fed verrais te 
femper obrodit.Mox & omnia bona venduntur j & infetuntur 
iara non ínftrumetajfed vincula cura conijeeris in carccrem.Ta-
men adhuc quaerrendi fideiiuílores tribuuntur inducid, non v t 
pri-dam libertatis inueniat, fed vt feruitutis a^ungat j qui fe fb-
cict 
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cíet atrumnofo . Atquid iuuarepotcftalicñs calamitatis ac-
ccísioílam & amicifugiunt, & conuiuaenon rccogaofcunt. 
V S V S E T A B V-
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L E M B H S Alexandrínus iaguit.^Sí nobit 
tcrram cokntibus íigon€y& aratroopus cMigo 
ncm autem argcnrcum, íalceiaq; auream ncm© 
fueritfabricatüSjquidvetat, quominus in rafii 
quoqi domefticis idem rcntian#is,quo^ 
dicus íitviuijnon fumptusracmagnificentís? . 
Bcatus Auguílinus ait.C^uomodo íijcflemus pctegríni, qui jjfAur.nb.t. 
icatc viucrc niíi in patria npnpoíTeiRus, camq; pcrcgirinatia'' doáriñ» 
¡ncm vtiq,- m5Íeri,& mifcriam finiré cupicntcs, in patrian; redi Ciiriftáo^ 
revellcraus, opus éíTet vclterrcftribyis, veí marinís vehiculis, 
quibus vtendum cflet, vt ad patriamjqua frucndum erat,pcruc 
jiire yalcreinus.Quod íi amaenitates itineris,& ipfageftatió ve 
liiculorura nos deleílaretjconucríi ad fruedum his^quibus de* 
buimus, nollcnius cito viam finireJ&: peruerfa fuauitafc irnpÜ 
catialicnarcmurápatriajcuius fuauitas faccrct beatos.^Sic in 
huius mortalitatis vita peregrinantes áDomíno,íi rediré in pa 
triamyolumus>vbi beati efle poísimuS; vtendum eíl müdo,no 
&uendum;vt inuiíibilia Dei,pcr ca,qux fa^a fuñí > intclle^a 
confpicia^tur hoceft, vt de corporalibus, í&de tcniporalito 
yebus xternaí&fpirkualia capiantur, 
y x o R : 
Omnia quae l^bcnt urliterarA^titub h^-
ZJE L 
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E L V S EíFcfruseílaraons,vtBcanisTho' 
mas docet:Nani quinto aliqua virtusinteníiori 
viiq fliqiíid tcndit,tanto fortius repcllit contra 
r inm j 5ercpngnans íibiid, quodintendi t , fed 
amoreft quídam m o t u s , & propenfio in rem 
B.Augu.llb. amata,vtBeanisAuguftinüsaffírmat.Vndcintenfus 2inpf;& 
S8. quafi. ^. ^gruens quidquid fíbi wpBgnat excludere quaerit. Qu;-r€ ze-
33.&,j^ lusm facrafcripnaraííguiíicat iram3non illam quidcmjquaf c ñ 
ínterínimieos, fed eamqüa? cxardenti amore proficifcitur.Hic 
autem zelus in Chrjfto rcparatore noílro máximeviguit . V n 
f falnj^S de nomine eius fcriptum cft in Pfelmo. Zelus domustüíE co» 
medit me.Quideft:2elii5 donius tu.T comedit nieíQ^are non 
dixit:Ego coraedi zelum domus tuse j fed é cotra:2clus doraus 
tuaf opater alterne me comedit. Non vacat hoc my fterio. Ze-
lus Dei foitifíiraus eft^robuíliísinus €Íl>ijiiuper3bilis,& hnnn 
cibilis;Q¿iod leo comedit in eius tranfitfubÓantiam, ctiam íl 
^gnum edat, infortitudincm, &fubdantiam leoMS conuerti-
J . R ^ I S . tnrJntell igcquaí Icgis.Aliquand© zdans EHasprodomo D o 
iiiiniJ & pro gloria nominis eius dccollaukiinmcnfam m u l f i -
uidinemíacerdotum Baaliíicutfacraregurn narrar hiíloria.Dc 
quo fermonern agens ipíepropheta aitcZclo zelatusíum pro 
Domino Deo excrcimum: quia dcrehqueriínt pa^lum tuum 
filijIfrael.Et vnus Eliasnon timensiram durifsirasm impijfsi 
máclczabelisíantam multitudincm ttucidatíacerdotum. Co-
medit illüm zelus honoris Doinini 3 Sc.virtus miniflrauit om-
mpotcntiae.Ex hisintellige, quidintendatfaníVus propheta 
docere,cüinquit.zslus doraystuáf comeditme. latellige q u á 
irabecillís cft omnis humanapoteatia contra zelum Domi-
nijqui veLy-nunt hominem ceniedens vfqjad occijíioncm qua 
dringentómmquinquaginta viresci miniílratS 
30iVlinam:2eI^Ponuiii.cóm^djitprincipes hofirós prselatos 
noftroSí&iudiccs noftros.Sed heu^eu^ rpiilies heu» Come-
dimus nos zelum Doraini:vndeinfirmus él!jlmpotcs eftVmu 
tuseíl ctiamcorlm facmorofis fiomiaibus: nqii arguitpeccan 
íf smoji reíillií snal^itift comprifáit airbgaátáál^pcrbiam^ 
iram» 
3 
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4 if«ni,5c tyranniácra&:c.Non in peaoribüs nofírís viget zeíus 
díuinac giori« aduerfus mundi fcckraíficut vigebatin corde 
Dauidjcum diccbat. Quisconfurgctmihiaduerfus malignan- Pfalm.P| 
tes?aut quis ftabif mecum aduerfus operantes iniquitaté? Vbi 
autem nos legínius, defedio tenuk inepro pcccaioribus derc-
linquentibus l«gcintuam (quar verba máximum zelum pr-e ?UUn,tít 
íefcrüthonorisdiuinOalijvertunt;horrortenuii: mepiopec-
catoríbusderelinquentibus legera tuam. Quodquidem verbú 
maiorem habetcmphaíim, coque vates fanftus ftgníficat,quo 
odio peccati m ilitjadcteílacerur, ac Dei gloria dcíideraret,qua 
úo torus horrorc cócutiebatur, cu peccantes homines cerincrcr. 
Qnamüís aurcmlefus Chriftu^fiÜus Dei zelo diuini hono 
ris impciturbato mentís ocuío de templo eieeiteraenies,5c vé-
$ dente^&Cathedras nunamulariormii íubueitit; hoc itnpofsi-. 
bilcnimiiumeílaliisUcct cxccllentibus virís. VndeBeatus B.Greg.fibr. 
Giegorius,quera vniucrfi magiftrirequuntur,derc hactradi- í'mor*,c«3í 
dit diíb^i^ioncm ^ exponen* locurn illuin. Tuíbatuseft prac 
ira ociilus mcus. íiaqtiippeper vitium ocuJ*im mentís excac-
Cat:Ira autem per zelum turbat,quia cumfáltem reélismula-
tione coHCutitur,caquc niíi tranquillo corde percipinon po* 
tcftiContempUtio ditsipatur, Ipfc namquezeíusreftitudims, 
quia inqaictudiae mentcm agitar, eius mox aciem obícwrat, 
vtaltiorain commotionenon vidwt, qux beneprius tranquil 
la cerncbat.Nam ipfa icñi xmulatio estera poft paululum m 
tranquillitatelargiusapcrit, quachicinterim per commotio-
nem elauditiíSc vnde racns turbatur.ne vidcat, inde profpicir, 
6 vtad videndurn verías clarcfcat, fícut infirmantioculocum ^-t^ 
collyriumiinraittitur, lux penítusnegatur, fed indeeam pofl: 
paululum vciaeitcr recipit,vnde hanc ad tépus falubritcr amit-
t¿t,Scquitur do^rina.Scdcum perzelumanimus mbueturíCU 
randumfiiramoperccft,ytne hafccadera, quxinftrumenift 
virtutíi aíTumitur. mentí ira dominctür,nccquafi domina praí 
eat.íed vclutanciilaad obíéquiuprarparataárattonisicrgo nu 
quamrecedat. Tunr enim robuflius cotra vitiá erigituMÜfub 
dita rationi famulatur. Namquátumlibct ira ex zeloreOítudi 
^isfurga(,G immodicc racntemvicent, rationi pretinas fenti* 
re contcmnit.& tanto te iraprudcntiu&diíatatjquantam in pa 
«fintia vitiá vixtuicpuu^V«iie necefle «ft,vt hace ante omnia, 
X X X % q » i 
io£o Zelus. 
qui 2clo rcftítiidíjiismo«etur,attcndat, neira extra mctisDo • 
miniütranfcar/cd in vltione jpcccátitépusjmodúmq; confidc-
rans/urgcntcm animi perturbationcm fubtilius retraftandá 
reftringar,animofitatemreprimat>& motus fémidos fu bar qui 
t^tcditponat.InSaltiatorc nollro( qui omniain pondere, & 
inénfura fuauiter difppnebat circa íiiam hiniianitatem,nequc 
«cctíparijaut prxbieniria pafn'onibusaliquando potuit) ira,& 
zelusfí^c vlia rurbationc rncntis inueniuntur. 
!Z.elus máxime g^ atus eftDeb* 
IXO&H T N Exodo lcgmjr,qiiodcu defccndcret S-Moyícs dé mote Sy 
-» nai ignorabat^ quod cornutaeílec facics fuá ex confortio fer 
monis Dci.Vbi fecundü alia traílationc dicitur. No cognouit, 
quod cornuraeíretfaciesfuajhoceftinóattendebarquodexf^ 
ci? fuaradij lucís pro<:edebant,ficut iüi, quí eíé folc oríütur.Et 
híradi) erant velut cornua t^edebant cnim in altürquosquidem 
K Ad Cox.% radios D.Pauliisgloria vultuscius appellat.Hic aute fplcndor 
procedebat ex cómunicatione,quaper quadragintadierü fpa-
tiü cum Dco foíus habuerat. Bis S.Moy íem cum Dco fuiíTe le 
gimusJ&: vtraq i vice per ípatiü quadraginta dierum, y de la pri 
mera vez no falio con rcípíandor cnel rofíro^lino de la fegüda, 
ratio huius fuire[inaanteqHa prima vice in monteafeeiideretj& 
cu Dñó conuerfarcturnon fe fe obtulcrat occaíio, vt ex,patte 
Dci ipfe S. Moyfes fe oüedere^fíeut fecuda vice ante quaafcé' 
deret fe ofledit, quando videlicetterribile illud fwpplicium in 
viginti tribus millibus hominíí ípfos interficiendo propter ido 
lolatriá?qua coramiferan^exercuit.Pagóle Dios cfte sselo,quc 
lüuo dc íu honraco darle tan altasreuelaciones defn diuina ef* 
fenciajque aunque no la viojfue tanto el c5tento,que de las co 
las reueladas tenia, queaquella gloría del alma redandáua en el 
cuerpo, y anfi falian del vnos refplandores quedeflümbraua a 
los que le qaerian mirar.Ex quo inferturjquam gratus fit Deo 
2eIüifuaegloriaí,& honoris, fíquidem illumWi info 
ficiopcrfoluit.OVtinamferiientiamorcomnia, quaead ferui-
tium huius altifsimi Dei fpeéhnt zelaremus, como por princí 
pió dé paga nos daria que rcfplandíeieflcmos cntrt nueílro» 
próximos con fínguláres éxeraplos, y viítüdts, 
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ma continentur. 
Aborcs íuftorum íí-
cu t á ma n u Dei pro -
ueniunt ita ab ipfo 
medcntur. pagina. 5. 
toma 
'. ^aboi es luíiorum quarc Deus per 
mictitpagj.tom.z 
Labores iuftorü quam continuifunt. 
pag.p.tom.z 
Labores iuftorum quare fagitta? ap-
pellantur.pag.io.to 111.2 
Labores mftorum carceres nuncupá 
tur.pag.u.toin.a 
Labores iuftorum ex Dei amorepro 
cedunt.pag.iz.lom.a 
Labores iuftorum corrcílioDci ap-
pellantur.pag.i4.tom.i 
Labores peccatorum ve reíípifcant á 
peccatis pag.i5.tom.2 
Labores maximi peccatorum funt 
captiuitatcs.pag. ip.tom.z 
Laboribus multi peccajrores non red 
pifcunt.pagii^.torn.a 
Laborum vtilitas pag.zo.tom.x 
Labores peccatoru & iuftorum. pagé 
ziétom.2 
Laborum fímilitudines.pag. 24* &¿ 
aj.tomiz 
Labores &: infírmitates.pag.z^.to.z 
Lachryma: animam mundant. pagú 
28«tomi.2 
Lachrymac fecundumhominís natu 
ram diiudicantar.pag.zp.tom.z, 
Lachrymae dcítderabües funt &po-
ftulantur pag. ?o.tomi.2 
Lachrymae laudabiliores funtprop-
ter alienapeccatapag.33. tomi.2 
Laudes Dei quomodo exhibendac 
funt.pag.55:. tomi.z 
Laudes Dei quam neceíTanac lint. 
pag.37.ibi. 
Laudes Dei continué exhibendae 
funt.pag.38.ibii 
Ad laudes Dei omnescreaturse nos 
inuitant.pag.40.ibi 
Laudes Dei qua eficacia decantando 
iint.pag.42.ibi 
Laudes Dei ob viftoriam.pag.43.ibi 
Xaus humana quantü fugiendaík» 
pag.4y,tomi^ 2 
Laus humana odiofa eft iuftis.pagin» 
4f.ihi, 
Leílionis facrae (cripturae vtilitates 
quam pluriraar explicanturápa» 
gina.47.vfquead pag. 54.tom.z 
Lactitia iuftorum pag.y5.tomi.2 
Liberalitas pag.57,tom.2 
Liberum ar bitriu m.pa. 59. tomi.2. 
Lingua iniquorum inftrumcntü cft 
dacmonis.pag^o 
Lingua pefsimi horaínisgladius acu 
tuscft.pag.6i.tomi.2 
Tora.2, x x x 3 Lo* 
I N D E X . 
Rodf facía Veneránda.pa.^.tomi.z 
lLúaús.p2g.64.tómí.z 
Lufores.pa.óV.ibi. 
Luxurianimisdeteftatur.p.^.torn.x 
Luxuría tenax.pag.68.ibi 
Luxuria valde tyrannaeft . pagina, 
yo.ibi. 
tuxnria vía éílad perditioneín ccr-
tifsima.pa57i.ibi 
Luxuria etiam viros 'fortes al iquan-» 
dovincir.pa.7^ .ibi 
iuxuria vocatur. omnis iniuftitia. 
pa.7^.ibí 
Luxuriofus.pa.77.ibi 
M . 
\ >f AgnanimitaSvpa.7S.tomí.z. 
AYljVialedici pa.So.tomi.i 
Mal iria.pag.80.tomi. 2 
Manfuetüdo dcííderabilis pagina.81. 
torai.2. 
Jlianfuctudo quomodo in anima gc-
ncrarur.pa82.ibi 
il/iíifKetudo quid fie pa.83.ibi 
^/atiafacratirsima: laudes & mwlta 
notatu dignifsimatra¿^anturá pa. 
S0.vfqiadp3g.90.tomi.2 
J^anaefacrat/ísim^laudes & ad Ni-
ucs.pa.pi'ibi 
MariíEfacratífsimae laudes fine con-
'Ceptio.paí994 
i^arfe^facrá^tifsimx iramáculata coti 
ceptio íiitgulaíes & cfficacifsimaB 
rationescius habentur á pag.: 100. 
vfque ad P3.109, 
Maride facratifsiraae Natiuitas. pagi. 
i iio.tcmi.2 
Msnx facutifsimaB vifitatio, pagin^ 
TiS'.romi.i. 
h'hvix fan i^fsiraas cxpeélatio. pag; 
i22.tomi.2 
Mariaf fanftifsimae affumptio pagi, 
lif.tomiia 
Mar i a: fanftifsimac inttrcefsio.pagi, 
i28.tomi.2 
Maiia: fandirsipnap virginitas. pagi; 
• c i^t.tomi.2 
Martyriurn & finísmartyrij. pa.132. 
tomi.2, 
Ad inartyrÍHm inuitatio.pa. 1^ 5 
Martyres Doinini in tribulationí"» 
bus.á Domino coníbíabantur.pa. 
i^S.tomi.z , 
Mart) rum tormenta vcrrutiaDiai>o 
li accendebatur vt débiles homi-
nesá fufeipienda fide fe abíline-
rent.pa.i^^ibi 
Martyrum quies in medio Pafsio-» 
nuin.139 
Martyrum diuerfa gcneia & laudes 
eorum.pa.i40 
Mtírtyrtiim cxemplis raulti conucr-
tcbantur.pa.i4t 
Martyrum virtus in tormentis ma-
" gis manifeilabat11r.pa.j4. 
Martyres funt coadiutores Domini 
noftii íefu ChHfH.p3.T42 
Martyrum mors cura gaudio cele» 
brarur,pa.i4f 
Martyres grano frutnenti in terrá 
raortuo comparantur.paii45 
Martyru labores deüderabiles funt* 
pagi.147 ^ 
Matthxi ApoftoliJaudés & connde 
rationés quarn, plurimae {fMpei 
Euangeliujn eiufdcra Apoftoli 
I N D 
habcntur a pagina. 148, vícjue ad 
pag!.i6i.toniiia 
Matrimonium & eius qualitatisiim-
rabilcfque fententi^, quas de eo 
grauifsimi doftores locuti íunt. 
pa.i.^z.tomí.t 
Ad raatrimpnij paccm conferuan-
dam qíiar vxor obferuare ténctur 
docentur.pa.l^i.&.iéy.ibi 
Quiáaraorem in matrimoniogenc-
rat.pa.i46. 
Gladius acutus, quo virum folet Día 
bolups aliquando occidcrecft per-
ucrfavxor.pa.x70.ibi 
Ad matriraoniura requiritur amor. 
pag.170.ibi 
Matrimoniumrcquirit máxima cu-
ram.pa.^t.ibi 
Matriraonium honorabilc. pagina. 
X7j.ibi 
Matrimonium fcala cacli.pagina.171 
ibi. 
Matrimonij fidelitas , pagina. 173. 
ibi. 
Mcditatio rerum diuinarura 5ca qtjo 
oriátur, ¿cquomodo confeructur 
exponitur'a pagina.i7y. vfquead 
pag.!79.tomi.z 
Mcndaces.pa.i^o.romi.t 
Mcrcatorcs difficile exuunturane-
gligentiaipag.iSl.tonii.* 
Mcrcatorcs Bal^ nae comparantur. 
pa.i8i.ibi 
Meritum, pag.iSa.tbmí.^ 
Mcritum de congruo.pa.1S3.ibi 
Meritum noftrum fundatur in diui-
na mifericordia.pa.184. ibi 
Meritum aoíhum fundatur in meri 
E X . 
tis Chrifti redehiptoris noftri.pa^ 
ig6.ibi. 
Meritum tantum hac vitaaequiritur 
pa.T86,&.i9o.ib¡ 
Meritum cum diuino adiutorio ac-
quiritur.pa.188.ibi 
Merinimqualiter Dcum obligct.pa» 
i89.ibi 
Meritum in hac vita acquitur. pa-
gina.ipo 
Meritum non apparet in hoemun-] 
do.pa.1p5.tomi. 2 
Meritum , & fatisfaftioeaoperibús 
iuílis eiiciuntur.pa.194. ibi 
Meritum efíc & gratia quomodo c5 
patiuntur.195.ibi 
Merita lefu Ghrifti redemptorls. 
noftri.pag.ipí.ibi 
Merita amittuntur propterpeccata.' 
pa.ioi.ibi 
Mifericordia Dei máxime in onuñ-
bus Iucct.pag.2o?-.tomi.i 
A/ifericordiaDei poftulanda, pagí» 
203.ibi. 
Misericordia Dei laus. pa. ? G4>íbi 
AfifeticordisE Dei proprictates, pag¿ 
loy.ibi. 
De mifericordia Dei (án&orumdi« 
fta.pa.2@8.ibi 
Mifericordia Dei fHpefcXaltatiufll-
tiam.p3.209.ibi 
Miíeiicordiac DeimirabilcseiFe^li» 
pag.2x1.ibi 
3/ifericot día lefu Chrifti redempto 
ris noftn.pa.217.ibi 
il/ifericordia hominis nimis comml 
data.pa.219.ibi. 
Mifericordia hominis qaa adiuua^ 
jKNa 
tur,pagína.2 rp ib í . 
Modeftia quid fie pag. 222.tomi.2 
Monachus iioi]itiüs3pag.223.tom.2 
Monachorum claufura. pagina. 225'. 
ibi. 
Monaclii gratimdo.p.227.ibi. 
Monachiperfeueranna.pa.228 
Monachiaufteritas.pa.230«ibi 
Monachusalios iiiHitct ad religíonis 
ftatum.pa.231.ibi 
Monachatus fufeipiendus cft cura 
deliberatione.pag.z33.ibi :, 
Exbortatio feu fermo ad recipicn* 
d u m n ou i t i u m in reí igioncjn .pa« 
i34«ibi 
Prima pro monachi profeísione cx-
hortatÍG.pag.2^5.ibi 
Secunda pro monachi profefsienc 
exhtírtátip pág* 23^ .ibi 
Tertia exhortado pro monachi pro-
^ feísione.p. 242 
Quarta pío monachiprofefsione ex 
hortatio.p3.544,ibi 
Quinta pro monachi profefsione ex 
fc©ptatiü*p|gl246.jbi 
Sexta pfo^ a í ÍCÍJ i t J s ndií i t i j pr ofe fsio -
ne exhortatio.pa.249.ibi 
Septimaí pro aíia profefsione exhor 
tatio.pa.251.ibi 
Ex^ortatio ad Mcnachos de ana oré 
fuipa.2y4.t©mi;2 
Exhortatío cotra prohibentes ñlmií 
fuos ne monachi fiañt^pagi. 257. 
tomi.2« 
Prima pro momalis velo exhortatio 
Secunda pro momalis velo exhorta 
D E X. 
Tenia pro moníalis velo exhortatio 
pag.272.ibi 
Omniaetiara quz pro monachis po 
terunt ad moniales applicari. 
Mores quales non funt imitandi.pa. 
2745tomi.2 
Morum emendatio pag,274.ibi 
Mors filentium vocatur. página.^í . 
tomi.2. 
Mortisdefideriummultis modisex-' 
ponitur á pa. ijp.vfquc ad pagi. 
283.ibi 
MGjtispraeparatiOipa.284 • 
Admorris pr^parationcm exhorta-
tio.pag.28 6. 
Mórs repentina.pa. 287 
Mortis memoria medicina fíngula-
ris.pa.290.ibi 
Mortis memoria humiliat cor. pagi-
na.zpr 
Mortuomraexequiae.pa.2p3 
Mors peccatorum aborainabilis.pa-
gÍDZ.296, 
I n merte alicuius principisconcio. 
p3g.3oo 
Pro mortuis alia concio. pa.308 
Pr@plorantibus pro mortuis exhor-
tatio.pa.3T6 
In morte alicuiwspro míeftisconíb* 
latió, pa.317 
Alia msftoxum confolatio. pa. 32© 
Mortis medirati.o.pa.321 
Mulier.pág.325 
Mundi contera ptus ex hederá lo-
nacbíí:cnditur.pa.325 
Mtiíndi conteraptiis ex nomine rcrui 
mundlíuadcíur.pag.^^, 
MundicQntemptHs exjdo^cmAEcá 
t i Pauli 
I N D 
t i Pauli docetur.pagína.^o 
Mundi contcmptus ex bonitate Dei 
admonetur.pag.33z 
Mundi contemptus fine peccatorü 
comraendatur.pa. 333 
A d Mundi contemptum faftidium 
quod res mundigenerantnos inui 
tat.pá.335. 
Mundi cotemptus ádoétoribus lau-
datur & medijs cfíicacifsimisdo-
cetur á pag.339.vfc]; ad pag. 346 
N . 
NAtiuiratis vigiüa.pa.347 Natiuitatis Dominio altifsima 
, eius myítetia fingularcíquc fuper 
euageii) quíeftiones &folutiones 
traftárur á pa.3?o. v % adpa.364 
Natiuitatis Dominí fruílus. pagi-
ina.?íJ). -
Natiuitatis Dñi fublimitas. pag^ya 
Natiuitatis Domini paupertas. pa-
gina.37f 
Natiuitatis Domini manifefbtio. 
Nobiütas g«nens quomodo laudabi 
lis.pa.380 
Nobiíitas generisinuitat ad virtutis 
pperatioíicm.pag.381 
Nobiíitas gencrís fine virtute paru 
prodeft.pa. 385 
O . 
OBeeüentiamandatorum.p.38^. Obedientia: mandatorum per-
feílio.pag.jBS 
Obedientis; mandatorum Dei fru* 
¿lus.pa.390 
E X. 
Obedicntiac mandatorum cfficacia. 
pag.390 
Obcdientia mandatorum fublimitas 
& altitud0.pag.793 
Obedientiacexcellentia.pag.39y 
Obedicntisintegriras.pag.395 
Obedicntiac adimpletio. pa.397 
Obedientiac confummatio pag. 399, 
Obedicntig mandatorum ftiraulus. 
pag.4Go. : 
Obedientiac inftigatio cadem pagin. 
A d obedientiam mandatorum auxi-
lium Dei neceílarium.pa. 401 
ObedientiaChrifto Domino in quá 
tum horainicíl: debita.pa.40z 
Obcdientia Dominis temporalibus 
debita.pa.40y 
Ad obedicntiam prouocatio. p.406, 
Obferuantiac mandaterum Dei mo* 
duspa.4©7. 
I n obcdientia Dei perfeuerantia. pa-
gina. 4PP 
O bedientia praclatorum.pa.410 
Obcdiétiac otigo eft humilitas.pagí-
na. ^.n. 
A d D t i obedientiam inftruftio.pa-
gina.413 
O bedientia Dei & praelatorum. pa-
gina.4r4 
Obfcruanria Iegis.pag.4T9 
Obferuantia legis Euangelicse. pa^i-
na^2-1 i 
Occafio peccatorum fugíenda. pa«*í-
na^zj 
Occ alloma I or u m fugien da. p a. 42 % 
Occafiomalorum pefsimapa.429 
O ccafio malorum odibilis. pa.430. 
Opcrapag^jy 
x x x y Opera 
IN D 
Opera fcona p»g,4?7. 
Opera bona cuín be na ínteatione fa 
cícndapa.45S. 
Operafadaingratiapa.44i. 
Opcratio virtuturn pa.44i. 
Operario bonorüinpeccatopa.44í« 
Q perum merces pa.44^. 
O oerum ofteutaíio pa.447, 
Oratiopa.448. 
Orationis comités p3.4f 3 
Orationis difpofítio pa.4 J7 
Orationisimpetratioquarc deífeia-
turpa.45^. 
Orationis efficacia pag.4^0 
Orationisintentio pa 4^4. 
O rationispcrfeutríKia pa.4^í. 
Orationis neeeííitas pa.4^7. 
OratiOni'sattentio pag.4tí8, 
Oratio mnltorum pa.470 
Oratio eíficax lan<ftorum eadem 
pa. 
Oratio tempore tribulationis pag. 
Ornatus corporis pa.474. 
•Otiura honeftum pa.477 •; 
Otiofuas quam fugiendaritpa.478. 
Otiefitas a fanílis doiloribus detc 
ftaturpa.4^í. 
PAfsio domini afsiduc pertra£lada cftpa.4?j. 
Pafsio domini eximía fuit pa.48á 
Pafsio domini nimis íatisfaftoria 
fuit pa.490. 
Pafsio Domini plena ignominia fuit 
E 
Pafjíocaminí nimis abipfo deílde* 
rata fuit pa.497 
Paisionis dornini admirabilis pro-
phétia Abacuc pag.joi. 
Paísion;S domini admirabilis pro-
piietialfaix & textus explicado 
pa.?oy. 
Pafsionis confideratio pág . f í4. 
D<' Pafsione domini quíefíio fíngü'* 
iaris pa.5i¿. 
PaíiioÍJis C hriííi lefu fru£lus p. ; 17 
Paísio dominiludgisfcandalum pa» 
5»ÍO. 
Pafsionis textus alia fcXplanatid pa. 
i & 
Pafsionis fruihis maxímus pa. Je]. 
Parentcs honorandifunt pa.527. 
PaticntiaChriftilefu paj27 
Patientia pa J29. 
Ad Paticntiam conduecntia píLíji 
Patientiac cxcmplum pa. j j i 
Patientia commendatur a íanftispa. 
Patientrse pcrfcftio.pa^55. 
Patientia fignurn eft prardeftinatio 
nis.pag.ny. 
Patienti^ materia pa.538. 
Patientiavnde toboratur pag.J40 
patientiae íingularcexcmplum pag» 
Patientia in laboribus p3g.542 
Patientia & labores vftorum á pagi 
543.vfqucad paginam T49' 
Patiétia ¿ft ariimac purgatoriü p. Sí® 
Pau li conuer fio pag. s 57 
Pro fanfto Philippo pag. JdJ 
Paupcrtaspag*y7j 
Paupertas voluotariapag.f 78. 
Pa*-
I N D E X . 
Paupcrtas ípinni s pa. j??3 
De paupcrtate quaettiopag^gj 
PaxpajSj. 
Pax interioi íiue fpiritBalis pa.jpo. 
Pax comoiendatur a fan^ispa.jsix 
pax rcquenciacftpa.j^. 
Paas finguiaiis figura pa.597 
Pax máxime rcquifira inter princi-
pes ecclefi^ ecclcíiafticos & fécula 
res pa.J99. 
Peccator.pa.60T. 
PcccatotcoEUtrarius inflo pa.^oz 
Peccatorquis magis odibilis pagina 
6ox. 
Pcct atoris mutabil itas pa.Í04. 
Peccator verecundus pa.5oj 
Peccatoris Ímpetus pa.60 8 
Peccatoris escitas pag.608 
Pcccatoris audacia pa.609 
Peccatorum contumacia pag ^ I O . 
Peccatoris infenfibilitas ps.5i 2 
Peccatoris gaudi) breuitas pagina 
5. 
Peccatoris infelicitás pa,6J4 
Peccator ca?{ us eft pa.61? 
Peccator obrtinatus pa.617 
Peccíitoris paena a pagina tíi8 vfquc 
ad paginara 621. 
Peccati parnac máxima ponderatio 
pa.^22. 
Peccati poenaniaxímsp3.624 
Peccatoris paena iuítuslibcraturpa¿ 
625. 
Jn peccatoris p j na cognofciturDcus 
pa.627. 
Pcccatorcs puniuntiir ííi icbüs dik« 
¿lispa.62g» 
Peccatoruna poena inaudita pagina 
629, 
Peccatorum paena qaarc dicitur mag 
na pag. (Í3 o. 
Ptccaturapa>535 
Peccatum ínundat in térra pagina» 
63 .^ 
Peccatum contrariumeft virtutipa. 
^7. 
Peccatum cíl infamator eius qui il» 
lud commifir pa.5<9. 
Peccati gravitas p3.639• 
Pcccarü malitia pa .^o . 
A d peccatum requintur confeníus 
pa.640 
Peccatum nimisfugieudum pagina 
643. 
Peccati cania pa.644. 
De peccato dolores admlrabiles pro 
feruntfententiaspag.é44 
Peccati cacciras pa.549. 
Peccati initium pa.^ji 
Peccatum originale pa.^^. 
Peccatum veníale p a . ^ 
Peccativenialis grauitas pa.^^; 
Peccatum veníale á beato Auguíli-
no exaggera' ur pa.65,4 
Peccatum veníale quamfugicndum 
íitpa 6^. 
Pícni tent iapa.p^. 
Pacnitentia fíngularis eft difpoíitíb 
addofíafpiritus fanfti recipiendá 
pa.^9 
P^nitentia anímae cft reparado 8c ab 
lutiopa.660 
Ad parnítétia multa nos mouér p.(fórf 
A d parnitentiam cónfilinm pa.fe . 
A á poenitcntia peccatoiüincmori 
aecc. 
I N 
ncceíTaría cft.pagína.^4. 
Paenítentia á facris doéloribus com-
nicndatur.pa.6()j 
Pxnitentiaquatn primum cñ facicn 
da.pa.667 
Peregrinatio ad loca íacra.pa.&íp 
Peregrinatio fan¿l:orufn.pa.67r 
Períeuerant/a in virtute.pa.676 
Períeuerahtia in paucis repcritar. 
pa.675 
Perfeueranti^ defeélus horribilc cxc, 
plum.pa.í/Siibi 
Perfeuerantiae caufa.pa. ^ p . i b i 
Perfeueratia in quolibet bono exer-
citio requintur.pa.68o 
Perfeuerantia iuílorutn inlaboribus 
nimispieciofd cil.pa.68i 
Perfeuerantiapoftalanda eílá Deo. 
Pag^82 . r n r \ 
Perfeuerantia rons elt perfcílionis. 
P2.683. , r . 
Perfeuerantia a facris doéloribus co-
niendatur.pa.684 
Perfeuerantia in profpeiitate pcricli 
tatur pa.686 
Pe perfeuerantia grauis quaeíHo.pa-
gina.687 
A d perfeuerantiara exhortatio, pa-
gina.689. 
Perfeueratia quam neceíTaria fitoíle 
dit11r.pa.69i 
Perfeuerantkdcfeébss ex obliuione 
benefaélorura oritur.pa.696. 
Pcrfeuerantisedcfeftus extimore la 
borum oritur.pa.697 
Petri Appftoli laudes.pa.68o 
Pintas & beneiiGia.pa.705> 
Potentes tjraMni.pa,7iQ 
D E x . 
Potentes tyránní quóraodo ín hac 
vita puniuntur.pa.71j 
Potentes Domini &tyranniexbo-
nis receptis fumunt occaíioncm 
fuperbiendi.pa.717 
Potentes Domini & tyranni tribus 
prsefertira vitijsimmcrfi iunt.pa-
gína.719 
Potentes Dóminos decct elementia 
prar ditos círe.pa.720 
Potentes Domini induobus pra:ci-
pueexercerefe dcbent.pa. 723 ' 
Potentes Dóminos decet humiiitas; 
pa.72j 
Potentes tyrannos potenter confiin 
git Dominus.pa.726 
Príedeilinationis & reprobationis 
difFerentia.pa.72 9 
Prcdeftinatiolicet infallibilis,necef« 
íitatem nonimponit.pa.732 
Predeftinatioquid fít pa.733. 
Praedeftinationis 5c reprobationis 
%na.pa.734 
Predeftinatio non pracfupponit me-
rita.pa;734 
Pr3edicator.pa.73i 
Prelatus & concionator. P3.736 
Prelatus & cocionator iuíius & mi-
i'ericors.pa.738 
Prxlati humilitas fanftitas & cura. 
Praelatus & duecs oportet euc ítre-
nuos.pa.740 
Prrclati vigilantia.pa.741 
Praelátos . oportet efle bonos, pagi-
na.742. 
Prxlati & magiftri i (enes cligendi 
funt.pa,743. 
Diffi-
I N D 
Difficilc opus & onus prselatorum, 
pag-744 
Pr^lati &íaccríIotes mediatores funt 
ad eum.pag.74<í 
Pra^lati ad miíericordíam magis qua 
ad r i f " procliuicííc debent.pa 
# - gina.;, 4 o 
Pra:,Iatiis máximum pondus fupcr 
fcfiunic,pagi7f4 
Notabilis concio pro pr^latís & pro 
EuangdiQ vos eftis fal tcríacpagi 
naíyyí 
Pro praclatis concío & máxime pro 
Beato Auguftíno.p.75o 
Pro prxlatorum refidentia. pagina, 
765* 
PromiíTa DJCÍ quomodó ad implcn-
tu r . 757 
Promiíla Dei quoniodo intcliígun-
tur.pag,768 
ProtcftioDei pag.yá^v 
Proüidentia DeLpag. 773 
Prudcntia4pag.77<5 
Purgatonura.pa777-
Purgatorij ignis qua lis «A.pag, 775 . 
purgatori);locu$ neceíTano dandus 
cft-pag,78z 
Purgatorij psena maior efl: oraai hu-
im feculi pafna-pagrySj 
. ; |S . R . . ^ 
REnun ciatio.pagina.7S1 Religio.pag.789 
Rcfurreílio DoiiQÍni.pa.75}o 
Rcíiirreiaioflis no&tx ípes vnde co« 
furgat.pag.7p2 
Quare Cíiri&us lefus dicstur refurre 
éí:io.pag.793 
Refurreftio Domini á proplietis pr^ 
difta fuit.pag.694 
Quscftiodifficilis de numero triura 
dierum,pag.79í 
Refurreélio Domini Natiuitas voca-
tu r .pag^p í 
RefurrcíVionis noftr^ íígna, pagín» 
798.&.pa.g04 
RcíurreéHonis Domini myí^crium 
difficillimumfuit credítu.p.7 98 
Rcfurreílionis Domini , & mortuo* 
rum concio pag.801 
Dercfurrcftione Domini cognitio^ 
pag.Soj 
Rcíuvrcftio mortuorum.p3g.8o5 
R5ex>6c princeps ciimfóie compara-
tur.pag.8íí 
Rex & princeps quales efle debent, 
pagSiz 
Rex & princeps Chriftíani ne imita 
toresgentilium íintífed lefu Chri 
fti pagíSíj 
Mira dolores dé regibus & principi 
busdicwnt.pag.SiJ 
Rex Scprinceps reftitudine prxdi-
tieíTe debcnt,pag.8i7 
Regís cleinemia.pag.8i 8 
S. 
SAcerdos.pagina.8i9 Modus feruandus qúando nouui 
íácerdos primam tñiíTám celebrar, 
pagina.^rp 
Sermo corani fynodo facerdotali ha-
bendus.pa.820. 
Saccrdos honorandus cft.pag. j 
Sacer-
I N D 
Sacerdotis artifícíS pag.?34. 
Sacetdotíscura pag.834» i 
Sacerdotis prauitas non deftmit. 
Sacramenti virtutcm.pag.Sjy. 
Sacerdotisdignitas pag.837. 
Satcrdotisexercida.pag.857. 
Sáccidos díftributor eíí diumaruta 
deí.pag.838. 
Sacerdos (emperdeum in memoria 
, habcrcdebcr.pag.8i9. 
Saccidotis iaftiumcta íuntlibri pa« 
841 . 
San¿us .pagv84^ 
Sanílus raro i^u€nítu^.pag.S44• 
San£l:oru^l labores.pa.846. 
Sandus ntirabile opusdei eft p . 8 4 ^ 
Sancloruraexe1iipJa .pa .849. 
Sanftorumomniumcencío pa.850. 
AdSan£lumal¡i}iicm laudandum op 
tima confitSeiatio pa.8^4. 
Sapicntis modeOiapag.Sjf. 
Sapientisfinis.pa.8j6. 
Sapiens qinsvcre dicatur.pag.Sy/. 
Saplentisinduílr ia .pag.^ 
• Sapientíar anima eft virtus pa .8í9. 
Sapientia non fine labore acquiritmr 
pag 
Sapiens qualiter indifputationibitó 
fegererc deber pa¿86i.6í: retro pa. 
Sapiens qualiter íapicntia v t i dth<X 
pa.S6t.. 
Sapicntium h«militaspa.Sé'f. 
Sapientia mater ert patjcriar.pa.S^ 
&apicntix matereft humilitas. pag. 
867. 
Scaudalum*pag.8^4 
E X . 
ScriptUra í;Kr3.pa.S^. 
Sebaíiianus martyr pa.87Í 
Seaeílus vituperabilis & pernícío-
fain peccatoribus pa.875. 
Seuectus venerabilis&vtilíS íi virtu 
te ílt prsedita pa.874. 
Sencdus beneficium dei eli ^a.8^7í. 
Seneílus eft nuntius dei pa.876. 
Scquela Chriílidomini pag.877. 
Seciucia Ckrirt i N • Incontinua opot 
tet quod ílt pa. 879, 
Scquela Chnfti cuius adiutoiio fie 
pa 88 u 
SrquclaCiinñi in obedicntia confi 
ftitpa.Sgt. 
ScquciaChriíliexccIlentia pa.8S4, 
Scquela Chrirti«ms virtute excrec 
tur pag.88f. 
fequela Chrifti- quomodo ab apo-
ftolisopcrata fuít pa.887. 
Silentiura máxime laudatur pagina 
^ 8po. 6 
Siíentíj raoduspagSpf. 
Silenriumíígmim íápientí^ pagina 
SitnpIicitas 5c finceritas chriftiana 
inquo confiftit pag.893. 
SolícJCudofanclapag Spj". 
Societaspagfyo. 
Spesquibus ornan debet pag. 897 , 
Spcs óptima conííderationc íulcitur 
pag.8í?9. 
Mod"s q«o contcqnatur quod homo 
Chnítianusfpcret pag.900, 4 
Spesimpij pa.po^ 
Spei fundamcfitum pag.po^. 
Spes mater cft patjcntix pa.90 .^ 
Spcs 
I N D E X . 
Spes quíbiis confortandacft p^ ina 
507. 
Spcs a fanítis áo£^oiibu$ máxime 
commendarur pa. 908. 
Spcs vana fiuc pradumptio pagina 
f \ . n u . (éli fsuélus pa.915. 
Spiritus ían^i; áic promulgata finí 
lex en angélica 6c mnttamirabiiia 
operatapa.9!4. 
Spiri^s faníliroirabíles cf&ñuspa 
. gina.917. 
Spiritus faiíftifeímo fuper cpiítola 
pag.9t9. 
Spiritus íanfíi ali) cffcélws pagina 
Spiritus ían£li<taflapa .927I 
Spintus'Sanélusquici operatus fue 
rit in corclibusludxorum pagina 
Spiritus fan¿lusíacro$ apoítblos dif 
po íu i tpa .^ i . 
Superbi cur vocantar flulti pa. 953. 
Superbi ingrati funtpag,934. 
Superbiánjam eíi peccatorum pa. 
Superbi cui cornparantur P3.93S. 
Supcr-bia quidfit pa.940» 
Superbia mater eft inuiái? pagina 
T. 
Tentatio dco permíttente accíditpa 
gina94'í. 
Tentatio non compcllit homíncm 
pa.94!?. 
tentatio neceíTariacR pa.94^. 
Tentatio tímenla wpQ^y. 
Tentatio oíTincsaffligit pa.9je. 
Tentatoris aíhitiapag.pfi, 
Tentatio expeftáda efl a ufxo tum 
TÍmore& fiduciapa^.9>i. 
Tepiditas mentís fugienda pagina 
Tiraor domíni admirabiíes frudus 
prodneit pag 6'o¿ 
Timor domini radix tñ fapicntíar 
pa.pí1». 
Timor Dom;ni qualís eífe debet pa 
gina962. 
Timor domini defíderabilis pagina 
9<j2, . 
Timor doraini máximas in anima 
iufli radices emitrit pa.964, 
Tiítíor domini mu It i p lex «íl pagina 
$60. 
Timor fcruiH^ pa.9^9. 
Tranquillitas mentis pag.9^9. 
Transfiguratio domini pag.971* 
Tribulatio pa.^So. 
Vcrbu Jei aqtiocontranafijrpa.9So 
Yerbum dei cfficax pag.pgi, 
Verbum dei mirabilcs produdt eífe 
ñ u s pag^Si. 
Ycrecundia quid íit pa.984 
Yerccundiavtiiis«ft, i n i m f pagina 
9?4. 
•Yerccundiafígillum eflí virginitatís 
pag.98^ 
Veritas díligendá cíV pagina 98^ 
Veritas c í l multipkx pagina 
Ver 
I N D E X . 
Verítatis raritas.pag. 987 
Veritas odioía.pag.987 
Vcíritatis nccefsitas.pag.pSS 
Vigilia máxime neceíiaria.pag.991 
V igilia; defcílus multa malaprodu-
cit pag.995 
VigiIiaeadmo11itio.pag.994 
V igilix fígnifícatio.pag. 99Í 
Virginitas quid fit.pag» 997 
Vitginitatis prctium pag.997 
Virgmitas a Beato Paulo, commen-
datur.pag,999 
Vi'ginitas á Chriílo Domino com-
mendatur.pag.1005 
Virginitatispr^mium:pag. Joo<f 
Virginitas Dei donum eft.pagdoTo 
Virginitatisvotü ¡idtum )éc fan^lü 
. cft.pa.ic^ 
Virginitatis pcrfeuerantia.pag. 1017 
Virtus diuerfosIiaWt gradus.paiJoiS 
Virtutis cfficaeia.pag.1019 
Virtus induracntumeft animaf.pai-
gina.iozz 
Virtutis meritum.pag.1023 
.Virtmis Pracnuum'Pag»IOÍ3 
- Virtus difcretionis.pag.iox4 
Virtutis profeíHo.pag.íoif, 
Vita humana militia cíl fup#f tcjta 
pag.ioad 
Vita: breuitas.pag.io^o 
Vitaecurfus,pag.io52. 
Vitas fupcii:i$*gag.iG34 
Vita? confummatio.pa^ojf 
Vitó lfreuitas>& miferia, pa.io;<f 
Vira humana rebus cito finibilibus 
' comparatur.pa.iojá 
Vitae breuitas iterum comparatut. 
, pagiiojS. 
Yitac humana mquietm * 
A vita: breuitate vÉilitas elicieda eft. 
Vocatió Dei quarc multotics fruftra 
tur.pag.1p4D 
Vocatio Dei femper e ñ neceflária. 
pagin.1044 
Vocadonis-Dci fruftus & vtílitas^ 
pagin.1048 
Vocatio Dei. non reme! fed multo-
fies repetiturJpag,io49 
Vocatio Dei cíl gratia preaeniciii, 
pag.ioyo 
5Vocatio Dei gratuita,pag,ioí 1 
V ocatio Dei ad fui cqgnitionem & 
amorcm;pa*io^x 
-Voi u ptars,pag. loy. 
Í Omnia quf habentur ín titüIo,DeK 
cix mundi fubiitera.D. huic mate 
ríe deferuíunl.Tomo. 1 
Vfura:paff.ioJ4 
Vfus& abufus r€ftmvpag«toj7 
VxQr,pag.ioj7 
Zclus,pagina.ioy8 
. Zelus máxime gratus c í lDeo .fagi* 
na,.ioÉ!o 
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